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(152البقرة )  
 .«من مل يشكرالناس مل يشكر هللا» :وقال 
هلل امحلد والشكر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد لكامته، نتقدم جبزيل 
ىل ادلكتور املرشف ، الشكر  اناذلي مل يبخل علي  ، بنادي محمد الطاهرا 
خراج هذا العمل يف أ حسن صورة،  رصاره عىل ا   اهل منفبتوجهياته ونصاحئه العلمية وا 
متامه، لك  اجفزاه هللا عن   جزيل الشكر والامتنان عىل ما قدمه من هجد يف سبيل ا 
 خري.
ىل لك أ ساتذة قسم التارخي   ينر القدي ينس تاذالاابذلكر  خصأ  و والشكر موصول ا 
دات اليت عىل املساع ميسوم بلقاسموالربوفيسور و علي قجآالربوفيسور 
عداد  لناها اقدم   ال طروحة.خالل فرتة ادلراسة وا 
ىل لك  ال كام  ،بسكرةب طارات وعامل جامعة محمد خيرض ا  كام نتقدم ابلشكر اخلالص ا 
ىل مجعية الرتاث ابلقرارة أ  يفوتين أ ن  ىل حسن والية غرداية عبتقدم جبزيل الشكر ا 
ىل ادلكتور أ  الاس تقبال وتقدمي يد املساعدة والشكر موصول   .صرمحمد نايضا ا 
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  دمة:ـــقـم
ا ر فتاة ال لرة  في  ماراةاالساااااال كثيرة هي األعمال والدراسااااااات اللي تااول  تارائ الب
 واللي ال تخرج عن أطر الدراساااااااااااات ،جوانبه المخلل ة وإشاااااااااااعالةاته الم  دة ونااهبه الملاوعة
 ثراء  ألكثر ال كرك، والمبال او المل ل ة تاللارائ االجلماعي واالقلصاااااوك، والا اللارائ الث افي 
تاوعها  ال ت اي في نظرنا رغم الدراساتتالدراسات هو اللارائ السةاسي وال سعرك فال أة هله 
 .وح    الم رفة الكانلة في تلك البوانب اللاراخةة ،ح هانها قد اسلوف  أتوت دوها 
ااه   ى بيأنااا نااا ووة فلااك ف ،فاااليقة ااة الم ل ااة للياادخ اللاااراخي هي نااا وق  في حي
ا ر أة فلى وفي هلا الصااااادو نمعن أة ن اااااير  ،نن الواق  ا  حقة ة تالنس جانب للك اتارائ الب
ال في حاجة فلى جهوو الباحثين الموضااااااااااااااوع إلخراجه نن تلك ال والب الباندة اللي  ،ينين
 ي تيظىالملأنةة واللفال نن خالل الدراسة فلك  ىال يلأتو  ،المدرسة االسل ماراةفةه وض لها 
 ة تلك البوانب الليأل ،اي تلكانل الرؤى  ،ع نصاااااااااااااور اساااااااااااالساااااااااااا اء الم لونة اللاراخةةبلاو 
هي فال نيراات لل  ل الب اااااااااااااارك واللك نمثل ان ،الاتة اللارائ وأطر وراساااااااااااااالهفي  تااولااها
كلاتة واللي أضااااااااااا   على ال ،أك اللارائ تإنبابةاته وسااااااااااال ةاته ،الظاهرة المدروساااااااااااة فةما ت د
اا فيديولوجةة رساااااامةة سااااااواء اان  اساااااال ماراة أو وطاةة ض ت ساااااا ا  وإ ،الملخصااااااصااااااة ت 
وهلا  ،ال كراة نن خالل نمارسة أسلوب اإلقصاء واالنل اءجادة ال ضانا اللي ال تخدم هله األ
وأطراف  ةاللوجه في اعل اونا هو اللك ساهم وب عل ا ير في فض اء الل لةم على جوانب نهم
 .فاعلة في تاراخاا
االساال اوة نن ال المصاااور اللي تلةف ال هم الياجة فلى  أنسأناا في  اات ين لنن هاا 
ا رك خالل ال لرة االساااال ماراة معلوبة سااااها الصاااايافة الأوعلى ر  ،ال ميق ل ضااااانا المبلم  الب
يا ث افةة وساااااةاساااااةة تم، ظاهرة اجلماعةة هيف ،اللي شاااااعل  أبرح المياور للدعانة اإلعالنةة
  ،نال  اااااااااراال رة سااااااااا  ع ااااااااار والاصااااااااا  األول نن ن ل ر ال رة اللاللا ، المبلم ات اليديثة
ل ال باعة ر وساااااا نن الثورة الصاااااااعةة لةس ف و بل و  تاسااااال اوتهاوفلك  لهاال صااااار الله ي 
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الدعانة ن لة نوعةة في وسااا ل اللواواال و وُحدوخ  ،واللوجه نيو اللمدة الواساا  للث افة والل لةم
 على اخلالف كاالقلصااااااااااااااو هاانل  ااااااااااااا  اليراةة ال كراة  با ااااااااااااااطفاته في وق   االعالنةة
 ،االموجة االسااال ماراة األوروبةة إلفراقةا و ساااة واكلساااا ، وظهور األفكار االشااالراكةة توجهاته
 ال الم يدور حول فلك نيورك  نرااه نض و  هو ال ارة األوروبةة. حلى بدأ
بياما لم يال اار تأثير وسااا ل اإلعالم الساامبةة البصااراة، اان  الصاايافة المعلوبة هي 
د أت او الصاااايافة ت لصاااار على المبال السااااةاسااااي، وإنما وساااايلة األساااااسااااةة ل عالم، ولم ت ال
خلل  لها نوالوساااااااايلة اللي ت   نن خال المبلم بين أواااااااابي  تمثل أبرح قاوات االتصااااااااال 
كوة ال القة وبللك ت، االقلصااوك واالجلماعي أفكارها وتا ار وعايلها، ووا ر اللأثير الساةاساي
نظماة األتا وف هالا ناا و  ،بين اإلعالم )المثير( والمبلم  )المساااااااااااااالبياب(، عالقاة تاأثير وتاأثر
 .نخدم نصاليها واسلبيب للصوراتهاتوجةه اإلعالم تال عل اللك فلى االسل ماراة 
ولما ااة تأثير الساااااااااااااال ة الرات ة  قد يلباوح تأثير أك ساااااااااااااال ة أخرى ، ف د اان   
في نيااء ساااااااااااااايدك فرج ، للقةام تما  « de Bourmont»الم ب ة نن أهم نا أناله ووبورنوة 
ا ر  تأثيرها على وا رة ا ااار اليضاااارة وتوساااة  ل 1830أساااماه وعاة اليملة ال رنساااةة على الب
اان  نن أولى الصاااااااااااايافة ي ين اةف أة ال باعة و  هلا ناو ، ال ربراةت نا وواااااااااااا ه حساااااااااااااب
ا ر، وعلى فلك األساس تكاثفي ااهلمانات السل ة ال رنسةة والمبلم  االسل مارك   عدو رلب
ما يدل على عالقة االرتبا  نالصاااااااي  االسااااااال ماراة  وتاوع  ن ااااااااربها وت دوت عااوااها، 
ساسةة أهم المصاور األ حدأتمثل أوبي  ، واةف تالمبلم  االسل مارك  هام لاللي جالوثيق 
ال نيدانا  ساااااااااااال ماراةل هم ال  لةة اإل اللاراخي  للبي  ، ون لوحا  خصاااااااااااابا   ، ون  فلك فإنها ال ت
 وغير اللاراخي.
 جانب يل لق بدراسااااااااة جان ين:فلى  ساااااااام تالدراسااااااااات المل ل ة تالصاااااااايافة فاة عمونا 
وجانب  خر يلمثل في وراساااااة  فاتها،أك ت ور الصاااااي  في حد  للصاااااي ،اللارائ الداخلي 
اللاراخةة خاوااة أك االعلماو على الصااي  امصاادر للم لونة  الصاايافة،اللارائ نن خالل 
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ة لساد تب ى الصايافة الوسايلة األسااساةحياها ، ة لهاو ة والم اياو الياضار  واادثر ال اهووا فليه
لكونها  األحداخ لىشاااااااااااااااهد عةاة ع تاعلبارها في فهم وتيليل اليدخ اللاراخي،تلك الثغرات 
ولم تل رض للأثير اللاكرة نثلما هو اليال تالاسااابة لل اااهاوات والملارات  كل   سااااعة اليدخ
ساااالبدات المو ألخبار ل ياله با اااارهافدور تلك الصااااي  لم  ح اب نن الاننأيها اللي نرت عل
 ،لللأرائتصاااابف نصاااااور  ناضن  نرور الوق  وتيول الياضاااار فلى و ساااااعة حدوثها لكاها 
انات للراك  خر،نعل اااا  فيها الباح  ن لونات قد ال نبدها في نعاة  م لللك لم ت د نبرو خ
لكلاتات في نبال ا تهمصااادر توثة ي ال نسااالهاة اأوااابي   بل المخلل ة،وتكدس الم لونات 
 .اللاراخةة
 األهداف الخفةة والم لاةت د أهم وسااااااايلة ن  رة عن  بما أة الصاااااااي  االسااااااال ماراة و 
ا راةحول نخ أف الهللمبلم  االساااااال مارك، والملرجمة  لرووو  صااااااي  وال ،لل  ال ضااااااانا الب
ت عس تداعةات تلك السااااااااااةاسااااااااااات اان  وااااااااااالحةة تصاااااااااا ة خاوااااااااااة هي اللي الوطاةة واإل
ا رك وساااا ل نبابهلها ف د اخلرناها اساااااد أساااااسااااي لدراسااااة   ،االساااال ماراة على المبلم  الب
ا رك نن خالل الصااااااااااايافة  ال لرة الاناةة المملدة نن في اإلواااااااااااالحةة قضاااااااااااانا المبلم  الب
خللها لوت والكلاتات غير الموضاااااااااااوعةةاالخلالفات ( اللي ن اااااااااااوب ت سااااااااااايرها م1919-1954)
ضاااااابو و   اهةمالخلفةات اإليديولوجةة، نما ج لها حل ة ضاااااامن وااااااراع اللصااااااورات وتيديد الم
ا راالساااااااال مار ال رنسااااااااي تالي ا ق اللاراخةة  المل ل ة  تال اااااااا ب  هلوفي ط ة ة عالق في الب
ا رك اللك ا رك نن خالل الصااياقضااانا وإبراح األهالي، أك ت يةم نساامةه  الب فة المبلم  الب
  اإلوالحةة.
  :دراسةأهمية ال
ا رك نن  اتكمن أهمةة هل الدراسااااااااااااة في اونها جاءت للل راف ت ضااااااااااااانا المبلم  الب
ا ر تصااااا ة ف ،خالل الصااااايافة اإلواااااالحةة  د سااااال   الضاااااوء على ترايبة المبلم  في الب
فف راات على الساااااةاساااااة االسااااال ماراة في  ،عمال نن حي  ال ر تااولله تقةة األنغايرة عما 
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ة في ساة فحصا ة ا  رقانوقد أع   أ ،لألوروبيين الدنمغرافي االرت اع اللك ن هده ن دل الامو
اااطق الباوبةااة  ،نغااايرة لمااا هو في الواق  م1931  ةهملاانفف أة هااله األخيرة لم ت ااااااااااااااماال الم
ا رفحصااااااااااء  طرق أنها اعلمدت على فلى تاإلضاااااااااافة  ،ال اصااااااااار الاساااااااااوك في المبلم  الب
 اما بيا  ،اإلحصاااااااااااااااا ةة نل ارف علةه في نثل هله ال ملةات هو فحصاااااااااااااااا ةة نخال ة  لما
ا ر خاواااة  ايد ال اصااار األوروبي في الب ل وانين افي ظل األساااباب اليقة ة اللي أوت فلى ت
ا راين و  ،أعداوهال رنساااااةة اللي سااااااهم  في تضااااااع   ل ظبالم ابل فاة الامو الدنمغرافي للب
 احلدراسااااة فبر هله ا اا نن خاللاما حاول ،الدعانة االساااال ماراة لهفي ارت اع ععس نا روج  
ا رك وحدوخ الهبرة ال عسااااااةة فلى المدياة االساااااالة انةةتداعةات السااااااةاسااااااة   ،على الراف الب
راضي ألاال هرك على  تس ب سةاسة االسلالء ،هاخارج فضل الن دانهاس ل عةش أ عنتيثا 
ا راة لاخبة فبراح وور افلى هله الدراسااااااااااة  ت رق  فياما  ،االساااااااااالة انةة  روانل ااااااااااار الُ  الب
ا راة  .في ال ضةة الوطاةة الب
ا ر ااتلب  للا ان ،ن وء وت ور الصيافة في الب حةة ناها اإلوالالصيافة على  نرا
ا راة اللي  ة فف ت ّين لاا أة نبهووات الاخب ،فلرة الدراسااااااااااااااة ةطيلطرحلها وأهم ال ضااااااااااااااانا الب
ألة جل  ،عمال اللي خاضااااا  في نثل هله المواضاااااة الحةة ت وق تعثير نا تااولله األاإلوااااا
له لكن أعمال ه ،الدراساااات قد راات على البانب الث افي واالجلماعي للصاااي  اإلواااالحةة
للك ل ، ل أهمةة عن تقةة البوانب األخرى تاألخيرة في البانب الساااااااااةاساااااااااي واالقلصااااااااااوك ال 
ا ر اان  نموفجا فراد ناتصاور وحساب   الق ارانن نوعه في  ا  أة اليراة اإلواالحةة في الب
عن تيقة ه وول تلمل  تاالسااااااااال الل في نخلل   تح    نا عبا ألنها  ،ةواإلساااااااااالنة ةال ربة
ال ضانا لا وا ،نن خالل هله الدراسةأهم ال ضانا الث افةة والدياةة فبراح  اا د حاولل ،المباالت
وهو همل الدور الميورك ناالجلماعةة اللي خاضاااااااااا  فيها الصااااااااااي  اإلوااااااااااالحةة ووة أة 
ا راة، اة الراياة األساسةة فاللك االبانب السةاسي  ما أة تلك اي ت ور اليراة الوطاةة الب
ا راةفات تأثير واساا  على األنا نب لها كلاتات نن الااة لها  الصااي  ق   و  حي  ،نة الب
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اما لم تهمل البانب المالي نن خالل ت رضها فلى الم انالت  ،اللبارك والصااعي، ال الحي
ا راين واألالمالةة وتأثير الضاااارا   حنة المالةة ال المةة وتداعةاتها على اانل شاااامالب على الب
 .ففراقةا
ا رك و ةملها اللاراخةة وال كراة   ،ونظرا ألهمةة هله ال ضاااااااانا الخاواااااااة تالمبلم  الب
ا رك فبراح نعانة الصاااي  اإلواااالحةة في ن البة قضاااانا المبلم   ارتأياا فلرة  في اانلالب
لمصاور اللي تأتي اما أة ونمونة وتواول فودارات تلك الصي  ج لها نن أهم ا ،الدراسة
لي ات ال لمد ت ااعل ا ير على ال المخل تة الاتة اللارائ أل ،رشااةفةة الرساامةةت د الوثا ق األ
 برح تلك المصاور. ول ل الصي  نن أفراو والم سسات واألترالها األنظمة 
 دوافع اختيار الموضوع: 
ا رك نن خالل الصيافة  االلي وف لا األسباب نن أهم فلى اخلةار قضانا المبلم  الب
 ي: نا يل االدراسل اإلوالحةة ت د اليرب ال المةة األولى وإلى غانة االسل الل نوضوعا  
اد  اعل اونا - ا رك تيلاج فلى ن تأة هااك جوانب غانضااة نن قضااانا المبلم  الب
وإعاوة ال راءة على ضوء الكلاتات الصيفةة اإلوالحةة ألنها وبدوة نن الليليل 
ا رك في  األحداخنبالغة اان  األقرب فلى تأرائ  وتداعةاتها على ال اااااااااااااا ب الب
 ظل السةاسة االسل ماراة.
ةقةة وإنضااا  الصااورة اليق ت ااراففة نثل هله المواضااة  تكلسااي أهمةة تالغة في  -
ا رك في غةاب الكلاتات الموضااااااوعةة للصاااااايافة نبة ااااااها اللي ااة  المبلم  الب
انا علياا طر  رأك الصااايافة الوطاةة في قضاااانا المبلم للا االسااال ماراة   ااة ل
ا رك   . الب
ووورها في ن ااااارا  لصاااايافة اإلوااااالحةة لاإلشااااارة فلى أهم اللوجهات الصاااايفةة  -
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ا ر  - الك اا  عن المساالوى اللك وواال فلةه الا ااا  الصااي ي اإلوااالحي في الب
ا ر على هلا  رغم المضااااااااااااان ات اللي اان  ت رضااااااااااااها اإلوارة ال رنسااااااااااااةة في الب
 المبال.
رااوك للصااااايافة اإلواااااالحةة في نبابهة المخ  ات االسااااال ماراة لفبراح الدور ا -
ا راين وفرنسلهم وتاصيرهم.     الرانةة فلى فوناج الب
ا رااة ت مال يلميور حول وراساااااااااااااااة قضااااااااااااااااناا المبلم   - نيااول فثراء المعلباة الب
ا رك   .نن خالل الصيافة اإلوالحةة م1954-1919ننال لرة المملدة في الب
 : دراسةحدود ال
ن لا  رائ االأتملد هله الدراساااااااااة نن نهانة اليرب ال المةة األولى واللي نثل  نرحلة ت
اما اان  السااااااة ن ساااااها اللي بدأت فيها اإلواااااالحات ال رنساااااةة في على ال ااااا وب األخرى، 
ا ر ء اان  سااوا ،ت ااعل ا ير واإلوااالحةةوهلا نا ساااهم في ظهور الصاايافة السااةاسااةة  ،الب
أو واي  هيتات ، م1925تاونس في سااة  للي أساساها ابنالمال د ا فراو نثلتمثل واي  األ
ا راين ) ( واللي م1954-1931وجمبةات نثل اللي أن اااااااااااااأتها جمبةة ال لماء المسااااااااااااالمين الب
ن فلرة الدراسااة هله اان  فلرة تيوالت جلراة نفة  ،اساالمرت فلى غانة اندالع الثورة الليراراة
بلم  قضاااااااااااااانا المنا ان عس على هلا و  ،اليراة الوطاةةخالل اللاوع األيديولوجي في تةارات 
ا رك  ت ة نما اان  علةه لمبابهة هله الليوال، اما أة السةاسة االسل ماراة تات  أكثر حد  الب
ة في ولم تكن الصااااياف اللي فرضاااالها الظروف المية ة على المساااالواين الداخلي والخارجي،
ا ر فال طرفا نن هلا الصراع ل يد تالصي  اإلوالحةة في عرضها وتيليلها ما ج لاا نن ،الب
ل ضانا المراج  والدراسات اللي تااول  تلك ا ون ارنلها تما ورو فيلل ضانا الوطاةة ونااق لها 
 براحها. إتسلةو الضوء على البوانب الغانضة فيها و و الوطاةة 
  :موضوعإشكالية ال
ا نياولة لم البة فشعالةة ر ةسةة تل لق ت ضان هنن اون موضوعتساؤالت هلا ال تا لق
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قد اتسااام  ااةاندالع الثور الليراراة، خاواااة وأة ال مل الصاااي ي اإلواااالحي في تلك ال لرة 
 : تةةنورو اإلشعالةة اآلعلةه تال اعلةة والدنمونة فبمبرو تو ةف جرادة تصدر األخرى، و 
ا رك  - فلى أك ندى ساااااهم  الصااااي  اإلوااااالحةة في ن ل ون البة قضااااانا المبلم  الب
 ؟م1954-1919فةما بين 
واللي نن خاللها نمعن  تسااااااااااااااااؤالت فرعةةنمعن طر  عدة  اإلشااااااااااااااعالةة هلم البة هل
 : هااسلظهار اافة البوانب المل ل ة تموضوع الدراسة ول ل نن أبرح 
 ؟في ظل السةاسة االسل ماراة وأهم توجهاتهاكةف اان  بداناتها  -
ا رك وتداعةاتها على  - فلى أك ندى عالب  الصاااااااي  اإلواااااااالحةة قضاااااااانا المبلم  الب
 الساحة الوطاةة؟
 روابةة؟اللن ارا ها و السةاسة االسل ماراة  علىكةف ااة رو ف ل الصيافة اإلوالحةة  -
 :موضوعال عرض
اإلحاطة تأهداف الدراساة والوواول بها فلى فنباو أجوبة عن اإلشاعالةة الر ةساة  ألجل
وفروعها البا ةة، وبيسااب الماوة الخ راة الملوفرة لدياا وط ة ة وخصااووااةة الموضااوع ارتأياا 
ت سااااااااااااااةم البي  فلى ن دنة ثم ندخل تمهيدك وخمس فصااااااااااااااول ثم خاتمة، تااولاا في الم دنة 
البي  والمااهج الملب ة والصاااااااااااا وبات اللي  وإشااااااااااااعالةةاخلةاره الل راف تالموضااااااااااااوع ووواف  
 ألهم المصاور والمراج  الم لمدة.اعلرضلاا خالل فنباحه، وأخيرا قدناا فيها وو ا 
واقع المجتمع بالجزائر في ظم الســـــياســـــة »:اللك عاوناه بااااااااااااااااااااااا الفصـــــم التم  د  
تداعةاتها بة المبلم  األوروبي و ، تااولاا فةه عملةة االسااالة اة وتراي«االســتامار ة الفريســية
اااااااا  هاااااااالي، اماااااااااألعلى  ا ت رق رك في ظااااااال ال وانين واإلجراءات فلى واق  المبلم  الب
ت لق  خاواااة فةما ،، وقد راانا في هلا الصااادو على البانب الدعا ي االسااال مارك االسااالثاا ةة
لراك ال ام ثير على االلأتمسااألة المغال ات اإلحصااا ةة اللي ن اارتها اإلوارة االساالة انةة قصااد 
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ا راوة واللي أوت فلى  ةام هبرة ععسااااااةنبة ااااااها قماا تإبراح الظروف ال هراة اللي ااة  ة الب
ا راة في ،نن الراف فلى المدياة  اةة.ال ضانا الوط هلا تاإلضافة فلى طر  وور الاخبة الب
يما ف بالجزائرالمكتو ة الصـــ افة الار ية »، اللك جاء عاوانه اما يلي الفصـــم ا و 
ا ر  «م1954-1919ب ن  واللك تااولاا فةه نرحلة ظهور واايافة االحلالل ال رنسااي في الب
نن خالل اليدي  عن ظروف ن اأة الصايافة ال ربةة في ظل ال وانين االسال ماراة ونسااهمة 
ا راة في هله المرحلة  ،اللتالرقاتة اإلعالنةة واللأييد الم لق لالحل تواللي تميا  ،الاخبة الب
وة اانوا ي نااللين و خبة ال رنساااااااااااااةة اة نن الو األهالي وهم الملاور   أحباب ثم بروح واااااااااااااي
ا ر ال رنساااااةة»تال ر  ال ا ل   اي رض الواق  نن خالل تأ على، وا ملوة على تبسااااايده «الب
ا ر  ا راين واساااالغالل الل لةم الموجه في الب نسااااألة المساااااواة في الي وق بين األوروبيين والب
ا راة لخدنة المصالف االسل ماراة،  ول وية ة ظهور أتاما تااولاا ن أة الصيافة ال ربةة الب
ااابي ا رااة وهي جراادة اليق ال  ا رااة فنلاااجااا   ،ج اااناا  ج االوإخراجااا   اللي  اااناا    ، ت اادنااا 
، م1881ة الصاور في سا ال رنسيحراة الصيافة الصي  تللام تال رو  الصاورة في قانوة 
ا ر ناه 69 نصااااااا  الماوة اللكو  و اعلماوالام وااااااااحب  ،على أة نعوة نافل الم  ول في الب
للي ااألولى على المسلوى الوطاي هله البرادة رغم فلك اان  ، تالباسةة ال رنسةة أك جرادة
ا راين وا وو ال ضاال في فلك لصاااحب اعلماوهان ااعل تميات تاة ال طاقمها  ليل خ نن الب
قا د ال يوة اللك ااة ن لغل لدى أحد الموث ين تمدياة عااتة وهو نن ن سسي حراة ال باب 
ا رك   بها.الب
ا ر تال ربةة   الصااااااااااااااي ااتااول كما جل ألبها اان  تيظى واللسااااااااااااااهيالت اللي  الب
ا ر  أحعب الم ارق واللي الملساربة نن   نواجهة الصاي السال ات اإلواراة ال رنساةة في الب
 ساااااااامي حي   ،لالساااااااال مارة اللي اان  تيملها والمااهضااااااااة نوعةة الماوة اإلعالنةتساااااااا ب 
ا ر لل واض تبا اااااا  الصاااااي  ال ربةة  هل نراق لها سااااات هن ساااااالوق  تلك الصاااااي  وفي الب
ورا  السااااااااااال ات االسااااااااااال ماراة تخ ر ب د ندة أو لها، لكن  ارتةاحهاعدم  وت  يلها في حالة
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اليرب  نهانة، لكن ت د األهلةةالصاااايافة  وإن اااااءال اضااااي بلاظةم تأسااااةس البمبةات  م1901
ا ر وطر  اإلواااااااالحات ال رنساااااااةة  ال المةة األولى وتداعةاتها على األوضااااااااع ال انة في الب
ي  اللي ت رقاا فيها فلى ال الصو وهي نيل وراسلاا  جاءت الصيافة اإلوالحةة والسةاسةة
اللي تيول  فلى  (م1939-1925ثم جرادة ال ااااهاب ) م1925نن واااادور جرادة المال د ساااااة 
تصااادور ثالخ جرا د  م1933سااااة  تمياتكما ، نبلة شاااهراة في السااااة الرات ة نن الصااادور
 حلوتاة السااااة ثم ال ااارا ة وب دها جرادة الصااارا  الساااوك، ثم البصاااا ر اللي دفواااالحةة جرا
( وهي نن أطول وأهم م1956-1947والثاانةاة ) (م1939-1935ساااااااااااااالسااااااااااااااللين األولى ) على
لصاااي  أبو الة ظاة الثمانةة اإلواااالحةة واللي  ا  ن لب ااالصاااي  اإلواااالحةة، اما خصاااصااا
اب. األنة( وأهم هله الصي  هي جرادة م1938-1926انلدت نن )  وواو ني
-1919القضايا االجتماعية للمجتمع الجزائر  »باااااااااااااااااااااا: واللك عاوناه  الفصم الثايي
ا  نن خاللها أبرحنااللي و ، تااولاا فةه قضاااااانا المرأة وال اااااباب «م1954 راة في واق  المرأة الب
ظل االحلالل ال رنساااااااااااي ونساااااااااااألة ت لةمها ونا اان  ت انةه نن اضااااااااااا هاو في ظل ال اوات 
ا راينوالل اليد البالةة  ضاااااااااااا واق  اما طرحاا أن ،واللي حاربلها جمبةة ال لماء المسااااااااااالمين الب
ا رك ونا ن انةه في حةاته اليونةة جراء ال وانين االسل مارا  اللك نسألةن ن رحاة ال باب الب
 .االحل االت والمااسبات وطات ها االجلماعي في الي اظ على ن ونات الهواة الوطاةة
ضامن هلا ال صال ت ض اآلفات االجلماعةة وتأثيرها على المبلم  واللي  أورجااوقد  
 البغاء الساااااااارك ، حاارة ال  ور، فرا األ، كرات األعراسعالبلها الصااااااااي  اإلوااااااااالحةة نن نا
الة للسااااعاة ون ااااعلة الب  اما وق اا على الواق  المبة اااايالمسااااعرات و فة االنيراف ، والماظم
ا ر اما طرحله الصي  و وظروف ال مل  نسألة اللكافل االجلماعي والوض  الصيي في الب
 اإلوالحةة.
 يما ب ن  فالقضـــــايا الثقافية والدللية للمجتمع الجزائر »تي  عاواة  الفصـــــم الثال 
واللك حاولاا نن خالله طر  ال ضااااااااااااااانا الث افةة واللي تمثل  في نسااااااااااااااألة  «م1919-1954
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 رنسااااااااي مين الير والةال ام والمهاي، فف ت رقاا فلى نااهج ون ررات اللدراس في ال نن الل ل
قضاااااااااااةة تأساااااااااااةس البمبةات والاواوك وال روع ، اما طرحاا هاالسااااااااااال ماراة ناونوق  اإلوارة 
اا ت رقحي   ،نسااااألة الاهضااااة اإلعالنةة واألوبةة نن خالل الصااااي  اإلوااااالحةةو الك اااافةة 
 ي ضااانا اللوعديد الفيها فلى قضااةة نااواارة الصاايافة الوطاةة وترقيلها والم تمرات ال البةة 
الصااااي  اإلوااااالحةة والوق  اإلسااااالني  قضااااةةطرحاا ن في حيفي المبال الدياي  عالبلها
ا راة في فلرة الدراسة و و  ،وحراة الم ل د إلواراة ال رنسةة ا ال وانينتيدثاا فيها عن األوقاف الب
ي  وور الصااا فغ الثم قضاااةة حراة الدين وفصاااله عن الدولة، هلا ووة  ،اللي اان  تاظمها
تااولاا ما ااإلواااااالحةة في نياربة ال ر ةة والاوانا المايرفة والموالةة لالسااااال مار ال رنساااااي، 
ا راة وتأطيرها اإلوارك وال انوني والظروف ال انة لليج وقضااااااااااااااةة  أنضاااااااااااااااا ُركب اليج الب
الصااااي  اإلوااااالحةة في  وجهوو، موساااامهلا الالهاجس الصاااايي واألناي لالساااال مار خالل 
  .عدة قضانا أخرى ن  اللب ير واللاصير وال رنسة نياربة 
القضايا السياسية من خال  الص افة اإلصالحية فيما » :والم اوة بااارابع للفصم اا  
، ت رضااااااااا فةه فلى ال واور الساااااااةاساااااااةة لليراة اإلواااااااالحةة نن خالل «م1954-1919ب ن 
اةة في الوحدة الوط لمسألةالكلاتات الصيفةة ونوق  تلك الصي  نن السةاسة، اما ت رقاا 
ااة الوطاةااة،  واق  اللةااار اإلوااااااااااااااالحي نن خالل نااا طرحلااه تلااك و كلاااتاااتهااا وعالقلهااا تااالير
ااولاا تاما تداعةات الم تمر اإلساااااالني على ال ضاااااةة الوطاةة، و ساااااة، الصاااااي  في فلرة الدرا
ا ر  ن نطرحاا واللي أنضااااا نوق  الصااااي  اإلوااااالحةة نن السااااةاسااااة االساااال ماراة في الب
ا راين  ي  تااولاا حخاللها قضاااااااااةة ال وانين االسااااااااالثاا ةة وان عاسااااااااااتها على اليةاة ال انة للب
وقضةة االندناج والمساواة،  م1912 اإلجبارك ت ض ال ضانا الهانة نثل نسألة اللبايد  تاللار
راة قضااااةة ح ن  اإلشااااارة فلىقضااااةة اللمثيل الاةابي والمالي نن وجهة نظر تلك الصااااي ، و 
ا رك.و الصيافة واطالق اليراات ال انة تما يلوافق   خصووةات المبلم  الب
القضايا االقتصادية من خال  الص افة اإلصالحية » :با فكاة ت اواة الفصم الخامس
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ا ر وتأثيرها على المبلم  فلى ال ضاااااانا  المالةة ونظام الضااااارا ب واألحنات اللي نرت بها الب
ا رك في تلك ال لرة.  الب
ان فيها وخلصاااا في الاهانة فلى  خاتمة أجملاا فيها أهم الالا ج اللي توواالاا فليها، نرا
جل أل، نالحق تالدراسااااااةاللي تااوللها الصااااااي  اإلوااااااالحةة، اما ألي اا  ال ضاااااااناأهم على 
نبموعة فهارس و ، قا مة بي ليوغرافةة ن  اواللوس  فةما جاء فيه توجةه عاانة ال ارئ لالطالع
 رس عامفهن  ، وال لداة عالم، األناكنتمثل  في فهارس، األواللي البي  عملةة للسااااااااااااااهيل 
 للمواضة .
  ملاهج الب  :
د في ت يتليعم فلى حد ، هنضااانيا وخصااووااةةنيل الدراسااة تما أة ط ة ة الموضااوع 
انالهلا ااة  ،نوع الماهج الملب  نااهج نل دوة لخدنة جوانب الموضااااااااااوع  اساااااااااال مالعلياا  ل
 ، ةن ا  الصيافة اإلوالحةة واألحداخ المخلل لملات ةاللاراخي الماهج  اعلمدناف د ، وإثرا ه
انا أهم ال ضاااا قصااااد ن رفةتارائ الصااااي  اإلوااااالحةة  ااتلب  اما ،نن حي  الاناة والمعاة
ا ر أثااء الوطاةة اللي عالبلها  الماهج ااساااااااااااة، اما اسااااااااااالخدنفلرة الدرا، وواق  اليةاة في الب
 اهجالم والا ،الوو ي المسيي خالل اليدي  عن الصي  اإلوالحةة نن الااحةة ال علةة
على وف والوق ،الب ض الليليلي خاواااة عاد تيليل ت ض األحداخ وربو األساااباب بب ضاااها
ا رك في ظل اللي تااوللها تلك الصااااااااااااااي   االهلماناتجل  وتداعةاتها على ال اااااااااااااا ب الب
 السةاسة االسل ماراة.
هلا تاإلضااااافة فلى اساااال مال ت ض المااهج األخرى قصااااد ت راب الم  ةات وشاااارحها 
في ن ارنة ت ض ال ضاااااانا اللي طرحلها الصاااااي   أفاونانثل اسااااال مال الماهج الم ارة اللك 
 في ت ض جوانب الموضوع خاوة اإلحصا يالماهج ، و اإلوالحةة واسلخالص الالا ج ناها
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 مصادر ومراجع الموضوع:
اا اسااااااااااااال  لماوة الخ راة، فال أناا لتالرغم نن الصااااااااااااا وبات اللي واجهلاا خالل جم اا 
عة بي ليوغرافةة نلاو  وفلك نن خالل ،نن ال نا هو نلا  االسااااااااال اوةاللغلب عليها نن خالل 
ادة عمر جر  ،الثمانةة(األرشااةف الخاص تالصاايافة اللي لم تا اار )جرا د أبو الة ظاة   جم 
ا ر»راسااام  اللي ت د نن أوا ل المياوالت اللي بلللها ال ااوااار اإلواااالحةة فف وااادرت « الب
ا ر في  ا رك وجرادة ال اروق ، م1908ال اواااامة أكلوبر الب  اللي أواااادرها عمر بن قدور الب
ااااا اليصااااااااااااااول عليهااااا المصاااااااااااااااااااور وب ضم 1913 عااااام الكلااااب األجا ةااااة و  اللي اساااااااااااااال  
 يلي:  وقد شمل  هله ال ي ليوغرافةة نا ،غيرهاو ....وال ربةة
 باللغة الار ية:
 أوال المصادر:
وقد اعلمدنا تالدرجة األولى  ،ناوتاا المصااااادراة في هله الدراساااااة كان الصـــ  :  -
جمبةة ال لماء  أن ااااااااااااااأتهاعلى الصااااااااااااااي  اإلوااااااااااااااالحةة اللات ة لألفراو أو اللي 
ا راين.  المسلمين الب
في شااااهر ابن تاونس  أن ااااأهاأساااا وعةة (: جرادة فوااااالحةة م1925المال د)جرادة  -
في  نثل  تيوال نهماحي  سااااد فوارتها للسااايد بوشااامال أحمد، أجوالةة ت ساااا ياة 
ا ر اة ال كرااة واألوبةاة تاالب ااة على رأس فراق تيرارهاا نبموعااة  ،تااارائ الير
، فف راات في نن رجال ال كر اإلوااااااااااااااالحي ن اااااااااااااارف على فخراجها ابن تاونس
ا رك   .فعداوها على ال ضانا الداخلةة والخارجةة للمبلم  الب
ة ع ل  المال د حلى خل لها جرادة ال هاب أ( نا م1939-1925جرادة ال هاب ) -
 وعةة فلى نبلة األساااا وعةة لم سااااسااااها ع د اليميد بن تاونس، فف تيول  نن أساااا
ة فوااااااالحي تات حنة المالةة ت د الساااااااة الرات ة، ااة توجهها شااااااهراة على فثر األ
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ا ر، ن في سااااااالة ع ااااااار نبلد ن تم طب ها ت رص للاهضاااااااة ال كراة اليديثة في الب
 .م2001ساة اان  ال ب ة األولى  في ل ااة طرف وار الغرب اإلسالني
( ت ل ر هله البرادة أول جرادة تصااااااادرها م1933) جرادة السااااااااة الا واة الميمدنة -
ا راين للكوة اللسااااااااة الرسااااااامي الااطق لها، اان   جمبةة ال لماء المسااااااالمين الب
ا راة ت ساااااااا ياة،  رب ة في الصااااااادور أل اسااااااالمرتت ب  تالم ب ة اإلساااااااالنةة الب
ودر ناها ثالثة ع ر عدوا، اان  فات توجه فوالحي، تم طب ها اللك  ،أشهر
 .م2003ساة  الغرب اإلسالنينن طرف وار 
جوالةة  17( واااااااااااادر ال دو األول في م1933جرادة ال اااااااااااارا ة الا واة الميمدنة ) -
او عدأ  ةناها ساب  توهي تات ة أنضاا للبمبةة، فات توجه فواالحي وادر  1933
م ت مر سااااااااااااااوى واحد فف ل ،ة الساااااااااااااااة الم  لةدانلداو لبرا عبارة عنوهي  ،ف و
لصاااااااااح ها الي يب وأرب ين يونا، طب   اللك نن طرف وار الغرب اإلسااااااااالني 
 .م2003اللمسي اان  ال ب ة األولى ساة 
، نن م1933ساا لم ر  11واادر ال دو األول في  (م1933) جرادة الصاارا  السااوك  -
ا راين،   خل   جرادة ال اااااااااااارا ة الا واةوااااااااااااي  جمبةة ال لماء المساااااااااااالمين الب
 تميات ،أرب ة أشاااهر نا يربو عن وان الم  لة وااادر ناها ساااب ة ع ااار عدوا، 
واااالحي أنضاااا، طب   نن طرف وار الغرب اإلساااالني للمرة األولى اال ها ات ت
 .م2003ساة 
فف  وسااا ها انل اااارا  وأ هم البرا د اإلواااالحةةنن أ  (م1954-1935)نبلة البصاااا ر  -
اللي أوااااااااااااااادرتها جمبةة ال لماء  اما ت د الصااااااااااااااية ة الرات ة ،تميات بدنمونلها
ا راين لة على السااااالسااااا ،وأطلق هلا االسااااام على الصاااااية ة نرتين ،المسااااالمين الب
(، ودر ال دو م1956-1947الثانةة الصاورة في )على ( و م1939-1935األولى )
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 ة، الساااالساااالة األولى نن أرب م2005 طرف وار الغرب اإلسااااالني ألول نرة ساااااة
اء اء والثانةة نن ثمانةة أج   .أج
 (:م1938-1926ص افة أبو اليقظان )
ت د هله الصاااااااي  اإلواااااااالحةة لصااااااااحب اعلماوها ال اااااااةئ أبو الة ظاة نن بين أهم 
ألنها ناوة خ راة غاةة ولةساااااااا  نا ااااااااورة ف د  ،عليها في هله الدراسااااااااة ناالمصاااااااااور اللي راا 
ن  الدالور  اات د تواواااااال ،والنة غروانةبعليها نن جمبةة اللراخ اللات ة لدا رة ل رارة  ااحصاااااال
  اللار أة تلك الصااااااايوالبدير ت ،وترتي هانيمد ناوااااااار اللك ن وو له ال ضااااااال في جم ها 
  ساة ودورها.  اأتي على فارها حسبسعداوها نلوفرة واللي الثمانةة ال أ 
اب ) - ا ر ال اوااااااامة في ال اتف  (م1926واوك ني وااااااادر ال دو األول ناها في الب
مدة لرها و ودانلد  ،نن شهر أكلوبر، وهي جرادة أس وعةة اان  ت ب  في تونس
عدوا، وهي واااااية ة فات طات  فواااااالحي تااول  ال ديد نن  119 ساااااالين باااااااااااااااااااا
   .م1929تم ت  يلها نن طرف اإلوارة االسل ماراة ساة  ،ال ضانا الوطاةة
اب ) - أبو الة ظاة تاور  الصاااااي ،ن ااااااء ت د رف  اليبر على ف (م1930جرادة ني
جااان ي وحملاا  في ن ااالهااا االفللاااحي حااال  25هااله البراادة في  فواااااااااااااااادارفلى 
غضااااااااااب الوالي ال ام بورو نا أ  ،فلساااااااااا ين ونا ت انةه في ظل االنلداب ال را اني
 ،فانر بل  يلها، ت د واااااااااادور عدو واحد ف و ناها، اان  فات توجه فوااااااااااالحي
 ال دو األول واااادرلساااااة نن شااااهر ناك واااادرت ت دها جرادة المغرب في ن س ا
يي ت اإلرشاااااونةت ب  في ن ب ة اان  تصاااادر ال أساااا وع و  ،ناها في ال اواااامة
وثالثوة عدوا ااة اللوجه ال ام  اثاى، ودر ناها «Sant Eugene»أوجين سان  
  لها فو ناعة فوالحةة.
ا ر ال اواااااااااااااامة في  (م1933-1931جرادة الاور ) - برح ال دو األول ناها في الب
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ا راين في الباوب، وااااااااااادر ناها  ثمانةة وساااااااااااب وة عدوا ال لماء المسااااااااااالمين الب
    في الم ب ة ال ربةة اللي ااة نمللكها أبو الة ظاة.طب   
، (م1933جراادة األنااة )، (م1933جراادة الا راس )، (م1933جراادة البساااااااااااااالاااة ) -
ا رك واللي  الصااااااورة تباعا وهي لسااااااة حال اليراة اإلواااااالحةة في الباوب الب
في  همسااا ا  طرح  ال ديد نن ال ضااانا الوطاةة وقد شااعل  هله البرا د وعاء خ را
 .وال ضانا الميلةة والدولةة حداخ اللاراخةةفهم ت ض األ
نة واللي ت د شااهر ونصاا  نن ت  يل جرادة األواادرت  (م1938) ال رقاة جرادة -
 واان   خر نا أودر هلا ،طب   تالم ب ة ال ربةة نثل  أهم جرا د أبو الة ظاة
 ةع اار سااة أواادر خاللها ثمانة ةاألخير وبها خلم عمله الصاي ي اللك وام ثالث
 جرا د الها فات توجه فوالحي.
ا رك خالل  ها ال   تص ياا اما  كما  - نن الم االت اللي تااول  قضانا المبلم  الب
واللي حوتها واااااااااااي  فواااااااااااالحةة أخرى أهمها: الماار، ال ااااااااااااب فلرة الدراساااااااااااة 
ا رك، الدفاع، اإلوااااااال ، ال اروق...، فال أناا   االطالع فيوجدنا واااااا وبات الب
 مبال وراسلاا.ت لها عالقة، نما ج لاا نرج  فليها نن خالل نراج  عليها الها
 الكتب: 
ة هااك ال ديد نن الكلب اان  لم ل ين نن ال اعلين في اليراة أ تيثاا الحظاا خالل
ا ر، لمسااااال ااااارقين عالبوا ت ض ال ضاااااانا الخاواااااة تالمبلم   ى خر والب أ اإلواااااالحةة تالب
ا رك، وهو نا ي رر ترايانا على هله المصاااااااااااااااور، وأهم الم ل ات اللي نعالاا نن الل رف  الب
 هي: و على حيثةات البي  
اء ةنن خمسوهو  ثار ابن تاونس فعداو وتصاةف عمار طال ي كلاب  - ك اللو  ،أج
اول خاوااااة ال صاااال الثال  اللك يلا ،هفي جمة  فصااااول اراف اا طيلة البي  وأفاون
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نن هو و أحمد طالب اإلبراهةمي  ثار نيمد الب ير اإلبراهةمي فعداو وت دنم كلاب  -
اء ةخمسااااااا نن المصااااااااور اللي وا د في ال صااااااال الثاني والثال   افاونواللك أ ،أج
ا رك خالل فلرة الدارسة، فف ل خ أر   يء نن ت هت رق واحب ضانا المبلم  الب
هلا و  ،الكثير نن الم االت الصاااااااايفةة اللي جاءت في جرا د البمبةةالليليل فلى 
 حداخ اللي نيات تلك ال لرة.في وةاغة أهم األ انا ساعدن
مبةة عمال جأ وهو نن الكلب اللي تااول  في جا يين نلارات ال ااااةئ خير الدين  -
ا راين وقد اسل اال لماء المسلمين   ته في اانل فصول البي . االب
 انفاوواللك أ ،نالك بن ن ي خاوااااااة الاب نلارات شاااااااهد على ال رة ت ض الب  -
ا رك في تلك اليقبة في ن رفة الظروف االجلماعةة اللي نر بها ال  اااااااااااااا ب الب
 في وةاغة ال صل الثاني. افاونأ حي 
ا ر الم اواااااااااااااارة لم ل ه شااااااااااااااارل روبير أجكلاب  - نن  اروة واللك نعاايتارائ الب
ا راة عليها  ن رفة ط ة ة السةاسة االسل ماراة ورووو ا أنضا اونفأ امااألف ال الب
في ال صااااااال الثال   ضااااااامالها للموضاااااااوعاللي  واإلحصاااااااا ةاتحي  البداول  نن
 والخانس.
ا رك في نخ ر األيديلوجةةكلاب  -  ،روة يالكولونةالةة ل ااارل روبير أج المبلم  الب
 ض الل لةم وبت خاواااااة فةما ت لقفي ن رفة الساااااةاساااااة االسااااال ماراة  افاونأ اللك
 ال ضانا اللي تل لق تالبانب االجلماعي والث افي.
ا ر ألحماااد توفيق المااادنيكلااااب  - ا ر والااااب الب هااالاة الكلااااتااااة ، هاااله هي الب
 ا الث افةة واالقلصاااااااااااااااونة والدياةة، امابهما في ن رفة ت ض ال ضااااااااااااااان ااساااااااااااااال ا
 البي . اهل في هاااأورجت ض الالا ج والبداول اللي  ماناه اااسلخلص
والاب تارائ اليراة  ،الي ا ق االساااااااااااااال ماراة والم اونة ألحمد نهساااااااااااااااسكلاب  -
ناهما في وااااااااااااةاغة ال صاااااااااااال الرات  الخاص  ناواساااااااااااال د ،الوطاةة لمي وظ قداش
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  ثاييا المراجع:
 نن المراج  في فنباح هلا الموضوع نلار ناها:  الكثيرعلى  علمدناا 
  الرسائم الجامعية:
ناا على تلاك  - ا رك نن خالل اللي الرساااااااااااااااا ال را ااولا  قضااااااااااااااااناا المبلم  الب ت
 وأهمها:  ااحةة واللي ت لرب نن نوضوع وراسلاإلوال ةفاالصي
ةئ وااااايافة ال ااااا، ت اواة: ال ضاااااانا الوطاةة في «خيرك الرحقي»أطروحة والوراه  -
تالاساااااابة لموضااااااوعاا، فال أة  لهاورغم أهمي(، م1938-1926فبراهةم أبو الة ظاة )
 للصاااااي  ا  اهلمام وااااااح ها اقلصااااار على واااااي  أبو الة ظاة اللي اان  انلداو
ا راين وقد غيب الكثير نن  اإلواااااااااااالحةة اللات ة لبمبةة ال لماء المسااااااااااالمين الب
ا رك الل إلضافة ي ، هلا تاي لم ترو في تلك الصال ضانا الخاوة تالمبلم  الب
ب قل على البانأقد راا على البانب الث افي والدياي وب ااااااعل  هافلى أة واااااااح 
اد نن  تياجةالساااااةاساااااي نما ج ل تقةة البوانب االجلماعةة واالقلصااااااونة  فلى ن
 علةه.   ناالدراسة وهلا نا راا 
ا رك اليدي ، اللي قدنلها لخرج لايل شاااااااااااااهاوة الدالوراه في األال أطروحة - وب الب
ا راة نن عهد اللأت اواة: أوب الصااااااياف «حةاة عمارة» سااااااةس ة اإلوااااااالحةة الب
قادنا  نن خاللهاا وواااااااااااااا اا و ة اا لل ور الصااااااااااااااياافاة  والليفلى عهاد الل ادوناة، 
اااناا  اليرب ال ااالمةااة  اال ظهورهااا و ا ر ن اإلوااااااااااااااالحةااة في الوطن ال ربي والب
ا ر، لاألولى سااااة ن لمةة   بيوراات على البانب األ لهالكن وااااح ا اااأتها تالب
 لكت في الل رف على افاونرغم فلك فإة هلا ال مل أو ، وااااااااااااااالحةةفي البرا د اإل
ا ر.  الصي  وبدانة ظهورها في الب
 اواااااااار، اللي قدنها فبراهةم لونةسااااااااي مناجساااااااالير في اللارائ اليدي  وال رسااااااااالة -
له الدراسااة وعدة (، هم1870-1847لمب اار )ت اواة: ال ضااانا الوطاةة في جرادة ا
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جرادة اان  الااطق فيها تااول  واللي، اانوعا نا عن نبال وراساااااااااااااالت يدة حناةة 
ا ر،  كملة ن د تحي  أة نبال تيثاا الرساااامي تاساااام االساااال مار ال رنسااااي في الب
ا رك في تلك اليقبة الصيافة وعالقة هله األخيرة ت ضانالدور   .المبلم  الب
  المقاالت:
اها ن الب ضوراات على  ثرت الموضااوعنن بين أهم المصاااور والمراج  اللي أ كان 
 يلي:  نوجاها فةما وراسلااخاوة اللي تخدم نبال 
ثا ق في تلمسااة نن خالل الو  اإلبراهةميالب اير  ال اةئ»ن ال أبو ال اسام سا د    -
ا ر، 101ل ااادو ، نبلاااة الث اااافاااة ا«م1940-1933اإلواراااة  والااالك  ،م1988، الب
نب في تلمساة خاوة في البا اإلبراهةميفي تلب  فنباحات نيمد الب ير  ساعدنا
ا راين.المدارس اليرة  وإن اءالل لةمي   اللات ة لبمبةة ال لماء المسلمين الب
نة لل ااااااةئ فبراهةم أبو الة ظاة ونوق ها نن ال ضااااااانا جرادة األ»خيرك الرحقي ن ال  -
ا راة  ، 10، نبلة اآلواب وال لوم اإلنساااااااانةة، المبلد «م1938-1934الوطاةة الب
ا ر، ]و ت[، واللك ، جان ة األنير ع د ال اور، 01ال دو  في البانب  أفاوناالب
 الث افي وخاوة في الل راف تالبرادة.
نااورة ويافة ال ةئ فبراهةم أبي الة ظاة لل ضاء اإلسالني »ن ال خيرك الرحقي  -
ا ر  ، الةاااة م2017جواة  ،42، نبلاااة المبةاااار، ال ااادو «م1938-1926في الب
في  اعلمدنا علةهأوااااااااااااااول الدين، جان ة األنير ع د ال اور لل لوم اإلسااااااااااااااالنةة، 
االسااال ماراة اتباه ال ضااااء ال ااارعي ال صااال الثاني خاواااة فةما ت لق تالساااةاساااة 
 اإلسالني وال وانين االسلثاا ةة اللي سل   علةه.
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  الكتب:
ا ر الث افي،الب أبو ال اسم س د   - ا راة، اليراة الوطاةة الب ، خاوة تارائ الب
وهلا نن خالل تلب  ال ضااااااااانا  ،ناهما في البانب الث افي والسااااااااةاسااااااااي ناواساااااااال د
 .اللي وروت في الصي  اإلوالحةةواللوس  فيها و الوطاةة 
ا راة  - اا، ساةاساة اللسالو االسال مارك واليراة الوطاةة الب -1930الب نيي بوع
ا راة وحراة اإلواااا، نوضااااوعات وقضااااانا المرأة م1954 ال  الاسااااواة ال ربةة، الب
ناها في وااااةاغة ال صاااال األول والثاني خاوااااة فةما ت لق تم لب  نااللي اساااال د
  قضانا ال باب والمرأة.
ا رااة نن  - ، الم االاة م1954-1847الاب نيماد نااواااااااااااااار، الصااااااااااااااي  ال ربةاة الب
ا راة ن اأتها ت ورها أعالنها نن  في  اخدنلا ، والليم1931-1903الصايفةة الب
ا ر  واااااةاغة ال صااااال األول اللك يلااول ال نا يل لق تالصااااايافة ال ربةة في الب
 وخاوة اإلوالحةة اللي اان  نيل الدراسة.
الب تراي راتف عمانرة، ال ااااااةئ ع د اليميد بن تاونس را د اإلوااااااال  اإلسااااااالني  -
ا راين اللاااراخةااة  ا ر، جمبةااة ال لماااء الب ، اللي م1956-1931واللربةااة في الب
اللي  ت ض البداولخاوااة في اساالخدام ال صاال الثال  والثاني في ناها  نااساال د
 .وإثرا ه ت يد في فهم الموضوع
 اللي الو البي   فثراءنبموعة ا يرة جدا نن الكلب واللي لها أهمةة في  تاإلضااافة فلى
 اللك تااول ،ونيمد بن جهالة ،عواط  ع د الرحماة ،نساا اا فارها نثل الب حهير فحداوة
ألبي الة ظاة، ال اااااااااةئ أبي الة ظاة  األنةقضاااااااااانا اإلواااااااااال  االجلماعي في ن االت جرادة 
، أنضااااااا الاب حميدك بوبعر الصااااااديق قضااااااانا المغرب ال ربي في الياج فبراهةم بن عةسااااااى
ا راة اهلمانات اليراة اإلواااااااااااااا في وااااااااااااااةاغة البانب  افاوناللك أ م1954-1920الحةة الب
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  ا جلبية: اتباللغ
- Kamel Kateb, Européens Indigènes et juifs en Algérie (1830-1962), 
préface de Benjamin Stora, Imprimé en Algérie Edition el Maarifa 2010. 
في جمة  فصااااااول البي  ألنه عبارة عن وراسااااااة شااااااانلة تااول  جمة   ساااااااعدنااللك 
والبداول  اإلحصااا ةاتاثيرا في علةه  واعلمدناال ضااانا الوطاةة نن خالل األرشااةف ال رنسااي 
 اللي ضمالها للموضوع.
- Ali Merad, le Réformisme Musulman en Algérie de 1925 à 1940, 
Paris France, 1967. 
 أنخت التموه  م ااا ن مل ال  ااان ن البحث الذي سااانا كن كذلي جم ع فص ج ااا   
 للحركة اإلصالحفة جم الجزائر. 
- Ihddaden Zohir, Histoire de la presse indigène en Algérie, Enterprise 
Nationale de Livre Alger, 1983. 
ن نن ظروف الا ااأة وال واني في وااةاغة ال صاال األول المل ل ة تالصاايافة افاونأاللك 
ا ر فن اااااااااااااءاالساااااااااااال ماراة اللي طب   عليها وعلى  لى فهلا تاإلضااااااااااااافة  ،البمبةات في الب
   براح أهم رواوها نن الرعيل األول. في ف هاالسل اوة نا
- Yahyaoui Mrabet Messaouda, société musulmane et Communautés 
Européennes dans L’Algérie du XXe siècle, (Réalités, Idéologies, Mythes et 
Stéréotypes), Impression et éditions houma, Alger, 2010. 
في اثراء البانب اإلجلماعي خاوااااااااااة في وااااااااااةاغة ت ض البداول المل ل ة  افاونال د 
ا راة في األتموضااااااوع الاواج وال اوات والل اليد اللي ترافق االحل اال  ،والمااساااااابات فرا ت الب
ا رك في تلك  واللك اع ى وااورة على اآلفات االجلماعةة اللي ااة ن اني ناها المبلم  الب
 ال لرة. 
- Malek Bennabi, Mémoires Dun Témoin Du Siècle, Edition A.N.E.P, 
Alger,2006.  
الذي اجن كن جم صااااافنفة الل اااااك الانكم وكك من اتبلا جنلجنك  ارعت نام و رو اف 
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- Mohamed elyes mesli, les origines de la cries Agricola in Algérie, 
éditions dahlab, Algérie. 
ال تبلا جنلجنك  ارقت اان ي خنصااة جم صاافنفة جب الذي ساانا كن جم الل ااك ال نم 
 وال ان ات جلترة ال ناسة.الج او  ال تبلقة جنلجنك  ارح نئم لل ن نات 
 صاو ات الدراسة:
 هلا البي ، صاااااا وبات اللي اعلرضاااااالاا خالل فنباحالففا ااة وال بد نن اليدي  عن 
، لل ل ه تظروف الباح  وط ة ة البي  أنضاااااااااااااا، للا ن لصااااااااااااار على فار ن ولاليدي   فإة
 الص وبات المل ل ة تالبي  والملمثلة في: 
ل لاب بالل الكثير نن البهاد ال لمةاة واللي تواااااااااااااا وباة اليصااااااااااااااول على المااوة  -
 والبي .
 .اغل ها نا ور أ لم نعن يصول على الصي  اإلوالحةة واللي و وبة ال -
بي وة اإلواااالحةة للمياها تاألسااالوب األوااا وبة تيليل نيلوى الم االت الصااايفة -
ي لصاااااااةاغلها ف افضاااااااافة اجهدناا هلا نا ت لب  ،اللك نغلب علةه ال ات  الدياي
 أسلوب تاراخي.
 ،داخلهاتتس ب الصي   اللي عالبلها هلهو وبة اسلدراك ال ال ضانا الوطاةة  -
 تكرار الكثير نن ال ضانا اللي تااوللها في تلك ال لرة. نض ر فلى اانا نب ل
جوو غل ها نو وااا وبة اليصاااول على الماوة األرشاااةفةة اللي تثرك الموضاااوع ألة أ  -
   رغم فلك ف د ت انلاا ن  جملة نن الوثا ق.  خارج الوطن
واقع المجتمع بالجزائر في ظل السياسة 
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 .االستيطان والمجتمع األوروبي في الجزائر -أوال
 .السياسة االستيطانية -1
 .االستيطان الرسمي -1-1
 .االستيطان الحر -1-2
 .تطور المجتمع اليهودي في الجزائرتركيبة المجتمع األوروبي و  -2
 .تطور المجتمع اليهودي في الجزائر من خالل القوانين االستعمارية -2-1
 .لمجتمع الجزائري والسياسة االستعماريةواقع ا -ثانيا  
 .التطور الديمغرافي للمجتمع الجزائري في الحقبة االستعمارية-1
  .الهجرة الداخلية وتفاقم البطالة-2
 النخبة الجزائرية في ظل السياسة االستعمارية والقضية الوطنية.-3
 .أهم المحطات التي أثرت في النخبة الوطنية-3-1
 .م(1892-1830في الجزائر ) ور صحف االحتاللمرحلة ظه -ثالثا  
 .نشأتها -1
 .أهم روادها -2
 .محمد بن مصطفى بن خوجة )الكمال( -2-1
  .عبد القادر المجاوي  -2-2
 .الشيخ عبد الحليم بن سماية -2-3
 .أبو القاسم محمد الحفناوي  -2-4
 .التأييد المطلق لالحتالل والرقابة اإلعالمية -3
 .األهاليحباب أحرية الصحافة وبروز صحافة  -4
                               م(1894-1830املجتمع بالجزائر في ظل السياسة االستعمارية الفرنسية )واقع                        تمهيديالفصل ال
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ً         :الستيطانًوالمجتمعًاألوروبيًفيًالجزائر-اولًا
       السياسةًالستيطانية:-1
ر االبلايددد  االم شددد إن اسدددعت فر سا سددد  الدددعر  االستاءدددا كافسدددعر  ف ددد    سددد  بعددد           
اال اخ ةد  الدبعل االتفمد   مدن سد  ن االدبر  االعد بعين الئا سد  ي د ك  بع د   كعدا  بيةد  االم د ت  
ا  افسدععم ا ك ، )1(االبعل اع د ،  داا إالل   د  بئا سد  سد   البعد  إ    1834م   د  االستاءدا كخي
تبددد  افسدددعةت ن االلدددا بيةددد     سبعددد  فيددد ين مدددن االدددتمنسدددل  الددد  سة سددد  اسدددعةت  ة ،    ع سدددم
االدد ن  دد  ي بسة سدد   (Bugeaud)، ثدد  مددن بعدد   بيسددك(Bertrand Clauzel)االم اشدد     كتيدد 
ا دل  كب سدعةت ناالس  ن االئرح،  اسدة  االعدل نفد ر ال دت  ا  فسد ان سمد فل كمدن خدر  االم
افع    بسدبب االعد  ي  سدل سد  ار االم  ةد ،  كعد ا  نخداي بلسج كاهة  كمعع    ع ا  بسبب ف   ت
ا ل نم ن إ ش    اسعلكا   ف   كبئ    ايد  سدل االسدكال  كاال  د ب االسد ل ة ،  28ه   ا 
االد ين ب د   مسمك  االس  ن ا كاكبيين من، )2(نالف مسعكتن ايئل 15كبالي  بيسك   ن ه    
 .سا سة  47.247 سم  م     109.400 ف  ه 
مددددن  يعسددددتنف  ن افعبددددا االستاءدددا سددددت  االدددد   1848ثددد  سدددد   اسفددددرن اال سدددعكان العدددد    
 افدد  ممدد  سعدد  ، اف بددا ا ا ددل االئا سددة ، كبيددل افسددعةت ن هددك هدد  االسة سدد  افسددععم اي 
ا دل سدل االستاءدا مس  د ،  فدناالل كمد  االئا سدة  ب الع د ت  ةتد البكن مدن االمسدعكت ين   بيدا  ا 
فد      سدل  يدت مد  ت دب،  100.000ف   االت ب ر االمي م  سل ه ا االشأن ن ثا مدن    بليث 
 د ن هد ا سدل  ، ايد  س يد   43كنالدف مسدعكتن  20.000 فد  ه  إالد  كصد  االد يناالم د ساين 
ا ددد كن ) االل ددد  االعدددل سددد   سي ددد  (،  1858-1852ف ددد  الدددكةي  ددد ب يكن، ثددد  سددد  ر سعدددا  ل ددد  
ا دل بشد   كاسد ، ك  نت د  ف ي د  االعدل االعس ان االمت د  كتبيدر سة سد  افسدعةت ن ف د  ا 
شدددا    لدددك  51شدددس  ف ددد  اال سدددا  إالي ددد ، كه ددد ا نفتيدددر  مددد  سة سددد  افسدددعةت ن االشددد م ، 
                                                           
، 2008، عددا، سمدد   سدد تمل كاخدداكن،  اا ا مدد ، االستاءددا، 2جتااارالًالجزائاارًالم ا اار  ًشدد ا  اكبيددا نسيدداكن،  - )1(
 .13ص
 اا االم عبدددد  االكت ةدددد  ال  عدددد ب، الجزائاااارًاألمااااةًوالمجتمااااع ًمصددددتئ  افشددددا ، )؛ نة دددد  47-40ص ص  نفساااا   - )2(
 .(300، ص1983االستاءا،
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صدد ا فدد   االسدد  ن ب العدد الل ه عدد ا، ك  250.000االصددريا  ه عدد ا كافسددعةت ن االلددا 50.000
 )1( سم . 000.189االس  ن ا كاكبيين  مسعكتن، كمسمك  000.83االايئيين 
 فد   مدن ليث ب نره   االئعا  ف   مس ف ر عا ر اث اه  ف   االستاءا  الي  ل ثر سل 
اع   علدر عدأثيا االل سد ، كاالعل ،  1850إال    1845 ا ع   إالي   اال  ي ب ة   نمر    كفي 
 (، 1870-1869مس فدد  س يدد   مدد  بددين ) سددللعدد   خ ددر االستاءددا    ن علسدد ر نلددكاالإكمدد  
ا  مع  دد   االسة سدد  افسددععم اي  الدد   غيددا نن ب  ع دد     تا ر مددن اسعءصدد البدد   االستاءددايين،عدد كا 
نسدددا  ك بي ددد   364، سيددد  ا ددد ثار  ددداي بأ م  ددد  مثددد   بي ددد  نكف  ةلدددل االعدددل سيددد ر لدددكاالل ال ددد 
نفد الل سد ك  سدتيف،  ي تبد  ف د  سم  كا ما  ئسه  4371العرك   االعل خسار هل نة  
 )2( بي   نكف  فب  اال كا  صف س     .ف   سبي  االمث   سي  خسار 
ين بد ءدا فكامد  سد همر سدل اخدعر  مع  ن العكس  لا   افسعةت ن االئا سدل سدل االستا 
مسمكفدد   ف دد االمسددعس ار االعددل تددانر   الدد  مدد  عددتامن ،العا يبدد  االمسعمدد  كاالب دد  اف عصدد  ة 
 م  ي ل:    ل    االيب   ف   االس  ن االمل يين،    ا م إ منمن االيكا ين االيمعة  االعل تا ر 
ا ل كاالممع   ر  - ا ار االخ ص  بمص  ا  ا   االستاءاي .االيكا ين كاسس
مدن خدر   ك الد  كا االصدل س  افسدععم اي  كاال  ةسد  سدل عشدسة  اال سدا   لدك االستاءدا  -
ار ةم دددناالعددداكيج  اسدددعررال   مدددن تدددا  االم ددد ساين إالي ددد ،  بعدددكسا االستاءدددا ف ددد  خيددد
 )3(.إال   ف  س ت ر افلعر  ال مسعكت ين الرسعثم ا سل االستاءاب س س  
 نص   :   ثرث إال بعل االمؤاخين افسععم ا افسعةت  ل  ةيس 
  االمع  ةدد  كاالبشدداي  مددن  كن االعا يددت ف دد  اك اسددععم ا عي يدد ن ةيددك  ف دد  اسددعرر  االثدد -
ار االدبر  كةسدخا نه  د   اس   ب اليد  االع م د   سدلا ال، س ك ةسعر  خي ع يءع د  كاسدعخ
 كس  م  عيع ةه االمص ل  افسععم اي . االمل ة 
                                                           
 .52، صالم درًالسابقش ا  اكبيا نسياكن،  - )1(
 .213-211 اا االع ك ، االستاءا، ] .ر[، ص ص المخت رًفيًتارالًالجزائر ًسا كي،  ص الح -(2)
اكن نلمي  ،  -(3) اسد ر كاالبلدكث آثارًالسياساةًالسات ماراةًوالساتيطانًفايًالمجتماعًالجزائار  ًفمي االما دت االدكت ل ال  
 .47، ص2007 ، االستاءا، 1954سل االلا   االكت ة  االستاءاي  كثكا  نك   كسمبا 
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بكاسددت  اال سددا  االاسددمة  كغيددا   اسعم فةدد تبيدد  ن اسددعةت  ل ةععمدد  ف دد  عأسددةي ةدد  -
 اسمة .اال
مدد  ةيددك  ف دد  اسددعرر  ا ال كهددك امعدد ا  الرسددععم ا االعي يدد ن  لاسددععم ا اسددعةت   -
هدد   ا شدد    هددك اال ددك  االيدد ء  ف دد  االدد م  افسعمدد فل  سددلنن ا ختددا ف دد  ةرلدد  
ال  فسعةت ن افس، كاالسة سل كاف عص  ن  :ً)1 (سععم ان سل االستاءا    ما  بع   م
ًًالستيطانًالرسمي:مرحلةً-1-1
يددك  ف دد  عدد خ  اال كالدد  سددل إ شدد   مسمعدد ر ععميايدد  اسددعةت  ة  ف دد  نال معلصدد  ع
ا ، سل ف ي   فن تاي  اال   كافلعر  ك   كعشدم بعل االل فر افسعث  ءة  فدن تايد  االشد
 د ، االسد ك  ياالسكال  االشم الة  كا لكال اال اخ ة  مثد  سدي ن ب عبد ي، معسد ا،  سد تي  ، م
ار سددت ر عددكت  ف دد   دد  مسددعكتن ك   ددمس  دد ، لعدد  االع ةدد  مددن سددتيف   دد   م فدد   ه عدد 
ا ددل االعددل    ددر م  ددم بعدد  نن ال شددعب االستاءددان   خصددص ال ب دد   كاالبدد  ل ال ئرلدد ، هدد   ا 
ار االشددعبة ، ك م دده فددن تايدد  االمصدد  ا عتفددر ر سددل ثدددكا  ا  دد يدد  ال ا  خ صدد  سددل سعددا  االثددك
ا ل مثر   شد   هع  ا، كي خ  سل ه ا اال ك  من االسة سد  افسدعةت  ة  450.000 بلكاالل االمي
ار االئرلةددد   مثددد  االشدددا   االسكةسددداي  االعدددل اسدددعئ  ر مدددن مسددد ل   ددد اه  االشدددا  ر كاالمسدددعثم
 100.000ه عدد ا سدددل م تيددد  سدددتيف الكلدد ه ، كاالشدددا   االع مددد  االستاءايددد  بمسددد ل   20.000
اه در سا سد  سدل سة سدع   افسدعةت  ة  االاسدمة   ،(2)ه عد ا سدل االسد ك  االع ةد  اليسد تي   ليدث 
االشددددد ا  كاالمددددد  ، ك ددددد ا صدددددر ا  نف ددددد   بددددد ا االمدددددر  االانسدددددم اليين كاالمرددددد ماين االبددددد لثين فددددد
                                                           
ا  ثرث فم ة ر إلص ءة ، كال   خ صد  بم  ةد  ا هد الل السد    -(1)  ، كاالث  ةد  4190خر  فشاي ة  االيان االعشاين ع  إس
  : (، ي ظا1913-1911 ، كاالث الث  لسب م  ت  عسمع   )1910بعكتيع   لسب اال  س  االم تك   سل س   
(Kamel Kateb , Eurpéens  Indigenes et juifs en Algérie (1830-1962), preface de Benjamin 
Stora, Imprimé en Algérie edition el Maarifa, 2010, p 152). 
اكن  -(2)  84، صالمرجعًالسابقنلمي  ،  فمي
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خدددر  عسددد   928، العصددد  إالددد   1920سددد   اسدددعةت  ة   ايددد   797االمعمددداين، ك ددد  عددد  ب ددد   
 (1). اي  اسعةت  ة  134س كار، نن بتي    
ًً:)الحر(غيرًالرسميالستيطانًمرحلةً-1-2
عددد ف  بعددد    ليدددث  بددد المكاتا  مددد  االسة سددد  افسدددعةت  ة   شددد  نة ددد  افسدددعةت ن االلدددا،
 دد ا ب االعمدد   عك ددف، كبعدد   1878كااليدد  كن االمددعم  العدد     1873ا ددل ا ددكا ين نهم دد :  دد  كن ك 
ي ب   ال عصدا ، كهد ا االاالي  كن، لاصر اس اا  افسععم اي  ف   عتبي  االم  ة  االمععبا  غيا 
اا افسدعةت ن االلدا مد  إ  د   االكصد ة  اس اايد  ف د  ع ظدة  فم ةد  افسدعةر   مد  ةئسدا اسدعم
ا دددل االستاءايددد ، كاالعدددل عا ع ددد  الردددر   ، (2)مددد  ةشددد ؤكن ب ددد   االمسدددععماين الةئع دددكاالخ صددد  ب  
 ا االبؤا افسعةت  ة  نث    االئعا  ا ش  اعس ف   ب  االلداب االع المةد  ا كالد  ا عشم  عتامن  ال  
االلدا  كاالاسدمة ، كعلصد   سدل هد   االئعدا  االسة سد  افسدعةت  ة  بمخع دف ن كاف د  مد  عكاصد ر 
-1909ه عددد ا مددد  بدددين ) 427.000ن إالددد  االستاءدددا ف ددد  مسددد ل   ددد اه  ا كاكبيدددكن االكاسددد ك 
 بمدد  سددل  الدد (  1914-1901ه عدد ا عدد  عكتيع دد  ف ددي   سةمدد  بددين ) 200.000(، م  دد   1917
ا دددددل   نصدددددبح االع صدددددا ا كاكبدددددل م ةم ددددد كب ددددد امس  ددددد ،    دددددر ه عدددد ا  73.000 ف ددددد  ا 
صددددبلكا ةمع  ددددكن مدددد  ةئددددك  ن  1917كبل ددددك  سدددد   االخصددددب ، خ صدددد  سددددل االم دددد ت  االشددددم الة 
افةدد  كه عدد ا  2.123.288 ا ددل االت ا ددل االر بدد ر،  194.159مددن ا   كاالعددله عدد ا مددن ن
ا عتاف دد  مدد    بميع دد  االيددكا ين افسددععم اي  كاالعددل ن دد  مدد  ةيدد    بعدد ال ستاءددايين      ددر م  دد
ا دل عدت ا  الد ي االمسدعكت ين، سيد  ب ردر  ف    ن  د     در اسدعب ا ة ، كهد ا مد  سعد   سدب  ا 
ه عددددد ا م لع ددددد  ال ددددد   1.468.677ه عددددد ا، م  ددددد   2.462.537لدددددكاالل   1934بل دددددك  سددددد   
افةدددد  اال بيددددا   بدددد ي  االعددددل  ،مصدددد الح افسددددعةت ن االاسددددمة    مددددر بع ثيددددف ظدددد ها  االم  ةدددد  االت
                                                           
اء ، االستاءا،1جالوطنيةًالجزائراة ًًالحركةًابك االي س  سع  هللا، -(1)   .270-268ص ص ً،2009،  اا اال
 .154ص الم درًالسابق ًاكبيا نسياكن،  ش ا  -(2) 
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ال م  ةدددددد ر االصدددددددريا ، سلكالدددددددر نصدددددددل ب ا ال إالدددددد  فمددددددد   بددددددد  سا  االيكمةددددددد  كخم سدددددددين 
 (1).مكسميين
 كمن بين اآلث ا االعل خ ئع   االسة س  افسعةت  ة  ف   االستاءايين    ا م  ي ل: 
علتدددة  االعددد ءرر االستاءايددد  اال بددداي االعدددل عمثددد  االيةددد  ار االاكلةددد  ال مسعمددد  االستاءدددان  -
اا ععددك  الففةدد ن سددل  ،كاالا يددت  ا س سددة  سددل عم سدد ه اسعم فةدد  كسة سددة   ن  ددك  االيدد
 االمس ء  اال  م  االعل ععع   بمصيا االشعب خ ص  سل ا اي   االستاءاي .
اسدد  مدد  ةعددا  ب الباسكاتيدد  االستاءايدد  سددل االمدد ن، كاالعددل ععددأالف  - سدد ه  افسددعةت ن سددل ع
مددددن االعسدددد ا كااللدددداسيين ك كن االسدددد   كاالمثيئددددين، بليددددث ا دددد ثار االصدددد  ف ر االعي ي ةدددد  
اسعر االعس ا  بسبب عا ن ا لكا  اف عص  ة .االلاسة ، ك   ع
ل ال  االئرح االستاءدان صد لب ا ال ف د  االبت الد  االمي  د   - ار االئرلة  كا  علتة  االي 
 االعل سا ع   االسة س  افسععم اي .
اسعدر  - افة  كاال ن ا ع ي س ب  ف   عابة  االليكا د ر، كب العد الل ع عي ص االمس ل ر االت
ةد ا نسدع ا االم عسد ر االليكا ةد  كاالعدل سد ه  سدل ا خئ  د   هد   االثداك  خ صد  نمد   ا  
االسم سدددا  االي دددك  كاس تددد فيكن ا كاكبيدددكن اال بددد ا، كهددد ا ب سبددد ا ا هددد الل ف ددد  بةددد  
ال ب الابد  س يد   مد  ةم دن إ يد  م عسد ع    بد الإل عد ج   مدن اني االمد     االمكسد  كاف عد
 االليكا ل كاال ئي ر االمعاعب  ف ةه.
ا  االئ دددان كااليدددكمل، كمل كالددد  خ ددد  افسدددعةت ن ا  - كاكبدددل سدددل االستاءدددا ظددد ها  االصددد
العدكا  االستاءدايين مدن خدر  االسة سد  االعع ةمةد  كاالع صدياي  االعدل ععدال ال دد  االع صددا 
االمل ل سل ظ  غة ب االمؤسس ر االعع ةمة  االعابةد  االعدل فمد  افسدععم ا ف د  إتاالع د  
 كالعكاء   كمص  ا  نمر   .
                                                           
 يددددكان االمتبكفدددد ر م 1954ً-1930سياسااااةًالتساااالاًالساااات مار ًوالحركااااةًالوطنيااااةًالجزائراااااةًةلدددل بددددكفتيت،  -(1) 
 .33، ص2007االس معة ، االستاءا، 
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كاالعدددل    دددر علمددد    االسة سدددة  افسدددععم اي  ا امدددن اس االصددد  ا  ععتيددد   ددد  االيدددكا ين  -
ال  ظا سل مشد    ا هد الل كمسد ف ع   ف د  عختدل  اسد  االئيدا كاالبدؤي بصةص نم  
بعل االليك  االمشاكت  كاالعل    ع كن سا ع   ف ي   االمال   االظاسةد  االعدل  م ل  ك 
 (1) مار ب   االستاءا مث  االمش اي  اسصرلة  افسععم اي .
ً:واليهود ًفيًالجزائرًتركيبةًالمجتمعًاألوروبي-2
اسلبدد الئعا  االعددل لدد ث ب دد  ع بدد ب سددل  سددب  اال مددك  ال ستاءددايين، عصدد ف  هدد ا  االدد ةمكغ
اسد  إالد   1921خدر  سد    %4.8ي  ب رر  سدب  االتيد    سا خيا ب ال سب  الفكاكبيين  ، كهد ا 
ل   سل االستاءا،  ن نكاكبد  سدل هد   نن االع صا ا كاكبل ال  عت ه ا تم  اف عص  ة  بش   
افد   سدب  االعدة  ال ع صد اع د   كن م ا االمل دل االد ن نصددبح  كن االئعدا     در عععمد  ف د  خي
االعس دةي اال سدبل االخد ص ب  س  دب االد ين  ، ب س س  إالد (2)مأكي كف مص ا ات  ةيع ر م ه
اسدد  نة دد  مددن  سددب  االعكاسدد  ا كاكبددل نك االمس سددين  ليددث، (3)ي ب ةدد  الر دد م جاالالدد ي    ر   دد
ب ال سددب  ال ع صددا االمل ددل  دد ن غيددا افمددا ب الس سددة  االئا سددة  مددن غيددا االستاءددايين،  ن هدد ا 
 سدددب  االدد ين علصددد كا ف دد  االس سددة  االئا سدددة  مددن االستاءدددايين  ددءي   سددد ا  ن ماغددكب سةدده، 
فم ةددد  مددد ح االس سدددة   كنناسسدددرمة ،  يكمةددد  االعابةددد  اف عمددد   الياسددد   الددد  ال دددكات  االددد ي ل ك ك 
 د   دبتر بشداك ، نكال د  االعخ دل فدن ا لدكا  االشخصدة  كف د  انسد   االد ين    ر االئا سة  
 (4) .ال  علا   ي سع ك    ص ار ف    س    ك اسسرمل، 
 بدد  مت دد  االيددان االعشدداين  دد ن اسلصدد   ةيعصددا ف دد  بعددل االم دد ت   كن غياهدد ، 
س ف ة  ن ثا مدن  ن  بد ، بليدث عكسد  الةشدم   نصبح ه ا ا خيا  ا  1911 ك  س   ال ن بل
                                                           
 .37-35، ص ص المرجعًالسابقةلل بكفتيت،  -(1) 
(2)-Mahfoud Bennoune, De la colonisation au développement post indépendance (1830-1990), 
éditions I.A.I.G, Alger, 2009, p86.    
عا يبدد  االمسددعكت ين االمعكاسدد ين سددل االستاءددا  سددم   نلمدد  عكسيدد  االمدد  ل إالدد   سددمين: نب دد   سا سدد  ا صدد يين االدد ين  -(3) 
اسددعكت كا االددبر ، ثدد  اسسددب  يكن كاسةتدد اليكن كاالمدد التيكن كغيدداه  مددن االدد ين اسددعئ  كا مددن االليددك  االعددل م لع دد  ال دد  سا سدد  
 .(98، ص2009 اا االبص ءا، االستاءا،  ،هذهًهيًالجزائرل، نلم  عكسي  االم  )ك كا ي    االكاسع  ي ظا: 
 .19، ص2011،  اا ا م ، االستاءا، 1جالجزائراة ًًتارالًالحركةًالوطنيةملئكظ   ا ،  -(4) 
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 سددددم  مددددن  5.563.828بعددددل االم دددد ت  اال اخ ةدددد ، ك دددد  ب دددد  فدددد   سدددد  ن االستاءددددا لددددكاالل 
اكح ععدد ا  االئا سدديين ايين، سددل لددين االستاءدد  سددم ، هدد    492.660لددكاالل مددن االمسددعكت ين عدد
اف عصد  ن سدل االمسدععما  مي ا د  بئا سد   ععدك  سدل ا سد ي إالد  اف ععد   ال د االتي    ب ال سب  
لدكاالل  ا كاكبيدين مسمدك  االمسدعكت ينسي  ب د  ، (1)االعل    ر عع  ل من نتم  ا عص  ة  ل   
 سدددم  كالددد كا بددد الستاءا، ب س ددد س  ال ددد ين كالددد كا خ اس ددد   470.000 سدددم ، مددد      846.000
 يلدد  سددل لدد   اع دد  نك ب  سددم  كاالمكالددك ين  اخدد  سا سدد  154.000كاالميدد ا فدد  ه  بلددكاالل 
اع  ، كاال ين   ن عع ا ه   االعدل  سدم ، هد ا مد  فد   إهمد   ا   ةد ر  113.000لدكاالل مسععم
  سم .اف   109بلكاالل  رك     ا  نة  ل كا سل ه ا اسلص     ر ال   
، س الدددد ين يكالدددد كن  اخدددد  االمسددددععما  معي دددد   دددد ن ال دددد ا االعكاسدددد  ا كاكبددددل خصدددد ءص 
ععددتكج االعددل ، نك االئا سددة  بأس بةدد يعددتكج االئا سددل  ددأن االئا سددة  فددن تايدد  االددتكاج االمخددع   
االي  دل بدأن ك   1889سدكان  26ن بمكسدب االيد  كن االصد  ا سدل سا سديي نكف همد ة دكن ال  نس بة د
غ   سددن االاشدد  ببيدد ء   ا كف  ا س  ددب االدد ين يكالدد كن سددل نال سا سددة  كف ةتدد البكن ف دد  ب ددك 
 .(2)ن    ك   بصئ  االة يف   س سيع   ا ص ة  ةصبلكن سا سي
 597لدكاالل إالد  العصد    1919تيد    سدل فد   االدكف ار خدر  سد    ن ي إالد ه ا م   
 1365إالددد  ليدددث ا خئ دددر ، نمددد  ب ال سدددب  ال كسةددد ر سيددد  ع   صدددر بشددد    بيدددا اس يددد  امكالدددك 
إالدد  نن  افاعئدد  اسددعما فدد   االسدد  ن ا كابيددين سددل  ليددثمي ا دد  ب السدد كار االسدد بي ،  معددكسل
نس بددددل غيددددا سا سددددل مددددن  176.000مدددد     ، 1926مسددددعكتن فدددد    833.000 إالدددد  كصدددد 
 سدم ، كظد   881.600لدكاالل  1931س سة ر نخاي، كب   ف   االمسعكت ين مد  مت د  سد   
هددد ا االعددد   سدددل ااعئددد   مسدددعما، بليدددث ب ددد  فددد   االئا سددديين بمددد  سدددي   االمس سدددين إالددد  لدددكاالل 
                                                           
 .44-43، ص صالسابق الم درً،ملئكظ   ا   -(1) 
  :اة ؛ 19، ص 2007 اا االمعاس ، االستاءا، الحقائقًالست ماراةًوالمقاومة ًنلم  م س ي، -(2) 
(Charles André Julien, L’Afrique du Nord en marche Nationalisme musulmane et 
Souveraineté française, Imprime a l’imprimerie d’Evreux Paris, 1972.P59) 
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، هد    1936 سم  ب الستاءا خر  سد    946.000 سم ، الةص  االع   إال  لكاالل  819.000
 (1).إب ن االلاب االع المة  ا كال   االتي    فاسر ع ب ب
ً:ًمنًخاللًالقوانينًالست ماراةًفيًالجزائرًةاليهوديًالجاليةتطورً-2-1
كاالمسدددعكت ين الددد  يددد   مسددد ف ال شددد  سدددل عر يدددب مصددد ل   االستاءدددايينإن االع ددد سا بدددين 
كهد ا  ال دن ب اسد  ن د ،ك االستاءدا بمد  سدي   االع صدا االي دك ن سدل سد  ن االا كاكبيين ف د  بيةد  
سدددل مصددد   االاف ةدددد  االئا سددديين، كلسدددب هدددد ا االيددد  كن سدددد ن   1865ك دددع    دددد  كن  بعددد  نن
االستاءدايين كاالي دك   د  كا مدكات ين مدن اال اسدد  االث  ةد  ف يعمععدكن بد الليك  كهد  م تمدكن بددأ ا  
ةلعد سكن الد ال  االكاسب ر سي ، كسدل  ظدا االمسدعكت ين هد  اف ةد  فد ستين ف د  عسدييا ن ئسد   
 (2)فسعرر  كاالعبك ة .إال  االاف ة  االئا سة  االعل ع ع   سل خ    ا
   ع دد ي سا سد  سددل لاكب دد  االخ اسةدد   يتد  ا عتدد   ب ال سددب  ال ي ددك ، ف دد ن اليد 
نصدك  ي ك ةد ، عانسد   عةد ا  ك االعدل اللاب االباكسدة ، ك سي  عس  ر االل كم  االئا سة  بع  ا
ف دد  اني كتاا  االعدد   االئا سددة   (Adolphe Crémieux)فددين بدد كا  ن كالددف  ايميددكليددث 
 24نصدد ا االماسددك  االشدد يا بيدد  كن  ايميددك سددل كاالدد ن بدد ف  مددن ل كمدد  االدد س   االددكت ل، 
، مددد ح بميع ددد   االس الةددد  االي ك ةددد  بددد الستاءا لددد  االمكات ددد  االئا سدددة  بصدددئ   1870ن عدددكبا 
اا تيد    فد    سم فة   كن  ي  نك شا  ب سعث    ا مكا االع ظةمة ، ك   ر خ ئة ر ه ا االيد
تددر  يدد  االي ددك  ال عر ردد  سددل اس اا  افسددععم اي  مددن خددر  االمشدد ا   سددل  االمسددعكت ين كا 
االم  صدب االعسد اي  كاال يءد ر االع ئي ةد  برةد  خ مد  االمصد الح  االلةد   االسة سدة  كافاعيد   سدل
االي دك  الد  ة دن كاليد  مال د  ظاسةد ، بد   د ن  عيسد   فد  إن هد ا اال ئدك  ، اف  ةد االع م  ال د   
 (3)االمت   الرسععم ا االئا سل م   ا ة   ا كال  الرلعر .
                                                           
 .19-18، ص صالم درًالسابقنلم  م س ي،  -(1) 
(2 )- Charles André Julien, op, cit, p45.    
، ص 2014 اا اال د ي، فدين م ي د ، االستاءدا، م 1934ًاعتداءًاليهودًعلىًأهلًقسنطينةًسنةًفب  االعتيت سةرالدل،  -(3)
 .33-32ص 
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مكات د  االئا سدة ، بع  نن م ح  ايميك سمة  ا ه الل االي ك  المي تعد ر االستاءدا صدئ  اال
لصد  اغ   ال  سي  االسة سل، ال ن  االش مع ا   من تا  اال كالكن خ ص  سل  رف  علكاال
فددد ك االعددد ك »كا كاكبيدددين، هددد ا كسددد  االميكالددد  االشددد ءع  االعدددل عيدددك :  اف  ةددد عكاسددد  بدددين هددد   
، كب العدد الل نصددبح االع صددا االي ددك ن سددل االستاءددا  ددمن ععدد ا  اال كالددكن، هدد ا ف ي ئددل «صدد ي 
اا  ايميدددك كظ دددكا كسدددك   ا دددين ف ددد   ددد بعدددل االع  صدددا مدددن االمسدددعكت ين االددد ين الددد  ة ك دددكا 
االس الةدد  نفدد ا  ب المي بدد  شددعا ا هدد الل بدد الختا االملدد   ب دد  مددن تددا  ع دد مل ، (1)م دد كءين الدده
 .ا كاكبة  كاالي ك  االمس سين
 صددل سعه شدد   بعئعيدد  ك الدد  يدد  ظ ددار ع  يدد ار هدد ا االمسعمدد  افسددعةت  ل االس يدد  ال 
افسدددععم اي   ددد  ا هددد الل، ك دددت  االي ددد   اسسدددرمل كاسدددعب االه بددد خا اسدددععم ان كم ددد فئ  
ا ل كلام     من االعمثي  سل االمس الي االع م  كاال ة بد ر االم الةد ، فم ة   الد  يبد  ال د ا  ت  ا 
ار شدددعبة  سثبددد ر االددد ار كاسددد  االسدددكا االمسددد   ف دددي  ، ع ددد   نمددد   االستاءدددايين إف االيةددد   بثدددك
ار ا  غد  نهميع د  سدل عتايد  االدكفل االيدكمل االدكت ل، إف ن  د     در سدبب  سدل ع ثيدف فم ةد  االثدك
بددد    االسددد  ن ك ئدددي   خددد اج االستاءدددا، كعشددداي  اال ثيدددا مدددن االددد ين  افسدددعةر  ف ددد  االممع  ددد ر كا 
 د  كا يعت عدكن إالةده مدن إل د   االسدةتا  ف د  م  ش ا كا سي  ، كب    اال ةئة  لي  االمسعكت كن 
 (2)االستاءا.
خدددر  االسددد كار ا كالددد  مدددن افسدددععم ا االئا سددددل ال ستاءدددا  ددد ا فددد   االي دددك  بلددددكاالل 
مد     5000لسب بعل اسلص ءة ر، عما ت س  د  سدل االم د ت  االسد ل ة ، فد    17.000
بم ي دد  االستاءددا الكلدد ه ، كمدد  ةيدد اب هدد ا االعدد   سددل م ي دد   سدد تي  ، نمدد  سددل االردداب االستاءددان 
ان سيد  ب د  فد  ه  لد ا دت عسمعد ر سد   ة   2300كاالل كبم تيد  كهد ن د   االدبعل مد    سدل م
ا   معكست  االلس  من بي   : االب يد  ، مسدعر   ، م ة  د  كمعسد ا، كاالي يد  مد    ن د مكا سدل نتد
ا ،  االستاءا بيك  االع  سد   ي ك  ميتاب، ك   عميتر ه   االت ءئ   من االمسعم  سل م   االصل
                                                           
)1( -Kamel Kateb، op. cit, p 270. 
 .35-34، ص ص المرجعًالسابقةلل بكفتيت،  -(2)
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، ك   ش   عع ا ه  عص ف ا سايع  خر  االسد كار ا كالد  مدن افلدعر ، كهد ا ف ءد   سةم  بي  
س سدددع   كمئ ددداي  ، كبل دددك  سددد    ةشدددر إالددد  اغبدددع   سدددل االعسمددد  ك بددد  االشدددع ر االددد ن  ددد ن 
ا  اال مددددك االتبةعددددل كاال سددددا   70.200 فدددد  ه  عسدددد كت  1911  سددددم ، هدددد   االتيدددد       ددددر سدددد
 ات ا   1911خددر  االعشددا سد كار االعددل سددبير سمدثر ، (1)ا كاكبةد  ال ستاءددا مدن  دد  اال ددكالل
 سدم  نغ دب   مدن ي دك  إسدب  ة ، إةت الةد ، عدك ي كاالمرداب، هد ا  23.000ف  ه  إال  ن ثدا مدن 
س ر فن االي ت ين ب الستاءا، بليث ش  كا م    اسعةت  ة  عخ   افسدععم ا االاسدمل كسة سدعه 
االعكسعة ، كعكاسير اغب  االي ك  افسعةت  ة  م  معك   االل كم  افسععم اي ، كعئ دي  صدر ا 
 .اس ت فيينف    ب ا االمر   االلاسييناالمر  
 376.000إالد   246.000سي   شتر لا   اال سا  كااعئ  سي   ف   االمسعكت ين مدن  
 سددم  سدد كة ، كالدد  يدد سح االئا سدديكن سددل عر يددب االع صددا ا صدد ل  13.000نن بمعدد     سددم 
 د  ا الدتاي كاال دكاين إالد  نالم  ةد  سدل  اليد  مثد ف   بية  االس سة ر ا خاي  اخ  االمسدععما ، 
ا  ئددكار سدد    ار اال سددا  االي ك ةدد  إالدد  االستاءددا، ك دد  كا مددن   1871مع هدد   س مددن ن شدد  سعدد
ا دددل كا   مددد  االعسمعددد ر االسددد   ة ،  ن سددد    االمسدددعكت ين اال  شدددتين سدددل افسدددعةر  ف ددد  ا 
اسددد  كظددد  سدددل عصددد ف  مسدددعما، ععخ  ددده اسل ال ي دددك  الددد  يع ار عبددد تؤ سدددل  اال مدددك االددد ةمكغ سعددد
 967.73لدددكاالل   1911ل فع ددد  االع  ةددد ، ليدددث عكاصددد  ااعئددد   االسددد  ن االي دددك  اليب ددد  سددد   
، %60سل فم ة  اسعةت     ف   االم ن، بليث   ن ععد ا ه  سي د  لدكاالل  كا، الي  ا ت (2) سم 
ان  مدد ي علسئددل  اكح مدد  بددين  سدد  االستاءددا ككهدد هدد ا االعدد  ، كنمدد  سددل  سدد تي   س دد ن فدد  ه  يعدد
ا . ب س س  إال  سم ،  000.17إال   000.15  (3)ن  ة  سل س كب االستاءا كاالصل
                                                           
، ص ص 2009  1 ًاال عدد ب االعابددل، االستاءددا،،  اا السااتيطانًاليهااود ًبااالجزائرنلمدد  سددمةح لسددن إسددم في ،  -(1)
14-15. 
(2)- Yahyaoui Mrabet Messaouda, société musulmane et Communautés Européennes dans 
L’Algérie Du XXe siècle, (Réalités, Idéologies, Mythes et Stéréotypes), Impression et éditions 
houma, Algérie, 2010, p177. 
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إن  م  لة   ا كاكبيين سل االستاءا   ن ةشكب    ك  من االعكاصد  مد  االمسد مين،  ن 
االمسدعكت كن، هد ا االعكاصد  الد  ة دن االع صا ا ه ل   ن ةمث  االيد  االع م د  االعدل ةععمد  ف ي د  
سل نغ ب ا لة ن بصئ  مب شا ، ب  بكس ت  ي ك ة  خ ص  مدن  كن ا صدك  االمر ابةد  كهد  
، كسددل هدد ا االصدد    سددس  نن ت ءئدد  االي ددك  سددل االستاءددا (1)ا  دداب ال مسدد مين سددل  مدد  االعددة 
ن االل اثد  سدل االع  صدا االشد ب  االعدل عبلدث فدهك ل هم  عي ي ن كاآلخا ن   ر  ار عكس ين، 
هدد ا االع  مدد  بددين االتبيعددين سددل االئعددا  افسددععم اي   اخدد  إن ظدد  االعدد  ار كاالعي اليدد  االي ك ةدد ، 
االمسدععما  سعد  مدن االي دك  يعميدتكن بخصكصدة  سدل عا يبد  االمسعمد   اخد  االستاءدا، كبد الاغ  
ال  معي مد  م د  المن االمس ك ار افسععم اي      ، ليدث شد 1845عع ةم   كاالعل ب نر سل م
نمدددا سددد ن   دددك االددد ن يددد ص ف ددد  ع ئددد  اال كالددد  االئا سدددة  بعع دددة  االشدددب ن االي دددك  بمددد  سدددل  الددد  
عع دددةم   االددد ي ل، إف نن االعةددد ا االعي يددد ن  ددد  نشدددا  ف ددد  ع دددكين كا  اا  مددد ااي خ صددد  عع ددد  
االمد ااي االخ صد   من بي  د ب العع ة  االي ك ن م  االلئ ظ ف   خصكصة عه االعي ء ة  كاالثي سة ، 
ا ل سدد   االعددل  ا  االي ددك ن بددن فيددكن، كنخدداي سددل   1855   ددر إلدد اه  ب اليتدد   االددكه ب شدد
 (2)ع مس ن، ف  ب  ك س تي  ، كسل   م  االم  ت  االشم الة  كاالكست  ال ستاءا.
كسدل االمي بد  المس ف   االي ك  كا  م س    اخد  االمسعمد  االئا سدل،  كم  سا س   الي  سعر
ي  كاالعيددداب إالي ددد ، سعم دددكا مسعشددد اين الددد ي   بأمددد  ن الخ مددد  نهددد اس   افسدددععم ا  ددد  كا مسدددعع ين 
مدن االمسعمد  سمد    االبد ك كاالميةمدين سدل االس دكب، كمد       مخع ئد  سدل االستاءدا، كشد  كا نصد  س
مددددن ةعددددة  علددددر سدددد ت  االل دددد  االعسدددد ان، كمدددد    مددددن ةعددددة  نة دددد  سددددل االب دددد ة ر اال  م دددد  
تبعدددر االعر ددد ر االي ك ةددد  مددد  افسدددععم ا صدددئ    مددد ، (3)االصدددرلة ر  ار االتددد ب  االمددد  ل
االمسد     كاالع  مد  بصدئ  خ صد  مد  ي دك  االمرداب االعابدل، كبصدئ  ف مد  مد  بيةد  االتكاءدف، 
يعل مدكن سدل   د كه ا مد  شد  افسدععم ا ال مب الرد  سدل  فم د   د  االستاءدايين، هد ا االد ف  سع 
ا  ا سدا االي ك ةد  االعس ا  اال اخ ة  كمص  ا االعمكين ا كالكة   اخ  االمسدععما  ، كب العد الل تا  ثد
                                                           
(1)- Yahyaoui Mrabet Messaouda ، op. cit، p177-178. 
(2)-Ibid.، p180-181. 
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كسدةتاع   ف د  اف عصدد   االمل دل، هدد ا االك د  ا ع دي سدد ب  ف د  ا هدد الل، س فسدععم ا مددن 
ا اس دددد  كافسدددددعب ا  االي دددددك ن مدددددن س دددد  نخددددداي، كالددددد  عدددددت  هدددد   االك دددددعة   الستاءدددددايين إف سيددددد
 (1)كعس ةر.
اسددد  إالدد   فمعهدد ا اال   لعددد   بدد   خكال ددد ، الئا سدد  ددد يددد اب بددين االي دددك  كاالمسددعكت ين 
اسعدد كار االم الةدد  االعددل سا ددع   نالم  ةدد  ف ي دد  ف دد   ء  ك دد ال  سددل نتم ع دد ، سيدد  سدد   نلدد  نثايدد 
ا  تام   سل االلاب االباكسدة ، ك د   فد  االي دك  افسدععم ا االئا سدل سدل ن ثدا مدن مدا  العختدل 
االييدك  االم الةد  كا تمد ر اف عصد  ة  مي بد  إتدر  يد ه  سدل االستاءدا، كهد ا مد  سع  د  ةرعداكن 
   االسدد  ن ا صدد يين، كب المي بدد  سدد     كيعت عددكن إالدد  ل دد  االستاءددا كة دد فئكن مددن ا ددت 
لددددد سظكا ف ددددد  مؤسسددددد ع   اال ي ةددددد  كافسعم فةددددد  كاالعع ةمةددددد ، كنكالدددددكا نهمةددددد   صدددددكي ال س  دددددب 
ا خاتدكا سدل االمسد الي  مد  ع ظةمد ر اسعم فةد  عد اس  فد      د ن ال د اف عص  ن كاالسة سدل، ك 
ات كعئييددا ال ستاءدددايين، االم الةدد  كاالسة سدددة  ال ستاءددا، بددد ال  صدد اكا ن ا  اسدددععم اي  كف صددا ابعدددت 
االستاءددايين الدد  ي ظمددكا  ال ددنكبدد الاغ  مددن هدد   االمعدد مرر االي سددة  مددن تددا  االي ددك  الفهدد الل، 
، بددددد  االعتمددددكا االلةددددد    ن االع صدددددا ال دددد ال سمعةدددد ر االعدددددل نسسدددد   االمسدددددعكت كن االم  ه دددددكن 
، مددن خددر  عددهمس ب الف دد  مسددعيب  االمسددععما  كعلا ددكا  اف  ةدد ا كاكبددل شددعا بختددا هدد   
ا  االسة سدل كاس اان إ  ش   سمعة ر ع فك إال  علسة   كاه  سل االستاءا، كاغد   د  هد ا االلد
 (2)إف نن االستاءايين بيكا ف   االلة   كافعباكا نن ه ا االمك ك  يخص االمسعكت ين كاالي ك .
، بعد  مت البد   1871بكا ا م  ه   االي دك  مدن تدا  االمسدعكت ين ععدك  إالد  سد    إن
صدددد   ي  اف عخ بدددد ر،  ن االمعاشددددلين االدددد ين ةسددددعكن ال يدددد   فددددنا كاكبيددددين ب بعدددد   االي ددددك  
ف  اغددد  ن  ددد ةشددد  كن  دددك  ا عخ بةددد  ل سدددم   ب فعبددد اه نصدددكار االي دددك   اءمددد  ةلييدددكن االئدددكت، 
يد  لدد ثر المدن االكفد   اف عخد بل،  %15 سدبع   لدكاالل ليدث مث در  ةم  دكن عشد ي   سة سدة ،
بع مسد ن ك امدر   1881االع دف ا كالد  االم  ه د  ال ي دك  سدل ا كسد   ا كاكبةدد  سد   نفمد   
                                                           
 .95، صالسابقالمرجعًً،نلم  سمةح لسن  -(1)
 .32، صالمرجعًالسابقفب  االعتيت سةرالل،  -(2)
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ك دد ن ال دد ا ،  فم ةدد ر سددتك ف دد  االملددرر االع بعدد  ال دد  1884شدد  ر سدد    مدد  ثرثدد  نةدد  ، 
االعد ايخل، س الشدعكب االمسدةلة  عععيد  سدي   ن  د  االسدرال  اال   مد  ال د ين، كاغد  هد ا  بع  االع ا  
اف ر اسعم فةد   ن االي دك  بد    ع دن  ار بعد  فا دل نك  ي دل، س ن ه   االمعد  ا  الد    در صد
 (1)   كا الع  ايين كم ابين انسم اليين.
ا   اغبين بد ف ئ إن نتم  م  ه   االي ك  االعل    ع كن مئعع د  مدن تدا  ا كاكبيدين االد
اءل كسمددد  االعك ةعددد ر  سدددل عسدددييا شدددؤكن االستاءدددا  كن غيددداه ،    دددر مدددن خدددر   ع بددد  االعددد
اسدد  هدد  كبددين    بعددل نفمدد   االشددرب بيدد  عم ةدد اال  كعئعيدد  كسدد ء  اسفددر  االميدداك  ، ك دد  
ب الرد   ماسدك   ايميدك، ال دن لعد  نن االمعمداين تد البكا ا كاكبيدين خ صد  سدل م ي د  االستاءدا، 
اا غاسدد  اال ددكاب  ا  سدد ان االمئعددك ، كب العدد الل سيدد    1898 دد ن  دد هددك اسبيدد   ف دد  هدد ا اسسدد
ار نت ير االصل س   ا ة  الة  االع  ن سل م  ه   االي ك ،  د  هد ا االعععدة  اسفرمدل كاالم د ك اال




فدد   مددن س يدد  سددل اال صددف ا خيددا مددن االيددان االع سدد  يبدد ك نن عتايدد  االسدد  ن ا هدد الل 
اسلسدل اال مدك  افشا بع م  ش   عبد تؤ  اخدا إالد  مد     در  ، هد   االعدك   نخد ر مسد ا االد ةمكغ
، كةعدددك  االئ ددد  سدددل  الددد  إالددد  ف مددد  (3)ف ةددده سدددل االسددد كار ا كالددد   بددد   خدددك  افسدددععم ا
اا ب س س  إال  علسن مسعكي االمعةشد  كاالعكامد  اف عصد  ة  االعدل عاسد  سدل ا سد ي  افسعي
افةدد   ن عدد   سدد كار الإالدد  مددا ك  ا ال  افدد  ف دد  ا هدد الل عععمدد  ف دد االمل صددي  االت  االت
االمكسددمة  االعددل عسددي  مددن مةدد   ا متدد ا، كمدد  مت دد  االيددان االعشدداين ب دد  فدد   االسدد  ن مددن 
                                                           
 .97-95، ص ص الم درًالسابقن، ك ش ا  اكبيا نسيا  -(1)
 .102-99، ص ص نفس  -(2)
 (3) - Boyer (P)، «L'évolution Démographique des populations Musulmanes du Département 
D'Alger 1830-1866»، Revue Africaine, Série 98, 1954, p 309-320.     
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 سدم   668.563تي    تبةعة   د ار بلدكاالل ليث فاسر  سم ،  4.072.089 لكاالل ا ه الل
كهددك ااعئدد   مععبددا  %16.4  دد ا   سددم  بمعدد    مددك 4.740.652نن مدد  ةعدد      1911سدد   
 سدم   518.022لدكاالل  فد  ه (، ليث ب د   1901-1891مي ا   ب التي    االعشاي  سةم  بين )
لددكاالل   1921ن لسددب إلصدد   ، كب دد ا ة ددكن فدد   االسدد  ن االمسدد مي(1) %14.5بمعدد    مددك 
اا كا كبءدد  كاالمس فدد ر كااللدداكب،  4.923.186  سددم ، هدد   االئعددا  ميتع دد  ل الدد  فدد   افسددعي
اسل ال ستاءايين  .ال  ا سس    ا خئ   سل  سب  اال مك اال ةمر
 سددددم ، مي بددددد   1.140.000االمسددددد مين االميةمددددين سدددددل االمدددد ن لدددددكاالل   اليدددد   ددددد ا فدددد 
ستاءددايين سددل نغ ددب االمدد ن، سئددل م ي دد    نابعدد ه دد ن  دد  نكاكبددل ةي ب ددسنكاكبددل،  300.000
ار خمسدددد  اف  فمدددد ا ،  ثرثدددد  اف  فمدددد ا  م دددد   م  دددد االستاءددددا الكلدددد ه   دددد ن فدددد   االعمدددد 
االع دد ة  كافسددعةر  فم ةدد  ، كال ددن ا مددا الدد  يعك ددف ف دد   1931ال مسددععماين هدد ا خددر  سدد   
االمع اكالددد ، بددد  االصددد  ف  االعي ي ةددد  كسدددلب االعم ددد  االستاءايددد   كاالي ددد   ف ددد ف ددد  االممع  ددد ر 
كب العد الل ع داار عسدد ا  االستاءددايين  فمدد ر االسد ت ر افسدععم اي  إالد  شد  االلا دد  االعس ايد ،
االل الد  اال  اثةد  كصدف نلد  ا تبد   االمعمداين  لعد  نناالد ين ةشد  كن ا غ بةد   اخد  االمد ن، 
 دد  مدد  عيدد  ف ةدده االعددين ه دد ، : »بدد اليك االعددل ل ددر ب المدد ن سددل نابعي ةدد ر االيددان االع سدد  فشددا 
لددين ةصدد  اس سدد ن يبعددث ف دد  االلددتن كا سدد ، س  هدد الل نصددبلكا سددل ل الدد  ياثدد  ال دد  مددن 
مدددن اال ددد  لين  هددد   االم ي ددد  مدددن سمةددد  االب ددد ان لشددد   بيدددااالبددؤي كاالشدددي  ...ك   عكاسددد  ف ددد  
 )2(«.االمععتشين ال م  
االعدل الد  عع دي االكا د ،  ن مدن ا همةد  بم د ن سدل هد ا االصد   عبايدا هد   ا ا د   إ ده 
ا  سي د  االعي اليد  االعدل    در عداالخ د  سدل فم ةد  اسلصدد   بلد   اع د  سدل ع د  االئعدا ، كاالعدل الد  
  سدل سا سدد  كتدا  اسلصدد   بليدث    ددر عععمد  ب ال اسدد  ا كالد  ف دد  االس سدة ر، ال ددن  سد ء
ار    غيار من ه ا االم ل   كنصبلر عععم  ف   ا صدهك االكا        االعا ةد  نن االمسععم
                                                           
اءد  م 1919ً-1871الجزائراونًالمسلمونًوفرنسااًش ا  اكبيا نسياكن،  -(1) عدا، ملمد  لد ج مسدعك ، ب عايبدل،  اا اال
 .335-334، ص ص 2007ال  ع ب، االستاءا، 
 .204، صالسابقًالم درمصتئ  ا شا ،  -)2(
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ار الد  ع دن بايءد ، سيد  ل كالدر إفتد    الستاءدا صدكا  اكاال ي ةد  خ صد  سدل االستاءدا، هد   االعرييد
  سد ي االي دك  ةاالتكاءدف كا س د ي، كهد ا يؤ د  االبعد  االد ن  فد  إالةده  د  كن  ايميدك سدل عس د
ف د  االع صدا االمل دل ك دابه سدل االصدمة ، مدن خدر  معاسد  االي دك   ا كابلعر يب االع صا 
االعدل    در مدن  الكت ةد ا عدهكل بدأ   خصكصدة ر االشدعب االستاءدان كاالعكغد  ب اخ ده كتفتفد  
يدد  نهمةدد  فددن ة، ب س دد س  إالدد  ف مدد  اخددا ف )1(ال كةدد  كاالكت ةدد انبددات سددم عه كن ددكي ا دد ءت 
  عشددددم  سدددد  ن االكالدددد ر الدددد ،)2(  1906 فدددد   ا ك  كهددددك نن اسلصدددد ءة ر االعددددل    ددددر  بدددد 
كا ر عأ يد ار مدن تدا  بعدل االمدؤاخين االئا سديين  كف   هد ا افسد يكاالم  ت  االس كبة ، 
اسلتيددد    اال مدددك  لدددك االمع صددداين  ستاءدددا كعدددك ي، مي بددد  ا خئ  ددده سدددل االمرددداب  ال االددد ةمكغ
الع صدا اال سدكن ا إلصد    د ال ، ب س س  إال     ه   االعكام   1911ا  ص  بع  إلص   
، كهدد ا العدد   فكامدد  ععع دد  ب العدد  ار سددل االر الددب ايح بدده مددن تددا  ا هدد اللصدداالدد ن ف يددع  االع
ف ةيب ددكن لعدد  عسددسي    سددل االل الدد  س دد  كاالعي اليدد  كاالخددك  مددن غدد ا اس اا  افسددععم اي  ب دد  
 .االم  ة  ال ي اس اا  االئا سة 
االعصدددايح بعددد   االكسةددد ر كاالمكااليددد ، سئدددل سددد    اسددد  إالددد ع بددد ب اسلصددد ءة ر   ددد ال  
سس ر االس   االمكاالة  ا خئ  د  م لكظد  سدل  بي م  %29.1   ر  سب  االكف ار لكاالل   1905
،  1926كااعئعدر بشد   م ئددر ال  ظدا بعدد  سدد    %27.7االمكااليد  االسدد  ، ليددث  دد ار بلدكاالل 
سددل ، كهدد ا افاعئدد   كاف خئدد ل الدد  ةيعصددا ف دد  االددكف ار سيدد  بدد   دد ال  %42س  ددر  ليددث
االمكاالةدد    العددت ا  سددل االسدد  %18.6   ددر  سددبع     1903سدد    كبدد الاسك  إالدد  سددب  االكسةدد ر، 
                                                           
(1)- Kamel Kateb , op. cit, p 144. 
   دد  مدد ح ال ستاءددا لدد  االعسددييا االدد اعل ال ميتا ةدد  )افسددعير  االمدد الل(، كب العدد الل بدداتر 1900 ةسددمبا  19إن  دد  كن  - )2(
ا ار سدددل خ ددد    شخصدديع   اال كالك ة الةددد  االعدددل عخ ددد  ال معمددداين كسددد ت  االلددد    االعددد  ، ك دد  ب شدددا سك ددد ا س سددد   مدددن اسسددد
ار؛ ي ظام ياي ر س ي   اسعل ثر سل إل اه  م عب اسلص   اال ن    :نعبعه إال  م ياي  االئرل  كاالعس ا  كاالمسععم
)Kamel Kateb , op. cit ,p 150-151). 
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اس  سل اال سدب  االع مد   1912سل س    %17ث  عع   ص العص  إال   %27.6بلكاالل  ، ه ا االع
 )1(سل االاف ة  االصلة  مي ا   ب الس كار االس بي .ةعك  سل ا س ي إال  االعلسن االم لكظ 
اهعمر اس اا  افسععم اي  بعم ة  اسلص   كل كالر االعل   سل االكف   اسلص ءل 
ا ب  االس  ن كمعاس  معت ب ع   االمعتاي  ، كال  ا االرال اعخ ر  الفه الل كعتبي  مش اي  م
ا ار  معة  سخ ف االمص ل  اال كالك ة الة  ال ظ   إلص ءل لسب م  عيع ةه    ف   إس
 سةتا  ف ي   كعس ي  فم ة  العكاء   كم     ة  االيان االع س  فشا فم ر سا س  إال  ال
اسة  ع ظةمة  عسبا االس  ن ف   عسسي  االمكاالي   سل نس  ن ص   ثم  ة  نة  ، ك  ا إص اا م
ن االعصايح ب الكسة ر ك  اسة  ةع  ب ف ي   ا    )2(.االي  كن ف   افمعث   سل عتبي  ه   االم
الدد  ع ددن ، إف ن  دد  الرسددععم اف دد  االدداغ  مددن نن هدد   اسلصدد ءة ر    ددر  ار نهمةدد  
ا ددت االبلددث االمعخصصدد  سددل ع دد  االئعددا  كاالعددل   مددر بعل يدد  االك دد ء    ةيدد  كهدد ا مدد  ن  عدده  م
نن فدددد   االسدددد  ن  كسدددد رليددددث (،  1954-1948اسلصدددد ءة  ال ستاءددددا مععمدددد   ف دددد  سدددد عل )
، كهدد ا  1954 سددم  سددل سدد    9.480.000 سددم  إالدد   8.682.000االستاءددايين  دد  ا عيدد  مددن 
اسلاالعسدد ا  سددل اال مددك  ن اسددر هدد   االي ددة   لعدد  ننبدد ر ةي دد  اس اا  افسددععم اي ،  االدد ةمكغ
    اهددد شددد ت ع   كعلا  ع ددد  االمي ا ةددد  سدددل نف ددد  هدددا  االسددد ت  االع ئي ةددد  ال س ددد ت اس اان، سيددد  
إن » ددد ءر:   1948سدددكان  30مددد ن إالددد   29اءدددةي االسم كايددد  االئا سدددل نكا يدددك  سةمددد  بدددين 
ار اسلصد ءة  عبدين ال د  بدأن االسد  ن  د  كصد كا  ا سدل اال شد اسلص ءة ر االمؤ ع  االم شكا  مؤخ
 ، ه ا افهعم   بع   االس  ن ا ه الل سدل االستاءدا(3)«%1.5 سم  نن بتي     000.650.8إال  
إالد  عر يدب ار سدل اال ثيدا مدن االمدكالد ا السدأر سدععم اي  مد    ما   إالد  خدك  اس اا  اف ةعك 
 .ئا سلاالع صا ا كاكبل كب الع الل إ اب  االستاءايين سل االمسعم  اال
 
                                                           
 .336، صالم درًالسابقش ا  اكبيا نسياكن، االستاءايكن االمس مكن...،  -)1(
)2(-Kamel Kateb , op. cit, p 162. 
،  اا سدد س   االدد ين ال  عدد ب، 2جم 1954ً-1947المجاااللًال امااةًلل مااالاًفاايًالجزائاارًماااًبااينًملمدد  ب يدد ،  -(3)
 .209، ص2012االستاءا، 
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ًتفاقمًالبطالة:الهجر ًالداخليةًًوً-2-2
ا دددددل  اسدددددر االبعددددد   إن االسة سددددد  افسدددددععم اي  االمم  سددددد  سدددددل افسدددددعةر  ف ددددد  ا 
اسة  كااليكا ين اس اايد  اال كم افسعةت  ل   صد اع   سا سد  سدل االستاءدا إف سدت  ايد  االعدل نست االم
الرلدعر   ا كالد  افةد  م د  سمن االمختد  افسدععم ان االد ن تد   ممع  د ر اال كالد  االستاءايد ، 
ا ل االع بع  ال   بلس  نن م  يع   غيا معاكس  ع  ، ك د  ااعسدمر (1)عئعي  افسعةر  ف   ا 
االمعئعلددد  كاالمعتاسددد  ف ددد  نن الكسةددد  افسدددععم اي  االمع صدددا  بمخع دددف اعس ه ع ددد  يك ا ي معددد ال  
عص  إال  سال االتكا  االم  ن كاالمع كن ال مسعم  االستاءان، كبعسد ة  سة سد  عئ ة ةد  ع داب 
  دا  كب د ا االصد   ال  ةم د ، راك أ  دااليمد  ك دت  االم  ةد  مد   هد ا بد المكاتا  االداكاب  افسعم فةد 
شد   عه نمد   اال س د  االعشدايعة  بعد اي  ب  الدف د م  ن  افسععم ايين  ن م يدا سيد  نل  االم ظاين
معسدد ءر مدد  هدد س  و إ دده العددكا  ا هدد الل ف دد م  ةيدد   شددعب مددن االشددم     1871 ةسددمبا  14
 (2)ه .ؤ الإل  م  سل ب   م  س  م  ةئع   ال  ال م كث    يثكا االعاب ال ن سيع  العكا
سددد  ن   ناالليةيةددد  ال ستاءدددايين    ددد  مصددد ا فةشددد   ك اليددد     دددر ا ال هدددل االثددداك  
افد  االمكسدمة ، كا ال ب ال سدب  اا كامدت  ال د  ا اي   ةععمد كن ف د  االافدل كاالت ف مد  اسدعي
امدد  ةععددت ال دد ك  ف  دد   دد  سددا  سددل االمسعمدد ، كاالعر دد  بددين االستاءددايين كاالئا سدديين الدد  ع ددن  ال  
سددي    ظدد   االل دد  بدد  ععدد ر  الدد  إالدد  اال ةم دد  اف عصدد  ة  كافسددعب ا   مسددا  سدد ب االسددة    كا 
اا ن عدددكبا  بددد الاسك  إالددد ، ك سددد ان ف ددد  االسددد  ن االمل يددديناالع ار االععسدددئة  سيددد  سددد    ددد ا االيددد
ار االعددددل الدددد  يثبددددر م  يع دددد  بعيدددد  صددددايح مسددددس  الدددد ي  ،   1844 االخدددد ص ب  ك دددد   كاالعيدددد 
ا  نمددددر  االمؤسسدددد ر اال ي ةدددد   ،كبميع دددد   الدددد  عصددددبح ع بعدددد  الرسددددععم ا كشددددم  هدددد ا اسسدددد
ا دل، افسعم فةد ، اسدة  ماسدك    د ال   ،االمخدتن  االعع ةمةد  كن االدد ن ي د    (3) 1863نهد  االم
                                                           
، 3  ً،  اا ث الد ، االستاءداالحتاللًالستيطانيًللجزائارًمقارباةًللتاارالًالجتمااعيًوالثقاافيملم  االعابل كال  خ ةئ ،  -(1)
 .59، ص2010
 .10، صبقالم درًالسانلم  م س ي،  -(2)
   در ع د  االئعدا  ل س د  ب  لد اث االسسد   االمعع  بد  ععي سدم   فكامد  مشدعا   بدين نكسد   االشدعب االستاءدان ف د  انسد    -(3)
 االمل   االي سة  االعل ف    م    نث د   اف عئ  د ر االبتكالةد  االعدل    در عرد ي   االماسعةد ر اال ي ةد  المخع دف االتدا  االصدكسة ،
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ا ددل ف دد  م  ةدد ر سا ةدد  الةسدد إالدد  عيسددة   دد  فددا  إالدد   كاكيددا ثدد  عددك    افسددعةر  ت  ا 
 .(1)ف ي  
إالددد  إسب ايددد  عل يددد  اسددد    1873اليددد  سدددعر اس اا  االئا سدددة  مدددن خدددر  سدددن  ددد  كن  
مددن هدد ا االيدد  كن خصصددر ال سدد  ار االعددل عثبددر االم  ةدد   17 : الئيا  ا دد سددمشدد   ال دد  ف ء دد ، 
االعدل ةعدا  ب د   د   افاليد بسد ب ك   د   إالي د  ا عإالتامة  نن علم  اس  االع ء   م  ، االئا ة 
ععدد ةرر خددر  االسدد عين االمددكااليعين إالدد  نن سدد   االلدد    نالبيددا  ن خ ددر  دد سددا  مددن ا هدد الل، ك 
، بليدث نبيد   1880مد اي  18 دب  مشداك   د  كن ثد  ل سدل االد ن  (Albert Griffi)غايئدل
إسب ايددد  االعصددددايح ب ددد  االتيسدددد ر  م دددةئ  إالي دددد االيدددد  كن ا ك   سدددلف ددد  ا سدددم   االمم كلدددد  
ا  ا التامةد  إبد ئدل سا سدل، كاالعصدايح ب المكااليد  كاالكسةد ر سالعيدك  نمد      دل كلد فر االتدر  كا 
ستاءددان سددل االب دد ة ر  3.069.228(، عدد  عسددسي  مدد  ةيدد اب  1893-1890)سدد كار مدد  بددين 
 .االل اي 
اءب كاالعيكبدد ر اس اايدد   إن هدد ا افهعمدد   ب سلصدد   كا اليدد ب مددا   إالدد   ددب  اال دد
ي كمعاسدد  لا دد  ا هدد الل كعم ددين االمسددعكت ين مددن سدد ب ممع  دد ع   فددن تايدد  االلسددت بدد فك 
ا  ف علمدد   ا ددل، كنن االعيددك  االمشدد ف  ب سدد  االيب ءدد  كا سدد فدد   االيدد ا  ف دد  إثبدد ر م  ةدد  ا 
إالددددتا  ا هدددد الل بعسددددسي  االمكااليدددد   كاالرددددال هددددك   افسددددععم ا، ا اليدددد ب االس يدددد   االعددددل سا دددد
كاالعصدددايح ب الكسةددد ر لسدددب االيددد  كن االم صدددكص ف ةددده االددد ن صددد ا سدددل هددد ا االشدددأن، إف نن 
االد ن سد     1896 دكسمبا  14ا ه الل ال  ي عتمدكا ب د   االعع ةمد ر اس اايد ، سيد   شدف م شدكا 
ا  عدد  ي  سددل فدد    ي  االمكااليدد ، س   ددر  سددب  االمسددس ين ب دد ة ر ال عأ دد  مددن عسددسمددن نسدد  إسدد
                                                                                                                                                                                     
ك   س  ه  ع من اسعمد فل  د ن ثمدا  شدعكا كت دل  مد  ن ده كاليد  اسلسد ي بك دعة  كالد   كهدل ك دعة  االئدرح االئ  د   =
 (.14-13، ص ص السابقًالم در)مصتئ  افشا ،  : ا ه االعل اله ب   ااعب   فاي ؛ نة 
 .29-28، ص ص المرجعًالسابقنبك االي س  سع  هللا،  -(1)
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اكح بدين  مكااليد  سد  ، نمد  ب ال سدب  العيدك  االدتكاج  3/5مكااليد  سد  ، كسدل نلسدن نلكاال د   1/4ععد
 (1).س     ال  ع ن عخ   العكثي  إ اان كال  يع  االعم  ب   سل نغ ب ا لة ن
االسة سد  اليد  خ د  االعلدك  سدل  مد  االمعةشد  الفهد الل مدن مدتاافين إالد  بتد الين بسدبب 
أصبح ه د   سرلدكن نغ ةد   هد  مدن  كن شد  االصد ف ستبي ر اسعم فة  ايئة  ، افسععم اي 
االد ن ةرد ن االختد ب اال كالك ةد الل، ك د ن افسدععم ا ةئعخدا بمد  ةععبدا  مسد ا الده خصكصد  سدل 
كبعدد  خ د  بكاسكاتيد  ايئةد  عدد ين ب د  شدل  ال كسدك  االئا سدل، مد  (،  1939-1919سد كار )
ا ددددددل االسم فةدددددد  بل ددددددك   ن  ددددددر نن ، نصددددددبلر عمدددددد ح  1934اس اا  االئا سددددددة  عصددددددئة  ا 
ا ددل ممدد  سددمح الددبعل  ال مسددعكت ين  كن عم ددة    ال دد  بصددئ  سم فةدد ، ك كن عيسددة  ع دد  ا 
ا  كاالعدد ءرر بع ددكين م  ةدد ر  بيددا  كمعكسددت  ف دد  لسدد ب االمسمكفدد ر االايئةدد   لسددب سا سدد
ا دل االس ددكب،   1930اسلصد ءة ر االخم سدة  االئرلةدد  السد    االعددل شدم ر شدم   االستاءددا كن
سدرح ستاءدان مدن  617.500مدن مسمدك   %22.6ةمث دكن  سدب   كا ن االئرلدين االصدر ا  د  سد
ن سددل االستاءددا االمددر  اال بدد ا  ا ددل االئرلةدد ، كب دد ا ع ددك  بصددئ   االدد ين ياع ددتكن نصددل ب ا 
سدددل ، اال اخ ةددد  مدددن االدددكتن سددد تي  ، كبعدددل االم ددد ت  ، نس سدددة  سدددل  كاءدددا مسدددعر   ، االم ةددد 
ن، هدد   االعدد ءرر عكت ك مي ا دد  بمدد  ةمع  دده االمسدد  ددءي  هدد ا اال ددك  ةشدد    سددب   سدد ناالليةيدد  
ا ، االدد ين ةمث ددكن االسددكا فسددعررال  ل سظددر ف ي دد  سا سدد     سددل االعددأثيا ف دد  االستاءددايين االئيدد
ف دد  خ مدد  االمصدد الح مددن االع دد سي بددين ع دد  االعدد ءرر   مدد  خ يددر  كفدد ا فظدد  سددل االستاءددا، 
 (2)من ف ء   إال  نخاي. إة ه افسععم اي  من خر  علكي  ا الي ب االعل م لع   
اسلنن اال مددك  افتدد ااسلصدد ءة ر سددل هدد ا بي ددر   مدد  سددل ا ايدد   كاالم ي دد   االدد ةمكغ
مددا  مددن االيدد ت ين سددل   فشددا  ليددث  دد ن سدد  ن ا ايدد   ن ثددا بددأاب يثبددر االلا دد  االع سددة ، 
كصدد ر مددن لعدد  (،  1911-1886االم ي دد ، ثدد  ا خئ ددر إالدد  إلدد ي فشددا  مددا  سةمدد  بددين )
(، كبل ددك  ثددكا  االعلايددا االستاءايدد   1948-1931خمسدد  إالدد  سددبع  ن ددع   خددر  سدد عل )
                                                           
ًش ا  اكبيا نسياكن،  -(1) ًالكولونيالية  ًاأليدلوجية ًالجزائر ًفيًمخبر ، ص ص 2013 اا ث ال ، االستاءا، المجتمع
187-192. 
 .832-827ص صالم درًالسابق ًش ا  اكبيا نسياكن، ع اي  االستاءا االمع صا ...،  -(2)
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ار نن سدل هد   االئعدا  نصدبح سد  ن االايدف ن بدا مدن سد  ن  ا خئ ر ه   اال سب  إال  ناب  مد
ار سيد    عئدل بد الععايف االاسدمل السد    كه د ، مد  اخدعر  م هةد  االم ي د ، (1)االم ي د  بدأاب  مد
كمددن خددر  هدد ا ب  ةدد  م عم دد  االكظدد ءف،  45، ليددث عدد  إتددر  عسددمة  االم ي دد  ف دد   1926
السدد  ن االمسدد مين سددل  اسدد  إالدد  اسلصدد ءة ر االعددل علدد    سددب  ااي  االكصددف ال م دد ت  االل دد
  ن عتاي ه  بشد   ليث ، %6.82 لكاالل  1836س    سبع    راي ، سي  ب راالعسمع ر االل 
اي  السدد   سددل االم دد ت  االل دد %7.62 سددم  نن ب سددب   891.341يعسدد كت  سعدد  ه  الدد بتددل  
1906 .(2) 
إلصددد   االل دددا االمسددد مين بعددد   ب ددد ة ر إن االمال ددد  اسسم الةددد  االع  م ةددد  سدددل فم ةددد  
  م   االصرلة ر كنخاي مخع ت  عسع     رل  نن االب  ة ر  ار االت ب  االايئدل )االمخع تد ( 
ا ال ستاءددايين مددن  ظي ف صددا ا هدد الل اع دد    م دد  االصددرلة ر، سيدد  فددا     ددر ن ثددا ل ددك
 305.788 سدم ، عسد كتر  134.728( تيد     د ار بلدكاالل  1911-1906سةمد  بدين سد عل )
، بي مد  كصد  فد  ه  سدل االب د ة ر االمخع تد  إالد   1921إالد  غ ةد    1911 سدم  خدر  سد   
اسلهد ا اال مدك سيد  شد   ،  1911 سدم  سدل سد    3.189.521 ل الد  تبةعةد  بخدر   االد ةمكغ
االسد  ن ا صد يين، ك د  لسد ب تبيد  االمسدعكت ين ف د  المد   د ن يايد   افسدععم ا مدن عر يدب 
 3.179.583إالد    1921 سدم  الةصد  سدل سد    3.186.689 م  ةي اب  1911س  إلص   س
سد  ن االل دا  دد ن  الد ي ( 1921-1911سد عل ) ين ، هد ا االع د  ص االد ن لد ث سةمدد  بد سدم
 .سببه االلاب االع المة  ا كال 
ب  ةد ،  261من مسمك    1901ب  ة  مخع ت  نه ة  سل س    91ه   ا ا    ععع   بد  
، مدن مسمدك   1921ب  ةد  سدل سد    79ب  ةد  ك 269مدن مسمدك    1911ب  ة  سدل سد    81ك
ا  س دددل ععتدددل  ظددد ب العددد الل ن هددد   اسلصددد ءة ر الددد  عشدددم    مددد  االب ددد ة رإب  ةددد ، نن  281
                                                           
ار االما ت االكت ل عا،    كت م 1962ً-1830تجرادًالفالحينًمنًأراضيهمًسةرالل ص ان،  -(1) فب   سكتي ، م شك
اس ر كاالبلث سل االلا   االكت ة  كثكا  نك   كسمبا   .176-174، ص ص 2010 ، االستاءا، 1954ال  
 .334ص الم درًالسابق ًش ا  اكبيا نسياكن، االستاءايكن االمس مكن...،  -(2)
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ف د  هد   االظد ها  خدر  الي   عب ن  ايده  كشدل مع يد  ، (1)اي عيايبة  فن كا   االم  ت  االل 
مدددن سددد    خددداي يعتايددد  االمسعمددد  االستاءدددان )سدددل »(  ددد ءر:  1936-1926فشددداي  مدددن سددد   )
سد  ن  1.180.000سد  ن نن مد  ةعد     6.592.000س  ن  5.412.000االشم  ( ات ا  من 
سدددد  ن إالدددد   828.500مددددن  االي ددددك خددددر  فشددددا سدددد كار، كات ا  فدددد   ا كاكبيددددين بمدددد  سددددي   
 (2)«.س  ن 800.149س  ن نن م  ةع    ن ثا من  300.978
س ه  سل إسي ا تبيد  سد  ن   1930إن اال ر  االس   ل اال ن ات ا  ب  عظ   إال  غ ة  
-1886ا اي  ، كه ا افت ة   االمت   ش   ل فر عبد تؤ  د ن سدبب   ا تمد ر اف عصد  ة  )
االسددبب االكليدد  االدد ن سعدد  اال مددك  الدد  ة ددنك ،  1929االع المةدد   اف عصدد  ة  (، ثدد  ا تمدد  1896
اسل ة ددكن مع بدد ب  سددل بعددل ا لةدد ن، سيدد  ع ددكن االلدداب االع المةدد  ا كالدد  مددن نبددات  االدد ةمكغ
مثد   نخداي   فكامدفد    االعكام  االعل ن ر إال  ا  م   ف   االس  ن االمس مين، ب س س  إالد 
اا االسددد  ن، ا ار بسدددبب   ظددد   ا هددد الل االددد ن شددد   هدددك اآلخدددا ف ءيددد  سدددل فددد   اسدددعي اسسددد
اءب افسدعث  ءة  االيمعةد  كفدد   االمسد ك  ال ظد   افسددععم ان كاالعدل    ددر االعدل تبي دد  اا  سددل اال د
 مس ت  ف   ا ه الل  كن غياه .
ا ار سددل فدد   م  سددب ر،اليدد  عدد  االعصددايح بك ددف االعمدد   إصددرل ر  ددنهم   ب دد   اسسدد
االعل    ر مل  عس  ب بين اس اا  االئا سة  كاال كالكن ه ا من س  ، كبدين االستاءدايين   1919
ك ددد  سدددب  هددد    )3(   سدددل عرييدددا ا ك ددد  س دددل الددد  عسددد  فمكمدددك كافسدددععم ا مدددن س ددد  ث  ةددد ، 
ا ار  ( مدن  1909-1908   كن االعس ي  اسسب ان اال ن ب ن االعل يا الده خدر  سد كار )اسس
نث ا ف   ا ك  نسع   من  هس  ، ال    فشا   اال ن عس كت س ه االثم  ة االستاءان   شب بالإلص   
 31مدن خدر  ماسدك     1912 فدد   اال كالدكن كا هد الل معد ، كالد ال  عدأخا االعمد  بده إالد  غ ةد 
هددددد   االمم اسددددد ر إن ، (4) 1912سةئدددددان  3بماسدددددك   كاالددددد ن فددددد  سددددد  ئل مدددددن  ئدددددي االسددددد  ، 
                                                           
 .337-335ص ص  ًالم درًالسابق -(1)
 .20ص، الم درًالسابقنلم  م س ي،  -(2)
(3)- Mahfoud Kadache, La Vie politique a Alger 1919-1939, E.N.A.L, Alger, 1970,p 41. 
 .34-33ص ص الم درًالسابق ً 1ًجًع اي  االلا   االكت ة  االستاءاي ،ملئكظ   ا ،  -(4)
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افسععم اي  ف   االشعب االستاءان اال ن ال  ة من لع   كر يكمه نسباعه ف   اال سدا  خد اج 
ار االسم فةد   لدك االمشدا  كاالب مدن خدر االدبر ،  الد  سا سداالمسد كا   د ان االعابةد  اال سد   سدل كا 
، بد  ع د   ه د  ليةيدل»بأ  د :   ةمدك عل االئا سدل االمع صدا  .ي  كصدئ   اال  عدب س، ل   اع  
،  1899نخر ة ، كال  عيعصا ف   م تي   كن ا خاي، سيد  شدم ر م د ت  م ة  د   ع كن كب  
، ك د ا  سد تي   كاالم د ت  اال اخ ةد ، س   در اال سدا  بد الستاءا  1912، ع مسد ن  1910سدتيف 
 (1)«.شبه ف م 
اه د  االعدل سا دع   االسة سد   ف ةده إن االمسعم  االستاءان ال  ةسعت  مس ب   االعل ة ر اال
ه    هسا  خ اسة  كنخاي  اخ ة  عمث ر سل لا   سد  ن االايدف  رافسععم اي ، كب الع الل    
بلدث ف د  م د ت  افددل ام د  الد  عت  دد  يد  افسددععم ا، كهسدا  ف سدة   د ال  مددن  االمكسدمة  ال
االايددف إالدد  االم ي دد ، كاالعددل الدد  ع ددن مددن اهعم مدد ر االتبيدد  االايئةدد  كشدد  ر ظدد ها  معددأخا  بعدد  
ا  مخ ئدد ر االلدداب االثرث  االع المةدد  ا كالدد ي ةدد ر مددن االيددان االعشدداين،  عيسدد  عئدد    االك دد  سدد
ار االدبر  كعأثاهد  ب  تمد ر (2)ئا سد الكعبعةد  اف عصد   االستاءدان  ، كاالد ن تا  مدن اسدعرر  خيد
خ يددر اسددعس ب  االعددل اف عصدد  ة ، ب س دد س  إالدد  افسددعئتاتار االمعع الةدد  ال لا دد  افسددعةت  ة ، 
اا،  (3)اي الم د ت  االل د لدك اال تكح  بسكاي   اسدعث ي   مد  ا  ا ك برةد  االبلدث فدن االعمد  كافسدعي
االتبيددد  االعم الةددد  االعدددل عاع دددت سدددل االمددد ن سددد ن ا غ بةددد  مدددن ا هددد الل ةععمددد كن ف ددد  االئرلددد  
 .كاالافل، كه  من االتبي ر االئييا  نك معكستل االل  
ا  مدد  االكا دد   م  ةدد ر كالمدد  عصدد    المدد  ععددال الدده االايددف مددن  ددت   اغدد   هدد ا اسسدد
اي ، ك دد  نثبددر االبلددث ين مددن ا ايدد   إالدد   االم دد ت  االل دداالمعدد   سيدد  ع ددخ  فدد   اال دد تل
                                                           
 .123-122، ص ص المرجعًالسابقنبك االي س  سع  هللا،  -(1)
(2 (-Marcel Larnaude, «Déplacements des Travailleurs indigènes en Algérie», Revue 
Africaine, Série 79, 1936, p 207-210.    
ش  ر اال سا  سل االستاءا ظ ها  ال  ةسب  ال   مثيد  خ صد  مدن االايدف إالد  االم ي د ،  ن سد   ه معصدئين بشد   االلا د   -(3)
ا دل بشد   م ثدف، كهد   ا خيدا  هدل كمسعكي معةشع   عأثا ب فسععم ا التبةع  االعم ة ر اال عي اي  االعدل اعسدمر بد  عتا  ا 
 ((Kamel Kateb , op. cit, p143 :مص ا اءةسل العة  هؤف   ن نغ بيع   ةشعر كن سل االافل كاالئرل ، ي ظا
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 ن  (1)علددددر  اسدددد  االئيددددا االمدددد       دددرمددددن االعدددد ءرر  %60نن   1948االددد ن نسددددان سدددد   
ه  الفهدد الل، كالدد ال  س دد  الدد  يعا ددكا مصدد ا ات  ال ستاءددايين إف  االمعمدداين ةظ دداكن  اءمدد  فدد ا
االكسدد  االايئددل ال ستاءددايين  ثددا سدد ب  ف دد  نممدد  االر بدد ر،  كالدد  عسدد   مددن  الدد  لعدد نعددكا ف ةدده 
خ صدد  إ ا   دد   عددا  ا همةدد  االعددل ة عسددي   اسددععم   االر بدد ر مددن تددا  االئرلددين كاالافدد   
كخ فدن  سد تي   االسدي  مس دي االشدينف د   صدا ح نلد    1935مد اي  22ئدل يدك  سا هد الل، 
يسب نن عريا اس اا  االئا سة     كن االر بد ر كيسدب »نم   االمس ي   ءر:  (coutoli) الل كعك 
ا اعددده االمعشددد    فدددن غيددداه  بعددد    عميدددتكا االستاءدددايين االايدددف سددد  ن ، إن«نن  خئدددف مدددن إس
 مميتار:
 االل ا.االخص ءص افسعم فة  سل االايف نك ح مم  هل ف ةه سل  -
نن يدؤثاكا ف د  االستاءدايين ععد ة  االمسعمد  االل دان مد  ا كاكبيدين االد ين اسدعت فكا  -
عدأخا  بسدببمدن االلةد   االعدل عميد  إالد  اغد  االعدة ،   معي   ف ي    مت سا كابع  نن 
اال اكشد  كاالتا ةد  ك د ال   شك  االلا   االيكمة  ك يص االدكات  االد ي ل االد ن نثدار ف ةده 
 س  ن االايف اال ين اس كا االعع ة  م  االمسعكت ين ا كاكبيين.، بع ي (2)اافسععم 
   در ن د  االعدل ك االل دا االلا   االيكمة  االعدل  شدأر سدل غ ب االت ب  االباسكاتن ف    -
 ا ت   ا من ا اي  .
 ليددثافسددععم ا هدد ا مدد  ا ا دده االعم سدد  بددين تبيدد ر االمسعمدد  خ صدد  سددل ا ايدد  ،  -
ا   عدداس  اللةددد  كهددك االددد ن  دد ن نلسدددن مددن  ةيددك   يدد ك سيددد  مددن اال عددد ب بيسدددك االس يدد
إن االئ د  ا  بدا االد ن ي بردل نن  ععدا  بده البيسدك هدك ن ده ن ا  بأ  د  : »االمسعشا ين
بد  ال دل  سدعيا سدل هد   االدبر  نن كا ده فف  كاسه سةش  لي  بد   كاسده االسد  ن ن ئسد   
 مدد  هددك ف ةدده سددل ل الدد  االلدداب مددن ليددث االعدد   ف ةيدد  االسددة  سددل ل الدد  االسدد   فددن
، ك  ن انن بعل االي    االعس ايين هك م فئ  ف   االيدكار ال سدة  االئا سدل «كاالع  
                                                           
(1) - Charles André Julien, op, cit, p56. 
 .37، صالسابقًالم درشا ، مصتئ  ا  -(2)
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عم شددددة  مدددد  فدددد   االمسددددعكت ين، كهدددد ا  سدددد  االع  مدددد  سددددل إ  دددد   االمي كمدددد  االشددددعبة  
ا ددي    االستاءايدد ، كاالعددل عدداسل تيدد    االمسددعكت ين،  ن هدد ا ةع ددل تيدد    سيدد ا     
 (1)كممع   ع   الص الح االكاس ين االس  .
ف اء   االشد ي  ال مسدعكت ين ف د  م  ةمع ت س  ن االايف ب البس ت  سل االم بي كاالمأ    -
اا سددد  ن االل دددا االددد ين ي ظددداكن إالددد  ا كاكبيدددين ف ددد  ن  ددد  مسدددععماكن، كال دددن  غددد
 االملةت  ب  . ك  ةه االمص ل  االعل عئا    االظا عيعع ةشكن مع   بم  عي
ًوالقضيةًالوطنية:فيًظلًالسياسةًالست ماراةًالنخبةًالجزائراةًً-2-3
،   ددة  مسدد هم  اال خبدد  االستاءايدد  سددل مثدد ا سدد  مددن بددين االي دد ة  االعددل ف عددتا   إن
ف بدد  نن  عدا  مع د  اال خبد  كمئ كم دد   دل  لدد     د االي دد ة  االكت ةد ، كال ك دك  ف د  ليثة ع
 كاه ، سل االليةي  ه    ف   عئ سيا ال  خبد  بلسدب ميكم ع د  االئ ايد  كم   ع د  االسكسديكالكسة  
اال خددب االعددل  بددين تبيدد ر االمسعمدد  االستاءددان، سدد  ا  دد ن ععايئ دد  سددل نكسدد   االع مدد  هددل ع دد 
االع   كاالثي س  كال   مدن االمعد ا  مد  ةئعيدا إالةده غياهد ،  س  من عع مر ك انر كعلص ر ف   
االشددب ب االستاءددان االمعخدداج مددن االمدد ااي   الدد ن  دد   ةم ددن كصددئ   ف دد مددن تاكةدد  نخدداي  س  دده
االئا سدددددة  كااليددددد  ا ف ددددد  نن ةصدددددع  سدددددك  االسمددددد هيا كنن ة ددددد   ئسددددده سدددددل مصددددد     شدددددان 
 (2)االل ا .
ا ل سدكن سدكايي اال خبد  االستاءايد   سةعدا  (Jean Jaurès) نم  االمؤاخ االئا سدل افشدع
اسد ر االسم فد  االد ين ع يدكا مبد    ك دة  االل د ا  االرابةد ، نمد  سدكاج  بأ  د  م اسده االم دع  ب ال 
نكالءددد  االشدددب ب االستاءدددان االددد ن سمددد  ع كي ددده بدددين  بأ  ددد   ددد اسسدددرمة  سدددل االستاءدددا، سيددد  فاس
اث االعابددل كاسسدرمل اسد ر كاسددع  بددين االعد ، نمدد  االدد  عكا االثيد سعين االعابةدد  كاالئا سدة  كال دد   
 اعده هدك مدكاكث  افعبا نن مصت ح اال خب  سل لد  ليثنبك االي س  سع  هللا س ه عئسيا اخا، 
اسدععم ان، كنن غيداه  غيدا  خبد  سدل  ظدا افسدععم ا، كب العد الل ة دكن م ر يد  ف د   ئسده كف 
                                                           
 .303-299ص ص  ًالسابقالم درً -(1)
 .159، صالمرجعًالسابقنبك االي س  سع  هللا،  -(2)
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يداي ن  د  مسمدك  االشدب ب االد ن ةم د  االاصدي  االمعاسدل كاال ردكن كمد  الد ا يعكاصد  مد  االريدا، ك 
مدددد  ا خدددد  بعددددين اففعبدددد ا مشدددد ايع   االئ ايدددد  كععدددد مرع   مدددد  االي دددد ة    ةئعيددددا إالةدددده غيدددداه
 (1).االكت ة 
المسعمدد  االستاءددان اليدد   دد ن االس سدد  افسددععم ايكن بعيدد ين  دد  االبعدد  فددن معاسدد  كا دد  ا
اي ،  ن االمسددددد س  ه اال اخ ةددددد  خ صددددد  سدددددل االم ددددد ت  االل ددددداي  كعلكفعدددددب ددددد  نبعددددد    االل ددددد
ا ةد  كاالسد  ن ا هد الل االم لتدين سدل مسعكت يءة  االمعلئ  ف ي   بين االافسععر ن من نصدك  
ا  سددددل اال ظدددد ظددددا  دددد    االمئ دددداين اف ال ستاءددددايين مددددن تاكةدددد  كالدددد    ا سددددععم ايين، هدددد ا اسسدددد
اسددددععم اي     ددددر سددددل االمي بدددد  لسددددا االتاكةدددد  سددددل االكلدددد   االيكمةدددد  كعم سدددد  ميكمدددد ر اال كةدددد  
( س  ددر  1950-1920االعلددكفر االعددل تددانر ف دد  االمسعمدد  االستاءددان سةمدد  بددين ) إن، االكت ةدد 
ال ستاءدا  خبد  ععدل مي صد  االع د سي افسدععم ان  رتي    ان   مد ، سيد  نصدبل علكفعهب ثيا 
ا ه   .ف   االشعكب االمسع عئ  اغ  االع كين االرابل الس  نس
ب سددد   عددد ا االكت ةددد     دددر ععلدددا  عددد ا  ب سددد  االشدددب ب االستاءدددان ك  اال خدددب االمثيئددد إن  
الد  ة ك دكا ب العد   اال بيدا  دمن مسعمد  ك ، االم عخبين االمس مين  اخ  تبي ر االمسعمد  االستاءدان 
نسددع  ا سددل االعع ددة  االثدد  كن كاالعدد الل  60:  1950سدد   سيدد  ب دد  فدد  ه  ستاءددان كاسدد  اال تدد  ، 
-1939 د  كا  د   د مكا نتاكلد ع   خدر  سد عل ) 43تبيبد ، مد     75 ،مل مةد  78االئا سل، 
م   سدددين  7 ، ددد برر مسددد م ر 6تبيدددب نسددد  ن، ب س ددد س  إالددد   11 ،صدددي الة  36(،  1949
  د   كمسعشد اين كبعدل اسد   االم  صدب اس اايد  االمامك د  سدل س د ت اس اا   5 ،معمد ايين
ع د فف فد  ه  بشد   سداي  سيد  ال دن سدا  سدل االمسعمد ،  300ن   مدن  كمسمكف  االئا سة ، 
 (2).م  ب اة  االثكا  االعلاياي  737نصبلكا لكاالل 
ا بلةد   ا كاكبيدين االئ اي     ر معمس   بع  اع   كعي الي ه  ا  اال خب ه    غ  عأثاهد   ثيد
بأليةد  االمسد كا  بدين االشدعبين االئا سدل كاالستاءدان ك بد  اال ظدا  اال ك ةد   رسدل االك در  ئسده  د  ك 
                                                           
، 1، مؤسسدد    ددكت االل مدد ، االستاءددا،  1ج دراسااااًوأبحااا ًفاايًتااارالًالجزائاارًالحاادي ًوالم ا اار ًنلمدد  مايددك ، -(1)
 .111-109، ص ص2013
 .844ص، الم درًالسابقاكن، ع اي  االستاءا االمع صا ...، يش ا  اكبيا نس -(2)
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االرابل إف ن    بيكا مل سظين ف د  ميكمد ر    اغ  ع كي ك ال سة س  افسععم اي  اعس   االعاب، 
بكاسكاتيد  عكسد   ب س د س  إالد  هد   االشدايل ، (1)اال كة  االكت ة  سل ظ  االعس  ب ر االل د اي 
،  ن ثي سع ددد  ميتكفددد  فدددن ا ئصددد ف ف ددده سدددك  عدددت ا ال   ددد  صدددريا  اغددد  اعس ه ددد  االشدددعبل 
، كهدد ا  ددمن االعلدد ة ر بدد الل ك  االكسددت  اءمدد  عت الددب مة الدد  ال لةدد   االرابةدد  االعابةدد  نصددكال   
 در  افسدععم ا ف ي دد  ب د  االكسد ء  بسدبب االظاسةد  االعدل    در عمدا ب د  سدل ع د  االمال د ، 
االعسدد اي  كاالثي سةدد  كلعدد  اال ي ةدد ، سأصددبلر هدد   االتبيدد  االبكاسكاتيدد  االصددريا  مة الدد  ال ل ددك  
 (2).افسعةت  لاالتاح االعل ف عع   ل م  
عس دةي هد   االتبيد  كخ د   دك  مكاالةد  السة سدع     اءمد  إالد  سا س  افسععم اي ي   فر ال
 الستاءا، سدل االمي بدد     ددر ه دد   صدئك  مدن االمئ دداين ال  خبد  االكت ةدد   ار االع دكين كاالعكسدده بد
سل  دب  كعكسةده معد ال  االلا د  االكت ةد ، ك د  غتدر ع د    ال االعابل، كاالعل   ن ال   ا ثا االب
سدددل االتددداح صدددئ   عميتهددد  م ل ددد ك ددد  اال خبددد  االسددد ل  االكت ةددد  ب شددد ت ع   االئ ايددد  كاالسة سدددة  
   ر ه   االبكاسكاتي  االئ اي  ما ت س ب الس س   من االتبيد ر افسعم فةد  ليث ، خ ص  ب  
 ليددثما ددت علددك    1919   ددر سدد   االعددل ا ئعلددر ف دد  االمؤسسدد ر االعع ةمةدد  بشدديي  ، سيدد  
إالد  ع فف ف   االل ص ين ف   االش   ار االعع ةمة  االصريا  بسع  ن دع   مد   د ن ف ةده، 
 ارصدد ين ف دد  االشدد    لاال اف مددن االيددان االعشدداين  سددل نكاخددا ا ابعي ةدد ر ب دد  فدد  ه  نن
مدن  %12إالد   %10سدل االمد ن االستاءايد  بلدكاالل  ع  افبع اءةد  كمدد  ةي ب  د ، ليددث  دد ار  سدب
 كهدك  1888كاالد ن   دص ف ةده  د  كن افالعدتا  مدن هد ا غ   الا بد، س(3)مسمك  االسد  ن االستاءدايين
 الم  د ج كاالد اكي االعدل عد اي سدل سا سد ، س د  ة دن  تئد   ا هد الل االلد  ا كسدا سدل ب االعمد 
اس  ال ي االم اسد  افسدععم اي ، سيد   عدب نلد  االمدؤاخين االئا سديين  نن مدن  دمن »مي ف  اال 
اكح س    بين  1.150.000  تئ  سي  يس كن مي ف   110.000  ن  س   16ك 14تئ  يع
 
                                                           
 .184-183، ص ص2، جالمرجعًالسابقنبك االي س  سع  هللا،  -(1)
 .447، صالسابقًالم درمصتئ  افشا ،  -(2)
 .846-843، ص ص الم درًالسابقش ا  اكبيا نسياكن، ع اي  االستاءا االمع صا ...،  -(3)
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  ان من افلعر .ه ا بع  ك ، (1)«سل االم ااي
كافعبددار   1887االعع ددة ، ال ددن عدد  إالردد ؤ  سدد   ف دد  إسب ايدد    1883اليدد   ددص  دد  كن 
بععمةم د  بشد   ملد ك ،   1947سدمح  د  كن  إال  نن، الر  نس بة  سل فيا  ااه اال ر  االعابة  
 داا مس دي اال كالد  االئا سدل بعد  سد عين إف  ع د  إالد  ك دع   االسد ب ، كال  ي    ال  تكةر  سيد  
، كنكصدد  ب الردد   كاالعع ددة  نن االعدداب سدد ي نسددئ  كغيددا   بدد  ال عابةدد   1894سدد    بعدد  افر دده
ن ددد  ع ددد  االعكصدددة  مدددؤعما شددديكخ ب ددد ة ر االستاءدددا سدددل سددد     مددد االعع دددة  افبعددد اءل الفهددد الل، 
1908 (2). 
عمثد  نصدل ب االعكسده االعابدل اسسدرمل، االعدل كه  ا سيد  ظ دار سم فد  االملد سظين  
ال ددد  سدددل غددداي االبددد كا ا كالددد  ال لا ددد  اسصدددرلة  كاالعس يددد   اخددد  االمسعمددد  كةعدددك  االئ ددد  
كشدكاءب االتكاةد  االتا ةد ، نمد  االعةد ا  ئا سدة االستاءان اال ن   ن ةع  ل من االسة س  االعع ةمةد  اال
االدد افل الر دد م ج كاالمعشدب  بأس د ا االثدكا  االئا سدة  كاالثي سد   افكاكبةد االثد  ل االمعدأثا ب الل دد ا  
يدددد   فدددد  إالدددد  االمسدددد كا  بددددين االئا سدددديين كا هدددد الل كا فتدددد   االليددددك  افسعم فةدددد  ا كاكبةدددد ، س
االستاءاي  سدل االم سدا ك اخد   تبي  االعم الة ال ستاءايين، نم  االعة ا االث الث سي  س   من عئ ف  اال
ا ة د الل يد فك إالد   بد  افسدععم ا كا فتد   سيد  االبر ،  عكالد  ف  د  سيد  ةلمد  مشداك  كلد كن 
يك    االسة سة ، افسعم فة  كاالثي سة ، م  إ ش   باالم ن ستاءان فدن تايد  االستاءايين   م  ل
ا  االع   ك  ا سر  االيكار االئا سة   ال . مناف ع  (3)االستاءا ف   ف   م
 
                                                           
(1) - Charles André Julien, op, cit, p55;  
  الد  عب د  ع د  1930نن ف   االمعم اسدين مدن ا هد الل سدل االمد ااي االئا سدة  خدر  سد    سل لين ي  ا نبك االي س  سع  هللا
نن لددكاالل  %0.6اال سددب  االعددل   اهدد  شدد ا  ن دد ان سكالةدد ن، كهدد ا ب سمدد   فدد    بيددا مددن االمددؤاخين س ددل الدد  عععدد ي  سددب  
كنن تئر كال ا مسد م  مدن  من ا تئ   االستاءايين، كه ا االا   االمي      ة كن ف   ا تئ   ا ه الل كاالي ك  مع ، 68.000
فشا  نتئ    د ن يد هب إالد  االم اسد  بي مد   د  ا تئد   ا كابيدين عيايبد  ي اسدكن ب المد ااي االئا سدة ، نمد  ا مةد  سيد  ب ردر 
ع ميد  كاالعع دة  االعد الل  7000سدل كسد  اال سد  ، كالد  يد خ  االعع دة  االثد  كن سدكي  %98سد مين ك سدل كسد  االاسد   االم 94%
 (.13، ص 10، المرجعًالسابق، 4، ج…) نبك االي س  سع  هللا، ع اي  االستاءا االثي سل:ت الب، ي ظا 685
 .78، صالمرجعًالسابقملم  االعابل كال  خ ةئ ،  -(2)
 379-378، ص صالمرجعًالسابق، 1نبك االي س  سع  هللا، االلا   االكت ة  االستاءاي ...، ج -(3)
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ًأهمًالمحطااًالتيًأثراًفيًالنخبةًالوطنية:ًً-2-3-1
ا ار افسددددعث  ءة  االااليدددد - افسددددععم اي  ف دددد  ايدددد  االعددددل سا ددددع   االسة سدددد  ست كا ين كاسسدددد
خ ف   الس ت  االيكن ف   اال عيف.  االستاءايين  كن غياه ، كا 
ا كالددد  كاالث  ةددد  كمشددد ا   االشدددب ب االستاءدددان سي ددد  كاالك دددك  ف ددد   عيناالعددد المي ينااللددداب -
ليةيدد  افسددععم ا مددن خددر  افلع دد   ب الشددعكب ا خدداي، هدد ا ب س دد س  إالدد  فم ةدد  
صدددئك  االسدددة  االئا سدددل ك سع ددد  سدددل االعمييدددت االع صدددان االددد ن تددد   االمس ددد ين سدددل 
 االصئك  ا م مة  السب  ر االيع    كن لصكال   ف   ن    االليك  االم  ة .
اال   دد  االستاءايدد  االمعددأثا  ب ظياع دد  سددل االمشددا  كمدد ي مسدد همع   سددل ع ددكين اال خددب  -
االستاءايدد  كبعددث االدداكح االكاثبدد  سددي   كعلييدد  االئ ف ةدد  االئ ايدد  سددل نفمدد ال   ك  دد ة ه  
 االكت ة .
ار االدبر  كامعد ا  الفهد الل كا دت   ه  كاسدافسدععم اي  افسدععرءة    اال ظدا  - ع تا  خيد
ف ةصددد ح إف   إالددد  مددد  سدددل يددد  االستاءدددايين بددد الاغ  مدددن   ع ددد  كافعبددد اه  س سددد  سشدددع 
كا فمدد   االشددد    سددل خ مددد  ا كابيددين، هددد ا االك دد  لئدددت اال خبدد  الراعيددد   الرسددععب   
سددل مخع ددف علييدد  اال ثيددا  راسددعت فليددث ، االئا سددة   ظياع دد إالدد  مصدد     بمسددعكاه
 .االمس فر االئ اي 
ً:(م1892-1830 حافةًفيًالجزائرً)الظهورً-ثالثاًا
ًنشأتها:ً-3-1
 كا ف دد  ك ظ ددر االلةدد   االثي سةدد  فمكمدد  عععمدد  ف دد  اال شدد   اال خبددكن ال تبيدد  االمثيئدد  ً
االمد ااي االلدا  كاالتكاةد  كاالمسد س  كاالمد ااي اال ظ مةد  كبعدل اال شد ت ر ا خداي االعدل ع د   
ا  االلةددد   االئ ايددد ، ك ددد ن مدددن ثم اهددد  مددد  يابدددك فدددن  مؤسسددد   ي ةددد   176سدددل مسم  ددد  إالددد  إثددد
ا   كاال ع بد  إبد ن االردتك لدكاالل  نمد   ،(1)%40عع ةمة ، إ  ب رر  سب  االد  كا االد ين ةعاسدكن االيد
،  1830  االصلئل  كسدي   إفرمةد  فصداي  س د  ة دن مكسدك ا ب العد ال  االعابدل  بد  سد   اال ش 
                                                           
 .14، ص2014،  اا هكمه، االستاءا، م2013-1830تارالًال حافةًالجزائراةًالمكتوبةًس ي   اليك،  -(1)
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سدد    (1)هدد ا إ ا اسددعث ي   سايدد   االك دد ء  االمصدداي  االعددل نصدد اه  سددل االيدد ها  ملمدد  ف ددل ب شدد 
1828 (2). 
كب دددتك  االلم ددد  افسدددععم اي  بسدددي ن سددداج    دددر علمددد  مع ددد  االمتبعددد  كهيءددد  علايدددا  
ا  ككلدد ار االسددة  االئا سددل  عشدا  ف دد  إصدد اا سايدد   ع ددكن صدد   االكصدد  بددين مخع ددف نسدد
اب االدكت ل، ك د  شد  ر نك   االر تن بد الستاءا، كب الئعد  بد نر هد   االسايد   ب الصد كا ف د  االعد
ئير  ن سدي ن سداج ب ال رد  االئا سدة ، ةشدا  ف د  إ ااع د  صدلةئ  بد الستاءا كعلمد  اسد  الةسدعة
اال ب   االئا سيكن كعع من مع كمد ر فدن االلم د  افسدععم اي  كبعدل ا خبد ا فدن االسة سد  
،  ن هد ا اال دك  (3)عدكت  ف د  االس دك  كاالمصد الح االم  ئد  بد اللاب  د  االستاءدا   در االئا سدة  
يعصدا ف د  بعدل اال شداي ر االعدل عصدد اه  ة اسفدر  كافعصدد   سدل االستاءدا  د نمدن كسد ء  
االمد ااي كاالتكاةد ، إ د س  إالد  بعدل ، كاالئ د  ار االعع ةمةد  مثد  االمسد س االمؤسس ر االثي سة  
ار كاالعدداكل االشددعبة  مثدد  االمدد الين سددل ا سددكا  االعمكمةدد ، ثدد   اال خبدد  االستاءايدد   إناالعظدد ه
ا ب عت عد ر االتبيد  االشدعبة ، عك م  سعءر االعل اسع  ر سل اال  كل بكس ء  اسفر  كعا يع   
د  هد ا االس  ددب مدن اسفدر  ا فمدد   االلتبةد  سدل ب اةد  االيددان االعشداين كفمد  اال ددكا ن  ك د  سع 
 (4)كاالسمعة ر االثي سة .
  ن ظ كا االصل س  بش   ف    عيس  عتكا االمسعم  االستاءان علر عدأثيا افلدعر ،  
 ايدد  االعددل عسددابر كم دد ع   ا كالدد  هدد ا مددن س دد ، كبئعدد  االعسدد كب االدد ن نل ثعدده اال   دد  االئ
                                                           
االعيددك ، كمدد  االمتبعدد  إف سددت   مددن افسددععم ا االئا سددل    ددر  يعدده اسددعخ ا  االب   ةدد  ساهدد ب اال ئددكي كاال عدد ب العخايددب  -(1)
اا كاالانن االع   من خر  اال ع ب ر االعل عكسه االشعب سل هد ا االم ل د ، ك د  سدب  نن  فم ة  افلعر       ن ا  الص  ف  االي
ال اح ًال ربياةً)ملم    صدا،  :ي ظا ؛  ال ئي االرال1798لم    ب يكن بك  ب ار االمتبع  سل لم عه ف   مصا س   
 (.27، ص2007، 3،  بياكر ،اسسرمل،  اا االراب م1954-1847نًالجزائراةًم
؛ سددل فدد   25، ص2012،  يددكان االمتبكفدد ر االس معةدد ، االستاءددا، ال ااحافةًالمكتوبااةًفاايًالجزائاارتهيددا إلدد ا ن،  -(2)
  صدد ار بمصددا سايدد   االخدد يكن )سكا دد  (، ك   ددر ف دد  شدد   م خددص الففمدد   االعددل ن سددتر سددل ميدد ان االشددؤكن 1813
ان افةد  كاالعع دة  كاالعمد ، مؤسسد  االاسد ال ، ال احافةًاسساالميةًودورهااًفايًالادعو )سدؤا  عكسيد  االعد  ل،  :ي ظدا ؛االم الةد  كاالت
 (.123، ص1993، بياكر
 .25، صالمرجعًالسابقتهيا إل ا ن،  -(3)
 .16، صالمرجعًالسابقس ي   اليك،  -(4)
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نلدد ثر لا ةدد  ك ي  مة ةدد  سددل تيدد     ليددثمددن االمشددا  االعابددل إالدد  االستاءددا مددن س دد  ث  ةدد ، 
االكت ل، كنصبلر االمع ئي االكليد  ال مسعمد  االستاءدان سدل االععبيدا فدن مت البده ك االكات  االيكمل 
ا  االئ  ددد  كافسدددع ف  افسدددععم ان  ل س  االعابةددد  سدددل ، اليددد  صددد لب ظ دددكا االصددد(1)فهددد اللالسددد
ا  االسة سدد  افسددععم اي ، كالعدد  مدد  ي ئددر اال ظددا هددك االعسدد    االمععدد ب   خدد    االستاءددا م دد خ سدد
اء  االعابة ، كه ا اف يت   االمسعما     ش   ظ ها  من ظكاها االصل س  االعابة ، سأغ دب الال س
اءدد  ف ةعدد  ب السدد كار كال ددن ب الشدد كا كا ةدد  ، هدد ا ف دد  االدداغ  مددن ن  دد  الدد  ععددا   نفمدد ا االس
تددكا  ع ايخ دد    دده سددكي صددلةئ  يكمةدد  كالدد   كهددل سايدد   اال سدد ح االعددل    ددر  ار ميددك  
سدد كار لف االكت ةدد  مدد  بددين يددك  ن دده صدد ا مددن االصدداالمشددبكه  الددإل اا  افسددععم اي ، كة ئددل 
سايد   الدد  عدد     ثددا  12كب ال ردد  االئا سدة ،  10سايد   مددن بي  دد   30( لدكاالل  1927-1939)
(، سيددد  ظ دددار االصدددل س  اسسدددرمة  ب ال رددد   1953-1947)سددد كار مدددن سددد  ، نمددد  سةمددد  بدددين 
 (2)االعابة  كاالئا سة .
ا  كاالمي   كمدد ، اسعمعددر ف ةدده االةدد ر إن عدد اي  االصددل س  االعابةدد  االستاءايدد  تاخددا ب الصدد
االعثبة  كاالعا    من    اال كالل، سر االبيء  افسعم فة     در مسد ف   كف االك د  اف عصد  ن 
 د ن م ةدأ الخدكل مثد  هد ا اال ئد ح اسفرمدل االدكت ل، كاغد   الد  سيد  ن ر االصدل س  االعابةد  
كسدر  االيدكار  االستاءايد   كاهد  ف د  نعد  كسده  كن  يصد ن، سيد  لم در شدع ا افسدعير  االعد  
س دا  اخعمدار سدل مسدا  ا س بة  فن االستاءا ك  سد  ن تد ا االمرداب االعابدل يدك   د ن االعلايدا 
 (3)ن ه ن االكت يين كاالمسع عئين من االستاءايين كاالمر اب .
 رم دددد   خددددددك  افلددددعر  االئا سددددل إالدددد  االستاءددددا كب اةدددد  اال شدددد   االصددددلئل ب دددد ، ب ردددد 
اءدد  لددكاالل م ءدد  ك  االمسددرر سدد   مددن افلددعر ،  132فابةدد  صدد ار خدر   سايدد  ك  مس د االس
اءددد  اال  تيددد  ب الئا سدددة ، ك سددد  االدددعم ن مدددن معاسددد  عكس ددد ر ع ددد   هددد ا بردددل اال ظدددا فدددن االس
                                                           
 .3، ص2009االمعاس ، االستاءا، ،  اا مقدمةًمجلةًالشهابفب  االالمن شيب ن،  -(1)
 .30، صالمرجعًالسابق...، االصلف االعابة  االستاءاي ملم    صا،  -(2)
، االمتبعدد  االشددعبة  1، جم1931-1903المقالااةًال ااحفيةًالجزائراااةًنشااأتهاًتطورهاااًأعالمهاااًماانًملمدد    صددا،  -(3)
 .41، ص2007ال سة  االكت ل، االستاءا، 
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اءد  اال  تيد  ب العابةد  سربد  مدن معاسد  االظداك  االعدل صد ار سي د   د  سايد   كاالمربسد ر  االس
 ن االصدل س  هدل صد ي ال ل الد  االعدل االسة سة  كافسعم فة  االعل نل تر ب   نث    االص كا، 
ا  عد ع ي سي د  ا لد اث ب د  نتكااهد  كمس فع د ، كاالعدل     ر ف ي د  ع د  االشدعكب كا مد  كمد
ال   مكه  كا بع ث  .  (1)اسير االبر  بمخع ف م
 :إن من بين ا سب ب كاالظاك  االعل نل تر ب الصل س  االعابة  سل االستاءا م ي ل 
  نس بة  كاالصل س  االص  ا  ب   عخ    هكا  االل    االعد   افعب ا اال ر  االعابة  الر -
ا   الد   كن االاسدك  إالد  االي د      د  صدل س   االد ن ي د  ه  بخ د  ن ئ سد     مد  ن
 نس بة .
االكا دد  افسددععم ان االشدد   االدد ن سا ددعه االظدداك  االع مدد  مددن  ددر  االمسددعكت ين  -
تاءدا، ممد  سعد  االصدل س  كع  الب االيدكا ين االتسايد  كسد ت  اس اا  االمسدعب   سدل االس
ا   دد   دد  االظدداك  االعددل عكاس  دد ، كسددل هدد ا االصدد   سيدد   االعابةدد  ععددة  سددل صدد
سدل سايد   اال دكا    1901  ا االتفة  االمصان ملم  ساي  الم  تاا االستاءا سدل سد   
إن ا هد الل ه د   ةعد م كن بيدكا ين مخصكصد  غ ةد  »االمصداي  بعد  اسكفده سيد  : 
ام ، س دد  ملا  كمددكن مددن لايدد  اال ع بدد  كافسعمدد   كاالسددئا كلايدد  سددل االشدد   كاالصدد
اءددد   عددد  ةصدددعب ف ددد  االددد ن ةعدددا  لدددب االئا سددديين ال لايددد   مت العددد  اال عدددب كاالس
كاالمسد كا  نن ةصد     الد  كال ددن مدن يع  دف مشدي  تيدد ا  االستاءدا يعليد  نن مد  هددك 
ار  (2)«.س ءت سل بر  سا س  غيا مب ح ال مس مين سل االمسععم
ا  االسة سدد  افسددععم اي  كاالدد ن ا ع ددي سدد ب  ف دد  االثي سدد  س دد  ا مدد  االستاءايدد   - سدد
كافهعمدد   بدد  مكا االثي سةدد  بمدد  سي دد  اال ف ةدد  اسفرمةدد  االعددل الدد  ة ك ددكا يكالددكن ال دد  
اهعم مدد  كف ةمدد كن ال دد  يدد  االمسدد ف   ا  بةدد  كاالصددلئة ، بليددث    ددر عععمدد  ف دد  
ا    ي ين من اال خب  االستاءاي  سل ب اة  اال ش   اال  صلئل ب الستاءا.نس
                                                           
ار مؤسس  مئ ن ت اي ، االستاءا، ال ربيةًفيًالجزائرتارالًال حافةًمئ ن ت اي ،  -(1)  .31، ص2003، م شك
 .46، صالمرجعًالسابق، 1ملم    صا، االمي ال  االصلئة ...، ج -(2)
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  ا  كس ء  االتب ف  سدل االستاءدا، ممد  ا دتا اال ثيداين مدن اكا  االصدل س  االعابةد   -
التب فد  صدلئ   سدل عدك ي، هد ا ب س د س  إالد  االيدكا ين االعدل سا در ف د  إ شد   
 االمت ب  االخ ص .
    االمكاا  االم الة  االعل    ر ن با ف ء  سل االعمد  االصدلئل بد الستاءا االمسدععما ،  -
اءدددد  االعابةدددد ، كب العدددد الل ا ع ددددي االك دددد  ف دددد  مددددن ف دددده مدددد  عاعددددب    دددد  عكتيدددد  االس
 .(1)مص ايف االتب  كم لي ر اال شا كاالعكتي 
ا بد  مدن تدا  االسد ت ر افسدععم اي  كعثب در االعيدكن  - إخ   االصل س  االعابة  ال م
اء د  سدل  سد  مد   ،لكال   الععاصد  ختكاع د  كعيدبل ن ئ سد   ب س د س  إالد  عم تد   
ا مددد     دددر ععك دددف االصدددلف االعابةددد  بسدددبب  ا  ر، ك ثيددد ف ددي   مدددن كاسدددب افشدددع
  1908 فدد   كاالستاءددا  1904 فدد   االعسددت االمدد الل مثدد  مدد  لدد ث السايدد   االمصددب ح
اسدد ، ك ن االئيدد ا االعددل العسبددر سددل االعدد   االث الددث المدد   ثم  ةدد  نشدد ا  كن  العمددا 
 (2)اسعس ب .
اليد  ن ا  االئا سديكن مد  ال صدل س  مدن نثدا سدل اسدعيت ب االشدعكب، ك كاهد  االئعد   سدل 
ا در االمسدؤك  ب الكفةد   اسعم الع   كبث االثي س  كاالةيظ  كاالكفل سي  ، ك   فبا فن  ال  س ن مي
اءددد  هدددل هددد   اآلالددد  االعدددل عسمددد  سدددل ك دددر كالددد  بدددين »االع مددد  فدددن هددد ا االددد كا سيددد  :  إن االس
  هدددل االعدددل ةشددد  م  ددد  اال دددكا سعبددد   االظدددر  االددد ن  ددد ن ي دددف االشدددعكب االبسددد ت  كااليك ...إ  ددد
ان سدد سا «االمعخ ئدد ... ا  ب الدد كا االدد ن ع عبدده االصددل س  علددك  إالدد    دد ، غيددا نن هدد ا اففعدد
كسلك  مت   ف  م  يعع   ا ما ب الصل س  االعابة ، االعل ع    إالد  إصدرح لد   االمسد مين 
االيصدد  ةصددبح  الدد  االدد ف  االم دد سل السددياكا  ا مدد  كع ددكيا فيددكال  ، كف دد م  ة ددكن ا مددا ب دد ا 
                                                           
 .31، ص المرجعًالسابقملم    صا، االصلف االعابة  االستاءاي ...،  -(1)
 .51-50ص ص   ًالمرجعًالسابق 1ملم    صا، االمي ال  االصلئة ...، ج -(2)
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كنخر  دد  ف الشددل  سيدد  إف   دده ا عددان ب الصددلف االعابةدد ، ك دد  شدد  ر االسدد ل  االكت ةدد  فدد   
 (1)مكا ف معع ع  كاالعل    ر سبب  سل است ل  ب الع ي  من االصلف االكت ة .
بئا س ،  ، نص ار االل كم  االئا سة     ك   يسيت لاي  االصل س  1881بل ك  س   
إن    ساي   نك  شا   كاي  ةم ن نن ع كن مكتف  ف   االسم كا »كاكح ه ا االي  كن عيك : 
 صر    اال ع ب  االصلئة ، ك  فن، نن اس  االلص ا «ب كن اخص  مسبي  نك  ئ ال  م  ة 
ة كن   س  االمئعك  سل االستاءا نة ، ال ن بمسا  ص كا  ف   نن من ه ا االي  كن  69االم    
فابة  بع  ه ا اال ص االي  ك ل لع  نصبح غيا معمك  به كا عصا سي  ف    نك  ساي  
ع  إةي   ساي   االم عخب االعل    ر عص ا ال ا االصلف االعل عخ   االمص ل  افسععم اي ، 
، كاالل   1883بيس تي   ثم  ة  نش ا سي  بع  ص كا  ال  االي  كن، ث  ساي   االمبصا س   
ا ل  1894االع  بل  ، كا ن ميتاب  1925، االستاءا  1925، االم عي   1912، االل  االكه
اء  كغياه     ر  لة  ه ا االي  كن. 1930، ميتاب  1929  (2)...اال ،    ع   االس
إن ع اي  االصل س  االعابة  ل س  بأسم   االاكا  االرابيين الخ م  ا ه ا  افسععم اي  
 Victor) ب اك  ن،، كسة عكا (Edward Ghazlan)من نمث   إ كاا  غتفن االي ك ن 
Barukan )(    كبتاي سك تBoutros Fontana ب س س  إال  بعل االستاءايين اال ين ،)
ص ع   افسععم ا من نمث   ملمك   لك ، اال ن   ن بك   من نبكا  سا س  سل االستاءا، 
االتيب االعيبل ب غعة اله كه ا  مع م   1936عخ صر م ه االس ت ر افسععم اي  س   اال ن ك 
    سل االعخ ص م ه كاال ر  ف   االلا   اسصرلة  المس   ع   سل االلاب االع المة  اغب  م
ً(3)االث  ة ، كاال ف فن علا  ع   اسصرلة  خ ص  سل مي ان اال ش   االصلئل.
ً
ً
                                                           
 .28-27، ص ص المرجعًالسابقملم    صا، االصلف االعابة  االستاءاي ...،  -(1)
 .43-42، ص ص المرجعًالسابق، 1ملم    صا، االمي ال  االصلئة ...، ج -(2)
 19، االسد   ا كالد ، االستاءدا، االسمعد  3، مدج31،  سايد   االبصد ءا) :؛ ي ظدا33، صالم ادرًالساابقمئد ن ت ايد ،  -(3)
 (.251 ، ص 1936نكر  08هد االمكاس  الد 1355سم  ن ا ك  
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ًروادها:ًًأهمً-3-2
من بين اال م  ج ال صلئيين االكت يين ال افي  ا ك ، كاال ين سد همكا سدل  شدأ  االصدل س  
كعع ددد  ب دد  ك دد ن مرتمددد    1820االعابةدد  بدد الستاءا نلمدد  االبددد كن االدد ن كالدد  سدددل االستاءددا سدد   
اس  ب الس م  اال بيا، االعل  ب  ميا فب  االي  ا بم ة      ه بعد  الده،كفدين   عبد    1839س   ال  
في ددده بم تيددد  ساسدددا  مسددد ف ا فبدددن سددد ال ، كبعددد     ةددد  مي كمددد  ا ميدددا كاسعسدددرمه اسدددع ف   
ا  االئا سددل تكمدد ي كفي دده   عبدد  بدد يكان االعاسمدد ، ثدد  عددكال  اء سدد  علايددا االيسدد  االعابددل  االس دد
االعددل    ددر عدد ياه  اس اا  افسددععم اي ، كبيددل سددل هدد ا االم صددب مددن سدد    (1)بسايدد   االمبشددا
،   ن االاسد  ةمعد ت ب الد     (2)(،  شا خرال   ف   مي فر ف مة  كع ايخة  7618إال   1850)
مددد  االمسددعس ار االظاسةددد  االعدددل ي عس ددد   االعدددل نه عدده ال عدددأ    كسددع  االع ددد  ك ددد ا  م   عدده االعي ةددد  
عمعدد  االاسدد  نة دد   مدد  افسددععم ا كصددة غع   بمدد  يعكاسدد  مدد  عا يبدد  االمسعمدد  سددل االستاءددا، 
 (3)اسسرمل.ب الكات  االيكمل 
ًمحمدًبنًم طفىًبنًخوجةً)الكمال(:ًً-3-2-1
، من  كاب  االستاءا كمدن ت ةعد  ف م ء د   1865كال  يك  افث ين من ش ا  ةسمبا س   
االمع صداين كن ب ء د  االمعميدتين، شد ي  االد    ، سد ئل االعييد  ،  ك ف د  كاسدا كن ب ظد ها، ب دا 
ا ده سدل فصدا ،    در شد اعه كفر  عده عععد ي لد ك  االيتدا إالد  مشد ا  ا ال كمر اب د   ن 
                                                           
 ، كهل نك  ساي   فابة  سل االمراب االعابل، كث الث ساي   1847سبعمبا  15االمبشا ص ار سل االع صم  بع اي   -(1)
سل االع ال  االعابل، نما ب  ش ء   االم   سي يب اال ن غتا االستاءا،   ن ه سه االاءةسل م    هك االي   ف   االلا  ر االثكاي  
اء  االمشا ة   ،الم  كء  الرسععم اا كلص ا االع  صا االكت ة  االث ءا  من خر  اال ف ة  اسفرمة  االكاسع  كاالل  من ع س  االس
اسة  كااليكا ين االص  ا  سل  ا  االستاءايين، ب س س  إال   ال  س     عخصص سل  ثيا من ا لة ن ال شا االم كععكة    ال ي
  ، سعك ئر فن االص كا كفك ر1927سمة ، كبيير ف   ه ا االم كا  إال  غ ة  ع   االئعا  كنصبلر بمث ب  ساي   ا 
بساي   اسمة  م  إالر   اس  االمبشا م   ، كاخع ار اال ر  االعابة   ن س  االستاءايين ةياؤكن كة عبكن ب   كف ةئ مكن الر  
االلساي ، كب اة  من س   نخاي غياه ،    ر عص ا ماعين سل االش ا ب   ثرث صئل ر لس  صريا عتب  ب المتبع  
   :ي ظا ؛  نصبلر عتب  ب المتبع  اآلالة  بلس   بيا، ليث نصبلر ساي   نسبكفة  ةعم  ب   سا سيكن كستاءايكن 1850
ًالسابق) ملم    صا، االصلف االعابة  االستاءاي ...،  )إل ا ن تهيا، االصل س   :؛ نة (51-49، ص صالمرجع
 (. 29، صابقالمرجعًالساالم عكب  سل االستاءا...، 
 .6، ص2002،  اا إل ا ن، االستاءا، 1، جأعالمًال حافةًالجزائراةتهيا إل ا ن،  -(2)
 .574، صالمرجعًالسابق، 1نبك االي س  سع  هللا، االلا   االكت ة  االستاءاي ...، ج -(3)
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ئة ،    ددر الدده فر ددد ر مددن خددر   ع ب عدده االصددلئة  سدددل االدد كاءا االاسددمة  بصددئعه   عبددد  صددل
كاالشي  ملم  ا د  كاالشدي  ملمد   ،شخصة  م  ف م   االمشا  ك ع ب   من نمث   ملم  فب  
االخ ددا االلسددين مئعددل االيدد ي، اشددعر  بسايدد   االمبشددا كاالعددت  االعدد ايي ب السدد م  اال بيددا، كالمدد  
كس عده فتمه تي   م   تي اعده ، ك د  خ دف فد   اثد ا بعد    1903تاا ملم  فب   االستاءا س   
 م   :  ، 1915سل ش ا نكر س   
اث سل ليك  اس  ث تب  سل االستاءا س    -  . 1895اف ع
ع دددكيا ا  هدددد ن سددددل االلدددد  ف دددد  االعلددددات كلئدددد  ا بدددد ان تبدددد  سددددل االستاءددددا سدددد    -
1896 . 
اهين االعظددد   ف ددد   ئدددل االععصدددب سدددل اسسدددر  تبددد  سدددل االستاءدددا سددد    - إ  مددد  االبددد
1902 . 
 . 1902فيك  االسكاها سل ل ك  االكس  االمر ابل ب الستاءا تب  سل االستاءا س    -
؛ كغياه  من اال عب  1907اال ب ب سل نل    االتي   كااللس ب تب  سل االستاءا س    -
كاالميدد فر، ك دد  ليدد  االع يدد  مددن اال عددب مثدد :  عدد ب االسددكاها االلسدد ن سددل عئسدديا 
ان ال شدي  فبد  االدالمن االثعد البل  سدل نابعد    1905تبد  سدل االستاءدا سد   االد ن االيد
 (1)نستا .
ًعبدًالقادرًالمجاو :ًً-3-2-2
، عاب  سل نل د ن ف ء د  ثايد  معاكسد  بد العيكي كعع دة   1848كال  بم ي   ع مس ن س   
ان، نخدد  االمبدد    ا كالدد  مددن االعع ددة  بم ي دد  ع مسدد ن، عدد اج  يدد  شدديكخ ف دد   سددل نخدد  االع دد االيدد
اسددعه سددل شددم   االمردداب ا  صدد  بم ي دد  ت سدد  ثدد  عةتددكان  االع دد  كاالئيدده كاال ردد ، ثدد  كاصدد   
م دث سي د  مد   مدن االدتمن الت دب االع د ، بعد ه  االعدل ، م ي د  سد يبسد م  االيداكيين  سدل كبعد ه 
فددين م اسدد  بم اسدد  سددي ن اال عدد  ل ليددث ، اشددعر  ب العدد ايي  1869اسدد  إالدد  االستاءددا سدد   
 ، بيدل االشدي  فبد  االيد  ا ةسدع  سدل ت دب بم ي    س تي  ، ث  ب الم اس  االاسمة  ب ئي االم ي 
                                                           
 .325، 319ص  ص، 2009 اا ا م ، االستاءا،  ،5ج، تارالًالجزائرًال امفب  االالمن بن ملم  االسةرالل،  -(1)
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بم ي دد    1889االع دد  كعلصددي ه، كع يدد   سدد   الدد  مددن م ي دد  إالدد  نخدداي، ليددث اسددعيا فدد   
االستاءا االع صدم  كفدين إم مد  كم اسد  بسد م  سدي ن ام د ن، س شدع ا بع مده االرتيدا كمي اعده 
اءددا كعددك ي، ا ددعل   شددا فدد   ميدد فر سددل شددع  االمةدد  ين بم ي دد   سدد تي   كاالست  سيدد  اال ركةدد ،
مسدددد   االصددددل س  سشدددد ا  سددددل إصدددد اا مس دددد  االمردددداب االعددددل  دددد ن ةشددددا  ف ي دددد  االمسعشددددا  
اشدعر  نة د  سدل مسد    م  ك شا ب   ف   مي فر عمس  االعاب كاال ين اسسرمل،  (1)سك ت   
، مدددن بدددين (2) 1877بع دددكان شإاشددد   االمعع مدددينش سددد     االعدددأاليف، ليدددث  شدددا سدددل االيددد ها   عيبددد
الددد   همي فعددد علدددر ف دددكان:    دددر االشددد يا  االعدددل  شدددار سدددل االمشدددا  كاالستاءدددا ف ددد  فددد   م
 مدد  اال ردد  االعابةدد ،  سددل،  دد ن مددن االمعم  ددين « دداب ب دد  ا مثدد  عمشدد هيا االعدداب االدد ين »
اكة » عدددد ب بع ددددكان:   1907صدددد ا الدددده سددددل سدددد    ، «االدددد اا اال لكةدددد  ف دددد  االم ظكمدددد  االشددددب
ب س د س  إالد  فد   نفمد   صدلئة  ك ع بد ر  ي ةد ، خ دف اال ثيدا مدن اسسد  م ر االع مةدد  سدل 
 (3)بم ي   االستاءا ك سن ب  .  1913لة عه، عكسل سل س   
ًالشيلًعبدًالحليمًبنًسماية:ًً-3-2-3
ئت د  م د   الب فدا كس  ف ء د  فاييد  معاكسد  بد الع  ،   1866كال  بم ي   االستاءا س   
ان اال اي  ث  نخ  ةل ا اال اكي االعل  د ن ي يي د  ا  ب ن صر عع ةمه سل اال كاكين نين لئ  االي
اسدعه سدل  ئدي االم ي د ، ليدث  نبك  اال ن   ن إم م  بس م  االسئيا سل م ي   االستاءدا، كاصد   
ع ي  مب    االئيه كاالشايع  كاال ر  االعابة  كمخع ف االع ك  ف د  يد  شديكخ معداكسين مثد  االشدي  
ان كنبددك االي سدد  االلئ دد كن، ثدد  ا عيدد  إالدد  عددك ي الةأخدد  االئ سددئ  ف دد  يدد  االشددي  االسددعي  بددن ت دد
، كبعدد  اسكفدده نسدد   إالةدده االعدد ايي سددل االسدد م  االس يدد  االل ئددل (4)ملمدد  بددن فةسدد  االستاءددان 
 (5)ب الستاءا، اله ف   نفمد   صدلئة ، اشدعر  سدل االعاسمد  كعلايدا االميد فر سدل سايد   االمبشدا
                                                           
 .35، صالمرجعًالسابق، 1تهيا إل ا ن، نفر  االصل س ...، ج -(1)
 .575، صالمرجعًالسابق، 1نبك االي س  سع  هللا، االلا   االكت ة ...، ج -(2)
 .36ص المرجعًالسابق ، 1تهيا إل ا ن، نفر  االصل س ...، ج -(3)
 .19ص، نفس المرجعً 1ًتهيا إل ا ن، نفر  االصل س ...، ج -(4)
 .31، صالمرجعًالسابقس ي   اليك،  -(5)
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 دد ن االعددل ، ك  1847سددبعمبا  15االعددل صدد ار عصدد ا بدد ال رعين االعابةدد  كاالئا سددة  ابعدد ا  مددن 
الرددتاا   افكاءدد  هدد ، ك دد ن مددن بددين اكا  1886ملااهدد  ا ك  االشددي  نلمدد  االبدد كن إالدد  غ ةدد  
 .(1)ف مه كسص ل  الس  ه ك  اعه ف   االعاسم  اال  ةي  العم  ه من اال رعين االعابة  كاالئا سة  
 عس يدد  اسسبدد ان مددن خددر   ع ب عدده االصددلئة  كف دد م  مكا ئدده مع ا ددعه ال إن مددن بددين 
بدد ال سا  كبدد    دد  مدد  ةم دد  الددكف نن  س دداأن افسددععم ا مدد ل سددل عتبيدد  هدد ا االيدد  كن بددن ا  
ك ف اله نه  االم ي   كعاسك  ب البي  ، كف  م  اسع فل من تا  االسد ت ر افسدععم اي  السدم   
اس  االعمكمة  كل ا  ف    بيا من ا ه الل، انةه سل ه ا االمك ك ، ك  ن اال ي    سل نل  االم
إن »    كاسعأ ن اال  ي الة كن االمع    ب سم  ، سأس بكا ب سد ن كالد   عد  ع  د  ةد  نسدع  ، سيد  : 
ة  سدد     ف ة ك ددكن بدد ال  مسدد مين ك هددؤف  الددك ن  دد  ااع ددكا ب الخ مدد  االعسدد اي  ال  كالدد  االئا سدد
، هدددد ا  اي  اسسب ايدددد  مددددن اال عدددد ب كاالسدددد   مدددد  االعسدددد، ك دددد   فدددد  اس دددده ال خ«بمع دددد  اال  مدددد 
ب س ددد س  إالددد  ن ددده نك  مدددن ن خددد  ف ددد  االعع دددة  االعددد الل فددد   إصدددرل ر كنك  مدددن  فددد  إالددد  
ار مدد  نلبدد ا االي ددك  كاالمسددةليين سددل  االعدد ايي ف دد  االتاييدد  االل يثدد ،    ددر الدده فدد   م دد ظ
االدد ين ت ددب مدد    صدد لب  مددن  ددمن سم فدد  االع مدد  ةعدد    مدد، (2)ا مددكا االعددل ععع دد  ب الدد ين
،  دددد ن مددددن االع مدددد   ، الم   عدددده االع مةدددد  1903متبعدددد  سك ت  دددد  إصدددد اا سايدددد   االمردددداب سدددد   
اسيين  شد ا  االشدي    1905، كسدل سد   1901ال شي  ملم  فب   ف   تي اعده ال ستاءدا فد   االم
ابن سم ة  سل مؤعما االمسعشا ين اال ن ا عي  سل م ي   االستاءا،  د   خرالده فا د  كاسةد  فدن 
    إفس ب االسمة  ك كهر به االصدل س  افسدععم اي  االمعخصصد ، عدكسل ك االل ا  كاالئ سئ ، 
 (3). 1933سل ش ا ام ن من س   
ًأبوًالقاسمًمحمدًالحفناو :ًً-3-2-4
، يعصد   سدبه بدكالل االم ي د  سدي ن  1850كالد  بيايد  االد ةي االيايبد  مدن بكسدع    سد   
اهة  االرددك ، نبددك  فدد ال  سيةدده مددن ف مدد   م تيدد  بكسددع    كتاكةدد  اال  مدد ، اسددع فل ال عدد ايي  إبدد
                                                           
 .34، صالم درًالسابقمئ ن ت اي ،  -(1)
 .267-266، ص ص الم درًالسابق، 5ج فب  االالمن بن ملم  االسةرالل، -(2)
 .21-20، ص صالمرجعًالسابق، 1تهيا إل ا ن، نفر  االصل س  االستاءاي ...، ج -(3)
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مدن االع مد   سدل  د  االيتدا بمخع ف تكاة  االبر  كمع ه ه  اال ي ةد ، عخداج ف د  يد   فد    بيدا 
 د ن نبكهد  ف المد  مدن ف مد   ا صدك  مدن  دمن سيد  نمه من  سب االع مد     م  نن ،االستاءان 
ان سددل  كاكيددن االم ي دد   االدد ين  اسددكا مدد  ملمدد  االمدد تان اال ةسددل، لئدد   ملمدد  االلئ دد كن االيدد
نخ  مب    االع دك  االشدافة  ف د  يد   م  ف   ي  االشي  ملم  بن فب  االالمن البصيا اال ةسل 
اسعه سل تاكة  تكالي ، ك بع ه  كاال  ، عميت بساف  االلئ ،  م دث ب د  فد   سد كار االعدل اص   
اليعا    كيعص  بتاكةد  االشدي  ابدن نبدل  اك  سدل ب د   ا بدك، االعدل   د  ب د  ثدرث سد كار نخد  
اسددعه سددل ف دد   سي دد  معظدد  االع ددك  اال ي ةدد  كاال  يكةدد ، ثدد  اسدد  إالدد  تاكةدد  اال  مدد  سأ مدد  ب دد   
ا عيدد  إالدد  االع صددم  ثدد     كشدديكخ االتكاةدد ، عئسدديا االلدد يث االشددايف فددن تايدد  مس السدد  االع مدد
ت بد  ال ع د ، كسي دد  ععدا  ف د  بعدل االع مدد   مدن نمثد   االشدي  لسدن باي مدد ر، سد  عاح ف ةده 
  1884 فدك  اسدمة  مدن االدكاالل االعد   سد   كصد عه االع ايي ب الم اس  االعل   ن ي ياه ، بع ه  
ا سل ساي   االمبشا ك  ن ه ا هك نك  ف   اله ب الصل س .  (1)الة كن ملا
اغدد  نن مشدد ا   ا  ددر  االستاءايدد  سددل مس دد  االمبشدا ملدد ك  ، س   دد   دد  سعلددر نفيدد    
ف   ف ال  االصل س  كاسفر ، ك   نس  ع   بمي فع   االعع ةمة  االعدل ع  كالدر االمكا دة  االع مةد ، 
  االمصداي  االعدل اخعصدر سدل سمةد  االمسد فر خ صد  االمسد   كهدل بد ال  عشدبه سايد   االك د ء
 (2)االئرلل كاالع مل.
  ن ملم  االلئ  كن من ا  ر  االمب ف  سل صة غ  االل ث كسدا  ، بسدبب عم  ده مدن 
اال ردددد  االعابةدددد  كسددددن االخت بدددد ، عميددددت بأسدددد كبه االبسددددة  سددددل اال ع بدددد ، سيدددد  اخعدددد ا  االمسعشددددا  
،  مدددد  عع دددد  سددددن اال ع بدددد  ب الئا سددددة  (3)االسايدددد  ( الة ددددكن مددددن  ددددمن ملدددداان هدددد   Arno)نا ددددك
ك دكابت   ف د  يد  اءدةي علايدا سايد   االمبشدا، كسد ه  هدك نة د  سدل عاسمد  بعدل اال عدب 
مددن االعابةدد  إالدد  االئا سددة  مثدد   عدد ب: سددعك  االمتدد ال  العبدد  اال دد  ن ا بةدد ان كهددك  عدد ب سددل 
 د  صد ا هد ا اال عد ب سد    ي ه نا ك إال  االئا سة  بمس ف   ملم  االلئ  كن، ك  اال ناالعصك ، 
                                                           
 .296-294، ص ص الم درًالسابق، 5فب  االالمن بن ملم  االسةرالل، ج -(1)
 .50-49، ص ص المرجعًالسابقملم    صا، االصلف االعابة  االستاءاي ...،  -(2)
 .573، صالمرجعًالسابق، 1نبك االي س  سع  هللا، االلا   االكت ة ...، ج -(3)
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شددر  م صددب االعدد ايي سددل االسدد م  اال بيددا ب الع صددم ، ثدد  بعدد    8971بل ددك  سدد   ، ك  1889
ع  ت در  ليدث،  1925كسد   االمئعدل االمد ال ل االشدي  ملمد  نات دل بدن   صدا فدين م   ده سد   
ف ةه االع   ل مدن  د  ن تد ا االعد ال  االعابدل، عدا  فد   مؤالئد ر  د  ا م  د  ف د  سدبي  االمثد  : 
، ع بيا صدل  االخيدا  1909-1906ععايف االخ ف باس   االس ف اال ن تب  ف   ستنين س   
بدد الستاءا كف دد م  نصدديب بمددال ف دد     1908االم عشددا سددل لئدد  صددل  االبشددا، تبدد  سد   
ك سددن إالدد  س  ددب نبةدده سددل   1942سدد  ئل  10اسدد  إالدد  مسددي  انسدده كعددكسل سددل يددك  االسمعدد  
 (1)ميبا  اال ةي.
ًالمطلقًلالحتاللًوالرقابةًاسعالمية:ًًالتأييدً-3-3
االكسدد ء  التمددي كعرييددا كس دد  ا مدد   اسددعخ ا  مخع ددففمدد   افسددععم ا االئا سددل إالدد  
امددل إالدد  عر يددب االع صددا ا كاكبددل ف دد  بيةدد   االستاءايدد   سدد  مسدد يا  االتدداح افسددععم ان اال
االسدد  ن االمل يدددين كا  ابددد  االشدددعب االستاءددان سدددل االل ددد ا  االرابةددد  مددن خدددر  اال ف ةددد  العمسيددد  
اع  ، كهد ا بعسدخيا كسد ء  اسفد ر  االم عكبد  كغياهد  افلعر  ك  ا مل سن سا س  سل مسععم
مددد  مل ابع ددد  االعع دددة  االلدددا ا ه دددل (2)سدددل خ مددد  االختدددك  افسدددعةت  ة  االعاي ددد  بددد الستاءا،
، كاالددعخ ص مددن اال ردد  االعابةدد  افكاكبةدد ككسدد ء  اال ف ةدد  االعابةدد  الدد مج االستاءددا سددل االل دد ا  
اسد  إالد  نن االمسدعكت ين  كن ا ئسد   ةععبدا االعل عع  من ميكم ر اال كة  االكت ةد ، كهد ا االليد  
 (3)اال   مين ف   اال ر  االعابة  كاسسر . كمنلم   االمسةلة  من 
سم ددد  االكه ددد  ا كالددد  الرلدددعر  افسدددعةت  ل سدددل االستاءدددا بددداتر ثرثددد  ملددد كا اءةسدددة  
ا دددل  اع   كبددد  خص سدددل االستاءدددا م  ددد  م ددد فئ  م  ةددد  ا  ال سة سددد  االئا سدددة  سدددل مسدددععم
سددعكت ين لعدد  عردد ك االستاءددا نا دد  فعي ةدد  بعدد  تمددي ال ئا سدديين كاسعةدد ن بعدد   ن بددا مددن االم
ا  هكيع ددد  االعابةددد  اسسدددرمة  كع صدددياه ،  مددد  هددد   افسدددععم ا إالددد  ل ددد  االدددبر  ل مددد  مب شددد
                                                           
 .304-302ص ص ، الم درًالسابق، 5فب  االالمن بن ملم  االسةرالل، ج -(1)
 .79، صالم درًالسابقمئ ن ت اي ،  -(2)
 .14، صالمرجعًالسابقس ي   اليك،  -(3)
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ار االبر ،  م  فمد  ف د  عخد يا ك كاسعبع   االس  ن ا ه الل  عسييا شؤك    كافسعئ    من خي
 االشعب كع ي ه ف   ملكاين: 
االمبشداين االمسدةليين ب المد ن كااليداي ب ظ د ا افسدععم ا بمظ دا ا ك  يعمث  سل فمد  
اسددددك  االالمدددد  كاالسددددر  كاسددددعرر  سيددددا اال دددد ي سددددل االدددد فك  إالدددد  االع صدددديا مددددن خددددر  فمدددد  
االمؤسس ر االعبشياي  االعل نف ر خصةص  ال  ا االرال، نم  االث  ل س ك إ شد   صدل س  فابةد  
ستاءددددايين كا  مددددد س   سددددل االمسعمددددد  عخدددد   افسددددععم ا كعشدددددي  بمدددد ثا سا سدددد   صددددد  اسددددعم ال  اال
 (1)ا كاكبل.
اليددد  سددد   سدددل االستاءدددا  ظددد   اسعدددل اسدددععم ان، سمددد  هدددك سددد ءت سدددل سا سددد  غيدددا مبددد ح 
ن   ن مب ل  ال ئا سيين كاالمعئا سين مدن لم د  االس سدة  االئا سدة ،  ار كا  ال مس مين سل االمسععم
  ف يسدددكت ال ددد  عأسدددةي نمددد  ا هددد الل سدددر يسدددكت ال ددد  نن يؤالئدددكا سمعةددد  كف ةئعلدددكا م اسددد   مددد
 كهدددل كسددد  سددل سمةددد  ن ددد الة  االستاءدددا إف سايدد   كالددد   كهدددل االمبشدددا،عمتبعدد  نك سايددد   سدددر 
اع  ،  اء  االعابةد  ا ه ةد  سل لين ساي   اسمة  عمس  نفم   سا س  سل مسععم م   ص كا االس
 (2) .كاالمعاكس  بثكا  م ة    1901االخ    ف ي   ثكا   اي  فين االعا ل س   م  ش   ك 
ةم ددن االيددك  نن االصددلف افسددععم اي  ععدد  مددن االعكامدد  االعددل سعلددر نفددين االستاءددايين 
ك ب ع   إال  ختكا  ه ا االسرح، كنث ار سل  ئكس   االعس ؤ  فن االد كا االد ن ةم دن نن عب رده 
ه   ا خيا  سل مس   اسفدر  كاالعكفةد  سدةم  ن  د  انكا هد ا االعد س  ال صدلف افسدععم اي  م د  
ععم ا إال  االستاءا، سي  نص اكا سل االئعا  االعل سبير االلاب االع المة  ا كال  ن ثدا  خك  افس
، ه ا اغ  نن االستاءا ال  ععا  االصدل س   بد  (3)من م ء   كاي  م  بين ساي   يكمة  كنسبكفة 
، ليددث ت الددب بعددل االمثيئددين االستاءددايين  1833افلددعر ، ك   ددر افالعئ عدد  ا كالدد  سددل سدد   
اييةدد  إ شدد   صددل س  فابةدد  ال ددن االظدداك     ددر غيددا مرءمدد  سددل ع دد  االئعددا  مددن اال س دد  اسس
                                                           
 .33-32، ص ص الم درًالسابقمئ ن ت اي ،  -(1)
 .205، ص الم درًالسابق، 5ج فب  االالمن بن ملم  االسةرالل، -(2)
 .28، صالمرجعًالسابقملم    صا، االصلف االعابة  االستاءاي ...،  -(3)
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مدددن خدددر   شددد   بعدددل االمثيئدددين   1894ب ال سدددب  ال صدددل س  االكت ةددد ، س دددل الددد  عظ دددا  بددد  
 (1)االستاءايين سل ه ا االمس  .
ار االئا سة     ر من نبات االمل كا االعل ا دتر  إن ا فم   االصلئة   اخ  االمسععم
سايدد   م  دد   149لددكاالل   1899افسددععم اي  سددل االستاءددا، سيدد  نلصددر سدد   ف ي دد  االسة سدد  
ا ة ،  14   ر سم كاي  معع ال ،  29لكاالل االم ء  غيا مص ئ  سة سة ،  ا ة  الةد  اشدع ساي   
، كال دل  عدا  عكس د ر اال ظد   افسدععم ان سدل مسد   عع دة  (2)مل سظ  كمع  ة  ال س مة  سع ك 
ال ميتا ةد  االمخصصد  الد ال  كاالعدل عععبدا مدن ن  د  االميتا ةد ر  كعثييدف ا هد الل ة ئدل نن   ظدا
سل شع  االمسد فر، كسدل هد ا االصد    د  ا ع د  االيدكا ين االصد  ا  كاالعدل عخدص لايد  االععبيدا 
كاال شدددا كعشددد ي  اال يءددد ر كاالم ظمددد ر االثي سةددد  االمسدددعي   فدددن اس اا  افسدددععم اي ، ك ع دددل ب ددد  
كسمعةدددد ر االعددددأاليف كغياهدددد ، س دددد  هدددد   اال شدددد ت ر االسمعةدددد ر كاالمؤسسدددد ر االئ ةدددد  كاالع  يبةدددد  
عخ ددد  إالددد  مددد ي مر مددد  ا  ظمددد  االمدددؤتا  ال ددد ، كعددد خ  سدددل هددد ا االمسددد   لايددد  االصدددل س  
كاالخت بد  كلايد  افسعم فد ر كاالعسدك  كاالسدئا، ك   در هد   االمت الدب هدل نسد ي اال يد   االعدل 
اسرر بين ا ه الل كاالل كم  االئا سة . اءل كاالم  (3)ع  كالع   س  االع
فا  االستاءايكن االصل س  االعابةد  مدن خدر  سايد   االمبشدا كاالم عخدب، كاالعدل ظ دار 
االيين  1883-1882سدل  سد تي   مددن سد   ) (، كهددل صدلةئ  مت كسدد  اال رد  نسسدد   نلد  اال يبدد
،    در عد اس  فدن ا هد الل  د  ععسدف اس اا  االئا سدة   (Étienne ) االئا سديين اسدمه إيعةد ن
ف   عيايب   من االل ا  االئا سة  ب الع ايج، ك د  كاس در هد   االسايد   كغر  اال كالكن، كعلث 
  Louis Tirman) 1881-1891)لم د  م د    مدن تدا  االمسدعكت ين كا  اا  الدكةي عيامد ن
اا  االلدد    االعدد  ، ال   دد  عك ئددر فددن االصدد كا بعدد  نن نشدد فر سددكا مددن االددكفل سددل نكسدد   نلدد
                                                           
 .573، صالمرجعًالسابق، 1نبك االي س  سع  هللا، االلا   االكت ة ...، ج -(1)
 .611، صالم درًالسابق، 2ش ا  اكبيا نسياكن، ع اي  االستاءا االمع صا ...، ج -(2)
هد االمكاس  الد 1370اسب  27، االسمع  1، ي3 ،  ساي   االم  ا، «اسنتاجًالفكر ًونظامًالحكم» ملمك  بكتكتك، -(3)
 .1951م ن  04
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 عد ب االم عخدب فبد  سا س  كاال   مين ف   االسة س  افسععم اي  سل شم   إسايية ، كمدن  دمن 
االتيب ماس ل كابن   ئ   كبعل مدن ، نلم  بن باي م ر، االم ل بن ب  ةي، االي  ا االمس كن 
ا  ف ء   بكت الب اال ين    كا يعكالكن االي   سل إ  ة   س تي  .  (1)نس
ا ةعاسدددكن بدددد العئ   اال سددددبل الي دددد ة  ا هدددد الل،  دددد  كا ف لعددد  نكالءدددد  االددددكف  االدددد ين  دددد  ك ك 
ةلب كن نن ةت   االستاءايكن ف   خب ة  اس اا  افسععم اي  االل  م  سدل االستاءدا، يع دح  الد  
مددن خددر  االسة سدد  االعددل ا ع سع دد  سايدد   ا خبدد ا االل كمةدد ، سيدد  ن دد سر ال سددخع   ا صدد ة  
ي ب ال رددد  االعابةدددد ، كهدددد ا ابعددد ا  مددددن سدددد    سددددخ  نخددددا   1839االصددد  ا  ب ال ردددد  االئا سددددة  م ددد  
( كاءددةي علاياهددد  jonnart) ا، كاالعددل  دد ن ةشدددا  ف دد  إصددد ااه  االددكاالل االعدد   سك ددد  1902
هد ا ا خيدا  د ن ي عيد  االسة سد  افسدععم اي  سدل اال شدا   (Victor Barukan) ،سة عكا ب اك  ن
ة دع  االئا سة ، كةيدف  د  ا ليد   االع صداي  االعدل عم اسد   االسد ت  ف د  ا هد الل، بي مد   د ن 
ا  اال سدخ  االئا سدة ، كه د ا  ا  ا ه الل م  يب ةه اليد سل االع    ئسه سل اال سخ  االعابة  ف   االي
المعد  ن ال ردد  االعابةد  كعت عد ر ا هد الل س شدد   صددل س  يعبدين مك دف االسد ت ر افسدععم اي  ا
 (2)كت ة .
ا  سبة  إ ا نخ   ه   الي  فاسر االصل س  االستاءاي  سل ف   افسععم ا االئا سل ات ه 
   بم ظكا االكا   االمع   سل ع   االئعا  كف   االصلف االعل    ر ع ش  سل االمي ان ك كفيع
ن ه ةم ن االعا يت ف   صل س   صلةئ ، كيب ك إالي      ا تر   من ا ه ا  االعل عصبك
افلعر  االخ  ع  ال س ت  االاسمة  كاالمكس   الفه الل االعل    ر عمث  االصل س  االل كمة ، 
كاالعل عشا  ف ي   اس اا  افسععم اي  بكاست  ممث  ال   سل االستاءا   الكاالل االع   كت  مه 
ا  اله ميتع ن، ا  اال ف  االم  ن االمب شا كاالخ صة  االث  ة  هل  اس اان، ه ا اسش اسش
، كال  ع ن ه   ا خيا  ساي   كت ة  (3)االمب شا مث  م    ن سل تب  كعكتي  ساي   االمبشا
كف عثيةئة  كا  م     ر ساي   ل كمة  اسمة  م مع   اال ف ة  االم شكس  كاالمر ئ  نلة   ،   ن 
                                                           
 .575-574، ص ص المرجعًالسابق، 1نبك االي س  سع  هللا، االلا   االكت ة ...، ج -(1)
 .44ص المرجعًالسابق ، 1ملم    صا، االمي ال  االصلئة ...، ج -(2)
 .27ص المرجعًالسابق ..، .تهيا إل ا ن، االصل س  االم عكب  سل االستاءا -(3)
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ر  ر من االئا سة  إال  االعابة ، كةشا  ف   ه   االي ءمكن ف ي   يعاسمكن االمي فر كاسف
م   تكي   ، بيل مسؤكف ف    كنا ك، ه ا ا خيا  االعم ة  مسعشا كن من نمث    ن سةرن
ك   كظف سي   بعل االستاءايين من نب    االم ااي كاالتكاة  نمث   نلم  االب كن كاالشي  
 ، الي  اسعئ   م    االستاءايين االلئ  كن كابن االشي  ف ل، سعلسن نس كب   كنصبلر مياك 
ا ب   اج، ال  ةرئ  االي ءمكن ف ي   سل م االع م ين ب   سل نمكا االتب  كاال شا كاالعاسم  كاسخ
   م  ةص ا من ع   اال خب  االع م  ، بعتال   بعل االمكظئين اال ين    كا ي ةعكن ا خب ا 
 (1)الريا ص الح االئا سيين مث  ملم  بن مصتئ  خكس .
اءدد   ا  غيددا مب شددا مثدد  سايدد    ك ددب إساييةدد نمدد  االس  (2)االل كمةدد  االعددل    ددر ب شدد
كسايددد   اال سددد ح كغياهددد ، س   ددد  عددد ف  االسة سددد  افسدددععم اي  مي بددد  عسددد ةرر إ اايددد  كم الةددد ، 
كعع دد ك  االمكا ددة  االعددل ع ددكن  ددمن ا هدد ا  افسددعةت  ة  كاال ف ءةدد  االعددل عاغددب االل كمدد  
هد ا اال دك  إن ن مدد  ع  كالعدده   دة  اف دد م ج كاالعس دةي، االئا سدة  سدل  شداه  كشديكف  ، كمدن بدي
مدددن االصدددلف الددد  ةعدددا  اكاسددد  شدددعبة  اغددد  االمددد   االتكي ددد  االعدددل فماهددد ، كف ددد  االعمدددك  سددد ن 
ا كاسدع  التبةعد  االيدكا ين االئا سدة  االعدل ف عسدمح ال ل كمد   االصدل س  االل كمةد  الد  ععدا  ا عشد 
اءدد  اسدمة ، كاالمرلدد  ف د  هدد ا اال دك  مددن اءد  ن  دد  امعدد تر ب ال ةمكمدد  االشددل   بد معر  س االس
اء  ا خاي.  (3)اال ن ال  ة ن مكسك ا سل بية  االس
اليد  عميدتر ب اةد  االصدل س  سدل االستاءدا ب العأييد  االمت د  الرلدعر  االئا سدل كال سد ت ر 
 إالدد   االعسدد اي  كاالسة سددة  االي ءمدد  اغدد  االعلددكفر االعددل مددار ب دد  سا سدد  مددن  ظدد   ل دد  م  ددل
اتكان  ار االس ايد  الد  عد   ال صدل س  مسد ف كاسدع  سدل اال ع بد  ث  إمب سم كان،    ه   االعريد
                                                           
 .574ص المرجعًالسابق ، 1نبك االي س  سع  هللا، االلا   االكت ة ...، ج -(1)
اءدد  االعابةدد  االعددل فمددار تددكةر كال دد ا الاكل دد  االمعم يدد  الرسددععم ا، عصدد ا ب ال ردد  االعابةدد   -(2)  ك ددب إساييةدد  مددن نكالدد  االس
      المد ياه  ملمدك 1907م ن  17  كي هب ابن نبل ش ب إال  نن االكفة  االع م  هل االعل ن شأع  ، ص ار سل االستاءا بع اي
 لك ،    ر نسبكفة  سل ناب  صئل ر من االلس  اال بيا، ع ع  بلا   االكف  االئا سديين كع شدا نخبد اه  كا  سد تاع   كاال ف ةد  
)ملم    صا، االصدلف  :ي ظا ؛ 1914ال سة س  افسععم اي ، عك ئر فن االص كا بع   شكب االلاب االع المة  ا كال  س   
 (.67-65ص ص  المرجعًالسابق االعابة  االستاءاي ...، 
 .28، صالمرجعًالسابقتهيا إل ا ن، االصل س  االم عكب  سل االستاءا...،  -(3)
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ا بد   1870-1830ب   لاي ، سئدل سعدا  ) ( ظ در االصدل س  بصدئ  ف مد  سدل االستاءدا علدر م
ا ف د   اس  مب شد اس اا  افسدععم اي ، ك   در علدر عصدا  االسد ت  االعسد اي  االعدل عشدا  إشد
، اليددد  (1)صدددلف، لعددد  عسدد يا سة سدددع   االمل ةدد  كاال كالةددد  دد  االمكا دددة  االعددل عتال ددد  ع دد  اال
اء  االعل ص ار سل ع   االئعا  عص ا ب ال ر  االئا سة ، اغ  االمل كفر االمع داا      ر س  االس
اءد ه  ب ال رد  االعابةد ، ال دن االيد ءمين ف د  اس اا   من تا  بعل االئا سديين سصد اا  سد  الس
ن هدد ا االيبيدد  مثدد  مدد  لدد ث السايدد   عيددد   افسددععم اي  اس ددكا  الدد  كعصدد كا ال دد  مل كالدد  مددد
 (2)اسل ت به.ال ن ب العابة      سخ  ال ص ااس  1877ل     ص لب   ت ب  س   عاالشا  اال
ًال حافةًوبروزً حافةًأحبابًاألهالي:ًحراةً-3-4
اتكايدد  االث  ةدد  ك ةدد   اال ظدد   االسم ددكان، ف شددر االستاءددا لددكا ث اال مددكن  بسدديك  اسمب
اف عي   االسة سل ال  كالكن نفظ  ساص  سدل  فد  هد ا االعكسده االس يد  نفت  ه ا    االب ايسل، ك 
اتكايددد   ليدددث سددد افكا س شددد   الس ددد  اس يددد   االدددكت ل،  مددد  شدددافكا سدددل عت يدددا مدددكظئل اسمب
ا سدددل  ا ار االب ايسددة  ف ددد  االستاءدددا كاالعددل ب ردددر ثمددد  ل كخمسددين  ددد ا االم  دد ا ، كع  ت دددر االيددد
اا إ شد   لد هدك   كن دددا   ن غيدددل، ك د ن االس ددد    فد   م  دظدا  خمسد  نشد ا، مدن بي  د   د
نك  ل    ف   م  ل اغد  صدئعه االعسد اي ، كب العد الل ا عي در االستاءدا مدن االل د  االعسد ان إالد  
االمد  ل، كا ععشدر  كفد  مد  االيدكا ين االسد ء   سي د ، كن ر هد   االظداك  إالد  االعرييدا سدل اال ظد   
، كل ث  ك  من اف ئع ح سدل شدع  االمسد فر بمد  سدل  الد  االمسد   (3)اس اان اال ن   ن س ء ا
اسفرمددل كا  شدد   االصددلف االخ صدد  ب الئا سدديين كاال افمدد  الفهدد الل،  ن االك دد  سددل االستاءددا 
ا  االسة سدد  افسددععم اي  خ صدد  كنن االلا دد  افسددعةت  ة   دد  ب رددر   دد ن يبعددث ف دد  االي دد  سدد
اسدد  مدد  هدد ا االك دد   اكع دد  سددل هدد   االئعددا  كلدد ث اف دد م ج اس ا ان كاالمدد الل مدد  بدد ايي كع
االة  سل مس   اسفر ، كب ن االعم  بيد  كن لايد  االصدل س  االصد  ا سدل   28ا بع ث سة س  اليب
ا  بدددين االمععددد الين مدددن االمسدددعكت ين كاالددد ين  ددد  كا ةتددد البكن  1881سكي ةددد   ، ك ددد  اشدددع  االصددد
                                                           
 .24، صالمرجعًالسابقس ي   اليك،  -(1)
 .32، صالمرجعًالسابقملم    صا، االصلف االعابة  االستاءاي ...،  -(2)
 .26-25ص ص المرجعًالسابق ، 1نبك االي س  سع  هللا، االلا   االكت ة ...، ج -(3)
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االمعتدداسين االدد افين س صدد ء   بددبعل االليددك  ال ستاءددايين الئا سددع   كا  مدد س  ، كاالمسددعكت ين 
ك مع ددد ، هددد ا افخدددعر  الددد  ة دددن سدددل اال ددد   بددد   ددد ن سدددل ا سددد كب االددد ن يدددع  بددده العدددكا  
 (1).افكاكبة االستاءايين سل  اءا  االل ا  
ال  ا االرال  شأر صدل س  نلبد ب ا هد الل كعشديا االعسدمة  إالد  االمععد الين مدن اال خبد  
ا كا نن ةيدد مكا يدد  االعددكن ال  خبدد  االئا سددة  االدد ين اسددع ؤكا مددن سة سدد  االمعمدداي ن سددل االستاءددا كن
االكت ةد  االستاءايد  لعد  ف يةأسدكا مدن االكسدك  افسدععم ان، كب د ا س د  ةلد سظكن ف د  االستاءدا 
، كممدد  2االئا سددة  مددن خددر   سددب ك  ا هدد الل إالدد  س  ددب سا سدد  كمسدد   ع   سددل  دد  ا تمدد ر
م اي  هدك سدعح م عدب الك  الد  ه سد ي س ف  ف د  بداكت هد ا اال دك  مدن االصدلف االمل ةد  افسدعع
العددتك  معظدد  االصددلف ب البا ةدد ر، سظ ددار سددل االعشدداي  ا كالدد    1880الف بدد   بدد الستاءا فدد   
مدن لةد   اال ظد   االسم دكان مد  يابدك فدن كالد  كثرثدين ف كا د  س يد ا مدن االصدلف كس  د  سدل 
سدبع   ، صدلةئ  س يدد  14م تيد  االشدا  خ صد  بعم الد   سد تي   االعدل ظ دار ب د  ن ثدا مدن 
سدل م تيد  سدتيف ككالد    سدل بس ةد   كثرثد سدل م تيد  ف  بد ،  كخمسد سل م تيد  سد ة   ، 
اي  .(3)ككال   سل سك  اه
ةعدتك هد ا اال دك  مدن اال شد   االصدلئل إالد  مس دك ار إسدم في  تكمد ي نابدد ن االدد ن  
 شددا فدد   ميدد فر سدددل م عصددف االيددان االع سددد  فشددا، يدد فك سي دد  سا سددد  إالدد  نن ع ددع  ن ثدددا 
ب  ه الل، كبع  كصك   د ب يكن االث الدث السد   االل د  عيداب م ده هد ا ا خيدا كنشد ا ف ةده ب   مد  
ا سددددة  الةشددددعا  سي دددد  االستاءايددددكن كاالئا سدددديكن ال يةدددد   ب   دددد  مم  دددد  فابةدددد  علددددر االاف ةدددد  االئ
ا  ا هد الل سدل (4)ا عص  ة  ع كن فك   الئا س  سل سة سع   االعكسعة  ، كب  ا ا عشدار س دا  إشد
                                                           
 .35، صالمرجعًالسابقس ي   اليك،  -(1)
 .29ص المرجعًالسابق تهيا إل ا ن، االصل س  االم عكب  سل االستاءا...،  -(2)
 .36-35، ص ص المرجعًالسابقس ي   اليك،  -(3)
 .30، صالمرجعًالسابقتهيا إل ا ن، االصل س  االم عكب  سل االستاءا...،  -(4)
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عسدييا شدؤك    ال لئد ظ ف د  لةد   االستاءدا االئا سدة ، كظ دار فد   مشد اي  ععتدل صدرلة ر 
 (1)ال ستاءايين بش   ن با.
هد الل كافهعمد   ب د  ظ در مب  ء د  سد اي  االمئعدك  مدن تدا  بعدل إن  ف   اف ةد  ا 
اا،  االسمعةددد  االئا سدددة  »سمعةددد  سدددل بددد ايي ب سددد    1881يددد  عأسسدددر سددد   ساالئا سددديين ا لددد
، عع ددددكن مددددن اسدددد   االسة سدددد  كاالع دددد  كا  ب ب دددد   علييدددد  االمسدددد كا  بددددين «اللم ةدددد  ا هدددد الل
االمسعكت ين كاالستاءايين، كن شؤكا ساي   بم ي    سد تي   كهدل سايد   االم عخدب االسد بي  االد  ا، 
كنصبلر ه   ا خيا  عشاح سة سع   االعل عاي بأ    سة سد  سا سدة  مل د  عامدل إالد  خ مد  
ا بمشدددد ا   االمسدددد مين االستاءددددايين ن ئسدددد  ،  مدددد  ا عيدددد ر سا سدددد  كععتيددددت كسك هدددد  سددددل االستاءدددد
ا هدددد الل بعدددد     صددددل بأفم الدددده االععسددددئة   دددد  االمسدددد مين، ك  م دددد   عصدددداس ر االلدددد    االعدددد   
ار االشعبة ، كنن ه   االساي   ع اس  ف    بتايي  س مة .  (2)افالعس   إال  االع ف كاالثك
ل ال   د  ع ئدل كسدك  لا د     ر االصل س  بئا س  عععا  بكسك   ي  سدل لةد   ا هد ال
 ظياع د  سدل سا سد   ع  كالع   كمة  إسرمة  ا ئص الة ، كال  عتاح االصلف االرابة  االي ة  االعل 
إف بشددد   ملددد ك ، كافعبدددار نن االمشددد    االعدددل عمدددا ب ددد  االستاءدددا  ددد   عسدددر فدددن االظددداك  
اا  افسعم فةددددد  كسددددد كار االسئددددد   كعدددددأثيا ا تمددددد ر اف عصددددد  ة  كسدددددك  االعسدددددييا  اخددددد  اس 
افسدددععم اي ، ب المي بددد  سيددد  نشددد ار االصدددلف االئا سدددة  سدددل االستاءدددا إالددد  نن ه ددد   العس سددد  
أن سدة    سا سد  م دمك   مؤ    بالفه الل ال ن الةي    سا س ، إ      ة  مت الب اسعم فة  
كنن االلا   االمت بة  االمكس د  ال ل كمد  االئا سدة  هدل  سد  االع ئد  ب د  كافالعدتا  بعدكسيا االلةد   
، سدل االك در  ئسده الد  عيعصدا افلعس سد ر ف د  االستاءدايين سيد ، بد  (3)اال ايم   اخ  االستاءدا
ا  إفرمل سا سل ي ك ن بع  ماسك   ايميدك االد ن مد ح   1870ن عدكبا 24 سدل   ن ه    ص
االليك  االسة سة  كاالم  ة  ال س الة  االي ك ة  سل االستاءدا فدن تايد  االعس دةي االسمد فل، س   در 
  ال  ئدددك  اف عصددد  ن كاالسة سدددل ال ي دددك  بعددد  ععددد ظ  نثدددا مددد ل   االس سدددة  ه ددد   صدددلف مؤ ةددد
                                                           
 .728، صالم درًالسابق، 2ش ا  اكبيا نسياكن، ع اي  االستاءا االمع صا ...، ج -(1)
 .31-30، ص ص المرجعًالسابقتهيا إل ا ن، االصل س  االم عكب  سل االستاءا...،  -(2)
 .493ص الم درًالسابق ً، 1ملئكظ   ا ، ع اي  االلا   االكت ة  االستاءاي  ...، ج -(3)
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ا ة دد اليين االةسدد ايين مث  سايدد    ع دد االئا سددة ،  مدد  اسددعمار  دد ال  االمكاس دد  اسفرمةدد  بددين اال
سايد   االكلد    ع  مث داالد ين كاالمل سظين   1885كاالبا ة  االستاءاي    1878االمسعكتن االصريا 
اصدددد  اسساييةدددد  كبعددددل االصددددلف ا  كبعددددل   1872خدددداي مددددن اف ع دددد تيين مثدددد  سايدددد   اال
ان،  مد  ظ دار ، االمبشدا،االصلف االي ةم  مثد  سايد   ا خبد ا  االماشد  االستاءدان كصد ي كهد
سددل هدد   االئعددا  االصددل س  اال ي ةدد  كاف عخ بةدد  االعددل عبددات مدد  اف عخ بدد ر االمل ةدد  كاالئا سددة  ثدد  
 (1)عخعئل.
إن االاسد ال  االعدل فمدد  مدن نس  دد   فد   االلئد ظ ف دد  االستاءدا االئا سددة ، ك بد  االع مددة  
فم   س    اال ثيدا مدن االمئ داين كاالشخصدة ر االبد ات  ليث كاس ص  ، ظ ر عخعما كععئ ف  
سددل االمسعمدد  االئا سددل، كنسسددكا ال دد ا االرددال مدد  يابددك فددن فشددا صددلف عدد ف  هدد ا االتدداح 
اءد  عد اس  ، سي  (2)كعل ك   شا  كعتبةيه    ر مس ك ار بعل االئا سيين ع    إالد  إ شد   س
االسة سددد  االمعع الددد  سدددل  مدددج ا هددد الل كسددد   ع   االسددد ت ر افسدددععم اي  سدددل هددد ا االسدددبي   فدددن
صدددا  عالمكاس ددد  االمياكءةددد  االخ صددد  ب الصدددل س  االمشدددا ة  االعدددل    دددر عسدددع كن االستاءدددايين ك 
ا بد  ميد فع   ا المل ةد ، هد ا بعد م  نصدبح ختدا اال   د   ظاه  فن اال شا سي  ، مم  ةسد   م
اا افسععم ان سل االستاءا.  (3)االعابة  اسسرمة  ي    افسعي
اليد   دد ن مك دف افسدععم ا االئا سدل مدن هد   االصدلف مك ئد  صدد ام ، كافعبدا نن هد   
مدن االمدكا  االمم كفد  االعدل ةلدا  عد اكال  ، سيد  ن ا  كف شد  نن س ف يع دد   (4)االصدلف االمشدا ة 
االئ ايدد  عددك   اال ئددكي كعشددل  اال مدد  سددل معدد  ا  افسددععم ا ب دد  نشدد  اله، كالدد ال  ن دد   نم م دد  
اءددد  إالددد  االستاءدددايين كاسعصددد ا  دددكا ين صددد ام   االمكا ددد  كااللدددكاست لعددد  ف ععسددداب هددد   االس
                                                           
 .37-36، ص ص المرجعًالسابقس ي   اليك،  -(1)
 .31، ص المرجعًالسابقتهيا إل ا ن، االصل س  االم عكب  سل االستاءا...،  -(2)
 .38، صالمرجعًالسابقس ي   اليك،  -(3)
اءد  االمصداي  االعدل ناسد ر  الي    ا فب  االالمن بن ملم  -(4) االسةرالل نن نث    إ  معه سل االستاءدا االع صدم  الد  عصد ه االس
ا ر االم  ف ب  مكا اسفرمة  كاالصلئة   إالةه فبا االباي ، ك   كص ه إشع ا بلسته  من تا  إ اا  االباي ، سيص  االسي  مي
اءد  االعدل عاسد  إالةده بصدئ   كاءةي علايا ساي   االمبشا االل كمة  كت ب م ه نن ة عب المص ل  االباي  باس  االلسدت فدن االس
 (.205، ص الم درًالسابق، 5)فب  االالمن بن ملم  االسةرالل، ج :ي ظا ؛اسعث  ءة 
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ا كتاايدد  سددل ، سيدد  نصدد ار االل كمدد  ا)1( س  دد  ا ةي ددل بم دد    1900سكي ةدد   20الئا سددة   دد
، ف   االعمدك  سد ن االسد ت  افسدععم اي   د  ن ا در نن سدعح االمسد   نمد   (2)ع اك  ساي   االمؤي 
االصدل س  االمشدا ة  يتيد  مدن نععد ب كنفبد   اس اا  افسدعةت  ة  سدل االستاءدا، ال د ا سدعر المد   
ام اسفرمدددددل  اخددددد  االمسدددددععما  مدددددن خدددددر   غدددددل االتدددددا  ف ددددد  االصدددددل س  االمل ةددددد  االئددددد
اغ  اخعر  مش اب   كعكس  ع   عصب سل خ م  ا ه ا  االع مد  الئا سد  ك ال مسعكت ين،      
سدل االستاءدا، كمدن بدين االصدلف اف  م سةد  صدلةئ   ك دب االشدا  ا سدبكفة  مت كسد  اال رد  
كعلسدين كصد لب افعم  هد   د ب  سا سدل مسدععاب اسدع    ب د  سدعح م بدا إفرمدل ال عداب 
كاالخيدا االد ن مدن مس دك ار صكا  سا س  افسععم اي  من خر  شاح م  عيك  بده هد   ا خيدا  
ا  اسصدرل ر االعدل هدل ف د   د   كسد    سك  ةعك  ف   االمسعكت ين كا ه الل معد  مدن سد
ار االئا سة  سل شم   إسايية .  (3) اخ  االمسععم
نن اال ف ة  افسععم اي     ت الر لعد  االس  دب افلصد ءل ال سد  ن  هكم   خ ص إالةه 
االستاءدايين، إ  اكسدر إالد  نن فد   ا كاكبيدين سدل عتايد  مسدعما ف د  ف دي االمسد مين االدد ين 
اسل، لسددب افلصدد ءة ر االعددل نساع دد  اس اا  افسددعةت  ة  سددل  ا سددل اال مددك االدد ةمر فاسددكا عي يدد
سيد  ب الم د ت  االشدم الة   ةد  عئمكاالعدل الد  ععكسد  سدل االم د ت  االس كبةد  ،  1921االستاءدا السد   
العدددد      ددددع ك دددد  ة ددددكن هدددد ا افمددددا خ ، ع صددددا اال سددددكن ال  دددد ال همإ ب س دددد س  إالدددد   ،كاال اخ ةدددد 
ار، م    نن ا ه الل ال  ةصالكا ب الع   االليةيل ال ،      االئء  خشة  بت  افسدععم ا ب دافعب 
ات ا غ بةد  ا كاكبةد  فسعةت  ة  االعي ي  من    ياس  إال  ععم  اس اا  ا نك ف   االستاءايين سب
االانن االع   اال كالل ب ن ا كاكبيدين ةشد  كن ا غ بةد  سدل االستاءدا، كهد ا مد   سي    ،سل االستاءا
 .ا غ بة  عل   ا   ة نن عسييا شؤكن االبر  بل   م ت  يسع    يعل مكن سل 
                                                           
(1)-GUY Perville, Les étudiants Algériens de l’université Française 1882-1962, E.N.A.L, Alger 
1983, P410.      
 .59-58ص ص المرجعًالسابق ، 1ملم    صا، االمي ال  االصلئة ...، ج -(2)
 .40-39، ص ص المرجعًالسابقس ي   اليك،  -(3)
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ش  ر االصلف افسععم اي   ك   ف ءة  من نسد  عمايدا االيدكا ين كاالمشد اي  االئا سدة    م 
ا اث دددد   االلم دددد  االعسدددد اي  بيةدددد     سددددل االستاءددددا، إ  لم ددددر مع دددد  االمتبعدددد   امددددكن  ن بك  ا ميدددد
عددكت  ف دد  االيددكار االعسدد اي  كعلمدد  نخبدد ا االلدداب، كال سدد ح  ،كنصدد ار نك  سايدد   سددل االستاءددا
 ع  مبشددا بمث بدد  سايدد هدد   اال ف ةدد  كسددعر سا سدد  مسدد   إصدد ااه  ال صددلف، إ     ددر سايدد   اال
الدد  عميددتر  مدد  فاسددر، االاسددمة   ب العأييدد  االمت دد      دد  االصددلف االئا سددة  سددل االستاءددا فدد   م
سايد   االلد  االع د بل نك  سايد   ستاءايد  كهدل الرسععم ا، كم     ة  االيان االع س  فشا ظ ار 
عددد م  نن    دددر  ددد  بخدددر المال ددد  س يددد   مدددن عددد اي  االصدددل س  سدددل االستاءدددا، االعدددل نا ،  1893
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 .م(1919-1893الصحافة العربية الجزائرية وبداية المقاومة القلمية) نشأة-أوال
 (.1914-1893) طور الرعاية واالنطالق -1
 (.1918-1914) طور القمع والصمود -2
 (.1919-1918) طور النضج والمقاومة -3
 .(م1954-1919والسياسية ) اإلصالحيةانتشار الصحافة -ثانيا  
 .م1925جريدة المنتقد سنة -1
 اإلصالح.جريدة -2
 .(م1939-1925جريدة الشهاب )-3
 .(1933/مارس/ 01) جريدة السنة النبوية المحمدية-4
 .(1933/جويلية/17)جريدة الشريعة النبوية المحمدية-5
 .(1933/سبتمبر/11)جريدة الصراط السوي -6
 .la défense 1934))جريدة الدفاع -7
 .م(1954-1935)ة البصائر مجل-8
 .Le jeune Mussulmen) 1952-1954)جريدة الشاب الجزائري -9
 .(م1938-1926صحافة أبو اليقظان ) -ثالثا  
 .(1926وادي ميزاب )أكتوبر/-1
 .(1930/جانفي/ 25جريدة ميزاب )-2
 .(1930/ماي/26جريدة المغرب)-3
 .(1931سبتمبر  15جريدة النور )-4
 .(1933/أفريل /17)جريدة البستان -5
 .(1933جويلية  01جريدة النبراس )-6
 .(1933/سبتمبر/ 08جريدة األمة )-7
 (1938جويلية 05) الفرقان جريدة-8
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 (:م1919-1893)القلمية الصحافة العربية الجزائرية وبداية المقاومة  نشأة-أوال
إن الناظر للتحوالت التي طرأت على الشعب الجزائرر  جرراا النظراال االمرتع ار  الر   
 ررارك  رو أنررواه االورطناي والتن عررو علرى شررعب عتعرر أعرزا انتزعررت  نر   ررو ومرائو العرر   
الجرررور والطن ررران  رررن  أنرررواهط ترررت عل ررر   رررو  أير رزق  ررروأ وأ ررر م يون  ررر و  وال   رررالكري
نشرررريو وعجرررو التررري أعطرررت لوررر اط  الحررري عررري  عاح رررو ال مرررل عن  تمرررو  ووحشررر وأ  رررال حرررانون 
 ال1890ن  خالفرو عري ويا رو  ريور أ  رال جريوا إحري  و  رانع علرى رواي   احتروتال    ال1881
عرو  ر   التروانعن مرنو ليأ وحري ت رت  راجان حالرو  عاحرب علعنرا ا  رو إحري  وعشرر  حرييالر   
 .(1)لتكون حانون ا  الي ال1914
ظو   ا التانون مار  ال فعوا إلى  ا عزيي على خ مرعن مرنو عتجريي ععنرا  طريترو أو  
الررريعون التررري علعنرررا   نشرررنلو وتمررريعيالح و رررو الفرنمررر و عررري الوحرررت الررر    انرررت ع ررر   ررر خر أ 
عوورت  حعر الفترر   ر   و و التي  عزت لتيععنا إلى أل ان ا  عي النزي و أو  االوطرا ات الشع
ورريأت المررلطات  ال1891و حلروا مررنو  (2) رو المرلطات للحرراكال العرراال ل فعررو  ا  رالي  ررا  شرراا
الح و  و عي  اريك توري  حلتنرا   را  انرت تتروال  ر  اايار  االمرتع اريو عري الجزائرر  رن أنرواه 
و ر ا  را زاي نال و  تلكراتنال المرت  ا علرى أراورع رن خر ا ا ورر وي ال مرل عن الالت ع غعر 
حعرر   ررن  عانرراتنال   ررا جعررو الح و ررو الفرنمرر و ويرل اننررا عورري ان ا ت ا ررا وووررع الجزائررريعن 
و رري اللجنررو الترري مرر عت أ وررا أ (3)نررا  ال حرر  عرري حالررو ا  ررالي ال مررل عنتلجنررو  لف  ونررت
اح و الحورار   ن عرنما   او ن   ا  اعتراع والتي تعيأ «عووا 18لجنو » امال عيي أعوائنا 
جاا عتر  ل ترع علرى  ناع لأن أ و    لعنا عي الجزائرإلى وجوي تن عو  شعب أعزا  ن طرف 
                                                           
 .32أ صالمصدر السابقأ 1 حفوظ حيا أ تاريخ الحر و الوطن و الجزائريو...أ ج -(1)
 .451أ صالمرجع السابقأ 1أ الحر و الوطن و...أ جأوو التامال معي هللا -(2)
 .33ص المرجع السابق،ز عر إحياينأ ال حاعو ال  تو و عي الجزائر...أ  -(3)
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أننرا ا ولرى  رن نوعنرا  عري  عرين أ  عتنرا أ ورا  ركت  را ك ا ع راا ولر ك ل ورع حريا لنراأ تل
 (1).اللجنو ااعريت و
و الوطن رو إلرى الشرعب الجزائرر  ور عر الرجراا  رن النخ ر إلرى ر   االلتفاترو  لتري يععرت
 وننررا ا ولرى  ررن نوعنرا علرى  مررتو  التطرر الجزائرر أ  ري ت مر ك إحرري  الجرائري الوطن ررو و 
خراجررا و رري جريرري  الحرري العناو رروأ  أممررت ل رحلررو جيعرري   ررن تررراريخ  الترريجزائريررو إنتاجررا وا 
 .ال حاعو العري و عي الجزائر
 م:1914-1893الرعاية واالنطالق  طور -1
يرون  رن ناح رو تراريخ ال رحاعو العري رو التري  تروال علعنرا جز  نت ي ون   ال رحلرو  رن ائ
يررررر والتوزيررررعأ عررررأ ال رررراليأ التمررررععر اايار  التوررررا ا الترررري تخررررص  حرررروا ورررر وننا  يورالتح
ا  رالي وتعنرى  شراوننال العا ررو عري ع حراتنال  رع االمرتع ار واعترراعنال ال طلري ونر ا الوجرويأ 
 ررع  ال1893 لحوظررا و انررت ويا ررو ال رحلررو  نرر  حعرر  عرررف  رر ا النرروه تزاعرريا مررريعا وتطررورا 
يرري  الحرري العناو رروأ وترروال رغررال أن  عوررنا ال ررحع العري ررو عرري عترررات  تتطعرروأ  ى  رريورج
 (2).االخر نارغال الرعا و االمتع اريو ل عو انت وياعتنا  ع و 
 جريدة الحق العنابية:  -1-1
أوا ا  ررأ و ري   اللنرو الفرنمر و ال1893جويل رو  30 ريرت عري  يعنرو عنا رو وتراريخ 
عنروي  ل ري      عري عري العريي الخرا ك عشرر  تتوحفر ن الجرائي ا مووع و ولال تع رر طرو  أ 
جررانفي  14 ررير العرريي المررايك عشررر  رراللنتعن العري ررو والفرنمرر و عرري   عرري ا   ان ررو أشررنرأ
يري  عرنمر و عري رو م امر و أيو رو عري شراون العررب الجزائرريعن» حا لرو شرعار ال1894 أ (3)«ج
ولن   الجريي   عز  خا و وناأ عني أوا جريي  ت ير  التطر الجزائر  ل مل عن  ن ا  رالي 
لعنررروي ويمائمرررنال لو رررال مرررل  ان ونتررري وع رررر المررر ار وخلعرررو حاعررري الععرررونأ وجنرررت انتتاياتنرررا 
                                                           
 .525ص المرجع السابق،أ 1أوو التامال معي هللاأ الحر و الوطن و...أ ج-(1)
 .33-23ص ص  المرجع السابق، ز عر إحياينأ ال حاعو ال  تو و عي الجزائر...أ -(2)
 .53ص المرجع السابق، ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(3)
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نشررت  أ   را(1) ا   لك ا  الي  ن عتارات وأراوي وغعر ال متحوا  على وطرحنال ال لتو و 
 رر خو    ررن  تررب ل ررالفعن عرنمررععن عنتترريون ععنررا العنررويأ عترري جرراا عرري عرريي ا عرري   ترراالت 
إن الشرر  حرو : » راعليال ا ن عشر نت  عن  تاب  ترجال للكاتب جورج  ورينعل ان نوري  نر  
 ا حو العنوي والور عنزا إ ا نزلوا ع ا يخلروا   لكرو إال امرتنزعوا ي اا را ال اي رو وال عنو رو نأع
 ررن  عررر  احت امررناأ  ااورراعو إلررى «إال مررلووا أ والرر  واغتررالوا نمرراا  ورجالرر وال ولجرروا ولرريا 
أ (2)عرن ال ريور توحفرت رال مرتو وعشررون عرييا  اللنرو العري رو  ت ير اتي لالجرائي ال  ريوأ 
االمررتع اريو  ررن خرر ا  وتحرريعنا للترروانعنترري شرر لت ال ررحع ظررا ر  امررت نائ و عرري الجزائرررأ ل
ائرررريعنأ و انررررت جررررو  رررر   ال رررحع عرنمرررر و ال  ررررير  رررر ح ال  طالوتنرررا ورررر عر الحترررروق للجز 
 (3)جزائريو لتتجنب الوحوه تحت طائلو ال نع  ن ال يور.
 جريدة النصيح:   -1-2
 حرررر   اللنررو العري ررو ل رراحب اعت اي ررا الفرنمرري  ال1899 رريرت عرري العا رر و مررنو 
ط  ورررعن ج ررع نشرراالرر    ررن  رروظفي الوال ررو العا رررو  أحومررر ن  ررن ا  رروا العنوي ررو إعرريوار
على ال عا أ   ن وعن إ يارات  حرا وك  رنعر عرنمري   عي إحالت الع و ال حفي والت لعع 
ورحرو »  ال «احتراال اليعنعن والجنمعن»عريي  اليارجوأ  انت الجريي  التي أممنا تح و شعار 
يروأ ع ح روأ أيو روأ عل  رو يروأ تجا ت رير  رو عروال ج عروأ  انرت يعائ رو تورلعل و أك رر  «خع
يري  ننرا إ   انرت ووحرا  رن أورواق   را أ (4)ع   رو تط رع عري  ط عرو  رنعر    لكنرا  امرك الج
عرري  االحت ل ررواالمررتع ار امررتع لت العري ررو المررتعطاف ا  ررالي وحرر نال علررى يعررال الم امررو 
نزعرو  اي رو  رن خر ا المرعي التخا  را  نوررا إع   را  تاورو   رال   ال رو  ت ا انرت الجزائررأ 
الجرائررري ال تمرررريو  رررن ل واجنرررو و العل ررراا  رررن الجزائرررريعن ل  توررروا ونرررا  ا ظررروأ حاولرررت امرررت ال
                                                           
 .46أ صالمرجع السابقعوعو يلعوأ  -(1)
 .54أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(2)
 .50أ صالمرجع السابقعوعو يلعوأ  -(3)
 .35أ ص المصدر السابق في  ز رياأ  -(4)
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ن  ايتنرررا ااع   رررو  انرررت  زيلرررو  ات لنرررو عري رررو عررر ال شررررق إلرررى الجزائررررأ و ج رررو التررروا 
علرى إ رر وعرا   ريعر ا  ال1900ي مر ور  13ر   وأ وع فو ااخرراجأ توحفرت عرن ال ريور عري 
 (1)عييا. 62 عي أن  ير  ننا 
  :بخاارجريدة األ  -1-3
إال أننررا  أنررارغررال ازيواج ررو طرحو  ال1902نرروع ور  20 رريرت  ررالجزائر العا رر و عرري 
يري  ا خ رار التري  انرت ت رير  الفرنمر و  اا ترياي  انرت أ لكرن  ر   ال رر  ال1839مرنو   نر لج
ورر ن  للنررو العري ررو ننررا  اجيعرري  و رري ازيواج ررو اللنرروأ خ  ررت  ررفحتان    ررور ظنرررت 
عزاوعرو إعورو رار ( Victor Barukan)  ارو ران ع  تور اعت اي اأ  احب  فحاتنا  (Iberhartت وا 
sabelleI( 2) النخ و ال  تفو الجزائريعن  نع ر رامال و عر   اأ شارك عي تحرير). 
حرررب  ي انررت لنررا عرري   واحررع  تحرررر  ورريأتنا  الرريعاه عررن ال عتتلررعن و ررور  عررعن التر رر
علرررى التوجررر  العررراال  الحفررراظ رررالي  رررع وخت تنرررا  ح لرررو وامرررعو وررري حرررانون ا  ال1901 ل انرررو 
ال رفحات و للترراا الفرنمرععنأ   وجنو  انتزائرأ     الجرأ  عي النتي للم امو الفرنم و عي الج
عتر  الم امرو العا رو ياخرو  ناواتتعني م امي انتتاي ال خ  و  اللنو العري و خال و  ن أ  
 علعنرا طنرت   اأ (3)الحت اي وال متع رات الفرنم و  ع طرق  عر ال واو ع االجت اع و وا
الجزائر  ع ر ون حيور على ال فحات ال  تو رو  العري رو  رن خر ا  تاالتر   ي   و ال حف
العاال  ان لخي و ا غرار الحزي و ياخو عرنما  ناتوجن وع و ا عان ات النزعو اا  ح وأ 
   (4)أ   و ح و  لتوا ا ا  الي عي الجزائر. اوعي  متع راتناأ ولال تو 
 
 
                                                           
 .58-57ص ص المرجع السابق، رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  ح ي نا -(1)
 .44أ صالمرجع السابقأ 1 ح ي نا رأ ال تالو ال حف و...أ ج -(2)
 .31ص المرجع السابق،ز عر إحياينأ ال حاعو ال  تو و عي الجزائر...أ  -(3)
 .62ص المرجع السابق، ح ي نا رأ ال حاعو العري و الجزائريو...أ  -(4)
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 جريدة المغرب
يررويا ررو الترررن العشرررين  انررت   اا رريارات الجيعرري  لل ررحع العري ررو رغررال الومررائو  و 
طلعرررات  نظرررر  توتحررروير  حتو اتنرررا   رررا عت اشرررى  رررع  ناالتررري مرررخر ا االمرررتع ار المتئ رررال
الرررأ  العرراال الرر    انررت ت ررو إل رر  أ ررياا الحر ررو الوطن ررو لجرر ب االمررتع ار عرري الجزائررر 
يرررري  ال نرررررب  ررررالجزائر العا رررر و عرررري  أ(1)ناال  ررررريو و ررررحف يررررو  10 رررريرت ج  ال1903أع
ل احب اعت اي ا  طرك عونطانراأ  انرت ت رير  ررتعن عري ا مرووه عرو ي ال   راا والج عروأ 
يررو لنشررر  تاالتنرر يرري  عتحررت ال رراب أ رراال النخ ررو الجزائ ال ررحف و وتنرروير الرررأ  ا و رري أوا ج
يري  ال  شرر  ا   لحترإ  تعتورر علمرفو وعلرك وغعر راأ العراال عري  ختلرع ال جراالت الع ل رو  رن  لج
اايار   رر  ررطفى الرشررا ي ال وظررع  ررو حرر ررا  تط ررع علررى نفتررو الوال ررو العا رروأ  أالرمرر  و
يرري  ال ايرري ال  ررريو  الترري  انررت لنررا الفرنمرر و ورريعال  ررن الحرراكال جونررار الرر    رران  ترر  را وج
ل را  ران ور ن الوعري الفرنمري لري   أعجرب ونرا  عري أن تروئعتنا عي وم  الشرعب ال  رر أ 
 (2)شر و حنا  المو ك.
يرري  ال نرررب أوا  ررح فو ت ررير  ا لررو  اللنررو العري ررو الف ررحى  ررن طرررف  تعتوررر ج
عل راا و يرمرعن جزائرريعن ل واك رو ال رحع ال شررح و  رن حعر  التنروه عري ال راي  ااع   روأ 
وحمررب  تراالت  تاونررا  انررت  أ(3)ت أنظررار الترراا الجزائرريعن عرن تلرك ال رحعترلف حترى أننرا
يري العلرالأ و ر نحروتنتال  الجانب الريعني واالجت راعي  جرو جر ب ال مرل عن     نزعرو عررف ط
يررو  مررععي وررن أح رري أ  عورري التررار ال جرراو أ أ  رراا عورري الحلرر ال وررن مرر ا ون ونررا الكترراب الجزائ
يرري  الو  الز ررر   ايرري  ح رري وررن أورري شررنبأ   ررا  انررت تنتررو  عررر ال ترراالت العل  ررو  ررن ج
ععنرراأ إال أننرررا  والمررا تو الرر  رأ ورغررال  رر   ال جنررويات  رررن طرررف ا حرر ال الجزائريررو الناشررط
اون أوي شنب أ توحفت  عي مرنو واحري   حم  ا   ب إل    انت  نحاز  للم امو االمتع اريوأ 
                                                           
 .8ص المصدر السابق،عوي الرح ن شع انأ  -(1)
 .39ص المصدر السابق، في  ز رياأ  -(2)
 .52أ صالمرجع السابقعوعو يلعوأ  -(3)
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أكترروير  23عري جريري  ال  رر اد  العرريي المرا ع عشررر ال راير عري  وري ررا   رر ا رن ال رريورأ 
يري  ال نررب حري توحفرت و ر ا ع رك  را   رب إل ر   عرر ال رارخعن علرى أننرا أ  ر ال1904 ن ج
 (1).ال1913امت رت عي ال يور إلى غا و 
ونشررراح  لحررروظ عررري  ال1927إلرررى غا رررو  ال1907لتررري ا ترررازت الفترررر  ال  تررري   رررن مرررنو 
مرنو أو أك رر أ مرواا  انرت  16ال عيان ال حفي  ن حع  عيي ال حع التي ظنررت خر ا 
يي  و و  ريور تلرك ال رحعأ و ر ا و   عا     النو الفرنم و أو  اللنو العري و أو   تو و  ال
عرجررع إلررى اال ت رراال الخرراص الترري    رراامررتترارا عرري الع ررو ال ررحفيأ عاشررر علررى أن  نرراك  
تررك  عرنمرا نحت  عتر  ح ال الحراكال العراال جونرار  ال رحاعوأ والر    ران عرر  أن  رن   رلحو 
يرررو ال رررحاعو  جرررو أن عتمررر نى لنرررا  عرعرررو ا ت ا رررات ا  رررالي وال مرررتوطنعن  عررراأ وتررريارك ح
ال واحرررررع حورررررو  ررررريور ا ععرررررااأ أ  تع رررررو ع رررررو الحرررررك ال ررررريني و ررررر ا   رررررب عررررري خي رررررو 
 (2)االمتع ار.
 جريدة الهالل: -1-5
ئر ك تحرير را الفرنمري  ال1906 يرت عي ويا و     ال رحلو منو  أ عروي  رل ريعر ا و
 رررح فو  طالرررب ا  رررالي »ر  زيوجرررو اللنررروأ شرررعار ا  انرررت ت رررير  ررر    ررررات عررري الشرررن
 ررران جرررو الكتررراب الفرنمرررععن الررر عن   تورررون ععنرررا  عرررروععن ونزعررراتنال ال عتيلرررو عررري « الشررررع و
   رررا نرررييواننورررو الجزائرررريعن   مررراعي  عرنمررراأ  عرجعرررون حعررر   رررواحفنال  رررن التورررا ا ا  ل رررو 
 ع ررانععنررا  التمررال العريرريأ ررا أ رنمررععن ال مرراوا  وررعن الجزائررريعن والف طررالووا الفمرراي اايار  و 
يرررزن وع رررر ورررن حررريور الجزائرررر أ   حررررر   ر رررزا علرررى غررر   ال مرررتوطنعن عررري اللررر ان  ح ررري و
يري أ توحفرت عرن اعرري   را  ران  اتن را تا ن علرى الجرائري الفرنمر و ال نا ورو لم امرو  ر   الج
 ران ال   رك   ر ا النشراح ال رحفيإن أ (3) مر اب غعرر  عروعرو ال1907ال ريور عري  رارك 
                                                           
 .60-59ص ص  المرجع السابق، ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(1)
 .34ص المرجع السابق،ز عر إحياينأ ال حاعو ال  تو و عي الجزائر...أ  -(2)
 63أ ص المرجع السابق  ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ -(3)
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جرو ال رحع العري رو عرن ارت احنرا للريعال الفرنمري  حري عوررت المر اي  الفرنمر و عري الجزائرر و 
وجوي االمرتع ار   نر  عخريال   رلحو الج  رع حمرب رأ  للعي الجانب ااع  يأ واط ئناننا 
 .تلك ال حع   ا ععنا ا  الي
 ن:اتجا ع   ن التوا أن     ال حع اتجنت  
شررر  عررري ال جررراا االجت ررراعي واالحت ررراي  وعررري  ختلرررع  نررراحي عن   االتجرررا  الررر -
يرري  الحرري الررو راني  الح ررا  وال عخررور عرري الم امرروأ و رر ا االتجررا   انررت ت  لرر  ج
اكتفرى  الرريعو  إلرى  شررار و حرري أ و وغعر ررا  رن الجرائرري العري رو و و الفترار والفراروق 
علررررى التعلرررر ال يرررروأ والحررر  ال مرررتوطنعن عرررري ا ع رررراا الف ح رررو وال ررررناع و والتجا
أشرخاص ولر ك  عئرو  تعورر عرن حناعراتاام  يأ  ر ا  رع  عرر ال واحرع والتري 
 (1) والتجن ك.التحريرأ   و رعر التجنعي ااج ار  
ن لم امررو االنرري اج الكلرري والت تررع  ررالحتوق الم امرر و و ال ايرري   لرر االتجررا  ال رراني  -
 انت عرنمرا  النمر و حع  حوو الحرب العال  و ا ولىأ   وال تاع وأ وحي ظنرت وواير 
أ عنرررال  رررانوا االوروي ررروإلرررعنال الررروطن ال  رررالي  عررري ا ح رررلوا علرررى التعلررر ال وال تاعرررو 
 نع ا  و الفرنم وأ وعري ظرو ال مراوا  والعيالرو  تحتولكن عرييون انعتاق شعونال 
يررو الترري  أ و   ررو  رر ا االتجررا   عررر الجرائرري (2)شررعار ال ررور  الفرنمرر و ح لنرراوالح
إلررى جررو ال ررحع  لترري مررعتالأ الراشرري أ ااحررياال و رروت ا  رراليأ   ررو: اامرر 
نظررررت إلرررى حوررر و التجنعررري و الشرررعوعن الجزائرررر  والفرنمررري  ان رررنار الع رررو علرررى
ن لتتو رررو الرررروا   ووررر ان التمررراو  عررري ج رررار  واالنررري اج علرررى أنن رررا ومرررعلتعاا
ن الفئرات امرتتطوت الك عرر  ر  عري أنالحتوقأ غعر أننا أحلترت الريوائر االمرتع اريو 
الشرررعو و  رررع تحفظنرررا علرررى  عرررر التعررري  ت التررري ت رررك  ررري  الخي رررو العمررر ريو 
                                                           
 .35أ صالمرجع السابقز عر إحياينأ ال حاعو ال  تو و عي الجزائر...أ  -(1)
 .378ص المصدر السابق،أ 2شارا رويعر أجعرونأ تاريخ الجزائر ال عا ر ...أ ج -(2)
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ترررزق الررر   عررريعع إلرررى   و ورررعللجزائرررر  والراترررب الررر      رررو إ انرررو  عررري  رررفو ال 
ال عرررارك  تاورررو ا  ررروااأ  ااوررراعو إلرررى ال حاعظرررو علرررى ا حرررواا الشخ ررر و عررري 
 (1) م لو االني اج.
ت ممرت  ال رحف و التريظنور ململو جيعي   ن العناوين   ا الحراك ال تاعي أي  إلى 
يرررو  مرررل و  تعررري مررر اق نشررراح حر رررو الشررر اب الجزائرررر أ  ررر   ا خعرررر  وررر  شخ ررر ات جزائ
 رررري إلررررى الورجوازيررررو ال ررررنعر  الترررري تعل ررررت  ال رررريارك الفرنمرررر و وأرايت ترررريع ال نشررررراطنا تتن
يررع  ط وحاتنرراأ وعرري  رر ا المرر اق تررال إ رريار عرري  جر  -1909ائرري ع  ررا وررعن )ااع  رري للتع
 (2) (.ال1914
  حياء:مجلة اإل  -1-6
 14أوا  جلررو عري ررو ت ررير  ررالتطر الجزائررر   لرر أ عترري ورررزت عرري العا رر و عرري  يتعر
أو عاط رو الز رراا   را  انرت  (Jen Derayo)و ي ل متشرحو تيعى جان يعراعو ال1907ع فر  
عنا رو عائترو لالمر الأ  ووجنرت ن ع شنريو  حرر    ملوب عريي راقتوحع  تاالتناأ ال جلو 
يري لنرتنال العري روأ وحري   تح مرو للتو  رو العري رو اامر   وأ ياع رو لت تعرع الجزائرريعن عرن ط
تكررون  رراح و  رر   ال جلررو  ترر  ر    ع ررار  ح رري عورري  اا رر ح وأ  ررن أشررنر  تاونررا  اتررب 
جنراأ أ ويويو أن موب توحفنرا  رو عريال روا«حاج  الم»وشاعر عوحع  امال  «علواني»عيعى 
 انررت  رراح و ال جلررو تعت رري علررى إمررنا ات  إ أ (3) شررترك 200 عرريي  شررتر عنالررال  فرري إ  
يررو  ا مررتا   ال يرمررو الفرنمرر و ال انو ررو   يعنررو الولعرري أ  توحفررت تلررك ال جلررو  عرري والرري ا  يو 
 (4)منو. 20 وعاتنا عي من    ر  لال تتعي
 
                                                           
 .427-426ص ص  المرجع السابق،أ 2زائريو...أ جأوو التامال معي هللاأ تاريخ الحر و الوطن و الج -(1)
 .50أ صالمرجع السابقعوعو يلعوأ  -(2)
 .64ص  المرجع السابق، ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(3)
 .40أ صالمصدر السابق في  ز رياأ  -(4)
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  الحق الوهراني: -1-7
يرررويع ت المررراحو اللرررال عتوحرررع  ررريور الجرائررري عتررري تررر يررري  جيعررري   جزائ الحررري  ررري وج
  رن شرنر 31اوترياا  رن العريي و لكرن أ  انرت ورياعتنا  اللنرو الفرنمر وأ الو راني  يرت ورو ران
يرو  نراولعون:  ريي  ان  اللنرو العري روأ  انرت تح رو شرعار ل رفحاتنا  رفحتا تأور ف ال1912أع
يرري أن أجعلكررال تشررار ون شررعئا عشررعئا عرري إيار  وطرر»  أ  رراحب اعت اي ررا عرنمرري(1)«ن الإنرري أ
أ اعتنرري اامرر ال وأخلررص لرر  حتررى حعررو أنرر   رران  تح مررا لالمرر ال أك ررر  ررن «ترراوي»عرريعى 
ال  شرررين ال مرر حععنأ ولعررو    ارمرراتال مررل عن أنفمررنالأ وحررع عرري وجرر  التجنعرري ااج ررار  و 
يرو  ع رر رامرالأ  ران  رن أ  راا  ا  تاالتنرمرنيا تتريال لنرا اتجا      الجريي  جعو ا حر ال الجزائ
الك عررر  ررن الجرررأ  عرري  عررر ا ح ررانأ ورررزت عرري وحررت ظنررر ع رر  ت ررار الشرر اب   أمررلوينا ع رر
أ  رن ورعن أن رار ا الشرعخ ورن رحراا و ج وعرو  رن شر اب الناح رو (2)الجزائر  الياعي لل ماوا 
عرريياأ  ررال توحفررت عررن ال رريور عرراال  46النري ررو خا ررو  نطتررو تل مررانأ  ررير  ننررا حرروالي 
 (3)الحرب العال  و ا ولى.انياله و عش  ال1914
عري أومراح الجزائرريعن  رن  أيائنراال رحع العري رو لتحمرعن  ور لتنا عي ال حاوالت التي 
خرررر ا تنو ررررع ال رررراي  ااع   رررروأ وتر عررررز  واورررر عنا علررررى اال ت ا ررررات ال شررررتر و لل جت ررررع 
ن ااج ررراه ورررعن لرررال تولررر   ررر   اليرجرررو  ررر نرررا اللنرررو العري ررروأ لكرررن جل تحرير ررراالجزائرررر  ولنرررو 
أ وعري ظرو  تروئ رو الجزائرريعن تعت ال حع ال شرح و تحتو حعزا  رن  مراحو حع  ا  اليأ 
 ال وجررو الجيعرري   ررن ال ررحع الترري تزاعرريت  شرر و  لحرروظ  ررع ويا ررو الترررن العشرررينظنررور 
 .و ر الجرائي ال شرح و عي الجزائر انت  ناك عي   حاوالت لتع
 
 
                                                           
 .60أ صالمرجع السابقعوعو يلعوأ  -(1)
 .71-70ص ص  المرجع السابق،...أ  ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو -(2)
 .36أ صالمصدر السابق في  ز رياأ  -(3)
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 :جريدة كوكب إفريقيا -1-8
 رررررررن أجرررررررو الحورررررررار  »أ شرررررررعار ا ال1907 رررررررا  17 العا ررررررر و وتررررررراريخ  ررررررريرت عررررررري
أ وحي حتترت رواجرا  وعررا ورعن الجزائرريعن للنتنرا العري رو الجعري  والمرل  وأ واعتورتنرا «واانمان و
تعتوررر  ررن أولررى و جزائررر أ  انررت تحررت إشررراف  عررر ال  رراير التاريخ ررو أننررا أوا  ررح فو 
شرارك عري إيارتنرا  ح روي  حرواأ حري ي رو يون مروا اأ الجرائي العري و  ننا  يرت  اللنرو العر 
ح و  اأ  توا أوو التامال معي هللا أن إيار  الشراون ا  ل رو  ان ن أن   ير ا ظلكن غالب ال
 (1) ووي .  شار و عرنمي  و لو ك   ي التي  انت ت ولناورئامو تحرير ا 
 راالأ وتتت رى الم امرو  انرت تعنرى وتت رع ترنت ت الروال  الفرنمرععن وتنشرر أخ رار ال  ا ت
  ررا االمررتع اريو الياع ررو لتنلعررب ال  ررلحو االمررت طان و علررى حمرراب ا  ررالي عرري الجزائرررأ 
 الجانرب االجت راعي والريعني والتريرو  و ناحشررو  شراكو ال جت رع   رو  ووروه ال رررأ أ  ت ت را 
أ لكننررا ولعرو  رر ا التنرروه عرري الطرررد وااخررراج أكمررونا نوعررا  ررن الرررواج عرري أومرراح الجزائررريعن
 (2) حيور. انت  ععي   و ال عي عن الرود الوطن و   ا عا ي  لك ع ر ون 
 :(م1918-1914والصمود)القمع  طور -2
يرو أيا  توع رو حو  رو عري أومراح الشرعب الجزائرر أ   را  ش لت ال حع العري رو الجزائ
  نرررو  انرررت عررري نظرررر الفرنمرررععن الررر عن عنشرررطون عررري  ررر ا ال جررراا ومرررعلو للرررريم ال ررراي  والن
يري  الن ر حو ومرا ال عري ت مر ك  حومر نإعريوار  مر اب أعيعولوج رو   را ععرو  الر   أمرك ج
التري  انرت ت روا  رن و عي  جرائري عري رو تع رو علرى إنجراد الم امرو االمرتع اريو عري الجزائرر 
 ان  ن ال   ن أن تكون ال حع العري و  ات ش ن عظ ال عري  أ(3)طرف اايار  االمتع اريو
تتوال وريور ععراا عري الفترر  التري مر تت الحررب العال  رو ا ولرى إلرى غا رو ظنرور  أنالجزائرأ و 
تعرورت  أننرا  رو ال حاعو الحزي و   ل ا ععلت ال رحاعو العري رو ال شررح وأ لكرن الر   حري 
                                                           
 .54أ صالمرجع السابقعوعو يلعوأ  -(1)
 .67-65ص ص  المرجع السابق، ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(2)
 .241أ صالمرجع السابق أ5أوو التامال معي هللاأ تاريخ الجزائر ال تاعي...أ ج -(3)
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عررري  رررر   الفترررر  أح طررررت و أ (1)تلرررو  ا خررررر  الواحرررري ت علعنرررا امررررت نائ و جرررائر  حورررر لتررروانعن
شرر لت  ررو ال ررحع الناطتررو  العري ررو والفرنمرر و ط تررا والترري عي أ ال ررحاعو ا  ل ررو ورحا ررو شرري
ج  رع ااجررااات  اتخرا ال   عجعرز  ال1881 ن حانون حريو ال حاعو ال اير عاال  14لل اي  
ال رحع العري رو ور ن حعر  يخلرت الوروريو وي ال حع ا جنو و يون الرجروه للتورااأ 
لطات التورائ و والتري ت رير عري حتنرا حررارا   ا الونيأ أ ا ال حرر   الفرنم و عتحراا علرى المر
 (2)ال نعأ إ ا  انت ال تماعر توجنات اايار  االمتع اريو.أو  ال  اير  
  :الجزائر مجلة  -2-1
أولرررى ال حررراوالت التررري وررر لتنا تعررري  ال1908أكتررروير  27 ررريرت عررري العا ررر و وتررراريخ 
مرررال ال عرررروف العنا رررر اا ررر ح و الوطن ررروأ  ررراحب اعت اي رررا الكاترررب وال رررحفي ع رررر را
عرعررت  أ انرت  رن ور ن ال رحع ال ناورلوإ  أ (3) النزعرو العويو رو وروحر  الوطن رو ال رائر أ
  تا اتنا ورمو اتنا المراخر  التري  انرت  رن إ وراا ع رر رامرالأ اعتور را أح ري توععري ال ريني 
انتنجررت مرروعو اا رر د والرريعو  للت مررك  ررالت ال  الترري أ ررن أولررى الجرائرري الحررر  عرري الجزائررر
 اعتوررتأ وحي آزر  عي تحرير  ايتنا العري و  عر أشنر الكتاب العرب والجزائريعنأ )4(ليعن وا
عالجرررت عررري  حورررا ا  ات اال ت ررراال  أ رررن ال جررر ت الشرررعو و النخفرررار مرررعر االشرررتراك ععنرررا
الوامرررع  ننررررا  ررررا تعلررري  فياحررررو الورررررائب واالحتجاجررررات الج اع رررو علررررى  عررررر ااجرررررااات 
انعررياال إلرى  لررك مروب   عرويري ررا أ و )5( عري  رريور عررييعن  ننرا عتر  نرراترال توح فاالمرتع اريوأ 
التري لعورت يورا  وعررا عري توحرع عريي  عتورر و ري ا  م اب  اي رو أو ال طا ع العري و  الجزائر 
 انرت  جلرو الجزائرر تت ترع وريعال  رن  فتري الجزائرر آنر اك الشرعخ   را أ ا خرر   رن ال رحع
                                                           
أ ال اممرو الوطن رو الشيخ  عبيد الحمخيد بيد اياديد رائيد اإلصيالي اإلسيالمي وال ربيية فيي الجزائيرتر ي را م ع را ر أ  -(1)
 .140أ ص2001ل ت اا والنشر وااشنارأ الجزائرأ 
 .36-35أ ص صالمرجع السابق ز عر إحياينأ ال حاعو ال  تو و عي الجزائر...أ -(2)
 .67ص  المرجع السابق،جزائريو...أ  ح ي نا رأ ال حع العري و ال -(3)
 .247ص المرجع السابق،أ 5أوو التامال معي هللاأ تاريخ الجزائر ال تاعي...أ ج -(4)
 .56-55أ ص ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(5)
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يررو إلررى حرااتنررا  ح رري المررععي وررن ز ررر  الرر   حرررر  ن شررورا وخرر  عرري  عرريعو ع رر  ا  ررو الجزائ
 (1)و مانيتنا.
ورريت ح رارا أن عرنمرا حري حوعو الحرب العال  رو ا ولرى  ا نمجل  عي     الفتر  أ  
لمررر طر  علرررى الوورررع عررري  مرررتع راتنا والرررتح ال عررري لعلرررى ال رررحع العري رررو  رررالجزائرأ و ررر ا 
ع عري رررو رغرررال تنررروه جنمررر ات أ رررحاب عررري   رررح توحفرررت  رررير ال علو رررو واليعا ررروأ عتررري 
النشرراطات اليعائ ررو  ت عررزت  رر   الفتررر   الرحا ررو الشرريعي  علررى ال ررحع و ررو  ررا  أاعت اي ررا
 .ال ناوئو لنا
 الفاروق: جريدة   -2-2
أ ال1920 عرراالأ  ررال توحفررت ال1915-1913 ررح فو شررنريو  رريرت  ررالجزائر العا رر و 
أتعري أوا  رح فو وطن رو (2)ورتحرير را ع رر ورن حري ئر ك ران  ال1921عراويت ال ريور مرنو 
 توررا ا ال مررل عن  ا ت ررتترتتري إلررى   رراف الجرائرري العري روأ  انررت إمرر   و وطن ررو  حورو 
 ا حرريا علرى   راير الررزق ال حل رو ريطرت  مرتع اريوااوواحعنرال ال عرا  عري ظرو الن  نرو 
حلعررررو تر  ررررا اليا  ررررو وخ ررررتنا وجانررررب  ررررن الت   حرررريا  وا ت ررررتالياخل ررررو ونظعرتنررررا اليول رررروأ 
يري  إمر   و   رو  عراني »والن مأ و ا عا ي نزعتنا اامر   و  رو  را جراا عري اعتتاحعتنرا  ج
 ررران  أ(3)«االعترررياا الررر   انتتتررر   شرررريا لنرررا  راعرررا الكل رررو ت حررر  عررري شررراون ال مرررل عن  رررع 
و جلررو ال نررار  وأع ررار  ح رري عورري  اامرر   و اا رر ح و رراحب اعت اي ررا  ترر  را  ال يرمررو 
يررت  ررير ا الشررعخ رشررعي رورراأ الترري  رران   مرر عتالورريه والخراعررات الترري علتررت  الرريعن  حا
اي  ويعنرري ووجررياني  »الفرراروق لتفرررق وررعن الحرري  وال اطررو وشررعار ا   حل رري لمرران  رر  أ عرر
    ال ح فو مو  عا را واحريا  تع رلال  أأ نتلت عي   تاالت  ن جريي  ال نار«وحب   ي 
                                                           
 .55-54أ ص ص المصدر السابق في  ز رياأ  -(1)
يرررو أ يرامرررو تحلالصيييحافة الغربيييية فييي الجزائيييرعواطررع عورري الرح رررانأ  -(2) أ ال1962–1954عل ررو ل رررحاعو ال ررور  الجزائ
 .31أ ص 1985ال اممو الوطن و للكتابأ الجزائرأ 
 .74ص  المرجع السابق، ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو ...أ  -(3)
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ار  وال  رراير  ونفررري  رراحب اعت اي رررا إلررى ا غرررواح و وررعو أشررنرأ  مرررنا النلرري االمرررتع 
 أ(1) الجنوب الجزائر أ حع       ناك إلى غا و ننا و الحرب العال  و ا ولرى  رال أعررج عنر 
أعرراي الفرراروق  ررر  أخررر أ  رران  لررك عرري  ال1919 عرري عرروي  اوررن حرريور  ررن ال نفررى عرري أواخررر 
أ   تاالتنا على  را  انرت عل ر  ري را حرار  وجر  انخفوتأ لكن عي     ال ر  (2)ال1920أكتوير 
وات رال   الطريترو التعجان رو و ورا تو  عل ر  العال  رو ا ولرى الحررب ت  عرموب  لك إلى   عوي
عتر   رال  اعيي 15 ولال   ير  ننا مو عوتعي عن الم امو شعئا عشعئاأ   ا جعل متع ار ل  اا
إلرررى غا رررو  في عررر  رت ررروف ولرررال  عررراوي أ  نشررراح  رررح عررري ا  ال1921توحفرررت ننائ رررا مرررنو 
 (3).وعات 
 البريد الجزائري: جريدة  -2-3
 عي أن توحفت جريي  اام ال أ ير  ح ي عز اليعن الت ا جرييت  التري أطلري علعنرا 
يرري الجزائررر  عرري    رراف  إلررى لررال ترررق  أال حتررو  ت عررزت  وررععأ ال1913أوت  29امررال الو
مر طو وواورحو إلرى تحرير را ولنرو    رااعت ايأ ع ي  راحب (4)عي تلك الفتر  ال ت عز   الجرائي
توحفرررت  عررري  ألرررال تكرررن  ات انتشرررار وامرررعو عنرررون اللنرررو العري ررروأ عررري لكررري  فن نرررا التا ررررون 
عرن عرز  ال1906تونم و مرنو جريي  إظنار الحي ال   ا  توتأ (5)عت  ننا  يور أريع أعياي 
يرري  تمرر ى االتحررايأ غعررر   لرركا وتوررعن  ررن الرريعن الترر  يرري  لررال أنرر   رران  رريعرا لج أن  رر   الج
 ررو   رراال ررحاعو العري ررو عرري الجزائرررأ والوحعرري الرر     ر  تناولررتترر  ر ا  ت ررو ال  رراير الترري 
 (6). في  ز ريا
 
                                                           
 .138أ ص المرجع السابق تر ي را م ع ا ر أ -(1)
 .58أ ص المصدر السابق في  ز رياأ  -(2)
 .76ص  المرجع السابق،العري و الجزائريو ...أ   ح ي نا رأ ال حع -(3)
 .58أ ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(4)
 .76ص  المرجع السابق، ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو ...أ  -(5)
 .57-56أ ص المصدر السابق  في  ز رياأ -(6)
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 جريدة ذو الفقار:  -2-4
 رح فو جيعري   ران   رن جيعريأ ير الكاتب ال حفي ع ر رامرال  ال1913 حلوا منو 
 ران  تر  را   يرمرو الشرعخ   و أنراورن  ن رور ال رنناجيأ ويوريو رو   ترب ونرا  امرال  مرتعار 
يرررري  ع و  ررررو اشررررتراك و » ح رررري عورررري  وج رررراا الرررريعن ا عنررررانيأ ح لررررت  ررررح فت  شررررعار  ج
ال الرر   ررور  للشررعخ  ح رري عورري  و تررب تحتنررا أنرر  ال رريعر   اأ وحرري نشررر عرري عرريي«انتتاي ررو
ئري  أوا جريي  عري و تكتشرع خطرر اللرويي ال رنعونيأ ونونرت  رن   ا  انتاليعني للجريي أ 
يرري  (1) لررك  ررع ويا ررو الحرررب العال  ررو ا ولررىتررزا ن ويمائمرر أ  شررخص  تكلررعأ و رري أوا ج
خراجنرررا وط عنرررا أ واحررري  النعرررر  علرررى اامررر ال  ورررياععوتح رررو أع ررراا تحرير رررا ورمرررال  رررور ا وا 
عريا علرى  نراعنوانحعر  أن اللنجروأ  ي والرود الوطن وأ أ ا  تاالت  ع انت اجت اع رو يعن رو حرا
إخراجنررا الفنرري عترري رمررال عرري واجنررو   أ ررا ع  ررا عخررصوررن أورري طالرربأ  رراال علرري مررعع اا امررال
  رر  النعئرو والرز  لعلر   شرعر إلرى الشرعخ  ح ري عوري أ وتحرت رجلر   رجر  ا ولرىال رفحو 
وي  ال ريق والتمرا م عري أومراح  على حلو النفاق والكور والشرك   ا عياالخلتوأ    ال رجو 
 عرري أن الجريري  مرو  أريعرو أعرياي  رال توحفرت عرن ال ريور  رير  رن  ر   تأ لرال (2)الجزائرريعن
اايار  االمتع اريو  احب اعت اي ا وأرايت أن تفرر عل ر  م امراتنا الياع رو لت جعري   ييت
يري  الأ  عوريو أن  راحب (3)عرنما عي  مرتع راتناأ و ر ا لرال   رن لعروري توجر   ر ا ا خعرر ج
أشرنرأ  رال عراويت    ان روعيي ال الر  ل ري  عي غ اب ال تجلى  لك  ان  عاني  ن عجز  اي  
ال رريور لعوحفنررا االحررت ا  ررتعل   انررياله الحرررب العال  ررو ا ولررىأ وانتنررى ا  ررر   رراحب 
 (4).اعت اي ا إلى المجن جراا توجنات  الف ريو
                                                           
 .139أ ص المرجع السابق را م ع ا ر أ -(1)
 .79-77ص  المرجع السابق، و الجزائريو ...أ  ح ي نا رأ ال حع العري -(2)
 .57أ ص المصدر السابق  في  ز رياأ -(3)
 .59أ ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(4)
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لتي ووعت الحرب العال  و ا ولى حيا عا   ورعن ال رحاعو العري رو عري عنري نشر تنا 
أ وأ ر حت أك رر انتشرارا  االعري رو  شر و وامرع  عريعتي تطرورت ال رحع ويعن  راحو ن و اأ 
يرات الحررب عتحرت أعرعن الجزائرريعن علرى الك عرر  رن خ ا أوأك رر احتراع رو ا الم امرو  ر ن  ج
و ر ا  جرو إنجراد  أيمرائك االمرتع ارعورحت االمتع اريو  ن خ ا اليعا و ال واي  التري 
 .(1) الجزائر خي و للشعب  التعوئو الشعو و وي   ا ا خعر ول ك
خ  رت عرنمرا لكرن وتوحرع جرو الجرائري  ال1918-1914لتي ت عزت الفتر  ال  تي   ن 
الر    أتتا ع أخ رار الحررب وتطوراتنرا العال  رو وأمرنيت إيارتنرا إلرى جران  عرانرتواحي  جريي  
ععنراأ  ران  ر ا عرن اليعا رو ااع   رو   ان  وظفا ما  ا لي  الوال و العا و  الجزائر و مراوال  
نجازاتنررا الحري ررو  وا خعررر   جرري عظ رر يرري  الوحعرري  الترري ورررزت عرري عرنمررا وا  و انررت ورر لك الج
حعرر   واأ  مررا  و ع رر ا   ررالم الشرراون ا  ل ررو وعرري طل عررتنال  ح رروي  حرر (2) رر   الفتررر 
 رن أجرو أمرلوب  نالطرو ال مرل عن المرت التنال   نتنجروتنشر ععنا ال  غات الحري و أ حت 
عررريي ا ا وا الفتررراو  اليعن رررو  ح ررروتررري عأ و حلفائنرررا طررروه عررري الحررررب إلرررى جانرررب عرنمرررالتا
التورررا  عررري  لرررك ومررراني ا  أوالتو ررر ات التررري تخررريال االمرررتع ار لو نرررا عررري ال مررراجي والزوا رررا
ن عي ال جالك ال ال و والن او و وا ع ان وحي لعوت يورا  ارزا عري و وال شاعخ وا عواا ال مل 
عري  بالوعروي الكا  رو والتري ت ر علرى رفحاتنا   ا احتروت ي يوا ال حورأ  ماني  عرنما و
ت  عن الجزائريعن  ن حتوحنال الم ام و وال ين و  عي أن توع الحرب أوزار اأ وحري توخررت  رو 
يررون لن ررر  عرنمررا وحلفائنررا حرري ناتلررك الوعرروي رغررال التوررح ات الجمرراال الترري    ررا أ (3)الجزائ
توحفرت  عرري ا   اشرر أ  انرت  رال ل ان رو حورو الحررب وأ ناا راأ مرا  ت عري   اعحرو اليعا رو ا 
 (4). ن العم ريعن انوا يعائ و أك ر  ننا إع   و  ن التائ عن علعنا 
                                                           
 .459أ ص 2009يار ال  ائرأ الجزائرأ أ ك اب الجزائر أح ي توععي ال ينيأ -(1)
 .80ص  المرجع السابق، ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(2)
 .62-58أ ص المصدر السابق  في  ز رياأ -(3)
 .241 المرجع السابق،أ 5أوو التامال معي هللاأ تاريخ الجزائر ال تاعي...أ ج  -(4)
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يرون  ران  يرو حرر أ و ر ا لرن   رون إال إ ا  انرت  عن تعطشر الجزائ ل رحاعو عري رو جزائ
يررو نمررو و تمرر م لنررا  رران   رراا ن تعوررر عررن آالال وآتجررا ر   رروتنا وأتلررك ال ررحاعو تت تررع  ح
يرو انت تحرارب  االمتع اريوالم امو  لكنالشعبأ    رانوا  ننرال نعرر  ال  راوأع ار  ا حر ال الجزائ
يررررو  رررري غرررر اا  عتطلعررررون إلررررى االرتترررراا  ال ررررحاعو العري ررررو إلررررى   رررراف العال  رررروأ و ن الح
ي عرورتنا ظرروف التحي ات االمرتع اريو التر لتجا  ال حاعو عني لال تكن  وجوي  وتلك الفتر  
أن الجزائررريعن  ررانوا غعررر حررايرين علررى إنشرراا الجرائرري  ررن الناح ررو  رغررالأ  رر ا (1)تلررك ال رحلررو
وال رحع و عرعرو التروانعن  اايار  رع  التعا روعتطلب   اإنشااإلى  لك عان ال اي و  ااواعو 
و ر ا ريعن   ا  را لرال   رن  ت مررا لجرو الجزائرو التي تو   إنشاا و  ارمو ا ع اا ال حف وأ 
نررو ونظعرتنررا ال رراير   اللنررو الفرنمرر و والترري عررتتن  ررا   فمررر تع ررر أغلو ررو ال ررحع العري ررو  تا
توجنررات اايار  ل ااورراعو إلررى  مرراعرتنال  أالترروانعنعلررى  و طلعررون أ ررحاونا لنررو ال مررتع ر 
 (2).االمتع اريو
يرو  ران تعترزا الجزائر  ا  ل رو إن  ان التانون ال نظال للع و ال حفي حي أرغال ال حع
نوعررا  ررا ال عرريان الم امرري ع نرر  لررال   نررع الجزائررريعن  ررن النشرراح ااع  رري وال ررحفي  اللنررو 
العري ررو و رر ا تكرروين الج ع ررات والنررواي أ عترري أمررك العل رراا نرراي  الترحرري الرر    رران ال نوررر 
اا ررر حي عررري  جاونرررو اايار  االمرررتع اريوأ إلرررى غا رررو ت مررر ك ج ع رررو العل ررراا ال مرررل عن 
ا ترريت  رر   ال رحلررو إلررى غا ررو و رروا الجونررو الشررعو و إلررى مرري  و أ ال1931لجزائررريعن مررنو ا
عرعرررت التررروانعن ال نظ رررو للع رررو ال رررحفي عررري  تجررراوزات عررري حررري عتررري أ 1936مرررنو  الح رررال
علررى تع ررو  عنانو  انررت ونرروي الترر حعرر أ والعري ررو ال ررحاعو الفرنمرر و ا  ل ررو الناطتررو  الفرنمرر و
اوترياا  ال  تو و عي الجزائرر  رن خر ا إل راق الرتنال وتلرك ال رحعأ  ن نشاح ال حاعو  الحي
 لنررا مررعع  مررل  علررى رحرراب  انررت  نالخررا ك وا ريعررع الونرري إلررى الخررا ك عشررر  ررن الونرري 
                                                           
 .461أ ص المصدر السابقأح ي توععي ال ينيأ  تاب الجزائرأ  -(1)
 .242أ المرجع السابقأ 5أوو التامال معي هللاأ تاريخ الجزائر ال تاعي...أ ج  -(2)
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يررري  عري رررو أممرررت عررري الجزائرررر  رررن  12 رررن ورررعن عأ رررحاب ال رررحع عررري تلرررك ال رحلررروأ  ج
المرررالفو الررر  رأ  ننرررا عررري نظرررر    ان رررو  ننرررا ترررال  نعنرررا   تتورررى الونررروي ال1930إلرررى  ال1925
االمررتع ار  ررحع أجنو رروأ وحرري تفررتم ال رراب أ رراال الجزائررريعن ل  ارمررو الوررنوطات ااياريررو 
ع رر ان إلررى علررى ال مررتع رأ و التررالي الخررور عرري ال مررائو الم امرر و والترري ترراي  ورريور ا 
 (1). يني
  :(1919-1918) النضج والمقاومة القلمية طور -3
 ررالجزائر  عررالال تطررور ال ررحاعو العري ررو  ارتمرر ت ا ولررىلعال  ررو ا الحرررب ننا ررو  عرري
عري الجزائرر تفتترر إلرى  رحاعو ناورجو إع   را  رن  ااع   روال  تو وأ  عي ا  انت المراحو 
تف  رك الوحري  الوطن رو ووررب  تيمراتنا إلرى خ ا رعع وتعر  تحي  الم امو الفرنم و الرا  رو 
 شعريو وع  ئنا  ن الطرحععن ال روالعن لنراأ لنر ا تريع ت اليعن و  ن خ ا ع و  امماتنا الت
الوطن ررو وغاعتنررا   فع ررو  ررالنعر  ال ررايحو علررى ال  ررالم أخررر المرراحو الوطن ررو  عرري  جرائرري 
علعنرا الك عرر  رن ال حرنأ  نر عنا عري  لرك الجنرو  تن ال رحاعو الوطن رو  رر خي رو الروطنأ  
لخرور  ر ا  رو الومرائو ال شرروعو امرتن ا  والخ وا ال   عتولي عن  ال  كأ ول ا ع وري  رن
 (2).التش ع  العلال ونشر الوعي   اعو الومائو وأ  نا ال حاعو العري ووال ت  لو عي أ الع و
يرو نجري   عني تحلعو ا م اب التي تفمر ظنور  ر ا النروه  رن ال رحاعو العري رو الجزائ
 رع و تر رت آ ار را الواورحو  أن ال جت ع الجزائر  عري تلرك الفترر   ران  عر   ظروعرا ياخل رو
 .على الح ا  الف ريو واالجت اع و لأل الي
 : ا عليأ ال العوا و التي أيت إلى نوج ال حاعو العري و عي الجزائر إن  ن وعن  
عرررري الجزائررررر جررررراا  رررريور الترررروانعن  االمررررتع اريوريوي ا ععرررراا علررررى الم امررررو  -
أ  ن ال ررحاعو  انررت ال1912أ وعلررى رأمررنا حررانون التجنعرري ااج ررار  االمررت نائ و
                                                           
 .37-36أ ص المرجع السابقز عر إحياينأ ال حاعو ال  تو و عي الجزائر...أ  -(1)
يري  ال نتتريأ « قدم الصحافة» ال ولوي ون ال يعي الحاعظي ا ز ر أ -(2) ال واعري  1344 رفر  07أ الخ ر ك 09أ ه ج
 .153أ ص 1925أوت  27لر 
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 رررن أ رررال ال نررراور التررري خاورررت عررري  ررر ا الترررانون وغعرررر   رررن التررروانعن االمرررت نائ و 
ع ر  الر   وورعتنال  ال رزر ا خر أ وح لت و لك   روال الجزائرريعن تجرا  الوورع 
 .(1)متع اريو الو توعرنما خي و ل  الحنا اا
يرو  تاعلننرور  ا ليعرال  عرر عل راا ال شررق لل  تفرعن الجزائرريعن  - أ  را رو الجزائ
عا   حام ا عي انتعرا   ال1903منو للجزائر زيار  الشعخ  ح ي عوي   وحي عيَّت
 الف ر العريي اام  ي و ا ت عنا  ن ظنور الحر و اا  ح و.
االنع امررات الترري تر تنررا ال ررحاعو العري ررو الرمرر  و والترري مررا  ت عرري اليعا ررو  -
حنراعنال جراات خ  رحعر  للح و و االمتع اريوأ  ا  رن أجرو ي رج الجزائرريعن وا 
 إعريت ررا  مرراني  عرنمررا عرري م امررتنا التومررع و ياخررو  مررتع راتنا عرري  ا ررو شرر اا 
عرري الوحررت نفمرر  يعا ررو للتومررع االمررت طاني وومررعلو للتترررب  ررن   ررا   لررت أ (2)
رعررت نجاحررا عرري ويا ررو ا  رررأ لكررن تراجعررت ع  ررا  عرري عالمرر ان ال مررل عنأ وحرري 
 ( 3) ال ان و.ب العال  و خا و أ ناا الحر 
إن الفتررررر  الترررري مرررر تت الحرررررب العال  ررررو ا ولررررى  انررررت تحرررر   ونررررا عوا ررررو لررررال تترررررك 
للجزائريعن  ن خ ار عي تفععو الحر ات الم ام وأ ورغرال  لرك عتري تر خر ظنرور  ر   الحر رات 
 راي  الوطن و الحيع و  موب الحروب الك عر  التي خاوتنا الجزائر  ن  ورات شعو و وع ل ات إ
لشررررعب الجزائررررر أ والترررري انع مررررت مررررل ا علررررى تلررررك ورررري اج اع ررررو  ررررن طرررررف االمررررتع ار 
ال جنرويات الوطن روأ  ر ا  ااوراعو إلرى النجرر  الج اع رو خرارج الجزائرر والتري  مرت الط ترو 
يرو  جرو  مرتنا علرى ال راكرزأ  ن عرنمرا حري ر رزت عري م اوامعال  تفو  ش و  التعل   رو والف 
 (4).ب الجزائر تجنعو أعراي الشع
                                                           
)1( – kamel Bougeussa, Aux Sources du Nationalism, Edition Casbah, Alger, 2000, p286. 
 .32-31أ ص ص المرجع السابق عواطع عوي الرح انأ -(2)
 .29ص  المرجع السابق،ز عر إحياينأ ال حاعو ال  تو و عي الجزائر...أ  -(3)
 .74-73أ ص ص المرجع السابق را م ع ا ر أ -(4)
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 : (م1954-1919) والسياسية اإلصالحيةالصحافة  ان شار-ثانيا
ننا و الحرب العال  و ا ولى نتطو ويا و لتطلعات الم امو الفرنم و عي الجزائر  جو    لت
 ن خ ا  ع  اا  حات الش ل و التي  أالحفاظ على الووع العاال و مب وي الجزائريعن
أ عتي (1)  الجزائرالنخ و الوطن و للتعوعر عن  واحفنا إزاا الووع  عتحت ال جاا نمو ا أ اال
 ع  ا  عي ال   أ م رئ ك وزراا عرنما (Georges Clemenceau) ل  ن و أ ير جورج 
                                                     وال   تو ن  ا علي: ال1919ر  ع ف 04حانون 
 الش اا والجنوب. إلناا التوانعن ا  ل و عي -
االحتفاظ  علل  تفعن الجزائريعن  الح وا على الجنم و الفرنم و  الم اد  -
  .اام   و  ا حواا الشخ و
لناا الورائب الخا و التي  - ال ماوا  عي الورائب وعن الفرنمععن والجزائريعن وا 
  انت  فرووو على ا  لي يون موا .
ال جالك الولي و والع االت وال جالك توم ع حتوق االنتخا ات للجزائريعن عي  -
ال ال و  حع    ون لنال ريع ال تاعي عي الع االت و ل  ال تاعي عي ال جالك 
 الولي و.
الحي  ن ننب ا راوي الخا و  الجزائريعن والتعاون ات الف ح و ال نعر   ع  -
 (2) النا ات.إلناا حانون 
الحرب العال  و ا ولى على   ا  ااواعو إلى اآل ار ااعجاو و التي خلفتنا 
 جريات الم امو والنواا الوطني  ن خ ا احتكاكنال على  اط عاالجزائريعنأ والتي زايتنال 
يراكنال  خني ا  و وم امات  لحت تو ال متع ر ل الشعوب ا خر  وانفتاحنال على العالال وا 
ن  متو     د حاا الجزائريعن وتحمعو ن خ ا  حاريو  و  ا ل   لو  أالجزائريو
                                                           
 .74أ ص المرجع السابق عوعو يلعوأ -(1)
 .103-102أ ص صلسابقالمرجع ا  حي ووعزيزأ -(2)
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 ال وازا   ع  لك تش لت  عر ا حزاب والج ع ات والتي ع لت على إ يار و أ  ع شتنال
ننوو أيو و واجت اع و و تاع وأ و ن ظنور  حع خا و وناأ عتي شنيت الجزائر ويا و 
 ن  ر  ا علي: أظنور اأورز العوا و التي ماعيت على 
و التي تونا ا حاي  ا  ح الننوو الف ريو عي ال شرق وح اال الحر ات ا -
رشعي روا وا  عر أ  ح ي عوي أ ن  ن أ  اا ج اا اليعن ا عنانيو و  لح
 ش عب أرم ن وغعر الأ والتي يعت إلى وحي  ال مل عن ونو  الخ ف ع  ا وعننال.
رعع  ن خ ا االنع امات التي تر تنا ال حاعو العري و ال شرح و على الجزائريعن  -
امتن ا     ال ناور ااع   و عي ووامطو التحرر   يرجو الوعي الوطني والف ر
 توع و الشعوب وت ت فنا.
وتياع اتنا على ا حيا  التي عاشنا العالال العريي واام  ي الجزائر   رت   -
التي تلت  ات ر  التمو و  عا ياتال نطتو خا و  عي متوح الخ عو الع  ان و و 
 .1919ال لم 
يرموا عي ال عا ي وال راكز اام   و   و ا ز ر  عوي  الطل و الجزائريعن ال عن -
نرب ا ح ىأ وتش عنال  ف ر  الجا عو     ر والزيتونو وتونك والترويعن  ال
 (1) ال اني.عوي الح عي الملطان ج اا اليعن االعناني و اام   و التي يعا إلعنا 
 العري و يور  ارز  و وتش عت  ال تاعو لنخب التي تكونت عي ال عا ي اام للتي  ان 
نواي    ا نشاطنا عي الجزائرأ عتي أممت وأنش تعي يعع وتعر  اا  حات  ن خ
ت اعنت تلك ال جنويات عي يور ا الط ئعي حي  ا  ر النعنأ و   ا وج ع اتأ ولال   ن 
ال   أمنال ويور   أال1924منو لخي و التو و الوطن وأ و ان  ن   ار ا ت م ك ناي  الترحي 
ع ل و اا  دأ  ان  ن و ن  حايت التيو ن ج ع و العل اا ال مل عن الجزائريعن عي تكوي
إ راا الماحو الوطن و والع و على نو  الجنو والخراعات  ن خ ا إلتاا أ ا مام و أ ياعنا
                                                           
 .197-196أ ص ص 2010أ يار ال عرعوأ الجزائرأ 1أ ج  اري  الجزائر المعاصر شعر   د وآخرونأ  -(1)
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تعي   لك  ر زا لج  ع الحر ات   ا  ختلع ال  ايعنأ  التي ش لتال حاورات والخطب 
 (1).عي ال نطتو عريي اام  يالتو  و وحاونو للف ر ال
ل مل عن الجزائععن  عتور ظنور     الحر و اا  ح و ال   لو عي ج ع و العل اا ا
م امو ال مخ والتشو   التي أحي نا االمتع ار الفرنمي ياخو على حت ي     ا و ري ععو
لج ع و ا   لتال جت ع الجزائر  للتواا على ا مك التو  و والحواريو لل جت عأ  حع  
اللونو ا ولى عي وناا ال يارك العري و اام   و  الجزائر  عي أن حوى االمتع ار على  و 
 ان غا و عي حي  العريي التعل الالر ائز التي تتوال علعنا الع ل و التعل   وأ لكن إ  د حاا 
تعاون اون  اي ك  ع  لك والحر و اا  ح و  شاق   ا العباأ و حع  تح لت  ات أ 
أح ي توععي  أال شعر ااورا   ي أوعو  ن العل اا ورجاا الف ر  ن أ  اا الطعب العتوي ج 
و حاريو  أال يني و عر النخب ا خر  ل ع  الترا  اليعني وال تاعي لأل و الجزائريو
أ   ا  ااواعو إلى اليور ااع  ي (2)الم امو الفرنم و الرا  و لتجنعو وتفتعر الجزائريعن
أ عتي تواعرت  و تلك العوا و عي  ع  تلك الخورات ااع   و الجزائريو ال   ننوت   
ال حاعو التي م تتنا رغال تيع ال ال حتو للجانب اآلخر  ن    تارنو حاعو عري و  تاو و 
 (3).ال حاعو ال وال و ل 
 مايت أيخلت العالال عي  راه جيعي إن الفتر  التي تلت الحرب العال  و ا ولى حي 
اليول و وال ات رات المريوأ والتي  انت  ن وعن ا م اب ال اي و إلى نشوب  راه التكت ت 
أ ولن ا ع ن النشاح الم امي واا  حي 1939  ملم جيعي ت  و عي الحرب الكون و ال ان و
 ي ا خر  عترات مايتنا أن الم امو االمتع اريو    ا ان  تياخ  عي الك عر  ن ا ح انأ 
ال حاعو اا  ح و  ي ا خر  حي ت  رت ون ا حتى أن ع راتناأ جا   متت ي وج ب 
ال نحنىأ لن ا ع ننا موف نف و عي  رحلتعن  ن ح ا  ال حاعو اا  ح وأ  رحلو حوو 
                                                           
 .80أ ص المصدر السابق في  ز رياأ  -(1)
 .18أ ص المرجع السابق عواطع عوي الرح انأ -(2)
 .250ص  جع السابق،المر أ 5أوو التامال معي هللاأ تاريخ الجزائر ال تاعي ...أ ج  -(3)
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إلى  ال1937أ وال رحلو ال ان و تويأ  ن عشو  ماعي   ا ال ات ر ال1936ال ات ر اام  ي 
 (1).غا و انياله ال ور  ال جعي 
عي ويا و ا  ر  ن خ ا  جنويات  اا  حيوواير الع و ال حفي لتي ظنرت 
التي  تعن ل  ون و لك جريي   واام الا  عر خالي الجزائر  وال   أي ج جريي  الراشي  
  نف وحا ت  عرنما لكنر النزعو اا  ح و عي الجزائرأ عو  ن وواكأ   ا الع و ظاالااحي
 الجزائر  ج وعو  ن الش اب  احتونالتي عاز ععناأ  االنتخا اتألنت  عي أن  ال1923منو 
و ال ال ايق ينيان  اا  ح و ونزعتنال اام   وال عروععن   عولنال إلى ال تاعو العري و 
وينلوا وحاعي ح وي واون  اي ك   ايئ جريي  ااحياال وأحعوا  فاخر اأ   ا تونى شعار ا عي 
ال جت ع  ا  دالعل اا  الم امو الياع و  أ و نا انفري(2)ال نجر حزب نجال ش اا إعريت ا
وتعل    أك ر  ن غعر ال  حع  نمجو ون ا ال يي نوععن  ن ال جنوياتأ عري و وج اع وأ 
حوو ظنور ج ع و العل اا ال مل عن  اا  ح وو ن وعن الجرائي التي يع تنا الحر و 
 .الجزائريعن ن  ر جريي  ال نتتي
  :(3) المن قد جريدة -2-1
ون  اي ك وأمني عوي الح عي أ أممنا ال1925جويل و  02نو حمنطعنو عي  يرت   يع
لال  رغال أنناأ اا  ح ووالتي أ حت لمانا  ر زيا للحر و أ (4)إيارتنا للمعي ووش اا أح ي
 عر ال حع مارت حي و تنا ااع   وأ خطاا  د  ننجا عي   ن اتخ تتكن وحي ا 
 ا  ااواعو إلى  عر النشريات التي  انت ت ب على   ا ال ويأ لكن   ش اا  تفاوتوأ  
تعل ال  يعا ال  تخ ا  ا الن و ج  ن الجرائي جاا لتنوير الشعب الجزائر  إن عي   ا ال نوااأ 
                                                           
 .75أ ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(1)
 .251ص  المرجع السابق،أوو التامال معي هللاأ الحر و الوطن و ...أ  -(2)
 .10عنظر ال لحي رحال  -(3)
 .95أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو ...أ  -(4)
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 ييتيإلى تحت تنا عي تلك الفتر أ ولعو  ن وعن     الن ا ج جر   ن ا  ياف التي   وو
 .(1)ع ر رامال وع ر ون حيور الجزائر 
اعتور ا  عر ال ارخعن  والتيل نتتي أمووع و ت ير  و عوال خ  كأ اجريي   انت 
 التعي عوم الويه والو  عرف عننا تشيي اأ اا  حي ننا أوا  حع العني  
االمتع اريو عي يعال  اايار   وجنو انتتاياتنا تجا وعن أوماح ال جت ع الجزائر أ ائو والر 
تك عع الع و اا  حي على العل اا    ا ح ت عنأ لكن  ش و  تزن ور  االنح ا  ا 
يعت   ا أ (2)ال   جاا لتطنعر العتعي   ن شوائب ا و ان ونشر اام ال  الرموا  حتيااا
  ننا جريي    علنوأ «اعتتي وال تنتتي»إلى االنتتاي وعيال االعتتاي ل واجنو شعار الطرح و 
  ا  أ«أ والوطن حوو  و شياالحي عوق  و أحي» :نتتاي وأ و ان شعار او و ام ام و تن ع
أ  و   خو   ن أيو ات ال حاعو ناعن توجنعي شت  ا وا الشعار ااعيعولوجي ال    عور 
العري و التي  انت تناي   الحتوق ال ين و واالجت اع و للجزائريعن   و  ا  و  ع وا    عي 
 ك الت ععز أ والحي أ ر  شروه ت جي   و ا ي ان والشعوبأ و و عال متوطنعنأوماح 
 ا جاات     و ال طالب  و تلخ ص ل  اواالوطناي والعن ريو االمتع اريوأ ل ا  ان شعار 
 و الوطن حوو  و شياأ   االشي ال اني  ن شعار أ ا ال ماوا  وعن الشعوعنأ  ىإل التي تيعو
ت ال تيماأ ال الجزائريعنأ وأن الوطن  ن  وعنالنو و الوطن و  و  ايئ ع ك تج ر ح ال  وال  
عي حي  ات   ماك  وعي أ  ان ا  وأ وال ماك  حر ت  و تيمات  اليعن و والتاريخ و  
  را و الشعب ال   عور عي الك عر  ن ا ح ان عن ت م    الوطن  ن خ ا ح ا   
 .(3) ال ورات الشعو و وال جنويات المل  و التي ت  لت عي العرائر وال طالب الوطن و
 احتو عي  و   فو خا و والعري و   فو عا و  ينو لتي شنيت ال حاعو اا  ح
  الك عر الفتر  يرت عي     حع  أ «ال1927–1925 وريك ععولعت »عتر  تولي االشتراكععن 
                                                           
 .247ص  المرجع السابق،أ 5تاعي...أ ج أوو التامال معي هللاأ تاريخ الجزائر ال  -(1)
 .87-86أ ص ص المصدر السابق في  ز رياأ  -(2)
 .86أ صالمرجع السابقعوعو يلعوأ  -(3)
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أ واي  عزاب ال1925أ الشناب ال1926أ الحي ال1925 ي  ال حراا   ن ال حع العري وأ 
ي  رماالتنا ااع   و أ وراحت     ال حع تا وغعر ا  ن الجرائي أال1927 أ الورق ال1926
 (1) ا  الي.و  م امو الجونو االشتراك و ال تفن و لتوا ا متععنعي معر ح ع   
 :هاأهم رواد -2-1-1
متع ار عي الجزائرأ امت يت  انت ال نتتي  حي لمان حاا الش اب ال نا ر لال
 اا ال مل عن حوتنا  ن حو  أح  نا   و ال ارخ الشعخ   ارك ال علي أحي  اممي ج ع و العل
 عع نع   » أ« و نحن عي ويا و الننوو»  نناال    ان  حرر ونا  تاالت  نتظ و 
الحرب  » عنوان  الشعخ عوي الح عي ون  اي ك  اعتتاحعتنا  تاال   أ واأ  تب ععنا «معياا
 وحع اليوا الكور   نناأ وحي طرد   لك  وحع ا  و العري و  ن  و منابشرد  «الريف و
ه و جريات الحرب وانع اماتنا على الشعب ال نريي عي الريعأ واعتور ا  ظنر   ا ال را 
وجي  تارنو وعن التوتعن ال تحاريتعنأ وظو ت ن  ظا ر ال راه وعن الشرق والنربأ  ن  ال 
اون  اي ك  ن ا ح ال ال ارز  عي يعال ال نتتي  حع   تب عي   تاالت ن  ر  ننا على وج  
وال   انتتي ع   النائب الورل اني الفرنمي عي العيي ا وا « اك حوال ن الن» الخ وص  تاال  
 (2). ا عياي ا خر   ن  تاالت ال تخلو  ا أ عني ا تحي  عن الجزائر انلوعي 
   ايئ تع و  جلنا:  وجاا عي اعتتاح و الجريي  أن لنا    
لى  و الك اا إ اعظو على تتالعي يعننا التي تيعوال ويأ الم امي: موف نع و لل ح -
ا  ننا  ن نا خ حيأ ونحرص على ا خو  واام ال وال حاعظو على  تو ات  ويت
أعظال أم اب معايتناأ ونحرص على ح اال اليعن  ن   و   انو عظ  و عي نفوك 
تميا عي م امتنا وتجلب علعنا ا ورار أ لناأ وأن الح و و التي تتجا و اليعن 
وعن اليعن والم اموأ والع و على لال ش و ا  وأ   ا وا تعاب وال نعني أننا نخل  
                                                           
 .45ص المرجع السابق،أ 1 ح ي نا رأ ال تالو ال حف و ...أ ج -(1)
جويل رو  02ال واعي لر  1343و    الحج 11أ الخ  ك 1هأ جريي  ال نتتيأ «الحرب الريفية»عوي الح عي اون  اي كأ  -(2)
 .9أ ص1925
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تتو و حب الوطن عي نفوك ش اوناأ ونحب  ن  حب وطننا ويخي    إلى  ااواعو
ون نر  ن ع نو أ و ننا  متع ر   ن  متع رات الج نوريو الفرنم و ع ننا نمعى 
 لري  أوا ر ال وي  وعن الشعوعن.
خ ق الفاولو ويرا  و ال فامي والعايات ال ال و ال ويأ التن عوي: عنو نشر العلال وا  -
 والشعو   وتخل ص اليعن  ن الشوائب التي علتت   . الويهريو و حا
ر  - الوععع وال ظلوال وننتتي ال نتخوعن  ن النواب والتوا     ويأ االنتتاي:  و ن
والعل اا و و  ن عتولى ش نا عا ا وننا ر ال فميعن وال متويعن  ن الناك 
 (1) الحر .و  ايئنا  ي   ايئ ال حاعو  أج ععن
 :اه ماما ها -2-1-2
 : االه مامات السياسية -أ
 ن ال ناور ااع   و التي ياععت عن  طالب الشعب الجزائر   ا   انت الجريي   نور 
ي   ن  تاالت م ام وأ ا عي الجرياعي ظو الم امو االمتع اريوأ وموف نورز أ ال  ا ج
العال ي  ن أجو االمتحوا  على ال واي ا ول و التي  انت طرحت حو و ال راه حع  
ورور   لحو لل ور  ال ناع و وتماره انجازاتناأ ولال تمتطع ا مواق ا وري و تنط و 
م امو االحت ا الشا و و  ا لفتم أمواق جيعي  ا وروي و إلى  نتجاتناأ ل ا لج ت اليوا 
ول و والعي العا لو   وخك ا   انأ     وت يعر الفائر  ن ال نتجات و مب ال واي ا 
التي  ال1922 ور  الريع ال نري و منو    ا تناولتأ تيخو عي ع ل و الت ن ع االمتراتعج و
على  االمتع ار  انت  ن ال واو ع التي ا ت ت ونا عي عيي ا ا وا  جو إظنار التناعك 
 ن   وأ   ا التناعك ال عخلواالجت اعال نطتو وانع امات  الملو و على الم ان وووععتنال 
 (2). ظا ر التزاحال االمتع ار  على  راكز النفو  والن  نو عي العالال
                                                           
يري  ال نتتريأ «بخط نا ماادئنا غاخ نيا شيعارنا») احب ال تاا يون توح ع(أ  -(1)  1343   الحجرو  11أ الخ ر ك 1أ ه ج
 .1أ ص1925جويل و  02ال واعي لر 
 .9أ صالسابقالمصدر عوي الح عي ون  اي كأ الحرب الريف وأ  -(2)
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الريع  نطتو لال عن و اون  اي ك عي  تاا آخر  وحع الشعوعععن  ن الحرب عي 
 عايا  عرنماأ ع  ر ال  ال نري و واالتنا ات التي وجننا الشعوععون للشعب الجزائر  
وعن  ن إن أ (1)عي أز اتنا الياخل و والخارج و  ل ماني      ا خعر  وتوح ات   ا الشعب
طرد امتوياي ا نظ و  ال   أا ح ال الجاي  التي  توت أ وا عي جريي  ال نتتي   ارك ال علي
 وووه النظاال ال لكي ال   عي   ن ا نظ و الي تاتوريو لطرق وتعلى الشعوب ال متوعفو 
ا وروي و نور  ال    حفظ  اا الوج  إ ا تعلي ا  ر  الحوار  الرجع و وخ ف النظاال الج 
 طوي علعنال نظاال ال لو  و و ن الج نوريو عالجزائريعن تعلي اال ر  وشعويناأ أ ا إ ا 
 (2).نا ل    فو لال  عرف التاريخ اوطنايا   
ى  تاب  فتود إل»تخا ات ال حل و عي  تاا  عنوان لال تفوت ال نتتي الحيع  عن االن
أ تحي  ع    احب ال تاا عن أ   و مياي الرأ  و جاونو «حورات النواب ال حتر عن
ال عاب  جو خي و ا  و والننور ونا  ن شوائب التخلع واالنحطاح و  ا  ن خ ا 
أ (3)ت م ك النواي  وال يارك التعل   و لكي عتمنى لنا نو  التفرحو وعن أوناا الشعب الواحي
حوا ت ريحات رئ ك الوزراا الفرنمي  ش ن ال لم وعن   ا ن  تاال  عي العيي ال   ا وري 
   مات ال راه وعن    اح ع   شرد وال   ا وعوي الكريال الخطاوي عي ال نربأ عرنم
ا رات المريو والعلن و التي أحا تنا تلك اليوا  اليوا الكور  على ال متع رات وتياع ات ال 
والتوانعن االمتع اريو نفو   و يولو عي إعريت ا وآم ا عي احتماال  ناطي النفو  و  ا  ناطي 
                                                           
يرري  ال نتترريأ «عنييد  صييريح مو اييانلوفي فييي البرلميياد»  كأعورري الح عرري وررن  رراي -(1)    الحجررو  11أ الخ رر ك 1 هأ ج
 .18أ ص1925جويل و  02ال واعي لر  1343
يري  ال نتتريأ «الملوكية ضمد الجمهورية»  ارك ال عليأ  -(2)  16ال واعري لرر   رر1343   الحجرو  24أ الخ ر ك 3أ ه ج
 .41أ ص ال1925جويل و 
أ الخ  ك 3أ ه جريي  ال نتتيأ «ك اب مف وي إلى حضرات النواب المح رمخد»ال يعي الحاعظي ا ز ر أ  ال ولوي ون -(3)
 .45أ صال1925جويل و  02ه ال واعي لر 1343   الحجو  11
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عي   تاالت  تفرحو  ات   ااواعو إلىأ (1)المائي  ع  ا وعننال والتي ترجع إلى  ات رات ما تو
الوول كأ وحي تحي   وعظائعتوج  م امي ن  ر  ننا على موعو الح ر: أوناا  م ر  
الوول ك االمتع ار  عي  م ر  وي حراا   احب ال تاا عن ا ع اا الينعئو التي حاال ونا
 (2).الجرائي العري و و وزععنا
ناي  عوي الح عي ون  اي ك الشعب الجزائر   ن خ ا  فحات     الجريي  لتي 
حتوح  ال ين و  ن اايار  الفرنم وأ وال ت  لو عي الت  عو الن اوي لل جالك   ورور  انتزاه
معي عي نعو   عن الحتعن وحمن امتع النا عي ت كعي ال حل و والن او و وحي االنتخاب وال
أ   ا  ااواعو إلى عي  ا ت ا ات م ام و ويول و (3) ونوج أ ل و و فاا  الشعب الجزائر  
تتعلي   جريات ا حيا  وعن اليوا الكور  و ت و الشعوب ا خر  واآل ار التي ترتوت عن 
لم ام و العال  و و ن  نطي  وازين     ال  ارمات  ن تف ك يواأ وتحوا عي الخارطو ا
 التو  اليول و.
  االه مامات ال هذخبية: -ب
و  تم اتنا  ا  عو ان النيف  ن ال تاالت التن عو و  و ت  عر ا  و   اوعنا 
 اام   والحواريو وأ جاي ا التاريخ و والتي تعي  ن أورز العوا و عي ت امك ا  و 
 ن وعن النتاح التن عو و التي أ و الح عي  اام الخ اا والعري و وتتوال     الوحي  على 
 :تطرحت إلعنا
                                                           
يري  ال نتتريأ «حول  صريحات رئيد الوزارة الفرنسوية اشأد شروط الصيلح») احب ال تاا يون توح ع(أ  -(1) أ 8أ ه ج
 .142أ ص1925أوت 20ه ال واعي لر 1344 حرال  3الخ  ك 
يرري  ال نتترريأ «أبنيياء اسييكرة ف ييائع البييوليد») رراحب ال ترراا يون توح ررع(أ  -(2) ه 1344 ررفر28أ الخ رر ك 12أ ه ج
 .222أ ص1925موت ور 11ال واعي لر 
يري  ال نتتريأ «االن بخااات و مثخل األمية»عوي الح عي ون  اي كأ  -( 3)  15ه ال واعري لرر 1344وا ري رع ا  26أ 16أ ه ج
 .289أ ص1925أكتوير 
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الكرا و: عر   احب ال تاا أن  ن أورز العوا و لولوغ   ا النيف  و  عرعو  -
تن  و حيرات   علىاانمان لنفم  و ا ل   ن حتوق و ا عل    ن واج ات وأن  ع و 
 (1) الح ات و. العتل و لكي تتواعي  ع  تطل ات 
تحي ت عن أخ  رود ال  اير  والشجاعو عي إوياا الرأ   ن  ر ز التو  الشجاعو:  -
  تعي النجاد وتخطي الخوف ال   زرعو   و الشخ وأ و و الموعو الوحعي لتح
 ال عا .عنا عي نفومناأ وين ا عت  ن ون حي ارتتعنا عي أع النا لتنععر واح االمتع ار
(2) 
عي عالال ال حاعو: تحي  ال ولوي ون ال يعي الحاعظي ا ز ر  عن يور  -
ال حاعو عي تن عب الشعوب وت تعع ا  ال وتنوير العتوا عني  يرمو الشعب 
الكور  وععنا تتكون  يارك الج اعات وا عرايأ و ي  لو الو و وعن  ختلع 
لال  معفنا الحظ عي إحا و ال حع إال  الجزا التلعو  أن الجزائر ا عتور ال تاعاتأ 
 (3)  لك.لتعيي ا م اب والظروف التي  نعتنا  ن 
 و إنمان  حمب  متوا  عي الح ا أ  لي ااحماك والشعور:   ا حوتان نفمعتان  -
خر   ان العا  ن عي خي و وطنك  و  ا عا   حو  ووعع عي  و أ وأ ع  ا م  
وأن تيرك  ا عيور حولك عتحاوا  أ ك نحو وطنك وأ تك ن خ ا إحمامك وواج
االمتفاي   ن  عي تنععر  ا    ن تنععر  إلى ا عووأ عن   طاحو إعجاو و تعوي 
ا  يعنال  ن ع و  ن هللا أميا ا لل شر لعتعل و  الخعر على الناكأ عااحماك  و ن
تينمت وآيا ك  الح ا أ ع عل وا ووجوي االمتع ارأ ع ن لنتك حي ت شت وأخ حك حي
                                                           
أ ص 1925جويل و  02ه ال واعي لر 1343   الحجو  11أ الخ  ك 1أ هجريي  ال نتتيأ «الكرامة»  ن ور عن يأ -( 1)
15. 
أ ص 1925جويل رو  16ال واعري لرر  1343   الحجرو  24أ الخ ر ك 3أ هجريي  ال نتتريأ «الشجاعة»عرانك  راعنأ  - (2)
49. 
ال واعي  1343 حرال  03أ الخ  ك 4أ هجريي  ال نتتيأ «في عالم الصحافة» ال ولوي ون ال يعي الحاعظي ا ز ر أ -(3)
 .61أ ص 1925جويل و  23لر 
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ويعنك لال  عي عروى   ا أل ي ع    ن شوائب  أحي تتل ت وحو عتك حي تناوت
ال عتتياتأ  نا الوي أن   ون شعورك  و رود التنععر ااعجاوي ال   عجعو  نك و 
 .(1)عريا  الحا عي  جت عك
شوع و ال متتوو:  انت ال نتتي تحفز الش اب للتحلي ورود ال ماول و اتجا  الوطن  -
وأن تكون     الشريحو  ن ال جت ع واع و  التحي ات التي تواجننا عي ظو    ووا
 .(2) ونالأ وال  متت ال حالنا إال الم امو االمتع اريو الحاحي  عفخر ا  و عي ش اونا
اليعن واالجت اه: خ ت عي   ا ال تاا ع حو اليعن ورحي ال جت ع وانحطاط أ  -
و ووا   لكو ال عا  ت وعن ا عراي عاليعن جا ع لكو الع حات االجت اع 
ولنتنا  و ال  انو التي على  لك  والج اعات و   تمتت ال ا  وأ وخعر يلعو
 (. (3الرموا الحوار  اام   و عي عني 
التنو   ويور التري و و  رت   ننا حانون طو عي للح ا أ  علىالتري و: لال تنفو ال نتتي  -
الح ااأ  أماب العفوتن التري و العال و واكومر معاي  اانمان ال   ال عخرج ع
 لنا تيخو عي   ارال ا خ ق والتري و و الشجاعو وا  ر  ال عروف أ ا  انو
 (4) ورحعنا.الحمنوأ عني أماك الروا   االجت اع و التي تما ال عي ت امك ا  و 
  او و إلى التكا  اناالتحاي والتعاون: لتي أير ت ا  ال أن االتحاي والتعاون عاي  -
أماك  و ع و تحتاج إل   النعئات االجت اع وأ وأن الشعوب اام   و تحتاج 
 شي  إلى  و  ا  فعي وحيتنا عي   و     الظروف التي تح   وناأ ع و حو  
                                                           
يري  ال نتتريأ «اإلحساد والشعور» الناي   ح ي المنومي الزا رر أ  -(1) ال واعري لرر  1344 حررال  11أ الخ ر ك 5أ ه ج
 .86أ ص 1925جويل و  31
يرري  ال نتترريأ »المسيي قبلشييبخاة » ) رراحب ال ترراا يون توح ررع(أ -(2)  31ال واعرري لررر  1344 حرررال  11أ الخ رر ك 5أ ه ج
 .89أ ص 1925جويل و 
يرري  ال نتترريأ «الييدخد واالج مييا » الطعررب العتورريأ -(3) أ 1925أوت  05ال واعرري لررر  1344 حرررال  16أ الخ رر ك 6أ ه ج
 .99ص
 .107أ صالمصدر السابقأ 6أ العيي «ال ربية» (أ) احب ال تاا يون توح ع -(4)
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ظنرت عي ا  و  ي نتعجو رحي اجت اعي مواا  انت حو  م ام و أو عل  و أو 
ن  م لو التعاون لال تتع عني  ونن ا وعن أعراي الشعب الواحيأ وو احت اي وأ وا 
أ عاليوا التي  ي العوال عي   اف الرياي    عر أ عايا  آخ  تجاوزت   ا الطرد 
 (1) الفري .خرجت  ن يائر  الع و  عي أن ولنت  لك  التعاون 
ال  لحون وال رجفون: تحي   احب ال تاا عن اليعن اام  ي ال     لم  -
يع   ا عتعرر ل   ن خراعات وييه لكو ز ان و  انأ وخ ص و ن   ا الح
متع ار لورب  تو ات النو و الوطن وأ عع و العل اا ويروشو التي يع نا اا
   ن عي الوعظ واا  د واارشاي و حاريو ال فامي التي ألحتت  اليعن و ا  وأ 
وجريي  ال نتتي  ي  ن أورز اليعائال التي تتع عي وج  التشو   والتحريع ال   
 (2) أونائ .اام ال   عي  عتعرر ل  
عل اانا العوال: إن   د ا  ال لن   ون يون   د عل ائناأ عنال ال رشي ال    -
أ لكن  توي ا  و إلى ال  د والرحيأ وحي خ نال هللا    انو عظ  و عي اام ال
أ رمتع اوائنال واني جوا عي خي و ااال عر  ننال     ا  انو   عوالتنال وأ و ع 
ت ي و واجونال نحو شعوينال وأ تنال  جو   الحنال الشخ وأ ولن ا وانحرعوا عن 
 (3) ا  و.عتي ح نال  احب ال تاا  الرجوه إلى جاي  ال واب وأن  فعلوا يور ال عي 
 وا خ ح واآلعات االجت اع و ا ت ا ات نتي و  ننا  احتوت على  تاالت ععنا  ا 
ا  و إال تفرحاأ عتي جاا     ال ال عزييت عن  و  ا  و ري ا و  توعياخو ال جت ع الجزائر  
عي العيي االعتتاحي  تاا عنتتي ع    اح    عر العل اا الماكتعن عن الحيأ و ال عرون 
                                                           
 1344 رفر  07أ الخ  ك 9أ ه جريي  ال نتتيأ «في جمعية  عاود الجاليات شمال إفريقيا» الشعخ إورا  ال الطف  أ -(1)
 .155أ ص1925أوت  27ال واعي لر 
يرري  ال نتترري أ«المصييلحود والمرجفييود »  ررارك ال علرريأ  -(2)  01ال واعرري لررر  1344ا وا  ري ررع 12أ الخ رر ك 14أ ه ج
 .253أ ص1925أكتوير 
 22ال واعي لر  1344ري ع ال اني  03أ الخ  ك 17أ ه جريي  ال نتتيأ «علماؤنا الخوم») احب ال تاا يون توح ع(أ  -(3)
 .301أ ص 1925أكتوير 
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الويه ال نتشر  والحريات ال نتن و وال  حر ون ماكناأ وال اوت أن العتائي ترمخ  ا ع اا ال 
 جلو عي انتتاياتنا:التي أتت ونا ال  ااشاراتأ ون  ر  عر (1) التوا  جري 
ن  ات ا  و الجزائريو: ل مت ا  و الجزائريو حيع و عني  الن  ات وال  ي نائ و عن  -
 عا جنوي ناخ ال   ات  ن ش اونا  ععي  و ال عي عن الواحع ال   تعاني  ن  ا  وأ 
حي م طر على أع ار ا وأخ حناأ وا  ا يحتنا النظر عي  مو ات التخلع ال   نحن ع   
أرياب الطرق وت ويناتنال التي علتوننا على  و  وانعأ ا واجي  ال عخرج عن أريعن
عنال عل اا اليعن الخا لعن وال تحلعن  ال اطلوأ أ ا ال اني ا   ان الما جو واالعتتايات
أننا أ ور  الف ر الجا ي وعيال  ماعر  ال ورات وا حيا أ ويرون عي العلوال العتل و 
الين اأ ع عع تمعي ا  و و  ا حالنا  عي الح ا ال ال غرر لنال ععنا و  الينعو و و 
وانحطاطناأ أ ا الرا ع  ا  ووع ر عل ائناأ وال ال  وخو ا غن اا ال   عزيي عي تناعر 
نو تفرنج شوعوتناأ      ي ال وانع التي  نعتنا  ن اللحاق  ا  ال ال تطور  حمب ع
 .(2) احب ال تاا
ال تجعلوا للحتعر ش نا: تحي  عوي الح عي ون  اي ك عي   ا ال تاا عن جريي   -
لعنا ع الونتان والمف أ وحي ريت  ا  اليعرنم و جعلت  ن  فحاتنا  نورا    و 
ال نجعو لنا ش نا ونزيي  ن ح  تنا التي عتيتنا ي  ال نتتي  ر أ حع  وري ععنا أن جري
 (3) ا و.الكتعوال عتيت   ياحعتنا عي 
                                                           
جويل رو  02ال واعري لرر  3134   الحجو  11أ خ  ك 1أ ه جريي  ال نتتيأ «مد الناد قوم»عوي الح عي ون  اي كأ  -(1)
 .19أ ص 1925
يري  ال نتتريأ «نكايات األميية الجزائرييية»خ شرا   ح ري ال ررالمأ  -(2)  23ال واعري لررر  1343 حررال  03أ الخ رر ك 4أ ه ج
 .64الأ ص 1925جويل و 
يري  ال نتتريأ «ال  جعلوا للحقخر شيأنا»عوي الح عي ون  راي كأ   -(3)  11ي لرر ال واعر 1344 رفر  28أ الخ ر ك 12أ ه ج
 .226أ ص 1925موت ور 
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خطاب وعتاب: تحي ت عن عمر التفا ال وعن أوناا الوطن الواحيأ وال   امتحو ت  -
ما  وا عي الرجوه  نوال ع عل   ال فات ال    و التي ترمخت عي  عر أونائنا
 (1) الوراا. الوطن إلى 
الج وي: تحي ت عن الج وي الف ر  ال   أ اب عتو ا  وأ وزره ععنا الو ن  -
أ ع  م الناك عي تويعي الو اب ال   أحاح ونا عي للعتو يور ع  روالتفرحوأ ولال  
م عنأ ولن ا ح ت الناك عي   ا ال تاا على  و   اال  فرحون وعن  ا  و غ  و 
 ن خ ا توني م امو تعل   و راشي   واالكتشافالتجيعي الف ر  وتشج ع ال ح  
 (2) وععالو.
ور  حتوق  ا  انت النعر  عل  أ وأحي     جرائي ال تحتور: النعر  ح  و ع ع نا الشع -
ا ش اا  النعر   و الوطن وعز  نفمك أن تا ر وطنك على  و شياأ ععزيز النفك 
عاتب  احب ال تاا المعي حي حر الو عر ال   عتحي  ال عاب عي خي و أ ت أ و 
أ  ن «    جرائي ال تحتور»العريي ون ولتامال الت مي عن  تال  عي جريي  النجاد 
 (3) الع و.عنوان عيا على  تا ي تميا إلى الوطن وتمي  اب ا  و عي وج    ا ال
لتي  انت  ن أورز الجرائي ع  توا ا العالال والوطن العريي  ا أننا لال تنفو ا ت ا نا 
 يأ وت عزت عن  ت و لعنا خعر  ا ح ال  ن الش اب  و  التوج  العريي اام إالتي ج وت 
 و  ا عتي وحفت عي وج   أب و تانو اللنو وع ي ا ع ارمو ا ملو ال حع ا خر   م 
                                                           
يرري  ال نتترريأ «بخطيياب وع يياب») رراحب ال ترراا يون توح ررع(أ  -(1) ال واعرري لررر  1344ري ررع ا وا  05أ الخ رر ك 13أ ه ج
 .242أ ص 1925موت ور  24
يري  ال نتتريأ «جمود») احب ال تاا يون توح ع(أ  -(2) ر أكتروي 08ال واعري لرر  1344ري رع ا وا  19أ الخ ر ك 15أ هج
 .284أ ص ص1925
يرري  ال نتترريأ «هييذر جرائييدكم  ح ضيير»   ررارك ال علرريأ  -(3) أكترروير  29ري ررع ال رراني ال واعرري لررر  10أ الخ رر ك 18أ ه ج
 .323أ ص1925
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 ع  ت و ا حطار أ وريطت     ا خعر  روا   ا خو  (1) الوطن عارر اليعن و  لحو 
 ا خر   ن خ ا  عالجتنا ل عر التوا ا ال ناري و والعري و والعال  وأ ن  ر  ن أ  نا:
حرب الريع ال نري و التي حاي ا  الحرب الريف و: لتي تزا ن  يور جريي  ال نتتي  ع -
ال وار ال ناريو وي إم ان ا وعرنماأ تا ع أحيا نا الشعب الجزائر   ن خ ا 
ال حاعو التي  انت تكتب عننا  ن وعننا جريي  ال نتتيأ وحي تفاعو  عنا الشعب 
أ وشارك عي أحيا نا  عر ال تطوععن  ن  لك  ن حو أالجزائر  وماني ا   و  ا  
عن عيال تكاعا  وازين التو  وعن شعب الريع الوععع   ا  توت نأ الجزائريع
ن والترمانو الحري و للجعو  ا وري وأ و  عي اعتتاح و جريي  ال نتتي  عاتب ون  اي كا 
الشعب الجزائر  ون ا ال راه وأننال  عايون عرنماأ وعي  إححاالغ   ال متع رين عي 
  ا الشعب انتا  عرنما أ ناا خوال  لك   ر ال  التوح ات الجماال التي يععنا 
ال  عاي  أحيا وو إن   ا الشعب  و  ن أك ر و الشي  وأن الشعب الجزائر   ع الحي 
 (2).الشعوب ال مال و عي ال ع ور 
عي الموق  واا طال ووعرنما:  توت الجريي  عن  ووح الع لتعن الفرنم و  إ طال ا -
 (3) احت اي  ا.عن و شاشو على أن   ن  خلفات م امو الولي  العال  و وعمرت
التانون ا مامي للنني عي العا  و الوريطان و: تحي ت الجريي  عن   عو  النني  -
التانون ا مامي ال   خرج    ال ات ر النني أ و ح و وعن ط ات   شردلوريطان ا ل 
تتولى     ا خعر  الم امو الخارج و أن تحمعن  ر ز النني عي ال  لكو الوريطان وأ و 
                                                           
 .97ص  المرجع السابق،  ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ - (1)
يرري  ال نتترريأ «الحييرب الريفييية» عورري الح عرري وررن  رراي كأ  -(2)  02 ررر ال واعرري لررر 1343   الحجررو  11أ الخ رر ك 1أ ه ج
 ونفك المنو. 7-9-4-2؛  توت ال نتتي عن     الحرب عي ه ال1925جويل و 
أوت  13 ر ال واعي لرر 1344 حرال  23أ الخ  ك 7أ هجريي  ال نتتيأ «إيطاليا وفرنسا» ) احب ال تاا يون توح ع(أ -(3)
 .122الأ ص 1925
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أن اا »عي  أخ ار عن العالال عي ع وي خاص    ا وريت ععناأ (1) ا الولي  احتالن
عريت ا وآم ا وال راه و تطرحت ع   الجريي  لعي  حوا ا عال  و  ور  «على العالال  ا وا 
اليائر وعن  ختلع التو  العال  وأ وأن اا عن الحروب التي  انت عي تلك الفتر أ 
عن ا حيا  العال  و والعري و عي ش و  توتأ  « لخص ا خ ار»وعي ع وي آخر 
 . خت رات إخ اريو  ع  عر التعلعي
عي الشرق ا ينى: لتي نشرت جريي  العني الجيعي الوعروت و عي أحي أعياي ا ا خعر   -
 تاال عن انتشار الشعوع و عي الشرق ا ينى وخ ت  لك  شيا  ن الشرد 
 (2) والتف عو.
العنوان ال عارك التي يارت وعن عرنما واليروز عي أن اا عن اليروز: خ ت عي   ا  -
 ن عرنما إخ ا جوو اليروز ويناا  و  ا  الطائفونواحي مورياأ و طال و     
 3.حريو و ع ا ملحوترك و   ي ت  جعوشنا عي ال نطتو
إحي  الجرائي ال اريم و أن ال ور  حي انيلعت عي عي الحرب عي طراولك النرب: وري  -
طال و حي أرملت عشرين ألع أ وأن الح و و اا إ طال اب وي  و طراولك النر 
 (4) ال ورات.    ائو طائر  اخ اي     جني  و 
 موقف اإلدارة الفرنسية مد نشاط الجريدة:  -2-1-3
يري  ال نتتري الرننج اا ر حي الريعني الر    ران النريف ا مامري ل راحب   انتنجت ج
  رارك ال علري وأورو  أالطعرب العتوري أأ  راا اورن  راي كاعت اي اأ و ر لك للر عن  توروا ععنرا  رن 
                                                           
يري  ال نتتريأ «القانود األساسي للهند في العاصمة البريطانيية»وح رع(أ ) احب ال تاا يون ت -(1)  23أ الخ ر ك 7أ ه ج
 .126أ ص 1925أوت  13 ر ال واعي لر 1344 حرال 
 13 رر ال واعري لرر 1344 حرال  23أ الخ  ك 7أ ه جريي  ال نتتيأ «في الشرق األدنى») احب ال تاا يون توح ع(أ  -(2)
 .126أ ص 1925أوت 
يري  ال نتتريأ «أنااء عد الدروز» احب ال تاا يون توح ع(أ ) - (3)  27 رر ال واعري لرر 1344 رفر  07الخ ر ك  أ9أ هج
 .163أ ص 1925أوت 
 رر 1344ري رع ا وا  26أ الخ  ك 16أ ه جريي  ال نتتيأ «الحرب في طرابلد الغرب») احب ال تاا يون توح ع(أ  -(4)
 .294أ ص 1925أكتوير  15 رال واعي ل
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ال تظان وآخرونأ عتي حاريوا الويه والخراعات التي  انرت مرائي أ وت ريوا للطرح رو التري  انرت 
يرري  ال نتترري ال مررتتلو والعا لرو عرري الررننج الرريعو أ (1) وال رو ل مررتع ار أ و ررع ويا ررو  ريور ج
تترري ال التوجعنررات ال ز ررو لأل ررو  ررع  رر حي حاعظررت  رر   ا خعررر  علررى  مررتو  الخطرراب اا
علررى   ر ررز مررتع ار لرر عر الر رروز الوطن رروأ وتحرر عر ا  ررن ال ط ررات الم امرر و و نالطررو اا
ت لر  أنر    رون أ رو نرتنوير الشعب الجزائر  وت  عر   عراحت  و ن  ت و الشرعوب ا خرر أ ويع
 .إم   و لنا لنتنا ويعننا وتاريخنا
حاولرت عري التري حي الر   ات عتر  لرال عررر اايار  االمرتع اريو   ا الرننج اا ر إن  
عرري التعا ررو  ررع اايار   حرر رينأ لكررن التررائ عن علعنررا  ررانوا لنررا حرري ووررعالك عررر  ررن ال رررات 
أ   ا  رو ا مرلوب (2)عي الك عر  ن ال واحع ام امو ر عنو  عن ت اهإالكولون ال و  ن خ ا 
يري  ال نتتريأ  اليعو  ال   و   الحراك اا  حي عي ا  و  ن خر ا الريعو  التري اتخر تنا ج
 ت  النزا رو واللرعن واالعترياا عري ال طالرب ال شرروعو التري  ران علرم علعنرا الشرعب أتمروالتري 
يررو والننررور  رر   ررن حالررو الجنررو الترري عتخرر   ععنررا  الجزائررر  لتحمررعن ظررروف  ع شررت  ال ز
 (3)جراا الم امو ال ط تو عل  .
يرو » ك عري  ر ا الشر ن عرن ال نتتري: اورن  راي   ررلتري   يري  العري رو الجزائ أننرا تعري الج
يررري ال  ترررع العائررري  رررن  ا ولرررى التررري ج عرررت ا حررر ال اا ررر ح و ال ت  لرررو عررري الشررر اب الع
ال عا ررري اامررر   و و ررران  ررريعنال واحررري  رررو خي رررو الررروطن وخطرررتنال ال شرررتر و عررري  لرررك  ررري 
أووراه ا  رالي والحالرو  ر ريت أ عتري(4)«ا واا  د الياخلي أوال عي مروعو اا ر د الشر
يررري واامررر  ي    رررااالجت اع رررو التررري  ع شرررنا الشرررعب الجزائرررر أ  ا ت رررت   خ رررار العرررالال الع
جررر  عرري ال نرررب ن خرر ا نشررر  ررا وحررع عرري تر  ررا و ررا وتت عررت أحرروالنال وتت ررت أخ ررار ال  رر
                                                           
 .95أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(1)
 .526أ صالمصدر السابقشارا رويعر أجعرونأ تاريخ الجزائر ال عا ر ...أ  -(2)
 .87أ صالمصدر السابق في  ز رياأ  -(3)
 .96-95أ ص ص المرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(4)
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مرتع ار اا طراليأ  رو ا ح ىأ  ااواعو إلى ال رورات الشرعو و التري وحعرت عري لعو را وري اال
 ات نظرر  شر ول وأ عتري تلتا را الشرعب الجزائرر  و عرر   ننرا ر   ااحاطرو  ا حريا  جعلرت 
 عرررر لررال رر ا الرررواج  غعررر أن ح رراك ومررا  وا عرري إ ررراا  تاالتنرراأ  والنخررب الوطن ررو والعري رر
ني   طال ر  اايار  االمتع اريوأ خا و  عي ا ت ا نا   فراد ا  عرر عوري الكرريال الخطراوي و مرا
حف ظررو   ررا جعلنررا ت عررر لطرح ررو والورريه والخراعرراتأ ل ت رريعناأ  ااورراعو إلررى (1)االمررتت ل و
 عرررر رجررراا الررريعن الرمررر ععن وال ررروالعن للطرح ررروأ ع خررر وا  مرررعون  الوشرررا و لررري  المرررلطات 
حتى عطلت    ر ح و ي  عي أن يا ت أريعرو أشرنر أ ريرت خ لنرا   ان رو   االفرنم و وي
 (2).عشر عييا
 ان  شروه  نع الجرائي ال اير   اللنرو العري رو عنريف إلرى إ تراا الجزائرريعن عري  ر  ن 
عن  مراعي الننرور  ا  روأ و ر ا  رن خر ا  راح رو  رو  را   رير عرن النخ رو ال  تفروأ وحري 
يري  ا  رو ل راحب اعت اي را أورو ال تظران جريوال للجرائري ال راير   اللنرو الفرنمر وأ  وورعت ج
 ال تاوررو عرر ن نظعرتنررا ال رراير   اللنررو العري ررو لررال عورري  ننررا مررو  عنرراوين  تزاعرريعرري عوجرريتنا 
ولكرن أ رار الر عن اعترايوا الت لري  ريحنا و ورر علرى »...أ وعي  ر ا  تروا اورن  راي ك: (3)حلعلو
الر عن اعترايوا الجرون  رن الرامراا أو اعترايوا الج روي  رن  ااالر عن تعرويوا النفراق  رراحتنا و ر
عري الوشرا و وري ا وح رو الحطرب  مرعون ج عت     الطوائع أ ر ا ع خ وا أت اه  را تنا إ
أ ويررررجم ال تت عرررون لل رررحاعو العري رررو ال  تو رررو عررري (4)«لل راجرررع العل رررا لحرحنرررا حترررى عطلرررت
حرري ط تررت  وا  ررر   ال1881 ررن حررانون ال ررحاعو ال رراير وترراريخ  14الجزائررر أن ال رراي  رحررال 
يرري  ال نتترري مررنو   رر ا ال نررع إنرر ارا لل ررحاعو ا  ل ررو ا خررر  لكرري ال  أ و ررانال1925علررى ج
                                                           
 .86أ صلمرجع السابقاعوعو يلعوأ  -(1)
 .97أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(2)
 .370أ صالسابق صدرالمأ 1 حفوظ حيا أ تاريخ الحر و الوطن و الجزائريو...أ ج -(3)
 .98-97أ ص ص المرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(4)
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تتعررري  الحررريوي ال مرررر ود ونرررا عررري الكتا رررروأ وتلترررزال ونررروه  ررررن االنوررر اح وتتجنرررب ال واورررر ع 
 (1)الم ام و.
 رن وزار  الياخل رو عري  راريك ولرال   رن  رن الريوائر الح و  رو  نراتعطعل لتري  رير حررار
رأ عتري تتريخو الوال رو العا رو أو عا رو ع الرو العراي  عري   رو  ر   ا  رو  جرتعي الجزائر   ا 
يرري  ا رريار حرررار التوح يرري   ران اال ررر  نراعر عأ لكررن عرال تاطعرو الترري تنشر  ونررا الج  ررع ج
وررري جرائررري التررري  انرررت تطوررري مرررتع اريو ااجررررااات الروتعن رررو اا علعنرررا  تطوررريولرررال أ ال نتترري
يري  الشرناب عري أ وعري  ر ا الشر ن حراا اورن  ر(2)ا  الي الناطتو  العري و اي ك عري اعتتاح رو ج
 اعروأ وعري عشر و ا ريعراا حجرزت أعرياي ال نتتري  رن حوانعرت ال:»ال1925أكتروير  21 رو حو 
 رر ا الترراريخ أعلررال  رراحب اال ت رراز   نررع نشررر الجريرري  ورواجنررا  ترررار  ررن وزيررر  تالترري تلرر
يرري  ت ررراد    ايئنررا المررل  و والي  تراط ررو  علررى رأك  ررو عرريي الياخل رروأ عجونررا أن تعطررو ج
 ننرررا عررري الوحرررت نفمررر   ررر  ن ع ررر  للجرائررري الفرنمررر و  ات ال  رررايئ الشرررعوع و   وررراعفو النشرررر 
والرواج عي الجزائرأ عجونا أن تعطو جريي   ا نتلت خورا إال  ن الجرائي الفرنمر و أو ال وال رو 
جرائررررري  لفرنمرررررا وال حالرررررت أع رررررارا إال  انرررررت ولنجرررررو  تزنررررروأ وال حرررررررت  تررررراالت إال نتررررر   رررررن
 (3)«.ال متوطنعن
 :(4) اإلصاليجريدة   -2-2
عرري إطررار الح لررو اا رر ح و ورري الخراعررات والورريهأ أ ررير الشررعخ الطعررب العتورري  
يررري  اا ررر د  يرررو التررري ع لرررت علرررىج الخراعررراتأ وتنررروير ا ع رررار  أالشرررعو   أاليروشرررو  حا
  يعنرو  مر ر أ  1927و عي ال ا ن  ن موت ور من ناوتن عب الرأ  العاالأ ورز العيي ا وا  ن
                                                           
 .36أ صالمرجع السابقال  تو و عي الجزائر...أ ز عر إحياينأ ال حاعو  -(1)
 .13أ صالمصدر السابقعوي الرح ن شع انأ  -(2)
يررري  الشرررنابأ «الشيييهاب والمن قيييد») ررراحب ال تررراا يون توح رررع(أ  -(3) ري رررع ال ررراني  25أ الخ ررر ك 1أ ك1أ  رررج1أ هج
 .16أ ص 1925نوع ور  2 ر ال واعي لر 1344
 .20عنظر ال لحي رحال  -(4)
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 عري أن رعورت  ولنير  ومائو الط اعو العري و اوطر الشعخ الطعب العتوي لط عنا عي ترونك
 تمرررنطعنو ط رررع جرييتررر   تعررر رين  عجرررز ال ط عرررو عن رررا و اي ررراأ  اامررر   و ط عرررو الشرررناب 
يا اْسي  ط ْعتُ  ِإْد ُأِرييُد ِإال  اإِلْصيال ي  ﴿: شعار ا  ن اآل رو الكري رو اتخ ت يا   يْوِفيِقي ِإال  ِايا  ِ  م  م  و 
ل ْييييِت ُأِنخيييبُ  ْليييُت و اِه ك  ل ْييييِت   و   رررا أن أ ررير العررريي ا وا  ننررا حترررى وحفرررت اايار  و  ولكرررن أ(1)﴾ع 
أ إلرى حرعن   را اجور را علرى التوحرع و نعتنا  ن ال يورأ  عي وجننااالمتع اريو عي تونك 
عررو ويائ ررو عرري  مرر ر   رر  واا  عرررر كورري  شررراق تر عررب  ط عتالعتورري الطعررب   رر ا  ررا جعررو 
 ران حعر  أطلري علعنرا ال ط عرو العل  رو والتري أ ال حمرنعن  رن ال تح مرعن للف رر  اا ر ح و
 أوت 05)  رررير العرررريي ال ررراني  ررررن اا ررر د  عرررري عرررا عن  ررررا لعنعترررري أ لررر ا  تررروال وتمررررععر ا
   (2) ماطو ال ط عو ووعع  متو  تجنعزاتنا.إن إخراجنا عيا على (أ ال1929
 را   حرظ عري العرريي ا وا أن  ح ري الععري آا خل فرو  ران شرري ا للطعرب العتوري عرري  
يري  إمر   و حرر   إ رريارعورياليأ والخعررر ع  را ورريا أن »اا ر د   ررا جراا عري االعتتاح رو  ج
عري   اح نراأ أيو رو حورو  رو شريا...أ تع رو لنر   النا رو عري اا ر دأ ولنر   ال نامر و رأعرت 
 د...وحي حورو شراعر الشر اب النرا ر أخري  ح ري الععري أن   رون عري اا رأن أم عنا  امال 
يري  شرري ا  مراعيا ...ععرييت  ر ا  رن ع  رات الفروز والفر دأ ع نرا و رو إ ا  راح ا      الج
يري   اختفرى  رن لكنر  أ غعرر أن امرال  ح ري الععري  ران  رارزا عري ال رفحو ا ولرى «اا ر دج
لعتورريأ وظررو  ح رري الععرري  شررار ا  تل رر  إلررى حررعن عرريي ا ال رراني ولررال عورري غعررر امررال الطعررب ا
  (3)مفر  إلى الجزائر العا  و  عل ا   يرمو الشوع و اام   و  عي شنر ون ع عت .
ا ت ت الجريي   تو و التجنك والتفرنج وأعطت أ وا أ   رو  النرو لل عريان ا يوري عتري 
 ترب ععنرا  ح ري حعر   ر حععنأ  انت  فحتنا ال ان و والرا عو  جاال  ريا  حر ال الكتراب اا
ال رفحو    ا خ  ت حمعن وولح اا والمععي الزا ر أ  أعلي ون  الم الترار  أون  م ر
                                                           
  ن مور   وي. 88 و اآل -(1)
 . 1أ ص1927موت ور  08أ اال نعن 1أ ك1أ هجريدة اإلصاليالطعب العتويأ  -(2)
 .140أ ص نفست لمصدرا -(3)
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يررراتالرا عرررو ل جررراا ا يب وععنرررا   أنشرررر  خترررارات شرررعريو لشرررعراا جزائرررريعن أ  ررراا  فررري  ز 
ت اع رو  واور ع اجل نراعالجت   ااوراعو إلرىأورو ال تظران والنراي  المنومريأ  أر وران ح روي
يرروأ  مرر لو المررفور وا عرراي  االعت ررار لل رررأ  وتنرر عونا  اعت ررار أن   تورر و ال رررأ  ال مررل و الجزائ
يرري  ال جت ررع المرل الأ  ااالمرر   رري الخل ررو ا مامر و عرري ونررا إال و ن ررا   ررن  رن أ ررر  رر   الج
 ال1930مروت ور  25توحفت  نعر ا  ن الجرائي الوطن و عي عريي ا الرا رع عشرر ال واعري لرر  أننا
أ ورا ال  مرت عي مرنو  ا لرو  رن ظنور راأ ولعرو  لرك  عروي إلرى تعطرو  ط عتنراأ   را  يأ   عر
            (1)إجرااات اايار  الفرنم و عي   ايرتنا.
 : (2) م1939-1925جريدة الشهاب   -2-3
يري  ال ان رو التري أنشر  ا الشرعخ عوري الح عري ورن  راي ك  عري أن خرار تجريتر   ر ي الج
 12 ررير العرريي ا وا  ننررا وترراريخ  ررن خرر ا إنشرراا جرييترر  ال نتترريأ   ررحاعوا ولررى عرري ال
-1913و ر رز حر تر  اا ر ح و والتريو رو )  عي  يعنو حمنطعنو  مت  رأمر ال1925نوع ور 
يرررو و (3)(ال1940 يررري  الشرررناب  ررر ح ال نخوو رررو  رررن الشررروع و الجزائ  ررريعر  ررران أ حعررر  وررررزت ج
ر عري  رو حو الخ ر ك  رن  رو أمرووهأ أ  انت ت يو احب اعت اي ا أح ي ووش اا ناشاون
يرري  عترري  يرري  ال نتترري ويواعرري إنشرراا ج جرراا عرري اعتتاحعتنررا  ترراا طويررو وررعن أمرر اب تعطعررو ج
وحررع ال نتترري عنررا  ررو أخررو  الشررناب عرري »وتوح ررع النخ ررو  العرريي االعتترراحي ا وا  (4)الشررناب
ت عري مروعلنا أونراا عرنمرا ا حررارأ م اا الحريو وا خو  وال ماوا  أ روا شرعي ا اامر ال و را
ع تي شعار ا أعن ا حلت راعتنا ال  ل و ا لوانأ شناب تنجلري ونور را ظل رات الجنرو والخراعرات 
وا و رراال عررن شرر ك الرريعن وال ين ررو ال شرحو...شررناب ر رري علررى الرريعن ال ررح م  ررن تل مرر  
                                                           
 .103-102أ ص ص السابق المرجعأح ي  ريو أ الشعخ الطعب العتوي...أ  -(1)
 .30عنظر ال لحي رحال  -(2)
 .259أ صالمرجع السابقتر ي را م ع ا ر أ  -(3)
 .88أ صالمصدر السابق في  ز رياأ  -(4)
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يرريتنا العرروال مررن خيال ونررا  ررا  ررو خعررر أعرري  يجاجلررو المرروا وأن ررار الورريه     ... رر    رري ج
 (1)«. وو وناعع لأل و الجزائريو وح و تنا الفرنم
يرررر  رررفحاتنا نوعرررا  رررن اللعونرررو وال رونرررو الم امررر وأ ع ررران  انررتنج اورررن  ررراي ك عررري تح
عخفرررع اللنجرررو  رررع المرررلطات االمرررتع اريو الحاك رررو عررري عرنمررراأ وعن رررا  نلظررر  و حتررري ع ررر   رررع 
 ن ال تفرنمعن والخونرو الر عن  راعوا ال  رو  جرو متع ار  ن ال ع رين وال والعن ل  أحطاب اا
ال  الم الشخ و الو تو إرواا لاليار  االمتع اريو علرى حمراب أونراا وطرننالأ ع حرت  را 
الحرت  رن العنراا والر  ا الر   لحتنرا  رن  راالاأ لكننرا  رورت و راورت علرى الع رو تشرتي  رر  
الجت اع رو عنرو  رن عائلرو  عروعروأ وتلرعن  رر  أخرر أ  ر ا  ااوراعو إلرى   انرو اورن  راي ك ا
 جلت  عي تلرك الفترر  إلرى  را تت ترع  ر   ر   العائلرو  رن   انرو نشاح وحي  عوي الفوو عي  تاا 
 (2)عي ا وماح الشعو و ولي  اايار  االمتع اريو.
 انررت تط ررع عرري ال ط عررو اامرر   و  تمررنطعنو الترري أنشرر  ا اوررن  رراي كأ والترري  رران 
يري  عيعر ا و شرف علعنا  الزواو  ون التشي وأح ي ووش ااأ  يرت عي الويا و علرى شر و ج
أمرووع و  رر ريع  رفحاتأ  رال ارتفرع عرريي  رفحاتنا ترريريج ا إلرى أريعرو عشرر  رفحوأ لتتحروا 
 96 رررفحو إلرررى  32 رررع رعرررع عررريي  رررفحاتنا  رررن  ال1929ع فرررر   01إلرررى  جلرررو اوترررياا  رررن 
يرررو  رررفحوأ مررراعرت التطرررورات الم امررر و واالجت اع رررو  رررع ال  حاعظرررو علرررى االرت ررراح  الج نو
يرري  الشررناب الترري (3)الفرنمرر و أ عترري أعطررى اوررن  رراي ك ورر انات لرراليار  الفرنمرر و علررى أن ج
 عنرريمرروف عنشررئنا  رري  ات طررا ع  ترراعيأ ومرروف ت تنررع عررن التطرررق للتحلرر  ت الم امرر وأ 
  را عن  فرنمرا تيعال الطرد التائو أن  ال توجي توجعنات أخر  غعر التي ترري    رالم ال مرل 
 (4)نايت  االني اج  ع الحفاظ على ا حواا الشخ و العري و اام   و.
                                                           
 .16أ ص المصدر السابقالشناب وال نتتي...أ ) احب ال تاا يون توح ع(أ  -(1)
 .103أ ص المرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(2)
 .87-86أ ص ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(3)
(4) - Ihddaden Zohir, Histoire de la presse indigène en Algérie, Enterprise Nationale de 
Livre Alger, 1983, pp 371-374.  
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تعروت إلى أز و  ال و تحولت  عي ا إلرى  جلرو شرنريو عري مرنتنا الرا عروأ وأ ر حت 
أ حعر  حراا اورن  راي ك عري  ر ا إلى   اف الشعوب ال تتي رو الجزائريعن تي تتنتال   و  ا عر 
روف...الشرناب   را لنرا  رن حرو  ومرلطانأ لتري حاو نرا   را لر   رن حري لتي غلوتر  الظ»الش ن: 
وا   ان ولو حاريت   نعر م د ال اا لخرج  عايت  غال ا  ن وراأ ولو أراي االمرتك ار  رن  ر ا 
أ  رال «الم د  ن  و وج  لكان ن ع    ن  ن ع ا  وعورا ولكن عفا وتكراال ع انت النل رو عل ر 
تمرتط ع الظرروف تكع فنرا »ل ر  عري الشرناب وغعرر  عري  تولتر   مجو عي  وريأ  الر   م مرعر ع
 .(1)«وال تمتط ع و  ن هللا إت عنا
يري  م امر و تن عو رو انتتاي رو شرعار ا الحري عروق » را علري:  نرا ترب علرى غ ع  را   ج
أ وعرري أمررفو النرر ف تتومررط  نج ررو خ امرر و  تررب علعنررا « ررو أحرري والرروطن حوررو  ررو شرريا
 تحولرت إلرى حعر  ا ولىأ وظلرت  ر لك إلرى غا رو المرنو الخا مرو  منتناأ   ا عي «الشناب»
يروأ »تحتو  على ع ويعن و تب عي زوا ا الن ف ا ريعو الكل ات اآلت رو:  شنريو  جلو  الح
الكل رات ال   رو ا ولرى  ري شرعار ال رور  الفرنمر و عري أواخرر التررن « العيالروأ ا خرو  والمر ال
ن  ررراي ك المررر ال و ررر ا  جرررو أن عورررعن أن شرررعار ال رررور  ال رررا ن عشررررأ وحررري أوررراف إلعنرررا اوررر
الفرنم و إ ا طوي على الجزائريعن  الش و ال    و  طوي على ال متوطنعن ا ورويععنأ عنر ا 
 نا ترب عري ومرط  را وريون شرك مروف عراي  إلرى المر ال ال نشروي ياخرو الجزائرر ال مرتع ر أ 
يرو شرنريو ت حر  عري  رو  را »شعار  أ وعري أمرفو «عرحري ال مرلال الجزائرر  جلو إم   و جزائ
ال   ررلم آخررر  رر   ا  ررو إال   ررا  ررلم  رر  »والررينعو   يال ررفحو  ورريأنا عرري اا رر د الرريعن
الحرري »أ  ررال  تررب عرري آخررر ال ررفحو  ررن الجنررو المررفل و شررعار عتومرر  واجنررو ال جلررو «أولنررا
اخا  عي إعطاا ج  ع الحتوق لل عن حا وا وج  ع الواج ات   (2)«.والعيا وال 
                                                           
 .262-261أ ص ص المرجع السابق تر ي را مأ -(1)
 .01أ ص2001أ يار النرب اام  يأ لونانأ 5أ ك5أ  ج1أ ه جلو الشناب ،«شعارنا»عوي الح عي اون  اي كأ  -(2)
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يرو  حر ف الشرعخ عوري الح عري اورن  راي ك  ال1935واوترياا  رن ال جلري الحراي  عشرر أع
يررروأ العيالررروأ ا خرررو    رررن غررر ف ال جلرررو الكل رررات ا ريعرررو ال وجررروي  علرررى أر اننرررا و ررري الح
أ ورجررروه الوعررري ال1936والمررر الأ ولرررال  عوورررنا  شرررياأ و عررري عشرررو ال رررات ر اامررر  ي مرررنو 
ا  جرو طررد  طالرب ال رات ر علرى الح و رو الفرنمر وأ والر   الجزائرر  الر   مراعر إلرى عرنمر
رعرع حعر   ل تر  الشرنعر    ألترى ع رالر   حورر    رالي الحراج  ا  عتي  ال لعرب الكوعرر اجت اعر
حفنو  ن التراب وحاا     ا رر ل مت للو رعأ وأن  را أخر   رالتو  ال  مرتري إال ونراأ عري  ر   
الحررريأ العررريا »تررروب عررري أمرررفو النررر ف و رررو الفترررر  حررر ف اورررن  ررراي ك شرررعار ال جلرررو ال  
اخا  عي إعطاا ج  ع الحتوق لل عن حرا وا وج  رع الواج رات أ وعوور   شرعار جيعري عريا «وال 
 (1)«.لنعوا على أنفمنا ولنتكو على هللا» ن وعوي عرنما وأ م شعار ال جلو   على   م
مررروت ور  13نشررراطنا ورررنفك الطررراحال الررر    ررران   ترررب عررري ال نتتررريأ وعررري  لتررري وا رررلت
يري  عري ازي رايأ و ر ا  ال1926 أكيت على لمران  اممرنا عوري الح عري ورن  راي ك أن طراحال الج
 ررا عا رري  تحمررن أيائنررا وح  تنررا ا يو ررو وال تاع ررو رغررال وجرروي  ررعو ات  اي ررو تحرري  ررن تومررع 
 تروئعتناأ إال أن  تال التنلب على     الظروفأ  ن الشرناب تلترت الريعال  رن طررف الشرعب 
أ و رران  عظ نررال  ررن الطرر ب وال عل ررعن و ررن نررار  والنخررب ال  تفررو الترري  انررت تتا عالجزائرر
 (2) والزوا ا.رجاا اليعن ال عن  انوا عنشطون عي الجانب التوعو   ال ماجي 
علرى  انع ركال جت ع الجزائر  ونوج أع ار أ  ا  تطورات ايتنا ال حف و لتي تناولت 
ر عري  ختلرع الجرائري والتري  انرت ت رير  رالجزائرأ طو عو ال تاالت ال حف و التي  انت تنش
و  ا  ا حا ت    الحر و اا  ح و  ن خ ا تنو ع  تا اتنرا عري  جلرو الشرنابأ لت حر  عري 
 رو  را  رن شر ن  أن عرحري الفرري ال مرلال الجزائرر أ وأ ر حت ور لك ع  را  عري  جلرو راح رو ترارخ 
 التاريخ وأ وحي تتا عت أوواونا  اآلتي:  للحر و الف ريو الجزائريو عي  رحلو  ن أ ال  راحلنا
                                                           
 .263أ ص المرجع السابقتر ي را مأ  -(1)
(2) - Ihddaden Zohir, op.cit, p374. 
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 جلررك التررر  عر للتفمرررعر والحررريع :  حررررر  اورررن  ررراي ك  شررر و  مرررت ر عتنررراوا ع ررر   -
تفمرعر التررآن الكرريال وا حايعر  الشرريفو علررى طريترو الشرعخ رشرعي رورا عري  جلررو 
 رران  ترر  ر   عرررا ونرر   ال جلررو ال شرررح و والطريتررو اا رر ح و الترري   نرر ال نررارأ 
    ال تاالت تنشرر  اعتتاح رات حع   انت نجتنا عي ت وعت العتعي  اام   وأ انت
 عي النالب.
 جتن رات  رن الكترب وال رحع: عري  ر ا الرر ن  عررر اورن  راي ك أ رال  ررا تناولر   -
ال ف رررون وال  ررلحون عرري الرر  ي العري ررو  ررن خرر ا تت ررع حر  ررو الط تررو ال  تفررو 
خوررراع  إلرررى التررريحعي نتاجنرررا العل ررري وا  ياخرررو   نررر والتحلعرررو لتع ررر ال االمرررتفاي   وا 
الرشرعيأ ا  رو  أالجزائرأ   ا يون إغفاا تت ع الكتا رات ال رحف و   رو  جلرو ال نرار
العري رو لأل عرر شر عب أرمر ن والفرتم ل حرب الريعن الخطعرب وغعر را  رن ال رحع 
 (1) ا خر .ال شرح و العري و 
 ررو التورررا ا الترري تتعلررري عرري ال جت ررع الجزائرررر : عرري  رر ا الرررر ن أك ررر  رررا عنشررر  -
 ال جت ع الجزائر  و ري يون إ ورااأ لكرن ال  حرظ أن  ر   ال تراالت  ري للشرعخ 
ن   مرر اا  مررتعار  )الشررعخ  نرراك  ترراب آخرررو    ررا  ررانعورري الح عرري وررن  رراي كأ 
ال ترراالت  رري و  ورراا عرري حررعن أن  عررر  رراعزيز(أ العا رر يأ الفتررى الررزواو أ 
يرو  لعو  روأ رحاونا وتتنراوا ال شراكو ا ن عري ظرو الم امرو التري  عراني  ننرا الجزائ
 االمتع اريو وانع امات تلك ال شاكو على ح ا  ا  الي.
ال  اح ررو وال نرراظر :  ررو ر ررن  فمررم ع رر  الشررعخ عورري الح عرري اوررن  رراي ك ال جرراا  -
لت رايا اآلراا وا ع رار وال حر  وال ناحشرو وال مر  ا حروا  عرر ال مرائو الفتن رو أو 
و ررروأ وعررري  ررر ا ال ررراب تتنررراوا ال جلرررو  رررو ال مرررائو االجت اع رررو الحوررراريو أو اللن
 ن ويتطلعون إلى  عرعت .التي تتعلي   ا عنتال    الجزائريو واليعن و والتاريخ و 
                                                           
 .14أ صالمصدر السابقعوي الرح ن شع انأ  -(1)
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حو و الشنر: عري النالرب تكرون يون إ وراا و ري ل مرت  رن الت رص الفن رو عري  -
ت جري اار  شياأ  ننا تنتو عاي   رن الكترب التي  رو و ري  ات يالالت تاريخ رو 
الحوار  لأل رو اامر   و وتر رز علرى التراريخ اامر  ي الر    ععري للشرعب  تتر  
عي نفم  و تو  ع   الرود الوطن و ويرعع  ن  متو  الروعي لي ر أ وحري تع ريت عري 
يري اامر  يأ  طرد   ا النوه  ن ا ملوب تحفعز التراا علرى  طالعرو التراريخ الع
اامرررر   و وال جا رررريعن عرررري مرررروعو هللا والرررريعن واالطرررر ه علررررى أ طرررراا الحوررررار  
والرروطنأ وعرري الجنررو ال تاولررو اال تنرراه عررن يرامررو ترراريخ وأ جرراي االمررتع ار  ررن 
يررو تلررك ال نظو ررو التعل   ررو اا مررتع اريو الترري ر ررزت علررى تلتررعن أونرراا خرر ا  حا
 (1)الجزائر تاريخ أورو ا على وج  الخ وص.
طر ه  ر  ال اعلرى   را حراوا أن عجعرو حرااانظرر  عال  رو:  رو ر رن م امري شرنر   -
ا حريا  الم امر و عري العرالالأ  حعر   تروال وج رع ا حرريا  ومرري ا عري  رري  شرنر 
التعلعي علعناأ و ان  حرر   ا ال اب ا مرتا  أح ري توععري ال رينيأ وانتمرال  ر ا  ال 
ع رر  أح رري توععرري عتنرراوا الررر ن ع  ررا  عرري إلررى حمرر عن: ا وا عرري الشرر اا ااعريترري 
ل رريني ا حررواا الم امرر و عرري شرر اا إعريت ررا والتوررا ا ال  ررعريو الترري تتطلررع إلعنررا ا
الشعوب عي تلك ال ناطيأ أ ا التمرال ال راني عنرو الشرنر الم امري عري عرالال الشررق 
عري النررب و را  تاولر  عري الشررق   طوري  را  روعتعررر إلرى والنرربأ  ر ا الرر ن 
ل نطتررو عرري  ررو  ررن العرريوتعن  ررن م امررات امررتع اريو وانع امرراتنا علررى شررعوب ا
النري و والشررح وأ ولرال عتخلرع أح ري توععري ال ريني حر  عرن إ ريار  ر ا الرر ن  رن 
 (2)إلى آخر عيي ععنا. لناأوا عيي 
                                                           
، 2شارا رويعر أجعرونأ تاريخ الجزائر ال عا ر ...أ ج: ؛ عنظر أ وا266أ ص المرجع السابقتر ي را م ع ا ر أ  -(1)
 .540أ صالمصدر السابق
 .105-104أ ص ص لمرجع السابقا ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(2)
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أخ ررار وعوائرري: عنررتال أ ررحاب  رر ا الررر ن ونشررر أخ ررار  تنوعررو عرري شررتى ال  ررايعن  -
والجانرب اانمراني  عي  لك جانب خي رو ا  رو اامر   و ىال تاع و والف ريوأ ويراع
 ن خ ا تحوع   و  ا  و ح عي ويتواعي  رع تطلعرات الشرعب الجزائرر  ونور  غعرر 
 لرك  رن ال عرا  ت والم امرات ال إنمران و التري  ط تنرا االمرتع ار علرى الشرعوب 
 ال متوعفو.
  ررررار العترررروا:  شررررعر عرررري  رررر ا الررررر ن الشررررعخ عورررري الح عرررري وررررن  رررراي ك إلررررى أ ررررال  -
انترراج الف ررر  مررواا  رران عرري  عرريان الترر لعع أو الكتا ررات ال مررتجيات عرري  عرريان ا
يرريأ خا ررو  ررا تعلرري  ننررا  ال عرريان اا رر حي  ال ررحف و لكاعررو أنحرراا التطررر الع
 والعتائي .
ب االت التررراا عرري ال جراا الفتنرريأ عجعررالفترو  وال مررائو:  رو ر ررن  خ ررص لتمرا -
  يور.عننا الشعخ عوي الح عي اون  اي ك و  ا الر ن غعر  نتظال ال
  ا الر ن  الجانب ا يوي والشعر  والن ر  لألي اا العررب عري ا تال حي تو ا يب:  -
 (1) ال نجر.ال شرق وال نربأ و  لك عي 
يررو أيو ررو إ رر ح و وطن ررو م امرر وأ أنشرر ت وعئررو  لترري  انررت  جلررو الشررناب جا عررو ع 
عري تلرك الفترر أ   را   تاع و وامعو عي الجزائرأ و ري  وجنرو   رفو خا رو لتررااا اللنرو العري رو
 انررت تعوعرررا واع ررا عررن  ظررا ر الننوررو ا يو ررو وأيا  لنشررر اللنررو العري رروأ  رر ا  ااورراعو إلررى 
 االمرتع ار  لجانب اا  حي ال   ويأ  عي  عل اا  ن أوناا الجزائر ل تاو رو الطرردل ئناإ را
حررر ا اللنرررو الفرنمررر و  إورررعافالررر   عنررريف إلرررى  أ  ررران الشررر اب عررري  حلنرررا اللنرررو العري رررو وا 
واللنررررو العري ررررو  االوروي رررروحرررريا عا رررر  وررررعن الفرنمرررر و والحوررررار   ويرررر لك ووررررعتالجزائررررر أ 
و تو ررات النو ررو الوطن رروأ و ع ررت  ررو  ررا عن رري  رر   ال تو ررات عرري أ  رران الشررعب الجزائررر أ 
يعرا التري ف رر  الت م ك حزب يعني إ  حي عي وحت    رأ و ري حتى أن  نش  ا يعا إلى 
                                                           
 .267أ ص المرجع السابقتر ي را م ع ا ر أ  -(1)
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يري  الفراروق لكننرا لرال تتحتري إال عري  اأ و إلعنا و لرك  ال1931 را   05ع ر ورن حريور عري ج
 (1)وت م ك ج ع و العل اا ال مل عن الجزائريعن عي  ور  ج ع و ال عي  ور  حزب.
 مناهج الشهاب ومجاالت جهادر:  -2-3-1
 عراال  حررال شنرإن الكل و التي  تونا عوي الح عي ون  اي ك عي العيي الرا ع عشر  ن 
عن  نا ج الشرناب و جراالت جنراي  و واحفر أ  ا  تعتور أوعى تعوعر  ال1938وال واعي لر   رر 1357
 حع  ش لت شعارين أمامععنأ ا وا    و ال ويأ العاال لليعو  ال   نر ر نفمر  لخري تناأ وحري 
ل ى ا ِصخر ٍة أ ن ْا و   ُقْل ه يِذرِ ﴿ ت  لت عي حول  تعرالى: ِبخِلي أ ْدُعو ِإل ى ّللا ِ ع  اد  س  ُسْاح   م ِد ا ا ع ِني و 
م ا أ ن ْا ِمد  اْلُمْشِرِكخد   أ وال اني ت  و عي الطريترو التري عولر  ونرا  ر ا ال وريأأ وتجمريت (2)﴾ّللا ِ و 
ييةِ ﴿ عرري حولرر  تعررالى: ييل  ِااْلِحْكم  بِ  ييِبخِل ر  يياِدْلُهم ِاييال ِ ي ِهييي   اْدُ  ِإِلييى س  ج  يين ِة و  س  ْوِع ييِة اْلح  و اْلم 
ييدُ  الورريه وتعتررب الطرح ررو  جاونررو أ و ررن شررعاراتنا عتوررعن لنررا أننررا  انررت تنرريف إلررى (3)﴾أ ْحس 
حتررى الوررالوأ   ررا  انررت تحرر ر  ررن  خرراطر الشرررك والورر لو علررى الرريعن اامرر  ي وأ ترر أ 
 انرررت تتطرررور عررري أ حا نرررا  ع و رررا ع ننرررا ال تررراالت  ات الطرررا ع اا ررر حيأ و  عنررراطنرررت عل
ورن او ران  واالجت اع روأ   را يلرت علرى  لرك شرعاراتناأ و واو عنا حمب التطورات الم ام و
يرو ال رحلرو الم امر عري التوجر عريعع إلرى  راي ك  ن عري أن تتروال  و التري  ران  ط رم إلعنرا الجزائ
 (4) انوا عي أشي الحاجو إلعنا. التي عر الحتوق  وأن ت نحنالعرنما   ماعيتنال 
الترررآن وعرري  ررا جرراا  رر   ل ررالم ا  ررو عرري يعننررا وين ا ررا ع لنررا الشررنابلترري  رمررت 
يررو  لح رروالمررنو النوو ررو وآ ررار المررلع ال ررالمأ الكررريال و  و مرر  نا  علررى الت مررك ا  ررو الجزائ
تري  ورت    رو عشرر لوعرويتنا وتحاعظ على حو عتنا وتاريخنا وعي     ا  روا وعروعنراأ 
يرررري  أمررررووع و إلررررى  جلررررو شررررنريوأ وال  حررررظ عنرررري ت ررررفم نرررراحولت تنررررامررررنو  ررررن ح ا   ررررن ج
                                                           
 .15أ صالمصدر السابقعوي الرح ن شع انأ  -(1)
  .108مور  عومعأ اآل و  -(2)
 .125مور  النحوأ اآل و  -(3)
 .105أ ص المرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(4)
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 ج وعتنررررا الكا لررررو عتوررررعن أننررررا  انررررت  نورررررا حرررررا وحعو ررررا للكترررراب ال لتررررز عن  ررررن الرررروطنععن 
وال  لحعن ورجاا الف ر والم امو عي  ا و أحطار ال نرب العريي   فو عا و وعي الجزائرر 
  رررفو خا ررروأ لررر لك عنررري مرررجو حاعرررو و رجرررع  ررراال لل ررراح عن عررري تررراريخ الحر رررو الوطن رررو 
أننرررا  رجرررع  ررراال ليرامرررو الحر رررو اا ررر ح و والمرررلف و عررري العرررالال  والتوجنرررات الم امررر وأ   رررا
يري واامر  يأ  يرو عري الجزائررأ  ا ا ر ا خزونر ت  لر   راالع عري يرامرو الحر رو ا يو رو والف 
عور  علرى أننرا  ات ح  ررو خا رو عري  جرراا تفمرعر التررآن والحرريع  النورو  الشرريعأ والترري 
شررر ا وتحلعلنررا لررتعال الفائرري   اعررو الشررعب الجزائررر  اجتنرري الشررعخ عورري الح عرري وررن  رراي ك عرري ن
حترى  ال1925أ  يرت  انتظاال يون تخلع أو توحع  ن منو (1)لفنال اليعن والعتعي  ال ح حو
ح رراال الحرررب العال  ررو ال ان رروأ وتوحفررت  رر  ر  ررن الرروالي العرراال وتررال تعطعلنررا عرري عرريي أوت  ررن 
 (2).لناو و آخر عيي  ال1939منو 
ت  ررو  ال1954إلررى  ال1933ع ررو العل رراا ال مررل عن الجزائررريعن  نرر  لترري  انررت جرائرري ج 
 انرررت المرررنو الوحعررري  التررري  ال1933الوعررراا ال رررحفي اا ررر حي عررري الجزائررررأ إال أن مرررنو 
ت مرك ععنرا  را  فروق مر ع جرائري عري رو و ر ا لرال  حري   رن حورو  نر  ظنرور ال رحاعو العري رو 
 ر  عراال ال رحاعو ا  ل روأ والمروب عري  لرك عي الجزائرأ ولن ا ع ن  عر ال ارخعن أطلتروا عل
ع رك نشراح الحر رو ال   انتشار الوعي الوطني وعن  ختلع عئات ا  و الجزائريو و   عوي إلى
 جنرويات حرزب نجررال شر اا إعريت ررا الرر   ظنرر  خا رواا ر ح و والم امر و عري تلرك الفترر  
ي ت ممررررت عرررري مررررنو أ وج ع ررررو العل رررراا ال مررررل عن الجزائررررريعن التررررال1926عرررري ال نجررررر مررررنو 
أ يون أن نن و ال جنويات التري مر تت  ر   المرنو ال عل  رو  رن ت مر ك نراي  الترحري ال1931
ال    ان ال نور ااع  ي الياعي ل متعانو ورود العرو و واام ال واليعو  ور رانو واعترياا 
                                                           
 .267أ ص المرجع السابقر أ تر ي را م ع ا  -(1)
 .106أ ص المرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(2)
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و ررو  جررو ولرروغ النا ررو ال رجررو  و رري التورراا علررى الجنررو والحفرراظ علررى الرريعن و تو ررات الن
 (1)الوطن و.
لتي لج  عل اا الج ع و عي موعو نشر اليعو  اا  ح و إلى عي  طرقأ أ  نا إنشراا 
رمررراا الوعررروي العل  رررو إلرررى  ختلرررع  حا رررو الررروعظ عررري ال مررراجي وا  ال ررريارك الحرررر  والنرررواي  وا 
 رن إلتراا الريروك عري ال مراجي  عري  نال مرلطات االحرت ا إلرى  رنع يعرعا حطار العري وأ   را 
لاليار  االمتع اريو و و  ن أت اه الطرح و عيعى علي ورن   رارك ورن  ا ال  نيوب  الي  واتتي
   ررن ا  ررالي  طررالوون ع رر  الح و ررو العا ررو ا وحررع عل رر  ز رر  ا  الت امرر ال1932عرر ا عرري مررنو 
لترراا الخطررب  ررن طرررف الخط رراا غعررر  عت رريعن لرري  ال   نررع الرريخوا إلررى  نرراور ال مرراجي وا 
 ورخ ررو  مرر تو ت نحنررا المررلطات ال عن رروأ وينرر ا   ررون أت رراه الطرح ررو حرري اايار  الرمرر  و إال
 (2) ال ماجي.حل وا  ن نشاح الج ع و عي 
تحجررررر ال يروك الررررروعظ  و مرررررو   ترررررال أ ال1933ع فرررررر   16عررررري  رررررير حررررررار ال نرررررع إن 
واارشاي عي ال ماجيأ و نع العل راا  رن يخروا الجنروب الجزائرر أ ع انرت الجرائري  ري الوريعو 
عري الرر    عرور  ر ا المروعو عري الرريعو  اا ر ح وأ ولنرر ا عتري أ رريرت ج ع رو العل رراا الوح
ال مرل عن الجزائرريعن ملمرلو  رن الجرائريأ والتري ظنررت ت اعرا نتعجرو إ ررار الج ع رو ورجالنرا 
علرى امرتن ا الومرائو العل  رو ال  تو رو عري نشرر الروعي الترو ي ونور  التفرحرو ورعن ال مرل عنأ 
يررا وأ ن ررا  أ  حا رررتنا  اي رراو لررك ت ا  انررت لنررا  ال ر رراي لكررن مررلطات االحرر عرري حررعن إيا
حي  ن إ رار ج ع رو تلال غعر أن     ااجرااات أ (3)والطرحععن حاعو االني اجععن  تعشج
 .نا ال   انتنجت جالمعر حي ا لت م ك الجرائي الياع و لنن علىالعل اا ال مل عن الجزائريعن 
 
                                                           
 .179أ صالمصدر السابق في  ز رياأ  -(1)
 .368أ صالسابق صدرالمأ 1 حفوظ حيا أ تاريخ الحر و الوطن و الجزائريو...أ ج -(2)
 .96أ صالمرجع السابقعوعو يلعوأ  -(3)
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 :(1) لمحمديةاجريدة السنة النبوية  -2-4
يري  ت رير ا الج ع رو لتكرون لمران حالنرا الرمر يأ و لرك  عري النجراد الر   حتتتر   عريت أوا ج
 ال1933عري  رارك  نراأ ظنرر العريي ا وا  نال1931مرنو  ت م مرناعي ا وماح اام   و  عي 
لرال تع رر مرو  حرا رو أريعرو أشرنرأ لكننا أ (3) أمووه ن  و   نعنإأ على أن ت ير  و عوال (2)
 22تعطعلنرا وتراريخ ووري ا حررار و ر ا  عري أن  رير أ يرت خ لنا    و عشرر عرييا عتر أ 
شرنر  ترال عري ا مرووه ا وا  رن    ا وتحرير  ن ج ع و الطررحععنأ و  وج رو أ ال1933جوان 
 (4)جويل و حجز  و أعياي ا ال تواجي  عي الموق.
تحرير را  رو رأك عر أ انرت ت رير تحرت إشرراف رئ مرنا الشرعخ عوري الح عري ورن  راي ك
آ رو  ري رو  رن الترررآنأ  أن الطعرب العتوري و ح ري المرععي الزا ررر أ شرعار ا  رزيوج رن الشرعخع
ير  ﴿ حاا تعالى: ذ ك  اد  خ ْرُجو ّللا   و اْلخ ْوم  اْْلبِخير  و  ن ٌة لِ م د ك  س  ِ ُأْسو ٌة ح  ُسوِل ّللا  اد  ل ُكْم ِفي ر  ْد ك  ل ق 
ِثخيير   مييد رغييب عييد »ع عررن أنررك رورري هللا حررااأ حرراا رمرروا هللا أ وحرريع  شررري(5)﴾اّللا   ك 
ييي  تلررال الشررعخ  ح رري المررععي  ناحرريي أ ررياع ترراا ا وا العرريي  ررير عرري أ «سيين  ي فليييد من 
رشرايات و و أ «وواع ناأ ع لناأ خطتناأ غاعتنا»عنوان  الزا ر  وال وموال  ع ار  عرن ن رائم وا 
لو عي الترآن الكريالأ  ن حاا ا  و   را   رر والشريعو اام   و ال ت    منو النوي  ت اها 
 (6) عاني  ن االنحطاح الخلتي وعماي العتعي .   اح 
                                                           
 .40لحي رحال عنظر ال  -(1)
يري  حري  رير 1933ي م ور  18لتي   ر  في  ز ريا تاريخ  -(2) ال ويا شنر  اركأ و  ا غعر  ا ري تاريخ را  ن  ر   الج
يرراأ ترراريخ 1933 ررارك  01 ررر ال واعرري لررر 1351   الحجررو  08العرريي ا وا  ننررا عرري عرروال اال نررعن  الأ عنظررر: ) فرري  ز 
 (.185أ صالمصدر السابقال حاعو العري و...أ 
 .198أ ص المرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(3)
 .97أ صالمرجع السابقعوعو يلعوأ  -(4)
 .21مور  ا حزابأ اآل و  -(5)
    08أ اا نعن 1أ ك1ه جريي  المنو النوو و ال ح ي وأأ «بواعثنا، عملنا، بخط نا، غاخ نا» ح ي المععي الزا ر أ  -(6)
  ال.1933 ارك  01 ر ال واعي لر 1351الحجو 
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يري أ  رو الوحروف عري وجر  النشراح ال عراي  للعل راا إن  الياعع  ن وراا إنشراا  ر   الج
ج ع و عل اا المنو ال نشتو عن ج ع و العل اا ال مرل عن الجزائرريعن مرنو   ال   ويأت ت ارم
 ج وعررو  ررن العل رراا ال رروالعن للطرح ررو  عرري اخررت عنال  ررع الشررعخ عورري  والترري أممررتناأ ال1932
يررو  ررن  الح عري وررن  راي ك ورجرراا اا رر د الر عن  ررانوا عرغوررون عري إعرراي   عرر  ا  رو الجزائ
يرري إ رر د  ات الوررعن وتخلرر ص الرريعن اامرر  ي  ررن الورريه والخراعررات الترري  أجيعرري عررن ط
تخررا  تمرر  و ج ع ررو عل رراا العلررى  عاروررو اوررن  رراي ك ورعتائرر   إن امرر نا عررياعلتررت  رر أ 
عريا أ ورا علرى النا رو التري أممرت   را المنو ون ا االمال و ال  معرون عي ر اب االمتع ارأ 
أ و ري الرجروه  الريعن إلرى  نا عر  ال راع و   را  انرت عري  رن أجلنرا      الحر رو اا ر ح و
 (.(1عني الرموا 
حع  مراره  عترك خطو  عي اوطناي الجزائريعن إال خطا اأ لكن االمتع ار  عايت  ال
يري  المرنو النوو رو يون  حاك روأ وحري جراا وزيرر الياخل رو إلرى إ ريار حررار   توري وتعطعرو ج
يرري  الشررريعو ال ح ي ررو  عنرروان:  عرري  رر ا ال رريي  ترراا للشررعخ عورري الح عرري وررن  رراي ك عرري ج
يرري  المررنو  ترررار  ررن رواعررت ا »حولرر :  «تعطعررو المررنو وا  رريار الشررريعو»  ررو ون رر  تعطعررو ج
وزار  الياخل ررو وتترراطرت علررى اايار  رمررائو االمررت اا والتعجرربأ ولررال   ررن  عجررب النرراك  ررن 
يرري  يعن ررو  ععرري   ررو ال عرري عررن الم امررو يون امررت ائنال  ررن عرحلررو ج ع ررو العل رراا  تعطعررو ج
  رررو ح وتررر  وشرررا يت ال مرررل عن الجزائرررريعن عرررن ع لنرررا الررريعني والتنررر عويأ والررر   وررراحت ا
 (2)«.ج عو أ ر 
االحتجراج إلرى وزيرر الياخل رو عري  تلنررافونر ا التعطعرو ووجنرت لرال تررر الج ع و إن 
  إن ج ع و العل راا ال مرل عن الجزائرريعن تعررب»ن  :   ا  اريك ال   نشرت  جريي  الشريعو 
 أريري  المرنو العري رولكرال عرن امرت ائنا ال رال   نتنرا  وعرن حزننررا الع عري الرر   مرو   تعطعرو ج
                                                           
 .201-200أ ص ص المرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(1)
صيدار الشيريعة»عوي الح عي اون  اي كأ  -(2) يري  الشرريعو النوو رو ال ح ي رو، « عطخل السنة واه  24أ اال نرعن 1أ ك1أ هج
 .01ص أال1933جويل و  17 ر ال واعي لر 1352ري ع ا وا 
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الرر    أجروان التاورري ونر ا التعطعررو 22وتحرتج   ررو  ررا لنررا  ررن حررو  علرى حرررار ال ال رارخ عرري 
 را عزيري عري الأ وأن عجرب الج ع رو عظر ال جرياأ و عنش  عن  للج ع و ورر  راي  وأيوري جمر 
عظ رر  أننررا تجنررو أمرر اب التعطعررو لعرريال   ر ررا عرري حرررار ال وأننررا تعلررن وت ررراد أن الجريرري  
ل عطلو لال تنشر إال  ا  تب عي  واور ع يعن رو  حترو وعري  مرائو ال تخررج عرن يائرر  العتائري ا
نا لنرا  عرر خ رو نا مرنظرر ال إلرى اليمرائك التري عي  لفراتوتنتنال     الفر و  أوالع ايات
ال عن ال غا و لنرال مرو  إنشراا شرتى العراحعرو عري مروعو  شرروعنا التنر عوي ا خ حري وتشرو   
 (1)«.نزا تنال التا و ويرااتنال  ن  و تن ووال    شني الواحع  م عو أعوائنا
 : (2) المحمديةجريدة الشريعة النبوية   -2-5
تي تفطن العل اا إلرى ا  رر الفعراا الر      رن أن تتروال  ر  ال رحاعو عري نشرر   رايئ ل
 اا  د وعن الجزائريعنأ و ان   ا اايراك نا ع  ن أ رين: 
يرررو ا وا ات ررراا العل ررراا  ال ع ا ررري وال ررريارك عررري ال شررررق ورععنرررال لرررواا الحر رررو الف 
يرو  وازيرو ل را  رلنال الننوو وأ و  ا لن عتمنى  عل ر   يإال  ن خ ا الع و ال حفي عري تج
ال حع االمتع اريو التي أنش  ا ال متوطنون والتي  انت ت ير عي عرنما والجزائررأ وتروزه 
ت عرنمرراأ أ ررا ا  ررر ال رراني عنررو تطررور لخي ررو   ررالم ا ورويعررعن عرري  مررتع را وامررع شرر و 
اليعا رررو والتررري عرورررتنا  مرررتلز ات ال رحلرررو الظرع ررروأ وتمررراره ا حررريا  عررري العرررالال و شررر اا 
الحر رو إعريت ا   فو خا وأ عفتر  ال   عن ات  ن التررن العشررين  انرت  حري  رحلرو انطر ق 
 عري ح راال ا ترازت  االمرتن ار الج راعي للجزائرريعن حعر  الالأ ررررررالوطن و وحر ات التحرر عي الع
ل ظرررا رات اأ ورررا   رررا شرررنيت االحتفررراالت االمرررتع اريو  الررر  ر  ال ئو رررو الحرررت ا الجزائررررأ 
                                                           
 ر 1352ري ع ا وا  24أ اال نعن 1أ ه جريي  الشريعو ال ح ي و، « ليغراف االح جاج»عوي الح عي اون  اي كأ  -(1)
  ال.1933جويل و  17ال واعي لر 
 .50عنظر ال لحي رحال  -(2)
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الشعو و التي نظ ت رغرال تحر عرات إيار  الشررطو االمرتع اريو احتجاجرا علرى  نرع رجراا الريعن 
 (1) ن إلتاا يروك الوعظ واارشاي عي ال ماجي.
 رير التري و  ر   الظرروف وغعر ررا ت ممرت جريري  الشرريعو النوو رو ال ح ي روأ عري ظر
ال رفحو ا ولرى  رن عريي ا ا وا  عري وريعتي أ ال1933 عاال  جويل و 17العيي ا وا  ننا عي 
يري أ  حعر   ران الشرعخ عوري الح عري اورن  راي ك  يرر الج  ا علي: على   عن ال فحو طراحال تح
ال علررى تحرير ررا  ررو  ررن ا مررتا عن الطعررب العتورري و ح رري و تررو   ا شرررف علررى ع ل ررو إ رريار 
 اأ تح رو علررى جنرو ال  رعن شرعارا و رروالمرععي الزا رر أ و راحب اعت اي را  ررو أح ري ووشر ا
يا﴿آ و  ري و  ن الترآن ِريع ٍة مِ د  اأْل ْمِر ف ا ِاْعه  ل ى ش  ع ْلن ال  ع  أ و رن جنرو الشر اا حريع  ﴾ُثم  ج 
أ وعروق  ر ا الحريع   رن  ر   الجنرو عنروان « ي فلييد من ييمد رغيب عيد سين  »: للرمروا 
يري  عري حمرنطعنو يري  المرنو ال عطلروأ (2)الج  حرظ علرى  را  أ وا رلت ال مرعر  التري وريأتنا ج
يريتعن أنن ررا  جريري    فمرر أن را مرعران ورنفك الطراحال اايار  وال شرر  يون تنععررأ و ر ا تالج
رق طفعع عي طريتو التعا و  رع اايار  االمرتع اريوأ لكن  فا لألولى  ا  ي إال ا تياي ال ان و
 (3) ن جريي  الشريعو حي أظنرت  رونو ولعونو عي الطرد واالوتعاي عن ا  ور الم ام و.
ال عررت للنظررر  ررو ا مررلوب الرر    توررت  رر  االعتتاح رروأ والرر   تورر ن عرري ط اترر  إن 
يرو الفرنمر وأ وحري   رون  ر ا ال وحرع  نراور   رن اورن  إ حااات  ن الكاتب تورعن تعلتر   الج نو
وررب ال تري رعن وج ع رو العل راا ال مرل عن الجزائرريعن خا رو  رن   راي ك عنريف  رن ورائر 
و عرري ع ررا عررنتال علعنررا النرراح ونا أعنت ررون علعنررا ت مرر ك »الطرررحععنأ عترري جرراا عرري االعتتاح ررو: 
 رعرررع  مرررتوا  إلرررىج ع رررو يعن رررو إمررر   و تن عو رررو تعرررعن عرنمرررا علرررى تنررر عب الشرررعب وترحعتررر  و 
تنا وتريعتنررا للشررعوب وت ت فنرراأ عرر  ا  رران  رر ا  ررا عنت ررون عناليرجررو ال ئتررو  مرر عو عرنمررا و رري
                                                           
 .112-110أ ص ص المرجع السابق حي ووعزيزأ  -(1)
 .224أ صمرجع السابقال ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(2)
 .98-97أ ص ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(3)
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وا إلى عرنما حوو أن  معئوا إلعناأ وحي يلوا على رجع رو عرعنال وج روي ال عتنامر ان ا علعنا عتي أما
 (1). « ع   ايئ الج نوريو وال  ع حالو   ا الع ر
يررري  الشرررر  ال  ائررري التررري ووامرررطتنا يعو عررري   واوررر ع اجت اع رررو وأ انرررت لتررري طرحرررت ج
 ا  عرررري إحرررري   تاالتنررررا أن ألفرررر عترررري وريعتعرررررر لنررررا الشررررعب الجزائررررر   ررررن تن ررررعر وتفتعرررررأ 
تريون عرن يعرننال الحنعرع و عتنترون الن رران و الكا ول   روأ  أحراال اآل راا حعر  ومر ع ائو  مرلال ع
على     االحتفاالت أح رى  را    رن أن عور لو   ن و التائ  وي االو ر احتفاال ون   ال نام وأ 
 ررن الجنرروي والنفترراتأ وامتعرورروا  رراالا ال تن رررين عرري  لررك العرروال وررزينال الجزائررر   رريعو  
عري  تراا آخرر عريخو عري الجانرب التنر عوي و  (2)ألل مل عن  ر ن عتر روا اامر ال ويلتحتروا ونراالا
ال تاا إ واد الطرق ال لتو رو  خص  احبحع   «الوراو  على الك ب»وا خ حي  عنوان 
واليعا و الكا  و التي تنتنجنرا الطرح رو وري زع راا ورواي ج ع رو العل راا ال مرل عن الجزائرريعن 
عي نشر  عر ا كا عب وجرائي ال عن رجاا الج ع و وترنت تنال ياخرو الروطن و عا لرو النراك 
 (3)لنال.
لرون الحاحريعن علرى الجزائرر الكو ك خطا را إلرى ال روظفعن الفرنمرععن و تري وجر  اورن  راي ل
انظروا شعئا  ا إلى  ا حوال  ال عر ن ال إ ا نظررتال وتر  لتال ح ريتال لنر   الجزائرر الفت رو »جاا ع  : 
يرررري   أ(4)«ننوررررتنا النايئررررو وت مرررر نا ال تررررعن  فرنمررررا وارت اطنررررا التررررو     ايئنررررا لررررال تشررررفع لج
الحرت نفرك  عتريزائرر  فرنمراأ الشريعو النوو و ال ح ي و تلك اللعونو عي الطرد وري    رعر الج
اعتتاحعتنرا  عري أن  رراحت   ننرا لرن   تح ل ا   عر نظعرتنا المنوأ وحي تكون و ور تعطعلنا 
أ  ن توح فنراتكون مو  ا تيايا طو ع ا للمنوأ و  ا   في لتتخ   اايار  االمتع اريو مرو ا عري 
                                                           
 .01أ ص السابق المصدرعوي الح عي اون  اي كأ تعطعو المنو وا  يار الشريعو...أ  -(1)
يري  الشرريعو النوو رو ال ح ي رو، «أليف وسياعمائة مسيلم خر يدود عيد دخينهم» ح ي المععي الزا رر أ  -(2) أ اال نرعن 2أ ه ج
 ال.1933جويل و  24 ر ال واعي لر 1352ال اني ري ع  01
ري رع ال راني  08أ اال نرعن 3أ ه جريي  الشريعو النوو و ال ح ي و، «الضراوة على الكذب») احب ال تاا يون توح ع(أ  -(3)
 ال.1933جويل و  31 ر ال واعي لر 1352
 .01أ صابقالس المصدرعوي الح عي اون  اي كأ تعطعو المنو وا  يار الشريعو...أ  -(4)
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عري  تعطعروال رير حررار  لر ا رون يون مروبأ  تعطعو الجرائي العري و عري الك عرر  رن ا ح ران 
 (1) عو ا. 41عني لال تع ر مو  و التالي أ ال1933أوت  29
يررو يعال لرراوررن  رراي ك  ررحاعت   ونأمررت ترريع ت  وحرري أالحر ررو اا رر ح و وننجنررا الت
يرو وحو عتنراالحفراظ علرى  علرى  وريأ     الحر  و عي إنشراا ال رحع   أ تمر ات ا  رو الجزائ
و حلروا مرنو  ألريعو  لج رع الشر و ورعن الجزائرريعنالنراعلعن وا ال حع  ر يا  لتنو ر       تخ  
عرر  تكرراي تعطررو  ررح فو حتررى عررتال  عرر  أ ياتنرراو   فررت الحر ررو اا رر ح و  ررن  جن 1933
للتعلر ال  توج  إ ر حي  عورر عرن  رننج الج ع رو الرياعي نشاح تلك ال حع  و ان و  أخر أ
 .(2) اام   والعريي والننوو 
 : (3) السوي  الصراطجريدة  -2-6
جريي   اا  ح وأ يرت الحر و  تعطعو جريي  الشريعو النوو و ال ح ي و عي 
أ لال ال1933ظنر العيي ا وا  ننا عي الحاي  عشر  ن شنر موت ور منو التي ال راح 
يارتنا و احب ا ت از ا أ عتي  انت ا تيايا    ن  ناك أينى تنععر عي طاحال تحرير ا وا 
  و  نالح عي ون  اي ك  الشعخ عويأن  نااا عي  فحو غ عج أ(4)للجرييتعن الما تتعن
ح لنا لن   اآل و الكري و شعارا لنا حاا  علفت االنت ا   و و ا أ اعترأك و شرف على إ يار 
ى  ﴿ تعالى: م ِد اْه  د  ِويِ  و  ر اِط الس  اُب الصِ  ْد أ ْصح  ب ُصوا  ف س   ْعل ُمود  م  بِ ٌص ف   ر   ،(5)﴾ُقْل ُكلٌّ مُّ  ر 
الت لص  ن  اا وا ت ريحات الوالي العاال الفرنمي ال   حاوا ععن  اعي عيياحتوت 
ع و العل اا ال مل عن  ماول و العراحعو ااياريو وال  حتات الوول م و  عواا ج 
عن  جلو الشناب الحوار ال   يار وعن الوالي العاال والنائب ح وي نتلت عتي  أالجزائريعن
                                                           
 .227أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(1)
 .253ص  المرجع السابقأ 5أوو التامال معي هللاأ تاريخ الجزائر ال تاعي...أ ج -(2)
 .60عنظر ال لحي رحال  -(3)
 .264أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(4)
 . ن مور  ط 135اآل و  -(5)
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وأن  ال الوالي العاال أن   ل ك وي الج ع و  ع   أكي ال  و  أجزائروش   ن عي ع الو ال
علي اون  اي ك على   ا الت ريم  ا يا لل ر  ل ا و  أ(1)ال واجنو    نوه  ن أنواه  عواجننا
  اننا التو  لعراحعو ااياريوأ و  ا ااو  جاونو ال عاب على ال ال و على ت   ال الج ع و 
و  ايئنا الرامخو عي نشر العلال و حاريو الجنو والر علو أ وحي و  اتنا على ننجنا التو ال 
تنوعت  تاالتنا وعن  واو ع يعن و وأخر  إ  ح و ت  لت عي  حاريو الويه والخراعات 
 واو ع  تنوعو وعن  ا  و   ا  ااواعو إلى تناولنا وعوم الم امو االمتع اريو التن عريو 
  ا أننا أت اعنا الطرح و و   ع ارو ا  و راعر  أي الجزائرالتعل   و والتن عو و عياعال للع ل و 
 .(2) ن ا خ ار ال حل و والعري و تخو   لال
عي ال ا ن  ن شنر جانفي  يور العيي الما ع عشر تفاج   معرو الجريي   عي 
و لك  عي  اايار أ  موب التعمع ال1933ي م ور  23التعطعو ال ارخ عي  ترار  ال1934
 على  متو وتعطعو  و الجرائي الحا لو لن   النزعو أعن ا وجيت  رم ي يور ت ريم 
 .(3) الجزائر التراب 
 : la défense)) الدفا  جريدة  -2-7
لفرنم و  جو توم ع  جاا للنو اتي ا ت ت الحر و اا  ح و  الط تو ال  تفو  ال
لفرنم و للنو ا ا وأنش ت ل لك جريي  اليعاه الناطتو أيعاعتنا ااع   و عي شتنا اا  حي
 أوجواكوت الحر و اا  ح و عي  حع  أ(4)ال1934ي أممنا ا  عن الع وي  منو والت
ا  عن الع وي  أ عنا عا ا لج ع و العل اا ال مل عن ععنا  ان  التيالتاريخ و  راحلنا 
                                                           
أ « صريحات سيمو اليوالي العيام م كيارد للنائيب الحير الصيادق السيخد حميود وشيكيكد » ) احب ال تاا يون توح ع(أ -(1)
 .1933موت ور  11ال واعي لر  1352 ا ولىج اي   21أ اال نعن 1 أ هجريي  ال راح
 .266أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريوأ ...أ  -(2)
 .97أ ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(3)
 ا واحوا ظروف  يور جريي  اليعاه وموب  يور ا عي تلك الفتر     ن العوي  إلى ال تاا ال   نشرت  عي عيي ا  -(4)
 :عنظرتحت عنوان إ تاف ال حاعو العري و عي الجزائر وتمت ر ال  حتو 
) la defense، «la suppression de la press arabe in Algérie»، les persecution continuant, n 126 
janv,1934, p1.)      
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جاات اعتتاح و أ (1)الجزائريعن وو    شرع ا لي  ال حاكال عتولى شاون وحوا ا ا  الي
عورت ع    ش و  وعر عن ال طالب التي  ان اا  حعون « ورنا جنا»جريي  تحت عنوان ال
 :  ا عليلعنا نوجز ا ع إيون الو وا يعر 
 الع و  ن أجو توم ع يائر  الحريات ونعو الحتوق الم ام و. -
 إجراا إ  حات حت ت و عي ج  ع ال  ايعن. -
 الح ا  عي ظو الحريات والكرا و اانمان و. -
 (2) الحواريو.تحتعي الن و والتطور عي م اق النظاال اام  ي وتتالعينا  -
 اللنو الفرنم و  انت نورتنا « اام ال»جاا ت م منا ا تيايا لجريي  ال ايق ينيان 
عتي انتظ ت  تاالت ا  عن الع وي  حوا  أحوا ا ال جت ع الم ام وإلى  عالجو ت عو 
اتم ت  ال عي التاريخي واالجت اعي و انت وحي  ألفرنم وحوا ا ا  الي و لتنال  اايار  ا
االتجا  عن  ناعحو  أ(3)التي تري على عرنما عي  و  ا تطرح  لأل الي التلعلو ن الجرائي 
  ا  ان  احب اعت اي ا  ن وعن ال اممعن لج ع و العل اا ال مل عن  أاا  حي
 ن ال شار عن عي ال ات ر إ   ان  اا  ح وأ ما ال عي جو نشاطاتنا وال  الجزائريعنأ 
جريي   وا  ر  على  فحاتنا وتا عت  عي  و عن  الال   أعلنت أ ال1936عاال اام  ي 
لخراعات والت مك   ا نشرت الون  اي ك الك عر  ن ال تاالت التي تيعو إلى نو  ا أ حطات 
 أاالني اجيالت ار   ن الجرائي اا  ح و التي حاو ت ايعااات  ا  انت أ  اليعن اام  ي
و حلوا الحرب العال  و ال ان و وحيو  الخ ف وعن اون  اي ك والطعب العتوي حوا حو و 
ا  عن الع وي   ع  رمالو الت ععي لفرنما عي حرينا الكون و وي يوا ال حورأ اختار 
  ونف عرنما حا ت  ولال  شفع ل  الخروج عن الج ع و حع أ الوحوف إلى جانب الطعب العتوي
                                                           
أ 2014 را   18أ عروال الصحافة اإلصالحية بيخد المقوميات الوطنيية والواقيعنور اليعن  نعوأ أع اا ال لتتى الروطنيأ  -(1)
 . 65أ ص2015تتي ال وتنمعي عوي العزيز ع  ليأ يار الني أ الجزائرأ 
 .66أ صستالمرجع نف -(2)
 .73أ صالمرجع نفست -(3)
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عي ال جاا   نشاط تراجع ال1938 حجو أن  ماعر إلى تونك يون رخ وأ و ن  منو 
 (1).الم امي واا  حي
 الاصائر:جريدة   -2-8
أ و ي  ن أ ال  حفنا ل ا تر ت   عو التي أ يرتنا الج ع وعي ال ح فو العري و الرات
تجريو عن تطور ال حي  تعور  عتيأ العري وطن و و  ن أ ر ع عي عي  جر  الح ا  الو 
ال حف و للحر و اا  ح و عي الجزائرأ  ن  ايتنا  انت راح و عي الطرد و ماعر  
أن إلى  نا  نشعر التن عو و واا  ح وأو  الف ريو والعل  و اعنحال متجيات الح ا    ختلع  ن
التي  يرت  ا  (2) ا ولىأطلي على الململو  نأحي أطلي على     ال ح فو  رتا ناام 
 (4) (.ال1956-1947ال اير  ع  ا وعن ) (3) ال ان و( وعلى الململو ال1939-1935وعن )
أن الج ع و تعروت إلى اوطناي ت  و عي تعطعو جريي  المنو    رنالتي موي وأن 
 ن إ يار جرائي و ات  انوت ع   ا التعطعو حرار   نع والشريعو  ال ال راح على التواليأ
اغتن وا رحعو جان  عرانت  ناغعر أن رجال أ(5)توالنزعو التي أ يرت ونا جرائي ا الما 
ال عروف  عيائ  ل ماعي ج ع و العل اا ال مل عن الجزائريعن وتعو و    يعر جيعي المعي 
 ن الوالا للح و و الفرنم و عي  انوع  وي ومعت إلى تحمعن ع حاتنا  ع   تيوال أ« عو»
 جلو ال  ائر   ا الخ ف ال    تتناولتي ع عتر  و وا الجونو الشعو و إلى مي  الح الأ
 على تاا الطعب العتوي ال     ر   ا الحتي   ن أ رانت وعننا ويعن ال يعر الماوييباِّ 
و ان  وعطلت جرائي ج ع و العل اا المنو أوال عالشريعو  ان ا عال راح  ال اأ »حائ   الج ع و
ريي  أخر     و  فو وعلى تعطعو     ا خعر    فو تحوا وعن الج ع و ويعن إ يار أ و ج
                                                           
 . 259أ ص المرجع السابقأ 5أوو التامال معي هللاأ تاريخ الجزائر ال تاعي...أ ج -(1)
 .70عنظر ال لحي رحال  -(2)
 .08عنظر ال لحي رحال  -(3)
 .279أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(4)
(5) - Fatma zohra Guechi, La presse Al gerienne de langue Arabe (1946-1954), Editions 
E.N.A.G, Alger, 2013, p 35.     
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ن عو  أ و طريتو  انتأ عوحفت الج ع و  نلولو العي عن  و ع و  و عي ورنا جنا العاالأ
غاعتنا الشريفو التي أممت  جلنا أ و   ا وحع على رأك إيار  الشاون الوطن و  الوال و 
  ا عريي أرجو حرك اايار  الجزائريو وال يعر ليعو م امتنا  وال معو ليوالب أالعا و عو ئ 
عرف   عول  الخا و وتوجنات  الما  و إلى الفريي ال عاكك لنا والمالك عي اام ال وعتائي  
 .(1)«مو   غعر موعو ال ا نعن
ال  ائر عي الما ع والعشرين  ن شنر ي م ور  أمووع و العيي ا وا  ن ير 
 عني لال توي  واحع وأعن الم ام  وتعي   لت لمان حاا الج ع و  لعري وأللنو ا ا ال1935
 تعاطفا  ع اتحاي النواب ال    ان  معى إلى إنجاد ع ل و االني اجأ أويت م ام و  ععنوأ
أمنيت إيار   رععت التحي  عي  حاريو االنحراف اليعني  ن خ ا يعوتنا إلى اا  دأ
ي إلى شخ ات حو و عي ال  غو وا يب العرييأ  ن أ  اا الشعخ الطعب العتو  اتمععر 
  و ان  احب ا ت از ا  و الشعخ  ح ي خعر اليعن  تخ  أ(2)و عي  الشعخ العريي الت مي
م ْد ع ِمي  ﴿ :لناشعار ا اآل و الكري و  ر  ف ِلن ْفِسِت  و  بِ ُكْم  ف م ْد أ ْاص  اِئُر ِمد ر  ُكم ا ص  اء  ق ْد ج 
ِفيظٍ  ل ْيُكم ِاح  م ا أ ن ا ع  ا  و  ا  و وتط ع  ال ط عو العري و التي  انت ت ير  الع أ(3)﴾ف ع ل ْخه 
أ تعاحب على (4)  لكنا الشعخ أوو ال تظان أحي أعواا ج ع و العل اا ال مل عن الجزائريعن
ال شعر ااورا   يأ ول ا  انت  ن أ ال  أ  ارك ال علي أرئامو تحرير ا  و  ن الطعب العتوي
  عر أعياي ا آن اك إلى و لت والتي ال حع العري و الجزائريو التي نشطت عي الجزائر
نمخو وزعت عي تونك وال نرب رغال  نع االحت ا ل لكأ وا لت إ ياراتنا  4000 حوالي
                                                           
يري  ال  رائرأ «الحيق وزهيق الااطيل جاء»الطعب العتويأ  -(1)   رر1354شرواا ال  رارك  1أ الج عرو 1أ ك1أ  رج1أ ه ج
 .06أ ص ال1935ي م ور  27ال واعي لر 
 .39أ ص المرجع السابقو عي الجزائرأ ...أ ز عر إحياينأ ال حاعو ال  تو  -(2)
  ن مور  ا نعاال104اآل و  -(3)
 .39أ ص السابق صدرالم في  ز رياأ  -(4)
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حررت التوحع   حر إرايتنا خوعا  ن لكننا إلى غا و نشوب الحرب العال  و ال ان وأ 
 (1).وي يوا ال حور عرنما يعالعلى  ناإرغا 
اني  فحات تح و  لنا  واو ع ( تتع عي   مال28x40ال ح فو  ات حجال  توم  )
 تاالت   ع تنوعو عي الطرد وعن  تاالت أيو و وأخر  عل  و و   ختلفو وحاعلو   لوان الف رأ
 ات الطا ع االجت اعي والم اميأ ع يت إلى خطو    و  زيوجو ظا ر ا  مال و للح و و 
 وظفعن الرم ععن ال تح لنا تجا و اطننا عياو   أااالمتع اريو والتظا ر   ننا  وال و لن
خاطب  االا ون  اي ك إن اأ (2) ولاليار  ورجاا الطرح و وا حزاب ال عاي و لننج الج ع
أال  الكال أن   ون عي أوناا الجزائر الفرنمو و  ن ال عزحزح  عن  ويئ  وعي وال  » التوا 
 ال عن شر ال   ن الجزائر ال فطور  على   ايئ اام أوععي وال  متنو   رنعن وال زخرعو
وال تن  و    ايئ عرنما أنجوت رجاال   ا رأعتال وعوق  ا تظنون رجاال تفتخر ونال عرنما   ا 
 ونوا   ا تشااون أعنا الماي  علكال وانتال ت  لون  و احترا نا  أتفتخر  مائر أونائنا ا حرار
و ن ا وظنوا ونا  ا تشااون ع نا على   عر   ن أ رنا و تعن  ن امتتا و خطتنا ونوو غاعتنا 
خطتنا  تويلت اعتتاياتنا عي أناك وتويعو  عا  تنال لنا علن تتويا  تتنا  فرنما وحانوننا على
 (3).«و ي نشر العلال والفوعلو و تاو و الجنو والر علو أال متتول و
ا رات التي تحاك وي الج ع و  ن   اعي عيي وري ا وا  تاال عنيي ع    اح    ال 
تي جاا عو يحتنا اليوائر الح و  وأ  ناا  و التي أل تت ورجالطرف أعيائنا والوشا و الك
لتي  اي أعياا ج ع و العل اا » : اعلي  ا ال يي عي على لمان الشعخ الطعب العتوي 
ا ي ْمُكُرود  ِإال  ِاأ نُفِسِهْم ﴿ ال مل عن لنا  ا شااوا  ن الكعي ال تعن و  روا ونا   را   ارا م  و 
م ا ي ْشُعُرود   ال  ا ا  ن أوواب و  لال عتر وا ومعلو  ن ومائو ااغراا والتحر  وناأ و ﴾و 
                                                           
 .97أ ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(1)
 .281أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريوأ ...أ  -(2)
يرري  ال  ررائر أ«اف  احييية العييدد»عورري الح عرري اوررن  رراي كأ  -(3)  1354شررواا ال  ررارك  1أ الج عررو 1أ ك 1أ  ررج1 أ هج
 .5أ ص1935ي م ور  27ال واعي لر 
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الوشا ات الكا  و والن   و ال  توتو إال ولجوا عل   عما ال  طفئون نور هللا   عوا نال و  ت ون 
 (1).«أعوا  رجاا     الج ع و
أن طا عنا النوالي ارتكز على ج  ع الجناتأ  نا ن خ ا  حتو ات  ا ن حظ
  نا و حاعتنا ل حاريو الطرحععن وخ ت و ن ا ت ا اتنا  حاريو الفماي عوجنت أح
  وت نشاح ال ترييعن عي   ا ال وظفعن الرم ععن لاليار  االمتع اريوأ  عي  فوفاايار  
نت الكولون الحاحيعن على طريي الع و وااخ ص    تنال وواجخي و اليعن وج وتنال إلى 
عري و اام   و وامتعطفت ا حرار  ن الفرنمععن الشعب الجزائر  وعلى التو  و ال
على  ختلع الجونات  ح  و خ و نا ال مانيعن لتطلعات ا  اليأ عني  حي  انت تواج  
ياللو حاطعو على  ال1933ويا و الترن العشرين و عي منو  لتي يلتأ (2)النظعر  نتطعواتزان 
أوماح ا  الي وتش عنال  شعور حاي تج ر التو  و العري و عي و النشاح الف ر  للجزائريعن 
حوا   ورور  تنععر ا وواه التائ و عي ال  ي     ش و  ن ا ش ااأ ولن ا تنوعت 
 (3) واو ع التي تناولتنا عي تلك الفتر .ال
الواحع أن الورور  الم ام و والتطورات االجت اع و التي تت حي  مرعو عي      
ر   ل   ن  رحلو إلى  رحلو أخر أ و ان على جرائي المنوات  ال ات نتلت الواحع الجزائ
الج ع و  واك و تلك التطورات وا حيا  وال م  ا تلك الوحائع التي ترت    شخ و الجزائر 
م  ناأ و ن ال واو ع التي  انت حاور   ش و يائال عي المنو ا ولى ل يور  وعرويتنا وا 
اا عي ج ن العيي الخا كأ وحي  اوتيااال  ائر  و  تاا الشرك و ظا ر  ل  ارك ال عليأ 
ري  حع    ا ال تاا شرد الشرك و وار  عي أوماح ال جت ع و عع الموعو إلى  حاريت أ 
والشرك لوال الجنو  ا نجال ل  حرنأ ولوال الو ال  ا حوي ل  »الكاتب الشرك  الجنو عتاا: 
ومت ا ا الخ اا وعراحتنا عويأ ولوال العاي   ا ا تي ل  عرق عنو شجر  خوع و  را ا الجنوأ 
                                                           
 .06أ صالسابق المصدرالطعب العتويأ جاا الحي وز ي ال اطو...أ  -(1)
 .283أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(2)
 .144صأ المرجع السابقتر ي را م ع ا ر أ  -(3)
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أ ع   ان الجنو التو م وال  ان الو ال الوارأ وال ...نار حفت  الشنوات االعت اي وجنا ا 
 (1)«. انت العاي  الفامي  وال  ان الشرك ونتائج  المعئو
  ااواعو تطوعي ورنا جنا الياعي لنشر التعل ال و حاريو الجنوعلى  الج ع و تحر 
التي ماعيت  الجرائي ن أ ال تعي  ل ا ح و عي  جاا اليعن وال جت ع إلى اال ت ا ات اا 
أ حت  ال1937أ وال  حظ أن   ن  ويا و (2)على تطور الحر و ا يو و والف ريو عي الجزائر
ت ير عي  يعنو حمنطعنو وتط ع  ال ط عو اام   و الجزائريو إلى غا و ح اال الحرب 
ال يور  إلىأ عايت ال1956إلى غا و  ال1947 اني  ن منو العال  و ال ان وأ وييأ إ يار ا ال
 ر   ال و  عي االمتت ا و شراف الشعخعن أح ي ح اني وعوي الرح ن شع انأ ع ير العيي 
ناجم   ا  انت  ن   ريويأ ولال تكن     التجريو  ات ال1992 ا   21ا وا  ننا عي 
 (3)حوو.
 :مLe jeune Musulman )1952-1954) (4) المسلمجريدة الشاب   -2-9
التي ورزت ععنا ال حاعو العري و  اتالفتر  ن أكور عشرين ات الترن ال اوي عتر   نإ
ا  للش اب  جريي  نااا  ح وأ  ن وعنع ار تش عو  ا  ال الشاب ال ملال التي جاات خ 
ال  تع  ال تاعو النري و  ن أجو التعريع  الحر و اا  ح و عي الجزائر و واك و  معرتنا 
 عئو اايار  تنش   أ لالال1938ونشر أع ار ا واليعاه عنناأ ع عي تعطعو جريي  اليعاه منو 
لج ع و العل اا ال مل عن الجزائريعن جريي  ناطتو  اللنو الفرنم وأ و  ا  ا يعع   ح ي طالب 
لنو الفرنم و وتكون  وجنو للنخ و الجزائريو لجريي  ت ير  ا إنشاا احتراد ع ر   ااورا   ي
توا  الوعي   ا ع  ر ال مل عن ال فرنموأ لن ا طرد الف ر  على  عئو اايار  لج ع و العل اا 
                                                           
ر›  ارك ال عليأ  -(1)  31 ر ال واعي لرر 1354   التعي   06أ الج عو 1أ ك1أ  ج5أ ه جريي  ال  ائرأ ‹الشرل وم اه
 ال.1936جانفي 
 .287أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(2)
 .98-97ص ص المرجع السابق، عوعو يلعوأ  -(3)
 .09عنظر ال لحي رحال  -(4)
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عروت ال شروه على الشخ ات ال   و التي تيعر ج ع و العل اا عي غ اب والي أ »
عل   واعتورو   تي و انشاا العريي الت ميأ  ح ي خعر اليعنأ أح ي توععي ال ينيأ عواعتوا 
الج ع وأ و يلعو على تشج عنال للف ر  حوو أح ي توععي ال يني  تا و اعتتاح و  حر و لش اب
 .(1)«العيي ا وا التي تناولت أع ار  شروعي
أ و ي ن ع شنريو إ   انت ال ال1952جوان  06عوال الج عو  ناظنر العيي ا وا  ن
ن ا تعت ي على  تر الج ع و وا   ان اتناأ حتى أن   يعر الجريي  تتوعر على  تر  متتو وا 
أ و ان  ن وعن أ ال ر ائز  عئو تحرير الجريي  تناإيار عي  عئو  ا  عوو   انعطاا هللا موعار  
ال   جاات   ااورا   يعلي  رايأ الطالب   ل و اآلياب وجا عو الجزائر آن اكأ وأح ي طالب 
الف ر  و و طالب وجا عو الجزائرأ إ   ان عر  ورور  ت م ك جريي   وجنو للش اب 
وحي   ون الياعع الجزائر  ال عن تكونوا  ال يرمو الفرنم و وال عن اوتعيوا عن أ ولنال وترا نالأ 
الت  عر  عنأ وا ري  ال لو  ا وعن النخ و ال عريو وال فرنموأ و حاولو إ عاي     ا خعر  
خ ا المنتعن ا ولععن اللتعن حوعتن ا عي الجا عو »عي   ا ال يي  توا و ا وروييأ 
ظت أن  عر ز  ئي  ن الجزائريعن عجميون االمت ب ا عيعولوجي ال   لال أكن أعرع  الح
إال  ن خ ا الكتبأ وال    و نتعجو طو ع و للظا ر  االمتع اريو عنال  عانون  ن  ر ب 
أ و وا  ر  اتوحت االغتراب عي الوم  ال   نش وا ع   ويوتعيون عن عايات شعونال وح   
ش اعنا و تاعو عي   ني أ ياف التعل  ال االمتع ار أ ع و النخ و عن  تاعتنا ا  ل و وا 
 (2).«يخعلو تننو  ننا حتى ت م  جري أيا  للن  نو االمتع اريو
 عنأ أن  ععي لناالا الش اب الجزائري ا ن خ ا إ يار  ااورا   يلن ا أراي أح ي طالب 
ولتحتعي   ا  االوروي و  ع ا تياد االنفتاد على الحوار   اوعنال وأ ولنال  ن جيعيأ
 النيف  ان الوي  ن توعر    و شروح:
                                                           
أ ص المرجيع السيابقنرور الريعن  نعروأ أع راا ال لتترى الروطنيأ ال رحاعو اا ر ح و ورعن ال تو رات الوطن رو والواحرعأ  -(1)
102. 
(2) – Ahmed Taleb Ibrahimi, Journal le jeune Musulman, Dar Al Charb Alislami, Algérie, 
2000, p 09. 
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لألشخاص  و  التجريو   و الشعخ العريي الت مي االمتفاي   ن الكفااات التتن و  -
 ال    ان عيعر ج ع و العل اا ال مل عن الجزائريعن.
ال ماول و الف ريو والتانون و للجريي أ إ  وحع االخت ار على عتح و إعجاي  يعر  -
عطاا هللا موعار  ال   حوو   ا العرر رغال  ا عترتب عل    ن عتو ات إياريوأ 
 إن وحع تجاوز عي إحي  ال تاالت التي تنشر ا الجريي .
ن عي الويا وأ إ   اير  و  ن علي  راي وأح ي عتكوين عريي  ن الكتاب ال تطوع -
وزحان ا  عن عي تح و   ا العباأ والتحي ونال ع  ا  عي ع ار أ ااورا   يطالب 
حزب الشعوعي الجزائر أ   ا ات و   ا ا خعر   و  ن لل العاال ا موي
 فرنماأ ونفك الشيا  او ح ي الشريع  الحي الل ان  ان ا شرف  طفى 
ال عن  النم و ل الك ون نوي والناش ي التعجاني والي تور عوي العزيز خالي أ و 
 . (1) الجريي أ حوا ع  ا  عي  نمتعن يوريعن عي 
 لتي تو ن العيي ا وا  ن الجريي  ال    ير عي   اني  فحات ا وواب اآلت و:
االعتتاح و  ح ي توععي ال ينيأ الكاتب العاال لج ع و العل اا ال مل عن  -
 الجزائريعن.
 .التعجاني( التعجاني )أح ير ن على ووا الترآن  وي الع اك  -
 (.ااورا   يي طالب الجزائر عي العالال اام  ي الون الح  ال )أح  -
 الوريريو عتعي  رجع و لع ار أوزحان. -
نمخوأ  حع  أن  و  7000عي عيي ا ال اني أن العيي ا وا ط ع عي  ا وري وحمب 
 ا ط ع  ن  حي تال و ع  عي ظرف ح عرأ وأن ال وزععن حي طلووا  ن  تر الجريي  تزويي ال 
نمخوأ وحمب نفك ال  ير  100  عياي أخر  و    و  وعر  و لت إلى حي ال طال و ور 
ا ح ال التي تكتب وناأ عني حي ج عت علعنا حي  عوي إلى تنوه  ااح ااعان الياعع وراا تزاعي 
                                                           
 (1) - Ahmed Taleb Ibrahimi, op. cit, p p5-6.  
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وشعوعععن وحتى ا ح ال الحر أ و ان اغلب  تاونا  إ  حععنال ت اعنو  ن  ا ط اف و 
و  ح ي أعرابأ عوحعون   م اا  متعار  ععلي  راي   وي  تاالت   امال أوو ج عو ط  أ
عيياأ غعر أن  36اون الح  الأ وحي ظنر طعلو ح ا      الجريي   ااورا   يوأح ي طالب 
أ ولال ال1953جويل و  26وتاريخ  24عتي توحفت اوتياا  ن العيي   توا لولال تكن  ا عياي    
جويل و  30 ير  ننا العيي ا خعر عي حع  أ ال1954جانفي  22اوي ال يور إال عي تع
  (1).ال4195
 : م1938-1926أبو اليق اد  صحافة-ثالثا 
إ ا  ان لتب شعخ ال حاعو جيعر   حي  ن أرياب ال حاعو عي الجزائرأ عالشعخ أوو  
  و ا ت از وامتحتاقأ عتي حطع شوطا طو    ن النواا عي الع و   و أ و ل لكال تظان 
ال جاونو  ع   ش ول وي ااع  نشاح اتم ت الفتر  التي ويأ ععنا  الحع  ال حفيأ 
 التل يالكفاد   ماروأحما ا عي ال راحو االمتع ارأ  حع  تعي     ال رحلو  ن أ عب 
واالمتع ار عي أشي رحاوت  ل  و      وطني الجزائرأ عا  و عي ننوو ع ريو وانيعاه 
 (2) وياعت .  ن  شروه ننوو   على للتوااأ  حع  مخر  و التوانعن االمت نائ و النشاطات
ع  ا وعن   نش ع للشعخ أوو ال تظان  ج وعو  ن ال حع  يرت الواحي   عي ا خر  
  اني جرائي  ات اتجا  وطني  اير ا االمتع ار  لنا و ي على التوالي:  ال1926-1938
 ان  يرمو أ (3)واي  عزابأ  عزابأ ال نربأ النورأ ال متانأ النوراكأ ا  وأ الفرحان
ال حاعو وعانوا عي موعلنا أشي ال عانا   ال ا أحووا فععن ال عن إ  ح و و ن   ار ال ح
يارياأ   ن ال ياعععن ا حو اا على   الم ا  و وحوا ا ا ال  عريوأ ياعع عن الوحي  و وا 
التو  و والت الم ال   وي  ن   ن أت اه ال   ب اا اوي عي الجزائر وعوو عي ج ع و 
                                                           
 .105-104أ ص ص المرجع السابقنور اليعن  نعوأ  - 1
 .165أ صالمصدر السابق في  ز رياأ  -(2)
 .15أ ص2018أ 5أ يار نا رأ الجزائرأ ح1أ جأبو اليق اد وجهاد الكلمة ح ي  الم نا رأ  -(3)
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أ ر   ألك عر عن الحر ات الوطن و والعري و عي تونكالعل اا ال مل عن الجزائريعنأ نشر ا
 (1)موريا وعلمطعن وغعر اأ وت  ر عي  لك و عر ال  لحعن  ن أ  اا ش عب أرم ن.
ال نرب   ي تعيت عي يعاعنا  ا و و حتوق الجزائريعن  نتياعع ع   انت جرائي 
زت   تا اتنا التي العريي وتملحت عي  لك ووحي  اليعن اام  ي والت الم ال   ويأ ت ع
عتر  ع و   ا ال حفي وال  لم  ن أ عب الفترات  اعتورتأ 2رحت ا  رار االجت اع وشَّ 
 التعت ي علعن ن ننا  انت تحت رح و ال متشرق الفرنمي  عرانتأ و و  ن ال متع رين ال ع
يون  و  يار  أح ا االح و و الفرنم و عي تمل   معع الرحا و على ال حع العري و 
أحي ال ناعي  إلى ال احونا أو عرمو ونأ جنم حجز ال حع و  حع  تك و  حا
 وعي وم      الظروف جاات جرائي أوو ال تظان على التوالي:  (3). ال حراا
  :(4) مخزابوادي جريدة   -3-1
أ جاا عي اعتتاح و ال1926شنر أكتوير منو  عيير العيي ا وا  ننا عي الجزائر العا  و  
ت ير  ر   ن  و عوال ج عو  «ن و إم   و تحت امال واي   عزابجريي  وط»عيي ا ا وا 
عي الجزائرأ  يرت عي  خ و ا الف ر اام  ي ع و ا ويني  عزابو ي لمان حاا 
أ  ان أوا (5)ظروف خا و وحام و   ا جعلنا تواج   عو ات ج و  ن  أعياي ا ا ولى
لم ال  عنيأ و و ال   تولى الياععن لت م منا والعا لعن على  يور ا  ح ي ون الحاج  ا
رئامو تحرير ا وط عنا عي تونكأ شنو رئ ك ال ع و ال عزاو و عي   ا الولي إلى جانب 
ر  ن طرف اايار  االمتع اريو وأوي ال تظان ي إمحاق إورا  ال ال   نفي إلى   الشعخعن أو
ورز ال عو ات التي  ن أإن أ (6)  ت ا ونالنا إورا  ال ال   انتتو إلى الجزائر العا  و وعتم 
                                                           
 .263أ صالمرجع السابقأ 5أوو التامال معي هللاأ تاريخ الجزائر ال تاعي...أ ج -(1)
 .90أ ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(2)
 .165أ صالمصدر السابق في  ز رياأ  -(3)
 .10عنظر ال لحي رحال  -(4)
 .110أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(5)
 .166أ صالمصدر السابق في  ز رياأ  -(6)
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جرييت  ا ولى  و عتيان ومائو الط اعو عي الجزائرأ   ا اوطر  إلى إ يار  لعي   واجنت
 ن المنو  ال   نتح و  شاق ط عنا عي تونك و و أ ر ع ع  على ااعجاب والتتيعرأ عل
تح و أتعاب و شتو نشر جريي  خارج الجزائر عي ظو الم امو االمتع اريو الرا  و إلى 
 انت ت ير عي وحتنا و وعي ا ال حيي حاوالت ا  ل و عي  جاا ال حاعوأ اح  و ال إح 
 (1).عييا خ ا     ال ي  119  ير  ننايون تخلع ل ي  عا عنأ 
 عز ا يا لل حاعو اا  ح وأ ع ن ال    الرغال  ن اعت ار جريي  واي   عزاب ا تيا 
عي  خاط و الملطات االمتع اريوأ   ي و لنجتنا الحاعن  احي ال حع العري و  الجزائر 
 أ  نا:  أت م ك     الجريي  أم اب   عر  ت وراا ان
  يارك  حاريو اايار  االمتع اريو ل ع ات التعل ال التي  انت ترمو  ن  عزاب إلى
 عر ال تجنمعن  ن لالملطات االمتع اريو  اوعزت   اوجا ع الزيتونوأ  الترآن و تونك
 اياتنالق  عر االيعااات التي تن ر  الخطر ال   عنيي    ونال وع نطتو  عزاب إلى إط 
أ وحي تعي  ال راه ل   ونال وتونك م حوا  ونائنال أن عتعل وا عي  يارك ال خالفعن ا  اإ 
عري  « شع الل اال» اعي   ا االتجا  ال حاعو ل ش و الت لععأ عتي  تب أحي ال عزاوععن  تا 
 (2) ال تظان. ن ت لعع الشعخ أوو  «إرشاي الحائرين»ب عل   أن ار الف ر اا  حي   تا
أ عنو ال عتحاشى عوم أعياا عي الكتا و راحو الجرأ  و  الأملوب أوو ال تظان  ت عز
اام ال  ن ال لحيعن   م ائنال وال  متع و أملوب ال راوغو أو الر زيو إ ا  ان حيع   عتعلي 
النريععن  ماول و  ا أ اب ال مل عن  ن  وا ح ان  ح عفي   عر  ن  االمتع ار وأعوان أ 
انح ا وتف ك خلتيأ   ا  اجال عي  تاالت  ط  حمعنأ علي عوي الرزاقأ   طفى   اا 
مخر ا النرب لتحط ال ا  و اام   و  ن خ ا  تهللا خانأ  اعت ار ال أيوا أتاتوركأ آ ان
 .(3) اام   و واحفنال ال عاي و للشريعو 
                                                           
 185أ ص المرجع السابق ح ي  الم نا رأ  -(1)
 .167أ صالمصدر السابقأ  في  ز ريا -(2)
 .175أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(3)
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ال    انت  لك ال راه الف ر  والنواا التل يأ  ياي ا  و ا  متشع  ن  عر أع 
 ا جاا عي اعتتاح و  ن خ ا ي  جاالت   ا ال راه عحي   ن تو تحوو  وي الخ وال 
 عيي ا ا وا ال   أووم أ ياعنا: 
ت ععي الحي والحريو والعيالو وال ماوا  وعن  ختلع ا جناك للتر ع و الم ان و عي  -
 الجزائر.
مل عن ونو   و  ا  ع ر  فاا   ا  رود االتحاي والتوا ن وعن ال و  إلىالمعي  -
 االتحاي وتتريب وجنات النظر وعن الجزائريعن   ختلع توجناتنال.
زالو موا التفا ال  - التطلع إلى تحمعن الوماطو وعن الجزائريعن والح و و الفرنم و وا 
ت الحاك و وا   غ رغ ات الجزائريعن إلى الملطا ر عن ن خ ا انتناج أملوب 
   و  راحو.
و ا الجني عي  تاو و الر ائو ونشر الفوعلو وح  ا  و الجزائريو على العلال  -
ح اا اللنو العري و والتري و ال الحو   (1) للن ا.والتعلال واكتماب ال عارف وا 
لتي ا تازت جرائي أوو ال تظان  طا عنا الوطني ال ريم عي  واجنو االمتع ارأ 
 ن عا ن وخور غ ار الم امو  شعب ال عتملم  م د العلال والوئاالأ لال    اع احب اعت اي
 ن خور   و     التجارب عي تلك الفتر  موف  عوي على ا  و الجزائريو  الخع و 
 (2) والخمران.
 ر الرئ م و التي جاات عي  تاالت جريي  أوو ال تظان ن خ ا امتعراونا لألع ا
    ن   حظو  ا علي:
ق ال مل عن واخت عنال وانحراعنال عن جاي  ال واب التي خطنا و ع  ا و لتفر  -
 .لنال الترآن الكريال والرموا 
                                                           
 .187-186أ ص ص المرجع السابق ح ي  الم نا رأ  -(1)
 .68أ صالمصدر السابق في  ز رياأ  -(2)
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 لجنو.اامتعرار  ا عنيي اام ال  ن  ظا ر الت شعرأ االمتع ارأ االحاي و  -
 (1) ال   و و.يعو   اعو ال مل عن للتوا ن والوحوف  فا واحيا ونو  الخ عات  -
 ن خ ا حاو ت الع و ات العرح و وال   و وأ  أ ا عي ال عيان االجت اعيأ عتي
الوطن العريي واام  يأ وحاريت للواحع االجت اعي عي الجزائر و  ان تاالت عالجو  عر 
الفري و  ن نو    ا انتتيت الملو ات اآلعات االجت اع و  ن عميأ خ رأ ح ار وتم عأ 
عجاب  النفك وطن ان ا نان و وتفوعو ال  لحو الشخ و على ال  لحو العا و واا
ال اي  على التف عر ال شر أ أ ا عي ال جاا اليعني عتي عالجت  عر التوا ا الفتن و 
  ا و طعاال أ و الكتاب ورا و الن ا عي ال وامال اليعن وأ ال تعلتو  ال  ائم ا وروي و وحِّ 
ل تاعيأ عتي الج وي عي ال مائو الفتن وأ أ ا عي ال جاا التريو  وا عيالح ت على االجتناي و 
طلب العلال وتري و أونائنال  عيلن ا الجانب  ن خ ا ترغعب ال مل عن  وعر  وجنت عنا و 
 ا يب   ا ا ت ت ت عي   ا الجانب حرا و خ معن  تاالأ  تري و يعن و  ح حو وخ 
حع  عا عن ون ع امت رت عي ال يور لأ (2)حف ت لن ا النرر تنظ الالعريي والشعرأ و 
ال   و  ال1929جانفي  18 ن وزار  الياخل و  ارخ عي  ير ترار    االمتع اريو اايار  أغلتتنا
 (3)حجر و عنا وط عنا وتوزيعنا.تو ن 
ال تعلتو  الفتو  عي   تاالتنا عي الجانب اليعني وعالجت  عر التوا ا ما  ت  لتي
و إلى أ ال  ا تناولت عي  تاالتنا  ي تلك ا ع ار التي  انت تيعإن  أال مائو اليعن و
االنحطاح ع علنت و لك حريا على التز ت والتع ب ويعت إلى ا خ    ظا رالتحرر  ن 
  م اب الح ا  ال تطور  ونو  التتلعي وال  حظ أن     الجريي   انت ت  و حاا الحر و 
  ا جعلنا تواج   عاروو ال حاعظعن   ا ت يت إلى نشاح عي  عزاب  اا  ح و
    الظا ر  و شفت أ ياعنا وعوحت أع اا اآل اا  عالجتل ا ال  شرين ال م حععن علطا
                                                           
 .169ص المرجع السابق، أ 1 ح ي نا رأ ال تالو ال حف و الجزائريو...أ ج -(1)
 .120أ صالمرجع السابقنا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  ح ي  -(2)
 .142أ صالمرجع السابقتر ي را م ع ا ر أ  -(3)
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أ   ا (1)والع حو وعن  االا ويعن االمتع ارالنائ و الو ر ال م  ا عي ال ناطي الجنوي و 
واام  ي وأعلنت التوا ن  ع حوا ا  و واكوتنا  وواه العالال العريي  أ وا  ا ت ت
ن  أعياي ا ا ولى وا ت ت  الووع و الم ام و للننوو ال شرح و عرحوت  الحر و الو او و  
علمطعن التي أولتنا أ   و   ا عي   ر والحجاز وع ان ولال تنكعي ال شرق العريي وال م 
 ( 2). ور 
  :(3) مخزاب جريدة -3-2
إنشاا ال حع  ي  منو  عنعي تعطعو جريي  واي   عزاب وتوحع أوو ال تظان  
 اير و  يار جريي  جيعي  ال   على   ا ا خعرأ   ا لوأ رععت اايار  االمتع اريو الحجر
أ و ان حاع   ال واو ع ال1930جانفي  25ط ع العيي ا وا  ننا وتونك عي  « عزاب» امال 
لكننا  و ن االعتتاح و  وووه عن علمطعنأ و  ا جااالتي تياعع عن ا ت ا ات ا  اليأ 
وعلتت  عر  أ(4)أحك وخطر ا تعروت للتوحعع الننائي  ن حوو الوالي العاال ووري ال  
جريي   عزاب العري و »الجرائي الفرنم و الحر  ال اير   الجزائر على   ا التعطعو  تولنا 
وري أوو ال تظان حوا  ا  « ويا ا م امو التشريك حي عطلت إ ر وروز العيي ا وا  ننا 
أ عنو لتشريكن  ويأ الجريي   و م امو ا ن أعن أخ ت أ »: جاا عي     الجرائي  تول 
 (5).« اي   ن  واي  ت رد ون ا أو تشعر إل   وجيت عي  تالنا االعتتاحي
  :(6) المغرب جريدة -3-3
ورز العيي ا وا  ن جريي  ال نرب  ال1930ي المايك والعشرين  ن شنر  ا  منو ع
وال   ون عي  ط عو اارشاي و  حي مانت  اال ناجو أعياي ا  تائر العا  وأ ط ع الجز 
                                                           
 .191-190أ ص ص المرجع السابق ح ي  الم نا رأ  -(1)
 .191أ ص المرجع السابق -(2)
 .11عنظر ال لحي رحال  -(3)
 .147أ صقالمرجع الساب ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(4)
 .203أ ص المرجع السابق ح ي  الم نا رأ  -(5)
 .12عنظر ال لحي رحال  -(6)
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ا خعر  عتي ط عت    غأ أ ا ا عياي المتو ي  ط عو   لكنا أ حاب جريي  الأوجعنأ 
 العا  وأ وحي لج  عي  ال1931عي شنر ع فر   ال ط عو العري و التي أممنا أوو ال تظان 
ال حفي المعي  النوااإلى  ماعي  ورع ت  عي   ا    ال ر  إلى حعلو  ن خ ا إمناي اعت اي
 تاونا مل  ان وعن  أ  ن تناون اايار  االمتع اريو عن   حتعع تاع رت ع مى  جو إ عاي
  اأ  ير عيي(1)أ   ارك ال علي وح ز  وو وشو«إعلم» أ وعور إورا  ال«الفرحي»ووجناد 
أ خ عا ل ت و  حع أوو ال تظانأ نشر ونا أ وا  تاال ناأ ياع تا وا يون اعتتاح و شرح
وااأ  انت لنا نفك اال ت ا ات التي  انت تح لنا عن ا ز و االحت اي و العال  و يون إ 
الم ام و وال تاع وأ  أاالحت اي و أجرائي  الما توأ عتي اشت لت على ال وووعات االجت اع و
أمني  إلى أحي الكتاب ال ارزين حع  أ ا ال تاا االعتتاحي علال   ن  ن طرف أوو ال تظانأ 
أو عوي الرح ن ون ع ر   لي أو وعور  ووجناد نععنا  ن أ  اا الشريع مععي أو مل  ا
 .ناإورا  ال وغعر ال  ن  تاو
حي تكون ظا ر  تعيي ا ح ال عي  عن غعر اأ نا تنوعو  عزتتنا اعتتاحع واو ع  انت  
تحرير ال تاا االعتتاحي ظا ر  خا و وجريي  ال نرب علال نتعوي عي  ت و  حع أوو ال تظان 
 شنوال عي حاالت ناير  ولعل   ان عي     ا  ناا أن   ون ال تاا االعتتاحي لنعر  إال 
تتوالى  واي الجريي  ت اعا وغالونا  تاالت تعالج حوا ا وطن و أ (2)و عياي ال ط عو العري و
عي  ال فحو ال ان و غال ا على  تا ا  تاالت ال فحو ا ولىأ اشت لتوعري و وأخر  عال  وأ 
 أ اي واام  ي والتوا ا اليول و النا وأ الحعز ال احي  وناا الوطن العريخ ص حعن 
على الحعز ا كور  امتحو لل جاا ا يوي والف ر  و للشعر ال    تخ  عال فحو ال ال و 
خ ص للطرائع والنوايرأ أ ا ال فحو الرا عو وا خعر  عني خا و عال احي أ ا  ننا 
 (3) اي ا. نااع نات واليعا و  جو يع  ا
                                                           
 .90أ ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(1)
 .205أ صالمرجع السابق ح ي  الم نا رأ  -(2)
 .150أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(3)
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ختلع عن ا ت ا ات جريي  واي   عزابأ  ن أوو ال تظان   تاز لال ت ناا ت ا ات إن
وجرأت  ال ريحو وتعاطف  الع عي  ع التوا ا اام   وأ لن ا عتي تر ت  تاالت  أ را طع ا عي 
ا وماح ا يو و ال شرح وأ واعتراعا  ننا ون   الرود اام   و التي تعور   يق عن رغوت  
 ن التو و  ناإن  وحفأ (1)واام   و و  فو خا و الجزائريو عي إعاي   ع  الوحي  العري و
الوطن و  ان  ار اأ عتي ت ايف  يرو ا  ع ال  ر  ال ئو و الحت ا الجزائرأ 
لنفوكأ عن  ر على موعو ل تاظ إ عاني  نا تاالتعتي ح لت واالحتفاالت التي  احوتنا 
ع    نوالا واآلخر أ اات النفوكأ تحت عنوان  ا   ا الأحي  ا ال  اا ال الح ر  تاالن: 
...هللا هللا عي     ا  و  ا أوناا »ن    ا ال تاا ال    ير عي العيي الخا ك وري عي 
ال متتوو  ووا  ن م اتكال ويعوا عن ال ا و اال الخرحااأ علتي  وى  لك اليور النزليأ و ا 
 (2) «. تي مو  الع و
أ وعني تفطن أوو عنااريو  ن رحاوتنا علعتي شييت اايار  االمتع  ناونظرا ل واحف
وغعر ال  «الفرحي»تحاك وي  عر الكتاب عي جرييت   ن أ  اا ال تظان إلى ال  ائي التي 
على تعطعو   ع عز ناللجز ونال عي المجنأ وأن اايار  تحاوا اا تاه     و أ وا 
ع ر ون حيور  إلى المعي حع  أوعزإال أن لج  إلى طريتو    و  عل  جرييت أ ع ا  ان 
حرز »العيي التالي عي  فحو واحي  وأن   أل  وتعاوي  و  يار الجزائر  وتع رت ون ع مى 
أ و ا  تي عي ال فحو  ن عراغ   أل    ال ال  عنى ل  أش    الن  ان حتى إ ا (3)« رجانو
وأ حجزت اايار  االمتع اريو   ا العيي تجي  عارغا وتكون حي أط تت وعي ا على حرز  رجان
وحي ح ي أوو ال تظان إغاظو أولئك ال ماولعن ال عن  انوا عتوحعون أن  حجزوا عييا  لعئا 
ننالأ وحي ظخاب    ننا   نوعو حع  ال تاالت ال لتن و والتي ترا ا الملطات االمتع اريو 
                                                           
 .169أ ص المرجع السابقأ 1زائريو...أ ج ح ي نا رأ ال تالو ال حف و الج -(1)
 .153أ صالمرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(2)
) ح ري  :أخطرار اانرك والجرنأ عنظرر عنالترتحررز  رجانرو تعاوير  خرحراا  ح لنرا الجرا لون والجرا  ت زع را  رننال أننرا  -(3)
 (. 223أ صالمرجع السابق الم نا رأ 
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 ارك  09توحفت عي العيي ال ا ن وال   عن وتاريخ عتي إلى طو عو  تاالتنا  نا عوي تعطعل
 (1).ال1931
 : (2) النور جريدة  -3-4
أ و ي ن ع شنريو ال1931موت ور  15رز العيي ا وا  ننا  الجزائر العا  و عي و
لال تختلع عن جرائي أوو ال تظان عي حج نا وعيي  فحاتنا واتجا نا عني عي   و حجال 
واي   عزاب وال نرب   ريع  فحات  وعر  تخ ص ال فحو ا خعر   ننا غال ا لالع ناتأ 
جاات ا تيايا للجرائي  عتيراونا عني  ات توج  إ  حي   ا   ر  احب اعت اي اأ أ ا أغ
 توت عن   ا ا  ور االجت اع و واليعن وأ على ا ت ا نا عي النالب   ر ز  التي م تتناأ 
ال عت عي و لعلال ونو  الجنو و حاريو التفرحو وعن ال مل عنأ إلى اا خ ق الفاولو ويعت 
أغلب  تاالتنا االعتتاح و لال تكن  وي ال تظان و و أ ر عختلع ت اال  أن و     الجريي  
االخت ف عن ال حع الما توأ  حع  أمني  تا و ال تاالت االعتتاح و للشعخ عيون ون 
 ج وعو  ن ال حفععن  اع و ونلتي أ (3)ولحاج شريفي و و  ن يعا  الف ر اا  حي
والشعخ  «ال  ر » ان عوحع  تاالت   امال  ال ارزين  ن أ  اا عوي الرح ن ون ع ر ال  
الننج اا  حي   فو عا وأ و نناج   ت عوأ «مععي»عيون ون ولحاج ال   عوحع  امال 
ع انت تنطي وتحت تاتنا ال حف و نشاطات  ج ع و العل اا ال مل عن الجزائريعن   فو خا و
 ن أخ ار و ا ت ير  لج ع و الج ع و الف ريو وال تاع و وتنتو للتراا  ا عجر  عي اجت اعات ا
عتحت ال اب    اأ(4)وي انات وتفعي ال   ا تت خر عل   تلك االجت اعات  ن نظال وحرارات
وامعا أ اال ا ح ال ال ناري و والعري و واام   وأ و ن أشنر الكتاب ال ناريو ال عن  انوا 
 «ون  ح ي   وار  ح ي» و «راعويعوي الناي  الش»عنشرون ونا  تاالتنال الكاتب والشاعر 
                                                           
 .166أ صالمرجع السابقرأ ال حع العري و الجزائريو...أ  ح ي نا  -(1)
 .31عنظر ال لحي رحال  -(2)
 .226أ صالمرجع السابق ح ي  الم نا رأ  -(3)
 228ص  نفست، -(4)
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وغعر الأ أ ا  «ال  ي ون  اي ك»و « ح ي الطائع الكتاني»و «اج  ح ي ون ع اك الت»و
و ان عوحع  تاالت   لجرائي أوو ال تظان عي ال نرب رم  ا الشعخ  ح ي التر  عتي  ان و   
 (1).«اون الشعب» امال  متعار 
حع  الجزائر وخارجناأ  لتي  انت  حاعو أوو ال تظان  نورا و ي  لكو ا حيا  عي
ال  ايئ والتوح و عي موعو الحفاظ على وعن الحي وال اطو  ع امت اتو عي  ا   راع ت  ل
  و ما تاتناأ عتي عطلت  ن طرف اايار   ان   ا  عر  لكنأ و (2والع و ال حفيالوطن 
نور عويو أن موب تعطعو ال»  ا:  نا  ر أوو ال تظان مووعن  نف لعن لتعطعل أاالمتع اريو
روا و »تحت عنوان  ال1933 ا   02 ننا ال اير وتاريخ  78 و ع و نشرنا  عي العيي 
و ع  ع و ل راملنا الفاوو  عنوان  « خزيو    لنا أ المو الترن العشرين عي واي   عزاب
انتتينا ععن ا أع اا  عر ال جانعن ال عن  أ«ورب ال اروي عي غريا و»أو  «الفزااه ا كور»
ط ارا وحور ا نعع  84لفازعو لزيار  ا مطوا الجو  ا  ري ي ال   عت لع  ن أحا وا حفو ا
لال  ن   ا ال نظر اللععن  تع عرو  عومتون  و مو  زينو جلوو ا  ن خارج ال  ي  خ  ع
أ و اجال   ا ال تاا ال عاروعن لال  د  ن ال تفرنجعن «عي عوا ال أورو ا وأ ري ا
 ر ع ن الموب ال عزيي عن إيانو الم امو االمتع اريو والملطو الحاك وأ و ن ا   ن ا 
 ا   02ال اير وتاريخ  78لل حاعو العري و و ننا جريي  النور التي عطلت عي العيي 
 .(3)أ و و آخر عيي   ير  نناال1933
 ن الواوم أن الموب ا حو  لتعطعلنا  و الموب ا وا  ن ال تاا ال   أشار إل    
  ن أ ار الملطو الحاك و وامتفز اأ عني لال تتعوي أن عتطاوا   ان  ن الحي  والنوب
                                                           
 .170-169أ ص ص المرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(1)
 .264ص  المرجع السابقأ 5ج أوو التامال معي هللاأ تاريخ الجزائر ال تاعيأ -(2)
 حرال  06أ ال   اا 78أ ه جريي  النورأ «مبخزية يمثلها أاالسة القرد العشريد في وادي مخزاب روا و» أوو ال تظانأ -(3)
 .01أ صال1933 ا   02ال واعي ا   ر1352
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  ا  ااواعو إلى أن ال تاا  ح و عي ط ات   عاني  أال زعوال حفي أ لي على نفو  ا 
ال   عجعلنا ن عو إلى ترج م   ا الموب  و أن ال تاا ال ترجال  ان حي و  الرعر والت ري
 ااالمتع ار عنتظر طواا متو أشنر  ا لو ن الجريي أ ع ا ال   جعو  60 ير عي العيي 
ال تاا ال    اجال عي حعن نجي  78و ا ال   جعل    اير الجريي  إلى حعن  يور العيي 
الملطات االمتع اريو إن ا  ير عي نفك العيي ال   عطلت        الجريي  و ن ا   ن  ن 
 اريو ال تعمفو تجا  ال عزييان عن  ونن ا إيانو حو و للم امو االمتع ع ن المووعنأ ر 
 (1) الجزائر.ال حاعو العري و عي 
 : (2) الاس اد جريدة  -3-5
عي ال  ايرات ال تتا عو لجرائي أوو ال تظانأ ع ي   ا ا خعر إلى أملوب  حفي  
و ي جريي  ال متانأ حاوا ععنا االوتعاي عن  انتتاي وجيعي و و إ يار  ح فو ع ا  و 
أش   وجريي  الني ال التونم و عي  ناعو وال ر ز أ   ا جعلال تاالت ال طولو وال واو ع الناي
حع  أ  عي طريتو إخراجناأ وحي  يرت     الجريي  وجريي  النور  ا تزاا  وجوي  لال تعطو
جريي  عري و ع ا  و انتتاي و   ير ا » ا علي:  اجاا ععنوالتي نجي عي النور تنو    ال متان 
اوو تع وت ع مى ون  حي  احب جريي  ال نرب  رتعن عي الشنر  الجزائر ا يعب الف
خ اي رود الر علو   ملوب ع ا ي ل ع  نزي أ عنرحب  ما تا غاعت   ننا إنعا  رود الفوعلو وا 
 (3)«.ون   الز علو الكري و ونرجو لنا  زيي التتيال والرواج وااح اا
ص ألملوب الف ا يأ عني لال تخو  ن الخ ائلرغال انتناج جريي  ال متان إن  و 
  اآلتي: و ي العا و لل تاالت التي  عزت  و ال حع اا  ح و عي ش لنا العاال 
الكتاب عي تلك ال حع  انوا  حر ون على التفريي وعن م امو عرنما  ح و و  -
ويعن الملطات الحاك و عي الجزائر  ط تو امتع اريوأ عوعن ا نجي ال  حمنون 
                                                           
 .236أ ص المرجع السابق ح ي  الم نا رأ  -(1)
 .41عنظر ال لحي رحال  -(2)
 .212أ ص المرجع السابقأ ال حع العري و الجزائريو...أ  ح ي نا ر -(3)
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والطن انأ نجي ال  ال تاوو الظن  الج نوريو الفرنم و وينز وننا عن الظلال 
التعمع واا الا  أمالعبعناج ون الملطات االمتع اريو عي الجزائر و ح لوننا 
 ال مل عن. ت ارك علىالتي 
 الال   حظ عي أملوب الكتاب مو  أ رين  شتكعن  ن الظلال أو  طالوعن  حي عن -
ا وا ونا  عتورون     الحتوق يعن عي رح و عرنما جراا التوح ات الجماال التي ح
  جو عز      ا خعر  عي حروينا الخارج و.
اتخا  ت ريحات ال ماولعن  نطلتا لتعل تاتنال وعر و   عنو اعاي   اغو  -
 (1) الجيعي . طالونال   ا عتواعي  ع ال متجيات 
     يواعع   ر ا أوو ال تظان انشاا     الجريي :  لتي  انت
ا الط تو  ات ال متو  ال تاعي ال حيوي  حاعو  م طو ا ملوب وا ع ار تماعر  -
 وتتجاوب  عنا وتمتفعي  ننا.
 إعماد ال جاا لألح ال  ات االتجا  النتي  الف ا ي. -
ا ز و االحت اي و الخانتو التي غعرت ط ائع الناك ع  حوا عي حاجو إلى  -
 (2) وتملعنال. حاعو ع ا  و خف فو الرود ترع  عننال 
مريعو و ر ز  تحتوينا ع وا ع ار  عن خواطر ال حف و  نا انت أغلب  تاالت
أ تعالج عي ا غلب  واو ع اجت اع و إ  ح و أو م ام و و  عرا  ا تكون عناوين ح عر 
 تنا تتخللنا  ل ات عا  و شائعو على ألمنو الناك تنيف إلى  عالجو ا خ ق العا و تاال
عنوان  و تناوا ظا ر  الت لي عالت ي  ن   ا ال «   ك  و الكوعر»ع ن خ ا حولنال     
 ا زاا »والنفاق والتظا ر  م اه الن حو  ع اا رار على ال وحع ال نحرفأ وحولنال 
خ ف الوعي  «الحاا   (3) والكمو.عيا على ظا ر  التمويع وال  اطلو وا 
                                                           
 .321-320ص ص المرجع السابق، أ 1 ح ي نا رأ ال تالو ال حف و الجزائريو...أ ج -(1)
 .215أ ص المرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(2)
 .241أ صالمرجع السابق ح ي  الم نا رأ  -(3)
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على الرغال  ن  و االحت اطات التي اتخ  ا أوو ال تظان ل و ن معر جرييت  عان 
 12عي     الجريي  أ وا  ترار التعطعو    املطات االمتع اريو  ن أن تفاج لك لال   نع ال
 (1) .عت أعياي  ننا   ر عشر و  ي عي  ال1933جويل و 
  :(2) النبرادجريدة  -3-6
تي شتت ال حاعو العري و طريتنا حي اأ ونخص  ال  ر عي   ا ال تاال  حاعو أوو ل
أ لكن   اير   و  ا  تيال على إ يار رت ال تظان ال   حا رت  إيار  الشاون ا  ل و وحر 
  ا الووع زاي  حاعت  ازي ارا وتحي ا وان عا ا  ع انتشار حر ات التحرر الوطن و وا  رار 
أحرار الجزائر وال معرين لن   ال حع على  وا لو اليرب وتحي   و أنواه االوطناي 
عو جريي  ال متان يون أ ع الرغال  ن تعط(3)والظلال ال   ت ارم  الح و و االمتع اريو علعنال
جرييت  الجيعي  تحت امال النوراكأ شنر حتى أ ير على   ا الترار ماوي إن ار لال   ر 
نل ك  ا واخ ا اعتتاح و العيي  ع نأ ال1933جويل و  21 ير العيي ا وا  ننا عي وحي 
 اريوأ االمتع الملطاتوالتحي  ورود ال تاو و  ن نتي ال ه ل وحع  اا رارعي حع  ات  حو  
تن عب الشعوب  أ   و ال حاعو عيع  ا عتعلي ون ا الجانب عتي وعن الكاتب عي ويا و ال تاا 
وترحعتنا وأن     الومعلو  ي اللمان ال ايق ال    ع ك تطلعات الشعب الجزائر  عي ظو 
الم امو االمتع اريو الفرنم و  ا لال عنيي   ا اللمان  ال ترار  ن حعن إلى آخرأ 
حاير  على توج   الشعب و ي أش    ال يرمو ال تنتلو التي تيخو الوعوت حا لو عال حاعو 
 عنا شتى الفنون لمائر الط تات و ي حاير  على و  الوعي وتحلعو الحاالت ال رو و 
 (4).االجت اع و وا عطاا الحلوا الناجعو ل عالجتنا
                                                           
 .91ص مرجع السابق، العوعو يلعوأ  -(1)
 .51عنظر ال لحي رحال  -(2)
 .180 – 179أ ص ص المصدر السابق في  ز رياأ  -(3)
 .228أ ص المرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو ...أ  -(4)
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ي نفومنال   ن  حاولتنال ال تظان راد عا ي لل متع رين و  ملوب ع عر الحمر  ع ول ا ع ن أو
التواا على ال حاعو الحر  إن ا جاا  عي ا وانأ الن     ال حاعو أيت رمالتنا وأ تظت ا  و 
و ريو  الرغال  ن حلو  واو عنا  تنوعو عي  الجريي   انتأ لتي (1)وعرعتنا وواج اتنا الوطن و
الطعب عي  ا  را  ن ترك عني العيي المايك عت أ لكن   ا التعطعو لال   نعنتوحفت أعياي اأ 
ال واو ع التي عالجت  ع ن وعناليعني والتريو أ  أتي انتنجت ال عي اام  يعنفوك الجزائريعنأ 
الترآن وعن ا  ك »الجانب اليعني ن  ر الململو الت  و التي أ ير ا أوو ال تظان تحت  م ى عي 
 ا ولى حلتتنا عي تناوا التواليأ على ا عوالر  وال ال  ال اني ا عياي  حلتات     عي  يو  أ«والعوال
 العظ  و ال  انو تلك أ حت و عع ال الم الملع نفوك عي و  انت  الترآن يور وال ناحشو  ال ح 
  و إن ا للترآن الوالا  وووه عالج عتي ال ان و الحلتو عي أ ا أالجزائريو ا  و وناا عي  ا ا رايو  تلعب
  تاونال نحو ال مل عن واجب عوعن  الحلوا ا تال ال ال و الحلتو وعي ااأج ع لالنمان و والا الحت تو عي
 .وج اعات أعرايا
  انت   ا الجزائريعنأ حلوب عي اا  ان يرجو  ن تع ي ن ائم خ ص الطرد   ا وو ن 
 أننا الواحع عي واليعو أ اا  حي الجانب عي خا و الجوانب  ختلع عي  ريو ا ت ا ات   لك لنا
 التي الجرائي خطو عن أويا تخرج لال أننا نجي ا  حتو اتنا  تفح عن نفمنا النوراك ىإل  العوي 
 (2)اام   و  التوا ا ا ت ا نا ال حل و  ا خ ار ا ت ت عتي وأملو اأ أع ارا وش  أ  و ونا م تتنا
 عتي عت أ الجزائريو ا ح ال على تتت ر ولال الوطن وأ النو و تو ات   الت مك على الشعب عحفزت
 يالشراعو الناي  وعوي عاكأ  ن الم ور  العلو  الحف ظ عوي أ  اا ال ناريو الكتاب  عر ونا  تب
 على احتوت   ا العري وأ ا حطار  ت و  ن الكتاب  عر إلى  ااواعو   ا التر أ و ح ي
 أوت 25 يع تعطعلنا أ ر جاا  ننا المايك العيي  يور و عي ال حل وأ وا خ ار ا يو و اال ت ا ات
 (3).االمتع اريو اايار  طرف  ن ال1933
                                                           
 .251أ صالمرجع السابق ح ي  الم نا رأ  -(1)
 252أ صنفست -(2)
 .238– 231أ ص ص المرجع السابق..أ  ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو. -(3)
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  :(1) األمة جريدة -3-7
 ا  ل و لل حاعو  النم و التو   رحلو العشرين الترن   ن ال   عنات عتر   لتش
 ورم ت ال تظان أوو اعت اي ا ل احب ا  و جريي   يرتع ال ختلفو والنعئات والج ع ات
 لن ا أإعريت ا ش اا  ا و امتت ا ع ر  عن عاهوالي الوطني الوعي نشر عي النوالي  مار ا
 ال ا ن عي نا ن ا وا العيي ورز أ(2)ال نجر عي إعريت ا ش اا نجال حزب  ن جيا حري و  انت
 ععنا  شرد اعتتاح و أ  ل  عخ ص لال ع ن  ال تظان أوي عاي  غعر وعلى أال1933 موت ور  ن
 االجت اعي التعاون » عنوان تحت عاي ا  تاال  لك ويا نشر حع  وتطلعاتناأ وواحعنا ناأ ياع
 و  ا ال عطلوأ النوراك جريي  عي نشر ل تاا الما عو الحلتو و و أ«والج اعات ا  ال عي وآ ار 
 (3).ال  ر المالفو النوراك لجريي  ا تياي إال  ي  ا ا  و أن  فاي ا و ن و إشار  ع  
   الم عن اليعاه عي ا  و جريي  ما  ت عتي إعريت ا ش اا نجال حزب نشاح  ع  ال وازا 
 تلتائ ا توحفت حتى  ننا ا وا العيي  يور و  جري أوالتونمععن وال ناريو الجزائريعن ال مل عن
راي ا   ن ال يور عاويت  ال علعناأ ععل  لري  واتتاا ال حتو طرف  ن طارئ     تحم ا وا 
 و انت أ(4)ال1938  ا  25 غا و إلى ال1934موت ور 25 ن 170 العيي وحتى ال اني العيي
 جريي  حجال   و حج نا  فحاتأ أريع عي العري و  اللنو أمووه  و  ن ال   اا عوال ت ير
 الخ   امتع اا  ارز   حروف ناعنوان ا ولى ال فحو عي  تب مال(أ X30مال 55) الشعب
أ و ن جنو العنوان الكوعر على ال  عن «JOURNAL ELOUMA»  الفرنم و  تب  ال اليعوانيأ
نجي امال ال يعر وعنوان اايار   العري و والفرنم و وعلى ال مار نجي ح  و االشتراكات عي 
أ «جريي  عري و ت ير  و عوال    اا» تب  ناالجزائر ويليان ال نرب العرييأ وتحت عنوان
                                                           
 .61عنظر ال لحي رحال  -)1(
 .41أ ص المرجع السابقز عر إحياينأ ال حاعو ال  تو و عي الجزائر...أ  -)2(
 .240أ ص المرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(3)
 .91أ ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(4)
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ولال تكن      ييال تاالت التي  حتوينا  و ع عناوينوتحت   ا ااطار ا عتي  تب وخ  عرير 
 (1) رواي ا  والجيوا التالي عوعن أ ال ماريو ال فعوا عي  ت و جرائي الطريتو
  ال.1938-1933 ن الت م ك إلى التعطعو  ا  و ال رواي جريي  أ 
 االمال ل نطتو ا أوالولي  االمال  الولي
 أوو ال تظان الجزائر عي اع  طفى  ايق الر    ر 
 مععي عيون  الترار    شار  الخور   لونان 
 الشعخ وعور إورا  ال ون ع ر الترار    ان  اشا ال ارونيمل  لعو ا
  في  ز ريا غريا و   ح ي حمن    و    ر 
  ح ي ياوي  عطاا هللا  غريا و  أنور الشفر    ر 
 أوو ا رئ الت ك الج  لي و ران  ح ي ا خور النماني الطراولمي  لعو ا
  عوي الح عي ون  اي ك حمنطعنو  ح وي وورحع و تونك
   الي الحاج  الجزائر ش عب أرم ن لونان 
 ون الحاج   عر ون أح ي غريا و اال اال الخلعلي  ع ان 
 أوو الحمن علي ون  الم  غريا و  ح ي عوي الناي   ال نرب
 حلواد الع امي  الجزائر ال  ي ون ايريك  ال نرب
 أوو إم اععو  ح ي غريا و  
  ح ي الععي اا خل فو   م ر   
 ز عر الزا ر    م ر    
  ح ي المععي الزا ر    م ر    
أ 1938-1933المشرق العربي مد بخالل جريدة االمة ألبي اليق اد خعر  الرزحيأ : ال  ير
إشراف أح ي رووان شرف لنعو شناي  ال اجمتعر عي التاريخ الحيع  وال عا رأ  تي و    ر  





                                                           
أ 1938-1934األمية للشيخ  إبيراهيم أبيو اليق ياد وموقفهيا ميد القضيايا الوطنيية الجزائريية جرييدة خعرر  الرزحريأ  -(1)
 جا عو ا  عر عوي التاير للعلوال اام   و.  جلو اآلياب والحوار  اام   وأ
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 هم القضايا ال ي عالج ها هي:أ -3-7-1
 القضايا االج ماعية:-أ
نجي  ن ال واو ع التي ر زت علعنا عي  فحاتنا   ا ن خ ا االط ه على أعياي
تع    أ اال الت ارات النيا و ت وناا  أ وا ت ا اتنا طريتو وناا شخ و الجزائر العري و ال مل و
التي  حاوا ال متع ر إغراحنا ععناأ ع انت  حي تا ي على تشج ع ا خ ق الح عي   ننا 
أ عو لت  ا وومعنا عي   ا ال عيان عي   ا الجانب لي  ال جت ع الجزائر  االحظت وعف
رود  وامت يت عن نا عي  لك  ن أونييت   عوج ا خ ق وأعلت  ن ش ن التتو ال ع  
 اعتتاح وأ و  ا  ا ع مت  أ عاي الع عي  ما ال عي  تاو و االمتع ار   و   اام ال  ن عن 
التعاون وآ ار  عي ا  ال » اح اتنات عر عناوين اعتأ ون  ر على موعو ال  اا  اأعياي
والج اعاتأ إلى الع و عي يائر  الوئاال والنظاالأ  و  متت ال أ ر عي     الح ا   نعر الت مك 
اليعنأ ا نان و وحب ال ات وخطر  ا على ال جت عأ  ن  يرمو الفري إلى  يرمو ال جت ع  
 (1).« ا  ن ال واو عر ...وغع
الجنو والفتر  نتشرااليعن وأ عتي  ان حالتن حو مواا ألال تكن حالو الجزائر االجت اع و 
تم ت  الفري و أ ل ا عني ا ويأت اليعوات اا  ح و والتي ااالجت اع ووال رر واآلعات 
إ  انا  ننا وتحرير العتو حوو النفكأ عنت  عي ويا و ا  ر  ال تطورت  حر و ج عو و
ال  فوح   ن إنتاج خ ب عي ا ع ار إال  ا    وووه اا  د االجت اعي عنا و عائتو
أ وعي  جاا وناا الشخ و الوطن و عتي ر زت (2)حي ت      الج ع و عي ال جاا اليعني
 ت  ن الحر ات  ات الطا ع العن ر  أوحفوالتنيعي  الرود االننزا  و وو على العلال 
ل مخ واالني اج و ان لنا نحو اوحاريت  و النزعات االمتع اريو  الطائفي  وحفا حاز اأ
 (3). وحع عتمال  الوعي و عي النظر
                                                           
 .244أ ص المرجع السابق  ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو ...أ -(1)
 .203أ ص المرجع السابق أ2زائريو ...أ ج ح ي نا رأ ال تالو ال حف و الج -(2)
 .246– 245أ ص ص المرجع السابق  ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو ...أ -(3)
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 السياسية: القضايا -ب
 ا  و جريي  أن  و النظر فتعل  ا لكن الم امي انب الج ال تظان أوو جرائي ا ت اال رغال
 عي والعنوي ال مل عن وعن اليا  و ا حيا  نشوب  عي خا و الجانب ون ا ا ت ا ا أك ر  انت
 أوو يعا ال ال  العيي اعتتاح و عفي  أال1937–ال1936  اام  ي ال ات ر وعشو أال1934
 أويا ا التي عال واح  عي خا و الجزائر  الشعب وحي   و ن وطني حزب إنشاا إلى ال تظان
 الحر و يعا   ن  ان ال تظان أوو أن  ن ع الرغال وا ز اتأ ال حن أ ناا ا خعر   ا
 136 العيي وعي الجريي أ ون   131 العيي  يور  ن  الشعب حزب ماني أن  إال اا  ح و
  انت  تلت التي ا عياي وعي الحزبأ أعواا  ن وخ مو الحاج   الي الزع ال اعتتاا ن   نشر
 ري ا  فحات   ن 138 العيي وتر أن نعتتي ع ننا ولن ا الوطن وأ  الح امو تن ر ال تاالت وج
 (1).لجرييت  االمتع ار  وا تو  إلى  عوي
 واإلسالمية: العربية القضايا -ج
 وليان وعن واالتحاي التوا ن أوا ر ري  ش ن   ن  ا   و تنتال ا  و جريي   انت 
 وعا  وأونت ال شرح و الجرائي خ ا  ن العري و التوا ا تت عت عتي اأو نري  شرحا العريي الوطن
  عر وخ وص  شرعو  واحع  تخ   رواأ رشعي الشعخ   و ال  لحعن  ن الشعوخ  عر
 ال ارونيأ ومل  ان أرم ن لش عب حي    ل ا ال ف رين  عر وعن تتع  انت التي الخ عات
 طل ا الخ ف نو   إلى ياع ا الرجلعن وخ اا تنو  وال وعنن ا التوععي وعور الشعخ حاوا  حع 
 العريي ال نرب وحوا ا الفلمطعن و للتو و  وعر  عنا و أعطت   ا وال وحعأ الرأ  عي للوحي 
 ا ح ى. وال نرب تونك  ن  و عي
 الدولية: القضايا -ي
  ن ا عن اال ت اال   ا ولعو اليول وأ التوا ا تت ع على الحرص  و ا  و جريي  حر ت
وراز م تتنا التي والحروب ال ان و الكون و الحرب نشوب حوو وحعت التي التوا ا تت ع  التكت ت وا 
                                                           
 .251–249أ ص ص السابقالمرجع  أ ح ي نا ر -(1)
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 يمائك عوم أعياي ا عي خ ت عتي الفتر أ تلك عي تعتي  انت التي العال  و وال ات رات الم ام و
 العال ي الملال»  ننا عناوين أعياي ا  عر ت يرت عتي اليول وأ ا ز ات     المتن ا العنوي
 الخطرأ  وعي عي أوريا تحشر الح شو  عولو ال عزانأ  فو عي ا وريي الملال الفنااأ حاعو على
  ن وغعر ا العنوي يمائك  ن أوريا انتا  إ طال اأ عي العنوي و التو و إم ان اأ عي ال ور 
 (1).«ال تاالت
 :اإلصالحية والحركة األمة جريدة -ه
 تنتال تكن لال عني إ  ح و  انت نزعتنا أن لنا عتوم جريي ال  حتو ات خ ا  ن
 الك عر ونا نجي إ  ال ناري وأ اا  ح و التوا ا إلى  لك تعيت وو عحمب الوطن و  التوا ا
 تتوال  ا   و تنتال  انت الجزائر عفي العري وأ ا حطار عي الجانب   ا تعالج التي ال تاالت  ن
 ال ات رات م  ا وال وحف تنا  ات راتنا عي  حي  و ا زائريعنالج ال مل عن العل اا ج ع و   
 وحي والياخو الخارج عي الج ع و  ي  تت عت   ا أاام  ي  ال ات ر التاريخي ال يلوا  ات
 و تلو الطرح و أت اه  علعنال  طلي   ن اا  د خ وال وي ال ا ي ال وحع ععنا تجمي
   ا  ات ان ال واحع        و اشتنر   ا تاالت  عي  الموعو   ا عي وللجريي  ال حاعظعن
 .(2) ال تظان وأوو مععيأ
 :والثقافة الفكر قضايا  -3-7-2
 العري و وا  و الجزائر  الشعب ح ا   ن النا و  التوا ا ا  و جريي  ا ت اال جانب إلى
   اي ال إ   يبأوا وال تاعو  الف ر  ارزا ا ت ا ا   لك ا ت ت   ا أالعال  و والتوا ا واام   و
 ااحيا   ع تت اشى اغالون عي و ي جزائر  أو عريي لشاعر  ح عي   ن واحي عيي عخلو
  اا يارات التنو  و  الت لعع  ع ل و العنا و أ وا ناا ت ا ات و ن نجي وحي أوانع اماتنا
 ايرو  عان لن ا أ نرر  تاا على الري أو ش ن  ات وجريي  االحتفاا أو الكتب  ن الجيعي 
                                                           
 .279–272أ ص ص المرجع السابق ح ي  الم نا رأ  -1
 267-266أ ص ص نفست -2
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 والحلوا ل جت عا  شاكو خ لنا  ن  شخ عن اا  ح و ال  ايئ على ياععوا حي الجريي 
         (1).الجنو عن الناتجو االجت اع و  رارا  لع ج الناجعو
 على ماعي  ال   اال ر زائرجال عي االمتع اريو اايار   ع  ح ر ال تظان أوو تعا و لتي
 وأ ن ا إياريا ح عا شك يون  واج  لكن  اا  ح وأ الجزائريو العري و ال حع  ن العيعي إ يار
 إلى اايار  ت اير حتى عنوانا   ير   اي ع  ال حعأ تلك ت م ك عي ال عاب عواج  جعل 
 الياخل و وزير وحرارات ال1933 ع فر  16   شاا  نشور الت ع يائر   ن ومع   ا تعطعل أ
 االمتع اريو الم امو عخالع  ن و و ال تظا رين نالجزائريع ح ع تتو ن التي رونع    ارمعو
 وي ع تياوا  نع تال ال1938  ا  24 عي الياخل و وزير  ن و ترار أ(2)ااع  ي ال جاا عي
  ن ال تظان أوو أول  وحي الجزائرأ عي وتنشر تط ع التي العري و ا  و جريي  ونشر وتوزيع
 توامتول ل أ التا عو العري و ال ط عو  ا خعر      احتح ت حع  الترارأ ون ا الشرطو طرف
 .(3)نا ن نمخو 900 حوالي على
 :الجريدة أهداف -3-7-3
  ن و جاونت  االمتع ار  الواحع على للوحوف و ماعيتنا ا  و تنو   على التر عز -
  نننا عي تعوي التي ال تنوعو ال جت ع  شاكو و عالجو الفرحو  مو ات إ واد خ ا
 الطرح و أنتجتنا التي ال ال و ال عتتيات عي والتخ   اام ال التعال  عن االوتعاي إلى
 االمتع اريو. لاليار  ن ال والو  وأعواننا
 خلي عي ال الحو اليعن و التري و على والتر عز ا خ ق  فامي  ن ال جت ع تطنعر -
 مل  ا. توجعنا وتوجعن  اام   و العري و  التو  و عا ن جعو
                                                           
أ نشررر ج ع ررو الترررا  إلصييالي االج ميياعي فييي مقيياالت جريييدة األميية ألبييي اليق ييادقضييايا ا ح ري وررن أح رري جنرر نأ  -)1(
 .  73أ ص2013 و اممو الشعخ أوي ال تظانأ الجزائرأ
 .130-129أ ص ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(2)
 .263أ ص المرجع السابق ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو ...أ  -(3)
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    جاي وت  رينا وت ت فنا الجزائريو ا  و  ع  إعاي  اخ   ن الوطن و الوحي  يعال -
 التعل   و. ويرا ج  االمتع ار ل  روج  ا  ع ك الحواريو  ويتنال و  تم ات أم عنا
 الوطن و  التو و تور التي الفري و الت ريحات  و وانتتاي الوطن و ا ع ار  و  ماني  -
 أال1936 منو اام  ي ال ات ر عي الجزائريعن ال مل عن العل اا ج ع و  شار و   و
 أ«االني اج  و  عي االنحيار  ن ح ار»  عنوان  تاال 82 العيي اعتتاح و عي  توت عتي
 حت   ا وتعظ ال التتي الأ حت   ا وت خعر الت خعر حت   ا تتي ال عي وحعت حي الج ع و  ن
 التعظ ال. حت   ا وت نعر الت نعر
 وا ع ار الفاولو ا خ ق اكتماب  نرر ا ح ح تكوينا الجزائر  ال جت ع تكوين -
 .(1) النعر 
  :(2) الفرقاد جريدة -3-8
 جريي  ال تظان أوو الشعخ  يرأ ا  و جريي  تعطعو حرار  يور  ن ون ع شنر  عي
 جويل و 05 عي  ننا ا وا العيي  ير  ا  و جريي   حو لتحو الفرحان امال علعنا أطلي جيعي 
 رواي أع ار  ع  إعاي  التم  و     خ ا  ن اعت اي ا احب  أراي أ(3) العا  و ال1938
   عط ا أالجزائر عي وغعر ال روا رشعي أ عوي  ح ي أا عناني اليعن ج اا أ  اا  ن اا  د
 ع و ومعلو  و ال   و الترآن ويعننال ت م نال عي تك ن ال مل عن حو  مر   ن حو و إشار 
 اليعن  الت مك عي تك ن الجزائر  الشعب  وحي   ن  ن  إ  انا أال عا  ت عي وملوك
ُنوْا إ د    ُقوْا ﴿ :الكري و  اآل و الجريي  تلك تت ير و  العتعي  وحو  اام  ي ا ال ِذخد  آم  ِيا أ خُّه 
ْضِل الْ  ُ ُذو اْلف  ّللا  ي ْغِفْر ل ُكْم و  اِ ُكْم و  ئ  خِ  نُكْم س  ْر ع  فِ  ُيك   (4).﴾ع ِ يِمّللا   خ ْجع ل ل ُكْم ُفْرق انا  و 
                                                           
 .63ص السابق،  المرجعأ 1938-1933عريي  ن خ ا جريي  اال و  وي ال تظان ال شرق الخعر  الرزحيأ  -(1)
 .71عنظر ال لحي رحال  -(2)
 .91أ ص المرجع السابقعوعو يلعوأ  -(3)
 29اآل و  ا نفاامور   -(4)
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جريي  الفرحان لال تختلع ال عي ش لنا وال عي  حتو اتنا عن جرائي أوو ال تظان إن 
 شي انت ا  التراا  ن أحيا   ا خر أ عتي  انت تحتو  على  تاا اعتتاحي  عالج أ ال  ا
  ن الحعز ال احي أ ا الماعو عي تلك الفتر    ختلع توجناتنا اجت اع و  انت أو م ام و  
ال اام  ي لال ان و عني  خ  و  ن اا العا ال فحو ار ن عن الم امو العال  و أأ  عنو
 أولنشاطات ج ع و العل اا ال مل عن ت تى   خ  للكتا و والتحت تات ال حف و  و اأ الم ام و
لل تاالت  احعز  نا ال عخ ص و ن  فحاتأ  ن  عر  وريات ال ج ت  الرمالو االحت اك
عني  خ  و وا خعر  أ ا ال فحو الرا عو  ناأال عن  شار ون ععالتراا   نالواري  
 . تا عو ال تاالت التي ت حي خ وال الحر و اا  ح و عي  عزاب ع أ لالع نات
 «ال فلمعنحيع  »عنوان  تحتتي  تب أوو ال تظان ععنا ململو  ن ال تاالت ل
عي جلماتنال المريو  ن  و ت ي  ن وراا  لك إلى ت وير  ا عيور «رحعب»  متعارو  واا 
عي  النا  ي  ع  ت و ا  ح  ون  وي  حاعت  التي  ان أحايع  وي رجاا اا  دأ
في ر ن أن اا العالال عإ  ا ت ت   ا  و اخطر  أ ا  ور الجانو و ت ولال تنشنو جريي الجزائر
ال وي ا ت ا ا  لحوظا   خ ار ال مل عن م  ا تلك ااخ ار التي تنتال   فاحننجي اام  ي 
  ا  ا ت تعي ا  ور ال انو و وو  رتخ ولال ا ت ا اتناامتطاعت ترتعب   ا أ (1)االمتع ار
  ول و أ«أن اا العالال اام  ي»واحع العاال اام  ي عي ر ن الوال ت  و عي  و أخطر 
التوا ا الوطن و  تن و  ا يون أن  والم ام  التوا ا التوا ا العال  و و  أ وا ا ناا ت 
الع  ا وخ وال و  الملطات الحاك و ال حل وو ر زت على االمتع ار الفرنميأ    ا وأ وال حل
ولن ا ع ن الملطات أ أعن ا وجيوا اام   وأعياا اليعن والوطن وا  و و اا  ح و الحر و 
 عي العيي  تعطعلنا ير حرار ل ا تترك   و     الجرائي يون تعطعوأ لاالمتع اريو لال تكن 
حي تحججت الملطات و   اياعيأ و ان   ا  و آخر  ال1938أوت  02عي  ننا المايك 
حزب الشعب ال حظور رم  اأ تعي آخر  ا  امال  ناطتااالمتع اريو   ن الجريي   انت 
                                                           
 .290-289أ ص ص المرجع السابق ح ي  الم نا رأ  -(1)
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ال حفي ال   ياال    و عشر منو أ ير خ لنا  نوال أ ير أوو ال تظان وينا ختال 
 (1).جرائي و  ان 
الترري و ررو  انررت جررزاا   ررن اليعا ررو االمررتع اريو خ  ررو الترروا  ررو أن ال ررحاعو ال  ت
  رو أ عاي را  االوروي روا  رالي واحتروائنالأ ور ن الحورار   ىالمر طر  ال طلترو علر يعت إلى 
رغررال  لررك و ال تاع ررو واالجت اع ررو عرري إطررار  شررروه تن ررعر   تكا رروأ  أالم امرر و أاالحت رراي و
 ارمررو  رر ا ا عرري ااع  رري الرر   عترري عتحررت  رر   ال ررحاعو ال جرراا أ رراال النخ ررو الوطن ررو ل 
أ ر م ع  را  عري  نوررا  لور  ال  رايئ الوطن رو عري الشرعب الجزائرر أ وخلرع  ر ا التوجر  الجيعري 
يرروأ والرر عن مررخروا ورريور ال  رر   الومررعلو عرري  أن ررارا   ررن ا ورويعررعن ال رروالعن للتورر و الجزائ
يرب وجنرات النظرر ورعن الجزائرريعن وال مرتوطنعن وأطلري علرى  ر ا  الرن   ااع  ري الجيعري تت
 رحاعو أح راب ا  راليأ والتري مرا  ت  شر و أو  رعخر عري إ  راا  عرر ال طالررب ا  ل رو 
لرررراليار  الفرنمرررر و  ررررالجزائرأ   ررررا جعلنررررا تمررررتنو  رررر ا الووررررع عرررري خي ررررو ال  ررررالم العا ررررو 
و لفترر   رن خر ا الرحا رمرتع ار عري تلرك االت ععي ال طلي لالو لك حي حتتت أ وتكون ل متع ار
      .ااع   و
 الظروف المائي   ع ننا و الترن التامع عشر إلى إحيا   عر التوجناتأيت    ا
 الجزائرأ والتي يععت  النخ و ال  تفو  ن الجزائريعن إلى  االمتع اريوالجيعي  عي الم امو 
أممت ل رحلو جيعي  عي تاريخ  والتيأ ال1893 ت م ك أوا جريي  وطن و  حلوا منو
العري و  الجزائرأ عتولي عن   ا التوج  ظنور عي   حع عري و ما  ت  ش و ال حاعو 
ععاا عي  ع  الت ال ا خ ح و و حاريو  عر الظوا ر االجت اع وأ   ا ما ال عي ترمعخ 
ال واوت الوطن و للشعب الجزائر أ والجيعر  ال  ر أن     ال رحلو حي تواعع ععنا عيي 
عنا االجت اعي وال تاعي واالحت اي  و ش و احو ال حع الوطن و والتي ت عزت  طا 
  ا  ا م م لتلك الجرائي  النشاح و  االمتع اريوالم اميأ و  ا لتجنب ال وا تات ااياريو 
                                                           
 .336-330أ ص صجع السابقالمر  ح ي نا رأ ال حع العري و الجزائريو...أ  -(1)
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ياخو الوطنأ   ا  ان  يف اايار  الفرنم و  ننا  و التواا على نظعرتنا التاي و  ن 
م ي و ايتنا ااع   و تش و خطرا الشرق و  ا ل عو و  راحوتنا  ننا تتمرب  ش و غعر ر 
 .االمتع اريوعلى الم امو 
وعلى الع وال عتي ت  نت     الجرائي  ن اليعاه عن حوا ا ال جت ع الجزائر  
و تاو و االمتع ار و خططات أ أعن عالجت  طريتو احتراع و التوا ا الوطن و وريطتنا  ع 
 ننا  ا  و  اي أ و ننا  ا  و  جو  لك اعتروتنا عي   عو ات الووع المائي آن اكأ 
نجحت إلى حي  ععي لكننا ناتج عن التوانعن االمت نائ و التي أ يرتنا اايار  االمتع اريوأ 
 عي ولوغ أ ياعنا رغال  حيوي و اا  ان ات.
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ً.قضاياًالمرأةًوالشباب-ولًاأ
  قضايا المرأة الجزائرية -أ
 المرأة الجزائرية من خالل أقالم النخبة الجزائرية. -1
 لجزائرية.جهود ابن باديس في ترقية المرأة ا-2
 .سياسة االستعمار في طمس عروبة وإسالم المرأة الجزائرية -3
  مسألة الحجاب والسفور. -4
ً.الشبابًالجزائرًيًقضاياً-ب
 .دعوة الشباب إلى االنخراط في الحركة اإلصالحية -1
 .دعوة الشباب إلى التخلق باألخالق الحميدة -2
  .دعوة الشباب إلى نبذ التقليد -3
 .تفالتًوالمناسباتًفيًالمجتمعًالجزائرًيالح-ثانياًا
 .رمضان ومكانته االجتماعية والدينيةً-1
 .خصوصية الشهر الفضيل وطابعه االجتماعي -2
 .السياسة االستعمارية تجاه المناسبات واألعياد الدينية -3
  . لجنة األهلة واألعياد اإلسالمية الكبيرة -4
  .االحتفال بالمولد النبوي الشريف-5
  .االحتفال بالزواج-6
ًاإلصالحية.بعضًاألمراضًالجتماعيةًالتيًعالجتهاًالصحفًنماذجًمنًً-ثالثاًا
 .منكرات األفراح واإلعراس -1
 آفة الغرور والكذب. -2
 .زيارة األضرحة والقبور -3
  .البغاء السري والمنظم -4
  .المسكرات وآفة االنحراف -5
 .للجزائريينوالصحيةًاألحوالًالمعيشيةًً-رابعاًا
  .المستوي المعيشي للسكان-1
  .مشكلة البطالة وظروف العمل -2
 .الوحدة والتكافل االجتماعي -3
 الوضع الصحي بالجزائر. -4
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 :والشبابالمرأة الجزائرية  قضايا -أوال
 المرأة الجزائرية: قضايا -1
فقد ، أنواع سياسة اإلخضاع الفرنسي على األمة الجزائرية كل لقد سلط االستعمار
اشعورها بوجودها والفقر أقعدها عن العمل وشلأفقدها الجهل  أضعفت عن الحركة والفرقة  هَّ
ر إليها الظلم واالستبداد االستعماري الشعب الجزائري التي جالمتردية قوتها، وهذه الحالة 
إن هذه األخيرة ال تكتسي  مقومات هويته الوطنية،لجعلته يبحث عن آليات توازن داخلية 
، ولذا كان تقاسم المشاق بين (1)أهميتها ومعناها الحقيقي إال من خالل مواجهتها مع اآلخر
ضد االستعمار الفرنسي من خالل قيادتها  فحملت المرأة لواء الجهاد ،كل فئات المجتمع
لطالئع المقاومات الشعبية في القبائل الكبرى، وهذا لم يكن باألمر الهين فقد تحملت أعباء 
 (2).في تلك الفترة استعماريةالجهاد متحدية أعتى قوة 
إن الناظر لموضوع المرأة الجزائرية خالل الفترة االستعمارية يجده من المواضيع التي 
في هذا الميدان وذلك  القليلةتزال جديرة بالدراسة والبحث، بالرغم من بعض الدراسات  ال
يتعرض لها لخصوصية المكانة التي تحظى بها في أوساط المجتمع الجزائري والتي لم 
، هذه الخصوصية تمثلت في شقها األول بما تقتضيه (3)الفترةتلك في المفكرين والباحثين 
بمثابة قلة  يعد ذكر اسمها في محفل حتى أنى إتيان ذكرها بين العامة األعراف والتقاليد عل
 «أكرمكم هللا أو حاشاكم»أدب، وعندما يذكر الرجل كلمة المرأة أو الزوجة يقول لمخاطبيه 
، والشق الثاني هو صعوبة طرق مثل هذه المواضيع لما لها من ردة فعل من طرف (4)
، هذا الحرص لم اإليجابيذلك في جانبه السلبي أو المجتمع تجاه من تناولها، سواء كان 
                                                           
، مطبعؤة شؤارع 1927أفريؤل 23، المؤرر  فؤي 42، ع جريدة واد ميزاب، «شعور األمة نائم فماذا ينبهه»أبو اليقظان،  -(1)
 .1927،ال لير، الجزائر
 .13، ص 2010يروت، ، دار النفائس، بالمجاهدة الجزائريةبسام العسلي،  -(2)
، 1، مرسسؤؤة كنؤؤوز الحكمؤؤة، الجزائؤؤر، ط1ج دراساااو وأبثااا  فااخ اااارير الجزائاار الثاادي  والمعا اار أحمؤؤد مريؤؤو ،  -(3)
 .216، ص 2013
، دار عؤؤالم المعرفؤؤة، الجزائؤؤر، موضااوتاو وقضااايا الماارأة الجزائريااة وثر ااة اي االع النسااوية العر يااةيحؤؤي بؤؤوعزيز،  -(4)
 .24، ص 2009
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حتى  (1)يكن من مقاصد الشريعة اإلسالمية ألن اإلسالم قد كرمها وجعلها من ركائز المجتمع
 (2).«النساء شقائق الرجال»عنها قال عليه الصالة والسالم 
ليه ظلت المرأة الجزائرية على ما كانت عأرض الجزائر بعد دخول االحتالل الفرنسي 
اإلنجاب دون التفكير في مهمتها في  وانحصرتخدمة الرجل ل ةسخر مدون تعليم وال تهذيب 
ترقيتها وتعليمها بل زادت وضعيتها سوءا على ما كانت عليه جراء خوف المجتمع عليها 
ألنها مصدر عار ألهلها إن تعرضت لمكروه، يذكر مالك بن نبي حرص األهالي على 
انتابهم بمجرد دخول الجي  االستعماري لمدينة قسنطينة سنة  بناتهم وهاجس الخوف الذي
لم يعد لسكانها من هم سوى إنقاذ نسائهم وبناتهم، وكان ذلك ظاهرا عليهم خاصة ، و م1837
عند العائالت التي تكثر بها الصبايا فقد أخلو المدينة بتسلقهم جدرانها من ناحية واد الرمال 
لمدينة من خالل الفتحات التي أحدثتها المدفعية في فبينما كان الجي  الفرنسي يدخل ا
أسوارها كان األهالي يسارعون بنسائهم إلى الجهة األخرى ويربطوهن بالحبال وينزلوهن في 
الحافة األخرى من الوادي وكثيرا ما كانت تنقطع بهن الحبال فتلقيهن في هوة المنحدر، أما 
 (3).خاصة المغاربية ةالعربيالناجيات منهن فقد هاجرن إلى البلدان 
لقد أنكر المجتمع على المرأة كل التصرفات المنافية للعادات والتقاليد فهي في نظر 
الكثير من أفراده ليست كالرجل، ألن األمة الجزائرية تتشكل من األسر ذات السلطة األبوية 
ن من النواهي التي لم تك مجموعةظلت تحيط بها فقد بخالف بعض المجتمعات األخرى، 
من صلب الدين، وقد ساهم انتشار األفكار الجامدة اتجاهها دعوة بعض الغالة المتشددين 
وبعض الطرقيين الذي حرموا عليها التعليم والتهذيب بدعوى مقابلة أناس غرباء عنها أثناء 
في بيتها، وبهذا أصبحت وضعيتها االجتماعية أسوء حاال مما  مكوثهاتعليمها، كما دعوا إلى 
                                                           
، 01، ع مجلؤة اللسؤان العربؤي ،«الثقافة ايسلمية وم انة اللغة العر ياة فاخ الجزائار قباس االسااقل »حميد بن سالم،  -(1)
 .36، ص 1964جوان  الرباط،مكتب تنسيق التعريب بالرباط، 
فؤؤي كتابؤؤه الحؤديث أخرجؤؤه اإلمؤؤام أحمؤد فؤؤي بؤؤاقي سؤند األنصؤؤار عؤؤن حؤؤديث أم سؤليم بنؤؤت ملحؤؤان والترمؤذي وأبؤؤو داوود  -(2)
 .214صدار الرسالة، مصر، ]د.ت[،  الطهارة، 
(3)- Malek Bennabi, Mémoires Dun Témoin Du Siècle, Edition A.N.E.P, Alger,2006,P 11-
12.   
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مدارس  فلم تنشأ لهاسمة الجهل عليها قد طغت ليه مثيالتها في البلدان العربية، كانت عل
علم ت   لم تكن المدارس التي كانت قبل االحتالل حتى أن الحكومة  أهلية بعدما صودرت كل
نوعية التعليم الذي تتلقاه بهذه  عنإال نحو ثالثة أالف بنت جزائرية هذا بغض النظر 
 (1).المرافق الحكومية
عن  لنا محمد السعيد الزاهري وهو من رواد الجرائد اإلصالحية وصفا أعطى لقد
أهمل الجزائريون لقد » :قولبالالحالة التي كان عليها الشعب الجزائر جراء السياسة التجهيلية 
العلم الحقيقي وتعلقوا بحكايات المقاهي ودروس القصاصين والعجائز، يتضح ذلك  بالنسبة 
ق الصوفية التي تقدس األشخاص وهم يعلمون أنه ال وساطة بين العبد للمريدين في الطر 
وربه في بلوغ الغاية اإللهية وهي العبادة والتوحيد، وأن هناك خلل في تفكير هرالء ألنهم 
ينسبون كل ما يعجز عن تفسيره العقل إلى كرامات شخص ما بقولهم "سيدي فالن يشفي 
لدين فهم ال يرمنون باإلنسان الذي يتكلم فقها أو األعمى ويكلم الموتى"، وهذا ليس من ا
أصبحوا و  توحيدا أو حسابا ألن في كل ذلك يسطع الحق وهو منافي لعقائدهم الوهمية،
هللا عز وجل عليهم  ن لهم القدرة على الوصول بالناس إلى رضاأيعتقدون في شيو  الزوايا 
اء هذا الجنوح للمفسدة وحملوا زور في حق الدين والمجتمع وقد حارب العلموهذا بهتان و 
بانة مفاسد الطرقية        (2).«على عاتقهم أمانة تثقيف الناس وا 
حركية اإلصالح داخل المجتمع البد أن تمر بإشراك المرأة في  يمكن القول بإن
ذا فسدت فسد محور تفعيلها باعتبارها  اإلصالح، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع وا 
األدباء وحتى ،المثقفين ،شغلت حيزا كبيرا من اهتمامات رجال الفكر  هالهذا فإن، المجتمع
رجال اإلصالح، وهذا تماشيا مع سيرورة النهضة الثقافية والحضارية وتركيزها على التكامل 
بين فئات المجتمع على ضوء العمل الجاد واألخذ بمبدأ العقلنة في النهوض باألمة إلى 
                                                           
 .451، صالم در السابق، كتاب الجزائر أحمد توفيق المدني،  -(1)
   06الموافؤق لؤؤ  1352رجؤب  18، االثنؤين 8، ع ط السؤوي جريؤدة الصؤرا ،«زياارة سايدا تاباد»محمؤد السؤعيد الزاهؤري،  -(2)
 .4، ص1933نوفمبر 
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ماطة الغموض ذلك ى لن يتسنو مصاف طالئع بقية األمم،  إال بطرق مثل هذه المواضيع وا 
في حديثة إلى انحطاط المرأة  مشيراعليها، فقد تحدث عنها أحد الكتاب المستشرقين 
ذلك لجهلها ونسب العلة إلى العلم ولم ينسبها إلى عدم االعتقاد بالشرائع  ارجعمالجزائرية، 
 .(1)الدينية التي هي منبع الحياة
 ائرية من خل  أقلم النخبة الوطنية:الجز  المرأة -1-2
( وما بعدها كانت من الفترات التي م1918-1914) األولىإن فترة الحرب العالمية 
، وهذا راجع إلى ظروف الحرب فتأثر بذلك المجتمع الجزائري  االنفتاح على أوجهفيها  كان
االهتمام  أائر حيث بدالجز نحو شعوب وعودة المثقفين من المهجر البقية بواختالط الجزائريين 
عمر بن منهم  هابالمرأة، نلمس هذا التوجه في كتابات النخبة الجزائرية، التي اهتمت بموضوع
يعد سببا في تأخر األمة اإلسالمية وبخصوص  هاقدور الجزائري الذي اعتبر أن جهل
ت المرأة لما كان» :بالقولإلى ذلك  مشيراأنتجت جيال ال منفعة فيه،  التيالجزائرية منها، 
المسلمة لسوء الحظ جاهلة، أخرجت شعبا كسوال وأنبتت نباتا خبيثا تهيئ أفكار أبنائها إلى 
أن المرأة تعد محورا أساسيا في  ، وبناء على ذلك اعتبر(2)«التواكل والخمول والكسل والجمود
د تركيبة المجتمع وترقيته والنهوض بمقوماته والدخول به في فاعلية الفكر ونبذ الجمو 
وضع يده على  وبذلكواالتكال، وبذلك تساهم في غرس الروح الوطنية فيه وحب العمل، 
ذكر في مجلته الفاروق حيث موطن الخلل الذي أصاب الجزائر في الفترة االستعمارية، 
لو قيض هللا للمسلمين أن يدرسوا حقائق األسباب التي منعتهم من النهوض في تنمية » :قائال
القومي من أدوات االضمحالل، لعثروا بجهل المرأة يقرض عروة  حياتهم وحفظ حيزهم
 .(3)«الجامعة كالجرذ، ويقطع ظهر الملة كالسيف
                                                           
 أوت20الموافؤق  1344محؤرم  03، الخمؤيس8ع ،جريؤدة المنتقؤد  «تبرة لمن اتابر»خالدي محمد اللموشي التبسؤي،  -(1)
 .138ص  ،2015الجزائر،، دار العال للنشر والتوزيع، 1925
 23الموافؤؤؤؤق لؤؤؤؤؤ ه  1331ذو الحجؤؤؤؤة  23، 33ع  ،جريؤؤؤؤدة الفؤؤؤؤاروق ، «ساااالمةجهااااس الماااارأة الم» عمؤؤؤؤر بؤؤؤؤن قؤؤؤؤدور، - (2)
 .1913، الجزائر،1913نوفمبر
 .219، ص المرجع السابقأحمد مريو ،  - (3)
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في في القرن التاسع عشر والعشرين متدهورة إلى أبعد الحدود  هالقد كانت أوضاع 
البعيدة  سدت أمامها كل السبل جراء الجهل وااللتزام بالعادات والتقاليد الباليةف، كل المجاالت
 اكل البعد عن الدين والرقي والحضارة، حيث ضيق عليها الخناق وجعل المنزل بمثابة سجن
 (1).لها فيه محياها ومماتها ال تغادره إال محمولة على األكتاف إلى مثواها األخير بعد وفاتها
المصلحين الذين اهتموا أيضا بقضايا المجتمع وأشرفوا على إصالحه  إن من بين
ولود بن ميهوب الذي ناضل بقلمه ألجل إصالح األسرة والتكفل بالمرأة على نمط الشيخ م
أن الدين  معتبراالتربية الدينية والخلقية المستوحاة من القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة، 
إياها  وحده كفيل بإصالح المجتمع بداية بإصالح المرأة وا عطائها المكانة التي منحها
ها نظرة ناقصة معتبرا إياها يلإحمل المسرولية الكاملة للرجل الذي ظل ينظر  ، وقداإلسالم
إن تعلمت، ألنها سوف تختلط بالجنس اآلخر، فالرجل ال يعتبر زوجته شريكة له  وبالء   ا  عار 
بقضاياه بالرغم من أن اإلسالم قد حدد المعالم الكبرى للمعامالت الزوجية، وبين حقوق 
نادى اإلسالم منذ ثالثة عشر » :بالقولجباتها اتجاهه، وقد أشار لذلك الزوجة على الزوج ووا
ال يزال ينادي كل رجل ذي عائلة حاثا له على ذلك وأن يعطي امرأته و قرنا وخمس القرن 
حقها وأن يعتبرها شريكة له في أمور عائلته زيادة على كونها أمانة ال يهينها، فإمساكها 
وكلما حسنت المعاملة تكون الراحة وسكن األدب في بمعروف أو تسريحها بإحسان...، 
القلوب، فديننا الحنيف منع أن يعامل الزوج زوجته بغير الحسنى، ومنع أن يكلفها شيئا ال 
مسرولية الرجل اتجاه عائلته، وخص المرأة كذلك بجانب من هذه  تناولقد ف ،«تطيقه
دارة شرون العائلة، وبغض النظر المسرولية، مثلها مثل الرجل، واعتبرها شريكا هاما في إ
 همن ضمن خصوصيات المجتمع الجزائري، ومع ذلك فإن لكنهاعلى أن سلطة األسرة أبوية، 
إن المرأة لها » :دورا بارزا في تهيئة الن ء الصالح، وفي هذا الصدد يقول لهاال ينفي أن 
                                                           
 .24، ص   المرجع السابقيحي بوعزيز، موضوعات وقضايا المرأة الجزائرية وحركة اإلصالح النسوية العربية... -( 1)
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ق  كل فضيلة في مسرولية في تعويد األوالد على المحاسن وتأديبهم على الجد المبلغ لن
 (1).«قلوبهم بعد محو كل كارثة عن عيونهم
 بن باديس فخ ارقية المرأة الجزائرية:ا جهود  -1-3
بعمق في قضية ترقية المرأة الجزائرية والنهوض بها، فبعد أن أسس  ابن باديس نظر
ة جمعية التربية والتعليم اإلسالمية أسس معها مدرسة التربية والتعليم وفتح بها أقساما خاص
وقد  كانت هذه المبادرة األولى من نوعها في الجزائر المستعمرة،إذ للبنات في قسنطينة، 
يتعلق بتعليمها مجانا تحفيزا لها على االندماج في  اضمن القانون األساسي لهذه الجمعية بند
العملية التعليمية التي كانت شبه معدومة قبل مجهودات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
سواء كن قادرات على دفع مصاريفه أم عاجزات عن دفعها، وذلك تشجيعا لهن » ذكر  يثح
وقد عمم اإلجراء على كافة مدارس الجمعية بكل  ،(2)«على اإلقبال للدراسة والمواظبة عليها 
 القطر الجزائري، ونذكر من هذه المدارس:
، م1937اهيمي عام البشير اإلبر محمد التي أسسها  (3)دار الحديث بمدينة تلمسان 
وبالموازاة مع هذا النهج التعليمي فعل دور المساجد في تعليمهن وخصص لهن أجنحة بهذه 
المرافق الدينية للتعليم والتثقيف وسماع الخطب بالجمعة، وهذا لم يكن بالمجهود الهين بل هو 
أة داخل ثمرة نضال ضد الجهل، وقد اعتنى بهذا الموضوع من خالل الدعوة لالهتمام بالمر 
 .(4)ا إلى نبذهايعا بالعادات والتقاليد البالية ود انددمالبيت وخارجه، 
                                                           
 .220، ص السابقالمرجع أحمد مريو ،  -(1)
-1931جمعياة العلمااا المسالمين الجزائاريين ودورهاا فاخ الثر اة الوطنياة الجزائرياة مؤازن صؤالح حامؤد مطبقؤاني،  -(2)
 .109، ص2011، عالم األفكار، الجزائر 1939
حمؤد البشؤير أثمرت مجهودات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن افتتاح مدرسة حرة للتعلؤيم تحؤت أشؤراف الشؤيخ م -(3)
بحضؤؤور المجلؤؤس اإلداري للجمعيؤؤة واعيؤؤان  1937/سؤؤبتمبر/27/28اإلبراهيمؤؤي أطلؤؤق عليهؤؤا اسؤؤم مدرسؤؤة دار الحؤؤديث فؤؤي 
مدينؤؤة تلمسؤؤان ووجهائهؤؤا ووجهؤؤت كؤؤذلك دعؤؤوة إلؤؤى كؤؤل المؤؤواطنين عبؤؤر صؤؤفحات جريؤؤدة البصؤؤائر للمشؤؤاركة فؤؤي االفتتاحيؤؤة  
، 1356رجؤب  12، الجمعؤة 4، مؤج4، س81، ع مجلؤة البصؤائر  «لثادي مدرسة دار ا» )محمد البشير اإلبراهيمي،:ينظر
 (.246، ص1937سبتمبر  17الموافق 
، ص ص المرجااع السااابقيحؤؤي بؤؤوعزيز، موضؤؤوعات وقضؤؤايا المؤؤرأة الجزائريؤؤة وحركؤؤة اإلصؤؤالح النسؤؤوية العربيؤؤة...،  -(4)
27-28. 
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 تاناألساسي تانكانت نظرة العلماء شمولية مبنية على أن البيت والمدرسة هما الركيز 
المصنع األصلي ن البيت هو المؤؤؤؤدرسة األولى و إ» :في بناء الناشئة بحيث يقول ابن بؤؤؤاديس
والضعف الذي نجده في  ،تؤؤؤؤدين األم هؤؤو أساس حفؤؤظ الديؤؤن والخؤؤؤؤؤؤؤؤلقلتكوين الرجال و 
ناحيتهما برجالنا معظمه نشأ من عدم التربية اإلسالمية في البيوت بسبب جهل األمهات وقلة 
على تكييف الناشئة  تهاأدرك موطن الخلل في فساد المجتمع وربطه بقدر  هذا، ل(1)«تدينهن
اقشة والحوار ألجل الخروج بحلول ناجعة لهذا التماطل في معالجة هذه وطرح المسألة للمن
في جريدة المنار تشرح  ، فقد كتبت إحدى بنات الجزائر مقاال(2)الظاهرة األخالقية والتربوية
فيه واقع المرأة الجزائرية في ظل االستعمار، ومن ضمن ما ذكرته أن نساء الجزائر لهن 
لذي شيده ببث األفكار المسمومة حول المرأة الجزائرية المسلمة، معتقالن، معتقل االستعمار ا
والمعتقل الثاني هو الذي يمثله الجامدون أتباع العادات والتقاليد الموروثة، والتي ال تمت 
مكانية التعليم  بصلة للدين اإلسالمي الحنيف، ودعت إلى التحرر من القيود البالية وا 
مجتمع والوقوف إلى جانب الرجل في جهاده ضد وممارسة كل النشاطات التي تهم ال
 (3).االستعمار
لقد ركز ابن باديس على التعليم والمحافظة على القومية العربية اإلسالمية من خالل 
نبذ التقليد والحفاظ على األصالة واالحتشام لدى المرأة الجزائرية، فقد كتب في هذا الشأن 
نظن أن بنات األستانة قد طاح  »ما يلي يد جاء فيه مقاال في جريدة المنتقد حول مسألة التقل
وقد أشارت  (4)«الفال عندنا من نموذجهن، لكن في التبرج والتفرنج ال في التعليم والتقدم
عليه بقية البرامج التعليمية هي أن برنامج تعليم البنات مغاير لما إلى بعض الوثائق الفرنسية 
                                                           
 .108، صالمرجع السابق مازن صالح حامد مطبقاني، -(1)
 .228، ص المرجع السابقمريو ،  أحمد -(2)
، دار 1953جويليؤة 24، الموافقؤة لؤؤ 3، س46، ع جريؤدة المنؤار  «ثاق المارأة الجزائرياة فاخ النهضاة»فضيلة أحمؤد،  -(3)
 .4، ص 2007، 1ط البصائر، الجزائر،
، 1925سؤبتمبر  3الموافؤق لؤؤ  1344صؤفر14، الخمؤيس 10، ع جريؤدة المنتقؤد، «ملثظااخ»عبد الحميد بن باديس،  -(4)
 .187، ص 2015شركة العال للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، 
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ة للتعليم واألخالق والتدبير المنزلي ورعاية األطفال األخرى فقد احتوى على المبادئ األساسي
 (1).وغير ذلك مما تختص به المرأة ألنوثتها
كان الشيخ ابن باديس يخرج بنفسه ليطوف على الناس في المتاجر ويجمع 
كتب في هذا الشأن عدة وقد االشتراكات ويروج لتعليم البنات ويحث الناس على ذلك، 
ألن التعليم يستفيد منه  2بصائر حول تعليم المرأة واالعتناء بهامقاالت بجريدة الشهاب وال
األوالد دون البنات، اللهم إال إذا كانت هناك عائالت غنية تستأجر شيخا مسنا تعهد إليه 
باالختالط في المدارس لهن في الوسط الجزائري بتأديب بناتها، ألن العادات لم تكن تسمح 
، ألن تعليم ح بتخصيص مدارس خاصة بهنا لم تكن تسمالتي يوجد بها األوالد، كما أنه
 (3).أهمية هاالبنت هو من األمور الثانوية التي ال يولون
ما تكون وخيمة على المجتمع، سقوميتها ألن نتائجها ل هاتنكر من دوما  يحذركان كما 
ة ال يعرف طريقا لوطنه ولعروبته وربما حتى إلسالمه، فهي الحالة الوحيد عنه جيلنتج ي
التي يفضل فيها ابن باديس المرأة الجاهلة العارفة ألصلها والمنتسبة لوطنها عن المرأة 
االستعمار  اإلصالحيةلقد حارب رجال الحركة  ،العارفة والرافضة لمقومات الهوية العربية
 هاالتمدن من المستوطنين الذين طالبوا برفع حجاب الستر عن وغالةبكل توجهاته الفكرية، 
أدركت الجمعية مقاصد االستعمار وطالبت برفع حجاب لذا ها من العادات البالية بدعوى أن
حجاب الستر عن وجهها ألنه ما ضرها في زمان تقدمها فقد  رفعي  الجهل عن عقلها قبل أن 
كما  هافمسعى تحرير  ،بلغت بنات قرطبة وبغداد وبجاية مكانا عاليا في العلم وهن متحجبات
                                                           
 .109، صالمرجع السابقمازن صالح حامد مطبقاني،  -(1)
، ص ص المرجااع السااابقيحؤؤي بؤؤوعزيز، موضؤؤوعات وقضؤؤايا المؤؤرأة الجزائريؤؤة وحركؤؤة اإلصؤؤالح النسؤؤوية العربيؤؤة...،  -(2)
27-28. 
 36، ص السابق المرجعحميد بن سالم،  -(3)
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جبهة تتحقق من خاللها مقاصد و مآرب  هدفه فتحله كان  تروجرية كانت الدوائر االستعما
  (1).العدو على األمة
لقد اهتم ابن باديس أيما اهتمام بالمرأة ألنه كان يرى فيها العضد المساعد على إنجاح 
الحركة اإلصالحية المبنية على الشمولية والتفاعلية بين طبقات المجتمع، ودور النساء خلف 
ي التنويه به، فاألمة بدونهن كالجسد المبتور من أحد أعضائه، فهو يرى أن الرجال يكتس
هي كالطائر الذي يريد أن يحلق بجناح ذكر دون البنت بالرعاية والتعليم األمة التي تخص ال
وثمار التعليم في الوسط النسوي أصبحت بادية للعيان وذات مردود طيب من خالل  واحدة،
 .لميدانمجهودات الجمعية في هذا ا
عدة نقاط، اثنتان  م1937عام  الثاني اإلسالمي خالل انعقاد المرتمر لقد نوقشت 
وقد استهدفت التربية  ،(2)منها تخص تعليم المرأة و تهذيبها للحفاظ على تماسك المجتمع
وتنمية قدراتها العقلية واالجتماعية والخلقية، وحتى في الجانب االقتصادي  هاالباديسية تأهيل
ل االعتماد على الذات في تسيير شرون أسرتها وتلبية حاجياتها األولية بالرجوع إلى من خال
الصناعات التقليدية، وهذا ألجل التكيف والتأقلم مع بيئتها الخارجية الصعبة في ظل السياسة 
كما اعتبر أن األفضلية بين الرجل والمرأة تتجسد فقط في األنفع  ،(3)االستعمارية المقيتة
للمجتمع واألمة اإلسالمية فالسيادة حظ العاملين وهم على درجات حسب الكفاءة  واألصلح
 (4).والقدرة
إن المرأة بحكم وظيفتها االجتماعية تعتبر متممة للرجل وهو مكمل لها فاألمة التي 
ن الجزائر كانت تعي  في ظل مراض االجتماعية، وألتسوده األ مل شان نسائها تنتج جيالته
                                                           
، 2005 ، دار ألؤف، عؤين الؤدفلى، الجزائؤر،3، جابان بااديس ر ق و قاراااو فاخ اما ايس المسايرةسؤليمان عشؤراتى،  -(1)
 .31-30ص ص 
، دار 1920/1954الجزائريااة  اي االثيةقضااايا المغاارب العر ااخ فااخ اهاماماااو الثر ااة حميؤؤدي بؤؤوبكر الصؤؤديق،  -(2)
 .104، ص 2015الجزائر، عين مليلة، الهدى، 
 .228، ص المرجع السابقأحمد مريو ،  -(3)
 .29، ص المرجع السابقسليمان عشراتى،  -(4)
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األهالي من التعليم فالقليل منه أفضل من عدمه، وربط البعض من  ترية منعقوانين استعما
، لكن (1)أهلها أن الحجاب هو الذي أخرها وأنها بحاجة للعلم لتستطيع االختيار في هذا األمر
ق ودعوتها إلطال االوروبيةبالحضارة  تأن هذه الفئة من الجزائريين قد تأثر هو المالحظ 
أما التعليم فقد حملت  ،ه فهو من التشريع اإللهيخيار فيلحجاب ال الحريات الفردية الن ا
كتبت فقد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على عاتقها مسرولية تعليم المرأة مثل الرجل 
مازالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ترفع من قيمة » :إحدى بنات هذه المدرسة تقول
نشاء مدارس خاصة بها تزيد أائع إلى المرأة وتسترد لها حقها الض ن فكرت في استقاللها وا 
 ضواحي بومرداسرصو و ، في هذه المناسبة كتبت أيضا إحدى نساء منطقة ق(2)«في قيمتها
نعم لقد كانت المرأة التلمسانية  » :ئلةكلمة في جريدة البصائر بمناسبة افتتاح هذه المدرسة قا
هي قد  هاطرا وافرا من العلم والعرفان، و ا...وأخذت شمثاال كامال لإلخالص في العمل لوطنه
فازت وانتصرت انتصارا باهرا فأصبحت منها المعلمة ومنها الواعظة والمرشدة ...تشارك 
  (3).«الفتيات مشاركة فعالة في كل ما فيه خير البالد وصالح العباد
ع غيب حقها القسوة عليها فالمجتم ميزتهن واقع المرأة مع مطلع القرن العشرين إ
وكانت في الكثير من المرات عرضة للعنف من طرف لها اإلسالم وخنق حريتها التي كفلها 
ع المغالطات اولهذا فقد سجلت الكتابات الغربية كل أنو  ،(4)المتعصبين من الرجال
 إثارةواالدعاءات ضد المرأة الشرقية والجزائرية على وجه الخصوص فقد تعودت على 
جارديان العكس فقد نشرت صحيفة المانشستر  كن في بعض األحيان يكون األباطيل حولها ل
                                                           
، السلسؤؤلة الثانيؤؤؤة، 5، س5، مؤؤؤج 191، ع جريؤؤؤدة البصؤؤائر، «أو  مدرساااة تر ياااة للمااارأة المساالمة»حمؤؤزة بوكوشؤؤة،  -(1)
 . 92، ص1952ماي  26الموافق  1371رمضان  2االثنين 
، 192 ، عجريؤدة البصؤؤائر، «ثملاة افاااااع مدرساة تائشااة الخا اة بالنساااا فاخ المسااان» يم عثمؤان،زليخؤاء إبؤراه -(2)
 .   99، ص1952جوان  2ه، الموافق 1371رمضان  9، السلسلة الثانية، االثنين 5، س5مج
لثانيؤة، ، السلسؤلة ا5، س5، مؤج 201، ع جريؤدة البصؤائر، «ثو  اأسيس مدرسة تائشة بالمسان»فتيحة القورصو،  -(3)
 .172، ص 1952سبتمبر 15الموافق  1371ذي الحجة  25االثنين 
، 1358ربيؤع الثؤاني  6، الجمعؤة 4، س4، مؤج167 ، عجريؤدة البصؤائر، «المارأة الجزائرياة»محمد بن الهادي عادل،  -(4)
 .  216، ص1939ماي  26الموافق 
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ألحد الكتاب الذي رمز  السمه بحروف وخالف في طرحه النسق اإلعالمي   اإلنجليزية
من نتائج الحرب العالمية األولى أنها جمعت بين  أنذكر حيث المعروف في تلك الصحف 
خطئ في حكمها على نظيرتها في الغرب الشرق والغرب وان المرأة الشرقية كثيرا ما ت
وتصفها بأنها ال تخرج من حياة المجون والترف ألنها تحيا حياة اللهو مع بني جلدتها وعلى 
ن هذا الحكم إأنها تنجو من الفضيحة الن الزوج واأل  األوروبي ال يكترث لذلك، في الحقيقة 
الوسط الراقي من نساء المجتمع ن المرأة الشرقية لم تحتك بأخاطئ ال أساس له من الصحة و 
الغربي لذلك بنت حكمها على ما تشاهده من المستوطنين وبعض نسائهم الالتي ليس لهن 
سوى القليل من العمل والكثير من الوقت يمضينه فيما هو أشبه بمعرض من حياة اللهو 
اعتقدت طويال والترف، كما كانت المرأة الغربية تبني حكمها على الشرقية من خالل ما تقرأه ف
ن تكون أنها بعيدة كل البعد على أليست سوى خادمة يملكها زوجها والحقيقة غير ذلك و  أنها
 (1).عبدة لزوجها بل ظلت لوقت قريب سابقة لنظيرتها الغربية في الكثير من المظاهر
فاألمة هي األسرة مصغرة والمرأة هي التي تعتمد  ،في المجتمع له دالئل هاتأثير  إن
ن كانت جاهلة فاألمة متأخرة ،هذه األخيرة فإن كانت راقية فاألمة كذلكعليها  والسر في  ،وا 
ن اإلسالمي والمسيحي على حدا سواء فهي مربية نيلهذا رفع من شانها الدي ،ليهاإذلك يرجع 
أن  بهاالرجل وفيها تتكون مداركه وهي التي تهيؤؤؤؤؤؤؤئ لألمة قوادها وأبطالها وعلماءها فاألجدر 
لقد نشرت ، (2)الحكمة والفضيلة والرقي الحضاري  إلىعلم وهذا حتما سوف يقود المجتمع تت
في »تحت عنوان  م1934ر بديسم 7وت وأ 31بعدديها الصادرين في  جريدة المرأة مقاال
                                                           
، «ل اث  اينجليزياة نقال تان السياساة األسابوتيةالمرأة المسالمة دفااع تنهاا فاخ ا»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(1)
-573، ص ص 1926نؤؤؤوفمبر  25الموافؤؤؤق  1345جمؤؤؤادي األول  21، الخمؤؤؤيس 2، س2، مؤؤؤج71ع  جريؤؤؤدة الشؤؤؤهاب،
   حول وضعية المرأة الجزائرية والغربية في الجزائر المستعمرة ينظر:574
) Sambron Diane, Les femmes algériennes pendant la colonisation, casabh éditions, Alger, 
2013, p 268.) 
   
جمؤادي الثانيؤة  1، الخمؤيس 2، س2، مؤج73، ع جريؤدة الشؤهاب، «اأثير المرأة فخ الهيئاة االجاماتياة»فارس حؤداد،  -(2)
 .611-609، ص ص1926ديسمبر  6هؤ، الموافق لؤ 1345
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وصورت المرأة الميزابية  للكاتبة أليس المازيير ،«بداأالبالد التي ال تخرج منها المرأة 
 ردت جريدة األمة في عددها األربعامة على أنها تعي  حياة مزرية و والجزائرية بصفة ع
على ما قالته صاحبة المقال أن المرأة الميزابية تعي   م1935واألربعين الصادر في أكتوبر 
ن الفتاة ت زوج بسن مبكرة وأنها عند اإلنجاب ال تستطيع حتى إرضاع أحياة السجن في بيتها و 
بتزويج ابنته وهي لم تبلغ بعد ليتخلص من نفقتها فردت جريدة لشحه يقوم  األبن أولدها و 
أن مسالة الزواج في العرف الميزابي تأخذ بقاعدة ال إفراط وال تفريط فال تأخير في باألمة 
تزويج الفتاة عن وقته المطلوب فتدخل هذه األخيرة في حياة الفسق والمجون وحرية الفتاة في 
ال زواج دون إذنها ألنها أدرى بحالها من غيرها والمرأة مصانة الزواج يكفله الشرع اإلسالمي و 
 (1).الكرامة في المجتمع الجزائري أكثر من غيرها في األوساط األوروبية
 ال يسمح أنهبكتبت كذلك عن حاالت الوضع أثناء الحمل للنساء في ميزاب كما 
كتراث الحكومة بالصحة بحضور القابالت عند الوالدة لكن الحقيقة أن هذا مرده إلى عدم ا
ن أالعمومية ما جعل المرأة تكتفي عند الوضع بمساعدة قابالت مجربات بالطرق التقليدية و 
توفير القابالت في المرافق العمومية مطلب اجتماعي كتبت عنه جريدة األمة في أعدادها 
ادات التي العدد الكبير من الوفيات في فئة األطفال يعود إلى العبأن كما ذكرت  السابقة،
هذا الوضع يعود إلى تهاون الحكومة في في الحقيقة أن لكن  ،كانت سائدة في ميزاب
كتبت أيضا عن كما  ،(2)الوبائية األمراضانتشار الصحة العمومية وال سيما في أوقات 
اختالط النساء بالرجال في االحتفاالت الخاصة بالزواج وأن الرجل يتزوج في سن الثالثين 
ت بصلة للواقع فالرجال يتزوجون بين الثمانية عشر مالعاشرة من عمرها وهذا ال يوالمرأة في 
بين الثالثة عشر والخمسة عشر سنة وقد وصفت في مقالها أن  والعشرين سنة والنساء ما
فرنك من الصداق وهي بذلك تتناقض مع كالمها الخاص  750المرأة تقدم للرجل مقابل 
                                                           
رجؤب  2، الثالثؤاء 1، س44، ع جريؤدة األمؤة، «لميزابياةمثمومة اهاذا ثاو  المارأة ا»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(1)
 .3، ص1935اكتوبر 1، الموافق لؤ 1354
، نشؤر جمعيؤة التؤراث لقؤرارة مرسسؤة مخااراو من مقاالو أبخ اليقظان فخ جريدة األمةمحمد بن قاسم ناصر بوحجؤام،  -(2)
 .103، ص 2013، الجزائر،1أبي اليقظان الثقافية،ط
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ا والتي يقيمها أهل العريس والعروس والزينة التي تتزين بتحضيرات العرس التي تحدثت عنه
أجواء االحتفاالت بأن يضا أوصفت كما ن األفراح تقام لعدة ليالي أبها ومدى االهتمام بها و 
 (1).تقام بآالت الطرب
إن المواقف النهضوية التي اتسمت بها الحركة اإلصالحية مع مطلع القرن العشرين 
عن قضايا المرأة في الجزائر، أدت إلى ظهور عدة كتابات  روبيةاالو مجابهة الكتابات في 
وكتاب  م1885لمحمد بن مصطفى سنة  «بحقوق اإلناث االكتراث»بهذا الصدد منها 
الشيخ عبد الحليم بن فيه تناول  م1907سنة  «اللباب في أحكام الزينة واللباس والحجاب»
تعدد الزوجات والطالق والحجاب والميراث  سماية في كتابه العالقة بين الدين والفلسفة قضية
 .(2)م1905إلى مرتمر المستشرقين بالجزائر سنة  هبعث بملخصالذي و 
لقد راهنت الحركة اإلصالحية في الجزائر على عملية التعليم بكل أبعاده وأطواره،  
عام  أنهى تالميذ مدرسة التربية والتعليم اإلسالمي بقسنطينة مرحلتهم االبتدائية فبعد أن
بقيت البنات عاطالت  في حين ن إلى تونس ليواصلوا تعليمهم بالزيتونة،و وجه البن م1938
، وعندما ةالعربيالبلدان عن الدراسة لعدم توفر مدارس خاصة بهن في كافة القطر الجزائري و 
مفاده أن مدرسة خاصة بدمشق الذي اطلع ابن باديس على إعالن مجلة الرابطة اإلسالمية و 
أطلعها على وضعية تعليم حيث وابها لتعليم البنات، سارع لمراسلة مديرة المدرسة، فتحت أب
منها مد يد العون  الباالبنات في الجزائر، ومجهودات الحركة اإلصالحية في هذا الشأن ط
إلتمام هذا العمل اإلنساني الجبار للنهوض بالمرأة الجزائرية، ومن الصدف أن تلك المديرة 
كلف مدير مدرسة التربية والتعليم الشيخ حيث أجابته بالقبول، فائرية كانت من أصول جز 
عشر بنات في أول بعثة، ويعلم أولياءهن بذلك تحضيرا إلرسالهن  تارالسعيد بن حافظ أن يخ
وبسبب ظروف الحرب ، م1940-1939اسي إلى سوريا إلتمام الدراسة هناك خالل العام الدر 
                                                           
رجؤب  9، الثالثؤاء 1، س45، ع جريؤدة األمؤة، «مثمومة اهاذا ثاو  المارأة الميزابياة»ون توقيع(، )صاحب المقال د -(1)
 .  2، ص1935اكتوبر 8، الموافق لؤ 1354
 .103- 102، ص ص المرجع السابقحميدي بوبكر الصديق،  -(2)
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هن ئآمال البنات وأوليا تتسافر البعثة لدمشق وتبخر  مرضه ثم وفاته توقف المشروع ولمو 
 (1).بتوقف هذه الفكرة اإلصالحية
صالحي منذ بداية القرن طرح فكرة تعليم المرأة في مشروعه اإلإن ابن باديس 
كل الفاعلين في هذا المجال للكتابة عن  اإلصالحيةا من خالل صحافته يعا دالعشرين، 
موسوما بعنوان مالحظاتي، شجع فيه  دة المنتقد مقاال  موضوع تعليمها، فقد كتب في جري
قد عرض » جاء فيهاألقالم التي تكتب عن تنوير عقول النساء من خالل الدعوة لتعليمهن 
ومن  ،(2)«السيد خالدي محمد اللموشي تعليم المرأة، وهذا موضوع نحب لكتابنا أن يطرقوه
ومن أبرزها مجلتا  هاحف بموضوع تعليمالكثير من الص اهتمتخالل تفعيل هذه الدعوة، فقد 
أن ورد في البصائر البصائر والشهاب، لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فقد 
المرأة شقيقة الرجل في األعمال، فلماذا ال تكون شقيقته في العلم، وأكدت أن اإلسالم يلزم 
إال ما يختص بها ألنوثتها وما  الرجل بكل األوامر والنواهي التي يلزم بها المرأة أيضا،
مثل ما على الرجل في أركان اإلسالم واإليمان، هذا باتفاق كل  وعليهايختص به لرجولته 
 (3).تقبل على العلم وال تنفر منه هاأنبنوهت في صفحاتها كما المذاهب، 
سلم المرأة الجزائرية:فخ  االساعمارسياسة   -1-4   طمس تروبة وا 
ة المرأة الجزائرية تخللته عراقيل استعمارية، وهذا من إن محاولة النهوض بوضعي
، وبث الجزائريينكافة السبل والوسائل لزرع الفتنة والبلبلة في أوساط  انتهاج خالل تفعيل
منأى بلم تكن المرأة القبائلية المناطق فعلى سبيل المثال مختلف في  سموم التفرقة فيما بينهم،
االستعمارية، فقد ذكر أحد المنظرين  المخططاتة سخرت في خدمحيث عن هذه السياسة، 
                                                           
، ص ص المرجااع السااابق.، يحؤؤي بؤؤوعزيز، موضؤؤوعات وقضؤؤايا المؤؤرأة الجزائريؤؤة وحركؤؤة اإلصؤؤالح النسؤؤوية العربيؤؤة.. -(1)
29-30. 
، 1925أوت  20الموافؤق لؤؤ  1344محؤرم  08، الخمؤيس 8ع  جريؤدة المنتقؤد،  «ملثظااخ»عبد الحميد ابن بؤاديس،  -(2)
 .151، ص 2015شركة العال للنشر والتوزيع، الجزائر،
 1356رمضؤان  15الجمعؤة ، 3، س3، مؤج87، ع جريؤدة البصؤائر، «اعلايم المارأة»رمضان محمد الصالح رمضؤان،  -(3)
 .300-299، ص ص 1937نوفمبر  19الموافق لؤ 
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، وكان بدون شك «أنه بواسطة النساء يمكننا االستيالء على روح شعب ما»االستعماريين 
، فاالحتالل الفرنسي قد شيد أفكاره (1)يقصد عملية الفرنسة والتنصير المطلق للعنصر المحلي
أبرز الركائز التي يقوم عليها المجتمع، المسمومة حول المرأة الجزائرية من منطلق أنها من 
استهداف كافة الشرائح االجتماعية من خالل ضرب البنى التحتية لطبقاته، وما المرأة ب وذلك
 (2).هذا الصراع حلقات إال حلقة من ضمن
مركز الفترة االستعمارية  إبانالمسلمين كتابات النخبة في معالجة قضايا  لقد تناولت
وما يجب أن  رجال الفكر آراءهم في تحديد قيمتها ت المسلمة، وقد أبدىالمرأة في المجتمعا
تتمتع به من حقوق في ظل القومية العربية والدين اإلسالمي، وأن تخرج من كونها خادمة 
زوج ينكر حقها في الحياة بكل أبعادها خاصة الفكرية، ألن اإلسالم قد وضعها في مصاف 
ءاتها وعقلها، ولم يقتصر واجبها على إدارة شرون المنزل قيمة الرجل، وأقر لها التمتع بكفا
وتربية األطفال كما يعتقد قصار النظر، بل لها الحق في ممارسة كل ما يعطي دفعة 
نهضوية في صالح المجتمع بشرط أن ال يتعارض ذلك مع الدين اإلسالمي، ولقد رأينا في 
هادفة وكفاءات جبارة، باإلضافة  مستنيرةيحملن عقوال الالئي نساء نماذج من الالمرأة الحديثة 
إلى محاسن األخالق، وبفضل ما هن عليه يستطعن تحمل األعباء السياسية واالجتماعية 
روج إلى أن لذا هذا ما أدركه االستعمار و ، (3)للمجتمع بنفس القدرة التي يتمتع بها الرجل
 (4).ية لإلنسانبمثابة إهانة للكرامة الذكور  وإطالق يد المرأة في المجتمع ه
 السمور:و  الثجاب ألةمس  -1-5
فقد  ،ةوالثقافي ةاالجتماعي يويةاتسمت فترة مطلع القرن العشرين بشيء من الح 
اتخذت الهوية الوطنية بعدا آخرا تجاذبته التيارات السياسية للنخبة الوطنية، فمنهم من كان 
                                                           
 .229، ص 1982، 1، دار منشورات عويدات، بيروت، ط2ج ،اارير الجزائر المعا رةرون، يشارل روبير أج -(1)
 .286جياللي ضيف ،المرجع السابق ، ص  -(2)
، الجمعؤة 3، س51ع جريؤدة المنؤار،، «فاخ ثيااهاا الجديادة المرأة المسلمة وما نعاازم القياام باه» ،األمين عبد العزيز -(3)
 .03، ص 2007، دار البصائر، الجزائر،1954جانفي  01الموافق لؤ  1373ربيع الثاني  26
 229، ص الم در السابق، 2تاريخ الجزائر المعاصرة...،ج أجيرون،شارل روبير  -(4)
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ك بشريعتنا، وقد مثل هذا التقليد األعمى وأن علينا التمس لفيرى أن الشعب الجزائري قد أ
الجانب التيار التقليدي الذي يرفض كل تجديد في ظل السياسة االستعمارية، ويستنكر هذا 
، في حين يرى التيار (1)القيم اإلسالميةيراد إقامته على أنقاض العادات و التيار التمدن الذي 
 ،ووسائل عيشهمهم ار أفك واتبن نوالذيثاني من النخبة الجزائرية المتفتحة على الغرب، ال
المجتمع الجزائري إلى أوربي، وهذا نابع من ثقافتهم الغربية  بضرورة أن يتحول واوطالب
ن  أصولهموتعليمهم، فهم إن نظروا إلى  لمجتمع الغربي شعروا ل نظرواشعروا بعقدة الكمال، وا 
 ا الصراعفالمرأة لم تكن بمنأى عن هذلذا ، (2)بعقدة النقص، فقد ضاعوا بين المجتمعين
ن  اإليديولوجي، فمنهم من كان يدعو إلى بقائها في بيتها وخدمة زوجها وتربية أبنائها، وا 
أجبرتها الظروف على الخروج فالبد أن تخفي ما ظهر من زينتها وأن تلتزم بالحجاب حسب 
 بط الشرعية دون غلو وتشدد في ذلك.ما تقتضيه الضوا
ين الذي حاول توضيح رأيه في حجاب المرأة، فقد كتبت البصائر مقاال ألحد الجزائري 
فإنه ال  هوفسره بأنه عادة جرت عليها شدة بعض الرجال على نسائهم، وحسب ما جاء في
يوجد في كتاب هللا وال في سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم نص شرعي يلزم المرأة بالتشدد 
اتهن تمييزا لهن عن في ارتداء الحجاب، وأن المولى عز وجل أمر المرمنات بستر عور 
اإلماء ألن الحرة ليست كاألمة، وعليها أن تستتر بإسدال الجلباب على الصدور والنحور ما 
َْزَواِجَك َوَ َناِاَك َوِنَساا اْلُمْ ِمِنيَن ُيْدِنيَن ﴿ عدا وجهها وكفيها لقوله تعالى: َيا َأيَُّها النَِّبخُّ ُقس ألِِ
ِثيًماَتَلْيِهنَّ ِمن َجَلِبيِبِهنَّ ذَ  ُ َغُموًرا رَّ ، ويقول هللا (3)﴾ِلَك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفَل ُيْ َذْيَن َوَ اَن َّللاَّ
عز وجل وهو يذكر نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء 
رض المرمنين أن ال يتشبهن باإلماء في لباسهن، إذ هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن لئال يع
لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من القول، وقد نهى هللا عز وجل عن التبرج بقوله 
                                                           
، دار الرائؤد، الجزائؤر 2بلعريبؤي، ج، تر محمد حاج مسؤعود و 2ج ،الجزائريون المسلمون وفرنسا أجيرون،شارل روبير  -(1)
 .697-696، ص ص 2007
 .162-161، ص ص المرجع السابق، 2أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية الجزائرية...، ج  -(2)
 من سورة األحزاب. 59اآلية  -(3)
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ِزيَنَاُهنَّ ِإالَّ َما  َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَ اِرِهنَّ َوَيْثَمْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِدينَ  َوُقس لِِْلُمْ ِمَناوِ ﴿ :تعالى
َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَاُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِاِهنَّ َأْو بَباِئِهنَّ َ َلى ُجُيوِ ِهنِ َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْ َن ِبُخُمِرِهنَّ تَ 
َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِنخ ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِنخ  بَباا ُبُعوَلِاِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناا ُبُعوَلِاِهنَّ ْ َأو
ْرَ ِة ِمنَ  َأوْ  َأَخَواِاِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ  الرَِِجاِ  َأِو  َما َمَلَكْو َأْيَماُنُهنَّ َأِو الاَّاِبِعيَن َغْيِر ُأْوِلخ ايِْ
َساا ْمِس الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َتَلى َتْوَراِو النِِ َواَل َيْضِرْ َن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِميَن ِمن  الطِِ
أن بورد في هذا المقال  كما ،(1)﴾َجِميًعا َأيَُّها اْلُمْ ِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُاْمِلُثونَ  ِإَلى َّللاَِّ  ِزيَنِاِهنَّ َوُاوُ وا
الزينة التي تلبسها المرأة ال تبديها للعامة، والجيب هو ما أخفاه الخمار من زينة، وأراد 
صاحب المقال أن يبين دور المرأة داخل المجتمع ومشاركتها في الحياة العامة اليومية 
 ن الرجال وتقاسمهنوعهد خلفائه الراشدين أين كانت النساء تشارك تدل بعهد الرسول واس
تاجرن تالشهادة و  نالخطب وتردي نالصالة في المساجد وتسمع ن مصاعب الدنيا وتحضر 
 (2).خرجن إلى الجهاد أيضاتو 
 ،بأنما جاء في هذا المقال وبنفس الجريدة على حد الشبان الجزائريين ردا ألقد كتب 
، وعاتب جريدة البصائر «حجاب المرأة دين والمبالغة فيه عادة شريفة في اإلسالم وقبله»
نساء الجزائر إلى السفور  يدعو ن صاحب هذا األخير كانأعلى نشر مثل هذا المقال، و 
مثل النصرانيات واليهوديات، وأكد الكاتب أن الحجاب من اإلسالم والمبالغة التي سلكها 
ن كانت غير متفق عليها بين العلماء، رغم ذلك فإنها الناس فيه جاءت س دا لذرائع الفساد وا 
عادة شريفة وحجاب المرأة يتوافق مع عملها، فإن كانت في المزارع والحقول فترك اليدين 
ن كا للمفسدة من  نت في المدينة فسترها لوجهها درءوالوجه بما يتناسب مع طبيعة العمل، وا 
ا يتضح أن حجاب المرأة دين ال محض عادة، وقد جاءت به نظر العامة إليها، ومن هذ
أن قول صاحب المقال األول أن ب كما أضافاألحكام اإللهية والسنن النبوية الشريفة، 
                                                           
 من سورة النور. 31اآلية  -(1)
ذو القعؤؤدة  17الجمعؤؤة  ،2س ،2، مؤؤج53، ع جريؤؤدة البصؤؤائر، «تااادة ال دياان ثجاااب الماارأة»مصؤؤطفى بؤؤن حلؤؤو ،  -(2)
 .24م، ص 1937جانفي  29هؤ، الموافق لؤ 1355
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الحجاب عون لبعض النساء على الوقوع في اإلثم ويقصد بها الغلو في الدين من خالل 
تها الدين وستر المرأة لعور  من صلب لة هيأارتداء البرقع وحجب الوجه، فإن هذه المس
 (1).حفاظا عليها وتمسكا بدينها وعفتها
لقد كان موضوع السفور والحجاب من المواضيع الشائكة التي تناولتها الصحف 
والمصلحين من أبناء الجزائر، والتي أدرجت في اهتماماتهم العلمية، ومن بين  اإلصالحية
د بن مصطفى بن خوجة، وقد أتخذ المصلحين الذين خاضوا في هذا الموضوع هو محم
موقفا وسطا بين الطرفين المتناقضين والمتعارضين دعاة الحجز المطلق والسفور المطلق، 
وألزم المرأة بما دعا إليه الشرع اإلسالمي في وضع اللباس وممارسة الحياة بما تقتضيه 
إلسالمي، ولم أوصى بها الدين اظروف العي   في حدود الضرورة واألخالق الحميدة التي 
مانعا في أن تتزين المرأة باألشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنعها منه مانع شرعي،  ير
والزينة في نظره هي ما يتزين به اإلنسان من ملبوس وغيره من األشياء المباحة كالمعادن 
 (2).التي لم يرد النهي عنها في ديننا
ا فاعال في المجتمع ولم يقتصر تعليمها إن فضل التعليم على المرأة جعل منها فرد
على معرفة دينها فقط بل أصبحت تساهم في الكتابات الصحفية وتطرح قضايا جنسها للرأي 
العام، وهذا قصد تنوير األمة الجزائرية وحثها على تعليم بناتها، فقد كتبت إحدى نساء 
، «ديثة والكتابة في الصحفالمرأة الجزائرية الح»الجزائر مقاال في جريدة البصائر بعنوان 
طرقت فيه موضوع تقليد األوربيات والسفور والتبرج، وأكدت أن التعليم الشرعي يحمي المرأة 
 (3).الجزائرية من مخالفة الدين اإلسالمي، ويزيد من التزامها ورقي أخالقها
                                                           
، 2، مؤج57، ع جريؤدة البصؤائر، «ثجاب المرأة دين والمبالغة فيه تادة شريمة فخ ايسالم وقبلاه»حمزة أبو كوشؤة،  -(1)
 .57-56، ص ص 1937مارس  05هؤ الموافق ليوم 1355ذو الحجة  22، الجمعة 2س
، أعمؤؤال محمؤؤد بؤؤن مصؤؤطفى بؤؤن خوجؤؤة اللباااب فااخ ث اام الزينااة واللباااس واالثاجااابمحمؤؤد بؤؤن مصؤؤطفى بؤؤن خوجؤؤة،  -(2)
شراف على تابليت، دار ثالة، الجزائر   .182، ص 2012تحقيق وا 
، 3، مؤؤج139ع  دة البصؤؤائر،جريؤؤ، «الماارأة الجزائريااة الثديثااة والكاابااة فااخ ال ااث »المقؤؤال دون توقيؤؤع(،  )صؤؤاحب -(3)
 .400م، ص 1937نوفمبر  11هؤ الموافق لؤ  1357رمضان  18، الجمعة 3س
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تحكم النصوص وهي إسالمية  األولى إن الحديث عن الحجاب والسفور له وجهتان،
ة من القرآن الكريم والحديث الشريف وما ثبت عن السلف الصالح وأهل العلم الذين الشرعي
سبقونا في ضبط مثل هذه األمور وتوجيهها، والوجهة الثانية غربية تعتمد بالدرجة األولى 
فراط بحق  بها تجاوزفيها الكثير من األمور التي يحدث  الغربية،على القواعد االجتماعية  وا 
ظرون إلى اإلسالم نظرة حاقدة ويتهمونه بالتفريط في حقوق المرأة، وتتعدى النساء، وقد ين
انتقاداتهم موضوع السفور والحجاب إلى مواضيع أخرى مثل المواريث والطالق وتعدد 
 (1).الزوجات
إن فطرة اإلسالم جعلت من األمهات الجاهالت يعرن اهتماما كبيرا لموضوع الحجاب 
داللة على االلتزام بقواعد  «السنة»زائر ونواحيها يستعملن كلمة  والسفور، ألن النساء في الج
الدين من لبس الحجاب وترك التبرج، رغم أن السنة لغة هي الطريق الواضح والمستقيم، وهي 
 ، وأن فرقا من المسلمين قد أطلق عليهاالمعنى الذي يريده بها علماء الحديث النبوي الشريف
ى الشريف الذي تفهمه النساء المسلمات بالجزائر من كلمة ، وأما المعن«أهل السنة»اسم 
السنة يراد بها االلتزام بالحجاب الشرعي وترك السنة معناه التبرج والسفور هذا في اعتقاد 
بعض األمهات، وال يقتصر األمر على ذلك فقط بل يتجاوز هذا المفهوم إلى التزام المرأة 
رة ملحة، وال يجوز لها في نظرهن أن تخرج إال إذا لضرو  وبقائها في بيتها ال تخرج منه إال
كبرت وشاخت، وعلى كل حال فإن النساء الجزائريات يفهمن من كلمة السنة أنها تدل على 
 (2).المثل العليا لألنوثة الطاهرة
 :الجزائرا  الشااباب قضااااايا -2
ذلك ية هتمام الصحافة العربية واإلصالحية بفئة الشباب جانب من الخصوصالكان 
ن على تغيير الواقع المعا  الذي فرضه االستعمار على األمة و نهم ركيزة المجتمع  والقادر أل
                                                           
هؤ الموافق لؤ 1357محرم  16، الجمعة 3، س 3، مج104 ، عجريدة البصائر، «الثجاب والسمور»عيسى أبو خالد،  -(1)
 .120، ص 1938مارس  18
، 1351، االثنؤين ذي الحجؤة 1، ع جريؤدة السؤنة النبويؤة المحمديؤة، «ريااوالسنة تناد النسااا الجزائ»السعيد الزاهري،  -(2)
 . 02ص 
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دعا الشيخ فقد االهتمام بهذه الشريحة  إلىالجزائرية، فقد أطلقت هذه الصحف عدة دعوات 
كل  م1936نوفمبر  26الصادر بتاريخ   52العدد  األمةأبو اليقظان من خالل جريدته 
الجزائري إلى اكتساب العلم والتربية الصحيحة، وتجنب المعاصي والفسق واالستهتار الشباب 
تنقل إن شئت في البالد وتغلغل في األوساط وامتزج بالجموع ترى » :وارتكاب الجرائم إذ قال
ما يستغيث منه الدين، ويخنق روح الفضيلة ويندي وجه المروءة، وينافي العقل الصحيح 
طهارة إلى ترك الصالة ومن لعب القمار إلى اإلدمان على الخمر إلى ...فمن التهاون بال
ألنه ال يتوافق مع خصوصيات  األعمىكما نهاهم عن التقليد  ،(1)«ارتكاب فواح  الزنا
مجتمعنا وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على مقومات هويتنا، واكبر ظاهرة حاربها هي تمرد 
 لذلك وجه كل اهتماماته بما حتى على الوطن،الشباب على القيم اإلسالمية واألخالق ور 
أيها العقالء المفكرون الذين يغارون على » :خاطبهم بالقولهذه الفئة إذ  إلىاإلصالحية 
التي تتسرب  األخطارومستقبل البالد ،أجمعوا هممكم واقدحوا زناد أفكاركم في درئ  األمة
 (2).«لداهم يحبو من هناكمن هذه الناحية، ناحية الشباب المتمردين، فإن الخطر ا
إلى تعليم األبناء والحث على  و اليقظان من المقاالت التي تدعولم تخلو جرائد أب
تشجيعهم ألجل بلوغ الغاية المرجوة من التنشئة الصحيحة، وكذا التحرر من الجهل إذ جاء 
نهضة الشعب إلى ال ما يدعو م1931أكتوبر  27لمرر  في في جريدة النور بالعدد السابع ا
متى يرفع الشعب الجزائري راية النهضة العلمية ومتى » :ويخص في دعوته اآلباء إذ قال
كبادهم تربية علمية طاهرة، ومتى ترى الطفل الجزائري يتنقل من أزر اآلباء لتربية أفالذ يتآ
التي تمس عنصر  األضرار، لقد حدد مسارب (3)«طبقة إلى أخرى في مدارج العلم والعرفان
وهي الجهل الذي كان ضمن السياسة العامة االستعمارية التي طبقت على المجتمع الشباب 
                                                           
شؤعبان  28، الثالثؤاء 1، س52، ع جريؤدة األمؤة، «أثسنوا رتاية الشاباب أيهاا الرتااة»)صاحب المقال دون توقيؤع(،  -(1)
 .1، ص 1935نوفمبر 26الموافق لؤ  1354
 .1، ص نمسهالم در الشباب أيها الرعاة،  )صاحب المقال دون توقيع(، أحسنوا رعاية -(2)
، الموافؤق 1350جمؤادى الثانيؤة  14الثالثؤاء  ،7، ع جريؤدة النؤور، «أبنا نا أيها اآلبااا»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(3)
 .1، ص 1931أكتوبر  27لؤ
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الجزائري، والبيئة التي ينشأ فيها الشباب فاذا كانت تتمتع بالقدر الكافي من التعليم وطلبة 
العلم فإنها دون شك سوف تنعكس باألثر الطيب عليهم، وقد حذر من الحرية المطلقة 
أن تتحكم في تربية شبابها فعليها حسن  األمة أرادتعنى إذا للشباب وتوفر المال، بم
ن دور المجتمع هو توفير الرعاية الالزمة والوسط المالئم أالتصرف في العناصر المذكورة و 
وعدم منح الحرية المطلقة على اعتبار أن فترة الشباب هي فترة  ،للتربية الدينية الصحيحة
 . وصفهاالمراهقة كما 
 إلى االنخراط فخ الثر ة اي لثية:دتوة الشباب   -2-1
حدد أبو اليقظان الفئات المسرولة عن رعاية الشباب، إذ انطلق من اآلباء  لقد
ثم ررساء األسر والعشائر، وبعدهم المعلمون والمدرسون، ويليهم الخطباء  واألولياء
، وبهذا (1)والمرشدون، ثم العرفاء، وبعدها يأتي دور المجتمع وفي األخير رجال الحكومة
اإلحساس  إلىيكون قد اشرك الجميع في تحمل مسرولية تربية الشباب، كما نبه هذه الفئة 
ن يشحن الهمم ويستيقظ أبالتوعية األخالقية والدينية وواجبهم نحو وطنهم ومجتمعهم فقد أراد 
على التقليد، من خالل حث الشباب على تقلد المناصب والمساهمة  أشربتالضمائر التي 
يوجه الشباب للسير في ركاب الحركة اإلصالحية بذلك ع الغبن عن أبناء جلدتهم، و في رف
أيها الشباب الكريم هل » :كما أعاب عليهم ذلك التخاذل اتجاه وطنهم وامتهم إذ خاطبهم قائال
تتجاهلون أن وطنكم العزيز منهو  من رأسه، منهو  من لسانه، منهو  من جميع 
، إن أفضل (2)«ماغه وفكره، منهو  من شرفه وعزته وكرامتهأعضائه وجوانبه، منهو  من د
 36األمة لنفسها هو االستثمار في تعليم أبنائها فقد جاء في جريدة المغرب بالعدد  خرهتدما 
نحن ال نظن أحدا » :مقال يحث على مقاومة الجهل إذ قال م1931مارس  12المرر  في 
                                                           
رمضؤان  6، الثالثؤاء 2س ،53، ع جريؤدة األمؤة، «أثسانوا رتاياة الشاباب أيهاا الرتااة» )صاحب المقال دون توقيع(، -(1)
 .1، ص 1935ديسمبر  13الموافق لؤ  1354
 1355صؤفر  20، الثالثؤاء 2، س74، ع جريؤدة األمؤة، «ن يثة ثب وتااب إلى الشاباب المسالم»أبو عامر قاسم،  -(2)
 .3، ص 1936ماي  12الموافق لؤ 
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جودة القريحة وصفاء الذهن...فإذا وجدت ينكر ما في نفوس األطفال من الذكاء الفطري و 
 (1).«علماء عظماء ج منها رجااليدا فنية حكيمة تعرف كيف تستخرجها في أيام قالئل تخر  
التي كما حذرت تلك الصحف فئة الشباب من خطر التجنس والحمالت التنصيرية 
ى بن وحثتهم على التمسك باإلرث الحضاري الذي صنع أمجادهم، إذ ذكر عيستستهدفهم 
أيها الشباب  كن»محمد الدراجي المدرس بإحدى الزوايا قرب سيدي عي  مخاطبا الشباب 
هل الجد والعمل، أ متبصرا يقظا متفانيا في خدمة الدين واألمة والوطن، كن أيها الشباب من 
عمال وتحام أيها أ قوال ال تتبعها أوليكن عملك بعد قولك برقا صادق الخبر، وال خير في 
 (2).«ودينك ووطنك أمتكمن يدنس  الشباب كل
كانت جريدة األمة تذكر الشباب بمآثر األجداد الذين قدموا كل ما يملكون من أجل 
الوطن، فقد شيدوا المساجد والمدن ودور التعليم ووقروا العلماء وحاربوا اآلفات االجتماعية 
 األمة قد حرصت على تهيئة الشباب، وحصر مجاالت الضعف في هاومن هنا يبدو أن
السياسة االستعمارية ووصوال إلى  ءلصقت بها جراأتسهيال للبدء في معالجة اآلفات التي 
 إعطاء بعض الحلول التي قد تساهم في التخفيف من عبء المشاكل االجتماعية، كما
نشاء المرسسات والمشاريع الخيرية، والسعي با نصحتهم النخراط في هيئة اإلصالح الديني وا 
البين بين مختلف شرائح المجتمع، وتجاوز التعصب الديني والمذهبي في إصالح ذات 
 بالعددعن التبذير، واالقتصاد في المعيشة ومعاونة الفقراء والمساكين إذ جاء  واإلقالع
متى تكونون أعضاء عاملين في هيئة اإلصالح الديني »ما نصه الخامس والسبعون 
نشاء المرسسات واالجتماعي واالقتصادي في أمتكم...متى تلتفو  ن إلى مزية التعاون وا 
                                                           
شؤوال  22، الخمؤيس 1، س36، ع لمغؤربجريؤدة ا، «هاس اريادون  ناوز العاز والغنااا» )صؤاحب المقؤال دون توقيؤع(، -(1)
 .1، ص1936ماي  12الموافق لؤ  1349
الموافق لؤؤ 1355صفر  2، الجمعة 1، س16، ع جريدة البصائر، «الشباب باكورة الثياة»عيسى بن محمد الدراجي،  -(2)
 .134، ص 1936أفريل  24
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ليها، متى تهيئون أنفسكم إلصالح ذات البين بين أعيان إالخيرية التي نحن أحوج الناس 
 (1).«ووجهاء األمة
 االمجال مفتوح هنظرا ألهمية توجيه الشباب في الوجهة الصحيحة فقد تركت جرائد
عدة  هاحد روادأتب أبو عامر قاسم كقد ف ،لكل الراغبين في معالجة هذا الجانب االجتماعي
ما كتبه في مقال الجريدة مقاالت متسلسلة تعالج مشاكل هذه الشريحة من المجتمع، وأعادت 
ن المرر  اب الحي في عددها الواحد والثمانيجامع بهدف تعميم الفائدة تحت عنوان إلى الشب
ئح على الشباب من نه من الواجب إعادة طرح تلك النصاأ، وقد رأت م1936جوان  30في 
لقيه على من يستحقونه وتمس حاجتهم إليه وهم أن أكان من الواجب »جديد إذ جاء فيها 
طائفة كبيرة من شبابنا المتعلمين المستعدين لخوض غمار اإلصالح وخدمة أمتهم في ناحية 
  .(2)«من النواحي
 الشباب إلى الاخلق باألخلق الثميدة: دتوة -2-2
الذي أحدثته السياسة االستعمارية في الجزائر والقطيعة التي  إن الصراع الثقافي
البرامج التعلمية الفرنسية في أوساط الشباب الجزائري من خالل تشويه كل القيم التي  أنتجتها
االندماج في الحضارة الغربية أدت  إلىتربطهم بمقومات هويتهم العربية والوطنية، ودعوتهم 
الفاضلة بين الشباب الجزائري  األخالقعلى نشر بالصحف اإلصالحية إلى الحرص 
االنحالل الخلقي واالبتعاد بهم  همالمستمدة من التعاليم اإلسالمية ألنها توقظ الضمائر وتجنب
لى النهوض باإلرث الحضاري لالمة الجزائرية وفي إنها تسمو بتفكيرهم أ، كما (3)عن الرذائل
زائريين إلى حماية هذه الشريحة من التيارات هذا الصدد دعت جمعية العلماء المسلمين الج
                                                           
 1355صؤفر  27، الثالثؤاء 2، س75، ع مةجريدة األ ،«ن يثة ثب وتااب إلى الشباب المسلم›»أبو عامر قاسم،  -(1)
 .3، ص 1936ماي  19الموافق لؤ 
 1355ربيؤؤع الثؤؤؤاني 10، الثالثؤؤاء 2، س81، ع جريؤؤدة األمؤؤة ،«إلااى الشااباب الثااخ»)صؤؤاحب المقؤؤال دون توقيؤؤع(،  -(2)
 . 1، ص1936جوان  30الموافق لؤ 
 28الموافؤؤق لؤؤؤ  1345رجؤؤب  25، الجمعؤؤة 1، س81، ع جريؤؤدة واد ميؤؤزاب، «العوائااد اهاادم األخاالق»محمؤؤد القؤؤري،  -(3)
 . 3، ص 1927جانفي 
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الغربية التنصيرية ومشاريعها الهدامة، إذ جاء في جريدة البصائر بعددها الثالث الصادر 
ال أدل على سعادة األمة وشقاوتها »للصحفي حمزة أبو كوشة  م1936جانفي  17بتاريخ 
وج أإلى  األمةعلى بلوغ ورقيها وانحطاطها في أخالقها، فإذا كانت حسنة كانت عنوانا 
 الضمحاللخذها في أسباب الفناء واأذا كانت سيئة كانت آية بينة على ا  الكمال، و 
مة بمجدها الغابر ومنقذ لجدها العاثر وباعث لقوميتها أعظم مذكر لألخالق الفاضلة األ،...
 .(1)«ن تعي  كأمة محتفظة بكيانها في الوجودأالتي تستطيع بها 
اعية وانتشارها بين ال لمنع اآلفات االجتمإلى التحلي باألخالق لم تكن الدعوة إ 
ن بعض شبابنا قد تأثر بالحياة األوروبية ومفاسدها وببعض الطرق الصوفية الجزائريين أل
كما كتب البشير اإلبراهيمي في جريدة البصائر بعددها السادس  ،(2)التي لم تخدم اإلسالم
ن قيمة أالق التي يحبذها في شبابنا ألنه كان يرى عن األخ م1947سبتمبر  12الصادر في 
 (3).هذه الشريحة من قيمة أخالقها
لقد سعت السياسة االستعمارية في الجزائر إلى تفكيك الروابط االجتماعية بإفساد 
بحجة األخالق خاصة في فئة الشباب هذا من خالل تشجيعهم على المجاهرة بالمعصية 
باإلضافة إلى البرامج التعليمية  ،(4)عدة مفاسد داخل المجتمع إطالق الحريات الفردية فنشأت
وجرائدها  اإلصالحيةالتي تدعو إلى مفاسد األخالق وفي هذا الصدد فقد حرصت الحركة 
ن مسرولية تهذيب األخالق ، أل(5)على حث األولياء واآلباء على االهتمام بالتربية قبل التعليم
                                                           
، 1936جؤانفي  17الموافؤق لؤؤ  1354شؤوال  22، الجمعؤة 1، س3، ع جريؤدة البصؤائر ،«األخلق»حمزة أبو كوشؤة،  -(1)
 .28ص
 14افؤق لؤؤ المو  1345شوال  12، الخميس 2، س92ع  جريدة الشهاب، «ثاجانا إلى األخلق» محمد عالل الفاسي، -(2)
 .   973-970، ص ص 1927أفريل 
، السنة األولى من السلسؤلة الثانيؤة، الجمعؤة 6، عجريدة البصائر ،«الشاب المسلم الجزائرا »محمد البشير اإلبراهيمي،  -(3)
 .50، ص1947سبتمبر 12الموافق لؤ  1366شوال  28
الموافؤق لؤؤ  1351ذي القعؤدة  23، الثالثؤاء 2، س37، عجريدة النور، «نثن واألخلق»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(4)
 .3، ص1933مارس  21
، الموافؤؤق لؤؤؤ 1351ذي الحجؤؤة  29، الثالثؤؤاء 77، عجريؤؤدة النؤؤور، «اهااذيب األخاالق»محمؤؤد بؤؤن عبؤؤد السؤؤالم مكؤؤوار،  -(5)
 .3، ص1933أفريل 25
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طالع الن ء على إن أنعكس ذلك على المجتمع كما األسرة وي إلىتعود بالدرجة األولى 
رجال السلف الصالح من األمة وأخالقهم يقوي من نمو الوازع الديني الذي يعود  إنجازات
تم إصدار عدة كتب تصب في تقويم األخالق  لذا، (1)على األخالق وهذا من واجب العلماء
طبع في المطبعة الجزائرية الذي  «تقويم األخالق»محمد بن عابد الجياللي  منها كتاب
  (2).اإلسالمية
رها في و لقد كتب الطيب العقبي في جريدة المنتقد بعددها السادس عن األخالق ود
على تقويم  اإلصالحيةحرص النخبة  مركداتهذيب الن ء والحفاظ على تماسك المجتمع، 
هو قوام األخالق األخالق الفاسدة من العادات ومحاربة البدع التي أدخلت على الدين الذي 
ن في علم االجتماع من على تأخر األمة حتى أصبح المختصو  فأفسدته، وعاد ذلك
المستشرقين إذا حاولوا الكتابة فيما يخصنا وعن اآلفات االجتماعية التي غزتنا وأسباب 
ن كل األشياء التي أتأخرنا فينسبون انحطاطنا إلى الدين اإلسالمي، ومرجعية حديثهم هو 
هذه الذي هو في غنى عن ن كل الناس العوام يتحدثون باسم الدين أسب إلى الدين و تبتدع تن
كان سبب نهضة العرب ومبدأ رقيهم ألنه كان العامل القوي في  إن الدين ،الظواهر الرجعية
الراسخون في العلم والواقفون على أسرار الشريعة يدركها هذه الحقيقة و تهذيب األخالق، 
، والمسلمون أكثر من غيرهم في فهم رقين الذين توسعوا في دراستهاالمستشاإلسالمية من 
 (3).أسباب تخلفنا والتي تعود إلى األمراض االجتماعية التي حلت بنا ومنها فساد األخالق
 
 
                                                           
 18الموافؤؤق لؤؤؤ  1354ذي القعؤؤدة  24 ، الثالثؤؤاء2، س63، عجريؤؤدة األمؤؤة، «األخاالق ودواتااخ نموهااا»أبؤؤو العؤؤالء،  -(1)
 .   2، ص1936فيفري 
 3جمؤادى األولؤى الموافؤق لؤؤ  8، الخميس 3، س120، ع جريدة الشهاب، «اقويم األخلق» محمد بن عابد الجياللي، -(2)
 . 413، ص1927نوفمبر 
، 1925جويليؤة  06موافؤق لؤؤ ال 1344محؤرم  16، الخمؤيس 6، ع جريؤدة المنتقؤد، «الدين واالجامااع»الطيب العقبؤي،  -(3)
 .99ص 
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 الشباب إلى نبذ الاقليد: دتوة -2-3
عى لقد كان االستعمار الفرنسي ومشروعه المنافي للوجود التاريخي لألمة الجزائرية يس
لضرب وحدة الشعب وتدمير األسس التي تقوم عليها هويته العربية واإلسالمية، فأساس هذا 
المشروع المسيحية كعقيدة والفرنسية كمرجعية فهو يرى في اإلسالم خصما يجب محاصرته 
عمل من اجل ذلك يجب تحجيمها والقضاء عليها، لذا اللغة العربية مناقضة لمخططاته  أنو 
وهذا نابع من الروح العدائية  ،ت األمة الجزائرية وتدمير مرسساتها التعليميةثواب زعزعة على
ن أأدرك القادة الفرنسيون في الجزائر ورجال السياسة والعسكريون بكما للمشروع االستعماري، 
ن سلطة فرنسا تظل مهددة بالزوال على األمد أ معتبريناإلسالم متجذر في نفوس الجزائريين 
 (1).تتم محاصرته واقتالع جذورهذا لم إالطويل 
في الجزائر على تشويه كل الثوابت الوطنية من  االستعماريةلقد انصبت جهود اإلدارة 
لمدنية الغربية التي نادى اب والقبولإطالق الحريات الفردية بواسطة خالل الدعاية اإلعالمية 
ا في شبابنا واإلساءة بها وزرعه االوروبية، إذ عملت على خلق نوع من الثقافة االستعماربها 
حمد باي أأقامت حفلة في إحدى القصور التي شيدها  فعلى سبيل المثالإلى تراثنا وأمجادنا، 
بمناسبة تكريم أعضاء  ،م1927خر بايات قسنطينة في ليلة األحد من شهر أفريل من ستة آ
ائر، وكانت هذه في الجز  االوروبيمجمع تقدم العمل وهو من المرسسات الثقافية ذات التوجه 
ها نساء إفرنجيات ويهوديات تالحفلة مدعمة بصالة لمقهى أهلي وموسيقى عربية وحضر 
، تخلل الحفلة اختالط كبير بعض الرجالمع يرتدين لباس نساء جزائريات من هيئات عديدة 
ليس  اجزائري الباسفي هذه الحفلة ارتداء النساء األوروبيات  إن، (2)فساد أخالقي كبيرده سا
المرأة الجزائرية وضرب مواطن القوة في صورة من محض الصدفة بل كان متعمدا لتشويه 
من لم تسلم المساجد كما أن تشجيع الشباب على االنحراف بوهذا تماسك المجتمع الجزائري، 
                                                           
 .240-239، 2013، دار البصائر، الجزائر ،فخ الهوية واالناماا الثضارا نصر الدين سعيدوني،  -(1)
الموافؤق لؤؤؤ  1345شؤوال  19، الخمؤيس 2، س93، ع جريؤدة الشؤهاب، «ثملاة شارقية»)صؤاحب المقؤال دون توقيؤع(،  -(2)
 .  1004-1003، ص ص 1927أفريل  21
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ن السيد أ م1927أفريل  27جريدة صدى قسنطينة بتاريخ بمقال في فقد جاء هذا العمل، 
الدائرة الخامسة من مدينة باريس وهي المنطقة التي شيد  عنبلدي روبير بروص النائب ال
الشرطة و تقدم بأسئلة إلى عامل المدينة أنه ، (1)حد المساجد الخاصة بالمسلمينأعلى ترابها 
والقاعة التي ألصقت  لتجارة الساقطة التي تباع في باحتهاوا الدينيةهذه الهيئة  بخصوص
  .(2)كمرقص وملهى ليلي بالمسجد
، إذ االوروبيةبمحاربتها التقليد األعمى للحضارة  اإلصالحيةتصدت الصحف  لقد
ن إ»إلى نبذ هذه الظاهرة  مقال يدعو م1936جانفي  17ريخ جاء في جريدة البصائر بتا
التقدم ال يحصل بمجرد التقليد األعمى للشعوب المتقدمة فال تحصل األمة المقلدة لغيرها بال 
تعود عليها بالسوء غالبا فالتقدم ال يتكون إال اذا دعا إليه داع أكيد  تبصر إال على قشور منه
من طرف الحركة  ةالمبذول الجهودرغم و ، (3)«كبر الدواعي الحاجةأمن نفس األمة و 
 انظمتهاألنهم كانوا ضحية  االوروبيةبالدعاية قد تأثر بعض شبابنا  إال أن اإلصالحية
إذ جاء في هذا الصدد مقال ألبي اليقظان  ،غرض، التي أعدت خصيصا لهذا الالتعليمية
تلك الجيو   »هذه الظاهرة فيه يعالج  م1937أفريل  27المرر  في  119بجريدة األمة العدد 
طراف أالتي تقذفها المدارس والكليات والجامعات األوربية من أبناء المسلمين المنتشرين في 
ول أمرهم بنية تحصيل العلم والعرفان بالد اإلسالم طولها وعرضها يدخلون المدارس في أ
ورفع الجهل واألمية عن األوساط التي نبتوا فيها، ولكنهم ال يخرجون منها ويرجعون إلى 
                                                           
لقد وصف الشيخ عبد الحميد بن باديس هؤذا المسؤجد انؤه جسؤد دون روح رغؤم وجؤود جمعيؤة البقؤاع الشؤريفة واألحبؤاس،  -(1)
وهي جمعية تنشط في فرنسا تمسك هيئة الوقف اإلسالمي يرأسها قدور بن قبؤريط لكؤن هؤذه الهيئؤة كانؤت تعمؤل علؤى إرضؤاء 
لنائؤؤب البلؤؤدي روبيؤؤر بؤؤروص أن هؤؤذا التصؤؤرف مؤؤن طؤؤرف اإلدارة فرنسؤؤا أكثؤؤر مؤؤن المحافظؤؤة علؤؤى قداسؤؤة الؤؤدين، لقؤؤد ذكؤؤر ا
مساجد بااريس أمساجد لمسالم أم مثاس للهاو »الفرنسؤية هؤو بمثابؤة إسؤاءة لإلسؤالم   ينظؤر: )صؤاحب المقؤال دون توقيؤع(، 
 ، دار الغؤؤرب اإلسؤؤالمي،1927مؤؤاي  6الموافؤؤق لؤؤؤ  1945دي القعؤؤدة  3، الخمؤؤيس 2، س95، ع جريؤؤدة الشؤؤهاب، «الليلااخ
 .         1047-1046، ص ص 2001بيروت، 
-1046ص  ،الم اادر نمسااه، «مسؤؤجد بؤؤاريس أمسؤؤجد لإلسؤؤالم أم محؤؤل للهؤؤو الليلؤؤي»)صؤؤاحب المقؤؤال دون توقيؤؤع(،  -(2)
1047.  
،  1، س3، ع جريؤدة البصؤائر، «ال اقادم ألماة الجزائار المسالمة إال بادينها ايسالمخ» صاحب المقال دون توقيؤع(،) -(3)
 .26ص، 1936جانفي  17، الموافق لؤ 1354شوال  22الجمعة 
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بذلك و  ،(1)«يلعنون اإلسالم ويتبررون من القرآن وينتقصون تشريعه وأحكامهو بالدهم إال 
الحرية المطلقة في  مدعين ألنفسهم االوروبيينأصبحوا أعداء لوطنهم وتخلقوا بأخالق 
األفكار في نفوسهم تجذرت قد موائد الخمور والقمار و ل مالزمينبالفسق مجاهرين التصرف، 
أصبحوا يسخرون  أناألمر إلى بهم بناء جلدتهم، بل تعدى يتنكرون ألوأصبحوا  االوروبية
 م1929 فيفري  01المرر  في  119 إذ جاء في جريدة واد ميزاب العدد ،(2)من تاريخ اإلسالم
يسخرون من تاريخ اإلسالم وعظماء اإلسالم وأزياء اإلسالم، » ما يلي:مقال ألبي اليقظان 
ويعافون اللغة العربية ويهجرونها ويخجلون من التخاطب بها ويأنفون من واجبات اإلسالم، 
 (3).«وبكل ما له عالقة بالدين
وأربعة وثالثون هذا ما ذهبت إليه جريدة الشهاب في نفس الصدد بعددها المائة 
في مقالة تقارن فيها بين فئتين من الشباب األولى مرمنة  م1928فيفري  09الصادر بتاريخ 
من الخرافات باإلصالح وأن أساس رقي الوطن وسعادة األمة هو تطهير العقائد اإلسالمية 
والتمسك باإلسالم وتعتقد أن ذلك هو التمدن وهذه الفئة تدرجت في المدارس  وهامواأل
اللغة  ومحاربةتعمل بفكرتها الالدينية لهدم اإلسالم ونبذ القرآن فإلصالحية، أما الثانية ا
في هذا اإلفراط كله  اأن التمسك باإلسالم وآدابه تأخر وجمود وحجتهبتزعم حيث العربية 
تزعم أنه لوال ذلك التقيد بقيود اإلسالم لما صارت األمم كما انحطاط األمة الجزائرية وتأخرها 
المجتمع أن أول أساس يجب أن ترتكز عليه نهضة  مقترحة علىلعربية مضربا لألمثال، ا
األوروبية التي يجب قبولها الجزائر هو طرح اإلسالم جانبا والعمل بكل ما تتطلبه المدنية 
شيء يجب التظاهر به هو إباحة خروج للنساء من دون حجاب أن أول ب مقرةبرمتها 
                                                           
الموافؤق لؤؤ  1356صؤفر  15، الثالثاء 3، س119، ع جريدة األمة، «فرنسا والجزائر فخ ضيافة ميزاب»أبو اليقظان،  -(1)
 .1937أفريل  27
ناصؤر بوحجؤام، نشؤر ، تقديم وتعليق محمد قاسم الشير أبخ اليقظان الثاج إبراهيم بن تيسىمحمد بن أحمد جهالن،  -(2)
 .107، ص2011، 1جمعية التراث، غرداية الجزائر، ط
 01، الموافؤق لؤؤ 1347شؤعبان  30، الجمعؤة 3، سجريؤدة وادي ميؤزاب ،«أمااو الرجاا  أم رفاع القاربن» أبؤو اليقظؤان، -(3)
 .3، ص1929فيفري 
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يعشن كأخواتهن المتمدنات، إن هذه الفئة تريد أن تقلد األوروبيين وا عطارهن الحرية التامة ل
في كل ما يسمى عندهم مدنية ومن جملة ذلك تقليد لباسهم وما فيه من نعوت مثل 
، كما تزعم أن من هاوالرقص الذي هو مظهر من مظاهر التقدم في نظر  (1)«شارليستون »
 (2).أوروبالشارب ليتشبهوا برجال لوازم النهوض والمدنية أن يحلق الرجال اللحية وا
علق الزبير بن باديس على هذا المقال لصاحبه حسن الوارزقي واستنكر عليه  لقد
تعميم هذا الكالم على تلك الفئة من الشباب وقال انهم ينقسمون إلى أقسام منها من تفرنج 
قسم منهم بنصف معرفة من طبائع القوم ولغتهم وهذا هو الو باللباس فقط عن جهل، 
تحدث محافظة على أصالتها، و  ولكنه بقي االوروبيةبالثقافة  تشبع قسمالممقوت فينا، وهناك 
هرالء بالفرنسية نابع من تعليمهم والبرامج التي طبقت عليهم من طرف االستعمار وبالمقابل 
اليهود هم أكثر تقليدا من الجزائريين كما أضاف بأن فقد حرموا من معرفة لغتهم العربية، 
التي تميز بها  الميزات كما عدد، في ميدان التجارة والتعليم والمناصبرغم ذلك نجحوا و 
ال قدرة لنا على إحياء تمدن قديم ننسبه » :فقالاألوروبية لمتشبع بالثقافة االشباب الجزائري 
ا ألسالفنا ونتبعه حتى نسلم من السب بالتقليد، تعلقنا بالديانة ال ينافيه لبسنا الطويل ومظهرن
الخارجي، تكلمنا بالفرنسوية ال يلزم منه عدم تأسفنا على لغتنا وال عدم محبتنا لها، يقيننا أن 
          (3).«الترقي في هذا الوطن ال يمكن لنا إال بالتقرب والمشاركة مع جيراننا الفرنسويين
م هر اأنكذنب لم تحمل هرالء الشباب  اإلصالحيةن الجرائد أمما تجدر اإلشارة إليه 
باء واألولياء والعلماء اال يتحملهن الجزء األكبر من المسرولية إمقومات هويتهم الوطنية، بل ل
الذنب في ذلك ذنب تلك الناشئة المفرنجة  ليس» :قولبالإذ ذكر أبو اليقظان  ،ثم المجتمع
مور باء والعلماء وأولياء األاد لها ولكن الذنب في ذلك ذنب اآلفهي تتكيف بالكيفية التي تر 
                                                           
الشااباب »لمزيؤؤد ينظؤؤر: حسؤؤن وارزقؤؤي، شارليسؤؤتون هؤؤو زي مؤؤن األزيؤؤاء المنتشؤؤرة فؤؤي أوسؤؤاط األوروبيؤؤين مؤؤن اللبؤؤاس ل -(1)
 .670، ص 1928فيفري  09الموافق لؤ  1346شعبان  17، 3، س 134، ع جريدة الشهاب، «اللدينخ المقلد
 . 671-670، ص ص نمسهالم در ، 134، ع جريدة الشهاب، «الشباب اللدينخ المقلد»حسن وارزقي،  -(2)
رمضؤان  1، الخمؤيس 3، س136، ع جريؤدة الشؤهاب، «باب الدينخ المقلدجواب من الش»الزبير بن باديس المحؤامي،  -(3)
 . 728-727، ص ص 1928فيفري  23الموافق لؤ  1346
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فهم المسرولون حقيقة عن كل ما يتبع ذلك من العواقب الوخيمة على اإلسالم 
 .(1)«والمسلمين
الزمة لوا عطاء الحلول ا األمةلقد حاولت الصحف اإلصالحية تتبع مواطن الوهن في  
على تقليد المجتمعات األوروبية في حياتهم وطرق  نشألعالجها مركزة على فئة الشباب الذي 
التمدن إذ جاء في  إلىعالجت في مقاالتها الشعارات االستعمارية الداعية  حيثعيشهم، 
يخبر شبابنا  م1936 أكتوبر 23حد رواد جريدة البصائر والمرر  في أمقال لصالح العبدي 
واتحاد الجماعات،  األفرادخالق فاضلة تثمر ائتالف أما المدنية ال »:قائالبالمدنية الحقة 
قدام على تطهير النفس من وسعي وعمل يلدان عمران  البالد وارتقاء الحالة االجتماعية، وا 
حجام عن الضرر بالناس، وابتعاد عن مناكر األخالق، وبذل  الرذائل الكتساب الفضائل وا 
الجهد لتخفيف ويالت البائس وتشييد صروح المدارس...وهناك قوم ممن يدعون تقليد بني 
نما قلدوا فساقهم وفاسدي األخالق منهم، فال أوروبا لم يقلدوهم في علم مفيد، وال عمل  نافع وا 
يعرفون من المدنية إال أتباع الهوى والعمل بالمناكر والتفنن في األزياء وتعاطي المسكرات 
بأنواعه وارتياد  وتعمير مواخير الدعارة وأماكن الغواية والتمسك بسافل العادات ولعب الميسر
 (2).«التوغل بالربانوادي القمار و 
 :والمناسباو للمجامع الجزائرا  االثاماالو -لثاثا
 :وم اناه االجاماتية والدينية رمضان -3-1
رمضان من األمور التي شهر يعد ترقب الهالل ورريته في نهاية شهر شعبان وبداية 
وهي من بوادر الخير لمكانته االجتماعية والدينية في قلوب  ،ها الشعب الجزائري بيهتم 
تعد إعالنا عن بداية مناسبة اجتماعية عظيمة لألمة اإلسالمية  الشهر الناس، و ررية هذا
تتابع خصصت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مكاتب فقد قاطبة والجزائر خاصة، 
                                                           
 .3صالسابق  الم در ، جريدة وادي ميزاب ،«أماو الرجا  أم رفع القربن»أبو اليقظان،  -(1)
الموافؤق لؤؤ 1355شؤعبان  7، الجمعؤة 1، س04، ع جريؤدة البصؤائر، «باسام المدنياة األتماىالاقلياد »صؤالح العبؤدي،  -(2)
 .  327، ص 1936كتوبر أ 23
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ق تحقأن استطاعت  إال أنهارغم قلة الوسائل وصعوبة االتصال والتواصل حلول هذا الشهر 
بداية الصيام يومي طالق وحدة األمة الجزائرية بتوحيد الكثير في تلك الفترة، وأهمها على اإل
مقاال  م1933ديسمبر  25جريدة الصراط السوي بتاريخ  منالعدد الخامس فقد ورد في العيد، و 
وقد كان مكتب رئاسة الجمعية قد » :ذكر صاحبه قائالحيث يفسر كيفية تتبع ثبوت الررية، 
الررية كما نشرناه بعدد مضى من هذه خاطب ررساء شعبها بالقطر كله في العناية ب
 (1).«الجريدة
عدم ذكر فضل جمعية العلماء  ىكما عاتب صاحب المقال جريدة النجاح عل
من خالل األخبار التي نشرتها ونسبت  ،هذا الشهرالمسلمين الجزائريين في االعتناء بهالل 
والتي  ،لهذا الغرضأن الفضل يعود إليها في إعالن قدوم شهر الصيام وتكوين لجنة خاصة 
أنكر وجودها وبين الكيفية التي يتم بها اإلعالن عن ررية الهالل، فبمجرد رريته من طرف 
عب التابعة للجمعية التي تبقى أبوابها مفتوحة على مدار الساعة  العدول يتم إبالغ الش 
وتسخر لذلك خطوط هاتفية، وبعد اإلبالغ  يتم عرض ذلك على القاضي الشرعي القريب 
من المكان الذي يتحرى بدوره في األمر عن طبيعة األشخاص الذين أعلنوا رريته وأخالقهم، 
وبعد أن يتم ذلك تحرر وثيقة الثبوت، ويبلغ ذلك إلى القاضي الشرعي في قسنطينة مقر 
رئاسة الجمعية، وبعدها تعلن هذه األخيرة عن بداية شهر رمضان بكل الوسائل المتاحة من 
ية والمداحين في األسواق إلعالن هذا الخبر، كما تنصب محاكم شرعية جرائد خطوط هاتف
 (2).بكامل القطر الوطني يرأسها في العاصمة القاضي محمد بن الساسي
إلقاء مع يتخلل في الكثير من األحيان اجتماع الناس بالعلماء في مثل هذه المناسبات 
نتظار إعالن ررية الهالل، وتحرير دروس الوعظ واإلرشاد لتعميم الفائدة على الحضور، في ا
وثيقة الثبوت من طرف القاضي الشرعي على المذهب المالكي،  الذي يحدد ثالث مواطن 
                                                           
رمضؤؤان  08، قسؤؤنطينة االثنؤؤين 15 ع، جريؤؤدة الصؤؤراط السؤؤوي ، «االتاناااا بااالهل »)صؤؤاحب المقؤؤال دون توقيؤؤع(،  -(1)
 .06، ص 1933ديسمبر  25هؤ الموافق لؤ 1352
هؤؤ الموافؤق  1354شؤوال  25، الجمعؤة 1، مج2، ع ة البصائرجريد، «العناية بهل  رمضان»عبد الحميد بن باديس،  -(2)
 .7م، ص 1936جانفي  01لؤ 
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حسب صاحب المقال، الشرط األول ررية العدول لهالل رمضان، والثاني هو ررية  لحلوله
وسلم في الجماعة المستفيضة أو بكمال شهر شعبان إن غمت الررية لقوله صلى هللا عليه 
ذا رأيتموه »الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر  إذا رأيتموه فصوموا، وا 
، والتقدير «فأكملوا عدة شعبان ثالثين»وفي رواية أخرى  «فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له
 (1).بمعنى اإلتمام
اربي في توحيد تتميز بالشمولية وبعدها المغ اإلصالحيةلقد كانت مجهودات الحركة 
 يأيام المناسبات الدينية، وبصفة خاصة مسألة بداية شهر رمضان وررية الهالل وتوحيد يوم
إحدى  اإلصالحيةشكلت دعوة الجرائد قد و الصيام والعيد بين مختلف أقطار المغرب العربي، 
هالل  الركائز من خالل دعوتها كل المهتمين بهذا الجانب والمواطنين ألن يترقبوا هذه ابرز
وأن يقطعوا الشك واالختالف في ثبوت الررية، وتم تحديد نطاق بداية  م1928رمضان لسنة 
وموقع  م1928جانفي  23الموافق  ه1346 رجب 30شهر شعبان في تونس يوم االثنين 
طلوع الهالل بعد الغروب وتوقيته لتسهيل عملية الرصد والررية، وفي الجزائر وفاس كان 
لوع الهالل والتوقيت الذي تكون فيه الررية متاحة، والمالحظ أن االختالف في موقع ط
رجب  26الخميس ليوم المعلومات الفلكية التي نشرتها جريدة الشهاب في العدد الثالث 
لدعاية ل والتصديكان الهدف منها توحيد يوم الصيام  م1928 جانفي 19 الموافق ه1346
فات القائمة راجعة إلى التباين في التوجهات االستعمارية التي كانت تروج إلى أن االختال
 (2).الفكرية والسياسية والدينية بين مختلف شعوب المغرب العربي
في الواقع كانت الدعوة لترقب شهر شعبان في كامل األقطار المغاربية تهدف إلى 
نما هو وسيلة للصيام بإتمام العدة  إثباته شرعا، وهالل شعبان لم يكن مقصودا لذاته وا 
ن تجنب االختالف بين القضاة الشرعييلخاصة بهذا الشهر أو ثبوت الررية وعليه يمكن ا
                                                           
شؤعبان  07، الجمعؤة 2، س1، مؤج40، ع جريؤدة البصؤائر، «إثبااو هال  رمضاان»محمد الرزقي الشرفاوي األزهؤري،  -(1)
 .07-06م، ص ص 1936أكتوبر  23هؤ الموافق لؤ  1355
 26، الخمؤيس 3، س3، مؤج131، ع جريدة الشهاب ،«اناظروا هل  شعبان» ألزهري،المولود بن الصديق الحافظي ا -(2)
 .620-619، ص ص 1928جانفي  19الموافق  1346رجب 
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اإلصالحي إلى أهمية المناسبة  المسعىواألئمة والمدرسين في إثبات يوم الصيام ويرجع هذا 
األقطار اإلسالمية كلها دار واحدة  اعتبرتكما ، (1)ومكانتها االجتماعية في نفوس المسلمين
فطارا، وال  فحيثما ثبتت الررية قامت بذلك الحجة على الجميع، وتعلق بهم الحكم صوما وا 
عبرة بما هو شائع من اختالف بين تلك األقطار فاإلعالن عن رمضان يكون من طرف 
شكل توحيد يوم ، كما (2)يكون القاضي نفسه مسلوب العدالة أالالقاضي الشرعي بشرط 
عب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ألنهم قد الصيام واإلفطار هاجسا قويا لدى مسيري  ش 
ضاء فرع ، ولذا دعا أحد أعاأدركوا مجهودات االستعمار في تشتيت رأي األمة وتفريق شمله
عبها وكل العدول  م1952ماي  12تبسة بتاريخ  كل القائمين على مدارس الجمعية وررساء ش 
مكاتب  ةضعت تحت تصرفهم ثالثو حيث من األمة الجزائرية أن يترقبوا هالل رمضان، 
توضيحات بخصوص الكيفية التي يتم بها  مبديا رئيسية في وهران والعاصمة وقسنطينة،
فإذا كانت الررية في الجزائر فإنها تجري بما تقتضيه هذه المناسبات من »الصيام فقال: 
ذا كانت الررية من خارج الوطن فوجب الصوم على صوم القطر اإلسالم ي إجراءات، وا 
الذي له قضاة شرعيون معينون من طرف السلطة الشرعية كمصر وتونس والمغرب، فإن 
ن اختلفوا فنحن مع األغلبية ال مع الواحد منهم،  اتفقوا عل ررية واحدة وجب علينا الصوم، وا 
ن لم يتفقوا تبعنا أقرب القضاة إلينا وهو قاضي تونس  (3).«وا 
 :وطابعه االجاماتخ رمضانشهر  خ و ية -3-2
عن بقية المناسبات الدينية األخرى لمكانته االجتماعية  يختلفإن هذا الشهر 
يقوم القائم على الشرون الدينية بإبالغ السلطات اإلدارية حيث وفضائله بين المسلمين 
الفرنسية ببدء شهر رمضان المبارك حتى يسمح بتعيين أحد الجنود الفرنسيين بمراقبة عملية 
                                                           
، 3، مججريدة الشهاب، «اناظروا هل  رمضان باألقطار الثلثة اونس الجزائر مراكش»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(1)
 .713-712، ص ص 1928فيفري  16موافق ه ال1346شعبان 24، الخميس 135، ع 3س
 .405صالم در السابق  ، 2أحمد طالب اإلبراهيمي، ج  -(2)
، السؤؤنة الخامسؤؤة مؤؤن السلسؤؤلة الثانيؤؤة، 190، ع جريؤؤدة البصؤؤائر، «ثبااوو شااهر رمضااان»العربؤؤي بؤؤن بلقاسؤؤم التبسؤؤي،  -(3)
 .77، ص 1952ماي  19هؤ الموافق لؤ  1371شعبان  24اإلثنين 
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تعد هذه المناسبات االجتماعية والدينية فرصة لتهذيب ، كما (1)نضرب المدفع لشهر رمضا
عب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تحرص  الن ء بإحياء الحفالت الترفيهية، وكانت ش 
ديسمبر  27، فقد قامت جمعية الشبيبة اإلسالمية بتنظيم ثالث حفالت بتاريخ االمر على هذا
ألقى الطيب حيث لنساء بإشراف معلمات الجمعية، ا لمان منها تم تخصيصهتاثن م1935
مقرا لها، أما الحفلة الثالثة التي كانت قاعة اللير بالعاصمة بالعقبي كلمة بهذه المناسبة 
فخصصت للرجال بالمسرح البلدي حضرها جمع غفير من رجال اإلصالح، وألقى فيها رئيس 
لها الشباب الجزائري على التمسك جمعية العلماء المسلمين الجزائريين محاضرة حث  من خال
حياء اللغة العربية، وتبعه الطيب العقبي بمداخلة أكد فيها  بمقومات الدين والهوية الوطنية، وا 
ألقى كلمة الذي واجبات المسلم نحو دينه ووطنه، وشارك بهذه المناسبة أحمد توفيق المدني 
ليفة بقصيدة شعرية تصب ساهم أيضا محمد العيد آل خكما تصب في النهج اإلصالحي، 
وقد شارك الحضور نقل هذا االحتفال إلى نادي الترقي في اليوم الثاني و في نفس النهج، 
 (2).ختم بآيات من القرآن الكريمثم بعض األطفال بإحياء مسرحية تاريخية،  
أداة  تعارف وتواصل  كانتالمالحظ على هذه  االحتفاالت بنظامها اإلصالحي أنها 
 اإليجابيةخطب وفائدتها لل افهي تشكل منبر  ،تتهيأ لهم أسباب االجتماع إال فيها وربط ما لم
يقاظ الهمم ورفع درجة التفكير من المستوى العامي وتمكين  تكمن في تالقح األفكار وا 
مجموعة من الشباب على التمرس الستعراض اآلراء واستجماع القدرة على اإلقناع  وزوال 
بمثابة دروس تطبيقية للذين حرموا من التعليم في المدارس  كانتف ،الدهشة من لقاء الناس
فقد تتفاوت قيمتها بتفاوت سمو المعاني التي قامت ألجلها فبقدر سمو السبب  ،النظامية
                                                           
، 2013، دار هومؤة، الجزائؤر،1954-1945االجاماتياة واالنثرو ولوجياة  األوضااعمدينة الجزائر شيخ حكيم، بن ال -(1)
 .172-171ص ص
، 3، مؤج93 ، عجريؤدة البصؤائر، «ثملو مدرسة الشبيبة ايسلمية بمناسبة رمضان»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(2)
 .04م، ص1937ر ديسمب 31هؤ/ الموافق لؤ 1356شوال  28، قسنطينة 3س
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فأسمى هذه األسباب ما يذكر الشعب الجزائري بأمجاده  ،وعموميته تكون قيمة االحتفال
 (1 ).التاريخية ومفاخره القومية
رمضان من المناسبات االجتماعية والدينية التي تكثر فيها التظاهرات شهر  يعد
تميزت مدرسة السعادة بحي بلكور وغيرها من المدارس فعلى سبيل المثال الثقافية والعلمية، 
 كامل المناطق الجزائرية فياالحتفاالت ب كما ارتكزت، (2)اإلصالحية بإحياء ليالي رمضان
 (3).ألجل خلق جو تسوده القيم الدينية عكس ما أرادت فرنسا األواخر من هذا الشهر العشر
المجهود اإلصالحي في شهر الصيام  منجمعية العلماء منذ نشأتها  لقد كثفت
ن األماكن الوقفية كانت أل المسلمين ومدارسهم ونواديهم بل وفي ديارهم،أوساط بنشاطها في 
العلماء المسلمين الجزائريين المعلمين ألزمت جمعية  حيثتهيمن عليها اإلدارة االستعمارية 
طار محاربة البدع والمظاهر االجتماعية إبدورهم في بالقيام المقيمين في مراكز التعليم 
السالم عليكم ورحمة هللا »في هذا الصدد هذا  نصه  ا  الفاسدة، وقد وزعت عليهم منشور 
به دينكم وأمتكم في هذا فإن أشرف عمل تتقربون به إلى هللا وتخدمون  ،وبركاته أما بعد
الشهر المبارك هو إحياء لياليه بدروس الوعظ واإلرشاد وتذكير إخوانكم المسلمين بما ينفعهم 
ن جمعية العلماء تعلم أنكم قائمون بهذا الواجب في بلدانكم ولكنها  في دينهم ودنياهم، وا 
أن تخصوا بالعناية و  ليلة واحدة من ليالي هذا الشهر تذكركم وتوصيكم بأن ال تفرطوا فيه
المواضيع الراجعة إلى إصالح األخالق، فمن فساد األخالق أتيت أمتكم ومن ثغور األخالق 
               (4).«دخل شياطين اإلنس والجن إلى نفوسها فأفسدوها
إن اإلعالن عن بدء شهر الصيام يتم »: قولباليصف الرحالة فاغنر شهر رمضان 
كبير أقيم في الميناء، وليست هذه الطلقات إحسانا من جانب بإطالق مائة طلقة من مدفع 
الحكومة الفرنسية، ذلك أن السلطات المدنية تحتم على المسلمين أن يدفعوا خمسة فرنكات 
                                                           
 .328، ص الم در السابق، 1أحمد طالب اإلبراهيمي، ج -(1)
 .05-04، ص صالسابق الم در، «ماذا في هذا الشهر المعظم بالعاصمة»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(2)
 .04، صالم در السابق، «حفالت مدرسة الشبيبة اإلسالمية بمناسبة رمضان»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(3)
 .294-293، ص صالم در السابق، 2أحمد طالب اإلبراهيمي، ج -(4)
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لكل طلقة في مقابل هذه التحية، وبعد هذه الطلقات توقد مصابيح كثيرة فوق منارات المساجد 
لمرذن بثيابه الجميلة وسط أضواء المصابيح تضيء الهالل الذي يتوج رروسها، ويقف ا
ليلة السابع والعشرين من ل كانكما ، (1)«ويرفع العلم األبيض ثم يدعو المرمنين إلى الصالة
االحتفاالت المساجد التي تحتفل بختم القرآن  حيث تعمهذا الشهر طابع اجتماعي خاص، 
وادي والجمعيات لجمع التبرعات بعض طالب المدارس القرآنية وتنشط بها النقبل الكريم من 
كما ، حمالت تحسيسية للحث على فعل الخير والتكافل االجتماعيب مع القياملصالح الفقراء، 
بانتشار خطبائها على كافة مناطق الوطن للوعظ واإلرشاد، يزداد نشاط الحركة اإلصالحية 
حياء اللغة العربية بإرسال أبنائهم  للمدارس الخاصة التي وتحفيز الناس على طلب العلم وا 
، وتكون خاتمة هذه االحتفاالت أناشيد وطنية تزيد من تجذر حب الوطن في الجمعيةأنشأتها 
المحلية والمالية،  العماالت نفوس الجزائريين، ويشارك في هذه االحتفاالت بعض نواب
إلضفاء الطابع الرسمي عليها، ويحضرها بعض األعيان من مختلف الجهات لقداسة 
 (2).سبةالمنا
االحتفاالت التي تخصص في العشر األواخر من رمضان هي من العادات التي إن 
تقام في المساجد بحيث تعود الشعب الجزائري على إحيائها التي لم يستنكرها العلماء و 
حفالت تكريمية بعد صالة العشاء والتراويح، ونظمت عدة نوادي وجمعيات حفالت بهذه 
نذكر منها نادي النجاح بسيدي  م1936والعشرين من رمضان لسنة المناسبة في ليلة السابع 
الجمعية  ،جمعية شبان اآلداب المسلمين ،نبلعباس وشعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريي
أهدافها  تصبكما الدينية اإلسالمية، والمالحظ عليها أنها ذات طابع ديني حافلة بالحضور 
 (3).االجتماعية والعادات والتقاليد الباليةفي معالجة بعض المظاهر  اإلصالحية
                                                           
 .173، صالمرجع السابقبن الشيخ حكيم،  -(1)
 .372-370، ص ص 2011، 1، دار قرطبة، الجزائر، ط1، جارا  الثر ة اي لثية الجزائريةمولود عويمر،  -(2)
، 1354، قسؤؤؤنطينة ذي القعؤؤؤدة 1، س11، مؤؤؤج 11، عجريؤؤؤدة الشؤؤؤهاب، «رمضاااان 27ليلاااة » مصؤؤؤطفى بؤؤؤن حلؤؤؤو ، -(3)
 .706-705م، ص ص 1936الموافق فيفري 
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بعض االعتقادات في أوساط لقد سادت في ليالي العشر األواخر من رمضان 
المجتمع الجزائري، فهناك من عوام الناس من يفرقون بين ليلة القدر والليلة المباركة التي 
فيها األرزاق على  تكون في منتصف شعبان، وتقسم ةذكرها القرآن، ويعتقدون أن هذه األخير 
ورد في إحداها أن هناك فقد سادت في ليلة القدر خرافات كان سببها الجهل، كما الخلق، 
عائالت غنية قد أدرك أحد أفرادها هذه الليلة وسأل هللا أن يجعل نسله وماله خيرا من نسل 
ومن  الشرع يركد على أن طلب الدنيا يكون بأسبابها المشروعة،في حين أن ومال الناس، 
هناك من كان يرمن بأن ليلة القدر تنشق فيها السماء أن بين المعتقدات البالية أيضا، 
هذه الحالة االجتماعية التي أن كل واحد منها عن اآلخر، منفرد ظهر فيها ألوان من نور تو 
وقات أكانت سائدة مردها إلى السياسة االستعمارية التجهيلية، ألن هذه الليلة من أفضل 
 (1).غمرها المستعمر بالخرافات لصرف الناس عن فضائلهالهذا  لعبادةا
تعد ررية الهالل الخاص بشهر شوال من األمور التي يحرص الشعب الجزائري على 
بعيد الفطر الذي تزين له  المسلمينن كغيرهم من ، وبإعالن العيد يحتفل الجزائريو اتتبعه
وتضبط فيه مظاهر االحتفال وتكثر به  اجديد االمدن واألحياء، ويلبس فيه األوالد لباس
األعمال الخيرية وتزين فيه الموائد بمختلف الحلويات التقليدية الخاصة بكل منطقة، وتفتح 
فيه المدارس التعليمية ألداء الخطب، هذا باإلضافة إلى نشاط المساجد في الجانب 
الق طلقات من المدفع أيام ويكون إعالنه بأط ة، ويستمر العيد لثالث(2)االجتماعي والديني
فيه التآزر بين  يسودوتقام الصلوات الجماعية وتوزع الصدقات وتزار المقابر واألقارب و 
الناس وتكثر فيه الحركة وتظل المقاهي مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل فأيام العيد لها 
 (3).طابع خاص بتلك الفترة
                                                           
هؤ الموافؤق لؤؤ 1352رمضان  22، اإلثنين 14، ع جريدة الصراط السوي ، «بثار وأخبار»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(1)
 .2-1، ص ص 1934جانفي  08
ذي  05، 2، س3، مؤؤج94، ع جريؤؤدة البصؤؤائر، «ثملااة ادشااين مدرسااة ثياااة الشااباب بميلااة»عبؤؤد الحفؤؤيظ الجنؤؤان،  -(2)
 .04م، ص1938جانفي  07هؤ الموافق لؤ 1356القعدة 
 .415، صالمرجع السابق، 4أبو القاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي...، ج -(3)
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راء الفاقة قد أنسته إحياء أيام العيد إن الحالة المزرية التي لحقت بالشعب الجزائري ج
ن يعانون الفقر وال يجدون ما و مشتت الشبابرغم مكانته االجتماعية في نفوسهم فقد كان 
كل سبل العي  الكريم وأصبحوا يعملون في أرذل  ضيقت عليهم  بعد أنيأكلون في بطونهم 
من يوم ما جعل تسول المهن كمسح األحذية وغيرها ومنهم من وصلت بهم الفاقة إلى حد ال
هناك من كما أن كسائر األيام رغم مظاهر االحتفال البادية في أوساط المجتمع  يوما العيد
ورغم كل هذه الظروف الصعبة  ،الشباب من يجعل يوم العيد مناسبة يقضيها في الحانات
 (1).ظلت ذات مكانة اجتماعية ويهيؤؤؤئ الناس أنفسهم إلحيائها بالعيد فان االحتفاالت
 االساعمارية اجاه المناسباو واألتياد الدينية: السياسة -3-3
لم تختلف أساليب تسيير شرون الدين اإلسالمي بالجزائر  في نهاية القرن التاسع 
رغم أحوالها ، فقد حافظت على م1871عشر وبداية القرن العشرين عما كانت عليه منذ سنة 
ضد رجال الدين في  عد مظاهر العداءرغم تصاو الضغوطات اإلدارية التي تعرضت لها 
تشكيل االكليروس اإلسالمي إلى اإلدارة االستعمارية  لجأتلذا أوساط الرأي العام الفرنسي، 
مع مطلع القرن العشرين، لكن بالنظر  لكذلها كان إمام موالين  149 بتوظيفوذلك 
ل تطبيق قانون قبي م1907لالعتمادات المالية المخصصة لشرون الديانة اإلسالمية سنة 
فرنك والتي  812.200فرنك مقابل  356.900الفصل بين الكنيسة والدولة والمقدرة بحوالي 
ال تكفي إلقامة الشعائر الدينية للمسلمين أمام  إال أنهاكانت تدفع لشرون الديانة الكاثوليكية، 
ال يشكلون عدد السكان الذي ظل يتضاعف في كل مرة مقارنة بعدد األوروبيين الذين كانوا 
 (2).إال الجزء القليل من التركيبة السكانية في الجزائر
الشرون الدينية وحرية  ما يخصالحياد في التزامهاالحكومة الفرنسية  ادعاءاتإنه ورغم 
توزيع الميزانية يتم ان ك م1887بالرجوع إلى سنة فتفعل غير ما تعلن، لكنها كانت العقيدة، 
                                                           
الموافق /هؤؤ 1357محؤرم 16، الجمعؤة 1، س12 ، ع13، مؤج مجلؤة الشؤهاب، «العااااايد»بلكعلؤول عبؤد هللا بؤن موسؤى،  -(1)
 .575-574، ص ص1938مارس  18
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فرنك، المسيحية  216.340اإلسالم  اآلتي:الشكل  علىئر على األديان الثالثة في الجزا
ة ذلك بعدد السكان عندئذ فالمسلمون فرنك، ويمكن مقارن 26.600فرنك، اليهودية  986.400
أن بعض  كما 36.000قل من أفكانوا اليهود أما ألف،  35ن كانوا ثالثة ماليين، والمسيحيو 
 (1).من أوقاف المسلمين إنما هي الموزعة على مختلف الدياناتاألموال 
إن سر تسلط االستعمار على الدين اإلسالمي وتمسكه بالتحكم في تسييره ليس من 
القضاء على كل ما له صلة باألهالي  بهدفبل  ،نه دين يجب أن يحافظ عليهأحيث 
ضعاف قوة تماسكهم المتمثلة في الدين الجامع، وغاية فرنسا من هذه األساليب هي تكوين  وا 
يجادزائري مقطوع الصلة بماضي اإلسالم الحقيقي وتكوين مسلمين موالين لها و إسالم ج  ا 
، (2)لبلوغ غايتها وهي زوال الدين اإلسالمي واألمة الجزائريةيدعمونها طائفة من رجال الدين 
نشر الديانة االستعمار ع شجإضعاف الدين اإلسالمي وتحطيم كيانه  مع سياسة ةوبالموازا 
 م1907سبتمبر  27صدور قانون السلطات استغلت فقد التبشيرية  المسيحية والحركات
فصل تم بموجبه حيث  م1905المستمد من اإلجراءات القانونية التي اتخذت في فرنسا لسنة 
لشرون الدين  للديانة المسيحية ثالث أرباع ما خصصالدين عن الدولة وتخصيص 
بالجزائر لجانا استشارية لشعائر  أنشأت اإلدارة االستعمارية م1930في عام فاإلسالمي، 
الدين اإلسالمي في كل مقاطعة برئاسة شخص أوروبي وعضوية ممثل من الشرطة 
لتبشير المسيحي ا تشجيع االستعمارية، والمالحظ على هذه اإلجراءات أنها كانت تهدف إلى 
 (3).في الجزائر
اتهم كاملة في كل الدولة وا عطاء الناس حري عنلقد كان القانون الخاص بفصل الدين 
ألنهم هم الذين كانوا محرومين من تلك  ،ما يتعلق بديانتهم أمر يعني المسلمين دون غيرهم
أن هذا القانون لم يطبق عليهم وخصص لغيرهم من هو الحرية، لكن ما وقع بعد ذلك 
                                                           
 .354، صالمرجع السابق، 1...، جالثر ة الوطنية الجزائريةالقاسم سعد هللا،  أبو -(1)
 .212-120، ص صالم در السابق، 3ج ،اإلبراهيميأحمد طالب  -(2)
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وبقيت اإلدارة االستعمارية في الجزائر تتصرف في المساجد  ،الديانات األخرى أصحاب 
، (1)فها وموظفيها وتقبض بيد من حديد على كل الوظائف والمناسبات واألعياد الدينيةوأوقا
ن األسماء التي فرضت في الوظائف القضائية والدينية من طرف االستعمار ليست كما ا
الشعب الجزائري ظل  لكن ،االستعماربل لخدمة من المسلمين جاروا لخدمة اإلسالم،  اأعالم
ضرورة ، وفي ظل هذا الصراع رأت الحكومة االستعمارية انوا يمثلونهاارب األفكار التي كيح
 م1933بحلول سنة ، و (2)إلحاق الصوم واألعياد الدينية بالمساجد والحج واألعياد اإلسالمية
صدر قرار تأليف لجنة األهلة لإلشراف على مراقبة ررية الهالل وتحديد األعياد الدينية 
االستعمارية باإلضافة إلى  ل أعضائها من الموالين لإلدارةكان كالتي وتنظيم شرون الحج، 
حكام السيطرة عليهم وعلى نشاطهم الديني  األحرار ينعلى األئمة والمفت تشديد الرقابة وا 
 (3).واالجتماعي
توغل رجال الكنيسة فرق تسد فقد  رة االستعمارية في الجزائر سياسةلقد انتهجت اإلدا
قضائي وتعليمي بوا أنفسهم أوصياء عليه، وقاموا بفرض نظام داخل المجتمع القبائلي، ونص
لما كان سائدا، ففتحوا بها الكنائس وفرضوا على أهلها النظام العرفي  على المنطقة مخالف
بدل الشريعة اإلسالمية، واستعمال اللغة الفرنسية بدل اللغة العربية في المحاكم وألغوا نظام 
، وجعلوا الحكم الفرنسي مباشرا واتخذوا مختلف اإلجراءات الذي كان يحتكمون إليهالجماعات 
سكان القبائل بل  علىهذه السياسة  تقتصرالزواوة عن بقية السكان، ولم  منطقةلتمييز 
سكان المناطق األخرى ولم تسلم جهة أو منطقة من عملية الطمس والتفرقة  طبقوها على
 (4).االستعمارية
ي طبقت على الجزائريين تهدف إلى زعزعة التماسك كانت اإلجراءات االستثنائية الت
ضرب مقومات الهوية الوطنية وتشتيت الشعب و  لتفافه حول الدين اإلسالميالشعبي وا
                                                           
 .112، ص2002 ،2، مرسسة الضحى، الجزائر، ط 1، جمذ راو مثمد خير الدين الشيخ محمد خير الدين، -(1)
 .114-113، ص صالم در السابق، 3ج حمد طالب اإلبراهيمي،أ -(2)
 .87، صالمرجع السابق الستعماري...،يحي بوعزيز، سياسة التسلط ا -(3)
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الجزائري، وتمرير مشاريعه االستيطانية الرامية إلى تغليب العنصر األوروبي على المحلي 
ضعاف البنية وزيادة عدد المستوطنين وتشجيع الفساد األخالقي والرذيلة  والبدع، وا 
في بعض جوانبها  األوروبيةلقد تأثر المجتمع األهلي بالحياة ، (1)االجتماعية للشعب الجزائري 
وأصبح بعض شبابنا ال يدرك الحكمة من الصيام رغم وضوحها، فهي قبل أن تكون عبادة 
لحسن  وتمهيد  والشهوات وضبط نزغ الشباب فإنها عامل لتقوية العزيمة واإلرادة وكبح النفس 
التبصر، ورغم ذلك فقد كانت هناك تجاوزات، ولم يحي بعض الشباب هذا الركن من الدين، 
قد ، ل(2)وظل هرالء يملرون المنتزهات والمالهي ألنهم لم يكونوا متشبعين بالعقيدة الصحيحة
موا جرتهم السياسة االستعمارية ألن يسترسلوا في مجونهم وشهواتهم، فال هم يتعلمون ليزاح
، وال هم بالعلم وال هم يحملون أفكارا وطنية لإلسهام بها في رفع الغبن على أبناء جلدتهم
ن بواجباته وحسبهم ترديد الشعارات، بالمقابل فإن االستعمار عمل محافظون على الدين قائمو 
ألن الدعوة للوحدة وجمع الشمل نابعة ، (3)على تعطيل الدين بإفساد األخالق ونشر الجهل
صلب الدين، فالجماعة تتقوى بالفرد وهو كذلك يتقوى بها ومثلما نجد االتحاد بين أفراد من 
الشعب في كل ما يزيده قوة، نجده أيضا في صوم رمضان الذي هو أيضا من مظاهر 
 (4).الخصوصية اإلسالمية
إن تعاليم الدين اإلسالمي ساهمت بشكل فعال في التخفيف من الحالة المزرية التي 
، فحاربت األمراض االجتماعية التي انتشرت في المجتمع، ألن هاشعب الجزائري يعيشكان ال
على المساجد والمدارس القرآنية وشجع الزوايا المنحرفة وأرغم  ا  االستعمار ضرب طوق
، وترك الشعب يعي  في حالة من البرس والفقر والجهل، فكانت الصمتاألصيلة منها على 
                                                           
ذي الحجؤؤؤؤؤة  08، اإلثنؤؤؤؤؤين 1، عجريؤؤؤؤؤدة السؤؤؤؤؤنة النبويؤؤؤؤؤة المحمديؤؤؤؤؤة، «ايسااااالم والامااااادن الع ااااارا »الطيؤؤؤؤؤب العقبؤؤؤؤؤي،  -(1)
 .04، صم1933أفريل  03هؤ/الموافق لؤ 1351
 08 الموافؤق هؤؤ1344رمضؤان  25، الخمؤيس 1، س1، مج21، عجريدة الشهاب، «رمضان»المحامي شكري أباضة،  -(2)
 .415-414، ص ص م1926أفريل 
 .336، صالمرجع السابق، 1مولود عويمر، ج -(3)
 .73-70، ص ص نمسهالمرجع ، 1جمولود عويمر،  -(4)
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للحد من هذه الظاهرة، والصيام كأسلوب وعبادة يساهم في  الزكاة كنظام اقتصادي تدفع
تعويد النفس على الصبر وجعل الفرد الجزائري يتمسك بالمثل العليا طبعا ال تكلفا، وهذه 
 (1).العبادات الغاية منها تحقيق الوحدة االجتماعية وزيادة الوازع الديني
 األهلة واألتياد ايسلمية الكبيرة: لجنة  -3-4
يفوت فرصة وال  فهو لم كعادتهلهذا  اإلصالحيةالستعمار نشاط الحركة لم يستسغ ا
طمس معالم خصوصيتها الدينية لتصبح مجرد إجراء يخضع للقوانين لمناسبة إال استغلها 
لجنة »بعض القضاة لتشكيل لجنة أطلق عليها إلى أوعز هذا األخير حيث االستعمارية، 
من الموالين لالستعمار  االجراءن على هذا برر القائمو ، و «اإلسالمية الكبيرةاألهلة واألعياد 
 اقاضي تنصب تكان التيأنه موروث ثقافي ومن تراتيب بعض الحكومات اإلسالمية القديمة ب
التي  تلك اللجنة ال يعنيباألهلة، لكن هذا السند انقطع وأن مفهوم قاضي لألهلة  اخاص
 (2).مارالتي نصبها االستعو  األعياد اإلسالميةتشرف على 
أوت  01بتاريخ  لإلدارة الفرنسيةكما ذكر قاضي حكومي بجريدة الوزير الموالية  
أن لجنة األهلة والمواسم اإلسالمية في جميع أقطار األمة هي من خطط القاضي ف م1946
المالكي، والمالحظ على هذا الكالم أنه صحيح إذا كان هذا األخير يتمتع بالحرية في أداء 
قامة الحدود الشرعية ودرء المظالم، لكن هذا المنصب في ظل ي يده إويجمع ف مهمته العدلية
القاضي وفق ما سطره له االستعمار، ولم يبق له يسير كذلك بل  لم يكنالجزائر المستعمرة 
، وفي نهاية رال المحاجبأحكام النكاح والمواريث وأمو  منها من صالحيات سوى ما تعلق
التي يصدرها إلى سلطة القاضي الفرنسي، وفيما يتعلق بررية األمر تخضع كل تلك األحكام 
الهالل الخاص بالصيام واإلفطار، فقد ذكر القاضي الحكومي أن إقرار الررية يخضع 
للشهادة واألصل أنه قد أخلط بين الخبر والشهادة ألن ررية الهالل هي من باب الخبر 
                                                           
شؤؤوال  03، الجمعؤؤة 4، س4، مؤؤج141، عجريؤؤدة البصؤؤائر، «فااخ نظاار العلاامال اايام »)صؤؤاحب المقؤؤال دون توقيؤؤع(،  -(1)
 .10م، ص1938نوفمبر  25ه الموافق لؤ 1357
، السؤنة الثانيؤة مؤن السلسؤلة الثانيؤة، 2، مج84 ، عجريدة البصائر، «وثدة ال وم وايفطار»محمد البشير اإلبراهيمي،  -(2)
 .306-305ص ص ،1949جوان 30، الموافق لؤ 1368شعبان 24االثنين 
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كم وجوب الصيام، وأن الهدف من وليست من باب الشهادة، وكل من سمع الخبر تعلق به ح
وراء إنشاء هذه الهيئة هو زرع التفرقة بين الناس، فقد كتبت جريدة صدى قسنطينة الموالية 
، أحدهما أن قاضي قسنطينة أثبت الصوم والثاني تعمار خبرين متناقضين بنفس السنةلالس
االهتمام  منحي أن قاضي الجزائر قال عكس ذلك، هذا باإلضافة إلى إقصاء العمل اإلصال
 (1).بالمسائل الدينية
هذه السياسة وليدة تلك المرحلة الظرفية بل كانت ضمن األهداف المسطرة لم تكن  
( Lotoفصل الحاكم العام لوتو ) م1917من طرف اإلدارة االستعمارية، فبالرجوع إلى سنة 
داخلية الفرنسي يذكره كتب رسالة إلى وزير الهذا بعد أن الهيئة الدينية المسلمة عن الدولة و 
يجب أن تصب جميع جهودنا على تحريرهم من القرآن بدل ربطهم به... هذه » يلي بمافيها 
إن عمل هذه اللجنة الدينية الحكومية ، (2) «هي السياسة اإلسالمية التي يجب أن ننتجها
تحويل وجهة الدين وتجريده من معانيه السامية وطمس معالم قومية الفرد ضمن يدخل 
الجزائري التي تعد من أبرز الركائز االجتماعية والحضارية، ومن أهم مقومات التكافل 
االجتماعي بين طبقات المجتمع، ولهذا فإن االستعمار أدرك سر تماسك المجتمع الجزائري 
في القرية الواحدة عدة فرق  تزرع الشك في أبسط األمور التي تتعلق بالدين وأصبحلذا 
إلى فقدان األمة الجزائرية للمرجعية  ذلكالوحدة الوطنية، ويعود سبب  ضرب من أجلمتنافرة 
 (3).الدينية التي تجمع األمة على وحدة الصف والتماسك االجتماعي
لقد اعتمدت لجنة األهلة واألعياد اإلسالمية على مرصد بوزريعة الحكومي لكن 
ريق الشعب وتشتيته، ألنه أعد خصيصا لتف رصدالشعب الجزائري لم يكن يثق في ذلك الم
فالرصد علم لم يبلغ الجمود بالشعب الجزائري أن ينكره، لكن االستعمار يفسد العلم بإفساد 
                                                           
، السؤؤنة الثانيؤؤة مؤؤن 1، مؤؤج45، ع جريؤؤدة البصؤؤائر، «لجنااة األهلاااة واألتياااد ايساالمية»محمؤؤد البشؤؤير اإلبراهيمؤؤي،  -(1)
 .354 –353، ص ص 1948أوت  02هؤ الموافق لؤ  1367رمضان  27السلسلة الثانية، االثنين 
 .287، ص م در السابقال، 2تاريخ الجزائر المعاصرة...، ج أجيرون،شارل روبير  -(2)
رمضؤؤان  28، السلسؤؤلة الثانيؤؤة، االثنؤؤين 4، س162، ع جريؤؤدة البصؤؤائر، «هاال  رمضااان»محمؤؤد البشؤؤير اإلبراهيمؤؤي،  -(3)
 .209م، ص  1951جويلية  02هؤ الموافق لؤ  1370
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العلماء وتعطيل مصالح الجزائريين من خالل سن قوانين تقضي باعتبار األعياد اإلسالمية 
عبث باألعياد هو ال أعيادا تعطل فيها المصالح واألعمال، فالقصد من إنشاء مثل هذه المراكز
سبق قد اإلسالمية والتحكم في شعائرها بواسطة لجان مثل لجنة األهلة واألعياد اإلسالمية، و 
أن كتب الشيخ أبو القاسم البيضاوي وهو أحد رجال الحركة اإلصالحية في الجزائر مقاال في 
ت العدد الثامن عشر من جريدة البصائر يكشف فيه تالعب اإلدارة االستعمارية بمقوما
 (1).الهوية الوطنية وثوابتها
هذا العلم في بقية األقطار اإلسالمية، فإن نتائجه كانت مرضية إلى حد  دورأما عن 
صدرت حيث بعيد، فقد عولت تركيا في إثبات دخول شهر رمضان على المرصد الفلكي، 
 ذلك وأعلن بعض األتراك األغنياء من المحسنينخصوص فتوى من رئيس الشرون الدينية ب
في إحدى الصحف دعوى لمن أراد اإلفطار في موائدهم من الفقراء كسابقة على زيادة 
 (2).التكافل االجتماعي في هذا الشهر
إن االختالف بين المسلمين في مواقيت األعياد والمناسبات الدينية يساهم في الترويج 
برت أن التقسيمات لنشاط البعثات التبشيرية التي اعت للدعاية االستعمارية، ويترك مجاال  
يساهم في فهو السياسية والجغرافية عامل مهم في بث التفرقة بين مختلف الشعوب العربية، 
مواقيت الإعطاء الفرصة لتدخل اإلدارة االستيطانية في فرض سياستها التنصيرية وتحديد 
)فترة  جالنناي ألعياد الدينية اإلسالمية مثلما فعل الحاكم العام مارسيل ادمونودلالمناسبات 
(، وهذا وفق ما تقتضيه المصلحة االستعمارية Marcel Edmond Naegelen) الحكم(
واألصل أن مثل هذه المناسبات تخضع لضوابط شرعية تترتب عنها تحديد أيام تدخل في 
إقامة الشعائر اإلسالمية منها يوم عرفة وغيرها من األيام التي تختص بها األمة 
 (3).اإلسالمية
                                                           
 .227–226، ص ص الم در السابق، 2أحمد طالب اإلبراهيمي، ج -(1)
هؤ 4413شوال  02، الخميس 1، س1، مج22، ع جريدة الشهاب، «رمضان فخ ار يا»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(2)
 430 صم،  1926أفريل  15الموافق لؤ 
 .406-405، ص ص الم در السابق، 2أحمد طالب اإلبراهيمي، ج -(3)
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 بالمولد النبوا الشري    االثاما  -3-5
إن الثقافة الشعبية هي البوتقة التي تنصهر فيها عملية التغيير االجتماعي، وهي 
الكاشفة عن صور التداخل بين األبعاد المتفاعلة في عملية التغيير ألن هذه الثقافة هي 
مقومات هذه  مجموع العادات والتقاليد، وهي المرآة الدالة على التغير والثبات، ولعل من أبرز
الثقافة الشعبية هي الممارسات الفعلية التي توحي باإلرث الحضاري لألمة اإلسالمية بشكل 
عام والجزائرية بشكل خاص، وهنا نخص بالذكر االحتفاالت الدينية في الجزائر إبان الفترة 
راف االستعمارية من خالل جريدة الشهاب والبصائر، هذه االحتفاالت هي عادات وتقاليد وأع
التي توارثتها األجيال السابقة، فمنها ما هو حسن ويتوافق مع و داخل المجتمع الجزائري 
ت ممبادئ وخصوصيات المجتمع الجزائري وتعاليم الدين اإلسالمي، ومنها ما هو سيء ال ي
لألعراف وال للدين، وسوف نقتصر في هذا الجانب على ما ذكرته الجرائد ال بصلة 
باإلضافة إلى ذلك  اهي جزء من ثقافة الشعوب وحضارته االحتفاالت، كون هذه اإلصالحية
الهوية الوطنية، وقد ركزت الشهاب في مقاالتها على تمسك مكونات فهي تدخل في 
في يحتفلون الجزائريون فالجزائريين باحتفاالتهم الدينية رغم محاربة االستعمار لهذه العقائد، 
األعياد الدينية بعد صيام شهر رمضان، ترجع بلم و كل عام بمولد النبي صلى هللا عليه وس
لى إحيائها ألنها إالدائم  جزائري باألعياد اإلسالمية وسعيهمجلة الشهاب تمسك المجتمع ال
الركائز في مقومات الهوية الوطنية  تمثل لب الوحدة الوطنية وقاعدة العقيدة اإلسالمية وأبرز
جراء السياسة ي كان يعانيه الشعب الجزائر ورغم اليأس والحرمان الذي  ،(1)والحضارية
 .بها إال أنه ظل ملتزما ةالفرنسي
من أساليب المقاومة يعد إن تمسك األمة الجزائرية بإحياء األعياد الدينية في حد ذاته 
ط  النوادي يالثقافية لالستعمار، هذا باإلضافة إلي تقوية روابط التماسك االجتماعي، وتنش
ها، ولهذا كتبت جريدة النور في بلجزائرية إلبراز مظاهر االحتفال والجمعيات والصحافة ا
                                                           
، 7، س7مؤج ،5، عجريدة الشهاب، «رمز وطنية  س أمة ياجلى فخ االثاما  بأتيادها»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(1)
 .335، ص 1931الموافق لؤ ماي  1350محرم 
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هذه المناسبة بأن نادي الترقي ومدرسة بخصوص  م1932جويلية  26المرر  في  43 العدد
بعد أن حيوا هذا العيد أالشبيبة الجزائرية وشعب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد 
هذه التظاهرات الدينية تهدف في مجلها  أنء فيها، تزينت المدينة ومساجدها ونشط الخطبا
إلى التمسك بمقومات الدين اإلسالمي الذي حاربه االستعمار بكل الوسائل لتحقيق أغراضه 
 (1).التوسعية
لقد قامت جريدة الشهاب بطبع مجموعة من القصائد التي تمدح مولد النبي صلى هللا 
كانت أيضا تواكب فرق الكشافة كما ، (2)ةونصف للنسخ ا  عليه وسلم، وجعلت ثمنها فرنك
اإلسالمية في احتفاالتها بمناسبة المولد، فوقفت بكل ما يحمله القلم من جهاد في وجه 
حياء العادات والتقاليد االحتفالية التي تثمن ترسيخ العقيدة في أذهان إالمستعمر من خالل 
إن ، تيل القرآن وتكريم حفظتهالشعب، وأبرز سمة من العادات في االحتفال بالمولد هي تر 
القصد من إحياء هذه الذكرى هو رفع مقدار أخالق األمة وتناسقها االجتماعي ومحاربة 
الفتن والبدع وزيادة الوعي الوطني ومحاربة الجهل الذي فرضه االستعمار على الشعب بكل 
 .(3)أطيافه
يجعل منه مناسبة إن الطابع الذي يتميز به المولد النبوي في المجتمع الجزائري 
عظيمة تقام فيها احتفاالت عديدة تعم كامل القطر، وتصاحبها حركية ثقافية تفتح فيها 
والشوارع والمنازل وتكتظ  اتالمجالس وتغص المساجد بالمصلين والمحتفلين وتنار فيها المنار 
ة ، وهذه المظاهر االجتماعيسيرته صلى هللا عليه وسلمالعامة فيها النوادي وتتداول 
كان يحاك ضدها من  االحتفالية تصب كلها في تمسك الجزائريين بدينهم وعقيدتهم رغم ما
                                                           
، 1، س43 ع ،جريؤدة النؤور،  «الجزائر المسلمة اثامس بالمولاد النباوا بناادا الارقاخ»)صاحب المقال دون توقيؤع(،  -(1)
 .1، ص1932جويلية  26الموافق   1351ربيع األول  22الثالثاء 
، ص 1926سؤبتمبر  06، 2، س2، مؤج53، ع الشؤهاب ، جريدة«لديةالمجموتة المو » (،)صاحب المقال دون توقيع -(2)
303. 
جريؤدة ،  «ما هاخ اآلثاار الااخ ار اهاا اثامااالو المولاد النباوا فاخ نماوس المسالمين»)صاحب المقال دون  توقيع(،  -(3)
 .1، ص 1937جوان  22الموافق لؤ  1356ربيع الثاني  12،  الثالثاء 3، س 126، ع األمة
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الشق السلبي في االحتفاالت الدينية للمجتمع  غير أن، (1)مكائد االستعمار التنصيرية
هذه العادات والتقاليد السائدة في المجتمع فباألولياء الصالحين،  االحتفالالجزائري هو 
كما وكتبت فيها الكثير تتحدث عن الطرق الصوفية  اإلصالحيةتها الجرائد الجزائري حارب
المفكر مالك بن نبي، لقد انحرفت بعض الزوايا عن مبادئها وأهدافها وانضمت تناولها أيضا 
، وأضحت عميلة الجزائربعد احتالله  هالتي كانت تدعمو  الموالية لالستعمارإلى الزوايا 
ب للعقيدة وللدين من خالل إفساد العقائد ونشر الخرافات ومعول هدم وتخريله  ومعينة
 .(2)واألباطيل
ففي المرحلة التي سبقت استعمار الجزائر اكتفى اإلنسان »ذكر بن نبي هذا فقال 
من  ضروببمجرد الحياة الخاملة، وأختلق له لكي يغالط نفسه بالنسبة إلى وضعه البائس 
ام الدوافع المعللة، وقد تكفلت النزعة المرابطية بمده التعالت الصوفية الكاذبة كان يقيمها مق
بتلك التعالت مقابل ثمن منخفض أو مرتفع لتصرفه عن ماضيه وحاضره ومستقبله، ثم 
ضاعف االستعمار من خطورة هذه الوضعية جاعال من اإلنسان مجرد شيء من جملة 
يصال توجيهاته إلى بإ ا  أشيائه، كما جعل من النزعة المرابطية جهازا لإلرسال مضطلع
 (3).«دوافع جديدة مطابقة لمراميه إلىالشعب بعد تحويلها 
أن خطر هذا المرض االجتماعي على الشعب الجزائري أشد من كيد ب يرى كان 
االستعمار وترسانته العسكرية، ألن هذا األخير أدرك أن سر تماسك الشعب هو الدين 
ل تلك الزوايا في نشر الدروشة والشعوذة عمل على تفتيته عن طريق استغاللذا اإلسالمي 
رساء تعاليم الجهل بين أوساط األمة الجزائرية  أجل ضرب عقيدة التوحيد وأصبح الناس من وا 
يرمنون بكرامات شيو  الزوايا الصوفية وأضحت الجماهير الجاهلة تعتقد في شيو  تلك 
عة في يد اإلدارة االستعمارية القابضون ألرواح البشر وبالتالي كانت أداة طيهم الطرق بأنهم 
                                                           
 16، الثالثؤاء 4، س167، ع  األمؤةجريؤدة ، «العاالم ايسالمخ يثاماس بمولاده الكاريم» (،لمقؤال دون توقيؤع)صؤاحب ا -(1)
 .1، ص1938مارس 17الموافق لؤ 1357 األولربيع 
 .13، ص 2009، دار المعرفة، الجزائر الوجيز فخ اارير الجزائر المعا رمحمد بلعباس،  -(2)
 .33، ص1991، 2ار الفكر، سوريا، ط، دالقضايا الكبرق مالك بن نبي،  -(3)
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أعداء الجزائر إلى ثالثة  مصنفة هاولهذا أعلنت جمعية العلماء المسلمين الحرب ضد
 أصناف:
 المعمرون الذين اغتصبوا األرض والوطن باسم االستعمار. -
 الغافلين والجاهلين من أفراد هذا الشعب.عقول  شوهوارجال الزوايا الذين  -
 أبناء وطنهم.نوا عون لالستعمار على حساب كا نالقياد والخونة الذي -
قد فاألمر كان مخططا له إن إلى الجزائر اعتباطا، بل  ر الفرنسي لم يأتإن االستعما
من العلماء في كل التخصصات وأدرك االستعمار أن أول  مجموعةسبقت الجيو  الغازية 
ا له أن االستعمار لديه وقد بد» :ذلك بالقولبن نبي  حيث ذكرعمل يبدأ به هو إفساد الدين، 
هو أيضا ذلك الحدس الذي يتصل بواقع هذا الشعب ولذا فسائر مخططاته الموجهة تصب 
دائما ضد مفصل صمود الروح الجزائرية، وهي اإلسالم فإذا ما سقط هذا المفصل فلن يكون 
و أ هناك ما يعوق عمل االستعمار، وهكذا يصبح الشعب ال قبل له بدفع مرثرات االستعمار
التي ال قبل  والضالالتلهذا فان ابن نبي نادى منذ الثالثينات بمحاربة البدع ، (1)«البرء منها
مع عمل جمعية العلماء المسلمين في محاربة هذه العادات  مجهوداته والتقتلإلسالم بها، 
 والتقاليد البالية التي لم يعهدها المجتمع الجزائري.
 جاماتية:بالزواج وخ و يااه اال االثاماالو  -3-6
اختلفت الطرق المتبعة لدى اإلدارة االستيطانية في معرفة وتتبع حركة السكان من 
فترة ألخرى، وشكلت هذه الوضعية اإلدارية هاجسا قويا، فكانت هناك عدة محاوالت لتنظيمها  
كل عليه بعدما كان اإلحصاء العام لألهالي يعتمد على معرفة عدد المساكن وما يحتوي 
ن تلك الترتيبات أكما  ،(2)يتم الحصول على عدد السكان من األهاليالطريقة  مسكن وبهذه
اإلدارية كانت تهدف إلى ضبط كل ما يتعلق باألهالي وبحياتهم اليومية بما في ذلك 
المناسبات االجتماعية وعلى رأسها الحالة المدنية والملكية العقارية وغيرها مما يشكل أداة 
                                                           
 .74، ص 2002 ،دمشق، دار الفكر، من أجس الاغييرمالك بن نبي،  -(1)
 .68، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ]د.ت[، صمقدمة فخ دراسة المجامع الجزائرا محمد السويدي،  -(2)
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  شهدتالتي و  م1876طط االستيطاني، وبالرجوع إلى سنة ضغط عليهم إلخضاعهم للمخ
بلدية  145أولى المبادرات في تسجيل عقود الزواج، فإنها كانت جزئية وغير تامة وشملت 
من  %45مليون نسمة بنسبة  1.1كاملة الصالحيات ومراكز المستعمرات التي تجمع حوالي 
( تم م1878-1876وطيلة سنوات ) عدد السكان واألهالي المسجلين في المناطق الشمالية
طالق في سجالت الحالة المدنية حالة  8881وزواج  حالة 19623تسجيل حوالي 
 طالق لمائةحالة  45.3وزواج بالنسبة أللف ساكن حالة  %1.78االستيطانية بمعدل سنوي 
زواج، ورغم عدم مصداقية هذه اإلحصائيات إال أنها أوضحت االختالف الكبير في  حالة
حاالت الزواج مقارنة بمثلها لدى السكان األوروبيين في الجزائر فقد تميزت عند األهالي  عدد
فارق السن الكبير بين مع بتسجيل عقود تعدد الزوجات وحدوث الزواج  في سن مبكر 
 .والجدول التالي يوضح ذلك الزوجين عكس ما كان عند األوروبيين
 (م1877-1876األهالخ لسنواو )جدو  يوضح ثاالو الزواج والطلق فخ أوساط 
Kamel Kateb, op.cit, p 201-202.                           :المصدر 
( مLouis Tirman»(1881-1891»شكل عهد الحاكم العام السابق لويس تيرمانلقد 
أبرز المحاوالت لقيام النظام المدني الخاص باألهالي، بهدف تطبيق سياسة االحتواء ومحو 
 23المتعلق بقرار ن بالتسجيل في دفاتر الحالة المدنيةالجزائريو  ألزم   حيثالذاكرة الشعبية، 
السكان األهالي، ويمكن  مراقبةالهادف إلى تمكين اإلدارة االستعمارية من و  م1882مارس 
تلخيص التأثيرات الكبرى للسياسة الفرنسية في المجال االجتماعي والثقافي في انكفاء اإلسالم 
 الطلق الزواجثاالو  1876تدد الس ان سنة تدد البلدياو مقاطعة
 1327 3431 نسمة198729 63 الجزائر
 1087 2695 نسمة182904 32 وهران
 6467 13497 نسمة 708705 50 قسنطينة
 8881 19623 نسمة 1090338 145 المجموع
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 ،جهل واألميةاستفحال ال ،وانحسار تأثيره، باإلضافة إلى تدهور حال ومكانة اللغة العربية
بعض العادات السيئة مع تنامي بروز الثقافة و انتشار الفقر والجوع والمرض  ،فساد األخالق
فقد استهوت السياسة المطبقة في المغرب اإلدارة االستعمارية  الفرنسية بين األهالي،
قرر المجلس البلدي لتيزي وزو تبنى المطلب المتعلق بزواج األهالي ونمط حيث بالجزائر، 
 صدر قانون لذا التنظيم الذي سيتخذه الحاكم العام في ما يتعلق بالزواج في منطقة القبائل 
نما المطلوب هو  ا  ن يحرر عقدأالذي ال يلزم أي قاض يثبت القران  م1930ماي  02 وا 
التصريح بهذا الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، وهذا اإلجراء جاء ليقوي من النظام القبلي 
عليه فرنسا في منطقة القبائل ويضعف من دور الشريعة اإلسالمية في الذي أبقت 
 .(1)المنطقة
إذ جاء ، (2)لوال جهود النخبة واإلصالحيين النطمست مقومات الشخصية الجزائرية   
 ركون المجتمع الجزائري إلى الواقع االستعماري فيه في مقال ألبي يعلى الزواوي ينتقد 
ألمة هكذا: قسم يحسن الفرنسية كما ينبغي فهم دكاترة ن أقسام اأفاستنتجت  »مايلي
عيان أغنياء فهم يجهلون العربية تمام الجهل ويجهلون أحكام أ وتجار و  مترجمون ومحامون و 
وقسم متعلمون تعليما بسيطا قليال صاروا صالحين للجندية وتعاطوا اإلشغال ، اإلسالم...
وبقى قسم من األعيان واألغنياء فهم بما ، ء...العمومية فهرالء يرلفون األكثرية وأكثرهم فقرا
وبقى قسم العلماء وطلبة العلم وأكثرهم ، لديهم فرحون متمتعون في قصورهم وضياعهم...
 .(3)«ن يقال أنهم قليلون بل قليلوهم كثيرأفقراء وهم قليلون ولكن ال يليق 
االستثنائية التي من مواصلة العمل االستعماري وقوانينه  اجزءتعد هذه اإلجراءات  إن
ن، واستغرقت العملية حوالي وتسجيله أمام قضاة الصلح الفرنسييمن ضمنها إعالن الزواج 
                                                           
 . 337، صالسابق  درالم، 1محفوظ قدا ، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية...، ج -(1)
-266، ص ص  2016، الجزائؤؤر، 1، دار قرطبؤؤة، ط1، ج2000-1800اااارير الجزائاار فاخ قاارنين بشؤير بؤؤالح،  -(2)
267 . 
، السؤؤنة الثانيؤؤة مؤؤن السلسؤؤلة  25، عجريؤؤدة البصؤؤائر، «األميااة فااخ أمانااا الجزائريااة وقلااة القااراا»أبؤؤو يعلؤؤى الؤؤزواوي ،  -(3)
 .    198، ص 2006، دار الغرب اإلسالمي، بيروت ، 1948مارس  1الموافق لؤ  1367الثانية، االثنين ربيع الثاني 
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سيطر عليها الكولون، وبناء ي(، وشملت المناطق المدنية التي م1894-1885عشر سنوات )
، ولم يبق 3.069.268 يين الذين مسهم هذا القانون بلغ عددهمعلى اإلحصاء، فإن الجزائر 
 (1).امتد إليهم ذلك اإلجراء في مراحل الحقةالذين عد ذلك سوى سكان المناطق الجنوبية، ب
إن اإلحصائيات المسجلة في سجالت الحالة المدنية تبين أن عدد حاالت الزواج في 
حالة زواج مصرح بها في  19000انتقلت من حيث أوساط األهالي ظلت في تزايد مستمر، 
في بداية القرن  حالة 40000وتجاوزت  م1890مع بداية  حالة 30000إلى  م1880سنة 
العشرين، والمالحظ هنا أن هذا االرتفاع قد يرجع إلى تفعيل وضعية التسجيالت في الحالة 
المدنية ألن تنظيماتها قد أخضعت األهالي إلى سياسة طرح األلقاب وضبط الملكية العقارية 
ن، وبهذا تكون د الزواج أمام القضاة الفرنسييعقو على تسجيل  هموبعض الترتيبات التي أجبرت
التي ، هذه العملية قد سجلت منحنيات تصاعدية إلى غاية العشرية األولى من القرن العشرين
في عدد حاالت الزواج بسبب بعض القوانين االستثنائية والحالة االجتماعية  اسجلت انخفاض
الذي أدى إلى حدوث هجرات  م1912 لعام المزرية، وعلى رأسها قانون التجنيد اإلجباري 
جماعية وحاالت من الفرار والعصيان، هذا باإلضافة إلى الحرب العالمية األولى التي 
إلى أدنى بين األهالي استنزفت الكثير من الشباب الجزائري وبذلك تناقصت حاالت الزواج 
ة الثانية التي من االستقرار إلى غاية نهاية الحرب العالمي اعرفت نوعبعدها  مستوياتها
 (2).شكلت نقطة انعطاف وارتفاع نسبة حاالت الزواج
لى  قد اتسم بضعف  م1950نهاية سنة غاية إن زواج السكان األهالي في الجزائر وا 
تعدد الزوجات هذا باإلضافة إلى تزايد في عدد حاالت الزواج  وارتفاع حاالتة يالعزوب
ثناء الحرب العالمية الثانية وقد يكون سبب هذا أالمسجلة في الحالة المدنية مقارنة بنظيرتها 
القضاة الفرنسيين وتأثير بعض اإلجراءات الممنوحة  أمامالزواج إبرام عقود التزايد إلى حتمية 
 م1954وبحلول سنة  ،لألهالي من بينها االستفادة من الضمان االجتماعي والمنح العائلية
                                                           
 .459-456، صالمرجع السابق، 1أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية الجزائرية...، ج -(1)
)2(- Kamel Kateb , op. cit, p 203. 
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سبب اندالع ثورة التحرير ب ا  ملحوظ ا  انخفاض سجلت نسبة الزواج المسجل في الحالة المدنية
ضعف األعيان وتراجع مع والتي دعت إلى القطيعة مع المستعمر في التعامالت اليومية 
 (1).دورهم كوسطاء بين السكان والمصالح اإلدارية االستعمارية
 والاقاليد الخا ة بالزواج: العاداو -3-6-1
 الخطبة: -أ
صفة رسمية، وهي مرحلة توثيقية للعالقة األسرية هي المرحلة التي تسبق الزواج ب
تزيد من توثيق العالقة الظرفية المرحلية، ونظرا فهي وصلة الترابط بين أسرة الزوج والزوجة 
ألهمية هذه الفترة التي يسودها شيء شديد الحضور يتصدر الواجهة وهي العادات والتقاليد، 
يسيطر على مشاعر األفراد في هذه حيث في، وهذه األخيرة شديدة االرتباط بالمضمون الثقا
المرحلة السلوك التقديري لفهم اآلخر، وقد يكون في بعض األحيان الحذر المتبادل في 
التعامالت األسرية، والخطبة ليست مجرد عهد بين  فردين لالرتباط، بل هي الطريق المردي 
الشرع من أساسياته وتقوم  للزواج، وفترة هامشية انتقالية في العرف من طقوس الزواج وفي
على اإلعالن، فهي من الشعائر االجتماعية التي تعمل على االنتقال من مرحلة إلى أخرى، 
شهارها، بحيث يتم  وتسمى مرحلة االرتباط الزوجي، ومن مميزاتها إظهار النية الحقيقية وا 
بالضوابط  خطار العائالت واألصدقاء بهذا االرتباط وهي فترة خصصها اإلسالم وميزهاإ
األخالقية، وفيها يمكن الوقوف على درجة التقارب واالختالف بين الزوجين، وقد يدفع ذلك 
حد الطرفين، وال شك أن إلغائها أفضل بكثير من الطالق، أفي بعض األحيان إلى حلها من 
 (2).ألنها مجال لفهم الطرف اآلخر ومدى االنسجام والتوافق بينهما
اليد التي كانت سائدة في الماضي عن التي كانت في الفترة لم تختلف العادات والتق
سبنسر أن حفالت الزواج في الجزائر تختلف حسب الظروف وليم االستعمارية فقد ذكر 
                                                           
)1(- Kamel Kateb , op. cit, p 342. 
، ص 2007، دار المعرفؤة الجامعيؤة، اإلسؤكندرية، مصؤر، دراساو فخ الارا  الشعبخ فاروق احمد مصطفى وآخرون، -(2)
 .69-67ص 
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المالية للعائالت وتحدث عن دور األمهات والعالقات النسوية في التخطيط للزواج من خالل 
وتبادل الزيارات في البيوت والحمامات ثناء العالقات االجتماعية أاالختالط الذي يحدث 
النساء وكتب عن عرف  اتردد عليهتالعمومية والمناسبات االجتماعية ومختلف األماكن التي 
طريق الوساطة التي تقوم بها احدى  الخطبة وقال انه عادة ما يتم عن ةالتوسط في مرحل
بين عائلة العريس وعائلة النساء المتقدمات في السن والتي تربطها عالقة قرابة أو صداقة 
وبعد تحديد موعد الزيارة لبيت العروس تكون هناك تحضيرات مسبقة تدخل في ، (1)العروس
ترتيبات الخطوبة وهي من ضمن العادات والتقاليد المتعارف عليها ومن أدق خصوصياتها 
لتي هناك من األعراف البالية الكن هي مقابلة الزوجة في بيت أهلها بحضور ولي شرعي، 
ال تخرج من دارها فهي ال يمكن أن يراها رجل غريب  حيث أن المرأة غير ذلك على تنص 
 (2).إلى قبرهازوجها والثانية  دارإلى إال مرتين، األولى 
بمثابة الخطوة األولى التي يتم فيها االتفاق بين العائلتين وبعد تعد هذه الزيارة إن 
لذي يتم االتفاق عليه بين العريس وولي الزوجة، وهذا بدفع المهر ا ا  التفاهم يكون الرجل ملزم
وفق ما تقتضيه العادات والتقاليد من حضور الجماعة، بعد قبول الزوج بزوجته وقد يكون 
اختيار الزوجة في بعض األحيان من طرف الوالدين وفي كل الحاالت فإن موافقتهما تعد من 
جلة الشهاب لموضوع غالء المهور تطرقت ملقد  ،(3)الضروريات في نظر العرف والشرع
الخطيرة على المجتمع، حتى أمسى الفقير من األهالي ال يسعه  الظواهرالتي أصبحت من 
 (4).والفجور انتشر التميعوال يقدر على إتمام نصف دينه، وبهذا بالتالي دفع تلك المهور 
 
                                                           
، ص ص 2007الجزائر،  ، دار القصبة،تعريب وتقديم عبد القادر زبادية ،الجزائر فخ تهد رياس البثروليم سبنسر،  -(1)
116-117. 
  ينظؤر 4، ص 1953جويليؤة  24 ،3، س46، ع نؤارجريؤدة الم، «ثق المرأة الجزائرياة فاخ النهضاة»فضيلة احمؤد،  -(2)
 .24، ص المرجع السابق يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا المرأة الجزائرية وحركة اإلصالح النسوية...،: أيضا
 .73ص،المرجع السابقفاروق أحمد مصطفى وآخرون،  -(3)
، دار م1925ديسؤؤمبر  03خمؤؤيس ، ال1، س1، مؤؤج 4، ع جريؤؤدة الشؤؤهاب، «نظاارة فااخ الباادع»مصؤؤطفى بؤؤن شؤؤعبان،  -(4)
 .77، ص2001الغرب اإلسالمي، 
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  وتاداو ثمس الزفاف: اقاليد -ب
في حثت فقد الحميدة في حفل الزفاف، تحدثت البصائر والشهاب على األخالق 
الشباب على الزواج في سن مبكرة وشجعت على التعاون والترابط بين الكثير من المقاالت 
ذكرت الصحافة اإلصالحية بعض العادات فقد أفراد المجتمع الجزائري من خالل المصاهرة، 
ها أهل العريس في مثل هذه المناسبات من لباس العروس والعريس والوجبات التي يقدم
للوافدين إليه، لكن في المقابل تطرقت إلى موضوع العادات الدخيلة على المجتمع وقد 
مجلة الشهاب ظاهرة االختالط، وقدمت صورة ب «نظرة في البدع»خصت في مقال بعنوان 
حقيقية على تجذر البدع في المجتمع وركز صاحب المقال على اآلالت الموسيقية 
 (1).ذلك من مسكرات والراقصات وما يتبع
هذا ال يعني أن المفكرين ورجال اإلصالح لم يقوموا بالدور المنوط بهم، بل كانت إن 
إلى موضوع تكوين  تطرقتهناك مجهودات كبيرة وجادة تصدرها الكثير من اإلصالحيين 
األسرة والحلول الناجعة في الحفاظ عليها، ولعل من أبرز الشخصيات التي كتبت في هذا 
عالج في كتبه ضرورة  الذيالشيخ محمد بن مصطفى بن خوجة، المصلح االجتماعي  الشأن
القضاء على الجهل والخرافات واالهتمام بالشرون االجتماعية وطرح فكرة االستقاللية 
 تحاشي الضرر خاصة في العائالت الكبيرة.بللزوجين في بيت منفرد، إيمانا منه 
كثيرا عما كانت عليه في الماضي  لم تتغير العادات والتقاليد الخاصة بالزواج إن
القريب خاصة قبيل دخول االستعمار الفرنسي للجزائر فقد ذكر وليم سبنسر أن الزوج يقوم 
بجوالت في نواحي مدينته لتكون الجولة األخيرة في يوم زفافه وخالل أيام االحتفال الثالثة 
 يلتقيبعدها جديدة  ا  ثم يلبس ثياب ه يهيؤئ بشكل جيدخذ العريس إلى الحمام ومعه أصدقار ير 
 (2).بزوجته
 
                                                           
 .77، صالسابق الم در جريدة الشهاب،، «نظرة فخ البدع» مصطفى بن شعبان، -(1)
 .117، ص الم در السابقوليم سبنسر،  -(2)
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 الزوجاو بين األهالخ: اعدد -ج
زواج متعدد، وهذا اإلحصاء  حالة 50747سجلت  م1906حصاء سنة إإن معطيات  
 م1911صورة واضحة عن عدد النساء لكل رجل في حين سمحت معطيات سنة  لم يعط
امرأة  969447و ا  متزوج رجال   873499حالة زواج متعدد من مجموع  55727بحساب 
امرأة لكل رجل ولهذا شكلت نسبة العائالت التي بها أكثر  1.1متزوجة لنفس السنة أي بنسبة 
المعطيات التي تناولتها سنتي هذه وبالنظر إلى  %6.4من  زوجة لرجل واحد حوالي 
المعيشية،  فإننا نالحظ أن تعدد الزوجات في الغالب يرتبط بمسألة الحالة م1906-1911
ن يرتبطالملذلك نجدها في األغلب عند األهالي األغنياء وررساء العشائر وبعض األعيان 
هناك حاالت تخرج عن هذا اإلطار وتسجل في كما أن باإلدارة االستعمارية بصفة عامة، 
 .والجدول التالي يوضح ذلك أوساط العامة، ومن الطبقات الفقيرة
ت الزواج للمتزوجين حديثا في أوساط الجزائريين جدول يوضح توزيع سن وعدد حاال
 ساكن. 1000( لؤ م1913-1911واألوربيين بالمناطق الشمالية )
 
 عمريةالفئات ال
 مسلمون  األوروبيون 
 ناثاال ذكورال ناثاال ذكورال
 / / / / سنة 15أقل من 
 835 139 301 40 سنة19إلى  15من 
 457 429 814 484 سنة24إلى  20من 
 191 413 429 841 سنة29إلى  25 من
 85 218 142 278 سنة39إلى  30من 
 31 129 55 91 سنة49إلى  40من 
 11 96 24 46 سنة59إلى  50من 
 3 37 5 16 فأكثر 60
 205Kamel Kateb, op. cit, p                                     :المصدر
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 مب ر وفارق السن بين الزوجين:الزواج ال -د
أن معدل سن الزواج للرجال هو  م1914-1905 سنوات بينت اإلحصائيات فيما بين 
أن هذه بسنة هذا حسب معطيات الحالة المدنية، لكن هناك من يرى  21 للنساءو سنة  30
اإلحصائيات غير دقيقة وأنها تشمل المسلمين واألوروبيين معا، وأن معدل الزواج بالنسبة 
من  %50( للرجال، وأن نسبة سنة26 ،25( للبنات، )سنة16 ،15للمسلمين يتراوح بين )
من نساء األهالي  %75تكون نسبة  25سنة، وعند سن  20النساء يتزوجن في سن أقل من 
بالنسبة أما سنة،  15في سن أقل من  من المتزوجات %5ضاف إلى هذه النسبة ت، متزوجات
 %75 تصل هذه النسبة إلى سنة، وال 20منهم متزوجون في سن أقل من  %10للرجال فإن 
سنة، ويكون فارق السن بين الزوجين في أوساط  35إلى  30من  الفئة العمريةإال في 
 .(1)كبير جداهذا الفارق سنة، وفي بعض الحاالت يكون  19سنوات إلى  9األهالي من 
 م1926نوفمبر  07كتبت جريدة الشهاب بعددها السادس والستين الصادر بتاريخ  لقد 
لم  نبنتها والكبرى بينهإأجيال أم وابنتها وبنت  ةحدى العائالت الجزائرية مرلفة من ثالثإن أ
اثنتي عشرة سنة  في سنتتجاوز السابعة والعشرين من عمرها وهي السيدة التي تزوجت 
وأنجبت في السنة األولى من زواجها، ابنتها التي تزوجت في سن الخامسة عشرة فصارت 
فقد يكون هناك إفراط في تزويج البنت وهي سن مبكرة الن العادات  ،(2)األولى بذلك جدة
هم ءيردي هذا األمر إلى الخروج عن حد االعتدال فيزوجون أبنامما والتقاليد تقتضي ذلك 
إذ جاء في جريدة  اإلصالحيةقبل سن البلوغ وهو تفريط شائن معيب حذرت منه الصحف 
بل تردي بهم البساطة إلى الخروج عن »اهيمي البصائر بعددها السادس مقال للبشير اإلبر 
                                                           
)1(- Kamel Kateb , op. cit, p 206-208. 
جمؤادى  04، االثنؤين 2، س66 ، عجريؤدة الشؤهاب  «ةسان 27 ارو جدة وهخ بنو »)صاحب المقال دون توقيع(،  -(2)
 .495ص ،1926نوفمبر  07، الموافق لؤ 1345األولى 
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حد االعتدال تفريطا، فيزوجون أوالدهم قبل سن البلوغ وهو تفريط شائن معيب وخير األمور 
 والجدول التالي يوضح ذلك.( 1)،«الوسط
 ساكن. 1000( لؤ م1914-1905)لسنة جدول يوضح توزيع سن الزواج 
 عمريةالفئات ال
 مسلمون ال األوروبيون 
 ناثاال ذكورال ناثاال ذكورال
 27 / / / سنة 15أقل من 
 446 97 190 7 سنة19إلى  15من
 294 270 459 219 سنة24إلى  20من
 130 271 192 440 سنة 29إلى  25من
 79 217 111 240 سنة 39إلى  30من
 19 86 35 65 سنة49إلى  40من 
 4 43 11 23 سنة 59إلى  50من
 1 16 2 6 فأكثر 60
 .Kamel Kateb , op. cit, p 209                                 :صدرالم
مع الدراسات التي  م1948ن طبيعة الزواج قد تغيرت في العمق وبمقارنة إحصاء إ
إلى  85896في عدد األرامل من  ا  كبير  ا  نالحظ انخفاض م1954أجريت في هذا الجانب لسنة 
وهذا يترجم نسبة الطالق مطلقة  17583إلى  22165وكذلك عدد الطالق من ارملة  59080
حتى  30إلى  20، ثم بين م1932سنة  %30حوالي  حيث بلغتزواج في السنة  100لكل 
 (2).م1954فيما بعد إلى غاية  20إلى  10وبين  م1942سنة 
  تزوف الشباب تن الزواج: -ه
ورا من سنة إلى إبان الفترة االستعمارية تده يينالحياة االجتماعية للجزائر  شهدت
أخرى، ومع مطلع القرن العشرين برزت عدة مظاهر اجتماعية لم تكن من ضمن 
                                                           
، السؤؤنة األولؤؤى مؤؤن السلسؤؤلة الثانيؤؤة، 6، ع جريؤؤدة البصؤؤائر، «ماان مشاااكلنا االجاماتيااة»محمؤؤد البشؤؤير اإلبراهيمؤؤي،  -(1)
 .   45، ص 1947سبتمبر12الموافق لؤ  1366شوال  27الجمعة 
)2(- Kamel Kateb , op. cit, p 344-345. 
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خصوصيات الشعب الجزائري وعلى رأسها مشكلة عزوف الشباب عن الزواج، وتعود أسباب 
هذه الظاهرة إلى الفقر والحرمان الذي عاناه األهالي من جراء السياسة القمعية االستعمارية، 
جيل عقود الزواج في الحالة المدنية لإلدارة االستيطانية، والذي في أغلب ومن ضمنها تس
، وظاهرة األحيان ال يتوافق مع خصوصيات الزواج والعادات والتقاليد الخاصة بهذا االحتفال
األموال، ضاعت األعراض و  ففسدتها وقوع الشباب في الرذيلة، ت وراءفالعزوف هذه خل
 .ينظر بعض الشباب إلى الزواج على أنه قيد لحريتهمانتشرت بيوت البغاء، وأصبح و 
هناك اختالف بين ما تراه اإلدارة االستعمارية من ضوابط قانونية وبين شروط الزواج 
مستواهم ن من الشباب في تلك الفترة من حيث أن هناك نوعي لذا نجدي، في الشرع اإلسالم
حجتهم أنهم ال يجدون نساء متعلمات، فالمثقفون  ونظرتهم لهذه القضية االجتماعية، يالثقاف
من الجاهالت األميات، وهذا ما جعل بعض الشباب يتزوجون  واوأنه ال يليق بهم أن يتزوج
إلى  التي تدعو االوروبيةمن أجنبيات، وقد يعود سبب ذلك إلى تأثر هرالء بترف الحضارة 
الثاني من غير المثقفين  أطالق الحريات الفردية في وسط المجتمع الجزائري المحافظ، والنوع
فيعود سبب عزوفهم إلى البطالة وصعوبة طبيعة األعمال التي فرضها االستعمار عليهم 
الشروط الخاصة بالزواج وعوائده والظروف  تضاف إليهاوعدم االستقرار في حياتهم اليومية، 
 (1).االجتماعية القاهرة
ة عشر المرر  في أفريل الشهاب في عددها األول بالسنة الثانيلقد كتبت مجلة 
 القيود والعلل الضيقة المسيطرة على الزواج عندنا هي ثالث: أن م1936
العلة األولى في نظر الشباب هي كون الشاب ال يبصر الفتاة التي يريد الزواج منها  -
ن بدور الوساطة وقد ال يقم الالئيويستشير في أخالقها وجمالها بعض العجائز من 
 .ن يعرفه الشاب عن الفتاةأا يريد متأتي هذه الطريقة ب
العلة الثانية تتعلق بتربية الفتيات المسلمات تلك التربية التي ال ترهلهن للزواج بحيث  -
وهذا  زوجهاواجبات المرأة اتجاه عن و أي شيء عنه بيوت أزواجهن وال يعرفن  يأتين
                                                           
)1(-Kamel Kateb , op. cit, p 294-295.  
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ي الكثير فتردي المشاكل التي في وجهات النظر وبالتالي االختالف  ما ينجم عنه
 من األحيان إلى الطالق.
وتقاليدنا ال  اداتنان عك الفتاة في األمور الخاصة بها ألالعلة الثالثة هي عدم إشرا -
 .(1)ذلكتقتضي 
                               : اي لثيةاألمراض االجاماتية الاخ تالجاها ال ث   نماذج من -رابعا
 األفراع واألتراس:  من راو  -4-1
دات والتقاليد في األفراح والمناسبات ال تخرج عن الضوابط األخالقية ومن ن العاإ
المفيد التقيد بالضوابط الشرعية أيضا في مثل هذه المناسبات لكن في بعض األحيان قد 
بعض التجاوزات  اإلصالحيةثار حفيظة الصحف أقد لتخرج بعض األعراس عن هذا االلتزام 
كتبت في أعدادها عن تلك المظاهر الغريبة عن حيث  الجزائرية األعراسالتي تحدث في 
 بعددها الرابع المرر  في هامقاالت ىحدإجاء في قد مجتمعنا وهي من األشياء الدخيلة عليه ف
إلى وصف  قد تطرق  ن صاحبهأما يبين تلك االنحرافات والواضح  م1925سبتمبر  03
راقصات وما يتبع ذلك من أنواع يجلبون اآلالت وال» ما يلي إذ جاء فيه ،أعراس األغنياء
نه في األسبوع الماضي أقد بلغنا ، المسكرات ويبيت القوم يرتلون األلحان بالمعاصي...
المنصرم احتفل قوم بزفاف عزيز عليهم وجلبوا ألجل العوادة ثالثين من الراقصات وال يخفى 
 (2).«ما يلزم لهن من آالف الفرنكات
معاصي واآلفات التي تتبع هذه االحتفاالت وهذه عن ال اإلصالحيةلقد كتبت الصحف 
غلب األحيان تنتهي بالمشاجرات وارتكاب أ الممارسات الن الراقصات واآلالت الموسيقية في 
مع تأثير عنصر النساء على الرجال في بلوغ تلك الحوادث هذا بسبب شرب الخمور الجرائم 
لتي تحدث في مثل هذه األعراس باإلضافة إلى المشاحنات بين الشباب بسبب المزايدات ا
                                                           
الموافؤق لؤؤ  1355، محؤرم 12، مؤج 1، ع مجلؤة الشؤهاب، «الشبان المسلمون والزواج»)صاحب المقال دون توقيؤع(،  -(1)
 .17-16، ص ص 1936أفريل 
 3الموافق لؤ  1344جمادى األولى  16، الخميس 1س، 4، عجريدة الشهاب ،«فخ البدع نظرة»مصطفى بن شعبان،  -(2)
 . 78-77، ص ص 1925سبتمبر 
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مجلة الشهاب في  ساقتلقد  ،معروفو  المسائل واضححكم الشرع في مثل هذه  رغم أن
األعراس في وبين  أعراسنا مقارنة بين م1926مارس  25عددها التاسع عشر المرر  في 
 ا  نقد وضع قانو  لبعض والياتهان المجلس العمومي أتركيا والنظام المعمول به فيها فذكرت 
 هذه بعض بنوده:و لمنع اإلسراف والتبذير في األعراس 
يعطي الزوج شيئا زائدا على المهرين المعجل والمرجل أو يقدم  أالاالحتفال بالخطبة  -
 مالبس أكثر من بدلتين.
أن يزيد االحتفال بالعرس على يوم واحد أو أن تقام حفلة غناء في غير اليوم  يمنع -
 ومشارب في أماكن عامة. األول وال يسمح بإقامة مراقص
 ويكون ذلك في يوم واحد. والمدعويناألقارب  علىتنحصر مأدبة العرس   -
ي بقية الدول العربية على ضبط األعراس والمناسبات ف اإلصالحيةثنت الصحف ألقد 
الضوابط الشرعية بن ينظم مثل هذه المناسبات ويلزمها أمن المجتمع الجزائري  وطلبت
ها طابع الخصوصية الذي ئإعطامع ا ألنها تخص كافة شرائح المجتمع ويتجنب اإلسراف فيه
 (1).يتوافق مع األعراف والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الجزائري 
  :بفة الغرور والكذب -4-2
 عنهالغرور هو إيهام النفس على فعل ما يوافق هواها، وحب اإلنسان لنفسه مما يتولد 
في االصطالح يعرف فرثر على عالقة الفرد باآلخرين، الحقد والكراهية داخل المجتمع وي
غر اإلنسان من جاه أو مال  نه كل ماأبسكون النفس للهو، والمتداول بين الناس على 
حسب البيئة  وجهة نظرهم حولها، تختلف أراء العقالء في كثير من األشياء وتختلف (2)وغيره
إلى احتقار أراء ذلك انه به ولكن ال يردي وا فيها وقد يعتقد الواحد برأيه نتيجة إيمر التي نش
ال يصل فإنه الدفاع عن رأيه درجة ألنه مهما بلغ اإلنسان  ،غيره ومناصبة أصحابها العداء
                                                           
 1344رمضؤؤان  11، الخمؤؤيس 1، س19، ع جريؤؤدة الشؤؤهاب، «األتااراس فااخ ار يااا»)صؤؤاحب المقؤؤال دون توقيؤؤع(،  -(1)
 .389، ص 1926مارس  25الموافق لؤ 
 4الموافؤؤق لؤؤؤ  1357محؤؤرم  1، الجمعؤؤة 3، س102 ، عجريؤؤدة البصؤؤائر، «الغاارور»صؤؤنامي، الجياللؤؤي بؤؤن محمؤؤد األ -(2)
 .107ص ،1938مارس 
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الذين يعجبون بأفعالهم  تتجلى هذه الصفة في بعض األفراد ما ا  إلى حد اإلعجاب به، وكثير 
جدال والخصام واالبتعاد عن اإلعجاب بالنفس يجر اإلنسان إلى الرغم أنهم مخطئون ف
 (1).الوفاق والوئام مع المجتمع
على التربية الدينية الصحيحة ألنها أساس كل  اإلصالحيةلقد ركزت الصحف 
مستقبل الولد على  في تربية الن ء، فإذا لم يبن له دور صالح فاألم والمدرسة والمجتمع كل  إ
لعدة أمراض اجتماعية، وابلغها  عرضةمما تجعله هذه األسس تكون حياته غير متوازنة 
ذا إكبر اآلفات االجتماعية التي تضر بالمجتمع خاصة أالذي يعد من تأثيرا هو الغرور 
نه ارفع منهم قدرا ألناس على إلى ااقترنت هذه اآلفة بالمال والجاه، فيصبح صاحبها ينظر 
ن معيقات الرقي عز شأنا ولهذا فان وجود هذه الظواهر في المجتمع هي في حد ذاتها مأ و 
من هذه اآلفات  ا  جاد ا  موقف اإلصالحيةوقفت الحركة لذا االجتماعي والسمو األخالقي، 
المجتمع من أخطارها التي تنخر الوحدة محذرة األخالقية وعالجتها في الكثير من مقاالتها، 
بني على ن الدين مين األفراد في المجتمع الواحد، ألاالجتماعية وتضر بالمعامالت اليومية ب
 .القيم االجتماعية الفاضلة منها المعاملة
يجدها هزيلة من حيث  اإلصالحيةالمتتبع لمثل لهذه المقاالت في الصحف  إن 
، لقد كتبت جريدة (2)القيمة التاريخية لكنها في نفس الوقت ذات أهمية أخالقية وبعد ديني
أكدت أنها حيث اهرة عن هذه الظ م1938ديسمبر  9المرر  في  143البصائر في عددها 
فة ال تجدها إال في ذو ن هذه اآلأممقوتة في جميع األديان واألعراف وأكد صاحب المقال 
، لقد ذكرها الدين اإلسالمي الحنيف ونهى على التكبر والغرور ودعا إلى التوبة خلق ذميم
                                                           
رجؤب  2، السنة السابعة من السلسلة الثانية، الجمعؤة 298، ع جريدة البصائر، «إتجاب المرا بنمسه»حمزة بوكوشة،  -(1)
 .298، ص 1955فيفري  25الموافق لؤ  1374
 25الموافؤق  1345رمضؤان  21، الجمعؤة 1، س25 ، عزابجريؤدة واد ميؤ، «الغارور»)صؤاحب المقؤال دون توقيؤع(،  -(2)
 .3، ص 1927مارس 
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ل الهدامة من أقوى العوام، و (1)وأمر بالتواضع ألنها من سمة األنبياء والعلماء والمصلحين
خطر األمراض األخالقية التي قاومها الدين اإلسالمي أفي الهيئة االجتماعية و أيضا 
آفة  هيسيئة العادات الجتماعية و الا اآلفاتفيما حاربت من  اإلصالحيةوحاربتها الصحف 
أيكون المرمن جبانا؟ » لرسول لوقد ورد في خطره على المجتمع حديث شريف الكذب 
يال   أيكون له  يل  ق  ف ،قال نعمف قال فا؟ ب  اذالمرمن ك أيكون له يل ق  ف ،قال نعمف؟ المرمن بخ 
هذا  ،زوال الثقة بين الناس ه كذلكأحكام الدين مترتبة عن الصدق ومن أخطار الن  ،(2)«ال
الظروف التي فرضها ظل المجتمع الجزائري في ما كانت تحاربه الصحف اإلصالحية داخل 
 ،اشد الحاجة إلى التكافل االجتماعي المبني على الصدق في األمة، كما كانت االستعمار
هذه األشياء من  ،والحامل على الكذب هو الخوف والطمع والجهل وقلة الثقة بالنفس وغيرها
ولهذا فالصحف  القوم، أراذلالتي يتصف بها من الصفات الذميمة االجتماعية و  األمراض
االجتماعية المنافية للدين والجامعة ألشتات  لم تتساهل في معالجة هذه الظواهر اإلصالحية
 (3).التفرقةو  الرذائل
  :األضرثة والقبور زيارة  -4-3
سارعت الزوايا الراغبة في  االستعمار من إخماد المقاومات الشعبية تفرغأن مجرد ب
، ولهذا فقد عمل االحتالل على والتقرب منها البقاء إلى نيل رضا اإلدارة االستعمارية
قوتها العسكرية  باألخصرغم شيوخها على تمجيد فرنسا ومدح عظمتها استغاللها وأ
االكتفاء بالتدريس الديني المحدود الذي يخضع للرقابة  يهافرض عللذا القتالية،  وجاهزيتها
وأوسمة مالكا كبارا وقلدتهم مناصب بذلك فأصبحوا  هماستمالتعملت على كما  ،الصارمة
                                                           
 1357شؤوال  17، الجمعؤة 4، س143، ع جريؤدة البصؤائر، «مظاهر الكبر فخ  غار النماوس»الجيالني بن محمد،  -(1)
 .23، ص1938ديسمبر  9الموافق لؤ 
عن صؤفوان بؤن ابن أنس رواه مالك   634ص  ،1997، 2مالك ابن أنس، الموطأ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط -(2)
 .(باب الصدق والكذب)سليم رضي هللا عنه، ينظر 
 1355رمضؤؤان  19، الجمعؤؤة 1، س46، ع جريؤؤدة البصؤؤائر، «الكااذب وخطااره تلااى المجامااع»أحمؤؤد بؤؤن سؤؤحنون،  -(3)
 . 373، ص1936ديسمبر 3الموافق لؤ 
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الضيفات المفروضة على ائالتهم من خدمات السخرة و ئهم وعإعفا مع استحقاق استعمارية،
          (1).بقية الشعب الجزائري 
البداية كان يهدف إلى محاربة البدع  ذمن اإلصالحيةن النهج الذي اتخذته الصحف إ 
رساء عقيدة دينية صحيحة، وبعد الحرب العالمية األولى حاولت تلك الصحف  والشرك وا 
الدين،  باسمتبع مواطن الخلل التي أحدثتها البدع والخرافات ق مجهوداتها من خالل تيتنس
وتفعيل الطرح الجاد للقضايا الدينية من منظور العلماء والرجوع إليهم في معالجة األمور 
الفقهية التي تكون محل خالف بين العامة، فكانت هذه أولى المحطات التي أدت إلى تصادم 
المسخرة من طرف االستعمار، فتضاعفت مجهودات تلك العلماء بالطرقية وأتباعها والزوايا 
فيها  رأىاالستعمار الذي قبل وأصبحت مهددة على عدة أصعدة من اإلصالحية، الصحف 
تعي  في رخاء  على الطرقية التي كانت وحتى ،على استقراره وسيادته ا  أنها تشكل خطر 
وتصدهم عن  ن الناسغل مكانتها االجتماعية بيبدعم من االستعمار، ألنها كانت تست
وزيارة  الصالحين األولياءباتباع بعض الشرائح من المجتمع لقضاياهم المصيرية، فأوهمت 
البخور حولهم، وأن أصحابها قادرون على العطاء كما  قبورهم والنذر لهم والذبح عليهم وحرق 
  (2).قصد استغاللهم وابتزاز أموالهم وصرفهم عن العبادة ،ن على المنعأنهم قادرو 
لقد تقرب االستعمار من رجال الطرقية ألجل استمالتهم والسيطرة عليهم وكانت وسيلته 
بالمال والمناصب مما جعلهم يعيشون في كنفه ويدعمون توجهاته،  ء ذممهمفي ذلك شرا
عن  اإلصالحيةلهذا لم تغفل الصحف  ،فأوعز إليهم بإفساد الدين ونشر الخرافات والدجل
وكتبت عنها وألف الشيخ مبارك الميلي كتابه رسالة الشرك ومظاهره  هذه الدسائس وواجهتها
 الذي أوضح فيه األساليب التي اتبعتها الطرقية إلفساد الدين منها:
 .ط بين العبد وربه في قبول التوبةالتوس -
 رفع التكاليف الشرعية والترخيص ألتباعهم لالنغماس في الشهوات وملذات الدنيا. -
                                                           
(1)-Abd el Hamid zouzou, Laures au temps de la France coloniale évolution politique 
économique et sociale 1837-1939, tome 1, éditions Houma, Alger, 2013, p363.    
 .315-314، ص ص المرجع السابقتركي رابح عمامرة،  -(2)
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 .منهم واستغالل غفلتهم الستدرار األموال بث الجمود بين الناس -
 االعتماد في تفسير الدين على الخرافات واألباطيل. -
نفاق األموال عليهم. -  تقديس قبور األولياء الصالحين والتبرك بزيارتهم وا 
ن هذا أل االستعمارت بمثابة الحرب على ن الحرب على الطرقية كانأالمالحظ 
 (1).وراء كل هذه الممارسات التي تشوه الدين اإلسالميكان األخير 
حسب ما جاء في  ثالث مضار حملوالقباب لقى على القبور يالذي  ن النذرإ
 :اإلصالحيةالصحف 
ن ترك المسلمين على هذه الحالة سوف يردي بهم إلى الوثنية أل :الضرر الديني -
 ن الدين اإلسالمي.عالتي تخرجهم 
ن تلك األموال التي تصرف على أل :ي غير موضعهاهدر األموال العامة ف -
قد وصلت ف ،اليومية بها في حياتها لالنتفاعليها إاألمة بحاجة فعصية والشرك الم
كل أالمبيت في العراء و حد إلى  في تلك الفترة المجتمع الجزائري  بجل أفرادالفاقة 
 األعشاب.
ك النذر الروابط فقد تفسد تل ،الثالث يتمثل في الجانب االجتماعي رالضر  -
االجتماعية واألخالقية وتفقد الفرد إقامة سبل التوكل واقتصار أعماله على االعتقاد 
اهرة الكسل والجمود نه يحقق أمنياته فيتولد على هذا الحال ظأفي شيخ الطريقة 
  (2).داخل المجتمع
بان كل لناس والعبث بعقولهم وتركهم يرمنون لن ما انفردت به الطرقية من استغالل إ
ن التمائم وزيارة األضرحة تزيد من التقرب أو  ،ما يفعله شيخ الطريقة هو من صلب الدين
لكن هذه باألولياء الصالحين،  التبرك من بابدين في الوعدة هي يكما أن مشاركة المر  إليهم،
                                                           
 .  138-137، ص ص المرجع السابق حامد مطبقاني، -(1)
هؤؤ 1356صؤفر  18، الجمعؤة 4، س65 ، عجريؤدة البصؤائر، «لهاا للعلمااانذور األولياا هاس يثاس أك»محمود بورية،  -(2)
 .    120، ص م1937أفريل  3الموافق 
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الموبقات ألنها ترفع فيها كل الضوابط الشرعية ويحدث  أكبرالوعدة في حد ذاتها هي من 
 ا  أن عجوز  محمد السعيد الزاهري فقد ذكر  ،االختالط بين الجنسين وتعم فيها الفاحشة فيها
العتقادها صاحبة قبة جعلت منها حانة في مكان الزيارة وجلبت عدة نساء يحترفن الدعارة 
 (1).أن األولياء يحبون ذلك
نكٍر من البدع والخرافات والشعائر المستحدثة وقفة م   اإلصالحيةلقد وقفت الصحف 
أصبحت من الثوابت التي يحرص متشدد، وكتبت عن هذه اآلفة التي ألصقت بالدين حتى 
ن هذه أها على أدائها، فغيرت بالقول والفعل وبينت بالدليل من الكتاب والسنة النبوية مريدو 
البدع تدخل في باب الشرك باهلل، فكان العلماء ورواد الصحف يجعلون من هذه المواضيع 
تهم وملتقياتهم، ومن أكثر الظواهر خطورة هي زيارة القبور واألضرحة محل اجتماعا
القصد منه هو  ،الرتباطها بجانب الدين والعقيدة، وهي ناتجة عن التقديس المفرط لألولياء
، وأصبح الناس يسجدون على أعتاب األضرحة يقبلونها ويخاطبون (2)انتفاع الحي من الميت
في  هما شاهد رواد الصحافة اإلصالحيةأحد لصدد ذكر الموتى من األولياء، وفي هذا ا
بعض النساء تأتي المرأة منهن وفي يدها  أن ،بمدينة جدة السعودية مسجد اإلمام الشافعي
ن يفرج أيها أنها تشكو إلى هذا اإلمام ما بي نفسها من هموم، وتطلب منه علورقة مكتوب 
 .(3)حياة اآلخرن يقصر حياة فالن وان يطيل أعنها كروبها وتدعوه 
لقد سادت هذه الظواهر وهذه العوائد الممقوتة والبدع الشنيعة، فقد كتبت جريدة  
عن جمعة التلمود وهي عبارة عن  م1926كتوبرأ 17الشهاب بعددها الستون المرر  في 
كل سنة،  مناجتماع يقع بالزاب بمنطقة سيدي عقبة في أول جمعة من فصل الخريف 
                                                           
 1الموافؤق لؤؤ  1352رمضؤان  15، االثنين 16، ع جريدة الصراط السوي ، «زيارة سيدا تابد»محمد السعيد الزاهري،  -(1)
 .1954جانفي 
ديسؤؤمبر  3الموافؤؤق 1344جمؤؤادى األولؤؤى  16، الخمؤؤيس 1، س4، ع جريؤؤدة الشؤؤهاب، «زيااارة القبااور»ابؤؤن بؤؤاديس،  -(2)
 . 82، ص 1925
الموافؤق لؤؤ  1345ربيع األول  9، الخميس 2، س56، ع جريدة الشهاب، «أين العلماا»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(3)
 .  346-345، ص ص 1926ديسمبر  16
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القادرية والرحمانية كل طائفة  ،العلوية ،العمارية ،ماعة من الطرقيينيحضر هذا االجتماع ج
 نتحمل أعالمها وتصحب معها طبوال ومزامير ونساء يرقصن أمام العام والخاص ومن بينه
حيث يردي الناس الصالة  إلىذا وصلوا إلى الضريح المذكور دخلوا إثم  ،المومسات
ن أللرذيلة بعد  ا  فيصير الضريح مرتع ،لة الشبابومغاز  رقصتطبيل والتزمير واللواجتمعوا ل
 (1).كان مكان للعبادة
 بعض أسبابها:وهذه  أكثرن هذه الظاهرة قد تفاقمت أمن المالحظ 
تراجع دور العلماء بسبب المضايقات االستعمارية واالضطهاد الذي لحق بهم  -
ناس ونشر وتعاظم دور شيو  الزوايا الموالية لالستعمار واالستخفاف بعقول ال
ل في جهاد االستعمار وخدمة األباطيل لصدهم عن القضايا المصيرية التي تتمث
 .وطنهم
انتشار الجهل والفقر جراء السياسة االستعمارية المنتهجة في مجال التعليم والتي  -
ة ألبناء األهالي إال لقليل لم تكن متاحإال أنها برامجها االستعمارية  ةرغم رداء
 .منهم
قة وانتشار األمراض أدت إلى تمسك أصحاب النفوس الضعيفة الفاو الفقر  -
 .باطيل طمعا في تحسن ظروف حياتهمبالخرافات واأل
ن هذه ا  ممارسة الطرقية كانت تتم باسم الدين فتوهم العامة أنها من صلب العقيدة و  -
 األعمال هي التي تقرب إلى عبادة هللا.
د في انحرافها بإيعاز من االستعمار تضليل األمة وهدر أموالها فيما ال ينفعها لتزي -
 الذي كان يخشى العلم والعلماء.
                                                           
ربيؤع  27، الخمؤيس 2، س60، ع جريؤدة الشؤهاب ،«تقباةقااس بدتاة شانيعة بسايدا »)صؤاحب المقؤال دون توقيؤع(،  -(1)
 .  397-396، ص ص 1926أكتوبر  7الموافق  1345األول 
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ليها إصالحات جمعية إنفوذ الزوايا الطرقية خاصة في األرياف التي لم تصل  -
االقتصادية المتردية حيث استغلت وضعية سكانها العلماء المسلمين الجزائريين 
 د الموظفين الرسميين لهم.هذا باإلضافة إلى تأيي ،معتقداتهم انتشارمما ساهم في 
 :السرا والمنظم البغاا -4-4
صعب الكتابة فيها تالتي المسكوت عنها لقد ظل هذا الموضوع من بين المواضيع 
طرحها للبحث والمناقشة، وعدم وتجنب المجتمع الحديث عنها  ،لخصوصيتها االجتماعية
المجتمع وأحكامه  إلى عدة عوامل منها تخوف الباحث نفسه منفيها وترجع قلة الدراسات 
الكتابات ، لذلك ظلت لسنوات يكتنفها الغموض والتكتم السيما في (1)فيحكم عليه بالرفض
، ووصفت هذه الموضوعات بأنها من االوروبيةاقتصرت على بعض الكتابات حيث الجزائرية 
مل منها كان يسوده الممارسة السرية، فمن البداية ع ا  كبير  ا  ن جانبأل ،الدراسات المعقدة
االستعمار على تنظيم ظاهرة البغاء في كامل شمال إفريقيا، وكان ضمن أجندته السياسة 
تقهقر المجتمع وتراجعه، هذا باإلضافة إلى إضعاف  إلىاألخالق والذي يعود بدوره  إفساد
الدين اإلسالمي في نفوس الجزائريين ألنه العامل األكثر فاعلية في تماسك األمة، ولهذا فقد 
فتح منازل رسمية للمتعة،  يجيزالذي  م1924جانفي  16إلدارة االستعمارية قانون أصدرت ا
ألن هذا القانون كان سائدا  م1954خرها في المغرب سنة آوتم تحيين هذا القانون عدة مرات 
مرسسات قائمة بحد لها الدعارة كانت  أن، والجدير بالذكر في كامل المستعمرات الفرنسية
باشرة من اإلدارة الفرنسية، مما جعل الجزائريين ال يستطيعون التصدي ذاتها وهي مدعومة م
 م1942ففي سنة  ،(2)لمثل هذه الظواهر المنافية ألعرافهم وتقاليدهم التي نشئوا عليهالها، و 
 منزل سري يستعمل للبغاء  600و ا  فندق 79وللدعارة  ا  بيت 46سجلت الشرطة الفرنسية حوالي 
 
                                                           
مجلؤة   «الادتارة الخمياة فاخ المجاماع الجزائارا دراساة انثرو ولوجياة للظااهرة فاخ مديناة وهاران»بولخضؤراتي،  كلثؤوم -(1)
 .  2، ص2007ديسمبر، -، الجزائر، أكتوبر38، ع إنسانيات
 .252-250، ص ص المرجع السابقبن الشيخ حكيم ،  -(2)
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                (1).صمة لوحدهاالحر في الجزائر العا
رغم وجود رفض من طرف بعض المعارضين الفرنسيين لهذه اآلفة داخل فرنسا 
وخارجها بسبب األمراض الفتاكة التي تأتي على المجتمع، والتي حركت بعض الناشطين في 
 امباهتم اإلصالحيةتابعت الصحف  لذاهذا الميدان لمحاربة البغاء بأنواعه السري والمنظم، 
ن بعددها التاسع والخمسيفي جريدة البصائر  مسألة البغاء في الجزائر وفرنسا وكتبت مقاال  
الذي عالج بعض النشاطات المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة، و  م1937مارس  19المرر  في 
نظم ملتقى بهذا الخصوص في الجزائر حضره بعض الصحفيين اإلصالحيين في قاعة كما 
نشطه العديد من حيث  ،جاء لمعالجة هذه الظاهرة والذيبالحرا  (Duardo) ما دواردويسن
 كل من كورديارد فيه حاضر، (2)المفكرين والمختصين الفرنسيين وبعض السياسيين
(Cordyard)   إذ واجب المرأة نحو أوالدها، عن فيه وتحدث المدرس بكلية الطب  والفون
قلهم أفي زيادة المواليد فكانت فرنسا  األخرى  األوروبيةوضعوا مقارنة بين فرنسا وبقية الدول 
أسباب هذه الظاهرة إلى عدم  (Moro)مورو األبرجع أكما من حيث عدد المواليد الجدد، 
والتي يطلق  ،االهتمام بالزواج وانتشار آفة البغاء وانتقد النقابة التي تدافع عنه في فرنسا
جل ، وكانت (3)عن استمرار الدعارة ألنها ترصد األموال للدفاع Filiber)(يها فيليبرلع
ضرار التي ترتبت واأل ،تتمثل في تتبع آفة البغاء الرسمي والحر في الجزائر وفرنسا تدخالتال
عنه من ضياع النسل وتعاظم الجريمة وانتشار اآلفات االجتماعية األخرى مثل السرقة 
المواليد غير الشرعيين  حد الفرنسيين دراسة علىأجرى أكما واالعتداءات الجنسية وغيرها، 
ووضع مقارنة بين المسلمين والفرنسيون حيث وجد  1948-1946في الجزائر خالل سنوات 
أربعة وأربعين  1946مولود من األهالي مسجلين في الحالة المدنية لسنة  6103أن من بين 
                                                           
 ، الموقع:17:00، الساعة 2019أوت  05، تاريخ الزيارة الدتارة فخ الجزائرالموسوعة الحرة،  -(1)
 http://ar.wikipedia.org     
 1356محؤؤرم  6، الجمعؤؤة 2، س59، ع جريؤؤدة البصؤؤائر، «رهالبغاااا الرساامخ وأضاارا»)صؤؤاحب المقؤؤال دون توقيؤؤع(،  -(2)
  .   72، ص 1937مارس  19الموافق لؤ 
ذو الحجؤؤؤة  19، الثالثؤؤؤاء 3س ،111، ع جريؤؤؤدة األمؤؤؤة، «البغااااا الرسااامخ وأضاااراره»)صؤؤؤاحب المقؤؤؤال دون توقيؤؤؤع(،  -(3)
 . 2، ص 1937مارس  2الموافق لؤ  1355
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مولود جديد  6440من مجموع  ربعون لي سبعة وأحوا 1948مولود غير شرعي وفي سنة 
المرتمرون بعض اإلحصائيات التي  قدمكما  ،1لدى الفرنسيين %8مقابل  %1معدل أي ب
حيث  ،امرأة تتعاطى البغاء الرسمي 500.000بها ما يفوق  وعلى أنه يوجد فرنسا أجريت في
أن شخص بسبب األمراض المتنقلة عبر الجنس، و  140.000 ما ال يقل عن سنويايتوفى 
ن الحرب العالمية األولى قد أو  ،من الجريمة سببها هذه اآلفةن بالمائة نسبة ثمانين إلى تسعي
 (2).هذه الحرب أضعافين لكن هذه اآلفة قتلت يحصدت من األرواح ما يعد بالمال
رغم تمتعها بالحماية من  تهالمحاربوحلول عدة أفكار  الظاهرةلقد تولدت عن هذه 
كبر عدد ممكن من أهو فتح ومن بين ما استقر عليه المصلحون من رأي  ،طرف االستعمار
التي تستطيع نشر األخالق الفاضلة في المجتمع الجزائري وفي نفس  ةالمساجد ألنها الوحيد
 إذ جاء على لسان المصلح الشيخ البشير اإلبراهيمي هالوقت تحارب الظواهر المتفشية في
ي في أي وأول خاطرة تولدت عليه الفكرة في نفوسهم هو أنهم كانوا يقلبون وجوه الرأ»
قرب لمحاربة هذه اآلفات المبيدة وهذه الجوائح المتلفة التي نسميها أالوسائل أفعل وأي الطرق 
، رغم هذه المجهودات المبذولة في هذا الميدان فقد بلغت ظاهرة (3)«الخمر والقمار والفجور
راكز البغاء حدا من الفوضى واالنتشار، وعمت معظم عماالت الجزائر الكبرى أين تتواجد م
التدريب العسكري والثكنات، وكان من بين ضحايا هذه اآلفة فتيات جزائريات في مقتبل 
فلم تسلم منطقة إال وفتح االستعمار بها بيوت ، (4)العمر من الالتي تعرضن لالغتصاب
للدعارة، لقد كتبت جريدة البصائر عن منطقة القبائل في عددها الثالث واألربعين المرر  في 
مام الشباب أللبغاء الرسمي في المنطقة  ا  ن االستعمار قد فتح بيوتأ، م1948جويلية  12
تهدف من وراء ذلك السياسة االستعمارية  وكانتلهم المدارس والمصانع،  ئتهي أنعوض 
                                                           
(1 (- G.H. Bousquet, «Les enfants Naturels Musulmans et L'état Civil A Alger», Revue 
Africaine, Série 93, 1949, P140-141.    
 . 72، صالم در السابق، جريدة البصائر)صاحب المقال دون توقيع(، البغاء الرسمي وأضراره،  -(2)
 .   91، صالم در السابق، 3احمد طالب اإلبراهيمي، ج -(3)
 .248، صع السابقالمرجبن الشيخ حكيم،  -(4)
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فساد األخالق ونشر الرذيلة وما يتبعهإلى  ا من اللهو وشرب تفكيك الشعب الجزائري وا 
طالق طانية بهذا فقد أصدرت قوانين لحماية اإلدارة االستي الخمر، ولم تكتف المومسات وا 
والمدن وينشرن الفسق والدعارة، وأصبحت  األحياءفي المجتمع فأصبحن يتجولن في  أيديهن
ين األعراس واألفراح حتى في القرى ناهيك عن المدينة يالنساء اللواتي يمتهن هذه اآلفة يح
  (1).عميم نشرهاعالم لتد سخر لها االستعمار كل وسائل اإلقو 
حيث تلك المحاوالت التخريبية  تسكت عنلم  اإلصالحيةن الصحف أالجدير بالذكر 
كتبت في عدة مقاالت عن مفاسد البغاء في المجتمع فقد عالجت تلك الصحف هذه الظاهرة 
 من عدة جوانب:
 أصبحوان هذه اآلفة تقف في طريق الزواج فأصحاب النفوس الضعيفة من الشباب إ -
التي داموا يجدون طريقا إلى إشباع رغباتهم  وال يخطر لهم ببال ما هكرون فيال يف
 تكفيهم تكاليف الزواج ومسرولياته.
البغاء يفقد اإلحساس باألبوة عند الرجال وعاطفة األمومة عند النساء ففي الكثير من  -
 ليس اإلنجاب. هن الهدف منإسقاط األجنة من أرحام النساء أل األحيان يتم
هذا الوسط إما تكون عاقبة الشباب الذين يدخلون و ء ينشر المفاسد والجريمة البغا -
 .المقابر أو السجون 
الشاب على  وتشل قدرةهذه الظاهرة تذهب الحياء وتفكك المجتمع وتوهن العزائم  -
 (2).الذي يخدم األمة اإليجابيالتغيير 
نوان كلمات في خصت جريدة األمة كذلك هذا الموضوع بسلسلة من المقاالت بعلقد 
 فكتب ،لمعالجة هذه الظاهرة تكاثف األديان لمحاربتها ةوأبرزت من خالل هذه االلتفات ،البغاء
الجرجي وشبهها بالعضو المصاب في  األحدنائب رئيس طائفة الكاثوليك الخوري عبد  فيها
                                                           
، السؤؤنة الثانيؤؤة مؤؤن السلسؤؤلة 43، ع جريؤؤدة البصؤؤائر، «المن ااراو االساااعمارية بااالبوادا القبائليااة»  يوسؤؤف الؤؤيعالوي  -(1)
 .  335، ص 1948جويلية  12الموافق  1367رمضان  6الثانية، االثنين 
الموافؤؤق لؤؤؤ 1355ربيؤؤع األول  8الجمعؤؤة  ،1، س21، ع جريؤؤدة البصؤؤائر، «البغاااا ومماسااده»عبؤؤد الكبيؤؤر الزمراتؤؤي،  -(2)
 . 175، ص 1936ماي 29
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الجسم بمرض عضال فاستوجب قطعه، أو مثل النباتات الضارة التي تنزع من الزرع 
 تسيكاالس، ثم طرحت رأى الدكتور (1)ن يعالج هذه اآلفات ويحاربهاأجتمع البد فالم
(Tusicalas االجتماعية  هاالذي أوضح أضرار ( مندوب الجمعية الدولية إللغاء البغاء
والنفسية والمادية، وانتقد الحكومات التي تحمي البغاء والقى عليها كل المسرولية الصحية 
            (2).دعارة وأضرارها على المجتمعالتي تترتب عن ممارسة ال
كتبت فقد آفة البغاء للنقا  في مختلف صحفها  اإلصالحيةطرحت الصحف  كما
جريدة واد ميزاب لصاحب اعتمادها أبو اليقظان عن هذه اآلفة االجتماعية في عددها السابع 
ة اإلسالمية استهل صاحب المقال مقاله بتذكير األمحيث ، م1927جانفي 21الصادر في 
بأمجادها يوم كانت متماسكة وعندما دبت هذه اآلفات االجتماعية في المجتمع وتقاعس 
الناس عن محاربة هذه المحرمات، سلط عليهم هللا كل أنواع الذل والمهانة من استعمار 
ن يبرز أاستيطاني إلى فرض الوصاية والحماية على الشعوب اإلسالمية، كما حاول 
همت في تراجع األمة الجزائرية فوجد أنها قد أصيبت في أخالقها فسادت األسباب التي سا
من ممتهنات البغاء  هائال   ا  وجد االستعمار عددأالمسكرات في المدن والقرى والمداشر، و 
مشاريعه الهدامة  مما سهل عليه تمريروبيوت الدعارة وفتح المراقص وافسد النسل والمال، 
المسلمين وساستهم وأطبق على العلماء وألزمهم الصمت ن شرو أمام أنظار القائمين على 
االستعمار هو السبب في تراجع إذن ، (3)بطرق عديدة باسم الوظيفة تارة وبالقمع تارة أخرى 
، (4)األمة وفي الحروب السابقة والالحقة وهو من يقف في طريق تطور الشعوب المستضعفة
جانفي  12التاسع عشر الصادر في كتبت جريدة البصائر في عددها  قياسفي ذات الو 
                                                           
الموافؤق  1345ربيؤع األول 30، الثالثاء 1، س31، عجريدة األمة، «لبغااا لماو فخ »)صاحب المقال دون توقيع(،  -(1)
 .   3، ص1935جويلية  2لؤ 
الموافؤق  1345ربيؤع الثؤاني  7، الثالثؤاء 1، س32، عجريدة األمة، «لبغااا لماو فخ »)صاحب المقال دون توقيع(،  -(2)
 .3، ص1935جويلية  9لؤ 
 18، الجمعؤؤة 1، س7، ع جريؤؤدة واد ميؤؤزاب، «ايساالم يثاضاار والمساالمون يهزلااون »)صؤاحب المقؤؤال دون توقيؤؤع(،  -(3)
 . 2، ص1927جانفي  21الموافق لؤ  1345رجب 
 .110، صالمرجع السابق، 1مولود عويمر، ج -(4)
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ن منطق االستعمار وسياسته تتلخص في تجهيل األمة والتسلط عليها وتفقيرها أ م1948
ال يدخر أي وأنه وقهرها ونزع ثروتها، وترك أهلها عرضة لألمراض الفتاكة التي ينشرها، 
وكل الطاقات مجهود في استغالل خيرات البالد والهيمنة على ممتلكاتها واستغالل شبابها 
  (1).فيهاالفاعلة 
 وبفة االنثراف: المس راو  -4-5
شكلت التحديات التي فرضتها السياسة االستعمارية على المجتمع الجزائري بعد  
وعالجت  اإلصالحيةالمحاور التي اهتمت بها الصحف  أحدنهاية الحرب العالمية األولى 
ضربت المجتمع الجزائري في مضامينها وركزت في مجملها على اآلفات االجتماعية التي 
ا  ينخر اجتماعي ا  أعرافه وعاداته، فهذا االنحراف األخالقي الذي تطور وأصبح يشكل مرض
ن هذا التراجع األخالقي في ظل الدعم االستعماري الذي نشر كل تماسك األمة الجزائرية، أل
يان يكون سببا ن يضر بمقومات ومبادئ المجتمع الجزائري، وفي الكثير من األحأما يمكنه 
في تفشي بعض الظواهر التي لم يكن للشعب الجزائري بها معرفة من قبل، ولهذا فقد 
الظواهر المتفشية في المجتمع قد تعود إلى عدة هذه  أن اإلصالحيةلخصت الصحف 
 أسباب:
 السياسة الفرنسية التي كانت تغذي كل ما يفسد أخالق المجتمع الجزائري. -
الجزائريين الذين خيم عليهم الجهل واألمية وسيطر عليهم قلة الوعي لدى غالبية  -
 . عن العلم من فضيلة وتربية صحيحة الفقر الذي هدم كل ما ينجم
المساس بالدين اإلسالمي عن طريق تشجيع بعض الزوايا المنحرفة والذي ساهم  -
 (2).لنمط االجتماعي للمجتمع الجزائري بدوره في تغير ا
 
                                                           
صؤفر  29، السؤنة الثانيؤة مؤن السلسؤلة الثانيؤة ، االثنؤين 19، عجريؤدة البصؤائر، «منطاق االسااعمار»  دراجيفرحات ال -(1)
 . 153، ص 1948جانفي  12الموافق لؤ 1367
، الجزء السادس، المجلد السابع، صفر جريدة الشهاب  «المقر م در الشرور والبليا»)صاحب المقال دون التوقيع(،  -(2)
 .  389، ص 1931جوان  الموافق لؤ1350
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اء والنخب المثقفة وبعض طبقات المجتمع الواعية في غياب دور اآلباء واألولي -
 (1).لن ء وتربيتهم تربية دينية صحيحةالمساهمة واالعتناء با
هي آفة الخمر في المجتمع  اإلصالحيةهم الظواهر التي ركزت عليها الصحف أ من 
ع من خاللها األمة والشعوب اإلسالمية لإلقال دعتالجزائري فقامت بنشر عدة مقاالت والتي 
، ناهيك عن مضارها المادية والنفسية فتناول الخمر يردي دينناعن هذه اآلفة المحرمة في 
البصائر في عددها الرابع إلى فقدان العقل وتبذير المال، وفي خضم هذا الطرح كتبت جريدة 
التي عن انتشار هذه الظاهرة بين المسلمين و  م1937أكتوبر  29ن المرر  في والثماني
مالك بن نبي في كتابه مذكرات شاهد  هذكر  ما هذااشرف البيوت واعتقها، أصبحت تهدد 
لقد شاع الخمر وشاربوه وبدت » للقرن عن ظاهرة انتشار الخمر في المجتمع الجزائري قائال
بوادر استغالل الثقة ومخالفة تقاليد البالد العريقة في الظهور، فيما انكفأت تتوارى شيئا فشيئا 
كما دعت الجزائريين إلى محاربة هذه اآلفة الدخيلة عليهم ألنها منذرة  ،(2) «تلك التقاليد
َذا َأَرْدَنا َأن نُّْهِلكَ ﴿ ى:بالوباء ومرذنة بالفساد قال تعال َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْاَرِفيَها َفَمَسُقوا ِفيَها  َواِ 
ْرَناَها َاْدِميًرا كبر مسببات أسبيل للفسق وهو من فالخمر أوضح  (3)﴾َفَثقَّ َتَلْيَها اْلَقْوُ  َفَدمَّ
 (4).نوه صاحب المقال بخصال الشباب الذين بادروا لمحاربة هذه اآلفةكما الفجور، 
لهذا كان االهتمام بهذه الظاهرة من أولويات العمل اإلصالحي وكان على العلماء 
ي كتبت جريدة الشهاب فحيث والنهي عن شرب الخمر،  تهاواألدباء وحملة األقالم محارب
سلسلة مقاالتها الموسومة بعنوان مسائل جزائرية عن األزمة التي نشبت بين مصنعي الخمور 
من الفرنسيين المعمرين والذين ينتجونها في الجزائر ثم يصدرونها إلى فرنسا ومصنعيها من 
الفرنسيين في جنوب فرنسا، الذين احتجوا على مزاحمة الخمور الجزائرية لمنتجاتهم في 
                                                           
 . 210، صالمرجع السابق، 1مولود عويمر، ح -(1)
    , P16.op.cit, Malek Bennabi, Mémoires Dun Témoin Du Siècle -(2)  
 من سورة اإلسراء. 16اآلية  -(3)
 3561شؤؤعبان  24، الجمعؤؤة 2، س84 ، عجريؤؤدة البصؤؤائر، «ثاادي  تاان الخماار»)صؤؤاحب المقؤؤال دون التوقيؤؤع(،  -(4)
 . 275، ص 1937أكتوبر  29الموافق لؤ 
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لبوا بحجر دخولها لفرنسا إال بمقدار معين، هنا يكمن الخالف فالمهتمين بهذه بالدهم وطا
ن القوانين الفرنسية ال تنفذ أن الجزائر مجرد مستعمرة ذات استغالل واسع و أالتجارة اعتبروا 
تعامل  أنذا وقع النص الصريح في القانون، لذلك فالجزائر غير فرنسية ويجب إال إبها 
نبية أو مستعمرة ممتازة هذه حجة المهتمين بتجارة الخمور من الجنوب معاملة البالد األج
ن الجزائر جزء ال يتجزأ من أ مركدينعكس ذلك تماما  أنهاالفرنسي، وحجة منتجيها بالجزائر 
 (1).القتصاديةفي معامالتها الها بالتالي فهي تابعة فرنسا و 
الجزائر مزرعة »: ئالقا م1931( في سنةLouis Bertrand) لقد كتب لويس برتران
كروم واسعة تغطي بلدا كبيرا كفرنسا، إنها معصرة ضخمة ينساب منها مثل الينبوع الطبيعي 
فقدم رئيس رابطة  ،أخرى  ا  ، من هنا أخذت هذه القضية تأخذ أبعاد(2)«نهر خمر حقيقيإنها 
لب فيها ( عريضة احتجاج للوالية العامة في الجزائر يطاBart) تجار الخمور السيد بارت
برفع أجور الجزائريين العاملين في الكروم حتى تكون قيمة تكلفة اإلنتاج متقاربة بين الخمور 
الجزائرية والفرنسية ومن هذا المنظور دخلت مسألة اليد العاملة الجزائرية في الكروم باب 
إلى  لبسرا( Morenoعامل عمالة قسنطينة مورينو) فتوجهمجالس المالية والمحلية الالنقا  ب
ن نسبة العمال المسلمين العاملين في الكروم تكون أب الذي أجابهالوالي العام السيد كارد 
  وهي حسب الجدول االتي: م1931لسنة  حسب المساحات المغروسة والمعلن عنها
  .م1931العاملين في زراعة الكروم لسنة  الجزائريينالعمال  جدول يوضح
 المجموع بقية المناطق تمالة قسنطينة ة وهرانتمال تمالة الجزائر وضعية العما 
 65000 10000 5000 25000 25000 نيالعمال الرسمي
 330000 // 25000 180000 125000 العمال المرقتين
 224، ص 1933لؤ أفريل  الموافق1351جة الح و، ذ9مج، 5ججريدة الشهاب،  :المصدر
 بتصرف(.)
                                                           
، الجؤؤزء الخؤؤامس، المجلؤؤد التاسؤؤع، ذي جريؤؤدة الشؤؤهاب، ‹المساالمون ومسااألة الخمااور›)صؤؤاحب المقؤؤال دون التوقيؤؤع(،  -(1)
 .  224، ص1933الموافق لؤ أفريل  1351الحجة 
 .792، صالم در السابق ،2تاريخ الجزائر المعاصرة...، ج أجيرون،شارل روبير  -(2)
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لي بلغ لين في الكروم حسب تصريح هذا الوااإلجمالي للمسلمين العام لقد بلغ العدد
عامل  450.000ارتفع في السنتين المواليتين إلى ثم  م1931عامل في سنة  395000
 رد عليه بارتلكن مليون فرنك في السنة،  500إلى  ا  مليون 475تتراوح بين  ا  يتقاضون أجور 
(Bartله العامل المسلم في ن معدل ما يناألو افترضنا » :( صاحب عريضة االحتجاج قائال
اليوم الواحد هو عشر فرنكات، سواء كان وقتيا  أو رسميا  فان مقدار األجور التي تبذل 
، فأين هذا المقدار ا  وستمائة وعشرين مليون ا  ن تكون مليار ألمجموع العمال المسلمين يجب 
لي امل األه(؟ فمعدل ما يناله العCardمن الخمسمائة مليون التي يتكلم عنها مسيو كارد )
       (1).«فقط ثالثة فرنكاتفي اليوم حسب إحصاء مسيو كارد، هو نحو 
توسعت مساحات الكروم المستغلة  م1923إلى  م1914 عام بعد فترة جمود امتدت من
 م1923هكتار في سنة  180144ارتفعت من حيث توقف،  بدون  م1930إلى م1924من سنة 
 6.853.000إنتاجها من متوسط إنتاج سنوي ، وارتفع م1939هكتار سنة  411131إلى 
(، م1935-1931هكتولتر في سنوات ) 18.371.000( إلى م1920-1916هكتولتر في فترة )
وقابلت  م1935إلى  م1929من سنة  %5بالمقابل فقد توسعت مزارع الكروم في فرنسا بنسبة 
المزروعة في  في الفترة نفسها فتضاعفت المساحة %75هذه النسبة في الجزائر حوالي 
، ومجمل ما يستحوذ عليه (2)منطقة وهران وتراجعت زراعة الحبوب مقابل زراعة الكروم
من زراعة الفواكه  %28من زراعة البقول و %36و %90هون من زراعة الكروم األوروبيو 
، فالسهول الخصبة في (3)من المحصول الزراعي العام بين فرنسا والجزائر %20وينتجون 
نتاج األنواع المتعددة من إل الي والمناطق الداخلية قد غرست كلها كرومالشريط الساح
هكتار وتنتج سنويا نحو عشرين  400.000، وقد بلغت المساحة المغطاة بحوالي الخمور
حوالي  م1954، لقد بلغ اإلنتاج الجزائري من الخمور في عام (4)مليون هكتوليتر من الخمور
                                                           
 .228، ص الم در السابق)صاحب المقال دون توقيع(، المسلمون ومسألة الخمور،  -(1)
 . 792، ص الم در السابق، 2رون، تاريخ الجزائر المعاصرة...، جيشارل روبير أج -(2)
)3( - Kamel Kateb , op. cit, p 303. 
 .96، صالسابق  درالمأحمد توفيق المدني، هذه هي الجزائر،  -(4)
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ض إنتاج الحبوب عما كان عليه في السنوات السابقة هكتوليتر بينما انخف 19.300.000
 م1914-1905فبعد أن كان يقدر بعشرين مليون قنطار في السنة بين عامي  %20بنسبة 
، كما هبط عدد األغنام إلى م1954-1945مليون قنطار فيما بين سنتي  17أصبح في حدود 
 (1).نصف ما كان عليه في نفس الفترة
نتاجها من ن األسباب التي أدت إلإ ى تضاعف المساحات المزروعة من الكروم وا 
الخمور هو تفعيل القروض بكل أنواعها، فقد عاودت اإلدارة االستيطانية العمل بالقروض 
بعدما كانت متوقفة  فرنك مليون  49.6مع مضاعفتها إلى  م1921قصيرة المدى في سنة 
في سنة  فرنك مليون  100خالل الحرب العالمية األولى، وبسرعة تجاوزت هذه القروض 
 617مبلغ  م1932حتى وصلت سنة  م1929سنة  فرنك مليون  400 ثم قفزت إلى م1926
التي في هذا الشأن و  ا، وكانت صناديق التعاضديات هي األخرى تقدم قروضفرنك مليون 
، ومنذ م1934-1927كقروض متوسطة وطويلة المدى فيما بين سنتي  فرنك مليون  66بلغت 
أصبح القرض العقاري الفالحي الجزائري يقبل قروض الرهنية  م1927أوت  28صدور قانون 
، وبهذا فقد تأسست أقبية م1933-1927فيما بين  فرنك مليون  3980والتي وصلت إلى 
معصرة منها  32حوالي  م1923وأنشئت في سنة  %02 تعاونية حديثة بقروض تعاونية بفائدة
 82من مجموع  م1929معصرة في سنة  52ا بمقاطعة الجزائر التي كانت توجد به 21
والتي أصبح بإمكانها  م1939في سنة  167 معصرة في كامل الوطن ووصلت إلى
، لقد عمدت اإلدارة االستعمارية في (2)الخمور في الجزائر وفرنسا إنتاجمن  %18استيعاب
الثروة من  كمن امتالالمستثمرين األوروبيين  تمكينالجزائر إلى تدعيم الرأسمال الزراعي و 
خالل تدعيمهم بقروض فوائدها ضئيلة للسماح لهم بامتالك الوسائل الفردية والجماعية 
لإلنتاج، فقد ألزمت القوانين اإلدارية الخزينة العمومية بان ترافق المستثمرين األوروبيين، 
                                                           
 .  110، صالمرجع السابقتركي رابح عمامرة،  -(1)
 .793، ص الم در السابق، 2رون، تاريخ الجزائر المعاصرة...، جيشارل روبير أج -(2)
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 على المدى المتوسط الهدف ا  ن مخططهذا الغرض وضع الخبراء االقتصاديون االستعماريو ول
          (1).منه دعم القطاع الفالحي للمعمرين
من اليد العاملة للمسلمين هذا مع  %80كانت النشاطات الفالحية تستحوذ على نسبة 
ما بقية من اليد العاملة األوروبية، أ %12في حين لم تكن تتجاوز  م1948نهاية سنة 
ت لألوروبيين، لكن الفالحة النشاطات األخرى خارج مجال الفالحة فالقوة الفعلية للعمل كان
ن المداخيل كانت موزعة هذا يعني أو من الدخل الجزائري،  %40لم تكن تمثل سوى نسبة 
، لقد انتشرت الزراعة التحولية بشكل الفت للنظر وكانت معاصر الخمور (2)بشكل سيء
كان  ن النبيذ الجزائري يحول للتصدير خاصة إلى فرنسا، أل تغطي السوق الوطنية وجزء منها
جور أمن أجود أنواع الخمور على اإلطالق باإلضافة لتكلفته المتدنية وهذا راجع إلى تدني 
للخمر في األسواق الجزائرية  ا  واسع ا  ليد العاملة األهلية، هذه الوفرة في اإلنتاج شكلت انتشار ا
على  كن المالحظوبالتالي أصبحت تمثل ظاهرة وآفة أخالقية بالنسبة للمجتمع الجزائري، ل
صداراتها الصحفية أ اإلصالحيةالصحف  نها كانت ضعيفة في معالجة اآلفات االجتماعية وا 
غلب الكتاب الصحفيين الذين حاربوا نجد أ  حيث، في هذا الجانب كانت ضعيفة كما  وكيفا  
ن يقتين في عرض أفكارهم، إما أحدى الطر هرة الخمر والدعارة والقمار، يلجرون إلى إظا
ما واحد دراسة هذه اآلفات جميعها، وا  ضوع تناوال  عاما  بحيث يحشرون في مقال المو  لوااو يتن
 (3).أو اإلشارة العابرة بالتلميح السريعان يكتفوا 
لتي يبين لقد أعاد عبد الرحمان الجياللي نشر مقالة ابن باديس في جريدة الشهاب ا
نب الديني ومن ناحية ن يبرز مفاسده من عدة زوايا، من الجافيها مضار الخمر فحاول أ
تأثيره على الصحة والعقل، ومن الوجهة االجتماعية وما ينجم عن هذه الظاهرة من انحالل 
أثنى ابن باديس في هذه المقالة على المجهودات المبذولة من طرف بعض  حيثخلقي، 
                                                           
 .89، صالمرجع السابق، 2محمد بليل، ج -(1)
 .991، الم در السابق، 2، جمحفوظ قدا ، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية... -(2)
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وخص بالذكر نادي النهضة بالبليدة الذي رفع شعار مقاومة  ،الجمعيات لمحاربة هذه اآلفة
  (1)الكحول.
  بعض القوانين المنظمة ينااج الخمور: -4-5-1
تقنين م 1923منذ شهر نوفمبر  (CGVاقترحت الكونفدرالية العامة لمزارعي الخمور )
نها سوف نتجي الخمور في الجنوب الفرنسي وأعلى م لخمور الجزائرية، ألنها تشكل عبئا  ا
التضحية بمليون  عم إمكانيةالهيئة  تحطم صغار المالك المستغلين في فرنسا، وتساءلت هذه
، والتي (2)ونصف من عائالت المزارعين الفرنسيين من اجل األسياد الجدد للكروم الجزائرية؟
ساهمت الحكومة الفرنسية في تعاظم هيمنتها االقتصادية من خالل تمكينهم من القروض 
نشاء المستثمرات الفالحية، ولهذا جاءت عدة قوانين تنظم هذا ال صدر القانون حيث مجال وا 
يسمح بإنشاء صناديق تعاونية لتنويع المنتوج والذي  م1933جويلية  19اإلصالحي في 
لتخفيف من لالخاص بإنشاء دواوين الحبوب والقمح  م1935أوت  15الفالحي، وقانون 
عاد تنظيم الشركات المستقلة الذي أ  م1947نوفمبر 17لية وقانون يالتركيز على الزراعة التحو 
وتوسيع صالحياتها بالسماح لها بشراء القمح وبيعه لتحويل وجهة المستثمرين في مجال 
                                     (3).زراعة الكروم إلى االستثمار في بيع وشراء القمح والحبوب الجافة
عة العامة لمزارعي الخمور تقنين الخمور الجزائرية في حدود سب الكنفيدراليةلقد طلبت 
ماليين هكتولتر، لكن اإلنتاج الجزائري منها يفوق بكثير هذه القيمة، لقد توالت القرارات 
المنظمة لعملية اإلنتاج وفي كل مرة ينجح البرلمان الجزائري في تحوير هذه القوانين فمثال 
الذي فرض الرسوم على إنتاج الخمور الجزائرية وحدد عدد  م1931جويلية  4جاء قانون 
ات التي تخضع للرسوم، ولهذا فقد قسمت األمالك إلى شركات متعددة وبيعت مزارع الهكتار 
                                                           
الموافؤق لؤؤ هؤؤ 1352، الجؤزء السؤابع، المجلؤد التاسؤع، صؤفر جريؤدة الشؤهاب، «أخطاار الخمار»عبؤد الرحمؤان الجياللؤي،  -(1)
 . 303-302، ص ص م1933جوان 
 . 795ص  ،الم در السابق، 2رون، تاريخ الجزائر المعاصرة...، جيشارل روبير أج -(2)
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إلى أصحابها األصليين، وأصبح  مداخيلهاهكتارات إلى أسماء مستعارة وترجع  10تقل عن 
 .المنتجون ال يصرحون بالقيمة الحقيقية للمنتوج
خمور بالرسوم الذي أثقل إنتاج ال م1933جويلية  8ومع مرور الوقت جاء قانون  
أصبحت الموافقة على مزارع خمور جديدة ممنوعة منعا باتا بموجب قانون  م1935وفي سنة 
االستثمار  أن، رغم كل هذه المحاوالت لتنظيم عملية إنتاج الخمور إال (1)م1934ديسمبر  24
يطاليافي هذا المجال قد تقدم بسرعة وأصبحت الجزائر ثالث منتج بعد فرنسا  ، وكانت وا 
هكتولتر من سنة  17.100.598صدر منتجاتها نحو فرنسا ومستعمراتها بمعدل إنتاج ت
جبر كل صاحب مزرعة للكروم تنتج ع بداية الحرب العالمية الثانية أ، مم1939إلى  م1930
من ترابها لمزروعات أخرى ومن حينها ازدهرت % 10هكتولتر أن يخصص  500أكثر من 
تراجعت زراعة الكروم بسبب غياب المواد الكيماوية  زراعة الخضر، لكن في هذه الفترة
الضرورية لمثل هذه المزروعات لظروف الحرب العالمية الثانية، وتراجعت المساحات 
 ،م1945هكتار في سنة  341.098 إلى م1939هكتار في سنة  411.131المزروعة من 
هكتولتر في سنة  19إلى  م1939هكتولتر في  45ونزلت العوائد في الهكتار الواحد من 
في  ا  سنوات الحرب قد أحدثت تراكم أن، لكن رغم هذا الهبوط في اإلنتاج إال م1945
المخزون الخاص بالخمور في الجزائر بسبب عدم وجود سفن لشحن المنتوج إلى خارج 
  (2).الجزائر
 :المعيشية وال ثية للجزائريين األثوا -خامسا
 : المساوا المعيشخ للس ان -5-1
النمط المعيشي للجزائريين من طرف اإلدارة االستيطانية مع بداية القرن شكل تخريب 
تي لم تتبعها العشرين مرحلة استثنائية جراء القوانين القمعية التي طبقت على األهالي، وال
تلك القوانين المتخذة وما التفكيك العشائري إال جزء منها هذا  إجراءات تقلل من حدة
                                                           
 .798-795، ص ص الم در السابق، 2تاريخ الجزائر المعاصرة...، ج أجيرون،شارل روبير  -(1)
 . 804-803، ص ص نمسهالم در ، 2تاريخ الجزائر المعاصرة...،ج أجيرون،شارل روبير  -(2)
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ساهمت في تدني مستوى المعيشة، منها حجز الممتلكات  باإلضافة إلى عدة عوامل قد
ليها تنقل السكان للبحث عن المختلفة واإلبادة الجماعية ضف إ الجماعية والضرائب
وتحول الفالحين الجزائريين الذين كانوا قبل االحتالل  ،(1)االستقرار وظروف حياة أفضل
ن أو إلى عاطلين يو أجراء موسمييمثلون األغلبية الساحقة من السكان إلى مجرد خماسين أ
 (2).شون على التسول ويقتاتون من أعشاب األرضيعن العمل يع
ن المرر  في ة البصائر في عددها السادس والستيجريد تناولتهاهذه األوضاع المزرية 
الجزائريين وحالة الفقر والتسول والتشرد  إذ ذكرت حالة الشتاء ومعاناة م1949فيفري  7
 أنضع االجتماعي والصحي في المدن واألرياف، وذكر صاحب المقال وتحدثت عن الو 
لثلوج وحدوث لة من تراكم يرغم حصول الكوارث الطبيع ا  السلطات االستعمارية لم تحرك ساكن
 جاء فيها ما نصهحيث التي أودت بحياة الكثيرين خاصة من سكان األرياف، و الفيضانات 
يخرجوهم من هذه  أنى حياتهم وشقائهم فأبوا قد نظر أولو األمر بمثل هذه العين إل»
الظلمات المتراكمة، وتركوهم يحيون حياة شقاء وظالم فالطرق غير معبدة واألغذية غير 
، وفي (3)«كافية، والمياه كدرة ووسائل الصحة والنظافة ال وجود لها داخل المسكن وال خارجه
عمال الفالحية وتربية الوقت نفسه اقتصرت مصادر الرزق في حياتهم على بعض األ
المواشي، لكن هذه المصادر لم تتطور وبقت تمارس بشكل تقليدي كما انحصر مجالها 
بسبب السياسة االستعمارية، وتغير نمط المعيشة لدى األهالي وسادت بعض المظاهر 
على مجتمعنا تمثلت في التسول إذ تناولت هذه الظاهرة بعض الصحف  االوروبية
 6مانين المرر  في اعزيز بن عمر في جريدة البصائر بعددها الثاني والث، فكتب باإلصالحية
قامة أن أ م1949جوان  حد نواب القسم األول لبلدية الجزائر العاصمة اقترح منع التسول وا 
مراكز ومالجئ في أماكن مالئمة تجمع فيها كل الفئات التي تشكل الظاهرة ويتم التكفل بها، 
                                                           
)1(- Kamel Kateb , op. cit, p 122. 
 .20ص، 2014 ، دار الحكمة، الجزائر،1، ج اارير الجزائر المعا ر حمد العربي الزبيري،م -(2)
ربيؤع  9، السؤنة الثانيؤة مؤن السلسؤلة الثانيؤة، االثنؤين 66، ع جريؤدة البصؤائر، «الشاااا فاخ الجزائار»باعزيز بؤن عمؤر،  -(3)
 . 162، ص 1949فيفري  7الموافق لؤ 1368الثاني 
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ى المعيشة في تسيير نتائج الوضع االجتماعي المتردي ومستو  هذا الحديث يصب أنالواقع 
لكن صاحب المقال قد رحب بالفكرة  ،عامة بين األهاليكانت الفقر والبرس  المتدهور فظاهرة
ن تبادر بلدية العاصمة إلى تنفيذ هذا المقترح لفائدة المجتمع والصالح نرجو اآلن أ» :فيقول
بلديات في العماالت الثالث، فتتعاون على تطهير العام حتى تكون قدوة لغيرها من ال
المجتمع الجزائري من مناظر البرس والفقر بإحداث مالجئ خارج المدن ألولئك البائسين من 
 (1).«اليتامى والمعوزين
تسببت في الهيمنة على على مصادر الرزق قد إن سيطرة المستوطنين األوروبيين 
ضعاف  ابها الشرعيين وخلق هذا الحال انتشار الفاقة أصحمستوى معيشة خيرات البالد وا 
إلى  أصحاب المهنبينهم، وانعكس ذلك على انهيار الحرف والصناعات المحلية وتحول 
لتقنية الحديثة، كان من عمال بسطاء وعاطلين عن العمل خاصة بعد انتشار الوسائل ا
حدث ان النمو  لكن ما ،ن تزدهر الحياة االقتصادية بتطور وسائل اإلنتاجالمفروض أ
، وبالتالي انخفض الدخل العملل فرص ر مقابل تضاالديموغرافي للجزائريين قد تضاعف 
السنوي للفرد الجزائري ولم يزد عن عشرة آالف فرنك على أكثر تقدير، وتغير المنتوج 
صبح الدخل الفالحي وحده بالنسبة االزراعي من زراعة الحبوب إلى الزراعة التحولية و 
من  %40من الشعير،  %20من الخمور و %90من الحمضيات،  %95يمثل  لألوروبيين
  (2).زيتون، كل هذه المنتجات تمثل قسطا مهما من اإلنتاج التقليديمن ال %30بقول، ال
 م1949جويلية  25المرر  في  نالثامن والثمانيلقد تحدثت جريدة البصائر في عددها 
كرت أن الصناعة األهلية تقلصت وأصبحت ال عن الحالة المزرية لبقية الحرف والمهن، فذ
الف من الجزائريين وتراجعت هي آتتجاوز في مجملها بعض الحرف التي يعي  منها عدة 
األسواق هي األخرى من اإلفالس بسبب الوضع كما عانت ، المنتوج األجنبياألخرى بسبب 
                                                           
، السؤنة الثانيؤة مؤن السلسؤلة 82، ع جريؤدة البصؤائر، «امناع الاساو  أنهس اريد البلدية الجزائرياة »باعزيز بن عمر،  -(1)
 . 289، ص1949جوان 6الموافق لؤ 1368شعبان  9الثانية، االثنين 
 . 67-66، صالمرجع السابقيحي بوعزيز، سياسة التسلط االستعماري...،  -(2)
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من البطالين ال هم  تجمع بها أعداد هائلةت تصبحأفالمقاهي  ،االجتماعي والظروف القاسية
قتصر على األسواق يلم  والذي، والفاح  البذئ الكالمال القمار وما يتبع ذلك من إلهم 
أمام  قد تأثرتما والشوارع وبعض البيوت، كما أن فئة التجار يمتد إلى دور السنإفحسب بل 
روس من ر  ا  في كل مرة يخسرون جانبحيث كانوا المضاربات التي يمارسها اليهود عليهم 
 (1).أموالهم حتى أن بعضهم أصبح معدوما بعد ما كان صاحب مال
جل االستيطان الواسع بالجزائر ومن أ إن االستعمار الفرنسي الذي كان يهدف إلى
دراية ودراسة واعية لبنية وتركيبة المجتمع له تكون أن تحقيق أهدافه كان البد عليه من 
 ،حداث تغيير في شبكة عالقاته االجتماعيةالجزائري من جميع جوانبها، حتى يتمكن من إ
تحقيق استيطان دائم وممتد زمانا ومكانا، والذي يحقق له فيما بعد بسط نفوذه وسيادته  بغية
أساليبه طرد أصحاب بين من  تالعسكرية والسياسية والثقافية والحضارية في المنطقة، فكان
، وخلق ليعيشوا في حالة تشردية بالقوة إلى المناطق الجبل طردهماألمالك من أمالكهم و 
 ومنحهمواالستعانة ببعض الجزائريين من الموالين له  ،نماذج اجتماعية جديدة في المجتمع
مثل القايد وشيخ العرب وغيرها، والعمل على تغليب العنصر األوروبي بكل ما تحمله  األقاب
 صبحألبطالة و ، كما سادت ا(2)هذه الكلمة من تمايز أخالقي وثقافي وفكري وحضاري 
الشباب  ينافسون ن غير المجندين من كبار السن والمسرحين من الخدمة العسكرية األوروبيو 
الجزائريين القادمين من األرياف، وال حديث هنا على مستوى األجور الن تكاليف المعيشة 
 (3).مقارنة بالسنوات التي سبقت الحرب العالمية األولى توتضاعف تفي المدن ارتفع
 
 
                                                           
 29، السؤنة الثانيؤة مؤن السلسؤلة الثانيؤة، االثنؤين 88، ع جريؤدة البصؤائر  «تياةمان أمراضانا االجاما»الحفناوي هؤالي،  -(1)
 .338، ص 1949جويلية  25الموافق لؤ  1368رمضان 
، 1999، دار الشؤهاب، بيؤروت، م1940-1913جهاد ابان بااديس ضاد االسااعمار فاخ الجزائار عبد الرشيد زروقة،  -(2)
 .  34-33ص
 .437، ص صالم در السابق، 2الجزائر المعاصرة...، جرون، تاريخ يشارل روبير أج -(3)
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 البطالة وظروف العمس:  لةمش   -5-2
الجزائريين عن األرض والوظائف الحكومية واإلدارية وعدم وجود صناعة في  ن إبعادإ
وتميزت الفترة  ،من العاطلين عن العمل واسعةبين األهالي طبقة أوجد هذا الوضع  ،البالد
 ،اري بالالمساواة في الحصول على عمل عمومي في النظام االستعم م1919 سنة التي سبقت
هذا  العادية،الوظائف بأصبح بإمكان الجزائريين العمل في اإلدارة االستعمارية  حيث
عرفت الجزائر خالل  كما، (1)باإلضافة إلى عدم التساوي في األجر بينهم وبين المستوطنين
عجزت اإلدارة  والتي العشرية األخيرة  التي سبقت الحرب العالمية األولى مشاكل عويصة
ألن العمل هو  ،على اإلطالق مشكل البطالة هاأخطر  منعن إيجاد حلول لها،  االستعمارية
، ومع قلة الفرص واختالل سوق اليد االسترزاق واستمرار الحياةالوسيلة الوحيدة لضمان 
العاملة بالجزائر أصبح من الصعب على السكان الجزائريين توفير حاجيات الحياة 
فردية اختيارية ألسباب نفسية واقتصادية تمثلت في واتسمت هذه الفترة بهجرة  ،الضرورية
من خانة العبودية التي فرضتها  ،أجور مرتفعة وقوانين اجتماعية تساهم في رفع قيمة العامل
اإلدارة االستيطانية على الجزائريين إلى عامل يتمتع ببعض الحقوق القانونية، مع ذلك فان 
، م1874ماي  16وجب القانون الصادر في هذه الهجرة لم تكن متاحة إال برخصة عبور بم
لكن ظروف الحرب العالمية األولى فتحت مرحلة جديدة اتسمت بإجراءات سلطوية لتجنيد 
جوان  18اليد العاملة الجزائرية، وتم إلغاء رخصة السفر بموجب المرسوم الصادر في 
ين الجزائر حرية التنقل ب من خالل إعطاء م1914جويلية  15أكده قانون الذي ، و م1913
 (2).وفرنسا
 بين اكبير  اغليان يعي ئري هذا باإلضافة إلى ظروف المرحلة فقد كان الشعب الجزا
الظاهرة، فمن الوجهة هذه عوامل كثيرة في خلق  كما ساهمت، م1919-1900 سنوات
مع انتعا  الثقافة الوطنية عن طريق  ،الداخلية كانت البطالة شبه عامة بين األهالي
                                                           
  .36، صالم در السابقمحفوظ قدا ،  -(1)
)2(- Kamel Kateb , op. cit, p 351. 
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مقاومة  وبرزتما أدى إلى ميالد الصحافة الوطنية وتكوين التجمعات السياسية العلماء، م
لتخلص من لعنيفة لكل أشكال التجنيس والخدمة العسكرية اإلجبارية، فكان السبيل الوحيد 
هذا الواقع هو الهجرة إلى مختلف األقطار للبحث عن فرص عمل وتحسين ظروف الحياة 
       (1).والواقع المعا  داخل الجزائر
مقارنة بين  م1935نوفمبر  26المرر  في  52لقد طرحت جريدة األمة في عددها 
واحدة تعمل وتحرص على القيام بواجبها تجاه وطنها من خالل المساهمة في بناء  ،فئتين
قيمة اإلنسان وحقيقة أمره يميزه العمل الجاد الذي ينفع  أنروافد وروابط اجتماعية ألنها تدرك 
لثانية هي التي تعي  على استغالل الغير وال هم لها سوى التمتع باأللبسة الفاخرة او األمة، 
الجزائر توترات كانت بففي فترة الثالثينيات سادت ، (2)للعمل أهمية تعيروالعي  المريح وال 
 ،البريطانية لها مبرراتها أهمها سوء األوضاع االقتصادية، وقد ذكرت ذلك صحيفة التايمز
تقارير السلطات االستعمارية التي تشير إلى أن انخفاض أسعار المواد الفالحية معتمدة على 
وانهيار سوق الحبوب وسقوط قيمة األجور وتعطل المشاريع العامة باإلضافة إلى الزيادة 
كل هذا راجع إلى السياسة االستعمارية واستنزاف االقتصاد  ،الكبيرة في نسبة البطالة
اإلحصائيات والدراسات التوثيقية أن  لقد جاء في، (3)كبيرالجزائري واستهدافه بشكل 
ومن ، م1948ثة ماليين وخمسمائة ألف سنة الجزائريين البالغين سن الشغل كان عددهم ثال
بين هذا العدد مليونان وثمانمائة ألف يشتغلون في الزراعة والغابات والصيد البحري والباقي 
ن الجزائر لم تكن بها بطالة حسب نى ذلك أمع ،موزعين على قطاع الصناعة والتجارة
ذا كان األمر كذلك فما تفسير األعداد الكبيرة التي هاجرت و معطيات اإلدارة االستعمارية،  ا 
                                                           
 .130، صالمرجع السابق، 2أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية الجزائرية...، ج -(1)
، الموافؤق لؤؤ 1354شؤعبان  27، الثالثؤاء 52، ع جريدة األمة ،«لذة العمس وألم البطالة» )صاحب المقال دون توقيع(، -(2)
 . 2، ص1935نوفمبر  26
 .39، صالمرجع السابق، 3أبو القاسم سعد هللا: الحركة الوطنية الجزائرية...، ج  -(3)
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ال فإن هذه الهجرة العمالية قد تكون فقدت إحدى  ؟للبحث عن العمل وقصدت فرنسا نفسها وا 
 .(1)أبرز مبرراتها
التي كانت تطرح بشكل جدي ضمن اهتمامات برز المشاكل إن مشكل البطالة من أ 
-1948نستخلص من اإلحصائيات الرسمية المنشورة ما بين )حيث  ،اإلدارة االستعمارية
انتقل عدد الباحثين عن كما في عدد سكان المدن نتيجة الهجرة الداخلية،  ا  ( تزايدم1954
لة بالمدن حيث مما نتج عنه انتشار البطا 1.420.000شخص إلى  1.000.000العمل من 
 .والجدول التالي يوضح ذلك شخص 250000وصلت إلى 
 م1954-1948جدول يوضح عدد العاطلين عن العمل من الجزائريين فيما بين 
 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 السنة
 395000 384000 431000 474000 314000 297000 285000 عدد البطالين
، م1954-1947العامة للعماالت في الجزائر ما بين  المصدر: محمد بليل، المجالس
 . 221ص، 2013 ، دار سنجاق الدين للكتاب، الجزائر،2ج
إذ جاء  م1939-1937لسنة نوهت جريدة البصائر بظاهرة البطالة في أعدادها لقد 
 ن األمة الجزائرية أكثر من غيرها بحاجةأ م1939 جوان 30الصادر بتاريخ  172فيها بالعدد 
المقام  ال بالعمل، ألنه هو الكفيل بإصالح حالها وفي هذارك ما فاتها وهذا لن يتسنى إلتدا
لحق بهم البرس والفقر، من خالل سياسته ذكرت الشباب الجزائري بأن االستعمار هو الذي أ
ن يكونوا سادة السياسة عطى فرصة للمستوطنين دون غيرهم بأالتي انتهجها في العمل وأ 
في الحياة العامة من خالل غنيهم بفقيرهم  فاستوى  نهم بماله والفقير بعملهوالرزق، فالغني م
ن فقد صاروا إلى ما يتمناه لهم االستعمار ، أما الجزائريو التكافل االجتماعي فيما بينهم
نشاء التعاونيات في الشباب الجزائري على إ الجريدة تحثكما المنتفع بخيرات الوطن، 
                                                           
 .28-27ص ص، المرجع السابقمحمد العربي الزبيري،  -(1)
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ن الفقر وعدم أل ،لة بان تجمع الغني فيها بماله والفقير بعملهألنها كفي ،مختلف المجاالت
 (1).العمل من اكبر العوامل المشجعة على اآلفات االجتماعية واالنحراف األخالقي
لقد طرحت مداوالت المجالس العامة في النصف األول من القرن العشرين مشكلة 
الجزائر وقسنطينة ووهران واستفسروا ن عن عمالة يي الجزائر وتدخل النواب الجزائريالبطالة ف
عن ورشات البطالة واألموال المرصودة لها، كما تدخل بعض النواب األوروبيين واقترحوا 
منها تسجيل البطالين إجباريا وتوزيع  ،هذه الظاهرة للتخفيف من حدةاتخاذ بعض اإلجراءات 
 بعض األسباب التي بعض المنح عليهم وتسجيلهم في دورات تدريبية ومهنية، كما سجلوا
 :من بينهاأدت إلى تفاقم هذه الظاهرة 
 وظيفة فقط. ألف 23نسمة سنويا يقابلها إنشاء  ألف 200زيادة سكانية بأكثر من  -
انتكاس السوق األوروبية وزيادة التطور الصناعي مما انعكس على اليد العاملة  -
 األهلية.
 .ي التركيبة السكانية بالجزائرة فتقلص األراضي الزراعية لدى األهالي وهم األغلبي -
 .يعات الخاصة بحماية اليد العاملةنقص التشر  -
القوانين والتشريعات االستثنائية على الوضعية االجتماعية والسياسية لألهالي  أثر -
 .(2)ا أدى إلى استفحال ظاهرة البطالةمم
قرير حول لهذه األسباب قامت اإلدارة االستعمارية بتكليف نواب المحافظات بإعداد ت 
في هذا السياق أنجز و الواقع المعا  لألهالي وواقع التكوين للشباب العاطلين عن العمل، 
أكتوبر  8حول واقع التكوين المهني لمنطقة األوراس بتاريخ  ا  نائب محافظة باتنة تحقيق
وفق نمط المعيشة التي كان عليها ال يزال األهالي في هذه المنطقة يحيون «جاء فيه  م1939
يولد الطفل راعيا ثم يفلح األرض بطريقة تقليدية ويبني داره بنفسه  ،وأجدادهم من قبل بارهمآ
                                                           
جمؤؤؤادى  12، الجمعؤؤة 4، س172، ع جريؤؤؤدة البصؤؤائر، «المثاارم ثاااار وا البطالااة والاساااو »أبؤؤو القاسؤؤم البيضؤؤاوي،  -(1)
 .    260، ص1939جوان 30الموافق لؤ  1358األولى 
 .225-222، ص ص المرجع السابق، 2محمد بليل، ج -(2)
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نادرا ما كان األهالي يحدون عن حياة الروتين المعهودة لينتقلوا ،على نمط هندسة بدائية...
فال يقتبسون نماذج العي  وال يتأثرون  ،إلى ما يضعه جارهم األوروبي في حياته اليومية
وبالفعل فان عدد األهالي الذين تبنوا نمط الفالحة  ،رسسات الرائعة التي أنشأتها اإلدارةبالم
                                  (1).»العصرية محدود جدا
ن اليد أ م1926ديسمبر  9الصادر في  74دها لقد أكدت جريدة الشهاب في عد
ن المرض الذي يرلم إخواننا إ«اء فيها العاملة األهلية تحتاج إلى من يدافع عن حقوقها إذ ج
بتأسيس مشروع  ،العملة ال يزول إال باعتمادهم على أنفسهم بعد هللا وتوحيد الكلمة...
، ربما تكون الفكرة (2)»اقتصادي عظيم وحيوي أيضا أال وهو إحداث النقابات للعمال
وهلة األولى الذي نادى منذ ال ،مستوحاة من نشاط حزب نجم شمال إفريقيا في المهجر
إلى الجزائر والحصول على منحة كافية في  العودة بالقوةبتكوين لجان للبطالين لمواجهة 
التي دون شك سوف تغير من  ،المهجر إلى غاية تمكنهم من الحصول على فرصة عمل
السواد األعظم من الجزائريين كانوا يعملون  أنرغم  ،(3)حالتهم االجتماعية واالقتصادية
عمال  ،قطاعات ةقد استثني هذا القطاع من التأمين االجتماعي وانحصر في ثالثبالفالحة ف
 حيثرة االستعمارية وهذا التهمي  المتعمد من طرف اإلدا ،الحكومة والصناعة والتجارة
عمل النقابات  يأتين جل العاملين في ميدان الفالحة هم من الجزائريين وهنا كانت تدرك أ
 (4).العمالية
ع انخفاض في سوق اصيل  الزراعية كافية لسد حاجيات الجزائريين هذا ملم تكن المح
التقارير الرسمية قد أكدت غلب الفالحين كانوا يسايرون العي  بصعوبة و العمل، لذا فان أ 
للتدليل على ذلك البد و ذلك فدخل الفالحين الجزائريين يكاد يصل إلى أدنى دخل عالمي، 
                                                           
)1( -Abd el hamid zouzou, op. cit, p387. 
 9الموافؤق لؤؤ 1345جمؤادى الثانيؤة  4، الخمؤيس 2، س74ع  ،جريدة الشؤهاب، «نقاباو العما »مصطفى بن شعبان،  -(2)
 .627، ص1926ديسمبر 
 .. 343، ص الم در السابقمحفوظ قدا ،  -(3)
، السنة الثانية من السلسة الثانية، االثنين 77، ع جريدة البصائر، «الاامين االجاماتخ فخ الجزائر»باعزيز بن عمر،  -(4)
 . 249، ص1949أفريل  25الموافق لؤ  1368جمادي الثانية  27
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من طرف اإلدارة االستعمارية للدوائر المختلطة فمثال منطقة  من الرجوع إلى التقارير المقدمة
 ةكساء والتكفل لمدة سنة بستالإلطعام و لفرنك قديم يصرف  100.000واد فضة كان مبلغ 
تزامنت مع دراسة كما ، م1950أفراد حسب الدراسة التي أجريت على هذه المنطقة في سنة 
قناطير  ةالفرد الجزائري بحوالي قيمة ثالثأخرى لمنطقة الونشريس وتوصلت إلى تقييم دخل 
باألوصاف  نتفاجأفرنك من هنا ال ينبغي أن  14.500والتي ال تتعدى  ،من القمح في السنة
التي ذكرها بعض شهود العيان عن طريقة عي  األهالي والتي اقل ما يقال عنها أنها 
لعمال الخماسين فئات ا فقد قدرت األوساط الرسمية عدد م1946، وبالرجوع إلى سنة كارثية
صاص حلول فعلية المت اإلصالحية، في هذا الصدد طرحت الحركة (1)بنصف مليون عائلة
 :يلي ها فيمادظاهرة البطالة نور 
عمال الكبرى المتمثلة في المشاريع الضخمة لمختلف المجاالت الصناعية إنشاء األ -
 .ي تحتاج اليد العاملة وبشكل كبيروالفالحية وغيرها الت
الستفادة من التشريعات الناجحة المتعلقة بالجانب االجتماعي والمهني وتفعيل ا -
النشاطات والمبادرات الفردية في مجال االستثمار وتشغيل اليد العاملة مثل معامل 
 .وغيرهاالخياطة 
زيادة الميزانية الخاصة بالشغل في أعمال إضافية من تعبيد الطرق أو بناء المرافق  -
 (2).ر وغيرهاالعمومية كالجسو 
  والاكافس االجاماتخ: الوثدة  -5-3
إن من أهم القضايا االجتماعية التي عالجتها الصحف اإلصالحية في مقاالتها 
آلت إليه من فساد  ، ومااالجتماعية واهتمت بها اهتماما بالغا هي قضية شبكة العالقات
سة االستعمارية السيا ت في المجتمع الجزائري بفعل تغذيةوتمزق بسبب الخالفات التي دب
                                                           
، تؤر، قنؤدوز عبؤاد فوزيؤة، منشؤورات المركؤز الؤوطني للدراسؤات والبحؤوث اجريد الملثاين مان أراضايهمجياللي صؤاري،  -(1)
 .  164، ص 2010 ، الجزائر،1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 .87-86، ص المرجع السابق، 3مولود عويمر، ج -(2)
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لهذه الخالفات والصراعات بين أبناء الوطن الواحد ، بغية كسر شوكة الجزائريين ومنعهم من 
تعود هذه الوضعية إلى طغيان المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، لقد  كما، االتحاد
إلى التكافل  م1933ديسمبر  8دعت جريدة األمة في عددها األول الصادر بتاريخ 
ماعي وتأسيس جمعيات خيرية قادرة على التخفيف من شدة الفاقة التي يعانيها الشعب االجت
وليس من أ«ر الواقع المعا  إذ جاء فيها ين يتعاون كل الجزائريين على تغيوأ ،الجزائري 
صالح ذات البين  الواجب إزاء هذه الحالة الشاذة تأسيس جمعيات للتوفيق بين المصالح وا 
        (1).»من الوقت والجاه والمال بشيءوالتعاون والتضحية ،م...تخفيفا ألثقال الهمو 
انطالقا من هذه المعطيات حاول المصلحون من خالل مقاالتهم ونشاطهم الصحفي 
قوموا شبكة العالقات االجتماعية في المجتمع الجزائري من خالل دعوة أبنائه إلى الوحدة أن ي  
تهم على معالجة التفكك الذي يعيشه هذا المجتمع، والتكافل االجتماعي، فصبوا جل اهتماما
هذا الوطن لحمة  أبناءوكانوا في كل مناسبة يدعون الشعب الجزائري إلى الوحدة، وأن يكون 
متماسكة، وفي نفس الوقت حذروهم من سياسة االستعمار الفرنسي التي تهدف إلى ضرب 
وطنية فكانت مقاالت الصحافة واستهداف وحدة الشعب الجزائري، وبالتالي ضرب الوحدة ال
اإلصالحية تمثل دعوة إلى الوحدة ونبذ الخالفات الشخصية وتجاوز المصالح الذاتية في 
استعدادا للدفاع عن القضايا المصيرية وفي مقدمتها  ،سبيل توحيد الكلمة والصف ولم الشمل
جون إلى تكوين نحن محتا «مقاومة االحتالل الفرنسي، فإنه وحسب تعبير الشيخ اإلبراهيمي
إجماع خاص تنتج عنه نهضة منظمة في جميع لوازم حياتنا القومية الخاصة، وألزم هذه 
 (2).»اللوازم أربعة الدين واألخالق والعلم والمال
كما أشادت الصحافة اإلصالحية من خالل مقاالتها بفضائل االتحاد على األمم 
ى الوحدة ونبذ الخالفات كقوله والشعوب مستمدين هذا وذاك من نصوص قرآنية تدعو إل
                                                           
جمؤادى 1، الجمعؤة 1، س1، ع جريؤدة األمؤة، »لاعاون االجاماتخ وأثااره فاخ األماما«(، إمضاء)صاحب التوقيع دون  -(1)
 .    1933ديسمبر  8الموافق لؤ 1352األولى 
 .   50، ص الم در السابق، 1ج أحمد طالب اإلبراهيمي، -(2)
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ُاُكْم ُأمًَّة َواِثَدًة َوَأَنا َر ُُّ ْم َفاْتُبُدونِ  هذهِإنَّ ﴿: تعالى فاإلسالم في دعوته إلى توحيد   (1)﴾ُأمَّ
ذ إ ،األفراد يسعى إلى إيصال المجتمعات اإلسالمية إلى درجة من الوحدة والقوة والتماسك
ما  م1934 سبتمبر 25روادها بالعدد الثاني المرر  في حد جاء في جريدة األمة مقال كتبه أ
أيها السادة إننا تتبعنا صفحات تاريخ األمم بمجملها وتتبعنا سر نهوضها وحياتها فلم «نصه 
كما حث المصلحون األمة الجزائرية على التمسك بالدين ، (2)«بالعلم واالتحاد إالنجده 
حد أ وهذا ما ورد فيتمسوا الوحدة في غيره، وأن ال يل واتحاداإلسالمي، ألنه مصدر وحدة 
 م1947نوفمبر 10جريدة البصائر بعددها الثالث عشر المرر  في  وهي اإلصالحيةالصحف 
نه شعب أأما األسباب التي تدعو الشعب الجزائري إلى الوحدة والتكاتف فاهمها «إذ جاء فيه 
 .(3)»يشتغل بالوطنية ال بالسياسة
تجري من يوم كانت على أسلوب من شر األساليب  إن الحكومات المتعاقبة 
، (4)االستعمارية فهي تتخذ الدين اإلسالمي آلة لخدمة السياسة وتجعل منها آلة لهدم الدين
أيضا وكتبت فيها هي قضية   اإلصالحيةومن بين القضايا التي استوقفت اهتمام الصحف 
إليه يتوقف على  الذي تدعو أن اإلصالح االجتماعي التعاون االجتماعي، إذ كانت تدرك
في إطار المبادئ  فيما بين أفرادهالعمل المشترك و تالحم وتماسك المجتمع الجزائري 
 .(5)اإلسالمية الداعية إلى األخوة الصادقة والتعاون على الخير والنفع والصالح العام
أثناء الفترة  اإلصالحيةلقد أثرت التفرقة االجتماعية في نفسية رواد الصحف  
االستعمارية لذلك راحوا يكتبون المقاالت العديدة الداعية إلى الوحدة ولم الشمل ونبذ مظاهر 
                                                           
 .92سورة األنبياء اآلية  -(1)
  25الموافؤق لؤؤ 1353جمادى الثانية  15، الثالثاء 1، س2 ، عجريدة األمة، «إلى العلم واالاثاد»عيسى بن عبد هللا،  -(2)
  .3، ص1934 سبتمبر
ذي الحجؤة  26، االثنؤين 1، س13، ع جريؤدة البصؤائر، «ناداا و ياان فاخ سابيس الوثادة القومياة»إسؤماعيل العربؤي،  -(3)
 .  101، ص1947نوفمبر  10الموافق لؤ  1366
 . 93، صقالم در الساب، 3أحمد طالب اإلبراهيمي، ج -(4)
، الجمعؤة 1، س1ع  ، جريؤدة األمؤة،«فاخ األمام والجماتااو وبثارهالاعاون االجاماتخ »)صاحب المقال دون توقيع(،  -(5)
 .   2، ص1933سبتمبر  8الموافق لؤ  1352جمادي األولى 11
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صالح حال إالتفرقة، وركزوا في كتاباتهم على أهمية الفرد في المجتمع ودوره المحوري في 
أيها الجزائري ماذا عراك « :قولبالاألمة فقد كتب أبو اليقظان يخاطب الفرد الجزائري 
مفرق األعضاء مفكك األوصال مبدد الوحدة ال وحدة دينية تجمعك، وال وحدة فأصبحت 
قومية تلم شعثك وال وحدة وطنية تخدم مصلحتك، وال وحدة اقتصادية تحسن حالك البائسة، 
وال أمال تقودك إلى الرقي وال رغائب تحثك على النهوض في عصر حكم فيه الجماد ونطق 
 (1).»فيه األثير
 :الجزائر فخال ثخ  الوضع  -5-4
على الوضع  ا  سيئ ا  لجزائر منذ الوهلة األولى تأثير على ااالحتالل الفرنسي  ثرأ
الصحي والوبائي للسكان الجزائريين، فبعض األوبئة التي سجلت في القرن الثامن عشر 
مثل  هاالعديد مننشر والتاسع عشر قد ثبت أن الجي  الفرنسي والمعمرين كانوا سببا في 
سجلت حاالت انتشار الكوليرا بشكل كبير حيث السل والمجاعة،  ،الزهري  ،فوئيدالتي ،الكوليرا
صحيح  ،(2)تزامنا مع االستقدام المكثف للموجات البشرية من المستوطنين في بداية االحتالل
بعض المنشآت تماشيا مع مصالحه ولكن لم يستفد منها الجزائريون  أنجزاالستعمار  أن
من الموالين له بهدف استمالتهم، ففي المجال الصحي تم تسجيل بشكل واسع إال فئة قليلة 
تطورات في المرافق الصحية بالتدريج لكن المستفيدين الرئيسيين كانوا أوروبيين وأقلية 
من الجزائريين، ونظرا لقلة العتاد وافتقاره في األرياف لم تتمكن هذه الخدمات من محدودة 
في فئة الذين  %16األطفال التي كانت تفوق نسبة  وقف انتشار األمراض واألوبئة ووفيات
 (3).لم يتجاوز سنهم السنة الواحدة
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 مرض الجدرا: -5-4-1
تعد فترة العشرينيات من القرن العشرين من أحلك الفترات التي تعرض فيها الشعب 
، أفريقياأبشع استغالل جراء الصراع االستعماري على مناطق النفوذ في شمال  إلىالجزائري 
ظرا للفاقة والفقر الذي كان الشعب الجزائري يعاني منه فقد شاعت وانتشرت فيه بعض ون
أبرزها مرض الجدري الذي ظهر من و  ،التي نالت اهتمام  الصحف اإلصالحية األمراض
األخرى التي أودت بحياة الكثير من  األمراضباإلضافة إلى بعض  ليزيد من معاناة األمة،
التي تكلمت عن هذه اآلفات الوبائية جريدة واد ميزاب، فقد األهالي ومن بين الجرائد 
مراض الخطيرة التي كثيرا من األ«خصصت عدة مقاالت لهذا الموضوع إذ أوردت ما نصه 
أغلب األطفال، المرض المعروف عند  ىما تنزل بوطننا، فتهلك الحرث والنسل، وتأتي عل
يا في بالدنا ويغلب ظهوره في سن جميع الناس بمرض الجدري، وقد يستولي استيالء وبائ
الطفولة، وأحيانا بعده بل قد يظهر في سن الكهولة أو الشيخوخة، كما وقع ذلك بالفعل سنة 
نواعه وطرق عالجه التي تنطلق من الحمية ، وأوضحت الجريدة مواصفاته وأ(1)«م1919
 .الغذائية وبعض الوصفات للطب البديل
طرح أنواع  إلىسببات هذا الوباء بل تعدت ذلك لم تقتصر الجريدة في حديثها عن م 
أخرى منه وهو ما يسمى بالجدري الكاذب، والجدري الصناعي المستخلص كلقاح ناتج عن 
لبعض الحاالت المرضية، كما نصحت األهالي  ا  ناجع ا  الذي يعد عالج ،مادة جدري البقر
بادرة في وتأتي هذه الم ،حاستعمال اللقاببضرورة القيام باإلجراءات المضادة لهذا المرض 
المتاحة مجهولة المصدر وقد تشكل خطرا على صحة  األدويةن وقت شاع فيه بين الناس أ
، لقد قام معهد باستور استعمالهايحرم وبالتالي المسلمين غير مستعمليها وانها خاصة ب
حوالي م 1905و م1896بالجزائر العاصمة بتوزيع اللقاح بشكل مجاني فوزع فيما بين سنتي 
أنبوب على المراكز الصحية، ولم يصل منها سوى النصف لألهالي الذين يمثلون  275.000
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عدد السكان في البالد، فبالرغم من الدمار الذي أحدثه مرض الجدري لم يغير  أعشارتسعة 
االستعمار الفرنسي إلى تأثير رجال  هأرجعحيث التلقيح، تجاه الجزائريون من موقفهم السلبي 
وشيو  الزوايا وانتشار بعض اإلشاعات حول المخلفات التي يتركها اللقاح على الدين 
ولهذا فقد أوضحت الجريدة انه مستخلص من نباتات طبيعية وهو وفق المعايير ، (1)األطفال
ال مانع إذا من «إذ ورد فيها بهذا الصدد  ،الصحية المتعارف عليها في هذا المجال
 (2).»الوبيل ، الكثير الخطر السيئ األثر استعمالها ألجل منع هذا الداء
 الملريا: مرض -5-4-2
الذي عرفته الجزائر في بداية القرن العشرين فقد سجلت  الوحيدلم يكن داء الجدري 
 م1916في سنة  تساقطتلمرض المالريا، وكانت األمطار التي  ا  واسع ا  انتشار  م1904سنة 
األخرى  جزائر، كما شهدت منطقة وهران هيسببا في ظهور مالريا خطيرة جدا في منطقة ال
وتميز هذا الوباء بحدوث ذروات وبائية كل عشر سنوات، ، م1922عدة إصابات في صائفة 
مما استدعى اللجوء إلى استخدام عدة أساليب إلزالة مسببات هذا الوباء من طرف اإلدارة 
ولتغطية هذا المجهود  ،م1943حتى المبيدات ابتداء من سنة استخدمت التي االستعمارية، و 
واحدة بالجزائر العاصمة والثانية  م1946ثالث مديريات للصحة بحلول سنة  إنشاءتقرر 
 م1950سنة  وبحلول نتائج فعالة وسريعة  لكن هذه الجهود لم تعطبقسنطينة،  الثالثةبوهران و 
والجدول  ريةلهذا المرض كما بينته األرقام التي نشرتها السلطات االستعما بطيء تراجعسجل 
 (3).التالي يوضح ذلك
 
 
                                                           
 . 87-86، ص ص    المرجع السابقمصطفى خياطي -(1)
 .3، صالم در السابق، جريدة واد ميزاب، مرض الجدرا وخ ائ هسعيد بن بكير،  -(2)
 .103-102، ص ص المرجع السابقمصطفى خياطي،  -(3)
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المناطق الشمالية )الجزائر في جدول يوضح عدد المرضى وحاالت المالريا 
 .م1954-1953العاصمة، وهران، قسنطينة( لسنتي 
 المجموع قسنطينة وهران الجزائر العا مة  السنة والمنطقة
 
1953 
 845407 270085 248926 326396 المرض
 96270 27756 22010 21196 حاالت المالريا
 8.45 10 8.85 6.5 النسبة المئوية
 
1954 
 909759 319086 248786 340887 المرض
 70644 26155 18271 26218 حاالت المالريا
 7.71 7.84 7.31 8 النسبة المئوية
 .103ص ،المرجع السابق، األوبئة والمجاعات في الجزائر، مصطفى خياطي :المصدر
 لايموس:مرض ا -5-4-3
م 1906واألوبئة العائق الوحيد في حياة الجزائريين بل كانت أعوام  األمراضلم تكن 
من أسوء الفترات التي مرت على الشعب الجزائري، وعلى  م1921غاية سنة  م إلى1909و
ال يأخذ طابع الوباء  الذي كانثر هذه الوضعية االجتماعية المتردية انتشر مرض التيفوس إ
 الطبقات الهشةقضى تقريبا على معظم  م1921حدوث المجاعة، ففي عام  إال في حاالت
وكانت صحيفة اإلقدام في كل عدد منها تنشر قوائم طويلة بأسماء  ،من السكان األهالي
معهد باستور حاالت الوفيات بحوالي  أوردالمتوفين نقال عن السجالت الرسمية للبلديات، فقد 
 (1).من المتوفين كانت بسبب هذا الوباء %22من الجزائريين ونسبة  000.80
األهالي هي العقبة الوحيدة في حياتهم وضع ليها إ لم تكن الوضعية الصحية التي آل
منها هجوم المعيشية، فقد تعرضوا إلى عدة نكبات ومصاعب قاسية مع مطلع القرن العشرين 
جفاف وفقدوا فيها الكثير الجراد وتفشت بينهم األمراض واألوبئة المعدية، وداهمهم القحط وال
 ،%52الماشية من األهالي ال يمثلون سوى  امن مصادر رزقهم فأصبح المزارعون ومربو 
وبقيت هذه النسب  %5ومستأجرو األراضي  %12والعمال والمزارعون  %30والخماسون 
                                                           
 .480، صالم در السابق، 2تاريخ الجزائر المعاصرة...، ج أجيرون،بير شارل رو  -(1)
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 ، وحسب التقارير المحلية المرسلة إلى اإلدارة(1)م1930دون تغيير تقريبا إلى ما بعد عام 
االستيطانية والتي تتحدث عن أوضاع األهالي الصحية، فقد نجد الكثير منها يشتكي 
كانت التغطية  م1939فمثال في سنة  ،االنتشار الواسع لألوبئة ونقص في عدد األطباء
انخفضت لتصل إلى طبيب واحد لكل ثم مريض،  1033واحد لكل  اطبيب تشملالصحية 
 (2)م.1954مريض سنة  1855
الجزائر وضعية صحية متذبذبة، بسبب تدني الوضع الصحي للسكان  لقد عرفت
وضعية السكان »التقارير الصحية  جاء في أحد حيثب العالمية الثانية المسلمين منذ الحر 
بحيث نجد  ،وية بسبب المجاعة رغم تقديم المساعدات وتحسن بعض أحوالهم...االرحل مأس
وتركد التقارير الفرنسية أن اإلدارة  ،(3)«والحصبةالمعدية كالحمى والتيفوس  األمراضانتشار 
االستعمارية قد خصصت بموجب القانون الفرنسي الذي يفرض على كل الجزائريين المتابعة 
الصحية مبالغ مالية بهدف تهيئة المستشفيات في مدينة الجزائر وبعض المناطق األخرى 
ذا ،(4)وتمكينها من التصدي للمشاكل الصحية في الوطن ما رجعنا لجل التقارير التي  وا 
نجدها تشرح لنا أهم النقائص منها عدد  م1946تناولت األوضاع الصحية خالل سنة 
تقرير والي عمالة وهران في نفس  صدرالموظفين والهياكل القاعدية للصحة العمومية، كما 
ن أ» تقديم صورة حسنة عنها فذكرمنه ل ةالسنة األوضاع الصحية للعمالة في محاول
، لكن هذا «الوضعية الصحية للعمالة لم تكن سيئة من حيث أمراض التيفوس والحصبة...
أخرى معدية، مثل الحمى الناتجة عن الطاعون التي  أمراضالتقرير قد اعترف بوجود 
، أما مرض الحصبة م1947 سنةحالة  6177إلى  م1946حالة في سنة  2977ارتفعت من 
                                                           
 .47-46، ص ص المرجع السابقسياسة التسلط االستعماري ...،   يحي بوعزيز -(1)
 .235، ص المرجع السابق، 2ج ...،محمد بليل، المجالس العامة للعماالت في الجزائر -(2)
 .231، صنمسهالمرجع ، 2ج ...،في الجزائر محمد بليل، المجالس العامة للعماالت -(3)
 .  256، ص المرجع السابقبن الشيخ حكيم،  -(4)
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حالة  289ومرض الدفتيريا سجل في نفس السنة  م1945حالة في سنة  323 تفقد سجل
 (1).إصابة بين األهالي وأوصى صاحب التقرير بمراقبة المقاهي الخاصة بالجزائريين
 مرض الطاتون: -5-4-4
والتي اقل ما  ط األهالي واألوضاع المحيطة بهاوسأن تدني مستوى المعيشة في إ
فة، هذا ما جعل الجزائريين عرضة لكل نها كارثية جراء انعدام أدنى شروط النظاأيقال عنها 
قلة الرعاية الصحية التي ترتبت عنها  إلىأنواع األمراض الخطيرة الموجودة آنذاك باإلضافة 
نتيجة حتمية النتشار البرس والفقر  وبالتالي فهو زيادة في عدد الوفيات بشكل الفت للنظر،
سواء في األرياف أو المدن، وقد ، (2)وانعدام الشروحات الخاصة بالوقاية من هذه األمراض
إلى السياسة االستعمارية التي قضت على الملكية الخاصة  األمراضيعود سبب انتشار هذه 
حيث لألراضي الزراعية والصناعات الحرفية والمساحات الخاصة بالرعي وتربية المواشي، 
 مع ،األهالي محاصيل الحبوب الجافة التي تعتبر المصدر الغذائي الرئيسي لحياة تتراجع
مراض المعدية فمثال انتشار األ نقص فادح في المرافق الصحية وعدد األطباء، مما أدى إلى
عدد  تة ومنطقة عين مليلة وبريكة، وكانوقعت عدة إصابات بداء الطاعون في دائرة قسنطين
اإلصابات المركدة حوالي ثالثين حالة حسب التصريحات التي أدلت بها السلطات 
ية في الصحف، وفي هذا الصدد عقد عامل العمالة ندوة صحفية عرض فيها االستعمار 
واتخذت في ذلك عدة  تهااإلدارة التابعة للعمالة لمعالج تفاصيل الحاالت الوبائية وما أعدته
 (3).إجراءات وقائية منها ضرب الحجر الصحي على المناطق المصابة
تم  م1904ن العشرين ففي عام لقد انتشر مرض الطاعون بين األهالي مع مطلع القر 
حالة في مناطق مختلفة من البالد )بجاية، مدينة الجزائر، البليدة، سكيكدة  25تسجيل 
في معظم موانئ من جديد عاد الطاعون إلى الظهور  م1907وفي خريف  والقالة، وهران(،
                                                           
 .232، صالمرجع السابق، 2ج ...،محمد بليل، المجالس العامة للعماالت في الجزائر -(1)
 .53، صالمرجع السابق يحي بوعزيز، سياسة التسلط االستعمارية...، -(2)
الموافؤؤؤؤؤق لؤؤؤؤؤؤ  1349، رمضؤؤؤؤؤان 7، مؤؤؤؤؤج 1، عمجلؤؤؤؤؤة الشؤؤؤؤهاب، «الطااااااتون الرئاااااوا » (،)صؤؤؤؤاحب المقؤؤؤؤؤال دون توقيؤؤؤؤؤع -(3)
 . 54، ص1931فيفري 
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 فيها تم م1929-1911 سنوات بين الفترة الممتدة ما أنكما  حالة مسجلة، 57البالد بمجموع 
في كل من وهران ومدينة  م1921حالة في جميع أنحاء البالد وخلف وباء  417تسجيل 
إصابة  54وبعد خمس سنوات عاد إلى وهران وخلف  ،إصابة 185وفاة من بين  96الجزائر 
 349 فيه تسجل م1923عام  حتىواستمر  ،حالة طاعون رئوي  34حالة وفاة منها  39و
هذه اإلصابات فكانت  جراءنتاني، أما الوفيات أطاعون  19ي رئو  30حالة طاعون دملي 
 (1).والجدول التالي يوضح ذلك بشكل تصاعدي
 .م1950-1921 سنوات جدول يوضح حاالت الطاعون بين الجزائريين فيما بين
 عدد الوفيات  نوع الطاعون  عدد حاالت اإلصابة  السنة المنطقة
 96 / 185 1921 الجزائر وهران،
 / انتاني، التيفوئيدي رئوي، 349 1923 متفرقة مناطق 
 39 دملي رئوي، 54 1926 وهران
 / دملي 92 1930 مناطق متفرقة
 77 / 86 1931 قسنطينة
 بعض الوفيات مختلف األنواع حاالت سنويا 10 1938-1935 مناطق متفرقة
 / / حاالت 08 1940 مناطق متفرقة
 / نواعمختلف األ حالة 95 1944 مناطق متفرقة
 / / حاالت 05 1945 وهران 
 / / حاالت  06 1950 وهران 
  .63-61صص  ،المرجع السابقمصطفى خياطي، األوبئة والمجاعات في الجزائر، المصدر: 
  :مرض السس -5-4-5
التي أجراها بعض األطباء بالجزائر فقد بينت الدراسات  الم يكن هذا الوباء موجود
لكن مع  هالسكان يبدو أنهم كانوا معافين منأن نه، و عفي معزل كانت ن البالد أن الفرنسيي
 مع بداية الحرب العالمية الثانيةفمرور الوقت أصبح هذا المرض يشكل ظاهرة وبائية، 
وصلت حتى أصبحت تزداد اتساعا شيئا فشيئا  التيمراض انطلقت حملة قوية للتلقيح ضد األ
كان مرض السل سببا آخر للوفيات فعدد  حالة مرضية مصرح بها في الجزائر، 6853إلى 
                                                           
 .62-61، ص ص المرجع السابق مصطفى خياطي، -(1)
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الكثير  ،حالة في السنة 4500إلى معدل  وصلتالحاالت المحصاة في مستوصفات األهالي 
 (1).منها يعاني من أعراض هذا الوباء
حالة إصابة  10344 ( حواليم1936-1920) بينلقد سجلت منطقة قسنطينة فيما 
كتبت جريدة النجاح  االطاروفي هذا شخص،  1475بالسل لم يستفد من التلقيح سوى 
المتخصص في األمراض الصدرية  Livni (Valenciفلنسي )بمناسبة زيارة البروفيسور ليفني 
للجزائر والذي ألقى محاضرة حول مرض السل وحث الحاضرين على التلقيح،  م1951عام 
ال من أطف %40وذكر أسباب المرض التي تتمثل في سوء المعيشة والسكن وذكر أن 
              (2).%11المدارس الجزائريين مصابون بمرض السل أما عند األوروبيين فلم تتجاوز 
 إذ بلغ عددلقد شهدت الجزائر تفاقم انتشار هذا الوباء بعد الحرب العالمية الثانية 
اإلصابات باألمراض الوبائية في أوساط الجزائريين إلى ما يناهز المليون شخص، وفي هذا 
صرح مندوب حركة انتصار الحريات الديمقراطية أمام الجمعية الوطنية المنعقدة في  اإلطار
حياء القصديرية بأعالي العاصمة كان مرض السل بأن شوارع القصبة واأل، م1947 وتأ 20
يموت من الجزائريين عدد من بها عشر مرات أكثر من المناطق المأهولة باألوروبيين، وكان 
إلى عدم االهتمام  هد سبب تفاقمو سبع مرات أكثر من األوروبيين، ويعبهذا المرض ما يعادل 
ى تفعيل التلقيح من طرف اإلدارة االستعمارية، هذا باإلضافة إلعدم بالوقاية الصحية و 
 المنشآت الصحية الخاصة، وهناك عنصر نقصو  تهضعف الجهاز الطبي الخاص بمكافح
بأنهم يعانون من هذا به راية بعض المصابين وهو عدم د هال يقل أهمية ساهم في انتشار  آخر
هذه الفئة في اغلب  ةبلغت نسبحيث الوباء وبالتالي ينتقل المرض بسرعة كبيرة، 
وقد يكون عامل التغذية من بين اكبر  ،من عدد المصابين %35اإلحصائيات حوالي 
أنه من  «Sals»وسالس «Lumiere »يذكر الطبيبان لومير ،هاألسباب المساهمة في انتشار 
هذا المرض في مدينة الجزائر قد  بكان معدل الوفيات بسب م1951إلى سنة  م1945سنة 
                                                           
)1(- Kamel Kateb , op. cit, p 400-401. 
 .363، ص2015 ، دار بابل، الجزائر،المجامع القسنطينخ من خل  جريدة النجاععمار بوطبة،  -(2)
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من  %5.7كانت نسبة األوروبيين منها  ،ساكن 10000من بين  %14.9بلغ حوالي 
وبالتالي فان نسبة الوفيات ، %27.7 وتجاوزت نسبة المصابين بين الجزائريين األشخاص
عملية التلقيح  أنط األوروبيين، والمالحظ اوسأعليه في  هيأكثر بست مرات عما  تكان
 (1)م.1954في سنة  %40جاءت متأخرة فقد بلغت نسبة 
نظرا لتفشي الكثير من األمراض التي أودت بحياة اآلالف من الجزائريين كانت 
السلطات االستعمارية تعلن من حين إلى آخر عن بعض اإلجراءات حتى تمتص غضب 
الحرج عن النواب المسلمين، وفي خضم هذا الشأن كتبت جريدة النجاح في ترفع ولاألهالي 
إن شيخ مدينة »تحت عنوان اإلعالن إلى العموم   م1941 أفريل 03المرر  في  392عددها 
أفريل إلى  1قسنطينة يخبر بأن الفصد )التلقيح( مجانا يقع كل يوم ماعدا األحد واألعياد من 
سنوات أن يتوجه من الساعة الرابعة إلى  10كل من يفوق ، فعلى م1941منه من عام  30
 30نوفمبر إلى  1وفي إعالن آخر من  «الخامسة مساء للتلقيح في المستشفيات والعيادات
كل يوم ماعدا يوم يجرى ن التلقيح أمنه من نفس السنة تحت بند إعالم السكان جاء فيه 
ن في اليهود في اليوم األول والمسلمو و  ن اد حسب البرنامج المحدد، الفرنسيو األحد واألعي
                                       (2).بعد يوم االيوم الثاني وتستمر العملية يوم
 واألو ئة: األمراضإلى اناشار  الم ديةبعض األسباب  -5-4-6
وهذا في كثير من األحيان  ،ارتباط مصادر عي  األهالي بتربية الحيوانات والرعي -
 إذاخاصة  ،ثير سلبي على صحة األشخاص الذين يعملون في هذا الميدانيكون ذو تأ
يتقاسمون مكان اإلقامة مع تلك الحيوانات أو بالقرب منها مما يتسبب في تلوث  واكان
من الحيوانات إلى األشخاص  األمراضوقد تنتقل  ،الجو بالمنزل والمكان المحيط به
 بالطرق المعروفة.
                                                           
األوضاع االجاماتية للشعب الجزائرا منذ نهاياة الثارب العالمياة الثانياة إلاى انادالع الثاورة الاثريرياة قريشي محمد،  -(1)
 ،، إشؤراف بؤن سؤلطان عمؤؤار، مؤذكرة مكملؤة لنيؤؤل شؤهادة الماجسؤتير فؤي التؤاريخ الحؤؤديث والمعاصؤر1954-1945الكبارق 
 .  112-111، ص2002-2001السنة الجامعية  ، جامعة الجزائر،قسم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 .362-361، ص صالمرجع السابقعمار بوطبة،  -(2)
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ة أحواض مائية طبيعية للشرب تكون مصدر مياه لإلنسان تميز سكان األرياف بإقام -
والتي تتحول إلى مصادر وباء خاصة في فصل الصيف مثلما حدث في  ،والحيوانات
 والذي خلف انتشار وباء الكوليرا.م 1893صائفة 
بعض منازلها مظلمة و حياء العربية في الغالب تكون مكتظة قليلة التهوية طبيعة األ -
هذا  ،تجدد الهواءفيها ليها أشعة الشمس ويصعب إال تصل  تعاني من الرطوبة
باإلضافة إلى كثرة األوسا  بها والتي تتسبب حتما في ظهور األوبئة وعلى رأسها 
 .(1)الكوليرا
أصبح جل النازحين من حيث اختالل اجتماعي واقتصادي وتراجع مستوى المعيشة  -
لبنايات القديمة المجاورة لبنايات الريف إلى المدينة يقطنون األكوا  القصديرية أو ا
 (2).ظمهم دون شغل ويعانون من البطالةالمعمرين ومع
عمال التي فرضت على الجزائريين دون أدنى شروط الوقاية وتعرض العمال طبيعة األ -
إلى الظروف الطبيعية القاسية من حرارة ورطوبة وقلة الراحة واألكل تجعل منهم 
  (3).ي بحياة الكثير منهمعرضة إلى عدة أمراض فتاكة ترد
عدم االستفادة من الرعاية الصحية بسبب النقص الكبير للهياكل والمرسسات  -
 .واألطباء واليد العاملة المهنية االستشفائية
إلى السياسة االستعمارية المطبقة على وهذا عائد تدني مستوى الخدمات الصحية  -
ييز الحاصل في تقديم ياسية والى التماألهالي بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والس
 .هذه الخدمات
                                                           
 .447، صالم در السابقأحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر،  -(1)
مركؤز ، منشؤورات ال1954-1830بثاار السياساة االسااعمارية واالساايطان فاخ المجاماع الجزائارا عميراوي أحميؤدة،  -(2)
  . 49ص  الجزائر،  ،1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
، مؤؤذكرة مكملؤؤة لنيؤؤل شؤؤهادة الماجسؤؤتير، كليؤؤة 1930-1830الوضااع ال ااثخ فااخ مقاطعااة الجزائاار عالمؤؤة صؤؤليحة،  -(3)
 .70-67، ص ص2001-2000 يةالسنة الجامع جامعة الجزائر،إشراف نصر الدين سعيدوني، ، االقتصاديةالعلوم 
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تعرض الجزائر في فترات متقطعة منذ بداية القرن العشرين إلى مخاطر غذائية  -
 واألمراضومناخية وكوارث طبيعية والتي ساهمت بشكل كبير في انتشار األوبئة 
   (1).المعدية بين الجزائريين مما تسبب في زيادة عدد الوفيات
الفقر وسوء التغذية جراء السياسة االستعمارية والقوانين االستثنائية التي طبقت الفاقة و  -
على الجزائريين من ضرائب قاسية واالستيالء على األراضي، وهذا ما أدى بالوضع 
العام في الجرائر إلى تدني المستوى االقتصادي واالجتماعي وحلول المجاعة التي 
فقد ولم تتستر الصحافة المحلية على هذا الوضع أودت بحياة اآلالف من الجزائريين، 
 20و 10على التوالي في  (L'écho d'Algerكتبت صحيفة صدى الجزائر )
كتبت أيضا صحيفة صدى كما ، «المجاعة على أبوابنا»بعنوان  مقاال   م1920كتوبرأ
من نفس الشهر عن الجثث المرمية في الشوارع  27( في L'écho d'Oranوهران )
 (2).لصحي المتدهور للجزائريينوالوضع ا
 :المنظومة ال ثية االساعمارية بالجزائر -5-4-7
منذ السنوات األولى شعرت اإلدارة االستعمارية بضرورة استعمال الطب في كسب ود 
وثقة السكان األهالي وقبولهم باالستعمار الفرنسي، كان لألطباء العسكريين الفضل في 
كاتب العربية التي أعدت خصيصا لهذا الغرض فكانوا تحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع الم
واألوبئة المعدية والمتنقلة عبر  األمراضينتقلون بين األهالي ويقومون بعملية التلقيح ضد 
بعض الشيء وغير من نظرة لهم نجاحهم مما ضمن  ا  المياه، وكان العالج المقدم مجاني
 12ا النشاط الصحي كان منظما بمراسيم التداوي بالطب التقليدي، هذ لفكرةالسكان األهالي 
 م1874ديسمبر  23، ثم ألحقت هذه اإلجراءات بمرسوم م1853جانفي  21و م1845أفريل 
ز عرقي يالذي حدد القانون األساسي للمستشفيات المدنية التي فتحت لكل السكان دون تمي
                                                           
 .15، ص المرجع السابقمصطفى خياطي،  -(1)
 .478، ص الم در السابق، 2تاريخ الجزائر المعاصرة...، ج أجيرون،شارل روبير  -(2)
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في انتماءاتهم كما فرضت على كل الجزائريين المتابعة الصحية دون تفرقة  ،(1)أو ديني
، لقد عملت فرنسا على الحد من هذه (2)م1849جويلية  03الدينية والعرقية بمقتضى قانون 
نما خوفا من انتقال األمراض إلى  هاواألوبئة وهذا ليس خوفا على حياة الجزائريين وا 
المستشفيات المدنية والعسكرية والمعاهد المتخصصة كمعهد  وعملت على إقامة ،األوروبيين
 (3).ستور ومصالح الفحص والتلقيح ومراكز رعاية األطفالبا
إن الهياكل االستشفائية التي أقيمت في المدن الرئيسية ضمنت مبادئ الطب الحديث 
سنة  الفيجري منذ التجربة األولى لبناء مستشفى خاص باألهالي من طرف الكردينال 
لجزائريين، فقد جاء في ين وبعض ا، وكانت الخدمات الصحية تقتصر على األوروبيم1874
لذين يستفيدون من هذه بالنسبة لأن عدد األهالي ضئيل جدا  م1923حد التقارير لسنة أ
ن في العشر سنوات التي سبقت الحرب العالمية األولى كان عدد األهالي أالخدمات فذكر 
 5155و رجال   68623منهم  76318الذين استفادوا من خدمات المستشفيات العسكرية بلغ 
من مجموع المرضى الذين عولجوا في  %20.7 أي بمعدل ،طفالمن اال 1532وامرأة 
أطفال  10707امرأة و 14851 من بينهم ا  مسلم 85495المستشفيات، في نفس الفترة هناك 
من مجموع الذين عولجوا  %29.9عولجوا في المستشفيات المدنية وال يمثل الجزائريون سوى 
 (4).في المستشفيات المدنية
المسرولين الفرنسيين  تصريحاتفي  اواضح تحمل تناقضاهناك بعض التقارير إن 
لم تتعرض عمالة الجزائر إلى أي مرض  م1958 إلى م1948ن من سنة أحدها أفقد جاء في 
عضال، ذلك ألن اإلدارة المسرولة عن الخدمات الصحية قد وفرت اإلمكانيات الالزمة 
مرض الطاعون والكوليرا، مع تراجع في مرض لتخطي كل أشكال المرض وفي مقدمتها 
الجدري والتيفوس وبقية األمراض األخرى، وأرجعت هذا التحسن إلى توفير المضادات 
                                                           
)1(- Kamel Kateb , op. cit, p 95. 
 . 254، صالمرجع السابق بن الشيخ حكيم،  -(2)
 .186، صالمرجع السابقعالمة صليحة،  -(3)
)4(-Kamel Kateb , op. cit, p189.  
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الحيوية وارتفاع مستوى المعيشة الخاص بالفرد باإلضافة إلى جهود العسكريين والهيئات 
ن عمالة الجزائر تعتبر من ، فبالرغم من أ(1)عملية التطعيمالقيام بالمدنية الذين سارعوا في 
ن هذا لم يمنع من وجود تقارير أال إ ،أكبر العماالت وبها اهتمام واسع بالهياكل الصحية
رسمية تحمل شكاوي عن الوضعية الصحية المزرية وحالة المستشفيات العامة ورداءة 
وية امأستوظيف المستخدمين وانتشار األمراض بالعمالة، أما عمالة قسنطينة فاألوضاع أكثر 
هذا ما بينته التقارير الرسمية المرسلة إلى السلطات العليا وقد ورد بهذا الشأن تقرير والي و 
فالوضعية جد مختلفة بالبلديات الصغرى »بالتالي العمالة المرسل للمصالح المعنية مصرحا 
ومن الصعب ، والبلديات المختلطة، حيث  ال تتوفر المراقبة سوى في مصلحة األطفال...
 (2).«النفاذ إلى الدواوير والمدارس القرآنية حيث تنتشر األمراض وتبقى لمدة أطول
تركد وثائق األرشيف الفرنسي أن اإلدارة االستعمارية قد خصصت بموجب القانون 
مليون فرنك قيمة اإلعانات  80الفرنسي مبالغ مالية بهدف تهيئة المستشفيات، وقد خصصت 
 كل الصحية المستعصيةلتصدي للمشالفي العماالت الثالثة  التي وجهتها إلى كل البلديات
 .(3)والجدول التالي يوضح ذلك
-1945سنوات جدول يوضح اإلعانات المالية المخصصة للقطاع الصحي بالعماالت الثالثة خالل 
 .م1954
 اإلعانات المالية  العمالة
 فرنك 500.000.000 بلديات عمالة الجزائر 
 فرنك330.000.000 بلديات عمالة وهران
 فرنك400.000.000 بلديات عمالة قسنطينة 
 فرنك1.230.000.000 المجموع
نثروبولوجية بن الشيخ حكيم، مدينة الجزائر األوضاع االجتماعية واأل :المصدر
 .257صالمرجع السابق،  ،م1945-1954
                                                           
 .255-254، ص ص المرجع السابقبن الشيخ حكيم،  -(1)
 .234  المرجع السابق  ص2محمد بليل، ج -(2)
 .256، صالمرجع السابقبن الشيخ حكيم،  -(3)
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 برز المحطات التي كثفت فيها اإلدارةل النصف األول من القرن العشرين أشك
جراء  ،لتخفيف من عبء الضغط الشعبي لألهاليل اإلصالحيةاالستعمارية من مجهوداتها 
الممارسات التعسفية للمستوطنين مدعومين بالقوانين االستثنائية التي أعدت خصيصا 
يستقرون بالمدن والقرى الكبيرة  ا  طبيب 1850لخدمتهم، فلم يكن يوجد بالقطر الجزائري سوى 
أنشأت اإلدارة  م1926، وبحلول سنة (1)لجزائر ووهران وقسنطينةبعمالة ا 1154منهم 
لقد وجدت »وقد وصفها فيوليت بقوله  ،مستوصفا خاص باألهالي 97االستعمارية في الجزائر
المستوصفات األهلية عند قدومي للجزائر في حالة ال يستطيع أي قلم وصفها، أبنية نخرتها 
 ترمنتس 60شرة أكوام من الحجارة المبنية ترتفع نحو الرطوبة غالبا تجد في كل منها نحو الع
مستوصفا الئقا حسن  15فلم يكن في قطر الجزائر كله إال نحو ، عن األرض...
               (2).«التجهيز
ال إإن السياسة الصحية العمومية في الجزائر رغم الوضعية السيئة التي كانت عليها 
مستشفى عسكري  12كان هناك  م1955ول سنة نها استطاعت تحقيق بعض التقدم فبحلأ
سرير سنة  13033عدد األسرة من وانتقل  ا  مستشفى خاص 16و ا  مستشفى عمومي 134و
 4800منها  33780 ابلغ عدده م1959وبحلول سنة ، 1949سرير سنة  20830إلى  م1939
ا التوزيع ، هذا  ساكن 550في المستشفيات العسكرية، فكان هناك سرير استشفائي واحد لكل 
تمركز في المناطق السكنية الهامة ففي عمالة الجزائر كانت الكثافة االستشفائية هي سرير 
 350ساكن في وهران ويقابلها في عمالة قسنطينة  200ونفس العدد لكل  ا  ساكن 180لكل 
التي و  م1956سنة الجزائر العاصمة عدد األطباء في  بلغا  لكل سرير استشفائي، كما ساكن
 %48.1وأطباء األسنان طبيبا عام  %48.8من مجموع السكان حوالي  %13تضم 
، بينما الدائرة األكثر كثافة في الجزائر وهي تيزي وزو فال يوجد بها سوى %39.7والصيادلة 
من أطباء األسنان، فالجزائر العاصمة بها  %1من الصيادلة  %3.8من األطباء % 1.8
                                                           
 .113، صالم در السابقأحمد توفيق المدني، هذه هي الجزائر،  -(1)
 .450، ص  الم در السابقلجزائرأحمد توفيق المدني، كتاب ا - (1)
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ساكن بتيزي وزو  24000إال طبيب واحد لكل ساكن بينما ال يوجد  1200طبيب لكل 
 (1).ساكن 15000واحد لكل  اطبيبنجد في باتنة وبقية التراب الوطني  25000و
إن موضوع المرأة الجزائرية في الفترة االستعمارية من بين أكثر  هووما نخلص إليه 
مجتمع الجزائري في استراتيجيته الهادفة إلى انحالل ال االستعمارالمواضيع التي ركز عليها 
الذي  ،المنشود االوروبيوانحطاطه وضرب الروابط االجتماعية بتوجيهها إلى نمط التمدن 
نادت به فرنسا في مستعمراتها وتضمنته أجندتها التعليمية في الجزائر لطمس معالم الهوية 
وأنماط تفكير  بجعل المرأة تتقبل القيم الغربية ء  بد  ،الوطنية بكل أبعادها الحضارية والتاريخية
بدعوى التحضر  ،ها وعلى معتقداتها الدينية بغية انحطاطها و تبرجها وسفورهاليدخيلة ع
ومواكبة األمم المتقدمة وترك المعتقدات البالية والعادات السيئة التي كانت من الموانع 
ل ذلك واجهت ك بللواقعها والمعيقات المساهمة في تخلفها، لكن المرأة الجزائرية لم تستسلم 
بصبر وعزيمة وكانت بحق منبرا للصمود والتحدي وخاضت مع الرجل معارك البناء 
وكافحت وناضلت وتحملت المشاق والصعاب في بلوغ  الهدف  ،الحضاري في أوسع مجاالته
 المنشود وهو تخلص الوطن من نير االستعمار.
القضايا حاثة الجرائد اإلصالحية بفئة الشباب وناصرتهم في الكثير من  اهتمتكما 
والنهوض باإلرث  ،إياهم للمساهمة في بعث القيم اإلسالمية داخل المجتمع الجزائري 
هذا  ،الحضاري والمساهمة في نبذ التقليد ورفض كل ماهو دخيل على معتقداتنا وقيمنا
باإلضافة إلى حثهم على تفعيل العمل السياسي من خالل دعوتهم لالنخراط في الحركة 
والعمل للصالح العام  ،في ذلك على التحلي باألخالق الفاضلة مركزة   ،ريةالوطنية الجزائ
كما أن الضيقة،  األحادية النظرةوالتخلص من  ،لجماعيإلى اوالخروج من العمل الفردي 
الجرائد اإلصالحية لم تحمل كامل الذنب لهرالء الشباب الذين أنكروا مقومات هويتهم  هذه
 .والعلماء ثم المجتمع واآلباءبر من المسرولية لألولياء الجزء األك حملتبل  ،الوطنية
                                                           
)1(- Kamel Kateb , op. cit, p 396-397. 
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في إبراز قيمة االحتفاالت والمناسبات الدينية هام كما كان للصحف اإلصالحية دور 
 واالجتماعية للمجتمع الجزائري نوجزها في عدة نقاط:
ي أضفت الطابع الشمولي والبعد المغاربي ف التياألعياد والشعائر الدينية اإلسالمية  -
 ، حيثظل السياسة االستعمارية وبذلك تكون قد حافظت على مقومات الهوية الوطنية
ودحض الدعاية  هادورا بارزا في بعث اإلصالحيةشكلت مجهودات الصحف 
االستعمارية التي كانت تسعى إلطالق الحريات الفردية داخل المجتمع الجزائري 
 يني.ومحاربة التعصب الداألوروبية بدعوى نشر الحضارة 
الدينية فرصة لتكثيف التظاهرات الثقافية والعلمية من خالل  واألعيادكانت الشعائر  -
في ظل القوانين االستثنائية  اإلصالحيةتفعيل عمل النوادي والجمعيات والمدارس 
التي هيمنت على أمالك األوقاف وسعت إلى تفتيت الروابط االجتماعية وتماسك 
 المجتمع الجزائري.
سبة شهر رمضان في تكثيف دروس الوعظ واإلرشاد ومحاربة البدع استغالل منا -
والخرافات والتصدي للمشروع التنصيري، الذي سعت فرنسا لنشره في ظل الظروف 
، مع الحفاظ المعيشية المزرية جراء السياسة االستعمارية التي انتهجتها في الجزائر
، رغم الدعاية الفرنسية رواإلفطاالوحدوي من خالل توحيد يوم الصيام  على الطابع
تجعل من هذه المناسبة منبر لبث التفرقة، واعتبار الشعب الجزائري  أن أرادتالتي 
 .الدينية واألعيادأقليات عرقية بالتركيز على التباين في يوم الصيام 
الطابع االجتماعي الذي طبع المناسبات األخرى مثل االحتفال بالزواج والذي حافظ  -
تقاليد الخاصة بالمجتمع الجزائري وكان يمثل الوحدة الوطنية بكل على العادات وال
الحضارية والتاريخية وهذا ما ساهم في إعادة بعث مقومات الهوية العربية  أبعادها
 واإلسالمية للمجتمع الجزائري.
التي عانى منها الوقوف على أهم القضايا  الصحف اإلصالحية إلىكما تطرقت 
خالل معالجتها لبعض  اليومية من في حياتهي مثلت الشق السلبي والت ،المجتمع الجزائري 
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ظاهرة البغاء السري  ،زيارة القبور ،واألعراس ،االجتماعية من منكرات األفراح األمراض
نتاج الخمور ،والمنظم ولم تهمل هذه الصحف معالجة  ،آفة انتشار ظاهرة تناول المسكرات وا 
البطالة والوضع الصحي الذي فرضته السياسة األحوال المعيشية للجزائريين ومشكلة 
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 :الثقافية القضايا-أوال
 :جزائر من خالل الصحافة اإلصالحيةالتعليم في ال -1
لقد  جمعتدك  دل حل دإلص حي دعإلى  همدة جشعىد  علدم حلعتمدىا حلتم دن حي دععن  عد  
 دديم ىعاددل حل ددد ل حلرإل دد  لعإليم دد  حلمزددل نددن جر دديع حلمطحيددم  م ر اددم  حلددرحط  حلددر عن نددن 
 ب  حل  يعى  قد  نقد ك  دل ع دي م حلعتمند  حلتمعىد  عع مد  عفر زا،  م شذه حللم إل  عم حلعم 
دد  ل لمعتمددىا رحلعععاددل نددن حلع م دد  حلعي ىدد  رحلعع دد م    حل ىي دد  حت ددعتعيم  ، رحلعددن  مإلددك 
حلفمع ى ، مغا ذلك نزن لا عكم ععيإل  لكل حلمطحيم  م، ربيلعقيدل ععتدك حلعتمدىا حلعدرحط  حلدذ  
مىعزدددي ندددن حلمطحيدددم، همدددة حلدددمغا عدددم ذلدددك  يعدددك حلع بددد  ىلددد ل عز  ددد ح لماقينددد  حلفمع دددى  رعت
 70حي ددعإلى  ععددذ د حىدد  حلقددمم حلتلددم م الددة حلاعا عىدديك ح رلددة ععدد  قدد  ج  ددك عددي ىفددر  
 .ع م   حدع حيى ، مغا  ل حلعضيىقيك رحل تربيك حي حم   حلعن عتمضك لزي
علددم حلعتمددىا  عددي ج مقددك مم دد ا حللددزيل  هددرا الددة  ددل حلقددي م م همددة حلع دديشع  نددن  
حلتم ن حلإلم الة عل  ل معتىيك نن  يعل حلتعيتك حلاعا ، رعأ ىس حلع حمس حتدع حيى  ندن 
حلع م رحلقمى لعتعىا حلعتمىا حتدع حين حلتم ن حلإلم نن حلمطحيدم، رهمدة ح ام دين عدم حلمطحيدم  م 
ع م دد   120 هددا شددذه حلعلدديم ت رحتقعدد حن دعددرعس حللددقىق  حلعددن ح ددع يهك عأ ددىس عددي ىفددر  
ر ديم ت دد  ، %2حدع حيىد  دعدمهديك حلعدرح ع م، تم عتد م حلعتمدىا ندن حلمطحيدم  ديم ت  عتد ى 
عم عكا ص حلمزر  لمنت ع عرى حلعتمىا حلتم ن دزي، لزذح  يم مدل حلتمعدين حي دعإل  م عدم  م 
رعتمعدد م ر دديعرح ىتمقددرم مددل جعدديع زا همددة نيدد  حللددبيل، شددذح عددي ىف ددم جعزددا قدد  جلددمنرح همددة 
عتظا حلعلي يك حلععتمق  بيللبيل رعم د عزي حلكلين  حي ععى  رحلمعتىيك رحلعدرح   حلتمعىد ، 
رنددن شددذح حل دد   ه فددك معتىدد  حلتمعددين حلع ددمع م حلمطحيددم  م همددة اعلددين حلعدد حمس حلتم ىدد  
حلع دعقم  هدم حي حما حت دعتعيم  ، رهعد ك ندن ذلدك الدة  ندت حلمعتىديك حلعم رىد  حلعإلمىد  الدة 
ر يعدك عم دط ندن عتمىعزدي همدة حل ديبت حلدد  عن رحلدر عن، عددي متدل حلعتمدىا ندن حلمطحيدم  حلتعدل،
ىأ دددذ رمزعددد م اإلددد حشعي عيبتددد  لددد، حما حت دددعتعيم  ، رح  دددمى ععامدددك ندددن عمزدددر حك معتىددد  
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دددددرحكم حلتعدددددل  حلتمعدددددين حلع دددددمع م حلمطحيدددددم  م ربتدددددل حلعإلددددديرتك حلفم ىددددد  حلعدددددن  يعدددددك عدددددم 
 حي عإلن نن حلمطحيم.
 :عهأنوا -1 -1
لق  ل ل حلعتمىا نن حلمطحيم ابيم حلفعما حت عتعيم   جشا حلم ييط حلعن جرلعزي حي حما 
حلفمع ى  حشععيعًي رح تًي، عم  عم حلعم  ط همة حلعتمىا حلعرم  رنق دمحعج ع  ا ح مع ا 
حلفمع ى  نن حلمطحيم، رهمة شذح ح  يس  يم شعيك  مإليم، ح رم جم ى رم شذح ح   م 
ع عر ع م عم  عم  ها حلعتمىا حلعزعن يععيج    هيعم  مطحيم   عؤشم  ع ل نن    ا حل
 ها حتقع ي  حلفمع ن رع مإل  حلع عر ع م، رعم مز  ايعى  نزعيك عم  يم  مى جم 
حلعتمىا شر عم جشا حلر ييل لعإلق ق حلمطحيم حلفمع ى  حلعن ت عطرم دطرحم حلقرا حلت  م   
يعك شعيك عإليرتك عم بتل حي عإل  م لممنت عم قىع  حلعتمىا حلفمع ى ، ربيلعقيدل نق   
حلتم ن حلذ  هعمك نمع ي همة اضتين  رحت ععن همة  ل ع ي م ععر ع ، رشذه 
حلعمزر حك حلفم ى  ق  عدمرمك نن اعلين معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م حلعن منتك 
 لتيم حي عح عم  عم حلعتمىا حلتم ن حلإلم.  
  ليم العربي الحر:التع-1-2
ر عمك حلعؤ  يك حلعن علأك ععذ جرحيل شذح حلقمم اا حععلمك همة    جنمح  جر ش
 ل حلع حمس حلعن قيعك   ضعع عع مجمعيهيك لعتعىا حلعتمىا حلتم ن حي ععن نن حلمطحيم، ر 
ل زي عرح  ج مى، ا كنن حلع م رح م يف، رحلعن  يعك عإلفظ حلقمآم نن ح  يس جر حلعن جضىف
 يم عم نمم حي عا الة حآلم  ع   ،ىتعع  همة لق م حلعتمىا حلع م   رع عى  ع م ىي
ح طشم بع م رحلط عرع  دعرعس  ،حلع يم عم جق ا   رعي طحلك عقرا ب  اعا ،نن حلع يم   مقم
 عر ت نن علم حلتما إل ل اع يعىيعزيرحلقمر  م بيلعغمل ح ق ة، همة عفيرك نىعي د عزي عم 
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رحلتمعى  رشذح حلعر  عم حلعتمىا شر ح قمل الة عفرس حللترل حي ععى   ع   حيعي حلزى مى  
 (1).ععيح لزا رعمعبط بأعيكم هبي عزا
هبيس دم  سىر يعك حتلعفيع  ح رلة عم  عم  عأ زر حلعتمىا حلع عدن نحلايعن جعي 
 م رمرح  ح ن يم مععي  امح ا حلعإل عبت  ا، جرم ع م   قمآعى  ه م   إلما  إلعيع  نن عب  
حلع ما همة عأ ىس معتى    م   بي ا حلمعتى  حل  ىقى  حل  م   لمعم ى  حي ععى  رحلعتمىا 
 ، نيلع م   شن هبيما هم دعيى  عدم  دزي لممعتى ا1922 ع   حلتم ن رحي عح حتمععيهن
عج رععيشج نن عتمىعزي همة دمحععذ حلد حى  حهعع ك ر حلإليج ب  م دم هعم،  جإل  حلمطحيم  م
حلعيم خ حي ععن ربتل  ،ح  ع  ،حلقمآم حلكم ا ،عم رى  إل  ا  عزعا بيلعم ى  حي ععى 
 رعص ،حلتمرا حلتقمى ، بييضين  الة ع م س حلمغ  حلفمع ى   بت عظيعزي حل ح من نن عرعس
، (2)جم حلز ف ح رم شر اإلىين حلمغ  حلتم ى  رحلإلفيظ همة حل  م حي ععن نن حلعع ق  همة
عفت ل حلعتمىا حلتم ن حلإلم نن حلمطحيم بت  حلإلمل  نن يرلتل هعل حلمعتىيك  يم  بيق
حلتيلعى  ح رلة، عم  عم عمم   هبيس دم إلعيع  اا ع  فة إلينظ حلذ  عإل ث هع  جإلع  
 ع   يم هععلعتمىا حلقمآعن حلععظا رقيم هع  جعرن ق حلع عن بأع  جرم عم ن م نن اعلين ح
بي ا معتى   ا1930 ع   اا ج س هعم ا عيه ل ع م   إلما ل  عأا م رح ت، رلا ى م ينم ى
 (3).عمع ذ 200 ضعكحلعن حل عا ر 
 المسجدي:  التعليم -1-3
حلفمع ن ععذ حلرشم   حت عتعيمحشععيا  حلعن جايمك حلعمحنقعم جشا   يم م  تل حلعل
ج بإلك حلعن  عى ، ر حلعؤ  يك حل عتزي ر  ق  رضت   ه هم زيح رلة هع  حإلععل  حلمطحيم ن
عي ج ى مشي،  رضت لزي عرظف م م ع  م ل،لمحف همة ع   عي  يضت  ل، حما حت عتعيم   
ش ي  مميم ر شي حلع يم  رعرظفر  نق   يعك، (4)م يلعزي حلعتمىعى  حن جحلع يم  هم الة عمحمت 
                                                           
    . 170، ص 2015، عرعس، 4،  حم حلغمل حي ععن، ع3، جآثار محمد البشير اإلبراهيميجإلع   يلل حيدمحشىعن،  -)1(
 .242، ص المرجع السابق، 3جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)2(
 .248، صالمصدر السابقجإلع  عرن ق حلع عن،  عيل حلمطحيم،  -)3(
 .111، ص2002، حلمطحيم، 2، عؤ    حلضإلة، ع1، جمذكرات محمد خير الدينعإلع    م حل  م ،  - )4(
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 لفمع يلى  رلا عل ل شذه حلععظرع  حلعرحل، حما حلفمع ى  نن حلمطحيم،  مزي عيبت  حل  م 
ح يع   ،25آ م حلتز  حت عتعيم  ه   حلعفع م اذ دمغ نن  ،ح غمدى  حلفيهم  نن شذح حلع  حم
، شذح بييضين  الة عر   يص عم (1)150م  م رحلعؤذعد حلإلطح ،21م ر حلع م  ،124
عت ه   عم  6189دمغرح  حلذ مى مق هم زا بيلميى   م  يم حلعرظف م نن حلع يم  رحلذ م 
، شذح هم حلع يم  حلعن علمف هم زي حي حما رهم 253ف م حلايعر  م نن إل ر  حلعرظ
عي اعم حلع يم  رشن  ى  م ججعرح   اضين  الةحلعرظف م حلذ م ععفق هم زا عم ع طحع عزي، 
عإلك مقيب  حل م يك حلعإلمى   رم حيلمحف حلعيلن هم زي جر إلما ععيعي رشن حلع يم  حلعن 
 .(2)عقم بي ا1920علأك ععذ  ع  
جشعى  نن اإلىين ح ع   م حل رم حلإلضيم  لعؤ    حلع م  ذرعم  رم لك نإر  اع  
ربتازي الة حلإلىيا حلتمعى  عم م   ، لزذح  يعك د حى  حلل خ هد  حلإلع   دم بي ىس عم شذه 
     هد   ،بيلع م  حلكد م، اا قعرش ا1913حلعؤ  يك نق  ح عقم بق ع  ع  نن  ع  
     نعح هللا رج  مح حلميعت ح  ضم حلذ  قضة نى  جكام عم م ت  ،     درعتطا ،حلعؤعم
 يعك عم رظييص حلع م  حلميى ى  نن حي عا نن هز  رعزذ ب   ن،  م عم ى  حلعش(3)قمم 
حلإلععك عع   يم بعايب  حلز ي  حلعلم تى  رحلقضييى  ع حم حلإلمرل رعمزط ن، حلم رم 
إلىيا حلع مع م  ي   نن علم حلعتمىا رلزذح نق  ع يع  شيع  نن  ذح ه، رظل  رم حلت  م  
م طك همى  حلع ب  حي عإلى  نن حلتعمى  حلعتمىعى ، ر عأ ىس معتى  حلتمعين حلع مع م 
عم د م جشا حلعؤ  يك علي ي نن عميم  نزرج بح ذر جشعى   د ما  ا1931حلمطحيم  م  ع  
 عي  من حلع يم  همدم بي ىس ىقرم هد  حلإلع    ،حإلعرى  ل ع م  همة ع عب  إل ثحلعتمىا 
حم  را ح عقم نن    حلعدن حم نن حي عا عم  را ظزم نعي دعةحلع م  رحلعتمىا  عر »
                                                           
لذ م ىتعمدرم همدة عمقد م رعإلفدىظ حلقدمآم حلكدم ا ندن حلع ديم  رىقرعدرم همدة لدؤرعزي رشدا بعايبد  حلإلطحد م شا حلع م  م ح -)1(
 . (386صالمرجع السابق، ، 4جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج)حلقىع م هم زي نن حلرقك حلإليضم  عظم 
 .387-386، ص ص المرجع نفسه -)2(
،  حم حللدزيل، د دمرك، 1940-1913باادي  ضاد االساتعمار الفرنساي فاي الجزائار  جهااد ابانهد  حلمل   طمرقد ،  -)3(
 .167، ص 1999
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حلع م  حلذ   يم ىقىا نى  حل عا ر ممس لعتمىا  حي عا د ع  إلعة دعة حلع م ، رلعي دعة
 (1).«بيل عا  يمعبي  ع حلع م  بيلعتمىا يج إليب  نيمعب
مين نى   ا1930هم  رم حلع يم  نن لزم  ى عدم  حللزيل عقيتلق   عدك مم  ا 
عمك حلع يم  عكرم عم حلتما  عمعي اذح  يعك حلع يم  عتعرما د مرس حلتما نيم حلتيع  حلعن »
همة إلظ رحنم، رععكرم ععزي  بق  عاقف  حلف م  إلىإل  حلتق  ا ب ما بيل  م، نعكعل شن 
زي، رش ذح  ععلم حلتما نن ح ع  رى ام ي  لعتما جدعيك حلتما رذحقك إلعرعنن عفر زي رق  همن
 عب  عم جدعييزي رععفق  رق  ن زي، جعي اذح  مك حلع يم  عم حل مرس  عي شر إليلعي حل را 
، لزذح حشععك حلمعتى  بيلعتمىا حلع م   (2)«نن حلغيلل نإم حلتيع  عتعة هم حلتما رحل  م
عت ع  نن حلتمرا حل  عى  عم عف  م رنق   يً  عب ر يعك عمى جع  ذلك حلعتمىا حلذ  عمعطا نى 
م خ رإل يل أهمرا ل يعى  عم قرحه  رلغ  رج ل رهمرا  ي ع  لم  م عم عر رج رم رج ع ، 
نق  ع ععم نن عطح   ظل ه   حلكعيع ل  ام، (3)رغ مشي، ىقرا همى  علي خ عإل عرم لعتمىع 
عتمعي، عم د عزي عي ىفر   2618ي ىتما دز يً  عيب 2542عي ىقيمل  ا1934دمغ ه  شي نن  ع  
 يم ه   حلععع ذ نن  ا1936عم حلكعيع ل عيبت  لمعتى  حلتمعين حلع مع م رنن  ع   3%
عص همة  ا1938عيمس  8عمع ذح، رلكم عم را  50193ىقيمل عي حلع حمس حلقمآعى  حلإلما 
ات  حط شيمهة لاحلعتمىا حلتم ن رلا ىت    تمقملغمق حلع حمس حلإلما حلعن نعإلك  رم م    
      (4).ا1944بت  
  
                                                           
 .383-382، ص ص المرجع السابقعم ن محبح هعيعما،  -)1(
حلعرحندددق لدددد  ى دددعدم  1349، ممدددل 6، ا 11، جمم ددد ا حللددزيل، «العاماااة المتعلماااة») دديإلل حلعقددديم  رم عرقىدددت(،  -)2(
 .764، ص 1930
ذر  4عدم حل م دم  حلايعىد ، حلمعتد   2، س7،   مم  ا حلب ييم، «إحياء التعليم المسجدي»حلبل م حيدمحشىعن، عإلع   -)3(
 . 54-53، ص 1947 دععدم 19، حلعرحنق لد 1366حلقت ا 
دد  حلكددم ا در ف دديف،  -)4( ،  حم دزددين، جمعيااة العلماااء المساالمين الجزائااراين وعالكتهااا بالحركااات الجزائراااة ا خاار ه
 .181، ص2013طحيم، حلم
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 الجامع ا خضر في التعليم المسجدي: دور -1-4
رق  دزذح حلعر  عم حلعتمىا لععر ت نى  نىعي بت ،  حي عإلى حلمطحيم عزضعزي  ق  د جكل
ع مج عم شذح إل ث  عمزر حك  د ما نن شذح حتعميهحلل خ هد  حلإلع   دم بي ىس  دذم
، لق   يم حلميعت (1)ر يشا نن حععليم حلعتمىا حلع عدن حلميعت م ل  يعل منت حلعإل  
كدم حلعؤ  يك حلعن ح عقم ن زي هد  حلإلع   دم بي ىس نفى  جعا عف  م حلقمآم جح  ضم عم 
نن مم  ا رق  ذ م ذلك  ا1939 عي  عا نى  لمح  عيل حلعر أ  ع   ا1938حلكم ا  ع  
 يعك جرحيل نجعي د حى  عتمىعن نى  » بيلقرمد حى  عبيلمع  حلعتمىا نن شذح حلع م  هم حللزيل 
، ر يم ذلك ب تن عم      جدن ل ى حلإل رع  نأذعك لن بيلعتمىا دش1232 معي ى ح رلة
نى  بت عي  يعك ق  ععتععن عم حلعتمىا بيلميعت حلكد م ب تن حلعفعن نن ذلك حلتز  حلل خ 
ا حلفمم الة حلتلين نرمي ،  يم ىتما حل غيم رحلكبيم حدع حن عم  ع(2)«عرلر  دم عرشرل
تشععيا حللبيل دزي  عي  يعك  مرس عظمح  مر   حلتمعى  غيى  نن ح شعى  ر يعك بت  نرج، 
مح عي حي عح رع  ا يمعم حلمعيش م،  عزي ع ل نن  شييع ححلرهظ عمذل ال زي ه  
ع  عال ععرهك  مر   د م لمح بتل حلكعل حلقىلذح  ، عتعيمجن  ع  حل مقى  حلعيبت  لع
حلعر أ ر عيل حللفين دعتم ص إلقر  حلع  فة، رعف  م حلقمآم حلكم ا رنق ععزج حلعم    
 (3).حلذ  ىضفة همى  حلفيهمى  ر مذل حلعيس الة عميلس حلقمآم رحل ع 
رق  بعايب  حلع ي م حلميى ى  حلعن عقرا هم زي ح  ع  حي ععى    يعكحلتمرا  ام شذه
همة حلتعيى   حمعكطكج يل ل م   ا نن حلتمل رحل مح، رحلعن حلتمعين نن حلع م س  حععزج
حلتيع ، بييضين  رحلذ   يم نن عععيرم بيلعتعة رعع  حلعفرذ الة عقي   حللم ت  رحل  م، 
ح عى   لمقضين همةالة جم حلإلم   حي عإلى  قيعك بفعح ع عل لعتمىا ح ع  م عم حلكبيم 
                                                           
 .171، ص المصدر السابق، 3جإلع   يلل حيدمحشىعن، ج -)1(
دم بدي ىس،  -)2( ه حلعرحندق لدد 1357، م ىدت حلاديعن 14، ا4، جعممد  حللدزيل، «كلماة عان الجاامع ا خضار»هدد  حلإلع د  
 . 324ا، ص 1938مر مى  
 . 168-167، ص ص المرجع السابقهد  حلمل   طمرق ،  -)3(
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إلىين  د عزا شذح عي  (1)لي يك رغ مشي  يعك عضعزي حلع يم حي عا،  ل شذه حلعمرح رح 
م حلايعن رحلع ت م طك همى  حل إلص حي عإلى  نق   عدك مم  ا حلب ييم نن ه  شي 
هم حلميعت ح  ضم رذ مك حع   عع ط هم غ مه عم  ا1937 ى عدم  24حل ي م دعيم خ 
ضمشي ه    د م ىإلرحلعن  يم حلع يم  ددمعيعم  حلع اص لم مرس حلعن عقيا بت   ل  عا، 
عم حلعيس حلعععبت م لزذه حلإلمقيك لع م ل  مر زي رعرح مزي همة ع حم حل ع  بعرحه   
 (2).نن جر يع حلتيع جكام حل مرس ععبتي عم ر يعك  ح د م  يمرحم رحلعن تقكعضدر  ، 
إل  ج إلعة جملق  دمغك  عت  حلعتمىا نن حلع م  ح  ضم  ل حلق م حلمطحيم  
رعره بعمزر حك حلل خ هد  حلإلع     ذ م عإلي عجاعة همى  ر حلإلضع ،  حلعععبت م عم عع ق 
علم حلعتمىا حلتم ن حي ععن،  عي ع م  الة حلع يلف م لزذح حلع تة د هرى نن دم بي ىس 
رعي ع مه لزا  ،همة ععطلعزا د م حلتيع شن حيبقين غي عزا نن ذلك لكم حلعإلينظ  همة حل  م 
هم جشعى  حلع م  رحل رم  حي عإلى مة عي ذ مع  حل إلص ، ر عين ه(3)عم ععينت  ع رى 
حلذ   ؤ ى  نن حلعمععتيك حي ععى  نإم حلتمعين ق  حع ذرح عع  ج حا نتيل  لعم ى  حلتيع  
رعتمىعزي رعق   حلعقين د م قي ا حلمعتى  رع عمص حللمحيح عم حلعمععت حلمطحيم ، رعظمح 
  ر  م مرح شي عم حل مب  ربقى  حلمطحيم  م همة لم م  حلراىق  د م شذه حلعؤ  يك حلعتمىعى
نن  يعل حلق م حلمطحيم ،  ه  هرم نن  ل ععي ب  الة عفت ل  رم  رحع عمص جهعيمشا نق   يع
ر شعى  شذه حلعؤ    حلعتمىعى  نق  جرقص حدم بي ىس مطنح عم هعمه لمع م س نن شذه 
 يم ىتما بيط رحمى   رم حلع م  حلعؤ  يك ق   علم حلتما رم    بيل عا حلعفمرض ،  ع  
                                                           
-1913جمعية العلماء المسلمين الجزائراين ودورهاا فاي تراور الحركاة الورنياة الجزائرااة حلكم ا در ف يف، هد   -)1(
 .149، ص 2009، هيلا حلعتمن ، حلمطحيم، 1945
 24ه حلعرحنق 1356لرحم  20، حلمعت  3، س92،   مم  ا حلب ييم، «الجامع ا خضر»ا عيه ل دم همن حلقمن،  -)2(
    .23ا، ص1937 ى عدم 
ذ  حلإلمد   24، حلمعتد  3، س101،   مم د ا حلب دييم، «التعلايم بالجاامع ا خضار») ديإلل حلعقديم  رم عرقىدت(،  -)3(
 . 95، ص 1938نىفم   25حلعرحنق لد  1356
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دمغ ه   حل مب  نن حلميعت ح  ضم إلرحلن اعاعيي   يلل  نق م يل  حلعتمىا رحلتبي ا ل دعأ  ع 
 (1).رحلذ م ل مرح نىعي بت  عرحا عم حلفقزين لمتعيتك حلاعث ا1936 ع  
ح رم عق ا الة جم ت  جنرحج حلم ت  عم شذه حلفعما  يم حلعتمىا بيلميعت ح  ضم 
  م رم  ل حلتمرا حلعن ع مس نن بقى  حلعتيش   يمج حلبع   ع م رعرعس رغ مشي، رىلمف 
ى ل ه   ق  ىق ا جم ت   مرس نن حل را، ر  آ مشا  يمهمة شذح حلع م س  ع  ج يعذا 
لكل رحإل  همة جقل عق  م بعي ن زا حلل خ هد  حلإلع   دم بي ىس مغا  حلإل ص الة  بت
 مرس حلعف  م حلعن ىإلضمشي حلتيع  رحتعلغيتك ح  مى  همحلإل  ث حلعطحعيع ، شذح  رم 
نن  عي رم مرح حلعايدما رحلعضإلى   ام عم د م عظيشمحلعن ععتمق دم يلع  حي عإلى ، 
، جم ح  عيذ هد  حلعم   ا1937مرحم  25عم عيم خ  محلايعن رحل بت مم  ا حلب ييم بت  شي 
ع  ق  قيدل حلل خ جيعت ح  ضم نن عمك حلفعما،  ذ م إل مش حلمطحيم  رشر عم حلع م  م بيلم
ىتيعن عم عمل نقيم هم ذلك جميب  بأع  هد  حلإلع   دم بي ىس ر يم ب  جلا  رلعي  أل  
حدم بي ىس اعن ت جم   جم ج عت عال شذح حلكعا عع ا ىي جدعين حلمطحيم رت حهمف جم حلعم ل 
 (2).ىعلن
عم حلتمعين حلت    ع م س بيلع يم  اععي هي مه لا ى م حدم بي ىس رإل ه نن ع  حم حل
هد   ، ت   دم عمطر  ع مس بيلميعت حلكد م رب     حلكعيعن، دم حلتيد جعايم رحلعلي خ 
عذ م حلل خ  عمع يمنن هد  حلمطح  ح لمف، ر  ،حلل خ همن حلتعيلن ،حلإلع   دم  عيى 
حي عح رعتعىا حلعتمىا الة  لبل م ر يم عم د م شؤتن عم   هرحلبغ ح   رجإلع  دم ح
لة ميعل شؤتن ر  ععزا عإلع  دم حل يلح دم عزع ، قيلعمععت رنن عب حلعزرلر  عإلع    يمح 
 ت   جدر  ،حلعرلر  دم حل   ق حلإلينظن ،حل  ل حلتقدن ،عبيمك حلع من ،حلبل م حيدمحشىعن
لى رعرح ىتمة حلطرحر  رغ مشا ععم هي رح عم حلعلم  بت  جم عإل مرح همة اميطحك عأشمزا 
                                                           
المرجاع معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م ر رمشدي ندن ع درم حلإلم د  حلر عىد  حلمطحيم د  ...،  هد  حلكم ا در ف يف، -)1(
 .136، ص سابقال
دد  حلعم دد  إل ددمش حلمطحيددم ، -)2( ، 2، س72   مم دد ا حلب ددييم،، »حركااة التعلاايم فااي هااذب الساانة بالجااامع ا خضاار» ه
 .  174-173، ص ص 1937مرحم  25حلعرحنق لد  1356م ىت حلايعى   16حلمعت  
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عتمنرح بت  جم  يعك لزا  محى  بي رضي  حتمععيهى  رحلاقينى  رحل ىي ى    م مرآعتمع م، 
شذح عي جشمزا الة ر همة حلإلم يك حي عإلى  رحعميشيعزي رغيىيعزي نن بقى  ح ق يم حلتم ى ، 
ط عم حل مح ينن ظمف قىي ن  عب ع رع محلعزرل بيلإلم   حي عإلى  رحلف م   نن حلمطحيم 
   (1).حلتيلن
لق  حشعا حل  ل حلتقدن جىضي بإلم   حلعتمىا رحلع م س حلع م   بإل ث لا  مض  قيعرم 
      رق  م  همة مرمج  يعمر ا1933رت قمحم ععت حلع م س نن حلع يم   ا1944عيمس  7
« Georges catro»  اعن لا جظفم ب ييل نىعي  زععن جرت رحلذحك عم شذه حلبإلرث »بيلقرم
يهى  جت رشر حلع ييل حل  عى ، رعإلق ق ن ل حل  م هم حل رل  دعأ ىس عممس ا ععن حتمعع
جهمة،  عرلة جعم حل  م ر ل عي  عتمق بيل  م عم عتمىا حلمغ  حلتم ى ، رحلقضين حي ععن 
لزذه ح  بيل نق   ،(2)«رحللم ت  حي ععى  لعإلفظ لعي ذحع ععي حي ععى  رل  ععي حلمطحيم  
مل جل حلتقدن حي حما حلفمع ى  ر يعك ل  ه ا لقينحك عت ع ؤرل م دزي عم مح ل حل  
مرمج  يعمر   جقعتكحلر رم الة ععييج عمضن حل من م، رق  عكرم شذه حتع يتك شن حلعن 
حلقيضن بف ل حلكعى   هم حل رل   ا1907 دععدم  27بيلممر  الة حلقيعرم حل ي م نن 
نن رمره حلتمعين ح إلمحم رق  ممت حل  ل حلتقدن الة  ر زذح حلد حى  نعإلك جدرحل حلع يم 
 عي  يلل حي حما حلفمع ى  حلع م س نن حلع يم  ربيلم  مرس حلعف  م رحلفق  رحل  ما حلعدرى  
 (3).دإهي ا حلمعتى  حل  عى  حي ععى 
 التعليم المكتبي )المدرسي(: -1-5
م ن حي ععن  ع  همة جشعى  علم حلعتمىا حلت حي عإلى ق  جمعتك  ل حل إلص ل
حلرحط  حلر عن نن  ىإلمك يم ىعال حل د ل حلرإل   لعإليم   حلمزل نن جر يع حلمطحيم  م ر 
، رحلعن  مإلك حت عتعيم   ل ع ي م حلعتمن  حلتمعى  عع م  حل ىي    بت  جم نق رحعفر زا، 
                                                           
 . 73، ص2017شرع ، حلمطحيم، ،  حمالثقافة والتعليمان الحر والرسمي في العهد الفرنسيهد  حلإلع   طرطر،  -)1(
 .325-324، ص ص المرجع السابقجإلع  عم رش،  -)2(
 .327-326، ص ص المرجع نفسه -)3(
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ععيإل  لكل رحلعععال نن حلع م   حلعي ى  رحلعع م   حلفمع ى  مغا ذلك لا عكم  هع  د ىع
حلمطحيم  م، ربيلعقيدل ععتك حلعتمىا حلعرحط  حلذ  ىل ل عز   ح لماقين  حلفمع ى  رعتمىعزي نن 
همة حلمغا عم شذح  يعك حلع ب  حي عإلى  ععذ د حى  حلقمم حلتلم م الة ر حلمطحيم، 
 30.000 إل ر  دمغع م   حدع حيى  دعت ح   عدن  70حلاعا عىيك عع  ق  ج  ك عي ىفر  
،  عي ج مقك مم  ا حللزيل  هرا الة  ل (1) ل حلعضيىقيك رحل تربيك حي حم   مغامع ذ ع
معتىيك نن  يعل  حلقي م م همة حلع يشع  نن علم حلعتمىا حلتم ن حلإلم الة عل  ل
رعأ ىس حلع حمس حتدع حيى  نن حلع م رحلقمى لعتعىا حلعتمىا حتدع حين حلإلم  حلتعيتك حلاعث
مة ح ام ين عم حلمطحيم  م  ها شذه حلعليم ت رحتقع حن دعرعس حلعن نن حلمطحيم، ره
ع م   حدع حيى  دعدمهيك حلعرح ع م تم عت م حلعتمىا نن  120ح ع يهك عأ ىس عي ىفر  
لزذح ت د  عم عكا ص حلمزر  لمنت ع عرى حلعتمىا حتدع حين حلإلم نن  %2حلمطحيم ت  عت ى 
 (2).حلمطحيم
همة ع ى حععليم حلإلم    يعرارق ححلعمحكط حلاقينى   يم عؤلم ام ع رم حلعرح   ر 
حلذ  د م ه   حلعمحنق حلعن  يعك ععلط نن  ا1936اإل ين  ع   عم  عمحي عإلى  
ش ي   ح م ت محلعتمىا حلتم ن حي ععن، نفن عع ق  ق ع  ع  لرإل شي  يم دزي عي ىفر  
ل شذح حلت   نن رشمحم  رم إل يل نن حلمطحيم حلتي ع  رعي ىعيا اعتمىعى  رحاععن هلم 
ح  يعك ق  جإل ك رحإل  حت عتعيم  م حي حما ، همة حلمغا عم جحلععي ق حلعميرما رحلعيبت  لزي
عضيهص شذح حلت    ا1938بإلمرم  ع  لكم  ا1936م ع م   ا عإلى  نقط نن  ع  ر ع 
لا ر إلفزي حلإلم   حي عإلى  م ا ،(3)همة جقل عق  م حعقم  150حلعذ رم إلعة ر ل الة 
س حتدع حيى  حلإلما حلعن ىلمف هم زي حدم م ميعل حلعرح ل عت حل مب  حلم   نن حلع حعزعل 
اع ا »بي ىس نق   يم   ي دزا نن  ل عما عد عي لزا  دىت  حل مح   رعمحإلمزي رش نزي قييع 
                                                           
 .442، صالمصدر السابقعإلفرظ ق حش،  -)1(
 1348، معضدديم 6، عددج 1، جعممدد  حللددزيل، »مااا ياانجم عاان نشاار التعلاايم الحاار«) دديإلل حلعقدديم  رم عرقىددت(،  -)2(
 . 40-35ص ص ، 1930حلعرحنق نىفم  
 . 546، ص المصدر السابق ،2، ج…ليمم مر  م جم مرم، عيم خ حلمطحيم حلعتي ما -)3(
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جع ا  معىتي جدعيين ر  م لن رلكا جم عكرم حلمحب   د ععي ععذ حآلم...لزذح  مل جم عتمعرح عم
ع يلدرم بقضين نعما شعي هع عي ت عقل رت عط   هم اعث  ع م ربت شي ع عيمرم جإل  
 ح عم م:
 حتلعإلي  بيلعتيش  حلتمعى   يمج حلر م يععيا حل مح  . -
حلعمع   نن  عييل حلعتمع م  دعين شذه ح ع  رحلتعل نن عىي  م حلمزي  عم  -
 (1).«زيجممزي رعم جمل حلعإلينظ  همة   عزي رلغ    ع
لق   يم مل حلتمعين حلع مع م عم  م رعتمع م ر يعرح ىتمقرم مل جعيع زا همة ني  
رعم د عزي حلكلين  حي ععى   دزاق  جلمنرح همة عتظا حلعلي يك حلععتمق  نحللبيل، 
رحلمعتىيك رحلعرح   حلتمعى ، لزذح ه فك معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م همة اعلين 
، رهع ك نن ذلك الة  نت حلمعتىيك حت عتعيم  ى  حلع عقم  هم حي حما حلع حمس حلتم 
حلعم رى  حلعإلمى  الة حلتعل ر يعك عم ط نن عتمىعزي همة حل يبت حل  عن رحلر عن،  عي  يم 
حي عا   ععي رحلتم ى  لغععي رحلمطحيم »حلعتمعرم ىفععإلرم  مر زا بي عذ يم حللتيم ح  ي ن 
 .(2)«ر ععي
حلقضيىي حلعن رقفك هم زي شذه حلع حمس حي عإلى  شن حلعم  ط همة   مد عم ما 
 10حلعم ى   عزي عمعب   بيلعتمىا، نق   عدك مم  ا حلب ييم نن ه  شي حلايعن حل ي م نن 
أعزي عقرى رعضتص بإل ل قرا رضتص هرحعمزي بهم حلعم ى  حلع م ى   ا1936ميعفن 
رجل شي م ر ي رظزرمح شن آايم حلعم ى  حلع م ى  رعرح عزي، لزذح  يم عم جقرى شذه حآلايم 
بعتيلم  م فل قيدمى   د ما لزي رشن حلكف م  لكرم عنن حلعمععت،  عزي عم خ نن حلذشم ر 
مل ذلك ج ممك لزي حلإلم   حي عإلى  نن حلتعمى  حلعتمىعى  عي ، رعم جحتمععيهى حآلنيك 
حلتقبيك حلعن عرحم  ح ع  نن مق زي  عفتم  عم حلعظا رحلدمحعج، ام حلعفم ط ن زي عم جكدم
                                                           
 .171، ص المرجع السابقهد  حلمل   طمرق ،  -)1(
 .548-547، ص صالمصدر السابق، 2ليمم مر  م جم مرم، عيم خ حلمطحيم حلعتي ما...، ج -)2(
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 لا ىقع م، (1)حتمععيهى حلإلضيم  رنن ج عقزي رعي  عمم همة ذلك عم عف ك نن حلمرحبط 
همة حلع م   رحل إلين  نإل ل،  رتحلعأا م حلعم ر  رحلاقينن لمتمعين همة حلعمععت حلمطحيم  
 درح   ل حي عإلن ع ل نن حلميع حلعنإلم عزا حلعععره  رحلععلتب  ر  الة ىتر دل 
بقرل  ر فزي  حيدمحشىعنحلبل م إلعة جم  رم نتيم نن ىقظ  حللتل،  رحلعن  يم لزي لع م  ح
 (2).«عزي مع  حل عىي ر ل لتل ت عدعة ل  حلع حمس عدعة ل  حل مرم بي»
 رح مك حلع م   حي عإلى  ع رمشي بفضل عدمهيك ح شيلن ر هعزا بيلعؤم رح عرحم
ين حلمطحيم  م نن حيلمحف همة عمك حلع حمس رحلعتمىا دزي، شذح بييضين  عمزر حك حلتمع عت
 ا1938ر ل ه  شي نن عقي ت  ق ع  ع   ع  نق   شيم    عالة عز ي  حلظمرف حلععيع  ل
 4047 شيع م   هم ى     مشي عتمعرم ا عإل رم ر مغ ه   ععع ذ 85الة عي  ط   هم 
ع م   هم ى  دعت ح   عدن عي ىقيمل  68ق  عت ك ، جعي نن هعيل  حلمطحيم نإعزي حعمع ذ
رم عي ى رم شذح حلت   ق  لعل حلع حمس حل ي   حلعن عأ  ك  يمج المحف معتى   9063
حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رحلعن ع  ل ضعم حلعتمىا حلتم ن حلإلم، لق  ذ م ليمم مر  م 
ع ذ حلع مع م حلععع م  م م ه   حلععج ا1938ل ع   حت عتعيم ل حيإل ين مرم إل  جم
نن حلع حمس حي عإلى  حلإلما اذ جرم  ه   همى  نن حلع حمس حلفمع ى  ق  دمغ ضتص عي  يم 
م ه   حلع مع م بيلع حمس ع م   ا عإلى ، نن إل م ج 3148يمل عمع ذ رعي ىق 50.000
يلتر ا بر رحلععإلظ همة شذه حيإل ييىيك جعزي غ م  قىق ،  ،105.000حلفمع ى   يم ىقيمل 
ام يم جدعييزا  همم حلمطحيم  م ق  حعععترح حلعن ععيرلعزي حل إلص حي عإلى  نإلمعت ىيك 
 (3).الة حلع حمس حلفمع ى  ل دىت  حلدمحعج  حلعتمىعى 
ت  حأعزي ت عضا ات ه  بحلع حمس حي ععى  حلفمع ى   هملق   عدك مم  ا حللزيل 
عت حلع رم حلعتمنن حلععم   ر  ر ى  حلعمععت ى ي   ذ م ر محعمزي ايدع  نزن ت ععرحنق 
                                                           
 1354لددرحم  10، حلمعتدد  1، س2،   مم دد ا حلب ددييم، «ا فااي المجتمااعالتربيااة المدرسااية وأثرهاا»عإلعدد  حل ددت  ،  -)1(
 . 15، ص 1936ميعفن  10حلعرحنق لد 
 .181، صالمرجع السابقهد  حلكم ا در ف يف، معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رهعقعزي...،  -)2(
 .549 ، صالمصدر السابق، 2ليمم مر  م جم مرم، عيم خ حلمطحيم حلعتي ما...، ج -)3(
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م اعلين ح شيلن لمع حمس حلتم ى  حلإلما همة عفقعزا حل ي   لىس  مرم هم  يحي ععن، رح 
، لق  (1)يمتعل دزلرعتمىعزا لغ  حل  م ل عر مرح  حيمح ا حي حم   دل  مل حلعكفل بأدعييزا
همة ع ي  عميل  رعلمه ت ىمىا رعر ط حلعتىعلنن عإلم   معتى  حلتمعين حلعم رى   عمإلك
ح ع يهك جم عإلقق عي همطك هع  نمع ي نن شذح حلعميم رحلعقيمع  حلعيلى  عرضح  نق  ،رح ت
( عم حإلععلزي لممطحيم ا1930-1830بت  عيي   ع  ) حت عتعيم  حلإل رع   نمزر لعي ذلك، 
 يلل  500    عدزي نن حلعتمىا ت ععت ى عأ ىس اعث ع حمس ا ععى  رحلعن ت  عميرط ه
 33حلع م  م حلم ع  م نن حلع يم   ه  مطحيم ، ر  10000عم  ل 1 عرىي ج  عي ى ير  
بعت م عرظص رحإل  لكل ع م  نن  ل ع  ع ، جعي ه   حلع حمس  حع م  33نن  يعرظف
ذح نمضعي جم  625 دمغ ه  شين ا1930حلإل رعى  ل ع   ع م   نن  يعل حلق م حلمطحيم  رح 
حلمطحيم  م حلذ م شا نن  م حل مح    دمغرم ُ بت ه   حل  يم، رحلذ  ىق م بعي  ه   ح  فيم
  م رم نن  500 فل ععزا  670.000ىفر   ع  عع  م نن عفس حل ع  لرم عي جم ه  شا 
ى رم ر ذلك  عتمعرم نن حلع حمس حلإل رعى   30.000رحلع حمس حي ععى  حلفمع ى  حلاعا  
 (2). فل د رم عتمىا 500.639ر بقة  500.30 عي ىقيملحلعتمىا نن  رم  حيمعيلنعمعر  حل
عم رحقت حلعمععت ق  حعداقك معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م حلعتمىعى   ام  ىي  
، حت عتعيمحلمطحيم  حلذ   يم   بإلث هم عتمىا جدعيي  رحع يذ حلع م    أ حا ميى ى  لعإليم   
 عزي ر  م جق يل حلإلم   حلر عى ،  م حلإلم   رشذح حت عىيم  يم عق    عف إلي  د
حي عإلى   يعك ععظم لمعتمىا همة جع  حل د ل حلرإل   حلذ   متل حللتل ىتن حلع ؤرلى  
جشا  عح لمرقرف نن رم  حلع عتعم، رحلرحقت جم   رجع حت عتعيمحلعمقيا همة هيعق  لعإليم   
جع  جكام عم ضمرما ، بإل ث جم حلاقين   ه ع حل من م  يم ل  عي  دمم عرقف  نيلتمعين حهعدمر 
حلتم ى  نن حلمطحيم رحلعن عم ط حلفم  بعيضى  رإليضمه ق  جرل ك همة حتع ايم ر ي  حلع ما 
                                                           
، ذ  حلقتد ا 6، عدج 3، جعممد  حللدزيل، «لماذا ينشد ا هالي المكاتب الحرة ويسعون في إشادتها»عيعن ا عيه ل،  -)1(
 .    163-162، ص ص1930حلعرحنق لد جنم ل  1348
 .394، ص المرجع السابقعم ن محبح هعيعما،  -)2(
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حلمطحيم  ىفق  ل  ع  حلتم ى  نن ظل  ىي   حلفمع   رحلعمعىس لذلك  يعك إلعمعزا همة 
حلععإلع  م حهعق رح جم جقمل حلمزل هعىف  رج ذك  ل حشععيعيعزا، بيلعقيدل نإم حلر ع  م 
 (1). م ق لإلل حلعل م  حلمطحيم   شر حلكفيح حل ىي ن
 :عم  عم حلعيلنحل إلص حي عإلى  همة منت ع عرى حلعتمىا حلع عدن  لق  م طك
ا مي  ش ي  عم مميم حلعتمىا نن حلتعيتك حلاعا  عقرا همة لؤرع  رعرإل  ه نن  -
  يعل حلق م حلمطحيم .
ع حين بيلعم ى  حل  عى  رععلي  ح دعين رحلدعيك همة ح  ع  م ط حلعتمىا حتد -
 حلععفلى  نن ح ع  حلمطحيم  . حتمععيهى شذح  ف ل بتعج حآلنيك ر حي ععى  
عإل  ث  م  حلع م س رحععزيج  م ق  حلكعيب  حلإل  ا  رحلقمحنا حلع رما رعتعىعزي  -
 همة  ييم حلععي ق رحلع يعل.
نن حلتبي حك رحلعن ععرحنق عت هقرم حلعيلي  عم  حلعرحضىت حلععي ب  ح عىيم -
 ع ي م حلد   رحل محنيك همة حل  م.لحل غيم رععد ززا 
حلعبي ئ حلتمعى  حلإل  ا  عم عبي ئ حلعإلر رحل مف رحلإل يل رغ مشي  ح عىيم -
بييضين  الة عغ  م حل م ق  حلععبت  نن عمق م حلقمآم حلكم ا دإ  يم ح إل يا هم زي 
 ص حللم ص د م ح لرحح.رح عتعيم حلع إل
م حلدعك شن حلم  طا ح  ي ى  نن هم حلدع م   محلعم  ط همة عتمىا حلدعيك رن مز -
 ا عح حلعمععت. 
حلقىيا ب ف   رم   همة ح عبيم حلعيلي  نن حلعي ا حلتمعى  حلعق ع  لزا رعرمى   ل  -
  حلعن عط   رحإل  إل ل مغبيع  رق محع  حلتمعى  عت عفت ل حلعإلف طحك رحلمرحيط حلمعط 
 (2).عم حلقيدمى  لمعتمىا
                                                           
 . 139، ص المرجع السابق  م رهعقعزي ...، هد  حلكم ا در ف يف، معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  -)1(
، ص ص 2014،  حم  ددم ح ا، حلمطحيددم،سااجم ماا تمر جمعيااة العلماااء المساالمين الجزائااراينعإلعد  حلزددي   حلإل ددعن،  -)2(
137-141. 
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حل إلص حي عإلى  نن عمقى  حلعتمىا حلتم ن حلإلم عم  عم حيهععيك لق   يشعك 
حيلزيم   حلعن ع  م نن جغمل حلممحي  حلعيبت  لممعتى ، رحلعن  يعك عتمم هم حنععيح 
حلمطحيم ،  نن  يعل حلق م زير عيع د زيرع حم  شيحل مرس حلتمعى  عم  ل  ع  نن ع يم 
رعلمح لمقمحن عرهى  حلعتمىا رعرح ه رلمرع حلقدرم نن  ل  رم عت ذ م حيع يعىيك حلععرنما 
 (1).حل ي   بيي رحن رحي تيا عت عمك هعرحم  يص لمعرح ل حلدم   
لق  جمعتك حل إلص حي عإلى  بت  عزيى  حلإلمل حلتيلعى  ح رلة همة عرإل   ععط 
عرإل  ه نن ح ع   ععدز  الة جمحلإلما لمعتمىا حلتم ن حي ععن،  حلعم ى  رحلعتمىا نن حلع حمس
 عرإل   حلتق  ا نن حل  م حي ععن نيلعزض  ح لعيعى  رحلىيبيعى  مينك عم عرإل   ععط حلعتمىا 
، جعي نن حلمطحيم نع ىع م عرإل  شعي ات بيلممر  الة عم ى  حل مص حل يلح حلعن  معتعي ن زي
،  عي جمعتك حلعقيتك حلعن عتعة بيلعتمىا همة عإل  ث (2)عدرى ن زي حلكعيل رحل ع  حل
ح  يل ل حلق ىع  بت  عق شي رحيبقين همة حل يلح ععزي، رلتل عمم   عرإل   حلععيشج حلعم رى  
رشذح عي متل حل إلص حي عإلى   ععبت   رحعزي  ،حلعلم بع  ق  جه ك اعيمشي نن 
م حلترحيق نن دمرغ حلمقن حلتمعن،  م د م جكدم رععإل ث هعزي نن  ل عما ر يعك عمى جعزي ع
م ل ل  عفس حلع متيك  حلذ   ععج هع عرإل   حلععيشج شر عرإل   ح ن يم رعرإل   حلتعل 
د(3)رح ش حف  :رذلك 
 ر ص لمإليل  حلعتمىع  حلعع شرما. -
بإلث نن ج بيل عأ م ح ع  نن عميم حلعتمىا ب ل جعرحه   ي   حلتم ن حل -
    يعك عترم همى  شذه حل إلص حي عإلى .حي ععن حلإلم حلذ
                                                           
دم بدي ىس،  -)1(  1352معدي ى حلايعىد   19، حتاعد م 1، س4،   مم د ا حل دمحع حل در ، «الادرو  العلمياة»هد  حلإلع د  
 .  3، ص1933جكعر م  9رحنق لد حلع
، 2، س54،   مم د ا حللدزيل، «توحياد التربياة والتعلايم والرجاوى إلاب ماذهب السال ») ديإلل حلعقديم  رم عرقىدت(،  -)2(
 .  311-310، ص ص 1926 دععدم  9حلعرحنق لد 1345م ىت ح رم  2حل عىس 
 دفم  24، حلاعادين 4، س164،   مم د ا ح عد ، «توحيد منااه  التعلايم فاي الشار ») يإلل حلعقيم  رم عرقىدت(،  -)3(
 . 2، ص 1938جنم ل  26حلعرحنق لد  1357
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 عإلم ل ح ع  لعتعل ب ف  معيهى  يعقيذ ح مىيم حل يه ا. -
   يل ل حلتعىق  حلععبت  نن حلكعيع ل رحلطرحىي رحلع يعل حلفمع ى .عق  رعرمى  ح -
 هرا قرى  الة عأ ىس حلع حمس حلإلما رضمرما حلرقرف جعيا حلغطر حلف م   -
 (1).اقين  حلتم ى  حي ععى دمنت ع عرى حل حترمر ن
حلإلم   حي عإلى      حلعتمىا بعي  عرحنق عت حلتق  ا رعع مبيك حلعمإلم ،  لق  م عك
رغي عزي نن ذلك   ع  حلتما رحل  م رحلر م ن افك حل هيى  لإلث حلعيس همة حلعتمىا رحلرقرف 
م عميم دمحعمزي ، حلعن جغمك حلمطحيم  م بعظيشمشي  عي ر تك عحترمر ى نن رم  حلإلضيما 
حلعتمىعى   عزي  يعك عإل رما نن  حيما ضىق  عم إل ث ح  مرل ر م  حلع م س، شذح 
بييضين  الة ععلىط  مرس حلرهظ رحيملي  حل  عن نن حلع يم  رععظىا حلعإليضمحك لعزذ ل 
ح دعين إلاك حلعمععت حلمطحيم  همة ع يع ا  عي ، (2)لؤرم حلإلىيا حلتيع  نن حلعرح  
حلعتمىا ب ل جعرحه   ي   حلتم ن حي ععن حلذ  ىقرى عع  زا بتق  عزا رعقرعيك  لعرح م 
عم هععيك حلمغب  نن  مل حلتما جم عم  جدعين حلمطحيم  م  عؤ  ا همة جمشر عزا حلتم ى ، 
 حي عإلى ،  عي  هك حل إلص (3)ىع ارم نن  مب  ع ا  ر م  رت  عق ترم هم ذلك
مطحيم  م الة ع م س حلعيم خ حي ععن  ي   عي عتمق عع  رمعتى  حلتمعين حلع مع م حل
مل حلعكفل بأكدم م ع حم زي همة عظيا حلع حرع  عم جبلعيم انم قىي، رحهعع ك نن حلكا م ع
عق ع م الة  يعرح ه   عع م عم حلععع ذ ر مب  حلمعتى  نن حلع حمس رحلع يم  رحلكعيع ل 
 جم ت  بقيك:
ب  رلىس لزي  عل عتعع  نقط همة حلعلي يك حلعن ح رلة ععتما حلقمحنا رحلكعي -
 حلعتما.لزي  ىت شي
                                                           
 .18، ص المرجع السابق، 2عإلع  عي م، حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ...، ج -)1(
 . 142-141، ص ص المرجع السابقهد  حلكم ا در ف يف، معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رهعقعزي...،  -)2(
 20، حلاعادين 2، س74،   مم د ا ح عد ، «أيان تقاا  رةباة ا ماة فاي العلام والتعلايم») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -)3(
 .    1، ص1936عي   12حلعرحنق لد  1355 فم 
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حلايعى  عقمج حلعمع ل ح رم عم حل مرس حلعإلرى  رحل منى  ربتل حلع عيمحك عم  -
 نن حلقمحنا رحلكعيب . آ حيزيحلعم ى  حي ععى  بييضين  الة عإل  م 
ضين  الة حلفعرم نن حلعيم خ رحل  م حي ععن بيي يحل بق  حلايلا  ععمقة  مر  -
 حلتقمى .
نن حلعإلفرظيك رحلتم ى  رحلمغمحنىي حلتعرعى  رحلعيم خ  يحلمحبت  ععمقة  مر  -
 (1).حي ععن ر ل ني  ع مس  يه  نأكام نن حل را
جعي حلعرح  حلع م   بل ل هيا نزن حلعف  م، حلإل  ث، حلفق ، حلفمحيل رحلتقيي ، ح  ل، 
حلع يلت ، ، حلعإلفرظيكحلعإلر، حل مف، حلبعغ ،  ،حلعرحهظ رحلعمر  ، ح  رم، حلعع ق
حلمغمحنىي رحلعيم خ، رعظمح  شعى  حلعتمىا حلتم ن حلإلم نق  هق ك  مح   حيعلين حلإل يل، 
دز ف  ا1937لأل يعذا رعتمعن حلع حمس دعي   حلعمقن نن لزم  دععدم  ححلمعتى  عؤععم 
ظمك حلع حمس حي عإلى  ش ذح ر    رص رحلعظم نن ج يل ب  رعظع ،دزذح حلعبي م حآلمحن 
نن عليع عع يه   ي   بت   مرج بتل حلتمعين حلع مإل م عم حل مرم  ييدمحشىعن 
 (2).حيقيع  حلمدم   بآنمر رحلل خ هبيس دم حلإل  م رغ مشعي عم حلتمعين منتك هع حلذ  
لق  هع ك حلمعتى  نن  د ل إلعيى  حلمغ  حلتم ى  رعلمشي الة ع ر م ممحي شي 
مزر شا  عإل ع معإلى  رليمك بتل جهضييزي نن اعلين  حم حلعزض  لمعلم، حي 
عي  م ر هم ضعك  ،ع م   90عي ىفر   ا1947 ع   إلعة دمغ ه   حلع حمسحلع م  ى  
حلذ   يم هبيما هم عؤ    ر  (3)عا حنععيح عتز  حدم بي ىس جىضي عي جلص عمع ذ،  مهلم 
                                                           
، حل عدىس 1، س31،   مم د ا حللدزيل، «المكتب االبتدائي العرباي بقسانرينة حالتاه الحاضارة»عإلع  عبيمك حلع من،  -)1(
 .623-620، ص ص 1926مرحم  17حلعرحنق لد  1344ت ا ذر حلق 6
 .143-142، صالسابق المرجعهد  حلكم ا در ف يف، معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رهعقعزي ...،  -)2(
خ عتز  حدم بي ىس حلذ  جقىا نن ععطم حدم حلفقرم رج ع ك ا حمع  الة حلتم ن حلعب ن رح ع  حلع م س نى  الة هد ا علدي  -)3(
دم حللد خ حلإل د م،  د  حلعم د  إل دمش، حلتبديس  ععزا حل ت   حلطعرلن، حإلع  إلعيعن، هد  حلقي م حلىيمرم ، عتدىا حلعتىعدن، ه
حإلعد  إل د م، رجمعتدك حلمعتىد  جم ى درم شدذح حلعتزد  همدة عزدج ر م قد  مديعت حلط عرعد  ندن عدرعس رعدا حلعع د ق عتد  لعكدرم 
 =عإلعددد  حلبلددد م )لعلعإلدددي  دمددديعت حلط عرعددد  ندددن حل دددرم حلاددديعر   عظدددمحللدددزي ا حلعدددن ىععإلزدددي عتزددد  حددددم بدددي ىس  ددديلإل  
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تمع م لع حمس حلمعتى  حتدع حيى ، ر عل مطحيم  م حلع  رم عتمىعى  لمعمإلم  حلايعرى  رحلذ  ى
 يلل،  700ر ل ه   حل مب  دزذح حلعتز  الة عي ىفر  نق  لميعت حلط عرع  نن عرعس 
رجهمعك  274ع م   رعتمع زي  124علمك حلمعتى  قييععن ع حم زي  ا1950ربإلمرم  ع  
نقط  40.000جعزي جليمك الة  جعزي ع مس عيي  جلص عمع ذ رشذح حلمقا نى  عر  عم حلعإلفظ بعي
 ام، (1)دعفس حل ع  000.22، د ععي جليمك حي حما حلفمع ى  الة جعزا نن إل ر  ا1954 ع  
ععزي  يعك ع    عتمىعي منىت  58ع م   181عي ىفر   ا1955نن  ع  ق  دمغ ه   ع حم زي 
 يمج  يلل رر ل ه    عل حلع حمس حلإلما نن حلعتيش   11.000حلع عرى  كام عم 
 هم عي  م رنن ميعت حلقمر  م ر  120رلط عرع   يلل مطحيم  نن ميعت ح 1000حلبع  الة 
 (2). يلبي مطحيم ي 589نن ح طشم ربيلميعتيك حلفمع ى  عي  ط   هم  يً  يلب 150
 الفرنسي:  التعليم -1-6
مرحم  16قيعرم  غيى    رم ق   ضت حلعتمىا نن حلمطحيم عت د حى  حتإلععم الةل
عيمس  28حلقيضن بعميعى  حلعتمىا نن نمع ي رحلقيعرم حلعت م رحلعععا حل ي م نن  ا1881
ر يم نن  ل  ،، رجعليك بعرمل شذه حلعمح ىا رحلقرحع م ععظرع  عتمىعى  نن حلمطحيما1882
عم ط رق  متل لكل هعيل  عمحقل هيا لمعتمىا رعمحقدرم حدع حي رم رعممس هعيلن لمعمحقب ، 
نىعي  عتمق جعي ععطم  ع م   هعرعى ، رحلعتمىا ن زي امبيم  لمفمع   م دم   عيا جر دم ى  ع
ذلك نن لا ى  م إل ث  ،بي شيلن نع رمر  يمبيم   حلعتمىا ات بأعم عم حلرحلن حلتيا
،  م حلعتمىا حلم عن لألشيلن نن حلمطحيم لا ى م رحضح حلعتيلا عم حلد حى  عظمح (3)قمحم
مح د م حلمنل رحلقدرم رشذح لل ا عتيمض  حلع عر ع م لف ما ل ىي   نمع ي حلعن  يعك ععأم 
                                                                                                                                                                                     
، 1366ذر حلقتدد ا  4عدم حل م دم  حلايعىد ، حلمعتد   2، س7،  مم د ا حلب دييم، «إحيااء التعلايم المسااجدي»حيدمحشىعدن، =
 .(54 -53، ص 1947 دععدم 19حلعرحنق لد 
 . 945-944، ص ص المصدر السابق ،2ليمم مر  م جم مرم، عيم خ حلمطحيم حلعتي ما...، ج -)1(
،  حم التعليم في المغرب العربي دراسة تحليلية نقدية لسياسة التعليم في المغرب تاون  الجزائارعإلع  هيد  حلميدم ،  -)2(
 .113، ص 1998حلعلم حلعغم ى ، حل حم حلدىضين، حلعغمل، 
 .372، ص، المصدر السابقجإلع  عرن ق حلع عن،  عيل حلمطحيم،  -)3(
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 مرم جع  عم حلضمرم  عكر م ع ب  عم حلفمع  رم  حي حم رم اذ  يم ، زاعلم حلعتمىا د ع
ى  حلعرح ل نن عفت ل هعم  يشارع ي عت ح شيلن ىكرم ر عحلمغ  حلفمع ى  ل عقمعحلمطحيم  م 
رشذح  ع مل عتمن   ح رمر ن م ضعم حلعمععت رح  عيج حلمطحيم  يحلعن ع  ا ع مإل  نمع 
حلعتعمرم جم عتمىا حلمطحيم  م  نن إل م مجىر ل عي  عتمق بيلمطحيم  م،  بيي عاهعىق  
، رلزذح نيم  ل حلعؤلمحك (1) ىتعل همة اىقيظزا ععي    نتزا الة حلع يلب  بيت عقعم
 يممى   ى  م   هرحعل  ح مى  رجذلك عع مر  ا1892عل م الة جم حلعتمىا ح شمن ق  عم   ععذ 
حلعإلق ق حلذ  جممحه  لق   مصحلعن لا ععفذ بيلع ب  لممطحيم  م ، ا1883ر1882ععزي عمح ىا 
الة ضمرما اعتيش  ،رحل يص بيلرضت حلتيا نن حلمطحيم ا1892 هياعممس حلل رخ حلفمع ن 
عميه حل رم حنععامك نن ل يممى  ححلترحعل  جعي ،حلعتمىا ح شمن رعرم ز  رمز  عزعى 
حت عتعيم   الة حتشععيا بقضى  حلعتمىا نن ع عتعمحعزي عبتي لظزرم عىيمحك ن م   ر  عى  نن 
جرمربي ع هر الة إلقر  حيع يم، رظزرم حلعزض  حلتم ى  حي ععى  حلعن عي ك بيلعتمىا 
   (2).رعإليم   حلمزل
لإل رعى  عم بيلع حمس ح حلعإلق 1900عزيى  حلقمم حلعيضن ربيلضبط نن  ع  عت 
 جكام عمالة  1914نن عزيى  حمعفت ه  شا ر  فل،  25.000ح  فيم حلمطحيم  م عي ىقيمل 
م  عيه بت   حل  يم حلع مع م عي ذح ه   ضي ل ارشر ع حمس حلعظيعى ،  فل نن حل 000.40
 ىعي إلم   حلعن لز عزي حلمطحيم  م حلعزض  حلر عى ا، (3)ع ع  0000.470حلذ  قيمل 
عي عه   حلع مم م نن حلع حمس حلفمع ى  ب ك عمحك  كضيهف ق  رحدم بي ىس   ح ع م  يل
نن ، مغا ذلك نيلعتمىا حتدع حين حلتعرعن (4)ا1930عقيمع  ب ع   ا1890همى   ع   ك يع
عقل ه   حلععع م  م حلع مع م بت  جم حع يم  عق ا دبطن،  ا1931-1921حلفعما حلععع ا عم 
                                                           
 .110-109، ص ص المرجع السابقعإلع  هيد  حلميدم ،  -)1(
 .350، ص المرجع السابق، 3جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)2(
، 2  دددرحم حلع درهددديك حلميعتىددد ، ع ،1962-1830أبحااااد ودراساااات فاااي تاااارام الجزائااار المعاصااارة هعددديم شدددعم، -)3(
 . 117، ص2016حلمطحيم، 
 .360، ص المرجع السابق، 3حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ججدر  -)4(
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حلعتمىا حلتيا، ععع ذ شؤتن عي ىقيمل امث ه    إل ث عال  ذعمع  69.000الة  46.000عم 
نن إل م  يم ه   حلع مع م ىعامرم  %34.7دمغك حلع ب  حلعيرى   ا1928بإلمرم  ع  ر 
  م نن ح ق يا ح شمى  جر ر م عرمحغمل ح  فيم حلع مع  يم  ،عم عمعر  حل  يم 86.4%
نن  ع   يق ع 690حيمعيلن  شيدمغ ه    قح ق يا حلعمإلق  بيلع حمس حلتعرعى  ح رمر ى ، ر 
ىتعن جعزي  يعك ت ع عرهل  عي %15.8دع ب  رذلك ق ا حدع حين  4349عم عمعر   ا1930
جإل  حلع ؤرل م نن  جليم عي ، (1)شذح حلت   نن حلظمرف حلتي ى  رجعزي ع عظ  بل ل  د م
يم  نن  م حل مح    فل مطح 900.000ع  عم د م ج ا1930حي حما حلفمع ى  عت عزيى   ع  
 %92.55ععزا لىس لزا ع يم نن حلع حمس حلعظيعى  حلفمع ى  ج  عي ىتي م  833.000نيم 
مل جق ا رعرظ ص ه   ععيال عم حلعتمع م عم  20.000ع   عرمل دعين جىض ص  عي 
 (2).حلعكفل دزؤتن ح  فيم
حلذ م  شذه ح مقيا ت ع م همة حلإلضرم حلفتمن رت ععص همة ه   حل مم م ام
 عيلرم حللزي ا حتدع حيى  حل ي   بي شيلن، رشل عقدل دزا حلعؤ  يك حلعتمىعى  حلععر    
ذح لا عقدل دزا نإلة ج م  عمزرم؟ ام ح مقيا حل ي   بيلعتمىا حلايعر  ، رحلايعرى  حلفمع ى  رح 
ت   حلذ م ر مرح نشعيك ععر  يك رايعرىيك  ي   بيلع مع م،  نع عرم ضي م  م ح 
نعح ات جع  نن حلعتمىا حلتيلن  قمع مغا ر  ،ا1940الة غيى   ع   يً  يلب 89ميعت  لا  عميرط لم
رحل ىي ى  نن عمع    حي عإلى عمإلك حلإلم    نق جه م حلمطحيم  م همة إلقىق  حت عتعيم، 
حلرحمل حلر عن نن حي عح  ج حنعمعره  عم جدعين حلعتمىا ح شمن حلفمع ن ررمزعزا الة 
الة  ا1943حلتلم   حلععع ا عم لق  إل ث ع رم رحضح نن ، (3)هن رحلعإلمم حل ىي نحتمععي
 442الة  144قفط عم بإل ث ه   حل مب  حلع مع م اعث عمحك ن زي اذ عضيهص  ا1952
 .(4) يلب  51ععزا  يً  يلب 589الةر ل  ا1954ربإلمرم  ع   %9.2دع ب   يً  يلب
                                                           
 .871-870، ص صالمصدر السابق، 2ليمم مر  م جم مرم، عيم خ حلمطحيم حلعتي ما...، ج -)1(
 .118، ص المرجع السابقهعيم شعم، جبإليث ر مح يك نن عيم خ حلمطحيم ...،  -)2(
 .364-363، ص ص المرجع السابق، 3حلمطحيم حلاقينن...، ج جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ -)3(
 .875، صالمصدر السابق، 2ليمم مر  م جم مرم، عيم خ حلمطحيم حلعتي ما...، ج -)4(
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م إليك مؤ ين حلعؤ  يك حلعم رى  عي لق   يم ه   حلع مم م عم ح شيلن إل ل ع 
لعفس شذه حلعؤ  يك  ا1935لكم نن اإل ييىيك  ع   ا1934نن  ع   78.000ىقيمل 
ق ا  678ععزي  يً  ي  يً ق ع 825 عرحم رم نن  يع مع حعمع ذ 69.000حلعم رى  عد م جم دزي 
م حلع  م عف   نن حلق ا حلرحإل  رنن حل ع  عف زي جهم حً عمع ذ 83نن حلع حمس ح شمى  بعت م 
لمعتما  حً عمع ذ 16ج  عي ىعال حقل عم  حً عمع ذ 50.193عتما قمآعن  يص ق  همعرح  3189م ج
م حلعتمىا حلفمع ن حلتيا بق عى  ح شمن رحلفمع ن ظل  عق ا دبطن بإل ث لا جمغا  ،(1)حلرحإل 
 ام، ا1939 فل ع ما بعي نى  حلإلضيع  هيا  114.000 ععظا نن ذمرا عر ت   رى همة 
عم ح عغعم حلعتمىا  زالمطحيم  م نن حتلعإلي  بيلع حمس حت عتعيم    يم عم ه ع رنح هطرف
 عدك مم  ا  لذحد م حلقدرم رحلمنل،  زا ير جح ععم شذح حلرضت نن ق  ر  دعييزاجنن عع م 
جم ح شيلن نن رح  ع طحل  ا1928جكعر م  05حل ي م نن  103رح  ع طحل نن ه  شي 
...ت حلغمل عم حلعتمىا ع خ »ىا حلفمع ن رععيشم  حلعم رى  اذ مين ن زي عع رنرم عم حلعتم
ن ي  ح  ع  ر عس عمرنا حلف ما حل مىع  دمعي  حلعفمعج رحتع عخ همة حلقرعى   حلعفرس رح 
 ،رحلر م رحل  م...ر معي جلق ك عظمك نن إليم عتمىا حلع مع م عم شي عرمل حلقمق رحلك م
ع حمس غ م  ينى  لغعزا حلقرعى  حلتم ى   ، عل ع عرع  ،ج مرل هقىا ،عتمىا ضي ل
 (2).«عفقر ا
لق   مإلك حلمم  ا بتل ح  بيل حلعن ج ك الة م حنا حلعتمىا حلفمع ن نن حلمطحيم 
 عرم شي نن شذه حلعقيع:
عقص حلعإلف ط رحل حنتى  لأل فيم حلمطحيم  م عم  مف حي حما حت عتعيم   رم حنا  -
 فق  حل فل حلقيدمى  لمعتمىا.حلظمرف حلعتىلى  حلعن ع
                                                           
 .871، صالمصدر السابق، 2ليمم مر  م جم مرم، عيم خ حلمطحيم حلعتي ما...، ج -)1(
م ىدت حلاديعن  21، حلمعتد  3، س103،   مم د ا رح  ع دطحل، «باخاتالل التعلايم بميازا») ديإلل حلعقديم  رم عرقىدت(،  -)2(
 .  3، ص1928جكعر م  5حلعرحنق لد  1347
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همة حلعتمىا حل يص عقص حلكفينا حلتمعى  ل ى حلعتمع م رحلعن ععت س  مبي  -
 م حلعتما ح شمن  عق   حلعكر م حلقيه  .بيلمطحيم  م  
عظيا حلعتمىا بييضين  الة ه ا  همهقا ح  مرل حل يص بيلعتمع م  ع  بت    -
 (1).عت جهعيم ح  فيمحععقين حلعي ا حلعتمىعى  حلعن ععرحنق 
م حلإل  ث هم حلع حمس حيم دعفس حيع يعىيك  لا عكم رع ما حلعتمىا حلفمع ن نن حلمط 
نن عع ق  حلمعرل حلمطحيم  لى ك  عا معزي نن حللعيم، نفن حلكا م عم حلعمحك  ع ممزي 
ي ت  عدك مم  ا ح ع  نن ه  شي حلع نق حعق ي  نن حل مح   جر عأ م نن حل  رم حلع م ن، 
نن ع عل  مق هم حعقضين لزم رع ص رجدرحل حلع حمس عغ ا1934عرنعدم  13حل ي م نن 
لزم رع ص ع ا ق ت ن زي ععع ذ حلع يعل ح  مى جلرح ي  ع ا»دم ا حلت ص اذ مين ن زي 
بت  ا نن حلعتمىا...جم ع أل  حلعتمىا حلفمع ن درح   ع طحل  يعك رت عطحم عم حلعرحضىت حلعن 
حلعتمىا نن حلمعرل لق  هيعة ، (2)«م عم نمحغ حلعزعع م بلؤرم ا عإلزيلغمك إل ط  د 
 :عليكل ه   ا ععزي
ه ا حلق ما همة ح عىتيل  ين  ح  فيم عت امبيم   ع م مزا نن حلع يعل  -
حلفمع ى  لع ا  بت  عرحك رت ىإلق لألرلىين عغ  م ع عل حلعتمىا جر حتععقيم الة 
 ع يم آ م.
نن حلمعرل نأغمدزي ت ععرنم ات همة ق ا رحإل  عت  ض ق حلع يعل حلععرحم ا -
 قمعزي ر رن عرط تزي.  
حكعظيظ  إل ث علز ح عإليل  عق ىا حلععع ذ الة نييك إل ل حلع عرى حلعتمىعن  -
 نن ه   حلععع ذ بعتما رحإل .
                                                           
م ىدت حلاديعن  14، حلمعتد  1، س4،   مم د ا رح  ع دطحل، «العلام والتعلايم الصاحيحان») ديإلل حلعقديم  رم عرقىدت(،  -)1(
 .1، ص1926جكعر م 22حلعرحنق لد  1345
 13حلعرحندق لدد  1353لدتبيم  5، حلاعادين 1، س9،   مم  ا ح ع ، «ليم الفرنسي ببلدة العر اختالل التع»حلب م ،  -)2(
 .  1، ص 1934عرنعدم 
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ح ععم حلدمحعج حلعتمىعى  ره ا ع يبقعزي عت عظ معزي حلعرمر ا نن حللعيم  -
 م حلفيي ا حلتمعى .بييضين  الة  مرشي ع
حع ميا ه ا حت عقمحم نن حلعتمىا ره ا  رحلذ  جإل ثعغ  م حلعتمع م بل ل ع ععم  -
 (1).عت  ل عتما م   حلععع ذ 
يلفعما حلععع ا نىعي د م لق   يم ه   حلععع ذ حلع مم م نن حلع حمس حتدع حيى  ب
شذح الة  11.304الة عي متل امعيلن ه   ح ق يا  معفت  429.000 إلرحلن ا1945-1954
ق ا  11.800إلرحلن  يعك ح مقيا حلم عى  عل م الة  1953  إلمرم  عب، ر ا1952غيى   ع  
 يم ه   حلععع ذ حلع مع م حلععع م  م نن ن 1954 ع   ننجعي ،   ع م  2400عرطه م همة 
عم %12.75ر فم ، ج  عي ع دع    فعً  306.737حلعتمىا حتدع حين حلتعرعن عي ىفر  
  فل ر فم  نن  م حلعع مس إل ل حلعتي  م حلفمع ى . 2.400.000عر  عم
لى ل الة  ا1927نن  ع   حعمع ذ 690 عي  مل حلعتمىا حلايعر  حلتعرعن عي ىقيمل 
لعع فل حلع ب   ،عم حلعمعر  حلتيا %8.6بعت م  ا1931بإلمرم  ع   حً عمع ذ 776عي ىقيمل 
دمغك  نيم حلع ب  مل حلتيلعى  حلايعى جاعين حلإللكم ، %8.3الة  1936-1935نن  ععن 
ر مك إلعة  1945نن  ع   2745نن حلعتمىا حلفمع ن الة  شاحمعفت ه   بت شي 7.49%
نن شذه  شار ل ه   1954ربإلمرم حل  رم حلع م ن ل ع  ، %11.68حلع ب  حلعيرى  الة
 (2).عم حلعمعر  حلتيا%45.18عمع ذا ج  دع ب   952ر حعمع ذ 5309 الةحلعمإلم  
 المهني: التعليم -1-7
حلعتمىا حلفمع ن ععذ حلد حى  عرمزي لع م ج حلمطحيم  م     هيعم  عزعى  نن  يم 
عع  م حلم عتمىا ح شيلن  يم حلغمل عع  شر لفمع ى  رع يلإلزي حت عتعيم  ،  حلق يهيك ح
مع عر ع م ر هعزا نن عليم تزا حل عيهى  رحلفعإلى  بقرى هعيلى  ذحك  فينا، بييضين  ل
الة عغ ى  حلعقص حلكد م نن حل   حلتيعم  لبتل حيهعيم حلليق   ي   نن حلميعل 
                                                           
 .1، ص المصدر السابق، «اختالل التعليم الفرنسي ببلدة العر »حلب م ،  -)1(
 .874، صالمصدر السابق، 2ليمم مر  م جم مرم، عيم خ حلمطحيم حلعتي ما...، ج -)2(
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 ما همة حلفعإلن، رعي ىف م شذح حلعمزر  حلب ىط لعتمىا جدعين حلمطحيم  م شر عع  عزا عم حلق
م حلضمرما ق  نمضك ذلك ر نتك بيلفمع   م الة ع م ج بتل حلعرح ل عت ع ع  ع زا،  
حل إل  رحل نت دزا الة ح م يف لفمل لمرع حل إل  دزي رعتيلم  حلمطحيم  م نن عميم 
لإلفيظ همة  عع  حلع عر ع م، ح بغملبتل ح عمحل رح ر ي  حلفعيك  رحلعععقم  رحلعت ى  
 دما هيلى  ن يم  عمزا لع عفي ا ععزا ن زي بقى  حلعميتك  ي   حلعن لممطحيم  م  جعي نن
 (1).عم د عزي ح هعيم حلبإلم  
أع  نن ب ا1917 عدك مم  ا حلعغمل هم حلعتمىا حلفمع ن  ع    ىي ذح حلنن ش
نإع   ا عع  لنن لممطحيم  م ح  يس  يم  ز ف الة   ع  حلميلى  حلفمع ى  ر تي عزي، نإذح قُ 
حل يبت حت عقعلن  إلذ  بتل لؤرم حلطمحه  لع يه ا حلع عر ع م، رعتما  هم  مج  ت
ىت رع   م حلعععرميك حلع  مى ، جر ع م ج بتل حلمعر  عزيمحك حل مط لمع يشع  نن ع ع
ر منت حلع عرى حلتقمن لمفم  حلمطحيم  رىضعم ل    رمُ رحلقضيا رحلععممع م، جعي حلعتمىا حلذ  ىُ 
 (2). يم إل مح همة حلفمع   م نإع حلرظييص 
 ا بتث حلإليكا حلتيا ن رل ك ددمقى  م عى  الة هعيم حلتعيتك حلاعا  علمعزي مم  لق 
حلعبلم حلعي ق  حلم عى  بي ا حي حما حت عتعيم   نن حلمطحيم رعقمعزي مم  ا حللزيل نن 
رحلعن عإل ث ن زي هم جشعى  حلعتمىا حل عيهن  ا1926مرحم 17حل ي م نن  31ه  شي 
ع يعى  عز ي  جعيكم  ي   لعتمىا حلدعيك بتل حلعزم عال حل ىي   رحل مط رغ مشي  لألشيلن رح 
ععي ل حلتع م حلع ر  ر مل عم ح هىيم اضفين بتل حتقعمحإليك  عم حلعزم حلعن
شذه حيممحنحك  مينكق  ر  ر ى   ل ععزي ر  عتمىعزيحل ي   دعرهى  حلإلمف حلعن ىع م 
مل ج عزا  يعرح ى يلدرم بيلعتمىا حل عيهن رحلعزعن لألشيلن عم  ،بضغط عم حلع عر ع م
                                                           
 .437-436 صص ، المرجع السابق، 3جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)1(
 .302، صالمرجع نفسه -)2(
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، لق  عتع ك حلإل رع  حت عتعيم    مق عع  ط (1)عإل  م اععيمزا رط ي ا حلع   م بأقل عكمف 
 L'écoleد م ح رمر   م رح شيلن نن حلعتمىا حتدع حين عم  عم اعلين حلع حمس ح شمى )
indigène رإلمعيم ح  فيم حلمطحيم  م عم حلعتمىا حلتيلن ره ا ععح حل رح  ح هظا ععزا ،)
د  تمفحل يص بي شيلن ىُ إل ث جم حلععط  ق عرشي الة عع  محلعن لزي ا حلعتمىا حتدع حين ر ل
(titre indigène رذلك (،  عي لمترح حلعتمىا حل عيهن ل بت رح حلمطحيم  م هم حلعتمىا حلإلقىقن
  (2).  ع  حلع عر ع مل
اعين ا محج ع أل  عتمىا ح شيلن شر  ىفى  ح عغعم شذح جحت عتعيم  جرم عي ن م نى  ما
عم  عم حيممحنحك حلعن قيا دزي ذلك تعيم ،  عضح حلعميم نن   ع  حلعلمر  حت ع
حلذ  عدعة  ها حلبإلم   « Randon»   م  م عال حلمعمحم محع رم عمعره  عم حلعف م م رحلت
ك ه ا ع حمس ررمليك  أحلفمع ى  بيل   حلتيعم  حلعععمع  نن ح   رم حلفمع ن، رلزذح نق  جعل
 مم  نن جق يا  ي   جىضي، رعم  يم بيلمطحيم  م ر  يلمعأش ل حلعزعن بتضزي  يم  ي 
رمليك ه   ا نن حلع م لعتمىا  حنععإلك عي د عزي حلع م   حلعزعى  نن ه م حلإلعيا دطرحرا 
إل  جحلدعيك حلع معيك جلغيم حلع  ج رحل مط، رعمعل عي  يعك نمع ي ع تة الى  ل    
نن عمم   لذ    مح حلعقيم عم  عم ،حلبيإلا م رحلعزعع م بيلميعل حلعزعن نن عمك حلفعما
 :مين بعي  من ا1908لزم جرك نن حلتيلا حي ععن 
عكر م عرم  لمتعل حلتي     عيه  حل لل رحلإل    ر بغ حلممر  ر عيه  حلف يم  -
 رجهعيم حلدعين.
عكر م لبتث حل عيه  حللتدى   يلم ا همة حل لل رحل طف رجهعيم حلعميما  -
 رغ مشي.
                                                           
، 1، س31،   مم  ا حللزيل، «التنظيم الصائب للتعليم الصناعي في البر الجزائري ») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -)1(
 .625-624ص ص  ،1926مرحم  17حلعرحنق لد  1344ذ  حلقت ا  6حل عىس 
 23، عم حل م م  حلايعى ، حتاع م 2، س68،   مم  ا حلب ييم، «التعليم العربي والحكومة»عإلع  حلبل م حيدمحشىعن،  -)2(
 . 177، ص 1949نىفم  21حلعرحنق لد  1368م ىت حلايعن 
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تمىا حلععطلن )حلغ  ل رحلكن رحل دخ رحل ىي  ( لمفعرم حلع ييى  عال حلع عكر م عرم  -
شعيك ع حمس عزعع  دزذح حلعر  عم  عي  يعك بييضين  الة حل مط رع  ج حلطمحدن 
 (1).ق ع  ع ر  عمع يم ،ع عغيعا، حلعتمىا رشن عرطه  همة رشمحم
بت  اعلين حلعع ر ىيك حلعيلى  رت ىعي بت  ععح حلمطحيم ح عقعلزي حلعيلن ج بإلك 
   ح شمى  جكام همض  لمضغط عم  مف حلع عر ع م، تم حلعتمىا حل يص بي شيلن حلع م 
حلعتعم م ات اذح عإلرم الة عزعن رطمحهن همة رم  حلعإل   ، نيلز ف قدل عم  لا ى م عقدرت
شر رضت حلع حمس نن   ع  ح ش حف حلكرلرعىيلى  ر زذح حل  رص  هي حلإليكا 
 (2) .لعفت ل حلعتمىا حلعزعن د م حل مح   حلتي ى  طحيمحلم يك( هع   اإل ى ميعتLépinلد م)
 لفرنسية(اوسائله: )كتاتيب كرآنية، مساجد ومدار  حرة، المدار  النظامية  -2
 القرآنية: الكتاتيب -2-1
عتعدم حلكعيع ل حلقمآعى  عم جق ا عتيش  حلعم ى  رشن عععلما نن  يعل حلق م  
محنا رحلكعيب  بييضين  الة عتمىا حلقمآم عقرا همة عتمىا حل دىيم عبي ئ حلق ،حلمطحيم 
دزي حلعتمىا نن حلمطحيم رععععت بيععليم رح ت إلعة نن  جشن حلر  م  ح رلة حلعن د ر رعمر  ه، 
ل زي حلفضل نن حلإلفيظ همة حلقمآم حلكم ا رعلم عبي ي  د م احلقمى رح م يف، ر ممت 
حلععم   م هم زي عبي ئ حلعمر    حلمطحيم  م، شذه حلعمحنق  يعك عم ط همة عمق م ح رت 
، رععذ عأ ىس شذح حلعر  عم حلعتمىا (3)رحلقمحنا حلععقع  لمقمآم رعإلفىظ  رععرع  عم حلذحكما
 يعك شذه حلعمحنق عقرا د رمشي همة جإل م إليم، لكم بت  جم ج مك حت عتعيم قرعزي رع يععزي 
 لعقع م عزععزي ننرهمحق ل  هم زي ه ا لمرع يبعإليم عزي نمض جنن حلتعمى  حلعتمىعى  د 
رعتمىع ،  عي  م ه ا قرحع م مييما عضبط نعح عال شذه حلعمحنق ربعرمل شذه  نحلعشعزذ ل 
حلقرحع م عا غمق مل شذه حلكعيع ل، رنن شذح حللأم  عدك مم  ا حل محع حل ر  نن ه  شي 
                                                           
 .439-438، صالمرجع السابق، 3جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)1(
 .259، صالمصدر السابق، 2ليمم مر  م جم مرم، عيم خ حلمطحيم حلعتي ما...، ج -)2(
ددم بددي ىس محيدد  حي ددعح حي دععن رحلعم ىدد  نددن حلمطحيددم...،  -)3( دد  حلإلع د   ، ص المرجااع السااابقمحبدح هعدديعما، حللدد خ ه
378 . 
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بتعرحم  ي رععر  م مم  ا حلعميح ق  علمك عقيتً ا ا1933جكعر م  9حلمحبت حل ي م دعيم خ 
بقما ميىس عإلم مشي  ا1933مرحم  2حلكعيع ل حلقمآعى  د م ا حما حلعتيمف رآبين ح رت  نن 
ررقفك همة ج بيل غمق  يع  حعى ي إلفى يم حلمم  ا جممك عإلقىقجعيعن ا عيه ل، اذ  عل 
 حلكعيع ل حلقمآعى  نن حلتعيتك حلاعا  عم  مف حي حما رحلعن جممتزي الة ه ا ج بيل:
زل حلعتمع م بيلقيعرم حل يص دزذه حلع حمس ره ا حكعمحازا ب  ععي ع دل نن م -
 عم  مف هيعل حلتعيل . زيغمق
ع  بتل حلكعيع ل للمرع حلعظين  رحل إل  رحلعن عتر  بيلضمم همة ه ا ععن -
 ح رت  حلذ م   م رم دزي.
  ع  ل مميم حي عح نن علي يك عمك حلعمحنق رح   يم بتل حلععيشج حلعتمىعى -
 حلععينى  لعي ع عح ب  حي حما رقرحع عزي حلععظع  لزذه حلتعمى . 
حلعع مبيك حلعن  بت ا عرن مشيعميه شذه حلكعيع ل حه ا قىيا معيه  حلدم ى  درحمدزي  -
 (1) .عإلعيمزي شذه حلعمحنق حلعتمىعى 
ىتر  الة نن شذح حلفضل ر لا عكم ح عى   يي ا نن حلعمععت حلمطحيم  قدل حتإلععم 
عت د حى   عقم لعتمىا حلقمآم 3000ق م ه  شي بعي ىفر   حلعنع عمك حلكعيع ل حلقمآعى ، علي
شذح بييضين  الة حلع يم  رحلطرحىي، حلعن ى رم حلعتمىا ن زي جر ت عم  حلغطر حلفمع ن لممطحيم،
 ت عمك حلكعيع ل حلعن عقع م نقط همة عتمىا حلقمآم رحلعبي ئ ح رلة لمقمحنا رحلكعيب   رم حلعر 
 (2).نن ع م س حلفق  رعبي ئ حللم ت  رغ مشي
نى  ظ حلقمآم حلكم ا رحععقيل  هدم ح مىيم رحععليمه نن  ل حلععي ق ىتر  ىإلفعم ا
لة  م ق  عتمىعزي نزن ععرحما  ععذ طعم ر حلفضل الة شذه حلعمحنق،  ع طك عع ق  حلعن ر  بت  ح 
نأعي جشل »حلعق ع  قييع  حلعغمل حلتم ن ب ف  هيع  نق  ر فزي حدم  م رم نن  عيب 
                                                           
، حتاعد م 1، س4،   مم د ا حل دمحع حل در ، «والدالكتاتيب القرآنياة باين إدارة المعاارآ وآبااء ا »حدم إلفىظ عر ة،  -)1(
 . 2، ص 1933جكعر م  9حلعرحنق لد  1352معي ى حلايعى   16
 .116، ص المصدر السابقحإلع  عرن ق حلع عن، شذه شن حلمطحيم،  -)2(
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حلعغمل نعذشدزا نن حلرل حم حتقع يم همة عتمىا حلقمآم حلكم ا نقط رج ذشا جاعين حلع حم   
بيلم ا رع ييم  رح ععف إلعم  حلقمآم نى  رت   م رم ذلك ب رحه نن لنن عم عميلس 
 (1).«عتمىعزا ت عم إل  ث رت عم نق  رت عم لتم رت عم  عا حلتمل
 والمدار  الحرة: جدالمسا -2-2
حت عىعن همة  عم  عم قم م  ب دل عإليم   نمع ي لزييعك حلع حمس حلتم ى   
قدل اعلين معتى  حلتمعين حلع مع م  يم شعيك عليع ر  ،ح رقيف حي ععى  حلعن  يعك ععرلزي
  رحلعرنىقى ا1920 ع حمس علمف همى  حلمعتىيك رحلعرح   عال حلمعتى  حلمل  ى  عامع اقينن 
ج  ك جرم حلع حمس نن ق ع  ع  )ع م   حلعم ى   ا1931، ربت  اعلين حلمعتى  (2)ا1908
(، حلمطحيم )ع م   حللد ب  حي ععى (، رنن عب   )ع م   عزذ ل حلدع م(، اا ا1936رحلعتمىا 
  عدك مم  ا حلب ييم عقيتً  ،(3)حلع حمس حلإلما نن  يعل حلق م حلمطحيم  لعؤ س زيعر ت هعم
نن  حلذ م  م رحبقى  حلععع ذ  ر  م شيحلع حمس حلإلما رجه ك عقيمع  د م ععع ذد  رص 
عم  حلفرحم  رحضإل  رععت  ا د م حل عف م نعتظا عععذا »حلع م   حلفمع ى  اذ مين نى  
زا مغب  لم جحلع حمس حلإلما ىععيطرم بيلعفر  همة غ مشا نن حيعلين رعي ا حلمغ   عي 
مي ا لم ط ع دىي رعي  عبت ذلك عم ععظىا ت  حلكعل حلتم ى  ر للع ي إل م ح  حن نن حلقمحنا رح 
رعع  ق لعي ى عدرع   عي ىععيطرم دإعقيم عي ىإلفظرع  عم حلقمآم...رىليم رم عععذا حلع يعل 
حلفمع ى  نن حيلعيا بعبي ئ حلتمرا حلم يضى  رحلكرعى  عم إل يل رمغمحنى  رعيم خ رعبي ئ 
 (4).«هظىا د عزعي نىعي  ممت الة حلقرعى  م حلعفيركجهمرا حل إل ، د   
                                                           
ددم بددي ىس محيدد  حي ددعح حي دععن رحلعم ىدد  نددن حلمطحيددم...،  -)1( دد  حلإلع د   ، ص السااابق المرجااعمحبدح هعدديعما، حللدد خ ه
378. 
 .380-379، ص المرجع نفسه -)2(
 .140، صالسابق المرجعهد  حلكم ا جدر  ف يف،  -)3(
عددم حل م ددم  حلايعىدد ،  2، س90،   مم دد ا حلب ددييم، «الفاار  بااين تالمااذة الماادار  الحاارة وةياارهم»حللدد خ حلعتىعددن،  -)4(
  .357، ص 1949 دععدم  5حلعرحنق لد  1368ذ  حلقت ا  12حتاع م 
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ر   رم حت عتعيم رم شي ععكيعم  عؤ    رمشي  ،حلرح تبيععليمشي حلع يم  عع طك 
عىعن حل  عن رحلعتمىعن همة جكعل رم ، رظمك  ذلك مغا عي عتمضك الى  عم عز ىا رح 
 حي عإلى حلإلم    عم حلعمحنق حل  عى  ح ع يهك حلكا حشذ ام، رعإلر مزي الة ع يطم ر عييس
ع م  عم حلع يم  حلكدمى نن حلتي ع  جر ق ع  ع   رح عىيمالة عمحكط همعى   عإلرل جم 
رغ مشي لى رم بعايب  حلعم ط رحلع يم  ح  مى نمرهي ل ، رلزذح نق    ع  حل إلص 
كدم حلر ييل لعلم حلعتمىا م شذح ح   م شر عم ججبيلكا م عم حلعقيتك رحهعدمك  حي عإلى 
 27معتى  حلتمعين حلع مع م دع د ق قيعرم  ، لق   يلدك(1)نت حلمزل هم حلمطحيم  مرم 
بتاك بتم ض  الة حلإل رع  لذح حلذ   عص همة ن ل حل  م هم حل رل   ا1907 دععدم 
  يلل عرمطشي نىعي  من :دل عمعره  عم حلعدحت عتعيم   عإلع
ت عع  ل نن لأم عم جر ن ل حل  م حي ععن هم حلإل رع  حلفمع ى  ن ع إلقىقىي  -
 لؤرع  ت ظيشمح رت بي عي. 
ع مىا  ل عي  عتمق بي رقيف حي ععى  الة ح ع  حلع مع  حلمطحيم   رعقم م  م عزي  -
 همة جعرم   عزي عقم مح نتمىي.
حل عيح لمتمعين دعل  ل عممس ا ععن ىليمك نى  ح هىيم رحلتمعين ربتل  -
 هضين حلعممس.حلعرظف م عم حلذ م   عيمشا جغمدى  ج 
م  عرلة عل  ل معتىيك   عى  بيل م  حلعع ع  حعع يبي جر أحل عيح لزذح حلعممس ب -
ا  ل  ع  عؤععم   عن ى رم حلعممس ح همة بعايب  حل م   حلععف ذى  ظعت  عي ر ع
  .لقمحمحع
عإلم م ح رقيف حي ععى  رهمة مج زي حلع يم   شرحلع يلل  لق   يم حلغمل عم شذه
      (2).حلعمععت ل ىزي  رم نيهل نن علم حلعتمىا رعقرى  حلرحط  حل  عن ل يم حلعن 
  
                                                           
 .136، ص المرجع السابقهد  حلكم ا جدر حل ف يف،  -)1(
 . 26-25، ص صالمصدر السابق، 2عإلع    م حل  م، عذ محك عإلع    م حل  م، ج -)2(
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 النظامية الفرنسية: المدار  -2-3
 الفرنسية: االبتدائية  المدرسة -2-3-1
 ل مزر   حع دكلذح حلعر  عم حلعتمىا ععذ حلد حى   دعين حلع عر ع م لق    ص شذح 
تمىع  ل  ع  حت عى يم رط ي ا حلعمعتيك اعميح شذه حلععظرع  حلع ننحي حما حت عتعيم   
ك حلع حمس حتدع حيى  نن  ل حلعمعتيك حل  يعى  ألزذح حلغمل نق  جعلر حل  يعى  ح رمر ى ، 
 يعك ع عع  ععيشمزي رعقممحعزي عم حلععظرع  حلعتمىع  نن نمع ي رم  ك حلعن ح رمر ى  ر 
 ن  رضح ذلك:رحلم رم حلعيل يعميح شذح حلعتمىا حلفمع ن عبيلغ  د ما
قد ل حلإلمل  رحلع مع م لألرمر   مم رم  رضح حتهععي حك حلعيلى  حلع     
  حلتيلعى  ح رلة:
 حتهععي حك حلعيلى  حلع     لمع مع م حلع     لألرمر   محلعيلى  حتهععي حك  حل ع 
 نمعك 94.000 نمعك1.906.000 1885
 نمعك 1.389.000 نمعك5.560.000 1902
 نمعك 1.385.000 نمعك 8.189.000 1906
 نمعك 2.627.000 نمعك10.504.000 1914
حلعممت حل يدق ، 1، ج2000-1800حلع  م: بل م بعح، عيم خ حلمطحيم نن قمع م 
 .242ص
لا ى م حلعتمىا حلم عن حلفمع ن نن حلمطحيم عت ع مت حلقمم حلتلم م جنضل ععي  يم 
 ب دل  م لا  عا قدرل  عم  مف ح شيلن همى  نن عزيى  حلقمم حلذ   بق   م شذح ح 
 حلع عرى حلمغر  رحلاقينن رعتيمض  حلع عر ع م ل   رني عم دمرط  بق  عم حلع مع م
ك رع مع  ععبي ي  اذ عع م لزذح  يع ،ععيشضزا همة حتععىيطحك حلعن  عععترم دزي ععتمع 
رشذه ح مقيا ىتر   %5عمع ذا ج  دع ب   4000رعمع ذ  47.000م همى  عم عتمىا عإلرحلعلمنر 
حلفضل ن زي الة بتل حلفمع   م حلذ م  يعرح  مرم جم حلعتمىا شر مطن عم حل ىي   حلعن ععىح 
 ح شمى لفمع ي حلعإلينظ  همة حلمطحيم بت س حلمزل رحلعت ل حلذ  ىغذ  حلارمحك رحلععم حك 
يى  حلإلمل همة حل م   حي حم   نن حلمطحيم ظل حلرضت همة عي  يم همى  الة غيى  عز
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اا مينك  ا1919حلتيلعى  ح رلة رقىيا نمع ي دعدعن حي عإليك حلعن حمعب ك ب ع  
مك عم حلتعمى  حلعتمىعى  اذ عإلرم حللتيم عم عقي ت  ع م   رحلعن نت   ا1920حعع يبيك 
حللى يم حلمرعن الة حلع حن بيلع حمس رحلعتمىا ب ل جعرحه ،  عي ظل حلعتمىا ح شمن نن 
عق   عامك حلعن  ا1944درع ما ععذدذب  الة غيى   ع    ط ح   حي عإليك حلمطحيم بت
جضتيف نىعي د م   بإل ث طح  ه   حل مب  حلمطحيم  م نن حلع حمس حلفمع ى  داعا حعت يف
 (1).عمع ذح 306779الة  108000ععقل ه  شا عم إل ث ح ا1954-1944 ععن 
 االبتدائية الملحقة: المدرسة -2-3-2
رىقرا همة  ،ع     لألشيلن نقطحللعمإلق  بيلع م   حلفمع ى  ر شن حلع حمس ح
م عم حلع ع  م جر عم ق عين حلمىش حلفمع ن   م رم عبي ئ حلمغ  ر م ععقيه ر عرظف ا حمعزي
غمدزي عكرم عم ق ا رحإل  رق  إلظ ك ج حلفمع ى ، رشن ع حمس لى ك بيشظ  حلعكيل ص نن 
كدم ه   عم حل رحر م، لكم نن جلفمع ى  نن رهمة جعزي  ف م  دعلم ح حتشععيابيلكا م عم 
إلمرم رعت حلرحقت لق   مفك شذه حلع حمس جكام ععي  يم ععرقتي ر يعك  ىيععزي بيشظ  حلاعم 
دمحعمزي رععيشمزي لا عكم ر  ،يععمع 250ع م   عرظص  200دمغ ه  شي عي ىفر   ا1914 ع  
لععم   نمع ي ر ل عي  عتمق   بقى  حلع حمس حلفمع ى  حلع     لمفمع   م دل  يعك عرمز 
 (2).حترمر ى بيلإلضيما 
 اإلسالمية الفرنسية: المدرسة -2-3-3
د  يعك جرم ع م   نمع ى  حدع حيى  جعليك ( Ecole française Musulmane) عتمف 
نن ع  ع  حلمطحيم حلتي ع  اا جهقدعزي نن نعمحك ع عمف   ا1836لعتمىا جدعين حلمطحيم  م هيا 
هعيب  رغ مشي، ج  نن حلع م حلعن عا ا ضيهزي  ،رشمحم ،ق ع  ع  ،م  اه ا ع حمس بيلد
حلذ  عص  ا1850لم  نى  ات بت    رم عم را ىم حلعتمىا حتدع حين لا جلعإلععم غ م 
 ح عمنن د حى   همة اعلين ه ا ع حمس لعتمىا  جدعين ح شيلن، لا ىقدل حللتل حلمطحيم 
                                                           
 .48-44، ص ص المرجع السابقهد  حلإلع   طرطر، -)1(
 .263، صالمصدر السابق، 2ليمم مر  م جم مرم، عيم خ حلمطحيم حلعتي ما...، ج -)2(
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عم  حل رفعإلما حلعتيعل عت حلكينم بييضين  الة  بيلعتمىا حلفمع ن ل  رم ه ا نعيرى 
رعع مشا رنمع عزا لزذح رح ل حلمطحيم رم ام يم جدعييزا الة  ن حلمطحيم  مح عغعم جدعي
 (1).حلع حمس حلقمآعى  حلعن لا ع مزي    حت عتعيم
 العربية الفرنسية االبتدائية:  المدرسة -2-3-4
د رحإل  نن  ل عم ط  عكم نن حلغيلل ات ق ا  رحلعن لا ( Ecole d'indigènes) عتمف 
ي، رعت ذلك نما ى م   لعمق م جدعين حلمطحيم  م عتمىعي عرمزلمرع حلكينىحلعتمىعن ىفعقم الة 
ع م   قييع  نن عزيى  حلاعيع عيك عم حلقمم حلعي ت هلم  رى اعث ع حمس  75عم د م 
، رعا الغين حلع حمس (2)تدع حيى ععىح لعععذعزي عم ح شيلن ععيبت   مح عزا إلعة حللزي ا ح
ل ضغط حلع عر ع م  رلكعزي لا ب  ا1876حلتم ى  حلفمع ى  بقمحم عم حلإليكا  ىق  رم هيا 
نعما رط م حلعتمىا حلتيلن حلفمع ن  ام، بل ل  د م م حعمحمت بل ل عيا لكم عم ر شي  عمغ
ا شن حلد حى  حلفتمى  حلقيضن بعميعى  حلعتمى ا1883نىفم   13مرم ن م  حلذ  ح  م عم را 
 (3).لعليع حلع م   حتدع حيى  حل ي   بيلمطحيم  م
 الشرعية الفرنسية:  المدار  -2-3-5
عص همة اعلين اعث ع حمس رحإل ا نن حلذ  ر ، ا1850 دععدم  30ك بعم را أجعل
ة ا حما حلع علم  جلفم   د ل حلذ  عرل  ذ مق ع  ع  رج مى نن عمع يم رحلايلا  نن حلع ى ، 
م حلز ف عم اعلين حلع حمس حللمهى  حلفمع ى  شر اهي ا حلاق  ع ا  ر م  جل م   عمع يم ع
لممطحيم  م، رممل حل مب  حلذ م  عرمزرم لم مح   نن حل يمج  ي   نن ميعت حلط عرع  دعرعس 
رحلقمر  م نن حلعغمل، رعكر م بتل حلمطحيم  م لعرلن حلرظييص حلعع م  بع يلح حل  م 
مىا حلتيا لألشيلن، رحلتعل نن حلع يلح حلفمع ى  حلعن لزي هعق  عبيلما رحلقضين رحلعت
المحف ام شذح حلعر  عم حلع حمس رضت عإلك رغ مشي،   بيلمطحيم  م عال حلع يعل حلتم ى
                                                           
ددم بددي ىس محيدد  حي ددعح حي دععن رحلعم ىدد  نددن حلمطحيددم...، م  -)1( دد  حلإلع د   ، ص المرجااع السااابقحبدح هعدديعما، حللدد خ ه
356. 
 .238، ص2016، حلمطحيم، 1،  حم قم ب ، ع1، ج2000-1800تارام الجزائر في كرنين بل م بعح،  -)2(
 .377، صلسابقالمرجع ا، 3جدر حلق ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن، ج -)3(
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حل م يك حلت  م   مغا جم ا حمعزي  يعك هم ى  رعتمع زي عم حلتمل، رعم   يي زي جعزي 
، ر يعك حل م يك حت عتعيم   عمم  هم زي عفعىلي    ععك دميعل جإل  حلع يم  جر قم بأجعل
 عرىي ىقرا ب  عفعش نمع ن ل  هعق  بيللؤرم حلتم ى  ى يه ه نن ذلك جإل  حلع علمق م 
ه   حل مب   ام، (1)حلقييع م همة حلعتمىا حلتم ن ىت ع  نن شذه حلعزع  حلإليكا حلتيا
ح ععمك حل مح   نن شذه لق  ر  ي يلب 150هم لا  ط   ا1930نن  ع  حلععع م  م ن زي 
إل م عإلرلك الة ايعرىيك ذحك ع عر  م ععر ط رايعر  رعإلرم  ا1944حلع حمس الة غيى  
الة عتز  لم مح يك حي ععى  حلتمىي يه ح   ا1946حلق ا حلتيلن حلعيبت لع م   حلمطحيم  ع  
حلايعرىيك حلفمع ر ج بإلك حلع حمس حلاعث ععال  ا1951، ربإلمرم  ع محلع م  م رمميم حل  
ا ععى  حاععيم نن حلتي ع  ررحإل ا نن ق ع  ع  رحلمحبت  نن عمع يم، رجضإلك عزععزي 
 (2).حعمع ذ 430عي ىقيمل  ا1953دمغ ه   ععع ذشي  ع  ق  لرم ي ر يحلعإلض م لمبيك
 :مناهجه ومقررات التدرا  -3
   :الدراسية في المدار  الحرة المناه  -3-1
عقيعزعي ععز  ح يم حلعتمىا نن حلعمإلم    حتدع حيى  ىقع م همة عتمىا حلقمحنا رحلكعيب  رح 
لإلفظ حلقمآم حلكم ا، ربيلعرحطحا عت ذلك عتمىا ح  فيم حلم   حلعبي ئ ح  ي ى  لمإل يل نإذح 
جر ت  حلعن عكرم حلعإلق  جعا حلعمع ذ إلفظ شذه حلعرح  نإع   ععقل الة حلعتمىا نن حلعمإلم  
ل عع م عم اعقيم حلقمحنا رحلعإل ا نن حلعتيمف حل ي    ،قعزيرجلعل عم حلعمإلم  حلعن  ب
بيلمغ  حلتم ى ، جعي نن حلعمحإلل حل ي   بيلايعرى  رحلعتمىا حلتيلن نيم حل مب   يعرح   م رم 
 :ر يعك بل ل هيا ععق ا الة ق ع مهمرعي عععره  
 م  بيلقمآم حلتمرا حلعع ،حلفق  رج رل  ،حلإل  ثلتمرا حلعقمى : علعل هما حلعف  م، ح -
رق   ع ك عقمى   عزي  عيرى  رلى ك عم حلتمرا  ،حلكم ا رحلإل  ث حلعدر  حللم ص
 حلعن جعة دزي حيع يم.
                                                           
 .371-370، ص المرجع السابق، 3جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)1(
 .874، ص المصدر السابق، 2ليمم مر  م جم مرم، عيم خ حلمطحيم حلعتي ما...، ج -)2(
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هما  ،حلعع ق ،حلدىيم ،قرحه  رحلبعغ حلحلتمرا حلتقمى : علعل همرا حلمغ  حلتم ى  عم  -
زي حيع يم ل احلعيم خ ربقى  حلتمرا ح  مى حلعن عر ل  ،حلإل يل ،حلفم ف  ،حلعرإل  
  (1).بتقم  رعف  مه رحلعن عق عك رع رمك دعق ا رع رم شذح ح   م
ععع ذ عم حلندرح    حلقمآم حلكم ا رحلعيم خ حي ععن رحلعتمىا حل  عن رح  عقن  عع م 
عتمن  إلقييق حي عا، ربفضل  مرس حلعإلي ا  رحلمغ  حلتم ى  رحلع يلت  رحلقرحه  حلعإلرى  
م دم يم هم ن ن ىح رم م، رش ذح نإ رحيعلين،  عتمعرم حلع ي ل رحل منى  رحلعإلم م
حلع عمف  حلر عى  حلعتيمف  ل زياعضيف حلمعتى   يم عتمع زي نن عمعره  همة شذح حلععط، 
 .(2)عيل   حلعإلمى ، رحلعإلفرظيك حلعن  يعك عتما نن حلتمح  رع مرحلمطحيم   رح 
ل نىقيم عاع  بق  حآلممرعى  رشا  يعك حلععيشج حل مح ى  عإل   نن ل ل  ع لق 
حلتم ى  حلمغ  حل عل حلذ م   م رم هما حلعإلر عم  عيل عق ع  حآلممرعى  نن عبي ئ هما 
شذه حل م  رحلععيشج حل ي   بيلع م س ام حلذ  جلف  جدر هد  هللا دم عإلع   حر  حل عزيمن، 
لد حيى  الة حل م  نن حلع حمس حلإلما ظمك نن عم   ع ععم رحععقمك عم شذه حل م ق  ح
م همة حلعتمىا حلتم ن حلإلم همة حلعم ى  رق  م ط حلقييعر  شيحلإل  ا ، رنن  ل عما  عا عم   
ععت  ا نن بتث عمك حلععيشج   بع  يلك محلمرإلى  رحل مر ى  بييضين  الة حلعم ى  حلتقمى ، 
ذه حلععيشج، رلزذح ععزي حلعم ى  بيلرهظ رحلعذ  م ربيلضرحبط حلعتمىعى  حلعن جه ك   ى ي لز
اذح ن  ك حلعفس عم عيإلى  حلتقيي  جر عيإلى  حل مق جر عيإلى  »ىقرم هد  حلإلع   دم بي ىس 
 ك، اذ دمغ(3)«حلتما جر عيإلى  حيمح ا ن   حلد م رممك جهعيم حلمرحمح همة غ م رم  حل  ح 
لم ع  عم حلعلتل نن  بقيعزي الة ه ا  بقيك،  بق  ح ممرعى   ا1936حلععيشج نن  ع  
حلعميم شن حدم  ح رلة ر بق  ق م ر بق  حلع ر   ر بق  حل ت ، رحلكعل حلعقمما نن شذح
                                                           
دم بدي ىس محيد  حي دعح حي دععن رحلعم ىد  ندن ح -)1( د  حلإلع د   ، المرجاع الساابقلمطحيدم...، عم ن محبدح هعديعما، حللد خ ه
 .349-348ص ص 
 .180، صالمرجع السابقهد  حلكم ا در ف يف، معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رهعقعزي...،  -)2(
دم بدي ىس محيد  حي دعح حي دععن رحلعم ىد  ندن حلمطحيدم...،  -)3( د  حلإلع د   ، المرجاع الساابقعم ن محبدح هعديعما، حللد خ ه
 .316-315ص ص 
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عى   ت ، رحل ما حلعمنر  نن حلعع ق، رحلع ر   رق م حلع ى، رمرشم هيلرم رحلم يل   
حلع عرم نن حلعتيعن رحلدىيم، رجمطحن عم   رحم حلعععدن رعق ع  حدم  م رم، ر يم حلعتمىا نن 
إلىين ك    زعا بيلتق  ا رحلتبي ا رحلعتيععد ح ع ل ى حل حم  م  زيحلتم ى  رعععى  عمكيعحلمغ  رح 
ق  ر  ، عزي ععال حلبت  حلقرعن حلتم ن رحي ععن رشن حلكف م  بيلإلفيظ همة حل  م رحلرإل ا
عم حل محط حلتيلن نن ع عمص حلعىي  م  ا يمحك جععمكشذه حل ىي   اعيمشي  عزي جه ك 
    (1).حل إلين  حلتم ى  نن حلمطحيما يمحك ا رهمة مج ز
 مقررات التدرا  في المدار  الحرة والكتاتيب:  -3-2
ذلك  مةالة  مح عليكل حلعتمىا حلإلم رعي  عمعل ه حي عإلى ق   تك حل إلص ل
الة حلعم    عم  عم حلعم  ط  حهى ح  يل ل حلق ىع    عععق اعم  ترب  حلعإل ل حلتمعن، 
عكا ص حتمععيهيك حل رم   عت ، حلعن ععرحنق عت حلععظرع  حلعتمىعى  همة حلكعل حلإل  ا 
حلعرح ع م الة حلع يشع  نن   حهى ل مح   حلعقييص حلعن  رحمززي حلعتمىا نن حلع حمس حلإلما، 
عفت ل شذح حلعليع عم  عم حلعدمهيك حلت عى  رحلعيلى  حلعن د رمشي عغ ن بتل حلعفقيك حلعن 
مم  ا حلب ييم ه ا عقيتك ع هر عم  علزي الة  نق  علمكع حمس، ىإلعيمزي ععع ذ شذه حل
بعي  عرحنق عت ع ا حلعكر م رب ي   حل مح  حي عإلى   نن حلع حمس ىعم    حلكعل حل مح 
، رذلك دعمق م حلععع ذ جب ط حلقرحه  رج زل حلعمحك ل اا حيكايم عم (2)رمر ا حلعإل ل
 ن جذشيعزا.  حلععيم م حلتمعى   ن عم خ حلقرحه  ن
جعي نن حلع يم  نق   يعك  م ق  معتى  حلتمعين حلع مع م نن حلرهظ رحلعذ  م شن 
 م ق  حل مص، عذ م ب عيل هللا علمإل  رع عممن هدمه رعتيعى  رعد م رعلمح حل ع  حلعدرى  
عقممحك حلع م س نن  م طك،  عي (3)اا   ما حل إليب  رحلعيبت م  حللم ف  رع مس   ما حلعدن
                                                           
 .76، ص المرجع السابقهد  حلإلع   طرطر،  -)1(
ذ   12عم حل م م  حلايعىد ، حتاعد م  2، س90،   مم  ا حلب ييم، «رأيي في الكتب الدراسية»هد  حلقي م حلىيمرم ،  -)2(
 . 356، ص 1949 دععدم  5حلعرحنق لد  1368حلقت ا 
دم بدي ىس محيد  حي د -)3( د  حلإلع د   ، المرجاع الساابقعح حي دععن رحلعم ىد  ندن حلمطحيدم...، عم ن محبدح هعديعما، حللد خ ه
 .396ص 
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علمك عقممحك حلع م س ق  م عزعل حلتمرا حلتقمى  ر جهمة حلميعل حل  عن،  رم حمس حلإلما  حلع
مل حل إلص حي عإلى ، اذ مين نن مم  ا حل محع حل ر  نن ه  شي حلمحبت، اهعم هيا 
د م شذح حيهعم  دىت  إل ث  حي عإلى مل حتلعإلي  بيلع حمس ج دعين حلمطحيم  م عم 
علععل حل مرس » لع حمس رحلعتيش  حلعيبت  لمع حمس حلإلما، اذ مين نى حل مرس حلعن عق عزي ح
همة حلعف  م لمكعيل حلإل ىا رعمر  ه رهمة حلإل  ث حللم ص رهمة حلفق  نن حلع ع م رغ مه 
رهمة حلتقيي  حل  عى  رهمة حآل حل رح  ع  حي ععى  رهمة حلتم ى  بفعرعزي عم عإلر 
 (1).«رم حلتقمى   يلعع ق رحلإل يل رغ مشير مف ر ىيم رلغ  رآ حل رهمة حلفع
 مقررات التدرا  في المدار  الفرنسية:  -3-3
ععميذب   كن د حى  ح عم لا ى م حلعتمىا حلفمع ن نن حلمطحيم رحضح حلعتيلا نق   يعن
عىيم حلع ب  حلفمع ى  حلذ   يم  م   حلر رم الة حلمطحيم حلفمع ى  هم ه ا عىيمحك جدمطشي 
 :حلعتمىعى  رح  م شا حلع عر عرم حلذ م عي رح بيلعتمىا حلعزعن  م ق ع   م حلععيشج
حلمطحيم  م ر عمزا نن  حإلعرحنشر حلع م   أم عم ع ؤرلى  ب يم  مى  رم تعميه حين
، هم  م ق ع   م ععظرع  عتمىعى  عرمز  عكرم قي ما همة  مق م ل حترمر ى حلإلضيما 
مع ي همة ح شيلن بيلقرا شر عمم  إلل عؤقك، م    ععلبت بيلقىا حلغم ى ، تم نمل  م   ن
رجم حلإلل حلمذم  ى عم نن ب ط عفرذشي همة   يم حلبع  دإ عيمزا نن اقين  نمع ي ر ىيععزي 
جع  لىس شعيك عم ر  م  لدمرغ ذلك  رى قىيا ع م   نمع ى  عععيلة  عتعدم مب م   معى ، 
  (2).م  عت حلرحقت حلعتيش لممطحيم  م رع  ا ح ش حف حت عتعي
م حلذ م  يعرح  عظمرم لممطحيم  م همة جعزا ىعامرم حلع عر عر  نعام حلايعن حتعميه  جعي
همة ع عقدل  ححلرهين حلتعيلن لع يلإلزا حلطمحهى  رحل عيهى ، رجم عتمىعزا  رف ىل ل   م 
ه حلمطحيم حلفمع ى  ربيلعيلن ىع م اه ح شا هم  م ق عفت ل حلعتمىا حلعزعن، حلذ  ى يشا د رم 
                                                           
 19، حتاعدد م 1، س4،   مم د ا حل دمحع حل در ، «الادرو  العلميااة اإلساالمية بقسانرينة»هدد  حلإلع د  ددم بدي ىس،  -)1(
 . 1933جكعر م  9حلعرحنق لد  1352معي ى حلايعى  
 .109ص  المرجع السابق،.، هعيم شعم، جبإليث ر مح يك نن عيم خ حلمطحيم.. -)2(
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نن منت حتقع ي  حت عتعيم  رط ي ا حيععيج لعغ ى  حل ر  حلفمع ى  رح رمر ى ، رشذح حل مح 
عم  عم شذ م  عضح لعي رش ذح  متل حلععظرع  عم ط همة عقممحك حلع م س حلعزعى ، 
حلفمع ى  نن حلمطحيم ععغ م نن  ل عما بعي  عرحنق عت  حلعتمىعى  حلعقممحك جمحل مإل م 
ذحك  يبت جرمر ن عم حلد حى  حع ذك نزن عزم  نن حلع عتعمحك حلفمع ى ، حل ىي   حلعع
حلدمحعج رحلعقممحك حلفمع ى  نن حلعتمىا بيلمطحيم رنمضع  همة  ل عم  طحرم عتمىع  دزذه 
حلع حمس إلعة عم حلمطحيم  م حلذ م ح ع يهرح حتلعإلي  بيلع م   حلفمع ى  ب ل جعرحهزي، 
ععزي بتل حلع  ىص عت لتم ن نن حلع عرى حلايعر  رحلتيلن رجه ك بتل حلتعيى  لمعتمىا ح
، لكم حلغيلل همة شذه حلعقممحك نن حلعمإلم  حتدع حيى  شر ع م س حلمغ  (1)حلغمل لذلك
لفمع ى ، حلقرحع م رح عظع  حي حم  ، لمغ  ححلفمع ى  رآ حدزي، حلمغمحنى  رحلعيم خ ح رمر ن بي
مع ى ، حلتمرا حل دىتى  رعبي ئ حل إل  حلتيع  بيلمغ  لفلمغ  ححلإل يل رعبي ئ حلزع    بي
 رحلعرإل   نن بتل حلع حمس  ي   نن حلع حمس حي ععى  حلايلا  حي ععنحلفمع ى ، رحلفق  
 (2).بيلمغ  حلتم ى 
 موك  اإلدارة الفرنسية من التعليم العربي في الجزائر:   -3-4
عم حلعرحضىت حلزيع   يم م   ععي ت لك نى  جم عرضر  حلعتمىا نن حلفعما حت عتعي
م  يعك ظيشم ي ع هن جعزي ح  حلعن  لفك حل عيم همة حل ىي   حلتيع  حلفمع ى  نن حلمطحيم، ر 
الة حلمطحيم لعلم م يلعزي حلإلضيم   هم  م ق عتعىا حلعتمىا حلفمع ن نن حلبع   مينك
، حترمر نعمععت    را جرلة رحلعقمل عم ح شيلن رح ععيلعزا ل عا حإلعرحيزا ر عمزا نن حل
حلعلمر  حلععت   ح بتي   يعك حلع م   حلفمع ى  رععيشمزي شن حلم  طا ح  ي ى  نن  ام
مة عإلقىق  بييضين  الة عإليرل   عس عتيلا حلل  ى  حلمطحيم   ب م ق  ععظع ، نعكيلدك ه
                                                           
 .375، صالمصدر السابقجإلع  عرن ق حلع عن، شذه شن حلمطحيم،  -)1(
دم بدي ىس محيد  حي دعح حي دععن رحلعم ىد  ندن حلمطحيدم...،  -)2( د  حلإلع د   ، المرجاع الساابقعم ن محبدح هعديعما، حللد خ ه
 .369ص 
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ع  عم حي حما حت عى يعى  حلعن هطعك همة عغ  م حلععظر  حلعتمىا حلتم ن نن حلمطحيم  ل
 (1).حلقرحع م حت عاعييى  رعتزيحلعم رى  
م حلقم ل عم جدعين حلمطحيم  م لتمطه هم ح عىتيل ط م حلعتمىا حلفمع ن ت ى عقدل ات حلعا
 19حل ي م نن  163اذ مين نن مم  ا ح ع  بت  شي  ، ل ح  فيم حلذ م شا نن  م حل مح  
ت حلقمم حلتلم م ق  قيمل   عت ع ميم حلذ م شا نن  م حل مح ، جم ه   ح  فا1938جنم ل 
ع تعيي  جلص عم عت ح  حل  يم حلذ  قيمل  بت  عع  م عم حلع مع م، نر   ل شذح   م 
عيمس حلقيضن بعضيىق  حلعتمىا حلتم ن حلإلم رحهعبيم حلعتما  رم م     إليعل  8قيعرم 
م  م رت حي حما حل عح  رم م   ، نع حلعتمىا حلم عن شر قي م همة حلعكفل بأدعين حلمطحي
تم حت عتعيم حلفمع ن  يم  بإلث  ،(2)حلفمع ى  عع يشم  نن ععح حلم ص حل ي   بيلعتمىا
رهين حي عا رعقرعيك حلزرى   ععالعإليم   ع حمس حلمغ  حلتم ى  حلعن شر هم ش ف عط رج 
 حك:عم ععين   حلع حمس حلفمع ى  رحع ذك لذلك ه ا اممحن اععت حلع حمس حلإلم  عتحلر عى  
 حت عىعن همة جععك حلرقص رحلإلدرس نن حلمطحيم. -
عزم م حلعتمع م الة حلدم حم حلعميرما دعض  ق حل عي  هم زا رعز   شا نن جعرحلزا  -
 رإلىيعزا.
نن ا ضي  حلع حمس حلتم ى  حلإلما الة عظيا  يص رعمحقب  ل   ا رعفعىش  رم  ر  -
 .غمق عمك حلع حمس  رم  دل  ذ محلكا م عم ح إلىيم  عا 
ا ضي  حلعتمع م الة لمرع ا حم   ععزي لزي ا إل م حل  ما رحلعن عععإلزي حي حما  -
 حلز ف ععزي شر اهععزا حلرتن لفمع ي.ر حت عتعيم   لفعح ع م   هم ى  
                                                           
 .   103-101، ص ص مرجع السابقالهعيم شعم، جبإليث ر مح يك نن عيم خ حلمطحيم...،  -)1(
، مم د ا ح عد ، «إلب أين يبلغ التضييق في العلم بالقرر الجزائري فاي القارن العشاران») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -)2(
 .    1، ص 1938جنم ل  19حلعرحنق لد  1357 فم 17، حلاعاين 4، س163  
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ه ا اممحنحك رهقربيك همة حلع يلف م عم ح شيلن نن نعح حلع حمس حلتم ى   حع يذ -
ميعفن  24نن  رحلذ  م   (1)ا9218جكعر م  18بعقعضة حلعم را حل ي م نن 
  شن: عإل  ح ع ي م حلإل رم همة حلم    رلمر زي ا1904
ىععإلزي هيعل حلتعيل  جر حلضبيع حلت  م رم نن حلععي ق حل يضت  لمإل ا حلت  م   -
 بيلمعرل.
 حقع يم حلعتمىا همة عمق م حلقمآم حلكم ا ت جكام. -
الة عإليم    حلمزي  رع هر ىيك حلعن ععإل ث همه ا ع م س عف  م حلقمآم  ي   حآل -
 حلظما رحت عد ح .
ح عبتي  ع م س عيم خ حلمطحيم رحلتمل حلع مع م رح  ل حلتم ن رحلمغ  حلتم ى  دمعىت  -
 همرعزي.
 جم ىظزم حلعتما حلذ   عرلة حلع م س ا ع ي ررتن ل، حما حت عتعيم  . -
حمس حلتم ى  حلإلما جاعين ىععت ح عقبيم ح رت  حلذ م شا نن  م حل مح   حلعظيعى  بيلع  -
 يهيك حلعتمىا نن حلع حمس حلفمع ى  إلعة رلر  يعرح  بت رم هلمحك حلك مرععمحك هم 
 .(2)عمك حلع حمس
مس  عرحنق عت لمرع حلعظين  رحل إل  رشذح عي حجم ى رم حلعإلل حلذ  عفعح نى  حلع  -
جم ا حما  لا  عرنم نن حلع حمس حلفمع ى ، اذ مين نن مم  ا حل محع بت  شي حلمحبت
حلعتيمف دعف زي لا عرنم نن ع يعدزي عمك حللمرع ربيل  رص ع يعل حلقمى حلعييى ، 
جكام عم عيي  حلفمع ن حلعيبت  لب  ما نى  م بع عل حلقع ما جنق   عل  يإلل حلعقيم 
نن  ا فل نن ق ا رحإل  رعقرا همى  عتمع  رحإل ا، اذ عم لمرع حل إل  حل ي م 
                                                           
 .40-39، ص ص المصدر السابق، 1، ج…عإلفرظ ق حش، عيم خ حلإلم   حلر عى  حلمطحيم   -)1(
 .31، ص المرجع السابقهد  حلمل   طمرق ،  -)2(
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نن حلق ا عمع ذح  40 عميرط ه   حلععع ذ  جتلعتمىا حلقيعرم حلفمع ن حلععتمق بي
 (1).حلرحإل 
نم  ا عم عرهزي،  لق   دق حتإلععم حلفمع ن   م  عرحم ه بيلمطحيم  ىي   ح عتعيم  
عم  إليرلك  ما ع عمص حلعميتك بعي نن ذلك حلإلىيا حلاقينى  رحلعتمىعى  ر اذ لعمك شذه ح 
عم حلعاقف م  ل  مق  بق  عرحلى  عت زا لزي،  علزي ا ضي  حلمطحيم  م رضعيم رتي
ع يشا نن عإلر ل حلعمععت حلمطحيم  الة نمع ن، بيععزيمزي  ىي    حترمر ى ععلبت  بيلاقين  
رم ك نن ق  ر عتمىعى  عقعع  ذحك بت  عع م  رعلمىت عمعىس حلمطحيم  م رنمع عزا، 
أ  ك حلع حمس حلتم ى  حلفمع ى  حلعتمىا حلر  م  حلعيمت  لعإلق ق جش حنزي، ر زذه حل رما ع
ك ه ا عتيش  ا ععى  لعترىل أ عي ح عإلرذك همة حلعتمىا حل  عن رعؤ  يع  رمميل ، رجعل
لعتيش  حلععتمع م حلقي ع م عم حلعلم  رحلعغمل نن حلرظييص حلم عى  بيلعع مم م عم ح
  حلفمع ى  همنك حل ىي   حلعتمىعى ،ه ك   ى ي لزذح حلغملحي ععى  حلفمع ى  حلعن ج 
منل حلع عر ع م لزي ل ل عزا همة  عتنن حلمطحيم نعمحك عبي م إل ل حلعلمن م هم زي، 
بظزرم  بق  عم حلععتمع م حلمطحيم  م رحلعن عل ل رذلك ع يععزا حتمععيهى  رحتقع ي ى  
 .ة بقييزا نن حلمطحيم  مح هم
حلعن لمتك همة نن ظل شذح حلرضت  يم هعل حلع ب  حي عإلى  رممحي شي حلتم ى  
علينحلعتمىا حلتم ن حلإلم  حلع حمس رحلكعيع ل حلقمآعى ، اذ عمك حلتعمى  حلعتمىعى  حلإلما بت ا  رح 
عن همة ح رقيف حي ععى  نن حلمطحيم رشىعع  نمع ي همة ع ي م ىعمحإلل نبت  حت ع
ي حلبت  ا   مزي حلعن  يعك حلم  طا ح  ي ى  نن بتث حلعتمىا نن حلمطحيم، ظمك بتل حلطرحى
رحلععي ق حلمعر ى  ععلط بل ل ععرحضت، الة جم قيعك  ح م يفهم حلعرحم  حلفمع ن نن 
الة حلإل ا  حيعدمح رم ب م ه ا قرحع م ععظىعى  بت  حتععقيم عم حلعظيا  م يك حتإلععم 
حلع عن نتا حلمزل رحععلمك حللترذا د م حلمطحيم  م، رمغا ذلك نق  عل ك حلع حمس حلتم ى  
                                                           
، حتاعد م 1، س4،   مم د ا حل دمحع حل در ، «الكتاتيب القرآنياة باين إدارة المعاارآ وآبااء ا والد»حدم إلفىظ عر ة،  -)1(
 .  2، ص1933جكعر م  9حلعرحنق لد  1352معي ى حلايعى   19
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عق   حعت يف نن ع  ما شذه حلعليم ت حي عإلى ،  م شذه  ا1901إلما ر يعك  ع  حل
جرم عمم   حل ع   يعك ععال عإل     رم قيعرم حلمعتىيك رحلعرح   نن حلمطحيم، اذ  يعك 
عم  مف هد  حلإلمىا دم  عيى  نن عع ق  عب    ا1913علين ع م   ا عإلى  نن  ع  ي
تث حلع حمس حلإلما شر عأ ىس معتى  حلتمعين حلع مع م ر يم حلإل ث ح كام جشعى  نن ب
 حلمطحيم  م رع يهن حدم بي ىس حلإلا ا  نن شذح حلع  حم.     
 : الجمعيات والنوادي الثقافية والفروى الكشفية تأسي  -4
شذه حلعمحنق عم حلد حى  ذحك عرم  اقينن،  عزي ل مك حلعععفس حلرإل   لم بق    يعك
عمحكط رش ييك عأ  م رعتمىا  نزنلي يك حلتمعى  رحلعمعتيك حلاقينى ، حلعاقف  لععيم   حلع
، (1)ععيم   بتل حلعلي يك حل ىي ى ل رع يعيرعم ى  رعمعقة لمعمعتيك حلم يضى  رحلف م  ، 
هم عظزم عم  عتدماالة حلعزمم  ي   نمع ي  ععع ححلعمحل حلر عن  نرمر شي  عميرط
 عي  م، آم  م رح عمفك نن علي زي عم عي   الة عظيشم حلرهن حل ىي ن رحلاقينن لممطحي
  م، ، نع حنت هم زي حل  بين عم حل ىي  رحل ىي ى  حلاقينىحلإلىيا عإلرلك الة ععدم عم ععيدم 
رل ك ال زي ع عمص ج ىيف حلعمععت عاقف م رغ م عاقف م،  ،ح  بين رحللتمحن، مميم حل  م
الة ع ى قرا  شيى  رعتر   مم  عأا م عأا مشي همة حل يإل  حلاقينى  رحل ىي  ح عمص عي 
حلعإليضم راقينع  رجن يمه رح  ىيف حل ىي ى  رحلاقينى  حلعن  عععن ال زي، رل، حما حلعلمن  
رحلعع ق  حلعن ىقت ن زي نعأا م عرح   حلتي ع  جكام عم عأا م   رهمة عرقت جإل حشيهمة 
عرح   حلكلفى  رحلمعتىيك حلفم  حلم يضى  رحل  ذلكعرح   حلع م ح  مى،  عي ح عق دك 
 (2).حل  م   رغ مشي
عم حلعظيشم نق  عامك عظزمح شذه حلعمحنق همة حلرهن حلر عن رمر   لق   م  
ى عح دإعلين عال شذه لا ى م حت عتعيم ام حتمععيهى  حلعن عع مدزي حلإلىيا حلع عى  حلإل  ا ، 
                                                           
 . 307، صالمرجع السابقخ حلمطحيم نن قمع م...، بل م بعح، عيم  -)1(
 ،7،   4، عددج عممدد  إلرلىدديك حلعدديم خ رحلمغمحنىددي، «دور النااوادي فااي بعااد التعلاايم فااي الجزائاار»حلرعدديس حلإلددرحس،  -)2(
 . 199-186ص ص حلمطحيم،  حلع م   حلتمىي لأل يعذا درط ت ،
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م ععزي ع هع  عم حلإل رع  حلمعتىيك قدل د حى  حلقمم حلتلم م، رشذح عي ىف م رمر  عره 
حلتيع  نن حلمطحيم قدل شذح حلعيم خ، رشن حلمعتىيك حل  م   حلعن ععرلة حيلمحف همة عرط ت 
رحلايعى  معتىيك حلعتيرم رحتإلعىيع حلعن  (1)حلع يه حك رحل  قيك همة حلفقمحن نن حلع م
حلقيعرم حل ي م نن  ق   عحل، حلقإلطععألص هي ا عم حلعطحمه م لإلعيى  عععرميعزا نن  عرحك 
ر نن عمحكطشي جدإعلين ه ا معتىيك نن  ل دم ى  ى رم عم طشي نن حلتعيل   ا1893جنم ل  14
هيعل حلتعيل   ح ل إل ر  عإلك المحف حلايعرى ، رعكرم لزي نمر  نن ع عمص حلععي ق 
 حلقيبل حلدم   رهع عي ععأ س معتى  عم شذح حلعر  ىتمل قيعرعزي شرهعيلع ، رجع م حلعيم 
همة حلرحلن لى ي   همى ، رىع م جم عقمل معتى  حإلعىي ى  ج مى بعي ت  عميرط هلم 
 .حللعين  رحمثحلعطمرهيك ض  حلإلم ق ر  عإلعنمج عيلزي، رىع عزي  ذلك جم 
  نترعزي رحلعن جعي ع ح  ل شذه حلمعتىيك نعكرم عم حتلعمحكيك حل عرى  لمفعإل م  
ما حت عتعيم   عم  عم عمم زي حلع مص دذلك، قعإلي جر لت مح بق م عتمرا ع     حي ح
حلع   يك حلعيلى   الةجر عم حلفرحي  حلعيلى  لم  رم حلعن عقمضزي لمفعإل م شذح بييضين  
، ربإلمرم (2)حلعن ع نتزي لزا حلتعيل  عقيدل لمحن عععميعزا حلفعإلى  بأ تيم عإل  شي لزا ع بقي
عأ ىس حلمعتىيك رحلعرح   ذحك حل يبت    م قيعرم  م ط ا1901حلفيعح عم لزم مر مى  
علين ا الةحلاقينن رحل  عن رحتمععيهن رحلم يضن رشذح عي  نت بيلع ب  حلمطحيم   حلعاقف  
مج زي نن حلد حى  بتل حلمطحيم  م حلععمع  م بيلمع ى  حلفمع ى  رحلعع مم م ع زيحلت   ا عع
ق  حمعب ك ر ل عم من رغ مشا، عم ع حم زي ععزا دمقي ا دم حلعزيعن رعإلع   رحلح رحل  
بي ر يع حلعاقف  عم حتع عيم  م رحع نت عتزا ه   آ م عم حلعاقف م بيلمغ  حلتم ى  رعم 
  (3).مميم حل  م ن يع رشا دإلقين عإليضمحك نن عرضرهيك عإل  ا
                                                           
 .314-313، ص المرجع السابق، 5ججدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...،  -)1(
 .337-336، ص ص المصدر السابقجإلع  عرن ق حلع عن،  عيل حلمطحيم،  -)2(
 .314، ص المرجع السابق، 5جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)3(
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لق   يعك حلعرح   عم د م حلر ييل حلعن ح عتعمعزي حلإلم   حي عإلى  لعلم حلرهن 
عقمحك  مععترم ن زي، تم حلقرحع م  الةلبيل حلمطحيم  بت عي  يعرح ىفعقمرم حلاقينن د م حل
حت عاعييى  حلع م   هم زا  يعك عععتزا عم حتمععيهيك  عم حلقمم حلعي ت هلم، لكم ععذ 
، اذ مين (1)د حى  حلقمم حلتلم م ج بح حللترم قرىي بضمرما عأ ىس جع ى  رمعتىيك هم ى 
  حل ي س حلمطن حلتيلم ع حن عم لبيل ق ع  ع  لعأ ىس حلمعتىيك نن عمم  حللزيل بيلعمم
نى  ح غعىين همة  ها شذه حلعمحنق حلعن عتر  بيل  م همة جدعييزا رجدعين عقيم إلث رحلعرح   
بت  حلإلمل حلتيلعى  ح رلة ظزمك ه ا عرح   رمعتىيك رعر تك عت عليع ر ، (2)ر عزا
ي حما حلفمع ى  نن ح عمرع  عم ى  رق  محنق ذلك حلإلم   حي عإلى  رظزرم ح إلطحل حل ىي
لا ر  يعمإلرظ ححععليم حععلمك إل ث عإلك مقيدعزي، عكرم علين عال شذه حل عىي حتمععيهى  ا
نق  عر تك لعلعل حلع ب  حلمطحيم   حلعاقف  رحقع مك  ،عت  عقع م همة عبي محك حلفمع   م
علين معتى  اق ع  ع  حلعن لز ك عقمحعزي همة حلعمعتيك حل  يعى  نن حلع م حلكدمى  
، جعي نن ا1926-1924حللد ب  حي ععى  رعي   حلعمقن رمعتى  حلعم ى  رحلعتمىا شذح نىعي د م 
نن ع  ع  ق ع  ع   جعي ،عمع يم نق   يعك دزي ه ا معتىيك رعرح   عذ م ععزي عي   حل تي ا
 (3).لايعى معتى  ع عى  قدل حلإلمل حلتيلعى  ح 26نق  ني  ه  شي لرإل شي 
لق  عا ح عغعم حلقيعرم حل يص بيلمعتىيك رحلعرح   رعم  عل  هعمك حلع ب  حلعاقف  
  ي   حي عإلى  همة عإلق ق ش ن م ج ي   م:
علين حلمعتىيك  مل عإلق ق بتل ح ش حف حلعن لا عكم ععيإل  ات احلعكا ص عم  -
  ىي ن.عم  علزي رمل شذه ح ش حف  يعك ذحك  يبت اقينن رحمععيهن ر 
حكع يل حللمهى  حلقيعرعى  لتعل شذه حلمعتىيك رحلعرح   رعع  م ج إليدزي عم عإلق ق  -
 ح ش حف حلع  ما حلعتمع  رحل فى .
                                                           
 .188، صابقالمرجع السهد  حلكم ا در ف يف، معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رهعقعزي...،  -)1(
حلعرحندق لدد عدرنعدم 1349، معدي ى حلايعىد  6، عدج10، جعمم  حللزيل، «هم من مجيب»عإلع  دم  مىعيم حلعمعضة،  -)2(
 .683، ص 1930
 .315، صالمرجع السابق، 5جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)3(
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 اقينى  ر  م   رم يضى  رنعى  نإععي بعي جم حلمعتىيك ق  ععرهك نن د حى  ظزرمشي د م
 ذعزي ر  م  ع هرحع حلعن حي عإلى  ر  عم ط همة حلاقينى  رحلعن  يعك عرضر  حل إلص 
 ج حاعم ربيلعيلن  يعك شذه حلعمحنق ععبتي مرإلىي رن م ي ر حلع يرحا نن د حى  ح  الة علزي عم 
 رعم جشا شذه حلمعتىيك:ه عم ى  حللبيل رعأ  م دع    ل ىي   حلعمز ل رحلفمع   
 :الثقافية الجمعيات -4-1
 الجمعية الرشيدية: -4-1-1
م عع مم م عم حلع م   حلفمع ى  عأ  ك نن حلتي ع  عم  مف لبيم مطحيم  
ضا نم  حلتي ع  لق  لزي نمر  نن جعإلين حلبع   ي   نن اقمىا رشمحم،  كحلمطحيم  ، ر يع
لقين د حشععك، ا1910هضرح  ع   250ععزي  علم حلعتمىا رعق ىا  مرس لمبيلغ م رح 
همة حلتعل دمعيعمزي الة ع يه ا حللبيل حلمطحيم    عي ش فحلعإليضمحك رحلعبل م بي  را، 
يعن ر م زعحل، ر يم عم د م جهضييزي حل  عرم دم نن ظمرف ععيع رحلعف  م رحلتىش 
م ط همة حلعي ا حلتمعى  رحلاقينى  حلعن  يعك عق عزي،  م مل حلكعيبيك  يعك ع، (1)دم زعيك
 نن إل م عم  عم ععيج شذه حلعمحنق رم طك همة حلعأ ىس رغ مشي، اجشعمك  زيحلعن ععيرلع
 همة نزارحلعن  يه ك محك حلعن ق ععزي حلمعتى  حلمل  ى  بيلمغ  حلتم ى  رحلفمع ى  حلعإليض
اذ عضععك هعير م عإليضمحعزي حلعععره  د م حلمغ  حلتم ى  ، (2)عععح حلعزض  حلمطحيم  
 عتعيم حلفمع ن نن ظل حلع يرحا رعقم ل عقيتك ع هر الة عقدل حت ا1907 ع   رحلفمع ى 
لع عر ع م رحلمطحيم  م، رحلعلمىت همة حلعتمىا حلفمع ن اذ ق ا حدم ط م  رمزيك حلعظم د م ح
 عي جلقة جدر حلقي ا حلإلفعير  عإليضما  «حي عا رحلمغيك ح معدى »عإليضما عر رع  بتعرحم 
شذح بييضين  الة عق ىا بتل حلعإليضمحك ، «نمع ي حلإلم   رعفر  حلمغ  حلفمع ى »بتعرحم 
عزي إلق حلع يرحا  يلعن جلقيشي ع  فة رل  هى ة عإلك هعرحم حلعن عذ م نمع ي رع مل ع
،  عي  يعك «حلععظىا حل ىي ن لفمع ي»رعإليضما دمإليج  «حلرضت حل ىي ن رحلعتعر »
                                                           
 .307، صالمرجع السابق، 1ج...، 2000-1800بل م بعح، عيم خ حلمطحيم نن قمع م  -)1(
 .380، صالمصدر السابق، 2ليمم مر  م جم مرم، عيم خ حلمطحيم حلعتي ما...، ج -)2(
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حلمعتى  عق ا عإليضمحك نن حلعكينل حتمععيهن رحلعضيعم عال حلعن جلقيشي ع  فة رل  
 يلعن جلقيشي حدم مإليم  حت را الة ، رج مى ع هر«  را د م حلع مع محلعضيعم رح»هى ة 
 (1).«حلعرن ق د م حي عا رحلعق ا»
 الجمعية التوفيقية: -4-1-2
 يم لزي حععليم  ا1911ه   ععظىعزي عم قدل حلع ب   ع  ج لكم  ا1908جعليك  ع  
هضر،  يم  مج زي حل  عرم حدم حلعزيعن جإل   200 هم عإل ر  ر مغ ه   جهضييزي عي  م ر
 يعلى  حم    رعييل ميى زي حل    عإلع   رحلح حلذ   يم شر ح  م هضر مرح  حلع ب  حلمطحي
نن  حلع ب ،  يم ش نزي معت حلمطحيم  م حلذ م  يعرح  مغدرم نن عاق ص جعف زا رع ر م 
ن، ح  دن، همة حتهععين بيلميعل حلعيم   حشععيعزي، حعإل م (2)جن يمشا حلتمعى  رحتمععيهى 
عليع هضييزي ج بتل  عي  يم ل حع عيمى ر يعك ذحك ع رم  ،حتمععيهى حلقضيىي حلتمرا، 
،  يعك ععمقة علمىتيك عم  مف بتل (3)نن ع عمص حلممحي  حلفمع ى  رحلتم ى  إلفن 
نن عقمشي ، نق  جلقة ا1911 ع   جشعزي م م  عم حلعإليضمحك حلتمعى  عل ك  عي حلفمع   م 
 عي د م حلمطحيم  م رحلفمع   م،  مح عم  علزي نرحي  حلعتيمف عإليضما د معن  حلع علم 
جإل   رع م هم حلقيعرم حي ععن حلتيا نن حلمطحيم،  حلإل  ثعإليضما ج مى  ععيرلك
عإليضما د م ن زي عععح  زيجلقة عييل ميى  عي إلضيما حلتم ى ، لهم ح نن إل  ا حلمطحيم  م 
   هم ح  ل حلعتي  ص حل إلفن دمحععكن إل  ا حلتيلا حيع يعن حلعتي م،  عي  
حلمزر  ل، عا، رع م  جإل  جهضييزي الة حإلععم ع م عم  مف عيدم رم، رلتل شذه 
ي  رم حلمعتى  حلعرنىقى   ععظع  اقينى ، رحلايعن حلمرح حلعن عشعرضح عرضره م شيع م جإل 
 (4). يعك  يي ا نن حلمطحيم نن هز  حلعزض  دعمك حلفعما
 
                                                           
 . 140-139، صالمرجع السابق، 2جدر حلقي ا  ت  هللا، حلإلم   حلر عى  حلمطحيم  ...، ج -)1(
 .12، ص2009يم، ،  حم حلعتي ما، حلمطحالوجيز في تارام الجزائر المعاصرعإلع  دمتبيس،  -)2(
 .308، صالمرجع السابق، 1...، ج2000-1800بل م بعح، عيم خ حلمطحيم نن قمع م  -)3(
 .138-137، ص ص المرجع السابق، 2جدر حلقي ا  ت  هللا، حلإلم   حلر عى  حلمطحيم  ...، ج -)4(
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 جمعيات وادي ميزاب: -4-1-3
م معتى  حي عح  ن زي بتل حلر ع  ج سعن  طقم رغم حى  حلعن د ،عمعكط نن حلقمحما
دث ن ما حتعإلي  رعلم حلتما د م  بقيك  الة رحلعن ش نك حلعن عمج زي  يلح جدر ب م، 
، هعمك همة اعلين عتيش  حلتمرا حللمهى  حي ععى  رمهيى  (1)ح ع  دعأ ىس ع م  
م يم بتايك همعى  الة بتل حلبع  ج دى  رحمععيهى ، رعأ ىس حل إلص  ،علي يك همعى  رح 
حلل خ جدر حلىقظيم نن  ع  بقىي ا  عإلرشيجرم بتا  همعى   ن يعك، (2)حي ععى   ي   عرعس
 عي ج  م دزي  ا1925-1917رليمك نن حلإلىيا حل ىي ى  رحلاقينى  شعيك نىعي د م  ا1914
 ع ر ممة حلعمحث ر ه بيلإلفيظشذه حلمعتىيك  حشععك، (3)ا1926 إلىف  ا عإلى   ع   جرم
حلإل  عم حلظرحشم حلغم ب  ر نن عإليم   حآلنيك حتمععيهى   كحلعتمىا حلتم ن حلإلم  عي  يشع
 هم عمععتعي.
 جمعية رلبة شمال إفراقيا المسلمين:  -4-1-4
هعل جدعين حلعغمل حلتم ن همة اعلين ش ييك ع عمف  لعميدز  حت عتعيم حلفمع ن 
ظزمك ه ا ععظىعيك  عدى   يم جم علعمك، نحليم ن عغحلعضيلن حلت  يلبب رحلعن عع طك
عإليرتك قيا دزي بتل  عع م مينك حلعن ر  جشعزي معتى  حل مب  حلع مع م للعيم انم قىي،
حللبيم حلمطحيم  م رحلعرع   م عم جمل اعلين مدز   ىي ى  رحإل ا نن حلعغمل حلتم ن رق  
ع مع م للعيم انم قىي،  يم عم د م مينك ع ع عزي ح رلة: حلمعتى  حلر ح ى  لمععع ذ حل
طهعين حلعغمل حلتم ن نن عمإلم  عي بت  ج بإلرح جهضييزي ه   عم حل مب  حلذ م 
بيلممحيم حلتي ع  رق  ح عد لك  ا1919عيمس  18عيم خ عأ ى زي الة  ، ىتر  (4)حت عقعم
                                                           
 15، حل عدىس 158،   زيلمم د ا حللد، «حول تأساي  جمعياة اإلصاالي فاي ةرداياة») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -)1(
 .168-167، ص ص 1928جرك  2حلعرحنق لد  1347 فم 
 .308، ص المرجع السابق، 1...، ج 2000-1800بل م بعح، عيم خ حلمطحيم نن قمع م  -)2(
 . 15، ص ، المرجع السابق1عإلع   يلح عي م، جدر حلىقظيم رمزي  حلكمع ...، ج -)3(
دد  هللا إلعددي  ، -)4( ، 2، ععلددرمحك حلععإلددص حلددر عن لمعميشدد ، حلمطحيددم، عم1962-1871يااة الجزائراااة الحركااة الرالبه
 .45، ص 1995
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  ،  عي  يعك لزي  مع  ر ح ى  ب مع  معتى ،  يم ش نزي عق ىا حلع يه ا حلعي ى  لم مب  حلعغيم 
 .جش حف  ىي ى   يل  
جعزي ععيج عليع إلطل عما لعيم انم قىي بفمع ي، إل ث قيا   ذشل حلبتل الة  
دإعلييزي بغمل لا لعل حل مب  حلعغيم   حلذ م  طحرلرم  مح عزا بفمع ي ق   عععى  حلرهن 
ر مرما ن ما ، م  ك رإل ا حلتعل عم جمل حلعإلمم زابيلقضى  حلر عى  حلعغيم ى  د م  فرن
رإل ا حلعغمل حلتم ن، لتدك  رمح شيعي نن اقيع  هعقيك   حق  ل  ى  د م  عل 
 (1).حلعغمل حلتم ن حلذ م  يعرح   م رم نن حلميعتيك حلفمع ى 
جهمعك عم  علزي هم  ا1928ج  مك معتى  حل مب  حلع مع م جرم علما  عرى   ع  
 ا1927شذه حلمعتى  نن لزم  ى عدم   كج »ح ش حف رحلعرمزيك حل ي   دزي مين ن زي: 
ل   إليم   مب  لعيم انم قىي حلع مع م، نمغا عت ح شا حلكد م  مزمرم بتضزا حلبتل، رت 
 مععت حلرحإل  عع  بأ ى  ات بفضل حل  ن  همة جععي عمى حل مب  نن  ين  ح ق يم لزا 
لعي عإلم جدعين بع   طم حلضتفين ععزا ن  ص  ع عةؤحمعتىيك  معفرم إلرلزي نعما لعمزا رع
 (2).«رحإل ا جم عبقة ععفمق م...
ام عأ ىس معتى   مب  لعيم انم قىي حلع مع م حقعمم بظمنى  دمرط عؤلمحك حععقيم 
حلرهن حلر عن عم  رم حلعقيرع  حلع مإل  الة ع عرى حلتعل حل ىي ن حلإلط ن حلعععظا،  عي 
م حلعغمل حلتم ن حلعرميك لر لا علز   ر حلر رم الى  لا ى م عم حل زل  شيجم ظزرم 
 يشعك ع يشع   لق ، (3)حلع اف  ح رلة عم حلبتايك حل عدى  عإلر نمع ي رحلعلم  حلتم ن
 هق كنتيل  نن حلعم  ط همة جشعى  حلعتمىا رحلاقين  حلتم ى  حي ععى  رلعأك    رمشي حلعرهر  
                                                           
 1404، ذر حلإلمد  14، س83،   عممد  حلاقيند ، «دور الربلة الجزائاراين فاي ثاورة التحراار الاورني»ىإلن درهط ط،  -)1(
 .274، حلمطحيم، ص1984حلعرحنق لد  دععدم 
، 1993، 1، عم ط  مح يك حلرإل ا حلتم ى ، د مرك، عة واالستعمار في المغرب العربيالحركات الورنيجعإلع  عيلكن،  -)2(
 .298ص 
 .108، ص المرجع السابق ،3جدر حلقي ا  ت  هللا، حلإلم   حلر عى  حلمطحيم  ...، ج -)3(
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شر علي زي حلعتمىعن هم إلطل عما لعيم انم قىي  شيم جشا عي ع ط ا ،(1)ه ا عؤععمحك لتدى 
هعمك حي حما بت  جم رحلاقينن رشذح عي ىظزم ممىي عم  عم عؤععمحعزي  ي   ح رم رحلايعن، 
حت عتعيم   بع عمص جمزطعزي حلعي ى  رحلعتعرى  همة عإليم   حلعتمىا بيهعبيمه حل  م حلذ  
حلع عقدمى  عي    ا ع يلإلزي ب ز    ىيعزي لذح  مل هم زي جم ععإل ا نن ق ي  حلعتمىا 
ة  ررمر شي نن حلعغمل حلتم ن، رشر عي مين همة ل يم حلإليكا حلتيا نن حلعغدمل ح قد
جعي حلعتمىا ندرح  ع  ىع م جم  عا حلتعل ح كام هعقي رح ل  عأا مح نن ع رم حلف م » لرعدن:
يى  حلعغم ن حلم   ، رجم نن شذح حلع  حم للغع  د مح  مطا حتهععين ب  إل عي  ع  جشعل غ
حيشعيم، ندرح    حلع حمس رإل شي ىع م جم عز ئ حلع ل حلععأشم  لمعليم   عتعي رع رم 
 (2).«حلتع م حلإلن رح شا نن عرظفن حلإلعيى 
 جمعية الشبيبة اإلسالمية الجزائراة: -4-1-5
الة بتث حلعزض   كرش ن، ا1923خ هعم دم ق رم عأ  ك  ع   يم    مشي حلل  
نق   هك الة عم ى  ح دعين همة حلعبي ئ  ،عقرعيك حلزرى  حلر عى همة  بيلعإلينظ حلمطحيم   
إلىين ععيقل ح ع  دبتث عتيلىا حل  م نن   عي  ل  ع  ر ع  نحلعشحي ععى  حل إلىإل ، رح 
حشععك بيلعتمىا رحلعإلينظ  همة حلمغ  حلتم ى  رعإليم   حآلنيك حتمععيهى  حلعن ضيهفك عم 
شع ع  نن حلإلفيظ همة ج م حلعم  ط همة  رم حل  م ر ععيهل حللتل حلمطحيم  رشذح عم  ع
  ر ي رجعزي »مم  ا رح  ع طحل هم شذه حلمعتى   ععي ك حللتل حلمطحيم  اذ مين نن
ه عك ععذ حنععيإلزي حلل خ هعم دم ق رم حلمطحيم   يإلل حلفيمر   يبقي حلذ  ىتمف 
لع م   ن يم هيعع عايدمح ع  مح لزذه ح، حلمطحيم رم  مزا عق حم مزي ه نن  د ل مقن جعع ...
همة عم ى  حلعلأا همة ح  مرل حل  عن حل يلص عم ح رشيا رحل محنيك عم ح نن عز ي  م ل 
 (3).«إلم حلف م عإلل حلر م ععع ك بيل  م عإلىط دمغ  حلقمآم
                                                           
 .297، صالمرجع السابقجعإلع  عيلكن،  -)1(
 .298، صنفسهالمرجع  جعإلع  عيلكن، -)2(
ذ   3، حلمعتد  1، س30،   مم  ا رح  ع طحل، «جمعية الشبيبة اإلسالمية الجزائراة»م  رم عرقىت(، ) يإلل حلعقي -)3(
 .2، ص1927جنم ل  6حلعرحنق لد  1345حلقت ا 
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يك حلعن  عدك هعزي حل إلص حي عإلى  معتى  حللد ب  ح  دى  ىحلمعت د م عمام 
إلىين حلمغ   ح  دنم طك همة حلميعل إل ث إلق ق جش حف اقينى  مينك لعر حلر عى  بعت  م  رح 
م طك  رحلعن   ص حلمعتى  حل  عى  ب ج  كي ع  ، م ح لف  رحتعإلي  د م ح  بينحلتم ى  رعكر 
رحلعرح ل عت حي حما حت عتعيم   عم  نن علي زي همة دعين ع م  حلع  ع  رحلقىيا بلؤرع 
مل عإلق ق شذح حلعلمر  جلىقظيم الة حلعكينل رحلعتيرم عم رق   هك ممحي  جدر ح ي ،دعيجمل 
جىضي لمعتمىا  يً لمتبي ا رعمنق يع يع بيهعبيمه ،حي ععن حلذ  ىتر  بيل  م همة جشل    ص
 رم حلذ   متب  ميىس حلمعتى  يل عي جلي ك عمك حل إلص ب ، ي   نن عميم عإلفىظ حلقمآم
ه حلغيى  حلعممرا عم شذح حلعلمر  حل  م  اذ حل    ع  فير  حلزي   رجع م عيلزي لدمرغ شذ
عإلم عمإلل دزذه حلمعتى  رعممر لزي  رحا  »مين نن مم  ا رح  ع طحل ع م ح  در حلىقظيم 
حلعرن ق رحت عقيع  إلعة عإلقق غمضزي ح  ي ن حلعد ل رعل م شع  جهضييزي حلعؤ   م 
جعايل  نن حلق م  همة قىيعزا دزذح حلعلمر  حلمم ل حلذ  عإلم نن إليم  جك  ا الة
  (1).«حلمطحيم 
 : (2)جمعية العلماء المسلمين الجزائراين -4-1-6
علين معتى    عى   يعك ععذ حلد حى  ع مرإل  ضعم جش حف حلع ب  ام ن ما ا
حتقعمحإليك   محاعلييزي ر  الةحي عإلى ، نق  مين نن مم  ا حللزيل بيلت   حلايلث  هرا 
 عل حلعرلر  دم حل   ق  نق شع  نن اه ح  قيعرعزي ح  ي ن، حلعن  محشي حلتمعين ععي ب  لمع ي
 حعإل يعت عظم جم جإل ح ععم عأ ذه حلغ ما حل  عى  بت  جم ظزم لمتىيم » ح طشم حلإلينظن 
                                                           
 1347 دفم  9، حلمعتد  2، س93،   مم د ا رح  ع دطحل ،«فاي سابيم الادين والادنيا») ديإلل حلعقديم  رم عرقىدت(،  -)1(
 . 3، ص1927مر مى   27حلعرحنق لد 
د م حلعدؤم  م حلعتي دم م رغ دم حلعتي دم م ندىعم  -)2( جم عأ ىس معتى  حلتمعدين حلع دمع م حلمطحيدم  م  يعدك عإلدل  دعف 
عدديطم ) : دديم  دديإلل حلعلددمر  عددم ممدديم حي ددعح، لزددذح نقدد  مددينك حلكعيبدديك حلعيم  ىدد  بتدد ا جمحن نددن شددذح حللددأم،  عظددم
 .  (78-72، ص ص المرجع السابق عح إليع  ع بقيعن، 
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، ر مح  يإلل حلعقيم ه ا (1)«ح ع  حلفظىت نن جعم   عزي جم  ع مص هم اميب  شذح حلع حن
 :عزيعحقعمحإليك لعميح شذه حلز ي  حي عإلى  
رعأ ىس  حيبيض مالمحك  ين  حلتعي م حي عإلى  نن شذه حلز ي  رهمة مج زا  -
 قيعرم لزي  علم بل ل رح ت لى مت همى   ل حلعزعع م.
لمعت حلط يا لعكرم ع  م ععر ل رع يه ا  ح  ص ضعم شذح حلقيعرم دعر ع -
م ج رم حل   ن حيى  رع يعل قمآعى  لعتمىا حلعشلمفقمحن عت عأ ىس ع حمس حدع
 حي ععن.
حلعزع  هم غ مشي  ح هعيمعأ ىس نمر  لزذه حلمعتى  نن حلع م رحلقمى عت عق ىا  -
 رجم ى رم عم طشي نن ق ع  ع  جر حلتي ع . 
عأل ص  عل  ي   لعلم حل هرا حي عإلى  رحهععي شي نن حلدمحعج رحلعظا  -
 (2)حل ي   لزذه حلز ي  حل  عى .
لزي  رم نتيم نن حلإلىيا  يم ع مع م ععي ت لك نى  جم معتى  حلتمعين حل  
نن شذح  رعي  زععيرحل ىي ى  رحل  عى  نن ع عمص عميتك حلإلىيا دعمك حلفعما،  حتمععيهى 
شذح حلعأ ىس  دلرق ا1931عي   05شر  رمشي حلعتمىعن رحلاقينن، اذ عأ  ك نن حت يم 
معاقف م، ر يعك  رحنت ه ا لقينحك لع ب  عم حلتمعين دعي   حلعمقن حلذ   يم قدم  ل بقع  
نن  ك  م إل ث عأ ى زي ععت  ا ععزي عي عتمق بيلميعل حللمهن نن مزي  حلعلم  م رحلكفيم 
 لة حلعلم  رحلبع  حي ععى ، رعم حل رحنتحلزمما ا ح ك عم هعمى شذح حللأم ه ا نعيرى ط 
رحلىقظ   عنرحي عحلإلم   حلاقينى  حلعن  ي ك حلتيلا حلتم ن  حلعن  يشعك نن ظزرمشي جىضي
حلعن  دك نن جممين ح ع  دعليع ممحي شي رعمععزي حلتم ى   ي   حلعلمقى  ععزي همة مجس 
عمك حل إلص رحلعمعك حلتمرا حلراقة رحلععيم رحلمرحن، اذ مين نن عمم  حللزيل بيلمطن 
                                                           
 21، حل عدىس 1، س9،   مم د ا حللدزيل، «تأساي  حازب ديناي إصاالحي»حلعرلر  دم حل د  ق حلإلدينظن ح طشدم ،  -)1(
 .182، ص1926ميعفن  7حلعرحنق لد  1344معي ى حلايعى  
 .183، ص نفسهالمصدر حلعرلر  دم حل   ق حلإلينظن حتطشم ،  -)2(
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جعي عي  ععظم عم حلمعتى  نزر  ل   م  ممة عم آ حل حي عا »حلايلث عم حلعمم  حلمحبت 
م حلع مع م شا حل رح  مة حلر م بيل تي ا رحلمنيه، عتا ارعفتي مط ع ىتر  ه،  ح ع ...رش
لم رح إلل حلتعل رحعبتاك ن زا مرح عاقفرح بيلتما رعإلمرح بيآل حل رج ح هظا نن ر عزا نيذح
     (1). «حلعليع  يم ععزا  ل   م
ايم عإلع  حلبل م هر ا بتل حلتمعين حلمطحيم  م حلذ م  م رح بيلعلم  عم جع  ذلك
حلتيلعى  ح رلة رحلعن حلعن  يعك بت  حلإلمل ر رحلتم ن حلعب ن  ،حل  ل حلتقدن ،حيدمحشىعن
حدم بي ىس دع ىإل  حلل خ إل  م حلزع    لق  ج ذحلع ب  حلر عى ، عليع امحن  يشعك نن ا
مطحيم حل الةحلتيلا حل مفن حلذ  حلعقة ب  نن حلع  ع  حلععرما رحلذ  ع إل  درمرل حلتر ا 
لتمعين رنن شذح ىقرم هد  حلإلع   تإلعىيمزي الة همع  رن مه يم  عح حلعيس عم  عح ح
لم ى مح حلع مع م إلعة ى مح همعيؤشا نإم حلتمعين عم ح ع  بعايب  حلقمل اذح » دم بي ىس
 .(2)« مح  مح حلم    م 
 م عم حلتمعين مين همة ل يع  جع  حمععت لألع  حلمطحيم   نن د حى  حلقمم حلتلم  عي  
عم إلظ حلمطحيم حل ت   رعم عفي مشي حلعن »إل ث قيم  رحي ععى عيلا  مععت لم رم حلتم ى  
ععى  دزي همة ح ق يم جع  لا  مععت نن دم  عم دم حم حي عا نىعي مج عي ر عتعي رقمجعي 
  حلتطحيا عمعره  عم حلتمعين رحنما حلإلظ عم حلتما عؤعمف  حلق   رحتعميه ع م   حلعى  عع ع
ععإليب  نن حلإلق عمععت  حلقمرل همة حي عا رحلتمرب  رق  جلص د عزي حلتما رحلتعل عال عي 
 .(3)«حمععت لممطحيم نن همعييزي ح دمحم
لق  حقع م  رمشي نن حلعتمىا حلتم ن رعإليم   حل محنيك رع فى  حي عا ععي همق ب   
ي بي   ر ل رع يم شي ف نن ع عمص  يم لز نق عم حللرحيل  عم حلفعما حت عتعيم  ، 
                                                           
، 7، عدج3، ج عممد  حللدزيل، «ماء كي  يجاب أن تكاون وماا ينتظار منهااجمعية العل») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -)1(
 .211، ص1931حلعرحنق لد عيمس 1349ذ  حلقت ا 
دم بدي ىس محيد  حي دعح حي دععن رحلعم ىد  ندن حلمطحيدم...،  -)2( د  حلإلع د   ، المرجاع الساابقعم ن محبدح هعديعما، حللد خ ه
 .410ص
 . 172، ص المرجع نفسه -)3(
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م ا»حلعميتك نق  حع عك بيللعرلى  نن حي عح اذ مين همة ل يم عإلع  عبيمك حلع من 
معتى  حلتمعين ق  جإل ك حلمطحيم، ربتاك ن زي هم  عزي حلعن  ي ك جم عغ ل، رح  ععزي حلذ  
م ق آ م رهمة  ي  جم ىقضة همى ، رلر جم إلم يك حلعإلمم حل ىي ن نن حلمطحيم  يمك ب 
ععزج بتل حلز ييك حلعن جعليك نن مر حلعأام بيلاقين  حلفمع ى  لكيعك حلمطحيم حل را ق مح 
رلر جع  ع عقل ح عقعت ذحعىي، لكع  ح عقعم ىعإلر ذحع عزي ر ط ل هعزي ا ععزي  نمع ىي،
 (1).«رهم  عزي
لعتمىا حلتم ن لتل جشا هعل قيعك ب  معتى  حلتمعين نن حلع  حم حلاقينن بت  علم ح
حلذ  جمح  حت عتعيم حلقضين همى  رعمز ل حللتل رعفق مه، شر ا عح حلعتمىا حل  عن نن 
  رم نن  حيما  جاعين عأ ى زيعظع  ر محعم  ر م  ع م   ، نق   يم حلعتمىا حلتم ن حلإلم 
لا ى م  عت ى اإل حث بتل حلع يعل حلإلما لمعتمىا حلع عدن نن بتل حلمعتىيك نزر ضىق  
حلعرح   رععظىا  مرس حلرهظ رحيملي  حل  عن نن حلع يم ، رععظىا حلعإليضمحك نن حلعزذ ل ر 
 (2).رلؤرم حلإلىيا حلتيع 
  ت ا عرمطشي نىعي  من:هعمك همة ه ا ج زي عي جع
هعمك همة اعث عإليرم ج ي ى  حلع  حم حلتمعن رحل  عن رحلاقينن نن علي زي  -
 .(3)حلتمعن
 . ر يعك ذحك عأا م ا ميدن همة حلقضى  حلر عىنن حلميعل حل ىي ن مك حلعغ -
حشععك بيلميعل حتمععيهن رإليم ك حآلنيك حلعن  يم حلعمععت ىتيعن ععزي  -
ع  نن مم  ا ح رح ع يهك عإلق ق حلكا م عم حي عإليك نن شذح حلميعل، اذ مين 
بي  ص لزي ا  يإلل حل عرم » ا1934جكعر م  30بت  شي حل يبت حل ي م نن 
                                                           
 .59، صالمصدر السابقإلعم ل بيم، عق ع  عمم  حللزيل، هد  حلم  -)1(
 .396، صالمرجع السابقمحبح هعيعما،  -)2(
، 1، س7،   مم  ا ح ع ، «كي  يجب أن نفهم جمعية العلماء المسلمين الجزائراين») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -(3)
 Jacques Carret, L'association des؛  عظم جىضي)1، ص1934جكعر م  30لد حلعرحنق  1353ممل  21حلاعاين 
Oulémas d'Algérie, Edition Alem el afkar, Alger,2008, p43-44).     
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حلتي ع  اا اعقيذ  حلمطحيمنن حلعيي  ععي  يم حلع معرم ىلم رع  نن  50ر دعق يم عإل
 (1).«ما غف م عم حلتعم  حلع مع م عم ع ععقتيك حلل رهى 
حلعن  بتل حلعقييص رحلت رلحكع دعزي دعمعدزي نن حلإلىيا حلتيع  بيلمطحيم  ام ع يععزي
 عرمطشي نىعي  من: ح  مى  ق ك ن زي بتل حلمعتىيك 
حل ي   إلعة اذح عيم عمح ه  جغمحض لميىس دمجى  رح عغعم عع ب  يمضين ح عد ح  ح -
 حلعكما بي عزا. الةر مره جرعمك جع يمه حلذ م  جهقيب همة  حمع 
ح عتفين هضر عم حلمعتى  لكمع  ميمإل  دمغع  هم هضر آ م ن عطم حل عف د م  -
   ع  ح ع .  لعي  يم رعي  مل جم ى رم نن يً جهضييزي ر زذح ى رم عم ر شي ععينى
حلعتي حا  مل حت ععف نن حلمج  نيذح ح عمص هضرحم نن مج  عم حآلمحن قيعك  -
لة حلعقي ت  رع د م حلع يي  رعمف ق حلت رل احلت حرا د عزعي إلعة  ؤ   ذلك 
 حآل م بعي ت  م ق رشذح ىضتص عم قرا حلمعتى  رحععليمشي. جإل شعيرمعن  ،لبتضزعي
نتيل  ب رن حلق   ر دث حلعى  عت ج ما  عأر ل جقرحل  ر ا ينا حلظم بيلع يلص نن حلف -
 رضرح ا ع  .
 (2) .حلعأام بيلقمحب  رحل  حق  نن ح عىيم ح هضين رحلتعل ره ا عمحهيا حلكفينا -
 جمعية الرلبة الجزائراين الزاتونيين بتون : -4-1-7
نن عرعس جلمف همة عكر م عمم زي حي حم   ا1934عأ  ك شذه حلمعتى   ع  
د م حلمطحيم  م  كمعت شعيكحلبل م حيدمحشىعن، مينك لععظا حلعليع حل عدن عإلع  خ حلل 
إلع  ىإلىير  عييبي ل  ج، عمج زي حلع ن حلليذلن ر (3)حلذ م  معإلقرم بيلعتمىا نن ميعت حلط عرع 
                                                           
 .1ص ،السابق، الصدر ) يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،   ص  مل جم عفزا معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م -)1(
 15حلعرحنددق لددد  1370معضدديم  11، حلمعتدد  1، س5  ، مم دد ا حلععدديم، «الجمعياات») دديإلل حلعقدديم  رم عرقىددت(،  -)2(
 .3، ص1951مرحم 
 .167، صالمرجع السابقعيطم  عح إليع  ع بقيعن،  -)3(
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دمعتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رعظمح  ك حمعب ،(1)رع  فة حلم ممن جع م حلعيم
عت عععزم  نن ميحل  حي عإلى  حلبي ى ى  همة حلععيشج حلعم رى  رحلعتمىعى  تهععي  حلعتيش
لع حمس حي عإلى   رح مرم عتمىعزا نن ميعت ح م عمحلط عرع ،  يم حل مب  حلعع ممر 
ع يه ا حلفقمحن رحلعإلعيم م ر الة عقرى  حلمرحبط د م حل مب  حلمطحيم  م ،  كحلط عرع ،  عي ش ن
عرم ززا عم حلعيإلى  حلتمعى  رح  عقى ، ععي  ؤ   رمر  حمعبيع  د م هم زا ر  رح لمحفععزا 
جم ه   حل مب  مم  ا حلب ييم  كلمعتى  حل مب  بيلإلم   حي عإلى  نن حلمطحيم نق  ذ م 
قدل عأ ى زي الة اعاعيي   يلل بت  جم  يحلمطحيم  م نن عرعس ق  حمعفت عم  ع  م  يلب
ععي   م همة جم جهعيم شذه ح   ما ق  د جك عؤعن ج بإلك ععلط نن حلعميم حلعتمىعن، 
عم معتى  حلتمعين حلع مع م جم عضيهص عم  حلل خ حلبل م حتدمحشىعناعيمشي، رحلععس 
علين ع م   ي  يم حلععع ذ حلمطحيم  م اعمزر حعزي  مل عع  م حل مب  حلمطحيم  م عم 
          (2)رعق ىا حلع يه ا لزا.
 :الثقافية النوادي -4-2
 يم جم ععره بأشا حلعرح   حلعن عأ  ك بت  ع مت حلقمم حلتلم م عم ح شعى  بع
 يشعك بل ل جر بآ م نن إل ث م نن حلإلىيا حلاقينى  رحل ىي ى   ر ي   حلعن  يم لزي عأا
  ر رف عأعن همة ذ مشي دإ ميط:   ع  حلقضى  حلر عى 
 نادي صالح باي: -4-2-1
إل ل  ا1907إل ر   ع  نن  م حلمطحيم  م عا عأ ى   عم  مف عمعره  عم حلعاقف
ج س شذح حلعي   معيه  عم »اذ مين نن مم  ا حلعععق  إلرم حلعأ ىس  ،بتل حلع ي م
حلفضعن رح هىيم عإلك ميي   جإل  حلفضعن حينمعج حلذ م عإلققرح جم حلتيلا حي ععن نن 
رج هم  يه  حل رل  عزرل رحععبيه ت ىع م اىقين  دل عمل اهيعع  رحل  م ب  الة ه ا حل م 
                                                           
 5، حلاعادددين 3، س143،   مم ددد ا ح عددد ، «جمعياااة الرلباااة الجزائاااراين الزاتاااونيين») ددديإلل حلعقددديم  رم عرقىدددت(،  -)1(
 .2، ص1937عرنعدم  9حلعرحنق لد  1356معضيم 
معضدديم  4، حلمعتدد  3، س137،   مم دد ا حلب ددييم، «التالميااذ الجزائراااون بتااون ») دديإلل حلعقدديم  رم عرقىددت(،  -)2(
 .385، ص 1938جكعر م  28حلعرحنق لد  1357
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ر يم عد ؤه عتمىا ح ع  رعزذ دزي رمتل حلمحب   د عزي عع م  رعأل ص لب  عقيبيك لمعىت جشل 
رحلعر ل يهيع  حلفق م رحلعم ل رحلع يل  ،رع ز ل عتيلزا ،حل عييت لعإل  م إليلزا
ع  أللبع ب  ب ل عي نن ر ت حلعقيب  عم حلعيم رعإلم م حلعقيم م نن  ل حلع ييل حلعينت  
م هضرح ميى ي رجم ت  عمم زي عم جم ت  عكرم  رلعي عل مك حلمعتى  ،ح عمرعق ىعزي لرتا 
م رحعق ا الة ه ا لميم لمع  حلعتمىا رحلع يعمحك رلمع  حلعقيبيك رلمع   مفين ر يعد م رقيبض 
ر ل ه   حلعلعم  م  ا1908، ربإلمرم  ع  (1)«حيهيع  رلمع  حلعمحقب  رغ مشي عم حلمميم
ل  نمر   ا ما نن ع  ع  حلمطحيم، نق  ج دم حدم  يعك ر بتعيي  هضر  يً عي ىفر  جلفالة نى  
ععيقب ا »عرشرل جإل  حلعاقف م حلمطحيم  م نن عمك حلفعما عؤ س حلعي   حل    جم ل بأم 
حلتيلى  رح  ع  ا رإلمع  ا حمعكا لمعي  ، بييضين  الة إلطع ا، ع عإلق حتإلعمحا رحيهميل 
علم حلعتمىا رحلع يه ا همة عإلم م حلمعيش م  هم، رلا ع مج جش حف حلعي   (2)«رحتهعمحف
لقين حلعإليضمحك حلتمعى  رح  دى ، عت  حلمطحيم   رحلعرن ق د م حلع عر ع م رحلمطحيم  م رح 
عمحل تعل رح  را رحلعتيرم رعتيلم  ح حلع يشع  نن  مق معتىيك   م  ، رحل هرا الة حل
اظزيم  ننحلعمععت،  عي هعل همة ع يه ا حللبيل حلمطحيم   حتمععيهى  حلععفلى  نن
 (3).ح  دى  رحلفعى  رععظىا  مرس نن حلعكر م حلعزعن اعرحشدز
ق  عع م عم ننن عأ ىس حلعقيبيك حلعميم     هر لم   علي يعام عم د م عظيشم 
ة دىت حتإلعىيج ال  مميزاعأ ىس عقيب  حل محط م، حلعن  يم حلق   ععزي اهيععزا إلعة ت 
نى   يعل رجع عيم ىقرعيم دعقم ل حل مت رم   يلزا ع عب جعلأ عي ع عرهيعزا بأد س ح اعيم، 
ىف ل نىعي ى رم حلعطح  نى  د م حلتعيم رج إليل حلعتيعل رغ مشا  يحلعغلرش ععزي، رعمم 
بإل ل حلتمف حلميم  نن عال شذه حلإلمف، عقيدل  نت نمعك رحإل  نن حلعيي  عم جاعيم 
عم   نت ععزي جمم هعيم حلع عل رحلبيقن ى رم عإلفرظي لىأ ذ عع  عي ىإلعيم   ل حلعدىتيك، 
                                                           
حلعرحندق لدد  1344م ىدت ح رم  12، حل عدىس 14،   مم د ا حلعععقد ، «نادي صالح باي») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -)1(
 . 260ص  ،1925جكعر م  01
 .139، ص المرجع السابق، 2جدر حلقي ا  ت  هللا، حلإلم   حلر عى  حلمطحيم  ...، ج -)2(
 .12، ص المرجع السابقعإلع  دمتبيس، حلرم ط نن عيم خ حلمطحيم...،  -)3(
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ع عا د يعا ى ع م ب  همة  فييزي  م حل مت حلعن ععم ب لا عبت  متع  حلعن بيلع عل،  
عم نن د حى  ح  ح هعيمر مرشي عم حلغش بييضين  الة عمر مزي نن ح  رح ،  يمك شذه 
محف رلا عؤ س بقى  حلعقيبيك ب م  عضدر   رشذح عي ج ى دزي همة ععط مي  اا رقت حتعإل
إ عح حلعتمىا بيلكعيع ل حلقمآعى ، ات دحلعف ك، جعي لمع  حلعتمىا نق  إليرلك نن جرم جعمشي  الة
م ادك ضممه هيمضرح ذلك نما  ؤام حي عح   اتجم جشل حلمعر  رحلعإلينظ  همة حلق ىا رح 
اعث جر جم ت  عرحك  ح ععمك ،ك حل مرس حلم مى  بيلمغع مقمىع نن ع عل جر حاع م، اا نعإل
لم  حلعي   نن   عي ،عي ىقيمل عييعن  يللن زي جإلمطك همة ععييج إل ع  ر مغ ه   حل مب  
عز ي  ع م   لعتمىا حلمغع م إل ل ععط حلع حمس حلع م   ات جم حلع م   لا عظزم لمرمر ، 
             (1).  نىعي د عزا رع  ل حت عتعيم نن لؤرع جهضيي نعتر  الة ح ععفرجعي ج بيل عمحمت  
 نادي السعادة:  -4-2-2
دعزج حللز   إلععر  بق ع  ع  ج    حل  ل دم عإلع  طمق م  ا1925عأ س  ع  
مميىس، رجع م حلعيم حلإليج حل ت   ر يعب  حلتيا بيلمغ  حلفمع ى  درعيلىط ي لر م إلد مص عييب
يعن ا عيه ل، إليضم نن شذح حلعي   حلل خ هد  حلإلع   دم حلتم ى  عبيلمغ   يعل ر ع تر  
ه  يعرح حلعي    ي   رجم جهضينبي ىس حلذ  إليرم جم  بتث حلمغ  حلتم ى  نن  فرف شذح 
لتد  حلإلع   دم  مم  ا حلعععق  عقيت رم  نن ، اذ (2)عاقف م بيلاقين  حلفمع ى  عم ج بين رعرحل
م   حلتيع  حلفيم   عفزا حلتم ى  حلكعيدى ، رن زا ه ا  يعك جكام   حلإلضرم بيلم»بي ىس ىقرم 
قي مرم همة حل  يب  دزي ر ا م ععزا ت ىتمنرم حلفمع رى ، ر يعك ح قمى  عفزا حلفمع رى  
رع  ل دزي رت عتمف حلتم ى  ات حل حمم  رلكعزي ت ع ع ىت جم عتدم دزي هم معىت جن يمشي، 
لعي   لعتمنعزا رذ ييزا ن عدره بيلفمع رى  حلعن ىتمنرعزي رعم شؤتن حلذ م عرلرح عإلم م قيعرم ح
حلقرا مين حلعل ل حلعإلطم رشر ه م حلعفيشا د م  حمععت رم حلتم ى  حلعن  مزمرعزي، نمعي 
                                                           
 .261، ص المصدر السابق) يإلل حلعقيم  رم عرقىت(، عي    يلح بي ،  -)1(
جرك  20حلعرحندق لدد  1344عإلدما  03، حل عدىس 8،   مم د ا حلعععقد ، «ادي الساعادةن») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -)2(
 . 146-145، ص ص 1925
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ج را   عزا رحإل  رر عزا رلغعزا رحإل ا،...ع عل شذح رح  ص عمؤ قمر عي همة ضىي  لغععي 
 (1).«إلعة  ي   ع    م ق حلعفيشا د ععي
 النادي اإلسالمي:  -4-2-3
بع م  عم  مف حلل خ عبيمك حلع من بت  هر ع  عم ح غرحع،  ا1933عأ س  ع  
نن ا يم عليع معتى  حلتمعين حلع مع م  عقرا كرشر حعع ح  لإلم   حي عح حلعن  يع
مح  عم  عل  عر ىت جعل ع  لعلعقين بيلذ م ت    مرم حلع يم  رت حلع حمس جحلمطحيم  م، 
ز ف عتمىا رعم ى  دحلعإليضمحك رحل مرس حلتيع  نى   يم  مقن  ، م ت ىقمؤرم حل إلصرحلذ
بتي شا هم حتعإلعم حل مقن رغ مشي عم حآلنيك  رحلقضين  حتمععيهى حللبيل عم ى  ا ععى  رح 
عمى جم حلعرح   »نن قرل   حيدمحشىعنحلبل م  لى اشذح عي ذشل همة حلمزل رح عى ، 
 زي جر علمف هم زي شن ر ط ميعت د م حلع م   ر  م حلميعت،  م حي ععى  حلعن عؤ 
 اتشعيك  ييف  هظىع  عم لبيل ح ع  ت عم  حلمعتى  ر  م  لعدمىغ   هرا حل  م رحلتما، 
 (2) .«نن عمك حلعرح  
 نادي التركي:  -4-2-4
م ل ل شذح حلعي   حلعرحا ح  ي ى  لتعل حلع ب  حي عإلى  نن حلفعما حلعن  يعك ع
ج تل حلفعمحك نن عمك حلعمإلم ، ربت  مزر  هظىع  عع عك عم عأ ى   نن حلتي ع  هيا 
جم شذح  ا1927مر مى   21حل ي م دعيم خ  106مين نن مم  ا حللزيل بت  شي نق   ،ا1927
كرم ل  ع يع  همعى  راقينى  د م لبيل ح ع   عي  ى يشا نن بتث حلعزض  عحلعي    رف 
رحلعمعىس  حتع عيجط نى  همة عتعىا حلعتمىا حلتم ن، رعقيرع  عطهيك ، رق  م (3)حلمطحيم  
                                                           
ددم بددي ىس،  -)1( دد  حلإلع دد    1344 ددفم  07، حل عددىس 9،   مم دد ا حلعععقدد ، «حااول النااادي ال تفاااهم بغياار العربيااة»ه
 .165-164، ص ص 1925جرك  27حلعرحنق لد 
،  حم حلعؤ  د  حلر عىد  لمفعدرم حلع بتىدد ، 1956-1931ياة العلماااء الجزائاراين التاراخيااة جمععم دن محبدح هعديعما،  -)2(
 .93-92، ص ص2009حلمطحيم، 
حلعرحندق  1346عإلدما  21، حل عدىس 106،   مم د ا حللدزيل، «نادي التركي بالجزائر») يإلل حلعقيم  رم عرقىدت(،  -)3(
 .120، ص1927مر مى   21لد 
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لع عفي ا عم حلإلقر  حل ىي ى  رعم  عل  عع عك عمعره  عم حلتمعين عم عأ ىس ش ي  
 يعك جكدم هعل قيا ب  حلتمعين نن شذح حلميعل عم عكر م حلمعتىيك رحلعن ا ععى  
 رف ىتعل همة   أعنعم قيعرع  ح  ي ن مين نن حلف ل حلايعن  إل بعي، ر (1)رحلعرح  
حلميعل حلاقينن نن شذح حلعمنق  رجمعاق ص ع معن حلمطحيم همعىي رحقع ي ىي رحمععيهىي، 
نى  حلل خ هد  حلإلع   دم بي ىس رم ط نن إل  ا   إليضم ،جكام إلضرمح عم غ مه  ى رم 
خ حل  ل حلتقدن حلل  ح ع هرح  جم عؤ  ى  عيهمة ع يع  حتمععي  رحلعرح   هع  حلتمل، 
 .، عم  عم ععبت حلكعيبيك حلعن ععيرلك عي   حلعمقن(2)لى رم عإليضمح  حيعي نن حلعي  
جم عي إلقق  شذح حلعمنق ىفر  ب ا م عي إلققع  بقى  حلعرح   نن حلعميم   قرل عي ىع م 
 :ه   ا شن  بيل حلاقينن 
م حلعن ع يمهك ن زي نن نعما عزع  شن نعما حلتلم عيك عم حلقمم حلتلم   عأ ى مين  -
حي حما حت عتعيم   عت حلعرح    عم قدلرعما هم ذلك عر  عم حلع يشل  ،ح إل حث
إليرلك نقط عرم ززي عم  عم ضبط قيعرعزي ح  ي ن حل ي م نن رحلعن رحلمعتىيك 
 .ا1901 ع  
نن حلتي ع  حللنن حلذ  جه ة ل  حلع  حقى  حلعيع  نن عدعن حلعليم ت  هعرحم  -
حلعمحنق بييضين  الة  ب حلكد ما، ر ذح حلإلضرم حل حيا لمع ب  عم حلتمعين  حي عإلى 
عزي  يعك ميعت  لمعرح فيك حلعن ععرنم حلعن  عرنم هم زي رحلعن جقل عي ىقيم هعزي ج
 هم زي حلعرح   حلكد ما. 
 يم  عظا  ، يم عإلط جعظيم حلع ب  حلعاقف  نن حلمطحيم ب ل عرمزيعزي ح    رلرمى  -
شذح بييضين  الة  ،ك رحلعإليضمحك رى يشا ن زي عم  ل حلدم حم حلتم ى حلعمعقىي
 ع يشع  بتل ح رمر   م نن عقم ل رمزيك حلعظم د م حلمطحيم  م رحلع عر ع م.
                                                           
 .135، ص المصدر السابقشذه شن حلمطحيم،  جإلع  عرن ق حلع عن، -)1(
 .72، ص المرجع السابقعيطم  عح إليع  ع بقيعن،  -)2(
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عإلق ق  الةحلعرح   حلمطحيم   بع عمص عليم زي رعرمزيعزي  يعك عز ف نن عمعمزي  ام
عقزي ا عح عي ىع م ا عإل   ح ل بتل  عرإليك حل بق  حلعاقف ، رحلعن ج ذك همة هي
عم حلعلمربيك حلعبيإل  حلعن عبي   يً عيلى حلعمععت حلمطحيم ،  عي  يعك عع ذ عم عقمحعزي   عً 
حي حما حلفمع ى  لذح   عرشذح عي ج م  شي يلك نن هعم جن زي، رشذه حلعلي يك رغ مشي شن حلعن 
 حلذ   ا1938ميعفن  20نن ا  حم قيعرم حلعرح   عت  زيعمك حلعلي يك  ح م قممك ععت
ىقت نن  ع   ن رم عممعع  مم  ا  حلقيعرم مين نى  ععت حلعلمربيك ات دم   ، رشذح 
رحهعدمع  معتى  حلتمعين بعايب   ا1938جنم ل  15حلب ييم رعلمع  نن ه  شي حل ي م نن 
 (1).جعم بأغع  حلعرح   ربيلعيلن حلقضين همة علي زي نن ع  حم مهيى  حللبيل
جش حف حلإل رع  حلفمع ى  عم رمحن ا  حم قيعرم حلعرح    عي لمإلزي جإل   عيل  ععامك
 مم  ا حلب ييم نىعي  من:
لى ك عإلعك حمععي  هي ى  نإل ل، اععي شن عممأ لكل  زيا ع  حلإل رع  همة جع -
حلقييع م رحلعإلم  م لمعزض ، رحلذ م  يم عزا قمحمحك حي حما حت عتعيم   حلعت فى  
عم حلتعل ل يلح   عزا رلغعزا رر عزا، نضىقك حلتعل حلعتمىعن ععتعزا رحلعن 
لزي ات حلعرح   حلعن عمقة ن زي حلعإليضمحك  بيلع يم  رحلع حمس حلإلما رلا  دق
 رحل مرس رعؤ س ن زي حلمعتىيك.
م  نت عتمرا حتلعمحك عزعي دمغ ت ىفن رإل ه دع     عي  مطا حلعي   عم ع يم ص، ا -
اعم عي  بي  نى  عم حلعلمربيك حلعبيإل  ربقى  حلعلي يك  رععرقص ح ععمحم ع  همة
 ح  مى حلعن عتر  بيلفيي ا همة شذه حلعمحنق.
اذح  يم حلف ل ح رم عم شذح حلقمحم ىإلعا همة ج إليل حلعي   حلذ م  م  رم دىت  -
عتعيه حلقضين همة شذه حلعمحنق حلاقينى   رحن نشذه حلعلمربيك جم ى مدرح م   ، 
همة عي  زا حلقرحع م   بقكر لا ىإل مرح، نإم إل مرح همة حلم    إل مرح هم زي ج
                                                           
 .93، صالمرجع السابق...، 1956-1931عم ن محبح هعيعما، معتى  حلتمعين حلمطحيم  م حلعيم  ى   -)1(
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حلعن عمم  همة حلعقيشن رحلإليعيك عم ع  ل حللم   نن لؤرع  رعمحقب  ا حما 
عزين  ل انعس حلضمحيل  هعيل  ر  م  حل عر  رنن شذح   (1). دن رحلاقينن رمه ح لرح 
جش حف معم  عم  همةتعيم   حلعرح   حي عإلى  حلعن عأ  ك نن حلفعما حت عهعمك 
 :شن
رحلف ي  ح  عقن  ي   رجم حل ىي    حتعإلمحفإلعيى  حللبيل عم هرحعل  -
حت عتعيم    يعك عتعل  ل عي در تزي عم جمل حلعأا م همة شذه حلفي  بعغم يك 
رحلع يشع  نن ا ع  حلإلم يك حلفم ى   ح ل حلعمععت عم  حترمر ى حلإلضيما 
 عيهى  نن جر يع حللبيل.  عم علم حآلنيك حتمع
ح عغعم  يقيك حللبيل نىعي ىتر  همة ح ع  رحلر م بيلعفت رحلفيي ا رعم  عزا  -
 عم ى    عى  رقرعى  إلعة ت  عأامرح ب ىي   حلفمع   رحلعع م.
ممل ني  حللبيل الة حلعىيم حي عإلن لعتعىا حل هرا رح عغعم حلعرحشل  -
معتىيك ع يشا نن علم حلعتمىا رحلاقين  رحل يقيك حللبيعى  نن عأ ىس عرح   ر 
    (2).حلتم ى  حي ععى 
 الكشفية: الحركة -4-3
للد ب  عت  حلإلم   حلكلفى  عم حلع حمس حلر عى  حلعم رى  حلعن هعمك همة عكر م ح 
 ذك ععظا  فرنزي إل ل عي جنرحج ح رلة عطح   ه   مرح شي ر حلمطحيم  ، نععذ عأ ىس ح 
حلمطحيم ، ن يعك حتع عق  ح رلة لزذح حلععظىا عم حلعظيشمحك  عقعضى    ر ىيك حللتل
حللتدى  حلعن مينك همة اام ععت  مرس حلرهظ نن حلع يم ، رعم   حللز   عإلع  درمحس 
حلذ   يم    بي نن شذح حلعي    همة عي   حلعمقن رإلضرمه عإليضمحك حلل خ حل  ل حلتقدن
 عي ، (3)همدرح بف يإلع  رعبي ي  حي عإلى ح  حلذ محلتي ع   جهىيمبت  ح عىيمه عم  مف 
                                                           
دم دمقي دا،  -)1( ، حلمعتد  3، س108،   لب دييممم د ا ح، «آخار ساهم مسادد للقضااء علاب النهضاة الجزائرااة»جدر ب م 
 .153، ص1938جنم ل  15حلعرحنق لد  1357 فم  14
 .108، ص المرجع السابق...، 1956-1931عم ن محبح هعيعما، معتى  حلتمعين حلمطحيم  م حلعيم  ى   -)2(
 .127، ص 0620،  حم شرع ، حلمطحيم، الشيم الريب العقبي ودورب في الحركة الورنية الجزائراةجإلع  عم رش،  -)3(
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بيدم بي ىس نن اإل ى حلععي بيك رع إل  دعأ ىس نرج  لفن رععظىا عإلع  درمحس حلعقة 
علي يك  معى  نن ع عمص ععي ق حلر م ر ذلك عأ س نرج حلفعح نن حلتي ع   ع  
   (1).حع ع  حلإلم   حلكلفى  نن حلمطحيم بعايب  يم ن ا1935
نن عكر م  كعامعنتيل  ل ى حلتمعين نن عغ  م حلذشعى  حلمطحيم  ، جشا ر  م   ام
حلإلم   حي عإلى  الة عكر م حلكلين  حي ععى  ت عق يل ه    د م عم  لذح  هكحللبيل 
نق  عضععك  ،(2)بي ن يم حلر عى  رحلقىا حل  عى  لإلعزاح لب   رح ر ع  ر  بععإلزاحللبيل 
نإذح »ذحك بت  ح عقعلن ر يم بتضزي  ععزن بتبيمحك  لكلين  حي ععى   معيكحعيل   ج
، بت  عأ ىس نرج حلفعح حلكلفن نن حلتي ع  (3)«شمكك ن ىإلعن عإلىي حلمطحيم رحلتمل
نن عأ ىس معتىيك  شذح عي  يشار د جك بقى  حلععي ق نن عكا ص حلمزر  ل مق جنرحج ج مى 
حلععي ق  عي مينك ن ما عرإل    ى ربقع ط  رطر  ،عمع يم ،ق ع  ع  ،رشمحمج مى نن عمىيع ، 
عضمك حلف ما بت  بت  جم ر  ا1901 هيالى م  هم زي قيعرم حلمعتىيك حل ي م  ح نرحجعمك 
يلإلمحش ب ا1939 عرحك لى رم حتمععي  حلذ  هق  نن مر مى  له ا عليرمحك رلقينحك 
م   رحلعن حلكلين  حي ععى  حلمطحي حعإلي ى د هرى عم حلميىس عإلع  درمحس ل عا عأ ىس 
 يشعك نن بتث حلقىا حلر عى  ل ى حللبيل حلمطحيم  عم  عم اإلىين حلععي بيك حل  عى  
حي حما  لكمعق ىس حلر م رحل  م،  الة  هكحلإلعي ى   عي ح عيل    نحلعش رحلر عى  رعمق م
عبي ئ  ىإلعمرم  ععزع  اىيشا بأعزابعمحقب  جهضييزي رحهعبيمشا علدرش م قيعك حت عتعيم   
 (4).عتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رغ مشي عم ح إلطحل حلر عى م
ع  نن رح ت  عي  يعك ععال عرمزي ر عىي عتدم ه ععليمحمكلين  حي ععى  ل يم 
عيل   حلعن  يعك عع حرلزي رعمقعزي  هضييزي، لزذح  يم حتشععيا دزي دىيعيعزي رآمحن قي عزي رح 
                                                           
-14، ص 2008،  حم ح عد ، حلمطحيددم، 1955-1935الكشااافة اإلساالمية الجزائراااة جددر هعدمحم حللدد خ رآ دمرم،  -)1(
15. 
(2) - Ali Merad, le Réformisme Musulmane en Algérie de 1925 à 1940, La Haye Mouton , 
Paris, 1967, p182.    
 .179، صالمرجع السابق م حلمطحيم  م رهعقعزي ...، هد  حلكم ا در ف يف، معتى  حلتمعين حلع مع -)3(
 .17-16، ص المرجع السابقأبو عمران الشيخ وآخرون، الكشافة اإلسالمية الجزائرية...،  -(4)
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ي ر ي    إلىف  حلععيم رحلب ييم رممحي  جدر حلىقظيم عم  مف حل إلين  حي عإلى  رغ مش
حلعن  يعك ععقل ج بيم حلكلين ، بعي نن ذلك علم حلدىيعيك رج عين ح نرحج رحلقي ا  عي جم 
رحدع حن اع   عإلين حلر م،جحل إلص حي عإلى   يعك ععبت علي يك حلفمر  حلكلفى  نن  يعل 
م   نمهيم، ح رم شر معيح حلكلين  ج بح لمكلين  حي ععى  حلمطحي ا1948عم  ع  
، رحلايعن شر لد ب  حلكلين  (1)حي ععى  حلعن بقك رنى  لعبي ئ عؤ  زي عإلع  درمحس
  عزي ذحك ع رم  ىي ىجععذ حل ع  حلعذ رما رحلعن  د ر  حع مقكحي ععى  حلمطحيم   حلعن 
م    (2).اعتي
هم ح رضي  حلتيع  حلعن أم حلإلم   حلكلفى  نن حلمطحيم لا عكم نن عتطم بذ م  
عم  مف حي حما حت عتعيم   ب دل هم زي عمك دزي حلبع  عم ط ي ا حلضغط حلععيمس 
نن عمك حلعظيشمحك  رعليم عزي ا1945عي   08إل حث جظمرف حلإلمل حلتيلعى  حلايعى ، الة 
حلعضيىقيك  ععتمل الة عي متمزيرحعضرحيزي عإلك لرحن حلإلم يك حل ىي ى  حلر عى ، 
حإلعرحيزي عم  مف حي حما حت عتعيم  ، رنن ظل شذه حلظمرف د جك عظزم  كرترعإلي
د جك درح م حتعق يا ععضح عم  عم إل ث  ا1947 ي   عت هيا ه ا  عنيك  ح مزي 
دم ييل لمقيي  حلتيا حل يشم حلعم عن حلذ   يم  د جك عبتث، اذ ح نرحجع منيك بتل 
ام شذه حلم ييل ، ا1948تى  حلتيع  نن عيمس نن ع ىعيك      نمج لتق  حلمع حععرحم 
حتععقي حك رهمة مج زي  رن حلععظىا حل ح من ر ي   نىعي  عتمق بيلممع  عضععك بتل 
بتل حلتعي م حتع يم حلذ   هيمضكحل ح مى  حلع  ما لمإلم   حلكلفى  حلمطحيم  ،  عي 
       (3).ععامن حلرنر  حلفمع ى  زي ر  مإل ث د ع
                                                           
حععقل الة حلتي ع  نن عع ق  )درلرغ م(  يم جرم عم ج س حلكلين  حي ععى  حلمطحيم   إل دا  1908رل  بعمىيع   ع   -)1(
 م:ب ددل حعزيعد  بديلع  ىط تع ديذ حلكلدين  ر د م  لمتعدل حلت د م  ضد  حت دعتعيم حلفمع دن  عظد 1941ا  دع  همى  بييه ح
 .    (27، ص المرجع السابق، 9جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج)
 .28-27، ص ص المرجع نفسه -)2(
 .74-70، ص صالمرجع السابق ...، جدر هعمحم حلل خ رآ مرم، حلكلين  حي ععى  حلمطحيم  -)3(
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عزي جنى   رضإلكج  مك حلكلين  حي ععى  حلمطحيم   بعغي  ا1950ربإلمرم  ع  
عزي  م ك ه ا ع ييل ععزي م ط هعقيك جنن ع م   حلابيك بيلإلمحش، ر  يهق ك حمععيه
دمعتىيك حلكلين  نن حل يمج رعتعىا حيملي  حل  عن،  عي عيقلك حلع طحعى  رر ييل حلعلم 
معتى  حلتمعين  رق  رضتكيى   ح ل حلق م، رحلعأع م ض  حلإلرح ث رقممك ام يم رنر  لم ه
بت  ععظىا إلفم   يحلع مع م حلمطحيم  م رإلطل جإلبيل حلدىيم، حلإلم   حلكلفى  ضعم حشععيعيعزع
حلم ىت درليع   هم زيجلق ك  مع  عم  مف حلعلمف إل ث ، لمكلين  نن عفس حلع م  
حلم يض  م،  عي عره  ربتل جهضين إلطل حلدىيم رغ مشا عم عزيرحلعرعن درهعا ميىس معت 
يه  حلكلين  حي ععى  حل يشم حلعم عن د رم شذه حلععظع  حلاقينن عحلقيي  حلتيا لم
عت ذلك ج  م حلقيي  حلتيا لمكلين  حي ععى   ، ربيلعرحطحا(1)عم  عم علي يعزي رحي عإلن
ي ع  دعيم خ هم حمععي  حلت حعداقكد م نى  حلعقيع حلعن  يحلمطحيم   حل    عإلفرظ ق حش بعغ
 زا: ععرحلذ  ه م حلع ؤرل م نن حلممع  حلع  ما لمكلين  ر  ا1950جكعر م  28
ن لمإلم   حلكلفى  ن يهيع ي، عإلفرظ ق حش  يعبغي عييبيعإلعر  درطرطر ميى ي، هعم حآل
علي زا  لممرحل  رق  إل   حع م حلعيم،  يلح حلرعلن قيي إلع حم دم هد  حلرشيل ج ،حلمطحيم
لة عكر م حللبيل رعره عزا رحلعزرل دزا عم حلع مص حلذ  لإلق دزا ا ف حل عر  رحلذ   ز
ممحن حل ىي   حت عتعيم   ر   ل شذح حلعليع ضعم دمعيعج حلعكفل بفي  حللبيل حلمطحيم  
، اذ مين نن مم  ا حلععيم بت  شي (2)رحلذ  عيبتع  حل إلص حي عإلى  ر عدك هع  حلكا م
حلكلين  حي ععى  حلمطحيم   ق  قيعك بت ا علي يك  جم ا1951عي   4حلايلث حلعؤمخ نن 
اذ عظعك اعث ع ىعيك  نة حلعم ى  ح  عقى  رعزذ ل حلعشح عز نك عم  علزي حلعم  ط هم
نن  ل عم حلمطحيم حلتي ع  رق ع  ع  رعغعى  ر يعك حلعلي يك عق ع  همة ه ا عإليرم 
 ععزي:
                                                           
 1، حل ع  حلايلا  عم حل م م  حلايعى ، حتاع م 134،   مم  ا حلب ييم، «اإلسالمية الجزائراة الكشافة »عإلفرظ ق حش، -)1(
 . 363، ص 1950 ى عدم 11حلعرحنق لد  1370م ىت ح رم 
 .28، ص السابقالمرجع ، 9جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)2(
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 م حمععت  ع رم ع م ي ج    نمج حلع ىعيك حلع م ى  حلعإلض م  : جقىعك نن غيب    -
 م عمقرح ععيم م همة نم حلقىي ا ر يم ىلمف همة جعيمس  27-23قضرح نعما عي د م 
 شذه حلتعمى   ع  عم حلقي ا حلع م  م حلعع   م نن نم ع   م حلفمر  حلكلفى . 
ق ع  ع   ،نن حلإلمحش ليم ك ن زي حلتعيتك حلاعا  حلمطحيم جقىعكعبيم يك حل عيت:  -
  حلإليل  حلعي ى  بررشمحم، رضعك عي  ط   هم جم ت م  مىت  رشر حلت   حلذ   عإلك 
قرا رذ ين جنضل حل عيت عم  عم حلعم  ط همة  ر يم حلز ف ععزي ادمحط، لمععقل
نيهمى  رميشط    ل نرج رشذح لعأك   حل رم حلعإلرم  حلذ  عمتب  حلكلين  حي ععى  
  (1).مل عكر م لبيل ع مص ل  ع  رر ع جتمىا عم حلمطحيم   نن ع  حم حلعم ى  رحلع
 اإلعالمية وا دبية من خالل الصح  اإلصالحية: النهضة -5
  :الصحافة الورنية وتركيتها مناصرة -5-1
لا ى م ى عح بيلإلم   حلع مق  لم إلين  حلتم ى  حلر عى ،  حت عتعيم عم حلرحضح جم
نن حلعتد م عععف ي لزا ألشيلن ل رى رم  زي همأع    فص حلضغط نى  بات بيلق م حلذ  ىتعق  
حلقرعى  الة ع أل  عمك حل إلص  عع م هم بتل حتشععيعيك حل ي   دزا، لكم بعمم  جم 
عمك حل إلص، لزذح  يعك دزي ل ىت حلعن  حلإلمجرحلر عى  ى رم ذلك  دبي  ينىي نن  مق 
ر عى ، اذ  لفك  حيعي الة ميعل عظ معزي عم حل إلص حلعقص حل إلص حلتم ى  حي عإلى  
حلعن ج ك الة عت  ل حلكا م عم حل إلص حلإلقىقى  نن حلت    عم حلععي بيك ح  بيل 
ح  بيل حلعن عذمهك دزي حل م   حت عتعيم   نى   د م   عل  ت   حلطحشم  عقيتق  حلتم ى ، ن
 أم حلععمما ق  عمما  مع  حلعزض ب عذمهكاذ  ،نن عت  ل مم  ا حلمطحيم  رم  يدق اعذحم
 عي ، (2)«نمع ي حلظيلع  حلغي ب »بع  مح حلارما رهبيما نمع ي حلظينما حلععع ما بعي عتعيه 
مم  ا حلعرم حلعن  يم  يإلل حهععي شي جدر حلىقظيم ب دل جعزي هم ك   ب  لمكيعل ه مك 
                                                           
ممدل  27، حلمعتد  1، س3،   مم د ا حلععديم، «نشااا الكشاافة اإلساالمية الجزائرااة») ديإلل حلعقديم  رم عرقىدت(،  -)1(
 .2، ص 1951عي   4حلعرحنق لد  1370
 .19، ص المرجع السابقعإلع  عي م، حل إلص حلتم ى  حلمطحيم  ...،  -)2(
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 رحلعن، «  يل    م لممل    م» همة شذح حلعإلرحلتيا بيلرتى  حلتيع  نمتمك هعرحعزي 
أم  إلينععي ب يإلل حلعقيم  عي جضيف  «  يل ع  م لممل علرش»محك بتبي زيعممع
جر  عتع رم ذلك لمع مص عم ق   ضإلى  مزل بتل حلععممع م هم غ م   يعكحلتم ى  
 .(1)عمك حل إلص
لا عتمل عم شذح  م   م مم  ععي »لق  همق حدم بي ىس همة شذح حلعرقص قييع 
حلععمما هم ق   إل م جر  نن ععقل حلكعا هم ى ، نزن عتمض  لمعممع  ر مع  رحإل ا عم 
، (2)«عم بيل الة بيل، رلا عتمل عم شذح  م مم  ععي شن جشمى  ر رم ح شمن ق م
رحلعن ل  زي جإل  مرح  حل إلين   ،حلمم  اعتيعن ععزي شذه  يعك بييضين  الة حلعليكل حلعن 
رح  ع طحل   مميلزي دمم  ا حلتم ى  نن عقيل  حلعر را بتعرحم حل إلين  حلمطحيم   نن عظم جإل
م، اذ  عل جم  دل ضتص حل إلص حلتم ى  نن حلمطحيم ى عم نن نن ه  شي حلايعم رحل ع 
عفمقزي رحدعتي شي هم حلمغ  حلتم ى  حلمحقى  حلعن جضمك دزي حل ىي   حت عتعيم  ، ر مح لعي 
قين بيلعزض  عقيمع  د م حل إلص حلمطحيم   رحلع م   رع ى ع يشع  شذه ح   ما نن حتمع
حلاقينى  رط ي ا حلمرح حلقرعى  رعقرى  حلرحط  حل  عن نن جر يع حلعمععت حلع م ،  م غيى  
بضبط ععيشمزي رعإل       زي، بييضين   رلم  عأعة ذلك اتحل إلص عكر م حلف م حلتيا 
 (3) .ععرهزيالة 
لتلم م ع مت حلقمم ح عتيلمطحيم بم عم حلترحعل حلعن متمك حلإلم   حي عإلى  ا
شعى  شذه ح  حا نن حلإلىيا   ا محكزيععي م حل إلص حلتم ى  رعتعل همة عمق عزي، شر 
                                                           
حلعرحندددق لدددد جرك  1352، م ىدددت ح رم 9، عدددج9، جعممددد  حللدددزيل، «ضااارفاااي الموكااا  الحا»عإلعددد  حل دددت   حلطحشدددم ،  -)1(
 .389، ص1933
حلعرحندق لدد  1344م ىدت حلاديعن  25، حل عدىس 1، س1،   مم د ا حللدزيل، «الشهاب والمنتقاد»هد  حلإلع  دم بي ىس،  -)2(
 .3، ص1925عرنعدم  12
 11، حلمعتد  2، س68،   مم د ا ح عد ، «جالهااالصاحافة الجزائرااة فاي نظار أحاد ر ») ديإلل حلعقديم  رم عرقىدت(،  -)3(
 .2-1، ص ص 1928نىفم   3حلعرحنق لد  1346لتبيم 
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حتمععيهى  رشذح حلعرم  حلذ  ها حلق م حلتم ن ب ف  هيع  رحلمطحيم ب ف   ي  ، اذ 
  يعك حل إلص آى  عم آىيك عمك حلفعما همة إل  عتد م جإلع  لرقن:
 رآ ددددددددد  شذح حلطعدددددديم حل ددددددإلص  دددددددد        ديم عضة آ ددددلكدددددددددل طعددددددد
شذح  لع عينما ى م عم حل  ن  جم عمعقن همة حل إلين    ط حلع مإل م نن حلمطحيم رق  
 جرتشعيحلعرم  هع  مميم حلإلم   حي عإلى ، اذ  يم حي عح هع شا عدعن همة ر  مع م 
    (1).حلايعن دث حلرهن حلقرعن درح    حل إلين ر  اه ح  حلم ل درح    حلعتمىا حي ععن،
 ا دبية:  النهضة -5-2
 إلمرمحتععكي   حلاقينى  رح  دى  حلعن همنعزي حلمطحيم ععذ  م حلرقييت حلعيم  ى  عد ما
نعما حع عيش رعمحمت اقينن رعتمىعن ر معبط شذح حلرضت  نق  لز كزي، دحت عتعيم حلفمع ن 
حلعن رع ي معزي ر ح عإلرحذشي همة ح رقيف حي ععى  ر  عتعيم   بيل مم  ح رلة بيل ىي   حت
شذح حلعمحمت  ل يإل عي  يعك حلإليضع  لمتعمى  حلعتمىعى  رحلاقينى  رح  دى  نن حلمطحيم، 
اعين ذلك دمطك حلإلم   جحع  يمحك عتعرى  ل عيت حلع ب  عم حلعاقف م حلمطحيم  م، ر 
حلمنت عم  مم  عت ح حلعتمىا رحلععظرع  حلعتمىعى  حي عإلى  حلعن عي ك ععذ حلد حى  دإ ع
عطحعم شذح عت دمرط ق  ي  حللبيل، ر حلعمععت حلمطحيم  ربي  ص ضعم ن حلرهن حلر عن نن
حلعزض  حلمطحيم   حلعن  يشعك ن زي هرحعل  ح مى  رج مى  يممى ،  ي   بت  حلإلمل 
، لمرحقت حت عتعيم ا محكزا  عتحلتيلعى  ح رلة رحإلعكيك حلمطحيم  م دبقى  حللترل ح  مى 
 عي ل مك ع حهىيك حلعزض  حلعلمقى  إلينطح قرىي نن بتث درح م حلرهن حلقرعن رحلإلم   
 ،ج رحم ميى ى   حلاقينى  رح  دى  نن حلمطحيم، نق  ل ص جدر حلىقظيم حلعزض  ح  دى  نن اعا
م  رعع ا بيلتعل قم ح  دى    يعك نى  حلإلم  إل ث  ،ح رم ىعع  الة غيى  د حى  حلقمم حلتلم م
نن  عل حلل خ هد  حلقي م حلعمير  إل ث نن جغمل إليتع ،  يحلفم   حلذ  لا ى م ع عره
عضععك  هرا  م إل   «املي  حلععتمع م» اعا م  فإل  بتعرحم عمم يل  شذح حللأم 
                                                           
، علدم معتىد  حلعدمحث، كتاب مهرجان الصحافي الشيم أبو اليقظان الحاج إباراهيم بان عيسابعإلع  دم جإلع  مزعم،  -)1(
   . 75-74، ص ص 2011غم حى  حلمطحيم، 
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، جعي (1)ى  ذ بأ بيل حلعزض  حلاقينى  رح  دلع مع م هيع  الة عدذ حلم ر  رح لممطحيم  م رح
عم حلإلمل حلتيلعى  ح رلة الة عي قدل عأ ىس معتى  حلتمعين  عع حلذ  ا حلاقينن حلايعن نزر
نن ، ج م د جك حلعزض  ح  دى  نن حلعليع حلع م من ا1930حلع مع م ج  نن إل ر   ع  
حلايلث عم د حى  عأ ىس معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رحلعن عامك عمإلم  إل م د ج 
 (2).ط شيم ح  دنحت
بيلعزض   شي عي جممت جدر حلىقظيم حلعزض  ح  دى  حلمطحيم   الة ه ا درحهث ععزي عأام  
حل يي ا نن حلتيلا دعمك حلفعما، بييضين  الة حلضغط حلذ  عيم   حت عتعيم همة حلعتمىا 
ي نن ذلك حلتم ن رحلذ  ل ل إلينطح نن ط ي ا عع ك حلمطحيم  م بعقرعيك شر عزا حلر عى ، بع
قرى عإلم يك جإلم زا همة حلعزرل بيلمغ  حلتم ى  رحلاقين  حي ععى  رحلعن  يعك عم 
عم عكا ص حلع مإل م ح عفإليم حلمزل رحععليم حل محنيك  رق  طح حلعزض  ح  دى  نن حلمطحيم، 
حمعبيع ح ق يم   يشا علي زا رشذح حلتيعل  يم  ذلك عم مرحن  حلعزض  ح  دى  جىضي،  عي ل
تم ى  بل ل  د م نن دمرطشي عم  عم عمزر حك حلعتيش  حل  عى   ميعت حلط عرع  دعرعس حل
جدر حلىقظيم هعي م حلعزض  حلمطحيم   داعث عإليرم  لق  إل مرحلقمر  م بيلعغمل ح ق ة، 
 دمى ح رم  عتمق بيلعتمىا رحلعمزر حك حلعدذرل  نن شذح حلعميم رحلايعن  ععال نن عفت ل 
 (3).عم لتم رعام ح  دننزر حتشععيا بيل  يب  رحلميعل  حلايلث ، جعي حلعلم رحل بيه
رحلمعتىيك حلعن  نمطع  نن عمك حلفعما شر حععليم حلعرح  جم عم درح م حلعزض  رعي ا
 دن رحل ني  هم حلمغ  حلتم ى  رحلتمرب  رحي عا، اذ  يم عم د م حلقمحمحك عزعا بيلميعل ح 
إل حث لميم ععألص عم المعتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م  حلعن جقمشي حلعممس حي حم 
همة  رحلايعى همة حلعأل ص،  حترلةحلل  ىيك حلبيمطا عم ح هضين حلتيعم م دزي علمف 
                                                           
دم بدي ىس محيد  حي دعح حي دععن رحلعم ىد  ندن حلمطحيدم...، عم ن محبدح هعديعما، حللد خ ه -)1( ، المرجاع الساابقد  حلإلع د  
 . 132ص
معضدديم  10، حلاعاددين 1، س14،   مم دد ا ح عدد ، «تااون  تعااانق شااقيقتها الجزائاار») دديإلل حلعقدديم  رم عرقىددت(،  -)2(
 . 1، ص 1934 ى عدم  18حلعرحنق لد  1353
 .1، صالمصدر نفسه -)3(
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معتى  ا رحم ح  ل  الة عأ ىس، رلزذح  تة حل ت   حلطحشم  (1)حلفعرى رحلايلا  همة ح  ل
ح  بين، رق  ج مق  يإلل حلف ما ععلرمحك مزر   عرإل  درشمحم رحلعن  يعك عز ف الة 
 إلفى  نن  ين  حلق م حلر عن رل ل  مل ذلك لمع  عإلض م   ل ىيغ  قيعرعزي ح  ي ن، 
 69 بين رحللتمحن اذ مين نن حلت   رى  عم  مف ع ب  عم حلعف م م رح ح عميب  ق إل ث رم 
مه حل ت   حلطحشم  نن همة عي عل حم عم حلليهم عف   ط م ي  ا1936جنم ل  8حل ي م نن 
حلمطحيم نن إليم  الة معتىيك عي حعك حلع بيك هم زي »قرم بيلحتعضعيا الة شذه حلمعتى  
ليم عمإلعا نن عأ ىس ، د ح نن إليم  الة  اما حلعقممحك ره ا حلععف ذ...جه   ا رلى ك 
ي م ح ر  ح عمؤرح  يإلعزحا رحم ح  ل نأمتمرح غمضزي نم ح رجقىعرح د عزي ر  م حل ىي     ح ر 
معتى  حللد ب  ح  دى  رنن عت  م عأ  ك ، (2)«نإم نتمعا ن ذرح ععن همة حلتعل هز ح
عإلع  دم حل ح ج رحلعفعن حلإليج هد  حلقي م دم حل   ق، ر يم حلع مس حلر عى ، دميي   
    (3).عع ق  رحلع يشع  نن علم حلعتمىا حلتم نحلش نزي حلعزرل بي  ل نن 
لعزرل بي  ل مل حجعم همة  فإليك مم  ا ح ع   هرحك ه ا  لق   يعك شعيك
ه  شي نن نععح جإل   عيل شذه حلمم  ا ححلمطحيم  رحلعتم ص ب  نن بقى  ح ق يم حلتم ى ، رق  
 بين ج مل جم ى ص »إل  حلعف م م حلع م  م همن حل ع ير  رشر جحلرحإل  رحلع ت م بعقرل  
رعدمغ قرعزي رضتفزي، لععتيرم معىتي همة   ل ق م عم ح ق يم حلإلىيا ح  دى  نن ق مشا
إليرم  يإلل حلعقيم جم ى ص عرح م حلقرا رحلضتص لمعزض    عي، «هعمزي رع حرحعزي
ع  همة جم حتهععين بيلعزض  ح  دى  جإل  مرح  مم  ا ح ،  عي جك  (4)ح  دى  نن حلمطحيم
ععن بي  ل رغ مشي عم ع  حلمطحيم  ، ررضت عقيمع  د م ح عا حلعن عتى يشا نن مقن ح  
                                                           
 .360، ص المرجع السابق، 2ر  هرىعم، عمحث حلإلم   حي عإلى  حلمطحيم  ، جعرل -)1(
جنم دل  8حلعرحندق لدد  1355عإلما  15، حلاعاين 2، س69،   مم  ا ح ع ، «حول جمعية إخوان ا دب»عف   ط م ي،  -)2(
 .3، ص1936
 13، حلمعتدد  1، س44،   ع ددطحل مم دد ا رح ، «جمعيااة الشاابيبة الورنيااة بمعسااكر») دديإلل حلعقدديم  رم عرقىددت(،  -)3(
 .2، ص1927جرك  12حلعرحنق لد  1336 فم 
 1355ممددل  5، حلاعاددين 2، س91،   مم دد ا ح عدد ، «الحياااة ا دبيااة فااي الجزائاار») دديإلل حلعقدديم  رم عرقىددت(،  -)4(
 .1، ص 1936 ى عدم  22حلعرحنق لد 
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جم حلكا م  الة عضىفيحللترل حلعن عزعل شذح حلميعل رعمتل حلك ل حلعي   عم جرلرىيعزي، 
انعس عم عيم حلعمحعل  ععي  عت هم انعس حلت    عم ح ل يص لكم ت جإل  ق   عت هم
 (1).م حلتما ع  ل ت  طرمحلتمعى   
همة عظ معزي  حترمر ى  ل حلإلضيما عغمل ل عي در ت   عتعيم حلفمع ن حت لق  هعل
 ل حلتم ن حلمطحيم  رجضفة همى  حل يبت ، لزذح م ط مل مز ه همة علرى  ح حي ععى 
حت عتعيم ، اذ مين نن مم  ا حلب ييم بت  شي حل ي س رحلع ت م جم عم   ييص ح  ل 
ل شذح نق  جع  ى رم إلىيا ح عا نن ع عمص ج رحمشي، رىتدم هم إليم عمك حللترل رعم جم
 بين نن علم عليم ت  حلعر تى ، ر زذح تعيم حلإل  ث همة ع   م ح  ل رح هعل حت ع
 عتعيم هم جعف زا، ني ضت ج دزا  أعن دزا ق    هزا حت»حل    مين نن شذح حلعقيم 
للزرحع  حلرضىت  رل ىي ع  حلغيضب ، نما ىت  ىقرى همة عغذى  حلف م رش حى  حلتقل ... مى 
جم حلاقين  ح  دى  لىس عم لأعزي جم ع يه ه همة ب ط عفرذه رإلعل حلعيس همة  حت عتعيم
 يهع ، رمتمزا  يضت م لعي ع  حل يغى  همة حل رحا نتعل همة  بغزي بعي  عفق ر ىي ع  
ج  م حت عتعيم حل إلص لذح ، (2)«ر  م ح قعا رح ن يم لععم  ه رحلعع  م ل  نن ح مل
حآل حل حلفمع ى  رغ مشعي عم حلعمعك لععم  ه رذ م عإلي ع  حلعن  ،ح  دى   ي  بيم ح  دى 
ت ع مر  فإليعزي عم  رحلعنحلاقينى   ،حتمععيهى  ،لعمك ع عمص حلعميتك حتقع ي ى 
  (3).حلعطه  حلعر تى  لع عتعيم ب ل جبتي شي
                                                           
، حلاعادين 3، س206،   مم  ا ح ع ، «دبية في أوسارناجناية المادة علب الحياة ا ») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -)1(
 . 1، ص1937ميعفن  19حلعرحنق لد  1356ذر حلقت ا  5
دم هعدم،  -)2(  دفم  7، حل دع  حلايلاد  عدم حل م دم  حلايعىد ، حتاعد م 96،   مم د ا حلب دييم، «االساتعمار وا دب»بديهط ط 
 . 55، ص 1949عرنعدم  28حلعرحنق لد  1369
 دفم  22، حل دع  حلايلاد  عدم حل م دم  حلايعىد ، حتاعد م 98،   مم  ا حلب دييم، «االستعمار وا دب»ط ط دم هعم، بيه -)3(
 .72، ص 1949 ى عدم  12حلعرحنق لد  1349
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 يبيلغ يً ح  ل حلمطحيم  حلكا م عم حل إلص حي عإلى  رحلعن جه ك حشععيع لق  ع  م
 د م حلعمزر حك حلعن  لزذح حيمث حلإلضيم  رحلمغر ، نق  مين نن مم  ا حلب ييم عقيت
 :عي  منإلىين رعمقى  شذح ح   م عرمطشي نىادذلعزي حلإلم   حي عإلى  نن 
 ع م ل حل مب  همة نم حل  يب  رحلكعيب  نن حلع حمس حي عإلى  رحلإلما. -
لع م بيك حلع دىقى  رعطر   حلع حمس عمحهة ن زي حإل ث  ،ععظىا  مرس ح  ل رحلمغ  -
 حي عإلى  بيلكعل ذحك حلع عرى حلمنىت لعإل  م حت ع  رحيععيج.
هعيم ح  دى  رع  ىص حلبتل ععزي اعلين  إلص عكرم ععدمح لعلم ح حلتعل همة  -
 مل حلععمم همة إلذ  حلتعل حل إلفن.جلم مب  عم 
إلىيي  عم م    ل حلمطحي إليل حلع رم عم حل مب  ل مح   ح عرمى  ج -                (1) .م  رح 
 التأسي  وا همية:  المرابع -5-3
 عي همنك حل إلين   ال زيععذ   رم حت عتعيم حلفمع ن  لق  همنك حلمطحيم حلع يبت
بتضزي ن يم ح معدى  حلعن  يعك ت هز  لزي دزي، رعرحلة رمر  حلع يبت ح معدى  نن حلمطحيم 
عمك لألنمح  جر حلز ييك ح معدى ، رلا عظزم  حآل م ى  رحلبتل مرتى  حلتيع  حلفمعل يً عيبت
هع عي جعلأ ح  رحم عإلع  رق رم جدعين  ا1896حل بيه  ر رم حلعلم حلتم ى  ات نن هيا 
حل    حلعم ن حلع عب  حلاتيلدى  نن هي ع  حلمطحيم  ع عب  عممل حلكعل عم حلعلم  حلتم ن 
عمعره  عم حلتعير م عم  ج  مك بت حلكعل حلتم ى  ر الة حلمطحيم اا جضيني ال زي ع بت  ل
لإل يم نن عف  م حلقمآم لمل خ هد  حلمإلعيم حلاتيلدن ر عيل حل محى  نىعم حد عزي حلمرحشم 
بييضين  الة ع بت  همف عم حلتمعين نن حلعيي  حل يبت  ددميى   دن حلتبيس حلغدم عن 
ق هم زي ع بت  نرععيع  حللمقى  رج م ب بت حلكعل حلتم ى حلع علم  نرععيع  حلعن حشععك 
 بتك عي ىقيمل  إل ث ،لميعت  حلمطحيم لح حآلر يعك ععرلة  بت حلكعل حلعن عإلعيمزي  مى  
                                                           
، حل ددع  حلايعىد  عدم حل م دم  حلايعىد ، حتاعدد م 90،   مم د ا حلب دييم، «مسااتقبم ا دب الجزائاري »هدد  حلمإلعديم لد بيم، -)1(
 .   359، ص 1949 دععدم 5حلعرحنق لد  1368حلقت ا  ذ  12
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لة عي قدل حلإلمل حلتيلعى  حلايعى  ا1912-1895) حلاعا م  عيبي نن حلفعما حلععع ا د م ( رح 
 رم  نن حلمطحيم حلع يبت حلعيلى :ع ك يع
 ح بق ع  ع . ع بت  مم  ا حلعمي -
حلع بت  حي ععى  حلمطحيم   بق ع  ع  رشن  ي   دمم  ا حللزيل رقيا دإعلييزي حدم  -
   مشي. عم حلممحي  رحلعمعك حلعن  ي ل بت بي ىس
 ع بت  مم  ا حلبعغ حلمطحيم  بيلتي ع .  -
 (1).حلع بت  حلتم ى  حلإل  ا  رىعمكزي حلل خ جدر حلىقظيم -
زض  ح  دى  نن حلمطحيم نزن ع ها حلإلم   حلف م   م حلع يبت عم عقرعيك حلعا  
م عم مم  ا رح  ع طحل مين نن حلت   حلرحإل  رحل بت  ، لذحرحلتمعى  رع يشا نن هعمى  حلعلم
قدل رعر ىتزي  حتهععين دزي اعم  رم حلع يبت ر  هر الة عأ ى زي ر ر   همة ضمرما  عقيت
  (2). س حل إلصؤ جم ع
 :الرالبية الم تمرات -6
 م تمرات جمعية رلبة شمال إفراقيا المسلمين: -6-1
حل رم حلاعا  دزذه ح  حا )حلعتمىا( رحهعدمعزي حلكف م  نن لق  عع  ك حلع ل حلر عى  
ىف م حلع يع  بفعح إلم ى  حلعضيم حل ىي ن ح كام رهىي رح  محكي لظيشما حت عتعيم، رشر عي 
ي قضى  حلعتمىا ل ى حلمعتى  عظمح لإل ر عزي رحلعن م  ك رإل ا حلتعل حلزيع  حلعن إلظ ك دز
 (3) .عم جمل عإلم م  يعل ح ق يم حلعغيم ى 
إلضم حلت    عم حل مب   ا1931جرك  20نفن حلعؤععم ح رم حلذ  حعتق  دعرعس نن 
 دم حمنن شذه حلمإلم يك حلر عى  ل حعضعرح، ر هعا حلف م حلعغيم نعم ج حلذ م ج بإلرح نىعي بت  
                                                           
دم بدي ىس محيد  حي دعح حي دععن رحلعم ىد  ندن حلمطحيدم...،  -)1( د  حلإلع د   ، المرجاع الساابقعم ن محبدح هعديعما، حللد خ ه
 .147-146ص ص 
حلعرحنددق لددد  1346معضدديم  2، حلمعتدد  71،   مم دد ا رح  ع دطحل، «تأسااي  المرااابع») ديإلل حلعقدديم  رم عرقىددت(،  -)2(
 .2-1، ص ص 1928نىفم   25
 .108، صالمرجع السابق، 3جدر حلقي ا  ت  هللا، حلإلم   حلر عى  حلمطحيم  ...، ج -)3(
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: نمإليك هبيس )حلمطحيم(،  يلح دم  ر ص )عرعس(، ععزا عذ مشي، نن عإلم م   يشعرحر 
 هعم حلفي ن )حلعغمل ح ق ة(.
دعي   حلعمقن،  ا1932جرك  29الة  25جعي حلعؤععم حلايعن نق  حعتق  نن حلمطحيم عم 
 مب  لعيم لمعتى   يهيع ير يم ميىس حلممع  حلعإلض م   لمعؤععم حل    ق رم  ي رم  يعب
حل    نمإليك هبيس حلذ   يم ميى ي لمنىي لمعتى   مب  حلمطحيم،   انم قىي بيلممحيم، رق  عمج 
رق  حعتق  نن مر عم حلعفيؤم رحلاق  رحإلعضع  حلتمعين رحهعدمره  هعي لزا، جعي هم عر ىيع  
حلت    نى  ة رق  جلق(1)،رقمحمحع  نق  حع معك ععيعي عت مرح معتى  حلتمعين حلع مع م رجش حنزي
عم حل مب  حل  ل ععزا حل  ل حلتقدن رجإلع  عرن ق حلع عن،  عي ح عقدل جهضين معتى  
 (2).حل مب  حلعؤععمرم عم قدل حلل خ هد  حلإلع   دم بي ىس نن ع  ع  ق ع  ع 
عم جشا عي حعفق همى  حلعؤععمرم شر قضى  حلعتمىا حلتم ن رعرضر  حلعتمىا حلعقعن 
  عمحمت عيم خ انم قىي حللعيلى ، رق  عفم  حلعمععترم همة  ىإليك: رحلتمعن، رضمرما عرإل 
رإل ا لعيم انم قىي شذه حلرإل ا حلعن نمقعزي  شن، رجشا قمحمحع  (3)عإلىي رإل ا حلعغمل حلتم ن
حل ىي   رمعتزي حل  م، ام ح عتمحل بتل ج عين حلعليم  م نن حلعؤععم عم ح ق يم 
مل ح ق ة هد  حل يلق حل م س رحل    دعرع  نعم حلعغ دمشم همة جشع ع ،  حلاعا 
رحللمح دن، رعم عرعس حلععمن  مىا ر يلح حلعز    رهمة حلدزمرحم رحلإلد ل ايعم رآ مرم، 
رعم حلمطحيم حل    ع  فير   م ج حلع م   حلاتيلدى ، رشذح عي  رضح لعي ح ش حف 
لزا عفس  كم حلذ م  يعحلعلعم   ل ى حلع ل حلعغيم ى   ي    مب  لعيم انم قىي حلع مع 
 (4).عع  زا بيلتعل حلرإل ر  حلعلعمك رشنحلعبي ئ رح ش حف، 
نن ع  ع  نيس بيلعغمل ح ق ة،  هي نىعي  عتمق بيلعؤععم حلايلث نق   يم عقممح هق عج
لكم ميىس حلدم ى  منل حلعرحنق  همة  مل معتى   مب  لعيم انم قىي حلع مع م، لزذح حل دل 
                                                           
 .275ص ،المرجع السابق ،عمم  حلاقين ، «دور الربلة الجزائراين في ثورة التحرار الورني»ىإلن درهط ط،  -)1(
 .51، ص1991، ععلرمحك  إلمل، حلمطحيم، 1945ماي  08حداد المسيرة النضالية وأعإلع  قعيعش،  -)2(
 .110-109، ص ص المرجع السابق، 2ج حلإلم   حلر عى  حلمطحيم  ...،جدر حلقي ا  ت  هللا،  -)3(
 .310-309، ص ص المرجع السابقجعإلع  عيلكن،  -)4(
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د ج حلعإلض م ل  نن ق  حلعإلض م   لمعؤععم عإلع  حلفي ن هق ه دبيم س، ر  حقعمح ميىس حلممع 
همة ععيبت  عإلع  حلفي ن  إل ث ج م ،ا1933 ى عدم  26عقم حلضعيم حتمععيهن دعيم خ 
 عي ع   حلعع  مرم عم ععامن حلعغمل  ،(1)حلمعتى   مح قضيىي حلعتمىا رحل هرا الة ا عإلزي
ح عتعمعزي نمع ي  أ حا  ىي ى ، ر يلل حلعرع ن ععمن  مىا ح ق ة بيلع حمس حلدم م   حلعن 
دإم يم حلبتايك حل عدى  حلعغيم ى  الة حلعلم  محنضي حلزىعع  حلفمع ى  حلعن ععميشل حلاقينيك 
عمنل حل  رم الة حلايعرىيك حلفمع ى  إل ث حلمغ  »ح  مى ر مح عإلع  حلفي ن قييع 
هبيس ن مح بأع  شر رج  قيؤه نن معتى  حل مب  جعي نمإليك  ،«حلتم ى  عتعدم لغ  جمعدى 
لزا حلمغب  حلع مق  رحل يل   ل  ع  ع يلح لتدزا، رذلك دعتمىعزا رعإلض مشا لى يشعرح نن 
دعين حلع عقدل، جعي ع يلن حلإليج نقيا دعرمى  ع حن إليم عم جمل ح عقعم لعيم انم قىي 
جإل حث م     ما  ي دزذح حلع تة...عم   حت عقعم ر عأ ذه ل  عي اىعيعي ارم ...» :قييع
 (2).«عإلضم نن جرمربي ت عم   جم ع رم حلكبيش حلعن ع ي  الة حلعذبإل 
رعمج    ا1934جكعر م  2دعرعس دعيم خ بيلع م   حل م رعى  لعؤععم حلمحبت ح حعتق  عي 
هم حل    ععمن  مىا، رعال حلمطحيم عم معتى  حلتمعين حلع مع م حلل خ  ت   حلطحشم  رحللي
عتعدمح، عال حلعغمل  ل عم  حلط عرع  معف   ط م ي، د ععي  يم إلضرم حل مب  حلعرع   م 
حلل خ حلطحشم  عقم مح نن حلمم   ح رلة هم إليل  نى  عإلع  إل م حلرطحعن ر رشعم، ق ا 
لمعؤععمحك حلقي ع  ررحنق حلعليم رم همة  يحلعؤععم دمعيعم   ما حلإلم بيلمطحيم،  عي ىحلعتم
ق     عقعم حلكيعل لدم حعزا رحهعبيم حلعغمل حلتم ن جع  رحإل ا ر يم م رم جهعيلحت عد ج
 (3).عضعم  مح   حلإليل  حلعي ى  ل مب  حلعتمىا حي ععن رحلايعر  حلإل  ث
                                                           
حللددم   حلر عىدد  لمعلددم رحلعرط ددت،  م،1939-1919الحركااة االساااتقاللية فااي الجزائاار بااين الحااربين عإلعدد  قعدديعش،  -)1(
 .61حلمطحيم، ص
 .111، صالمرجع السابق، 3ج ، حلإلم   حلر عى  حلمطحيم  ...،جدر حلقي ا  ت  هللا -)2(
در حلقي دا  دت  هللا،  -)3( عممد  ، «1940-1933الشايم البشاير اإلبراهيماي فاي تلمساان مان خااالل الوثاائق اإلدارااة »ج
 .99-98، ص ص 8198، حلمطحيم، 101،   حلاقين 
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عإلك لتيم  ا1935 دععدم  15الة  06دعمع يم عم نيعتق  حلعؤععم حل يعس  جعي
م حيدمحشىعن عييل ميىس معتى  حلتمعين حلبل عإلع  حلل خ   رإل ا حلعغمل حلتم ن، حنععإل
حلع مع م حلمطحيم  م، رلتل شذح ح   م  رمح شيعي نن معتى   مب  لعيم انم قىي حلع مع م 
ه ا ع ييل ععزي عتمىا حلمغ    بعليم ع  نن علي يعزي رعؤععمحعزي، رق  عضععك تيإل  ع يلب
 عي جر ة ، (1)رإل ا نن لعيم انم قىيحلتم ى  رعرإل   ععط حلعم ى  رحلعتمىا يىقيظ حللترم بيل
درضت دمعيعج عم ى  ر عى  همة ع عرى دم حم حلعغمل حلتم ن، رعإلم م حلعمجا رعتمىعزي رعإلر 
ح عى  رحلتر ا الة حلعقيل   حي ععى  رع م س عيم خ حلعغمل حلتم ن نن معىت حلع عرىيك، 
 (2).رعإل  م جرضي  ج يعذا حلمغ  حلتم ى  رع حم زي
دميي    ا1936 دععدم  07حلعؤععم حل ي س بع  ع  نيس حلعغم ى   را   حعتق عي  -
حلععمة  مىا عم عرعس، ربت  عمح عك د م حلممع  حلعإلض م   رحل م يك حلفمع ى  نن 
، لكم ا1936جكعر م  12حعتقي ه نن حلم يع نن  «د معرم »حلعغمل حقعمح حلعقىا حلتيا 
حلعقىا حلتيا  م ذلك   مم  عم  رع  حلممع  قدمك هق ه نن حلم يع رمنضك ميي   
 ح ق ة، رجه  هد  حل يلق حل م س عم حلعغمل (3)عؤععمح  عدىي الة عؤععم  ىي ن
 عضعم ه ا عر ىيك ععزي: يدمعيعم
 منت حلع عرى حلاقينن نن لعيم انم قىي. -
ع هىا حل عك د م ح ق يم حلاعا  عم مز  ر  عزي ر  م حلبع  حلتم ى  رحي ععى   -
 مز  ج مى. عم
 (4).عرإل   عمحإلل حلعتمىا بلعيم انم قىي رن ل ح رقيف حي ععى  هم حل رل  -
                                                           
 .112، صالمرجع السابق، 3جدر حلقي ا  ت  هللا، حلإلم   حلر عى  حلمطحيم  ...، ج -)1(
 .113-112، ص ص المرجع نفسه -)2(
جمعيااة رلبااة شاامال إفراقيااا المساالمين بيااان ماان اللجنااة التحضاايراة لماا تمر رلبااة شاامال إفراقيااا »حلععمددن  ددمىا،  -)3(
 .3، ص 1936 ى عدم  22حلعرحنق لد  1355ممل  5، حلاعاين 2، س19، حلت   مم  ا ح ع  ،«الساد 
، ع بتد  حلعمديح، حلد حم حلدىضدين، 1، ج1940- 1930مذكراتي في الحركة الورنياة المغربياة مان جدر ب م حلقي م ،  -)4(
 .285-284، ص ص 1992
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  مح   ح عمحل حتمععيهى  نن ح ق يم حلاعا  رحلبإلث هم هعمزي. -
نىعي   ص حلعؤععم حل يبت نق  إليرلك معتى  حل مب  ح عغعم مإل ل حلعقىا حلتيا 
نن لزم نىفم  ع  حلذ  ره  دعمد  «عرقىس»لمعمحم الة حلعقىا حلم    ح يرق عك  مب «د معرم »
 دععدم رمتمك ميي ع  عإلك  06، رق  قممك حلمعتى  هق  حلعؤععم بيلم يع حدع حن عم ا1937
 المحف جإلع  حللمقير ، رق عك حلع ييل حلعن  ع مح همة ب يع حلبإلث نن شذح حلعؤععم:
 حيهيعيك حلإل رعى  ل مب  حللعيم حينم قن. -
 عن بلعيم انم قىي.حلعتمىا حلعق -
 ا عح حلعتمىا بيلع حمس حلايعرى  بيلعغمل ح ق ة رحلع حمس حلمطحيم  . -
 (1).علمر  حلعتمىا حلد ر  حتدع حين دعرعس رح  عح حلعتمىا ب مى  حلط عرع  -
نم   لعم    عامكعم  عم عؤععمحك  مب  لعيم انم قىي حلع مع م ع عععج جعزي 
عغمل حلتم ن،  عي ع عك عم هق    حقيك د م ع عمص حلتعل حلعلعمك عم جمل عإلم م حل
ر يعك عإل   شيع  نن اإلىين ن ما رإل ا حلعغمل  ، رحلعغيم ىلمحيح حللبيل رحلع ل حلر عى  
 (2).حلتم ن رحلعع  ق د م حلإلم يك حلر عى  حلاعث ر  م ع عمص عىيمحعزي
 :القضايا الدينية -ثانيا
 :راة المعتقداإلصالحية والوك  اإلسالمي وح الصح  -1
 رمح  د مح نن ع عمص عميتك إلىيعزا، حلرقص نن حلإلىيا حلتيع  لممطحيم  م  لق  لتل
اذ ىتمن  جدر حلقي ا  ت  هللا همة جع  عظيا ا ععن ل  جشعى  حمععيهى  رحقع ي ى  رهمعى  نن 
ن حل مب  حلفقمح ،حلع يه حك لمتمعينر حل  م  ،حلعمععت، ح عإل ا  حلع معرم لعرن م حلعيم
ح  مى رحلعمي م، ر ىيع  حلعؤ  يك حلعن جعليك لزذح حلغمل،  يل م   ،رحلغم ين
رحلع يم  رحلطرحىي رحلقبيل،  معط الة حلعكينل حتمععيهن د م حلع مع م، رشر عم جشا 
حلع ي م نن علم حلعتمىا رحلعإلينظ  همة حل  م، ر يعك ع طحع ع  علعل ه ا رطحمحك بيلعفزرا 
                                                           
 .320، ص المرجع السابقجعإلع  عيلكن،  -)1(
 .15، ص2004،  حم شرع ، حلمطحيم، 1954ئراين إبان ثورة نوفمبر نشاا الرلبة الجزاهعيم شعم،  -)2(
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لتعل  حً ، نيلرقص بيهعبيمه هق (1)لعتمىا رحللؤرم حل  عى  رحلاقينى  رحلت محلإليضم نزر ىعال ح
  م  ذ   بغ    عى  ىقرا همة عرنم حلرحقص حلذ  ل  جشمى  حلعدم ، بعي ىعمك عم ذحك جر 
ععفت  رهمة رمر  حلعرقرف رشر حلععفت ، حلعن ع مف همة  د ل حلإلبس نضع همة عرنم 
ف عمك حلذحك جر حلععفت  رلر  يعك ع مإل  هيع  حلعرقرف همى  رشر حلع عإلق ل م 
عت حلعمحع  ىغ  حلرقص، غ م جم شذه ح رقيف لا عكم (2) يلع م  رحلع م   رحلطحرى  رغ مشي
 ، حيعي  غمحل   م  ، نفن جإلىيم  ا ما  يم حلعيس  رقفرم جععكزا لإلعي عزي عم حلضىي 
عم شذه  م فقمحن، ر يعك حلع ين ع عرعم إلقزا جم  ع رح همة جم ى عف   ععزي ح إلفي  رحلف
رت ىعي هع  حلرت ا جر حلفقم ر ا مح عي  يعك ح  م عممأ الة  م ق  حلرقص  حل ي   ح رقيف
لت ا اقعزي نن  عح حلرما ، رلكم  ل شذه ح غمحل  يعك ايعرى  الة ميعل حلغمل 
 هععدذلك ىعال زر ن ،حلميى ن عم ح رقيف رشر   ع  حلتما رع يه ا حلفقمحن رحلعإلعيم م
 (3).معىت مرحعل حلإلىيانن  ي عقىجر  يع يعىا
حع ذك ععظىعيك ح رقيف ل ل ا حما عإلمى  عع طا رمزيط ا حم  ع عقل عإل ر  
، اذ عتر  حيممحنحك حلتعمى  حلعن ععإل ا نن ح ععك إلىيك  عع ط بعزيما حلعلمن م همى حل ع
در  نن حلميعت بإلضرم حلعفعن ربتل حلرقفى  الة حلعممس حلتمعن حلذ   عتق   ل ج 
، رلزذح حلعممس حل عإلى  حلكيعم  نن حلع مف دزذه ح ععك رح هىيمحلعرظف م حآل م م 
رحللرحش رحلإلطحب ،  رح هرحمر إع يع  جىضي عمحقب  عيظم ح رقيف رمعيه  حلر عن رحلكعيل 
حلعيبت  لزذح  قيفشر حلعرظص حلميى ن بع مإل  ح ر  هرشذح حلمزيط حي حم  ى رم عيظم 
، نزر حلع مص بييعفي  رإلفظ ع ي م حل  ل رعمحقب   نيعم حلإل يبيك حل ي   حلمزيط
بيلع يلح حلعن عقت عإلك مهي ع ، رىأعن بت ه ر عن حلع م حلذ م ى مفرم دمعت حلعإلي ل 
حلع ح  ل ر مف حلعمعبيك ر ىيع  حلرقص رحلع م ح بيلإل يبيك حلع ص  عرى   عإل لر 
                                                           
 .152، ص المرجع السابق، 5جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)1(
،  حم حلب ددييم، 19إلااب القاارن  18الوكاا  فااي الجزائاار أثناااء العهااد العثماااني ماان القاارن عي ددم حلدد  م  ددت  رعن،  -)2(
 .58-57ص ، ص 2012حلمطحيم، 
 .161، ص 1982، 3، حللم   حلر عى  لمعلم، حلمطحيم، عمحاضرات في تارام الجزائر الحديدجدر حلقي ا  ت  هللا،  -)3(
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م بضبط  ل حلع ح  ل حل عرى  رعق ىا ر م، رى رم حلر عن نن شذح حلمزيط عمطعحلعيظجعيا 
           (1).حلعقيم م هم زي
نن إلىيا حللتل حلمطحيم  لذح  ع لق  ج مك حت عتعيم حلفمع ن ععذ حلرشم  ح رلة جشع 
لإلي  ارم   را   يشي بت  حإلععم حلمطحيم شر ج تة لع عإلرحذ همة عؤ  يع ، اذ  يعك 
، نأ بإلك  عإلى  ع   مشي عيبت  «ع مر حل »ح رقيف بع مإل  جععك حل رل  حلفمع ى  
ييى  هم زي رحلعن جه ك   ى ي ل، حما حت عى يعى  ععي  عح لزي دع د ق حلقرحع م حت عاع
 يحععزيك عي عالحععقيم ح ععك حلرقفى  الة حلع عر ع م،  بييع يمحلغمل، رج بح  لزذح
 حيممحنحك عمك  يم حلز ف عمر م ت  حي ععى  حلعن ت عم ط شذح حلتعل،  إل يا حلل  يم ي
همة جعزي جإل  حلعليكل رحلقضيىي حل تب  حلعن  ل زيا،  عي عظم (2)ط ي ا حت عى يم رعلمىت 
عإل  عم  ىي ع ، رعت ق حلعبي ئ حتقع ي ى  حلعن ىقرا هم زي، رذلك  م حلرقص نن إل  ذحع  
م  حقع ي ى  نتيل  عإلرم  رم حلع يس بيلعقرعيك حلإلىيعى  رحلتعقيك ىعال مزيطح ا حم ي رر  
حتمععيهى  لمعمععت حلمطحيم ، رشذح عي  نت بيل م   حت عتعيم   لعمحقب  شذه حلعمحنق 
بأم ح رقيف ععتيمل رحل ىي   »ذ م جإل  حلكعيل حلفمع   م شذح نىقرم   ،رحت ععن هم زي
حتقع ي ى  حلعن ىقرا هم زي حلرمر  حلفمع ن نن  حت عتعيم   رعععينة عت حلعبي ئ
         (3).«حلمطحيم
اعين   رم حت عتعيم حلفمع ن جحلعؤ  يك حلرقفى  ع ح  ل   ذشل مطن  د م عم  يم
لتعمى  حلعتمىعى  عم طرحىي رع يم  ر عيع ل رغ مشي، رلزذح  رف عرم شي إل ل حالة لممطحيم، 
  عيك حلاقينى  رحتمععيهى :جشع عزي حتقع ي ى  رعغ  عزي لم 
                                                           
 .64، ص المرجع السابقعي م حل  م  ت  رعن،  -)1(
حلد  عرمحه ندن ، ج مرإل  عق عد  لع دل لدزي ا 1870-1830ا وكاآ في الجزائر خالل الفترة االستعماراة عإلع  طحشن،  -)2(
ق ا حلعيم خ،  مى  حلتمرا حيع يعى  رحتمععيهى ، ميعت  حلمىعلن لىيبس، المحف إلعىفن شع من، حلعيم خ حلإل  ث رحلعتي م، 
 .355، ص 2014-2015
 .76، ص المرجع السابقعي م حل  م  ت  رعن،  -)3(
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ف م:  يعك عم جشا عؤ  يك حلرقص عم إل ث ه    عؤ    جرقيف حلإلمع م حللم  -
جرقينزي رحلع ح  ل حلعن عرنمشي، اذ  يعك ع عإلرذ همة جكام عم ع ص معىت ح ععك 
عم ر شي حلعيلن عت د حى    رم  يم رقفي   م ي،  1419عع مف نن  ،حلعرقرن 
 (1).معكن 503.122 حت عتعيم ت ىقل هم
ل زي حلع مف نن حلع يم  رعأعن عم إل ث اعؤ    رقص حلميعت حلكد م: ىتر   -
اذ ق مك جرقينزي هلى  حتإلععم  ،ح شعى  رحلع يع  حتقع ي ى  نن حل مم  حلايعى 
 .معكن 4.322.270ى ل الة  يً  عرى   عً عرنم عع  رقفي  1558بإلرحلن حلفمع ن 
 ف13.639د  ل  عر   يً رقف 331ن  يعك ععرنم همة رحلع :عؤ     دل حل  محك -
 اضين  الة عؤ  يك رقص، اا عأعن عؤ    جرقيف ح رلىين رحلعمحب  م، ا1837 ع  
 ي   دزا رحلعن عمحمتك ع ح  مزي بل ل  د م قدل   رم رشن ع لس حلتيي  م عم ح 
عؤم  م بتل حل عص ق  حت عتعيم، اا نن ح   م عأعن عؤ    جرقيف ح لمحف، ر 
 (2).شذه حلعؤ  يك الة جرقيف هيع  رج مى  ي  
 :التنظيمات اإلداراة الفرنسية لألوكاآ الجزائراة -1-1
م حلإل  ث هم ح رقيف نن د حى  حلقمم حلتلم م ىقر عي الة حلإل  ث هم حلعميمل ا
ح رلة حلعن  يضزي مرح  حي عح، رلتل عم د م حلذ م  يم لزا لأم نن شذح حتعميه 
هعم دم ق رم حلمطحيم ، حلذ   يم جرم عم  مح شذه حلقضى  نن حلممحي  حلعرع ى ،  حلع مح
هرحقل ر ىع  همة حلمم  ا  يعال شذه حلقضيىي نن حل إلص حلمطحيم   لز نن م حلكعيب  
رهمة  يإلل حلعقيم، لإل ي ى  حلعرضر  عم حلميعل حل ىي ن رحتقع ي   نن عظم 
م ق رم نن شذح حلبيل بيلممحي  ح  مى  يمج حلمطحيم، حت عتعيم حلفمع ن، لزذح  عل هعم د
حلمطحيم  م همة عكر م معتىيك رش ييك حمععيهى  ر  عى  لمع يلب  بإلعيى  جععك  يايإل
، رعإلك هعرحم ا1908نن عقيم ل  دمم  ا حلعق ا حلعرع ى  ل ع  نق  هدم ح رقيف حي ععى ، 
                                                           
 .36، ص المرجع السابقعي م حل  م  ت  رعن،  -)1(
 170، صالمرجع السابق، 5  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ججدر حلقي ا  ت -)2(
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حلتيا حلمطحيم  دزذه حلع أل  ععذ ه ا حلمج   حعلغيمهم  «ن ل حل  م هم حلإل رع »نمهن 
 ذلك هم هطا ل  ىيك مطحيم   عأ ىس معتى  لألرقيف حي ععى  نن   عي ععيرملزرم، 
حلمذا نن حيإل يم رح لا نن » شذح حلعقيم ه ا عقيتك عإلك هعرحم ك بقق  حلمطحيم، ر 
ن، حي عا حلعظيا حل  ع)، مين نن شذه حل م م  عم حلكعيبيك هم ح رقيف، «حي ينا
رغ مشي عم حلعقيتك حل إلفى  نن مم  ا  (حلمطحيم  همة ع مح حلعظم عيذح  ععج هم ععلى 
 يع  لبيل ق ع  ع  شذح حلع تة عم  عم  ها حلع مإل م ق  ، ر (1)حلإلقىق  حلعرع ى   ذلك
نن حلمطحيم رعلم ه ا عقيتك نن حلممحي  حلعرع ى  عل   بتعل حلع ب  حي عإلى  
مح مرح ه ا ممحي  لعلم عقيتعزا ععزي   عيحلعن عدذلزي نن  د ل حلعزرل بيلعتمىا  رحلعمزر حك
رحلعن  يعك عزعا بقضيىي حلر م  (2)مم  ا حلطشمحن ل يإلل حهععي شي عإلل حل  م حلقم دن
 (3).حلتم ن  ي   حلمطحيم
 مل  ها ع د ق حلقرحع م  ا1907 ى عدم 27لق  ج  مك حي حما حت عتعيم   عم را 
همة  ين  جعإلين  ا1907رعظ معزي حل ي ما نن ميعفن  ا1905لفمع ى  حل ي ما نن  ع  ح
عص شذح حلعم را همة عل  ل معتىيك   عى  همة جم ى رم ع  مرشي رع  مرشي ق  حلمطحيم، ر 
 يلح  حيممحنشذح ر حلع ص،  حجت  عميرط بإل ث هضييزي عم حلمطحيم  م ج عم حلفمع   م ربقى  
يلعم را، عت حلعطحا حي حما حت عتعيم   د نت بعيم خ د حى  حلتعل  لع ا هلم  عرحك عم
نمعك لألهضين حلعت ع م نن شذه حلرظييص رحلذ م  ىلمنرم همة ع   م  1800عترىل ق مه 
حلإليم لا  عغ م لنن نن إلقىق   حللؤرم حل  عى  حل ي   بيلع مع م  عم عمك حلع ا، ر زذح
مىص جمرم حلعرظف م حلم ع  م حلعيبت م لملؤرم عم عيه ح دعين بتل حلع يم  رعقح 
ف ل ع   60.980حي ععى ، اذ  يعك حلع طحعى  حل ي   ب يعل حلق م حلمطحيم  ت ععت ى 
                                                           
دد  حلإلع دد ،  - )1( ، ععلددرمحك حلعؤ  دد  حلر عىدد  عماار باان كاادور الجزائااري رائااد الصااحافة اإلصااالحية فااي الجزائاار دديإلل ه
 . 395، ص 2013لعع يم رحلعلم رحيلزيم، حلمطحيم، 
 .01 عظم حلعمإلق مقا  -)2(
، الدة  ديإلل رساالة مان شااب جزائاري عباد الحاق بان صاالح البادوي باسام شاباب كسانرينةع دن، عم ط حلعرا ق حلعر  -)3(
 .46، ص02حهععي  مم  ا حلطشمحن حلعرع ى ، ى مل ععزي علم عقيم ل    ها نى  حلإلم   حي عإلى  نن حلمطحيم، مقا حلتمب  
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مين همة ل يم عإلع   نق ، رق  جايمك شذه حيممحنحك م ر  نتل حلععع د م حلع مع م، ا1907
عظمح لكرم حلقيعرم ىإلما » إل  حلععع د م نن هعيل  ق ع  ع رشر ج دم جإلع  دم حلض ص
حلع مع م عم ع يشع  حل رل  عيلىي نإم جغمدى  حلع مع م عمى عم حلضمرما جم عت   حلإل رع  
 (1).«الة حلع يم  جععك حلإلبس حلعن  يعك ع  مح عم ع ي م ععر مزي
حلع يعل حل  م   جر  ا1928الة غيى   ا1903 نن حلفعما حلععع ا عم حععلمك
م خ ع عمف  نن حلكا م عم حلع م رعا عترىل عؤ  يك ح رقيف هدم عرح(2)حلمعتىيك
 ،در تي ا ،لمليميعل حلدم  ا، حي ععى  دزذه حلعمحنق، نفن رتى  حلتي ع  لعمك شذه حلع 
عى   ذلك ع يعل   م  ، رنن رتى  ق ع  ع  همنك حلع م حآلح  عيا، ، حلع ى  ،غرحعح 
 ،غم طحم ،عمع يم ،عت  م ععزينن عع ق  رشمحم ع م ، جعي  ،دميى ، هعيب ، م ملب  ما، 
عإل ث هعزي ع محعك رذ م جعزي ععغذى عم حلع عتعما، لكم  ق ر      دمتبيس رغ مشي، 
 حت عإلرحذ هم زيرحلعن عا  ،حلإلقىق  جعزي  يعك ععغذى عم ع ح  ل ح رقيف حل ي   بيلع مع م
نن نعما حلإلمل عا عع    حلتعل   عي، (3)الة حلمطحيمحلفمع ن بيلقرا هع    رم حت عتعيم 
حلتيلعى  ح رلة بيلعم را حل يدق رحيبقين همة عظيا حلعترىضيك لع ا  عس  عرحك ج مى اذ 
  (4).رحلم رم حلعيلن  رضح ذلك ا1917 ى عدم  19  م عم را 
-1901م رم  رضح حلع طحعى  حلع     لمع يعل حل  م   حي ععى  نىعي د م 
 .ا1929
 1929 1920 1910 1901 السنوات
 1.500.000 600.000 310.000 140.000 حلع طحعى  حلع     لمع يعل حي ععى  حل  م  
 .200-199، حلعممت حل يدق، ص ص 5حلع  م: جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج
                                                           
 . 474، صسابقالمصدر ال، 2ليمم مر  م جم مرم، حلمطحيم رم حلع معرم رنمع ي...، ج -)1(
لدديمم مر  ددم جم ددمرم، حلمطحيم ددرم  )نددن لددأم عأ ددىس حلمعتىدديك رحلع يعددل حل  م دد  نددن  يعددل حلق ددم حلمطحيددم   عظددم: -)2(
 . (476، صالمصدر السابق، 2حلع معرم رنمع ي...، ج
 . 198، ص المرجع السابق، 5جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)3(
 .477، صالمصدر السابق، 2 م جم مرم، حلمطحيم رم حلع معرم رنمع ي...، جليمم مر  -)4(
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شذه حيهيعيك  يعك نن حلغيلل عم ع ح  ل ح رقيف حي ععى  رععي عمعت  عمك 
عغ ى  حلع يم ص حل ي   ل يعل حل  م   عم عدمهيك ح شيلن رحلعن عذشل د رمشي حلع
، اذ (1)بيلع يم  رحلطرحىي رغ مشي، ربعمرم حلطعم عإلرلك عمك حلع يعل الة معتىيك   م  
رهم  ا1931 عل هعزي جإلع  عرن ق حلع عن ر ص بيلذ م حلرقص نن عع ق  حلتي ع  ل ع  
هلما  يزيج زي ميىس دم ى  حلمطحيم، اذ ذ م جم ه   جهضيحلمعتى  حل  م   حلعن  يم  م 
عم حلفمع   م، رجم ع ح  مزي  يعك عععال نن حيهيعيك  اعم حلع مع م رعامز زاع ف
 .رحلعدمهيك حلعن عمعتزي بييضين  الة حلع طحعى  حلعن ع   زي لزي حي حما حت عتعيم  
 20ع ن الة غيى    رم   عرم ظمك ح رقيف حي ععى  نن    حت عتعيم حلفم لق   
مغا شذح حلعإلرم نن حل ىي   ر حلذ  عص همة ن ل حل  م هم حل رل ،  ا1947 دععدم 
ظل  ح عمات جم  حي ععى حلتيع  لع عتعيم حلذ  جمح  المحك ح شيلن نن ع   م حللؤرم 
 همة عي  يم همى ، بت  حلضغط حلعع يه  عم  مف حللتل حلمطحيم  رحلإلم   حلر عى 
حلمطحيم   رهمة مج زي معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م حلعن  يلعي ق عك بلأعزي حلع يلل 
    (2).رحلعذ محك
 :حراة الدين اإلسالمي ومرلب فصم الدين عن الدولة -1-2
حلعقيتك  بت   م م حلإلم   حي عإلى  نن حلمطحيم همة ه ا مدزيك، إليم ك لق         
أم ب عقرمحت عتعيم   حلعن  ع هينحكل بعرحمزعزيحي عإلى ، حلعن ععلمشي نن ممحي شي 
ح ق يم حي ععى  ح  مى ن زي إل رعيك عقرا همة مهيى  حللؤرم حل ي   بيلع مع م بعي 
إلقزي حلع مف نن  ل عي  عتمق بيل  م  ن عدمم لعف زي جع  عم نن ذلك ح رقيف، 
ععيمس لؤرم   ععى حيلإل رعيك حي ععن، رنن حلرقك عف   ععميشل هم ق   جم عمك ح
حلتيعم م نن  ح إلمحمحل  م، رعممت  ل عي  عتمق دزذه حلع أل  الة حلتمعين حلتيعم م ل  زي جر 
عم  عغ م هع عي عكرم عم   بين رعفع  م رغ مشا، لكم ح  د ل عقرى  حل هرى رعاد عزي 
                                                           
 .87، ص المرجع السابقىإلن درهط ط،  ىي   حلع مط حت عتعيم ...،  -)1(
 .  207، صالمرجع السابق، 5جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)2(
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رقيف حي ععى  نن    فن شذه حلإليل  تد  جم عرضت ح نحلإل رع  ع  م د  م غ م حي عا 
عم حلايعن حلذ  رقفك همى  حل إلص حي عإلى  شر ، رح (1)حلقييع م هم زي عم حلع مع م
عإليم   حلعرظف م حلم ع  م حلعرحل م ل، حما حت عتعيم  ، اذ  عل حلل خ هد  حلإلع   دم 
 عا رحلقمآم إل ث ج زي حلم ع رم حعقرح هللا نن حي» دد يً عر رع بي ىس نن مم  ا حلب ييم عقيتً 
رشعيك ععم  عع درم الة حي عا رحلقمآم رشا جل  بعن عم جرليك رجهظا   مح  » :ىقرم
 رن جامح جرليك شا حلم ع رم...، لكك مقيدزا حلرظييص نأع عزا جعف زا نبيهرح جرجقبح هعع ر 
 (2).«ضعييمشا نن عمضيا عم  دعغرم هع شا حلتطا
 عإلى  نن د حى  ع   زي لم ىي   حلفمع ى  لى  حل إلص حياام حلز ف حلذ   تك 
قينن لذح  تك لعإلم م نن حلمطحيم شر عإلم م  ل عي عم لأع  جم  ام  حلتعل حي عإلن رحلا
عقمك مم  ا حل محع حل ر  بتل حلعقع فيك عم مم  ا  نق رقيف حي ععى ، حلع يم  رح 
رحلذ  لتقدن دعي   حلعمقن، نمع ى  ع  م نن بيم س هم حل  ل حلعن ىق عزي حلل خ حل  ل ح
 يلل حي حما حت عتعيم   بععح حلإلقر  حلعن جه  ك لبقى  ح  ىيم رنق حلقمحم حل ي م دزذح 
ب يم حلقمحم م حلععتمق م بععت ح عتعيم حلع يم  عم  مف حي ع(3)حللأم إل  م، رحلايعن ، رح 
 عي  ن غ م ع ما، حل  عى  حل ي   بيلع مع م عم  مف نمع حت عليم  شر عمجس حلممع  
عع ك حلإلم   حي عإلى  نى  دمحشىعن دمم  ا حلب ييم  ؤ   حلبل م حيمين نن عقيم لعإلع  
 يعك لعي نن شذه عرحقص » :اذ ىقرم ،بع يلدزي حلعععام  نن ن ل حل  م هم حلإل رع 
علزر ا...، نع عم   جم عبقة لمإل رع     رت ج بت نن عتمىععي حلتم ن حل  عن، رت نن 
                                                           
، حل دع  حلايعىد  عدم حل م دم  حلايعىد ، 75،   مم د ا حلب دييم، «لحكوماةفصام الادين عان ا»عإلعد  حلبلد م حيدمحشىعدن،  -)1(
 .  233، ص 1949جنم ل  11حلعرحنق لد  1368معي ى حلايعى   13حتاع م 
 7، حلمعتد  4، س146،   مم د ا حلب دييم، «أيها الرسميون اتقوا هللا فاي اإلساالم والقارآن»هد  حلإلع   دم بدي ىس،  -)2(
 .45، ص 1937 ى عدم 30حنق لد حلعر  1358ذ  حلقت ا 
، 1، س13،   مم دد ا حل ددمحع حل ددر ، «أكااوال الصااح  فيهاااو المسااألة الدينيااة اإلسااالمية الجزائراااة »لددر  مر ددر،  -)3(
 . 2، ص 1933 ى عدم 11حلعرحنق لد 1352لتبيم  23حتاع م 
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تييمعي حل  عى  رت نن ع يم عي رت عم   ات جم عكرم ح ع  إلما نن   عزي ع مق  حلع مف نن ل
 (1).«ع يم شي رجرقينزي رلتييم   عزي
 م م  عم حلعقيتك نن مم  ا حلب ييم عإلك هعرحم  حيدمحشىعن عل عإلع  حلبل م 
م حل م   بيلإلم  ربيلقيعرم حلذ    م ه ح  عؤ رحإل  شر ن ل حل  م هم حلإل رع ، 
حت عتعيم  ، جم ع أل  ح رقيف حي ععى  ع  ل ضعم قيعرم ن ل حل ىيعيك حلاعا  نن 
، رح رقيفنن الإليإل  همة عإلم م حلع يم   عععالحلمطحيم هم حلإل رع ، ر يعك ع يهى  
م ،  عزا رإل شا حلقي مر همة عمك ع أل  حلعرظ ص نن شذه ح عيكم حلعق    لمع مع م ح  عؤ 
إل   نن إل  ا  عرح م حل مل رحل عف د م حلع مع م  عي حلكفينحك حل  عى  ن زي،  همة عت  م
هعم حل م   حي حم   حلإليكع  همة جعم م ا رحلإل رع  حلفمع ى  نن حلمطحيم، اذ ج م همة 
إلىي  حلإل رع  حلعيا  زعيايع ر ، ا1905عععطع م جرلزعي ععف ذ قيعرم حلف ل حلذ  عضعع  قمحم 
بتل ل ع م  عي ، (2)ك حل  عى  حلعن ععع ل حلعممس حي ععن ح همةنن عأ ىس حلمعتىي
حلقضيىي حلعن ععس ح همحف رحلتي حك رحلعقيل   حلمطحيم   عال  مح حت عتعيم ن ما إلق حلعمجا 
جم حلعمجا حلمطحيم    همة عؤ  حنن حتعع يل رغ مشي عم ح عرم حلايعرى  نن عمك حلفعما، 
حل إلى ، جعي ع أل  حتعع يبيك نيم حلممل حلع ما لا ىإلل دزي ر ل  عق زي حلعتمىا رحلمهيى  
،  عي  عل نن مم  ا (3)عي إل ل همى  نن شذح حلبيل شر جم ى مل ح ع  نن قرحيا حتعع يل
حلتما حلعغم ى  هم  م عميح حلتعل حي عإلن رمعتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رهم 
  رم الة عإلم م حل  م حي ععن ر ل عي  عتمق ب حلعمععت حلمطحيم  لمر  ا عحش نزي نن 
                  (4).حي ععى  ح إلبيس هي ارح  عم ع يم  ررظييص رهبي حك 
                                                           
 .233، ص المصدر السابق ،75،   مم  ا حلب ييم، «فصم الدين عن الحكومة»عإلع  حلبل م حيدمحشىعن،  -)1(
 22، حل ع  حلايعى  عم حل م م  حلايعى ، 87،   مم  ا حلب ييم، «فصم الدين عن الحكومة»عإلع  حلبل م حيدمحشىعن،  -)2(
 .329، ص 1949مر مى   18حلعرحنق لد  1368معضيم 
 3 دع  حلايلاد  عدم حل م دم  حلايعىد ،، حل108،   مم  ا حلب ييم، «فصم الدين عن الحكومة»عإلع  حلبل م حيدمحشىعن،  -)3(
 .151، ص 1950نىفم   20حلعرحنق لد  1369معي ى ح رلة 
، 1951جكعدر م  02حلعرحندق لدد  1370ذ  حلإلم   29، 45،   مم  ا حلتما ،«سر النجاي»عإلع  حلبل م حيدمحشىعن،  -)4(
 .2ص
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 :اإلصالحية ومحاربة الرركية الصح  -2
  الرركية الموالية لالستعمار في العمم وأثرب علب المجتمع الجزائري: منه  -2-1
م ي ي لممزي  اا ع رمك الة عمحكط لمعتمىا  حل م  حل رنى  نن د حى  جعمشيعامك 
إلعة  عفزرعزي عغ مبت  جم رحلتبي ا، رنن عزيى  حلع يف ج بإلك عقيعي اا ضم إلي رعطحمح 
ج بح   م همة جعزي عقم جإل  حلل رخ عم حلذ م ىإلعمرم حلدم   رعم حلعع رن م حلذ م ت 
ععي  ه ين ح رمح  رحيميطحك رح عقبيم ا  عزععزاهعق  لزا بيلمزي  رت بيلعتمىا رت بيلتبي ا، رح 
عم حتهععين   عي عغ مك رمزعزي حلعم   م رحلعق ع م رحي رحم رإليعمن حلط يمحك جر حلعدمهيك،
بيلعتمىا رحل  م الة ععيم   حلإلضما رحل مرل  رح عغعم مزل حلتيع  عم حلعيس، اا ج بإلك 
نن  ، رق  عمك(1)حللمك بيهللما  حيم محن  رحت ععع رععيم   حل قرس حلعن ع  ل نن ل معطح
 حلمطحيم رنن  ييم حلعغمل حلتم ن بعمإلمع م:
حع عك بيلعإلينظ  همة حي عا رحلعمحث حلتم ن رعلم حل هرا حي ععى  د م  :ح رلة -
حلعيس، اذ  يعك شذه حلطرحىي هبيما هم عؤ  يك   عى  رعمحكط اقينى  رعرح   
حلعيس عبي ئ حل  م رعتيلىا حللم ت ، رن زي حمععيهى  ر عىي  ىي ى  عم ط همة عتمىا 
حلتعقيك حتمععيهى  رحلت  م   رحل ىي ى ، ر يعك عؤ  يعزي حلعتمىعى  عق ع   عقيا
الة ق ع م ح رم ىقرا د رم حلعتمىا حلذ  ىتعع  حل م  حلعقم  ى  رىقع م همة عمق م 
لعل ع م س حلتمرا  حلقمآم ربتل عبي ئ حلقمحنا رحلكعيب  رحلايعن  يم جكام إل حا  اذ
 حلإل  ا .
عؤ   لع عتعيم رع ي م لعليم ت  الة ق ع م ق ا حعق عك شذه حلطرحىي  :حلايعى  -
ر يعك ج حا نن عع  ع  عم مقيل حلمطحيم  م عقيدل بتل حتععىيطحك رحلع يلح حلضىق  
                                                           
 ؛  عظم جىضي170، صالسابقالمرجع ، 3جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)1(
J. Desparmet, « Ethnographie Traditionnelle de la Metidja le Calendrier Folklorique », 
Revue Africaine, Série 65, 1925, P 295-300.   
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قي  حلارمحك حلذ  حلق ا حلايعن نق   يم اييمح همة  ل عي ىأعن عم حت عتعيم ر  جعي
 (1).لتدى  ض  حلعرحم  حلفمع ن نن حلمطحيمحل
حلمطحيم قدل حلإلمل حلتيلعى  ح رلة حلمزل رحلفرضة رلل إلم عزي حهعقي  بي ل   ي 
 ع محلطرحىي حلععإلمن ، ربيك   هىين حلع رف عمجعم حل محنيك رحللترذا حلعن ىعيم زي 
يم  رإلعة جرليك حلتمعين ع  د   ل رخ شذه حلعمحكط ى عغمرم حلتي ف  حل  عى  لملتل حلمطحح 
حلقعيل ععم  يعرح  ع مرم شذح حتعإلمحف لا ى رعرح ى ع ىترم ج حن عزععزا حي عإلى  عم 
ملي ، عي لا  عع درح الة  م ق  عم حل م  رلا ى م  ععزا ع عره ام لا ى ع ره  يً رهظ رح 
 .(2)دمج  جإل  حلعلي خ حل مق  م
  م رح  ع  حلفيضم  ر ل حلعقرعيك لعي  يم عم جش حف حت عتعيم حلقضين همة حل
ى  مشي لعإلق ق جغمحض  رععف ذ  ج حاحلإلضيم   لملتل حلمطحيم ، نق  رم  نن شذه حلطرحىي 
عليم ت  حت عتعيم   حلع مر   عم  مف ج ي  م حلف م حل م دن، نلره رحقت حي عا 
مععيهى ، رلا ضتص حلرحط  حل  عن نن عفرس حلعيس ر ذلك ها حلف ي  ر امك حآلنيك حتجر 
ع  حلمطحيم   عم حتإلععم اذ  عدك ع  عت حت عتعيم جقل   مح همة ح عكم حلطرحىي حلععتير 
ح رم شا  ،جه حن  هم جه حن حلمطحيم ر عفعزا الة اعا ا1927مم  ا حللزيل  ع  
 حلعتعمرم حلذ م شىععرح همة عععمكيك حلمطحيم  م بي ا حت عتعيم، رحلايعن شا مميم حلطرحىي
  م حلعيبت م لزا رحلميشم م، رحل عص حلايلث شا حلقىي  حلذ م لا  حلذ م لتدرح بتقرم حلعم 
 (3). مإلعرح جدعين ر عزا
 حت عتعيمهم حل مقى  نقيم اعزي  ييف  م يشي  حيدمحشىعنلق  عإل ث عإلع  حلبل م 
لعفيعن ل ه شذح ح   م عم  عر  رح عكيع ، ر بتزي همة حي عص ل  رحر همة حل عت رعي  
نن   عع  رجعيك ن زي حلرحط  حلر عن رحللترم حل  عن رحع ذ ععزي ر ييل لغيىيع ، ن يعك عتعل 
                                                           
 .170-169، ص ص المرجع السابقهد  حلكم ا در ف يف، معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رهعقعزي...،  -)1(
 .107، ص المرجع السابق، 1عإلع  عي م، حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ...، ج -)2(
 .174، ص المرجع السابقهد  حلكم ا در ف يف، معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رهعقعزي...،  -)3(
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همة ان ي  حلعمععت رحلع    الة حلتيعم م نن  مك حي عح ر ل حلعرحل م لزا عم 
حلمطحيم  م حلعيبت م ل، حما حت عتعيم    رحن  يعرح نن حلعميلس حلععع ب  جر نن حي حمحك 
تقرم بعرعى ، نق   يعك شذه حلفي  عم حل مق  م ع عغل حلعيس رع مل حل  م رع ع ص حلت
ذه حلعتيش  ، لق  حعقمدك ش(1)د ح عم  مل حل  مجحلعيس بأكل جعرحلزا بإلمج رحشى  لا عكم 
ل رحللترذا رج بإلك عمك حلعمحنق حلعن  يعك ع  حلمطحيم   الة حل مرحلعؤ  يك عم   ع  ح 
بيلعر   رذلك بيي  م ع عاعم نن حل  م ل  ع  عليم تزي حتععزيط   ععمئ لمفقمحن رحل
لع عتعيم ر  ل مضيه ره ف  عم جمل حل  رم عإلك إلعي ع ، رح عغل شذح ح   م عمك 
حلطرحىي نن جهعيم حلمر    عم  عم رضت شذه حلعمحنق عإلك حلمقيب  حلل   ا رج بح عتىيم 
ظزمه عم  يه  هعىين ر زذه حل م ق  عإلرم بق م عي عق ع  عم   عيك رعي ع هعزيحلمضة 
 (2).حي يم حل  عن الة معيه  عم حلعرحل م ل، حما حت عتعيم  
 :الصح  اإلصالحية في محاربة الرركية والموظفين الرسميين دور -2-2
، جعي ا1925لا  د ج حشععيا حل إلص دزذه حلقضى  ات عت د حى  حلإلم   حلبي ى ى   ع  
حل إلين  لا ععتمل لمعرضر   رى بل ل ب ىط رنن إليتك عي ما  قدل شذح حلعيم خ نإم
م ح، رإلعة عمك حل إلص حي عإلى  حل ي ما قدل حلإلمل حلتيلعى  ح رلة عال حلفيمر  لتعم 
رحلعن  بقعزي جرم مم  ا ل  رشن مم  ا  ا1913رذر حلفقيم لتعم مح ا  ا1913دم ق رم 
ا حلكعيبيك حل إلفى  حي عإلى ، مغا  يعك شذه حل إلص شن بيكرم  ،ا1908حلمطحيم  ع  
ععي قيرعك حل محنيك رحلد   ب ف  هيع   رم عزيمع   ذلك لا عإليمل حل مقى  بي عزي رح 
عع محك، م عي  ل زي حل دل ح كدم نىعي إلل بيل  م حي ععن عماحلطرحىي حلععإلمن  حلعن  ممت 
  ب محإل  لعي لزي عم عفرذ ي حل مقىجم حلممم م لا  ؤعي عم حلممجا عي ى ع ىتي ب  جم  زيمع
همة حلتيع  رحل ي  ، إلعة هعم دم ق رم حلذ   يم عم جكدم حلكعيل حلذ م هعرح بعتيلم  
حآلنيك حلعن ععس حل  م نن نعما عي قدل حلإلمل حلتيلعى  ح رلة، لا  ذ م نن عقيتع   مع  
                                                           
 . 392، صالمصدر السابق، 3جإلع   يلل حيدمحشىعن، ج -)1(
 .86، ص المرجع السابقعيم ...، ىإلن درهط ط،  ىي   حلع مط حت عت -)2(
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  ، رق   ممت حل مقى  بي عزي رلا ىإلعمزي عي لإلق بي ع  عم عفلن حلمزل رحل محنيك رحلد
هع عي  يم ععفىي عي  ح غرحعالة ع م  لمع رف  ع  حعضا الة حل مقى  نن نن ذلك حل دل 
 (1).(ا1919-1915د م )
ي عإليم    ل عنن حلل خ هد  حلإلع   دم بي ىس  يعك ل  حلتط ع  رحيمح ا رحلممجا  لكم
  حل مقى  شر عي عم لأع  جم ىعس بيلتق  ا رحل  م، رحلذ  إلمك طهىا حي عح لى عل ض
 يم عم ن ي  نن هق  عزا رعي لع   عم آايمشا حل  ي  همة حلتيع   ي   عي ظزم ععزا عم 
، نق  ج بح حلتيع  ىتعق رم جم حلل خ حل مقن شر بعايب  2ح عغعم لمعيس نن جعرحلزا رهقرلزا
يم  مق ، ب فيك ح عص دزي هللا رإل ه رحعفم  دزي  رم  ي حع ين عت حلر ىط د م حلتد  رم  ، 
عم جم  ععين رح نن عإلق ق جعبيهزا د ت » اذ مين نن مم  ا حلعععق  بت  شي حلايلث هلم
 ععين رم نن عكا م جعبيهزا، ر  ت عم جم  ع منرح عم جشل آ حل حل مرك ر  م حل يلإل م 
ى  قرم هعزا دل ععزا عم  عفم جعبيه  ععزا ر عغيلرم نن جرليك ح دمحم بعي  عدمج عع  
م مضن هللا هعزا نع درح ال زا حلع مف نن حلكرم رق  د م نن غ م عي آى  عم حل يلإلر 
 عيب  جم جلمف  مق  ت ىعمك لعف   عفتي رت ضممح، رطح رح نقيلرح ىتمعرم حلغ ل رحلقمآم  عفن 
  3.«ذلك
عميدز   رإل مك د م حلع مإل م رمميم حل م   الة عرعم حلتعق شذح حلعقيم لق  ج ى 
حلل خ هد  حلإلع   دم  ىيمغعح   عإليرل  مقى  حلتم رى   ل ر ييل حلتعص ح عتعمك ن زي حل
همة حلكا م عم مميم حي عح ععي جايم إلفىظ  حلكعيل حي عإل  م حلذ م حتهع حن بي ىس ر 
حلعقيتك حلعن عفضح ععيم يعزا ض  حل  م رحلر م رعم جدمط عمك  درح   شيمعرح حل مقى  
                                                           
 .112، ص المرجع السابق، 1عإلع  عي م، حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ...، ج -)1(
 )2)- Mohamed  Al'amin Alamoudi, «le maraboutisme aux abois » , La defense, N°04, 14 
Février 1934. P2. 
لصال  من خال  رريد  الدفا،، رسالة مقدمة ليي  هااد  )نقال عن محمد بك، محمد األمين العمودي ودوره في اإل 
المارستير في التاريخ الحديث، إهراف بوبكر حفظ هللا، رامعة الحاج لخضر باتية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم 
 .(   2009-2008التاريخ وعلم االثار، السية الجامعية 
ددم بددي ىس، -)3( دد  حلإلع دد    24حلعرحنددق لددد  1344م ىددت ح رم  5، حل عددىس 13،   مم دد ا حلعععقدد ، «بيااان ال لااب  فيااه»ه
 .233، ص 1925 دععدم 
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ر ص نى  عإليرل  إلي ا  حتغعىيم رعفرم حللتل عم جهعيم حلعقيتك عقيم لعبيمك حلع من، 
حل م ق  حلتم رى ، رذ م شذح ح   م جم حل دل حلذ  متمزا ىق عرم همة عال شذح حلتعل شر 
جهىيشا  ينن حللزيل نمع «دىضير » عقيتك  علمشي جإل  حلكعيل حي عإل  م بي ا ع عتيم
 (1).يإلل حللزيلحلعتمف همة  يإلل حلعقيتك قممرح حتععقيا عم  
نن عإليم   حلتمعين رحتهع حن هم زا نق   عل حل  ل حلتقدن  مز حً حل مقى  لا ع  م 
ع  ق  أم ح مين نى  بهمة عإلع  حل ت   حلطحشم ،  عبي  حل مقى جعقيت همة اام حهع حن 
قدمك همة معتى  حلتمعين حلع مع م نق  إليرلرح ميش  م عغمىط حلعيس جحعفضك هعزا ر 
ع  لك   شؤتن حلعععم   م نما عت  ع  قزا حععدزك ح »: قيمإل ث لكم  رم م رى  رحلإل رع 
نعدذعزا ، ق حمشا...جنن  ذدزا ر ل عي  ع درع  الة حلع مإل م نن ممحي شا لىإل رح عم 
 .(2)«رحإلعقمعزا رقبضك   شي نما عع شي بييهيع  حلعيلى  ال زا رلا  دق لزا ععزي عم  عبتزا
 عح همة حلع ه م حلعدع ه م رإليم رح حلد   حلععفلى  نن لق  جع م مميم حي 
حلعمععت ر  عرح ضممشي رقبإلزي بيلدمحش م هع عي ح هك حل إلين  حلعيبت  لم مقى  بيلقرم اعزي 
م، ن يم م  حدم بي ىس رلر  م ذلك  ع مشي هم زا حلتمعين ح همة إلق رلر  يعك همة غ
  قلم   يإلل حلم يل  حلقلم   ق  جع م عمك حلد حل حيعياهم زا نن مم  ا حل ع  حلعدرى  جم 
، رق   ص نن عقيل  «ع يم حلد  ا»دن ب م حلعيلكن نن  عيب  ج حيعيارحل محنيك،  عي جع مشي 
عمعره   د ما عم حلتمعين حلذ م حع مرح حلد   رحل محنيك حلعن ععلمشي حل مقى  رعع دزي 
 ضم  حلمطحيم  رهد  حلكم ا عيم ح رحلل خ هد  حلمإل ح ع ل نل، عا، عال جدن إلىيم 
 (3).حلف رم حلق ع  عن رغ مشا عم حلتمعين
                                                           
 .116، ص المرجع السابق، 1عإلع  عي م، حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ...، ج -)1(
ددن،  -)2( لددد حلعرحنددق  1352م ىددت حلادديعن  29، حتاعدد م 1، س6،   مم دد ا حللددم ت  حلعدرىدد ، «نحاان والرركيااون »حل  ددل حلتق
 . 3، ص1933جرك  21
ددم بددي ىس،  -)3( دد  حلإلع دد   ، 1، س4،   مم دد ا حل ددع  حلعدرىدد ، «أنكااار العلماااء المتقاادمين علااب الماادعين المبتاادعين»ه
    .4، ص1933عي   1حلعرحنق لد  1352عإلما  6حتاع م 
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ع  مين نن جل زي حل مقى  نن حلمطحيم اذ ذ م احععق  حدم بي ىس حلغيى  حلعن  تك  عي 
حلف ل حلايعم عم قيعرعزا حل ح من حل يص بيلمعتى  حل مقى  حي ععى  رحلعن علعل معىت 
رت حلعإلينظ  همة عفرذ حلطرحىي رحل م  ججم غيى  شذه حلمعتى  شن حل م  حل  عى  بيلمطحيم، 
 ي ن متل  يإلل حلعقيم  يععزي، شذح حلدع  عم قيعرعزا ح رهمة لزمعزي ر عتعزي رع
 ع ينم رشل حبقرح همة عظيشم حل م يم رحل ىي ا رحلكدم ين رحت عىعن عم لنن؟ نغي عزا جم 
أ م شن حلعم ى  رحلعتمىا رعلم يا لملم  حلع عقىا ن بقرح  ي ا همة حلعيس رلىس عتمع م ر ه
حلغيى  شن حلع يع   ذماع  حلعفي   رحلد   رحلعتعق حك حلبيلى ؟ ر  م شن عقيج عا؟ ر حي
     (1).نن عظمشا حي عححتمععيهى  لل رخ حلطرحىي شذح شر 
ك ل ل  مح ي همةجعي حلتم ن دم دمقي ا حلعب ن نق  مينك عقيتع  هم حل مقى   
عيم  ى  هم ع رم حلع رف نن حي عا ر  م جم حتعإلمحف حلذ  رقتك نى  بتل حلطرحىي 
نن ك ب م  ل، عا، رنن عقيم  م   لمبإلث هم حل مرا حلتم رى  رعي  مم  ععرحلعن ت 
م شذه حل مرا عؤ   الة  لص حلإلمل رح عمح  حلغ ل ظععزي عم  محنيك رلترذا، اذ ا
، رغ م (2)لفيظ حلعن ى مقزي ل رخ حل مقى  تعبيهزارغ م ذلك عم ح نن ع حمج حلفعين  رحلععقل
ىتمة  مقي ا نن  عيبيع  مينك عقيتك جدنبت   هم شذح ح  مرل حلذ  حعبت  حلتم ن دم د
ل قزي ج عيبيع  بأع  عزعا دإظزيم ج رم بتل حتهعقي حك حل محنى  حلعن جظزمك حلطرحر  اذ 
ل رحلغرث ررإل ا حلرمر  رع مف ح رلىين بي عرحك رقضين حلعع رن  بيي عا  يلقرم بيلق 
 .(3)حلإليميك همة ج   زا رحلعر ل دزا رغ م ذلك عم عع محك حتهعقي حك حلبيلى 
                                                           
حلعرحندق  1357ذ  حلإلمد   22، حلمعت  4، س 148   مم  ا حلب ييم،، «الزوايا وةاياتها»هد  حلإلع   دم بي ىس،  -)1(
 .61، ص1939ميعفن  13لد 
م ىدت ح رم  23، حل عدىس 3، س118،   مم د ا حللدزيل، «الخلوة العليوية هم هي من اإلساالم»حلتم ن دم دمقي ا،  -)2(
 .363، ص1927حكعر م 20حلعرحنق لد  1346
 20حلعرحندق لدد  1346م ىدت ح رم  23 عدىس حل، 3، س116،   مم  ا حللدزيل، «حول المباهلة»جدر ىتمة حلطرحر ،  -)3(
 .328، ص 1927حكعر م
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عم جشا حلقضيىي حلعن هيلمزي حلكعيل حي عإل رم نن شذح حل    رضتى  حلعتمىا نن  
حلعتيععك حلعن  عتمل  يل دزي ر جح نيععق ر  ،حلطرحىي رعي  عما هعزي عم آايم   ي  همة حلعيلي 
د هرى عمرىضزا حلعف ن نن   ع  حل  م،  عي جم عم د م حلكعيبيك حلعن ع ي نعي  نلزي حلعش
 ،ي ىإل ث نن حلطم ا عم ابيإل  لمعإلمعيكع  شن حلعقيتك حل م ى  ه نن حل إلص حي عإلى 
م ح حلذ  ىضا منيع ، عي  عفقرع  عم جعرحم د هرى حلعر ل لمرلن حل يلح رممين دم يك حلضر 
جم شذه ح   ما ق   «حلطم ا مجس  ل لم» دحلعر را  جمرح اذ مين عقيم ل يإلب  دمقي ا دم 
حلذ   (1)عايم حدم ممرمجح عغمزي بتل حلعاقف م عم حلععيشض م لم إلص حي عإلى  عم 
ذه طم ع  نن ق ع  ع ، رشذح عي طح  عم عليع حلتمعين حي عإل  م نن اىضيح عضيم ش جقيا
  »يلل خ حل  ل حلتقدن الة  عيب  م يلع ب نتحلتي حك حلبيلى  حلعن عتر  الة حلراعى  رشذح عي  
عقت نىعي  ط   هم عيع م ر ع  م  يم بيبرحلعن دزي  ع  رهلمر  «م يل  حللمك رعظيشمه
 .          (2) فإل 
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نإل ل، دل  يلعقيمل حلذ   يم د م حل مقى  رحت عتعيم حلفمع ن لا ى م ع مإلىم حا
رنق ح همحف رحلعقيل    حلعطرج بأرمر ىيكر   م نن إلىيعزا  ر  رم حر ل الة إل  عقم   بتل 
،  عي بيم ك حلبتايك حلعع م   شذح حلعقيمل اذ  ذ م  يإلل حلعقيم جم حل ي   بيلكعى  
طرحج جإل  ل رخ حل مقى  بأرمر ى  هع عي منل ذلك حلإليكا حلتيا، حلكم  عيم تن مم  ع  ل ل
، ا1870رهق  ل خ حل م ق  همة شذه حلفمع ى  هق ا حلع يح نن حلكعى    يم شذح نن  ع  
 .(3)عم حلذ م  يشعرح نن هعمى  حلعع م نن حل إلمحن يعك  شذه حلعمجا ذ م بأم 
                                                           
دددم إلمدددرش،  -)1(  9حلعرحندددق لدددد  1355ممدددل  23، حلمعتددد  3، س38،   مم ددد ا حلب دددييم، «زردة بااان جلاااول»ع ددد فة 
 .311، ص 1936جكعر م 
ددم حمرح ،  -)2(  2حلعرحنددق لددد  1356عإلددما  20، حلمعتدد  4، س61،   مم دد ا حلب ددييم، «الاازردة رأ  كاام شاار»دمقي ددا 
 .87، ص 1937جنم ل 
 23حلعرحنددق لددد  1352ممددل  4، حتاعدد م 1، س6،   مم دد ا حل ددمحع حل ددر ، «زاااارة ساايدي عابااد» ددت   حلطحشددم ،  -)3(
 .6، ص 1933جكعر م 
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م  رمشي لا از ي  حل  يم اا ة نن علق   يشعك حل مقى  هلى  حلإلمل حلتيلعى  ح رل 
دل ح ععمك حل م   حت عتعيم   نن عرظىفزي لعتيمض  حلعىيمحك حل ىي ى  هع  شذح حلإل    عع 
عم د م حلعرحقص حلعن حع ذعزي ام  ،(1)ا 1920 رحلعن رل ك نن حلمطحيم ععذ رحي عإلى 
ما حت عتعيم  ، شر عأ ىس حل مقى  ض  معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م دإىتيط عم حي ح
 ،نن ذلك  إلفزا حلبعغ  م  م ع، جضتينزيمل جعم  ا1932 هيا معتى  همعين حل ع 
بت  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م،  ضمل حي عإليك حلعن قي عزي معتى لحي عص رحلعتىيم 
، رش ذح (2)شذه ح   ما جم عإليم   حل م  حلععإلمن  عم جرلة رحمبيعزي حي عإلى  م حهعدمكج
 مج حل مق رم عم حلمعتى   ؤ  شا بتل همعين حل  م عم حلعرظف م ل ى حي حما حت عتعيم   
حع عك ح هينحعزا بيلعغيل يك عم  عم ر فزا حلمطحيم همة جعزي  يعك شي ي  رحلكل ق  ر 
، لكم شذح حتعف يم رعكر م معتى  م   ا لا   ا (3) عتا بيلعآ ن قدل عأ ىس شذه حلمعتى 
عقم   جهعيم معتى   عقيدل قرا حي عإل  م، مغا عإليرلعزي لعرقص معت عزا هم حلعليع  رىع
مممحي  رح هععزي إلعل حي عإليك لمعرح   رعأ ىس لحلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م عم نعح 
  (4).حلمطحيم   ح ع حلعن عط   عم ععي ك 
ال زي بتق   ت عتعيم  حر هعي لمعتى  همعين حل ع  حلعن رل ك ضتىف  جرهطك حي حما 
حعتق  نن ح  در  حلايعن عم إل ث عؤععم ىضا ع عمص حل م  حل رنى  رحلطرحىي نن حلمطحيم، 
بيلتي ع  نن عي   حي عص حلعيبت لمعتى  همعين حل ع ، رعم قمحمحع   ا1933لزم عرنعدم 
مم  جم جهضين حلعؤععم ى بإلرم جهضين نن حلمعتى ، رجم مم  ا حي عص ععإلرم الة ع
لعلم حلعقيتك إلرم ح  ع  رحل  م رحلعمععت، رعمجس حلعؤععم حلل خ ع  فة حلقي عن 
إليل  حتمععيهى  حل ي   حلجرضح جم حلطرحىي ععتمق  بفمع ي رهم زي جم عإل م عم  حلذ 
بيلمهى ، رق  همق همة شذح  ت   حلطحشم  بقرل  جم معت عزا ق  عإلرلك الة عقيب  رجم ش نزي 
                                                           
 .329، صالمرجع السابق، 4جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)1(
 .186، ص المرجع السابق  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رهعقعزي...، هد  حلكم ا در ف يف، معتى -)2(
 .143، ص المرجع السابقعيطم  عح إليع  ع بقيعن، معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م ...،  -)3(
 .331، ص المرجع السابق، 4جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)4(
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،  عي  دق نبت  عأ ىس حلمعتى  حل مقى  (1) مقن رلىس حل ني  هم حي عا شر عكر م عمعت
عم جم ت م هضرح ععع د م عم  يا حم  يعمم  عضارحلعن  ا1937  ع حل  عى  نن ق ع  ع  
حلمعتى  حلتيع  حلعن  مج زي لمنىي حلإليكا حلتيا لممطحيم رحلرتا حلاعا  رعيل عزي عأعن عم 
ل زي، جعي ش نزي نزر حلعإلينظ  همة عفرذ احلإل رعى  حلعق ع   كرحيهيعيحلعمحك جهضييزي 
حي حما حت عتعيم   نن  ل عما شذه حلعمعتيك عقيدل حلرتن رق   هعك حلطرحىي رحل م ، 
 ا1938حلفمع ى  نن حلمطحيم لعؤععم حل مقى  ل ع   حيهعاحلع مق لزي، نق  مرمك ر ييل 
مل ععم م جرخ حلطرحىي حل مقى  حلعيبت  لزي، رشذح عم د عزي ر  م ل  حعفي رحلذ   يم بعايب  
  ك جبتل حلعليم ت حل ي   بععت حلع م س نن حلع يم  رنعح حلع حمس حل ي   حلإلما  عي 
 (2).ذ مه  دقحلذ   ا1937عيمس  8قيعرم 
 عي لعيعىي ج  نن حلإلمل حلقي ع  ض لزينمع ي عم شذه حل م  اهعم عأ   شي  لق   مدك
رحلذ  إلضمه عم بيلمطحيم  ا1939حلعؤععم حلعغيم ن نن جنم ل عم  ع     مإلك ن ما هق
 ىإل احلعغمل ح ق ة هد  حلإلن حلكعيعن رعم عرعس حلفيضل دم هيلرم رعم ل دىي ععال 
م بت ا قمحمحك   فة حلقي عن ر مج حلعؤععمر حلل خ ع يم عإلك ميي   حل م  حل رنى  ر 
 ععزي:
جه حن نمع ي نن حلمطحيم، رشر عي  يعك ق ت حل م ق همة حلعلرل م رحلعغمض م  -
حل م   حت عتعيم   نن حلعيضن عع ب  الة ج إليل حل م  رحلطرحىي جعف زا قدل جم 
 .رع عع مزا الة  فزيعغ م عم ح عمحع م عزي حعميشزا 
همة حلع مع م حلمطحيم  م اظزيم ا ع زا لفمع ي رعضإل عزا نن  د مزي رعإلدعزا  -
 حلعؤععم. ععظىعزي لزذحعم لزي، رشذح حلدع  شر حلز ف 
                                                           
 9، حتاعد م 1، س11،   مم  ا حل محع حل ر ، «م تمر ر ساء الرر  اإلسالمية الجزائراة» ، عإلع  حل ت   حلطحشم  -)1(
 .3-2، ص ص 1933عرنعدم  27حلعرحنق لد  1352لتبيم 
، حلمعتد  6، س163،   مم  ا حلب ييم، «1937مار   8ر و  الرركية ي ادون كانون »هد  حلإلع   دم بي ىس،  -)2(
 . 181، ص 1939جنم ل  28لد  حلعرحنق 1358م ىت ح رم  8
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بإليم، رنن بأ   ت ىعس بيل  م حي ععن ا1938عيمس  8جم قيعرم همة ععدى  حل -
ذلك م  همة معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رع يه زي لعمع   بيقن حلقرى 
 (1).ميعدزي ض  شذح حلقمحمالة حل ىي ى  
رإلن عم حي حما حلفمع ى  لق   عدك مل حل إلص حي عإلى  همة جم حلعؤععم حعتق  د
رحععق ك بل ا عرحقص حلفيضل دم هيلرم ل خ ميعت حلط عرع  نن عمك حلفعما، يهعع  حلرتن 
ق د م حي عإل  م رحل مق  م، لذلك  يعك عإليضمع   رنعإليرت حلعلفمع ي رعأ   ه لم مقى  
لي ك ج ع ل نن حلإل  ث هم حلرإل ا نن حي عا،  عي  يعك حل إلص حت عتعيم   حلعن
دزذح حلعؤععم عإلل حععقي  عم  مف حي عإل  م، رهمة حلتعرا نإم حلإل  ث  يم ع م ي 
رلىس ض  حلع رف عم إل ث  حت عتعيم     حي حما همة حل م ق  هعرعي بيهعبيمشي ج حا نن 
 إلل حلعلمر  لحلفعرى  بي عغعمحت عتعيم  لعؤحعمحكشر، شذح بييضين  الة ععدى  حلتمعين 
    (2).بيلمطحيمحي عإلن 
بييضين  الة حلعق  حلذ  رمزع  حل إلص حي عإلى  لم م  حلعرحلى  لع عتعيم، 
حععق ك  ذلك حلتي حك حلعن علمعزي د م جر يع حلعمععت عم حل قرس حل ي   بيلمعييط 
رحل يمم  هم حل  م، رحلعت ل لم م ق  رحتهعقي  نن حعفمح  ل خ  ل رحإل ا ععزي ب محعيك 
عر ل بيلقدرم نن قضين حلإليميك  ل شذه حتهعقي حك حلبي م   عدك هعزي حل إلص م يعى ، رحل
حي عإلى  نن حلت    عم عقيتعزي، ععزي عي مين نن مم  ا حللزيل رحلب ييم رممحي  جدر 
ة قيعك حلإلم  همجحلىقظيم رغ مشي عم حل إلص، رحلم  م بيلذ م جم حلعقيتك حي عإلى  ق  
 ب ل إلطا حلكعيبيك حل ي ما هم حلممحي  حلعيبت  لزي. ررحمزك ب عم حت هينحك حل مقى 
 
 
                                                           
 1358م ىدت ح رم  15، حلمعتد  4، س164،   مم د ا حلب دييم، «العراضاة الرركياة») يإلل حلعقيم  رم عرقىدت(،  -)1(
 . 190، ص1939عي   5حلعرحنق لد 
ت م ىد 15، حلمعتد  4، س164،   مم د ا حلب دييم، «حاول ما تمر الراركيين السانوي ») ديإلل حلعقديم  رم عرقىدت(،  -)2(
 .193، ص1939عي   5حلعرحنق لد  1358ح رم 
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 الح  الجزائراة من خالل الصح  اإلصالحية: ركب -3
 العامة للحجاج الجزائراين: الظروآ -3-1
حل را رحلط يا رعي عفم  ععزي  ،حلإلج ،يعك ش ي  لؤرم حل ىيع  علعل حل مرحك 
 م  حل رنى  رحلطرحىي، نيلإلج ععذ حلد حى   يلتعما رحلعرح ا حل  عى  رحلمعييط رعي  ع ل بيل
بيل ىي   نن حلفعما حت عتعيم   نيلمطحيم رم حلذ م  ؤ رم ععي ك حلإلج ى عف  رم  عم  حمعبط
بتل حلإلميج ،  عي جم الة عدذ حت عتعيم كم حلعق    عم حلفعير  حلعن ع هربي عي اقيععزا
ىش نن ظل حلعظيا حلفمع ن همة حلت ح إلمحم ت ىتر رم عم حلإلميط رىفضمرم حلبقين شعيك
م حي حما ق  ععتك حلإلج نن غ م عرح ع  رمنضك اه ين حلإلميج حلمطحيم  م رلزذح نإ
عمح ىا ععظا شذه حلتعمى  رععإلك    مكعم ربت  حتإلعميميك لم ص حلإلما نن د حى  ح ح
ق ، حلم ص حلإلما بلمرع ععزي، حلعإلم  حل ق ق هم ج ل حلإليج ر مر   رجععك  رج ع
لضعيم ممره  ره ا عأامه بي ن يم حلعرمر ا نن حلعلم ، ر زذح ج بإلك حي حما شن حلعن 
 (1).ع عيم حلإلميج دعف زي
شذح حتشععيا عم  مف حل م يك حت عتعيم   ت ىف م رمر  هعيى  بيلإلميج 
ل عزي  يماى  نن  جقل عي ىقيم هعزي جم جرضيهزا  يعك لمطحيم  م  ي   نن هعمى  حلعقل  ح
حل ي   بيلعقل اذ  مإلك  درح معتيعم  رإللى  عم  مف لم   حل الةعما  عتمل حلإلميج 
م نن شذه حلمإلعك نق    حلعليكل حلعن  عتمل لزي حلع معر حل إلص حي عإلى  رح شمى
عتمضرح لعتيعم  قي ى  عم  مف  يإلل  ا1929 عدك عمم  حللزيل جم حلإلم ج نن هيا 
عي ىيك د عزا، عرحلزا ععي ج ى الة إل رث رنج بت  جم حدعطك حل ف ع  اذ عا لإلعزا  يلبضييت،
 عف ع هم ححلعن  مدك ععزا عقم م ل، حما حلفمع ى   حإلعميجالة عق ىا يلعرحل حلع مع م  نت ب
 .حلإلي ا 
                                                           
 .400، ص المرجع السابق، 4جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)1(
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لة حلبقي  حلعق    نن ععيقص رعطح   إل ل اج بإلك هعمى  عقل حلإلم ج ش ذح ر  
، ربيلعقيدل عطح  ك هعمى  حلإلج غ م (1)إلى   دذلك دىت  ظمرف حلعقل رحللمرع حي حم   حلع
متل مم  ا حلعبلم  حلذ  ح عمحلععظا رحلإلم ععي جام همة عم ر  عمك حللم يك حلعيقم ، 
الة جم عععت حلإليج دعذ ما حل فم حلفمع ى    حهى  ،علمت حلإلج هم  م ق حي حما حت عتعيم  
عزععزا إلعيى  حلإلميج حلمطحيم  م  عزا شن نن إل  ذحعزي إلعيى  ل ، رجم نمع ي لزي قعي ل 
هعمىيك حلزمرل حلعن ىقرا دزي  لمع ف ص عم إل امهيىي نمع   م، شذه حل هيى  حلفمع ى  مينك 
  .ق   ج حن نم ض  حلإلجنن حل فم ح معدى  حلإلميط  الةحلمطحيم رم 
 ععت نم ض  حلإلج ععزي:بأ بيل ه   ا لحي حما حت عتعيم    كإلمملق  ع
  (2).لة حلإلميطاضت حل رلن ره ا ح عت ح  حل فم حلفمع ى  لإلعل حلإلميج عرعم حلر  -
 بيععليمالة ميعل حلعتمىعك حل ىي ى  رحتقع ي ى   يعك حي حما حت عتعيم   ععإلمج  -
 عععت حلإلج.ل ح عمحل نن حلإلميط
عم جمل شذه حللت ما حل  عى   ج حنحلمحغد م نن نمل لمرع قي ى  همة حلمطحيم  م  -
   شا.هعقمىص 
 ح عمععت حلإلج ل رحهن جععى  رحلعن ععتمق بيلإلفيظ همة حلع مع م، لكم نن إلقىق   -
حي حما حت عتعيم   عم حتعت ي يك حلعن   مفزي ع رف  نإم شذه حل رحهن ع ص
 حع يم حلمطحيم  م بيلعليمق .   
شيا نن ععظىا لؤرم حلإلج نق   ب دل ظمرف حلإلمل حلتيلعى  ح رلة إل ث ع رمر 
ممل حلع مع م  ش نزي شرر يم ك معتى  ح رقيف رح عيكم حلعق    حي ععى ، جعلي
ر  م   متمعزي، ر عي دم طغ زي ق رم دم جه عك همة م إل ث  ، عم حلإلمل شارح عمضيؤ 
 حيعمم طأم بنم   م رحلإلميط، بت  جم لتمك شذه ح   ما لؤرم نمع ى  جىضي لمع  ل نن 
                                                           
، ذ  حلقتد ا 6، عدج3، جعممد  حللدزيل، «بيان للحجي  وما لهام فاي الحا  مان مناافع») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -)1(
 . 194-192، ص ص 1930حلعرحنق لد جنم ل 1348
 .404-401ص  ، صالمرجع السابق، 4جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)2(
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ر  م   ىي ى  لعلم حلعأا م شذه حلز ي  ر رم ي، ن يعك  م حلفمع   م نن لدعيمي   رح لإل 
دم ط عم مميم حي حما حلفمع ى  حلع م م غحلفمع ن نن ععي ق حلعأا م حيعمم ط ، ر يم دم 
عيع  ميعت بيم س  إلعة جع  ع  ممل عق عن، أرر فع  حي حما حت عتعيم   ب ملح لتعي ا رح 
 .ا1926هع  حنععيإل   ع  
ل حلإلميج عقرنمك بي ما لنإم حي حما حلفمع ى  لتيلعى  حلايعى  مغا ظمرف حلإلمل ح
عم حلمطحيم  م عم  يإليم 273 زي يم همة ععع م الة ع   رح هي عزا نن ظمف لزم، حلم ع 
م قييع  حلمطحيم  م نن شذه حلمإلم  جرحلبقى  عم عرعس رحلعغمل ح ق ة،  عي  يً إليم 619عمعر  
 ،ك نمع ي محضى  هعزا، جعايم ل خ حلتمل درهط ط دم قيع  يعك إلينم  بي  عين عم حلذ م  يع
رن   ق اقيضن عمع يم رحلبيليغي حل عيعن، نبعمم  ممرهزا  ،غعا هللا عإلع  ،حدم همن حللم ص
ا ق رم دم نن ح عقبيلز ر يم عل محعزا لفمع ي ىق ال ((LeBeauحلإليكا حلتيا لر ر  الةععزا 
عم  ح هىيم إلجهمة     ظمك حي حما حت عتعيم   إلم  ق شمى  ع ر، ر دم ط رع  م حللؤرم ح غ
 (1).يً إليم 1620عي ىقيمل  ا1951ق  دمغ ه   حلإلميج حلمطحيم  م  ع  لحلمطحيم  م حلعرحل م لزي، 
 اإلداري والقانوني لفراضة الح :  التأرير -3-2
إل حث ب دل حلعرعمحك حل يي ا نن نن ح  يع مت حلقمم حلتلم م ع يمه  مك نعمال
مل حت عإلرحذ همة ععي ق حلعفرذ جا رحل محهيك حلقييع  د م حلقرى حت عتعيم   عم حلتيل
حلععينس د م شذه حلقرى همة  ين   حلتم ن، ععي طح  عم إل انم قىي رحلعلم  ا ي   نن لعيم 
حللم يك حلفمع ى  حإلعكيم  ععإلك بعرمب  حح  ت ا، اذ ج  مك حل م يك حت عتعيم   ععلرم 
رععت حلمطحيم  م عم ح عغعم  فم جمعدى ، ربيلممر  الة حلقمحم حل ي م  ععظىا مإلعك حلإلج
رحلذ  ىفمل همة حلإلميج بتل حلع حد م حل إلى  رق ت عذحكم حلذشيل  ا1889جنم ل 30نن 
رحيىيل عم حلعقيع حل ي   بيللم يك حلبإلم   حلفمع ى  رنن إليل  ه ا حتععايم لزذه حلع حد م 
شذح عم د م ح  بيل حلعن عف م  اما  يم رغمحعيك عيلى ، ر عفمل همة  ل ع يلص هقربيك 
 إلىيم. حلععت عم ج حن نم ض  حلإلج نن حلكا م عم ح 
                                                           
 .414-411، ص المرجع السابق، 4جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)1(
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عتعيم   لا عممت نن م حي حما حت  م حلععظع  لمإلج رحضإل  حلعتيلا  لا عكم حلقرحع
حل ي م حلقيعرم  ن يمإلىيم الة عمك حلقرحع م نن عتيعععزي عت بتايك حلإلج، حلكا م عم ح 
شر عم جشا حلقرحع م حلعن عظعك نم ض  حلإلج رمينك دعر ه نن  ا1894 ى عدم  10نن 
 : يلعيلنمم  ا حلب ييم 
ق ت عذحكم حلذشيل رحيىيل لمإلميج حلمطحيم  م بيلع يلح حلع     لمعقل حلبإلم   -
 حلعيبت  لملم يك حلفمع ى .
حلمطحيم رحلقع مى  حلإل رم همة مرحط حل فم حل يص بيلإلج عت حلعأل م همى  نن  -
 حلفمع ى  دم ا.
د  - نمعك لكل إليج  1000رضت عدمغ عيلن نن حلع يمف حل ي   حلفمع ى  رحلعق م 
 مطحيم .
غىيب    حن  جاعين هم زاعمعل ج  ضمم  الزي ا عم جهىيم حلدم ا رهييم  حلإليج بت  -
 نم ض  حلإلج.
ة ح قل قدل عغي ما جىيا هم 10عيم  زي ى رم عم حي حما حل إلى  ع ما لزي ا  دى   -
 رحلع تىعيك حلعفمرض  حل ي   دزذح حلميعل.    ع حلإليج رععضعم عتمرعيك هم  إل
 ع م ح بيلقدرم عم حلإليكا حلتيا بت  حلعإلم  هم   ما حلتييم  رحلل ص حلعتعن -
رضت عدمغ عيلن نن حلع مف حل يص بيلإلج حلفمع ن لى عف   عع  حلإليج حلمطحيم   -
 (1).نن م ا بيل تر ى 
حلفعمحك حلعن نمضك ن زي نمع ي حلتطل  ل  عم ج ا1912-1909 يعك  عرحك   لق
همة ع عتعمحعزي، نععتك نم ض  حلإلج ل رحهن جععى  رإليرلك ب ل حل م  ع ر ق  ل 
رحل إلص حي عإلى   حيهعال ر ييل هعل ىعس بيل ىي ا حلفمع ى ، شذح حلرضت نت 
عي  نتزي بيل عيح لمع مع م بيلإلج لرضت د  رما ح شيحلمحنض  لزذه حيممحنحك، ععي جلتم 
                                                           
، 2، س51،   مم دد ا حلب ددييم، «كيفيااة التحصاام علااب رخصااة الساافر إلااب الحاا ») دديإلل حلعقدديم  رم عرقىددت(،  -)1(
 .11، ص1937ميعفن  15حلعرحنق لد  1355ذر حلقت ا  3حلمعت  
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جلغك حلم    حل ي   دزذه حلفم ض ، رجبقك نقط همة حللمرع  ،  عيا1913نن  ع  
حل إلى  رحي حم   حلععتمق  دمرحط حل فم رحلعبيلغ حلعيلى ، لكم شذح حيلغين لا   ا  رىع 
إل ث عا ععظىا ب ا1928 إلعة هياعم م   ، رلا ع عقم ح عرم بيلم    رهير ك حلتعل 
لكم شذه حلفعما  ذلك لا عتمف حت عقمحم ب دل حلععين    ا1922حلإلج رنق قيعرم 
فمع ى  اذ هعمك حي حما حت عتعيم   همة حلغ م للم يك حلعقل حلبإلم  ح معدى   حل يممى 
ر ذلك عكرم ق  د جك عمإلم   ا1929 م قيعرم ج ي ن  يص بفم ض  حلإلج نن  ع  
 (1).عن حعع ك الة غيى  حت عقعمحلععظىا حلم عن رحل
عرح مك حيممحنحك حلععظع  لمإلج رنق حلقرحع م حل يبق  لكم نعما حلاعا عيك  يعك 
حل فم رشذح رنق قمحم الغين  ععظىا حلم عن لمإلج، اذ طح ك عكمف جقل حلفعمحك عق  ح بيل
رنمه هع  بييضين  الة ط ي ا حلعدمغ حلرحمل ع ا1937مر مى   15حلتعل د نعم حلإليج 
نمعك، شذه حلعتيععك حلعن  يعك ع  م هم حي حما حت عتعيم    5000حلإليج الة 
 يم حلز ف ععزي نن حلكا م عم  ا1929 هيا لعت  ل حلقيعرم ح  ي ن حل ي م نن
ح إلىيم عت  ل بتايك حلإلج،  عي جم ظمرف حلإلمل حلتيلعى  حلايعى  ق   يشعك نن 
حلذ م  عا ام يلزا عم  مف حي حما حت عتعيم    ح هىيمرظل ىعامزي بتل  زيم عت 
لمإلفيظ همة حلمعط   نن حلععظىا رحلععا ل حلمطحيم   ن زي اذ مين نن مم  ا حلعرم نن 
ع فىل نن  تم حلعذحكم بيلع ب  حللغين حلعأع م حل يص بيلإلج ر اع  عا جه  شي حل بت م 
إليك حل ي   بي شيلن   مك حي ع ا1947ربإلمرم  ع   ،(2)لزذه حلبتايك حل ي  
 ع   يإليم 860ه   حلقيعرم ح  ي ن حل يص بيلإلج اذ ر ل ه   حلإلميج الة ج ر 
 ا1952مرحم  17  م قيعرم  عي  ا1951 ع   إليمي 1650ل معفت حلت   الة  ا1950
                                                           
، م ديل  ع عمد  لع دل لدزي ا 1962-1894مسألة الح  في السياساة االساتعماراة الفرنساية باالجزائر قبي من شدرحم ،  -)1(
درهعا دمقي د حل  عرمحه،  مى  حلتمرا حيع يعى  رحلإلضيما حي ععى ، ق دا حلعديم خ، ، 2014-2013 ا، حل دع  حلميعتىد الدمحف 
  .168ص
 28ذر حلقتدد ا حلعرحنددق لددد  1، حلاعاددين 2، س70،   مم دد ا حلعددرم، «حجاااج الجزائاار») دديإلل حلعقدديم  رم عرقىددت(،  -)2(
 .3، ص1933نىفم  
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لغين حلتعل بيلع م ح رشذح  حلقيضن دإلغين معىت حتلعطحعيك حل يبق  رضعيم إلم   حل فم رح 
م إليتك حل فم حلفم ى  إل ث ر ل ه   حلإلميج حلمطحيم  م نن عفس عي  يشا نن ظزر 
اا ىتي  حلتعل  ا1954بإلمرم  ع  إليج  3700إليج لى ل الة  3400حل ع  الة 
   (1).اعين حلارما حلعإلم م  جبيلعمح ىص عم م    
 ووسائم النقم خالل موسم الح :  ظروآ -3-3
 لزي حمعبيعم شذه حلفم ض  عرضر  حلعقل نن مإلم  حلإلج جشعى  بيلغ  بعي ج  ع نى
عبيلم بيلععقل هدم حلإل ر ،  عي جعزي ع عمطا ع حد م ه   ا لعي لزي عم علي  رععيهل 
ر  م    عىيمحلمر رم الة حلبقي  حلعق    ق   عأ ى  ععي ك حلإلج، رشذح  ع مل عم حلإليج 
ضل لمإلميج حلعقل إل ل اع يعىيع  حلعي ى  رحلد عى ، اذ  يم حل م ق حلدم  شر حل د ل حلعف
بيلرنر  ح  مى  لعمعإلق م ععمعت حلقرحنل حلتيدما لمإل ر  جحلمطحيم  م قدل حتإلععم حلفمع ن 
 .عم حلإلميج حلعرع   م رحلعغيم   لىتدمرح ع م الة حلبقي  حلعق   
ععظىا حلإلج بل ل م عن  م حل م ق حلدم  لا  حعق تربعمنن حت عتعيم حلفمع ن  
حلذ   يم  م    ل  غ ما ر د ما  حت عتعيمم حلإل ر ، ل دىت  رهدر  ق ت ىت  بي ع يهعزا 
شذح لا ىععت لكم همة  يعل حلإل ر  حلمطحيم   لق ت ج  حع يم د م حلدم حم حلعغيم ى  حلاعا ، 
عم حل م ق حل إلمحر  رحلذ  لا  عق ت إلعة ع مت  حع عقيحلقرحنل حل ي   بيلإلج  ح ععمحم
 (2).حلقمم حلتلم م
حما حت عتعيم   جشعى  ععظىا مإلعك حلإلج الة حلإلميط  عزي عكع ن ج م ك حي  لق 
ن يعك نن  ل  ع  عتمم هم ععظىعزي بعي  عرحنق عت عع مبيك  ي م جععىآبت ح عميم ي ر 
حلعمإلم  حلعن عمحشي نن  يلإلزي نعما عتمم هم ط ي ا ه   حلإلميج رعما ج مى عمغ زي ل رحهن 
ى رم ععظىعزي همض   شرحن حلع ؤرل م حلع  م م نن جععى  ر إلى ، رنن حلكا م عم حلعمحك 
م بيل رحيم نن ، اذ جق ة حلتيعمر ا1927إل ث نن  ع  حي حمحك حلعإلمى  حت عتعيم   عال عي 
                                                           
 .172-169، ص ص المرجع السابققبي من شرحم ،  -)1(
 .173، ص نفسهالمرجع  قبي من شرحم ، -)2(
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حلععي ق حلمعر ى  حلإلميج حلمطحيم  م عم حلع م ل ن زي مغا ععظىا حلرتى  حلتيع  لزذه 
حلتيع  ق  جهمعك هم ععظىا نم ض  حلإلج مم  ا رح  ع طحل جم حلرتى   نق  ذ مكحلفم ض ، 
اذ عأ م لكم حلع ؤرل م حلقييع م همة  رحيمشي نن حلمعرل عتع رح اق ين حلإلميج حلمطحيم  م، 
هيعل هعيل  حلممف  نن ع مىا مرحطحك حل فم الة غيى  حعقضين ح ىيا حلع     لمإلج، رنن 
جىيا رلا   حلع م ل نن اعاقيعك حي حما حت عتعيم   بإل م جىيا حيهعم هم  ح غرحع
ب  ات   عى م لمإلميج اععيا حيممحنحك حل ي   دزذه حلفم ض  رشذح حلعتيعل لا ى م عتعرت
 (1).نن جىيا حلإلمل
عقل حلإلميج حلمطحيم  م تعمى  لحي حما حت عتعيم    حإلعكيملق  ح عغمك حل فم حلفمع ى  
شي رإليرلك ب ل حل م  جم ا ىغم  ، مغا ذلك نإم شذح حلتمل لعم  مف لم يعزي حلبإلم 
ع عغل شذح حلرضت اذ إلرلك حل فم حلع     لعقل حلبضييت الة  فم  ي   دعقل 
حلإلميج، ر يعك عتظا حل فم حلع     لزذح حلغمل هبيما هم  فم لإلم ق ىع  نيل ف ع  
 يعك ع عع   (Bretani) عاع  يعك  ف ع  لعقل حلفإلا، رعظ معزي دمرعيعن ميكب رم  لع محم
لعقل حلعرحلن رحتبقيم عم حلعغمل   ع    كقل حلعتي م رغ مشي عم حل فم حلعن  يعلع
، رشذح عي متمزي همض  لت ا إلرح ث، اذ مين نن مم  ا حلعغمل (2)رحلمطحيم الة جرمربي
بت  شي ح رم جم  ف ع  آ ىي حلعن إلعمك حلإلميج حلمطحيم  م الة حلإلميط ق  عتمضك لمإلم ق 
 نن  يهيك ععأ ما م رلا  عا حلعإل ا نن حلإلم ق اتيل  يج حل رعرشن عإلعل  نت  عم حلإلم
 (3).معن  ل حلم يل عم همة عععزيعم حلم ل بت  ا
عقل  ل  همعزي  يعك هيمطا إم شذه حلدرح م مغا م حنا حل  عيك حلعن عق عزي نا
حلإلميج حلمطحيم  م نن عر ا حلإلج، رعم د م حلظمرف حلعن  يعك  حيعي عإلل حإلعميج شن 
                                                           
 1345ذ  حلقتد ا  25، حلمعتد  1، س33،   مم  ا رح  ع دطحل، «الح  في هذا العام»قيم  رم عرقىت(، ) يإلل حلع -)1(
 .2، ص 1927عي   27حلعرحنق لد 
 .179، ص المرجع السابق قبي من شرحم ، -)2(
 26د حلعرحندق لد 1349عإلدما  1، حل عدىس 1، س1،   مم  ا حلعغمل، «باخرة الحجاج») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -)3(
 .2، ص1930عي  
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أل  حتكعظيظ، حلعن نن حلكا م عم ح إلىيم عؤ   الة حلرنىيك نن  فرف حلإلميج ع 
 م دعإلم مشا عقيم مم حلعمحك الة ع  ل حلعرحل حلع مع حلمطحيم  م، رشذح عي ج ى نن حلت    ع
الة حي حما حت عتعيم   لعفي   عال شذه حلإلرح ث  ي   نىعي  عتمق ب رن حلعتيعم   منتك
حلعظين  رح عيم، اذ مين نن مم  ا ح ع  بت  شي حلعيي  رع ت  جم اإل ى ره ا حإلعمحا لمرع 
 يً إليم 2672محكل ق  إللم ن زي  1300حلدرح م ععر    حلإلما عدمغ إلعرلعزي بعي ىقيمل 
ر ذلك عكرم ق  طح ك هم إلعرلعزي حل دىتى  بعي ىفر  حلضتص رشذح حلرضت متل  يً مطحيم 
ىل رغ مشي عم ح عيكم  ح ل حل ف ع ، شذح عي حلإلميج ىعمؤرم حل  رح رعتيدم حلعمحإل
لا ىإليلفزا حلإلظ نن  يً مترحعل حل دىتى  ر رن حلعتيعم ،  عي جم شعيك إلميملمتمزا همض  
                   (1). حن شذه حلفم ض  مغا اععيا  يعل حيممحنحك حي حم   لت ا ق ما حل ف ع  همة إلعمزاج
 والتنصير والتجني  والفرنسة:  الصح  اإلصالحية للتبشير محاربة-4
ى عقم لا ر  جشمزيلق  طها  ي   حت عتعيم حلفمع ن جم شعيك ععي ق لا  دمغ حي عا 
بإلم  جعزا جع ل الة عإل ىا  ح   مشذح حلعن م ط هم زي ر ،  ي   نن عع ق  حلقبييل دزا
حلل  ى ،  رحمرح إل ي   نن جعرم حلطرحج  ،ح همحف حل يي ا ل  زا د م حللم ت  حي ععى 
شذح حلعمر ج حل هيين  يم حلز ف عع  شر ع ز ل هعل حلبتايك حلعع م   رحلعبل م   رعإليرل  
  عس عتيلا حلزرى  حلر عى . ل
 التبشير والتنصير: محاربة -4-1
نن اقيع  حلع حمس رحلع علفىيك رعمحكط حلعبل م بق   عع م  حلعبلمرم لق  علط 
بقى  حل  يم حلمطحيم  م، شذح مغا رمر  قمحم ن ل رن مزا هم     يم حلععي ق حلعتطرل
ه ة إلم    د ما لبقى  ح  ىيم نن ععيم   ج رحلذ   ا1905 هياحل  م هم حل رل  حل ي م 
                                                           
 1355ذر حلقتدد ا  27، حلاعاددين 3، س109،   مم دد ا ح عدد ، «حااول كضااية الحاا ») دديإلل حلعقدديم  رم عرقىددت(،  -)1(
 .2، ص1937نىفم   9حلعرحنق لد 
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ح رقيف  عت عط نن إليل  حض زي   د م  جشم  لتييمشا حل  عى  ات حل  م حي ععن حلذ  بقن
  (1).حي ععى  الة غيى  حت عقعم
 ل حلعق  يك  شي همةحهع حؤ  شر ىي   نمع ي نن شذح حلميعل شم ام عم د م عظي
ع حمس هم ى ، مغا عي مين نن ، طرحىي، جرقيف ا ععى حي ععى  عم ع يم ، عتيش    عى ، 
حل  م حي ععن  حإلعمحاحلعن جقمك بعرمدزي ر  ا1830ح ع عا حل ح  إل  م هيا  حعفيقى 
همة  ل  ح عرلكإل ث حلت س حيم  ، لكم عي إل ث ععك حل ي   رحلتي حك رحلعقيل   حلمط رح 
، (2)حلع ىإلى  حل  ر ى الة  حي ععى عم   ر عزي  عغ ما ،رقيف حي ععى جععك ح 
مغا شذح نق  ظمك ر معلمر  حلعع م  حلذ   يم عم جرلرىيك حت عتعيم نن حلمطحيم ل   ع  
ىي رجش حف مميم حل  م رمميم جم شعيك  عني د م عرحن ما  عمعكط همةحلكعيبيك حلفمع ى  
حي حما حت عتعيم   عم ه  م  م ر ىي   م، رجم حلم ع  م  يعرح ت  م  رم ا ع  حلتعيم 
حلإل رع  عم مزعزي اعلين حلكعييس  عي دممك  عفذرح ع   عيشا د م حلع مع م، للمعبلم م 
 (3).مع عر ع م ح رمر   م رلىس حلعبل ملاععي شر   ع  
حلعيس رعتمىعزا  رحاحعق ىا حلع يه ا لمعإلعيم م رحلفقمحن رع  مةهم عبلمر هعل حل
حلعقمل عم حلعمععت حلمطحيم  رعتيعمعزا شر ح عت يف حلمطحيم  م ر  ذلكرحلز ف عم رمحن 
ىفعإلرم حلع حمس رىل  رم حلكعييس رىتمعرم  بت شيرحيإل يم ال زا رعتمىا حلميشم م ععزا، 
بإلم  حلعكفل دزا رعتمىعزا، اذ مين نن مم  ا حلعدمحس جدعين ح شيلن عتيلىا حل  م حلع ىإلن 
جم شذه حلعؤ  يك حلعع م   ق  جهمعك هم  ا1933جرك  11بت  شي حلمحبت حل ي م نن 
رق  عممك عتيلا حلعلمر  حلع ىإلن بت  غطر ، (4)لص ر بتعيي  ع ما نن حلمطحيمجعع م 
                                                           
دم بدي ىس محيد  حي دعح حي دععن رحلعم ىد  ندن حلمطحيدم...،  -)1( د  حلإلع د   ، المرجاع الساابقعم ن محبدح هعديعما، حللد خ ه
 .70ص 
 .62، ص المرجع السابق...،  1956-1931عم ن محبح هعيعما، معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م حلعيم  ى   -)2(
 .105، صالمرجع السابق، 6جدر حلقي ا  ت  هللا، عيم خ حلمطحيم حلاقينن...، ج -)3(
د  حلزدي   حللدمح دن،  -)4( دمحس، «حاول تمسايح ألا  وسابعمائة مسالم»ه م ىدت حلاديعن  19، حلمعتد  1، س4،   مم د ا حلع
 .2، ص 1933جرك  11حلعرحنق لد  1352
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هع عي إلرلك نمع ي  (Bugeaud)مر   مع م حلمعمحم دحلمطحيم عبيلما رشذح عي جهمم هع  
ام جىيا حي عا ق   عك »الة عتما لم ىيع  حلع ىإلى   إلععلزيحميعت  يلح بي  بق ع  ع  بت  
لم ى رم لممطحيم ال  آ م غ م حلع ىح رعإلم اذح جع ععي جم علك  يرنن  عم هلم م هيع
جعزي ق  ضيهك  نن شذه حلبع  ععمكزي نمع ي، نع ىع ععي جم علك همة ج  إليم عم ح إلرحم
 بإلرح معىتي مم ى رعرح مهيىي لفمع ي ات اذح جد ، جعي حلتمل نعم حي عا الة ح 
 (1).«ع ىإل  م
نن حلمطحيم  رم بقى  حلع عتعمحك حلفمع ى  لذح  حلا ى م حلتعل حلعع م  عإل رم 
 يعك نمع ي عم جكدم حل حه م الة هق  عؤععم ميعت لمعبل م رحلذ  هق  نن حلق س  ع  
لى  حل إلص حي عإلى  نق  مين دزذح حل  رص نن مم  ا رح  ع طحل اليمك جاذ  ا1924
  من: جم شذح ح   م ق   مج بت ا عر ىيك عرمطشي نىعي
علين حلع حمس رحلكمىيك حلعبل م   نن  يعل حلع عتعمحك رعكر م حلعبلم م ا ها  -
 ل يص يه ين اضين  لتعل شؤتن  ي   نن عميم حلعرح ل هم  م ق ح عىيم ح
 حلقي م م همة حلعإل ث بيلتم ى  رحلمزميك حل حمم .
ح عغعم حلعرح ل د م حلع مع م رحلع إل  م نن هعمى  حلعبل م رعفت ل  رم شؤتن هم  -
  م ق عق ىا عي  مطعزا عم ر ييل حلعلم رحل هيى  رغ مشي.
عى  ح عغعم حلمزل رحلظمرف حتمععيهى  حلعطم   لملترل حلع عتعما لضمل حلقىا حل   -
 ل، عا رحلع مع م.
حلعم  ط همة حلعتيلىا حلع ىإلى  نن حلدمحعج حل مح ى  حلعن ع  ص للترل  -
 . فرنزا حلع عتعمحك رح عغعم ح  فيم لطم  حلع ىإلى  نن
                                                           
دم بدي ىس محيد  حي دعح حي دععن رحلعم ىد  ندن حلمطحيدم...،  -)1( د  حلإلع د   ، المرجاع الساابقعم ن محبدح هعديعما، حللد خ ه
 .238ص
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علم حلكعل رحلع درهيك حل حهى  لمعبل م عم  عم ع   م حلر ييل حلعي ى  رحلعتعرى   -
  (1).رعرط تزي بل ل عميعن رعر ت
عر ى   رم حلععي ق حلم ننأم حلإلععك حلعبل م    يعك جكام عم  طح ب لقرمىع م ح
رنقم، رشذح عي  عدك عم إلمعيم  عزي محك حلعبلم م ع ى عتيعيي، غ مشي عم بقى  حلععي ق
ب ل  زرل  عفزا اذح لعيذح  رمزرم »م حإل  ر ع ع  نن ه  شي حلعيي  رر هع  مم  ا ح 
ممعم جغرحع غم حى  حلقمىت  ر رل، رت  ىعي ح ل الة جمحضن حلمععلي زا نن حلغيل
، لق  رضت ج يس حلعبل م حلكم  عيم ت 2«إل ث   ل حلضتص رحلعمل رحلمزل ،رغ مشي
، رشن معتىيك ب  جرج س عمحكطه حلعزع  اا جععك حلمعتىيك حلعبل م   عي د  (3)ن مم 
مميم حلكعى    ىع شي عي قرى  ىع شي ح غعىين عم حلع ىإل  م بيلعع  م عم حلعيم، 
شذه حلمعتىيك نن ح عىيم  محهكرق  بيلعع ره م عم حلعبلم م رعمهيشي حلإل رع  بيلعأ   ، 
عم ط رمقم  نن  زيحلعتىل ، رعم جشع ع عرى عف ى  حل  يم ر حلعمحكط جم ع مس 
 .(4)حلمعرل
ا ى ع ىترح لا   ص مميم حلكعى   حلع ىإلى  إلق شا همة حي عا رحلع مع م رل 
م ش نزا عم رمحن شذه ح هعيم أهعيم حيع يعى  ن يلعي  مإلرح بع رمحن ح حلع عم  رى
نم قىي حللعيلى   عي  يم قدل   رم حي عا اذ امل جشر اممي  عم  حلع ىإلى  همة 
                                                           
 1346ذ  حلإلمد   4، حلمعتد  1س، 84،   مم د ا رح  ع دطحل، «ما تمرات المبشاران») يإلل حلعقيم  رم عرقىدت(،  -)1(
 .2، ص 1928عي   25حلعرحنق لد 
 ددفم  3، حلاعاددين 4، س161،   مم دد ا ح عدد ، «ماااذا يراااد المبشاارون بالمساالمين») دديإلل حلعقدديم  رم عرقىددت(،  -)2(
 .  1، ص 1928جنم ل  5حلعرحنق لد 1357
 (، عددم ج ددرم نمع ددى  رلدد  دبددي رم 1899نعدم عددر  18، 1825جكعددر م  31حلكم  عدديم لدديمم عيم دديم جلعدديم تن مددم  ) -)3(
دد م  ، اددا حعمدد  الددة  ددرم ي لع دديع ا 1856-1854بدديلد معن حت مع ىدد ، هعددل ج ددعيذ عدديم خ دميعتدد  حل ددم رم دبدديم س نىعددي 
 1868حلددذ  ج ددبح ميددىس ج ددقفزي، ج ددس ن زددي  ددع   1867حلإلم دد  حلعبلدد م   هددم  م ددق حلعتمددىا، حععقددل الددة حلمطحيددم  ددع  
دىل( رج دس ندن حل دع  حلعرحلىد  معتىد  ععيامد   ي د  بيلع دين  عظدم: معتىد  حلعبلد الحركاة    مد  بق ديش، )م م )حيبدين حل
 .(105،  حم  إلمل لمعلم، حلمطحيم، ]  ك[، ص التبشيراة الفرنسية في الجزائر
 .77، ص المصدر السابقعإلع  حلزي   حلإل عن،  -)4(
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رحلعن  يعك عم ي  دزذه حآلعيم  «نن حلتيلا حي ععن» يعرح ى  مرم عمم  عإلك هعرحم 
 (1).إلرم عتيلىع  يكعم قىع  حي عا ر ث حللدزعت حلع ل 
حل ىي   حلعتمىعى  حلفمع ى  الة  مق م ل ت  ؤعم بيلقرعى  حلتم ى   لق   تك
عم  عم عكا ص حلمزر  لعلم حل ىيع  حلع ىإلى  د م حلمطحيم  م دعفت ل حلعتمىا  ى حي عع
عقع هم  ا1933جكعر م  16حلفمع ن اذ مين نن مم  ا حل محع حل ر  بت  شي حل يعس نن 
م  بيم ش ي  حلتمعين رقي ا حلمج  نن ح ع  ىإلذمرم عم حلعتمىا حلفمع ن حلذ  جح طشم  ل رخ
 همظيشمه   ع  حلتما ربي ع  نعع  حلع مع م هم   عزا رلزذح نعم رحمل ح رلىين حلعإلم  
حلزيمس ح قرى نن إلىيا  ما، (2) دىت  حلعتمىا هع  عق ىا جدعييزا الة عمك حلع حمس حلعظيعى 
 م شر حلعإلينظ  همة حل  م حي ععن رعع  م جدعييزا عم حلعتمىا اذ  يعرح  عإلمرم حلمطحيم 
حلع حمس حلعن عق ا حلعتمىا حلفمع ن  رم حلع يس بيلتق  ا حي ععى   دعييزا  ع   رم  
 ي مج حل  م نن ععيشمزعت   م عم حلع حمس حلعتمىعى  حلفمع ى  ح رم همعيعىعرهي بيلمطحيم
عم ط همة حل  م حلع ىإلن نن  ل ج رحم دمحعمزي حلعن حلع محعى   نعر  حلايعن شحلعتمىعى  رحل
 (3).حلعتمىعى  رشذح حلعر  حلذ  إلذم عع  مميم حي عح
لق   يعك حل إلص حي عإلى  عم جكدم حل هييا حلعن ع  ك لمعبل م حلفمع ن نن 
حل  ييس حلعن  إلص جدر حلىقظيم حلعن  يعك حل بيق  نن نضح عمك  عم ضععزيحلمطحيم، 
عإليك ض  حي عا، رق  جإلس حلعبلمرم دعأا م شذح حلتعل همة ع   يعزا نمحإلرح ى ترم 
بلعة حلر ييل لعت  ل شذه حل إلص، ررضت حلععق يك رحلتمحق ل نن مرحج شذح حلعفيهل 
حيهععن حلتم ن حي ععن د م حلمطحيم  م، رنن حلرقك عف   شيما جدر حلىقظيم حلإلم   
ام عرضر  حلف ل ىي ل رص حلتقرم نن »عقيم نن مم  ع  رح  ع طحل مين نى  حلعبل م   ب
حلبإلث همة حلتعل رعدذ حلك ل ت نن لمح عطرم حلع ىح همى  حل عا، نإذح  يم لكا لنن 
                                                           
 .139، صالمرجع السابق، 1، جعإلع  عي م، حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ... -)1(
معددي ى حلايعىدد   26، حتاعدد م 1، س5،   مم دد ا حل ددمحع حل ددر ، «معاهااد المبشااران») دديإلل حلعقدديم  رم عرقىددت(،  -)2(
 .  2، ص 1933جكعر م  16حلعرحنق  1352
، 1، س6،    در مم  ا حل دمحع حل، «مدار  الحكومة العلمانية والمدار  النصرانية») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -)3(
 . 1، ص 1933جكعر م  23حلعرحنق لد  1352ممل  4حتاع م 
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ىي إل ع ، رقدل جم ع رضرح نن حعم عتم ق نمى م همة حلعرضر  ت  يمم  ام  يعك لكا عر 
ام هللا ب ،  مطع ا جم عمم ره عم ح لرشى  حلعطهرع  رجم ع أل  عطرل  رجم ع  مرح نىعي ح عأ
 مطع ا جم ع  قرح جععا رجعع ا ب ل عي مين ب  عبل م ا دم رم ، ...رم رت حعؤععرح ب  بلم 
 هرح حلعيس جم بعي مين ب  اا عبلمرح بألرش ع  رعىأعن عم بت ه ح ع  جإلع ، جعي جم عكفمرح ب  ر 
مة لمعرم رجععا جإلرج حلعيس  م ع هر ا الى  رعإلعمكا هى رعرح عم ععع ذه، نزذح عزيى  ح
 .(1)«ىعيم ب حي
لق  إليم ك حل إلص حي عإلى  حلعع م حلع ىإلن حلذ   يم ىتعدم عم جل  حلترحعل  
حلعن  يعك عرمز  لضمل عقرعيك حلزرى  حلر عى ، هم  م ق حلعقيتك حل  عى  رح  عقى  
حلعن  يعك ع  مشي عم عرح   رمعتىيك اقينى  رحلر عى  حلعن  يعك ععلمشي رحلعؤ  يك 
رعتمىعى ، رق  عظينمك حلمزر  نن اإلبيع عليع مميم حلعع م حلع ىإلن حلذ م  يم 
ق   عل هعزي جإل  حلعاقف م عع ك بيلفلل، ن زيغ م جعحت عتعيم   هعزا عي ىي رح  حم ي رجععىي، 
يم  م حلذ م قيا دعم  عزا عم ى  أم حلكم  عيم تن مم ، ق  تإلظ جم جدعين حلمطحبحلفمع   م 
بت  جم دمغرح  م حلمل   ،ممزا الة حي عا هي ع ىإلى  ععذ حل غم نن ع حمس ع ىإلى  ق  
   (2).م ح شا  يعرح ع مع م ر ذلك ممترح الة حلف ما حلعن رل رح هم زيجبينشا ر آرععدزرح الة جم 
 الفرنسة: محاربة  -4-2
ىعس بعقرعيك حلزرى  حلر عى   ق  ع  ى  عيل حل إلص حي عإلى  الة  ل عيل
ع   يك حت عتعيم حلفمع ن نن حلمطحيم لز ا حلتعقيك دذلك لمعمععت حلع ما، رنضإلرح 
أم حلقرا حلعن عزيدزي نمع ي شن حلرإل ا حلعععام  نن حلمغ  عرضإل م بحتمععيهى  د م ح نمح ، 
عل جدر حلىقظيم عقيت  ق  نرحلفمع    حتع عيجرحل  م رحلعيم خ حلعلعمك، لزذح منضك ن ما 
نترل جم ععألص » :قرمبيلحلمطحيم    ح ع دعين ى رم نى  حلإليل  حلععم ى  حلعن ىتىلزي ج
عمى رعإلس ، رععتيعق حلعفرس همة ع ف ص شذه حلرىعك... ح   يمحلقمرل همة  من شذه 
                                                           
لدرحم  8، حلمعتد  76،   مم د ا رح  ع دطحل، «يتقمصاون فاي تبشايرهم باوادي ميازاب») ديإلل حلعقديم  رم عرقىدت(،  -)1(
 .3، ص 1928عيمس  30حلعرحنق لد  1346
، المرجاع الساابقحلعزض  حي ععى  نن حلمطحيم حلعتي ما...، عم ن محبح هعيعما، حلل خ هد  حلإلع   دم بي ىس بيهث  -)2(
 .100ص 
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عي ات رمرشي  يلإل  رمبيشي عق ب  رجل عي عتق ا، رشل ع رم عتلم حلع مع م رإليلعي  عي ر ف
 .(1)« إليم ق تيم عم ح غعيا نن ل م  عظمع  نيمأعزي ق تيم عم حلذييل عتر  عم  ل مز 
   مزا نن  حيما حلعطح  رحلععينم،  ل عي رإل ا حلمطحيم  م ر  لق  جدمطك شذه حل هرحك 
ل زي نن عليم تزي حلعن  يعك عمرح دزي د م ارحتع ىي  ل هرحك حلفمع   رحلعمعىس حلعن  هك 
عزا اعما ج، رحلعم  ط همة حلع ب  حلعاقف  بيلاقين  حلغم ى  عم حلمطحيم  م رحهعبيمشا رحآل م م حلإل
حلعتمىا حلفمع ن، حلذ   يم حلز ف عم رمحي  شر ضمل حلرإل ا حلر عى  عم  عم  مق عبيه  
د م  بقيك حلعمععت حلمطحيم   عزي ج م ك جم حلذ   رإل  حللتل حلمطحيم  عرمر  نن  ىيع  
  (2).رحلر عن رحلقرعن حل  عن
حلمغ  حلتم ى  نن حي حمحك  دع حرملق   يم حت عتعيم ت ى عح بي  إليم عم ح إلرحم 
حلعإل ث دزي بعايب  اشيع  لكمحع  نمع ي، رجشرم حلتقيل شر حل م  عم  حتعدم عحلفمع ى  بيلمطحيم 
ا هم ى  جر  ل عم ىإلعل مم  جم حلرظىف  رإلمعيم حلتيعل ل  زي عم ع عإلقيع  حللزم  ، ر 
 عيبي ى رم ع عز ني عم  مف حللم   حت عتعيم  ، رق   يعك نن حلكا م عم حلعمحك  دبي 
  زابتل حلمطحيم  م الة عمحكط حللم   ر مرم حتإلععم حلفمع ن  عي نمضك هم حقعىي نن 
         (3).قعزي ضيهك  ل ع يلإل  حلعمعب   بيي حما حت عتعيم  حلعإل ث بيلفمع ى  رعم ت  ع
  من: نىعي ق  ععامكفمع   ععذ حإلععلزي لممطحيم حل ىي    ام
عقيل حي حما حلمطحيم   حلعن  يعك معىت لؤرعزي ععا جقيعك ا حما م   ا همة ججعزي  -
 بيلمغ  حلتم ى  قدل حتإلععم.
نمع   حلعإلىط حتمععيهن حلمطحيم  بإل ث عإلرلك ج عين حللرحم  رحلقمى رحل يإليك  -
 ام   الة ج عين نمع ى  نأ بإلك دذلك عإلعل ج عين قي ا رطهعين حلتيع  رحلعتيلا ح
                                                           
ددر حلىقظدديم،  -)1( معددي ى حلايعىدد   18، حلاعاددين 1، س42،   مم دد ا ح عدد ، «ألاام يااان للااذين آمنااوا أن تخشااع كلااوبهم»ج
 .1، ص 1935 دععدم  17حلعرحنق لد  1354
 . 70، ص المرجع السابق، 1عإلع   يلح عي م، جدر حلىقظيم رمزي  حلكمع ...، ج -)2(
 .81، صالمرجع السابقىإلن درهط ط،  ىي   حلع مط حت عتعيم  ...،  -)3(
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 رعىلمن Raficu) (رمنىقر Lafayette) (رمع محتك نمع   م عال بي  يم رتنيىيك
(Michelle (عم ح  عين. رغ مشي     
جقيعك ععظرع  عم رى  م   ا همة جعقيل حلععظرع  حلعم رى  حلتم ى  حي ععى   -
بيت عىعن همة جشا حلع حمس رحلعتيش  حلتمعى  رحلطرحىي رحلع يم   حلمطحيم   رنمع عزي
 لمتما رحلعتمىا رإلرلك لغ  حلعتمىا عم حلتم ى  الة حلفمع ى . ححلكدمى حلعن  يعك عتيش 
قيعع  نن حلمطحيم ج بقك حلعظيا حلعتمىعن حلفمع ن حلعرمر  نن نمع ي همة حلذ   -
عزي  يعك جطحيم رحلعن جقل عي ىقيم هعزي رحع ذك عم دمحعمزي قيه ا لمعتمىا نن حلم
 (1).ععم  نمع ي رعآامشي نن حلعع ق 
                                التجني : محاربة -4-3
مر رم الة عي جمح  لنن  مح عليم ت  ج عين  د ما عم حلتمعين  حت عتعيم ح عغللق  
م ميعت حلط عرع ، رحلذ  عم  بيم مميرشر ل خ حي عا حل يشم دم هيلرم عي جظزمه رشذح 
 مج هم رحلذ  ععمعذ همة   ه حلتعع  حدم بي ىس منق  حلل خ عإلع  حلع من حلق مرحعن، 
نعة دمرحط حلعمعس رنق عي  مإلع  حل م يك حت عتعيم  ، رشذح عي إلمع  حدم جحلعألرف ر 
 ىعس بيلتق  ا، نأرم لمع عم لمرع عي بي ىس رمميم حي عح  م نى  عف  ا لمعمععت 
مغا نن عإلق ق ش نزي حلعمعس شر حلع من هم ح إلرحم حلل  ى ، لا ععمح شذه حل ىي   
 .(2)حتععىيطحك حلعن رنمشي حت عتعيم  مل اعميإلزي
عم حلذ م  يم لزا  حترمر ى جم شعيك عم حلمطحيم  م عم حعدزم بعتيلا حلإلضيما  
حلعمععت رح بيتع عيج ضعم حلذ م عي ر  عزاحل بق  حلعاقف  داقين  ي  حإلعكيك عبيلم دزي 
حلععيقض  لعقرعيك حلل  ى  حلمطحيم   ذحك حلبت  حلتم ن  شذه حل هرى  ام ،حلفمع ن
 ،عمك حلفعمانن  دبي  فىع نن ععيشضعزي عم  مف حل إلص حي عإلى   يعك رحي ععن 
                                                           
المرجاع ، حلل خ هد  حلإلع   دم بدي ىس بيهدث حلعزضد  حي دععى  حلتم ىد  ندن حلمطحيدم حلعتي دما...، عم ن محبح هعيعما -)1(
 .239ص  السابق،
، حلمعتد  3، عدج 16،   مم د ا حلب دييم، «تون  يقاوم السنة وا ااد البدعاةشيم اإلسالم ب»هد  حلإلع   دم بي ىس،  -)2(
 .129، ص 1936جنم ل  24حلعرحنق لد  1355 فم  2
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مخ نن عمم  حللزيل حلمطن ح رم حلعمم  حلايعن هلم بت  شي حلعؤ   عل حدم بي ىس عقيت لق 
ع  حلمطحيم   عرمر ا رلزي ح أم ببيلقرم  م  نى  همة نمإليك هبيس  ا1936نن جنم ل 
عيم  زي حلإلينل دمعيل ح هعيم، رلزي رإل عزي حل  عى  رحلمغرى  رحلاقينى  رلزي هرحي شي حل ي   
حلمطحيم   لى ك شن نمع ي رت  ح ع عم إل م رقدىح لأم  ل جع  نن حل عىي، رجم شذه 
                    (1).ع م نمع ي ع ع ىت جم
حلفمع ن نن حلمطحيم بأع  ا ععى   مب  حلتق  ا عتعطا  حت عتعيملق  ح   ا 
، رلزذح محح ى عتعل  ل حلر ييل بعي نن ذلك حلعمعىس حتهعطحطبعقرعيعزي حلل  ى   ل 
مطحيم  حلذ   م   عم حلقرحع م حت عاعييى  حلعن عمدم حل عمعره  ر إ  حمهرحلفمع   لمع ل ععزي 
حلع مع م حلمطحيم  م  عع كإلرحل  حلل  ى ، لكم جععيطم هم بيلجم  عععت بإلقر  حلعرح ع  
ذلك دعمك ح قمى  حلضي م  حلعن حمعضك  عيه ح، (2)حت عتعيم  عمك حل  ط  جن  د  عزا 
ح رإل مك همة شذح حتععىيط حل ىي ن عال بتل حلعتمع م حلم ع  م رحلت  م  م حلذ م  يعر 
، رق  عممعك ذلك عمع  م نن حلمىش حلفمع ن، ربتل حلمطحيم  م حلععطرم م بفمع ىيك
، (3)ا1930-1920مطحيم  نىعي د م  320ل مل حلمع ى  غ م  اذ لا  عق ا حيإل ييىيك
ل  حلفعمحك حلعن عل ك ن زي هعمى  عمعىس حلمطحيم  م لت ا ج بيل جر يعك شذه حلفعما عم 
 :شن
رمز  عظم حلععإلع  م لف ما حلعمعىس  عد ملمغ  حلفمع ى  ظزرم  إلين  ر عى  بي -
هيا   ر  م  لع ل حلإلقر  حل ىي ى  رجلزمشي حل رك ح شمن حل ي ما نن ق ع  ع 
 لع  مشي م ىت حلطعيعن. ا1929
                                                           
المرجاع ، حلل خ هد  حلإلع   دم بدي ىس بيهدث حلعزضد  حي دععى  حلتم ىد  ندن حلمطحيدم حلعتي دما...، عم ن محبح هعيعما -)1(
 .101، صالسابق
(2)- (J) Celerier,« Pour Intégrer l'Afrique du nord dans la pensée française», Revue Africaine, 
Série 65, 1925, P 381-385.       
  .362، صالمرجع السابق، 1عإلع  عي م، حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ...، ج -)3(
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م حل ىي   حت عتعيم    يعك ع عت  نن شذه حل عرحك لعإلعفيم حلعير  عع ذا عع  ا -
حلمطحيم  م ععز ا لذلك د هيى  قرى  لم يلعزي عع مقي لغطر ن م  ض  حلع مع م 
حلإلم   رحلع يرحا  ح  راحلإلضيم   نن حلمطحيم ع هى  حلتعل بعبي ئ حلارما حلفمع ى  
 نمح  حلع ب  حلعفمع   عم حلمطحيم  م.جر زذح جامك همة بتل 
قرا ر ييل حل هيى  حلفمع ى   ي   لعي  يعك ع عتعل حلمغ  حلتم ى  نن عإلم م  -
عم  حترمر ى ي حل حهى  لعلمىت حلع ب  حلمطحيم   همة حتع محع نن حلإلضيما عقيتعز
           (1).بيلمطحيم  معى  حلعن عفعك نن عإليم   حلمزل رح  رحي زياعس  عم حلعم
يل حلمطحيم  د م عؤ   عال حدم حلعزيعن، رعتيمل بنن  فرف حلل حعق ياإل ث  لق 
حلذ   يلل بيلإلقر  حل ىي ى  رحلع عى   رم حلع من  زا ح ع م  يل  حلمطحيم  جرهمة م 
هم ح إلرحم حلل  ى  حي ععى  رش ذح نفن حل عرحك ح رلة عم حلقمم حلتلم م دمطك 
الة حلرمر  عىيمحك ا عإلى  ع هر الة حلع يرحا د م حلمطحيم  م رح رمر   م، لكم شذه 
حلإلط ى  ات جعزي  يعك  حتعميشيك مغا جعزي لا عكم ععظع  عإلك ج  ل ل عم ح ل يم
 (2).امشي يك لعي  ىإل ث بت  عزيى  حلإلمل حلتيلعى  ح رلة
عإلما حلعمعس همة حلمطحيم  م، نيلععمعس    مك ه ا نعيرى  ر م  نتل همة ذلك
م بتل ج، ر يم ىتعدم بعايب  حلعمع  هم   ع  إلعة ىقمج همى  حلقمآم رت ى مة همى  حلع ك ت
دعيعزي عم جدعين حلذ م عمع رح رلر  يعك عمعب   ب  دم يع حلتييعك  يعك عمنل عطر ج 
ح شمن  عالح شمن حلععمعس  عتيعلحلقمحب  رحل ا، جعي حل م يك حلإليكع  نن حلمطحيم ن يعك 
ق  علم  حهى  حلعمعىس م ىت ل ،قمزيبأت  عععت عم حلإلقر  حلفمع ى  ات  نزرغ م حلععمعس 
 «حلععمع رم حلع يك م»عقيت من حل ي ما بيلفمع ى  حلطعيعن ميىس عإلم م مم  ا حل رك ح ش
                                                           
 365، صالسابقالمرجع  ،1عإلع  عي م، حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ...، ج -)1(
المرجاع حلكم ا در  ف يف، معتى  حلتمعدين حلع دمع م حلمطحيدم  م ر رمشدي ندن ع درم حلإلم د  حلر عىد  حلمطحيم د ...،  هد -)2(
 .67، ص السابق
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حلعمعىس عم جمل  جمرمل عي  مص الى  نن عقيل  رحلذ  هم ع  مل حل إلص حي عإلى  
 (1).حلإلقر  حل ىي ى  شر بعايب  حلرشا رحل محل
 رأي بعض أعالم الحركة اإلصالحية في التجني :  -4-3-1
ضى  ضعم حشععيعيعزا حل إلفى  شر لتل عم د م حلع مإل م حلذ م ععيرلرح شذه حلق
جرم عم ععيرم بيلعق  شذه حلع أل  بت  حلإلمل حلتيلعى   نزرحل إلفن هعم دم ق رم حلمطحيم ، 
م الة  دىت  حلقرحع م يعل عم  مف بقى  حلمرح  حي عإل  غفيم شذح حلما ح رلة، رق  ىتر  
م   دل  يعك ح عىيم  ، لمإل رم همة حلمع ى  حلفمع ى ، رحلعن لا عكم ب ف  امبي  حلععظع
لكم شذه حلقضى  لا عمدث جم ع رمك رج ذك ععطح   بل ل تنك لمعظم د م حلمطحيم  م لعكيام 
حلعاقف م بيلمغ  حلفمع ى  رحلعتمد م بيلإلضيما ح رمر ى ،  مى هعم دم ق رم جم حلمقن ت ىأعن 
 عي  م ق حلعتمىا، بيلإل رم همة حلإلقر  حل ىي ى   عي   هن لبيل حلع ب  رلكع  ىأعن هم 
ذ مح ع أل  عمعىس حل زر  بل ل معيهن ر   ح جمح ك نمع ي جم م جم حلع ما غ م حل زر   رح 
م نعي هم زي ات جم عمنت هعزا حلقرحع م حت عاعييى  رعععح لزا عتمىعي محقىي عدعىي  معقن حلمطحيم ر 
  (2).همة عتيلىا حل  م حي ععن
جعزي   م ىإل    رعزي ة قضى  حلعمعىس نن عظما هعم دم ق رم ال حعإل مكلق  
ب ف  غ م  ا1926حدم بي ىس  ع  ععيرلزي  عي بيلل  ى  حلتم ى  حي ععى  نن حلمطحيم 
اعين حلعتم ق همة  مع  رمززي رط م حل ح مى  لمرن  حلمطحيم  إل م ح عضين  نن اإل ى جعبيلما 
جكام رضرإلي نن  إل ث د حمع   م، بأم حلمطحيم  م ىتعدمرم عم حلف عمعإليحلععي بيك حلفمع ى  
حلعمعىس هع عي ععيرلك حل إلص حي عإلى  حلعقيم حلذ  علمه م ىت حلطعيعن، نق  جهمم  ع أل 
نن مم  ا حللزيل حلمطن حلعي ت حلعمم  حل ي س نن عقيم جقم حل  ا رحمعفت حلعطح   حهى  
عي ضمرم ي هع  هيع  لق   يم عتمر » حلعمعىس ىتعمف بيل  ب ، اذ مين همة ل يم حدم بي ىس
ذ م كام حلجم حلمنل  إل يا حي عا شر حمع ح  هع  رعي  يم احلع مع م نضع هم  ي عزا 
                                                           
 .363، ص المرجع السابق، 1عإلع  عي م، حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ...، ج -)1(
 .736، ص نفسهالمرجع ، 1حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ...، ج ،عإلع  عي م -)2(
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ت ددرحهث حلمغب  نن ارعي حق عرح همى  عم منل حي عا ، ...نتمرح شذه حلفتم  همة قمعزا
  (1).«حلفمع رى   يلفمع   م حلإلقىق  م همل حل عىي ر رحهن حل عت نن ع ل حلإلقر 
م حلعقيم حلذ  علمه ميىس عإلم م مم  ا  رك ح شيلن ل يم إليم حلععمع  م ق  ا
عم ج إليل حل هرا جعف زا، د  ب  آعيلزا نن رهر  حل م يك حلفمع ى   حعم م  يإلعل حهعمحن
نن حلعمععت حلغم ن، عم  عم  حتع عيجحلإليكع  اذ لمتك شذه ح   ما حلمطحيم  م همة 
ع من هم ح إلرحم حلل  ى  حي ععى  ربيلعقيدل علمك حي حما إلعل حلمع ى  حلفمع ى  رحل
، جعزي ا1930حلفمع ى  نن مم  ا   ى ق ع  ع  نن ه  شي حل ي س رحلتلم م عم هيا 
اا ح   م شا  ،حلايعن ح شيلنر  ،م ر شا ح رمر  ح رم ق يا جق عك حلمطحيم  م الة اعا  
ح نمع   م رت جشيلن نزا جل يص ت قىع  لزا، نيلع أل  رحضإل  نزا لى ر  بيلعيلن حلععمع رم،
 .(2)ربتبيما ج مى جقيمل نقمحن ىع ارم بيلعرضت ح   م عم حل يرل  إل ل مم  ا حللزيل
نن  مإل  إل م لا  عدمج عم شؤتن  م مطحيم حلغ  شن   ق كام م حدم بي ىس  يم جا 
هن ت ى رم ات درإل ا حلععي ك حتمععيجم بإليم  الة  ل جدعييزي  ي   حلعاقف م ععزا ر 
هدم هم حمعبيع  رق ، (3) م إل بر حل ص رععقن ح ن يم  م شؤتن نن حلعزيى  شا مطحيم 
حللتل حلمطحيم  بيلر م حلتم ن ضعم عع    بعقرعيك حلزرى  حلر عى  ر يم ذلك رحضإلي 
 حلإلق نر   ل جإل  رحلر م قدل  ل» ا1925نن لتيمه حلذ  إلعمع  مم  ع  ح رلة حلعععق  
نن ظمف حع ا بيل مح   حي عإلنتعرحم ععد م جىضي عميتك حلتعل حلرعم  ،«لنن
حل ىي ن رحلعإليعل حيهععن د م حللبيم حلمطحيم  م رحلكرلرم إلرم حي عإليك حلعن لا 
عمل حلميعد م شذح بييضين  الة حل ميم حل إلفن د م حي عإل  م رحل مق  م إلرم ع أل  
س ن رل ك رغذع  بتل ح  محف حت عتعيم   عي متل حدم حلعمعىس حلذ  نعح بيب  عرم 
                                                           
، حلمدطن حلعي دت عدم عمم  حللدزيل، «أكر الخصم وارتفع النزاى داعية التجن  يعترآ بالخيبة»هد  حلإلع   دم بي ىس،  -)1(
 .633، ص 1930حلعرحنق لد جكعر م  1349حلعمم  حل ي س، معي ى ح رلة 
 1349ي س، معددي ى ح رلددة ، حلمددطن حلعي ددت عددم حلعممدد  حل ددعممدد  حللددزيل، «المتجنسااون المساااكين»م ىددت حلطعدديعن،  -)2(
  .634، ص 1930حلعرحنق لد جكعر م 
 .378، ص المرجع السابق، 1حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ...، ج عإلع  عي م، -)3(
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بي ىس ىتعل همة ه ا مدزيك ن ععق  عيما عرقص حلكرلرم همة عرقفزا حلععل   اطحن ع مت 
حلمحغد م عم حللبيل نن حلعمعس ر مرمزا هم عيما ج مى ح شيلن لع ل إلقرقزا،  عي  ععق  
م  حععقي ه الة مميم حل م  حل رنى    عزا رحدعتي شا هم عمععتزا حي ععن  عي  يم  ر 
                        (1).لى  حلعمععت حلمطحيم  عم حعإلعم بعي علمره عم  محنيك رلترذاارىإلعمزا عي آم 
جم ع مح مج  جدر حلىقظيم نن حلعمعىس  م عرقف  عم حلد حى   مي عم ح شعى  بعاع  
مع  م هم حل  م رشذح    مزا نن بيل ى ص حلععمع  م بيلع نزر يم رحضإلي رت لبس نى ، 
أم  رحم  شذح حل  م حلذ  عي  نت  بحلكفم عؤ  ح إل ع  دع رص عم حللم ت  حي ععى ، ر 
ىضيف ن زي، مج زا حللمهن  اد حن ز   حلعمععت حلمطحيم  شر   رك حلكا م عم حلتمعين هم 
رعغ  م رمز  حلع حنت م حلع رم حل   م حلذ  همنع  حلظيشما رحتعت ي يك حلعن عبتعزي الى  
 .هم حلقرعى  حلتم ى  رحلزرى  حلر عى  بع ييل ميعدى  رععم م حلعليم ت حت عتعيم   حلز حع 
 ا1928نىفم   17مين نن مم  ا رح  ع طحل بت  شي حل بت م حل ي م نن عيم خ لق  
د م ج   زا   دذم حلغم  رم حلدذرم ر دارم شذه حللب  نن ح ر يع حي ععى ، رحلقمآم حلعم  »
 عمة رحل ع  حلقرىع  ل  زا ع رع ، رشعي ق  ن ع نن جعم شذه حللب   مل عيذح؟  مل جم 
ىفععرح ضتفين حل  م عم حلع مع م هم   عزا، رلىلغمرح همعينشا بيلععيقل  ن زي إلعة ت  عفمغ 
حلكل  ه ح  ر ييل حل ني  رح عم ح  إلقرقزا حلعغ رب ، رإلعة  بقة حلمعىت عإلك ج م 
طجما »د  ع  عر را م نن مم  ا ح عقيم آ  عي رم ، (2)«عم عتبي شا الة ح د  ام عا لزا ح ح
حلمطحيم   رهمعييزي  ح ع همل نى   يإلب  ع ي م حلعمعىس اذ رم  نى  جم همة  «عم هم م
جم ى ترح نن اإل حث لنن ىإلفظ حل  م رحلقرعى  رجم ىق ترح حل م ق جعيا حلعف   م عم حلذ م 
قيا شؤتن  عي رم نن معىت حلبع  »ح همة حلمطحيم  م رعيدرح هعزا نن حلعميلس نىقرم ع م ر 
ر  هرم حلع مع م الة حتع عخ إلعة هم ح إلرحم حلل  ى  حلعن تطحلك عم  عي بيللم ت  
                                                           
 .74، ص المرجع السابقهد  حلإلع   طرطر،  -)1(
نىفدم   17حلعرحندق لدد  1346لدتبيم  25، حلمعت  2، س70،   مم  ا رح  ع طحل، «رأينا في التجني »جدر حلىقظيم،  -)2(
 .1، ص 1928
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رم رحمل عإليم   حلعمعىس رحلععمع  م  عزعي مجس جحلعإلع ى ...رلق ت  حدم حلعف   م جمى 
            (1).«حلف ي 
لق  إلمل حلكيعل نن نقمحك جشا حلع يلل حلعن  يم  محشي ضمرم   ل من شذح حل  م هم 
  من:  ح ع  حلمطحيم   عرمطشي نىعي
حلتمعين رحلمعتىيك  ععت حل هرا حلع ىإلى  رحلعبل م نن حلمطحيم عم  عم عكا ص  رم -
 رح  .حلاقينى  رحلع
ما رعفت ل حلرحط  حل  عن عم  عم  ها ععت حل عم رحآلنيك حتمععيهى  حلععتمق  بيل هي -
 حلعمزر حك حلعن عقرا دزي حلع يم .
حإلعمحا حلتمعين رعتيعمعزا بعمعب  عع يرى  عت جم يل حل ىيع  حلع ىإلى  نن حلعق  م  -
 رحلعتظىا رحلإلم  .
 . (2)نن حلع أل   رم لمعتى  حلتمعين حلع مع م قرم  ني ل  رإليطا  جم ى -
 ل حلتقدن  فإليعزي رحع ذك عم عقيتعزي ععدمح مم  ا حي عح لم  عي نعإلك 
ر يم  يإلل  (3)ع عإلث نى  حلعف م م لععيقل  شذه حلعل م  حل   ما همة حلعمععت حلمطحيم 
 يم  عععت بيط رحمى  حلمغ  حلتم ى  رحلفمع ى  نق   يم  حلذ ح ع م حلتعر   عإلع  حل هرا شر 
همة  يغمل،  عي  يم ع متبيلفمع ى  نن ح  م  يعرح ى عدرم قم بي ععي  علمه حلععمع رم حلذ
عم  مف حلعبلم م حلع ىإل  م  ع  عم حلعععبت م  حي ععنحلرحقت حلذ  ىإليك ض  حل  م 
ع  جلمممحي  حت عتعيم   حلعن  يعك عدث عال شذه حل عرا نن جر يع حلعمععت حلمطحيم ، بإل ا 
 محكي عع  د  رما ح  فمع ى ، رلزذح ر دزذه حلكعيبيك حل حيلعياعم حل إلف  م رعزعع  عفمل همى  
حلرضت همة حي عا رحلع مع م علم عقيت  م إلي  ز ل نى  دمميم حي عح لعتيلم  شذه 
                                                           
حلعرحندق  1355م ىدت ح رم  19، حلاعادين 2، س78،   مم د ا ح عد ، «زأرة من عاران») يإلل حلعقيم  رم عرقىت(،  -)1(
 .3، ص1936مرحم  9لد 
ث لقمحما، ، علم معتى  حلعمحكضايا اإلصالي االجتماعي في مقاالت جرادة ا مة  بي اليقظانعإلع  دم جإلع  مزعم،  -)2(
  .117، ص 2013غم حى  حلمطحيم، 
 .367-365، ص ص المرجع السابقجإلع  عم رش،  -)3(
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إل  ا  هم شذح حلرحقت بيلع م  حلذ  حععيل عتمل حلقضى  ب ف  معيهى  ت نم ى  رعره نن 
ل ي   دع ق ق حلبإلث  محك حلتيع  عتعيشي حلإلقىقن ره ا حهععين حاشذه حلقضى  عم  عم ه ا 
 .ن زي
نيلممل  يم  مى جم همة حلتمعين حلعإلم  نن ح  بيل حلعن ج ك الة ظزرم  
طحلعز   ن مل حت عفي ا عع  نن ت عإلمع  حللم ت  حي ععى ح عمم  يم شذح ح  ر  يحلععمع  م رح 
ذح شر عي  عتيمل عت حل  م رش تم  لى ك نن حلعتيمض  دل نن اطحل ع  حلمطحيم   نيل  ع  ح 
 (1). عي  مل همة حلتمعين حتهععين ب  إل ب
ل  جكام عم جم  دك ن زي  أ يم  عظم لمعن عي ج   عبيمك حلع من عرقص حل  ل حلتقدن 
نمح  عرقف ، ني عم ىإلعيج الة عقم ل لق  حل عف د م رمز  عظم حلع مإل م جإل  ح 
رم جم  د   مجى  نن رحلععمع  م، غ م جم عبيمك حلع من لا ىقص عرقص حل  ل حلتقدن  
حلعرضر  رشر ععم ىتمف بيلععزمى  نن حلعف  م رحت عق ين نن حلبإلث رحلعتعق حلذ  ت 
مرحعل رلكل رحإل    ىقص هع  حل  إلى ، نزر  مى جم  بإلث حلعععبت لقضى  حلعمعىس اعا
 ععزي حقعمح حلذ م ىض مترم دبإلازي:
قيعرعى  رعي غمل حت عتعيم عم حلمز  حلقيعرعى   عا لمح شذه حلظيشما رع طعزي حل -
 . عكفل دزذح حلتعل ح ع م حلتعر  جم حقعمح إل ث  حلفمع ن عم  م عال شذه حلقرحع م
إل يا حللمهى  همة حلظيشما رعد م إل ا حللم ت  عم حلرمز  حل  عى   عا عتعىا ح  -
 حي ععى  نن حلععمع  م عم حلمطحيم  م ر ص شذح حلتعل تدم بي ىس.
ضمحم حلعن ق  ععما هم حلتعل بعال شذه ىعيع حلمايا هم ع ى ح    حلقرعى عم حلمز -
 (2).حلعلم تيك حلفمع ى  رحعت ي يعزي همة حلعمععت حلمطحيم 
جإلع  عرن ق حلع عن عم حل بيق م ل مح شذه حلعرحضىت  ع  ععيرلزي نن حلممحي   ىتعدم
ح حل  رص نن  ع  شعيك، اذ  ذ م جع   مح جرم عقيم ل  دزذععرحم  حلعرع ى  هع عي  يم 
                                                           
 .373، ص المرجع السابق، 1حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ...، ج عإلع  عي م، -)1(
 .375، ص نفسهالمرجع ، 1حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ...، ج عإلع  عي م، -)2(
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نىقرم ام نعح بيل حلعمعىس جر إل ل حلعتد م حلم عن حلعععت بيلإلقر  حلفمع ى   ا1920
، رحلعن  زمك لمع ما حيإلمحط همة حلإلقر  ا1919 ي   ععذ حي عإليك حلفمع ى  ل ع  
حلفمع ى  ب زرل  هع عي  معطا بيل مرج هم جإل يا حللم  حي ععن، لكم حلإلقىق  جم حلععمعس 
 عيم عمك حلإلقر  دل ىفق  حتععىيطحك حلعن  يم  عععت دزي د م جدعين ر ع ، نعم د م عي  ت
 يعك نمع ي ت عععإل  لممطحيم  حلإليعل لمع  عزي جع  ت ىإلق ل  حلعليم   نن لمحن ح محضن 
حلعيبت  لزي نزن عإل رما همة حلفمع   م نقط، شذح بييضين  الة جم حت عتعيم ظل  عظم 
جعزا لى رح جرم   م رق  إلمعرح عم جب ط ح عرم حلعن عععح لمفمع   م رشن حل زا همة 
ب دل  حت عتعيمحلعليم   نن حتعع يبيك عال عي إل ث نن جإل  حلعميلس حلدم ى  حلعن جلغيشي 
                 (1).دزي غمدى  عم حلععمع  مج  رمر 
 عي  «حلعع رم»جر   إلع  عرن ق حلع عننن عقيم مم  ا حي عح شذح عي جرم ع  ر 
عم د م جشا حلذ م  عدرح هم حلعمعىس نن حلمطحيم  ع  ق   شر يم  رقت عقيتع  آعذحك، ر 
 عيبيع  عم جن يم مم ي  ر م إل  ض  شذه نن   ععيرل جإل ث مم  هعىف  نن حلرتى  حلتيع  لعي
لع مإلرم ع  حلمطحيم   بأعزي رحقف  نن إل ما رععت ص    م  عميذدزي حح  ي فححلظيشما، ر 
 رم لزي   رم لزي حلعإلينظ  همة عقرعيك شر عزي حي ععى ، رحلععمع رم حلذ م  م  حلذ م  م 
شل ىع م للتل حلمطحيم حلتم ن حلع ما جم  »اذ ىقرم  ،حتعإلعم نن حلعمععت حلفمع ن
م ذلك شر ه م حلع عإل ل، اى بح لتبي نمع ىي  يل ي نن آ حب  رلغع  رعقيل  ه رهرحي ه...
بأم حلمطحيم لى ك بأرم جع   حي محك  م رم م   رحتع عيجم جع يم حلعمعس ج رت م ل
  (2).«حإلعمعزي جع  ج مى، رجم حتإلععم حلفمع ن لىس بأرم حإلععم رقت همة جمل حلمطحيم
جم هعل حلع ب  حي عإلى  رممحي شي حلتم ى  حلعن لمتك همة  شرعي ع مص الى  
علينحلعتمىا حلتم ن حلإلم  ه ا اعميطحك  رعمعدك هع س رحلكعيع ل حلقمآعى ،  يم نتيت حلع حم  رح 
عق    ا1901  يشعك د رمشي نن حلمنت عم ع عرى حلعتمىا نن حلمطحيم حلع عتعما، ر يعك  ع 
                                                           
 .441-440، ص ص المصدر السابقحلمطحيم، جإلع  عرن ق حلع عن،  عيل  -)1(
 .376، ص المرجع السابق، 1حلعقيل  حل إلفى  حلمطحيم  ...، ج عإلع  عي م، -)2(
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حعت يف نن ع  ما شذه حلعليم ت حي عإلى  ب  رم قيعرم حلمعتىيك رحلعرح   نن حلمطحيم، 
عم  مف هد  حلإلمىا دم  ا1913نن  ع   اذ  يعك جرم عمم   يعلين ع م   ا عإلى 
 عيى  نن عع ق  عب  ، ر يم حلإل ث ح كام جشعى  نن بتث شذه حلع حمس شر عأ ىس معتى  
لى  احلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م، رع يهن حدم بي ىس حلإلا ا  نن شذح حلع  حم، رعي ع مص 
 ى  عي  من: عم  عم ععبتعي لمقضيىي حلاقينى  ب ف  هيع  نن حل إلص حي عإل
جم عمزر حك حلإلم   حي عإلى   يعك هظىع  نن ع  حم حلعتمىا حلتم ن حلإلم،  -
 عي  يعك حل إلص حلتم ى  رحلر عى  ععدم  هيين لمتعمى  حلعتمىعى  رشذح ل مق م ل 
بعايب   ا1901 ع ،  عي  يعك  ؤعم بيلقرعى  حلتم ى  رعقرعيك حلزرى  حي ععى 
 ا حلتم ن بيلمطحيم.عق   حعت يف نن ع  ما حلعتمى
عأا م حلعزض  نن حلعلم  همة حلعزرل بيلتعمى  حلعتمىعى  نن حلعغمل عم  عم  -
عمزر حك حلع ب  حلر عى   ي   عم حلذ م  يم لزا عكر م همر ن ا ععن نن 
 حلعتيش  حلاعا  بع م رعرعس رحلعغمل ح ق ة.
حلعن إلعمعزي همة  عأ ىس معتى  حلتمعين حلع مع م حلمطحيم  م رحلع يهن حلإلا ا  -
علين  هيعقزي نن عدعن حلعتمىا حلتم ن حلإلم نن حلمطحيم حلعن حل إلص حي عإلى  رح 
  حل هيى  حيهععى  ل  رإلث ح شيلن همة  هع  رحتلعفيف إلرل  افك عم
 .ع رع يع ع  ب ل حلر ييل حلعن عم ليعزي جم عمنت عم قىع
هم زي حل إلص حي عإلى   كجعي حلمعتىيك رحلعرح   رحلفمر  حلكلفى  نق  م ط  -
رحلتم ى  بل ل  د م  عزي ل مك حلعععفس حلرإل   لم بق  حلعاقف  لععيم   
عمحكط رش ييك عأ  م رعتمىا  بيهعبيمشيحلعلي يك حلتمعى  رحلعمعتيك حلاقينى ، 
رعم ى  رعمعقة لمعمعتيك حلم يضى  رحلف م  ، رع يعي لععيم   بتل حلعلي يك 
ط حلعمحل حلر عن ععع ح الة حلعزمم  ي   نمع ي عتدما حل ىي ى ، نرمر شي  عمير 
 .هم عظزم عم عظيشم حلرهن حل ىي ن رحلاقينن لممطحيم  م
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 عي مجك حي حما حت عتعيم   ععذ حلد حى  جم حلعؤ  يك حلرقفى  نن حلمطحيم   -
الة عفت ل  كععتيمل عت ع   يعزي حت عى يعى  رحتقع ي ى ، عم جمل ذلك بي م 
، «م محم  حم»ج مق همى  ع  ط  ا1832 عىعن هم زي ععذ  ع  ع  ط هيا لع
ح ا حلع  م حلتيا  ععك حل رل  رحلذ  رضت  ىي    ر م  حلع ى  رحلذ  إلعل
عز ف الة حت عىعن حلع م من همة ح ععك حلرقفى  نن حلمطحيم ررضتزي عإلك 
 .المحف حي حما حلفمع ى  رعقرىل  هييعزي رعإلر ل رمزعزي
حل م يك حت عتعيم   ه ا قرحع م  مل  ج  مكرم ع مت حلقمم حلتلم م بإلماع   
حلذ  ىإل   حللمرع حل ي    ا1907حلإل  عم عليع شذه حلعمحنق حل  عى  نق  مين قيعرم 
ح رقيك همة  ج تلعم  ا1928-1903دإعلين حلمعتىيك، اذ  يعك حلفعما حلععع ا عم 
  عى  حي ععى  بع يعل   م   ىلمف هم زي حلعؤ  يك حلرقفى  نق  عا عترىل حلمعتىيك حل
لمإل  عم  رمشي حلعتمىعن رحل  عن  ح ل حلعمععت رذلك  ا1853 م، شذح إل ل قيعرم ر نمع  
 .حلمطحيم 
هعرحم رحإل  شر ن ل حل  م هم   عي  عدك حل إلص حي عإلى  ه ا عقيتك عإلك 
 ل ضعم قيعرم ن ل حلإل رع ، عؤ  ا بيلإلم  رحلقيعرم جم ع أل  ح رقيف حي ععى  ع 
حل ىيعيك حلاعا  نن حلمطحيم هم حلإل رع ،  عي إل  ك نن عقيتعزي عرح م حل مل رحل عف 
، اذ ج مك همة ع يلب  حي حما حلفمع ى  دع د ق جعم م   حلفمع ى د م حلع مع م رحلإل رع
حلعيا  ، رحلايعن إلىي  حلإل رع ا1905عععطع م جرلزعي ععف ذ قيعرم حلف ل حلذ  عضعع  قمحم 
، ر عدك جىضي همة ن ععع ل حلعممس حي ععن ح همةنن عأ ىس حلمعتىيك حل  عى  حلع
حلكدمى نن حلمطحيم، رحععق ك  ذلك  رح إل حثحل مقى  رحعإلمحنزي رعرقفزي عم حل ىي   حلفمع ى  
 عي هيلمك  ذلك قضى   حللتل رعمز م ،  ينقيمحلعرظف م حلم ع  م رح عغعلزا حل م   
حت عتعيم حي حم  رحلقيعرعن رحلظمرف حلتيع  لمإلميج حلمطحيم  م رشيمس  هأ  م حلإلج رع
 ع أل  حلعبل م رحلعع م رحلفمع  .  عت ه ا اشعيلزيح ععن رحل إلن  عم شذح حلعر ا، 
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 ذلك  وانعكس ،المشرق بلقد سبق الحركة اإلصالحية في الجزائر انبعاث نهضة فكرية 
عنه  نتجتوهذا ما  ،شرينعلى المغرب العربي بما في ذلك الجزائر مع مطلع القرن الع
بعض الكتابات السياسية الفردية للحركة اإلصالحية والتي حملت مواقف متباينة لمجموعة 
ولعل زيارة المفكر والداعية اإلسالمي محمد عبده  ،(1)من القضايا الوطنية في تلك الفترة
لك مع تزامن ذ حيث ،على العمل اإلصالحي كبيركان لها األثر ال م1903 عام للجزائر
تكوينا سمح لهم تلقوا بعد أن رجوع الكثير من المهاجرين الجزائريين الذين كانوا في المشرق 
لعمل باسم القومية العربية لباعتناق أفكار المصلحين، ومن هذا المنطلق جاءت الدعوة 
وازداد  أو قبائل أو جماعات معينة شخصيات لصالح اعيةالد األفكارونبذ  ،وتوحيد الصفوف
باللغتين العربية والفرنسية والتي انطلقت بعد صالحية الشعور الجديد بفضل الصحافة اإلهذا 
 (2).الحرب العالمية األولى
لقد تأثر رجال الفكر اإلصالحي في الجزائر بالمواقف التي تبناها بعض الوطنيين من 
اسي في كانت نقطة انعطاف للعمل السي تداعياتهاو  م1919النخبة المثقفة ولعل إصالحات 
األولى في انقسام  إرهاصاتهاخت لظهور األحزاب الوطنية والتي تمثلت أر حيث  ،الجزائر
وتحت تأثير روح اإلصالح في الجزائر وحركة الجامعة  ،(3)النخبة إلى اندماجيين ومعادين له
للحفاظ على الوحدة النزعة القومية بالعلماء المتشبعين  ودعوةاإلسالمية في الشرق األدنى 
 .الوطنية كل تلك العوامل ساهمت في تبلور الفكر السياسي والحزبي بالجزائر
العمل اإلصالحي في بداياته األولى ببناء المساجد وتمتين  اإلبراهيميإذ ربط الشيخ  
ولم تكن المواقف  ،التماسك االجتماعي بين الجزائريين لمواجهة السياسة االستعمارية
القبيل هذا  منة فالطيب العقبي كان مع فكرة نبذ كل عمل السياسية لرواد اإلصالح متجانس
                                                           
 .52-51، ص ص المرجعًالسابقريين ...، عبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائ -)1(
 .292-291، ص ص المصدرًالسابقرون، تاريخ الجزائر المعاصرة...، يشارل روبير أج -)2(
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بعث بها إلى الشهاب في  التي مقالتهوظهر ذلك جليا في  ،عبده محمد متأثرا بمبادئ الشيخ
، السياسة جانبا تجنبوا الخوض في األمور المتعلقة بها... ادعو »كتب يقول إذ  م1925سنة 
فقد عالج قضايا سياسية في غاية من  هذاغم ر  ،«لظروف أقل سوءا   ا  موعدذلك حتى يكون 
كتاباته  في تجلىهذا ما و ض القضايا الوطنية علبالحلول  واقترحاألهمية فحلل وعلل وناقش 
رغم  ،لسياسيةا باهتماماتهمكتاباتهم توحي أولى كانت رجال اإلصالح ن جل أ كماالصحفية، 
في  متاعبمن منها عكس عليهم ينلما  ،كل ما يتعلق بهاتصريحاتهم الداعية لتجنبها ول
  (1).وموقفهم هذا ربما يكون لصرف أنظار اإلدارة الفرنسية عنهم حياتهم اليومية،
في نشاط بعض المصلحين وعلى  النشاط الصحفي اإلصالحيتجلت بوادر  لقد
والتي لم تضرب صفحا عن معالجة ، م1925ن أسس جريدته المنتقد أراسهم ابن باديس منذ 
ن كان هدفها هو اإلصالح الديني واالجتماعي قبل كل شيء، ا  و  ،ياسية الداخليةالقضايا الس
كان معروفا والذي على الجزائر  عاما   تعيين موريس فيوليت واليا   النشاط اوصادف بداية هذ
تاب المقاالت الصحفية اعتبروا فترة واليته فترة ومن هنا فإن الكثير من ك   ،بنزعته االشتراكية
هي و في السنوات الثالث األولى ولعل أهمها  ،وصراحة جرأةلبة بالحقوق بأكثر مواتية للمطا
افتتاحيات جرائده، وكانت أفكاره تصب في  تصدر التي كتبها ابن باديس والتي ت المقاالت
 ثالث محاور:
 طلب التسوية في الحقوق بين األهالي والفرنسيين وال سيما في التعليم. -
 قهم مع المحافظة على مقوماتهم األساسية دينا وجنسية.تمكين الجزائريين من حقو  -
ن ما يطلبه الجزائريون ليس من باب الرحمة والشفقة عليهم إنما هو أالتأكيد على  -
 (2).حق واجب أداؤه على فرنسا
غموض رغم بقيت اللهجة السياسية مهيمنة على رواد جريدة المنتقد والشهاب  كما
السياسية للنهضة في المشرق العربي، وتعاليم  القضايا فيهم أثرتمواقف بعض كتابها الذين 
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الدين اإلسالمي في وجوب محاربة الهيمنة األجنبية، والرغبة في المحافظة على التقاليد 
حياء  ، ومن جهة أخرى الواقع االستعماري وهاجس هذا من جهة الروح الوطنيةاإلسالمية وا 
ذه المهادنة تجلت معالمها في مقاالت ابن باديس ه ،مهادنة اإلدارة االستيطانية في الجزائر
بجريدة المنتقد فهو يريد العمل من أجل سعادة الشعب الجزائري بمساعدة فرنسا 
 (1).الديمقراطية
وغيرها قد شكلت البداية  اإلرهاصات هن نشير إلى أن هذمن األهمية بما كان أ إنه
ليها عدة عوامل إالعشرين يضاف  األولى لبروز األحزاب الوطنية خاصة في منتصف القرن 
 أخرى نوردها فيما يلي:
عدد المثقفين باللغة الفرنسية والعربية من أبناء الجزائر وأصبحت هذه النخبة  تزايد -
والمساواة والتخلص من التفرقة  باالندماجقويا يطالب  سياسيا   تشكل تيارا  
 العنصرية.
رب العالمية األولى وتحريرها مشاركة الجزائريين في الدفاع عن فرنسا خالل الح -
أن يشعروا بأنه من حقهم الحصول على إلى من النفوذ األلماني قد دفع بهم 
 المساواة خاصة في المجال االنتخابي وتشكيل األحزاب.
كما شكل تحالف المستوطنين األوروبيين بالجزائر وأوروبا ضد الخالفة العثمانية  -
تصاعد الروح القومية العربية و ، م1920المنهارة بعد مؤتمر التسوية سنة 
مجرى األمور نحو تكوين  على تغييروالصحوة اإلسالمية اإلصالحية في الجزائر 
 األحزاب السياسية الوطنية.
والمجالس العامة وطرد األمير خالد  ياتلقد كان لتزوير االنتخابات الخاصة بالبلد -
وهذا ما أدى إلى  ،ةفي الصحافة العربية وخاصة اإلصالحي االجزائري صدى كبير 
                                                           
، الخمديس 14، ع جريدة المنتقدد،ً«نعملًلسعادةًاألمةًالجزائريةًبمساعدةًفرنساًالديمقراطية»عبد الحميد بن باديس،  -)1(
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تعطيل التعاون بين المسلمين واألوروبيين في الجزائر ودفع الجزائريين لتكوين 
 (1).أحزاب للدفاع عنهم وعن مصالحهم الوطنية
من أكبر الدوافع التي  م1931 عام يعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
إلى  بحركة سياسية نشيطة تدعوتها إذ قام قاد ،الكتابات الصحفية اإلصالحية توحد
ومحاربة األفكار الفرنسية الهادفة إلى  ،مقاطعة البضائع األجنبية وعلى رأسها اليهودية
انعكس على موقف اإلدارة االستعمارية من جمعية العلماء ما وهذا  ،تحطيم الوحدة الوطنية
كبيرة من الشباب  فبعد سنة من إنشائها ونجاحها في استقطاب نسبة ،المسلمين الجزائريين
كد األمين أإذ  ،ها جمعية معادية لفرنساتعتبر ا و موقفها غيرت  ،ةنخبة الجزائريالمن  والمفكرين
أنها تأسست في البداية لتقوية العالقات بين المسلمين في  م1932العام لوالية الجزائر سنة 
ا في صفوف الشباب لكنها تحولت فيما بعد إلى قوة سياسية تقوم بالدعاية ضد فرنس ،الجزائر
           (2).وتحريضهم على معاداتها
 موقفًالصحفًاإلصالحيةًمنًالسياسة. -1-2
، وتضييق بصفة خاصة واإلصالحيةيبدو أن المعاملة االستعمارية للصحافة العربية 
التي  النزعة الوطنية من ذوي األقالم أصحاب الخناق على مجالها اإلعالمي خاصة على 
ستمرة لإلدارة الفرنسية في الجزائر، هذا ما انعكس على إضفاء توجه عانت من الرقابة الم
على ذلك هو تحاشي بعض  الذي يدلو معين للمقال السياسي وطبعه بطابع خاص، 
الصحف الوطنية الخوض في الحديث عن السياسة واستعمال أسلوب التلميح في طرح بعض 
الحية مثل صحيفة الفاروق القضايا، وهذا ما سجل في البدايات األولى للصحف اإلص
أعذنا اللهم من السياسة »لعمر بن قدور الجزائري، إذ جاء فيها بعددها االفتتاحي  م1913
ويل للضعفاء منها ومن الوبوائقها، إنها لهول شديد وشر مبيد ف أضرارهاومآزقها وامنعنا 
                                                           
، ص 2008، 3، دار البصددائر، الجزائددر، ط1962التااارياًالسياسااجًللجزائاارًماانًالبدايااةًول ايااةًعمددار بوحددوش،  -)1(
229. 
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للتوجه اإلصالحي  ا  كما حدد المبادئ األساسية التي رآها محور  ،(1)«تلوناتها وتقلباتها...
التركيز على التغيير االجتماعي والسياسي، فالصحف اإلصالحية في نظره ال لصحيفته ب
بل هي كل الصحف الداعية إلى التقدم والرقى الحضاري،  ،يقصد بها الصحف الدينية
 وتجلى ،عن السياسة إال أننا وجدنا كتاباته تالمس عوالمها بتعاداال هبالرغم من محاولة تأكيدف
 ينتقد فيهابعض المقاالت السياسية  التي طرحتمن خالل ما نشره في جريدة الفاروق  ذلك
تحسين ألجل ببعض الحقوق للجزائريين من خاللها طالب وي ،البيئة االستعمارية في الجزائر
في تلك لهم والتي كانت تعبر عن االنحطاط االجتماعي واالقتصادي  ،المعيشية همظروف
 .(2)الفترة
دة مما كانت عليه حالصحفية أنها أصبحت أقل  ها يمكن تسجيله على كتاباتمإن  
اصل نشر بعض و  ،في بداياتها األولى فبعد عودته من المنفى واإلقامة الجبرية في الصحراء
التي أكد فيها على أهمية الكتابة في المجال و  (م1923-1921) اإلقداممقاالته في صحيفة 
لست أعني » حدى مقاالتهإفاعلة للنهوض بالمجتمع، إذ جاء في مثل القوة اليالسياسي ألنه 
باإلصالحية الصحف الدينية، بل كافة الصحف التي تدعي الزعامة على مبدأ من المبادئ 
العمرانية سواء كان ذلك المبدأ دينيا أو سياسيا أو أخالقيا أو اقتصاديا، وعلى هذا التأثير 
حزبا، ومنها من تبيد رذيلة،  ؤلفتفمنها ما ، ...بهاتتكون لتلك الصحف صورة الحياة وتنمو 
الشعوب واألمم الحية  من تنهض بأمة والمطلعون على سير ومنها من يسقط دولة، ومنها
 (3).«يدركون هذا
 يقولإذ كما كتب عمر راسم في جريدة ذو الفقار عن متاعب الخوض في السياسة 
عدها عن السياسة ألنها ما ته مبدأ لها ب  ذو الفقار جريدة عبدوية إصالحية...، وما اتخذ»
، كما أن ابن باديس الذي كان يصدر جرائده اإلصالحية «دخلت في شيء إال أفسدته 
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صرف  أنبمقاالت عن السياسة الداخلية، فإنه ما لبث تحت ضغط الظروف السياسية 
ن كل ما له ولندع هذه الناحية وما يضارعها م» :عن هذا التحول بقوله معبرا   هاوجهته عن
كما كتب احد النواب في المجالس  ،(1)«ألن ذلك خير من تحطيم أقالمنا ،مساس بالسياسة
 :قولبالالمحلية عن هذا الطرح عندما تم تعطيل جريدة المنتقد من طرف اإلدارة االستعمارية 
ومشربكم الديني الذي برزتم فيه على غيركم وكان لكم بمقتضاه السبق والتقدم في نظري »
ت لذلك قرض، نظر المنصفين من العالمين، ذلك ألنكم كنتم خير أمة أخرجت للناس...و 
أو مزاحمة الحكومة في  ،جريدتكم تلك قبل أن أرى لكم كلمة واحدة فيما يسمونه بالسياسة
ذلك النوع الذي تكرهه الحكومة وتوقف الجرائد ألجله ولو أخذتم فكري  ،مصالحها الخاصة
 .(2)«تابة في كل ما هو من هذا القبيللقلت لكم اعتزلوا الك
القرن العشرين تيارات إصالحية  العقد األولى من وهكذا بمرور الزمن برزت في 
تدعو إلى المساواة في الحقوق بين الجزائريين واألوروبيين، ولكن هذه االتجاهات رغم أنها لم 
، إال أنها كانت الحزبية أو المنظمات القانونية األشكالتكن منظمة تحت أي شكل من 
عبء أول حركة  تإرهاصات لما سيحدث بعد نهاية الحرب العالمية األولى عندما حمل
ن معظم الكتابات الصحفية للجرائد الجدير بالذكر أ ،(3)سياسية منظمة بزعامة األمير خالد
ن شذت بعض منها  الطريق  عنالوطنية في تلك الفترة لم تختلف في هدفها اإلصالحي وا 
لألمير خالد كانت تغلب عليها المقاالت ذات النزعة  اإلقدامفجريدة  ،الهدف إلى هذا
التي تجبر فيها المعمرون ، م1919فيفري  4السياسية مصورة بذلك الفترة التي أعقبت قوانين 
     (4).وأرادوا أن يبسطوا سلطانهم على الحكم في الجزائر
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خالل العشرينيات والثالثينيات  لقد تطورت الصحافة العربية اإلصالحية في الجزائر
من القرن العشرين، وازدهرت بتطور وتنوع المقاالت العلمية واألدبية واالجتماعية والسياسية، 
إذ كتب ابن باديس في  ،وركزت الحركة اإلصالحية وصحفها على مفهوم السياسة الوطنية
في ذاتها، وذكر  أنها مهنة شريفةعلى  هاأوضح مفهوم مقاال   م1928صحيفة الشهاب سنة 
خالص  وأن  هاأنه ليس في اإلسالم أدنى إشارة إلى تحريمو ما لها وما عليها بنزاهة وا 
كما أوضح ، (1)من الخوض في مجاالتها ينفكر مالدول وقوانينها ال تمنع األقالم والتشريعات 
للعمل  داألفراالرحمة ومحاربة االستبداد ودفع و السياسية مبنية على القوة  األخالقأيضا أن 
 جاء فيكما القوة والعدل،  ،العمل ،الجماعي المبني على التكافل االجتماعي وتقدير العلم
أن الذليل ال ينهض بالحكم وال يقيم ميزان  ،م1934مجلة الشهاب لشهر فيفري ب هذا الصدد
 (2).اإلحسانالعدل والقاسي ال يكون منه 
لقاها في أ ته التيكرة في محاضر ربط ابن باديس السياسة بالعلم وتجلت هذه الف كما
الواحد والسبعين ومما جاء فيها ونقلتها جريدة البصائر في عددها  م1937تونس سنة 
وقد يرى بعضهم أن هذا الباب صعب الدخول ألنهم  ،وكالمنا اليوم عن العلم والسياسة معا»
ال بد لنا من أنه  مع  ،تعودوا من العلماء االقتصار على العلم واالبتعاد عن مسالك السياسة
الجمع بين السياسة والعلم وال ينهض العلم والدين حق النهوض إال إذا نهضت السياسة 
رأيه السياسي في كل موقف تتعرض له الجزائر يعلنه دائم الحضور بولذلك كان  ،(3)«بجد
وكان يرى أن السياسة تسخر في  ،في جريدة المنتقد أو جريدة الشهاب أو مجلة البصائر
كما ربط هذا  ،(4)ة الشخصية القومية للجزائر والتي ال تخرج عن دائرة اإلسالم والعروبةخدم
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 م1925ول جريدة أصدرها في سنة أشعار ذلك األخير فكرة المواطنة بخدمة الوطن وكان 
 .(1)«الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء» وهي المنتقد
يخوض فيها بدافع  متعددة فتارة لكن بمعاني هاكان ابن باديس في كل مرة يكتب عن 
كانت كلمة الوطن والوطنية كلمة إجرامية ال يستطيع » إذ جاء في مجلة الشهاب ،الوطنية
ن كان ذلك المعنى دفينا في كوامن  أحد أن ينطق بها وقليل جدا من يشعر بمعناها وا 
ائرية ذات التاريخ العروبة وتدين باإلسالم مثل األمة الجز إلى سب ت...، ال سيما أمة تنالنفوس
، كما كان دائما يشيد بدور الصحافة في تنوير العقول ودفع اإلصالح فقد جاء (2)«المجيد
ذكر فيه أن الجرائد باللغة الذي و « الجرائد واإلصالح» مقاال بعنوان جريدة الشهابفي 
روبة العالوطنية بمثابة مدرسة تجول فيها أفكار الكتاب وأقالم السياسيين المدافعين عن 
هي التي تحرك الهمم إلى ميادين العمل وتوحد الغاية وتدافع عن  هاعلى أن مؤكدا ،واإلسالم
 األممتنوير في  با لها المكانة والمنزلة الساميةفالجرائد الكبرى بالشرق وأورو  ،األمةحقوق 
لتلك خدمة لوما تضطلع به المصلحة العامة بكل ما يصدر من السياسي واإلدارة 
 .(3)الشعوب
لم ينفرد ابن باديس بالكتابات الصحفية للقضايا الوطنية في الجانب السياسي بل أن  
أبو اليقظان كان أيضا من السباقين الذين خاضوا في هذا الميدان رغم تصريحه بنبذه 
القضايا الوطنية بنوع من االحترافية وبأسلوب صحفي ال يخلو بعض عالج فقد ، (4)للسياسة
وهذا ما جعل صحفه في  ،الجزائريين قفه من السياسة االستعمارية اتجاهمو  من الشدة مبرزا  
       .ادرةالكثير من المرات عرضة للتوقيف والمص
                                                           
 .9، صالمصدرًالسابق)صاحب المقال دون توقيع(، خطتنا مبادينا وغايتنا وشعارنا،  -)1(
، 1937الموافدق لدد سدبتمبر  1356جدب ، ر 13، مدج 7، جمجلدة الشدهاب، «الاوطنًوالوطنياة»عبد الحميد بن بداديس،  -)2(
 .341ص 
جمددادى  16، الخمدديس 1، س4، ع جريدددة الشددهاب ،«الجرياادةًواإلصااال »المولددود بددن الصددديق الحددافظي األزهددري،  -)3(
 .76-75، ص ص 1925ديسمبر  3الموافق لد  1344األولى 
 1352صددفر  12، الثالثدداء 1، س6ع  ،جريدددة البسددتان ،«أعااوبًبااا ًماانًالسياسااة»)صدداحب المقددال دون توقيددع(،  -)4(
 .2، ص 1933جوان  6الموافق لد 
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ًً:فجًكتاباتًالصحفًاإلصالحيةًيةالوطنالوحدةًمكانةًً -1-3
التي انتهجها االستعمار  العرقية التفرقةلقد وقفت الصحف اإلصالحية من سياسة 
 والتي ، القوانين االستثنائية الفرنسيةثر فيها الظروف والقفا ثابتا لم تؤ نسي في الجزائر مو الفر 
في الكثير من مقاالتها على أن الشعب الجزائري كتلة واحدة تربطه مقومات هويته  أكدت
الجزائرية كانت  األمةن أ ما من نكير» في هذا يقول ابن باديس بمجلة الشهابو  ،الوطنية
ا أن أي أمة من األمم التي اتصلت بها ما استطاعت أن تقلبه، و غية من قديم عهدهايماز أ
مازيغيتها أو تدمجها في عنصرها بل هي كانت تبتلع عن كيانها وال أن تخرج بها عن أ
 فلما جاء العرب وفتحوا الجزائر فتحا   ،الفاتحين فينقلبون إليها ويصبحون كسائر أبنائها
حقيقي بين جميع الناس ال فرق بين العرب الفاتحين قامة العدل الوا  ، لنشر الهداية... إسالميا  
في اإلسالم وتعلموا لغة اإلسالم العربية  األمازيغأبناء الوطن األصليين، دخل  واألمازيغ
ووجدوا أبواب التقدم في الحياة كلها مفتوحة في وجوههم فامتزجوا بالعرب  ،طائعين
 .(1)«سياسة الملك وقيادة الجيوش دب وشاطروهمهرة ونافسوهم في مجالس العلم واألبالمصا
 الشعب الجزائري ونبذ التفرقة بين العرب والبربر إذخر يؤكد على وحدة في مقال آو  
عن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم اإلسالم منذ بضعة عشر قرنا، ثم دأبت » يقول
يسر وتوحدهم في م في العسر والتلك القرون تمزج ما بينهم في الشدة والرخاء وتؤلف بينه
أمه الجزائر وأبوه  جزائريا   مسلما   بعيدة عنصرا   أحقابحتى كونت منهم منذ راء والضراء الس
 .(2)«اإلسالم
من خالل هذه المقاالت التي كتبها ابن باديس في جرائده اإلصالحية نستطيع القول  
 دا تالحم الشعبمؤك ،للتفرقة ياسة االستعمارية التي كانت تدعوأنه قد حكم على فشل الس
الجزائري وتمسكه بوحدته القومية، ولكي يغلق الباب أمام االستعمار والمعجبين بحضارته 
                                                           
، الجدزء الثداني عشدر مدن المجلدد الثالدث عشدر، مجلدة الشدهاب ،«كافًصارتًالجزائرًعربياة »عبد الحميد بن باديس،  -)1(
 .565، ص 1938الموافق لد شهر فيفري  1356ذي الحجة 
، الجدزء الحدادي عشدر مدن المجلدد مجلدة الشدهاب، «لًتفرقاهًاادًال ايطانًمااًجمعتاهًاادًه»عبدد الحميدد بدن بداديس،  -)2(
 .678، ص 1936الموافق لد شهر فيفري  1354الحادي عشر، ذي القعدة 
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جمعتها مقومات راسخة وعلى قد نها أ ،مة الجزائريةعن وحدة األطرح في خضم حديثه 
 ،وال يمكن لليد األجنبية أن تمزق هذه الوحدة إذ وصفها بيد الشيطان ،رأسها الدين اإلسالمي
لوحدها فقد رافقه في ذلك كل المصلحين من أبناء  ههذا الطرح لم يكن ليقتصر على مواقف
ن أحد رواد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حمزة بوكوشة أاكد  قياسفي ذات الو  ،األمة
  (1).التبشيرية اإلرسالياترسالة العلماء هي نشر الوعي الديني والوطني وهم في سباق مع 
في مجلة الشهاب موسوم تحت  طويال   مقاال   م1937في سنة ابن باديس كما كتب 
ال بقاء  هنأالفرق بينهما واكد على فيه طرح  ،«الجنسية القومية والجنسية السياسية»عنوان 
المميزات التي ينفرد بها  إنها تلكوطرح مفهوما للجنسية القومية وقال  ،للشعب إال بمقوماته
نها تمثل اللغة التي يعرب بها ويتأدب وخص هذه األخيرة بأ ،كل فرد وجماعة عن غيرهم
والعقيدة التي يبني حياته على أساسها والمفاخر التاريخية التي يعيش عليها  ،الفرد بآدابها
، والشعور المشترك بينه وبين من يشاركه في هذه المقومات ،وينظر لمستقبله من خاللها
ب ما لشعب آخر من حقوق مدنية واجتماعية ن يكون لشعن الجنسية السياسية أأوعلى 
 .(2)وسياسية
والهدف من  ،قد ركز على الوطنية في كتاباته الصحفية في الكثير من المقاالتل 
حياء وا عادة إ ،مشاريع الفرنسية الهادفة لتنصير وفرنسة الجزائريينلل وراء ذلك هو محاربته
، كما طرح عدة أصناف للوطنية فقد (3)مة الجزائريةومات الهوية الوطنية في أوساط األمق
بين موقف االستعمار منها، وعلى أنه يعمل على تقوية وطنه على حساب بقية األوطان 
، وأنه يضحي التوسعيةترقية وخدمة مصالحه لاألخرى، بتسخير ثروات وشعوب مستعمراته 
مات الخدبكل القيم والمبادئ اإلنسانية من أجل أن يسدي لوطنه أقصى ما يمكن من 
                                                           
، المرجاعًالساابقعبد الكريم بوصفصاف، جمعيدة العلمداء المسدلمين الجزائدريين وعالقتهدا بالحركدات الجزائريدة األخدرى،  -)1(
 .174ص 
، الجزء الثاني عشر من المجلد الثداني مجلة الشهاب، «الجنسيةًالقوميةًوالجنسيةًالسياسية»بن باديس،  عبد الحميد -)2(
 . 571، ص 1937الموافق لشهر فيفري  1355عشر، ذو الحجة 
 . 67-66، ص ص المصدرًالسابق، 2محمد خير الدين، مذكرات الشيخ محمد خير الدين...، ج -)3(
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خر للوطنية وهو الشيوعية التي ال تقر بالقومية وتسعى إلى والخيرات، كما ذكر موقف آ
التوسع في العالم على حساب القوميات والوطنيات واألديان وغيرها، وهكذا فإنه كان ال يرى 
رسالة اإلسالم  اباعتبار أن العرب هم ناشرو  ،في الوطنية إال عدالة القومية اإلسالمية العربية
في المعمورة وهذه الوطنية اإلسالمية العادلة حسب ابن باديس تخاطب البشرية على اختالف 
  (1).ألوانها وأجناسها
اإلصالحية قد ركزت في منهجها على البعد السياسي والخط الذي يفصل  تهن حركإ
وبذلك تكون قد حثت على توحيد الوجهة التي  ،المظلومين والسياسة االستعمارية بين فئة
ضد  مةعلى نقاط االلتقاء التي تجمع األ قوم على استبعاد عوامل االختالف الثانوية والبحثت
موسوم تحت وال م1937االستعمار، كما حدد في مقال نشرته الصحف اإلصالحية في جانفي 
أما الجزائر فهي وطني الخاص » :(2)طبيعة الواجب الوطني فيقول« لمن أعيش»عنوان 
تلك  اضر والمستقبل بوجه خاص، وتفرض عليابط من الماضي والحاالذي تربطني بأهله رو 
فروضا خاصة، وأنا أشعر بأن كل مقوماتي الشخصية مستمدة -كجزء منه-الروابط ألجله
ول ما تتصل بشيء تتصل به مباشرة، أن تكون خدماتي أ فأرى من الواجب منه مباشرة،
لى دت أن أعمل عمال وجدتني في حاجة إوكما أنني كلما أر  لى ماله وا  ليه إلى رجاله وا 
هكذا هذا االتصال المباشر أجده بيني وبين وطني الخاص في كل حال وفي ...، األمة
، وأحسب أن كل ابن وطن يعمل لوطنه البد أن يجد نفسه مع وطنه الخاص األعمالجميع 
 .(3)«تصالفي مثل هذه المباشرة وهذا اال
ر بارز في الحفاظ على العروبة واإلسالم ن للعلماء دو أليس من المبالغة أن نقول  
براز الطريق إلى الوطنية حتى وأن لم يكونوا في تلك الفترة يجاهرون بها لكن دفعوا باألمة  هموا 
 وبهذا العمل ساهموا في إحياءالجزائرية نحو اكتشاف الحضارة العربية والمغاربية المنسيتين 
                                                           
 .369، ص المرجعًالسابق، 1تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر...، جعبد الكريم بوصفصاف،  -)1(
 . 66-65، ص ص 2007، دار الطباعة الوطنية للجيش، الجزائر، ابنًباديسًوعروبةًالجزائرمحمد الميلي،  -)2(
، ص 1937الموافدق لدد جدانفي  1355، شدوال 12، مدج10، جمجلدة الشدهاب، «لمانًأعاي »عبد الحميد بدن بداديس،  -)3(
486 . 
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 وأخذت جمعية العلماء المسلمين الجزائريينوهذا ما عملت عليه  ،بين الجزائريين حب الوطن
النزعة العروبية شكل اإليديولوجية السياسية، وكثيرة هي النصوص التي تلح على ضرورة 
النهوض بالدراسات العربية، وتوضح الروابط بين الدين واللغة العربية وبقيت تلك النصوص 
ؤكد على ضرورة االرتباط كما كانت الصحافة اإلصالحية تمن مظاهر مناهضة االستعمار، 
بالثقافة الشرقية واالتحاد تحت راية اإلسالم ورفع ابن باديس شعار اتحدوا إلى جانب شعار 
                   (1).تعلموا
عن خطر الدعاية االستعمارية في منطقة القبائل  يضاأ حمد توفيق المدنيألقد كتب 
ن الدعاية الفرنسية ركزت على اللغة وأ ،وقال إن منطقة الزواوة قد أصبحت اليوم في خطر
ن أبناء القبائل أوهذا من خالل ادعائها  ،والدين في محاربتها للوحدة القومية لالمة الجزائرية
ر العلماء بشدة فكرة لقد استنك، (2)بكل مقوماتها االوروبيةهم األقرب للتمدن واعتناق الحضارة 
اف اللغة العربية بواسطة استعمال اللهجة البربرية دانوا محاوالته الرامية إلى إضعاالستعمار وأ
كإنشاء قناة إذاعية خاصة باللهجة القبائلية، وفي هذا الصدد كتب عمار  األثيرعلى أمواج 
إن البربرية هي أداة للسيطرة » :أوزقان وهو من القبائل ولم يكن من جمعية العلماء قائال
على  مؤكدينستعمارية الرامية لتحريف الحقائق ، كما حارب العلماء الدعاية اال«االستعمارية
في حمد توفيق المدني أكتب في هذا الشأن لذا  ،اإلسالمية األمةوحدة الجزائر في نطاق 
 لهن أصول البربر والعرب هي واحدة على عكس ما روج مؤلفه كتاب الجزائر على أ
 (3).ن و ن األوروبيو المؤرخ
ات الصحفية لم تكن نابعة من محاربة السياسة ن االهتمام بالوحدة الوطنية في الكتابإ
 ،للمحافظة على الدين واللغة والتاريخ المشترك ءاالستعمارية بقدر ما كانت تهيئ النش
ليها أبو اليقظان في العدد األول من إوألهمية هذه األخيرة كانت أولى القضايا التي تطرق 
                                                           
 .444، ص السابقًالمصدرمحفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية...،  -)1(
 .551، ص المصدرًالسابقرون، تاريخ الجزائر المعاصرة...، يشارل روبير أج -)2(
ًالمرجاااععبدددد الكدددريم بوصفصددداف، جمعيدددة العلمددداء المسدددلمين الجزائدددريين وعالقتهدددا بالحركدددات الجزائريدددة األخدددرى...،  -)3(
 .174، صالسابق
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ن أذ حاول من خالل كتاباته إ «زائري أيها الج» ا  بمقال اختار له عنوان وادي ميزابجريدته 
يبرز مقومات الوطنية وحصرها في عوامل موحدة تمثلت في الدين واللغة والحيز الجغرافي، 
ركيزة هذه الوحدة هي  أناعتبر و  ،ثم باقي العادات والتقاليد الخاصة بالجزائريين دون غيرهم
ا ولغة ك أخو الجزائري المسلم دينأيها الجزائري المسلم إن» :مة إذ قالاألخوة التي تربط األ
ن دينك غير أوجنسا ووطنا وسرورا وألما، فال تظنن وقد ربطت بينكما تلك الصالت المتينة 
 .(1)«دينه ولغتك غير لغته وجنسك غير جنسه ووطنك غير وطنه
ونادى بوجوب التمسك  ،برز خطورة وسلبيات االنحراف عن هذه المواقفأ لقد 
تآزر في المحن من خالل درء األفكار االستعمارية التي تنادي بالتفرقة بالوحدة الوطنية وال
ألم تر أن  » :على المجتمع الجزائري إذ يقول يةئفااللعب على وتر إضفاء الطبوالشتات 
لبالد والعباد غير ل، لم يجر التداعي بالقبائل والطوائف، هذا عربي وهذا مزابي وهذا فبائلي
وقوة الفرد في  ،كد ان القوة في الوحدة والضعف في التشتتوأ «الهالك والخراب والدمار
 ،نت منفردالمسلمين الجزائريين غيرك وأ إخوانكأيها الجزائري إنك مع » :جماعته إذ يقول
 (2).«جزائري  مجتمع معهم قوة خمسة ماليين وأنتففي قوتك منفردا قوة فرد واحد وفي قوتك 
بهدف  واألغنياءإلى الزعماء ان قر فة المن خالل جريدكما وجه دعوة غير مباشرة 
 ،التي تساهم في رفع الجهل على أبناء الوطن وتزيد في قوميتهم ،المدارس الوطنية إنشاء
ومن خالل هذه الجريدة وجه دعوة إلى  ،كما تخفف من تأثير المدارس األجنبية عليهم
وعدم ترك  األحقادونبذ الناشئة من الجزائريين يحثهم فيها على العمل والتكافل االجتماعي 
وأعظم الوسائل الناجعة  » :للوطنية إذ يقول اوطرح مفهوم ،الفرصة لكل من يتربص بالوطن
روح )المقدسة  نما هي بث تلك الروحإ ،األفرادخالق الحسنة في نفوس وعقول لنمو األ
نهم إذ بمقدار حب الرجال لوط ،أكبر عامل على تربية األخالق وتهذيبهافإنها  (الوطنية
خالصهم في خدمته تعرف أخالقهم ويظهر شرف نفوسهم، قال بعضهم الوطنية حليفة  وا 
                                                           
الموافدق لدد  1345ربيدع األول  23، الجمعدة 1، ع جريدة وادي ميزاب،ً«أا اًالجزائرًي» ،( )صاحب المقال دون توقيع -)1(
 .1، ص 1926أكتوبر  1
 .1، ص المصدرًنفسه -)2(
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واجب )وال دليل على وطنية الرجل إال أعماله وأمياله نحو هذا الواجب المقدس  ،الفضائل
 .(1)«لبالده إال إذا كان عمله مفيدا ألبناء وطنه إخالصه، ال برهان على (الوطن المحبوب
بالتاريخ  اإللمامنها معنى الوحدة الوطنية فأكد على ألأخر ل كما تطرق في مقا
والمحافظة على العادات والتقاليد  ،ومعرفة محطاته والتمكن من الدين وااللتزام بتعاليمه
فالوطنية عنده هي شرارة نارية تنير سبيل  ،النافعة وااللتزام بالمحافظة على اللغة وآدابها
الخير العام النافع للوطن وهذا بتغليب المصلحة العامة وهي السعي لجلب  ،العمل الصالح
بالشرع وهذا ما يجعل  واإللزاموتغليب الحكمة والعقل  ،الملتزمين بها وأقوالعلى كل أفعال 
    (2).سعد وطنهينسان يشقى لاإل
لقد كان للصحافة الوطنية دور بارز في تغذية الروح الوطنية في نفوس الجزائريين 
بمختلف أنواعها االجتماعية والدينية والسياسية، فمن بين هذه الكتابات وحدة وتنشيط دور ال
والمثقفين لألخذ بزمام األمور، بي اليقظان يحث فيه الوجهاء والعلماء أل الصحفية جاء مقال
كل ما بوسعها في تحسين حال المجتمع من خالل تعميم التعليم ورفع  األمةن تبذل وأ
ن يكون للجزائر علماء اإلسالمي، وبهذا يمكن أ ق مع تعاليم الدينمستوى التربية بما يتواف
كما تحدث عن  ،(3)مة الجزائريةين على النهوض باإلرث الحضاري لألصالح قادر إورجال 
كد أنها معول هدم وذكر مسألة الوشاية وأ ،بعض اآلفات االجتماعية التي تهدد الوطنية
وشاة تختلف فمنهم من يمتطيها من أغراض ال وأن ،للوطنية والعمل اإلصالحي في الجزائر
نفوس نها متفشية في ذوي الأواكد  ،جل الكيد والتنكيل ومنهم من يبتغي راتب من ورائهاأ
ويقدم لنا في مقال وصف  ،بهدف التقرب منه ومن إدارته لالستعمارالضعيفة من الموالين 
اإلصالح وال غرض له من يتظاهر بالوطنية ويذرف الدموع على » :لحال الواشي إذ يقول
                                                           
جمددادى  25ة ، الجمعدد1، س14، ع جريدددة وادي ميددزاب ،«،ًالعلاام،ًالوطنيااةاألخااال عناصاارًالرقااجً»أبددو اليقظددان،  -)1(
 .2-1، ص ص 1927جانفي  1الموافق لد  1345الثانية 
 1346، الجمعددة ربيددع الثددداني 1، س52، ع جريددددة وادي ميددزاب، «الوطنياااةًالحقااة» ،( )صدداحب المقددال دون توقيددع -)2(
 .2-1، ص ص 1927جانفي  7الموافق لد 
الموافدق  1346محدرم  8، الجمعدة 1، س39، ع جريددة وادي ميدزاب، «األمةًوالزعماء»)صاحب المقال دون توقيع(،  -)3(
 .1، ص 1927جويلية  8لد 
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إن هناك خططا منظمة ، ذلك سوى استمالة األحرار إليه ليلتقط منهم حبات قلوبهم...
  (1).«ومحركات خفية للوشاية والسعاية ضد كل من تبدر منه بادرة إصالح ديني أو وطني
ن الذين يروجون لفكرة أعن قيمة الوطن و  اإلبراهيميتحدث أيضا الشيخ البشير 
ن الجزائر هي أ مؤكدا على االستعمارأذناب هم من  ،في طور التكوين نهاأعلى الجزائر 
وطن بربري قبل اإلسالم يضم جماهير القبائل البربرية وأصولها األولى، ووطن عربي 
اللغة العربية فيه وهذه النقطة تعرب عن نفسها ويؤكدها  وانبعاثإسالمي منذ دخله اإلسالم 
كما  ،(2)الجزائر قطعة من فرنسا أنمجانين السياسة من الفرنسيين التاريخ، ومن السفه ادعاء 
هذا ما و  ،(3)على الوحدة الوطنية تدافع والتونسية في كل الجرائد الوطنية هجاءت مقاالت
نستشفه في حديثه عن وحدة الشعب ووحدة قوميته النابعة من تمسكه بمقومات هويته العربية 
و من أجدر السبل في محاربة المشاريع الفرنسية الهدامة ن التسلح بالعلم هأو  ،واإلسالمية
 (4)الشعب الواحد. أفرادالتي تركز على نشر التفرقة وا عادة بعث العصبية القبلية بين 
ساط األجيال في أو  االوروبيةكان اإلصالحيون في مواجهتهم أشكال تقدم األفكار 
ارم بالشخصية العربية اإلسالمية يردون بضرورة التمسك الص الصاعدة والمطالب االندماجية
للجزائر، وكانوا يؤكدون في كل مرة على خصوصية الشعب الجزائري، وعند حديثهم عن 
، الذي يمثل الرابط األساسي لالمة الجنسية الجزائرية فإنهم يربطونها قبل كل شيء باإلسالم
ابن باديس وكان معنى القومية لديهم هو حب الوطن اإلسالمي والذي كان يطلق عليه 
اإلسالمية، لقد كانت جل الكتابات الصادرة عن اإلصالحيين تجمع  األمةوشكيب أرسالن 
                   (5).الجزائري ومأثر الماضي التليد المغاربي و  على التذكير بمآثر التاريخ العربي اإلسالمي
                                                           
 1346جمددددادى الثانيددددة  7، الجمعددددة 2، س59، ع جريدددددة وادي ميددددزاب، «الو اااااية»)صدددداحب المقددددال دون توقيددددع(،  -)1(
 .1، ص 1927ديسمبر  2الموافق لد 
 .379-378، ص ص السابقًصدرالم، 4ج...، اإلبراهيمي، آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيميأحمد طالب  -)2(
 5الموافدق لدد  1370رجدب  28، 5، س1452 ع، جريددة العلدم،ً«اإلفريقجعروبةًال مالً»، اإلبراهيميمحمد البشير  -)3(
 .2، ص1951ماي 
 .02ينظر الملحق رقم  -)4(
 .542ص  المصدرًالسابق،، 2رون، تاريخ الجزائر المعاصرة...، جيشارل روبير أج -)5(
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ً:ومساندةًزعمائ اًعالقةًالصحفًاإلصالحيةًبالحركةًالوطنيةً -1-4
نهاية الحرب العالمية األولى هي من أكبر الفترات التي تجلت فيها بوضوح لعل فترة 
هذا رغم المواجهات العنيفة التي سلكتها اإلدارة الفرنسية في الجزائر  معالم التيارات الوطنية
وهي الفترة نفسها التي يمكن فيها تحديد هوية تلك التيارات وضبط  ،ضد هذه األخيرة
 فيما يلي: اإجمالهاتجاهاتها ويمكن 
تيار يتنوع بين اقصى اليمين واليمين المعتدل ومثل هذا االتجاه كل من الطرق  -
 الصوفية وجماعة المنتخبين.
 االتجاه المعتدل ومثلته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. -
وقد عبر عن هذين  تيار يتنوع بين اليسار الوطني وأقصى اليسار الشيوعي -
 والحزب الشيوعي الجزائري. يقياإفر االتجاهين نجم شمال 
نفوذ أقصى اليمين واليمين المعتدل على الجماهير الشعبية،  اندثارالجدير بالذكر هو 
( واإلصالحيينمع تطور الحركة الوطنية وميل قوى اليمين المعتدل وقوى الوسط )المنتخبين 
 (1).خاصة بعد الحرب العالمية الثانيةالثوري نحو اليسار الوطني 
السياسية المتباينة الوطنية  الحركةلحديث عن موقف الصحف اإلصالحية من ن اإ
فالجرائد والمجالت التي كانت تابعة  ،يقودنا حتما إلى الحديث عن طبيعة تلك الصحف
هدف ت بذلك كانتو  ،موقفها نابع من قناعة مسيريهاكان العلماء المسلمين الجزائريين لجمعية 
اللغة، القومية للجزائر )عن مقومات الشخصية  إلى التخلياالندماج الذي يؤدي إلى رفض 
تنادى بالحقوق الفرنسية للجزائريين مع االحتفاظ بالمقابل اإلسالم، العروبة(، لكنها كانت 
أن اإلصالح فوق األحزاب بوكانت ترى  ،(2)باألحوال الشخصية وعلى رأسها الدين اإلسالمي
                                                           
، المرجاعًالساابقعبد الكريم بوصفصداف، جمعيدة العلمداء المسدلمين الجزائدريين ودورهدا فدي تطدور الحركدة الوطنيدة...،  -)1(
 .203ص 
، المرجاعًالساابقتركي رابدح عمدامرة، الشديخ عبدد الحميدد بدن بداديس رائدد اإلصدالح اإلسدالمي والتربيدة فدي الجزائدر...،  -)2(
 .335ص 
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اإلصالح فوق األحزاب فإذا قدمنا » :الشأن يقول في هذا (1)إذ كتب سليمان بن يحي بوجناح
مصلحة األحزاب على مصلحة األمة فإن قوى األحزاب تتوجه حينئذ نحو وجهة واحدة وهي 
خصام فتحصد بعدئذ األمة ثمار الجدال و القواها بين بالمقاومة فتقضي أوقاتها وتضحي 
 .(2)«الشقاق والنزاع والفتن
ل من كان  يدافع عن الحقوق المادية والمعنوية لقد دعمت الصحافة اإلصالحية ك 
المنتخبين المسلمين الجزائريين الذي  اتحادوأيدت في الكثير من المرات عمل  ،للجزائريين
، بل لهمالنشاط السياسي  وباهتمامتابعون عن كثب وقد كانوا ي، م1927خريف تأسس في 
ا عليهم بالمشورة والتشجيع، كما كان إلى اعتبار هؤالء حلفاء لهم ولم يبخلو  األمرانتهى بهم 
المعتمدة في  األهليةهذا التحالف من بين الثمرات التي عززت المعارضة اإلسالمية للسياسة 
 ،المحامين ،تضم األطباء م1931تطورت هذه االتحادية وأصبحت بعد كما ،(3)الجزائر
ينادون باالندماج مع فرنسا  والذين كانوا ،الصيادلة الجزائريين ،القضاة ،الصحافيين ،األساتذة
هداف هذه المنظمة حسب ما أ وكانت  ،نها مرحلة أولى من مراحل تحرير الجزائرأبدعوى 
 وصفها أحد زعمائها وهو فرحات عباس: 
  .احترام الحضارة اإلسالمية واللغة العربية -
  .التخلي عن نظرية االمتياز العنصري  -
  .الجزائريين والمستوطنين المساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين -
 .النهوض بالمجتمع الجزائري وتحويله من مجتمع متخلف إلى مجتمع حديث -
المساواة بين الجزائريين والفرنسيين  تتمثل في تبمعنى أن مطالب هذه المنظمة كان 
كما رحبت بمشروع بلوم فيوليت الذي يستهدف الدمج  ،في الحقوق السياسية واالجتماعية
                                                           
أحدد رواد الصدحافة اإلصدالحية كتدب بعددة جرائدد الدبعض منهدا كدان تدابع لجمعيدة العلمداء  سليمان بن يحدي بوجنداح هدو -(1)
المرجااعً، 2المسدلمين الجزائدريين، كمدا كتدب فدي جرائددد أبدو اليقظدان ينظدر: محمدد ناصددر، المقالدة الصدحفية الجزائريدة...، ج
 .238، ص السابق
 1345ربيدددع األول  13، االثندددين 2، س57، ع ابمجلدددة الشددده، «فاااجًسااابالًاإلصاااال »سدددليمان بدددن يحدددي بوجنددداح،  -)2(
 .357، ص 1926سبتمبر  20الموافق لد 
(3) - Ali Merad, op .cit, p182. 
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النواب  التحادرئيسا  م1933وقد أصبح الدكتور ابن جلول منذ سنة  ،جزائريينالتدريجي لل
 شكلكما  ،(1)م1934 لعام أحرز على أغلبية المقاعد في االنتخابات البلدية لذيالجزائريين ا
التأثير على السياسة االستعمارية بهدف تحقيق  التي حاولتاالتحاد كتلة الليبراليين  اهذ
ي ذلك قربهم من الدوائر االستعمارية بحكم ثقافتهم الفرنسية ومزاولتهم ، وساعدهم فامطالبه
لدعاية ألفكارهم ركزوا على افي الغالب للوظائف اإلدارية المحلية في المدن الكبرى، كما 
الرامية لالندماج والتجنيس باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم الجزائريين 
    (2).وتطورهم
أواخر العقد الرابع من افة اإلصالحية مطالب النخبة والنواب في لقد رفعت الصح
الذي خنق الحريات سنة  (René)في إلغاء قرار رينيه  أهم بنودها القرن العشرين و تمثلت
صدار العفو العام على م1935 لغاء قراري المحكومين ، وا  جانفي  13بمقتضى ذلك القرار، وا 
مارس الذي يحد من  8النوادي الثقافية ومرسوم  الذي يفرض الرقابة على م1938من سنة 
 2طالبوا برفع عدد النواب المسلمين في المجالس المحلية من  حرية التعليم العربي الحر، كما
ما دامت الحكومة  وتطبيق مشروع فيوليت بقرار حكومي بدل مناقشته في البرلمان ،5إلى 
 .(3)متمتعة بالسلطة المطلقة
لة بخصوص سياسة النخبة والنواب وذكرت أن تفكير هؤالء ال كتبت جريدة الشع كما 
يخرج عن دائرة أن الجزائر ال تستطيع االستغناء عن فرنسا، وأن العمل على تحسين ظروف 
وهذا ما يفسر مشاركة بعض رجال  ،في ظل السلطة الفرنسيةإال يكون ال العيش للجزائريين 
فرنسا معتقدين أن هذا العمل هو انتصار للسالم  النخبة في الحرب العالمية الثانية إلى جانب
                                                           
، المرجاعًالساابقعبد الكريم بوصفصداف، جمعيدة العلمداء المسدلمين الجزائدريين ودورهدا فدي تطدور الحركدة الوطنيدة...،  -)1(
 .214ص
، المركدز الدوطني للدراسدات والبحدوث فدي 1954-1830حركةًالوطنياةًالجزائرياةًمنطلقاتًوأسسًالخثير عبد النور، -)2(
 .241، ص2013، الجزائر،1954الحركة الوطني وثورة أول نوفمبر 
، 1939الموافدق لدد مداي  1358، ربيدع الثداني 15، مج4، جمجلة الشهاب، «وفدًجداد»)صاحب المقال دون توقيع(،  -)3(
 .026-205ص ص 
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ن يعانون من و لكن رغم ذلك فقد ظل الجزائري ،(1)والحرية والديمقراطية وخدمة لإلنسانية
وجه  م1941التمييز العنصري والحرمان السياسي واالقتصادي واالجتماعي، وبحلول سنة 
صبح بعد هذه السنة غير لذي أنسحبوا من اتحاد المنتخبين افرحات عباس وزمالؤه الذين ا
 Leرسالة في شكل مطالب إلى المارشال بيتان ) ،الفرنسية معترف به من طرف اإلدارة
Maréchal Pétainد ( وجعلوا تحقيقها شرطا لمشاركتهم في الحرب إلى جانب فرنسا، وبع
ها ودونت وفخذت المنظمات السياسية في توحيد صفأ م1942نزول الحلفاء في الجزائر 
ووجهته إلى السلطة الفرنسية، إذ حضر من العلماء الشيخ العربي التبسي  مشتركا   رنامجا  ب
      (2).حمد توفيق المدنيأوخير الدين و 
تدرجت الجمعية في عملها اإلصالحي من خالل المقاالت التي نشرتها تحت  كما
بألسنة  االندماجنصار وكانت ترد على أ «الجزائر وطننا واإلسالم ديننا والعربية لغتنا» رشعا
لكن هذه المواقف قد تطورت  ،(3)بأن الشعب الجزائري مسلم ويأبى أن يكون فرنسيا ،قادتها
وسبق وأن حدث تقارب بين الحركة اإلصالحية والتي تعتبر  ،بما تقتضيه ظروف كل مرحلة
 الوعاء الذي يشمل الصحف اإلصالحية، وحزب نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري 
ن العلماء ورواد صحافتها أل ،من القرن العشرين واألربعينياتوخاصة في فترة الثالثينيات 
 .كانوا ال يساندون حزبا دون آخر إال من زاوية المصلحة الوطنية
والتيار  المساعي الحميدة بين جمعية العلماء المسلمين الجزائريينبين من إن  
يرها الشيخ محمد خير الدين بين عبد الحميد بن تلك المقابلة التي سعى في تدب االستقاللي
نزل حيث ، م1936بدخول الجزائر سنة  عندما سمحت له فرنسا ،باديس ومصالي الحاج
لتقى الرجالن في هذا الفندق إذ ا ،بفندق ابن الحفاف بالعاصمة بالقرب من نادي الترقي
كة الوطنية كلها وتود ما قاله ابن باديس لمصالي إن فرنسا تتربص بمجهودات الحر  وجملة
                                                           
 .80-79، ص ص المرجعًالسابق، 3سعد هللا، الحركة الوطنية الجزائرية...، ج أبو القاسم -)1(
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 لها القضاء علينا الواحد تلوحتى يتسنى القضاء عليها بأيدي أهلها فتزرع فيهم الخالف 
وال يتعارض مبدأ الجمعية مع ذلك كما  ،كد له أنه يشجعه على الحرية واالستقاللوأ ،خراآل
 .(1)حذره من االختالف والمواجهة مع األحزاب السياسية الوطنية
بين التيار االستقاللي والعلماء منذ  تقاربحدوث لوثائق الفرنسية إلى شارت القد أ 
في المهجر، كما التقى زعماء هذا الحزب  م1926عام  أفريقيابداية نشاط حزب نجم شمال 
إلى الحكومة  بالوفد الذي سافر إلى فرنسا من العلماء لرفع مطالب المؤتمر اإلسالمي
الداعي إلى إدماج النخبة، وحسب  عن مشروع فيوليت قناعهم بالتخليالفرنسية، وحاولوا إ
التي وهذا قد يكون من بين األسباب  ،(2)رواية أحد أعضاء النجم فقد اقتنع العلماء بذلك
الشهاب من  رض الوطن إلى تغيير شعار جريدتهاإلى أ دعت الجمعية عند رجوع مبعوثيها
، كما أن هذا التقارب الذي (3)«على هللالنعول على أنفسنا ولنتكل »شعار الثورة الفرنسية إلى 
حدث قد يكون الهدف منه هو نشر أفكارهم السياسية دون الدخول في صراع ظاهر مع 
  (4).اإلدارة االستعمارية في الجزائر التي كانت تراقب كل حركاتهم بدقة
المالحظ أنه لم يكن هناك خالف جوهري في المبادئ بين الجمعية وحزب الشعب 
الشهاب خطاب البن باديس يدعم خط إذ جاء في جريدة  كان يتطلع لالستقالل،فكالهما 
الجزائري أن االستعداد السير نحو المعركة الفاصلة بين الحرية والعبودية ويؤكد للشعب 
أيها الجزائري التاريخي القديم »: المعنوي يكون قبل المادي في نيل االستقالل وفي هذا يقول
هنت على أنك شعب يعشق الحرية هائم بها، تلك الحرية التي ما المسلم الصميم، إنك بر 
فارقت قلوبنا منذ أن كنا نحن حاملين للوائها، وسنعرف في المستقبل كيف نحيا ونموت 
نت في أول عملك فاعمل ودم على العمل، وحافظ على أيها الشعب لقد عملت وأ، ألجلها...
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و إال خطوة ووثبة وراءها خطوات ووثبات هالنظام، واعلم أن عملك هذا على جاللته، ما 
 .(1)«وبعدها إما الحياة أو الممات
االختالف الحقيقي كان في الوسائل فالجمعية وجدت شعبا منحرفا في العقيدة  إن 
مفكك الوحدة تتنازعه األهواء واالختالفات، ويسيطر عليه الجهل فكان برنامجها بالدرجة 
عاش بواسطة التعليم والمحافظة على وحدة الشعب وجمع األولى يميل إلى تغيير الواقع الم
عقيدته، بينما سعى النجم وبعده حزب الشعب لتحقيق أهدافه عن طريق  إصالحكلمته بعد 
أعضائه اجتماعيا وسياسيا، كما أن الصحف تكوين  الحزبية قصدعمال لتجمعات واألا
وحاولت االستفادة من موجودة اإلصالحية لم تهمل االستفادة من جميع الطاقات والخبرات ال
العناصر التي كانت تنتمي للحزب الشيوعي الجزائري الذي كان امتدادا للحزب الشيوعي 
الفرنسي وعملت معهم إلنجاح أول مؤتمر إسالمي يعقد في الجزائر يضم جميع فئات 
 وهذا ،الحزب الشيوعي الجزائري بكل حذرقد تعاملت مع  هالكن من الواضح أن، (2)الشعب
    ما يؤكد التوجه العام للمطالب التي رفعها هذا المؤتمر والتي طغت عليه النزعة اإلصالحية.
فقد عمل العلماء بإخالص كبير على توحيد كل القوى الوطنية في جبهة واحدة هكذا و 
الجبهة  أيدوا، كما م1936 عام رهاصاتها في عقد المؤتمر اإلسالمي الجزائري إتمثلت 
مصدر قلق لإلدارة الفرنسية، كما  م1933مع الشيوعيين وأصبحوا منذ سنة الشعبية وساروا 
، أحيانا أخرى  تحالفوا مع الدكتور ابن جلول زعيم المنتخبين في قسنطينة أحيانا وهاجموه
 .(3)وحاربوا الزوايا وحاولوا التحالف مع شيوخها ضد االستعمار الفرنسي
م حزب الشعب الجزائري يكمن في التقارب الذي كان بين الجمعية والنجم ث نإ 
 واألحكامالمواقف التي اتخذتها الصحف اإلصالحية من اعتقال مصالي الحاج وبعض رفقائه 
وهذا  ،واالستياء واالستنكار الذي كان في أوساط العلماء، م1937الصادرة في حقهم في أوت 
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إذ كتبت  ،يفعل معاكسة من طرف الصحافة الموالية لالستعمار الفرنس ودرد أحدثما 
، «م1938السياسة الوطنية في الجزائر في بداية سنة »احدى الجرائد تعليقا تحت عنوان 
أشارت فيه إلى فشل الحركة الوطنية الجزائرية بضعف حزب الشعب وخيبة المؤتمر 
ثم انتقلت هذه الجريدة إلى مدح مشايخ الطرق الذين وصفتهم بأنهم كانوا وال  ،اإلسالمي
 (1) .مخلصين للسلطة الفرنسيةيزالون أمناء 
  مساندةًالصحفًاإلصالحيةًلزعماءًالحركةًالوطنية:ً-1-4-1
الصحف اإلصالحية بعد أن تجلت تيارات الحركة الوطنية يجد أن ًإن المتتبع لشأن
ولعل  لها مواقف كثيرة مساندة لزعماء الحركة الوطنية سواء اإلصالحية منها أو غيرها،
من  م1926ديسمبر  09اء يخ عبد الحميد بن باديس في يوم األربعقضية االعتداء على الش
مجلة الشهاب في عددها كتبت  إذسالت الكثير من الحبر في تلك الجرائد، المواضيع التي أ
 ،الواحد والثمانون عن ردود الفعل التي نتجت عن الصحافة العربية على إثر هذا االعتداء
وكان من قضاء هللا وقدره » :ضان بالجزائر يقولوفي هذا الصدد كتب إمام جامع سيدي رم
الحمقى الذين ال يتركون أديما صحيحا، وكان هذا المعتدي  األوباشأن اعتدى عليه بعض 
والرد في  األخذعلى ما قالوا من المنتسبين إلى الطريقة العليوية، وكان قد جرى ما جرى من 
 .(2)«الكتابة
لقاء القبض على إثة واستعرضت تفاصيل عن الحاد وادي ميزابكتبت جريدة  لقد 
المعتدي والتحقيق معه والتطرق للنجدة التي كانت من قبل سكان قسنطينة للشيخ عبد الحميد 
وفي هذا الصدد استنكر أبو اليقظان هذا الفعل الشنيع وراح يبدي مساندته التامة  ،بن باديس
ستياء والتذمر على ما وصلت وكان احتجاجه يحمل الكثير من اال ،لرفيق دربه في اإلصالح
، كما استغرب صاحب الجريدة وقوع قناعات األطراف المعادية لإلصالح في الجزائرإليه 
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 وادي ميزابتتبعت جريدة  إذ، (1)هذه األفعال بين أمة تجمعها رابطة الدين والوطن الواحد
ت سماع وانتظر  م1927فيفري  27قضية االعتداء ونشرت تفاصيل المحاكمة التي جرت في 
كتبت تهنئ الشيخ  وفي هذا الصدد ،منطوق الحكم الذي تأخر إلى غاية الثانية بعد الزوال
نتصاره على الهمجية وعلى أن الجاني قد صدر في حقه خمس العبد الحميد بن باديس 
للحق فقط بل هو انتصار أيضا  ابان هذا ليس انتصار  أشادتكما  ،سنوات حبس نافذة
 (2).الجزائر لإلصالح والمصلحين في
جراء  ،لصحف اإلصالحية وروادها مواقف معادية لبعض الطرق الصوفيةل كانت
مريدي لبعض البدع والخرافات التي اشرب  اونشره ،عن الدين اإلسالمي الحنيف اانحرافه
تلك  لمحاربةالعلماء ب أدىعلى التمسك بها وجعلها من صلب الدين، هذا ما تلك الزوايا 
 كون من أبرز األسباب التي تؤدي إلى االعتداءتقد ولعل هذه المواجهة  صحابهااألعمال وأ
أبو اليقظان  أنشأهاوفي هذا سجلت جريدة النبراس التي  ،حيانفي الكثير من األ عليهم
 كنا» حيث سجلت ما نصهحادثة االعتداء على الشيخ السعيد الزاهري في منطقة وهران 
صبحنا وأ ،الهراوة والموس قد مضى وانقضى ن عصر الهمجية والتوحش عصر تحكيمنظن أ
في عصر تحكيم العقل والعلم والقلم والنظام...، ومن ذلك ما وقع لحضرة الكاتب القدير 
وهو أنه بينما كان يمشي برفقة  ،الشيخ السعيد الزاهري في البطحاء الكبرى بوهران ليال
  (3).«مقدمة رأسه فضربه احدهم بهراوة على أشقياءصديقين له إذ خرج عليه ثالث 
علمائها أين تطرق صاحبه  تجاهمة خر عن واجب األآكتبت النبراس في مقال  كما
 ،إلى ضرورة الوقوف وراء زعماء الحركة اإلصالحية ورجال السياسة خاصة المخلصين منهم
لدعوتهم والثقة التامة فيما يبذلونه من جهد إليصال تطلعات الجزائريين لإلدارة  باإلصغاء
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تحقق  كفيلة بانفهي تعمارية، وا عانتهم على أداء مهامهم التي تتطلب التكافل والوحدة االس
مة إذ جاء في هذا ة حماية العلماء والمفكرين من األالكثير لهذا الشعب، باإلضافة إلى ضرور 
أن نسهر على حياتهم وسالمتهم وتقدمهم بالنفس والنفيس ألن الذين يتصدون »الصدد 
قل أتصوب إليه سهام اإلذايات من كل جانب...، هذا  اوريات يكونون هدف  ألمثال هذه المأم
 .(1)«ما يجب على األمة أن تفي به لعظمائها ولكن هل قمنا نحن بشيء من ذلك لعظمائنا؟
كما سجلت جريدة األمة مواقف أخرى مساندة لزعماء الوطنية واإلصالح في قضية   
بفتح مدرسة حرة  ،علي سعد الهاشميد الزاهري والشيخ تهام اإلدارة االستعمارية الشيخ السعيإ
 هماوتأسس في حق م1935أكتوبر  11بتاريخ  بمحكمة الجنح بوهران مادون رخصة ومحاكمته
كد أن عمل الشيخ السعيد الزاهري هو عمل قانوني يدخل في أالذي  ،المحامي أحمد العيمش
وأن هذا  ،النوادي والجمعياتالخاص بإنشاء  م1901المرسوم الصادر في جويلية  سياق
األخير قد أسس جمعية ولم يؤسس مدرسة ويبدو أن هذا االتهام الموجه لرواد الصحف 
فإن هذه التهمة قد  وعموما ،االستعماريةاإلصالحية كانت تحركه جهات خفية تابعة لإلدارة 
يل المحاكمة نشرت األمة تفاصقد و  ،الهاشمي حق البراءة داخذ فيها الزاهري والشيخ علي سع
 .(2)م1935أكتوبر 12التي جرت بتاريخ 
كتبت جريدة البصائر في عددها الخامس عشر عن حادثة اعتداء تعرض لها  لقد 
حد رجال اإلصالح وهو الحاج الطيب العضو المؤيد لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أ
ار ناري ثم ليه عيمن طرف شخص مجهول أطلق ع ،في منطقة سيق التابعة لمقاطعة وهران
 نجامنه أنه قد قضى عليه لكن الحاج الطيب  اعتقادا   االستعماريةفر إلى مقر الشرطة 
وبعد تحريات الشرطة مع الجاني تبين أن السبب في االعتداء  ،بفضل هللا سبحانه وتعالى
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كما كان هذا  ،هو نشاط هذا العضو في منطقة سيق الوهرانية وفي مدرستها اإلصالحية
 (1).في الجرائد اإلصالحية الجزائرية مةنشاط سياسي في رفع المظالم عن األير له األخ
كذلك عن دور  تحدثتو  ورجال السياسةكما ناصرت الصحف اإلصالحية العلماء 
األمير خالد الجزائري في تأسيس دعائم الحركة الوطنية ونشرت جل الصحف العربية ذكرى 
بزاوية  ا، إذ أقامت الجمعية الدينية بعنابة تجمع2قبدمش م1936 جانفي 09 تأبين وفاته في
وحضر هذه التأبينية بعض النواب وجمع المالك جة الحاج خو  بن عبد الرحمن التي يترأسها
براز مناقب الرجل منها ما إمن األهالي والطلبة، وألقى بعض الخطباء محاضرات تهدف إلى 
قبل كما قامت الجمعية  ،د األرقسكان للشيخ محمد النمر الميلي وزهير الزاهري وحام
، كما كتبت جريدة البصائر في (3)ألمير خالد الجزائري على االغائب صالة االجتماع بأداء 
عددها الحادي عشر عن الرجل ومناقبه وعلى االعمال الجليلة التي قدمها للوطن في 
د عاشره في أنه ق زاويةتحدث صاحب المقال عن الرجل من و  ،مواجهة االستعمار الفرنسي
الحق خاصة  ةوخص في حديثه بعض الحوادث التي تدخل فيها األمير لنصر  ،منفاه بسوريا
  (4).التي تتعلق بالدفاع عن اإلسالم والعروبة
لم يقتصر عمل الصحف اإلصالحية على مساندة رجال العلم والسياسة من 
ة لضرب استقرار الوحدة بل تعدى عملها إلى مجابهة كل الكتابات الصحفية الرامي ،الوطنيين
غيرها من القضايا الخاصة باألهالي  وتغليب مصلحة المستوطنين على ،الوطنية
الصحف فعل والمتعاطفين معهم من بقية الشعوب األخرى، وفي هذا الصدد جاء رد 
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(2)-Mahfoud Kadache, I Émir Khaled documente et témoignages pour servir à I étude de 
nationalisme algérien office des publications universitaires, entreprise algérienne de presse, 
1987, p 27. 
 1354ذي القعدددة  24، الثالثداء 2، س63، ع جريدددة األمدة ،«اااومًخالاادًإلحيااءًبكاارخًاألمااارًخالاد»زهيدر الزاهدري،  -)3(
 .3، ص1936فيفري  18الموافق لد 
الموافق  1354ذي الحجة  26، الجمعة 1، س11، ع جريدة البصائر ،«األمارًخالدًالجزائرًي»أحمد مظهر العظمة،  -)4(
 .95، ص 1936مارس  20لد 
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 اجتماعقبل »تحت عنوان  م1936فيفري  21اإلصالحية على ما نشرته جريدة الطان بتاريخ 
فريقي الفرنسية، وكانت هذه ها جرائد الشمال اإلعن أذاعتهوالذي  «للبحر األبيضاللجنة العليا 
إذ  ،ثارة الشعب الجزائري ا  الراي العام و ج يإلى تهي من نشر هذه األكاذيب الجريدة تهدف
من الخارج ضد مصالح فرنسا في الجزائر، وأن هناك تحضير للقيام  بان هناك مؤامرة ادعت
 ،تدبير هذه المكائد كل من ابن جلول رئيس جمعية النواب المسلمين بثورة شعبية واتهمت في
وذكرت أنه يتهم اإلدارة االستعمارية علنا في الجرائد العربية الصادرة باللغتين، وابن باديس 
لنشر المذهب الوهابي في نهم يقومون بإقامة تجمعات بنادي الترقي أوالطيب العقبي على 
ألطراف الخارجية من المشرق وقد لخصت مطالبهم في عدة بالتنسيق مع بعض ا ،الجزائر
 نقاط نأتي على ذكرها بإيجاز:
 حرية الوعظ والتعليم دون مراقبة.  -
 حث الجزائريين والعاملين في الميدان الفالحي على عدم دفع الضرائب. -
 جمع التبرعات لبناء المدارس والمعاهد لنشر الفكر التحرري. -
 (1).أوساط الطبقة العاملة في السكك الحديدية والموانئالدعوة للثورة في  -
أن عبد الحميد بن  حيثلقد كان الرد على هذه الجريدة في كل الصحف اإلصالحية 
كما كتب إلى رئيس  ،على هذا االدعاء احتجاجباديس راسل الوالي العام بباريس في برقية 
عيان النواب واأل قام بمراسلة كما ،باطيلا لما نشرته مجلته من أتحريرها يطلب منه تفسير 
في  هابرقية احتجاج إلى محرر بكما أبرق الدكتور ابن جلول  ،هاموقف من بالجزائر التخاذ
  (2).نشر ذلك المقالمن اليوم الموالي 
تهام إمن القضايا المهمة التي وقفت عليها الصحف اإلصالحية كذلك قضية إن 
المفتي ابن كحول للضغط عليه وعلى جمعية  مقتلبالشيخ الطيب العقبي وعباس التركي 
                                                           
، جريددة البصدائر ،«بعنوانًقبلًاجتماعًاللجنةًالعلياًللبحرًاألباي حولًمقالًجريدةًالطانً»عبد الحميد بن بداديس،  -)1(
 .73، ص 1936فيفري  28الموافق لد  1354ذي الحجة  5، الجمعة 1، س9ع 
 .74، ص المصدرًنفسه -)2(
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، إذ حظيت هذه القضية بالكتابة (1)لمساندة فرنسا في الحرب العالمية الثانيةالمسلمين العلماء 
العربية أو الناطقة بالفرنسية وتناولت البصائر والشهاب هذه الناطقة بفي كل الجرائد سواء 
لى غاية الحكم على المتهمين بالبراءةالقضية بأدق تفاصيلها من االتهام إلى المحاكم  ،ة وا 
بطالألنها كانت ترى فيها واجب الدفاع عن الحق  ت تلك الباطل، في هذا الصدد نوه وا 
بان هذا الحادث كان سببا في انسحاب الطيب العقبي من جمعية العلماء  الصحف
القضايا  تضامن مجلس إدارتها والعلماء معه معتبرين أن قضيته هي منرغم  ،المسلمين
إذ كتبت جرائد أبو اليقظان تفاصيل االدعاء  لوحده، الطيب العقبيالوطنية وال تخص 
ثار ردود فعل من كل الشرائح الشعبية في الداخل أوتابعت باهتمام حيثيات القضية وهذا ما 
والخارج لمساندة الطيب العقبي في محنته فقد احتجت الجمعية الفرنسية بباريس وساند 
  (2).لهليه كانت بغرض الكيد إداري هذا األخير واعتبرت أن التهمة الموجهة مجلسها اإل
ماانًخاااللًالصااحفًًاإلسااالمجًوتداعياتااهًعلااىًالقضاايةًالوطنيااةًالماامتمرً-1-5
ًًً:اإلصالحية
المحيط العام الذي كان سائدا إبان انعقاد المؤتمر  نمن الجدير بالذكر أن نتحدث ع
نيات من القرن العشرين كانت بحق مميزة بنشاطها الحثيث ، ففترة الثالثيم1936اإلسالمي 
لجزائر االتي سادت نشاط إلى طبيعة العوامل الداخلية ويعود هذا الفي الجانب السياسي، 
 عام ، ثم أحداث قسنطينةم1933 عام منذ صدور منشور ميشال ألنها قد مرت بأحداث كبيرة
وحسن  تهاعن صالب اإلبانةهمت في لم تنل من الحركة اإلصالحية، بل ساالتي  م1934
تنظيمها، باإلضافة لذلك فقد أدت الضرورات الظرفية بهذه الحركة إلى االعتماد أكثر على 
صوتها والدفاع عن نفسها والتأكيد على مطالبها  إسماعمن أجل  ،التشكيالت السياسية
                                                           
 .49، ص المرجعًالسابقمحمد بلعباس، الوجيز في تاريخ الجزائر المعاصر،  -)1(
، 4، س157، ع األمدةجريددة  ،«اءةًال ااًالعقباجًورفيقاهًالفاضالًعبااسًالتركاجبًر» ،( )صاحب المقال دون توقيع -)2(
جريددددة ، احتجاااالًالجمعياااةًالفرنساااويةًاإلساااالمية)أيضدددا:  ؛1، ص1938مدددارس  8الموافدددق لدددد  1357محدددرم  5الثالثددداء 
 .(2، ص1357جمادى األولى  29، الثالثاء 4، ع الفرقان
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مارس في شهر  يهوزير الداخلية الفرنسي رينزيارة  كما كانت ،)1 (االجتماعية والسياسية
اصدر وبعد استماعه إلى آراء المستوطنين  ،لمعاينة األوضاع في الجزائر عن قرب م1935
 .(2)قراره الذي رفض من خالله إجراء أي إصالحات عميقة في الجزائر
الوزير الفرنسي  باستقبالكتبت جريدة األمة عن الرحلة والشخصيات التي حظيت  لقد
 ،الذي جرى بين فرحات عباس وهذا األخير في منطقة سطيف (3)من األهالي وطبيعة الحوار
 هالحظ على ما كتبتما ي ،وكذلك المطالب التي قدمها ابن جلول باسم وحدة النواب المسلمين
والتخلي عن األحوال  االندماجالحديث كان يتعلق بمسألة عن هذه الزيارة أن  األمةجريدة 
هذه الجريدة  نشرتو ، ن الجزائريو يعيشها ي كان ألوضاع العامة التوا ،للمسلمين الشخصية
قد ذكرت لمسيو ريني بسطة تاريخية لحالة المسلمين » اهذا نصهلفرحات عباس  اتصريح
في ن إال طريق االندماج وذوبان العنصر األهلي ألبرهن له على أنه لم يبق اآل ،الجزائريين
دماجنا ذا أمكن إإنه ية فأجبته بأبمسألة الحالة الشخص وقد اعترض الوزير ،المجتمع الفرنسي
ن لم يمكن ذلك فالمتنورون يقبلون االندماج وا   ،مع بقائها فإننا سنعترف بجميل فرنسا علينا
 .(4)«الجبري في الوطنية الفرنسية مع فقدان األحوال الشخصية
األوضاع الداخلية في الجزائر معقدة والوحدة الوطنية أيضا مهددة جراء  كانت كما 
كان يعرف الذي هذا ما ادركه الشيخ ابن باديس و ، (5)مشاريع االستعمارية الفرنسيةتلك ال
كما أن الناس كانوا مستعجلين ليصبحوا  ،عواقب التخلي عن األحوال الشخصية للمسلمين
الزعماء الذين أرادوا  أمامعلى الدعوة لمؤتمر إسالمي لقطع الطريق  هفرنسيين، هذا ما حمل
تسمح له  كانت ال الظروفكما أن ، االندماجفي عب الجزائري مصير الش أن يقرروا
                                                           
(1) - Ali Merad, op .cit, p189. 
، ع األمدةجريدة  ،«الرحلةًالوزيريةًبالبالدًالجزائريةًقدومًمساوًرينجًلعاصمةًالجزائر»احب المقال دون توقيع(، )ص -)2(
 . 1، ص 1935مارس  12الموافق لد  1353ذي الحجة  6، الثالثاء 1، س24
 13، الثالثداء 1، س52، ع مدةجريدة األ، «حولًرحلةًوزيرًالداخليةًبعمالةًقسنطانة»)صاحب المقال دون توقيع(،  -)3(
 .1، ص 1935مارس  19الموافق لد  1353ذي الحجة 
 .1، صالمصدرًنفسه -)4(
 (5)- Malek Bennabi, La Lutte idéologique Dane Les pays colonises, Edition Samar, Alger, 
2008, p 85-88. 
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في  االندماجالشخصية مقابل  أحوالهمين على بالمعارضة وكان دائما يتحجج ببقاء الجزائري
 (1).دعت إلى عقد هذا المؤتمر التيقد تكون هذه الظروف وغيرها هي و فرنسا، 
طرف الشيخ عبد الحميدد بن  منتوحيد الجهود بين كافة القوى الوطنية كانت فكدرة 
الذي كان يؤمن بأن المرجع في شؤون األمة هو األمة نفسها والواسطة لذلك هي  ،باديس
زاء هذه الحالة قام هذا األخير  ،(2)المؤتمرات كافة االتجاهات  باحتراميتمتع كان الذي وهو وا 
ألول مرة الدعوة  جامع، ووجهت  جزائري  عقد مؤتمر إسالميل بالدعوةالسياسية في البالد 
صدر باللغة الفرنسية لصاحبها كانت تالتي « La defense» صفحات جريدة الديفونس على
أمين عام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في عددها الصادر  ،محمد األمين العمودي
وقبل أن يعقد هذا المؤتمر تم تشكيل لجنة تحضيرية في مدينة ، م1936جانفي  03بتاريخ 
 ،إلى عامة المسلمين الجزائريين باللسان العربي والفرنسي معا   اءنطينة والتي وجهت ندقس
حاثة إياهم على االتحاد من أجل استرداد الحقوق الضائعة وتهيئة برنامج لإلصالحات التي 
 .من الممكن القيام بها لتعرض على المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة
تأسيس لجنة لفيه مالتي الجزائر ووهران تدعوهم كما وجهت هذه اللجنة نداء إلى ع 
لجنة الجزائر حافزا  في تأسيس  شكلوهذا ما  ،(3)التي أسسها إخوانهم في قسنطينةك ةثلامم
 المكونةوالمالحظ على قائمة قسنطينة أنها كانت تضم ممثلين على كل الشرائح  ،ووهران
بغرض الوصول إلى ، ةتتوافق وخصوصيات كل فئلمجتمع من أجل استخالص مطالب ل
كما  مطالب عامة ترضي المجتمع الجزائري وتلبي طموحاته اآلنية وعلى المدى البعيد،
 .ودامت مدة التحضير ثالثدة أسابيع الوطنية في الصحافةأطلقت الدعوة 
                                                           
 .211، صعًالسابقالمرجمحمد بن أحمد جهالن، مهرجان الصحافي الشيخ أبو اليقظان...،  -)1(
قد اختمرت في ذهن ابدن بداديس  1924ليها األمير خالد منذ إن فكرة إنشاء حزب سياسي إسالمي جزائري التي دعا إ  -)2(
وما يؤكد هذا الطرح هو دعوة جل الصحف اإلصالحية إلى تأسيس حزب إسالمي جزائري وعلدى رأس تلدك الصدحف جريددة 
   (.436، ص 2006، دار هومة، الجزائر، الممتمرًاإلسالمجًالجزائرًيمحمد الميلي، )الشهاب للمزيد ينظر: 
، مجلدة الشدهاب، «اللجناةًالتحضااريةًالقسانطانيةًللمامتمرًاإلساالمجًالجزائاريًالعاام» ،( )صاحب المقال دون توقيدع -)3(
 . 195، ص 1936الموافق لد جوان  1355، ربيع األول 12، مج 3ج
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على اختالف  اجتمعت بنادي الترقي كل القوى الجزائرية م1936جوان  06 وبتاريخ 
والعلماء والشباب،  أن يضم المؤتمر اإلسالمي النواب جميدع على، واتفق ال(1)اتجاهاتها
وخرج المؤتمرون بجملة من  باديس، ابنباقتراح من  (2)للدكتور بن جلول تهوأسندت رئاس
لها على المساواة بين الجزائريين والفرنسيين، وفكرة إدماج الجزائر مجمالمطالب ال تخرج في 
وهذه المطالب نوجزها  ،(3)الجزائرية العربية اإلسالمية في فرنسا مع المحافظة على الشخصية
 فيما يلي: 
 إلغاء سائر القوانين االستثنائية خاصة قانون األهالي والتجنيد اإلجباري. -
لحاق الجزائر رأسا   - لغاء مجالس  إلغاء الوالية العامة وا  نيابات المالية الإلى فرنسا وا 
 ونظام البلديات المختلطة.
حالة الشخصية اإلسالمية مع االحتكام إلى المحاكم الشرعية المحافظة على ال -
الدولة  نفصل الدين اإلسالمي عو  ومبادئهالتي تتطابق مع روح اإلسالم 
 الفرنسية.
 إرجاع األوقاف وأموالها إلى أهلها مع إنشاء جمعيات دينية وتأسيسها تأسيسا   -
 .صحيحا  
اصة ما تعلق باعتبارها لغة ضد اللغة العربية خمن إجراءات إلغاء كل ما أتخذ  -
 بها.أجنبية وحرية تعليمها وتشجيع الصحافة الناطقة 
                                                           
الموافدق لدد جويليدة  1355، ربيدع الثداني 12، مدج 4، جمجلدة الشدهاب، «ااومًالجزائار» ،( )صداحب المقدال دون توقيدع -)1(
 .239، ص 1936
يعود اختيار الدكتور ابن جلول ألنه منتخب ويمثل الشعب الجزائري بصفته رئيس وحدة الندواب المسدلمين فدي المجدالس  -)2(
رنامج مطالب سلمه لوزير الخارجية ريني فدي زيارتده للجزائدر المحلية لعمالة قسنطينة، باإلضافة إلى أن هذا األخير قد اعد ب
دراية من غيره على موقف فرنسدا مدن القضدايا المتعلقدة بعمالدة قسدنطينة، كمدا أن ابدن بداديس  األكثرقبل انعقاد المؤتمر وهو 
حاولًرحلاةًوزيارً» :وانقد اختار هذا األخير ليكون رئيس هذا المؤتمر لخبرته في الميدان السياسي؛ ينظر مقال موسوم بعن
، م1935مدارس  19الموافدق لدد  ه1353ذي الحجدة  13، الثالثداء 1، س25، ع األمدةجريددة ، «الداخليةًبعمالةًقسنطانة
 .1، صالمصدرًالسابق
، المرجاعًالساابقتركي رابح عمامرة، الشيخ عبد الحميد بدن بداديس رائدد اإلصدالح اإلسدالمي والتربيدة فدي الجزائدر ...،  -)3(
 .100ص 
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 واألوروبيين.التعليم اإلجباري للبنين والبنات وجعله مشتركا بين الجزائريين  -
مكانية اإلغاثة  - تساوي األجور إذا مع  لألهاليالزيادة في المرافق الصحية وا 
 طريق الكفاءة.  الرتب تكون عن والترقية فيتساوى العمل 
توزيع إعانات الميزانية الجزائرية على صغار الفالحين والصناع والتجار دون  -
واإلقالع عن سياسة نزع األراضي ورفض كل القوانين التي  تمييز بين األجناس
لغاء الجزائريين و تشجع على ذلك وتوزيع األراضي البور على المستصلحين  ا 
   الغابات.قانون 
توحيد هيئة الناخبين في و  السياسيينياسي العام على المحبوسين إعالن العفو الس -
 (1).للمنصبا عطاء الحق لكل ناخب في الترشح و  االنتخاباتسائر 
  فجًالممتمر:ًًالقوخًالسياسيةم اركةًًدوافعً-1-5-1
 االتجاهات التي حوصلة من خاللها إلى سعىي كان الفكرة التي طرحها ابن باديس نإ
الذي كان ينشط على الساحة الحزب الشيوعي ف ،الساحة السياسية كانت مطروحة على
 ألفكاره ا  ألنه كان يرى فيه تجسيد ،هذا النداء بالتأييد والترحيب استقبالبادر إلى السياسية قد 
، عبرت م1935وأن طرح فكرة مماثلة في نوفمبر سبق  حيثفي الكفاح االجتماعي،  ةالمتمثل
جاء فيها التأكيد على إنشاء جبهة شعبية  (،Lutte Sociale) عنها صحيفته لوت سوسيال
ان ، هذا باإلضافة إلى الجو السياسي الذي كأهلية إلى جانب الجبهة األوروبية الموجودة
فالشيخ  ،واالتصاالت التي كانت بين الحزب الشيوعي والعلماء سائدا في تلك الفترة بالجزائر
ة في قسنطينة مثل الجزائري علي دبابش عناصر شيوعيمع  اتصاللى ابن باديس كان ع
بين  وكذلك االتصال الذي كان قائما في تلمسان ،(Paul Estorges)والفرنسي بول ايستورج 
                                                           
ربيدع األول  26، الثالثاء 2، س79، ع األمةجريدة ، «الممتمرًاإلسالمجًالجزائريًالعام»عمر بن عيسى بن إبراهيم،  -)1(
تركدي رابددح عمدامرة، الشدديخ عبدد الحميددد بدن بدداديس رائدد اإلصددالح ):  أيضددا؛ 2، ص 1936جدوان  16، الموافدق لددد 1355
 (.101، ص سابقالالمرجعًاإلسالمي والتربية في الجزائر...، 
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مهندس معماري كان قد صمم عددا من  ،والشيوعي بوشامة اإلبراهيميالشيخ البشير 
 .(1)المساجد والمعاهد الحرة
الجزائري كان قد عبر عنه قبل ذلك  في الواقع فإن هذا الموقف للحزب الشيوعي 
في مجلس  م1933زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي عام  ،(Maurice Thorez)موريس طوريز 
يجب أن نسمح ، إن األمر ال يتعلق بصدقة تمنح للعمال الجزائريين...» :النواب عندما قال
الب بحقهم في تسيير كما نط ،لهم بحرية الحركة والتنظيم مما يستلزم إلغاء قانون األندجينا
نطالب أيضا بحقهم في اإلضراب وحرية االجتماعات  ،شؤونهم حتى يمكنهم تحقيق مطالبهم
وحرية الصحافة باللسان الفرنسي أو العربي، كما نطالب بوقف عمليات االستحواذ على 
ت وتعويض الذين طردوا من أراضيهم وتسليم األراضي للقبائل التي انتزع ،األراضي الجزائرية
 .(2)«هذا ال يمكن تحقيقه دون تحالف عمال فرنسا مع عمال الجزائر كل ،األرضمنها 
رغم أن دور الحزب الشيوعي الجزائري لم يكن واضحا خالل مرحلة التحضير لهذا  
شارت الكثير من وقد أ استمراره،لكن مجهوداته كانت جلية في المحافظة على  ،المؤتمر
ين في مختلف المدن الجزائرية قد بذلوا مجهودات مكثفة من التقارير الفرنسية أن الشيوعي
 حد تقاريرهاأجل الحفاظ على وحدة المؤتمر، هذا ما جعل الشرطة الفرنسية تذكر في أ
بان مساعي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والحزب  ،المقدمة إلى عامل عمالة قسنطينة
 .(3)مر اإلسالميالشيوعي تلتقي في الدعوة لاللتفاف حول المؤت
كبير  إلى تكوين حزب إسالمي م1935 سنة منذأيضا  تدعو حركة النوابكما كانت  
ن يحدد الصيغة التي تكون كد أنه ال ينبغي لتجمع واحد فقط أن ابن باديس أأغير  ،ومنظم
عليها األوضاع السياسية للمسلمين، وعلى أنه ال يمكن لهذا التجمع أن يناقش كل المسائل 
سية التي تخص الجزائريين ويجد لها حال ، وأكد على أن الحل يكمن في مؤتمر جامع األسا
                                                           
 .432-430، ص ص المرجعًالسابقمحمد الميلي،  -)1(
 .453، ص نفسهالمرجعًً،محمد الميلي -)2(
المرجاعًعبد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورهدا فدي تطدور الحركدة الوطنيدة الجزائريدة ...،  -)3(
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ألن هذه  ،والمعلمين واألساتذةاة المسلمين يشمل كل السياسيين والعلماء والمنتخبين والقض
الحركة لم تكن حزبا بل كانت عبارة عن تجمع أفراد لديهم اتجاهات سياسية مختلفة، بعضهم 
وهناك  ،في الحزب الشيوعي كان منخرطا   اآلخربعض الاالتجاه الراديكالي و كان متعاطفا مع 
كما يرجع بعض  ،(1)من كان مستقال  وبعضهم كان متأثرا بأفكار األمير خالد الجزائري 
المؤرخين أن دوافع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من هذا المؤتمر ترجع في األساس 
وطرح  م1933سها مشروع بلوم فيوليت وقرار ميشال أوعلى ر  إلى مواجهة المشاريع الفرنسية
  .مشاريع بديلة
 هجلسات المؤتمر إذ ندد بهذ أثناءتدخل الشيخ الطيب العقبي  فينلمسه  ما وهذا
قف اإلدارة الفرنسية من جمعية العلماء المسلمين ومؤسساتها و مكما انتقد ر يشاوالمن اتالقرار 
األخرى شهدت هي التي خير هو ممثل المؤتمر في العاصمة لقد كان هذا األ ،(2)التربوية
 ااحتضن هذا األخير يوم فقد خاصة في نادي الترقي الذي كان يشرف عليه املحوظ انشاط
ن على نقطتين مهمتين و ألنصار المؤتمر قصد الحوار والتشاور حيث اتفق الحاضر  اتمهيدي
 .(3)سيةهما مطالب دينية واجتماعية وثانيهما مطالب سياأوال
تلك المشاريع وقدموا  همصحفالحركة اإلصالحية في جل  وأعالمالعلماء  انتقدلقد  
المؤتمر اإلسالمي إذ يؤكد أحد المعاصرين للحركة الوطنية أن جمعية  فيالبديل عنها 
العلماء كانت على طرف نقيض لمشروع فيوليت منذ ظهوره إلى يوم فشله على يد البرلمان 
قاوم مع أنصاره العلماء مشروع فيوليت رغم  ابن باديس قد أن، ولم يخف (4)م1938الفرنسي 
يعود السبب  ربماو  ،«الرجل العظيم الذي ال ننسى فضله»أنه ما وصف به صاحب المشروع 
في الحقوق بين الجزائريين والفرنسيين  للمساواةفتقر ت اأنه يعر االمش هفي مقاومة العلماء لهذ
                                                           
 .562، ص المصدرًالسابقالجزائر المعاصرة ...، رون، تاريخ يشارل روبير أج -)1(
، 4، الجدزء 11، مدج مجلدة الشدهاب، «المنااوراتًالعقيماةًحاولًاإلصاالحاتًالجزائرياة»)صداحب المقدال دون توقيدع(،  -)2(
 .283-277، ص ص 1935جويلية  3الموافق لد  1354ربيع الثاني 
 .175-174، ص ص المرجعًالسابقأحمد مريوش،  -)3(
المرجاعًد الكريم بوصفصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورهدا فدي تطدور الحركدة الوطنيدة الجزائريدة ...، عب -)4(
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مع  بسبب تهيئة الطبقة المثقفة لالندماج كان الرفض، كذلك فسهمبين طبقات الجزائريين أنو 
 (1).السكوت التام على الدين واللغة
ًصدخًالممتمرًفجًالصحفًالوطنيةًوالفرنسية: -1-5-2ً
لقد أجمعت الصحافة الفرنسية في العماالت الثالثة على االعتراف بمدى نجاعة 
المصرية في  األهرام، كما نشرت صحيفة حسن التنظيمالمؤتمر اإلسالمي وذلك لما فيه من 
برقياتها الخاصة وتحدثت عن شمولية التمثيل وتنوع المطالب االجتماعية والثقافية 
المؤتمر اإلسالمي في صفحات  نواالقتصادية وحتى السياسية منها، ولم يقتصر الحديث ع
دمشقية، وكل هذه الجرائد المصرية بل كتبت عنه كذلك جريدة الزهرة التونسية والجزيرة ال
قد  ،منها لإلدارة االستعمارية المواليةخاصة اللسان الصحف سواء كانت فرنسية أو عربية 
ساهمت في  اآلخرفي كتاباتها طابع التقليل من شأن هذا المؤتمر لكنها في الجانب  أضفت
 (2).نشر صدى هذا األخير
بصفة  واإلصالحية من المواقف التي عبرت عنها بقية الصحف الوطنية بصفة عامة 
بهذا اليوم وتتبعت كل صغيرة وكبيرة فيه  اخاص امجلة الشهاب عددخصصت خاصة، أن 
تمثيل كل الشرائح  راعتالتي تنفيذية الجنة للامن ميالد الفكرة إلى غاية عقده وتشكيل 
جاء فيه  «يوم الجزائر» :افتتحت العدد بمقال موسوم بعنوانفاالجتماعية من الجزائريين، 
ضيح من صاحب المقال لدور العلماء في تحقيق هذا اإلنجاز، كما اعتبر أن مشاركة تو 
قد أضفى طابع األغلبية داخل  ،الجزائريينالنواب إلى جانب جمعية العلماء المسلمين  اتحاد
حديثه عن المؤتمر ، وفي خضم الساحة الوطنية ىعل القوة الفاعلة من الحركة السياسية
ليها إكد على اإلنجازات التي وصلت أو  ،مس واليومجزائر بين األإلسالمي طرق حالة الا
رجع هذا األخير أن فكرة عقد مؤتمر وأ ،الحركة اإلصالحية في ظل فترة حكم الجبهة الشعبية
طرح كذلك أهم النقاط التي كما  ،جامع تعود إلى رواد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
                                                           
 .163، ص المرجعًالسابق، 3أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية الجزائرية...، ج -)1(
 . 255-254، ص ص المصدرًالسابق، 12، مج 4، جمجلة الشهاب، «يوم الجزائر»)صاحب المقال دون توقيع(،  -)2(
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هذا أهم المحطات التي كانت قبيل انعقاد  هخصص في عرضو سوف تكون محل نقاش 
ن قد اتفقوا كد على أن المجتمعيأما حدث في جلساته و  أيضاوتناول  ،المؤتمر اإلسالمي
ما حدث ولم عن وكتب أيضا  ،خيراألعلى تشكيل لجنة تنفيذية تقوم على تطبيق قرارات هذا 
ية والحقوق التي تتناوله الصحف في عنوان جانبي وركز في حديثه على مطالب الجمع
 (1).ثرها في هذا المؤتمراالستعمارية وأ طلبتها من اإلدارة
أن اعتبرته  األمةكذلك التي تركها هذا المؤتمر اإلسالمي في جريدة  األصداءمن  
هبت »م 1936أكتوبر  20في عددها الخامس والتسعون الصادر في  أوردتو هبة تاريخية 
احدة، وتنادت إلى ضم جهودها وتوحيد خطتها الجزائر من أقصاها إلى أقصاها هبة و 
اد الوفد إلى باريس حيث أسمعت والمطالبة بتحقيق رغباتها...، فأنتج اللجنة التنفيذية بإيف
ء مة الحكومة الشعبية على لسان علمائها ونوابها، مطالبها فرجع الوفد وقلوبهم مفعمة رجااأل
كما ركزت  ،(2)«حزنها عبوس الماضيأالتي طالما مة من مستقبل يبتسم في وجه هذه األ
على الوفد الذي رفع مطالب الجزائريين إلى الحكومة الفرنسية دون الرجوع إلى  األمةجريدة 
درجة الوعي في االعتماد على  إبرازوهذا قصد  ،( آنذاكLebeauوساطة الوالي العام لوبو )
جل بلوغ الغاية المنشودة دون والتعامل بشكل مباشر مع الهيئات االستعمارية العليا ألالنفس 
عراقيل من طرف اإلدارة االستيطانية في الجزائر، وقد يكون هذا االنتقال سببه عدم الثقة في 
اإلدارة المحلية التي تعاملت بسلبية مع المطالب السياسية السابقة التي تقدمت بها األمة 
 (3).وزعمائها الوطنيين بمختلف توجهاتهم الحزبية
                                                           
 .254-231، ص ص السابقالمصدرً، 12، مج 4، جمجلة الشهاب ،«اومًالجزائر»)صاحب المقال دون توقيع(،  -)1(
 1355شدددعبان  3، الثالثدداء 95، ع األمدددةجريدددة ، «تصاااريحاتًجناااحًالاااوالجًالعاااام»)صدداحب المقددال دون توقيدددع(،  -)2(
 .2-1، ص ص 1936وبر أكت 20الموافق لد 
، أطروحددة مقدمددة لنيددل م1938-1926القضاااياًالوطنيااةًفااجًصااحافةًال ااااًئبااراهيمًأبااوًاليق ااانًخيددري الرزقددي،  -)3(
كليدة اآلداب والحضدارة اإلسدالمية، قسدم التداريخ، إشراف أحمد صداري، شهادة الدكتوراه علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، 
 .135ص، 2018-2017 سنة الجامعيةال جامعة األمير عبد القادر،
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ضا جريدة البصائر عن تداعيات عقد المؤتمر والمجهودات المبذولة من لقد تحدثت أي
 طرف الحركة اإلصالحية وعلمائها في توحيد كلمة الجزائريين وخصت في مقال لها بعنوان
، الحديث عن شمولية التمثيل في «وفد المؤتمر اإلسالمي الجزائري يؤم أم العواصم باريس»
 حكومة المطالب التوافقية التي رفعتها اللجنة التنفيذية إلى  هذا المؤتمر للعماالت الثالثة وعن
بعاد المطالب اإلصالحية التي رفعها ب الطيب العقبي في نفس العدد عن أكما كت ،(1)باريس
المؤتمر اإلسالمي وحددها في سبع مطالب، وكان غرض هذا األخير من وراء نشر هذه 
لمساندتها والوقوف إلى لحركة اإلصالحية التفاصيل هو اطالع العامة على ما تقوم به ا
  (2).جانبها في مجابهة التعنت االستعماري 
مة في عددها ير هذا المؤتمر فقد دعت جريدة األبعض التحفظات على س كما سجلت
في عن طموحها  معربة االندماجمن انزالق هذا األخير في هوة  إلى الحذرالثامن والسبعون 
لح النهوض بالقضية الجزائرية ومقوماتها الوطنية، إذ جاء أن تكون قراراته تصب في صا
عماله بالتوفيق وأن يعصمه من مزالق نسأل هللا الكريم أن يقرن أ » :على لسان صاحب المقال
الخطأ والزلل وأن يسدد خطاه في سبيل النهوض بالجزائر في دائرة دينها اإلسالمي ولغتها 
ب في النهاية مخاوفنا الشديدة من انتحار بعض الشباالعربية وقوميتها الجزائرية، وال نكتم 
ن يصبحوا جثثا ألجل نوال بعض الحقوق بعد أ االندماجالمغرورين بارتمائهم في هوة 
 .(3)«هامدة
 االندماجبو اليقظان كان يدرك جيدا خطر من أن أ التصريح يتضح جليا  خالل من  
ي سطرها المؤتمر اإلسالمي منذ على الوحدة الوطنية والتي كانت من ضمن األهداف الت
لقت أبو عض الشخصيات في هذا المؤتمر قد أقأن مشاركة ب يبدوانعقاد أولى جلساته، و 
                                                           
، 1، س30، ع جريدددة البصددائر، «وفاادًالماامتمرًاإلسااالمجًالجزائااريًاااممًأمًالعواصاامًباااريسً»ابددن الحدداج محمددد،  -)1(
 .  242-241، ص ص 1936جويلية  31الموافق لد  1355جمادى األولى  12الجمعة 
الموافدق  1355جمادى األولى  12، الجمعة 1، س30، ع ائرجريدة البص، «الجزائريةًاألمةمطالحً»الطيب العقبي،  -)2(
 .243، ص 1936جويلية  31لد 
 1355ربيددع األول  19، الثالثدداء 2، س78، ع األمددةجريدددة  «اااومًئفريقياااًال اامالية»)صدداحب المقددال دون توقيددع(،  -)3(
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 ،يعود هذا الحذر الشديد من هذه المشاركات إلى طبيعة المطالب التي عرفوا بهاو اليقظان 
 ،دماجياالنوخاصة أن لجنة قسنطينة التحضيرية قد ربطت المراسالت بالسيد طاهرات 
باإلضافة إلى تحمس الشباب المشارك في هذا المؤتمر إلى الشعارات التي رفعتها الجبهة 
النواب المسلمين الجزائريين  اتحادالشعبية، وهذا ما يتضح في المطالب التي نظمها 
 االندماجإلى تحقيق  ا، والذين دعو المشاركين إلى جانب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
اظ على األحوال الشخصية وتمكين الجزائريين من بعض الحقوق التي يتمتع به مع الحف
 ن. و األوروبي
 :وتداعياتهًفجًالصحفًاإلصالحيةًم1937الممتمرًاإلسالمجًالثانجًً-1-5-3
إلى  3دورته الثانية من في لقد تتبعت الصحف اإلصالحية المؤتمر اإلسالمي الثاني 
من الجزائر  28، من وهران 52نهم م مشاركا   154ي جمع حوالالذي ، و م1937جويلية  11
عليه من منطقة قسنطينة بنادي الترقي، إذ لم يرق هذا االجتماع إلى ما كان  74، العاصمة
ه نخبة كبيرة من تفي المؤتمر األول من حسن تنظيم وعدد المشاركين ورغم ذلك فقد نشط
الحفاظ على بن باديس خطابا يصب في اليوم األول الشيخ عبد الحميد بفي به القى و العلماء 
في دينها ولغتها، كما  األمةالوحدة والتمسك بالقيم اإلسالمية ونبذ كل المشاريع التي ال تخدم 
مكتب  تحت إشرافكان االجتماع في اليوم األول والثاني مشكال من وفود ولجان محلية 
ما يجب أن يسير علية هذا في السنة األولى وعرض  منذ انعقاده خاص يتابع أعمال المؤتمر
 .األخير في السنة الثانية
المؤتمر الدكتور البشير عبد  تحت إشراف رئيسجلسة صباح اليوم األول  بدأت 
طرح ممثلو اتحاد  كماوالكاتب العام له ابن الحاج،  الوهاب النائب العمالي بقسم البليدة
كدوا فضه بقية المشاركين وأ، وهذا ما ر النواب فكرة تحويل المؤتمر إلى حزب سياسي عام
 ظروف انعقاده يميزوما ن على الطابع العام لهذا االجتماع، تمريعلى ضرورة محافظة المؤ 
من طرف بعض القوى السياسية الرافضة لقرارات  ها التجاوزاتتسادحيث لم تكن منظمة  أنها
نائب جياللي م الثالث تغيب السيد البشير عبد الوهاب وخلفه الو المؤتمر األول وفي الي
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ب السيد طاهرات وابن اخط كانتباينت التدخالت في مطالبها ولغة خطابها فإذ  ،الطالب
المؤتمر من عراقيل وما حققه من  تعرض لهالحاج بالفرنسية شرح من خالل حديثهما، ما 
 (1).األصعدةعلى جميع نصر 
تي اتخذتها أن المؤتمر اإلسالمي الثاني قد الحظ أن اإلجراءات الباإلضافة إلى 
هذا ما عبرت عنه الجرائد اإلصالحية وكتبت عن خيبة أمل  ،الجبهة الشعبية لم تكن كافية
تحدثت تلك و ، للبرلمان الفرنسي وأنه قد تم إنهائه من طرف الغرفة التشريعيةمشروع فيوليت 
عن تشكيل اللجنة التنفيذية والتي تكونت من ثالثة اشتراكيين وشيوعيين كذلك الصحف 
الحظ على هذه التشكيلة أن ا يمو  ،وبعض المنتخبين (La défenseالدفاع )ير جريدة ومد
ومن جهة أخرى لم يجرؤ المكتب الجديد على  ،سحبوا بحذر من هذا المؤتمرنالعلماء قد ا
 .مواجهة الجماهير الشعبية المتعاطفة مع الحركة الوطنية
على تماسك وحدة  بقاءاإلهدف هذا األخير هو كما استخلصت تلك الجرائد أن  
في طرحها يعمل على تحقيق المطالب التي أن و  ،لجبهة الشعبيةالمؤتمرين بدعم من ا
ن إنشاء شبيبة المؤتمر اإلسالمي ع الدفاع مناقشاته، وفي ذات الصياغ أعلنت جريدة
هو العمل في ظل الشرعية من أجل  إنشائهاكان الهدف من والتي  ،(JCMAالجزائري )
وتوحيد  ،المساواة التامة والكاملة في إطار احترام قانون األحوال الشخصيةالحصول على 
كما تم  ،تحاد مع الشعب الفرنسياال وتحقيقحركة الشباب الجزائري تحت راية المؤتمر 
مع  واألغواطبن نابيس صديق وفي برج منايل مع إنشاء فروع لهذا التنظيم الجديد في تبسة 
كما قررت هذه الحركة مواصلة عمل المؤتمر من أجل ، الشيخ أبو بكر وميمون هدروق 
 (2).هتحقيق الميثاق المنبثق عن
الجزائري بالجزائر عقدت اللجنة التنفيذية للمؤتمر اإلسالمي  م1937وت أ 29بحلول 
ية في إفشال المطالب الجزائرية بعد أن تبين لها نية السلطات الفرنس االعاصمة اجتماع
                                                           
، 2، س75، ع جريددة البصدائر ،«مجًالجزائريًالعامًفجًدورتاهًالثانياةالممتمرًاإلسال»)صاحب المقال دون توقيدع(،  -)1(
 .198-197، ص ص 1937جويلية  16الموافق لد  1356جمادى األولى  7الجمعة 
 .658-657، ص صالمصدرًالسابق، 1محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية...، ج -)2(
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سوء األحوال العامة فصحت اللجنة التنفيذية عن لى الجزائر، كما أبعثة برلمانية إرسال وا  
عب المؤتمر  واالجتماعية واالقتصاديةالسياسية  بكامل القطر الجزائري، وطرحت انزعاج ش 
، (1)والنواب الممثلين له من تعامل اإلدارة االستعمارية مع المطالب التي رفعوها للحكومة
حول فكرة عدم التعامل مع كافة المجالس التمثيلية  إلجماعا إلىهذا ما دفع بالكثير منهم و 
احتجاجات اللجنة  ز، وفي هذا الصدد نوجإلى غاية تلبية المطالب الخاصة بالجزائريين
 التالي: ك
 وجوب استقالة سائر النواب المسلمين من المجالس التمثيلية. -
 .م1937 أوت 29عدم مشاركة النواب المسلمين في الجالس المنتخبة ابتداء من  -
كأخر أجل  م1937سبتمبر  30حدد يوم قد جمع االستقاالت ودفعها دفعة واحدة و  -
 لتقديمها.
مساندة رفقائهم في االحتجاج  نإقصاء كل النواب من المؤتمر من المتخلفين ع -
 السلمي بدفع االستقاالت الجماعية.
ب المستقلين يتعهد المؤتمر اإلسالمي الجزائري ببذل كل ما بوسعه إلعادة النوا -
  (2).إلى مناصبهم من خالل إعادة انتخابهم
من  ي اتخاذ هذه التدابير رفعت مجموعةبعد قرار اللجنة التنفيذية للمؤتمر اإلسالم
المطالب والتي وصفتها باالستعجالية وهي مطالب متنوعة إذا قورنت بنظيرتها في المؤتمر 
 األول وهي كاالتي: 
عية التي صدرت أو التي سوف تصدر بدون أدني تطبيق سائر القوانين االجتما -
 قيد.
 بعشرين فرنكا يوميا. ةالفالحي لليد العاملة األدنى جرتعيين األ -
                                                           
لاىًاللجناةًالتنفابياةناداءًئلاىًرئايسًالما»عبدد الحميدد بدن بداديس،  -)1( ، ع جريددة البصدائر، «متمرًاإلساالمجًالجزائاريًوا 
 .226، ص 1937اوت  13الموافق لد  1356جمادى الثانية  5، الجمعة 2، س78
، ع األمدةجريددة ، «اجتماعًاللجنةًالتنفابيةًللممتمرًاإلسالمجًالجزائريًبنااديًالترقاج»)صاحب المقال دون توقيع(،  -)2(
 .2-1، ص ص 1937سبتمبر  7الموافق لد  1356رجب  1ثاء ، الثال3، س136
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 ن.يإعانة الفالحين وصغار التجار والحرفي -
يجاد المدارس الكافية للتعليم العام. -  حرية تعليم اللغة العربية وا 
 رية الحج لبيت هللا الحرام.الحرية التامة للوعظ واإلرشاد في كافة المساجد وح -
 اء كافة القوانين االستثنائية. غلإحرية السفر والصحافة مع  -
 (1).أراضي الجنوب تحت سلطة اإلدارة المدنية إدخال -
لقد كتبت الجرائد اإلصالحية عن عالقة المؤتمر ببقية األحزاب بعد إشاعة بعض 
لى العلماء دون غيرهم بعد براز فكرة أن هذا األخير هو حكر عإاألفكار التي تحاول 
على التأكيد  إلىما دفع بتلك الجرائد مانسحاب فرحات عباس ومقاطعة مصالي الحاج له، 
عن التخلي  على إجبارهمن حق أي جزائري االنخراط في المؤتمر اإلسالمي دون  هأن
ه حضر  اجتماعاالنواب المسلمين لعمالة قسنطينة  اتحاد، كما عقد عضويته في أي حزب كان
أس هذا االجتماع محمد الصالح بن جلول وفرحات ر وت ،ما يفوق خمسة عشر ألف شخص
االجتماع إلى  األشغالن على وقد قسم القائمو  ،األخضري عباس وابن خالف والدكتور 
النشاطات السياسية لدعم التوجه  هذه وتأتي ذات حضور واسعفترتين كانت الصباحية منها 
على استقالة النواب بسبب عدم  هوتأكيد ،اإلسالمي الثانيالعام الذي نادى به المؤتمر 
 (2).من قبل الشعب الجزائري  استجابة الحكومة الفرنسية للمطالب المرفوعة
عبر ابن باديس عن خيبة أمله ويأسه من وعود حكومات لإلدارة الفرنسية  كما
بيرة في االهتمام وخاصة الجبهة الشعبية التي علق عليها طموحات ك ،في الجزائرالمتعاقبة 
بالجمعية العامة لجمعية  هنلمس هذا السخط على هذا الوضع في خطاب ،بالقضية الجزائرية
والذي أظهر فيه خيبة األمل التي علقها ، م1937سبتمبرمسلمين الجزائريين في شهر العلماء ل
اضية خطاب السنة المكنت في  لقد» :حيث قال م1936على اإلدارة االستعمارية بحلول عام 
                                                           
المصاادرً، جريدددة البصددائر)صدداحب المقددال دون توقيددع(، اجتمدداع اللجنددة التنفيذيددة للمددؤتمر اإلسددالمي الجزائددري ...،  -)1(
 .240، السابق
، العددد األمدةجريددة الترقدي، )صاحب المقدال دون توقيدع(، اجتمداع اللجندة التنفيذيدة للمدؤتمر اإلسدالمي الجزائدري بندادي  -)2(
 .2، ص المصدرًالسابق، 136
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علقت رجاء الجمعية على الحكومة الشعبية وحسنت الظن بها، وأنا اليوم أعلن مع األسف 
المر خيبة ذلك الظن ووهن ذلك الرجاء فحسبنا إيماننا باهلل وثقتنا بأنفسنا وهللا أجدى لنا 
، كما كان موقفه من المؤتمر أنه أوكله إلى رجال من النخبة ليحافظوا «وأعود بالخير علينا
ه عن اللغة والقومية والمطالب الدينية والعلمية ويعملون فيه على مسؤوليتهم ال على في
وأما موقفها من المؤتمر فقد أوكلته لمن شاء من » :مسؤولية الجمعية، في هذ الصدد يقول
ال رجالها ليحافظ فيه على اللغة والقومية والمطالب الدينية والعلمية يعمل فيه على مسؤوليته 
   (1).«ليتهاعلى مسؤو 
 :موقفًالصحفًاإلصالحيةًمنًالسياسيةًالستعماريةًالفرنسيةًفجًالجزائر-ثانياًا
ًً:علىًالحياةًالعامةًللجزائرياناألهالجًوانعكاساتهًًانوًنقًمسألةً-2-1
لقد ساد في الجزائر بعد الحرب العالمية األولى نظام لم يختلف بشكل كبير عن ما 
، إذ جاءت مطالب الشعب م1919التي لوحت بها إجراءات  قبلها رغم اإلصالحاتعليه كان 
الجزائري في صيغتها العامة والتي تستند على أصول ما ينبغي أن يعامل به الشعب 
ومنها فكل المطالب تدخل ضمن المجال السياسي العام الذي  (2)،عدالة ومساواةمن الجزائري 
ئية، إذ تضمنت جل اللوائح المطلبية إلى إزالة كل أشكال التفرقة والحاالت االستثنايهدف 
لحاق الجزائر مباشرة بفرنسا،  اإلصالحيةوالحركة لكل النخب  بند إلغاء القوانين االستثنائية وا 
وهذا المطلب سعت إليه كذلك فيدرالية المنتخبين ألنها كانت ترى أن أصل المحنة الجزائرية 
التي صادق « قانون األهالي» ونة األهاليهو األثر السلبي لألحكام االستثنائية الواردة في مد
 (3).، وهذا القانون ظل يتجدد في كل مرةم1881عليها البرلمان الفرنسي بمجلسيه سنة 
األهالي على أفعال ال يعاقب عليها  فيها عاقبيجزرية  أحكامكان هذا القانون بمثابة 
مرة، إذ عاودا االستعمار وكان يتجدد في كل القانون العادي إذا ارتبطت بغيرهم من السكان، 
                                                           
الموافددق لددد أكتددوبر  1356، شددهر شددعبان 13، مددج 8، جمجلددة الشددهاب، «خطاااحًالاارئيس»عبددد الحميددد بددن بدداديس،  -)1(
 .400-399، ص 1937
(2 ( - Remond. (M), « l'élargissement des Droits Politiques des Indigènes ses conséquences en 
Kabylie », Revue Africaine, Série 68, 1927, P214.      
 .452، ص المرجعًالسابق، 1أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية الجزائرية...، ج -)3(
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ده كل خمس وكانت مدة تجديرغم مطالبة الجزائريين بإلغائه،  م1922سنة لفرنسي العمل به ا
جريدة  هذا ما كتبت عنهو  ،وتداعياتهابداية القرن العشرين بسبب ظروف الحرب  منذ سنوات
ياء هذا على لسان صاحب اعتمادها الشيخ أبو اليقظان إذ تطرق لحادثة إح وادي ميزاب
من قبل وزير الداخلية الفرنسي، « Bordes»رض على والي الجزائر بورد أين ع   اإلجراء
ثنى أبو اليقظان قد أو ، جابه الوالي العام أنه ال يرى وجوبا لذلك في الوقت الحاضرأحيث 
وصاحب اعتمادها « L'Algérie» كما تعجب من موقف جريدة اللجيري على هذا الموقف، 
من كبيرة هو من المستثمرين األوروبيين في الجزائر صاحب مجموعة و  سالمستوطن دروك
المطاحن تنشط على مستوى القطر الوطني، على أن جريدته ال تفوت مناسبة إال هاجمت 
فيها الجزائريين وكان رفض الوالي العام بورد لتجديد هذا القانون فرصة النتقاده وقد نقلت 
م. فيوليت الراحل وهو إن هذا أول عمل قام به خلف » :مما جاء فيها اجريدة األمة مقطع
تجديد قانون األهالي ستقع فيه المناقشة في القريب العاجل بالبرلمان ولما طلبت الحكومة من 
 «م. بورد أن يعطي رأيه في هذا الشأن أجاب بصراحة انه ال يرغب في بقاء القانون الحالي
 يها، لقد أعاب أبو اليقظان هذا الموقف عل(1)هالجريدة وعلقت علي حفيظة تلك أثاروهذا ما 
طالقها األكاذيب ودعاها إلى االعتراف بصدق نية الوفد الجزائري من ، وتعجب من جرأتها وا 
يريد به ربح ود  ظاهرياكان ولو ه هذا فموقالمتوجه إلى الوالي العام لشكره على  األعيان
  .لوقوف إلى جانبهلالجزائريين 
ن لم يكن في معزل م «Pierre Bourdieu»ي العام بيار بورد كما أن قرار الوال
ردود أفعال متباينة فالعامة رحبت بهذا الموقف واإللغاء، أما  األخيرإذ ترك هذا  االنتقاد
ما أدى م، النخب المثقفة والسياسية فقد أعطت مواقف شبه مغايرة لما كان يصدر من تأييد
تجلى ذلك فيما كتبته بعددها  ،الموقف بكل حذرن تتعامل مع هذا أل وادي ميزاببجريدة 
نشرنا فيما سبق تصريحات جناب الوالي العام المتعلقة بإلغاء » :ن إذ جاء فيهايالواحد والسبع
                                                           
الموافدق  1346رجب  13، الجمعة 2، س64ع  جريدة وادي ميزاب،، «مرآةًالصحافة»)صاحب المقال دون توقيع(،  -)1(
 . 2، ص1927جانفي  6لد 
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قانون األندجينا...، لكن سلكنا في ذلك مسلك اإلجاز واالحتراز من الرصفاء حتى ال نعطي 
حظتنا فيه إلى فرصة أخرى كما أيدنا مال أبداءالشيء الكثير مما يستحقه وقد أرجينا 
 (1).«هلية بالبرلمانتنا البريئة في مسألة النيابة األمالحظ
 وادي ميزابهذا الموقف الحذر يتضح عدم تجلي الحقيقة لجريدة إنه ومن خالل  
وأن القانون محل  ،العامة وينعكس ذلك علىاإلدارة االستعمارية أسلوب تضليلها  نتهاجال
نما عطل في بعض بنوده النقاش لم يتم هذا ما دفع بنجم شمال إفريقيا بإن  ،إلغائه نهائيا وا 
يبعث ببرقية إلى هذه الجريدة ويبرز من خاللها أسلوب المراوغة الذي انتهجه الحاكم العام 
إطالق صفة العام على الجزء ونظرا ألهمية التوضيح الذي قدمه نجم شمال إفريقيا ب ،بورد
فيها ما نصه  امبرز سألة فقد عمد أبو اليقظان إلى نشر تلك البرقية فيما يتعلق بهذه الم
جاء فيه أن المسيو بورد الوالي العام على مقاطعة الجزائر طلب  اتصلت الصحافة ببالغ»
وأن الحكومة الفرنسوية ، م1922ديسمبر  30أجل العمل بقانون من الحكومة الفرنسوية أن ت
لغي نظام األندجينا في الجزائر...، الذي طلب مسيو بورد اقتراحه بالقبول وبذلك ا أجابتقد 
  (2).«بطالنه ال يشمل إال سلطة حكام الدوائر المختلطة التأديبية
هذا ما يفسر انتقال اإلجراءات العقابية من سلطة حكام الدوائر إلى سلطة قاضي 
لم يشملها هذا  كما أبقت اإلدارة االستعمارية على مجموع اإلجراءات التي ،الصلح الفرنسي
 ،تسليط العقاب على األهاليفي  تهمبكامل سلطحكام الدوائر يتمتعون  بقي رغم ذلكالقانون، 
حسب قرار التعطيل و  ،مخالفات وتحال فقط المنازعات على قاضي الصلح ارتكابهمفي حالة 
من خالل بيان نجم شمال إفريقيا الذي أوضح الصيغ  وادي ميزابالذي تحدثت عنه جريدة 
 التي ظلت سارية المفعول إلى غاية اندالع الثورة التحريرية منها: 
لغاء إمراقبة الخصوصية والتي تسمح للحاكم العام بنفي كل أهلي يرتكب مخالفة  -
 الخطب السياسية أو يقوم بأعمال تمس بسلطة فرنسا في الجزائر.
                                                           
 1346رمضدددان  2، الجمعدددة 71، ع جريددددة وادي ميدددزاب، «حاااولًئل ااااءًاألنااادجانا»)صددداحب المقدددال دون توقيدددع(،  -)1(
 . 1، ص 1927فيفري  25الموافق لد 
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حالة  التابعة لألفراد والجماعات من األهالي في حجز كل األمالك واألراضي -
 عداوة للسلطة االستعمارية بالجزائر. إظهارهم
 مر بقانون الغابات.عي على الخطأ الفردي إذا تعلق األالعقاب الجما -
تعلق  إذافي الجنوب والتي تقوم مقام نظيرتها المدنية  عسكريةإقامة المحاكم ال -
  (1) األهالي.بمحاكمة  األمر
من خالل اآلراء التي طرحها بيان نجم شمال إفريقيا والتي رفعها أبو اليقظان 
لتتوافق مع  بهدف إلغائها،لدى وزارة الداخلية لمعالجتها  ىوسع ،للسلطات االستعمارية
يكن من أمر هذا القرار فان  ومهما ،المنصوص عليها في هذا الشأن التعديالت المطروحة
تالعبها و جانب كبير من مراوغات اإلدارة االستعمارية  عنالصحافة اإلصالحية كشفت 
سن بعض القوانين االستثنائية بين الحين واألخر حسبما تقتضيه ب ،بمصير الجزائريين
بل  قانون األهالي لم ي لغ   أنعلى  وادي ميزابجريدة  ذهبت إليههذا ما  ،مصلحتها الظرفية
 جمدت بعض بنوده فقط. 
ًً:اإلجبارًيمسألةًالتجنادًً -2-2
لم يهز مشاعر المسلمين الجزائريين قانون مثلما هزهم قانون التجنيد العسكري 
الذي أخل بكل القيم  اإلجراءاإلجباري، ولم يتدفق حماسهم ضده كما كان في حق هذا 
والدفاع عن بالدها راحت تجبر المسلمين  مصالحهالفرنسا ففي سبيل حماية  ،اإلنسانية
وفي كثير من األحيان ضد  ،تدفع بهم إلى أتون الحربالجزائريين على حمل السالح ل
، وتقحمهم في قضية غير قضيتهم وبالد الشام تينإخوانهم في الدين بمراكش والريف المغربي
عن طريق العرائض والوفود وحتى االحتجاجات  ههذا ما أجج الجزائريين للوقوف في وجه
فمنذ أن  األخير،اهر رفض هذا من مظ اكما كانت الهجرات الجماعية مظهر  ،والمظاهرات
خاصة أن هذه الفترة تخللتها عدة مراسيم أهمها  م1908التحضير لهذا القانون سنة  بدأ
أعقب هذا و سنة قصد تجنيدهم في الجيش الفرنسي،  18إحصاء الشبان الجزائريين البالغين 
                                                           
 .1، ص السابقالمصدرً، جريدة وادي ميزاب، )صاحب المقال دون توقيع(، حول إلغاء األندجينا -)1(
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ردود عنه  ترتبتالذي  ،الخاص بالتجنيد اإلجباري  م1912فيفري  03اإلحصاء صدور قانون 
حرر الشبان الجزائريون عدة  كما ذا القانون،به للتنديد أفعال قوية من طرف الشعب الجزائري 
  (1)عرفت ببيان الشبان الجزائريين.التي عرائض تم رفعها إلى الحكومة الفرنسية و 
غير أن جماعة النخبة أرادت استغالل هذا القانون بعد المصادقة عليه من طرف 
واحتياج فرنسا للمسلمين  ،واقعا في حق األهالي أمرا وأصبحالفرنسي المجلس الوطني 
ن في و باتخاذه ذريعة للمطالبة بالحقوق السياسية وغيرها مما يتمتع به األوروبيالجزائريين 
الجزائر، لكن جماعة المحافظين الذين يمثلون أغلبية الشعب الجزائري رفضت التجنيد 
 هذا ما نستشفه منو أو بدونها، ك مع الحقوق السياسية رفضا كليا، سواء كان ذل اإلجباري 
اجتماع عمومي جرى في في ضر الذي كتبه عمر بن قدور صاحب مجلة الفاروق المح
 .تحت رئاسة الشيخ عبد الحليم بن سماية م1911سنة  العاصمة
بالوعود  ملوحة اإلجراءالحرب العالمية األولى سارعت فرنسا لتفعيل هذا  وباندالع 
، إذ (2)والمالحقة أحيانا أخرى  واإلجبار في بعض األحيانذبة والتملق واالستعطاف الكا
أربعمائة ألف مقاتل منهم مائتين وخمسين ألف من عن حملت إلى ساحات المعارك ما يربو 
على المسلمين قد مارست  ها، والغريب في األمر أن(3)منهم حوالي ثمانين ألف قتلالمسلمين 
فرقت بين المعامالت الخاصة كما  ،الحاجة إليهم اشدحتى في صري يز العنيسياسة التم
قد كانت تفرض على ، فباألوروبيين والجزائريين داخل صفوف القوات المحاربة إلى جانبها
تابعا لفرق االحتياط  بعد انتهاء خدمته ىيبقكما ثالث سنوات في الجندية  ى  األهالي أن يبق
 ،كل االمتيازات التي يتمتع بها األوربي من رتب وألقاب بالمقابل منويحرم مدة سبعة أعوام 
                                                           
، دار سديدي نايدل، 1962-1830الم اروعًالصالابجًالفرنساجًفااجًالجزائارًوردودًالفعالًالوطنياةًمقالتدي عبدد هللا،  -)1(
 .172، ص 2013الجزائر، 
 .328، ص المرجعًالسابق، 1محمد ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية...، ج -)2(
 .98، ص السابقًالمصدردني، كتاب الجزائر...، أحمد توفيق الم -)3(
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واحد  ابينما كان الفرنسي ال يقضي في الجندية سوى عام ،وال يتقاضى ما يتقاضاه من أجور
  (1).مع احتفاظه بكل االمتيازات المذكورة
من خالل كتابات  ،لعل أول جريدة تصدت لهذا القانون هي جريدة الحق الوهراني
جبار الجزائريين ئة والتي كانت تستنكر في مجملها إصالحي عمر راسم الجريالصحفي اإل
انتقد هذا األخير راي النخبة من  إذ ،على المشاركة في الحرب إلى جانب فرنسا واستغاللهم
 طالبهم السياسيةمشاريعهم المطلبية ومالذين حاولوا استغالل هذا الظرف لتمرير  ينالجزائري
 اإلجباري كتبت جريدة الشهاب عن التجنيد ، كما (2)ب الجزائري على حساب تضحيات الشع
وعن المساواة في الحقوق بين المسلمين والفرنسيين داخل الجيش الفرنسي، جاء فيها ما نصه 
أظن أن رجال الحكومة يقتنعون تماما  بإخالص الجزائر كما يقتنعون في الوقت نفسه »
ألندجينا عن الوطن الجزائري والمساواة في الحقوق بأحقية مطالبها الضرورية التي هي إلغاء ا
، لكن السبب في عدم المساواة حسب نفس «المدنية والعسكرية واإلدارية بالشعب الفرنسوي 
 الجريدة يرجع إلى ثالثة أسباب: 
ن من و نهم عبيدا وهم مواطنأر للجزائريين على فرنسا االستعمارية التي تنظسياسة  -
 لهم حقوق.  تات وليسالدرجة الثانية لهم واجب
األساليب الشرعية في  اعتمادهم علىتخاذل األهالي في المطالبة بحقوقهم وعدم  -
نشاء حزب وطني يمثل األمة تمثيال صحيحا  ألسماع صوتها  الدفاع عن أنفسهم وا 
 على كافة األصعدة داخل وخارج الوطن.
حدث ن األحيان ت  والتي في الكثير ماالنصياع وراء اإلصالحات الفرنسية الهزيلة  -
            (3).لها معارض ومؤيد بينالتفرقة بين الجزائريين 
                                                           
 .329، صالمرجعًالسابق، 1محمد ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية...، ج -)1(
 .334، صنفسهالمرجعً -)2(
 7، الخمديس 1، س7ع  جريددة الشدهاب،، «حقو ًاألمةًوالندمالًالعسكرًي»، األزهري المولود بن الصديق الحافظي  -)3(
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تعميم هذا القانون على كافة الجزائريين رغم لقد تحدثت جريدة الشهاب عن قضية 
ونظيرتها التي  م1853 عامونكث المعاهدتين المبرمتين  ،تعهد فرنسا بإعفاء منطقة ميزاب
هذا  ،(1)حامية ال مستعمرة من خاللهما أن منطقة ميزاب قرتالتي أو  م1882كانت في سنة 
حقوق »في مقال موسوم تحت عنوان  زهري المولود بن الصديق الحافظي األما كتب عنه 
لما رأت الحكومة إقدام هذا الجند وخبرته باألساليب »ما نصه  «األمة واإلدماج العسكري 
القيادة العالية جعلت العسكرية إجبارية الحربية بالرغم من أنه ممنوع من الترقي إلى مراتب 
على الجزائريين وعممتها على سائر العناصر حتى على إخواننا الميزابين الذين أخذوا عنها 
 .(2)«عهودا ومواثيق بمعافاة أبنائهم من الجندية
ماي  15أصدرت فرنسا قرارها بتطبيق قانون التجنيد اإلجباري على ميزاب في  كما
، (3)ى الشمال فقطعلى الجنوب بعدما كان يقتصر عل اإلجراءعميم هذا ، من خالل تم1925
كما أن المتتبع لمقاالت أبو اليقظان وآرائه النضالية من خالل صحافته يجد أن هذا األخير 
اكد فيه  وادي ميزابقد كتب عن هذا الموضوع، ففي مقال نشره بالعدد الثاني من جريدة 
يقاد جذوة الشعور بالذاتية، أهمية الصحافة في الدفاع عن الش إذا انتقل عوب المستضعفة وا 
نه اذكورة مقاال  عنو ممن التلميح إلى المواجهة العلنية فجاء بالعدد السابع عشر من الجريدة ال
راد بذلك له إلى التمرد على هذا القانون وأوالذي دعا من خال« االعتماد على النفس»
السياسة االستعمارية حتى تنصرف عن وعود  استنهاض كامل القوى الوطنية في مواجهة
يحيا »: تأسيس عمل وطني جماعي موحد، حيث يقوللفرنسا الكاذبة وتعتمد على نفسها 
المعتمد على نفسه حياة عز واستقالل سالما من كل إهانة واحتقار، كنخلة باعتمادها على 
لحيوانات منها، ونيل ا األقدامنفسها واستقامتها على جذعها تعيش في مأمن من دوس 
                                                           
 .98، ص المرجعًالسابق، 1محمد صالح ناصر، أبو اليقظان وجها الكلمة...، ج -)1(
، المصادرًالساابق، 7، ع جريددة الشدهاب، «حقوق األمدة واالنددماج العسدكري »، األزهري المولود بن الصديق الحافظي  -)2(
 .134ص 
هللا،  ؛ للمزيددد ينظددر أبددو القاسددم سددعد329، ص المرجااعًالسااابق، 1صددحفية الجزائريددة ...، جمحمددد ناصددر، المقالددة ال -)3(
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ويعيش المتكل على غيره معيشة ذل وصغار، حياته معلقة بخيط من رضا سيده المعتمد 
 (1).«على ظله كشجرة العنب ال تنمو وتمد أغصانها إال باعتمادها على غيرها
أن كتاباتها حول الموضوع كانت أكثر لنا من خالل الصحف اإلصالحية يتضح 
أي منذ المصادقة  على الجزائريين قبل الحرب العالمية األولىعناية بهذه القضية وتداعياتها 
أما قبل هذا التاريخ فإنه لم يظهر على أعمدة الصحافة الوطنية ، م1912سنة على المشروع 
وقد يرجع  ،رغم بعض التلميحات التي كانت تصدر عن اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن
 الجرأةإلى عدم وجود صحافة وطنية لها  ي اإلجبار السبب في عدم تناول مسألة التجنيد 
وهذا خالفا لما كانت عليه بعدها ولعل السبب في  ،(2)والقدرة على نشر مثل تلك المقاالت
هذا يعود إلى الظروف السياسية والدعاية اإلعالمية التي كانت في تلك الفترة أو باألحرى 
والذي فجر الحماس في قلوب  بحكم صدور هذا القرار أول مرة ،إلى طبيعة المشكلة نفسها
 .فراحوا ينددون به ويطالبون بإلغائهمن النخبة الجزائرية الكتاب 
معاش  هي واقعالكبرى األولى فالقضية منتهية ال مجال لمناقشتها و  بعد الحرب لكن
بعد أن تم تعميمه  اإلجراءعاودت جرائد أبو اليقظان الحديث عن هذا كما ال مجال لرده، 
بالنسبة للجرائد  األمرلكن بشكل أقل مما كان عليه في بداية  م1925نة على الجنوب س
 اإلجباري اإلصالحية، وبعد هذه السنة جاءت كل الكتابات التي تناولت موضوع التجنيد 
عبارة عن مطالب تمس جانب التعديل في بعض بنوده، خاصة مدة الخدمة وقضية الراتب 
 (3) .للحرب مقابل مبالغ مالية الذي يضع الجزائريين في مصاف المدفوعين
فدددي بعدددض إال  التجنيدددد العسدددكري  عدددن قدددانون  اإلصدددالحيةالصدددحف  تطالعندددالدددم تعدددد 
 مدن خدالل ،م1918ندوفمبر  11توقيدف القتدال فدي لهدندة الالفرنسديين بدذكرى  كاحتفدالالحداالت 
 عدن آثددار ،«الفرقدد»جريددة المغدرب والتدي كتددب فيهدا سدليمان بدن يحدي بوجنداح باسدم مسدتعار 
                                                           
 1345رجدب  18، الجمعدة 1، س17، ع جريددة وادي ميدزاب ،«العتمادًعلىًالانفس»)صاحب المقال دون توقيع(،  -)1(
 .3، ص 1925في جان 21الموافق لد 
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مدددة مددن الددزمن إذ جدداء فيهددا مددا الحددرب العالميددة األولددى وتأثيرهددا علددى الجزائددريين بعددد مددرور 
مسدداكين أولئددك الددذين يجربددون األسددواق والسدداحات العموميددة وعلددى صدددورهم نياشددين »نصدده 
مسدداكين أولئددك ، نيطددت علدديهم جددزاء امتيددازهم فددي ميددادين القتددال عددن غيددرهم مددن رفقددائهم...
مروا بحيددداتهم فدددي ميدددادين القتدددال وفدددازوا بعدددد ذلدددك بقطدددع كتدددان معلقدددة فدددي الغريدددرون الدددذين قدددا
وان  ،مقابل جارحة من جوارحهم التي ال تعوض بألف ألف قطعة مدن تلدك الكتداتين ،صدورهم
ننددي وهللا ألرثددي لحددظ عددائالتكم التددي سددلمتكم للحكومددة إ، شددئت فقددل تلددك الوسددامات أيضددا...
أي عاطفددة ال تحددن  ،تتجدداوز أربددع سددنين أعضدداء شددالء الأبطدداال  عظمدداء وأرجعددتكم بعددد مدددة 
، بددل أي قلددب ال يعطددف علدديكم، بددل أي عددين ال تددذرف الدددموع علدديكم ]ال تحنددو علدديكم  إلدديكم
وأنا مع احترامي أعظمكم أكثر من رفقدائكم الشدهداء أنفسدهم ومدا كابددتم ومدا زلدتم تكابدونده مدن 
والكددر، ولمدا يدراه البشدر فدي أشخاصدكم مدن  الشقاء والعنداء، وتعدانون مدن آالم المحندة والحدزن 
Afrique » الفريددك فرانسدديزنشددرت المجلددة الفرنسددية المحافظددة  كمددا، (1)«آيددات العبددر والتددذكير
Française»  إحصدداءات عددن الجزائددريين الددذين شدداركوا فددي الحددرب العالميددة األولددى فددي مقددال
 :يتكاآلتحت عنوان األفريقيون في ميدان الشرف فكانت األرقام 
جدول يوضح باألرقام عدد الجزائريين الذين شاركوا في الحرب العالمية األولى إلى 
 جانب فرنسا.
 الجرحى من الجزائريين القتلى من الجزائريين العمال من الجزائريين الجند من الجزائريين
177.000 75.000 56.000 82.000 
   .199، المرجع السابق، ص 2ية، جالمصدر: أبو القاسم سعد هللا، الحركة الوطنية الجزائر 
ًقضيةًالتجنيسًوالندمال:ً -2-3
 ،رجع أول قانون يخص تجنيس الجزائريين المسلمين إلى السيناتوس كونسيلتي
بأن األهلي المسلم فرنسي، »الذي ينص في مادته األولى  م1865جويلية 14الصادر بتاريخ 
في  ،أن يتمتع بحقوق المواطنة غير أنه يبق يخضع للقانون اإلسالمي ويمكنه إذا طلب ذلك
                                                           
 25ق لدد الموافد 1349رجدب  4، الثالثداء 1، س26، ع جريددة المغدرب ،«ااومًال دناة»)صداحب المقدال دون توقيدع(،  -)1(
 .2-1، ص ص 1930نوفمبر 
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، وهذا القانون لم يكن يعني «هذه الحالة فإنه يخضع للقوانين الفرنسية المدنية والسياسية
األهالي المسلمين فقط، إنما خص في مادته الثانية أيضا وبنفس الصيغة اليهود، وخص في 
للمسلمين بأن  اإلجراءمادته الثالثة األجانب في الجزائر لكن بشروط مغايرة، لقد سمح هذا 
ل الحقوق التي يتمتع بها األوروبيين، إال في حالة اميصبحوا فرنسيين ولكن دون التمتع بك
يعني تخليهم عن أحوالهم الشخصية من زواج وطالق  مماخضوعهم التام للقانون الفرنسي، 
أخرى  إجراءات اإلدارة االستعمارية وميراث أي التخلي على الدين اإلسالمي، كما وضعت
حسن السيرة وأوسمة االستحقاق الفرنسية الممنوحة للذين  ،للراغبين في طلب التجنس منها
  (1).القانون  جاءت في هذاخدموا فرنسا وغيرها من الشروط األخرى التي 
خذت قضية االندماج الكلي عن طريق التجنس بعدا صحفيا في الصحافة لقد أ 
ونددت بها في  التي تنذر بضياع الهوية الوطنية وادراإلصالحية والتي اعتبرتها من أولى الب
إذ قامت هذه األخيرة بشن حرب على كل ما له صلة بهذه السياسة،  ،الكثير من المناسبات
التي نصت على ، م1919تنظيمها وعلى رأسها إصالحات خاصة القوانين التي جاءت ألجل 
لفرنسية بموجب اإلجراءات التي أن أهالي الجزائر بإمكانهم الحصول على صفة المواطنة ا
 هابعد فشل كل القوانين التي سبقتها، والفرق الواضح هو أن اإلصالحاتجاءت بها تلك 
 خرى في القوانين األ به السلطات القضائية، عكس ما كان معموال صالحيات تدخل ضمن
انين فإنه قد ، ومهما يكن من أمر تلك المراسيم والقو (2)السلطات اإلدارية اتشرف عليه لتي وا
الجزائريين الراغبين في التجنس واالندماج ضمن المجتمع الفرنسي طريقتين،  أمام تأصبح
، وتزامن الشروع (3)م1919أو طلب ذلك حسب قانون  م1865إما طلب التجنس حسب قانون 
في تطبيق هذه اإلجراءات مع ظهور الحركة اإلصالحية وصحافتها المعارضة لهذا التوجه، 
                                                           
، ص 2015، دار الهددى، الجزائدر، المواقفًالسياسايةًللعالماةًعبادًالحماادًبانًبااديسعبد العزيز فياللي وآخدرون،  -)1(
164 . 
(2)-Sylvie Thenault, Histoire de La Guerre D'indépendance Algérienne, Editions El maarifa, 
Alger, 2010, p 24.    
 .165ص ، المرجعًالسابقعبد العزيز فياللي وآخرون،  -)3(
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 نت الصحف اإلصالحية عن األشخاص المجنسين واعتبرتهم بمثابة مرتدين علهذا كتب
 .(1)الملة
في طرح مشاريعه للوصول إلى ما أراد أسماء كبيرة من العلماء  االستعماراستغل  كما
من كبار رجال جامع الزيتونة، والذي وهو وهذا ما أظهره شيخ اإلسالم الطاهر بن عاشور 
ن باديس رفقة الشيخ محمد النخلي القيرواني، إذ خرج عن المألوف تتلمذ على يده العالمة اب
هذا ما حرمه ابن باديس ورجال و وأفتى بجواز التجنس وفق ما طرحته السلطات االستعمارية، 
ول شرط من شروط ألن أاإلصالح ألن فيه مفسدة للمجتمع لمساسه بالعقيدة اإلسالمية، 
لهذا لم تنجح هذه السياسة رغم االمتيازات التي التجنس هو التخلي عن األحوال الشخصية، 
من  االوروبيةأن هناك من انبهر بمعالم الحضارة كما ، (2)وفرها االستعمار ألجل إنجاحها
والتي ، االوروبيةالطبقة المثقفة بالثقافة  خاصة ،بها الذين كان لهم احتكاك مباشرالجزائريين 
هذه الدعوة المناقضة لمقومات الشخصية  باالندماج ضمن المجتمع الفرنسي وكانت نادت
سببا كفيال في مناهضتها من طرف الصحف  ،الجزائرية ذات البعد العربي واإلسالمي
 .اإلصالحية بتلك الفترة
ن فكرة التجنيس وسياسة االندماج ما هما إال تطور لمبدأ المساواة الذي ظهر خالل إ 
زائري، إذ كان يرى فرحات عباس وابن جلول الحرب العالمية األولى بزعامة األمير خالد الج
وهذا لن يتحقق إال بتفعيل التجنيس، ورغم ذلك  االندماجا ال يكون إال عبر مأن الطريق إليه
زائريين لهذه فشل هذا االتجاه بسبب رفض كل من األوروبيين والج نع األحداثفقد برهنت 
بون في المجتمع الجزائري، ن لم يرضوا به ألنه سوف يجعلهم يذو السياسة، فاألوروبيو 
  (3).كان رفضهم نابع من خشيتهم على التفريط في الدين والوحدة الوطنية واألهالي
                                                           
 245، ص المرجعًالسابقتركي رابح عمامرة، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح اإلسالمي...،  -)1(
، الجمعدة 3، مدج 16، ع جريدة البصدائر، « ااًاإلسالمًبتونسًيقاومًالسنةًويميدًالبدعة›»عبد الحميد بن باديس،  -)2(
 .129، ص 1936أفريل  24الموافق لد  1355صفر  2
، 2015، دار الهدددى، الجزائدددر، 3، تنسدديق وتقددديم عبدددد العزيددز فياللدددي، جعبااادًالحماااادًباانًبااااديسمحمددد الدددراجي،  -)3(
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الفرنسي في الجزائر بأمة إسالمية صلبة العقيدة معتزة  االستعماركما اصطدم 
بمقوماتها الشخصية كل االعتزاز، ولهذا راح يستعمل كل الوسائل بما في ذلك التجنيس 
سة للنيل منها وبإصداره مجموعة من القوانين االستثنائية التي تجبر الجزائري الذي يريد والفرن
أن يتمتع بحقوق المواطنة بالتنازل عن أحواله الشخصية، لكن تمسك المسلمين الجزائريين 
، ماعدا تلك األقلية التي ارتضت ذلك وحصلت على االستعماريةبدينهم قد افسد تلك الخطط 
ز السياسي مثل بعض المعلمين الرسميين والعسكريين الذين كانوا مجندين في هذا االمتيا
إذ  اإلحصائياتلك تالجيش الفرنسي، وبعض الجزائريين المتزوجين بفرنسيات، وقد ترجمت 
كانت هذه الفترة حيث ، (1)م1930-1920فيما بين  اجزائري 320 سوى لم يتقدم لطلب الجنسية 
 يها عملية تجنيس الجزائريين لعدة أسباب هي:من أشد الفترات التي نشطت ف
ظهور صحافة وطنية باللغة الفرنسية تبين وجهة نظر المتحمسين لفكرة التجنيس  -
كوسيلة لنيل الحقوق السياسية أشهرها الصوت األهلي الصادرة في قسنطينة 
 لمديرها ربيع الزناتي. م1929
لالحتفال المئوي متخذة منه  إن السياسة االستعمارية كانت تستعد في هذه السنوات -
رسالتها في دعاية قوية لذلك بممهدة  ،ضد المسلمين الجزائريين لغزوها الفكري منطلقا 
 «الحرية والمساواة األخوة»الجزائر مدعية العمل بمبادئ الثورة الفرنسية بالحضارية 
 وبهذا أثرت على بعض أفراد النخبة المفرنسة من الجزائريين.
ية الفرنسية خاصة لما كانت تستعمل اللغة العربية في تحرير مقاالتها قوة وسائل الدعا -
من خالل  االوروبيةالداعية لتشجيع النخبة الجزائرية على االنخراط في الحضارة 
           (2).في محاربة الجهل واألمية التي تفتك بالجزائريين واإلسهامالتجنس 
ن مؤيد مثل ابن التهامي، ومعارض لقد حدث انقسام في صفوف الشباب الجزائري بي
وعلى رأسهم األمير خالد الجزائري الذي طالب بالحقوق السياسية والمدنية دون التخلي عن 
                                                           
 . 362، صالمرجعًالسابق، 1محمد ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية...، ج -)1(
 365، صنفسهالمرجعً، 1جزائرية...، جمحمد ناصر، المقالة الصحفية ال -)2(
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في السنوات األولى من القرن العشرين إلى الوجود لذا برزت األحوال الشخصية اإلسالمية، 
لكن هذه االتجاهات رغم تيارات إصالحية تدعو إلى المساواة بين الجزائريين واألوروبيين، 
أنها لم تكن منظمة تحت أي شكل من األشكال الحزبية إال أنها كانت إرهاصات لما سيحدث 
 .(1)بعد نهاية الحرب العالمية األولى
وكرد فعل على ذلك صدرت عدة فتاوي تحرم التجنس على الجزائريين، فالميت من  
ى أن بعض العائالت كانت ترفض تزويج المتجنسين ال يقرأ عليه القرآن وال يصلى عليه، حت
بناتها من أبناء الذين تجنسوا ولو كانت مرتبطة به برباط القرابة والدم، أما السلطات الحاكمة 
في الجزائر فكانت تعامل األهلي المتجنس مثل األهلي غير المتجنس، لقد نشر داعية 
ة بالفرنسية مقاال تحت التجنيس ربيع الزناتي رئيس تحرير جريدة الصوت األهلي الصادر 
والذي عربته جل الصحف اإلصالحية وجل ما خلص إليه « المتجنسون المساكين»عنوان 
 (2).التجنس من أجل الحقوق السياسية هو بمثابة الوهم والسراب أنهذا الكاتب في مقاله 
 مسألة كانت من أكبر القضايا التي شهدتها الجزائر في فترة ما بين الحربين،الإن هذه 
لخصوصية المرحلة ألن األقلية المتجنسة كانت من المنتمين للقوات العسكرية والموظفين 
الرسميين الراغبين في الترقية وتحسين أحوالهم المعيشية والمادية، كما لعبت وسائل الدعاية 
المثقفين من النخبة الجزائرية بضرورة  إقناعاإلعالمية التي اتخذوها منبرا لهم دورا فعاال في 
التجنس للمساهمة في رفع الغبن على الجزائريين، من خالل المشاركة في الحياة العامة 
وتمثيلهم في كل الهيئات الرسمية، وهؤالء بدورهم قد انقسموا إلى قسمين فمنهم من كان يؤيد 
التجنيس الكلي لكي يكون خاضعا للقانون الفرنسي في جميع تعليماته المطبقة على غيره من 
للتجنيس مع المحافظة على األحوال الشخصية  ن يدعو ومنهم من كانوا ، األوروبيين
فقد أعابت الصحف  ،، ونظرا لخطورة هذه المسألة على الدين والوطن(3)اإلسالمية
                                                           
المرجاعًعبد الكريم بو صفصاف، جمعية العلمداء المسدلمين الجزائدريين ودورهدا فدي تطدور الحركدة الوطنيدة الجزائريدة...، -)1(
 .67، ص السابق
 .363، ص المرجعًالسابق، 1محمد ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية...، ج -)2(
 .161، ص المرجعًالسابقرون، المواقف السياسية للعالمة عبد الحميد بن باديس، عبد العزيز فياللي وآخ -)3(
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ة هذه اآلفة أو تجاهلها، وفي هذا بلمحار  متقاعسيناإلصالحية على العلماء والوطنيين ال
القبيح أن نقف إزاء هذا المشكل موقف من العار »الصدد كتب أبو اليقظان ما نصه 
 (1).«المتفرج...، بل رأينا من الواجب والحالة هذه أن نبدي رأينا فيه بكل صراحة
اإلشارة أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أصدرت فتوى بهذا إليه ما تجدر  
ومن إن التجنس بجنسية غير إسالمية يقضي رفض أحكام الشريعة، » :الصدد جاء فيها
رفض حكما واحدا من أحكام اإلسالم عد مرتدا عن اإلسالم باإلجماع، والمتجنس بحكم 
جنى عليهم بإخراجهم من حظيرة  القانون الفرنسي يجري تجنسه على نسله، فيكون قد
هذه الفتوى إلى إبراز خطورة المشروع على الدين والمجتمع، كما  وقد هدفت، (2)«سالماإل
ة زواج المسلم الجزائري بالفرنسية بالرغم من أن اإلسالم يبيحه أفتى ابن باديس في قضي
بكون النتيجة التي يؤول مر هذا األذلك فقد أفتى بحرمته، وعلل  ومع النهم من أهل الكتاب 
بأن أبناءه هي الخروج عن حظيرة اإلسالم، ألن القانون الفرنسي يقضي  المشروعليها هذا إ
يه خروج لنسله عن حظيرة اإلسالم، فإن كان راضيا بذلك وهذا ف ،ممنها يتبعون جنسية األ
ن كان غير راض ع فهو كذلك مرتد عن الدين وجان    ذلك فهو آثم بجنايته لىعلى أبنائه، وا 
بوه والبراءة منه كلفا ولم يعلم منه إنكار ما صنع أذا كان معليهم وظلمه لهم، حتى أن الولد إ
ن كان صغيرا فهو على فطرة ي مقابر المسلمين، وا  ه وال يدفن ففهو مثل أبيه ال يصلى علي
  (3).ويدفن معهم اإلسالم يصلى عليه
  رأيًبع ًأعالمًالحركةًاإلصالحيةًفجًالتجنيس:ً-2-3-1
لعل من بين المصلحين الذين تناولوا هذه القضية ضمن اهتماماتهم الصحفية هو 
المسألة بعد الحرب العالمية الصحفي عمر بن قدور الجزائري، فهو أول من تناول بالنقد هذه 
األولى، وقد يعود إغفال هذا الجانب من طرف بقية الرواد اإلصالحيين إلى طبيعة القوانين 
                                                           
 .1، ص المصدرًالسابق، 70، ع جريدة وادي ميزاب، ‹رأينا في التجنيس›أبو اليقظان،  -)1(
 .308، ص 9719، 3ط ، الجزائر،الشركة الوطنية للنشر، 3، جآثارًعبدًالحمادًبنًباديس، عمار طالبي -(2)
الموافدق لدد  1356جمدادى الثانيدة  12، الجمعدة 2، س79، ع جريددة البصدائر ،«قسمًالفتوًخ»بد الحميد بن باديس، ع -(3)
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المنظمة للحصول على الجنسية الفرنسية، والتي لم تكن بصفة إجبارية بل كانت اختيارية، 
لتكاثر  ،الجزائريينلكن هذه القضية لم تلبث أن تطورت وأخذت تتزايد بشكل الفت للنظر بين 
المثقفين باللغة الفرنسية والمعجبين بالحضارة األوروبية، يرى عمر بن قدور أن الرقي ال يأتي 
بالحصول على الحقوق السياسية كما يدعي شباب النخبة ولكنه يأتي عن طريق التعليم، كما 
ذا ،طرح مسألة تجنيس اليهود بشكل جماعي وبي ن أن المسلم غير اليهودي أرادت فرنسا  وا 
أن يرتقي الجزائريون فما عليها إال أن ترفع عنهم القوانين االستثنائية وتمنح لهم تعليما راقيا 
 (1).مبنيا على تعاليم الدين اإلسالمي
ة العربية الشخصيمقومات  يهددأنها خطر  علىإلى قضية التجنيس  تهنظر  كانتلقد 
والنهوض بها لمسايرة بقية  األمةيس ترقية  واإلسالمية في الجزائر، وأن  هدف االستعمار ل
بصفة غير مباشرة  م1926سنة هذه القضية ابن باديس  تناولكما األمم األخرى المتقدمة، 
أثناء التعليق على كلمة وجهها وزير الداخلية للوفد الجزائري حين استضافه في إحدى 
يين، حيث بدا أكثر وضوحا في المناسبات الفرنسية ملمحا بأن الجزائريين يعتبرون من الفرنس
قضية التجنيس عندما تناولت الصحف اإلصالحية المقال الذي نشره ربيع الزناتي، فقد أعلن 
أقر الخصم وارتفع النزاع داعية »في جريدة الشهاب الجزء التاسع المجلد السادس في مقال 
عند عامة لقد كان معلوما ضروريا » ه:، إذ جاء على لسان«التجنيس يعترف بالخيبة
وما كان أكثر  ،المسلمين فضال عن خاصتهم إن الرفض ألحكام اإلسالم هو ارتداد عنه
إال ببواعث الرغبة  ،قدموا عليه من رفض اإلسالمهذه الفعلة على قلتهم...، وما أ الذين فعلوا
  (2).«في عرض الدنيا ودواعي الطمع في نيل الحقوق الفرنسوية كالفرنسيين الحقيقيين
قال الذي نشره رئيس تحرير جريدة صوت األهالي لسان حال المتجنسين قد إن الم
حمل اعترافا مريرا من أصحاب الدعوة أنفسهم، بخيبة آمالهم في وعود السلطات الفرنسية 
، من خالل الوروبيالحاكمة إذ شجعت هذه األخيرة الجزائريين على االندماج في المجتمع ا
                                                           
 .367ص  المرجعًالسابق، 1محمد ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية...، ج -(1)
، الجدزء التاسدع مدن مجلة الشدهاب، «ترفًبالخابةأقرًالخصمًوارتفعًالنزاعًداعيةًالتجنسًيع»عبد الحميد بن باديس،  -(2)
 .633، ص 1930الموافق لد أكتوبر  1349المجلد السادس، جمادى األولى 
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، إن ابن باديس كان اكثر ن األحوال الشخصية اإلسالميةي عحمل الجنسية الفرنسية والتخل
دقة في طرحه حين لم يتبرأ من هؤالء، ألن جزائر الغد هي بحاجة إلى كل أبنائها خاصة 
المثقفين منهم وأن التماسك االجتماعي ال يكون إال بوحدة الصف وتالقي األفكار، فهؤالء في 
رتباط الشعب الجزائري بالوطن العربي ضمن عبر عن ا كما، (1)النهاية هم جزائريون حسبه
تمسكه بمقومات الهوية الوطنية وكان ذلك واضحا في شعاره الذي حملته جريدته األولى 
ومن العنوان تتبين أيضا « الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء» :م1925المنتقد 
مي بين الشبان في ظرف اتسم بالصراع السياسي والتحامل اإلعال اإلصالحيمجاالت العمل 
الجزائريين والكولون حول اإلصالحات التي لم ترض الجانبين، هذا باإلضافة إلى السجال 
ت الصحفي بين اإلصالحيين والطرقيين حول مسألة التجنيس الذي فتح بابه موريس فيولي
، ما جعل ابن باديس يعمل على عدة جبهات فينتقد تارة وغذته بعض األطراف االستعمارية
ن من يي لنيل حقوقهم، كما ينتقد الراغبلكولون على موقفهم المتشدد إزاء تطلع األهالموقف ا
الشباب في التجنس وخروجهم عن دينهم وابتعادهم عن مجتمعهم اإلسالمي، كما كان يوجه 
ليه المجتمع الجزائري من انحالل بما إانتقاده إلى رجال الطرق الصوفية ويحملهم ما آل 
                        (2).عوذةنشروه من خرافات وش
من البداية وال لبس فيه، فهو كان واضحا التجنيس  منأبو اليقظان  كما أن موقف
يصف المتجنسين بالمرتدين عن الدين وهذا يدخلهم في باب الكفر مؤيدا حكمه بنصوص من 
ي هو سكوت الشريعة اإلسالمية، وما دفعه بأن يواجه هذا الخطر الذي يهدد المجتمع الجزائر 
، يضاف إليه التطور الخطير الذي عرفته رأيهم الشرعي فيه إبداءعلماء عن الكثير من ال
الظاهرة واالنعكاسات التي تبعتها وتغيير وجهة المدافعين عن القومية العربية والهوية الوطنية 
 .بمسائل جانبية وتمرير المشاريع االستعمارية الهدامة
                                                           
 .378، ص المرجعًالسابق، 1محمد ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية...، ج -(1)
 .74، ص المرجعًالسابقعبد الحميد زوزو،  -(2)
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 م1928فيفري  17بعددها السبعين الصادر في تاريخ  ابوادي ميز جاء في جريدة  لقد 
يبذر الغربيون البذور ويبثون هذه الشبه في األوساط اإلسالمية، والقرآن المجيد بين أيديهم »
يتلى والسنة القويمة لديهم مدونة، وهما قد فصال في أمر هذه الشبه ألجل ماذا؟ ألجل أن 
م، وليشغلوا علماءهم بالمناقشة فيها حتى ال يتفرغ يفتنوا ضعفاء الدين من المسلمين عن دينه
الكل ألعداد وسائل الدفاع واسترداد حقوقهم المغصوبة، وحتى يبقى الجميع تحت أسر 
خر في جريدة األمة ، وفي هذا الصدد جاء مقال آ(1)«استعبادهم إلى األبد إن تم لهم األمر
ر التجنيس إذ ورد فيه أن عرض فيه صاحبه مخاط« زأرة من عرين»موسوم تحت عنوان 
الجزائرية وعلمائها أن يسعوا في إحداث شيء يحفظ الدين والقومية، وأن يقطعوا  األمةعلى 
 :الطريق أمام المفسدين من الذين تسلطوا على الجزائريين ونابوا عنهم في المجالس فيقول
ن األحوال قام هؤالء ينادون في جميع البالد ويدعون المسلمين إلى االنسالخ حتى ع»
الشخصية التي الزالت تربطنا بالشريعة المحمدية...، ولقطع دابر المفسدين أرى أول واجب 
            (2).«محاربة التجنيس والمتجنسين ألنهما رأس الفساد
لقد حلل الكاتب في فقرات أهم المطالب التي كان يراها ضرورية لدرء هذا الخطر عن 
 يلي: األمة الجزائرية نوجزها فيما 
منع الدعوة المسيحية والتبشير في الجزائر من خالل تكثيف دور العلماء والجمعيات  -
 وادي.نالثقافية وال
منع الخمر واآلفات االجتماعية المتعلقة بالدعارة وتفعيل الوازع الديني من خالل دعم  -
 المجهودات التي تقوم بها المساجد.
أرباب الديانة المسيحية في التقدير  احترام العلماء ومعاملتهم بمرتبة متساوية مع -
 والتعظيم والحرية.
                                                           
 .1، ص المصدرًالسابق، 70، ع جريدة وادي ميزاب، أبو اليقظان، رأينا في التجنيس -(1)
الموافدق  1355ربيدع األول  19، الثالثداء 2، س78، ع األمدةجريددة  ،«زأرةًمنًعارين»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(2)
 .3، ص1936جوان  9لد 
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  (1).أن يكون لجمعية العلماء المسلمين قوال فاصال وحازما في المسألة -
كما فتحت جريدة اإلصالح للطيب العقبي صفحاتها واتخذت من مقاالتها منبرا تحث 
ان صاحب الدعوة هو فيه المفكرين لمناقشة هذه المشكلة الخطيرة على المجتمع الجزائري وك
كان يتمتع بازدواجية اللغة العربية والفرنسية فقد كان قريبا مما  الذيمحمد األمين العمودي 
ينشره المتجنسون الذين كانوا يكتبون بالفرنسية في األغلب، كما كان مطلعا على الواقع الذي 
ن للجرائد من طرف المبشرين المسيحيين ألنه من المتتبعي اإلسالمييحاك ضد الدين 
االستعمارية التي كانت تبث مثل هذه السموم في أوساط المجتمع الجزائري، بحكم أنه من 
دراكا منه بخطورة  اإللمامالصحفيين ومهنته تفرض عليه  بهذه الكتابات الفرنسية، ولهذا وا 
الوضع على اإلسالم والمسلمين نشر مقاال صريحا يهيب فيه برجال اإلصالح لمعالجة هذه 
ية بصفة جماعية ال فردية ونوه في معرض حديثه عن هذا الواقع بالتسرع الذي انتاب القض
هذه القضية من خالل عدم إدراك العامة معناها الحقيقي وعدم اعتناء الخاصة بتدقيق البحث 
فيها فالرجل كان يرى أن على العلماء التحري في األسباب التي أدت إلى ظهور المتجنسين 
ن كان  زالته وا  ال تحرمه الشريعة اإلسالمية فيجب االستفادة منه في خدمة األمة  األمرهذا وا 
 (2).الجزائرية
تتعلق  هاكما أيد مبارك الميلي موقف الطيب العقبي فكان ينظر للمسالة أكثر من أن
تقريب شقة الخالف بين وجهة نظر اإلصالح و ألمر يحتاج إلى واعتبر أن ا، بالدين
ر أن مبارك الميلي لم يقف موقف الطيب العقبي دون أن يبدي المصلحين والمتجنسين، غي
رأيه في الموضوع وهو ممن يعرف بالمنهجية في التفكير واالستقصاء في البحث والتعمق 
منها الذي ال يقف عند السطحية، فهو يرى أن يبحث المتتبع لقضية التجنيس ثالث جوانب 
 (3)دينية واألخير من الوجهة القومية.ما تعلق بالشق القانوني والثاني من الناحية ال
                                                           
نشر جمعية التراث لقرارة، ، بجًاليق انقضاياًاإلصال ًالجتماعجًفجًمقالتًجريدةًاألمةًألمحمد بن أحمد جهالن،  -(1)
 . 117، ص 2013غرداية الجزائر، 
 .373، ص المرجعًالسابق، 1محمد ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية...، ج -(2)
 .375، ص نفسهالمرجعً، 1محمد ناصر، المقالة الصحفية الجزائرية...، ج -(3)
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لطرح هذه المواضيع ألنه تناولها في أيضا يعتبر أحمد توفيق المدني من السباقين 
، إذ يذكر أنه طرح أول مقال له بهذا الخصوص في سنة بتونسالجرائد التونسية عندما كان 
قوق الفرنسية فيقول إن فتح باب التجنيس أو حسب التعبير الرسمي التمتع بالح م1920
، والتي سهلت للمسلم اإلحراز على الحقوق م1919خاصة منذ اإلصالحات الفرنسية لسنة 
الفرنسية بسهولة عندما يلتزم بالخروج عن أحكام الشرع اإلسالمي، لكن الحقيقة أن المتجنس 
ا ال ينال تلك الحقوق بل يفقد االمتيازات التي كان يتمتع بها بين أبناء وطنه، فمن بين م
كانت فرنسا ال تمنحه للجزائري الحامل لجنسيتها أنه ال يحق له المشاركة في شراء األراضي 
ليهم إالتابعة لها فهي محصورة على الفرنسيين فقط، باإلضافة إلى أن االستعمار ظل ينظر 
حرموا من أبسط األمور التي تمنح للفرنسيين وهي المشاركة في  لذاعلى أنهم ليسوا أوربيين 
بسبب أن بها  االستعمارتخابات مثل ما حدث في أحد المجالس البلدية التي ألغاها االن
                 (1).أغلبية من المتجنسين
كما « المنصور»هذا ما أوردته جريدة اإلصالح في مقال ألحمد توفيق المدني أو 
عنيفة  هزةدث كان يوقع مقاالته آنذاك، وهو من بين أهم الذين كتبوا عن التجنيس ألنه أح
في الوالية العامة لما تناوله في كتاباته من أفكار جريئة وصريحة ضد هذه الظاهرة، واصفا 
الجزائرية بأنها واقفة في حيرة ومنعطف خطير يتجاذبها المصلحون الذين يريدون لها  األمة
ي المحافظة على مقومات هويتها اإلسالمية، والمتجنسون الذين يريدون لها االنحالل ف
هل يمكن لشعب الجزائر العربي المسلم أن يصبح شعبا فرنسيا »المجتمع الفرنسي إذ يقول 
إن ذلك هو عين المستحيل، وال ريب أن أنصار ، خالصا في آدابه ولغته وتقاليده وعوائده...
بأن الجزائر ليست بأول أمة احتلتها أمة أخرى، وأن  اإلدراكيدركون جد  واالندماجالتجنس 
 (2).«الفرنسي ليس بأول احتالل وقع على أرض الجزائر االحتالل
 
                                                           
 .441-044، ص ص ،ًالمصدرًالسابقأحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر -(1)
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 : موقفًالصحفًاإلصالحيةًمنًالنزعةًالبربريةًفجًالجزائر -2-4
ألجل  ،رع الفرنسيون منذ أن بسطوا سيطرتهم على الجزائر في انتهاج أساليب عدةش
منطقة  سكانبث روح التفرقة فعملوا على نشر العصبية القبلية والصراعات المذهبية واعتبروا 
ال  لهذا علقوا آما ،تعود إلى الغاليين والرومان والبربر المسيحيين ،أوروبيةالقبائل من أصول 
هذا ما كان يعمل من أجله الكاردينال و  ،إيمانهم المسيحي لسكانها كبيرة على أن يعيدوا
وقد  ،التي قام الفرنسيون بالترويج لها هذه الفكرةوبذلك انتشرت  (،م1870-1863الفيجري )
حيث كتب سعيد بوليفة كتاب عنونه  ،هذه الدعاية على بعض المثقفين من المنطقة أثرت
تناول فيه المنطقة من أقدم العصور ، م1925الذي صدر سنة و « جرجرة على مر التاريخ»
حداث هامة في أو أ عدة اعتبارات مع بالتزامنوظهر هذا الكتاب  ،إلى االحتالل الفرنسي
مع بداية النشاط السياسي للحركة الوطنية الجزائرية بأسلوبها الجديد  كان، منها أنه الجزائر
الذي يعتمد على تأسيس األحزاب بعدما كانت تعتمد على العرائض واالحتجاجات، كما 
وكذلك عشية  ،عشية ميالد حزب نجم شمال إفريقيامع و تزامن مع نفي األمير خالد 
 الحرب العالمية األولى االنعكاسات التي خلفتهااد لالحتفال المئوي لالحتالل بعد االستعد
وقد ظهرت في هذا الكتاب الروح اإلقليمية بشكل قوي خالفا لمن كتبوا من  ،على الجزائريين
ا الكاتب موجه من المستشرقين واإلداريين الفرنسيين وكان عمل هذ ،في تاريخ المدن هقبل
 تطبعو « طلس المراكشياأل نصوص بربرية من»عماله نشرت في فرنسا حتى أن بعض أ 
 .(1)م1908على عاتق الحكومة الفرنسية سنة 
كتبت حيث شكلت الصحف الصادرة بالفرنسية منبرا للدعاية في هذا السبيل  لقد 
وجل الذين كانوا يكتبون في  ،سيعن محاسن التجن جريدة صوت البسطاء، وصوت األهالي
كتب احد المستشرقين من الذين اختصوا  ذإ ،(2)هذه الجرائد من األهالي الذين تم تنصيرهم
لهذا العنصر  وروبيةنوه بالخصال االو « Doti» في الكتابة عن البربر وهو مسيو دوتي
                                                           
 .62-60، ص ص المرجعًالسابق، 8أبو القاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي...، ج -(1)
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إن به مناط اآلمال في إفريقيا، إنه شعب يظهر عليه الميل من نفسه إلى » :البربري يقول
بية واللسان العربي إليهم، المدنية الفرنسية، وهم يتكلمون بالفرنسية قبل وصول الثقافة العر 
مما هو مضنون خيالنا العظيم بمراكش فرنسية...، وعلى هذا النحو يتحقق بال ريب أكثر 
بالد البربر، وهذا  وفي النية تأسيس مكاتب فرنسية بربرية في الجهات التي لم تستعرب من
قوام من ...، فإذا كانت بالد القبائل من الجزائر ليس فيها إال بعض أتصور حسن جدا
البربر، فإن قسما عظيما من أهل المغرب األقصى ال يعرفون العربية، أو يتكلمون اللغتين 
البربرية والعربية، وليس لنا أدنى مصلحة أن ننشر بينهم اللغة العربية، لغة الجماعة 
 .(1)«اإلسالمية
تعدت ن هذه المحاولة الرامية إلى تشتيت الشعب الجزائري لم تقتصر عليه فقط بل إ 
ذلك إلى كامل أقطار المغرب العربي، إذ تم تأليف عدة كتب باألمازيغية على اختالف 
ألقى المستشرق  سياقلهجاتها وأنشئت معاهد وجمعيات وصحف لهذا الغرض، وفي ذات ال
 Collège De)محاضرة بمعهد دي فرانس  (Louis Mossignon) الفرنسي ماسينيون 
France أنه االوروبيةة، نوه فيها بقرب هذا العنصر من الحضارة الوحدة البربريب( معنونة 
 (2).األخرى  األهليةقابل للتمدن أكثر من بقية العناصر 
الذي صدر سنة  «Victor Vicky»فيكي كتبت جريدة المغرب عن كتاب فكتور  كما
 رادت من خالله تقويةأ حيث ،بإعانة من الحكومة الفرنسيةخر هو اآلطبع الذي و  م1925
مازيغي عن العربي في كامل شمال إفريقيا، لهذا حذرت اية الرامية لفصل العنصر األالدع
لتبرز نية االستعمار  ،هذه الجريدة من خطر تلك الدعاية وقامت بترجمة خاتمة ذلك الكتاب
صاحب  أبرزهم، كما بينومجهوداته في تحويل وجهة المسلمين عن دينهم وبث روح التفرقة 
ألن » :إذ كتب يقول ،تقوية النزعة البربريةبإمكانية فرنسة الجزائر  من خالل طرحه الكتاب
                                                           
، ص 1973، 4، دار الفكدر، بيدروت، ط2، جحاضارًالعاالمًاإلساالمجتدر، األميدر شدكيب أرسدالن،  لوثروب ستودارد، -(1)
 .187-180ص 
 .162، ص المرجعًالسابق، 1عبد الكريم بوصفصاف، تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر...، ج -(2)
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القبائل بالجزائر يتربون على اللغة الفرنسية ويبرهنون لنا عن ودهم الحقيقي نحونا وتعلقهم 
 .(1)«بنا، البد أن العنصر البربري سيتبع هذه الخطة ومن الواجب علينا تشجيعه على ذلك
 ،مارية على منطقة القبائل التخلي عن القضاة المسلمينفرضت اإلدارة االستع لقد 
كما وعن العمل بالشريعة اإلسالمية وأن تعمل بالقوانين الفرنسية أو األعراف المحلية، 
 تحرير كافة العقود بالفرنسية ومنع تداول اللغة العربية في المدارس النظامية، يهمعل تفرض
إذا البد لنا من أناس غير عارفين باللغة » :في هذا الصدد جاء في جريدة المغرب ما نصه
كما ال بد لنا من عزل الفقهاء الذين كانت الجماعات تستعملهم كتابا وهم ال  ،العربية بتاتا
فإن  ،نعينهم من البربر ال غير أنيكتبون إال بالعربية، أما الك تاب والمدرسون فال بد لنا من 
 .(2)«تلفة نشروا العربية ومعها القرآنالجزائريين الذين استعملناهم في نواحي مخ
على استغالل الخالفات التي كانت سائدة قد ركزت اإلدارة الفرنسية في الجزائر  إن 
على كشفها واستغاللها وبذلك تم  ت، بحيث عملبين مختلف الشرائح في المجتمع الجزائري 
ية األولى دعا أحد وعشية الحرب العالم، (3)نشاء مندوبيات مالية قبائلية وأخرى عربيةإ
الكتاب الفرنسيين إلى تشجيع النزعة البربرية لمنع الجزائريين من التأثر بفكرة الجامعة 
وفي ذات الصدد ضاعفت اإلدارة االستعمارية من نشاطها التنصيري في المنطقة  ،اإلسالمية
هم من خالل إدخال بعض التحريفات والمغالطات على تاريخ البربر والتشكيك في انتمائ
، وهذا بهدف خلق أقليات قومية وطوائف دينية حتى يسهل عليهم دمجها في الجزائريةلالمة 
 (4).الكيان الفرنسي
 
                                                           
 9الموافدق لدد  1349رجدب  18، الثالثداء 1، س28، ع جريددة المغدرب ،«خاتمةًكتااح»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(1)
 .3، ص1930ديسمبر 
 16الموافق لد  1349رجب  25، الثالثاء 1، س29، ع جريدة المغرب ،«خاتمةًكتاح»)صاحب المقال دون توقيع(،  -(2)
 .3، ص1930ديسمبر 
 .240، 235، ص ص المصدرًالسابق، 2رون، تاريخ الجزائر المعاصرة...، جيشارل روبير أج -(3)
 .165، ص المرجعًالسابق، 1ريم بوصفصاف، تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر...، جعبد الك -(4)
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وضع آليات جديدة في مستعمراتها حلول الحرب العالمية األولى أقدمت فرنسا على ب
في  باالنخراطب اإلفالت األمني داخلها، خاصة بعد أن ألزمت الشباب الجزائري لتجن
هذا ما دفع بالجزائريين المجندين و ، م1912 اإلجباري صفوف قواتها بعد صدور قانون التجنيد 
 19لمطالبتها ببعض الحقوق نظير المجهودات المبذولة للدفاع عنها، حيث أصدرت يوم 
أن ب للشبان الجزائريين الذين يقومون بأداء الخدمة العسكرية مرسوما يسمح م1912سبتمبر 
يشاركوا في االنتخابات المحلية والحصول على مناصب عمل بعد االنتهاء من االلتزام 
نص على الذي  م1914جانفي 13 مرسوم كما صدر ،العسكري في صفوف القوات الفرنسية
وأكدت نصوصه  3/1إلى  4/1يات من رفع عدد المستشارين العامين من المسلمين في البلد
الجيش الفرنسي أن يصوتوا في االنتخابات في من جديد على السماح للشبان الذين خدموا 
 (1).المحلية
كانت هذه المرحلة توحي ببروز ثالثة اتجاهات متباينة األول يميني بدأ بالمطالبة 
مسيحية المستعمرة، وهي تجربة بتحقيق المساواة بين األغلبية المسلمة واألقلية األوروبية ال
إلى المطالبة  تطورتوالتي  ،الفئة المثقفة بالثقافة الغربية ومن ضمنها األمير خالد الجزائري 
للجزائر وشعبها المسلم في فرنسا وهي تجربة ابن جلول والصيدلي فرحات  واإلدماجبالتجنس 
األسباب والدوافع،  بالفشل بسبب رفض كال الطرفين لها مع االختالف في ومنيت ،عباس
 ،حزب نجم شمال إفريقيا من خالل تجربةالذي بدأ في المهجر  الثاني فهو التيار االستقاللي
انتقل إلى الجزائر بعد مطلع الثالثينيات، الثالث فيمثله التيار اإلصالحي الذي رفع شعار و 
وتطور ، م1924 جماعة نادي الترقي بنشاط اإلصالحات الدينية واالجتماعية والثقافية وبدأ
تواصلت هذه التيارات الرئيسة الثالثة حتى كما إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
                                                           
 .212، ص المرجعًالسابق، 1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  -(1)
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ينادي بأحقية التمثيل النيابي  كل تيار من هذه التيارات، وكان م1954ورة التحرير ثاندالع 
 (1).واالنتخاب للجزائريين وقد حملت برامجهم هذه المطالب
ابي في الجزائر تعد دليال آخر على سياسة الحيف والجور التي إن مأساة التمثيل الني
كانت تنتهجها السلطات االستعمارية في الجزائر مع األهالي، وشاهدا  قويا  على أساليب 
 لتبعدهم من مناصب الحكم اإلدارة الفرنسيةالحصار والعزلة التي كانت تفرضها عليهم 
ه مصالحها االستعمارية، وقد اتخذت هذه وتوجه األمور داخل مستعمراتها حسبما تقتضي
المأساة صورا متعددة تمثلت في حرمان المسلمين الكامل من انتخاب ممثليهم في مجلس 
المرشحين من  اإلدارة االستعماريةختار بها تالنواب الفرنسي، كما تمثلت في المقاييس التي 
لدية والمالية والمجلس في المجالس األخرى، مثل المجالس البغير المتجنسين المسلمين 
المنطقة )البلدية(، منذ عامين على األقل وأن  فيوا ددددددفيشترط فيهم أن يكونوا قد سكن ،(2)العام
لهم ملكية  تكون وأن  ،العمل في الجندية البرية أو البحرية ،على إحدى هذه الصفات يتوفروا
غرفة متعون بالعضوية في ويت ،وقد سبق توظيفهم في مناصب رسمية في العمالة أو البلدية
يشترط فيهم أن يكونوا متحصلين على شهادة مدرسية ابتدائية أو كما  ،و الفالحةأالتجارة 
 .وسام فرنسي
ينتخب األهالي فرنسيا  أو متجنسا  ينوب عنهم ضمن أجازت أن هذه اإلجراءات  إن 
ال يمكنهم انتخاب إال  أن الفرنسيين والمتجنسين اإلجراءهذه المجالس النيابية، كما حدد هذا 
، هذا (3)يقتصر فقط على األوروبيينونوابهم المجالس المنتخبة  اءسؤ النواب الفرنسيين وأن ر 
لو كانت االنتخابات التي هي في » :ما نصه 187ما كتبت عنه جريدة البصائر في عددها 
                                                           
، ، دار البصددائر، الجزائددر1948-1912التجااااًاليمانااجًفااجًالحركااةًالوطنيااةًماانًخاااللًنصوصااهًيحددي بددوعزيز،  -(1)
 .18-17، ص ص 2009
 .346، ص المرجعًالسابق، 1محمد ناصر المقالة الصحفية الجزائرية ...، ج -(2)
 .354-353، ص ص المصدرًالسابقأحمد توفيق المدني، كتاب الجزائر...،  -(3)
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أن يجلس  ، لما استطاعواإلنصافالشعب تجري على منهاج قويم من العدل  استفتاءحقيقتها 
  (1).«على كرسي النيابة مغضوب عليه من األمة محظوظ من االستعمار
منع  القصد منهاعبارة عن حواجز  م1919كانت هذه الشروط التي وضعها قانون 
الجزائريين من المشاركة في التصويت على المرشحين الذين يعتبرون من الدرجة الثانية 
لجزائريين الذين تتوفر فيهم هذه المواصفات هم في من االخاصة بالمسلمين، والفئة القليلة 
وال يشكلون باي حال من األحوال مشاكل  ،من الموالين لالستعمار الفرنسي األغلب
بالرغم من المناداة بوجوب الرفع من عدد الممثلين الخاصين ، (2)لألوروبيين في الجزائر
معارضة المعمرين لهذا التوجه،  إال أن ذلك لم يتحقق بسبب ،باألهالي في المجالس النيابية
والتي كانت دائما محل نقاش بين  ،نيابة الجزائريين في البرلمان الفرنسيخاصة مسألة 
من زاوية األقلية وسط األغلبية، ليها إاألطراف السياسية الفرنسية والذين كانوا ينظرون 
وأن  ،ة فقطووجوب اإلبقاء على دور الجزائريين في هذا المجلس ضمن اطار االستشار 
 .الجزائر الفرنسية من حق المعمرين
 أنلنا السيادة بالجزائر فال نريد »ما نصه  61جاء في جريدة البصائر بالعدد  لقد 
 هذه النقطة هي التي وحدت (3)«نبقيها مقصورة علينا وحدنا أنيد يقاسمنا إياها احد بل نر 
أوردت  فقدالصحف اإلصالحية  وعالجتها ،الجزائريين ضد األوروبيين في المجال السياسي
هناك خطتان متناقضتان ألجل شقاء الرعية كلها واألهالي » :ما نصه وادي ميزابجريدة 
بالخصوص، نرى من جهة مواعيد الذين يحاولون تمهيد طرق المفاهمة بين األوروبيين 
عتمدين واألهالي، ومن جهة أخرى نرى ذوي األفكار القديمة المتعطشين لحب الحياة والمال م
                                                           
رجدددب  26مددن السلسددلة الثانيددة، االثنددين  5، س187، ع جريدددة البصدددائر،ً«نصااابناًماانًالاااوعجًالقااومج»النعيمددي،  -(1)
 .55، ص 1952أفريل  21الموافق لد  1371
 .218-217، ص ص المرجعًالسابق...، 1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  -(2)
، ع جريددة البصدائر ،«اجحًعلىًفرنساًأنًتعترفًبحقًالنتخااحًلههاالجًالجزائاريان»)صاحب المقال دون توقيدع(،  -(3)
 . 85، ص 1937أفريل  2الموافق لد  1356محرم  20 ، الجمعة2، س61
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على القوة والسلطة وعلى تغليب العنصر األوربي ولو كان ذلك منافيا  للعدالة تمام المنافاة 
   (1).«فهم ال يفكرون إال في مصالحهم المعنوية
على  اإلقدامبمجرد  األهليةاعتقدت الحكومة الفرنسية أن بوسعها احتواء المطالب  كما
ل النيابي واالنتخابات وقد ركزت على بعض اإلصالحات خاصة ما تعلق بقضية التمثي
، رغم أن هذه الصيغة خاطئة من الناحية الحقوق مسألة التجنيس في االستفادة من تلك 
ن يعتبرون الجزائريي  قرت أنأالقانونية حسب ما جاءت به اللوائح والمراسيم الفرنسية والتي 
مواطن الفرنسي ويكون من كل صالحيات البصفة آلية مواطنين فرنسيين، وبهذا يستفيدون 
والترشح بالشروط نفسها التي يخضع لها المواطن األوروبي، كما لهم الحق في االنتخابات 
كل المناصب المدنية والعسكرية، لكن ما حصل انهم كانوا يتمتعون  تقلديصبح لهم الحق في 
نظام وطبق عليهم  ،المواطنةو صفة الرعية بصفة المواطنة من الدرجة الثانية وهي بين 
 .(2)خاص في كل مجاالت الحياة
هذا لم يمنع بعض النخبة من المطالبة بالمساواة القانونية وكان االندماج يبدو في  
لبلوغ ذلك لكنهم سرعان ما تراجعوا أمام التجنيس الجماعي، ولم نظر البعض الطريق األقرب 
دافع يوكان الفرنسية  اإلدارةطرف يبق منهم إال الدكتور ابن التهامي الذي كان مدعما من 
يعتبر كل » :أول من اقترحه في جريدة التقدم حيث قال وهو ،عن التجنيس الشامل واآللي
 (3).«شخص من األهالي عند بلوغه سن الرشد مواطنا فرنسيا ما لم تسقط عنه هذه الصفة
ن من باب األولوية في العشرينيات التي تلت الحرب إن ما كان يطالب به الجزائريو 
المية األولى هو التمثيل البرلماني والذي كان يبدو األقرب إلى المنطق في نظر الساسة الع
رست قضية حيث د   م1924الفرنسيين إذ دارت هذه المسألة في غرفة النواب الفرنسية سنة 
وزير المستعمرات في  Albert Sarraut)صرح ألبير سارو ) فقدرفع عدد النواب الجزائريين 
                                                           
 1346رجدددب  27، الجمعدددة 2، س66، ع جريددددة وادي ميدددزاب، «األهلياااةالسياساااةً»)صددداحب المقدددال دون توقيدددع(،  -(1)
 .1، ص 1928جانفي  30الموافق لد 
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 ،العأعتقد أن مسألة تمثيل المستعمرات قد طرحت ف» :يليما بالسنة مارس من نفس  19
 ،وليس من المعقول أن نفرض عليها بذل تضحيات تساوي التضحيات التي يبذلها الفرنسيون 
 .(1)«والحريات واإلعفاءاتمن الحقوق  معينا   دون أن نمنح األهالي في مقابل ذلك عددا  
التالعب بالمطالب الجزائرية من خالل تحديد  يريدكان هذا الطرح الفرنسي الذي  إن
وتغليب العنصر  ،المنتخبة والمجالس المخصصة لهم في كل الهيئاتعدد الناخبين والمقاعد 
هذا ما طرحه أبو اليقظان في و  ،األوروبي وبالتالي يكون تمثيل األهالي غير مجدي وفعال
مزايا والعيوب التي تصاحب الأن الواجب يقتضي على هؤالء طرح  موضحاجريدته المغرب 
كي يستطيع األهلي أن يختار األفضل في هذا المجال  ،األهليةعلى تحديد النيابة  اإلقبال
نما الصواب أن يأتي » :يقول حيث ليس من اإلنصاف أن تحلل المسألة بهذه الكيفية، وا 
ثم بالنسبة إلى بالنسبة إلى األهالي،  ضرارالمنافع واألالباحث فيها على ما يترتب عليها من 
 (2).«الدولة، ويقارن بين المنافع والمضار ويبني حينئذ حكمه نهائيا
لقد كانت النخبة الجزائرية تدرك تماما أهمية مسألة تمثيل األهالي المسلمين في 
يدخل بشكل مباشر  اإلجراءواعتبرت أن هذا  ،المجالس المنتخبة والهيئات التنفيذية والقضائية
لكن ما  ،لجزائريينلعيش الفي تحسين ظروف  عليهعامة وأنه ال بديل في تسيير شؤون ال
ادت في تغييب حقهم السياسي واعتبرت أن األهلي حدث أن اإلدارة الفرنسية في الجزائر تم
منها خاصة ما تعلق  ،غير مؤهل للتعاطي مع المؤسسات العامة وتسييرها بسبب الجهل
تبرت أن الدين اإلسالمي المستحكم على ذهنية باللغة الفرنسية والقانون العام، كما اع
مع هذا الواقع المفروض  ةوبالموازا ، (3)الهيئات بتلكالجزائريين ال يؤهلهم لتمثيل المواطنين 
للجزائريين الحق في ربع المقاعد الخاصة بالمجالس  م1919قانون  أعطىعلى األهالي فقد 
                                                           
 .635-634، ص ص المصدرًالسابق، 2رون، تاريخ الجزائر المعاصرة...، جيشارل روبير أج -(1)
ه الموافدق لدد 1349صدفر  18، الثالثداء 1، س8 ع، جريددة المغدرب ،«أحاوالًداخلياة»)صداحب المقدال دون توقيدع(،  -(2)
 .2، ص 1930جويلية  15
، المركدز العربدي لألبحداث والدراسدات السياسدية، ئ اكاليةًالدولاةًفاجًتاارياًالحركاةًالوطنياةًالجزائرياةنور الدين ثنيدو،  -(3)
 .74-71، ص ص 2015، 1بيروت، ط
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مثليهم ستة، وفيما يخص المجالس عدد مالبلدية كاملة الصالحيات على أن ال يتجاوز 
بصفة مستشارين معينين من اإلدارة  العامة فان عدد ممثلي األهالي حدد بستة دون استثناء
فعدد  اعضو  69، باإلضافة إلى المجالس المالية التي يصل عدد أعضائها إلى االستعمارية
ال يتمتعون بتمثيل  مهعضو فقط، وهذا ما يؤكد على أن 21األهالي الممثلين فيها ال يتجاوز 
  (1).أي تأثير في عملية التصويت انيابي فعال وال يستطيعون أن يشكلو 
فيما يخص التمثيل النيابي للجزائريين حول   هملهذه األسباب فقد اجتمعت مطالب
 هملكي يضمن فعالية وصالحية التصويت، وزيادة عدد همتوسيع قانون االنتخاب الخاص ب
كما يجب توحيد قانون االنتخابات لكل  ،نسبة خمسي عضويتهمب المنتخبةفي المجالس 
المجالس الجزائرية، وفي حالة ضرورة إيجاد انتخاب من الدرجة الثانية النتخاب المستشارين 
العامين وأعضاء المجلس المالي، يجب إعطاء حق التصويت إلى المستشارين المنتخبين في 
، يجب أن يكون للمستشارين األهليين في ليينالمجالس البلدية واستثناء المساعدين األه
البلديات حق انتخاب رؤساء المجالس البلدية ومساعديهم، كما يجب أن تكون النيابة غير 
متناسبة مع وظيفة القياد والمساعدين األهليين، باإلضافة إلى تمثيل األهالي في المجلس 
 امثل األهالي نوابفي باريس حيث ي يستحدثالوطني الفرنسي أو في مجلس )خاص( 
 (2).ينتخبوهم بأنفسهم
لقد كان المعمرين منذ البداية يعملون بكل إرادة وحزم لمنع الجزائريين المسلمين من 
الحصول على أي تمثيل سياسي، ولهذا حاولوا على الدوام إضعاف كل الحكام العامون في 
وا من خلق قوة ضاغطة منهم في شؤونهم الداخلية، وبذلك تمكن أينالجزائر حتى ال يتدخل 
من ممثليهم في البرلمان الفرنسي بحيث ال تستطيع أي حكومة أن تقترح قوانين على البرلمان 
عملوا على إبقاء اإلدارة االستعمارية في الجزائر خاضعة لهم  كماتكون منصفة للجزائريين، 
نجعل  إنه من الصعب أن»في قوله: ومستقلة عن فرنسا، وهذا ما عبر عنه جول فيري 
                                                           
 .26ص، المرجعًالسابق...، 1948-1912يحي بوعزيز، االتجاه اليميني في الحركة الوطنية من خالل نصوصه  -(1)
 .27، صالمرجعًنفسه -(2)
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األوروبي يسمع بأن هناك مصالح غير مصالحه في بلد عربي وبأن ابن البلد األصلي قابل 
 .(1)«للتأقلم والعيش معه
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية والتي صاحبتها ضجة إعالمية حول عدم وجود  
صة بالشؤون ، قررت اللجنة الخا(2)تمثيل سياسي حقيقي للجزائريين في فرنسا أو في الجزائر
الجزائرية في البرلمان الفرنسي عدم السماح للجزائريين بأن يحصلوا على أي تمثيل نيابي في 
البرلمان الفرنسي بدعوى انهم ال يتمتعون بالجنسية الفرنسية واكتفت بتقديم اقتراحات كانت 
مع  تتوافقعبارة عن تغيير شكلي في المؤسسات السياسية الموجودة في الجزائر خالصتها 
 أن المجلس األعلى للجزائر يتكون من:  م1923ديسمبر 21ما جاء به المرسوم الصادر في 
ممثل للجزائريين المسلمين  16ممثل لألوروبيين في الوعاء االنتخابي مقابل  36 -
 في المجالس المحلية.
 ممثل للجزائريين في المندوبيات المالية. 21ممثل أوروبي منتخب مقابل  54 -
بداءلمجلس فرض الضرائب ومناقشة ميزانية الجزائر يخول لهذا ا - الراي في  وا 
 المراسيم التي تخصها.
دعم سلطة المستوطنين األوروبيين ينه كان أعلى هذا المرسوم وغيره  ما يالحظ
في كل المجالس المنتخبة وتمرير كل ما يخدم بإعطائهم حق اتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين 
لعدم السماح لألهالي بحق تمثيلهم في البرلمان  الجزائر، باإلضافة مصالحهم االستيطانية في
الفرنسي ومجلس الشيوخ وهذا ما كرس السيطرة المطلقة للمستوطنين على كل الهيئات 
  (3).والمجالس المنتخبة
أن البوادر السياسية قد تجلت مع مطلع القرن العشرين من خالل هو ما نخلص إليه 
، هذا ما نجم عنه جاالت وعلى راسها النشاط الصحفيبمختلف الم نشاط النخبة الجزائرية
                                                           
 . 181-180، ص ص المرجعًالسابق، ...1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  -(1)
(2) -Ben Youssef Ben khadda, les origines du 01 Novembre 1954, Edition. Dahleb, Alger, 1989, 
p84. 
 .184 ، صالسابقالمرجعًً،عمار بوحوش -(3)
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زيادة في عدد الجرائد والمجالت التي تناولت القضايا السياسية الخاصة بالجزائريين، وحملت 
 .مواقف متباينة
من هذا المنطلق جاءت الدعوة للعمل باسم القومية العربية وتوحيد الصفوف ونبذ  
لفكر اإلصالحي في الجزائر بالمواقف التي تبناها بعض الوطنيين، التفرقة، كما تأثر رجال ا
انعطاف للعمل  وتداعياتها على الساحة الوطنية كانت نقطة م1919ولعل إصالحات 
روح اإلصالح وحركة الجامعة  السياسي اإلصالحي، وجاءت هذه النشاطات تحت تأثير
 القومية.    اإلسالمية في المشرق ونشاط العلماء المتشبعين بالنزعة
كما تجلت بوادر النشاط الصحفي اإلصالحي في نشاط بعض المصلحين وعلى 
، وصادف بداية هذا النشاط تعيين م1925راسهم ابن باديس منذ أن أسس جريدته المنتقد 
كان معروفا بنزعته االشتراكية، ومن هنا فإن والذي موريس فيوليت واليا  عاما  على الجزائر 
تاب المقاالت الصحفية اعتبروا فترة واليته فترة مواتية للمطالبة بالحقوق بأكثر  الكثير من ك 
العمل اإلصالحي في بداياته األولى ببناء  اإلبراهيميجرأة وصراحة، إذ ربط الشيخ البشير 
المساجد وتمتين الروابط االجتماعية بين الجزائريين، ألجل التخفيف من وطأة السياسية 
 إرهاصاتهنشاط لم يقتصر على ابن باديس وغيره من العلماء بل تعدت االستعمارية، وهذا ال
إلى المطالبة بتشكيل األحزاب السياسية وتكوين قاعدة شعبية تكون كأداة ضغط لتمرير 
 المطالب الخاصة بالجزائريين في اإلدارة االستعمارية.
القضايا كما كان لتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين دور بارز في بعث 
السياسية من خالل جرائدها التي كانت بمثابة منبر للدعاية السياسية، وهذا التوجه كون فيما 
بعد التيار السياسي اإلصالحي الذي خاض عدة مواجهات مع االستعمار الفرنسي، أهمها 
وتوحيد المطالب لكل القوى الفاعلة على الساحة  م1936المؤتمر اإلسالمي الجزائري  عقد
 .ية في سابقة لم تعرفها الجزائر منذ دخول االستعمار الفرنسي للجزائرالوطن
لقد كان للصحافة اإلصالحية عدة مواقف من السياسة االستعمارية إذ تجلت مواقف  
هذا ما و أتي منها إال المتاعب، تال  بين الرافض للخوض فيها بدعوى أنهرجال اإلصالح 
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على ذلك  ما يدلاسي وطبعه بطابع خاص، لعل انعكس على إضفاء توجه معين للمقال السي
واستعمال أسلوب التلميح في  هاهو تحاشي بعض الصحف الوطنية الخوض في الحديث عن
طرح بعض القضايا، وهذا ما نسجله في البدايات األولى للصحف اإلصالحية مثل صحيفة 
إلى الفقار  عمر راسم في جريدة ذو تطرق  كما ،لعمر بن قدور الجزائري  م1913الفاروق 
ذو الفقار جريدة عبدوية إصالحية...، وما اتخذته مبدأ لها » :قولبال هامتاعب الخوض في
 .«ب عدها عن السياسة ألنها ما دخلت في شيء إال أفسدته 
لقد ربط ابن باديس السياسة بالعلم وتجلت هذه الفكرة في محاضرته التي ألقاها في 
كل مرة  حيث كان في ،ئر في عددها الواحد والسبعينونقلتها جريدة البصا م1937تونس سنة 
وتارة أخرى يكتب عنها من يكتب عنها لكن بمعاني متعددة فتارة يخوض فيها بدافع الوطنية، 
أبو اليقظان أيضا من السباقين الذين خاضوا في هذا كما كان ، خالل مطالبته بالحقوق 
قضايا الوطنية بنوع من االحترافية الميدان رغم تصريحه بنبذه للسياسة فقد عالج بعض ال
وبأسلوب صحفي ال يخلو من الشدة مبرزا  موقفه من السياسة االستعمارية اتجاه الجزائريين، 
  وهذا ما جعل صحفه في الكثير من المرات عرضة للتوقيف والمصادرة.
ن أهم لعل مسألة القوانين االستثنائية وانعكاساتها عل الحياة العامة للجزائريين كانت م
القضايا السياسية التي تناولتها الصحافة اإلصالحية في الجزائر، فقد تناولت قانون التجنيد 
ذا األخير على الوضع في وتداعياته على حياة األهالي وما انعكس من سن ه اإلجباري 
، كما لم تغفل الصحف اإلصالحية مسألة محاربة التجنيس والفرنسة والبعثات الجزائر
هذا من خالل نشاطاتها في مختلف الميادين من جمعيات ونوادي ومحاضرات، التبشيرية، و 
باإلضافة للعمل الصحفي كما اهتمت باألحداث الوطنية وكان لها موقف من النزعة البربرية 
 في الجزائر ومن التمثيل النيابي وقضية االنتخابات.    
 
القضايا االقتصادية من خالل الصحافة 
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  ة:يالزراعالقضايا -أوال
ةي  رقتة  جةت   إن عملية  زة ا راضر ة   خصيصةت  قذة ر  أعةت بمقت ة  رققةنرز ن رقنضز
مكمةة  قتلةةق رققةةنرز ن نضكةة  علةة  إجةةضر  رقتلقيقةةت  رق ةةتمل   م1926جةةت  نةةتزنن  فقةةترقغةةض  
ةةن  أنهةة ر مةةن   لةةنل رقمل يةة  رق قتض ةة  تختقذةةت إقةة   ةةتلنر  علةة  أضر ةة  رق ةةض  نر  جةةال رح
نيمكةن   1نهن مكمال قلقنرز ن نرإلجةضر ر  رقتة  رتخة    ةت راضر ة  رقتتب ة  ق هةتق   ق قتضر
 ف  عتة زقتط:  رإلجضر إبضر  راهترف رقمز نتة من ه ر 
متتب   رقتلق ة  فة  رقمل ية  رقختصة  ق ضر ة  رقتتب ة  قل ةض  نفةض إجةضر ر  إترض ة   -
 عل ذت نعل  رقمل ي  رقنضتي .
 نفض إجضر ر  إترض   قللصنل عل ذت.صن  رقمل ي  إعتتة رقزظض ف  مزح  -
 بتقمصلل  رحةت متض  . رامضمنرصل  رق مال بإجضر  رقتلقيقت  رقم مق  عزتمت  ت ل   -
 فضزة  مت  ت ل  بتقمل ي  ن ضب ضنتب  عل  أضر   رقض ف. -
ةةتغ قذم ق ضر ةة  رقن ليةة  قةةت  ةةيق  ق هةة إل رإلجةةضر ر  علةة  راهةةتق  نلةةت  مةةن ر
ةتننز ن قمةت يقةتضب   م  فقت مزل  رإلترضة رحةت متض   صنرقتتب   قذ  1.439.139رقمل ي  قلم
ةةةةةتل   ةةةةةزن  10.000.000 رإلجمتقيةةةةة هكتةةةةةتض مةةةةةن رقم هكتةةةةةتض فةةةةة   000.19هكتةةةةةتض بم ةةةةةتل 
 (2).ز رقة
إن هةةةةة إل رإلجةةةةةضر ر  نةةةةةت أت  إقةةةةة  رزتقةةةةةتل رقمل يةةةةة  مةةةةةن أصةةةةةلتبذت راصةةةةةل  ن إقةةةةة   
ةةةةتننز ن  نبةةةةتقضجنا قلمةةةة كضة رإلت رض ةةةة  رقصةةةةتتضة عةةةةن مصةةةةلل  رقمل يةةةة  نمصةةةةلل   ةةةة نن رقم
بلةن تذم   تب ن قزت أن ممتل ت  رقج رئض  ن ظل  ف  تضرجع ترئم  إ  كةتن م1917راهتق  قةز  
هكتةتض كرضر ة   1.813.329هكتةتض من عة  إقة   9.226.470من مجمنا راضر   رقمقتضة بة 
ةي   ةتننز ن هكتةتض كرضر ة  ملةق ق 4.646.705نتتب   قةدترضة رقنضز هكتةتض  2.766.934نلم
ةةب زنةةم رقمصةةتض فةةإن مل يةة  راضر ةة  رقختصةة  بتاهةةتق  نةةت نةةتض    كرضر ةة  رق ةةضن  نل
ننةةت تضرج ةة  هةة إل   مةةن مجمةةنا راضر ةة  رقنرن ةة  فةة  رق ةةمتل %52.86بلةةنرق   م1900ةةز  
                                                           
(1)- Djilali Sari, La dépossession  des fellahs (1830-1962), Edition E.N.A.G, Alger, 2012, p54.  
(2)-Mohamed elyes mesli, o p. cit, p76. 
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ةز   %44.33رقزةب  إق   ةكتن خة ل  م1917فة   إقة   م1917-1900هة ر مةع  ةتتة عةتت رق
  (1).زةم  000.800ضب مت يقت
ققت  كال ه ر رحةتز رف ق ضر   رقتتب   قلج رئض  ن تضرجع رقملتص ال رق ضرعي  ختص  
ةةلبت  علةة    م1923-1920فةة  فتةةضر  رقجنةةتف رقتةة  عضفتذةةت رقج رئةةض ربتةةتر  مةةن  نهةة ر مةةت ألةةض 
ةتنا رقم ي ة  قذةم ان رقملتصة ال رق ضرعية  مةن رقلبةنب رقصةلب  ت ةت   هةم مصةتض ية رئ أ رقم
ةةزنر  رقجنةةتف تذم رق نميةة   قذةة ر كتبةة  جض ةةتة رإلي تمةةتنن عليةةي فةة  ليةةت نرققلةة  نةةترم عةةن 
نخص  ه إل رقنتضر  بتق ت ت من رقمقتح  رقصةلني  ختصة  ب ةت رقلةضب رق تقمية    نرقمجتعت 
نه ر مت كةتن  نأنبئ م تي   أمضر رقت  قلق  بتاهتق  من  را ضرض نننت تلتل  ع  رانق 
ن  هة إل راخ ةضة علة  أن رقج رئةض  أ ت نضف رقصلتف  رق ضبي  ف  تنزم  إ  ملال رهتمتم من 
  (2).نرامضر نت هل نر نأن مكتب رقتفتا عزذم نت ترةم ف  جز ف قلتزت ت بتلق رقمجتعت  
 :الزراعة في القطر الجزائري كما تناولته الصحف اإلصالحية حالة -1-1
ةةة  ب ةةةكال كب ةةةض علةةة  رق ضر  ةةةت متض رقنضز عةةة  فةةة  رقج رئةةةض ان رقز ةةةتط ققةةةت رعتمةةةت رح
ةجال  رحنتصةتت  ي تمةت علة  رقمةنرت رانقية  رقن لية  زةنع ن مةن رقز ةتط رقن لة  فة   نهزةت ز
ةن  رانضنبية  ز ةتط رقج رئةض بتلةق رقنتةضة  رانل ي ةم  ة نن إقة  بلةنأل رق ةتننز ن رقة  ن ي رقم
 رمن  قةق مةع نتة  من خ ل تصت ض مزتجتتذم ممت أتا إق  ظذنض ننةتا  ضرعة  كب ةض متنةنض
رقةة   ي تمةت   نجةنت ز ةتط ف لة  دخةض عزةت رقمة رضع ن رقج رئةض  ن نهةن ننةتا رح تنةةت  رقةة رت 
ةةةتئال رق ضرعيةةة  رقتقل تيةةة  نعلةةة   ةةةمي  رامنةةةتضب ةةةكال كب ةةةض علةةة  رقن نهةةة ر رقزةةةنا مةةةن   (3)رقمن
هة ر   نح  لبة  متنلبةت  رقج رئةض  ن مةن رقمزتنجةت  رقن لية  ترإلزتةتف فة  رقغتقةب يكةنن مت بة ب
                                                           
 .259-258  ص ص المصدر السابق  2ضنن  رقج رئض نن رقمةلمنن نفضزةت...  ف  تضل ضنب ض أج -(1)
 .481  ص المصدر السابق  2  ف…ضنن  تتض خ رقج رئض رقم تصضة  تضل ضنب ض أج -(2)
(3 (- Ananou (p),« Les populations Rurales Musulmanes Du Sahel D'Alger», Revue Africaine, 
Série 97, 1953, P 413-415.  
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ةت  رقت ةض  ي  رقتبت ن ف  رإلزتتف  ضرجع إق  أن رقلكنم  رقنضزةي  ن    كال راجذ ة نرقم ة
 (1).م  رانضنب  نتنرقمتقي  نرقةيتةي  ف  خ
ققت تلتل  جض تة نرت  م  رب عن رقص نبت  رقت  ي تز  مزذت ننتا رق ضرع  رقخةتص 
ق ذةت فة  إ أ ةتض ن رقزقةتط رقتة    فمن  مم1928جتزن   13بتاهتق  ف  مقتل قذت م ضخ ف  
 رقغضب رقج رئض  زنج هت فيمت  ل : 
ةةتنت رقتةة  تلتةةتف إقةة  إعةةتتة رقبزةةت  مةةن جت ةةت فذةة  فةة  رق ل ةةض مةةن راليةةتن  - لتقةة  رق
ةكتن نض نم رقمت ةةي  نراضر ةة  رقن ليةة   إ  كتبةة   ةبب فةة  كةةنرضح علةة  ليةةتة رق تت
فرقلقة  »جةت  ف ذةت مةت زصةي ل ةح   عن رزذيتض ةت فضنن  رقنرنةع فة  رقغةضب رقج رئةض 
ةت فضنةن  عظيمة  بتلةق رقزتلية  ن رت  فة  ني تذةت  أ ةضرض ةض  رقتة  رزتتبذةت عزةتمت رزك
ةةتغتزم   ةةكض  م ةة نقي رقمتتفقةة ... فةة رت فةةي رازذةةتض رقمنجةةنتة بةةتنرئض م  ةةتب   نرز
ة  ...فتنل  بة قق  ةتلت   ت ةتنا علة  م ننهضرن ننت كتن مةن  ةتة هة ر رقنةي نةت ر
ةةكتن ةة   أمةةت  بةةتل رق ةةت رقم زةةت  لتةة  أن   زتليةة  رق ةةت رق ةةضف  نكةة قق  رقتةة   ضن ذةةت 
 (2).«رقةكتن نت رخلنر  ي ذم نبتضلنر لقنقذم مختف  أن  زكةض رقةت ني م رقننفتن
ةةب  رقملنلةة  فةة  ب ةة رقمزةةتن  نهةة ر مةةت ج ةةال راضر ةة  رقصةةتقل  قل ضرعةة   - رضتنةةتا ز
خنةةض دخةةض ح يقةةال عةةن  هزةةتق»تةةتقلص ب ةةكال كب ةةض  إ  جةةت  بةةزنم رقجض ةةتة مةةت زصةةي 
  (3).«ةتقني نهن خنض رقملنل  رقمنضن  تبح ةمنمذت ف  ب  رقزنرل  رقنهضرزي 
ةتنا رقميةتإل ختصة  فة  رقجزةنب نرقة   ي ةكال عتئقة - فة  رق ضرعة  نرقمزتنجةت   ترضتنةتا م
را ةةةجتض رقملمةةةضة  إ  تلةةةتل  جض ةةةتة نرت  م ةةة رب عةةةن هةةة إل   ةةة  علةةة رقن ليةةة  نيق
                                                           
ةتم    -(1) مجلة  مضكة  بتبةال   «1962-1830األوضاا  االتتصاادية الماماة لاجزائار فاي دار اإلدارن ال رنساية »مةتعت أ
 . 224  جتم   بتبال  رق ضر   ]ت  [  ص 4  رقمجلت 3  ا قلتضرةت  رإلزةتزي 
رقمنرف   1346ضجب  20  رقجم   2  م65  ا جض تة نرت  م  رب  «نتائج الطوفان»)صتلب رقمقتل تنن تننيع(   -(2)
 .2  ص 1928جتزن   13قة 
 .2  صالمصدر ن سه -(3)
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ةتنا  رامنةتضنر  ر يمض  تلةق رقزةنرل  » :ذتننت جت  ف رقظتهضة  نرقميةتإل رقغ ةضة فةإن م
  (1)«.راض  قق رقزبع نت  ضتنع إق  نجي 
ةةتلت  رقملضنلةة    - ةةتئال تقل تيةة  فةة  رقلةةضح نرقةةض  نهةة ر مةةت يقلةةص مةةن رقم رعتمةةتت ن
ةةتلمض مزذةةت إح زلةةن أضب ةة   ةةتلمض كلذةةت بةةال ح يكةةتت ي فتاضر ةة  رقتتب ةة  ق هةةتق  ح ت
ةةةن م  ةةة ن ه  راضب ةةة   كمةةةت جةةةت  فةةة  مجلةةة  رق ةةةذتب بتق ةةةتت (2)ألنرقذةةةتكتةةةتض فةةة  أل
ةت مال ر ح  رقتة  »مةت زصةي م 1926أ تنبض  27ةتنن رقصتتض بتتض خ رقن  فقةت تجةتإل ي
ةةت ملذت    !نح نح.مزةة  نةةضنن  أ  ح مةةنرت ع ةةني  نح دح  ميكتزيكيةة   أجةةترتزتكةةتن ي
 .(3)«ضرتزت نك ف ينتنعي رق مالبخ  أض زتب زمت ي ضزت أمتمزت ك ف  تقتم ف  
ةةت متض   نرزتقةةتل مل  تذةةت مةةن  - ةة  رح ةةبب رقةيت تقلةةص راضر ةة  رق ضرعيةة  رقخصةةب  ب
رقج رئض  ن إق  رقمةتننز ن بل ح أصةبل  راضر ة  رقتتب ة  ق هةتق  عبةتضة عةن ننةع 
 من مجمنا راضر   رقتتب   قذم.  أخمتمصغ ضة  ر  تضب  ي ض خصب  نت كال أضب   
ةةةةةت - ةةةةةمتة نرلتةةةةةضرم رقةةةةةتنضر  رق ضرعيةةةةة  نرحعتمةةةةةتت فقةةةةة  علةةةةة  عةةةةتم ر  رامنةةةةةتض متل را
 (4).ه ر مت ج ال مضتنتهت ف  تزتنص بةبب رقجنتفن رقمنةمي  
 أ مة مزة   رقج رئةض  نمتض   خننضة تضرجع رإلزتتف رق ضرع  عزت  رإلترضة رحةت أتضك ققت 
صةزتن  رققةض  نأز ةئ قذ ر نتم  بإلترح ت تي   عل  رققضن رقن لي   م1933-1935
ةةتنتتة راهةةتق  مةةن هةة إل  م1933جن ليةة   19نةةتزنن نجةةت  رقضعةةن    رقةة   زةةص علةة  إمكتزيةة  ر
ةةةةةح ت ةةةةةنن رقن لةةةةة ن  م1935فةةةةة  أ تةةةةةنبض رقصةةةةةزتن  ت نةةةةةال هةةةةة ر كمةةةةةت رققةةةةةضن   ب مليةةةةة  م
مزةةي ت ةةتز  رقج رئةةض  ن  هةة ر رقز ةةتط كةةتن رقذةةتف مزةةي ملتضبةة  رقجمةةنت رقن لةة  رقةة   كتزةة  
                                                           
 .3-2ص    صالسابقالمصدر )صتلب رقمقتل تنن تننيع(  زتتئج رقننفتن   -(1)
 .474  ص السابق صدرالمألمت تنف   رقمتز   كتتب رقج رئض...   -(2)
 27رقمنرف  قة  1345ضبيع رقلتز   20  رقخميم 2  م64  ا مجل  رق ذتب  «الحيان الجديدن»مصنن  بن   بتن   -(3)
 .450  ص 1926أ تنبض 
 .71  صالمرجع السابقيل  بنع    ةيتة  رقتةل  رحةت متض ...   -(4)
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ةبتذت   (1)رقج رئض ة  فقةت نصةل  ز ان رق ضرع  تملال رقجتزب را لض أهمي  فة  رحنتصةتت رقنضز
مةةن رقنئةةت  رقز ةةين  رقتةة   %80 ةةغال مةةت يقةةال عةةن مةةن مجمةةنا رإلزتةةتف رق ةةتم  نت   %40إقةة  
 ت مال ف  ه ر رقمجتل.
 :أنوا  اإلنتاج الزراعي بالجزائر  -1-2
 القمح:  -1-2-1
ةتمض أخة  مزة  زذتية  رقلةضب رق تقمية  رانقة   هة ر مةت   تيمغضرفية  راهةتق  فة  ت ر ةت م
ج ال رقنلب عل  رقلبنب رقصلب  ف  ت ر ت أي ةت  إ  كةتن أ لةض مةن لللة  رقج رئةض  ن ي ي ةنن 
ةين   ةنتهت رقتق ةفليةتة ب  م1927-1920  نقةم  تجةتن  رإلزتةتف رإلجمةتق  قلقمةح فيمةةت بة ن ي
ةةزنر   رقجنةةتف  كمةةت رزخنةة ةةت  ع ةةض مل ةةنن نزنةةتض  هةة ر رقتضرجةةع فةة  رقملصةةنل ي ةةنت ق
ةةبب ظةةضنف رقلةةضب   خةة ل رقلةةضب رق تقميةة  رقلتزيةة  إقةة  يتيةة  أضب ةة  ع ةةض مل ةةنن نزنةةتض ب
جبتض رق بتب نقت ضتنت أف تل نني  تملل  ف  رقذجةضة إقة  ممت   رقج رئض  عل  رقم تضك  ف ذت نر 
بةةض ن نهةةم مختلةةف رقةةتنل رق ضبيةة  نرقمغتضبيةة  نرانضنبيةة   نمةةزذم مةةن رقتلةة  بجبذةةت  رققتةةتل مج
ةةز  ن  بةةت حف عةةضف  م1948هةة ر مةةت رلةةض علةة  رق ةةت رق تملةة  فةة  رقمجةةتل رقن لةة   ق ةةن ب ةةت 
 (2).ض مل نن نزنتض تة   ع م1954إ  بلغ ف  ةز   تمللنظ تزتتف رققمح تلةزإ
ةبب  ققت كتن ملصنل رانضنب  ن ينن  بكل ض مت  زتجي رقج رئض  ن مةن رققمةح ني ةنت رق
ع  نرةت متل رقنض  رقلت ل  فة  عملية  رإلزتةتف بتإل ةتف  إقة  زنعية  إق  نةتئال رق ضر  ف   قق
كال رقةبال قتمك زذم من رحةتلنر  عل  كال مت  ت لة    راضر   نرقةيتة  رإلترض   رقت  ةخض 
نهةةةة ر مةةةةت ج ةةةةال ب ةةةة رقمزتنجةةةةت  لكةةةةضر  علةةةة ذم ملةةةةال رق ةةةةضنم نرقلم ةةةةيت  بذةةةة ر رقز ةةةةتط  
ةةن أن مةةن رققمةةح فةة  ن جةةي رقج رئض ةة  قةة قق كةةتن مةةت  زت(3)نرقم ضنعةةت  رقصةةزتعي  ح  ألنرقةةيل
                                                           
 .809  ص المصدر السابق  2ف  تضل ضنب ض أجضنن  تتض خ رقج رئض رقم تصضة...  -(1)
 .70  ص المرجع السابقيل  بنع    ةيتة  رقتةل  رحةت متض ...   -(2)
 .23  ص السابق صدرالم  1ملننظ نتر   تتض خ رقلضك  رقننزي  رقج رئض  ...  ف -(3)
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ةتل   ةتغ قذم ق ضر ة  م ةز   نح  ت ةتا ر  1.300.000 ت ةتا لمتزية  م  ة ن نزنةتض فة  رق
 (1).هكتتض نرققة  را بض ي نت ق نضنب  ن
ق ذةت إعلة  رق مةنم فةإن  ضرعة  رققمةح فة  رقج رئةض نةت مةض  بل لة  مضرلةال يمكةن رإل ةتضة 
 كمت  ل : 
كتزة  هة إل رقمضللة  بملتبة  تنةنض نزمةن  ضرعة  رققمةح فة   م1875-1853زمةن مضللة  رق -
  تم رقتضك   عل   ضرع  رقلبنب نتصت ضهت قنضزةت نرتخلة 1853 عتم ب ت يرقج رئض از
ة     علة  هة ر رقز ةتط ب ة ر ح  رقلت لة  ةتغ ل راضر ة  رق ت بتإل ةتف  إقة  ر
ةةتلت  رقم ضنعةة   ذةة إل رقمزتنجةةت ق  500.000مةةت ينةةن   م1853ةةز  ق قذةة ر بلغةة  رقم
 هكتتض. 1.325.000إق  مت  ضبن عن  م1875قتصال ةز   هكتتض
ةتلت  رقم ضنعة   - فة  هة إل رقنتةضة تلنقة  نجذة   م1925-1875مضللة  رقضكةنت فة  رقم
ةتلت  رقختصة   رقمزتنجت  رق ضرعي  زلةن رقم ضنعةت  رقصةزتعي  نبتقتةتق  تقلصة  رقم
 ب ضرع  رقلبنب ب كال كب ض.
ةةةز م1930قتضرجةةةع رقنن ةةةف مضللةةة  ر - ةةةتلت   تمللنظةةة رزمةةةن   إ  عضفةةة  هةةة إل رق فةةة  رقم
ةن  رقتنقية  ن ةتتة رقنلةب عليةي ممةت   رقمخصص  ق ضرع  رققمح بةبب رضتنتعةي فة  رق
  (2) .ةتهم ف   تتة رحهتمتم ب ضرع  رقلبنب
مية  ققت بلغ  رق تتر  ف  رإلزتتف لةب رقنتةضر  رقمتقتضبة  نرقتة  بةتأ  مزة  رقلةضب رق تق
نتجةتن    م1935-1915نزنةتض خة ل رقنتةضة رقممتةتة مةن  6.700.000رانق  إق  مةت يقةتضب 
ةةةةز   7.129.439 فقةةةةت بلةةةةغ  م1954-1945مةةةةت رقنتةةةةضة رقممتةةةةتة مةةةةن أ  م1944نزنةةةةتضر  بللةةةةنل 
 (3).نزنتضر   6.909.477رإلزتتف بذت مت يقتضب 
ةةة  ققةةةت تةةةم رقتضك ةةة  علةةة  رققمةةةح تنن بقيةةة  رقلبةةةنب راخةةةضا ازةةةي يم لةةةال رقغةةة ر  راةت
ةةب  ق نضنب ةة ن  كمةةت أزةةي عةةضف كةة قق عمليةة  رقتصةةت ض قجنتتةةي  أقلج رئةةض  ن نبتضجةة   نةةال بتقز
                                                           
 .100  97  ص السابق صدرالمألمت تنف   رقمتز   ه إل ه  رقج رئض...   -(1)
)2( - Mohamed Elyes Mesli, po. cit, p182. 
 .788  ص المصدر السابق  2فضنن  تتض خ رقج رئض رقم تصضة...    تضل ضنب ض أج -(3)
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ةت ن  ةتنضت رقلبةنب  ر  رقزنعية  رقضت ئة   مقتبةال  قةق فكةتن رقمزتةنف رقج رئةض  يصةتض إقة  فضز ت
ةزنر    ن هة إل   نرقنةتض  بةم1954-1950نةنف زكتن  بإبضر  عملي  رقتصت ض نرحةت ضرت ب ن 
 . نرقجتنل رقتتق   ن ح  قق رقمبتتح  ب ن رقج رئض نفضزةت
 . م1954-1950 ر  من رققمح قةزنر نرقنرضت ر رقصتتض  ت جتنل  ب ن كمي
 ر:صدالم
Mohamed Elyes Mesli, les origines de la crise agricole en Algérie, éditions dahlab, 
Algérie, p191.                                                                  
قج رئةض تنةن  بكل ةض رق ميةت  زلةن رز لظ من خ ل رقجتنل أن كميت  رققمةح رقةنرضتة  
ةةةكتن ب ةةةكال  رقصةةةتتضة نهةةة ر ةةةي  رق ضرعيةةة  ضيةةةم ت ر ةةةت عةةةتت رق ةةة  رقنضز رقنةةةتض  ضرجةةةع إقةةة  رقةيت
رقم ضنعةت  رقصةزتعي    إزتتفمةتمض فإزذت نت رةتغل  راضر   رقمخصص  ق ضرع  رققمح ف  
 نه إل رقن  ي  ةنف زبض هت بتاضنتم ف  رقجتنل رحت : 
 ن رققمح.رقجتنل  ن ح رإلزتتف رقةزن  لةب عتت رقةكتن نم تل كال فضت م
 زص ب كال فضت ف  رق ذض رإلزتتف لةب رقةكتن عتت رقةكتن  رقةز 
 نزنتض 3 17.100.000 5.700.000 1921
 نزنتض 2.15 14.000.000 6.500.000 1931
 نزنتض 2.29 16.300.000 7.100.000 1936
 نزنتض 2.04 17.600.000 8.600.000 1948
 نزنتض 2.59 24.400.000 9.400.000 1954





 رقنلتة: أقف نزنتض 1954 1953 1952 1951 1950 رقةز  
 / 719 518 1.532 1.206 593 رقتصت ض
 / 999 1.297 1.519 1.542 1.574 رحةت ضرت
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 Mohamed elyes mesli, op. Cit, p1 83                            رقمصتض: 
ةزمت ز لظي من خة ل رقجةتنل أن  ةتقضرض خة ل   1922نر  إزتةتف رققمةح نةت عةضف ر
ةةز   إزتتجذةةتكةةتن  م1931ةةز  ق ةةن  1948- ةةكتن فةة  م1954 ةة ينت  مقتضزةة  ب   نأن عةةتت رق
 .كغ ف  رق ذض 12كغ إق   4ت ر ت مةتمض نأن زةب  كال فضت من رققمح تتضرنح مت ب ن 
 زراعة البقول والخضروات: -1-2-2
رقتة  أعنتذةت تف ةت  ه إل رقمزتنجت  أهمي  م تبضة مز  رقلضب رق تقمية  رقلتزية   أخ  ققت  
ةتل   م1945ننيت  نأصبل  ه إل رقمةتلت  خ ل ةز   تغن  مت   ت عن ةبع مضر  مةن رقم
ةةز   زتةةتف رقبةةةنر  ض أصةةبح علةة  تضجةةة  مةةن راهميةةة  إ  نق ةةةن م1937رقتةة  كتزةة  تلتلذةةةت فةة  
  هة إل رقمزتنجةت  كتزة  تضت ة  (1)بل ةح تصةتض رقمضتبة  رقلتقلة  فة  جةتنل رقصةتتضر  رقج رئض ة 
ةتلل  نرقمزةتن ف   ةب   رق متل بصن  كب ةضة قنبي ة  رقمزةتخ بتق ةض   رق رقترخلية   إ   ةكل  ز
نكتزةةة    مةةةن مجمةةةنا رقصةةةتتضر  رقن ليةةة  %75رقصةةةتتضر  مةةةن هةةة إل رقمزتنجةةةت  مةةةت يقةةةتضب 
هكتةتض ب ةت رقلةضب رق تقمية   460.000مةتل  راضر   رقمخصص  قذة ر رإلزتةتف تبلةغ لةنرق  
ةتل %6رقلتزية   ي زة   ةتغل   نرقجةتنل رحتة   بة ن نيمة  رقصةتتضر  مةن مةن م   راضر ة  رقم
 .م1954-1950رقخ ض رقنت ج  خ ل ةزنر  
 
 
                                                           











1922 1931 1936 1948 1954
نتاج القمح مقابل عدد السكان توضح إةبيانيأعمدة
عدد السكان  اإلنتاج من القمح
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 .م1954-1950جتنل  ب ن نيم  رقصتتضر  من رقخ ض رقنت ج  خ ل ةزنر  
Mohamed elyes mesli, op. Cit, p 178.                          :رقمصتض 
  مت ز لظي من خ ل رقجتنل أن نيم  رقصتتضر  من رقخ ض رقنت ج  نةت لتفظة   
ةجل  رضتنتعةت  مللنظة ةز   تعلة  نيمتذةت  كمةت  ة ضهت فة   م1954فة   ةبب  ةتتة رإلزتةةتف ن ب
 تقمي . رقةن  رق 
 :(1)التحوياية النقدية المزروعات  -1-3
 : القطن -1-3-1
ةت متض   ازذةت ت ةت  ة ت  مةن نةضف رإلترضة رح ققت عضفة  رق ضرعةت  رقتلن لية  رهتمتمةت  نر
من رقمنرت رانقي  ق ملي  رقتصةزيع ختصة  فة  ظةال رقلةنضة رقصةزتعي  رقتة  عضفتذةت أنضنبةت  قذة ر 
تمتم إلزتةتف رققنةن  نكتزة  مزنقة  رقغةضب رقج رئةض  كتز  ب  رقمزتن  من رقج رئض مل  ره
ةتلت  رققنزيةة  فة  رقج رئةض  ةتلمتض قذة إل رقم ضنعةت   إ  كتزة  رقم ةكيكتة مزةتن  ر نعزتبة  ن
ةتغل  خة ل  500ح تتجتن   م1922مع منلع ةز   ةتلت  رقم هكتةتضر  ل ةح رضتن ة  هة إل رقم
ةةز  هكتةةتض  6107هكتةةتضر لةةم إقةة   2000إقةة  مةةت ينةةن   م1924ةةز     نظلةة  م1925ر  خةة ل 
ةز   ةتمضة إقة  يتية   ةع فة   ضرعة  رققنةن م  ت  ب ةتهت عضفة  تضرجةع مللنظة1928عملية  رقتن
ةتل  را نكتزة  هكتةتضر    4000ضر ة  رقم ضنعة  مزذةت بةبب  تتة رق ةضرئب  إ  قةم تتجةتن  م
  (2).فضزق 000.307.27مت يقتضب  م1926صتتضرتذت ةز  
                                                           
 .20 زظض رقملل  ضنم  -(1)
 22رقمنرفة  قةة  1346ملةضم  3  رقجم ة  88  ام ة رب جض ةتة نرت   «صدى الصحافة»)صتلب رقمقتل تنن تننيع(   -(2)
 .2  ص1928جنرن 
 تيمة الصادرات بالنسبة المئوية تيمة الصادرات )مايار فرنك( السنة
1950 6.113 7% 
1951 6.279 7% 
1952 6.495 7% 
1954 8.881 8% 
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جةةنرن  22ب فةة  عةةتتهت رقلةةتمن نرقلمةةتز ن رقصةةتتض بتةةتض خ ققةةت  كةةض  جض ةةتة نرت  م ةة ر
 : مت  ل أةبتب تضرجع  ضرع  رققنن ف  رقج رئض زنضتهت في م1928
ةةز   - ةةتت   فةة  ننةة  زمةةن رقبةة نض نرقتةة  أت  إقةة   م1928رقظةةضنف رقجنيةة  رقتةة  
 تضرجع رقملصنل رق ضرع .
 مضتنت رقن ل .رق أتا إق    فنل  ميتإل رقةق  ف  رق ل ض من رقمزتن  نه ر مت  -
ةةةةةتنن  فةةةةة  رقغةةةةةضب رقج رئةةةةةض  رامنةةةةةتضيةةةةة رضة  - ممةةةةةت أتا إقةةةةة  ت ن ةةةةةال   رقتةةةةة  ت
 ت في.ر  رقملصنل ن 
 إتةةةة فرقتةةةة  تصةةةة ب رققنةةةةن ملةةةةال تنتة رقنضر ةةةة  نهةةةة ر مةةةةت  ةةةة ت  إقةةةة   رامةةةةضر  -
ةةةةتلت  كب ةةةةضة جةةةةتر مزةةةة هةةةة إل راخ ةةةةضة فةةةة  عمتقةةةة  نهةةةةضرن ر لةةةةض مةةةةن  أتلنةةةة   إ  يم
نزنةةةتض مةةةن رققنةةةن  7إقةةة   8ملصةةةنقذت مةةةن    فتضرجةةةعم1927ةةةز   هكتةةةتضر  17.000
ةت متض   م ةتل رقمزتةنف عبةض  ألصة رقخةتقص فة  رقذكتةتض رقنرلةت  كمةت  رإلترضة رح
رقننن فكتن بمقترض ل ل  ع ض نزنتضر  قلذكتتض رقنرلت ف  رقمةتلت  رقمةقي   كمةت 
زتةتف بة نض  ر  جةنتة يصةال إإ  تنصةل  إقة    تةينتمة  ب ةتة تجةتضب قتنةن ض  ضرع
ةز  أنكتزة    فة  رقذكتةتض رقنرلةت نزنةتضر   22إقة   ذةتإزتتج   قذة ر م1918نل تجضبة  
ةكيكتة نصةنح  إقة   تنة    ضرعتي قت مال مزنق  رقغةضب نلةن رق ةلف نعزتبة  ن
 (1).نرقمزلز  رقبيتز  رقتتق   ن ح  قق لنر  نةزن ز أ





 .  02ص 88مصتض: جض تة نرت  م  رب رق تت رق
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زراعة القطن بالهكتار 
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 : التبغ -1-3-2
ةبب بةتقج رئض  ضرع  رقتبغ  ةجل  ان   رقم مةض ن بذة إل رق ضرعة  رهتمةتمت ر ةتر  مللنظةت  ب
ةةةتئضة فةةة  رق ةةةتتة نرحزتظةةةتم فقةةةت نصةةةال  قذةةةت عتئةةةتر  متقيةةة  كب ةةةضة  إ  كتزةةة   ضرعتذةةةت ز ةةةن  
ةةز   ةةتل  تقةةتض بلةةنرق   تضنزنةة 300.000إقةة  مةةت يقةةتضب  1926ملصةةنقذت  من عةة  علةة  م
ةز   000.114زتتجذةت ح  تجةتن  إ  ب ةتمت كةتن (1)هكتةتضر   600.32   كمةت كتزة  م1916نزنةتضر  
ةتل  تقةتضب  4000نزنةتضر  نت ةغال مةت ح يقةال عةن  16875عمتقة  رقج رئةض تزةتج  ف لةت  علة  م
ةةزن ز  فكةةتن ي مةةال بذةة ر رقمجةةتل مةةت يقةةتض أهكتةةتضر    16500 ف لةةت  علةة   6000ب مةةت عمتقةة  ن
ةتل  تنةن   مةةن رقتبةغ نت ةغال مةةت ح يقةةال نزنةتضر   500.117هكتةتضر   نتزةةتج مةت ينةن  000.16م
  (2).ف لت   4400عن 
نتم ب ضرع  أزنرا ضرني  من رقتبةغ ل ح كمت رةتلمض رحةت متض رقنضزة  ف  ه إل رقمزنق  
نزنةةتضر   أمةةت عمتقةة   6700تجضبةة  قذةةت مةةت يقةةتضب  أنلفةة   أزتجةة   إ  «رقز ةةن »ينلةة  عل ذةةت 
ف لةةت  علةة   70ني مةةال بذةةت مةةتح يقةةال عةةن   نزنةةتضر  مةةن تبةةغ رقز ةةن  770نهةةضرن فكتزةة  تزةةتج 
ةتل  تقةتض بلةنرق   ةض رقتةتبع قنحية  بةنمضترم  43م ةذنل ي ةب  قمزنقة  رققبتئةال ن هكتةتضر   بتقز
ةيقتض»صةزتع  ض من رقتبغ يةت مال فة  خد تلتقيت  ه إل رقمزتن  رقغزي  بملنلتذت تزتج زنع   «رق
  رقة   يم ةال «رق ةبل »ه إل رقم ضنعت  نتتم   بزنا ينلة  عليةي  أي تةذنل مت ج   تزتجكمت 
ةةزن ز  أي ةةت   كمةةتإقةة  رحصةةنضرض نكةةتزنر يل ةةضنزي علةة  رقةةزم  رق ةةضن    نجةةت فةة  عمتقةة  ن
ة تضإل فة  رقنتةضة رقممتةتة مةن ققةت   بن ةقنف  رققتقة   مزنق  عزتبة   مةتم 1930-1926تضرنلة  أ
فضزةةق قلقزنةةتض رقنرلةةت  نكةةتن ملصةةنل ع ربةة  نعزتبةة  ننتقمةة  يصةةال إقةة   500إقةة   350بةة ن 
 . (3)إق  جم ي  رقتختن رق زتبي  000.110 تفع مزذت  نزنتضر   000.130
 
                                                           
ر»)صةةتلب رقمقةةتل تنن تننيةةع(   -)1(  1346 ةة بتن  12  رقجم ةة  68  ا جض ةةتة نرت  م ةة رب  «التبااغ وفوائاادر ومضااا
 .3  ص 1928فينض   03رقمنرف  ق  
 .2  صالمصدر السابق  جض تة نرت  م  رب)صتلب رقمقتل تنن تننيع(  صتا رقصلتف    -)2(
 .2  ص ن سهالمصدر  -)3(
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 : الحا اء -1-3-3
ققةةةت ت ر ةةةت رحهتمةةةتم بتقللنةةةت  ب ةةةت زذتيةةة  رقلةةةضب رق تقميةةة  رانقةةة  ازذةةةت ت ةةةكال رقمصةةةتض 
ة  قصةزتع  رقةن  ةتل  أضب ة  م  ة ن تتنرجةت فة  راضر ة  رقبة  أزنرعةيض  بكةال راةت نض علة  م
رقةةةف نةةةن  150إزتتجذةةةت  فةةةت نت ةةةكال مصةةةتضر  حمتصةةةتص رق ةةةت رق تملةةة  نرقبنتقةةة   إ    هكتةةةتض
ةزنر  رقتة  تلة   200زتتجذت ت ر تر  مةتمضر  لت  نصال إق  إ ذت  كمتةزنيت    أقةف نةن فة  رق
ةت  كتزة ل ةح زذتي  رقلضب رق تقمي  رقلتزية    ةت متض   نرلةتة نتصةتضإل إقة  فضز تلت ةضإل  ةضك  ر
ةبتزيتنمزذت إق  بقي  رقتنل رانضنبي  كإزجلتضر  ينتقيت نر   (1).نر 
ةب رإللصةتئيت  رقتة  أنضتتذةت جض ةتة نرت   ققت تننض  صتتضر  رقج رئض من رقللنت  ل
ةة نن رقصةةتتض بتةةةتض خ  هةةةت فةة  هةةة ر نرقتةة  زنج   م1928جن ليةة   21م ةة رب ب ةةتتهت رقلةةةتز  نرقت
 رقجتنل:
  م1927-1870 ةزنر  جتنل  ب ن نيم  رقصتتضر  من رقللنت  فيمت ب ن







جن ليةةة   21رقمنرفةةة  قةةةة  1347صةةةنض 1  رقجم ةةة  92رقمصةةةتض: رق ةةةتمل   رقللنةةةت   جض ةةةتة نرت  م ةةة رب  ا
 .3  ص 1928
ةتمض مةن  تم ز لظي من خ ل ه ر رقجتنل أن رقصتتضر  من رقللنت  ظل  ف  ت ر ةت م
ةةز   م1880ةةز   ةةبب ظةةضنف رقلةةضب رق تقميةة   تننينةة تإ  عضفةة  تضرج ةة م1913إقةة  يتيةة   ب
ةةةخض  ةةةت بم  رانقةةة  نزقةةةص رق ةةةت رق تملةةة  رقتةةة   قت ةةة  نةةةتزنن رقتجز ةةةت فةةة  رقةةةتفتا عةةةن فضز
ةةةةةةز  م1912 ق ةةةةةةتم رإلجبةةةةةةتض  قتصةةةةةةال إقةةةةةة   م1922  كمةةةةةةت عضفةةةةةة  ت ر ةةةةةةت كب ةةةةةةض ربتةةةةةةتر  مةةةةةةن 
                                                           
 .101  ص السابق صدرالمألمت تنف   رقمتز   ه إل ه  رقج رئض...   -)1(
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ةةةةز   1.900.000 ةةةةت متض   أن نيمةةةة  صةةةةتتضرتذت مةةةةن م1927بللةةةةنل    إ  صةةةةضل  رإلترضة رح
ةةت  7رقللنةةت  نةةت نةةتض  بمبلةةغ  ةةبتزيتم  ةة ن فضزةةق  نكتزةة  رقمبةةتتح  رقتجتض ةة  تةةتم بةة ن فضز  نر 
ينتقيت  كمت عضف   ضرع نبلجيكت ف  رقجزنب رقج رئض  رز ترم رقنةتئال رقلت ل  نزقةص فة   تذتنر 
 ت تز  من زقص ف  رق لن نرقمنرص  . جز ذت كتز  نألزت   رق ت رق تمل 
 النخير:  -1-3-4
رقزخ ةةال  فب ةةت رقلةةضب أ ةةجتض ت ةةت رقمزنقةة  رقجزنبيةة  مةةن رقمزةةتن  رقتةة  ت ةةتذض بغةةضم 
ةة  تقةةتض مرق تقميةة  رانقةة  كتزةة  رق عت ةةتة مةةن  تأقةةف هكتةةتض تزةةتج أزنرعةة 65بةةة ةةتلت  رقمغضن
ةةز   ةةتذ ق  1.800.000رقتمةةنض  إ  يقةةتض إزتتجذةةت فةة  رق ةةت مال ب ةة أزنرعذةةت ق  نزنةةتض  ت
ةةةةةةن   ةةةةةةضكت  رحلت ةةةةةةتض  ةةةةةةنر  رق تقميةةةةةة  بنر رقمللةةةةةة  نتةةةةةةن ا رق ميةةةةةةت  راخةةةةةةضا علةةةةةة  را
  (1).رمت ق رقنرلت  رق تة  ن رقج رئض  ن ف  ن رحةت متض    قذ ر  رلم رقمةتننز
ققت كتب  رقصلف رإلص لي  عن  ضرع  رقزخ ةال فة  رقجزةنب نمةت تةتضإل مةن أمةنرل قضفةع 
ةةلن  رحلةةت ل    نةةتم ن  قذةةتمقتضزةة  بةة ن رقةةتنل رقمزتجةة   ل ةةح أجةةض رحنتصةةتت رققةةتبع تلةة  
رقة    إلصةتئيت  قذة إل رقلةضنة فة  كةال تنقة   نكمية  رإلزتةتف نرقتصةت ض  إ  تلةتل  عةن رق ةضر 
نزنةةةتض  أمةةةت مصةةةض  1.100.000قةةةتضب تمل ةةةنن زخلةةة  بنتنةةة  تصةةةت ض  30يمتلةةةق مةةةت يقةةةتضب 
ةيكمت زخل    11.000.000نرقةنترن فبذت مت يقتضب  ت  عةن تجضبة  أمض كةت تلتل  ف   ر  رق
زمةن  لة عن رق ضنط رقت  تةتعت عن رقت  تضة  رقظضنف رقم ئم  ف  ب تهت ق ضرع  رقزخ ال  
 ب صينت لتضر ننن ال ك  تز ج لمتضهت.رقزخ ال نرقت  تتنل
 دعون الصحف اإلصالحية الجزائرية لالهتمام بخدمة األرض:   -1-4
ققةت تلةةتل  رقصةةلف رإلصة لي  عةةن رقبنتقةة  فة  رق ل ةةض مةةن رقمقةتح  نضبنتذةةت بتةةتز  
ةبتبذت إقة  رز ةترم رق ةت رق تملة  رقمذزية   نهة ر ضرجةع إقة  عةتم  مضج  مةتنا رقم ي     ب  أ
نم تهةت متخصصة   ختصة  فة  مزنقة  رقجزةنب ضيةم رقمجذةنتر  رقمب نقة  فة   نجةنت مةترضم
ةةت متض    نهةة ر مةةت ألةةتض  رز ةةترمهةة ر رق ةةرن  بتإل ةةتف  إقةة   ةة  رح فةةضص رق ةةغال قنبي ةة  رقةيت
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ن ةةي  رقم ةةت ال رقتةة  ي ةةتز  مزذةةت راهةةتق  فةة  رقصةةلتف  رق ضبيةة  نرإلصةة لي   نرقتةة  أتضجةة  
  علة  ختمة  راض  ازذةت أ بةض مجةتل يلتةتف قل ةت ب  رقللنل حمتصةتص رقبنتقة  نضكة  
ةةتنا م ي ةة   كمةةت  تذمرق تملةة   نللةة  رق ةةبتب علةة  رق مةةال بذةةت  ازذةةت كن لةة  بةةرن تضفةةع مةةن م
ةةةت متض   عةةةن ن ةةةي  راهةةةتق  نرقم ةةةت ال رحجتمتعيةةة   ةةة نق ن فةةة  رإلترضة رح تلةةةتح ألةةةت رقم
ةةيكنن »نرحنتصةةتتي   إ   كةةض مةةت زصةةي  ةة   ةةن  ةةمتن فةة   إن رح تهةةتض رقةيت م ةةمنزت أل
ةةةتم رح تهةةةتض رحنتصةةةتت   ةةةببت علةةة  أ ةةةيمتت  بتقخصةةةنب  نتقمةةةت كةةةتن  ةةةتط راهةةةتق   ن أن
متع   نةنف تقنمنن بتقمةتعتة ف  تضني  رإلترضة رقن لي  ق هتق   نف  تتعيم مةضتنت نرحجت
 (1).«أضر ذم
ةققت أ ةت   ةتينتزي  نرقم مةض ن علة  زجتعة  رقللةنل رقةيت ي  فة  لةال م ةت ال رإلترضة رح
ةنف تةز كم علة  رقن ةع رحنتصةتت   ق ةن رقجضرئةت رإلصة لي  أ ةت  علة  رقتة  راهةتق  ن 
ةبتب رقتة  ج لة   ختم  راض نرقزذن بتقتجتضة نرقصزتع   فكتب  جض تة رق ةذتب عةن را
ةةةبتب رقتنةةةنض  لتلةةة ي ضزةةةت  تنةةةن  عل زةةةت فةةة  مختلةةةف رقمجةةةتح    رقج رئةةةض  ن علةةة  راخةةة  بر
ةت متل ر ح  رقلت لة  فة  مختلةف رقمجةتح  رإلزتتجية   نتلت ح رقن ض  رقبترئي  مةن خة ل ر
فتزذ ةةنر »نفة  هةة  رقصةتت تعةة  رق ةبتب ق هتمةةتم بتقمجةتل رقن لةة   إ  جةت  ف ذةةت مةةت زصةةي 
بتق ضرعةة  يةةت عبةةتت ع نأ ةةب نر راض عمةة  ت ةةب كم خبةة ر  ان ز ةةال رقمزةة  ح يكةةنن إح ببةة ل 
ةةةتنتتةلي  رق  ةةة  ن رقجذةةةت نت ةةة مةةةن راض نخ ضرتذةةةت إح بتق مةةةال  نح  رقزنةةةيم  نح نض ةةة  ق 
 (2).«رقلنر م   زتج رقزتتف رقمنلنب إح مت  رةت مل
 الج اف والجوائح الطبيمة وركود النشاط ال الحي:   -1-5
ةز   ة   قلغتية   فلةم  ت ةت ر  مةض  م1919ققةت كتزة   نزنةتض  8.337.000إزتتجذةت  تنت 
 ي ةتفمل ةنن نزنةتض   14إقة   13إزتتجذت مةت بة ن  كتنرق تتي   من رقلبنب  فريلب رقةزنر 
ةةةةزنر  رقمنرقيةةةة   بل ةةةةح قةةةةم  جةةةةن رقن لةةةةنن إح   ذةةةةتإق رقجنةةةةتف رقةةةة   رجتةةةةتح رقمزنقةةةة  فةةةة  رق
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ةب  أن بلةغ هة ر رقتةتز  ل ةح نزنةتض   5.184.000 ةتنا قةم ي   كمةت م1867ةز  مزة  أتزة  م
  كمةةةةت ظذةةةةض  ب ةةةة %50مةةةةن مزذةةةةت أ لةةةةض  زنةةةة ن ةةةة  هةةةة ر رقجنةةةةتف علةةةة  رقمت ةةةةي  ل ةةةةح 
ن ة   م1921رامضر رقت  ح ترخ  نتبع رقنبةت  إح فة  لةتح  لةتنح رقمجتعة   فنة  عةتم 
مةةةن راهةةةتق   ننةةةت تلةةةتل  رقصةةةلتف  رق ضبيةةة  علةةة  هةةة ر   ةةةتم نهةةة ر رقمةةةض علةةة  أيلةةةب رقم
رقن ةةع فةة  عةةتة مقةةتح  مزذةةت صةةلين  رإلنةةترم  كمةةت  ةةضب  منجةة  جت ةةتة مةةن رقجنةةتف فةة  
 (1).لتة را م  رحنتصتتي  نرحجتمتعي  ممت فتنم  م1923-1922ةزنر  
ةةز   ةةتتققةةت  ةةزكب ةةض ضكةةنت م1926ننةةتا رق ضرعةة  بةةتقج رئض  ي ةةض     إ  كتزةة  هةة إل رق
ةن  رقظةضنف  يم ئمة  قلن لة   كمةت تلةةتل  عزذةت جض ةتة نرت  م ة رب  ن قةق قمةت  ةذتت مةن 
لصةنل رق ضرعة   ختصة  فة  رقجزةنب جني   رقت  أت  إقة  زقةص فة  رقمرقتقلبت  رقرقمزتخي  ن 
ةةز   22رقةة   تضرجةةع إزتتجةةي مةةن  ةةز   12إقةة   م1925مل ةةنن نزنةةتض    م1926مل ةةنن نزنةةتض 
زتةةتف كمةةت تضرجةةع عةةتت ض نم رايزةةتم ن    بل ةةح بقيةة  رقمزتنجةةت  راخةةضا ب ةةكال كب ةةضرقتبةةغ ن ر 
ةزت    م1926-1925رزخن إزتتف رق تنن بةبب رقظضنف رقجني  نتضرج   صتتضرتي خة ل 
رزخن إق   م1927  ق ن بللنل ةز  نزنتض 7.456.068إق   6.913.745من عل  رقتنرق  
 (2)نزنتض. 1.024.884
ةةةز   ةةةبب م1935ققةةت ت ةةةضض  لتقةة  رقضكةةةنت هةةة إل فةة     ق ةةةن فةة  هةةة إل رقمةةةضة قةةم ت ةةةن ب
ةبب رالنرل رقجني  بال  ةن  رقتنقية  نت ةتم ب ة تض رققمةح فة  رق ةن  نهبةنط أ ضكةنت لتقة  رق
ةت ت رقةت نن نرق ةضرئب  رقملتص  بةتقن ح رقج رئةض  إقة   ممةت تفةعال  نهن مت تضتب عزي عتم ت
 نهة ر مةت عتقجتةي (3)ضكت  رحلت ةتض رقتة  ت مةال بذة ر رقمجةتلرالمةتن ق ة بةربخمبيةع ملصةنقي 
إ  جةت  ف ذةت مةت زصةي:   م1935أن   20جض تة رام  ب تتهت رقلتمن نرقل ل ن رقصتتض بتتض خ 
ةةةزنر  راخ ةةةضة  بكينيةةة  تنةةةن  لةةةت ققةةةت ر ةةةتت  لتقةةة  » رقن لةةة  بةةةتققنض رقج رئةةةض  فةةة  هةةة إل رق
                                                           
 .480  477ص ص المصدر السابق،   2 تضل ضنب ض  أج ضنن  تتض خ رقج رئض رقم تصضة...  ف -)1(
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ةةةةة ض رققمةةةةة ةةةةةننذت نهةةةةةب   ةةةةةزنر  نضكةةةةةت   ةةةةة  يلةةةةةال  ح رقتةةةةة  عل ذةةةةةت رقمةةةةةترض رقتصةةةةةنض ت ت
ةةضر يمكزةةةي مةةن منرصةةةل   نرقم ةةنل...ح أفت ةة  ةةتغ ل أضر ةةةيي  إقةة عليةةةي ي م ةةةتيق  إترضة  ر
ةتتنر مةت رقمغضم بكيني  أصبل  تنرصال ي تذم رقمضهنز  بتات نرق مصتتضة مةن نضفذةت لتة  ي
 (1)«.عل ذم زلنهت تمتمت
 ة: يالتجار القضايا -ثانيا  
ققةةت عتقجةة  رقصةةلف رإلصةة لي  من ةةنا رقتجةةتضة نخصةةتذت بةةتق ل ض مةةن رحهتمةةتم  إ  
تلتل  عن منرصنت  رقتتجض رقبةي  رقمبتتأ رق   أةت  قي عتة زصتئح  مزذت  ضنضة تزظةيم 
يةع أن رق  نةت  مةع رق بةتئن أن لتة  فة  منرن ة  رق مةال  كمةت تلةتح عملي ةنر  فة  عملية  رقب
ةم بتق ةتة فيمةت ب ةزذم ختصة   أبن رقيقظتن عن رقم تم   رقتجتض ة  بة ن رقتجةتض  فذة  أليتزةت تت
ةت ت نعةتم رقل نزة  فة  رقم تملة    تلةتح أي ةت علة  رقت تمةال بتقةت ن كمةت فة  ت ة    دجةتل رقت
ةةك ن نمةةت تةةتب ضإل  أمنرقةةي »  هةة ر يقةةنل: رقةة   يلةةتح رق ل ةةض مةةن رقخ فةةت  نفةة فمةةت ل لةة  رقم
ةتعنمبتتة ب ن أفضرت رققبتئال نر ي لظةي أمكزةي أن  جمةع مةن هزةت ق ضن  منضن  نمنتضتة...فةإ ر 
 (2).«نهزتق مت  خلص بي زنةي
ةةةتنع رقتةةةتجض  ةةةصةةة نبت  رقتجتض رقأي ةةةت   كةةةض كمةةةت ت ت نزةةةي كتزةةة   ةةةتت   فةةةإ ر قةةةم ي
ةةتنتع رقمقتن ةة  ةةلع  إلعةةن ت ن ةةت رقةة  ن يمتز ةةنن  ت مةةن أصةةلتب رقم نمةةت يلتةةتف إقيةةي مةةن بتق
م ةت ال رقتجةتضة رقمللية    عةننةض   ةمن لت لةي ت  نبتقتتق  يكةنن ملقةي رإلفة م  ن تلق رقمنرت
بةتق ل ض مةن رقتجةتض رقمبتةتئ ن إقة   ممةت أتارقتة  نصةنذت ب ةتم رقتزظةيم نرحلت ةتض نرقم ةتضب   
تةةترضق رقزقةةتئص نرحنتةةتر   نضر   قةةق رقتزبيةةي إقةة  رإلفةة م فةة  بتريةة  م ةةنرضهم  ل ةةح أضرت مةةن
ةةةنر رحلت ةةةتض رقةةة   لتضبتةةةي ذةةة ر بتقتجةةةتض رق ذةةةنت رقةةة  ن تلكمةةةنر ب رققنةةةتا فةةة  رقج رئةةةض  نمتض
أ لض من مضة  كمت تلةتح عةن رقنةض  بة ن رقتجةتض رقج رئةض  ن جضرئتهت رقصلف رإلص لي  ف  
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ةة ح رق لةةم نر  نرانضنب ةة ن ةةلح ب قتجضبةة   نقذةة ر أصةةبلنر متلكمةة ن فةة  نأ ةةت أن ي ضزةةت نةةت ت
ت نةال رقبزةنق إق  رقةن  بتقج رئض نرمت  ذم رقمصتزع نرتصتقذم بتاةنر  رقختضجي   بتإل تف  
 (1)بتلتيتجتتذم رقمتقي   نه ر مت ج لذم يمتل نن رقمةتنتعت  رق ب ضة ن تلكمنن ف  رقتجتضة.
 م1926أ تةةنبض  01تض خ ققةةت أبةةض   جض ةةتة نرت  م ةة رب فةة  عةةتتهت رقلةةتز  رقصةةتتض بتةة
 عنرمال رقزذن بتققنتا زنج هت ف  عتة زقتط:
ةتب مةع ت ةب ذم  - ةتئال رقمتقية  نرقل رقتجتضة تلتتف قل لم قذ ر نجةب ت لةيم رابزةت  رقم
برلكةةتم رقبيةةع نم ةةضفتذم قلضبةةت نأزنرعةةي مةةن أجةةال عةةتم رقننةةنا فيمةةت لةةضم ع فةة  بةةتب 
 رقم تم  .
بزةت  رقتجةتضة رقصةليل  رقختقية  مةن رحلت ةتض نرقغة  ققت رهتم أبن رقيقظتن بت ليم را -
 بي. رقت تمالنرقضبت رق   خصي بمقتل أبتن فيي أ ضرضإل نعنرنب 
ةةق رقةةتفتتض رابزةةت ت لةةم  - ةةتب نرقةةزظم رقمتقيةة  نرقمقةةت يم ننض قةة  م إقةة    أمةةنض رقل
ةةذ ال عمليةة  رقتنرصةةال مةةع بقيةة  راجزةةتم  ان  جتزةةب ت لةةيمذم رقلغةةت  راجزبيةة  قت
ققةت » :تتنلةب رقتنرصةال مةع رانضنب ة ن  إ  جةت  فة  هة إل رقجض ةتة مةةت زصةي رقتجةتضة
ضأ زةةت رقةة  ن  ةةتخلنن ميةةتت ن رقتجةةتضة مةةن أبةةنرب رقمةةترضم ك ةةف  تلةةتنن ن ت ةةتنزنن 
ةنن ن ز ةمنن ن ةت ضنن  نك ةةف  ةت ضنن رقمصةتقح نين ةنن رقم ةةت ال  نك ةف   ة
ي ةكلنن رق ةضكت  نك ف ي قةتنن رقجم يةت  ن   برةذال رقنض نيلةمنن منرت رقز را 
  «.نرقزقتبت 
ةةب رق بةتئن مةن خةة ل تمك ةزذم مةن رق مةةال  - ةن رقم تملة  نك تةةتض ب رابزةةت  علةة  ل
 تل  رقمضرنب  ف  رقمل   رقتجتض    نه ر مت يلتح ف  مزنق  م  رب.
ةةةتنتعت   - زةةةنإل أبةةةن رقيقظةةةتن برهميةةة  م ضفةةة  رقم ةةةتم   رقمتقيةةة   نرقت تمةةةال مةةةع رقم
ةة تض  قةة ر رق بةةضا رقختصةة  بةةتق ذنت نرا ةةنر  نرا نضنب ةة ن رقةة  ن  تلكمةةنن فةة  را
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ةةن  ازةةي فةة  رق ل ةةض مةةن راليةةتن يقةةع  ةة تض رق علةة  رقتةةتجض راهلةة  أن  تلةةضا أ
  لي  رقم تضب .
ةلم ن نأزةي  - علة  كةال نرلةت مةزذم أن  تنجةب أ ت عل  أهمي  رحتلتت ب ن رقتجتض رقم
 ضة كتقغ  نرقضبت ني ضهت. تنتتا كال مت من  رزي أن ينةت ع ن  رحتلتت ف  رقتجت
ة  رقتجتض ة  فة  جض ةتة  ز  ض إق  أن أبن رقيقظتن نت تلتح أي ت عن رقم رلمة  نرقمزتف
  نةةةةض  مةةةةن خ قذةةةةت أهميةةةة  م1926أ تةةةةنبض  07رقصةةةةتتض بتةةةةتض خ  نرت  م ةةةة رب بتق ةةةةتت رقلةةةةتز 
رقةةنعضة إن رققيةةتم بتاعمةةتل رقتجتض ةة  رق ب ةةضة رقمت ةة ب  رقنةةضنا » :رحتلةةتت فجةةت  ف ذةةت مةةت زصةةي
ةةتقق ةةتل م ت ةةتمزت نت تنزةةت ان رافةةضرت إ ر كةةتزنر   رقم ةةنر  م ةةتبك  نميةةتت ن مكتظةة  ي فةة  أ
ي ملةةةنن نهةةةم أفةةة ر  فةةةضرتا بةةة ن تلةةةق رقجمةةةنا رقمت رلمةةة  ح  لبلةةةنن أن   ع عةةةنر مةةةن أمكزةةةتذم 
ةنر...رقت تنن فة  هةة ر رقم ةمتض رقملنةنف بتقم ةةتلزت   تنلةب  ة ئت مةةن متتزة  راخةة    ف تر
 (1).«ن ب  رقزنم نرقلبت  نلةن رق ن نرإل لتض نرقمنتة كتقصبض
رقمةتل رقة   رعتبةضإل مةن أضكةتن رقتجةتضة  ان نفضتةي ت مةال علة   قم يغنال أبن رقيقظتن عن
ةةن   إ  جةةت  فةة  رق ةةتت رقلةةتمن  ةةم   نمكتزةة  رقتةةتجض فةة  رق ةةيع زنتنذةةت نت ةةت مةةن نيمةة  ن تن
ذةة  رقنةةضص فةة  رنتزةةت  ألمةةن رقب ةةتئع نبةةي  زت» :مةةت زصةةي م1926زةةنفمبض  19رقصةةتتض بتةةتض خ 
ةةةم تي  ني ةةةي  عظيمةةةت مذتبةةةت ملتضمةةةت مةةةن جميةةةع  مبةةةرضخ رالمةةةتن  نبةةةي تتةةةنفض لقتةةةي نت بةةة  
ان   رقنبقةةت ...ض نم رامةةنرل رق ب ةةضة ح تتجمةةع إح بتقت ةةتنن نرقت ت ةةت نجمةةع  ةةتت  رققةةنا 
ةيم رقمصةتضف علة  رققةنة رقنضتية  ملةتنتة  نبة قق يكةنن عقةت رق ةضكت  رقتجتض ة  رق بةضا نبتر
   (2)«.رققنرعت رإلة مي 
 الندم التجارية كما تناولتما الصحف اإلصالحية:   -2-1
ققت عتقج  رقصلف رإلص لي  ب  رقق تيت رقت  كتزة  ملةال خة ف بة ن رقتجةتض  
ةةةتتذت علةةة   ةةةن  نرز كت ةةةرق  رقبيةةةع علةةة  رقبيةةةع مبتيةةة  دلتضهةةةت علةةة  رقمبةةةتتح  رقتجتض ةةة  نرق كم
                                                           
 .03-20 ص   صالسابقلمصدر ا  2  ا جض تة نرت  م  رب  «تجتضتزت نتجتضتذم »أبن رقيقظتن   -( 1)
 19هة رقمنرف  قةة 1345جمتت  رانل  03  رقجم   1  م8  اجض تة نرت  م  رب، «تجارتنا وتجارتمم»أبن رقيقظتن   -)2(
 .02م  ص 1926زنفمبض 
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ةةتت جةةضر  تننةةف عمليةة  رقبيةةع نرق ةةضر    من ةةنا  قةةتزتن رقمجتمةةع  فقةةت   ن  ةةرزي أنهةة ر مةةن رق 
يلةةتح رقخلةةال فةة  نةةنرز ن رقتجةةتضة رقتةة  ت تمةةت علةة  مبةةتأ رق ةةض نرقنلةةب  نيقلةةال مةةن رقنتئةةتة 
نرقبغ ةت    ب زذم رق ترنةممت  تةبب ف  رقخةتضة قلتجتض ن ز ض   بةبب رقم تضب  ف  راة تض
 (1) رإلص لي .عزي رقجضرئت  رحتلتت نرقت تنن رق   ت لم ةم   نتنقت ب قق تجتضة راهتق 
عةةن رقب ةةنا رقملضمةة  مةةن مزنةة   ةةمنقي  رإلصةة ح فةة  جتزبةةي رحنتصةةتت    قةةت تلةةتلق
نرقتجتض   بذتف تزظيم رقةن  نت ميم رقنتئتة قللنتظ عل  رقمةتنا رقم ي   بتقتضجة  رانقة   
هة ر رقمن ةنا  لةنل تمةن لةت لذ  هةتف ذةتأزنت ميم رقنلتة رحجتمتعي  نرقملتفظ  عل ذت  كمةت 
تلق   رحةتقضرض نرقلنتظ علة  تقتق ةت رقبيةع نرق ةضر  بة ن رقتجةتض  بمةت  تنرفة  مةع رق ةض     عل 
ةة مي   إ  جةةت  فةة   ةةب مبةةتح مةةت ترمةة  بنجنهذةةت » :مةةت زصةةي تذةةتمقتح إلةةتارإل رقتجةةتضة ك
أنحتإل  نأتر  رقلقةن  نرقنرجبةت   رق ضعي   فإ ر زنا رقتتجض تلصة ال نةن  رق يةتل نرققيةتم بتضبية 
ليت  رقم تض ع رقخ ض    نر ع ر  رقمل  نرقت ن كتز  كتقجذتت  (2)«.زلن رقنقضر  نرقمةت  ن  نر 
ة ض  ترقتةتجض ح بةت قةي أن يكةنن منل ةعلة  أن    تققت أ علة  راعةضرف رق تمة  رقتة  ت
ةةتمتة مةةن رق ةةض  ةةم ت زيةة  نم ةة مي   عل ذةةت رقتجةةتضة  هةة ر إ ر كتزةة  مبزيةة  علةة  أ كمةةت     رإل
  ةةت فةة  بةةال ح  خةةتم رقتجةةتضة بتقتةةتق  مةةن رإلهمةةتل رقةة   يلةةتح رقصةةضرا بةة ن رقتجةةتض ن   لةة ض 
ةةةن  نع نةةة  رقتةةةتجض بتق بةةةتئن  ننةةةت يلةةةتح  يتةةةتهنض أن ةةةتا رقمجتمةةةع  ازةةة  ةةةز كم علةةة  رق
 قق مةن فن ة  ترخةال هة إل  نرإلهمتل رخت ل منر ن رقتجتضة نرقصزتع  نرق ضرع  نمت  زجض ع
ةت  رق مةال ب ةتم ر تمةتل م ةتض  ذم  نبتقتةتق  تر  ةنن ققنتعت  ن ز كم عل  رقن ع نعلة  ض 
                                                           
 29  رقجم ةة  1  م42  ا جض ةةتة نرت  م ةة رب، «ال يبيااع بمضااكم عاااب بيااع بمااض»(  )صةةتلب رقمقةةتل تنن تننيةةع -)1(
 .02م  ص 1927جن لي   29هة رقمنرف  قة 1346ملضم 
 12هة رقمنرف  قةة 1346صنض  13  رقجم   1  م 44  ا جض تة نرت  م  رب، «النية»)صتلب رقمقتل تنن تننيع(   -)2(
 .01  ص 1927أن  
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ةن  رق مال نمت  زجض عن ه ر رقن ع من مظةتهض رجتمتعية    رقزت ج  تةض ح رق متل نرخت ل
 (1)أبض هت عملي  رقذجضة نرقبلح عن رق مال.
ةة  فة  مجةةتل رقتجةةتضة رقتةة  تة ت  إقةة  عةتم   رهتمةة ققةةت ةلع فةة  بةرمض رقمزتف ةةتقضرض رق ر
ح زةتض  أ جذلةنن مصة ض مةن  بيةع »قنل: بةتقهة ر   رقةن  نرقخةتضة زت ج  رقم ةتضب   إ   كةض 
ب ةةتئ ي ب ةةتم رقةةضبح علةة  كلةةضة رقمصةةتض ف  نفترلةة  رقغضرمةةت   أم مةةت ر  زةةننن  أ زةةننن أ ةةال 
ةم منلةن  ةم تذم رقتة  هة  أزنةم مةت يمل ةنن فيصةبلنن بة  ر ةقتط   أمنرل رقزةتم بتقبتنةال نر 
 (2) «.أم ي زنن أزذم  ضبلنن ضيم كنزذم  بي نن برنال ممت ي تضنن بي  بي ف  رقم تم  
أ تةةةةنبض  29ققةةةةت أنضت  جض ةةةةتة رامةةةة  فةةةة  عةةةةتتهت رقلةةةةتمن نراضب ةةةة ن رقصةةةةتتض بتةةةةتض خ 
ةة ض رق ةةضر  نرقبيةةع كمةةت هةةن من ةةح فةة   م1935 ةة تض رقمةةنرت رقغ رئيةة   نضبنةة  مقتضزةة  بةة ن  أ
 رقجتنل: 
 رقمنرت رقغ رئي  جتنل  ن ح أة تض
 البيع الشراء السامة
 فضزق 3.40 فضزق 3.60 رق   
 فضزق 8.40 فضزق 8.25 رققذنة 
 فضزق 2.80 فضزق 2.80 رقةكض 
 فضزق 0.95 فضزق 0.97 يضرم صتبنن  60
 فضزق 2.20 فضزق 2.10 مكت ضنز  
 فضزق  1.40 فضزق 1.35 
 هة1354ضجب  03  رقل لت  1  م 48جض تة رام   ا ضإل  أبن رقيقظتن  رحزتلتض رقتجتض  نأخنترقمصتض: 
 .01  ص م1935أ تنبض  29رقمنرف  قة 
                                                           
هةةة 1346جمةةتت  رانل  01  رقجم ةة  1  م54  ا جض ةةتة نرت  م ةة رب، «اإلهمااال»تننيةةع(   )صةةتلب رقمقةةتل تنن  -)1(
 .01  ص 1927أ تنبض  28رقمنرف  قة 
 17هةةة رقمنرفةة  قةةة 1347صةةنض  29  رقجم ةة  1  م96  ا جض ةةتة نرت  م ةة رب، «التنااافا الممقااوت»عبةةت رقةةضلمن   -)2(
 .01م  ص 1928أن  
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ةلع مةم  فة  ضأم رقمةتل  تهة ر رقجةتنل أن هزةتق زقصة مةن خة لز لظةي  تمة ب ة رق
ةتضة رقتة  زتجة  عةن رقم ةتضب  بة ن رقتجةتض   مع تفةع رقتةرل ض فة  رقةب  ر خةض قت ةني رقخ
 عل  رقمنرت رحةتذ  ي   بال  مل  مجتل رقتجتضة بر ملي.نه إل راخ ضة قم تقتصض 
نف  ه ر رقصتت فقت عذت   ضك  )  ال( إق  ب  أعيتن رقتجتضة بتق تصةم  أن ت ذةت 
ةتت ة تض نهةتم  رقةضبح نأجةض  قذةم تخني ةت   علة  أن ي  نرإقة ذم ببيةع مزتجتتذةت نلةتت  را
  نقمةت بلةغ هة ر رامةض ضر  ةرق ضة  بةزنم نن  بي ة نرقل ةضك   فرصةبل بنتةضر  متبتعةتة ممةت علة ذ
ة تضرقصنق  نضف ة   أقغ  م ذمقل ضك   نبصةن  بةتفع رقمبلةغ زقةتر  منأقة متذ مكغ ةضه علة ذم رح
 (1).عتجل 
 كمت أنضت  جض تة رقبصتئض أةبتب زجتح رقتجتضة زنج هت ف  زقتط: 
علةة  رقمزةةتج رانل رحهتمةةتم بةةل ح أصةةزتف مةةن رقمةةضنج ن قمةةت  زةةتج نهةةم رقبتعةة   -
ةتذل  ن  نهة ر رقصةزف راخ ةض  تننةف علة  زجةتح تجتض تقجمل  لم ب رقتج ئ  لةم رقم
ةةتنرهم رحنتصةةتت   ةةتنرهم رحجتمةةتع  رضتنةةع م راصةةزتف راخةةضا  فكلمةةت رضتنةةع م
 نرق  ب  أي ت.
تةرلض  رقتجةتضة  نهة ر رق زصةض تةتخال فيةي عةتة عنرمةال مت تضرج   لرققتضة رق ضرئي   ك -
ةةرق  راجةةنض ني ضهةةت  فمتةة  مزذةةت رقبنتقةة   نرققةةنرز ن رإل ترض ةة  رقتةة  تةةزظم رق مةةال نم
 رزت    رقتجتضة أي ت. مضتن  كتز  رققتضة رق ضرئي  
تةضن ج رإلزتةةتف  ف لةة  ضب رق مةةال رإلزتةةتج  أن يقةةنم ب مليةة  رقتةةضن ج رقتةة  ت ةةت مةةن  -
 عملي  رقبيع  نه ر رق زصض تت نال بي نةتئال ختص  ملال رقصلتف .
                                                           
ةةم زتصةةض بنلجةةتم   -)1(   ص المرجااع السااابقمختةةتضر  مةةن مقةةتح  رق ةة خ أبةة  رقيقظةةتن فةة  جض ةةتة رامةة ...  ملمةةت بلقت
111. 
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ةةلع  قذةة ر ضكةة  عل ذةةت رقجةةنتة مةةن أهةةم رق نرمةةال فةة   -  ةةتتة رإلزتةةتف نرقبيةةع نضنرف رق
ةبتب فة   نرإلزتةتف ازذةةت تلةةتنظ  زجةةتح رقتجةةتضةصةتلب رقمقةتل نج لذةةت مةةن أهةم را
 (1)ب تت كب ض من رق بتئن  إ  رنتضز  بتق ض رقج ت قلةلع نرقة ض رقمزتةب.
ةتذت فة  رقم ةترن  ن مةن خة ل  تأن يكنن رقتتجض متمضة -  ا إنة يكةنن علة أن ممتض
 رقم تم   رقتجتض   من رقجتزب رقت ز  لت  ح يقع ف  رقلضرم. عل 
تةةنفض ضأم رقمةةتل رقةة    زمةة  رقتجةةتضة  إ  جةةت  فةة  جض ةةتة رقمغةةضب ب ةةتتهت رقلتقةةح  -
أن ضأم رقمةةةتل قلتجةةةتضة هةةةن رقزةةةنرة » :مةةةت زصةةةي م1930جةةةنرن  10رقصةةةتتض بتةةةتض خ 
ض نتلمةض  ةجضة رقتجةتضة...إن رقنل ةتة نرقبة ضة رقنض ةتة رقتة  عل ذةت تزبة  نتزمةن نت تهة
ة ح   رقترخال قم م   رقتجتضة بتنن ضأم رقمتل  إزمت هن كةتا إق  رقذ جةت  بغ ةض 
 (2)«.فذن نرقلتق  ه إل ح  خلنر مت أن  نرتيي رقلظ ف ذب قي ض ح رقضنرف رقتجتض 
ةةةي ألقةةةتح ح ين ةةة  علةةة  نح   يلتتجةةةي ممةةةتيرخةةة  مةةةن رقب ةةةتئع أ لةةةض  أح - يلمةةةال زن
 لمال رقتجتضة ف  لت  رتي لق ال.لملذت  فإن 
ةةةتبت  رقتجةةةتضة تخةةة  نخضجةةةت مزةةة  فةةةتح رقةةةتكتن نتةةةتن ن  قةةةق فةةة  تفةةةتتض  -  ةةةب  ل
 .ختص   نعتم إهمتل أ      لت  ح ي يع لقي أن ل  رقزتم
أن يقتصةةت فةة  مصةةتض ني نةةتض رإلمكةةتن نح  بةة ض ف ذةةت ان  قةةق ي ةةنت علةة  هةةتم   -
  .عليي ت نن   رقضبح نضأم رقمتل خصنصت إ ر كتز
تبتن ه إل رق ضنط رقتة  نجذذةت أبةن رقيقظةتن قممتذزة  رقتجةتضة مةن أجةال ضنرجذةت نتلق ة  
ةةةت متض   نرا مةةة   ةةة  رح راضبةةةتح بملتبةةة  زصةةةتئح  زتنةةةع بذةةةت كةةةال تةةةتجض ختصةةة  فةةة  ظةةةال رقةيت
  (3)رق ةتقم نكتزة  قذةت تةترعيت  علة  رقمجتمةع رقج رئةض   رقت   ةضب م1929رحنتصتتي  قةز  
                                                           
ةل  رقلتزية   رقجم ة  295  ا جض ةتة رقبصةتئض، «في مجتممناا الجدياد»بتع   بن عمض   -)1( ةتب   مةن رقةل ةز  رق  07  رق
 .199م  ص 1954تيةمبض  03هة رقمنرف  قة 1374ضبيع رقلتز  
هةة رقمنرفة  1349ملةضم  12  رقل لةت  1  م 3  ا   جض ةتة رقمغةضب«ندرن في التجارن»تنن تننيع(  )صتلب رقمقتل  -)2(
 .01م  ص 1930جنرن  10قة 
 .01  ص ن سه ضالمصد -)3(
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ةة ض رقتجةةتضة »قمغةةضب مقةتح تلةة  عزةنرن قذة ر كتبةة  جض ةتة ر  ةةبن  فيةةي  «ك ةةف  جةةب أن ت
   زنضتهت ف  رقزقتط ر تي : نرجبت  رقتتجض ف  تكتزي نزلن عمتقي
ةي أن مةن  زةنب عزةي مةع رحقتة رم بتقصةضرم  فة  رق مةال ختصة   - أن  بت ض إترضتي بزن
 ف  مضرنب  عمتقي ف  م تم تذم نف  تة  ض   نن رقتكتن.
ةيقي علة  أجمةال مةت يقت ةيي رقة ن  رق صةض  أن  تن  رقتةتج - ض فة  تزظةيم تكتزةي نتز
 من تضت ب نتلة ن.
ةةةتبت  ن ةةةب  مةةةت يلتتجةةةي صةةةتلب  - ةةةت  قمضرج ةةة  رقل تخصةةةيص ننةةة  فةةة  كةةةال م
 ب مت تبق  مزذت ف  مكتزي. ضترقتكتن من رقةلع قت ن تإل بذت ن 
ةةن رقذ ئةة - ةةب جض ةةتة رقمغةةضب هةةن رحعتزةةت  بتقزظتفةة  نل ةةض زجةةتح رقتجةةتضة ل   إن 
 (1).علييق متل رقتكتن بمت يقت يي رق ن  رقةليم  نه ر مت   ت من إنبتل رقزتم 
 الدعون إلب تأسيا نقابات تجارية:   -2-2
ةيم رقزقتبةت   لةنلققت كتب  رقصلف رإلص لي  مز  منلع رققضن رق  ةض ن  أهمية  تر
ةت م ة  رق متقي  رقت  تترفع عن لقن  رق متل  إ  ترةة  عتة زقتبت  مزة  تخةنل رح تض رقنضز
ةةز   ةةت متض   نةةضرض  م1868قلج رئةض  نبللةةنل  ةةلن  رح لةال كةةال رقزقتبةةت  رقلضفيةة  بأصةةتض  رق
  نرزن نةةت مةةن نزتعةة  رقج رئةةض  ن برهميةة  (2)لضفةة  فةة  كةةال مت زةة  20رقتةة  كتزةة  تملةةال لةةنرق  
ةة  عةةتة زقتبةةت  فةة  رقزصةةف رانل مةةن رققةةضن رق  ةةض ن   ةةيم رقزقتبةةت  رقتجتض ةة   فقةةت ترة تر
ةزن ز   نرقتة مزذت  ت ةكل  فة  أنرخةض  ةذض  رقزقتب  رقتجتض ة  رقتفتعية  عةن رقم ة رب  ن ق متقة  ن
ةة ت  كةةض  رقصةةتقح بةةن ملمةةت  نكةةتن مقضهةةت فةة  عزتبةة   نكتزةة   م1932أن   ةة  رق تلةة  ضئت
ةة   نرقتةة  تصةةب  تذةةتف إقةة  تلق ةة  رقغتيةةت  رقملخصةة  فةة  متتتذةةت رقلتزيةة  مةةن نتزنزذةةت راةت
 ن  رقتتجض  زنج هت فيمت  ل : مجملذت ف  رقتفتا عن لق
 رقتفتا عن لقن  رقتتجض نتقني  رقصل  ب ن رقتجتض. -
                                                           
ملةةضم  26  رقل لةةت  1  م05  ا جض ةةتة رقمغةةضب ؟،« التجااارنكيااف يجاا  أن تسااير »)صةةتلب رقمقةةتل تنن تننيةةع(   -)1(
 .01م  ص 1930جنرن  23هة رقمنرف  قة 1349
 .899-898  ص ص المرجع السابق  2أبن رققتةم ة ت ع  رقلضك  رقننزي  رقج رئض  ...  ف -)2(
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ةمي  إليصةتل رحز ةغتح  نرقمنتقةب  - ةتئال رقتعتئية  نرققزةنر  رقض رحعتمةتت علة  رقن
 إق  رإلترضة رحةت متض  .
ق ترقةةة  ر تضفةةةع إقةةة تخصةةةيص ملةةةتم ن قلةةةتفتا عةةةن رقتجةةةتض فةةة  كةةةال رقق ةةةتيت رقتةةة   -
 لذت  ت ل  بتق ضرئب.رحةت متض    نج
  (1)إز ت  مكتب ختص قتنعي  نمةتعتة رقتجتض ف  كال مقتن  . -
ةلبي  علةة   ققةت نجذة  جض ةةتة رقزةنض فة  ظةةال را مة  رحنتصةتتي  رق تقميةة  نتةةترعيتتذت رق
إق  كةتت رقةن  نضكنت لضك  رقبيع نرق ةضر  ن ةتتة رقزنقةت   تجتضة رققنض رقج رئض   نرقت  أت 
ةتنتعت  رق ذةنت نرانضنب ة ن  نرقمنتقب بتةت ت ر قةزتر  رقتجتض ة  رقمتضتبة  علة  رقتجةتض فة  م
ةةبي  قبلةةنأل ر مةةتل  قةةيم كتقت ةةتمن مةةن »  لةة :إ  جةةت  ف ذةةت مةةت  قةةيم كتحتلةةتت أ ذةةت رق ةةضرم 
ةةةت  رق منميةةة  أزجةةةع تنر  قلتقت م...رحتلةةةتت هةةةن ليةةةتت م نهةةةن  ةةةب ال قلزجةةةتح  قةةةيم كتقم ة
ةنر زقتبة  تجتض ة  فت ي ةنر إزكةم فة  مننةف بة ن رق  تت متة  ليةتة نرقمةن   إمةت أن تتلةتنر نت ة
 (2)«.ة تر 
 التجارن الخارجية:   -2-3
ققةةةةت رعتمةةةةت  رقتجةةةةتضة رقختضجيةةةة  علةةةة  تصةةةةت ض رقمزتنجةةةةت  رقن ليةةةة  نرقمةةةةنرت رانقيةةةة  
رقجلةةنت نرق ةةمع  بتإل ةةتف  إقةة  تصةةت ض رقمزتنجةةت  رقصةةزتعي  كتقلت ةةت نرقخ ةةب   كتقصةةنف
 تم رةت ضرت رقمنرت رق متقي  نرقغ رئي  نب  رقمةنرت رقمصةز   فة  أنضنبةت  نرقمضجتن ني ضهت  كمت
 (3).كتاقبة  نرق تتت رقن ل  نرقةيتضر 
ةةةت متض    ةةة  رح ةةةن  رق تقميةةة  جةةةضر  رقةيت فةةة  ظةةةال عجةةة  رقج رئةةةض  ن علةةة  رنتلةةةتم رق
ةةن  رقج رئض ةة   نبذةة ر ت ةةنن نةةت فتلةة  رقمجةةتل قلب ةةتئع رقن ةةمتقي  علةة  رق ةةينضة رقضأ ةةي  ن ضز
                                                           
  1  م 51  اجض ةتة رقزةنض، «النقابة التجارية الدفاعية عن ميزابيي عمالة تسانطينة»)صتلب رقمقتل تنن تننيةع(   -)1(
 .02م  ص 1932أ تنبض  04هة رقمنرف  قة 1351رقل لت  جمتت  رقلتزي  
جمةةتت  رقلتزيةة   24  رقل لةةت  54  ا جض ةةتة رقزةةنض، «نااداء إلااب التجااار المياازابيين بااالقطر الجزائااري »بةةتيع رق مةةتن   -)2(
 .02م  ص 1932أ تنبض  25هة رقمنرف  قة 1351
 .102ص المرجع السابق، ب  ض ب ح  تتض خ رقج رئض ف  نضز ن...   -)3(
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إنتمةةة  رقنلةةةتة   قتق ةةة  علةةة  رقصةةةزتعت  راهليةةة   نكتزةةة  أنقةةة  خنةةةنة فةةة  هةةة ر رقمجةةةتل هةةة
ال رقبةةض  نرقبلةةض   نزت جةة    لةةم رلت ةةتض رقزقةةم1851 عةةتم رقجمضكيةة  مةةن خةة ل رققةةضرض رقصةةتتض
ةةةي  قةةة قق أخةةة  ةةةن  رقج رئض ةةة   نتضرج ةةة  رقصةةةزتعت  راهليةةة   فةةة  إيةةةضر   رقب ةةةتئع رقنضز رق
تلة   ب قق رقصزتعت  رقلضفي   نبذة ر فتلة  رقمجةتل قلصةتتضر  نرقةنرضتر  رقتقل تي   فتزذتض 
 .ةلن  رإلترضة رقنضزةي 
 الصادرات والواردات التجارية:  -2-3-1
ةت خة ل  ققةت تلةتل  جض ةتة نرت  م ة رب عةن رقصةتتضر  نرقةنرضتر  رقج رئض ة  زلةن فضز
ةةز  فضزةةقمليةةتض  2.9إ  بلغةة  مةةت يقةةتضب  م1927-1925ةةزنر   ةةز   م1925 خةة ل  قتصةةال 
  نمجمال مت ز ضتي ف  ه ر رقمقتل زةنج إل فة  رقجةتنل فضزقمليتض  2.56إق  مت يقتضب  م1926
 ر ت : 
 .م1927-1925 ةزنر  جتنل  ب ن نيم  رقصتتضر  نرقنرضتر  فيمت ب ن
 1927 1926 1925 السنوات 
 فضزقمليتض  3.5 فضزقمليتض  2.06 فضزقمليتض  3.9 رقنرضتر   
 فضزقمليتض  2.4 / فضزقمليتض  2.9  رقصتتضر
 )بتصضف(. 02  ص 90رقمصتض: جض تة نرت  م  رب  ا 
 م1927-1925مةةت ز لظةةي مةةن خةة ل رقجةةتنل رحضتنةةتا فةة  نيمةة  رقةةنرضتر  فيمةةت بةة ن 
مليةتض  2.9مقتبةال  ةتتة لجةم رقصةتتضر  رقج رئض ة  مةن   فضزةقمليةتض  1 إقة  لت  نصةال رقنةض 
ةز   فضزةقمليةتض  3.5إق   م1925ف  ةز   فضزق   نمةن خة ل رإللصةتئيت  م1926فة  بترية  
ةةةز   لةةةنلرقتةةة  نةةةتمتذت جض ةةةتة نرت  م ةةة رب  نةةةتضتذت بلةةةنرق   نرقتةةة  م1927رقتجةةةتضة رق تقميةةة  
 (1).%7ه ر رقمجمنا  نفضزةت  من %0.6لقنض رقج رئض  زةب  قصبح يف فضزقمليتض  500.14
ةةةتئال رقزقةةةال رقبلةةةض  رقتةةة  كتزةةة ةةةت ن ةةةينض عل ذةةةت ع ةةةض  ةةةضكت  ققةةةت رلت ةةةض  فضز   ت
ةت رقمضتبة  رقلتقلة  فة  %70فضزةي   إ  بلغ  صتتضر  رقج رئض ف ذت مت يقتضب    ننت رلتل  فضز
                                                           
هةة رقمنرفة  قةة 1347ملةضم  17  رقجم ة  90  ا جض تة نرت  م ة رب، «صدى الصحافة»تننيع(   )صتلب رقمقتل تنن  -)1(
 .02م  ص 1928جن لي   06
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ةةز   1954ةةز   ةةت  إقةة  مةةت يقةةتضب  م1955ب ةةت أقمتزيةةت  كمةةت رضتن ةة  نرضتر  رقج رئةةض مةةن فضز
ةةب 76% ب هةة ر رقن ةةع فةة  مةةن رقمةةنرت رقغ رئيةة  نراتنر  رقصةةزتعي  نمةةنرت رقبزةةت  نرقننةةنت  نت
 218.4رةتنضت  رقج رئض مةت نيمتةي كمت   م1955عج  م  رزي  رقمتفنعت  رقتجتض   خ ل ةز  
 .مليتض فضزق  ل ح بلغ رق ج  مليتض فضزق 140.2  نصتض  مليتض فضزق
ةت بةتقتجذ   رقصةزتع  نرقمةنرت   تضتب  رقمبتتح  رقتجتض   رقت  تجض  بة ن رقج رئةض نفضز
ةةةينض عل ذةةةت رقم مةةةضنن  نرقصةةةزتعت  رقمزجميةةة  نتةةةم رقغ رئيةةة  نرقم ضنعةةة ت  رقتجتض ةةة  رقتةةة  ي
ةةةبب فةةة   ةةةت متض   نتنظينذةةت فةةة  مختلةةةف رقم ةةةتض ع  ممةةت كةةةتن  ةةت متل ض نم رامةةةنرل رح ر
 م1920عةةتم  25.000  إ ر رزخنةة عةةتتهم مةةن قج رئةةض  ن رقصةةغتضررقمةة ق ن ةة ي  تةةتهنض 
 (1).م1951عتم  000.21إق  
ةإ ب زة ققةت   م1950أن م  ةض رقصةتتضر  فة  ت ر ةت مزة   م1954-1950ز  لصةتئيت  
ةز  م1954إق     ق ن م  ض رقنرضتر  نةت تجةتن  مةت يقةتضب أضب ة  أ ة تف مةت كةتن عليةي فة  
ةزنر  فقة   نبذة ر ت ةنن رقةنرضتر  ت ةت  نيمة  م1950 أقةف مليةتض فضزةق  33  أ  خ ل أضبع 
 1.350.000إقة   م1950ةز   فضزةق 90.000فضزق  ننيم  رقصةتتضر  مةن  1.260.000إق  
 م  رن رقتجتضة رقختضجي  من رقمزتنجت  رقغ رئي :   نرقجتنل ر ت   ب نم1959فضزق ةز  
 .م  رن رقتجتضة رقختضجي  من رقمزتنجت  رقغ رئي جتنل  ن ح 
 1954 1952 1951 1950 السنة
 51.014 50.485 45.598 33.206 رقنلتة )مليتض فضزق فضزة (
 %153 %152 %137 %100 ي رقزةب  رقمئن 
 Mohamed Elyes Mesli, op. cit, p174                             رقمصتض: 
رقم ةة رن رقتجةةتض  عجةةة ر ل ةةح لقةةة  ز لةةظ أن نيمةة  رقةةنرضتر  تنةةةن  نيمةة  رقصةةتتضر  
ةب  ةزني   ب ةت ضرتخ ل رقةزنر  رقم كنضة  نه ر مت  كال تضرج ت ف  رقم  رزية  رق رقمزتنجةت   ر
ةةي   ان رقج رئةةض كتزةة  ت ةةةكال  ةةب  قنةةةتئ رقمزتنجةةت  رقصةةزتعي   إ   تةةننرقنضز عضفةةة  بتقز
ةةةت ل ةةح مللةةة رقصةةتتضر   ةةةزنر  رضتنتعةةةت ملةن ةةةز   فةةة  هةةة إل رق مضللةةة  رقزمةةةن نتنننةةة  فةةة  
                                                           
 .64ص المرجع السابق، يل  بنع    ةيتة  رقتةل  رحةت متض ...   -)1(
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ةةةز  لصةةةال رزذيةةةتض نر ةةةح فةةة  نيمةةة  رقصةةةتتضر  مقتبةةةال رضتنةةةتا م1955   نبتريةةة  مةةةن هةةة إل رق
 (1)رقنرضتر .
 الموانئ في تنشيط التجارن:  دور -2-4
ةةتئال ي ةةت رقزقةةال رقب لةةض  مةةن أز ةة  خنةةنط رإلمةةترت مزةة  رق ذةةت رق لمةةتز   نهةةن مةةن رقن
رقمةنرز   رلتلة رقل ني  ف  زقال رقب تئع نرا ختص ب ن رقج رئض نبقي  رقتنل رانضنبية   قذة ر 
ةلع نرقم ةتر  نرقمةنرت رانقية   ل ةح  ةكل   أهمي  نصنا ف  ت ن ت أنضنبةت بمةت تلتتجةي مةن رق
رت جي  قلمنرت رانقي  نرقصزتعي  بتقزةب  قنضزةت  ن ةذت  مةنرز  رقج رئض إلتا رقخ رزت  رحةتض 
ةكيكتة  نهةضرن نج جةال لضكة  ي ةض م ذةنتة  ةت فيمةت رقج رئةض   فتةضة مةت بة ن فة  ب زذةت نبة ن فضز
ةةةت متض    نرز رقلةةةضب ن  نمةةةن أجةةةال تز ةةةي  لضكةةة  رقمةةة فةةة  رقغةةةضب رقج رئةةةض  أجةةةض  رإلترضة رح
ةةتنا هة  ةي ت  علةة  م ةةتل  رق تمة  تقةةتض بلةةنرق    إ  كةراخ ةةض  إلتن متةةض  265.200تزةة  رقم
ةةتل   1170مضبةةع  ي ةةتف إق ذةةت  ةةيع  كمةةت  ةةذت   26متةةض نةةنح بم هكتةةتض فةة  عمليةة  رقتن
تنةيع اجال رةتي تب لضك  رقةنن رقمةتمضة  إ  كتزة  م تض ع رقمنرز  راخضا عتة تضت بت  ن 
ةت بمختلةف رقمزتنجةت  رقج رئض ة ه إل  مةن رقلبةنب بتقتضجة  رانقة    رقملنت  زقةتط إمةترت قنضز
 (2)رقللنت  نرققنن ني ضهت.  رقمت ي   لم رقخمنض
ةةنن فةة  م زةةت  نهةةضرن رقةة    ققةةت أنضت  جض ةةتة نرت  م ةة رب إلصةةتئيت  لةةنل لضكةة  رق
ةت ضرت  نهة إل رإللصةتئيت  رقتة   ي تبض من ب ن رقمنرز  رقت  قذت أهمي  ف  لضك  رقتصةت ض نرح
 يمت  ل :  مل  عتة فتضر  ةنف زنج هت ف
 م1929-1880 ةزنر  جتنل  ب ن لضك  رقةنن ف  م زت  نهضرن نلمنقتذت فيمت ب ن
 المالحدة الحمولة )طن( عدد الس ن السنوات
1880 3096 327.263  
1916 8432 2.314.860  
1919 4408 1.115.026  
                                                           
 (1) - Mohamed Elyes Mesli, po. Cit, p174. 
جمةتت  رقلتزية   28  رقجم ة  2  م62  ا   جض ةتة نرت  م ة رب«اننماو مرساب وهار »)صتلب رقمقتل تنن إم ت (   -)2(
 .03م  ص 1927تيةمبض  23هة رقمنرف  قة 1346
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1920 4557 1.045.800  
1921 5682 1.117.228  
1922 619 1.654.116  
1923 7008 1.628.324  
 لمنق  أتز  ةن ز  9.802.436 7037 1924
 لمنق  أتز  ةن ز  905.591.513 7997 1925
1926 8432 2.314.860  
  جض تة نرت  م  رب  «زمن مضة  نهضرن»)صتلب رقمقتل تنن إم ت (   رقمصتض:
 .03رقمصتض رقةتب   ص
م زت  نهةضرن  ف تز  نني  أن لضك  رقةنن كهن مت زخلص إقيي من خ ل ه ر رقجتنل 
ةلع نزقةال را ةختص بة ن رقبلةت ن   ةت نخة  إمةترت بتق رقة   كةتن همة ة نصةال بة ن رقج رئةض نفضز
 نت ن ت فضزةت بمت تلتتجي من رقةلع نرق ت رق تمل  رقج رئض  .
إقةة  أ ةةضرض  م1928تجةةتض رإل ةةتضة إقةة  أن م زةةت  نهةةضرن نةةت ت ةةض فةة   ةةذض فينةةض  
ق ةضكت  إللةتا رت ض   م تر  تتب ة   ل ح  رجتتل  رقمزنق   كب ضة زت ج  رقني تزت  رقت
لتلةف  مزذةةت رقتتب ة  قل ةضك  رامض كية  نرإلزجل  ة   ن ةضك  رقم لة  رقمختلنة   نعلة  ق تقمية  رق
ةذت رقلةت م تإلض ه إل رقخةتئض رقت  قلق  بم زت  نهضرن  كل  إترضة رحلت ل رقنضزة  قجز   ضأ
عقت  عتة ققةت ر   ل ح ل ذت قجز  إص ح م تض رقننفتن ( أنل  عBourdieuرق تم بنضت )
ةةةزن ز   ةةةتعتر  مةةةن بقيةةة  رق مةةةتح  ملةةةال ن ةةةبال رقت تمةةةال مةةةع را مةةة   إ  جةةةت   رقم ةةة   قتضر
ةةةةتعتر  رقمتقيةةةة  قلت نةةةةال  بةةةةتنضهت نةةةةتم نرقج رئةةةةض نلتةةةة  مةةةةن رقجزةةةةنب رقج رئةةةةض    تةةةةنزم رقم
ةةةتعتر  فةةة   بةةةتقمزكنب ن جةةةضر  هةةة إل رقني ةةةتزت   كمةةةت رنتةةةضح رقلةةةت م رق ةةةتم إتخةةةتل أمةةةنرل رقم
ةةةتبت   ةةةض ع عمليةةة  رقت نةةةال ب ةةةت رقخةةة ف رقةةة   ز ةةةب بةةة ن أع ةةةت  تلةةةق ل إلةةةتا رقبزةةةنق قت
صةبذت رقجم ية   فمةزذم مةن رنتةضح  ةم رامةنرل قلم  رزية  رق تمة   نمةزذم مةن كةتن  ةضا أن  ةتم 
 (1)ف  م  رزي  خصنصي   نف  راخ ض رةتقض رقضأ  عل  مت رنتضلي رقلت م رق تم.
                                                           
 13هةة رقمنرفة  قةة 1347ملةضم  24  رقجم ة  91  ا  جض ةتة نرت  م ة رب«جممياة إصاالا مضاار الطوفاان»رق ةتمل    -)1(
 .03  ص 1928جن لي  
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ةةتضرت جي  فةة  ت ن ةةت رقج ر رقمةةنرز  إن  ئةةض بةةتقنرضتر  رانضنبيةة   نتصةةت ضكتزةة  زقةةتط ر
ةةنن ةةت  ةةب  قنضز تصةةب فيةةي فةةتئ  تخ ضرتذةةت إقةة  أنضنبةةت  إ  كتزةة  مزنقةة   ةةمتل إفض قيةةت بتقز
 .(1)ق رقتنللرإلزتتف مقتبال رةتغ ل رقمنرت رانقي  قت
 يات(: الصادرات من المنتجات ال الحية )الكروم والحمض -2-5
 الحمضيات:  -2-5-1
ققت عضفة   ضرعة  رقلم ةيت  تنةنضر ي ةض مزةتظم بةتقضيم مةن رقت لنة  رقمضتن ة  نرقمتمللة  
ةزن  مةن  ة  رإلزتةتف رق ةتت ن  إ  رزتقةال متن لةترح رقب  700.000ف  عملي  يضم را جتض نر 
 م1945-1941نزنةتض قلنتةضة رقممتةتة مةن  1.173.000إقة   م1935-1931نزنتض خ ل ةز  
ةةزنر   2.716.000ننصةةال إقةة   ةة  فةة  رقتضك ةة  م1954-1950نزنةةتض فةة   ةةبب راةت   نرق
ةةةن   علةةة  إزتةةةتف رقلم ةةةيت  ي ةةةنت قغ ئذةةةت ان هةةةتم  رقةةةضبح رقخةةةتم قلقزنةةةتض رقنرلةةةت فةةة  رق
فضزةق  نكةتن مقةترض  320.000بلةغ ف  أمت رقبضتقتل م1951فضزق ف  ةز   15.000رق تقمي  بلغ 
ةز   6لغ زتتف رقلم يت  نلتهت نت بإ رلتلة  صةتتضرتذت رقمضتبة  بة قق   ن م1950مليةتضر  فة  
 (2)رقلتزي  ف  راهمي  بتقزةب  قصتتضر  رقج رئض ب ت رقخمنض.
ةي  رقتة  تةتخال فة  عملية  رقتصةت ض  ق ةن  ققت كتز  رقلم ةيت  مةن رقملتصة ال راةت
إ  كةتن ح إزتةتف هة إل رقملتصة ال بتققةتض رقة   كةتن قلم مةض ن  زصة ب مةن قةم يكةن قلج رئةض  ن 
 نرقجتنل رقتتق   ن ح  قق:ممت  زتجي رقمةتننز ن   %09 ت تا 
 م1955-1950 ب ن ةزنر جتنل  ب ن نيم  رقصتتضر  من رقلم يت  
 1955 1954 1953 1952 1951 1950 رقةز  
 10645 7693 5250 6431 6829 6360 رقنلتة )مليتض فضزق(
 %10 %8 %6 %7 %7 %7 زةب  رقتصت ض
 Mohamed Elyes Mesli, op cit, p177                             رقمصتض:
                                                           
(1)- Larnaude (M),« La colonisation Urbaine en Algérie», Revue Africaine, Série 72, 1931, p 
78-84.           
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ةةةةزنر   خةةةة ل رز لةةةةظ مةةةةن خةةةة ل هةةةة ر رقجةةةةتنل أن إزتةةةةتف رقلم ةةةةيت  عةةةةضف ت ر ةةةةت
ةةةز  لةةةم  م1950-1951 ةةةز  م1952بةةةتأ فةةة  رحزخنةةةت ربتةةةتر  مةةةن   م1953  بل ةةةح عضفةةة  
ةةةة ض رقلم ركب ةةةةض  ترزخنت ةةةة ةةةةبب رقتضك ةةةة  علةةةة  إزتةةةةتف رق ةةةةضنم نتضرجةةةةع  ةةةةن  ب  ةةةةيت  فةةةة  رق
  بلغة  صةتتضرتذت فة  إرق تقمي   نف  رقةز  رقمنرقي  رضتن   نيم  رقصتتضر  من هة ر رقمزتةنف  
 مليتض فضزق فضزة . 10.645مت يقتضب  م1954ةز  
 الكروم:  -2-5-2
ةز   م1919ب ت فتضة جمنت رمتت  من ةز   ةتلت  رق ةضنم بة   م1923إق   ة   م تن
ةز   399.512مةت يقةتضب  م1935-1924 تننف  فقت بلغ  خ ل ةزنر  هكتةتض ب ةتمت كتزة  
ةز   411.131هكتتض  ننت نصل  إق  مةت ينةن   180.144أنال من  م1924   م1939هكتةتض 
ةةة   ةةةزنيت مةةةن كمةةةت  ةةةكال متن إقةةة   م1916ق تةةةض فةةة  رقنتةةةضة مةةةن  هكتةةةن 6.853.000إزتتجذةةةت 
ةةزنر   هكتةةن 18.371.000إقةة   م1920 ةةع بلكمةةت   م1935-1931ق تةةض فةة   ةةب  رقتن غةة  ز
نكتز  زةب  رقم ضنعت    %76مت يقتضب  م1935ف  مةتلت  م ضنعتتذت بتقج رئض إق  يتي  
ل ةح هكتةتض   20.000رمتترتهت عل  أ لةض مةن    تنقم  %4.6ت تا تح رقختص  بتقج رئض  ن 
 ق ضنم ج ال زةب  تصت ضإلق ضرع  رف ح  ه ر رقتننض رقةض ع  8000يةتغال ه إل رقمةتل  نضرب  
 (1)تضتنع من ةز  إق  أخضا إ  رلتال رقمضتب  رانق  من رقصتتضر  رقج رئض   قلختضف.
ةز   %50من نيم  رقصتتضر  إ  بلغ زةب   %68ققت تجتن  تصت ض رق ضنم مت يقتضب 
 : ب ن  قق   نرقجتنل ر ت م1958رقزةب  ف  ةز   كمت  رت   م1951
 جتنل  ب ن لص  تصت ض رق ضنم.
 1955 1954 1953 1952 1951 السنة
 61.054 54.445 53.727 45.612 52.7888 رقنلتة )مليتض فضزق فضزة (
 %57 %58 %55 %50 %58 رقزةب  رقمئني 
 Mohamed elyes mesli, op. cit, p178                                 رقمصتض:
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ةةةز ةةةب  تصةةةت ض رق ةةةضنم  م1954ن م1950 ت ز لةةةظ مةةةن خةةة ل رقجةةةتنل أن  كتزةةة  ز
 تةزعضف  تلق زذت ذت مزخن   رقت  كتز  زةب  رقتصت ض ف  م1951   بةز زعتقي  مقتض ف ذمت 
 .م1954-1952ف  بقي  ةزنر  
 ة: يالصناعالقضايا -ثالثا  
 الصناعة األهاية كما تناولتما الصحف اإلصالحية:  -3-1
ةةةج رق ضربةةة  نرقليةةةتب  ر ةةةتذض تزةةة  قلج رئةةةض صةةةزتعت  أهليةةة  ك بذةةةت كةةةال مزنقةةة  ملةةةال ز
ي  أمةتم كلةضة رإلزتةتف رقة   نةن  تصةمتفي  نتنض   رقم بم  ي ض أن ه إل رقصةزتعت  قةم رقصن 
ةةي  علةة  رقج رئةةض   مةةن تةةتف  ةةنر  رقنضز ةة  ر قةة  نرقم تمةةال رق بةةضا  قةة قق را ةةتنع مزتف قةةم ت
زظةض رق تةتب ه إل رقظتهضة   فرصبل  ف  ع ض زيت  رققضن رق  ض ن مذتتة بتحزقضر  إ  قنت
ةةةةبب  ب  ةةةةذم ينتقةةةةب رقلكنمةةةة  بتقتنجةةةةي تقةةةةتم رقصةةةةزتع  فةةةة  أنضنبةةةةت  فةةةةضرح رقرقصةةةةلن  ن ب
راهتق  عل   ضر  رقمزتنجةت  رقننزية  راهلية   إ  كتةب  يلحقلصزتع  رقتقل تي   نر خض ضرح 
ة  رقلكنمة   م1921رقمنقنت بن ملمت را هض  مقتح ف  جض تة رقصت   قةز   ي ض فيي ةيت
 (1)ض   إهمتح كليت.رقنضزةي  رقت  أهمل  رقصزتع  رقج رئ
كمةةت كتةةب ربةةن بةةتتيم عمةةت دقةة  إقيةةي رقصةةزتعت  راهليةة  مةةن إخنةةت  نتضرجةةع ب ةةت أن 
ةةنر عةةن رق مةةال  ةةبب أصةةلتبذت فةة  كةةال مةةت أصةةتبذت ان أصةةلتب رقلةةضف نةةت أهملنهةةت نتقتع ت
ةةةلم ن قلتيةةةتضر  راجزبيةةة  نهةةة متخلنةةة ن رقةةةب ت مةةةن   تبتلةةةع تةةةضرلذم فلضمةةة  عةةةن رقتنةةةنض مةت
ةفلة   نفقةت  رققةتيم مزذةت  ن رقصزتع  رقلت  رقة   خلنذةم ب ةتمت أن فة  زظةض ربةن بةتتيم  رقم 
راعمةةةتل فةةة  ةةةتلمتض رح إقةةة  نعمةةةترق ئةةة  هةةةم رانضنبيةةةت  تذم ت هةةتنر فةةة  تقتق ةةةتهم نصةةةزتع
 .رالمتن بربخمبت ليم نت غ ال رقبزت  رقج رئض ت   نمنعل  تنن ضهت  إ   نرقتقل تي  نعمل
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رقصةةةةزتعت  رقلت لةةةة  نهةةةة   منةةةةتتضة علةةةة  رقننةةةةنف أمةةةةتربةةةةن بةةةةتتيم نض قةةةة   ققةةةةت رنتةةةةضح
نتمةة  أمةة ن فزةة  علةة  ضأم  رقملتفظةة  علةة  رقمذةةن رقلضفيةة  نتضن تذةةت  نرنتزةةت  ر ح  رقلت لةة  نر 
  (1).نرق تقمي  نزي نتلة ن مزتجتتذت قمنر ب  رقصزتعت  رانضنبي  ف  رقةن  رقن   كال صزتع 
علة  ترئمةت إل يلح رق ةبتب رقج رئةض  كمت ضك  أبن رقيقظتن عل  رقصزتع  رقمللي  فزجت
ةةبال رقلصةةنل عل ذةةت  كمةةت تلةةتح عةة مضكةة ررقزذةةن بذةةت نتنن ضهةةت    نعلةة  منرتهةةت رانقيةة  ن
رقت لةةةيم رقمذزةةة  ن ةةةضنضة رحزخةةةضرط فةةة  هةةة إل رقمةةةترضم علةةة  نلتذةةةت  إ  جةةةت   ةةةمن لت لةةةي مةةةت 
ةةف ضيةةم نلةة  هةة إل رقمةةترضم فتاهةةتق  إقةة  ر ن قةةم  تننزةةنر قم» :زصةةي   تذةةت  نقةةم ق ةةن نيتق 
ذةت رامة  رقج رئض ة  ننةت م ة  علة  هة ر رقزةنم متئة  عةتم  أنح تكنر فتئتتذت...أف  تةتنيق  أ ض  ت
أتبتغةة ن أ لةةض مةةن  قةةق  إن هةة ر قمةةت  زننةةض بةةي نلةةب تةةتض خ رقج رئةةض   جذةةالرقيكنيةةق نةةضن فةة  
 (2).«رقمجتهتة
 : ينمشاكر الممال األهاي -3-2
 ال رق متل راهلي   ب ت أن أصبلنر مع بترية  تن ح بت قلمقتق  رقصلني  أن تذتم بم تك
رققضن رق  ض ن رقةنرت راعظم ف  رامة  رقج رئض ة   ختصة  ب ةت تزةتنص مة ق راضر ة  رقة  ن 
نأمةةتم را مةت  رحنتصةتتي  رقتة  كتزة  تجتةةتح رقج رئةةض  % 6-1أصةبح عةةتتهم ح  تجةتن  مةن 
ةة يت نضر  ق  ةةي   ق ةةن رقةةتنرئض قمةة  رقمةةن لةة ن  خةةض ر ةةنض عةةتت كب ةةض مةةزذم إقةة  رقذجةةضة 
ةةةت متض   ضأ ةةةتمضرض هةةة إل رقذجةةةضة خنةةةضر علةةة  ت ةةةت ل إزتتجذةةةت نزقصةةةت فةةة  م ةةة رن رح   فةةة  ر
لضنرتذت  ان ه ر من  رزي أن  ج ةال رق ةت رق تملة  فة  رقج رئةض مضتن ة  رقةلمن  نهةن مةت ح يقبلةي 
ةةةةةت متض    أصةةةةةتض رقم مةةةةةضنن  قذةةةةة ر  ن ةةةةةض  ةةةةةننتن نةةةةةتزنن عةةةةةتة نةةةةةنرز ن أهمذةةةةةت رإلترضة رح
                                                           
  6  مةج09  امجلة  رق ةذتب  «الصاناعات ومالماا مان األثار ال ماال وحرماان الجزائار منماا»عبت رقلم ت بن بةتتيم   -)1(
 .627م  ص 1930هة رقمنرف  قة أ تنبض 1949نةزن ز   جمتت  رانل 
  رقجم ة  64  ا جض ةتة نرت  م ة رب، «قطر الجزائري الحيان الصناعية والزراعية في ال»)صتلب رقمقتل تنن تننيع(   -)2(
 .01  ص 1928جتزن   06هة رقمنرف  قة 1346ضجب  13
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ةةنض إقةة  رقخةةتضف إح  ةةي  رقةة   لجةةض علةة  رق مةةتل راهةةتق  نمةةز ذم مةةن رق ةةت مضر  رقنضز رقم
 (1).م1916بضخص  كتن  قق ةز  
ي ةةغلنزي ذةةم ققةةت ن ةة   هةة إل رقلتقةة  رق تمةةال رقج رئةةض  تلةة  تةةرل ض أنمةةتا رقم مةةض ن ف
هةةة إل رقن ةةة ي   قةةة ر فةةةإن  م1920ةةةز  قل ةةةنم هةةة ر خةةة ل  فضزكةةةت  4رلمةةةتن  ه ةةةتة ح تتجةةةتن  ب
ةببت فة  تلةضق نجةترن رق تةتب رقصةلن  ن  فضرلةنر  زةتتنن بت ةنذتت كتز  نرقمرةتة رإلزةتزي  
ةت تض  ةم م ةت متض   قل تمةال رقج رئةض   فقةت كتةب عةن هة ر رقن ةع ربةن بةتتيم بت رقةلنت  رح
 )رققةزن ز (  ن ح فيي ن تيت رق متل نيك ف عن تنض رقم مض ن ف  رقةتلكم بةتنرق ب رإلترضة
نعتم رقةمتح قذت بتقتةتهال ف  ن ي  رق ت رق تمل  راهلي  نمز ذم من رقةنض  إ  ب ن رقمقتصةت 
ةة ئ  قلم مةةض ن رقتةة  كتزةة  تةةتف ذم قملةةال هةة ر رق مةةال   جةةت  فةة  هةة ر رقمقةةتل مةةت زصةةي: فقةةت رق
ةةت مض  رقج رئةةض ازذةةت ضف ةة  علةة ذم أجةةضة رق ةةت رق تملةة  نفتلةة  ع ةةنن » ضرعةة  هةة إل رقلضكةة  م
ةةةتغال رقمنبةةةنا رق ملةةة  قلنةةةض  ةةة  رقبةةةتن  فةةة  بلةةةتإل  نم تملةةة  رقم   بةةة ن رق ةةةتملت ن  م تملةةة  رقنضز
 (2).«بصن  رقمةت مض ن
ةةتت  رقب ةةتط رقج رئةةض  ن نأصةةبل  تملةةال لللةة  رق ةةتتققةةت  رإلجمةةتق  قل ةةت  نتقةة  فةة  أن
 210.000ب ةتمت كةتن  م1954ةز   573.000رق تمل   بل ح بلغ عتت رقبنتق ن من رقن ل ن 
ة  زة ا كتز  ه إل رقزةب  تتمضك  ف  راض تف نتت تعف كال ةز   م1914ف  ةز   بةبب ةيت
ةةت متض   نقةةم تقتصةةض علةة  راض ةةتف فقةة   فتقظةةتهضة كتزةة   راضر ةة  رقتةة  رزتذجتذةةت رإلترضة رح
  هةة ر رقن ةةع (3)000.218عتمةة   إ  بلةةغ عةةتت رق ةةتنل ن عةةن رق مةةال فةة  رقمزةةتن  رقل ةةض   
ب ةت أن   قذجضة ختص  ألزت  رقلضب رق تقمي  رانق إق  رهم ن ر نض ن رق   كتن ي ي ي رقج رئض 
ةةةبب رحلتيتجةةةت  رقمت ر ةةةتة قل ةةةت رق تم ةةةنض ب تةةةم إز ةةةت  كمةةةت    لةةةتخلةةة  رإلترضة عةةةن ضخصةةة  رق
مصلل  عمتل رقمةت مضر   نكتز  م ةةت  صزع ر قيت  نرق خ ضة نمصتزع رقغةت  نرقمزةتجم 
مةت مللة  فتةضة مةت ب ةت رقلةضب رق تقمية  رانقة  نأعمةتل رقلنةض فة  أمةم رقلتجة  قل ةت رق تملة   ك
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ةةنف زكتنةة  بةة كض  ةةت إلعةةتتة رإلعمةةتض ن ةةت مضر  إقةة  فضز مضللةة  تذج ةةض رق ةةت رق تملةة  مةةن رقم
ةةةةةزنر   إلعنةةةةةت  صةةةةةنضة نر ةةةةةل  عةةةةةن عمليةةةةة   م1924-1919عةةةةةتت رقمذةةةةةتجض ن رقج رئةةةةةض  ن 
 (1)رقذجضة.
 م1924-1919 نر ب ن ةز جتنل  ب ن عتت رقمذتجض ن من رقج رئض  ن إق  فضزةت
 المجرن ال ماية المودن الذها  السنة
1919 5658 17.497 -11.929 
1920 21.684 17.380 +3404 
1921 17.259 17.538 -279 
1922 44.466 26.289 +18.197 
1923 58.586 36.990 +2851 
1924 71.021 71.021 +57.467 
 .225  رقمضجع رقةتب   ص 1رقمصتض: ملننظ نتر   تتض خ رقلضك  رقننزي ...  ف
ةةت متض    ةةتق  عبةةض رقصةةلتف  إقةة  رقلكنمةة  رح نر  ر  هةة ر رقن ةةع نجةةي أبةةن رقيقظةةتن ض
ةن ز  رق ةضرعي  تب تة ةيتةتذت رقجتئضة ختص  نأزذت ت رمز  مع نننا لمن خ قذت نرزتقت  تلة  رق
ن رق مةةال  ج رئض ةةت فةةضنر بللةةت عةة 48(  نرقتةة  كةةتت أن  ةة هب  ةةل تذت لةةنرق  Afriqueأفض ةةق )
ةةة  ن ةةةي  هةةة ح  أن أنقئةةةق مةةةن  ةةةلتيت رقتذج ةةةض  نق ةةةن  نرقةةةضأ  عزةةةت رق تتةةةب أن رقق ةةةي  قي
  نأن لةةةال رقق ةةةي  ن ةةةي   ةةة ب كتمةةةال ملةةةضنم مةةةن لقننةةةي م ةةة   عليةةةي فةةة  ليتتةةةي رق نميةةة 
ةي   جةتإل رق مةتل فةن  أض ةذم  ل ةح جةت  فة  هة ر رقمقةتل  رقم ةكال قةن أزصةن  رقلكنمة  رقنضز
ةة» :مةةت زصةةي لقيقةة  إيقةةتف  قةةق رقتيةةتض رقجةةتضف  فةة    ت أمةةت لزةةنن لقةةت  نأضرتإ ر كتزةة  فضز
ةن نةنرز ن رقت ة    علة ذم  نح بمنةتضت نح بتةضكذم م ةضت ن   ذم مةن مكةتن إقة  مكةتنتتنننةي ب
  نق ةةةةن بةةةةإي   رقلتزةةةةت  نرقمةةةةنرخ ض نرقمقةةةةتمض  نفةةةةتح رق ةةةةنرضا نرقنضنةةةةت  ذمف تقةةةةتمذملةةةة ن ت
ةتق ب رقت لةيم ةتق ب رقن لة  رق صةض   نلمتية  رقصةزتع  نتةتض ب  رقمترضم نتذة  ب أ ذم علة  أ
 (2).«راهلي  نفتح أبنرب رق غال قذم
                                                           
 .225-224  ص ص السابق صدرالم  1ظ نتر   تتض خ رقلضك  رقننزي  رقج رئض  ...  فملنن  -)1(
مةتضم  25هةة رقمنرفة  قةة 1345ضم ةتن  21  رقجم ة  1  م25ا  جض ةتة نرت  م ة رب ، «أين الم ار؟»أبن رقيقظتن   -)2(
 .01م  ص 1927
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 األنشطة الصناعية:  همأ -3-3
ةةبب   فةة أعقةةتب رقلةةضب رق تقميةة  رانقةة  رخةة  رحهتمةةتم بتقصةةزتع  فةة  رقج رئةةض  ت ر ةةت ب
ةةةي  ت ةةة ت بتإلزجةةةت ر  رقصةةةزتع ةةةت متض  عل ذةةةت  نهةةة ر مةةةت ج ةةةال رقصةةةلتف  رقنضز ي  رقتضك ةةة  رح
 تنرقم  رزيةة  رقمخصصةة  قذةةت  ننةةتم  إلصةةتئيت  رقصةةزتع  رقم تزيةة  نرقتلن ليةة  مةةت زقلتذةةت عزذةة
ةةةز     ل ةةح نةةتض إزتةةةتف رقج رئةةض مةةةن م1926جض ةةتة نرت  م ةة رب  نمةةةن هةة إل راضنةةتم مةةةت نةةتم 
ن  إ  علق  رقجض تة عل  ه إل راضنةتم نأبةت  تلنظذةت علة  ن 2.449.261رقم تتن مت يقتضب 
رقضةمي   نأ ت  عل  أن رإلزتتف ينن  بكل ةض هة ر رقةضنم  بتإل ةتف  إقة   قةق ه إل رقتصض لت  
فذ  قم تر  عل   كض بقي  رقم تتن  مع  قق فقت أعن  ب ة رإل ةتضر  عةن عةتت رقمصةتزع 
ةةز   ن  م مةةال  2000نةةتض  فةة  لةةتنت  رقتةة نرقذيت ةةال رقصةةزتعي  رقتةة  كتزةة  تز ةة  فةة  تلةةق رق
ةةة   قلصةةةزتع  رقتلن ليةةة  تزةةةتج رقمةةةنرت رقم  ةةة جي  نرقجلةةةنت ب ت ةةةي  نرق يميتئيةةة  نرقصةةةزتعت  رقز
ةةةةتنتا ني مةةةةال بذةةةةت أ لةةةةض مةةةةن  13.000تخةةةة ن فةةةة  لةةةةتنت  ةةةةتختم فةةةة  رقزقةةةةال  30.000م م
عتمةال  20.000لةنرق   ت ةغال  نرقتخ ن  ه ر بتإل تف  إق  رقصزتع  رحةتخضرجي  رقتة  كتزة
ةةب  رق مةةتل فةة  هةة ر رققنةةتا  تةةضرنح فةة  لةة  عتمةةال 100.000تنت إ   كةةض زنةةم رقمصةةتض أن ز
 (1).نرقجتنل رقتتق   ن ح  قق






 .02ص 76رقمصتض: جض تة نرت  م  رب رق تت 
                                                           
 ةنرل  08  رقجم ة  76  ا ض ةتة نرت  م ة ربج، «الرتي الصناعي في القطر الجزائاري »)صتلب رقمقتل تنن تننيع(   -)1(
 .01  ص 1928متضم  30هة رقمنرف  قة 1346
 رق مي  )نن( زنا رقمتتة 
 1654.585 رقلت ت 
 58.194 رق زق
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ةز   مةن خة ل رقم نيةت  رقتة  نةةتمتذت جض ةةتة ةجال م لظةت   م1926نرت  م ة رب  ز
ةت متض    نرقتة  كتزة  تذةتف إقة   قخنة هتمة  لةنل رقز ةتط رقصةزتع  رقة   كةتن  ةمن ر رح
ةةنت  كتزةة  نتعةةتة خلنيةة   ةةع رقزقةةتط  ان مزةةتجم رقلت ةةت نرقنن ةةتز رف هةة إل رقلةةضنر  علةة  أن ر
ةةت متض    ةةبك  رقنضنةةت  ةة   إ  هيةةر  رإلترضة رح ةةكق رقلت ةةت قزقةةال  قتنةةنض رحنتصةةتت رقنضز ن
ةةنر   ةةض ع عمليةة  رقتلن ةةال نت ن ةةت رقمصةةتزع بةةتقمنرت رانقيةة   ةةبال فةة  ت تلةةق رقمةةنرت نتةةنف ض رق
 ترخال رقج رئض أن ف  فضزةت.
ققةةةةت رضت ةةةة   رقصةةةةزتع  فةةةة  رقمزةةةةتن  رقتةةةة  كةةةةتن عةةةةتت رانضنب ةةةة ن ف ذةةةةت ينةةةةن  عةةةةتت 
صةةةزتع  رمت  ةةةةت علةةةة  رق ةةةينضنر  نرقتةةة  رزلصةةةةض  فةةة  رقجذةةة  رق ةةةةمتقي   ل ةةةح قج رئةةةض  نر
ةتئال رقختصة  بتقزقةال قتمةن ن  ةخض  كةال رقن ةي  رقتة  ي ةضف عل ذةت نت ةغي   ن رقمصةتزع رقنضز
 (1)ب كال كب ض جتر. تم رقمةتننزنن  نك ر رقم تمال رقختص   نكتن رةتغ ل رقمنرت رانقي  
ةت أن تج ةال مةن رقج رئةض  ملل  فتضة مةت بة ن رقلةضب ن فتةضة زذةن بتقصةزتع   إ  لتنقة  فضز
  ق ةن هة ر رقز ةتط قةم يةر  بزتةتئج ضيةم  قةق فقةت نصةال عةتت رق مةتل رقلضبة  مجذنتهةتمزنق  تمةن ن 
عتمةةال نب ةةال رقلةةضب  40.000نصةةال عةةتت رق مةةتل فةة  هةة ر رققنةةتا إقةة  كمةةت عتمةةال   23.000إقةة  
ةةز   ةةمح بتةةنف ض أمةةن إزتةةتج  نت ةةغ ال  م1944رق تقميةة  رقلتزيةة   إ  تقةضض فةة   بزةةت  صةةزتع  خنينةة  ت
ةي  رزنلقة  نض ةت  أ بض عتت  ةتعتة رق ةضكت  رق بةضا رقنضز ت ةم أ لةض ممكن من رق ت رق تمل   نبم
ةزت  يصزتعنض    93من  نض ة  نرقتة  أنجةت   82  إ  زجلة  مزذةت م1948-1946   هة ر خة ل 
 15.000مزصةب  كمةت نصةال هة ر رق ةتت إقة   80.000مزصةب عمةال مةن مجمةنا  9500مةت يقةتضب 
ةز   ةض  ت فة  رق  ةض   رقممتةتة فيمةت بة ن   كمةت  ةذت رإلزتةم1954فة   -1950تف رقصةزتع  تنةنضر 
من رلتيتجت  تلق رقنتضة من متتة رقلت ةت نرقصةلب   %43.5 لنرق    إ  كتز  رقج رئض ت منم1959
ةةتذ ق  نتغنةة  رقمز ةةل  رق ذضبتئيةة  جةة  ر  نمةةن رقصةةزتعت  رقميكتزيكيةة  تغنةة  ل لةة  أخمةةتم رح
ةةتل م ت زنقنجيةةت متقتمةة  كتزةة  مز تمةة  مذمةةت مةةن رلتيتجتتذةةت  ي ةةض أن رقصةةز تعت  رقم قةةتة رقتةة  ت
 (2)تمتمت.
                                                           
 .41  ص المرجع السابقمت ن ص ح لتمت رقمنبقتت    -)1(
 .819-818  ص ص المصدر السابق  2 تضل ضنب ض أج ضنن  تتض خ رقج رئض رقم تصضة...  ف -)2(
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 الكبرى:الصناعية المشاريع  -3-4
ذةةتف هةة إل رقم ةةتض ع إقةة  إلةةترح تلةةنل نزذ ةة  فةة  رققنةةتا رقصةةزتع   ختصةة  فةة  ت
  ل ةةةةةح تةةةةم رنتةةةةةضرح تمةةةةن ن رق ت ةةةةةت مةةةةةن مNaegelen )1948-1951)عذةةةةت رقلةةةةةت م زةةةةت ج ن 
ةتخضرجي  بقيمة  ت لنة  نةتض  بةة رقم تض ع ف  رقصزتع  رقت ت ز مل ةنن  1100ي  نرقميكتزيكي  نرح
ةتلمتضهت قتنةن ض صةزتعت  أخةضا تم فضزق  كمت  تخصيص مبتقغ متقي  متنتنت  رققيمة  بذةتف ر
 زنج هت ف  رقزقتط رقتتقي : 
مل نن فضزق قلصزتع  رقغ رئي  نرقمنرت رقتةم  كم تصةض رق تةنن  إ ةتف  إقة   200 -
   رقمنرت راخضا.صزتع  رقصتبنن نب
مل نن فضزق قلصزتع  رق يميتئي  نصزتعت  أخضا متزنع   كمت تم رقتخنةي   1600 -
 إلزجت  م تض ع صزتعي  ملال رإلةمز  نراةمتة را نتي . 
تم إز ت  عتة مضكبت  صزتعي  كبضا ملال مصزع رقلت ت نرقصلب بنهضرن  مصزع  ق ر
  (1)ع  رقمنرت رقب ةتيكي .رق زق نرقضصتص بتقج رئض رق تصم   نأخضا قصزت
ةةز   ةت متض    ةةمن أجزةةتتذت ق رحهتمةةتم بتقصةةزتع   م1952-1949قةم تذمةةال رإلترضة رح
قصةزتع  رقغ رئية  نرق ضرعية  نرقمةنرت رقت  تختص بترقتلن لي   فقت تم إزجت  رق ت ت من رقمصتزع 
ةةةم  ةةةت  لنةةةظ رقخ ةةةض نرقننر ةةةي نأخةةةضا إلرقت ةةةمتق  نم ة زتةةةتف   مزذةةةت مصةةةزع ت ل ةةةب را
ةةرق   2م000.200.1إ  بلغةة  نةةتضة إزتتجذةةت   ج نرققنةةن  لةةنل نم تصةةض رق تةةنن  نم تمةةال رقز
ةةزنيت  بتإل ةةتف  إقةة  مصةةزع  2م 000.000.2ن نرقصةةنف بقةةتضة إزتةةتف نةةنمصةةزع بةةنهضرن قلق
 نن ةزنيت. 10.000 زتج نرق   قلللنت  ف  رقج رئض رق تصم  
 استخراج المواد األولية: -3-5
 ة رحةت متض   رهتمتمت نرة ت بتةتغ ل رقمزتجم  ز كض مزذت: قت أنق  رإلترض ق
                                                           
مز ةنضر  ن رضة رقلقتفة   رقج رئةض   (،م1951-19848الماام ناايجالن ) الجزائر في عماد الحااكملنض   متيت بن ف     -)1(
 .113  ص 2013
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مزةةةتجم رقلت ةةةت: عملةةة  علةةة  ضبةةة  مزةةةتجم رقةةةنز ة نبزةةة  صةةةتف ن كةةةتض نتيم  ض ةةة   -
ةةكق رقلت تيةة  مةةن أجةةال  ةةتتة رإلزتةةتف  تنب مةةضرن بتقمصةةتزع  ننفةةض  قذةة خنةةنط رق
ةةتغ ل أ بةةض نةةتض ممكةةن مةةن رقلت ةةت ازةةي  ةة  فةة  عمليةة  رقتصةةزينر ع مصةةتض أةت
 (1)برنضنبت.
ةةتغ ل هةة إل رقمةةتتة فةة  مزةةتجم رق ن ةةف نب ةة رقمزةةتن   - ةةنت :  ةةتم ر مزةةتجم رقنن
ةةز   ترقمتنضنةة  مةةن رقةةننن  ل ةةح عةةضف إزتتجةةي ت بةة ب   إ  بلةةغ م1949ختصةة  فةة  
ةةةز   579.379 نةةةن   614.212رقتةةة  نصةةةال إزتتجذةةةت إقةةة   م1949نةةةن مقتضزةةة  ب
 نن. 66.000متجتن ر  م1950ق ضتنع رإلزتتف من جت ت ف  ةز  
ةتلال بلةنرق   - كلةم  هة ر مةت  600مزةتجم رقنلةم: كتزة  تتنرجةت بمزةتن  ب  ةتة عةن رق
ةنرلال رق ةمتقي  ق ةتم ج ال إزتتجذةت يكةنن مضتنةع رقت ةتق ف   ل ةح كتزة  تزقةال إقة  رق
 تصتض ذت إق  إةبتزيت نرقمغضب.
ةتغ ل  - ةت  بل ةح تةم ر مزتجم رق زق نرقضصةتص: عةضف هة ر رإلزتةتف رضتنتعةت ملةن
رقمزةةةةتجم رقمتنرجةةةةتة بةةةةتقننن  مزذةةةةت مةةةةزجم جبةةةةال إ بتمةةةةنل بةةةةتانضرم  ننضنةةةةنض  كتفةةةة 
ةةةةةةز   رقةةةةةة  بتق ةةةةةةض   نرقنز ةةةةةةض م  ةةةةةةتغ قي    هةةةةةة ر بتإل ةةةةةةتف  إقةةةةةة  م1949بةةةةةةتأ ر
ةةذ ال رقز ةةتط  ةةي   نهةة ر قت رقمنرصةة   رقتةة  كتزةة   ةةمن رهتمتمةةت  رإلترضة رقنضز
ةةةلع نرا ةةةخ تص  نقةةةم تذمةةةال رحنتصةةةتت  نرقمبةةةتتح  رقتجتض ةةة  نزقةةةال رقب ةةةتئع نرق
 (2)كلم. 4396ك قق خننط ةكق رقلت ت رقت  بلغ ننقذت 
 القضايا المالية: -رابما  
 الدعون إلنشاء مصرف أهاي:  -4-1
ةةتئال ق قةةت رهتمةة  رقصةةلف رإلصةة لي  ب ةةت رقلةةضب رق تقميةة  رانقةة  رهتمتمةةت كب ةةضر بتقم
ةذ ال عملية  رقمبةت تح  رقتجتض ة  رقمتقي   نرقت  تةتخال  ةمن مختلةف رقز ةتنت  رحنتصةتتي  قت
                                                           
 .115 -114ص    صالسابقالمرجع لنض   متيت   -)1(
 .116-115  ص ص ن سه -)2(
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ةةتهم هةة إل راخ ةةضة  ةت  إ  ت ةةتق ب بة ن رقج رئةةض نبقيةة  تنل رق ةةتقم بمةةت فةة   قةةق فضز فةة  تنةةنض أ
رقليةةةةتة نزمةةةة  رقم ي ةةةة   نرزت ةةةةت  رحنتصةةةةتت ختصةةةة  نأن ليةةةةتة رقج رئةةةةض  ن مضتبنةةةة  بةةةةتققنرز ن 
ةةب  مةةن رق ةةي  رقتةة  ترخةة  ز ةةت متض    نأن رقتجةةتض ني ةةضهم  ت ةةتملنن مةةع رقبزةةنق رقنضز ننرئةةت رح
ت تلةةتح عليةي أبةن رقيقظةةتن فة  مقتقة  بجض ةةتة نرت  بةتقغ رقمنتعةة  فةة  بزنكذةت  نهة ر مةةعلة  رقم
ةةع نرقلمةةتزنن  ةةع مةةن زنةةت  تكتزةةي أن »يقةةنل:  ل ةةح م ةة رب بتق ةةتت رقتت قةةن يمكةةن الةةت أن  ن
ةةةتنتعي أن مصةةةز ي أن م ضعتةةةي أن م ةةةضنعي رحنتصةةةتت ...إح إ ر رضتنةةةم فةةة  لمةةةتة رقضبةةةت   م
نقةن يقةتض أن  ةت ض تفة  م ةضنعي كمةت  ض ةت رقننة    إ ر  ةبف فة  لةضنة تضكذةت ضمةتتررقضبةت لض ة  
رضتمةة  فةة  أل ةةتن رقمصةةتضف راجزبيةة  فمكزذةةت مةةن ضنبتةةي بخزقةةي إح إ ر   نرق صةةض رقلت ةةض
 (1).«نمن تمي حمتصتصي ف ل  قتلق رق ضنضة بت زي ن ضفي نبتا ة تتتي ف  تزيتإل برخضرإل
ةةةةم علةةةة  رققنرعةةةةت ققةةةةت أضرت مةةةةن ب ةةةة متزةةةةنض  رامةةةة   أن ينتلةةةةنر مصةةةةضفت أهليةةةةت   
ةةتق ب رقبزةةنق رق صةةض   مةةن أجةةال رحبت ةةتت عةةن رقضبةةت رقةة   رعتبةةضإل زةةتضر إ ر  ةة ض بر ةة مي  ني رإل
ةةة   فذةةةن  ةةةتعن   ةةةب  فةةة  لةةةضنة تضكتذةةةت ضمةةةتتر  كمةةةت أن كلمةةة  مصةةةضف أهلةةة  قذةةةت جتزةةةب ةيت
ةةةت ق ل رقمةةةتق  عةةةن رقبزةةةنق رقمجتمةةةع رقج رئةةةض  إقةةة  رحعتمةةةتت علةةة  رقةةةزنم  نبذةةة ر يلةةةتح رح
ضرتة نني   فلح أضبتب رقمتل علة  رقتخنةي   أنحإلض ه ر رامض ن نت   يرانضنبي   كمت أز ع م  نر 
ن كةتن  تةضر ا »  إ  جةت  فة  مقتقةي مةت زصةي: ب ةكال ج ةت إلز ةت  هة ر رقم ةضنا نهة ر رامةض نر 
ت  نرإلخة ص ننةنة بتتئ رامض  تنت فذن ية ض عل  من يةضإل ع ت تق  من أهال رق ة م نرقصة
نتمةة    ان إز ةةت  مصةةضف أهلةة  هةةن مقتمةة  (2)«رإلضرتة ز ةةت  رقم تمةةال نر  ةةيم رق ةةضكت  نر  قتر
 رقم تض ع رق بضا رقت  تلتتف إق  تمن ن من ه إل رقم ةةت  رقمصضفي .
 الدعون إلب إيجاد عماة وطنية محاية ثابتة:  -4-2
ن ةةي  رقزقةةت نبزةةنق  رحصةة لي رقمتقيةة  رقتةة  عتقجتذةةت رقصةةلف مةةن أهةةم رقق ةةتيت ن إ
رإلصترض بغي  م ضف  دقي  عملذت  نرز كتم  قق علة  رحنتصةتت رقج رئةض   فكتبة  عةن تقلبةت  
                                                           
هةة رقمنرفة  قةة 1347ملةضم  10  رقجم ة  89  اجض ةتة نرت  م ة رب، «حاجة الجزائر إلب مصارف أهااي»أبن رقيقظتن   -)1(
 .02م  ص 1928 جنرن 29
 .02  ص ن سه -)2(
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ةةةت  رقتةة  تلةةةتلذت هةةة إل رقتلةةةنح  فةةة  رزخنةةةت نرضتنةةةتا  رق ملةة  مةةةن لةةة ن إقةةة  دخةةةض نرحز كت
 رق م   عل  رقنضت نرقمجتمع  إ  رةت ض   رقصةلف رإلصة لي  تةتض خ رقت ةتم   رقتجتض ة 
ةت متل ب ة رقم ةتتن كزقةنت  ةلنب رقمقتي ة  نك ةف تنةنض هة ر راخ ةض إقة  ر نتلتل  عن أ
  كةةض إقةة  أن نصةةل  إقةة  إز ةةت  عمةة   زقتيةة  نضنيةة  مقتبةةال رلتيةةتن  رقةة هب  ازذةةت كمةةت 
ةةن  رق تقميةة  مةةع ب ةة  فتقم ةةتن رقةة هب  هةةن رقنل ةةت رقةة   لةةتفظ علةة  نيمتةةي رقزقتيةة  فةة  رق
 .  رقم تتن عضف  رزذيتضر ب كال كل رقتغ ضر  رقننين   ق ن بقي
نزظضر حضتنتا ت تق ف تترنل رق مة   رقم تزية  رق هبية   فقةت تةم إز ةت  ب ة ر قيةت   
هة ر ن من خ ل رحتنتنيت  رقمبضم  ب ن رقةتنل بتتخةت  رق ملة  رقنضنية  مقتبةال نيمتذةت مةن رقة هب  
ةت نرزخنةت نيمة   مت تترنقتي صلف أبن رقيقظتن  إ ر ضك   عل  را مت  رقت  مض  بذت فضز
ة  نمةت خلنةي مةن أ ةضرض رنتصةتتي  علة  رقج رئةض  نفة  هة ر رق ةرن أنضت  ملةتح  رقنضزةق رقنضز
ةت نصةت إلبةت  رقت ةخم نتضرجةع نيمة  رقنضزةق  نرقة   زةنج إل فة   عةن رلتيةتن  رقة هب فة  فضز
 رقجتنل ر ت : 
   رق تقمي  رقزقتي قلنضزق رقنضزة  ألزت  رقت تم   جتنل  ب ن رقتقلبت  رقت  لتل
 رلتيتن  رق هب ف  فضزةت
 رانضر  رقزقتي  ةزتر  تجتض   رقن  
 )فضزق( ف  رقختضف )فضزق(  ف  رقترخال رقتتض خ 
08 
جن ليةةةةةةةةةة  
1926 
3.684.411.000 1.864.421.000 5.886.205.000 4.869.868.000 54.861.927.000 
09 
جن ليةةةةةةةةةة  
1926 
3.682.451.000 1.804.321.000 5.858.188.000 3.252.038.000 44.493.751.000 
    جض ةةةتة نرت  م ةةة رب«لتجةةة  رقج رئةةةض إقةة  مصةةةضف أهلةةة »أبةةةن رقيقظةةةتن  رقمصةةتض: 
 .02  ص رقمصتض رقةتب 
ةةةل    مةةةن خةةة ل مقتضزةةة  أضنةةةتم رقجةةةتنل زةةةتضق أن رقنضنةةة  رقزقتيةةة  قلنضزةةةق أصةةةبل  كتق
قلتقة  فة  رقم ةتم   رقتجتض ة  فةإن رقتجتض   عض   ق نرمال رق ض نرقنلةب  نر  ر كتزة  هة إل ر
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رقنضزةق رققتبةةال قلتلن ةال  هبةةت قةم يلةةتفظ علة  نيمتةةي رقلقيقية   نبذةة ر يكةنن نةةت فقةت كةةال مم ةة ر  
فب ةت أن كةتن رقنضزةق رقةنضن  رققتبةال قلتلن ةال »رقزقت رقلقيقي   إ  جت  ف  ه ر رقمقةتل مةت زصةي: 
ةب  رقة هب تصةلي  ت هبت يملال فضزكت صليلت أصبح رق نم يملال جة   مةن نيمتةي را قلةب تب ةت قز
ةبب فيمةت زةضرإل  إق  مجمنا رانضر  رقمتترنق   نبتاخص إقة  رقلقة  رق تمة  مةن رق ة ب  نهة ر رق
ةةةض    فةةة  نيمةةة  رقنضزةةةق ب ةةةت أن فقةةةت كةةةال مم ةةة ر  رقزقةةةت رقلقيقيةةة  أصةةةبح مةةةن  مةةةن رقتقلبةةةت  رق
 (1)«.رق ضنض  رةتبترقي برترة أخضا 
ةتقضرض رقمبةتتح  رقزقتية   ل ةح جةت  فة  هة ر مةن  ققت أعن  أبةن رقيقظةتن للةنح أجةال ر
هزةةةةتق فكضتةةةةتن ق ةةةةال مزذمةةةةت علةةةة  أميةةةةتل رق ةةةة ب نت  ةةةة تإل قللكنمةةةة  فةةةة  : » لةةةة رقمقةةةةتل مةةةةت 
ةةةتمضرض عمليةةة  رقت ةةخم إقةةة  أن تت  ةةة  نيمةةة   ةةةتظذضهت رايةةتم  رانقةةة  ر إصةة لذت رقمةةةتق  ن
ةب رقنضزق نتتخلص رقلكنمة  مةن ألقةتل رقةت ن راهلة   نهةن  ة ن كةت ن  بلةغ ل  300تقةت ض رقم
إقة  إ جةتت زظةتم زقةت  جت ةت  نبة قق ت ةنن نةت تخلصة  ت ت مةت مةن جت ةت همليةتض فضزةق  نعزةت
ةي    رقلتزية  رقمبةتتضة إقة  إ جةتت زظةتم لتبة  قلزقةت من جميع رقت نن رقمتضتب  عل  رقلكنمة  رقنضز
 (2).«من ر ن  نفض عل  رقخ ز  متتعبذت ف  تذ ئ  م  رزي  رقتنق 
 زانية المالية لاقطر الجزائري: المي -4-3
فةة   رقق ةةتيت رقتةة  عتقجتذةةت رقصةةلف رإلصةة لي  مقةةت كتزةة  رقم  رزيةة  رقمتقيةة  مةةن أهةةق
ةت ةتق ل رقمةةتق  قلج رئةض عةةن فضز نتةةترعيتتذت  م1900 عةةتم ملنةت  مختلنةة   فتلةةتل  عةةن رح
قمةةنرضت علةة  رقليةةتة رقم ي ةةي  قلج رئةةض  ن  نعةةن  ةةغننت  رقم مةةض ن مةةن أجةةال رقذيمزةة  علةة  ر
رقتنة ي   نتةتعيم م ةتض  ذم رحنتصةتتي   فقةت  أهترفذمرانقي  قلج رئض  نرقت  تصب ف  ختم  
جت  عل  قةتن ألت رقزنرب رقمةتق  ن فة  رقج رئةض رقة   تلةتح عةن تقض ةض ضئةيم رقلجزة  رقمتقية  
ةز   ةت متض فيةي رقة   أ ةت   م1928ق    علة  أن رقمجذةنتر  رق ظيمة  رقتة  تقةنم بذةت رإلترضة رح
راضب ةةة  بةةةتقج رئض مةةةن أجةةةال ضفةةةع رقم  رزيةةة  رق تمةةة   إ   كةةةض  جض ةةةتة نرت  م ةةة رب فةةة  عةةةتتهت 
                                                           
هةة رقمنرفة  قةة 1354ضبيةع رانل  23  رقجم ة  1  ا   جض ةتة نرت  م ة رب«نداام النقاد و ناوك اإلصادار»أبةن رقيقظةتن   -)1(
 .04م  ص 1926أ تنبض  01
 .04  ص ن سه -)2(
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ةةتنن رقصةةتتض بتةةتض خ  نةةتل م. بةةنضت إن رقزظةةض فةة  م  رزيةة  »مةةت زصةةي:  م1928جةةتزن   06نرق
 (1).«تم قلج رئض من رةتق قذت بم  رز تذت رق    زب زت عن رقمجذنت رق ظيم  م2819
 ضبيةة  عةةتة مقةةتح  مزةة  منلةةع رققةةضن رق  ةةض ن نن ةة   بةة قق رقصةةلف رق أنضت ققةةت 
ةةتق ل رقمةةتق  عةةن  ةتخ ص رقزتةةتئج ختصةة  نأن رقم  رزيةةت  مزة  رح مقتضزة  إلصةةتئي  اجةةال ر
ةتمض  ق ةن رقن ةع رقم ي ة  قلج رئةض  ن ظةال فة  تةتهنض ترئةم   هة ر ن فضزةت نه  ف  تصتعت م
فقةت رق مال قتلة ن ن   تذم رحجتمتعي    مت أتا بذم إق  رقذجضة رقجمتعي  نرقنضتي  بللت عن
  نملةةتل م1928إقةة  يتيةة   م1902جض ةةتة نرت  م ةة رب مقتضزةة  بةة ن عةةتة م  رزيةةت  مزةة   أجةةض 
عل   قق مت أنضتتي ف  عتتهت راضب   نرقةتنن عن تصض لت  رقلت م رق ةتم  إ  جةت  ف ذةت مةت 
  ل : 
 .م1928نزظ ضتذت قةز   م1902جتنل  ب ن رقنتض  ب ن م  رزي  
نيمةةةةةةةةةةةةةةة  رقم  رزيةةةةةةةةةةةةةةة   رقةز  زنا رقم  رزي  
 بتقنضزق
 رقم لظ 
 / 54.384.662 1902 رقم  رزي  رق تتي 
 1925ةز  تخال  مزذت م  رزي  رقبض ت رقنضزة  رق   رةتقال ت 821.678.377 1928
رقم  رزيةةةةة  رق تتيةةةةة  نرقم  رزيةةةةة  
 رقت م لي  
1902 5.000.000 / 
1928 277.700.000 / 
 / 59.384.662 1928   رق تم  رقم  رزي
المصاادر نرت  م ةة رب    «صةةتا رقصةةلتف »)صةةتلب رقمقةةتل تنن تننيةةع(  رقمصةةتض: 
 .02  ص السابق
ةتضا مفة  رقم  رزية  رق تمة    رمةن خة ل أضنةتم رقجةتنل ز لةظ تنةنض  مةت  بة ن رقزمةن رقمت
ةةة   ق ةةةن إ ر زظضزةةةت  يةةةتة رق نميةةة  مةةةن  رنيةةة  رقلق نتصةةةتت رقج رئةةةض  فةةة  ظةةةال رحلةةةت ل رقنضز
ةةةتنرهم رقم ي ةةة ق هةةةتق  زجةةةت أن هةةة ر رحنتصةةةتت ح  خةةةتم    إ  ظةةةال فةةة  تضرجةةةع ترئةةةم  نأن م
 رحةتق ل رقمتق  كتن منجي قختم  رقمةتننز ن.
                                                           
هةة رقمنرفة  قةة 1346ضجةب  31  رقجم ة  64  ا جض تة نرت  م ة رب، «صدى الصحافة»)صتلب رقمقتل تنن تننيع(   -)1(
 .02م  ص 1928جتزن   06
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أن أمةةنرل رقم  رزية  رقج رئض ةة  نةةت صةةضف  علةة   ققةت جةةت  فةة  خنةةتب رقلةت م رق ةةتم بةةنضت
 نةةةت رقنرنةةةعفةةة  ميةةة  نمةةةترضم  ق ةةةن م ةةةتض ع نننتعةةةت  عمن   ةةةمل ن راهةةةتق  بتقتضجةةة  رانقةةة  
 ن أن رقجذال بة ن راهةتق   ممةت  بة كمت تن  عتة مجتعت  نأمضر نبتئي   ف  عذتإل  ظذض 
ةةةتننز ن نختمةةة   ةةة قنجذةةة  أمةةةنرل رقم  رزيةةة  كتزةةة  تنمةةةت زلةةةن رقم   كمةةةت أن (1) نتصةةةتت رقنضز
نقةم ت ةن  عل ذةت  قذت بةبب رقظضنف رقت  نةضأ تكمت كتن مخنن ح تصضف ت ب  رقم  رزي
رقت  لةتل  ف ذةت كةنرضح نبي ية  ملةال رقني ةتزت  رقتة   ةضب    م1928ف  رقلةبتن كم  رزي  
ةت متض   م  رزية  إ ةتفي   إ  نصةل  رقمصةتض ف  مزنق  رقغضب رقج رئض   نكلن  رقلكنمة  رح
ةةةةز   ةةةةضة م  رزيةةةة  را ةةةةغتل تخال  ةةةةمن هةةةة إل راخنتةةةةفضزةةةةق  307.718.000 إقةةةة  فةةةة  تلةةةةق رق
ةةةز  ت ةةةنن نرق نرإلصةةة لت   ةةةت متض    قةةة قق تضتبةةة  فةةة  هةةة إل رق م  رزيةةة  رقمنجذةةة  قلخ زةةة  رح
ةز  رقمنرقية  مةن فتةضة لكةم رقةنرق  رق ةتم بةنضت  إ ر جةت  فة  جض ةتة نرت  م ة رب  رةتمض  إقة  رق
نةةضرض لتقتذةةت نرقتةة  »مةةت زصةةي:  ةةتلم هةة إل رقخ فةة  لق لةة  رقلمةةال رقتةة  تعةةت إقةة  تصةةن تذت نر  نةةت ر
 .(2)«نق تذت ف  م  رز تذتتتجل  ص نبتذت نلقال مة 
أتخةةال رقلةةت م رق ةةةتم بةةنضت عةةتة ت ةةةتي   علةة  رقم  رزيةة  رق تمةةة  مةةن أجةةال تةةةترضق ققةةت  
ةتقضرض  رقتزظةيم نرق نتقة   رانل هةن لبةت  رق ملة   رقن ةع  فكةتن  ة تضإل فة  هة إل رقت ةتي   رح
ةةن  رق تقميةة    ةةلنيت  ختضجيةة  برقلةةتز  فةة  رق ملتبةة  هةةن إتخةةتل مصةةتض ف إ ةةتفي  تلةة  بزةةت 
رققيةتم برعمةتل إصة ح فة  كتفة  رقميةتت ن نمتتب ة   نه نرقلتقحرقم  رزي  رقت م لي  ق ال ةترة   
 (3)را ضرض رقزتجم  عن رقني تزت  نرانبئ  نرقجنرئح رقنبي ي  ف  رقج رئض.
كمت أنضت  زنم رقجض تة تنتص ال عن مصتض ف رقلكنم  نرقت نن رقمتضتبة  عل ذةت جةضر  
رق ةةنرضح رقنبتئيةة  نرقجنةةتف  بتإل ةةتف  إقةة  رإلفةةضرط فةة  نيمةة  رقمصةةتض ف رقظةةضنف رقنبي يةة  ن 
 :رقتتق  ف  رقجتنل ةزب زيعل  رقمةتننز ن إلض تئذم  نقذ ر رختل  رقم  رزي  رق تم  نه ر مت 
                                                           
 .267  ص المرجع السابقخ ض  رقض ن    -)1(
 .02  ص المصدر السابق، 64  ا جض تة نرت  م  رب، «صدى الصحافة» )صتلب رقمقتل تنن تننيع(  -)2(
هةةةة 1346  رقلجةةة    04  رقجم ةةة  84  ا جض ةةةتة نرت  م ةةة رب، «صااادى الصاااحافة»)صةةةتلب رقمقةةةتل تنن تننيةةةع(   -)3(
 .03م  ص 1928مت   25رقمنرف  قة 
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 .م1929جتنل  ب ن نتئم  رقت نن رقختص  بةز  
)مايون  القيمة ميدان الن قة
 فرنك(
القيمة )مايون  ميدان الن قة
 ك(فرن
ص ح رقمةت نيت   81.500.000 ضفع رقمضتبت  رق خصي    1.300.000 بزت  نر 
 2.000.000 رقتلقيح نرقننتي  من رامضر  4.000.000 تةني  مضتبت  أم رقننن 
 6.635.000 إص ح رقنضنت   10.396.000 تةني  ت خم رقت نن رق تم 
ةةةةةز  ع 1.030.000 ضفع رقزنقت   لةةةةة  رلةةةةةت ل م  رزيةةةةة  رلتنتقيةةةةة  متئةةةةة  
 رقج رئض
5.000.000 
 500.000 مصتض ف ف لي  3.500.000 خ ز  متقتعت  رققنض
 1.000.000 مت  بك  رقميتإل رق  ب   9.622.000 رقزنقت  رق ةكض   
 5.000.000 مةتعتة خ ز  فضزةت  480.000 زقال رقملبنة ن 
 2.200.000 مصتض ف عمنمي   12.615.000 تفع م  رزي  رقبض ت 
 1.500.000 كق رقلت تة
 .03  ص 84رقمصتض: جض تة نرت  م  رب  ا 
  م1928مةةن خةة ل أضنةةتم رقجةةتنل زخلةةص إقةة  أن تلةةق رقةةت نن نةةت تضتبةة  عةةن م  رزيةة  
ةةتن ت مزذةةت رقج رئض ةة   ن إح عض ةةت  ن نأهةةم مصةةتض ف رإلزنةةت  علةة  مختلةةف رققنتعةةت  رقتةة  ح ي
ةةت متض  ن فةة  رقج رئةةض  ل ةةح كتزةة  كمةةت أن رقم  رزيةة  كتزةة  ترئمةةت رق ةةغال رقةةترئم قلةت ةة  رح
 .تذترقلقت ر  رقتنض   ت قت كال ةت  أ ذض قتق يم راعمتل نمتتب 
 المجاا المالي وسياسته تجار الجزائر:   -4-4
ةةةتب ةةةتق ل رقمةةةتق  قلج رئةةةض عةةةن فضز ةةةمبض  19 فةةة   ةةةت رح تةةةرقف رقمجلةةةم  م1900تي
ةةةةلم ن رقمةةةةتق  رقمت ةةةةنن مةةةةن لللةةةة  رقزةةةةنرب رقمةةةةتق  ن مةةةةن رانضنب ةةةة ن   نرقللةةةةح رقبةةةةتن  مةةةةن رقم
ةةةي  جةةةت   فيمةةةت ب ةةةت مزتخبةةة ن  رقةةة  ن أصةةةبلنر رقم  زةةة ن   هةةة إل رقذ ئةةة  قتةةةتعم رق ةةةضعي  رقةيت
ن قلمةتننز ن فة  رقج رئةض ننضرضرتذةت تخةتم مصةتقلذم  ن  ةلم ن ح يمر  كةزذم رحعتةضر علة  رقم
رق ةةضب مجةةضت اجةةال فصةةلذم عةةن ةةت  مقتعةةت قمزنقةة  رققبتئةةال  مةةزح  كمةةت كةةتن أ  نةةضرض تتخةة إل
ةةةةت  مقتعةةةةت قلةةةةنرق   مةةةةزحختعةةةة  قخلةةةة  رق ةةةةقت  نرقصةةةةضرا بةةةة ن أبزةةةةت  رقةةةةننن رقنرلةةةةت  ان 
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ج رئةةض   ةةت لم بتقلغةة  رق ضبيةة   3.300.000مق ةةت قتمل ةةال مةةت   ةةت عةةن  15نبةةتئل  ن 700.000
 .(1)ف ذت مةتنرة ةيتةي   قية
ةةتق ل رقةة رت  ي زة  أن  ةةتر  إن   ةةتننز ن ق هة ر رح  ة   ةةت ضنر كةةال لةةضة نةت أعن ةة  قلم
ةةةمبض  19نةةةتزنن  خةةةنقذمرق ةةة نن رقمتقيةةة  نرحجتمتعيةةة  نرحنتصةةةتتي  رقختصةةة  بةةةتقج رئض  إ   تي
رن بةأ ن قذةم كمةت ننة مضرنبة  رقم  رزية  رقج رئض ة  ن ةبك  رقمنرصة   نرقغةت  نرق ذضبةت    م1900
ةتننزي ضفنر عل  را غتل رق تم  نيننضنر من  لنر علة  ن نةت لصةن رضت رقب ت  نب قق يكةنن رقم
ةب  زيت   ة  مزة  رق رققةنة رحنتصةتتي  رقتة   ةزنر مةن أجلذةت رق ل ةض مةن لمة   رق ةغ  رقةيت
 (2).رقتتةع ع ضمن رققضن 
ةةةي  رقتةةة  ب ةةةت رانضنب ةةة ن كتزةةة  ملةةةال رهتمةةةتم  إن هةةة إل رحمتيةةةت ر  رحنتصةةةتتي  نرقةيت
بتقمجةتقم رقصلف رإلص لي   ننةت كتبة  مزة  منلةع رققةضن رق  ةض ن علة  رقةتنضر  رقختصة  
ةةةتنن  ن  إ  جةةةت  فةةة  جض ةةةتة نرت  م ةةة رب ب ةةةتت ذت رقتت رقمتقيةةة  نخنةةةتب رقةةةنحة رق ةةةتم ةةةع نرق
ةز   زجت رتةي م1928خنتب رقنرق  رق تم بنضت ف  رقمجتقم رقمتقي  ق   إ  زنهة  بذة ر رقمجلةم نر 
 ترقخنةتب  ق ةن إ ر أم زةت رقزظةض فيمة نتم أضنتمت إلصتئي  ف  هة ر نرق  ف  مختلف رقميتت ن  
نمغتقنةةةت  ختصةةة  فيمةةةت ت لةةة  بتإلصةةة لت  رقختصةةة   أن هزةةةتق ت ةةةتضبت كب ةةةضر زجةةةت جةةةت  بةةةي
ةةتق ل رقمةةتق    فقةةت بةةتقج رئض  ن  إ  أنضت عةةتة أضنةةتم ت ةة ض إقةة  تنةةنض رقم  رزيةة  ب ةةت نةةتزنن رح
ةةز   ةةز   57.885.000مةةت يقةةتضب  م1901بلغةة   إقةة  مةةت يقةةتضب  م1913فضزةةق  قتصةةال فةة  
 .فضزق 160.000.000
ةةةةز  كمةةةة   ةةةةمن رهتمتمةةةةت  هةةةة ر رقلةةةةت م رق ةةةةتم  ازذةةةةت كتزةةةة  تمذةةةةت  م1928ت كتزةةةة  
ر ةةةةنضربت  جنيةةةة  أت  إقةةةة   ةةةةذت    كمةةةةت رقج رئةةةةض ق لتنةةةةتح  بتقةةةة كضا رقمئنيةةةة  ق لةةةةت ل
ةز   كمةت تلةتح عةمت أضه  مخةتئض م تبضة   ةز   نرقم  رزي  رق تمة  فة  تلةق رق تنةنض رقتجةتضة 
ةةةةةةز  كمةةةةةةت   تفضزكةةةةةة 580.000.000  إ  بلغةةةةةة  نيمتذةةةةةةت م1901 مةةةةةةت نيمتةةةةةةي  م1913تجةةةةةةتن   
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مصةلل    ق ن ه إل رقتننضر  ف  رقم  رزي  رق تم  نرقتجتضة قم ت ن ف  تفضزك 1.186.000.000
نةةت رمتةةتح هةة ر رقتنةةنض  يمةةع  قةةق فتزةة فةة  صةةتقح رانضنب ةة ن كتزةة     رقج رئةةض  ن بتققةةتض رقةة
ةت متض  نخصةي بةتق ل ض مةن رحه إ  عةةتإل هةن رقلةال   تمةتمنتلةتح عةن رإلتمةتف مةن مزظةنض ر
ةجتمت فة  رقليةتة  ةنف  خلة  رز ةتننز ن نرقج رئةض  ن  نأزةي  ةب قم ةكل  رقتبتعةت بة ن رقم رقمزت
ةت مضة نةتتض علة  إعنةت  رإل ةتف  فة  تفةع عجلة   رق تم   نبي يكنن رقمةنرنن فة  رقج رئةض رقم
 (1)رقتزمي  رحنتصتتي .
 ندام الضرائ : -5
ةكتن فة  رقج رئةض كمةت م  خ ع ألت عل  رإلن   قنرجبت  تق فع رق ض ب  مةن بقية  رق
ةب رققةتزنن  رقج رئض ةنن خ ةع  ة مي  نتف ذةت ل ةب رق ةض    رإل رقمل مةنن بةتفع رق ةضرئب ل
ةز   ةنم رقخةتص بتق ةض ب  رق ضبية  ق  نن  ةتف  نر  ل ةح كةتزم1869رقنضزة   كمت جةت  فة  رقمض
ةتنفنر  ةتتة  علة ذمنكةتن    تتة عل  رانضنب ة ن  ةض ب  رق  ةنض نرقلكةض نرق كةتة ني ضهةت أن ي
ةنم  ةي  رقمبت ةضة ) ةضرئب رقمذزة   رامة ق رقمبزية   ض عل   قق مت عل ذم مةن رق ةضرئب رقنضز
ةنم تخةنل رقبلةض إ رقبلتي ...(   تف  إق  ب  رحقت رمت  رقت  تتخال ف  ه ر رقجتزب ملةال ض
 (2)نلقن  رقجمتضق نرقترم ن.
  نرقتةة   رت  رقج رئةةض  نمنضن ةة  علةة  ققةةت زةةتت  رقصةةلف رإلصةة لي  بتق ةةضرئب رق
ةةتئض رقلةضب  نأن ةةل  أن فةة   نيمتذةت فةة  رحضتنةتا ب ةةت رقلةضب رق تقميةة  رانقةة  ت ني ةت قخ
 : ف ذت مةرق  فض رق ضرئب يةتنجب مضرعتة جتزب ن
 ةةةةضنضة ن ةةةةع رق ةةةةضرئب مةةةةن نبةةةةال زةةةةنرب رق ةةةة ب رقةةةة  ن ي ضفةةةةنن ظةةةةضنف عةةةةي   -
 فض ذت.رقج رئض  ن نعتم تضق رقمةرق  قللكنم  ف  
 (3)م ضف  نبي   رقمزنق  نم ضف  مقنمتتذت رقنبي ي  نمتا نتضتذت عل  رإلزتتف. -
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كةةتن رقتنةةتن  كمةةت   ذمققةةت كتزةة  رق ةةضرئب رقمبت ةةضة رقختصةة  بةةتقج رئض  ن تزذةةق كةةتهل
ةذت  كب ضررق ض ب   ةت متض   نةت نةضض  مةن تلقةت  زن ب زذم نب ن رانضنب  ن  لت  أن رإلترضة رح
جةةنرن  21صةةتتن  رقمنن ةةيت  رقمتقيةة  فةة  قةة ر  رإل ةةتفي   ضرئب رق ضبيةة ن ةةع لةةت قذةة إل رق ةة
ةتنرة فة  رقننة   رتةي بةإنليم  م1918 عل  إقغت  رق ضرئب رق ضبي  ف  إنليم رق متل نبق ة  رق م
  ق ن ه إل رإلجضر ر  ظل  مجضت لبض عل  نض   ننت أ تض رقزتئةب م1919رقجزنب إق  يتي  
 ب ن رانضنب  ن نرقج رئض  ن:رق مةتنرة  رقمتق  كنقن إق  ل ح أزمتط من
مقتضزة  ببةتن  ترف ة  رق ةضرئب  ل ةح كةتزنر  ةتف نن  رانضنب ة ن رمتيةت ر  رقن لة ن -
 أنال من رقمنظن ن نراجضر .
 عتم تةتن  رقتخني ت  رقختص  بتق نتق  رق تئلي  ب ن رقمةلم ن نرانضنب  ن. -
ةة - ةةتنرة فةةة  رق ةةغ  رق ةةةض ب  بةة ن رقج رئةةةض نفضز ت مةةةن جذةة   نبةةة ن رقنبقةةةت  رق م
ةنضة نرقملضنمة  مةن جذة  أخةضا   كةتن  رقج رئةض  ن جةب أن ز ة ض إقة  أن كمةت رقمي
عل ذم أن  تف نر قيم فق   ضرئبذم رق خصي   بال ك قق رق ضرئب رقتة  قةم  ةتف ذت 
 (1)أهلذم رققض بنن نرقب  تنن.
 أنوا  الضرائ  الم روضة عاب الجزائريين:  -5-1
 المباشرن: الضرائ  ال رنسية  -5-1-1
 ةةض ب  رقمذزةةة : هةةة  رق ةةةض ب  علةةة  رقةةةتخال رقخةةةتص بةةةتقلضف نرقتجةةةتضة ني ضهةةةت أن  -
  صةزن  فة  رقجةتنل رقخةتص إ   ةتتر  كال ةز ت ذت رقمزتصب رإلترض    نكتز  
ةةةةتلقت  رقمنضن ةةةة  علةةةة   بتق ةةةةضرئب صةةةةزف )أ( ن ةةةةضب عل ذةةةةت مبةةةةتقغ نفةةةة  رقم
 (2)رايزيت .
ةلمنن رق ض ب  علة  رامة ق رقمبزية : مخصصة  ع - لة  رامة ق رقمبزية   نكةتن رقم
ةةيم رقمل يةة  راهليةة  فةة  جميةةع رقبلةةتيت  مزةة   ةةتلزتئي  قتر ةةزتيمت  ر  ةةتف نن أضبةةع 
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بمةةةت ف ذةةةت تيةةةتض رققبتئةةةال نرا ةةةنرخ رقمغنةةةتة بزبةةةت  رقةةةتيم  نكتزةةة  بم ةةةتل   م1892
 من مجمنا رقتخال رقصتف  رقخت ع قل ض ب . 3.2%
ةم رقبلةت : ت ةنن فة  رقبلةتي -   نتتملةال فة   ةض ب  رقصة ليت ت  كتملة   ةض ب  رقض
 رإل جتض نليت ة رقل نرزت  راقين   بتإل تف  إق  رحةتنتتة من رقختمت  رقمقتم .
 ةض ب  رقلقةن  رقجمضكية  نعتئةتر  رقبلةض: تنةض علة  رقتجةتض رقة  ن ي ملةنن فة   -
 (1)رقبلض ملال رقصيتت ن ني ضهم.
ةةةنر  رقتجتض ةة  مزةةة  ب - تريةة  رققةةةضن رق  ةةض ن  فقةةةت  ةةض ب  رقمكةةم: فض ةةة  علةة  را
ةنر  قلم مةض ن  تقةنم كتز  رقبلتي   رخة   ةض ب  بصةتلب رحعتمةتت نيقةنم بكةضر  را
ةتننز ن فة  تفةع  عل  كال تتجض  إ  كةتن هزةتق تم  ة  بة ن رقتجةتض رانضنب ة ن نرقم
  ض ب  تخنل رقةن .
 ةض ب  رقبة ضة: فض ة  علة  رقجزةنب رقج رئةض  نمزنقة  م ة رب مزة  تةتض خ إم ةت   -
ةز  م ةي   نهة  نيمة  رقخةضرف رقمنةضن علة  كةال بلةتة  م1853 تهةتة رقلمتية  رقنضز
ةبع  نكتزة  نيمتذةت إقة  يتية    فضزةق  45.000تقةتض بةة  م1882من بلتر  م  رب رق
ةةةب بةةة ت فضزةةةق  نكتزةةة  تةةةن ا علةةة   300.000ضف ةةة  تةةةتض جيت إقةةة   لةةةم م ةةة رب ل
 (2)إمكتزيت  كال بلتة.
 الضرائ  المر ية: -5-1-2
ةةةزنيت نرقمقةةةتضة رق  ةةةنض: ن  - ةةةتلت  رقم ضنعةةة   هةةة  رق ةةةض ب  علةةة  رقملتصةةة ال نرقم
هكتتضر   نكة ر زنعية  رقملتصة ال نهة  أزةنرا  10بتاض رقملضنل  رقت  مةتلتذت 
مزذةةةةت رقلكةةةةض رقةةةة   ينةةةةض علةةةة  أضر ةةةة  رق ةةةةض   نرق  مةةةة  فةةةة  مزنقةةةة  رققبتئةةةةال 
 نرقجزنب.
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نرل  نهة   ةةض ب  رقةة هب نرامة  علة  رقج رئةةض  ن تخةص رقل نرزةت رق كةتة: تنةض  -
 (1).أبق  عل ذت رحةت متض رقنضزة ل ح ف  رق ذت رق لمتز  منبق  إة مي  كتز  
ةةكض   أن رقت ةةني عةةن أترئذةةت  نهةة  مخصصةة   -  ةةض ب  رقةةتم: تخةةص رقختمةة  رق 
 .م1912 عتم قل بتب رق  ن هم ف  ةن رقتجز ت لةب نتزنن رقتجز ت رإلجبتض 
منجذ  إق  إص ح رقنضنت  نتتفع   ض ب  رقةخضة: تنض عل  را ختص  نه  -
تخال  مزذت رقلضرة  رقل لي  قلغتبت  مةن رقلضرئة  تنن مقتبةال  أن تفةع مبلةغ تةزنيت 
ةزنيت عةن كةال  4.88 كتزة  ترخة رإلعنةت  مةن هة إل رقمذةتم  كمةت  زظ ةضمةتق   فضزةق 
إقةة   100نيمتةةي مةةن  مةةترقل نرزةةت  رقتةة  يمتل ذةةت راهةةتق   إ  يرخةة  عةةن كةةال جمةةال 
ةتمض رق مةال بذةت هكة ر   ن %10ةب  زبفضزةق  120 لتة    نف ليةت م1919يتية   إقة ر
 .م1921 عتم
ةم لتبتة    - ةني  ح تنجةت قذةت أ  ةض ب  رق  مة :  ةض ب  علمتزية  مللية  راصةال ت 
ةةتم إقةة  مبةةتأ رقلنةةتظ علةة  نةةنة رقجمتعةة   ةةتزت  فةة  را أبقةة  عل ذةةت رقملتلةةنن  ر
ةب رقةتكتنض زت ة  تنز   نكتزة  رقمةلم  قتمن ن رقجزت فة  راض ةتف ل صةض رقةت ن 
 (2)ب ض ب  رقل م  أي ت. فبتققبتئال نرقجزنب ت ض    ض ب  رقضأم رقختص
 السياسة االستممارية تجار الضرائ  المر ية:  -5-1-3
متتعةةةةةب رقن لةةةةة ن  مةةةةةن كتزةةةةة  رقظةةةةةضنف رحنتصةةةةةتتي  ي ةةةةةض م ئمةةةةة  ممةةةةةت  ةةةةةتعف 
قمتقيةةة  قلبةةةتئ  ن   رت لقةةةال رقن ليةةة  نتقلةةةص رقمةةةنرضت ررقمةةةنرت ةةة تض رفبتإل ةةةتف  إقةةة  رزخنةةةت 
علة   م1874 عةتم راعبت  رقمتقي  عل  جميع رقمزتج ن  نهك ر ظل   ض ب  رق  نض لتبت  مز 
ةةتم  ققزنةةتض رق ةة  ض  نقلقةةال رق ةةضرئب رق ضبيةة  علةة   تفضزكةة 11ققزنةةتض رققمةةح  ن تفضزكةة 22أ
مت علة ذم مةن  ه ح  تةت ترقج رئض  ن ختص  ف  ةزنر  رقجنتف نرقجنرئح رقنبي ي  قم يةتنع 
ةةتنا  ةةبب فةة  لضمةةتزذم مةةن ي تذةةم رقتةة  كتزةة  تلجةةض علةة  م رقزنقةةت  رق ةةض بي   هةة ر مةةت ت
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ةةةةت متض    مخةةةةت ن رقلبةةةةنب هةةةة إل رقن ةةةة ي  كتزةةةة  ملةةةةال رهتمةةةةتم   تبةةةةتا بةةةةربخم رالمةةةةتنقرح
ةةةي  أن رقمقةةةضض  رقصةةةلتف  رقتنقيةةة  نرق ضبيةةة   إ  نضت فةةة  مقةةةتل صةةةلن  إللةةةتا رقصةةةلف رقنضز
ةةةةنقيتض تقيةةةة رقمةةةةتق  قلجزةةةة  رقم ةةةةبب جةةةةضتنر رن راهةةةةتق  بةةةة تي مةةةةن لةةةةنرق  زصةةةةف مةةةةنرضتهم ب
 (1)رقجبتي .
ةةت متض   فةة  إمكتزيةة  إصةة ح نمضرج ةة  نةةتزنن رق ةةضرئب ب ةةت أن  ققةةت فكةةض  رإلترضة رح
ةتننز ن  ةب  قلم تلضق ب  رقمزتخب ن رقمتق  ن نكتبنر عتة تقتض ض عن ن  ي  رق ضرئب بتقز
ضئةيم رقلجزة  رقمتقية  بةرن رق ةض ب  ( Eugène Etienne)إ تيةتن نرقج رئض  ن  فقت صضفح أنجيةتن 
ة   ةنم  مقةضر بة ققرق ضبية  أصةبل  عبئةت لقةي  علة  راهةتق    زةنفمبض  09أمةتم رقبضقمةتن رقنضز
فةن   نأزذم  تلملنن  ةضرئب لق لة  جةتر    رقلقيق  ه  أن راهتق  ي تزنن »نتل: ل ح   م1896
 (2).«نه ر مصتض كال رق ضنض رقل نم
ةز  قق  م1921ت بةض   قلنجةنت مزظنمة   ةض بي  جت ةتة تمتمةت  إ  تةم تق ةيم رقن ةع فة  
ةةةب   ةةةنا ز ةةةت ت  مةةةن مبلةةةغ رق ةةةضرئب رقمبت ةةةضة رقتتب ةةة  قلم  رزيةةة   %16نقةةةم ي ةةةت قلج رئةةةض  ن ت
مةن رقمبةتقغ رإلجمتقية  قل ةضرئب   %27من مبلغ رق ضرئب ي ض رقمبت ةضة ن %28نرحةتلزتئي   
ي ةض مبت ةضة مةن مجمةنا  %26نمبت ةضة  %66مت يقتضب  م1913ةز   ه إل رقزةب  ف  بلغ إ  
  (Joule.(3ه ر لةب تقض ض رقمزتنب رقمتق  جنل ن قل ضرئب رق تم   41%
 :روتأثيرها عاب الجزائم 1929األزمة االتتصادية المالمية  -6
قذةت رقةب ت مةن لة ن  خةض مةن بة ن رقق ةتيت   كتزة  را مةت  رحنتصةتتي  رقتة  ت ض ة
ةز  رقت    م1926-1920عتقجتذت أن م رق تةتب  نرقة    بةتن قزةت مةن خة ل هة إل رقمقةتح  أن 
رقت  بلغ  ف ذت رقمجتع   م1920أ تهت عل ذم ةز  كتن كتز  عل  رقج رئض  ن ةزنر   ترتر ن 
لت  بةتأ  ةبح  م1927ن تلةز  ظضنف رق ي  جضر  تلةن رقملتص ال ةز  ألتر كب ضر  نمت 
ة تض را م  رق تقمي   لةنح فة ةبب  فة  رضتنةتا أ   رافة   نأمةتم هة إل را مةت  رق نيصة  رقتة  ت
                                                           
 .190  ص المصدر السابق  2 تضل ضنب ض أج ضن  رقج رئض نن رقمةلمنن نفضزةت...  ف -)1(
 .191-190  ص ص ن سهالمصدر  -)2(
 .200  ص هالمصدر ن س -)3(
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ةةةتئض أزلةةةت  رققنةةةض ضرح كتةةةتب رقمقةةةتح  رقصةةةلني   بللةةةنن عةةة ةةةبال رق ةةةنن  نرقم ي ةةة  فةةة  
ةةةمنر فةةة   قةةةق إقةةة  لةةة ح رتجتهةةةت   ب  ةةةذم ضرح  قتخن ةةةف را مةةة  علةةة  رقمةةةنرنز ن  ننةةةت رزق
ةةةةت  زت أن حئمةةةةت  نب  ةةةةذم ر خةةةة ةةةةلنت   ختنةةةةب رايزيةةةةت  م ض ضرح ينلةةةةب رقم نزةةةة  مةةةةن رق
ة نق    ةتا أخةضنن رقم ةذم بتق مةال رقملمةض نرإلزتةةتف كمةت أ رقزصةح ق هةتق  قي تمةةتنر علة  أزن
 (1)رقج ت نرحنتصتت ف  رقزنق .
م أصلتب ض نم رامةنرل مةن راهةتق  قي  زةنر إخةنرزذم مكتن رقنض   رانل يةتزذ ه
ةةة ةةةتن نرإلز ةةةت  ز ن علةةة ذم بننرئةةةف رق لمةةةت  نرقزةةةنرب رقنقةةةضر   مل ةةةض ن فةةة ذم م ةةة ة رإلل تزي  نم
ةنضة رقتة  ألةض  لةضر  فتل ةت  نرقمنكةض ن ن ة نخ رق نريةت  ب زمةت تلتمةال دخةضنن علة  رقنبقة  رقمي
ةةت  ح  جةةتنن مةةت يةةر لنن  نهةة ر مةةت جةةت  فةة  جض ةةتة رقبصةةتئض ب ةةتتهت  فةة  لةة ن  إخةةنرزذم رقب 
إن رقمةةةتل مةةةتل ع نهةةةم »ت زصةةةي: مةةة م1953مةةةتضم  06رقمتئتةةةتن نرق  ةةةضنن رقصةةةتتضة بتةةةتض خ 
ةترت ن ةلنر  ةبنر أن رقمةتل مةتقذم  ةضبنر تنزةي را خلنت إل عليي نمةن هزةت تبةتأ رق ق ةتة فذةم إ  ل
بي عل  رقملتتج ن نرقنقضر  من إخنرزذم  لم أنلقنر فيي أ ت ذم  ب لضنزي فة   ةذنرتذم نملة رتذم  
ةلت ةتبقنر إقة  أ ةضرف  نت ةختط إخةنرزذم رقنقةضر  رقة  ن فجم نر ب ن ض  لت ن رق ةح نرإل   ع نأ
فةض ع لقذةم فة  هة إل رامةنرل نأصةبل  هة إل رامةنرل تصةضف فة  كةال  ة   إح فيمةت  زنةع 
 (2)«.ه إل رام  نيصلح  رزذت نيلنظ كيتزذت
رامةة  مةةن أ مةة  يةة     كمةةت رقةةتمم ب ةة رق تةةتب ر خةةض ن رقزجةةتة مةةن رقلكنمةة  قتزقةة
رحلت ةةةتض  ن رقةةة  ن أيلقةةةنر منةةةتم ض رقلبةةةنب ق ضتنةةةع  رقم ي ةةة  نت ةةةضب علةةة  أ ةةةت  رقم مةةةض ن
ةنن  ةلنتذم رإلترض ة   إ  تلةتل  جض ةتة رقزةنض ب ةتتهت رقلتقةح نرقخم ة ضهت مةتغل ن فة   قةق 
ةةض  من نقذةةت فةة  رقليةةتة : »مةةت  لةة  م1922أ تةةنبض  18رقصةةتتض بتةةتض خ  بمةةت أن هةة إل رق ةةتتة ي
ةض تن رقزةتض فة  رقذ ةيم  نيلمل ذةةت ألقةتح مةع ألقتقذةت فإززةةت زلةتج بكةال ننرزةةت رحنتصةتتي  رق تمةة  
                                                           
 .102  ص المرجع السابق  2ملمت زتصض  رقمقتق  رقصلني  رقج رئض  ...  ف -)1(
مةتضم  06هةة رقمنرفة  قةة 1372جمةتتا رقلتزية   20  5  م220  ا   جض ةتة رقبصةتئض«إصالا الماال»ألمت ةلزنن   -)2(
 .318م  ص 1953
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ةتبق  زظةضر   تهت نزنلب من رقمضرجةع رق ليةت قةيم إقغت هةت فقة   بةال رقتخن ةف مةن رق ةضرئب رق
 .(1)«ق  م  رقلت ضة
ةخضنر كةال إمكتزيةتتذم قلةح رقزةتم علة  رحنتصةتت فة  فلتقح من رق تتب رقنض   رق أمت 
ةنا  ةذم  فقةت جةت  فة  هة ر رقصةتت م ي تذم  نأزي ح لال قذة إل را مةت   أن ي تمةتنر علة  أزن
ة   مقتح مننح قصتلبي عبةت رقةضلمن بةن عمةض نرقة   كةتن  ةتعن فيةي رقملقنة ن رقج رئةض  ن قتضر
ةةع فيةةي  إ  يقةةنل: علةةم رحنتصةةتت  ان ليةةتة كةةال أمةة  مزننةة  بليةةتة لضكتذةةت رحنتصةةتتي  »نرقتن
ةي  رقزذ   رققنمي إق  أني  ض كمت   «نممتتذت بممتتذت    جب أن ت ةنن إلةتا ضكتئ هةت راةت
ةتن ت مةن رامة رقمتقتمة   كمةت  مزذ ة  رنتصةتتي  مبزية  علة  رق لةم نعلة  رامة  رقج رئض ة  أن ت
زةتبع مةن نزتعتةي علة  نرقة   هةن علة  رقجتزةب رحنتصةتت  فة  رققنةض رقج رئةض   ي بةتن لضصة
ةةي  قليةةتة رق ةة نب  نقةة قق  ئةةض  ن بةةرن  للقةةنر أبزةةت هم زجةةتإل  لةةح علةة  رقج رأزةةي رققتعةةتة راةت
تنلةب مةزذم فإزذت منتل  أبنربذت ح »بتقمترضم رقصزتعي  رق ضرعي   إ  جت  ف  مقتقي مت زصي: 
ةتتضكنر مةت فةتت م رملةنر عةن تةتض خكم رقمج ةت تلةق رقصةنل  إح رإلنبةتل رقصةتت  قبة نر زةتر هت نر
 (2)«.ض   رافضرت نراممرقةنتر ...رعتزنر أ ذت رقج رئض نن ب مال راض فذ  رق ز  رق    
ققةت كتزة  رقق ةتيت رحنتصةتتي  فة  رقصةلف رق ضبية  رإلصة لي  تتم ة  بزةتضة رق تتبةت  
ةجال هة ر رقمتخصص  ف  ه ر رقجتزب  قذ ر كتز  رقمقتح  رقتة  ت ةتقج  رقمن ةنا نل لة   إ  ز
مةة  ب ةةت رقلةةضب رق تقميةة  رانقةة  لةة ح مقةةتح  فةة  هةة ر رقجتزةةب  أنقذةةت رلتجةةتف علةة  رقلكن 
قمنننذت رقجتئض من رقتجتض راهةتق  فيمةت فض ةتي علة ذم مةن  ةضرئب لق لة   نلتز ذةت مقةتل يلةح 
ةةة م  نلتقلذةةةت رقتمةةةتم أن رقن لةةة ن قينةةةنضنر  م ضنعةةةتتذم ن زبةةة نر عةةةزذم عق ةةةتة رقتنر ةةةال نرحةت
ةلقتذم را مةت  ةتعتة قلنقةضر  نرقملتةتج ن رقة  ن   ضجت  مةن رايزيةت  رقج رئةض  ن قيمةتنر  ةت رقم
 .رحنتصتتي 
                                                           
جمةةتت  رقلتزيةة   17  رقل لةةت  53  ا جض ةةتة رقزةةنض  «أياان نحاان ماان زيااادن الضاارائ ؟»)صةةتلب رقمقةةتل تنن تننيةةع(   -)1(
 .01م  ص 1922أ تنبض  18هة رقمنرف  قة 1351
 هةة1346 ضجةب 13 رقجم ة   2 م  64 ا  م ة رب نرت  جض ةتة  «والزراعياة الصاناعية الحياان» ،عبت رقةضلمن بةن عمةض -)2(
 .01 ص م 1928 جتزن  06 قة رقمنرف 
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يمكةةن رققةةنل أن رقصةةلف رإلصةة لي  رهتمةة  فةة  أنرئةةال رققةةضن رق  ةةض ن فةة  مقتحتذةةت  
ةز  ن بمن نا دف  رقمجتع  رقت  كتز  تنتق بتاهتق   ق ن  رقتنةنض  رت ةح م1925مع منلع 
ةع ن قةق رقنكض  ف  رقمقةتح  رإلصة لي   ة   إ  أصةبل  رقزظةضة أ لةض زنةت ر نأن بصةن  ملمن
 ةةةت م تقجةةة  رقم ةةةت ال رحنتصةةةتتي  مقتصةةةضة علةةة  رقلةةةنرتح ر زيةةة   بةةةال أصةةةبل   ةةمنح  فلةةةم ت
ةتق ت عةن  تزتنل أفكتضر ننزي  إ جتبي   تذتف من خ قذةت إقة  أن يكةنن رحنتصةتت رقج رئةض  م
ةةت متض     ةة  رح ةةن  رق تقميةة   نأن  ةةرقةيت رقق ةةت  علةة  رحلت ةةتض  مةةع تمكن راهةةتق  مةةن رق
ة ن رقصةزتع  بإتخةتل  لملة  هة إل رقمقةتح  عةتةكمةت  ةيم رق ةضكت  رقننزية  نتل زةتر ر  قتر
ةنرإقة  رقج رئةض  ن  رر ح  رقلت لة  عل ذةت  كمةت نجذة  زةتر  ةيم مصةتضف أهلية  ق زتف بذةت  قتر
 (1)رقمصتض ف راجزبي .
 األزمة االتتصادية عاب الجزائر:  تداعيات -6-1
قج رئةض  بتحنتصةتت ل ضر مت كتز  رقصلف رإلص لي  تتلةتح عةن رضتبةتط رحنتصةتت رك
ةةبتزيت  ةةت نأمض كةةت نر  رق ةةتقم   لتةة  أزةةي فةة  رق ل ةةض مةةن راليةةتن كتزةة  هزةةتق خ فةةت  بةة ن فضز
ينتقيت لنل رلت تض فضزةت قلةن  ف   متل إفض قيت  نف  ه ر رقصتت تلتل  جض تة رقبصةتئض  نر 
ةت لةنل إصةترضهت نةتزنن  ةمبض  30عن رقخ ف رق   ننع ب ن أمض كت نفضز قت ة  رق م1948تي
بمضرنب  رحةت ضرت نرقتصت ض ف  مةت مضرتذت  نفض   عل  بقي  رقتنل رقلصنل علة  ضخصة   
تم ضفع ه إل رقق ةي  ق ر نه ر مت رعتبضتي رقتنل راخضا رلت تض فضزةت قلةن  ف   متل إفض قيت  
ةةنر  فة   ةمتل إفض قيةةت   قذ ئة  ملكمة  رق ةةتل رقتنقيةة  رقتة  أصةةتض  لكمذةةت بةبن ن تقزة ن را
 (2)لةب رحتنتنيت  رقتنقي  رقت  تزص عل   قق.ف   قق قبقي  رقتنل رقل   نأن
راليةتن إقة  لةتنح  مةنأتا بي فة  رق ل ةض  فإزيزظضر حضتبتط رحنتصتت  رقج رئض  بنضزةت  
 م1929ز كم ترل ضهت عل  رقليتة رق تم  ف  رقج رئض  نبللنل ةز  رضكنت نأ مت  رنتصتتي   نرقت  
رق تقمية  رقمتقية  رقتة  خلنة  تةترعيت  عميقة  علة  رحنتصةتت فة  رقج رئةض  تنرصةال نعل  إلض را مة  
                                                           
 .105-104  ص ص المرجع السابق  2  فملمت زتصض  رقمقتق  رقصلني ... -)1(
ةةز  201  ا  جض ةةتة رقبصةةتئض«االن صااال االتتصااادي يمقبااه االن صااال السياسااي»)صةةتلب رقمقةةتل تنن تننيةةع(   -)2(   رق
 .170م  ص 1952ةبتمبض  15هة رقمنرف  قة 1371   رقلج   25رقختمة  من رقةلةل  رقلتزي   رإللز ن 
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زتةتف ج ةت إح أزذةت قةم تلة  م1930ترل ضهةت إقة  يتية   ةز   ر  ملصةنل نف ةض نر    نضيةم كةنن هة إل رق
ةةنر   نعلةة  يةةضرض رقمذةةن راخةةضا كتقصةةزتع  نرقلةةضف  ةةتت رقةة    ةةضب را ةةبب رق  ضنرجةةت كب ةةضر ب
ةبب تضرجع مزتنجتتذم حزخنةت بعل  أصلتبذت  تبتتيأصبح رقت مض نرقلصضة  مظذضتن نرقتجتضة  ف
ةةن  رقترخليةة   إ  نصةةف أبةةن رقيقظةةتن رقن ةةع بقنقةةي:  ةةب  رقتصةةت ض نتضرجةةع رق ةة  قل ضبةةتن »ز ت ت
ملصةةنحتذم ق ةةتم ضنرجذةةت ف جةة نر عةةن تفةةع مةةت تخلةةت فةة   ممذةةم مةةن رقةةت نن  فةة هب  أمةةنرل رقتجةةتض 
ةةتنتعت  رق بةةضا مت ةةخم  علةة  ي ةةض مةةت نبق ةة  رقةةت نن رقتةة  هةة  ع لةة ذم قلمصةةتضف نأضبةةتب رقم
 (1).«لةبنإل  ف تع  ب قق رقزننم نبلغ  رققلنب رقلزتجض
ةتنا إزتةتف رقلت ةت مةن ركب ض  تعضف  رقصزتع  تضرج  نةن فة   2.550.656  إ  رزخن م
ةةةز   763.000ق ةةةزخن إقةةة   م1931ةةةز   900.000إقةةة   م1927ةةةز     أمةةةت م1933نةةةن 
 900.000إقة   876.800  بل ح كتن إزتتجةي  تةضرنح مةت بة ن ترزخنت  بتنضإلت  فقت عضف رقننةن
ةةةز   مزخن ةةةتنةةةن   ةةةز   800.000إقةةة   م1929فةةة   مةةةت يقةةةتضب إقةةة   1931نةةةن  قيصةةال فةةة  
 : رقتتق  نن  كمت هن مب ن ف  رقمزلز  رقبيتز  564.898






 23  رقجم ةة  1  ا جض ةةتة م ةة رب  «رالةةنرل رقترخليةة »)صةةتلب رقمقةةتل تنن تننيةةع(   رقمصةةتض: 
 .01م  ص 1930جنرن  25هة رقمنرف  قة 1347  بتن 
ةز   ةنت  كةتن مضتن ةت   م1927مةت ز لظةي مةن خة ل رقمزلزة  رقبيةتز  بةرن إزتةتف رقنن
ةةز   ةةز   564.898رزخنةة إقةة     بل ةةحم1929قي ةةضف تضرج ةةت مللنظةةت فةة  رإلزتةةتف  نةةن 
  .م1937ق ضتنع بتقتتض ج إق  يتي   م1931
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مةةةض  بذةةةت جةةةتر ينةةة  فتةةةضة هتمةةة  نصةةة ب  رن رقصةةةلتف  رإلصةةة لي  بةةة يمكةةةن رققةةةنل
  أ ةةةن ت ض ةةة  إقةةة  م1954رقج رئةةةض  نهةةة  فتةةةضة مةةةت ب ةةةت رقلةةةضب رق تقميةةة  رانقةةة  إقةةة  يتيةةة  
ة  كت ةي   نرقتة  م ةت متض   رقنضز ة  رح تعةت  فنة  رقمجةتل فة  رققنألترح عزينة  بن ةال رقةيت
تلنق  ةيتةتذت مةن رقتضك ة  علة  رقمزتنجةت  رقغ رئية  إقة  رق ضرعة  رقتلن لية  رقزقتية   رق ضرع  
ةتهمتذت  ةب  قلةةتنل رقمتقتمة  أن ي ضهةت  ق ةن م ةنر  بتقز ة  أهمية  كب ةضة فة  رقتزمية   رقتة  ت ت
ي ةةض  قةةق  رقن ليةة  تبقةة  متنر ةة   زظةةضر ق ةةتة رعتبةةتضر  ب  ةةذت من ةةنعي   نب  ةةذت ر خةةض 
ةتهم  مقتضزة  بتققنتعةت  راخةضا كتقصةزتع  نرقتجةتضة مةل    ةب  رقمزخن ة  قذة إل رقم نق ةال رقز
فة  رقخصةتئص رقتة   تم ة  بذةت رققنةتا رق ضرعة  عمنمةت  ت مةن مبضضرتذةت بتقتضجة  رانقة   فةإن
 تقج رئضبةرق ضرعة    ةذتتينرقت  تةتخال  ةمن نبي ة  رق مةال رق ضرعة  نرقمةنرضت رقمتتلة   نهة ر مةت 
ةةب  قلةةتنل فةة   ةةت متض  تلةةق رقنتةةضة  أمةةت بتقز ةةتنا  رح فةةإن رعتبةةتضر  أخةةضا إ ةةتفي  ت ةةنت قلم
رحنتصةةةتت  رقةةة   ت ضفةةةي  مةةةن جذةةة  نقنبي ةةة  رق  نةةةت  رحنتصةةةتتي  رقتةةة  تنض ةةةذت رقمضللةةة  
من ت ض م مظتهض رقتب ي  نرقذيمزة  نر عةتتة إزتةتف مةت هةن نةتئم  بل ةح تصةبح   رترقظضفي   ممت 
 تةم بخصتئص أخضا إ تفي   نت تظذض ف  تنق  أن إنليم تنن دخض.ه إل رقتنل ت
لتق  رق ضرع  ف  رقج رئض رزتقل  من رحعتمتت عل  رقمزتنجت  رقغ رئي  من رقلبةنب إن 
  نهة ر مةت ضكة   عليةي رقصةلف رإلصة لي  قمةت   إق  رق ضرع  رقتلن لي  رقزقتي رقصلب  ني ضهت
للةة  تلةةق رقصةةلف رقج رئةةض  ن علةة  ختمةة  راض قةةي مةةن تةةترعيت  علةة  ليةةتة راهةةتق   إ  
ةتئال رقلت لة  فة  ةت متل رقن ةتغ قذت نرحعتزةت  بذةت نر ةتنتتة مةن رقمةترضم رقمذزية  رقتة   ر نرح
ةتنا رقم ي ة  قذةم ختصة  فة  ظةال  ة ن رقم فتلذت رحةت متض  من أجةال رحضتقةت  بتق ضرعة  قتل
عضفتذةةةةت رقج رئةةةةض  كمةةةةت تزتنقةةةة  هةةةة إل رقتةةةة   نرانبئةةةة  نرامةةةةضر رقجةةةةنرئح نرق ةةةةنرضح رقنبي يةةةة  
ةةةيم اجةةةال رقزصةةةتئح قلتجةةةتض رقج رئةةةض  ن  إبةةةتر رقصةةةلف رقق ةةةتيت رقتجتض ةةة  نضكةةة   علةةة   تر
هم راز ن  رقت  عضفتذت رقج رئض فة  هة ر رقمجةتل  نكة ر اأي ت  كمت ت ض  زقتبت  تجتض    
ن ض رقةةةضأ  رق ةةةتم أهةةةم رقم ةةةتض ع رحنتصةةةتتي  رق بةةةضا نرقتةةة  خصةةةتذت بتق ت ةةةت مةةةن رقمقةةةتح  قتزةةة
علة  رقزذةن بقنةتا رقبزةنق ق بت ةتت عةن رقم ةتم   رقضبنية    م كةتةبرهمية  هة إل رقم ةتض ع  
 م(1954-1919) خالل الصحافة اإلصالحية فيما بين منالقضايا االقتصادية               خامس الفصل ال
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كمت تنضن  إق  م ةت ال رق مةتل رقج رئةض  ن فة  مجةتل رقتجةتضة نضبنة  هة إل راخ ةضة بتقمزظنمة  
ن مةن  ئض مصضف أهل   نر  جتت عمل  ننزي  لتبت  تلم  رقتجتض رقج ر إز ت إق   ي عر رقمتقي  ت
ةةةن  رق تقميةةة   نرقتةةة   ةةةي  فةةة  رق  مةةةن خةةة ل فقةةةترزذمتةةةز كم علةةة ذم نةةةت تقلبةةةت  رق ملةةة  رقنضز
هة إل رقصةلف  عتقجةة مةنرقذم زظةضر قذبةنط رقنضزةق عةن نيمتةي رقلقيقية  رقمقةةتضة بتقة هب  كمةت ا
ة  رقمجلةم رقمةتق  تجةتإل متنلبةت  رقج رئةض  ن  نكة ر  رإلص لي  رقم  رزي  رق تمة  قلج رئةض نةيت
ظةةتم رق ةضرئب نتترعيتتةي علة  رقليةتة رق تمة  ق هةةتق   نقةم تذمةال هة إل رقصةلف كةال رقق ةةتيت ز
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 خاتمة:
تتويجا لدراستنا حول قضايا المجتمع الجزائري من خالل الصحافة اإلصالحية فيما بين 
 :لتاليا، يمكننا أن نثبت استخالصا واستنتاجا م1919-1954
بعد تتبعنا لجل الصحف اإلصالحية الصادرة في فترة الدراسة والتي كانت تتناول ضمن 
ظروف باهتماماتها قضايا المجتمع الجزائري، يمكن القول بأنها كانت رائدة ومتميزة مقارنة 
تلك الفترة والتي أقل ما يقال عنها أنها كانت جد صعبة، فقد تزامنت مع نهاية في صدورها 
ية األولى والتي كانت نقطة بداية لتطلعات السياسة الفرنسية في الجزائر، ألجل الحرب العالم
الحفاظ على الوضع العام وكسب ود الجزائريين من خالل بعث اإلصالحات الشكلية والتي 
فاسحة الظروف المعيشية الصعبة والمزرية للجزائريين،  نجاءت لتهدئة الوضع الناجم ع
المجال نسبيا أمام النخبة الوطنية للتعبير عن مواقفها إزاء الوضع العام بالجزائر الذي كان 
يميزه الواقع االستعماري الشاذ، الذي فرضته الظروف العامة من ضغط المستوطنين وتكالب 
القوانين الزجرية وسلطة اإلدارة المستبدة في تسيير البالد، مما جعل الصحافة العربية تعيش 
مع خضوع صراع ضد كل الظروف التي تواجهها، من اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية  في
كلما أراد   ،بالتعطيل والمصادرةدوما الصحافة الصادرة بها ألهواء الحاكم العام الذي يهددها 
 .صحافة أجنبيةعلى اعتبارها أنها ذلك دون الرجوع إلى القضاء 
ضطر الكثيرين من رواد الصحافة العربية ندرة وسائل الطباعة في الجزائر ا إن
طباعة صحفهم في تونس، نتيجة القوانين التي فرضت على إنشاء المطابع إلى واالصالحية 
المادية أكبر العوائق في العمل الصحفي بالجزائر  مثلت الصعوباتالخاصة في تلك الفترة، كما 
وبالتالي انعكس الوضع على  من قلة توزيع الجرائد العربية، االمستعمرة، وما ترتب عنه
مصاريف الطبع وملحقات النشر والتوزيع، هذا باإلضافة إلى إخضاع الصحافة العربية للمراقبة 
يضاف ، وتحاصرهات العيون حولها لتترصد خطواتها يمن طرف السلطات االستعمارية وتثب
كانت تتوقف بسبب االشتراكات، وكثيرا ما  مستحقاتتماطل قرائها في دفع ما عليهم من  إليها
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رغم ذلك فقد كانت تلك و التي احتجبت في العدد الثالث لمدة ثمانية أشهر دون استجابة، 
االصالحية تعالج جميع القضايا الوطنية والدولية، إذ كانت تطلع جمهورها و العربية الصحف 
دول الجوار إلى وصل صداها حتى بل مثلت متنفسا حقيقيا لهم حيث على كل ما هو جديد 
 كتونس والمغرب األقصى.
الصحفي اإلصالحي في بداية  بوادر العملمجهودات األمير خالد الجزائري  مثلتلقد 
هذا وقد عدَّ بذلك جريدة اإلقدام،  شكلدمج جريدة الراشدي واإلسالم القديمتين لي، والذي أاألمر
لغاء االنتخابات التي  م1923العمل من بواكر النزعة اإلصالحية في الجزائر، وبعد نفيه سنة  وا 
فاز فيها، احتضنت مجموعة من الشباب الجزائري المعروفين بميولهم إلى الثقافة العربية 
نزعتهم اإلصالحية وهم الصادق دندان وبهلول وقايد حمود وابن باديس مبادئ اإلسالمية، و 
، وهنا شعارها في المهجر جريدة اإلقدام وأحيوا مفاخرها، كما تبنى حزب نجم شمال إفريقيا
في انفرد العلماء بالسياسة الداعية إلصالح المجتمع وتعليمه أكثر من غيرهم بحيث نسجل 
هودات الصحفية فردية وجماعية، ومن بين الجرائد التي دعمتها هذا الصدد نوعين من المج
 عام الحركة االصالحية قبل ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نذكر جريدة المنتقد
 .م1926
شاملة انطالقا  فكانتأما القضايا التي نوقشت طيلة فترة صدور الصحف اإلصالحية 
من القضايا االجتماعية التي تناولت موضوع المرأة الجزائرية في الفترة االستعمارية وما كانت 
انحالل المجتمع الجزائري العمل على تعانيه من تخلف جراء السياسة الكولونيالية الهادفة إلى 
المنشود، الذي  االوروبينمط التمدن  نحووانحطاطه وضرب الروابط االجتماعية بتوجيهها 
التعليمية في الجزائر لطمس معالم الهوية  خططهانادت به فرنسا في مستعمراتها وتضمنته 
وأنماط وسياق  االوروبيةالمرأة القيم  ا بتقبلعادها الحضارية والتاريخية، بدء  الوطنية بكل أب
عوى التحضر وتبرجها وسفورها، بد تمييعهاتفكير دخيلة عنها وعلى معتقداتها الدينية بغية 
ومواكبة األمم المتقدمة وترك المعتقدات البالية والعادات السيئة التي كانت من الموانع والمعيقات 
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وناصرتهم الجرائد اإلصالحية بفئة الشباب  اهتمتوكانت بحق منبرا للصمود والتحدي، كما 
لمساهمة في بعث القيم اإلسالمية داخل المجتمع على افي الكثير من القضايا حاثة إياهم 
دخيل على  ماهونبذ التقليد ورفض كل  والعمل علىالجزائري، والنهوض باإلرث الحضاري 
معتقداتنا وقيمنا، هذا باإلضافة إلى حثهم على تفعيل العمل السياسي من خالل دعوتهم 
لالنخراط في الحركة الوطنية الجزائرية، مركزة  في ذلك على التحلي باألخالق الفاضلة، والعمل 
، إذ للصالح العام والخروج من العمل الفردي للجماعي، والتخلص من النظرة االحادية الضيقة
اهتمت كذلك بالمناسبات الدينية واالجتماعية واعطت لألعياد والشعائر الدينية اإلسالمية 
طابعها الشمولي وبعدها المغاربي، لدحض الدعاية الفرنسية التي   كانت تسعى إلطالق 
ومحاربة التعصب  االوروبيةالحريات الفردية داخل المجتمع الجزائري بدعوى نشر الحضارة 
 .الديني
وتكثيف التظاهرات الثقافية والعلمية من خالل  ةامقإلكما كانت هذه المناسبات فرصة  
تفعيل عمل النوادي والجمعيات والمدارس اإلصالحية، في ظل القوانين االستثنائية التي هيمنت 
على أمالك األوقاف وسعت إلى تفتيت الروابط االجتماعية وتماسك المجتمع الجزائري، كما 
االجتماعي الذي طبع المناسبات األخرى مثل االحتفال بالزواج والذي حافظ على كان الطابع 
كان يمثل الوحدة الوطنية بكل ابعادها الحضارية الذي و  العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع
 في إعادة بعث مقومات الهوية العربية اإلسالمية للمجتمع الجزائري. مما أسهموالتاريخية، 
هم القضايا التي عانى منها المجتمع الجزائري، ألاإلصالحية  كما تطرقت الصحف
والتي مثلت الشق السلبي في حياتهم اليومية من خالل معالجتها لبعض االمراض االجتماعية 
من منكرات األفراح واالعراس وزيارة القبور وظاهرة البغاء السري والمنظم وآفة انتشار ظاهرة 
نتاج الخمور،  لم تهمل معالجة األحوال المعيشية للجزائريين ومشكلة كما أنها تناول المسكرات وا 
 البطالة والوضع الصحي الذي فرضته السياسة االستعمارية الفرنسية في الجزائر.
ركزت على التعليم إذ  حيث هأما القضايا الثقافية والدينية فكانت من أهم ما عالجت
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مرت العملية التعليمية الحرة بعدة مراحل فبعد االستالء  حيثمستوى التعليم العربي في الجزائر، 
 وانحصارعلى األوقاف اإلسالمية في الجزائر، وهيمنة فرنسا على مصادر دخلها األساسية، 
االستعماري في االرياف والمناطق الجنوبية، التعليم بذلك على بعض الزوايا البعيدة عن التواجد 
الشعوذة بين الجزائريين، رغم و الجهل مما نتج عنه انتشار والتي كانت تنشط بشكل متواضع 
نقطة انعطاف في مسيرة هذه  م1901كانت سنة فقد ذلك فقد نشطت حركة التعليم الحر 
صدور قانون الجمعيات والنوادي في الجزائر، إذ كانت أول من خالل المشاريع اإلصالحية 
من طرف عبد الحليم بن سماية في منطقة تبسة،  م1913تجربة إلنشاء مدرسة إصالحية سنة 
كما اتسمت مجهودات الحركة اإلصالحية بالشمولية والديمومة وكان الحدث األكثر أهمية في 
سلمين الجزائريين، ومساعي ابن باديس بعث هذه المدارس هو تأسيس جمعية العلماء الم
الصحف العربية واالصالحية كل التطورات التي طرأت  تالحثيثة في هذا الميدان، لهذا فقد رافق
في هذا المجال وكانت  منبرا  دعائيا  للعملية التعليمية من أجل خلق جيل يؤمن بالقومية العربية 
 ومقومات الهوية اإلسالمية.
صالحية جميع التغيرات التي طرأت على االوضاع العامة في لقد سايرت الصحف اإل
هذا ما جعلها تولي اهتماما  واسعا  و الجزائر جراء السياسة االستعمارية في مختلف المجاالت، 
للقضايا الثقافية والدينية بغية التمكين إلصالح حال االمة الجزائرية، من خالل التركيز في 
ي  للنهوض بمشروع إنشاء المدارس التعليمية الحرة ومساندتها حملتها الدعائية على حث األهال
نشاء الجمعيات إ كما دعت إلىبكل الوسائل التي من شانها أن ترفع من قيمة هذا العمل، 
والنوادي والفروع الكشفية لما تكتسيه هذه المرافق من أهمية في الحياة العامة إذ شكلت المتنفس 
الثقافية، ألن هذه المنشآت والهيئات  االعلمية وتجمعاته انشاطاته ةالوحيد للطبقة المثقفة لممارس
كانت تمثل مراكز تأطير وتعليم وتربية وملتقى للتجمعات الرياضية والفكرية، ومكانا لممارسة 
بعض النشاطات السياسية، فوجودها يتجاوز التراب الوطني ممتدا إلى المهجر خاصة فرنسا 
في نشاطها من نادي  مختلفةي السياسي والثقافي للجزائريين معبرة عن مظهر من مظاهر الوع
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الخطباء من السياسيين، رجال الدين، األدباء والشعراء، وشدت إليها مختلف أطياف المجتمع 
أثيرها على الساحة الثقافية والسياسية وتعود درجة تأثيرها مثقفين وغير مثقفين، كما اختلف ت
إلى مدى قوة المحاضر وثقافته وأفكاره واألطياف السياسية والثقافية التي ينتمي إليها، فتأثير 
 أكثر ِحدة من تأثير نوادي المدن األخرى.كان نوادي العاصمة 
رأت اإلدارة االستعمارية منذ البداية أن المؤسسات الوقفية في الجزائر تتعارض مع  لقد
إلى تفعيل مخطط عام لالستيالء  تمخططاتها االستيطانية واالقتصادية، من أجل ذلك بادر 
، وحمل هذا األخير اسم المدير «جيرار دان»أطلق عليه مخطط والذي  م1832عليها منذ سنة 
لة، والذي وضع سياسة طويلة المدى تهدف إلى االستيالء التدريجي على العام ألمالك الدو 
األمالك الوقفية في الجزائر ووضعها تحت إشراف اإلدارة الفرنسية وتقويض دعائمها وتحويل 
 .وجهتها
حلول مطلع القرن العشرين اصدرت السلطات االستعمارية عدة قوانين ألجل الحد ومع  
الذي يحدد الشروط الخاصة بإنشاء  م1907ية فقد جاء قانون من نشاط هذه المرافق الدين
من اصعب األوقات على المؤسسات  م1928-1903الجمعيات، إذ كانت الفترة الممتدة من 
ن، هذا و الوقفية فقد تم تعويض الجمعيات الدينية اإلسالمية بمكاتب خيرية يشرف عليها فرنسي
ديني داخل المجتمع الجزائري، كما كتبت للحد من دورها التعليمي وال 1853حسب قانون 
، مؤكدة الصحف اإلصالحية عدة مقاالت تحت عنوان واحد هو فصل الدين عن الحكومة
بالحجة والقانون أن مسألة األوقاف اإلسالمية تدخل ضمن قانون فصل الديانات الثالث في 
رير المساجد الجزائر عن الحكومة، وكانت مساعي تلك الصحف تتمثل في اإللحاح على تح
واالوقاف، وترك مسألة التوظيف في هذه األماكن المقدسة للمسلمين، ألنهم وحدهم القادرون 
 .على تعيين الكفاءات الدينية فيها
كما حددت في مقاالتها مواطن الخلل والخالف بين المسلمين والحكومة الفرنسية في  
الجزائر، إذ أصرت على مطالبة اإلدارة الفرنسية بتطبيق أمرين متالزمين أولهما تنفيذ قانون 
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لمجلس اإلسالمي األعلى، كما تحدثت أيضا على الممارسات العنصرية التي التي تنتخب ا
تقوم بها اإلدارة االستعمارية في الجزائر والتفريق بين مختلف الديانات في كل المجاالت وعلى 
راسها الميزانية السنوية المخصصة لكل ديانة، وكتبت أيضا على الطرقية وانحرافها وموقفها 
ة واالحداث الكبرى في الجزائر، وانتقدت كذلك الموظفين الرسميين من السياسة الفرنسي
كما عالجت كذلك قضية الحج والتأطير اإلداري  تفقير الشعب وتجهيله، لواستغاللهم السلطة 
األمني والصحي خالل االستعمار هاجس و والقانوني له والظروف العامة للحجاج الجزائريين 
 مسألة التبشير والتنصير والفرنسة. هذه المواسم، ولم تهمل هذه الصحف
ن البوادر السياسية قد تجلت مع مطلع القرن العشرين من خالل نشاط النخبة الجزائرية إ
بمختلف المجاالت وعلى راسها النشاط الصحفي، الذي كان رائدا بسبب تداعيات النهضة 
نهم في المعاهد يأكملوا تكو الفكرية التي انبعثت من المشرق وعودة العلماء إلى الجزائر بعد ان 
عنه زيادة في عدد الجرائد  تالعربية واإلسالمية بمصر والمغرب األقصى وتونس، وهذا ما نجم
حملت مواقف متباينة، والتي والمجالت التي تناولت القضايا السياسية الخاصة بالجزائريين، 
ومن هذا المنطلق جاءت الدعوة للعمل باسم القومية العربية وتوحيد الصفوف ونبذ التفرقة، كما 
تأثر رجال الفكر اإلصالحي في الجزائر بالمواقف التي تبناها بعض الوطنيين، ولعل إصالحات 
ي اإلصالحي، وتداعياتها على الساحة الوطنية كانت نقطة انعطاف للعمل السياس م1919
وجاءت هذه النشاطات تحت تأثير روح اإلصالح وحركة الجامعة اإلسالمية في المشرق ونشاط 
 العلماء المتشبعين بالنزعة القومية. 
لقد تجلت بوادر النشاط الصحفي اإلصالحي في نشاط بعض المصلحين وعلى راسهم 
صفحا عن معالجة القضايا ، والتي لم تضرب م1925ابن باديس منذ أن أسس جريدته المنتقد 
ن كان هدفها هو اإلصالح الديني واالجتماعي قبل كل شيء، و  صادف قد السياسية الداخلية، وا 
كان معروفا بنزعته والذي بداية هذا النشاط تعيين موريس فيوليت واليا  عاما  على الجزائر 
اعتبروا فترة واليته فترة االشتراكية، ومن هذا المنطلق فإن الكثير من ُكتاب المقاالت الصحفية 
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اإلصالحي في بداياته األولى ببناء المساجد وتمتين الروابط االجتماعية بين الجزائريين، ألجل 
ابن باديس وغيره من التخفيف من وطأة السياسية االستعمارية، وهذا النشاط لم يقتصر على 
إلى المطالبة بتشكيل األحزاب السياسية وتكوين قاعدة شعبية تكون كأداة تعدى ذلك العلماء بل 
 ضغط لتمرير المطالب الخاصة بالجزائريين في اإلدارة االستعمارية.
دور بارز في بعث  م1931كما كان لتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
، هذا التوجه االعالميةمن خالل جرائدها التي كانت بمثابة منبر للدعاية القضايا السياسية 
كون فيما بعد التيار السياسي اإلصالحي الذي خاض عدة مواجهات مع االستعمار الفرنسي، 
وتوحيد المطالب لكل القوى الفاعلة على  م1936المؤتمر اإلسالمي الجزائري  انعقادأهمها 
 تالساحة الوطنية في سابقة لم تعرفها الجزائر منذ دخول االستعمار الفرنسي للجزائر، لقد كان
للصحافة اإلصالحية عدة مواقف من السياسة االستعمارية إذ تجلت مواقف رجال اإلصالح 
هذا ما انعكس على إضفاء و متاعب، أتي منها إال التال  ن الرافضين للخوض فيها بدعوى أنهبي
على ذلك تحاشي بعض الصحف  يدلتوجه معين للمقال السياسي وطبعه بطابع خاص، 
لتلميح في طرح بعض ل االوطنية واالصالحية الخوض في الحديث عنه واستعمال أسلوب
ور لعمر بن قد م1913القضايا، وهذا ما نسجله في البدايات األولى لها، مثل صحيفة الفاروق 
، كما كتب عمر راسم في جريدة ذو الفقار عن متاعب الخوض في السياسة يقول الجزائري
ذو الفقار جريدة عبدوية إصالحية ...، وما اتخذته مبدأ لها ُبعدها عن السياسة ألنها ما »
 .«دخلت في شيء إال أفسدته 
لقد تطورت الصحافة العربية واإلصالحية في الجزائر خالل العشرينيات والثالثينيات  
من القرن العشرين، وازدهرت بتطور وتنوع المقاالت العلمية واألدبية واالجتماعية والسياسية، 
وركزت الحركة اإلصالحية وصحفها على مفهوم السياسة الوطنية، إذ كتب ابن باديس في 
مفهومها على أنها مهنة شريفة في ذاتها، وذكر فيه مقاال  أوضح  1928نة صحيفة الشهاب س
خالص وأنه ليس في اإلسالم أدنى إشارة إلى تحريمها وأن تشريعات  ما لها وما عليها بنزاهة وا 
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على القوة والرحمة ومحاربة االستبداد ودفع االفراد للعمل الجماعي  االخالق السياسية مبنية
 المبني على التكافل االجتماعي وتقدير العلم والعمل والقوة والعدل.
لقد ربط ابن باديس السياسة بالعلم وتجلت هذه الفكرة في محاضرته التي ألقاها في 
، لذلك كان دائم الحضور والسبعين لبصائر في عددها الواحدونقلتها جريدة ا م1937تونس سنة 
برأيه السياسي في كل موقف تتعرض له الجزائر يعلنه في جريدة المنتقد أو جريدة الشهاب أو 
وكان يرى أن السياسة تسخر في خدمة الشخصية القومية للجزائر والتي ال ، مجلة البصائر
الوطن وكان ذلك شعار أول تخرج عن دائرة اإلسالم والعروبة، كما ربط فكرة المواطنة بخدمة 
في كل مرة يكتب عنها لكن بمعاني متعددة كان و وهي المنتقد  م1925جريدة أصدرها في سنة 
لم ينفرد ابن يخوض فيها بدافع المطالبة بالحقوق، وتارة آخر فتارة يخوض فيها بدافع الوطنية 
أبو اليقظان كان أيضا باديس بالكتابات الصحفية للقضايا الوطنية في الجانب السياسي بل أن 
من السباقين الذين خاضوا في هذا الميدان رغم تصريحه بنبذه للسياسة فقد عالج بعض القضايا 
الوطنية بنوع من االحترافية وبأسلوب صحفي ال يخلو من الشدة مبرزا  موقفه من السياسة 
ة للتوقيف االستعمارية تجاه الجزائريين، وهذا ما جعل صحفه في الكثير من المرات عرض
  والمصادرة.
لعل مسألة القوانين االستثنائية وانعكاساتها عل الحياة العامة للجزائريين كانت من أهم 
القضايا السياسية التي تناولتها الصحافة اإلصالحية في الجزائر، فقد تناولت قانون التجنيد 
، إذ  هاى الوضع فياالجباري وتداعياته على حياة األهالي وما انعكس من سن هذا األخير عل
كان السبب الرئيسي لبعض الهجرات الجماعية للجزائريين وقيام بعض الثورات الشعبية تعبيرا 
على رفض هذا االجراء الذي يمس بكرامتهم، وكان هذا القانون محل اهتمام النخبة المثقفة من 
الجزائريين وعلى راسهم األمير خالد الذي رفع عدة عرائض احتجاج على هذا التعسف في حق 
األهالي، كما لم تغفل الصحف اإلصالحية مسألة محاربة التجنيس والفرنسة والبعثات التبشيرية، 
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كما اهتمت باألحداث الوطنية وكان لها موقف من النزعة البربرية في  ،لعمل الصحفيإلى ا
 التمثيل النيابي وقضية االنتخابات.الجزائر ومن 
مرت بها الجزائر، وهي فترة ما جدا لقد غطت الصحافة اإلصالحية فترة هامة وصعبة 
، أين تعرضت الجزائر إلى أحداث عنيفة بفعل م1954بعد الحرب العالمية األولى إلى غاية 
استها في مجال السياسة االستعمارية الفرنسية، والتي مست كافة القطاعات، إذ تحولت سي
الزراعة من التركيز على المنتوجات الغذائية إلى الزراعة التحويلية النقدية، التي تكتسي أهمية 
كبيرة في التنمية سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو غيرها، لكن مساهمتها الفعلية تبقى متواضعة 
نسبة المنخفضة نظرا لعدة اعتبارات بعضها موضوعية، وبعضها اآلخر غير ذلك، ولعل ال
لهذه المساهمة مقارنة بالقطاعات األخرى كالصناعة والتجارة مثال، تجد مبرراتها بالدرجة 
األولى في الخصائص التي يتميز بها هذا القطاع، وتدخل ضمن طبيعة العمل الزراعي والموارد 
تلك الفترة، فحالة الزراعة انتقلت من في ف االصالحية حالمتاحة، وهذا ما عبرت عنه الص
االعتماد على المنتوجات الغذائية من الحبوب الصلبة وغيرها، إلى الزراعة التحويلية النقدية 
هذا و مثل القطن والحلفاء والتبغ والحمضيات والكروم والتي عرفت رواجا  في السوق العالمية، 
من أجل االرتقاء و على حياة األهالي، ما ركزت عليه الصحف اإلصالحية لما له من تداعيات 
هذه الصحف على تحسين األداء في  تللجزائريين حثتحسين المستوى المعيشي و بالزراعة 
لهم خاصة في ظل الجوائح والكوارث الطبيعية الزراعة واالستفادة من التعليم المهني المتاح 
 واالمراض واالوبئة التي عرفتها الجزائر. 
ف القضايا التجارية وركزت على ابداء النصائح للتجار الجزائريين كما تناولت هذه الصح
لتأسيس نقابات تجارية، وكتبت أيضا على أهم األنشطة التي عرفتها الجزائر في هذا المجال، 
وكذا أهم المشاريع الكبرى والتي خصتها بعدة مقاالت من أجل تنوير الرأي العام بأهمية هذه 
بقطاع البنوك لالبتعاد عن المعامالت الربوية، كما طرقت  المشاريع، وأكدت على النهوض
مشاكل العمال الجزائريين في مجال التجارة وربطت هذه األخيرة بالمنظومة المالية ودعت إلى 
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عكست عليهم بضياع أموالهم نظرا لهبوط الفرنك عن الفرنسية في السوق العالمية، والتي ان
قيمته الحقيقية المقدرة بالذهب، كما تكلمت هذه الصحف اإلصالحية عن الميزانية العامة 
للجزائر وسياسة المجلس المالي تجاه متطلبات الجزائريين، وتحدثت كذلك على نظام الضرائب 
هذه الصحف كل القضايا االقتصادية المحلية وتداعياته على الحياة العامة لألهالي، ولم تهمل 
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  .المنتقدجريدة واجهة  01الملحق رقم 
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  .اإلصالحواجهة جريدة  02الملحق رقم 
 
 .1927سبتمبر/  /08جريدة اإلصالح لطيب العقبي الصادرة بتاريخ المصدر: 
 املالحق
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  واجهة جريدة الشهاب. 03 الملحق رقم
 
 .1925نوفمبر/  /12جريدة الشهاب العدد األول الصادر بتاريخ المصدر: 
 املالحق
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  واجهة جريدة السنة النبوية. 04الملحق رقم 
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  واجهة جريدة الشريعة النبوية المحمدية. 05 الملحق رقم
 
 .1933جويلية/  /17جريدة الشريعة العدد األول الصادر بتاريخ المصدر: 
 املالحق
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  واجهة جريدة الصراط السوي. 06 الملحق رقم
 
 .1933 /سبتمبر /11الصراط العدد األول الصادر بتاريخ جريدة المصدر: 
 املالحق
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 واجهة جريدة البصائر. 07 الملحق رقم
 
 .1935ديسمبر/  /28جريدة البصائر العدد األول الصادر بتاريخ المصدر: 
 املالحق
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  نية.واجهة جريدة البصائر السلسلة الثا 08 الملحق رقم
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   واجهة جريدة الشاب المسلم. 09 رقمالملحق 
 
 .1952جوان/  /06جريدة الشاب المسلم العدد األول الصادر بتاريخ المصدر: 
 املالحق
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  واجهة جريدة وادي ميزاب. 10الملحق رقم 
 
 .1926أكتوبر/  /01جريدة وادي ميزاب العدد األول الصادر بتاريخ المصدر: 
 املالحق
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  واجهة جريدة ميزاب. 11 الملحق رقم
 
 .1930جوان  /25جريدة ميزاب العدد األول الصادر بتاريخ المصدر: 
 املالحق
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  واجهة جريدة المغرب. 12لملحق رقم ا
 
 .1930ماي  /26جريدة المغرب العدد األول الصادر بتاريخ المصدر: 
 املالحق
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  واجهة جريدة النور. 13 الملحق رقم
 
 .1931سبتمبر  /15جريدة النور العدد األول الصادر بتاريخ المصدر: 
 املالحق
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 واجهة جريدة البستان. 14 الملحق رقم
 
 .1933افريل  28جريدة البستان العدد األول الصادر بتاريخ  المصدر: 
 املالحق
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  .واجهة جريدة النبراس 15 الملحق رقم
 
 .1933 /جويلية/21جريدة النبراس العدد األول الصادر بتاريخ المصدر: 
 املالحق
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  واجهة جريدة االمة. 16 الملحق رقم
 
 .1933 /سبتمبر /08جريدة األمة العدد األول الصادر بتاريخ المصدر: 
 املالحق
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  واجهة جريدة الفرقان. 17الملحق رقم 
 
 .1938 /جويلية /05بتاريخ  جريدة الفرقان العدد األول الصادرالمصدر: 
 املالحق
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 صاحب اعتماد جريدة الزهرة التونسية رسالة من شاب جزائري إلى محي الدين القليبي 18الملحق رقم 
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 .الحالة الزراعية والصناعية في القطر الجزائريمقال حول  20 الملحق رقم
 
، الصادر بتاريخ 88 ع ،جريدة وادي ميزاب ،«صدى الصحافة»المصدر:)صاحب المقال دون توقيع(، 
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 القرآن الكريم برواية حفص
 قائمة المصادر والمراجع
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 .2007القصبة  الجزائ   
ت   محمد حاج ، م1919-1871الجزائريون المسلمون وفرنسا شارل روبي  أجي ون   .4
 .2007ملعود  بلع ي ي  دار ال ائد للكتاب  الجزائ   
ار ثالة  دمع الجزائري في مخبر األيدلوجية الكولونيالية، المجتشرررررارل روبي  أجي ون   .5
 .2013الجزائ   
  ت   جمال فاطمي وآخ ون  دار 2جتاريخ الجزائر المعاصـر ، شررارل روبي  أجي ون   .6
 .2008األمة  الجزائ   
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  2009  دار األمة  الجزائ   5  جتاريخ الجزائر العامع د ال حمن بن محمد الجي لي   .8
الحركة ااصــــــــاحية في الجزائر بحا في التاريخ الديمي وامجتماعي من علي م اد   .9
 .2007  ت  محمد يحياتن  دار الحكمة  الجزائ   م1925-1940
 .2011  دار األمة  الجزائ   1جتاريخ الحركة الوطمية، الجزائرية،  مح وظ قداش  .10
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  دار 2  جحاضـــر العالم اايـــاميلوث وب سررررتودارد  ت   األمي  شرررركيب أرسرررر ن    .11
 .1973  4ال ك   بي وت  ط
  أعمال اللباب في حكم الزيمة واللباس وامحتجاب محمد بن مصرررررررررررررر    بن خوجة  .12
 .2012ئ  محمد بن مص    بن خوجة تحقيق وإش ا  عل  تابليت  دار ثالة  الجزا
 .2009  دار البصائ   الجزائ   كتاب الجزائ  توفيق المدني أحمد  .13
 .2009دار البصائ   الجزائ     هذه هي الجزائر توفيق المدني أحمد  .14
  منشررررررورات مؤسررررررلررررررة م دي زك يا  تاريخ الصــــحافة العربية في الجزائرم دي زك يا   .15
 .2003الجزائ   
 المراجـــــــــــــــــــــــع:
م  دار األمة  1955-1935الكشافة اايامية الجزائرية عم ان الشرريو وآخ ون  أبو  .16
 .2008الجزائ   
 .2002  دار إحدادن  الجزائ   1  جأعام الصحافة الجزائرية زهي  إحدادن  .17
  ديوان الم  وعات الجامعية  الجزائ   الصــــــحافة المكتوبة في الجزائر زهي  إحدادن  .18
2012. 
  دار الكتاب الع بي  اميـــــتيلان اليهودي بالجزائرعيل  أحمد سررررررررميم حلررررررررن إسررررررررما .19
 .2009 ،1ط الجزائ  
     دار دحلب للنشررر   الجزائالحركة التبشــيرية الفرنســية في الجزائر خديجة بق اش  .20
 ]د ت[
 .2010  دار المع فة  الجزائ   1  جتاريخ الجزائر المعاصرب ح بشي  وآخ ون   .21
  الجزائ   1  دار ق طبة  ط1م  ج2000-1800نين تاريخ الجزائر في قر  بشي  ب ح  .22
2016. 
 .2009  دار المع فة  الجزائ  الوجيز في تاريخ الجزائر المعاصر محمد بلعباس  .23
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  دار 2ج، م1954-1947المجالس العامة للعمامت في الجزائر ما بين  محمد بليل  .24
 .2012سنجاق الدين للكتاب  الجزائ   
  دار 2  جم1954-1947للعمامت في الجزائر ما بين  المجالس العامةبليل محمد   .25
 .2013سنجاق الدين للكتاب  الجزائ   
ق   تقديم وتعليالشــيخ أبي اليق ان الحاب ابراييم بن ىيســ  محمد بن أحمد جه ن  .26
 .2011  1محمد قاسم ناص  بوحجام  نش  جمعية الت اث  غ داية الجزائ   ط
ح امجتماعي في مقامت جريد  األمة ألبي قضــــــايا ااصــــــا محمد بن أحمد جه ن  .27
 . 2013  نش  جمعية الت اث ومؤسلة الشيو أبي اليقظان  الجزائ   اليق ان
-1945نثروبولوجية مديمة الجزائر األوضـــــــــاي امجتماىية واأل بن الشرررررررررررررريو حكيم   .28
 .2013  دار هومة  الجزائ  م1954
يرة  .29 م(  1951-1948يجان )الجزائر في عهد الحاكم العام نا مرايرا بن فزرررررررررررررررة حو
 .2013منشورات وزارة الثقافة  الجزائ   
 .1991  2ط  دار ال ك   سوريا  القضايا الكبرى  مالك بن ن ي  .30
 .2015  13طدار ال ك   سوريا  شروط المهضة،  مالك بن ن ي  .31
 .2013  1دار الوعي  الجزائ   طفي مهب المعركة،  مالك بن ن ي  .32
 .2002  دار ال ك   سوريا من أجل التغيير مالك بن ن ي  .33
  دار البصررررائ   م1962التاريخ الســيايــي للجزائر من البداية ولغاية  عمار بوحوش  .34
 .2008  3الجزائ   ط
  دار الهدى  الجزائ   1  جتاريخ الجزائر الحديا والمعاصر الك يم بوصر صرا  ع د  .35
2013. 
 رها في تلورجمعية العلماء المســــــلمين الجزائريين ودو  الك يم بوصرررررررررر صررررررررررا  ع د  .36
 .2009  عالم المع فة  الجزائ   م1945-1913الحركة الوطمية الجزائرية 
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جمعية العلماء المســــلمين الجزائريين وعاقتها بالحركات  الك يم بوصررررررر صرررررررا  ع د  .37
 .2013  دار بهاء  الجزائ   الجزائرية األخرى 
لجزائ     دار بررابررل  االمجتمع القســـــــــمليمي من خال جريد  المجاح عمررار بوطبررة  .38
2015. 
-1912امتجاه اليميمي في الحركة الوطمية من خال نصـــــــــوصـــــــــ   يحي بوعزيز  .39
 .2009  دار البصائ   الجزائ   م1948
-1930يــــــيايــــــة التســــــلة اميــــــتعماري والحركة الوطمية الجزائرية  يحي بوعزيز  .40
 .2007ديوان الم  وعات الجامعية  الجزائ   ، م1954
  المرأ  الجزائرية وحركة ااصــاح المســوية العربيةموضــوعات وقضــايا  يحي بوعزيز  .41
 .2009دار عالم المع فة  الجزائ   
ع بي   الم كز الاشـــــــكالية الدولة في تاريخ الحركة الوطمية الجزائرية الدين ثنيو نور  .42
 .2015  1لألبحاث والدراسات اللياسية  بي وت  ط
ليم تحليلية نقدية لسياية التعالتعليم في المغرب العربي دراية  عابد الجاب ي محمد  .43
 .1998  دار النش  المغ بية  الدار ال يزاء  المغ ب  في المغرب تونس الجزائر
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة  ص ح حامد م بقاني مازن  .44
 .2011  عالم األفكار  الجزائ   م1939-1931الوطمية الجزائرية 
  منشررررررررررررررورات المتح  م1962-1871كـة اللابيـة الجزائريـة الحر  هللا حمررادي ع ررد  .45
 .1995  2الوطني للمجاهد  الجزائ   ط
 ااصــــــاحيةقضــــــايا المغرب العربي في اهتمامات الحركة  حميدي بوبك  الصرررررررررديق  .46
 .2015  دار الهدى  الجزائ   م1954-1920الجزائرية 
  الم كز م1954-1830ممللقات وأيــس الحركة الوطمية الجزائرية خثي  ع د النور   .47
   الجزائ  1954الوطني للرردراسررررررررررررررررات والبحوث في الح كرة الوطني وثورة أول نوفم   
2013. 
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  ديوان الم  وعررات الجررامعيررة  األوبئـة والمجـاعـات في الجزائر مصرررررررررررررر    خيرراطي  .48
 .2013الجزائ   
  دار 3  تنلررررررررررريق وتقديم ع د العزيز في لي  جعبد الحميد بن باديس محمد الدراجي  .49
 .2015الهدى  الجزائ   
  دار هومه  الجزائ   م2013-1830تاريخ الصحافة الجزائرية المكتوبة  فزيل دليو  .50
2014. 
 .2014  دار الحكمة  الجزائ   1  ج تاريخ الجزائر المعاصر الع بي الزبي ي محمد  .51
  م1940-1913جهاد ابن باديس ضــــد اميــــتعمار في الجزائر  ال شرررررريد زروقة ع د  .52
 .1999اب  بي وت  دار الشه
ومة    دار هالثقافة والتعليمان الحر والريـــمي في العهد الفرنســـي الحميد زوزو ع د  .53
 .2017 الجزائ  
  عمر بن قدور الجزائري رائد الصــــحافة ااصــــاحية في الجزائرسرررررراحل ع د الحميد   .54
 . 2013منشورات المؤسلة الوطنية ل تصال والنش  واإلشهار  الجزائ   
 .2009  دار ال ائد  الجزائ   1جالوطمية الجزائرية،  الحركة القاسم أبو سعد هللا  .55
    الشرررر كة الوطنية للنشرررر محاضـــرات في تاريخ الجزائر الحديا القاسررررم سررررعد هللا أبو  .56
 .1982  3الجزائ   ط
ال   18الوقف في الجزائر أثماء العهد العثماني من القرن  الدين سررررررررعيدوني نصرررررررر   .57
 .2012صائ   الجزائ     دار البم 19القرن 
 .2013  دار البصائ   الجزائ   في الهوية وامنتماء الحضاري  الدين سعيدوني نص   .58
  ديوان الم  وعات الجامعية  مقدمة في درايـــــة المجتمع الجزائري  محمد اللررررررررويدي  .59
 الجزائ  ]د.ت[.
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ت   قندوز عباد ، م1962-1830تجريد الفاحين من أراضـــــــــيهم  جي لي صرررررررررررررراري  .60
  منشررررررررررررررورات الم كز الوطني للدراسررررررررررررررات والبح  في الح كة الوطنية وثورة أول فوزية
 .2010  الجزائ   م1954نوفم   
   دار أسامة  الجزائ   ]د ت[.1  جابن باديس المحرر جي لي ضيف  .61
   مؤسرررلرررة ال سرررالة  ل نان الصــحافة اايــامية ودورها في الدعو  توفيق العاني فؤاد  .62
1993. 
  دراسررررررة تحليلية لصررررررحافة الثورة الصــــحافة العربية في الجزائر ط  عواع د ال حمان  .63
 .1985  المؤسلة الوطنية للكتاب  الجزائ   1962–1954الجزائ ية 
 .2010  دار الن ائس  بي وت  المجاهد  الجزائرية بلام العللي  .64
  دار أل   3  جابن باديس رؤى وقراءات في تفاصــــيل المســــير  سررررررليمان عشرررررر ات   .65
 .2005ل   الجزائ   عين الدف
الشـــيخ عبد الحميد بن باديس رائد ااصـــاح اايـــامي والتربية  رابم عمام ة ت كي  .66
 .2001  المؤسلة الوطنية ل تصال والنش  واإلشهار  الجزائ   في الجزائر
ـــة  رابم عمرررررام ة ت كي  .67 ـــاريخي ـــاء الجزائريين الت ـــة العلم م  دار 1956-1931جمعي
 .2009م بعية  الجزائ   المؤسلة الوطنية لل نون ال
آثار الســــيايــــة اميــــتعمارية واميــــتيلان في المجتمع الجزائري، عمي اوي احميدة   .68
الم كز الوطني للردراسرررررررررررررررات والبحوث في الح كرة الوطنيرة الجزائ يرة وثورة أول نوفم   
 .2007  الجزائ   م1954
  1لجزائ   ط  دار ق طبة  ا1  جتراث الحركة ااصـــــــــاحية الجزائرية مولود عويم   .69
2011. 
  دار المع فة الجامعية  درايـــات في التراث الشـــعبي فاروق احمد مصرررر    وآخ ون  .70
 .2007مص   
 دار العلوم  الجزائ   ]د.ت[.المختصر في تاريخ الجزائر،  صالم ف كوس  .71
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دار   المواقف الســيايــية للعامة عبد الحميد بن باديسفي لي ع د العزيز وآخ ون   .72
 .2015   الهدى  الجزائ
دار الهدى  عين ، م1934اعتداء اليهود عل  أهل قسمليمة يمة  العزيز في لي ع د  .73
 .2014مليلة  الجزائ   
  1  جم1940-1930مـذكراتي في الحركـة الوطميـة المغربيـة من  بك  القررادري أبو  .74
 .1992م بعة النجاح  الدار ال يزاء  المغ ب  
الشررررر كة  ،م1939-1919جزائر بين الحربين الحركة اميـــتقالية في ال محمد قنانش  .75
 الوطنية للنش  والتوزيع  الجزائ .
  منشورات دحلب  الجزائ   م1945ماي  08المسير  المضالية وأحداث  محمد قنانش  .76
1991. 
  م كز دراسات الوحدة الحركات الوطمية واميتعمار في المغرب العربي أمحمد مالكي  .77
 .1993  1الع بية  بي وت  ط
ــاديس وعروبــة الجزائر محمرررد الميلي  كمبرررار  .78   دار ال بررراعرررة الوطنيرررة للجيش  ابن ب
 .2007الجزائ   
  مؤسررررلررررة 1ج درايــات وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديا والمعاصــر، أحمد م يوش  .79
 .2013  1كنوز الحكمة  الجزائ   ط
 المشـــــــروي الصـــــــليبي الفرنســـــــي في الجزائر وردود الفعل الوطميةمق تي ع د هللا   .80
 .2013  دار سيدي نايل  الجزائ   م1830-1962
 .2007دار المع فة  الجزائ   الحقائق اميتعمارية والمقاومة،  أحمد مهلاس  .81
  مختارات من مقامت أبي اليق ان في جريد  األمة قاسرررررررم ناصررررررر  بوحجام محمد بن  .82
 .2013  الجزائ   1نش  جمعية الت اث لق ارة مؤسلة أبي اليقظان الثقافية  ط
  5  دار ناصرررررر   الجزائ   ط1  ج أبو اليق ان وجهاد الكلمة صررررررالم ناصرررررر  محمد  .83
2018. 
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  دار الغ ب اإلسرر مي  م1954-1847الصحف العربية الجزائرية من  محمد ناصرر   .84
 .2007  3ل نان  ط
-1903المقالة الصــــــحجية الجزائرية نشــــــأتها تلورها أعامها من  محمد ناصرررررررررر   .85
 .2007ة للجيش الوطني  الجزائ     الم بعة الشع ي1  جم1931
  دار يــــــجل معتمر جمعية العلماء المســــــلمين الجزائريين محمد الهادي الحلررررررررررني  .86
 .2014ك دادة  الجزائ  
ديوان  ،م1962-1830أبحاث ودرايــــــات في تاريخ الجزائر المعاصــــــر   عمار ه ل  .87
 .2016  الجزائ   2الم  وعات الجامعية  ط
  دار هومة  الجزائ   م1954زائريين ابان ثور  نوفمبر نشـاط الللبة الج عمار ه ل  .88
2004. 
امحتال اميـــــــــتيلاني للجزائر مقاربة للتاريخ امجتماعي  الع بي ولد خلي ة محمد  .89
 .2010  3ط،   دار ثالة  الجزائ والثقافي
 المجات:
مجلة   «بيان للحجيج وما لهم في الحج من ممافع»)صرررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .90
 .1930الموافق لر أف يل  1348  ذي القعدة 6مج  3  جبالشها
جمعيـة العلمـاء كيف يجـب أن تكون ومـا يمت ر »)صرررررررررررررررراحررب المقررال دون تو يع(   .91
 .1931الموافق لر مارس  1349  ذي القعدة 7  مج3  ج مجلة الشهاب  «ممها
  مج 1  ع مجلة الشرررهاب  الشــبان المســلمون والزواب)صررراحب المقال دون تو يع(   .92
 .1936لر أف يل  الموافق1355  مح م 12
  الجمعة 1  س12  ع13  مج مجلة الشهاب  «العــــــــيد»بلكعلول ع د هللا بن موس    .93
 .1938مارس  18الموافق هر/ 1357 مح م16
  «أقر الخصــــم وارتفع المزاي داىية التجمس يعترل بالخيبة» الحميد بن باديس ع د  .94
 .1930الموافق لر أكتوب   1349    جمادى األول6مج   9  ج مجلة الشهاب
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  «الصـــماعات ومالها من األثر الفعال وحرمان الجزائر ممها» الحميد بن باديس ع د  .95
الموافق لررررررررررررررررر أكتوب   هررررررررررررررررر1949  قلررن ينة  جمادي األول 6  مج09  عمجلة الشررهاب
 .م1930
  «قالتالثقافة اايامية ومكانة اللغة العربية في الجزائر قبل امي» حميد بن سالم  .96
 .1964  مكتب تنليق التع يب بال باط  المغ ب  جوان 1  عمجلة الللان الع بي
ية نثروبولوجأالدعار  الخجية في المجتمع الجزائري )درايـــــــة » كلثوم بو لخزررررررررررر اتي  .97
ديلرررررررررررم    -  الجزائ   أكتوب 38  عدد مجلة إنلرررررررررررانيات ،«لل اهر  في مديمة وهران(
2007. 
  ع ةمجلررة الثقررافرر  «الجزائريين في ثور  التحرير الوطميدور اللبلـة » يحي بوعزيز  .98
   الجزائ .1984الموافق لر س تم   أكتوب   1405مح م  1404  ذو الحجة 14  س83
 مجلرة حوليرات التراريو  «دور الموادي في بعا التعليم في الجزائر» الونراس الحواس  .99
 .2012  7ع  4  مجوالجغ افيا
يخ ابراييم أبو اليق ان وموقفها من القضـايا الوطمية جريد  األمة للشـخي ي ال زقي   .100
جامعة األمي  ع د  مجلة اآلداب والحزرررررررررررارة اإلسررررررررررر مية   م1938-1934الجزائرية 
 القادر للعلوم اإلس مية.
  ربيع 9  مج7  ج مجلة الشرررررررهاب  «في الموقف الحاضـــــر» اللرررررررعيد الزاه ي محمد  .101
 .   1933الموافق لر أوت  1352األول 
  جمادى األول  6  مج9  ج مجلة الشرررهاب  «المتجمســون المســاكين» ربيع ي الزنات .102
 .1930الموافق لر أكتوب   1349
الشــــيخ البشــــير اابراييمي في تلمســــان من خال الوثائق » القاسرررررررم سرررررررعد هللا أبو  .103
 .1988  الجزائ   101  ع مجلة الثقافة  «م1940-1933اادارية 
مجلة   «لي المكاتب الحر  ويســعون في اشــادتهالماذا يمشــد األها»مامي إسررررماعيل   .104
 .1930الموافق لر أف يل  1348  ذي القعدة 6  مج 3  جالشهاب
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  جمادى 6  مج10  جمجلة الشررهاب  «هل من مجيب» سررليمان الم تزرر  محمد بن  .105
 .1930الموافق لر نوفم   1349الثانية 
ادار  الفرنســـــية األوضـــــاي امقتصـــــادية العامة للجزائر في  ل ا»ملرررررررراعد أسررررررررامة   .106
  جامعة بابل  4  مج 3  ع مجلة م كز بابل للدراسررررررات اإلنلررررررانية  «م1830-1962
 الع اق  ]د ت[. 
 الجرائد
  ج يدة األمة  «التعاون امجتماعي وأثاره في األمم»(  إمزرراء)صرراحب التو يع دون  .107
 .    1933ديلم    8الموافق لر  1352جمادى األول  1  الجمعة 1  س1ع 
   جمجلة الشررررهاب ،«الفقر مصــدر الشــرور والبايا»ب المقال دون التو يع(  )صرررراح .108
 .1931الموافق لر جوان 1350  ص   7  مج6
  5  ج ج يدة الشهاب  «المسلمون ومسألة الخمور»)صاحب المقال دون التو يع(    .109
 .1933الموافق لر أف يل  1351  ذي الحجة 9مج 
  2  س84  عج يدة البصرررررائ   «عن الخمرحديا »)صررررراحب المقال دون التو يع(    .110
 .1937أكتوب   29الموافق لر  1356شعبان  24الجمعة 
  62  ع   ج يدة وادي ميزاب«نمو مريـــ  وهران»)صررررراحب المقال دون إمزررررراء(    .111
 .م1927ديلم    23الموافق لر  هر1346جمادي الثانية  28  الجمعة 2س
  12ع  ج يدة المنتقد  «ع البوليسأبماء بســـكر  ف ائ» )صررررراحب المقال دون تو يع(  .112
 .1925س تم    11هر الموافق لر 1344ص    28الخميس 
 14  الث ثاء 7  ع ج يدة النور  «أبماؤنا أيها اآلباء»  )صرررررررررراحب المقال دون تو يع( .113
 .1931أكتوب   27  الموافق لر 1350جمادى الثانية 
  اإلثنين 14  ع ط اللررروي ج يدة الصررر ا  «آثار وأخبار»)صررراحب المقال دون تو يع(   .114
 .1934جان ي  08الموافق لر  هر1352رمزان  22
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   عج يدة األمة  «أحســموا رعاية الشــباب أيها الرعا » )صررراحب المقال دون تو يع(  .115
 .1935نوفم   26الموافق لر  1354شعبان  28  الث ثاء 1  س52
   عج يدة األمة  «أحســموا رعاية الشــباب أيها الرعا » )صررراحب المقال دون تو يع(  .116
 .1935ديلم    13الموافق لر  1354رمزان  6  الث ثاء 2س  53
 2  س7  عج يدة البصرائ   «احياء التعليم المسجدي»)صراحب المقال دون تو يع(   .117
 .1947س تم   19  الموافق لر 1366ذو القعدة  4من الللللة الثانية  الجمعة 
  103  ع ج يدة وادي ميزاب  «بميزاب اختال التعليم»)صرراحب المقال دون تو يع(   .118
 .1928أكتوب   5الموافق لر  1347ربيع الثاني  21  الجمعة 3س
  6  ع ج يدة البلررررررتان، «أعوذ باهلل من الســــيايــــة»)صرررررراحب المقال دون تو يع(    .119
 .1933جوان  6الموافق لر  1352ص    12  الث ثاء 1س
 23 الجمعة  1 ع  ميزاب ج يدة  «األحوال الداخلية»)صررررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .120
 .1930 جوان 25 لر الموافق هر1347 شعبان
ج يدة وادي   «اايــام يحتضــر والمســلمون يهزلون »)صرررراحب المقال دون تو يع(   .121
 .1927جان ي  21الموافق لر  1345رجب  18  الجمعة 1  س7  ع ميزاب
  15  ع اللررررررروي ج يدة الصررررررر اط   «امعتماء بالهال»)صررررررراحب المقال دون تو يع(   .122
 .1933ديلم    25الموافق لر  هر1352رمزان  08قلن ينة االثنين 
  1  س19  ع ج يدة الشررررررررهاب  «األعراس في تركيا»)صرررررررراحب المقال دون تو يع(   .123
 .1926مارس  25الموافق لر  1344رمزان  11الخميس 
  «امنفصــال امقتصــادي يعاب  امنفصــال الســيايــي»)صررراحب المقال دون تو يع(   .124
ذي الحجة  25  اللرررنة الخاملرررة من اللرررللرررلة الثانية  اإلثنين 201ع  ج يدة البصرررائ 
 .م1952س تم    15الموافق لر  هر1371
  الجمعة 1  س54  ع ج يدة وادي ميزاب، «ااهمال»)صررررررررراحب المقال دون تو يع(   .125
 .1927أكتوب   28الموافق لر  هر1346جمادي األول  01
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  3  س111  ع ج يدة األمة  «البغاء الريمي وأضراره»)صاحب المقال دون تو يع(   .126
 .1937مارس  2 الموافق لر 1355ذو الحجة  19الث ثاء 
  59  ع ج يدة البصرررررائ   «البغاء الريـــمي وأضـــراره»)صررررراحب المقال دون تو يع(   .127
  .   1937مارس  19الموافق لر  1356مح م  6  الجمعة 2س
  68  ع ج يدة وادي ميزاب  «وائده ومضـــارهالتبغ وف»)صررررراحب المقال دون تو يع(   .128
 .1928في  ي  03 الموافق لر 1346شعبان  12الجمعة 
  «في األمم والجماعات وآثارهالتعاون امجتماعي »)صررررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .129
 .1933س تم    8الموافق لر  1352األول   جمادي11  الجمعة 1  س1ع  ج يدة األمة 
  101  ع ج يدة البصرررائ   «التعليم بالجامع األخضــر»  )صررراحب المقال دون تو يع( .130
 .1938في  ي  25الموافق لر  1356ذي الحجة  24  الجمعة 3س
ع   ج يدة البصررررررررررررائ   «التاميذ الجزائريون بتونس»)صرررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .131
 .1938أكتوب   28الموافق لر  1357رمزان  4  الجمعة 3  س137
  «التم يم الصائب للتعليم الصماعي في البر الجزائري »)صاحب المقال دون تو يع(   .132
جوان  17الموافق لررررررررررررررررررررررررر  1344ذي القعدة  6  الخميس 1  س31  ع ج يدة الشررررررررررهاب
1926. 
الجزائر المســـــــــلمة تحتفل بالمولد المبوي بمادي » )صررررررررررررررراحرب المقرال دون تو يع(  .133
جويلية  26افق المو  1351ربيع األول  22  الث ثاء 1  س43ع  ج يدة النور  «الترقي
1932. 
 11  الجمعة 1  س5  ع ج يدة المنار  «الجمعيات»)صرررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .134
 .1951جوان  15الموافق لر  1370رمزان 
  33  ع ج يدة وادي ميزاب  «الحج في هذا العام»)صررررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .135
 .1927ماي  27الموافق لر  1345ذي القعدة  25  الجمعة 1س
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  16  ع ج يدة المنتقد  «الحرب في طرابلس الغرب» لمقال دون تو يع( )صرررررررررررررراحب ا .136
 .م1925أكتوب   15الموافق لر  هر1344ربيع األول  26الخميس 
  91  ع ج يدة األمة  «الحيا  األدبية في الجزائر»)صررررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .137
 .1936ديلم    22الموافق لر  1355رجب  5  الث ثاء 2س
 ،«الحيا  الصـــــــماىية والزراىية في القلر الجزائري »دون تو يع(   )صررررررررررراحب المقال .138
 .1928جان ي  06الموافق لر  هر1346رجب  13  الجمعة 64  ع ج يدة وادي ميزاب
ج يدة وادي ، «الرقي الصــــماعي في القلر الجزائري »)صررررررراحب المقال دون تو يع(    .139
 .1928 مارس 30الموافق لر  هر1346شوال  08  الجمعة 76  ع ميزاب
  1  مج1  ع ج يدة الشررررررهاب  «الشــــهاب والممتقد»)صرررررراحب المقال دون تو يع(     .140
 .م1925نوفم    2الموافق لر  هر1344ربيع الثاني  25  الخميس 1س
ج يدة   «الصـــــــحافة الجزائرية في ن ر أحد رجالها»)صررررررررررراحب المقال دون تو يع(    .141
   .1928في  ي  3 الموافق لر 1346شعبان  11  الجمعة 2  س68  ع األمة
  141ع  ج يدة البصرررررررررائ   «الصـــــيام في ن ر العلم»)صررررررررراحب المقال دون تو يع(   .142
 م.1938نوفم    25/ الموافق لر هر1357شوال  03  الجمعة 4  س4مج
ج يدة الشرررررررررررررر يعة الن وية ، «الضـــــــــراو  عل  الكذب»)صرررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .143
 .م1933جويلية  31الموافق لر  هر1352ربيع الثاني  08  االثنين 3  ع المحمدية
  7   مج1  عج يدة الشررررررررررررررهاب  «اللاعون الرئوي » )صرررررررررررررراحب المقال دون تو يع(  .144
 .1931 الموافق لرفي  ي  1349رمزان 
 مة ج يدة األ ،«العالم اايامي يحتفل بمولده الكريم» )صاحب المقال دون تو يع(   .145
 .1938مارس 17لر الموافق  1357ربيع األول  16  الث ثاء 4س  167ع 
  6  مج 11  جج يدة الشرررررررررررررهاب  «العامة المتعلمة»)صررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .146
 .1930الموافق لر ديلم    1349رجب 
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  4  س164  ع ج يدة البصررائ   «العريضـة اللرقية»)صرراحب المقال دون تو يع(    .147
 . 1939ماي  5الموافق لر  1358ربيع األول  15الجمعة 
  4   عج يدة وادي ميزاب  «العلم والتعليم الصحيحان»تو يع(  )صاحب المقال دون  .148
 .1926أكتوب  22الموافق لر  1345ربيع الثاني  14  الجمعة 1س
 21  الجمعة 1  س25  عج يدة واد ميزاب  «الغرور»)صرررررررراحب المقال دون تو يع(   .149
 .1927مارس  25الموافق  1345رمزان 
 21  الجمعة 61  ع وادي ميزاب  «زائريةالفاحة الج»)صررررراحب المقال دون تو يع(   .150
 .م1927ديلم    16الموافق لر  هر1346جمادى الثانية 
  «القانون األيـــايـــي للهمد في العاصـــمة البريلانية»)صررررراحب المقال دون تو يع(   .151
 .م1925أوت  13الموافق لر  هر1344مح م  23  الخميس 7  ع ج يدة المنتقد
ج يردة وادي ، «لس المالية وخلاب م. بوردالمج»)صررررررررررررررراحرب المقرال دون تو يع(    .152
 .م1928في  ي  10الموافق لر  هر1346شعبان  18  الجمعة 69  ع ميزاب
  62ع  ج يدة واد ميزاب   «المرأ  الجزائرية والحجاب» )صرررراحب المقال دون تو يع(  .153
 .1927ديلم    23الموافق لر  1336جمادى الثاني  28  الجمعة 2س
 اانجليزيةالمرأ  المســــلمة دفاي عمها في الصــــحف »يع(  )صرررررراحب المقال دون تو  .154
 21  الخميس 2  س2  مج71  عج يدة الشررررررهاب  «نقا عن الســــيايــــة األيــــبوىية
 .1926نوفم    25الموافق  1345جمادي األول 
المقـابـة التجـاريـة الـدفـاىيـة عن ميزابيي عمـالـة »)صرررررررررررررررراحررب المقررال دون تو يع(   .155
 04الموافق لرررررر  هررررر1351  الث ثاء جمادي الثانية 1   س51ع  ج يدة النور، «قسمليمة
 .م1932أكتوب  
  الجمعة 1  س 44  ع ج يدة وادي ميزاب، «الميية»)صررررررررراحب المقال دون تو يع(    .156
 .1927أوت  12الموافق لر  هر1346ص    13
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  2  س81  ع ج يدة األمة  «ال  الشـــــــــباب الحي»)صرررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .157
 .1936جوان  30الموافق لر  1355الثاني ربيع  10الث ثاء 
ال  أين يبلغ التضــييق في العلم بالقلر الجزائري في »)صرررراحب المقال دون تو يع(   .158
 19الموافق لررررر  1357ص    17  الث ثاء 4  س163ع  ج يدة األمة  «القرن العشرين
 .1938أف يل 
 07  الخميس 9ع   ج يدة المنتقد  «أنباء عن الدروز»)صررراحب المقال دون تو يع(   .159
 .م1925أوت  27الموافق لر  هر1344ص   
انت روا هال رمضــان باألقلار الثاثة تونس الجزائر »)صررراحب المقال دون تو يع(   .160
الموافق  ه1346شرررعبان  24  الخميس 135  ع 3س  3  مجج يدة الشرررهاب  «مراكش
 .1928في  ي  16
 23  الخميس 7  ع دة المنتقدج ي  «ايلاليا وفرنســـــا» )صرررررررراحب المقال دون تو يع(  .161
 .م1925أوت  13الموافق لر  هر1344مح م 
  الخميس 2  س56  ع ج يدة الشرررهاب  «أين العلماء»)صررراحب المقال دون تو يع(   .162
 . 1926ديلم    16الموافق لر  1345ربيع األول  9
ج يردة   «أين تقاس رغبة األمة في العلم والتعليم»)صررررررررررررررراحرب المقرال دون تو يع(   .163
 .1936ماي  12الموافق لر  1355ص    20  الث ثاء 2  س74  ع مةاأل
  53  ع ج يدة النور ،«أين نحن من زياد  الضــرائب »)صرراحب المقال دون تو يع(   .164
 .م1922أكتوب   18الموافق لر  هر1351جمادي الثانية  17الث ثاء 
 21  الجمعة 5  ع ج يدة وادي ميزاب  «أيها الجزائري »)صاحب المقال دون تو يع(   .165
 .1926أكتوب   29الموافق لر  1345ربيع الثاني 
  الخميس 1  س1  ع ج يدة المغ ب  «باخر  الحجاب»)صاحب المقال دون تو يع(    .166
 .1930ماي  26الموافق لر  1349مح م  1
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  71  ع ج يدة وادي ميزاب  «تأيـــــــــيس الملابع»)صررررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .167
 .1928في  ي  25ق لر المواف 1346رمزان  2الجمعة 
تصـــــريحات يـــــمو الوالي العام م كارد للمائب الحر »)صرررررررراحب المقال دون تو يع(    .168
جمادى األول   21  االثنين 01  عج يدة الصرررر اط  «الصــادل الســيد حمود وشــكيكن
  .1933س تم    11الموافق لر  1352
  «فمذهب الســلتوحيد التربية والتعليم والرجوي ال  »)صررراحب المقال دون تو يع(    .169
سرررررر تم    9الموافق لررررررررررررررررررررر 1345ربيع األول  2  الخميس 2  س54  ع ج يدة الشررررررهاب
1926   . 
   عج يدة األمة  «توحيد مماهج التعليم في الشــــرل »)صررررررراحب المقال دون تو يع(   .170
 . 1938أف يل  26الموافق لر  1357ص    24  الث ثاء 4  س164
   عج يدة األمة  «شــــــايقتها الجزائر تونس تعانق»)صرررررررررراحب المقال دون تو يع(    .171
 .1934ديلم    18الموافق لر  1353رمزان  10  الث ثاء 1  س14
ج يدة وادي   «جمعية الشــــبيبة اايــــامية الجزائرية»)صرررررراحب المقال دون تو يع(   .172
 .1927أف يل  6الموافق لر  1345ذي القعدة  3  الجمعة 1  س30  ع ميزاب
ج يدة وادي   «جمعية الشــــــبيبة الوطمية بمعســــــكر»)صرررررررررراحب المقال دون تو يع(   .173
 .1927أوت  12الموافق لر  1336ص    13  الجمعة 1  س44  ع ميزاب
  مةج يدة األ  «جمعية الللبة الجزائريين الزيتونيين»)صرررررررررراحب المقال دون تو يع(   .174
 .1937نوفم    9الموافق لر  1356رمزان  5  الث ثاء 3  س143ع 
ربيع  19  الخميس 15  ع ج يرردة المنتقررد  «جمود»و يع(  )صرررررررررررررررراحرب المقرال دون ت .175
 م1925أكتوب   08الموافق لر  1344األول 
  «أويــــــــاطماجماية الماد  عل  الحيا  األدبية في »)صررررررررررررراحب المقال دون تو يع(    .176
 .1937جان ي  19الموافق لر  1356ذو القعدة  5  الث ثاء 3  س206  ع ج يدة األمة
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 1  الث ثاء 2س  70  ع ج يدة النور  «حجاب الجزائر» يع(  )صاحب المقال دون تو  .177
 .1933في  ي  28ذو القعدة الموافق لر 
  «حفات مدرية الشبيبة اايامية بممايبة رمضان»)صاحب المقال دون تو يع(   .178
ديلم    31/ الموافق لر هر1356شوال  28  قلن ينة 3  س3مج  93ع  ج يدة البصائ 
 .م1937
الخميس   2  س93  ع ج يدة الشرهاب  «حفلة شرقية»ل دون تو يع(  )صراحب المقا .179
 .1927أف يل  21الموافق لر  1345شوال  19
ج يدة   «حول تأيـــيس جمعية ااصـــاح في  رداية»)صررررراحب المقال دون تو يع(   .180
 .1928أوت  2الموافق لر  1347ص    15  الخميس 158  ع الشهاب
يحات رئيس الوزار  الفرنسوية بشأن شروط حول تصر »)صاحب المقال دون تو يع(   .181
 .1925أوت  20الموافق لر  ه1344مح م 03  الخميس 8  ع ج يدة المنتقد  «الصلح
  3  س109  ع ج يدة األمة  «حول قضـــــــية الحج»)صرررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .182
 .1937في  ي  9الموافق لر  1355ذو القعدة  27الث ثاء 
ع   ج يدة البصررائ   «ول معتمر اللرقيين السـموي ح»)صرراحب المقال دون تو يع(    .183
 .1939ماي  5الموافق لر  1358ربيع األول  15  الجمعة 4  س164
 05  الخميس 13  ع ج يدة المنتقد  «خلاب وعتاب»)صررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .184
 .م1925س تم    24الموافق لر  1344ربيع األول 
  01ع   ج يدة المنتقد  « ايتما شعارنا خلتما مبادئما»)صاحب المقال دون تو يع(    .185
 .1925جويلية  02الموافق لر  1343ذي الحجة  11الخميس 
  «رمز وطمية كل أمة يتجل  في امحتفال بأىيادها»)صرررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .186
 .1931الموافق لر ماي  1350  مح م 7س  7  مج5  عج يدة الشهاب
  1  مج22  ع ج يدة الشرررررررهاب  «كيارمضــــان في تر »)صررررررراحب المقال دون تو يع(   .187
 م. 1926أف يل  15الموافق لر  هر1344شوال  02  الخميس 1س
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  الث ثاء 2  س78  ع األمةج يدة   «زأر  من عرين»)صرررررراحب المقال دون تو يع(    .188
 .1936جوان  9الموافق لر  1355ربيع األول  19
 11  الخميس 5  ع قدج يدة المنت  «شــبيبة المســتقبل» )صرراحب المقال دون تو يع(  .189
 .1925جويلية  31الموافق لر  1344مح م 
  ج يدة الشرررررهاب ،«يـــمة 27صـــارت جد  وهي بم  »)صررررراحب المقال دون تو يع(   .190
 .1926نوفم    07  الموافق لر 1345جمادى األول   04  االثنين 2  س66ع
  64  ع ج يدة وادي ميزاب، «صـــــــدى الصـــــــحافة»)صررررررررررراحب المقال دون تو يع(    .191
 .م1928جان ي  06الموافق لر  هر1346رجب  13معة الج
  84  ع ج يدة وادي ميزاب، «صـــــــدى الصـــــــحافة»)صررررررررررراحب المقال دون تو يع(    .192
 .م1928ماي  25الموافق لر  هر1346ذي الحجة  04الجمعة 
  الجمعة 90  ع ج يدة وادي ميزاب، «صدى الصحافة»)صاحب المقال دون تو يع(   .193
 .م1928جويلية  06ر الموافق ل هر1347مح م  17
  الجمعة 88  عج يدة وادي ميزاب  «صـدى الصـحافة»)صرراحب المقال دون تو يع(   .194
 .1928جوان  22الموافق لر  1346مح م  3
 03  الخميس 17  ع ج يدة المنتقد  «علماؤنا اليوم»)صرررررررراحب المقال دون تو يع(    .195
 .1925أكتوب   22الموافق لر  1344ربيع الثاني 
  38  ع ج يدة األمة، «فاحة القلر الجزائري تحتضر»دون تو يع(   )صاحب المقال .196
 .م1935أوت  20الموافق لر  هر1354جمادى األول  20الث ثاء 
 23  الخميس 7  ع ج يدة المنتقد  «في الشرل األدن »)صاحب المقال دون تو يع(   .197
 .م1925أوت  13الموافق لر  هر1344مح م 
  93  ع ج يدة وادي ميزاب  «ي يــبيل الدين والدنياف»)صرراحب المقال دون تو يع(   .198
 .1927جويلية  27الموافق لر  1347ص    9  الجمعة 2س
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ع   ج يدة الشهاب  «قتل بدعة شميعة بسيدي عابة»)صاحب المقال دون تو يع(    .199
 .1926أكتوب   7الموافق  1345ربيع األول  27  الخميس 2  س60
  25  ع ج يدة المغ ب  «االحاد في تونسقمبلة » )صررررررررررررررراحب المقال دون تو يع(  .200
 .1930نوفم    18  الموافق لر 1349جمادى الثاني  26  الث ثاء 1س
  الث ثاء 1س  31ع  ج يدة األمة  «كلمات في لبغاء»)صررررررراحب المقال دون تو يع(   .201
 .   1935جويلية  2الموافق لر  1345ربيع األول  30
  الث ثاء 1  س32  عج يدة األمة  «ي لبغاءكلمات ف»)صاحب المقال دون تو يع(    .202
 .1935جويلية  9الموافق لر  1345ربيع الثاني  7
  ع ج يدة المغ ب ،«؟كيف يجب أن تســـــير التجار »)صررررررراحب المقال دون تو يع(    .203
 .م1930جوان  23الموافق لر  هر1349مح م  26  الث ثاء 1  س5
معية العلماء المســـــــــلمين كيف يجب أن نفهم ج»)صررررررررررررررراحرب المقرال دون تو يع(   .204
أكتوب   30لررر الموافق  1353رجب  21  الث ثاء 1  س7  ع ج يدة األمة  «الجزائريين
1934. 
  «كيجية التحصــــل عل  رخصــــة الســــفر ال  الحج»)صررررررراحب المقال دون تو يع(    .205
جان ي  15الموافق لررررررررررررررررررررررررر  1355ذو القعدة  3  الجمعة 2  س51  ع ج يدة البصررررررررررائ 
1937. 
ج يدة وادي ، «م يبيع بعضـــــــــكم عل  بيع بع »قال دون تو يع(  )صررررررررررررررراحب الم  .206
 .م1927جويلية  29الموافق لر  هر1346مح م  29  الجمعة 1  س42  ع ميزاب
  الث ثاء 52  ع ج يدة األمة  «لذ  العمل وألم البلالة» )صاحب المقال دون تو يع(  .207
 . 1935نوفم    26  الموافق لر 1354شعبان  27
ما هي اآلثار التي تركتها احتفامت المولد المبوي في » ل دون تو يع( )صرررراحب المقا .208
 1356ربيع الثرراني  12  الث ثرراء 3  س126  ع ج يرردة األمررة  «نفوس المســـــــــلمين
 .1937جوان  22الموافق لر 
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  ج يدة الشررررررررهاب  «ما يمجم عن نشـــــر التعليم الحر»)صرررررررراحب المقال دون تو يع(   .209
 .1930فق لفي  ي الموا 1348  رمزان 6  مج 1ج
  ع األمةج يدة   «ماذا يريد المبشــــرون بالمســــلمين»)صرررررراحب المقال دون تو يع(   .210
  .  1928أف يل  5الموافق لر 1357ص    3  الث ثاء 4  س161
  ج يدة األمة  «محمومة تهذي حول المرأ  الميزابية»)صررررررررراحب المقال دون تو يع(   .211
 .1935 أكتوب  1لر    الموافق1354رجب  2  الث ثاء 1  س44ع 
  ج يدة األمة  «محمومة تهذي حول المرأ  الميزابية»)صررررررررراحب المقال دون تو يع(   .212
 .  1935اكتوب  8  الموافق لر 1354رجب  9  الث ثاء 1س  45ع 
  «مسجد باريس أمسجد لإليام أم محل للهو الليلي»)صراحب المقال دون تو يع(   .213
 .1927ماي  6الموافق لر  1945دي القعدة  3  الخميس 2  س95  ع ج يدة الشهاب
  84  ع ج يدة وادي ميزاب  «معتمرات المبشـــــــرين»)صررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .214
 .1928ماي  25الموافق لر  1346ذي الحجة  4  الجمعة 1س
  106  ع ج يدة الشررررررررررررهاب  «نادي الترقي بالجزائر»)صرررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .215
 .1927جويلية  21لر الموافق  1346مح م  21الخميس 
 03  الخميس 8  ع ج يدة المنتقد  «نادي الســــعاد »)صررررررراحب المقال دون تو يع(    .216
 .1925اوت  20الموافق لر  1344مح م 
  الخميس 14  ع ج يدة المنتقد  «نادي صـــــالح باي»)صرررررررراحب المقال دون تو يع(   .217
 .1925أكتوب   01الموافق لر  1344ربيع األول  12
  2  س65  ع ج يدة وادي ميزاب  «نتائج اللوفان»)صرررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .218
 .1928جان ي  13الموافق لر  1346رجب  20الجمعة 
  الث ثاء 2  س73ع  ج يدة النور  «نحن واألخال»)صرررررررررررررراحب المقال دون تو يع(   .219
 .1933مارس  21الموافق لر  1351ذي القعدة  23
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ع   ج يدة المنار  «الجزائرية ااياميةنشاط الكشافة »)صاحب المقال دون تو يع(   .220
 .1951ماي  4الموافق لر  1370رجب  27  الجمعة 1س  3
  1  س 3  ع   ج يرردة المغ ب«ن ر  في التجـار »)صرررررررررررررررراحررب المقررال دون تو يع(   .221
 .م1930جوان  10الموافق لر  هر1349مح م  12الث ثاء 
  ع ج يدة المغ ب  «وز العز والغماءهل تريدون كم» )صرررررررررررررراحب المقال دون تو يع(  .222
 .1936ماي  12الموافق لر  1349شوال  22  الخميس 1  س36
دي ج يدة وا  «يتقمصـــون في تبشـــيرهم بوادي ميزاب»)صررررراحب المقال دون تو يع(   .223
 .1928مارس  30الموافق لر  1346شوال  8  الجمعة 76  ع ميزاب
  انج يدة ال  ق  فرنسوية اايامية(، احتجاب الجمعية الصاحب المقال دون تو يع)  .224
 .1357جمادى األول   29  الث ثاء 4ع 
ج يدة   «المرأ  الجزائرية الحديثة والكتابة في الصحف» )صاحبة المقال دون تو يع(  .225
نوفم    11هررررررر الموافق لررررررر  1357رمزان  18  الجمعة 3  س3  مج139  ع البصائ 
 .م1937
  «تقدم ألمة الجزائر المسلمة ام بديمها ااياميم » صاحب المقال دون تو يع(   ( .226
 .1936جان ي  17  الموافق لر 1354شوال  22  الجمعة  1  س3  ع ج يدة البصائ 
  «حفلة افتتاح مدرية عائشة الخاصة بالمساء في تلمسان» زليخاء إب اهيم عثمان  .227
  ه1371ن رمزررررا 9  اللررررللررررلة الثانية  االثنين 5  س5  مج192  ع ج يدة البصررررائ 
 . 1952جوان  2 الموافق
  الجمعة 1  س 1  مج1  ع ج يدة البصررررررائ   «افتتاحية ي» الحميد ابن باديس ع د  .228
 .1935ديلم    27الموافق لر  1354شوال المبارك  1
ربيع  26  16  ع ج يدة المنتقد  «امنتخابات وتمثيل األمة» الحميد بن باديس ع د ا .229
 .1925أكتوب   15ه الموافق لر  1344األول 
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ذي  11  الخميس 1  ع ج يرردة المنتقررد  «الحرب الريجيـة» الحميررد ابن برراديس ع ررد  .230
 .1925جويلية  02الموافق لر  1343الحجة 
ذي  11  الخميس 1   عج يرردة المنتقررد  «الحرب الريجيـة» الحميررد بن برراديس ع ررد ا .231
 .م1925جويلية  02الموافق لر  هر1343الحجة 
ج يدة الصررررررر اط   «الدروس العلمية اايـــــامية بقســـــمليمة»  الحميدبن باديس ع د ا .232
 . 1933أكتوب   9الموافق لر  1352جمادى الثانية  19  االثنين 1  س4  ع اللوي 
  1س  4  ع ج يدة الصررررررررررررر اط اللررررررررررررروي   «الدروس العلمية» الحميد بن باديس ع د ا .233
 . 1933أكتوب   9الموافق لر  1352جمادى الثانية  19االثنين 
 يدة ج  «أنكار العلماء المتقدمين عل  المدعين المبتدعين» الحميد اديس ع د بن با .234
  .1933ماي  1الموافق لر  1352مح م  6  االثنين 1  س4  ع اللنة الن وية
ربيع  5  الخميس 13  ع ج يدة المنتقد  «بيان م لبس في » الحميد بن باديس ع د ا .235
 .1925س تم    24الموافق لر  1344األول 
 ج يدة الشررررر يعة الن وية، «تعليل الســـمة ورصـــدار الشـــريعة» الحميد ن باديس ع د اب .236
 .م1933جويلية  17الموافق لر  هر1352ربيع األول  24  االثنين 1س  1  عالمحمدية
  1ع  ج يدة الشررررر يعة الن وية المحمدية، «تليغرال امحتجاب» الحميد ابن باديس ع د  .237
 .م1933جويلية  17موافق لر ال هر1352ربيع األول  24االثنين 
  9ع   ج يدة المنتقد  «حول المادي م تفاهم بغير العربية» الحميد بن باديس ع د ا .238
 .1925أوت  27الموافق لر  1344ص    07الخميس 
 16  الخميس 1  س4  ع ج يدة الشررررررررررررررهاب  «زيار  القبور»  ع د الحميد بن باديسا .239
 .1925ديلم    3الموافق  1344جمادى األول  
  ع ج يدة المنتقد  «عمد تصـــــــــريح م. بانلوفي في البرلمان» الحميد بن باديس ع د ا .240
 .1925جويلية  02الموافق لر  1343ذي الحجة  11  الخميس 1
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  14  مج 4  جج يدة الشررهاب  «كلمة عن الجامع األخضـر» الحميد بن باديس ع د ا .241
 . 1938الموافق لر جويلية  1357ربيع الثاني 
 28  الخميس 12  ع ج يدة المنتقد  «م تجعلوا للحقير شأنا» الحميد ع د بن باديس ا .242
 .م1925س تم    11الموافق لر  1344ص   
 1344صرررررر  14  الخميس 10  ع ج يدة المنتقد  «ماح اتي» الحميد بن باديس ع د ا .243
 .2015  ش كة الع  للنش  والتوزيع  قلن ينة  الجزائ   1925س تم    3الموافق لر 
 1344مح م  08  الخميس 8  ع ج يدة المنتقد  «ماح اتي» الحميد ن باديس ع د اب .244
 .2015  ش كة الع  للنش  والتوزيع  الجزائ  1925أوت  20الموافق لر 
ذي  11  خميس 01  ع ج يرردة المنتقررد  «من المـاس قوم» الحميررد بن برراديس ع ررد ا .245
 .1925جويلية  02الموافق لر  1343الحجة 
ج يرردة   «الكتـاتيـب القرآنيـة بين ادار  المعـارل وآبـاء األومد»سرررررررررررررر   ابن حفيظ مو  .246
أكتوب   9الموافق لررررررررررررررررر  1352جمادى الثانية  16  االثنين 1  س4  ع اللرروي  الصرر اط
1933. 
ذي  24  الث ثرراء 2  س63ع  ج يرردة األمررة  «األخال ودواعي نموهـا»أبو الع ء   .247
 .  1936 في  ي  18الموافق لر  1354القعدة 
  172  ع ج يدة البصرررائ   «حاربوا البلالة والتســول المحرم»بو القاسرررم ال يزررراوي  أ .248
 .   1939جوان 30الموافق لر  1358جمادى األول   12  الجمعة 4س
  1  س42  ع األمةج يدة   «ألم يان للذين آمموا أن تخشـــــــــع قلوبهم»أبو اليقظان   .249
 .1935م   س ت 17الموافق لر  1354جمادى الثانية  18الث ثاء 
 30  الجمعررة 3س  ج يرردة وادي ميزاب  «أمـات الرجـال أم رفع القرآن» أبو اليقظرران  .250
 .1929في  ي  01  الموافق لر 1347شعبان 
رمزررررررران  21  الجمعة 1  س25ع  ج يدة وادي ميزاب  ،  «أين المفر»أبو اليقظان   .251
 .م1927مارس  25الموافق لر  هر1345
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ربيع  23  الجمعة 1  س2  ع ج يدة وادي ميزاب، «متجارتما وتجارته»أبو اليقظان   .252
 .م1926أكتوب   01الموافق لر  هر1345األول 
 03  الجمعررررة 1  س8  عج يرررردة وادي ميزاب، «تجــارتمــا وتجــارتهم»أبو اليقظرررران   .253
 .م1926نوفم    19الموافق لر  هر1345جمادي األول 
  الجمعة 89  عميزاب ج يدة وادي، «حاجة الجزائر ال  مصــــرل أهلي»أبو اليقظان   .254
 .م1928جوان  29الموافق لر  هر1347مح م  10
 25  الجمعرررة 2  س70  ع ج يررردة وادي ميزاب  «رأيمــا في التجميس»أبو اليقظررران   .255
 .1928في  ي  17الموافق لر  1346شعبان 
 يدة ج  «رواية مخزية يمثلها أبالســـة القرن العشـــرين في وادي ميزاب»أبو اليقظان   .256
 .1933ماي  02الموافق لر  1352مح م  06  الث ثاء 78  ع النور
  المؤرخ في 42  ع ج يدة واد ميزاب  «شـــــعور األمة نائم فماذا يمبه »أبو اليقظان   .257
 .1927   م بعة شارع ال لي   الجزائ 23/04/1927
  3س  119  ع ج يدة األمة  «فرنســـــــــا والجزائر في ضـــــــــيافة ميزاب»أبو اليقظان   .258
 .1937أف يل  27الموافق لر  1356ص    15الث ثاء 
 23  الجمعة 1  ع   ج يدة وادي ميزاب«ن ام المقد وبموك ااصـــــــــدار»أبو اليقظان   .259
 .م1926أكتوب   01الموافق لر  هر1354ربيع األول 
  الجمعة 3  س3مج  104ع  ج يدة البصرررائ   «الحجاب والســفور» عيلررر  أبو خالد  .260
 .1938مارس  18الموافق لر  هر1357مح م  16
  74  ع ج يدة األمة  «نصــيحة حب وعتاب ال  الشــباب المســلم»أبو عام  قاسررررم   .261
 .1936ماي  12الموافق لر  1355ص    20  الث ثاء 2س
  75  ع ج يدة األمة  «نصــيحة حب وعتاب ال  الشــباب المســلم»أبو عام  قاسررررم   .262
 .1936ماي  19الموافق لر  1355ص    27  الث ثاء 2س
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 1354شرررروال  22  الجمعة 1  س3   عج يدة البصررررائ   «األخال»  حمزةأبو كوشررررة  .263
 .1936جان ي  17الموافق لر 
  «حجاب المرأ  دين والمبالغة في  عاد  شـريفة في اايـام وقبل » حمزة أبو كوشررة  .264
 05الموافق ليوم  هررررررررر1355ذو الحجة  22  الجمعة 2  س2  مج57  ع ج يدة البصائ 
 .م1937مارس 
  25ع  ج يدة البصرررررررررررائ   «األمية في أمتما الجزائرية وقلة القراء»اوي  أبو يعل  الزو  .265
 .1948مارس  1الموافق لر  1367اللنة الثانية من الللللة الثانية  االثنين ربيع الثاني 
 23الخميس   3  س116  ع ج يدة الشررررررررررررررهاب  «حول المباهلة»أبو يعل  الزواوي   .266
 .1927اكتوب  20الموافق لر  1346ربيع األول 
  13   عج يدة البصرررائ   «نداء وبيان في يــبيل الوحد  القومية»إسرررماعيل الع بي   .267
 .1947نوفم    10الموافق لر  1366ذي الحجة  26  االثنين 1س
ج يدة   «المرأ  المســــلمة وما نعتزم الايام ب  في حياتها الجديد »األمين ع د العزيز  .268
 .1954جان ي  01الموافق لر  7313ربيع الثاني  26  الجمعة 3  س51  ع المنار
  اللررررررررنة الثالثة من 96  ع ج يدة البصررررررررائ   «واألدب اميـــــتعمار»باعزيز بن عم    .269
 . 1949نوفم    28الموافق لر  1369ص    7الللللة الثانية  االثنين 
  اللررررررررنة الثالثة من 98  ع ج يدة البصررررررررائ   «واألدب اميـــــتعمار»باعزيز بن عم    .270
 .1949ديلم    12الموافق لر  1349ص    22االثنين الللللة الثانية  
  اللررررررنة 77  ع ج يدة البصررررررائ   «التأمين امجتماعي في الجزائر»باعزيز بن عم    .271
أف يل  25الموافق لررررررررررررررررررررر  1368جمادي الثانية  27الثانية من اللررررررللررررررة الثانية  االثنين 
1949. 
  اللررررررنة الثانية من 66   عج يدة البصررررررائ   «الشــــتاء في الجزائر»باعزيز بن عم    .272
 .1949في  ي  7لر  الموافق1368ربيع الثاني  9الللللة الثانية  االثنين 
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  اللررنة 2  مج85  ع ج يدة البصررائ   «طابع رمضــان امجتماعي»باعزيز بن عم    .273
 .م1949جويلية  04لر  هرالموافق1368رمزان  08الثانية من الللللة الثانية  اإلثنين 
  اللنة اللابعة من 295  ع ج يدة البصائ ، «في مجتمعما الجديد»باعزيز بن عم    .274
 .م1954ديلم    03الموافق لر  هر1374ربيع الثاني  07الللللة الثانية  الجمعة 
  ع ج يدة البصررررائ   «تممع التســول أنهل تريد البلدية الجزائرية »باعزيز بن عم    .275
 .1949جوان 6لر  الموافق1368شعبان  9  اللنة الثانية من الللللة الثانية  االثنين 82
  54  ع ج يرردة النور، «نـداء ال  التجـار الميزابيين بـالقلر الجزائري »بررديع الزمرران   .276
 .م1932أكتوب   25الموافق لر  هر1351جمادي الثانية  24الث ثاء 
من  2  س7  ع ج يدة البصائ   «احياء التعليم المسجدي» محمد البشي  اإلب اهيمي  .277
 .1947س تم   19  الموافق لر 1366ذو القعدة  4الثانية  الجمعة الللللة 
  2  س68  ع ج يدة البصررائ   «التعليم العربي والحكومة» محمد البشرري  اإلب اهيمي  .278
 .1949في  ي 21الموافق لر  1368ربيع الثاني  23من الللللة الثانية  االثنين 
  اللررررنة 6  عج يدة البصررررائ   «الشـــاب المســـلم الجزائري » محمد البشرررري  اإلب اهيمي  .279
 .1947س تم   12الموافق لر  1366شوال  28األول  من الللللة الثانية  الجمعة 
  108  ع ج يدة البصررررررائ   «فصــــل الدين عن الحكومة» محمد البشرررررري  االب اهيمي  .280
 .1950في  ي  20الموافق لر  1369جمادى األول   3اللنة الثالثة من الللللة الثانية 
  اللنة 75  ع ج يدة البصائ   «فصل الدين عن الحكومة» محمد االب اهيمي البشي   .281
أف يل  11الموافق لرررررررررررررررررررر  1368جمادى الثانية  13الثانية من اللرررررللرررررلة الثانية  االثنين 
1949. 
  اللنة 87  ع ج يدة البصائ   «فصل الدين عن الحكومة» محمد البشي  اإلب اهيمي  .282
 .1949جويلية  18الموافق لر  1368 رمزان 22الثانية من الللللة الثانية  
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  45   عج يدة البصائ   «لجمة األهلة واألىياد اايامية» محمد البشي  اإلب اهيمي  .283
 02هرررررررر الموافق لرررررررر  1367رمزان  27  اللنة الثانية من الللللة الثانية  االثنين 1مج
 .1948أوت 
  4  مج4  س81  ع البصائ مجلة  ،«مدرية دار الحديا» محمد البشي  اإلب اهيمي  .284
 .1937س تم    17  الموافق 1356رجب  12الجمعة 
  اللرررنة 6   عج يدة البصرررائ   «من مشــاكلما امجتماىية» محمد البشررري  اإلب اهيمي  .285
 .1947س تم   12الموافق لر  1366شوال  27األول  من الللللة الثانية  الجمعة 
  اللررللررلة 4  س162  ع يدة البصررائ ج    «هال رمضـان» محمد البشرري  اإلب اهيمي  .286
 .1951جويلية  02هر الموافق لر  1370رمزان  28الثانية  االثنين 
  2  مج84ع  ج يدة البصرررررررائ   «وحد  الصــــوم واافلار» محمد البشررررررري  اإلب اهيمي  .287
 .1949 جوان30  الموافق لر 1368شعبان 24اللنة الثانية من الللللة الثانية  االثنين 
  الث ثاء 1  س9  ع ج يدة األمة  «تال التعليم الفرنســــــي ببلد  العلفاخ»البك ي   .288
 .  1934نوفم    13الموافق لر  1353شعبان  5
 20  الجمعة 4  س61  ع ج يدة البصررائ   «الزرد  رأس كل شــر»بلقاسررم بن ارواق   .289
 .1937أف يل  2الموافق لر  1356مح م 
ع   ج يدة الشررررهاب  «وا هال شــعبانانت ر » المولود بن الصررررديق الحافظي األزه ي  .290
 .1928جان ي  19الموافق  1346رجب 26  الخميس 3  س3  مج131
ج يدة   «تأيــــــيس حزب ديمي اصــــــاحي» المولود بن الصرررررررررررديق الحافظي االزه ي  .291
 .1926جان ي  7الموافق لر  1344جمادى الثانية  21  الخميس 1  س9  ع الشهاب
  09  ع ج يدة المنتقد  «تقدم الصــــــــحافة» د المولو بن الصررررررررررررديق الحافظي األزه ي  .292
 .1925أوت  27الموافق لر  1344ص    07الخميس 
  4   عج يدة المنتقد  «في عالم الصــــحافة» األزه ي المولود بن الصررررررديق الحافظي  .293
 .1925جويلية  23الموافق لر  1343مح م  03الخميس 
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ـــاب مفتوح ال  ح» المولود بن الصرررررررررررررررررررديق الحرررررافظي األزه ي  .294 ضـــــــــرات المواب كت
 02ه الموافق لرررررررررررررررر  1343ذي الحجة  11  الخميس 3  ع ج يدة المنتقد  «المحترمين
 .1925جويلية 
  الجمعة 4  س 148ع  ج يدة البصررررررائ    «الزوايا و اياتها» الحميد بن باديس ع د  .295
 .1939جان ي  13الموافق لر  1357ذي الحجة  22
دة ج ي  «هللا في اايـــــــــام والقرآن أيها الريـــــــــميون اتقوا» الحميد بن باديس ع د  .296
 .1937ديلم   30الموافق لر  1358ذي القعدة  7  الجمعة 4  س146  ع البصائ 
ج يدة   «م1937مارس  8رؤوس اللرقية يعيدون قانون » الحميد بن باديس ع د  .297
 . 1939أف يل  28الموافق لر  1358ربيع األول  8  الجمعة 6  س163  ع البصائ 
 يدة ج  «شــــيخ اايــــام بتونس يقاوم الســــمة ويعيد البدعة» الحميد  بن باديس ع د .298
 .1936أف يل  24الموافق لر  1355ص    2  الجمعة 3  مج 16  ع البصائ 
  1  س26  ع ج يدة وادي ميزاب  «مرض الجدري وخصـــــائصـــــ » سررررررررعيد بن بكي   .299
 .1927اف يل 1الموافق لر  1345رمزان  28الجمعة 
ة ج يد  «خر يــــهم مســــدد للقضــــاء عل  المهضــــة الجزائريةآ» بك  بن بلقاسررررررم أبو  .300
 .1938أف يل  15الموافق لر  1357ص    14  الجمعة 3  س108  ع البصائ 
  اللرررنة 190  ع ج يدة البصرررائ   «ثبوت شــهر رمضــان» الع بي بن بلقاسرررم التبلررري  .301
 .1952ماي  19هر الموافق لر  1371شعبان  24الخاملة من الللللة الثانية  اإلثنين 
  2  مج53  ع ج يدة البصرررررررائ   «حجاب المرأ  عاد  م دين» مصررررررر    بن حلوش  .302
 .م1937جان ي  29  الموافق لر هر1355ذو القعدة  17  الجمعة 2س
  1  س11  مج 11ع  ج يدة الشرررررررررهاب  «رمضـــــان 27ليلة » مصررررررررر    بن حلوش  .303
 م.1936هر  الموافق في  ي 1354قلن ينة ذي القعدة 
 23  الجمعة 3  س38  ع ج يدة البصررررررائ   «بن جلول»زرد   مصرررررر    بن حلوش  .304
 .1936أكتوب   9الموافق لر  1355رجب 
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  1  س46  ع ج يدة البصررررررررررائ   «الكذب وخلره عل  المجتمع» أحمد بن سررررررررررحنون  .305
 .  1936ديلم   3الموافق لر  1355رمزان  19الجمعة 
 20 الخميس  2 س  64 ع  ج يدة الشررررهاب، «الحيا  الجديد » مصرررر    بن شررررعبان  .306
 .1926 أكتوب  28 لر الموافق هر1345 الثاني ربيع
 20  الخميس 2  س64  ع ج يدة الشررررهاب  «الحيا  الجديد » مصرررر    بن شررررعبان  .307
 .1926أكتوب   27الموافق لر  1345ربيع الثاني 
  الخميس 1  س1  مج 4  ع ج يدة الشهاب  «ن ر  في البدي» مص    بن شعبان  .308
 . 1925ديلم    03الموافق لر  جمادي األول  16
 16  الخميس 1  س4  عج يدة الشرررررررهاب  «ن ر  في البدي» مصررررررر    بن شرررررررعبان  .309
 . 1925س تم    3الموافق لر  1344جمادى األول  
 4  الخميس 2  س74ع  ج يدة الشرررررررهاب   «نقابات العمال» مصررررررر    بن شرررررررعبان  .310
 .1926ديلم    9الموافق لر 1345جمادى الثانية 
  الخميس 3  س120  ع ج يدة الشرررررهاب  «تقويم األخال» محمد الجي لي  بن عابد .311
 .1927نوفم   3جمادى األول  الموافق لر  8
ذي  29  الث ثاء 77ع  ج يدة النور  «تهذيب األخال» محمد بن ع د اللر م مكوار  .312
 .1933أف يل  25  الموافق لر 1351الحجة 
  الجمعة 3  س92  ع ج يدة البصائ   «رالجامع األخض» إسماعيل بن علي القلي    .313
 .   1937ديلم    24الموافق  1356شوال  20
 س  64 ع  ميزاب وادي ج يدة  «والزراىية الصــــماىية الحيا » ال حمن بن عم  ع د  .314
 .م1928 جان ي 06 لر الموافق هر1346 رجب 13 الجمعة  2
 23الموافق لررررررررررررررررررررررررر   33  ع ج يدة ال اروق   «جهل المرأ  المســــــلمة» عم  بن قدور  .315
 .1913  الجزائ   1913نوفم  
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  143  ع ج يدة البصرررررررائ   «م اهر الكبر في صــــغار المفوس» الجي ني بن محمد  .316
 .1938ديلم    9الموافق لر  1357شوال  17  الجمعة 4س
  4  س65ع  ج يدة البصررررائ   «نذور األولياء هل يحل أكلها للعلماء» محمود بورية  .317
 . 1937أف يل  3الموافق   1356 ص  18الجمعة 
  الجمعررة 1  س3  عج يرردة المنررار  «اانتـاب الفكري ون ـام الحكم» محمود بوزوزو  .318
 .1951ماي  04الموافق لر  هر1370رجب  27
  اللررنة اللررابعة من 298  ع ج يدة البصررائ   «اعجاب المرء بمفسـ » حمزة بوكوشررة  .319
 .1955في  ي  25الموافق لر  1374رجب  2الللللة الثانية  الجمعة 
  مج 191  ع ج يدة البصرررائ   «أول مدريــة عربية للمرأ  المســلمة» حمزة بوكوشرررة  .320
 .1952ماي  26الموافق  1371رمزان  2  الللللة الثانية  االثنين 5س  5
  ع  ج يدة البصرائ  «حفلة تدشين مدرية حيا  الشباب بميلة» الحفيظ الجنان ع د  .321
 .م1938جان ي  07الموافق لر  هر1356ذي القعدة  05  2  س3مج  94
 1  الجمعة 3  س201  عج يدة البصررررائ   «الغرور»الجي لي بن محمد االصررررنامي   .322
 .1938مارس  4الموافق لر  1357مح م 
 1352  صرر   9  مج 7  ج ج يدة الشررهاب  «أخلار الخمر» ال حمان الجي لي ع د  .323
 . 1933الموافق لجوان 
  2  مج73ع  ج يدة الشررررررررررررررهاب  «يئة امجتماىيةتأثير المرأ  في اله» فارس حداد  .324
 .1926ديلم    6  الموافق لر هر1345جمادي الثانية  1   الخميس2س
  اللنة الثانية من 88  ع ج يدة البصائ  ،«من أمراضما امجتماىية»الح ناوي هالي   .325
 .1949جويلية  25الموافق لر  1368رمزان  29الللللة الثانية  االثنين 
ج يدة   «حركة التعليم في هذه السمة بالجامع األخضر» المجيد ئ ي ع د حي ش الجزا .326
 .1937جوان  25الموافق لر  1356ربيع الثانية  16  الجمعة 2  س72ع  البصائ  
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 03  الخميس 8  عج يدة المنتقد، «عتبراعبر  لمن »خالدي محمد اللموشرري التبلرري   .327
 .2015 ش  والتوزيع  الجزائ    دار الع  للن1925 أوت 20الموافق  1344مح م 
 03  الخميس 4  ع ج يدة المنتقد  «نكبات األمة الجزائرية»خبشرررراش محمد الصررررالم   .328
 .م1925جويلية  23الموافق لر  1343مح م 
  اللرررررررررررنة الثانية من 19  عج يدة البصرررررررررررائ   «مملق اميـــــــتعمار» ف حات الدراجي  .329
 .   1948جان ي  12ر الموافق ل 1367ص    29الللللة الثانية  االثنين 
  3  س3  مج87  ع ج يدة البصائ   «تعليم المرأ » رمزان محمد الصالم رمزان  .330
 .1937نوفم    19الموافق لر  1356رمزان  15الجمعة 
 8  الجمعة 1س  21  ع ج يدة البصرررررررررائ   «البغاء ومفايـــــده» الك ي  الزم اتي ع د  .331
 . 1936ماي  29الموافق لر  1355ربيع األول 
جمادى الثانية  20  5  س220  ع   ج يدة البصررررائ «اصــاح المال» أحمد ون سررررحن .332
 .م1953مارس  06الموافق لر  هر1372
ج يدة اللرررررررررررنة الن وية   «الســـــــمة عمد المســـــــاء الجزائريات»  محمد اللرررررررررررعيد الزاه ي  .333
 .1351  االثنين ذي الحجة 1ع  المحمدية 
ج يدة الشرررر يعة ، «عن ديمهم ألف ويـــبعمائة مســـلم يرتدون » محمد اللررررعيد الزاه ي  .334
 .م1933جويلية  24الموافق لر  هر1352ربيع الثاني  01  االثنين 2  ع الن وية المحمدية
ج يدة اللررررررررررررررنة الن وية   «بواعثما، عملما، خلتما،  ايتما» محمد اللررررررررررررررعيد الزاه ي  .335
 .م1933مارس  01الموافق لر  هر1351ذي الحجة  08  اإلثنين 1  س1ع المحمدية 
  االثنين 16  ع ج يدة الصرررر اط اللرررروي   «زيار  يــيدي عابد» محمد يد الزاه ي اللررررع .336
 .1954جان ي  1الموافق لر  1352رمزان  15
  االثنين 1  س6  ع ج يدة الص اط اللوي   «زيار  ييدي عابد»  محمد سعيد الزاه ي  .337
 .1933أكتوب   23الموافق لر  1352رجب  4
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 18  االثنين 8  ع ج يدة الص اط اللوي   «ابدزيار  ييدي ع» محمد اللعيد الزاه ي  .338
 .1933نوفم    06الموافق لر  1352 رجب
ج يدة الصرر اط   «معتمر رؤيـاء اللرل اايـامية الجزائرية» محمد اللررعيد الزاه ي  .339
 .1933نوفم    27الموافق لر  1352شعبان  9  االثنين 1  س11  ع اللوي 
  1  س2  ع ج يدة البصررائ   «في المجتمعالتربية المدريـية وأثرها » محمد اللررعيد  .340
 .1936جان ي  10الموافق لر  1354شوال  10الجمعة 
  4   عج يدة الن  اس  «حول تمســيح ألف ويــبعمائة مســلم» الهادي الشررر اي ي ع د  .341
 .1933أوت  11الموافق لر  1352ربيع الثاني  19  الجمعة 1س
  اللرررررررنة 90  ع يدة البصرررررررائ ج    «مســــتقبل األدب الجزائري » ال حمان شررررررريبان ع د  .342
 .1949س تم   5الموافق لر  1368ذي القعدة  12الثانية من الللللة الثانية  االثنين 
  9ع   ج يدة المنتقد  «في جمعية تعاون الجاليات شــــــمال افريايا» إب اهيم ال فيش  .343
 .1925أوت  27الموافق لر  1344ص    07الخميس 
 29  الجمعررة 1  س96  ع يرردة وادي ميزابج  ، «التمــافس الممقوت»ع ررد ال حمن   .344
 .م1928أوت  17الموافق لر  هر1347ص   
  118  ع ج يدة الشرررهاب  «الخلو  العليوية هل هي من اايــام»الع بي بن بلقاسرررم   .345
 .1927اكتوب  20الموافق لر  1346ربيع األول  23  الخميس 3س
  1  علن وية المحمديةج يدة اللررررررررنة ا  «اايـــــام والتمدن العصـــــري » ال يب العق ي  .346
 .م1933أف يل  03الموافق لر  هر1351ذي الحجة  08اإلثنين 
لدين وامجتماي» ال يررب العق ي  .347  1344مح م  16  الخميس 6  ع ج يرردة المنتقررد  «ا
 .1925أوت  05الموافق لر 
لدين وامجتماي» ال يررب العق ي  .348  1344مح م  16الخميس   6  ع ج يرردة المنتقررد  «ا
 .1925جويلية  06الموافق لر 
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  1  س1  مج1  ع ج يردة البصرررررررررررررررائ   «جاء الحق وزهق الباطل» ال يرب العق ي  .349
 .1935ديلم    27الموافق لر  1354شوال المبارك  1الجمعة 
  1  س6  ع ج يدة الشرررررررررررررر يعة الن وية المحمدية  «نحن واللرقيون » ال يب العق ي  .350
 .1933أوت  21الموافق لر  1352ربيع الثاني  29االثنين 
  الخميس 2  س92  ع ج يدة الشرررهاب  «حاجتما ال  األخال» محمد ع ل ال اسررري  .351
 .1927أف يل  14الموافق لر  1345شوال  12
 15  الث ثرراء 1  س2  عج يرردة األمررة  «ال  العلم وامتحـاد»عيلرررررررررررررر  بن ع ررد هللا   .352
 . 1934س تم  25الموافق لر  1353جمادى الثانية 
  1  س16  ع ج يدة البصررررائ   «الشـــباب باكور  الحيا »عيلرررر  بن محمد الدراجي   .353
 .1936أف يل  24لر  الموافق1355ص    2الجمعة 
 1343ذي الحجررة  24  الخميس 3  ع ج يرردة المنتقررد  «الشـــــــــجـاعـة»ف انررك ك اين   .354
 .1925جويلية  16الموافق لر 
 42  3  س46  ع ج يدة المنار  «حق المرأ  الجزائرية في المهضــــة»فزرررررريلة احمد   .355
 .1953جويلية 
  3  س46  ع ج يدة المنار  «حق المرأ  الجزائرية في المهضـــــــــة»فزرررررررررررررريلة أحمد   .356
 .1953 جويلية 24الموافقة لر 
  اللرررررررنة 134  ع ج يدة البصرررررررائ   «الكشــــافة اايــــامية الجزائرية» مح وظ قداش  .357
 .1950 ديلم  11الموافق لر  1370ربيع األول  1الثالثة من الللللة الثانية  االثنين 
  201  ع ج يدة البصرائ   «حول تأييس مدرية عائشة بتلمسان» فتيحة الق صرو  .358
 .1952س تم   15الموافق  1371ذي الحجة  25  الللللة الثانية  االثنين 5  س5مج 
ئد تهدم األخال»الق ي محمرد   .359  25  الجمعرة 1  س18  ع ج يرردة واد ميزاب  «العوا
 .1927جان ي  28الموافق لر  1345رجب 
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 24  الجمعة 91  ع  ج يدة وادي ميزاب«جمعية اصــــاح مضــــار اللوفان»الكاملي   .360
 .1928جويلية  13الموافق لر  هر1347مح م 
ج يدة   «المســـــــألة الديمية اايـــــــامية الجزائرية اقوال الصـــــــحف فيها»لوي روبو   .361
 .1933 ديلم   11الموافق لر  1352شعبان  23  االثنين 1  س13  ع الص اط اللوي 
  الجمعة 1  س1  مج5  ع ج يدة البصررائ   «الشـرك وم اهره» محمد الميلي  مبارك .362
 .م1936جان ي  31الموافق لر  هر1354ذي القعدة  06
 12  الخميس 14  ع ج يدة المنتقد  «المصـــــلحون والمرجفون »  محمد مبارك الميلي .363
 .1925أكتوب   01الموافق لر  1344ربيع األول 
 يدة ج  «لمكتب امبتدائي العربي بقســـــمليمة حالت  الحاضـــــر ا» محمد مبارك الميلي  .364
 .1926جوان  17الموافق لر  1344ذو القعدة  6  الخميس 1  س31  ع الشهاب
  الخميس 3  ع ج يدة المنتقد  «الملوكية ضـــــــــمن الجمهورية»  محمد مبارك الميلي .365
 .1925جويلية  16الموافق لر  1343ذي الحجة  24
 10  الخميس 18  ع ج يدة المنتقد  «هذه جرائدكم تحتضــــــر»  محمد مبارك الميلي   .366
 .1925أكتوب   29ربيع الثاني الموافق لر 
 25  الخميس 1  س1  مج21ع  ج يدة الشررهاب  «رمضان»المحامي شررك ي أباضررة   .367
 .1926أف يل  08/ هر1344رمزان 
  4س  4  مج167  عج يدة البصرررررررررررررررائ   «المرأ  الجزائرية» محمد بن الهادي عادل  .368
 .1939ماي  26  الموافق 1358ربيع الثاني  6الجمعة 
 15  الث ثراء 2  س69  ع ج يردة األمرة  «حول جمعية اخوان األدب»م ردي زك يرا   .369
 .1936أف يل  8الموافق لر  1355مح م 
جمعية طلبة شـــمال افريايا المســـلمين بيان من اللجمة التحضـــيرية »المنجي سرررررليم   .370
رجب  5  الث ثاء 2  س91  ع ج يدة األمة  «الســــادسلمعتمر طلبة شــــمال افريايا 
 .1936ديلم    22الموافق لر  1355
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 ه1343ذي الحجرة  11  الخميس 1  ع ج يردة المنتقرد  «الكرامة» منصررررررررررررررور فهمي  .371
 .1925جويلية  02الموافق لر 
ع   ج يدة البصرررررررررررائ   «الفرل بين تامذ  المدارس الحر  و يرهم» الشررررررررررريو النعيمي  .372
سرررر تم    5الموافق لررررررررررررررررررر  1368ذي القعدة  12اللررررللررررلة الثانية  االثنين  من 2  س90
1949. 
  5  ع ج يدة المنتقد  «ااحســـــاس والشـــــعور» الهادي محمد اللرررررررنوسررررررري الزاه ي    .373
 .1925جويلية  31الموافق لر  1344مح م  11الخميس 
من  2  س90  ع ج يدة البصررررائ   «في الكتب الدرايـــية رأيي» القادر الياجوري ع د  .374
 . 1949س تم    5الموافق لر  1368ذي القعدة  12الللللة الثانية  االثنين 
  162  ع ج يدة البصرررررائ   «ما مســـتقبل البم  الجزائرية» هوام اليحياوي األخزررررر   .375
 .1939أف يل  21الموافق لر  1358ربيع األول  1  قلن ينة الجمعة 4  س4مج
ع   ج يدة البصرررررررائ   «بوادي الابائليةالممكرات اميـــــتعمارية بال» يوسررررررر  اليع وي  .376
جويلية  12الموافق  1367رمزرررران  6  اللررررنة الثانية من اللررررللررررلة الثانية  االثنين 43
1948 . 
  :الملتقـــــــــــــــــــيات
اسررررة رئ  الصـــحافة ااصـــاحية بين المقومات الوطمية والواقعأعمال الملتق  الوطني   .377
  تقديم وتنلررررررررررررريق ع د العزيز في لي  دار الهدى  2014ماي  18نور الدين ثنيو  يوم 
 .2015الجزائ   
وتنليق  تقديم  مهرجان الصحافي الشيخ أبو اليق ان الحاب ابراييم بن ىيس ملتق   .378
 .2011نش  جمعية الت اث  غ داية الجزائ    محمد بن أحمد جه ن 
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 والدكتوراه: ريائل الماجستير
-1926ي صـــــحافة الشـــــيخ ابراييم أبو اليق ان القضـــــايا الوطمية فخي ي ال زقي   .379
  أط وحة مقدمة لنيل شرررررررررهادة الدكتورا  علوم في التاريو الحدي  والمعاصررررررررر   م1938
كلية اآلداب والحزرررارة اإلسررر مية  قلرررم التاريو  جامعة األمي  إشررر ا  أحمد صررراري  
 .2018-2017 اللنة الجامعية ع د القادر 
  م1938-1933ألبي اليق ان  األمةخال جريد  المشرل العربي من خي ي ال زقي   .380
إشررر ا  أحمد رضررروان  مذك ة لنيل شرررهادة الماجلرررتي  في التاريو الحدي  والمعاصررر   
 اللرررررررررنة الجامعية  2كلية العلوم اإلنلررررررررررانية واالجتماعية  قلررررررررررم التاريو  جامعة الجزائ  
2012-2013. 
  مذك ة مكملة م1930-1830الوضـــع الصـــحي في مقاطعة الجزائر ع مة صرررررليحة   .381
  جامعة االقتصاديةكلية العلوم إش ا  نص  الدين سعيدوني  لنيل شهادة الماجلتي   
 .2001-2000 اللنة الجامعية الجزائ  
-1894مســـألة الحج في الســـيايـــة اميـــتعمارية الفرنســـية بالجزائر  بايلي هواري   .382
كلية العلوم قاسرررررررررم  إشررررررررر ا  بوع م بل  رسرررررررررالة مكملة لنيل شرررررررررهادة الدكتورا   م1962
-2013 اللررررنة الجامعية اإلنلرررررانية والحزرررررارة اإلسررررر مية  قلرررررم التاريو  جامعة وه ان 
2014. 
األوضــــــاي امجتماىية للشــــــعب الجزائري ممذ نهاية الحرب العالمية ق يشررررررررري محمد   .383
  مذك ة مكملة لنيل شررررررهادة م1954-1945الثانية ال  اندمي الثور  التحريرية الكبرى 
  قلررررم التاريوإشرررر ا  عمار بن سررررل ان  ي  في التاريو الحدي  والمعاصرررر   الماجلررررت
 .2002-2001اللنة الجامعية  كلية العلوم اإلنلانية واالجتماعية  جامعة الجزائ  
  أط وحة م1870-1830األوقال في الجزائر خال الفتر  اميــــتعمارية محمد زاهي   .384
ي  إشررررررر ا  حني ي ه يلي  والمعاصررررررر   مقدمة لنيل شرررررررهادة الدكتورا  في التاريو الحد
 .2015-2014 اللنة الجامعية جامعة الجي لي ليابس 
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 األعالم فهرس 
 فهرس األماكن 
 فهرس المحتويات  
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 444، 444، 838، 813 :ابن التهامي. 
 481، 484 :ابن الحاج. 
 414 :ابن الحفاف. 
 في اغلب صفحات المذكرة :ابن باديس 
 441، 414، 414، 411، 868 :ابن جلول ،
444 ،446.  
 488 :ابن خالف. 
 843، 844 :ابن خلدون. 
 414، 134 :ابن خوجة. 
 813 :ابن رحال. 
 43 :ابن سالم.   
 864 :ابن علي الشريف. 
 66 :ابن قلفاط. 
 843، 474، 164 :هوبو ابن م.  
 144 :أبو إسماعيل محمد. 
 144 :أبو الحسن علي بن صالح. 
 144 :أبو القاسم البيضاوي. 
 67، 68، 64، 64 :أبو القاسم الحفناوي ،
817. 
 848، 843، 34، 43 :أبو القاسم سعد اهلل ،
444. 
 المذكرة.في اغلب صفحات  :أبو اليقظان 
 144 :أبو امرئ القيس الجياللي. 
 137 :أبو عامر قاسم. 
 847 :أبو عبد اهلل بن محمد الصنهاجي. 
 864، 431، 414 :أبو يعلى الزواوي. 
 144 :أبي إسحاق إبراهيم. 
 848 :أبي العباس الغبريني. 
 861 :أبي حيان األندلسي. 
 67، 61، 43 :أحمد البدوي. 
 417 :أحمد العيمش. 
 144 :أحمد باي. 
 431:أحمد بن البشير. 
  147، 114، 114 :شمالأحمد بو. 
 187، 114، 46، 36 :أحمد توفيق المدني ،
183 ،143 ،476 ،844 ،844 ،833 ،
834 ،444 ،414 ،444. 
 186:أحمد حماني.  
 884 :أحمد شوقي. 
 846 :أحمد يحياوي. 
 47 :إدوارد غزالن. 
 71، 84، 87، 88، 84 :أدولف كريميو. 
 67، 68 :أرنو. 
 74 :إسماعيل طوماس أربان. 
 444 :ألبير سارو.  
 44 :ألبير غريفي. 
 176 :أليس المازيير. 
 144 :الخليلي اإلمام. 
 141 :آمان اهلل خان. 
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 844، 846، 838، 444، 47 :األمير خالد ،
413 ،446 ،444 ،444 ،448 ،446. 
 43 :األمير عبد القادر.  
 833، 837، 181، 184 :األمين العمودي ،
444 ،441. 
 44:أندريه نوشي. 
 144 :أنور الشفري. 
 66 :إيتيان. 
 34، 73 :أيدورد قوسالن. 
 74 :يزابيل إيبروهارتإ. 
  187، 186، 188، 46 اإلبراهيمي:البشير ،
183 ،184 ،174 ،133 ،441 ،484 ،
444 ،431 ،434 ،444 ،844 ،846 ،
847 ،884 ،847 ،844 ،846 ،843 ،
844 ،443 ،444 ،468. 
 886 :مالتومي بوعال. 
 844 :الحاج السعيد. 
 417 :الحاج الطيب. 
 476، 144 :الحاج بكير بن عمر. 
  484 :الجرجي األحدالخوري عبد. 
  488، 861 األخضري:الدكتور. 
 484 :الدكتور البشير عبد الوهاب. 
 114 :الزواوي بن القشي. 
 34 :السعيد بن احمد الزكري. 
 44 :السلطان عبد الحميد الثاني. 
  444 :كونسيلتالسناتوس. 
 844 :السيد بنونة. 
 64 :الشيخ ابن أبي داود. 
 481 :الشيخ أبو بكر. 
 431 :الشيخ البغدادي. 
 173 :الشيخ السعيد بن حافظ.  
 34 :الشيخ بن رحال. 
 146، 144، 144 :الشيخ بيوض إبراهيم. 
 66، 64 :الشيخ حسين بريهمات. 
 844، 848 :الشيخ عبد الرحمان الثعالبي. 
  417 :سعد الهاشميالشيخ علي. 
 144، 141، 44 :الشيخ مبارك الميلي ،
188 ،184 ،144 ،443 ،431 ،844 ،
884 ،861 ،833 ،441. 
  68:رزقي بن ناصرأالشيخ محمد.  
  67، 61، 43 :حمد البدويأالشيخ. 
 44 :الشيخ محمد الخضر الحسين. 
 144، 143 :الشيخ محمد القري. 
 44 :الشيخ محمد رضا. 
 864، 864 :سميالشيخ مصطفى القا. 
 181، 47 :الصادق دندان. 
 448، 441، 414، 414، 411 :بن جلول ،
488 ،444 ،446. 
 886، 884 :الطاهر التجيني. 
 831 :الطاهر بن عاشور. 
 114، 144، 46، 47 :الطيب العقبي ،
118 ،144 ،147 ،181 ،184 ،184 ،
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134 ،144 ،143 ،431 ،434 ،844 ،
881 ،888 ،844 ،844 ،861 ،868، 
833. 
 844 :الطيب بن محمد زرقين. 
 844 :ثامر لحبيب. 
 66 :الطيب مرسلي. 
 844، 183، 187، 188 :العربي التبسي ،
414. 
 864، 147 :العربي بن بلقاسم التبسي. 
 866، 864 :الفاضل بن عاشور.  
 874، 868، 467 :الكردينال الفيجري ،
448. 
 843 :المتنبي.  
 414 :المرشال بيتان.  
  414، 44، 34، 47 :كحولالمفتي ابن. 
 47 :المقراني. 
 846 :المكي الشاذلي. 
 144، 143، 66 :المكي بن باديس. 
  148 األزهري:المولود الصديق الحافظي ،
431 ،844 ،848 ،444.  
  444 :بارت.  
 444، 113 :باعزيز بن عمر. 
 813 :برانتكي. 
 144 :بشارة الخوري. 
 34، 61، 64، 47 :بطرس فونطانا. 
 813، 817، 814 :بن التهامي بلقاسم ،
838 ،444 ،444. 
 476، 144 :بن الحاج بكير بن أحمد. 
 844 :بن حبيلص. 
 84 :بن عيون. 
 486، 484، 144 :بورد. 
 864 :بوعزيز بن قانة. 
 414، 816 :بوشامة. 
 114، 144، 44 :بوشمال أحمد. 
 44 :بوطالب. 
 414 :بول ايستورج. 
 811 :بوماليط مسعود. 
 848 :بوهالل.  
 76، 44، 44 :بيجو. 
 844 :بيرتون. 
 844:بيلتي. 
 31 :تابي. 
 414 :تسيكاالس. 
 148 :تعمرت بن عيسى. 
 31 :جان ديرايو. 
 114 :جان ميرانت. 
  184، 34، 34 األفغاني:جمال الدين. 
 33 :جورج كليمنصو. 
 76 :جورج كورينيليان. 
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 44 :جورج مارسه. 
  :434جورج كاترو. 
 416، 844 :جول فيري. 
 43 :جون جوريس. 
 31، 34، 66 :جونار. 
 جياللي الطالب:  
 38 :حاج صالح. 
  413 األرقس:حامد. 
 144 :حسين الهندي.  
 886 :حمدان بن عبد الوهاب 
 448، 144 :حمزة بوكوشة. 
 184 :حمود شكيكين.  
 173، 163 :خالدي محمد اللموشي.  
 77 :خليل قايد العيون. 
 448 :دوتي. 
 67 :دي سيالن. 
 63 :دي غيدون. 
 41 :دي منير فيل. 
 441، 411، 143 :رينيه. 
 443، 44 :راندون. 
 444، 834، 838، 834 :ربيع الزناتي ،
446 ،443. 
 147، 113، 44، 333333 :رشيد رضا ،
164. 
 141 :روبير بروص. 
 84 :سان كلو 
 414، 417 :سبنسر وليم. 
 147، 144، 114، 144 :سعيد الزاهري ،
144 ،167 ،444 ،887 ،841 ،861 ،
864. 
 431 :سعيد بن مرزوق. 
 448 :سعيد بوليفة. 
 144، 143 :سعيد عدون. 
 144 :سليمان الباروني.  
 147 :بوعزيز بن قانة. 
 146 :سليمان بن يحي بوجناح.  
 76 :سليمان بنقي. 
 477 :سيدي بومعزة. 
 477 :سيدي عبد المؤمن. 
 477:سيدي فتح اهلل. 
  434 :أجيرونشارل روبير. 
 144، 144، 113، 44 :شكيب أرسالن ،
147 ،443. 
 481، 814 :صالح أبو بكر. 
 144 :صالح العبدي. 
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 844 :صالح المهيدي. 
 886 :صالح الونشي. 
 844 :صالح بن يوسف. 
 144 :طه حسين. 
 74، 43 :طوماس. 
 843، 148 :عبد الحفيظ العلوي السكوري ،
484 ،464. 
  177، 34، 61، 64 :سمايةعبد الحليم بن ،
131 ،814 ،844 ،483. 
 864 :عبد الحي الكتاني. 
 847، 844 :عبد الخالق الطريس. 
 444 :عبد الرحمان الجياللي. 
 143، 146 :عبد الرحمان بن عمر بكلي. 
  :848عبد الرحمن الثعالبي. 
 186 :عبد الرحمان شيبان. 
  :868عبد الرحمن األخضري. 
  431 :األشرفعبد الرزاق. 
 884، 34، 66، 44 :عبد القادر المجاوي. 
 111، 141 :عبد الكريم الخطابي. 
 861 :عبد الكريم الفكون .  
 431 :عبد المجيد حيرش. 
 68 :بياريعبد الهادي األ. 
 148، 144 :عبد الهادي الشرايبي. 
 844 :عالل الفاسي. 
 38 :علواني. 
 844 :علي البهلوان.  
 841. :علي الطنطاوي 
 431 :علي العمالي. 
 444 :علي دبابش. 
 144 :علي عبد الرزاق. 
  184، 183 :وزقانأعمار. 
 886 :عمر اآلغا. 
 76 :عمر السمار. 
 33، 37، 34، 31، 74 :عمر بن قدور ،
43 ،141 ،147 ،163 ،841 ،844 ،
834 ،483. 
 43، 34، 36، 34، 74، 46 :عمر راسم ،
844. 
 864 :غالم اهلل محمد. 
 46 :ف. ديمونتي. 
 38 :فاطمة الزهراء. 
 444 :فاغنر. 
 414، 834، 846، 844 :فرحات عباس ،
414 ،441 ،488 ،444 ،446. 
 444 :فكتور فيكي. 
 31 :فوبيالر. 
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 844، 834، 447، 463، 43 :تيوليف ،
414 ،411 ،418 ،446 ،481 ،844 ،
444 ،468. 
 74، 66، 47 :فيكتور باروكان. 
 864، 863 :قدور بن غبريط. 
  844 :ساطورقدور. 
 44 :كلوزيل. 
 444، 484 :كارد. 
 47 :كوتولي. 
 488 :كورديارد. 
 488 :الفون. 
 443، 864 :لوبو. 
 447 :لوتو. 
  447تي: لو. 
 468 :لومير سالس.  
 484 :لويس برتران. 
 414، 66، 46 :لويس تيرمان. 
 464 :ليفني فلنسي. 
 444 :مارسيل ادمونود نايجيالن. 
 444 :ماسينيون. 
 418، 414، 411، 183 :مالك بن نبي ،
483. 
 844، 844 :مامي إسماعيل. 
 113 :محب الدين الخطيب. 
 886 :محفوظ قداش. 
 144:محمد األخضر الغساني الطرابلسي. 
 143 :محمد الطائع الكتاني. 
 143، 144، 118 :محمد العيد آل خليفة. 
 64 :محمد المازري الديسي. 
 444، 831 :محمد النخلي القرواني. 
 413 :محمد النمر الميلي. 
 31 :محمد بريزن. 
 34 :محمد بن أبي شنب. 
 144 :محمد بن الحاج صالح الثميني. 
 841 :محمد بن الدايج. 
 431 :محمد بن صالح بن مهنة. 
  :846، 844، 167محمد البشير اإلبراهمي ،
847 ،844 ،846 ،863. 
 134 :محمد بن عابد الجياللي. 
 143 :محمد بن عباس القباج. 
  864 :قاضيمحمد. 
 61 :محمد بن عيسى الجزائري. 
  :844، 831محمد النخلي. 
  :146محمد بن الساسي. 
 177، 44 :محمد بن مصطفى خوجة ،
13333 ،414. 
 884، 884، 888 :محمد بوراس. 
  :144محمد القروي. 
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 846 :محمد حسن الوزاني. 
 144 :محمد حسن هيكل. 
  :183محمد الشريف. 
 414، 187، 188 :محمد خير الدين. 
 144 :محمد داودي عطاء اهلل.  
  :184محمد أعراب. 
 813، 814 :محمد صوالح. 
 144 :محمد عبد الهادي. 
 44، 48، 34، 38، 44 :محمد عبده. 
 33 :محمد عزالدين القالل. 
 44 :محمد فريد. 
 144 :محمود بورقيبة. 
 886 :محمود بوزوزو. 
 44، 34، 47 :محمود كحول. 
 188 :مسيو لدوالب. 
 846، 146، 144، 117 :الحاج مصالي ،
414 ،414 ،488. 
 844، 844 :مصطفاوي محمد الفاسي. 
 847 :مصطفى الجيجلي. 
 144 :مصطفى الصادق الرافعي.  
 476 :مصطفى حافظ. 
  441:أتاتوركمصطفى كمال. 
 813، 817 :مصطفى ولد عيسى. 
 841، 144، 114، 33333 :مفدي زكريا ،
846. 
 846، 844 :منجي سليم. 
 488 :مورو. 
 444 :موريس طوريز. 
 834، 447، 463، 43 :موريس فيوليت ،
484 ،444 ،468. 
 843، 474 :مولود بن موهوب. 
 481 :ميمون هدروق. 
 184 :ميو. 
 813، 34، 74، 44 :نابليون. 
 43 :وارني. 
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 فهرس األماكن 
 إسبانيا:  
 آسيا:  
 141، 47، 48، 34، 74، 67، 66 :إفريقيا ،
144 ،114 ،144 ،146 ،148 ،484 ،
444 ،446 ،434 ،814 ،844 ،844 ،
844 ،846 ،847 ،843 ،864 ،877 ،
444 ،414 ،418 ،486 ،487 ،448 ،
444 ،446 ،444 ،414.  
 64 :آقبو. 
 873، 441، 474، 44 :األزهر. 
 171 :ستانةاأل. 
 848 :األصنام. 
 878، 864، 848، 884، 33 :األغواط ،
877 ،481 . 
 84 :سلزااأل. 
 863 :اإلنجليز. 
 444، 147، 144، 143، 84 :إيطاليا ،
473 ،474 ،414. 
 في اغلب صفحات المذكرة :الجزائر 
 878 :الجلفة. 
 878، 874، 863، 867، 144 :الحجاز. 
  843، 887، 884 :الحراش.     
 847 :الرباط. 
 الزيتونة:  
 114، 144، 44، 64 :الشرق األدنى ،
164 ،174 ،844 ،441. 
 64، 48 :القاهرة. 
 144 :القرارة. 
 844، 441، 474، 44، 64 :القرويين ،
844. 
 84 :اللورين. 
 864، 76، 86، 84 :ألمانيا. 
 64، 44، 44، 44، 44 :المشرق العربي ،
74 ،48 ،44 ،144 ،146 ،144 ،431 ،
818 ،844 ،848 ،844 ،848 ،846 ،
864 ،844 ،844 ،414 ،468. 
 34، 61، 64، 44، 84، 84، 84 :المغرب ،
31 ،44 ،141 ،114 ،144 ،144 ،188 ،
184 ،144 ،144 ،144 ،147 ،143 ،
144 ،148 ،144 ،146 ،136 ،146 ،
147 ،414 ،484 ،474 ،447 ،844 ،
841 ،818 ،814 ،844 ،841 ،844 ،
844 ،846 ،847 ،843 ،847 ،864 ،
864 ،878 ،844 ،844 ،441 ،444 ،
444 ،46 ،433 ،434. 
 143 :الهند. 
 87، 86، 84، 84، 88، 84، 44 :اليهود ،
84 ،44 ،47 ،61 ،146 ،147 ،148 ،
448 ،447 ،464 ،834 ،443 ،434 ،
438 ،444. 
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 414، 474 :أمريكا. 
 144، 143، 114، 144، 84 :أوروبا ،
444 ،846 ،846 ،441 ،444 ،448. 
 141، 144، 114، 76، 74، 64 :باريس ،
884 ،864 ،877 ،414 ،444 ،443 ،
461. 
 848، 174، 64 :بجاية. 
 143 :بريطانيا. 
 814، 144، 118، 144 :بسكرة. 
 174 :بغداد. 
 484، 448، 88 :بليدة. 
 814 :بني يزقن. 
 64 :بوسعادة. 
 881، 814، 841، 476، 147 :تبسة. 
 444، 443، 114، 37 :تركيا.  
 431، 34، 44، 46، 86، 84 :تلمسان ،
444 ،844 ،816 ،847 ،864 ،444. 
 118، 44، 64، 46، 84، 84 :تونس ،
184 ،188 ،141 ،144 ،146 ،177 ،
146 ،143 ،474 ،474 ،431 ،438 ،
441 ،844 ،846 ،847 ،844 ،844 ،
846 ،843 ،864 ،864 ،844 ،444 ،
464 ،444. 
 464، 414 :تيزي وزو. 
 64 :تيطوان. 
 448 :جيجل. 
 
  144 :أوجينحي سانت. 
 173، 177 :دمشق. 
 64 :زاوية الهامل. 
  :64زاوية طولقة. 
  :413زاوية عبد الرحمان. 
 844، 64، 46، 47، 44 :سطيف. 
 476، 474، 461، 64 :سكيكدة.  
 173، 144 :سوريا. 
  64 :هراسأسوق. 
 848، 441، 47 :سيدي بلعباس. 
 887 ،884، 48 :سيدي فرج. 
 144 :طرابلس. 
 64 :طنجة. 
 64 :طولقة. 
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 144، 144 :عمان. 
 476، 474، 413، 844، 76، 84 :عنابة ،
477. 
 461 :عين مليلة. 
 877، 814.، 144 :غرداية. 
 847، 844، 146، 144، 64 :فاس. 
 في اغلب صفحات المذكرة :فرنسا 
 863، 144، 144 :فلسطين. 
  46 :النورقبيلة أوالد عبد. 
 44 :قبيلة أوالد يحي. 
 46 :قبيلة لعالونة. 
 68، 64 :قرية الديس. 
، 47، 46، 48، 84، 84، 88، 47 :قسنطينة
47 ،64 ،66 ،64 ،74 ،47 ،118 ،114 ،
114 ،147 ،186 ،144 ،164 ،177 ،144 ،
141 ،146 ،447 ،484 ،441 ،461 ،464 ،
464 ،467 ،463 ،464 ،477 ،438 ،434 ،
841 ،844 ،844 ،846 ،816 ،848 ،844 ،
886 ،887 ،844 ،844 ،848 ،864 ،876 ،
834 ،834 ،414 ،414 ،444 ،444، 
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مثلت احدى مصادر كتابة التاريخ اليت و  9191-9191اجملتمع من خالل الصحافة اإلصالحية فيما بني قضايا هتدف هذه الدراسة إىل إبراز 
واعطت  ،فئة الشبابب اهتمتكما   ،اليت تناولت موضوع املرأة اجلزائرية يف الفرتة االستعماريةو القضايا االجتماعية من خالل التطرق إىل أهم  ،الوطين
ايا اليت عاىن منها هم القضأل هذه الدراسةتطرقت كما ،  لألعياد والشعائر الدينية اإلسالمية طابعها الشمويل وبعدها املغاريب لدحض الدعاية الفرنسية
معاجلة األحوال املعيشية  مل هتملكما أهنا ،  عاجلتها لبعض االمراض االجتماعيةاجملتمع اجلزائري، واليت مثلت الشق السليب يف حياهتم اليومية من خالل م
 ومشكلة البطالة والوضع الصحي الذي فرضته السياسة االستعمارية الفرنسية يف اجلزائر.
كتسيه نشاء اجلمعيات والنوادي والفروع الكشفية ملا تإ كما دعت إىل،  هذه الصحف هأما القضايا الثقافية والدينية فكانت من أهم ما عاجلت
نني االستثنائية مسألة القواو البوادر السياسية ب اهتمت كذلك، كما ، وتطرقت أيضا إىل مسألة األوقاف اإلسالميةية يف ايحياة العامةهذه املرافق من أمه
كما اهتمت باألحداث   ،يس والفرنسة والبعثات التبشرييةمل تغفل الصحف اإلصالحية مسألة حماربة التجنو  ،ايحياة العامة للجزائريني ىوانعكاساهتا عل
 الوطنية وكان هلا موقف من النزعة الرببرية يف اجلزائر ومن التمثيل النيايب وقضية االنتخابات.
، أين حتولت سياستها م9191مرت هبا اجلزائر، وهي فرتة ما بعد ايحرب العاملية األوىل إىل غاية جدا فرتة هامة وصعبة  هذه الدراسةلقد غطت 
كما تناولت لك الفرتة،  تيف ف االصالحية حن الرتكيز على املنتوجات الغذائية إىل الزراعة التحويلية النقدية، وهذا ما عربت عنه الصيف جمال الزراعة م
 ، وكتبت أيضا على أهم األنشطة اليت عرفتها اجلزائر يف هذا اجملال، وأكدت على النهوض بقطاع البنوك لالبتعاد عنالنقاباتتأسيس و القضايا التجارية 
طنية باملنظومة املالية ودعت إىل انشاء مصرف أهلي، وإجياد عملة و  األوضاع العامةمشاكل العمال اجلزائريني وربطت إىل طرقت تاملعامالت الربوية، كما 
زائر وسياسة كما تكلمت هذه الصحف اإلصالحية عن امليزانية العامة للج،  التجار اجلزائريون من تقلبات العملة الفرنسية يف السوق العاملية ثابتة حتمي
القضايا  لاجمللس املايل جتاه متطلبات اجلزائريني، وحتدثت كذلك على نظام الضرائب وتداعياته على ايحياة العامة لألهايل، ومل هتمل هذه الصحف ك
 االقتصادية احمللية وحىت الدولية مثل االزمة االقتصادية العاملية وانعكاساهتا على اجلزائر. 
Abstract : The study aims to highlight the issues of society through the reformist press between 1919-1954 
that represented one of the sources of writing of national history, by addressing the most important social issues that 
dealt with the subject of Algerian women in the colonial period, as well as with youth. The study also discussed the 
most important issues that Algerian society has suffered, which represented the negative part of their daily lives by 
treating some social diseases. Nor has it neglected to address the living conditions, the unemployment problem and 
the health status imposed by the French colonial policy in Algeria. 
As for the cultural and religious issues, they were one of the most important dealt with in these newspapers, 
and called for the establishment of associations and clubs, which are the branches of scouts because of the importance 
of these facilities in public life, and also addressed the issue of Islamic endowments. He also took care of political 
initiatives, the issue of exceptional laws and their reflections on the public life of Algerians, and the reformist 
newspapers did not neglect the issue of fighting naturalization, the transformation of Algerian society French and 
Christian missionaries, as well as the national events, and they were concerned with the Berber trend in Algeria, the 
parliamentary representation and the issue of elections. 
The reformist press covered a very difficult and important period in which Algeria, the post-World War I 
period, passed through to 1954m, where its agriculture policy shifted from focusing on food products to cash-
processing agriculture, as was expressed in the reformist press during that period. It also dealt with trade issues and 
the formation of Workers' Unions, and also wrote about the most important activities Algeria has known in this field, 
and emphasized the promotion of the banking sector to get away from the usurious transactions It also discussed the 
problems of Algerian workers, linked the general conditions to the financial system, called for the establishment of a 
national bank, and creating a stable national currency that protects Algerian traders from the fluctuations of the French 
currency in the international market, and these reformist newspapers spoke about Algeria's general budget and the 
fiscal Council policy toward the requirements of Algerians. She also spoke about the tax system and its effects on the 
public life of the people, and these newspapers did not neglect all the local and even international economic issues 
such as the international economic crisis and its reflections on Algeria 
 
 
